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MAGYARORSZÁG ELSŐ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVE 
— AZ 1959. ÉVI IV. TÖRVÉNY — 
A POLGÁRI JOGI KODIFIKÁCIÓ TÖRTÉNETÉNEK 
TÜKRÉREN 
MÁDL F E R E N C 
I. Bevezetés 
1. Az ú j polgári t ö r v é n y k ö n y v je lentősége . 2. A kodi f ikác ióró l á l ta lában , különös tekin-
t e t t e l annak gazdaság i - t á r sada lmi a lap ja i ra . 
I I . A polgári jogi kodifikáció története 
1. A kül fö ld i polgári j og i kodif ikáció j e l en tősebb fáz isa i : a ) burzsoá kódexek , b) szocia-
l is ta kódexek. 2. A magyar po lgá r i jogi kod i f ikác ió tö r t éne te : a) ko ra i kodif ikációs kísérletek, 
b) a burzsoá kodif ikáció kezde t e i 1848-ig, с) a burzsoá kod i f ikác ió három szakasza . 
I I I . A polgári törvénykönyv létrejötte, kodifikációs elvei és rendszere 
1. A m a g y a r szocialista polgári jog k i a l aku l á sa és fe j lődése a polgári t ö rvénykönyv ig . 
2. A polgári t ö r v é n y k ö n y v mega lko t á sának időszerűsége. 3. A kodi f ikác ió elvi e lőmunká la ta i . 
4. A kodif ikáció a laki t ö r t é n e t e és módszere. 5. A polgári t ö r v é n y k ö n y v rendszere . 
IV. Befejező megjegyzések 
I. Bevezetés 
1. Az új polgári törvénykönyv jelentősége 
B o n a p a r t e Napoleon nevével kezden i egy t a n u l m á n y t , a m e l y cél jául 
egy szocialista t ö r v é n y a l k o t á s n a k a szélesebb t á r s a d a l o m t u d o m á n y i nyilvá-
nosság számára való b e m u t a t á s á t t ű z i ki, ta lán n e m egészen te rmésze tes 
dolog. Valamely — szükségszerűen kevésbé i smer t — nagy j o g t u d ó s helyet t 
v i szont nem jogász s z á m á r a h i te lesebbnek t ű n h e t n e k szavai , amelyekke l egy 
polgár i t ö r v é n y k ö n y v , nevezetesen a f r anc i a Code civil je lentőségét a világ-
tö r t éne lem lap ja i r a f e l j egyez te : , ,Az én dicsőségem n e m az — m o n d o t t a 
Szent Hona szigetén —, h o g y negyven csa tá t n y e r t e m . Az, ami t semmi sem 
fog eltörölni, ami örökké élni fog, az én polgári törvénykönyvem.. A'1 Va lóban , 
az azóta Code Napó leonnak is neveze t t t ö r v é n y m ú m a is él, egy kon t inensny i 
1
 „Ma gloire n 'es t pa s d ' avo i r gagné q u a r a n t e batai l les . . ., ce que r ien n ' e f facera , ce 
q u e v iv ra é ternel lement , c ' e s t m o n Code c iv i l " , — így hangz ik Napóleon híres mondása a 
Code-ra v o n a t k o z ó a n , a m e l y n e k előkészületeiben va lóban é rdemi módon ve t t r ész t . A tervezet 
102 á l lamtanács i v i t á j a közül 52-őt személyesen veze te t t . Az i déze t e t és az á l l amtanács i v i t ákra 
v o n a t k o z ó a n m e g a d o t t két a d a t o t Sorel ( L i v r e du Centenaire) n y o m á n P . Koscl iaker közli 
, , E u r o p a und das römische R e c h t " c. m u n k á j á b a n (Dr i t te A u f l a g e . München u n d Berl in 1958. 
378 o.) 136. o. 7. sz. j egyze t . 
1* 
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or szágban ve t tek m i n t á t róla, sok á l l amban tel jes egészében h a t á l y b a n v a n , 
i roda lom, ill. nye lv tö r t éne t i j e l en tősége bá rme ly f rancia i roda lomtör t éne t i 
kéz ikönyvben o lvasha tó . Tö r t éne lmi jelentősége Napóleon s zava in és becs-
v á g y á n tú l e lsősorban a polgári t á r s a d a l o m s t r u k t ú r á j á b a n b e t ö l t ö t t rend-
k ívül fon tos szerepe m i a t t van . T o v á b b menve: a klasszika-fi lológia művelői 
t u d j á k , hogy egy egységes t ö r v é n y k ö n y v je lentőségét az á r u t e r m e l ő római 
r abszo lga tá r sada lom v o n a t k o z á s á b a n már Tac i tus és Cicero is fe l ismerte . 1 a 
J ó és kevésbé jó csengésű, t á r s a d a l m i ha ladás t és t á r sada lmi r eakc ió t kifejező 
nevek hosszú sorá t lehetne még t a n ú k é n t idézni annak b izonyságá ld , hogy 
egyes t ö r v é n y k ö n y v e k alkotása m i n d e n k o r az a d o t t t á r s a d a l m i s t r u k t ú r a 
m o z g á s á t kísérő po l i t ika i harc e g y fontos küzdő te rekén t j e l en tkeze t t és — 
épp e m i a t t — sohasem volt csak a jogászok be lügye . 
A m i a kap i t a l i s t a ál lamok po lgá r i t ö rvénykönyve i t illeti , t a lá lóan álla-
p í t j a m e g Szabó I m r e a „Magyar T u d o m á n y " - b a n nemrég meg je l en t t anu l -
m á n y á b a n , hogy a polgári t ö r v é n y k ö n y v a kap i ta l i zmus M a g n a Char tá ja . 2 
A b u r z s o á ál lamok polgári t ö r v é n y k ö n y v e i mindeneke lő t t a magán tu -
l a j d o n , az á ru forga lom kódexei, a tőkés t e rmelés funkc ioná lásának , ill. 
f unkc ioná lá sa b iz tos í t á sának t ö rvénykönyve i . A „ m i n d e n - á r u " szemlélet 
t ük röző i . Szocialista viszonyok k ö z ö t t a helyzet megfordul . Az a lap a t á r sa -
d a l m i t u l a j d o n . Az á r u n a k egyrész t csak a f o r m á j a marad meg , másrész t 
a szocial is ta k ö r ü l m é n y e k közöt t is meglevő va lódi , t e l j e s ' é r t e l e m b e n v e t t 
á ruv i szonyok is s a j á t o s a k . Mindez a lapvetően módos í t j a a szocial is ta polgár i 
t ö r v é n y k ö n y v jel legét és r ende l t e t é sé t . De más , szűkebb a t ö r v é n y k ö n y v 
t e r j e d e l m e is. H a t á r a i t v i s szavonja o lyan te rü le tekről , mint a csa lád , a házas-
ság és a m u n k a éle tviszonyai . N e m a t ö r v é n y k ö n y v e k elsője t ö b b é . Ez t a meg-
t i sz te lő szerepet az a l k o t m á n y vesz i á t . Mindez v i szont nem j e l e n t i azt , h o g y 
a po lgá r i t ö r v é n y k ö n y v n e k nem l e n n e kiemelkedő jelentősége. É s ennek oka a 
szocial is ta gazdasági - tá rsada lmi r e n d b e n b e t ö l t ö t t fontos szolgálat i szere-
p é b e n v a n . Erre a fon tos szerepére u t a l az a f igye lem is, a m e l y e t — m i n t 
i smere t e s — Lenin t u l a j d o n í t o t t a világ első szocialista po lgá r i tö rvény-
k ö n y v é n e k , az OSzFSzK 1922. év i polgár i t ö rvénykönyvének . 
Az 1959-ben tö rvényerőre e m e l t és k ih i rde te t t , 1960. m á j u s hó 1. nap j á -
va l h a t á l y b a l é p t e t e t t 3 ú j polgári t ö r v é n y k ö n y v előkészületeinek, s a j tóp ropa -
V a Tacitus, Anna les I I I . 27.; Cicero, Ad legibus T. 5, § 17., In V e r r e m I I . 1. § 42. 
2
 Szabó Imre, Ű j po lgá r i t ö r v é n y k ö n y v ü n k r ő l . Magyar T u d o m á n y , 1959. X I . sz. 576. o . 
3
 , ,A tö rvény ha tá lyba lépésérő l és a szükséges á tmene t i rendelkezések megál lap í tásáró l — 
m o n d j a a t ö r v é n y k ö n y v utolsó, 685. §-a — külön jogszabá ly i n t ézked ik . " E z a külön jog-
szabá ly az 1960. évi l l . s z á m ú t ö r v é n y e r e j ű rendelet „ a polgár i t ö r v é n y k ö n y v h a t á l y b a -
lépéséről és v é g r e h a j t á s á r ó l " , amely 1960. április 12-én je lent meg. A kihi rdetés és a 
h a t á l y b a l é p t e t é s közö t t i időbel i el tolódás, a m e l y burzsoá t ö r v é n y k ö n y v e k ese tében 2—3 év is 
szoko t t lenni , két célt szolgál t : a) más h a t á l y o s jogszabályok rendelkezéseinek a t ö r v é n y k ö n y v -
vel va ló összehangolásá t ; b) á tmene t i rendelkezések k ido lgozásá t ; c) a t ö r v é n y k ö n y v kellő 
meg i smerésé t és megismer te tésé t . E n é l k ü l u i . egy közel ezer szakaszból álló t ö r v é n y k ö n y v az 
a l k a l m a z á s során k e z d e t b e n túl sok z a v a r t okozot t volna . 
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g a n d á j á n a k , amelynek fo ly t án a t ö r v é n y k ö n y v egy ideig a közérdeklődés közép-
p o n t j á b a n áll t , különösen azonban a t ö r v é n y k ö n y v elkészí tésében k ö z r e m ű k ö d ő 
(és a lka lmazásában m a j d közvet lenül rész tvevő) jogász tá r sada lom m u n k á j á n a k 
je lentőségét még egy s a j á t o s magya r kö rü lmény is fokozza . Neveze tesen az, 
hogy az 1959. évi I V . tö rvényben n e m c s a k ú j , h a n e m Magyarország első 
polgári t ö r v é n y k ö n y v e születet t meg . Később még részleteiben lesz szó a 
m a g y a r polgár i jogi kodif ikációs t ö r ekvések sorozatos e lbukásának okairól , 
de hogy ez a „ t ö r v é n y k ö n y v n é l k ü l i s é g " tö r t éne lmi és nemzetközi preszt í-
zsünke t n e m éppen emel te , érdemes l ega lább egy kül fö ld i észrevéte l t fel-
idézni. Az 1928. évi Magánjog i T ö r v é n y j a v a s l a t n é m e t nyelvű k i a d á s a kap-
csán egy akkor i smer t összehasonlí tójogi folyóira t a j avas la t i smer te t é se 
mel le t t még udvar iasságbó l sem t u d t a el t i tkolni a z t a meglepe tésé t , hogy 
, ,olyan k o r b a n , amikor E u r ó p a népei á l t a l ában t ö r v é n y k ö n y v e k u r a l m a a la t t 
élnek, él egy nép, a m e l y . . . megőrizte a szokásjog t ú l s ú l y á t " . 4 
Az ú j pogári t ö r v é n y k ö n y v je len tőségé t az eddig m o n d o t t a k o n túl -
menően lényegileg az ha tá rozza meg, h o g y „ á t f o g j a a k ia lakul t ú j t u l a j d o n i 
f o r m á k a t , s szocialista szervezetek közö t t i , i lletőleg ezek és az á l lampolgá-
rok közö t t i t u l a jdon i , elosztási és cserev iszonyokat . Közelebbről a t ö rvény-
k ö n y v h a t á r o z z a meg azoka t a jogv i szonyoka t , ame lyekben , min t f o r m á b a n , 
szocialista szerveze te inknek a népgazdaság i t e rvekből fo lyó tevékenysége meg-
je len ik ; szabályozza lényegileg és fő vonása iban szövetkeze te ink s mező-
gazdasági termelőszövetkezete ink b izonyos szervezet i kérdéseit és azoka t a 
szerződéses v i szonyoka t , amelyekbe t evékenységük során e szöve tkeze tek 
lépnek . Végül szabályozza az á l l ampolgá rok m i n d e n n a p i életében fe lmerülő 
vagyon i vona tkozások különböző f o r m á i t , fe l té telei t és köve tkezménye i t " , 5 
va lamin t k i t e r j ed az emberek , az ún . te rmészetes személyek é le tének, szemé-
lyiségi j oga inak véde lmére is. 
Mindez — min t az eddigiekből a b s z t r a h á l h a t ó a n l á tha tó — a polgári 
j ognak , az egységes szocialista jog rendsze r egyik, n e m véle t lenszerűen össze-
állt , h a n e m ado t t gazdaság i - tá r sada lmi tényezők á l ta l m e g h a t á r o z o t t és körül-
ha t á ro l t á g a z a t á n a k 6 kodi f iká lásá t , egységes t ö r v é n y k ö n y v b e fogla lásá t je lent i . 
4
 A imuar io (Ii P i r i t t o Compara to e di S t u d i Legislativi, X V . kö t . 1. sz. Idéz i Nizsalovszky 
Endre. A magánjogi törvénykönyv külföldi visszhangja. Gazdasági J o g , I—1940. 9. sz. 4. o. 
5
 Szabó Imre i . m. 579. o. 
6
 A szocial is ta á l lam- és j o g t u d o m á n y szer in t az egységes jogrendszer j o g á g a k r a osztása 
nem p u s z t á n a j o g t u d o m á n y e lvont o k o s k o d á s á n a k , rendszerezésére törekvő m u n k á j á n a k ered-
ménye , h a n e m jogi n é z e t k é n t az alap m e g h a t á r o z t a fe lépí tmény körébe t a r toz ik . E n n e k meg-
felelően a gazdasági a lap a jogrendszer t a g o z ó d á s á r a is döntő befolyással van. 
A szocialista j o g t u d o m á n y b a n egységesen elfoglalt á l l á spont az, hogy egyes jog te rü le tek 
jogág i ságá t elsősorban a szabá lyozot t t á r s a d a l m i viszony és a szabá lyozás módja h a t á r o z z a meg, 
de t ö b b szerző ezek mel le t t m á s szempontot , ú n . pr incípium divis ionis t is felvesz. A szocialista 
m a g y a r polgár i jog rövid megha tá rozásá t lásd a 7. sz. l áb jegyze thez tar tozó főszövegben . Meg-
j egyzendő még, hogy a „ p o l g á r i j o g " kifejezés mel le t t a nemze tköz i i roda lomban és gyakor la t -
ban a „ m a g á n j o g " elnevezés is használatos . A szocialista i r o d a l o m b a n a szocial is ta polgári 
jogot i l le tően a „po lgár i j o g " elnevezés a k izáró lagos . A „ m a g á n j o g " kifejezés a burzsoá jog-
rendsze rekben a polgári j o g n a k az ún. köz jog tó l va ló e lvá lasz tásá ra szolgál. A b u r z s o á közjog 
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Л polgári jog ped ig az egységesen szocialista je l legű magyar jogrendszernek 
az az ágaza ta , a m e l y a szocialista Magyarországon fennálló vagyoni , külö-
nösen tu l a jdon i és elosztási v i szonyoka t , t o v á b b á a vagyon i v iszonyokkal 
összefüggő egyes n e m vagyoni (személyi) v i szonyoka t az á r u f o r m a felhasz-
n á l á s á v a l szabályozza. 7 
Az e l m o n d o t t a k b ó l úgy t ű n h e t i k t a l á n , m i n t h a a t ö r v é n y k ö n y v az 
élőt a jog s ík j án fe lo ldaná va lami fé le é le t te len joga lannyá , m i n t h a a jog-
a l a n y o k mögöt t e lveszí tenénk az ember t , m i n t h a valamiféle , már Engels 
á l t a l a kap i t a l i zmus tes tére s z a b o t t n a k neveze t t „jogászi v i lágnéze t" 8 fel-
éledéséről vagy felélesztéséről v o l n a szó, m i n t h a a kap i t a l i zmus eml í te t t 
Magna Char t á j a szocial is ta polgári t ö r v é n y k ö n y v ü n k b e n mégiscsak f e l t á m a d n a . 
A szocialista j o g t u d o m á n y mindenkor e lha t á ro l t a m a g á t i lyen t enden -
c iák tó l és köve tkeze tesen harcol t el lenük. Persze a burzsoá m a g á n j o g keres te 
és meg is t a l á l t a a zoka t az a b s z t r a k t f o r m á k a t , amelyek a burzsoá t á r sa -
d a l m i rend e l len tmondása i t elleplezik. E g y f o r m á n jogalany s z á m á r a a segéd-
m u n k á s és az i p a r b á r ó , e g y f o r m á n ingat lan dolog s zámára ugyanennek 
a s e g é d m u n k á s n a k 2 szobás h á z a és u g y a n e n n e k az i p a r b á r ó n a k több ezer 
m u n k á s s a l dolgozó gyárüzeme. A burzsoá j o g t u d o m á n y i lyen absz t ak tu -
m o k r a tö rekvő sa j á tos ságá ra , e n n e k fokára j e l l emző H o r v á t h Barna egyik, 
m ű f a j i l a g t u l a j d o n k é p p e n nem is j o g t u d o m á n y i m u n k á j á n a k i t t idézett meg-
á l lap í tása , amelye t Arnold , a m e r i k a i jogi szerzőre, az ún. ú j r ea l i s t a jogszem-
lélet egy képvise lő jére utalással t e s z : „A p e r . . . rövidí tő sz imbóluma a jog-
n a k , mer t m i n t a k é p e , a jogi v o l t á t leginkább szemléltető p é l d á j a m i n d e n 
jog i e l j á rásnak . D e az ú j r ea l i zmus meglá t ja a j o g b a n . . . a j á t é k , a m i m u s 
e lemét is. Szerepeket vá l a sz tunk m a g u n k n a k és e l já t szuk őke t a t á r s ada lmi 
élet sz ínpadán. I l y e n szerepeket j á t s z a t u n k in t ézménye inkke l is. Legnagy-
k é p ű b b szerepeink t a l á n éppen a hivatalos , a jog által k iosz to t t , perbei 
szerepeink. Óriási sz ínház, Circus Juris ez, ame ly e lszórakozta t , megvigasztal^ 
n a g y belső k o n f l i k t u s o k a t elsimít, sok mindenér t kárpótol a t á r s a d a l o m b a n ' 
k e r e t é b e t a r t oz t ak , ill . t a r t o z n a k azok a jogszabá lyok , j o g á g a z a t o k , amelyek a kapi ta l i s ta t á r s a -
d a l m i rendszer véde lmét és b iz tonságát h a t a l m i eszközökkel, míg a magán jog azoka t a jogszabá-
l y o k a t és j o g á g a z a t o k a t öleli fel, ame lyek ugyanez t a célt a gazdasági fo rga lom biztosí tásával 
v o l t a k és v a n n a k h i v a t v a szolgálni. A szocialista j o g t u d o m á n y ezt a megkü lönböz te tés t — 
é r t h e t ő e n — a „ m a g á n j o g " kifejezéssel e g y ü t t e lve te t te , mindenekelő t t a n n a k t a r t a l m a és 
je l lege m i a t t . Bár a b u r z s o á j o g i r o d a l o m b a n is használa tos a „polgár i j o g " elnevezés, a szocia-
l i s t a polgár i jog a b u r z s o á polgári jog tó l (magán jog tó l ) t a r t a l m á n és jel legén tú lmenően t e r j e -
de lménél fogva is e l tér . Szocialista t á r s a d a l o m b a n pl. a munkav i szony , a házasság nem t e k i n t -
h e t ő egyszerű á r u f o r m á n a k , ezért a szocial is ta polgári jog sem a munkav i szonyoka t , sem a 
házasságga l és a c sa l ádda l összefüggő jogv i szonyoka t n e m szabályozza, ezek az önálló m u n k a -
jog és családjog t a r t a l m á v á és t á r g y á v á lesznek. 
7
 A polgári t ö r v é n y k ö n y v nem öleli fel az egész po lgá r i jog, mint önál ló jogágazat te l -
jes t e r j ede lmé t (szerzői és k iadói szerződés, t a l á lmány i és i í j í tói jog). E n n e k okairól később 
lesz szó. 
8
 Engels, Iu r i s t ensoz ia l i smus . N e u e Zeit (1887). M a r x — E n g e l s összes műve i (oroszul). 
Moszkva 1937. X V I . k ö t . 1. rész. 296. o . Idézve Szabó I m r e idézett t a n u l m á n y a a l ap j án 
(579. o.). 
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Legcélszerűbb Arnold szer int az egész t á r s a d a l m a t b á b s z í n h á z n a k t e k i n t e n i , 
a m e l y b e n sz imbólumok j á r j á k a t á n c o t , sőt gyógy in téze tnek , ame lyben rög-
eszmék ál ta l mozga to t t be tegeke t keze lnek" . 9 K ö n n y ű v o l n a ezt a szemlé-
le te t pőrére ve tkőz t e tn i elméletileg is. De egy-két ö n k é n t adódó kérdés ön-
m a g á b a n r á m u t a t a t á r s a d a l m i e l l en tmondásoka t , a reakc iós t á r s a d a l m i t a r -
t a l m a t elkendőző lényegére. H á t csak úgy vá lasz t m a g á n a k egy perbel i szere-
p e t a g y a r m a t i e lnyomók ellen küzdő dé la f r ika i pol i t ikus , és éppen a v á d -
l o t t a k p a d j á t v á l a s z t j a ? É s ki az, ak i t rögeszmék m o z g a t n a k ? Az, a k i hisz 
a n a g y o b b d a r a b kenyéré r t és n a g y o b b szabadságér t f o l y t a t o t t harc sikeré-
ben , v a g y t a l án éppen a t ő k e h a t a l m a s a i ? É s a „h iva ta los j og által k io sz to t t 
s z e r e p " mindenk inek o d a a d h a t ó ? Tőkés is m e g k a p h a t j a a z t a szerepet, a m e l y -
nek során elítélik, mer t a béremelésér t f o l y t a t o t t t ü n t e t é s a lka lmáva l b e t ö r t e 
a vezér igazgató ab l aka i t ? Az absz t r akc ióka t nagyon is f o g h a t ó v á v e t k ő z t e t ő 
ké rdéseke t fo ly t a tn i l ehe tne . S z á m u n k r a ez a jogszemlélet idegen, m e r t az 
ember tő l , a t á r sada lmi ha l adás konkré t problémái tó l va ló elfordulás, ill. az 
e se t ek jó részében a t á r s a d a l m i ha ladássa l való szembefordu lás csak l á t s z a t r a 
a b s z t r a k t f o r m á j á t je lent i . 
A szocialista jog és j o g t u d o m á n y a s e m m i t m o n d ó absz t r akc ióka t — m i n t 
ez t az ú j polgári t ö r v é n y k ö n y v b e m u t a t á s á n á l később l á t n i fog juk — mellőzi, 
bá r ny i lvánva ló , hogy a jog t e rü le tén szükségszerűen a lka lmazásra ke rü lő 
absz t r akc iók egy szocialista t ö r v é n y k ö n y v b e n más t á r s a d a l m i t a r t a l o m m a l 
j e l en tkeznek , min t egy kapi ta l i s ta t ö r v é n y k ö n y v b e n . 
Visszatérve most m á r ú j polgári t ö r v é n y k ö n y v ü n k h a n g s ú l y o z o t t a n 
n a g y jelentőségéhez, f e lmerü l a kérdés : H a ennyire fon tos és jelentős dologról 
v a n szó, eddig hogyan v o l t u n k meg polgár i t ö r v é n y k ö n y v nélkül? 
Mindenekelő t t le kell szögezni, hogy n e m a polgári t ö r v é n y k ö n y v t e r e m -
t e t t e , v a g y t e r e m t i meg az ú j gazdasági és t á r sada lmi v i szonyoka t . E l len-
kezőleg, az ú j gazdaság i - tá r sada lmi v i szonyok t e r e m t e t t é k meg a jogi f o r m á -
k a t , és t e t t é k lehetővé az ú j polgári t ö r v é n y k ö n y v l é t r e j ö t t é t is. E g y más ik 
fon to s körü lmény , hogy a szocializmus Magna Char t á j a , az a l k o t m á n y , a m e l y 
a gazdasági - tá rsada lmi v i szonyoka t l egá l t a lánosabban , kere te iben és a lap-
j a i b a n szabályozta , azonnal köve t t e a f o r d u l a t évét . T o v á b b á , ahol m ú l h a -
t a t l a n u l szükség volt rá , r é sz tö rvények j ö t t e k létre ú j szocial is ta t a r t a l o m m a l . 
G o n d o l j u n k csak pl. a száll í tási szerződésekről szóló, szocial is ta j og rendsze rünk 
fe j lődésére is nagy h a t á s t gyakorló csak 206-osnak n e v e z e t t min i sz t e r t anács i 
r ende le t re . Az a l k o t m á n y , az egyes t e rü l e t eke t ú j m ó d o n szabályozó szocia-
l i s ta j oga lko tá sunk , az ú j bírói gyakor l a t a szokásjogot is ú j t a r t a l o m m a l 
t ö l t ö t t e meg. Mindezek, t o v á b b á a j o g n a k szocialista szel lemben való o k t a t á s a 
t e rmésze tesen ideiglenesen b i z t o s í t o t t á k a polgár i jog i r á n t i igények szocia l is ta 
t a r t a l m ú kielégítését. Emel l e t is meg kell azonban jegyezni , ill. á l l ap í t an i azt , 
9
 Horváth Barna, A géniusz pere. Kolozsvár 1942. 226. o., 6. o . 
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h o g y a po lgár i t ö r v é n y k ö n y v viszonylag mégis késedelmes mega lko tása a 
t ö rvénya lko t á s korábbi , h i b á s lebecsülésének is egyik k ö v e t k e z m é n y e . 
Ezek u t á n mégis m i b e n v a n a t ö r v é n y k ö n y v n e k a szocialista m a g y a r 
jogrendszer egészére is k i t e r j e d ő je lentősége? 
1. A fe j lődés eddigi e r edménye inek szi lárdabb k e r e t e k e t adva és az 
ú j viszonyok fe j lődését e lősegí tve mindenek előtt egységbe foglal ja a polgár i 
j o g eddigi r endsze ré t k i t evő különböző j o g a n y a g o k a t (egységes szabá lyozásá t 
a d j a azoknak az é le tv i szonyoknak , ame lyeke t eddig r é sz tö rvények , főleg az 
a lko tmánybó l levezete t t t u l a j d o n i fo rmák , a Legfelsőbb Bíróság elvi dön tése i 
á l t a l k i a l ak í to t t jogtéte lek, a szokásjog edd ig h a t á l y b a n vo l t szabályai s tb . 
ölel tek fel). 
2. Meg te remt i a t ö rvényesség egyik legfontosabb fe l té te lé t , — a t ö rvé -
nyességét n e m c s a k a jog i smere té re , de á t fogó t ö r v é n y k ö n y v b e n írott j o g 
lé té re a l ap í tva . 
3. Régi m a g a t a r t á s i s zabá lyok ú j f o r m á t k a p n a k és a t ö r v é n y k ö n y v -
b e n hozott ú j m a g a t a r t á s i szabá lyokka l e g y ü t t p o n t o s a b b a n i l leszkednek az 
alaphoz, ame lybő l ke le tkez tek és amelynek szolgálatára h i v a t o t t a k . 
4. A szokás jog á l t a lános félretételével fokozza a jogb iz tonságo t . A szo-
kás jogo t ui. n e m a t ö rvényhozó , hanem a t ö r v é n y a l k a l m a z ó a lak í to t t a . Í g y 
a szokásjog t ö b b n y i r e az élet u t á n kul logot t , a régi s z a b á l y o k a t mindig bizo-
n y o s fázisbeli l emaradássa l l e h e t e t t csak az a lap rohanó igényeihez idomí t an i . 
Az ú j i rányok a szokásjog t é t e l e inek dzsungel jében csak nehezen tö r t ek u t a t , 
á t t é te leződésük a felsőbb s z i n t ű b í róságoktól az alsóbb szintű bí róságokig 
n e m volt m ind ig biztosí tva és sokszor n a g y o n v o n t a t o t t a n m e n t . Sőt a szokás-
j o g jellegénél f ogva h e l y e n k é n t teret engede t t régi reminiszcenciák é rvénye-
sülésének is, és amőbaszerű sa já tos l é t f o r m á j a ú t j á n á t sz ivá rgo t t a kodi-
f i k á l t jog te rü le tekre is. M i n d e z t a t ö r v é n y k ö n y v m e g s z ü n t e t i és a szokás-
jogga l való foglalkozás a j ö v ő b e n döntően csak j o g t ö r t é n e t i s t u d i u m n a k fog 
számítani . E g y jogterüle t kod i f iká lása ui . egyebek közö t t az t is jelent i , h o g y 
az ú j jogszabá ly az ado t t t e rü l e t en a te l jesség és kizárólagosság igényéve l 
je lentkezik. 
2. A kodifikációról általában, különös tekintettel annak gazdasági-társadalmi 
alapjaira 
Jelen t a n u l m á n y t á r g y á b ó l te rmészetszerűen köve tkez ik annak szük-
ségessége, h o g y a kodifikáció lényegével á l t a l ában , a kodi f ikác ióva l „ a n s i c h " 
— ahogy ezt K a n t m o n d a n á — legalább a lapve tő e lméle t i vona tkozása i t 
i l letően fogla lkozzunk. Azon az egyébként helyes megál lap í táson t ú l m e n ő e n 
is , hogy a kodif ikáció egy elvi leg kö rü lha tá ro l t jog te rü le t egységes t ö r v é n y -
k ö n y v b e fogla lása . Ez a megá l lap í t ás ugyan i s a kod i f ikác iónak csak egyik, 
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éppen fo rma i o ldalára u t a l , a formális logika vona tkozó té te lének e g y é b k é n t 
helyes a lka lmazása a l a p j á n . Van-e a z o n b a n a kod i f ikác iónak , nem a k ó d e x , 
a t ö r v é n y k ö n y v rendelkezéseinek, hiszen ez ny i lvánva ló , hanem a kod i f i -
kác iónak , m i n t o lyannak valamifé le mé lyebb , a kod i f ikác ió t a t á r s a d a l m i 
v iszonyokkal szorosan v a g y kevésbé szorosan összekötő t a r t a l m a ? E z a kér -
dés — min t l á tn i f og juk — egy sor e lmélet i p rob lémát v e t fel, a m e l y e k n e k 
t i sz tázása , az eddigi e r e d m é n y e k összegezése és a szocial is ta j o g t u d o m á n y 
á l l á s p o n t j á n a k vázolása , ill. k ifej tése e t a n u l m á n y t u l a j d o n k é p p e n i fel-
a d a t a i t i l letően különösen a lapve tő fon tosságú . 
Mielőtt a szocialista j o g t u d o m á n y á l l á spon t j á t megkísérelnénk k i f e j t e n i , 
lássuk, mi t m o n d erre v o n a t k o z ó a n a bu rzsoá jog i roda lom. A burzsoá jog-
t u d o m á n y b a n e kérdésben különböző néze tek és á l l á spon tok vannak . Sza lay 
László, a polgár i m a g y a r j o g t u d o m á n y n a k ez a kiváló teore t ikusa a z t í r j a , 
hogy , , . . . a n n y i nagyszerű t á r g y a k köz t a jog m e z e j é n . . . előfordul egy 
t i s z t án formál is — de hiszen t u d j u k , h o g y a forma lényegesség a j o g b a n — 
a codif icat io kérdésének e ldöntése" . 1 0 S o h m az I n s t i t u t i o k b a n egy h e l y ü t t 
azt m o n d j a , hogy ,,a szokás jog az erősek b a r á t j a és az ura lkodó o s z t á l y o k 
be fo lyásának v a n a láve tve . Az í ro t t , a tö rvény- jog a gyengék v é d ő p a j z s a : 
az í ro t t b e t ű k á l t a l megkö t i az u ra lkodók h a t a l m á t " . 1 1 Mások azon a véle-
ményen v a n n a k , hogy egy egységes t ö r v é n y k ö n y v a n e m z e t i egység k i f e j ező je , 
mer t a pa r t i ku l a r i zmus ellen h a t . A f r anc i a Code-nak t ö b h e k közöt t ez t a 
szerepét emel te ki hangsú lyozo t t an Por ta l i s , a Code egy ik legkiemelkedőbb 
kodi f iká tora . 1 2 O lvasha tn i o lyan nézetet is, hogy a kodi f ikác ió nem m á s , 
min t egy te rmésze tszerű igénynek kielégítése. Nevezetesen annak, h o g y az 
írásosság, a t ö r v é n y f o r m á b a n való létezés a jog lényegéből köve tkez ik . 
A laposabban k idolgozot t koncepciója a kodi f ikác ióra vona tkozóan a 
burzsoá j o g t u d o m á n y b a n F . von Sav ignynek van. N e m is lehet e h e l y ü t t 
nem beszélni róla. E lmé le t é t — amely b á r á l t a lánosabb ér te lemben az ú n . 
t ö r t éne t i jogi iskola á l l á spon t j a volt a kodi f ikáció t , ill. a jog fe j lődésének 
fo rmái t i l letően, de mégis az ő neve a l a t t v o n u l t be a t ö r t éne l embe — „ V o m 
Beruf unserer Zeit f ü r Gesetzgebung u n d Rech t swi s senscha f t " c. 1814-ben 
megje len t és s z á m t a l a n k i a d á s t megért m u n k á j á b a n f e j t e t t e ki. 
10
 Szalay László, Codif ica t io . Publ ic is tá i dolgozatok. I — I I . k ö t . K iad ja H e c k e n a s t 
Gusz táv , Pest 1847. I . köt . 23. o. Természetesen Sza lay sem t e k i n t e t t e a kodifikációt v a l a m i -
féle, a t á r s a d a l m i fej lődéstől egészen függet len ké rdésnek . Erre u t a l az a kitétele, h o g y , ,a 
f o r m a lényegesség a j o g b a n " . A b b a n a korban a „ f o r m á é r t " vívot t h a r c egészében egybeese t t 
a „ l ényegességér t " , a jogrendszer polgár i á t a l ak í t á sáé r t fo ly ta to t t ha rcca l . Másutt a k o d i f i k á -
ciót k i fe jeze t ten i lyen je l legűnek t a r t j a . „ A t ö r v é n y k ó d e x — mondja az idéze t t , a kodif ikációról 
í ro t t híres t a n u l m á n y á b a n (i. m . 24. o.) — természe téné l fogva ú j ko r szako t igyekszik meg-
n y i t n i . " 
11R. Sohm, I n s t i t u t i o n e n . Vierzehnte Auf l age . Verlag von D u n e k e r und H u m b l o t , 
Leipzig 1911. 63. o. 
12
 „El lensége ink félelemmel l á t h a t j á k , hogy az ország, amelye t . . . eddig anny i e lő jog 
és különböző szokás osz to t t meg, m o s t ugyanazza l a törvénnyel egységbe kapcso lód ik . " J . 
fíonnecase, La pensée ju r id ique f rança ise . Par is 1933. 213. о. 
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E l m é l e t é n e k tö r téne lmi há t t e r é t a Napóleon-ura lom bukása és a Code 
civil h a t á l y á n a k Németország legnagyobb részében való megszűnése, va l a -
min t a f e l t ö r e k v ő burzsoáz iának a f euda l i zmus elleni h a r c a , a kap i t a l i s t a 
árutermelés t é rhód í t á sa , ill. a feudal izmus gazdasági , t á r s a d a l m i és po l i t ika i 
erőinek ezekkel szembeni el lenállása a d t a . A kodifikáció t e r é n ebben a t ö r t é -
nelmi h e l y z e t b e n a polgári h a l a d á s zász l a j á t „Übe r die Notwend igke i t e ines 
allgemeinen bürgerl ichen R e c h t s fü r D e u t s c h l a n d " 1 3 c ímű m u n k á j á b a n 
A. Th ibau t heidelbergi p rofesszor emelte fe l . Savigny e lméle tében — a feu-
dális erők o lda l án szembeszál lva a kodi f ikác iós törekvésekkel — t a g a d t a egy 
polgári t ö r v é n y k ö n y v mega lko t á sának szükségességét és e lv i ta t t a k o r á n a k 
ilyen t ö r v é n y k ö n y v a lko t á sá ra való e lh iva to t t s ágá t , a lka lmasságá t is. 
T h i b a u t érvelésével — hogy a n e m z e t i önállóság és önbecsülés gondo-
la tának j e g y é b e n új törvénykönyv kell a Code civil h a t á l y á n a k megszűnése 
u tán , mer t a forgalom és a po lgár i szabadság jogok véde lmé t a régi t ö r v é n y e k 
és szokásjog n e m tud j a megfelelően szolgálni — Savigny a következő t é t e -
leket á l l í to t t a szembe: 1. I g e n , kell biztos, az ország érdekeinek megfele lő 
egységes po lgá r i jog. 2. E z azonban n e m t ö r v é n y k ö n y v lé t rehozása ú t j á n 
érhető el, m e r t aki ezt az u t a t t a r t j a köve t endőnek , nem i smer i a jog fe j lődésé-
nek igazi m i k é n t j é t . Egy t ö r v é n y k ö n y v c s a k fokozná a j o g n a k a nép tő l va ló 
e l szakí to t t ságá t . 1 4 Miért? Az „ a z é r t " a t u l a j d o n k é p p e n i Savigny-féle e lméle t , 
amely röv iden a köve tkezőkbe fogla lható össze. A jog kele tkezésének és 
továbbé lésének törvényszerűségei hason lóak a nyelv tö rvényszerűsége ihez . 
Azaz a j o g o t a nép közve t l enü l teremti , a néppel él, a n é p továbbfe j l e sz t i , 
a jog a n é p természetes l é t f o r m á j á n a k egy szelvénye, a n é p életének egyik 
megnyi lvánulás i fo rmája . A jognak és a népnek ez az organikus egysége 
a jogélet ú n . polit ikai e leme. 1 5 Idővel a m u n k a m e g o s z t á s olyan fokot ér el, 
a jog belső, a néppel t o v á b b r a is o rgan ikus egységben élő rendszere a n n y i r a 
differenciálódik, hogy a vele való beha tó foglalkozás, a j o g továbbfe j l e sz tése 
a nép képvise le tében a jogászság és a j o g t u d o m á n y kezébe kerül. Ez az ú j 
mozzanat a jogéle t ún. t e c h n i k a i eleme.1® Ez azt j e l en t i t e h á t — m o n d j a 
Savigny —, hogy „a j ogo t először a szokás , az erkölcs és a nép h i te (Si t te 
und Volksglaube) , ma jd p e d i g a j o g t u d o m á n y te remt i ; a j o g t ehá t m i n d e n ü t t 
belső, c sendesen ható erők, n e m pedig a tö rvényhozó ö n k é n y e á l ta l ke le tke-
zik".1 , Kod i f iká ln i , t ö r v é n y t alkotni csak a jognak előbb emlí te t t ún . poli-
t ikai e l emének a tö r t éne lemre visszamenő alapos és t e l j e s ismerete a l a p j á n 
13
 H e i d e l b e r g 1814. 
14
 F. С. von Savigny, V o m Beruf unserer Ze iUfür Gesetzgebung u n d Rech t swissenschaf t . 
А 3. 1840. évi k i a d á s u t á n n y o m á s a , Freiburg 1892. 131. о., 98. о. 
15
 Uo . 5. о. 
16
 Uo . 7—8. о. 
17
 „ D a s heisst , dass es e r s t durch Sit te u n d Volksglaube, d a n n durch I u r i s p u n d e n z 
erzeugt w i rd , übera l l also d u r c h innere , s t i l lwi rkende kräf te , n ich t d u r c h die Wi l lkür eines 
Gesetzgebers ." Uo . 8—9. o. 
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s z a b a d . Ha pedig a j o g t u d o m á n y a j o g n a k i lyen f o k ú i smere tére e l j u t o t t , 
a k k o r az u t ó k o r n a k való megörökí tésen tú lmenően , amire egy nemzedék sem 
t ö r e k e d e t t még, minek a kodi f ikác ió? A jogb iz tonságo t ui. ebben az esetben 
n e m a t ö rvény , h a n e m a j og lényegének és minden i r á n y ú re lác ió jának maxi-
mál is i smere te je lent i . 3. Savigny végső köve tkez te tése a fen t i ek u t á n ez: 
a h iba nem a j ogba n v a n , hanem a b b a n , hogy a j o g t u d o m á n y nincs a jog 
i smere tének azon a sz in t j én , hogy a j ogo t igazában megismer je , nincs „orga-
nisch fo r t schre i t ende Rech t swi s senscha f t " , miér t is a kodif ikáció elsőrendű 
előfel tétele h iányzik . Min thogy t e h á t a h iba n e m a jogban , hanem a 
j o g t u d o m á n y b a n van (amin Savigny t u l a j d o n k é p p e n t ö r v é n y a l k o t ó t ért) , a 
X I X . század első negyedének Németországa nincs e lh iva tva , azaz alkal-
m a t l a n egy polgár i t ö r v é n y k ö n y v lé t rehozására . 1 8 A j o g t u d o m á n y n a k a tör-
vénya lko tá s tó l való féltése —• ami szóban forgó m u n k á j á b a n t ö b b helyen is 
ki fe jezésre j u t 1 9 — így ná la azt j e len t i , hogy egy esetleges t ö r v é n y k ö n y v 
ú j , a „népsze l lemtő l" idegen rendelkezései a j o g t u d o m á n y o k azoka t az ered-
ménye i t is ha lomra dön t ik , amelyek a néppel o rgan ikusan összenőt t jog 
egyik-másik e lemét a szükséges sz in ten mégis m á r napv i l ág ra h o z t á k . 
A t ö r t é n e t i jogi iskola vázol t e lméle tének sz i sz temat ikus b í rá la ta e 
t a n u l m á n y kere te i t megha l ad j a . E b b e n az összefüggésben u t a l u n k Marx 
„ A tö r t éne t i jogi iskola f i lozóf ia i k i á l t v á n y a " c. c ikkére , amelyben a tö r t éne t i 
jog i iskola e lméleté t szenvedélyes b í r á l a t n a k v e t e t t e alá, r á m u t a t v a főbb 
té te le inek o s z t á l y t a r t a l m á r a . 2 0 T o v á b b á arra , hogy Savigny egyik té te lé t 
közve tve Engels is ér int i . Schmid thez í ro t t levelében elismeri és hangsúlyozza , 
h o g y a munkamegosz t á s h iva tásos jogászoka t hív életre . U g y a n a k k o r leszö-
gezi azonban , hogy a jog , a t ö rvények kele tkezésének végső oka n e m a nép-
ié lekben vagy a jogászok erre v o n a t k o z ó magassz in tű i smere te iben v a n , 
a m i n t azt Savigny t a n í t j a , hanem a gazdasági v i szonyok megszab ta igények-
18
 Uo. 98. o. 
19
 Uo. 4. o. 
20
 K. Marx és F. Engels Művei I — I I . k ö t . Kossu th K i a d ó , Budapes t 1957. I . köt . 78— 
86. o. (Németü l : M a r x — E n g e l s : Gesamtausgabe I . Abt . В. 1. H b . l . F r a n k f u r t a m Main , 1927.) 
Marx a t ö r t é n e t i jogi i sko lának a f r anc i a t e rmész t jog i i sko lának ha ladó t a n a i v a l szembe-
he lyezkedő r e t rog rád szerepét egyrészt a j a fenná l ló o sz t á lyu ra lom önkényé t védő pozitiviz-
m u s á b a n , másrészt b) a jog t ö r t éne lmi p r o d u k t u m a i közöt t kü lönbsége t nem t evő és ezért a 
m ú l t a t mindenes tő l konzervá ló k r i t i k á t l a n s á g á b a n jelöli meg. 
H i v a t k o z o t t c ikkében — amelye t n e m közvet lenül Sav igny , h a n e m a t ö r t éne t i jogi 
i skola egy másik a l a k j á n a k m ű v e (G. Hugo, L e h r b u c h eines Zivi l is t ischen Kur se s . Zweiter 
B a n d , welcher das N a t u r r e c h t als eine Phi losophie des posi t iven Rech t s , besonders des Pr iva t -
r ech t s , en thä l t . Ber l in 1819.) kapcsán í r t — a k é t i r á n y ú b í rá la t a köve tkező két szellemes meg-
ál lapí tássa l d o k u m e n t á l h a t ó , ad. a) Hugo s z á m á r a ,,a szégyentelen conch (Bahma- i bennszü lö t t 
kagylóha lász , — M. F. ) , aki mezte lenül j á r k á l és legfel jebb i s zappa l t a k a r j a t e s t é t , épp olyan 
poz i t ív , m i n t a francia, aki n e m c s a k hogy ö l tözködik , h a n e m e legánsan öl tözködik . A német, 
ak i l eányá t c sa l ád ja k incseként neveli , nem poz i t ívabb , m i n t a r ádzspu t , aki megöli , hogy 
lerázza t áp l á l á sának g o n d j á t . Egyszóva l : a b ő r k i ü t é s éppolyan pozi t ív , m i n t a b ő r " (i. m . 80. o.j . 
ad. b) A t ö r t é n e t i jogi iskola t á m a d j a u g y a n a f r anc ia t e rmésze t jog , az ész „ s z e n t " t a n a i t — 
í r j a M a r x — , de ha e t a n o k n y o m á n jog, t ö r v é n y keletkezik, később , m i n t t ö r t é n e t i t t isztelni 
f o g j a . „Csak azér t zúzza szét ezeket a szentségeket , hogy a történelmi ereklyét megillető tisztelet-
ben részesítse őket , megbecs te len í t i őket az ész szeme előtt azér t , hogy u t ó b b megbecsülés t sze-
rezzen nekik a történelem szeme e l ő t t " (i. m. 79 o.). 
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ben , az ura lkodó osz tá ly a k a r a t á b a n . Kiemeli , hogy a jogászok nemcsak 
hogy képesek t ö r v é n y k ö n y v e k mega lko tá sá ra , h a n e m arra is „ k é p e s e k " , hogy 
a t á r s a d a l m i e l l en tmondásoka t elleplező, a tényleges gazdaság i v iszonyok 
nyereségét nem, v a g y csak kevéssé híven t ü k r ö z ő egységes t ö r v é n y k ö n y v e -
ket alkossanak.2 1 I l yen é r t e l emben a mindenkor i t á r s a d a l m i v i szonyoktó l 
fe l té te leze t ten á l t a l ánosan igaz Hegelnek az az i smer t m o n d á s a , miszer int 
egy m ű v e l t néptől v a g y jogásztól az t a képességet meg tagadn i , hogy tö rvény-
k ö n y v e t a lkothasson , a legsúlyosabb szi tkok egyike lenne, amive l egy n é p e t , 
i l le tve a n n a k egy h i v a t á s á t i l le tn i lehet . 
B á r a t ö r t éne t i jogi iskola eml í t e t t kodif ikációellenes e lméle tének szoci-
al is ta értékelése felé (Savigny m u n k á s s á g a közve t lenebbül poli t ikai- ideoló-
giai vona tkozása inak , ezek o s z t á l y t a r t a l m á n a k fe l t á rásáva l , t e h á t az a lap-
kérdéseke t illetően) Marx és Enge ls idevona tkozó megá l lap í tása i a l ap ján m á r 
a szocialista m a g y a r jogi rodalom is t e t t n é h á n y le nem becsü lendő lépést,2 2 
Sav igny egész m u n k á s s á g á n a k a szocialista j o g t u d o m á n y á l ta l va ló minden-
oldalú monográ f ikus szintű ér tékelése még n e m t e k i n t h e t ő e lvégze t t m u n k á -
n a k . Savigny tevékenysége a kodi f ikác ió kérdései t i l letően — képletesen 
szólva — ugyan v a l ó b a n azzal je l lemezhető a leg inkább, h o g y a reakciós 
Fr igyes Vilmos kodif ikációs minisz tere (Minister f ü r Revis ion der Gesetz-
gebung) volt , mégis aligha jogosul t egész t u d o m á n y o s m u n k á s s á g a felet t egy 
i lyen allegorikus í t é le t t e l nap i r end re térni . E n n e k az egész ké rdé skomplexum-
n a k a megfelelő feldolgozása c iv i l i sz t ikánknak még meg n e m o ldo t t f e l ada ta i 
közé ta r toz ik . E r r e te rmészetesen ez a t a n u l m á n y nem vá l la lkozha t . Savigny-
ról, a kodif ikációról va l lo t t e lméle tének t á r s a d a l m i t a r t a l m á r ó l n é h á n y szót 
ennek e lőrebocsá tásával szólunk. 
H a következe tesen végigvisszük elméletének gondo la tmene t é t , a k k o r 
egy ú j t ö r v é n y k ö n y v , min t í r o t t jog jogosu l t ságának t a g a d á s a mellet t el 
ke l le t t volna j u t n i a Németo r szágban a kérdéses időben fenná l ló jog, amely 
jórészt írott, törvényi jog volt,23 f e l számolásának követeléséig is. Ez ny i lván-
21
 Marx—Engels, Vá loga to t t m ű v e k két kö te tben . Szikra k iadás , B u d a p e s t 1949. I I . 
kö t . 493. o. 
22
 Lásd Kulcsár Kálmán, M a r x i z m u s és a tö r t éne t i jogi iskola c. t a n u l m á n y á t ( Jog tudo -
m á n y i Közlöny, 1955. 2. sz. 65—85. o.) és Világhy Miklós, Az ú j szakasz és a t ö r v é n y a l k o t á s 
elvi kérdései c. t a n u l m á n y á n a k (A M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia T á r s a d a l m i - T ö r t é n e t i 
T u d o m á n y o k Osz tá lyának Közleményei . 1954. V. köt . 215—267. o.) 219-től 221. oldalig t e r j e d ő 
részé t . 
23
 Savigny kodif ikációel lenes ha r cábó l azt lehe tne h inn i , hogy Németo r szág polgár i 
joga — az egyes á l l amoka t illetően — a kod i f iká la t l anság á l l apo t ában vo l t , és a szokásjogról 
az í ro t t , a tö rvény- jogra való á t térés áll t a ha rc k ö z é p p o n t j á b a n . I smere tes a z o n b a n , hogy n e m 
ez vo l t a helyzet. A szuverén á l l amkén t lé tező Poroszország egész t e rü le tén , 21 millió l akosra 
k i t e r j e d ő e n é rvényben vol t az 1794. évi porosz Landrech t , Ba jo ro r szágban ugyancsak kod i t i -
ká l t joggal ál lunk szemben (Codex Maximi i ianus Bavar icus Civilis, 1756), de hasonló vol t a 
he lyze t a thür ingia i á l l a m o k b a n , ahol a Sachsenspiegel vol t h a t á l y b a n ; l e h e t n e még sorolni a 
h a t á l y b a n levő kódexeke t , a szász po lgár i t ö rvénykönyve t , a wür tenberg i Land rech t - e t 1610-
ből s tb . Lásd ehhez K. Cosack, L e h r b u c h des deutschen bürger l ichen Rech t s . B d . I — I L Ver-
lag G. Fischer , J ena 1903. I . köt 19—20. о. Természetesen ezek mellet t a t ö r v é n y k ö n y v e k mel -
l e t t h a t o t t az első sorban római eredetű szokásjog is. Mégsem lehet azt m o n d a n i , hogy a n é m e t 
po lgár i jog a kérdéses k o r b a n kod i f i ká l a t l an vol t . 
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va lóan abszu rdum. I lyen ki té tel vagy köve tkez te té s a B e r u f b a n sehol nincs. 
Szerzőjének célja erre n e m is t e r j e d t ki . Ené lkü l ped ig elmélete a fennál ló 
j og di rekt és ezen keresz tü l a fennál ló t á r s a d a l m i rend , a porosz f euda l i zmus 
erői o sz t á lyu ra lmának ind i rek t apo lóg iá ja . Ezen — ebben az összefüggés-
ben — n e m sokat e n y h í t az a nézete , hogy a polgári j o g rendszerének kora-
beli á l l apo tában szerinte is sok h iba vol t . 2 4 E lméle tében a végköve tkez te tés 
v a l ó j á b a n csak az lehe t , hogy a nép életével o rganikus összefüggésben fej-
lődő jog, fe j lődésének e redményeképpen , a legtökéle tesebben a polgár i jog 
fennál ló rendszerében j u t o t t ki fe jezésre . T e h á t a porosz L a n d r e c h t b e n , a 
szász és a b a j o r polgár i t ö r v é n y k ö n y v b e n , a Sachsenspiegelben, az ezek mel-
l e t t h a t ó p a n d e k t a j o g b a n , a kü lönböző S t a d t r e c h t e k b e n s tb . 
Ahogy Hegel a szellem d ia lek t ikus k i b o n t a k o z á s á n a k végső f o k á t a 
porosz á l l amban , úgy Savigny — ö n k é n t adódik a p á r h u z a m — a j o g fejlő-
désének legalább egyelőre tú l nem l éphe tő , l egére t tebb foká t és rendszeré t 
a X I X . század elején készen ál lot t n é m e t feudális po lgár i jog rendszerében 
l á t t a . Más szóval azt is lehetne mondan i , hogy Hegel is és Savigny is egysze-
rűen posz tu lá l t ák a va lóságot . Csakhogy míg Hegel a g y á b a n , a szellem dia-
l e k t i k á j á b a n — erre i rányuló szándéka né lkü l — a f o r r a d a l o m k e z d ő d ö t t el,25 
addig Savigny kodi f ikác ióva l kapcsola tos tézisei i lyen szándékon tú l i prog-
resszív erőt később sem je l en te t t ek , sőt —• bár ő m a g a elméletét később 
bizonyos fokig m á r korr igá l ta — a n n a k poli t ikai haszonlesői és kodif ikációs 
t a n í t á s a i n a k szürke cpigonja i mes t e rük nagyobbszerű gondola ta i t is e lhomá-
lyos í to t t ák . 2 6 
Azt m o n d h a t n á va lamely Savigny- t isz te lő , hogy h a több vona tkozás -
b a n e l i smer jük Savigny t u d o m á n y o s é r t éke i t , akkor m i é r t van az, h o g y kodi-
f ikációs elméletét m i n t e g y „megideo log izá l juk" , azt „ k i f o r g a t j u k " , Sav igny 
tör ténelemszemléle tébe reakciót „ m a g y a r á z u n k bele" , a v a g y valamifé le kor-
szerűt len f o r r a d a l m á r t k é r ü n k tőle s zámon . 
E r r e csak azt lehet mondani , h o g y a kérdésfe l tevőnek a l a p j á b a n véve 
igaza van . Savigny s z á m u n k r a nem egyré tű jelenség. E g y fo r r ada lmár számon-
kéréséről pedig nincs szó. T u d o t t dolog, h o g y T h i b a u t sem volt f o r r a d a l m á r 
— a szó pol i t ikai é r te lmében — azá l ta l , hogy Néme to r szágnak 1814-ben 
á l ta lános polgár i t ö r v é n y k ö n y v e t köve te l t . T u d o t t dolog, hogy a Code Civil 
— bár ha ladó t ö r v é n y k ö n y v — nem a fo r r ada lom k á t é j a , h a n e m végső soron 
a fo r r ada lom h á t á n u i a l o m r a j u t o t t kap i t a l i s t a te rmelés i v i szonyoknak (a 
24
 F. C. von Savigny i. m . 98. o. 
25
 „Néme to r szág f o r r a d a l m i m ú l t j a — m o n d j a Marx Beveze tés a hegeli jogf i lozóf ia 
k r i t i ká j ához c. m u n k á j á b a n — elméleti , a reformáció. Ahogyan a k k o r i b a n egy szerzetes, most 
a f i lozófus az, ak inek a g y á b a n a fo r rada lom e lkezdőd ik" . Karl Marx és Fridrich Engels Művei. 
I — I I . kö t . Kossu th Kiadó , B u d a p e s t 1957.1. k ö t . 385. o. 
26
 Savigny más i r á n y ú elméleti kons t rukc ió i — pl. az i smer t akara t -e lméle t — a 
m a g u k t e rü le tén ugyancsak kezdete vo l t ak a burzsoá polgári jogi szemlélet te rmészetesen nem 
t á r s a d a l m i mére tű f o r r a d a l m á n a k . E b b e n a k e r e t b e n azonban el kell t ek in t enünk Savigny-
nek a kodi f ikác ió kérdésétől t á v o l a b b eső t u d o m á n y o s m u n k á s s á g á n a k értékelésétől . 
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fo r r ada lmi polgárság á l l á spon t j ához v i szony í to t t an „mér séke l t " ) k ó d e x e 
volt .2 7 Mindezek egyszerűen a t ö r t éne lmi időszerűség, t á r s ada lmi ha ladás fel-
ismerői . Mégis Sav igny t á m a d t a T h i b a u t - t , hogy amikor a Code be tö r t N é m e t -
országba és r áksze rűen t o v á b b hódí to t t , 2 8 ő a f r anc i a pé ldá t k í v á n j a köve tn i , 
h o g y a f rancia Code dícsérésével29 és ú j t ö r v é n y k ö n y v követelésével a j og 
á lda t l an ko r rupc ió j á t („ f rucht lose Kor rup t i on des Rech t s " ) idézi elő. „ N é m e t -
ország számára — m o n d j a Sav igny —, amely e fo r rada lom á t k á t ó l megmene-
kü l t , a Code, a m e l y Franc iaországo t i n k á b b v i sszave te t te , semmint e lőre , 
sokkal inkább a fo r r ada lomba v i v ő lépés vo l t , köve tkezésképp sokkal t ö b b e t 
r o n t o t t , mint m a g á b a n F ranc i ao r szágban . " 3 0 A római j o g n a k ez a nagy m ű -
velője és azt n a g y r a értékelő kedvelő je még J u s t i n i a n u s t is e l m a r a s z t a l j a , 
ha úgy l á t j a , h o g y az valahol „ i g a z a t a d o t t " a f ranc ia Code ha ladó in tézmé-
nye inek . 3 1 
Tárgyi lagos o lvasónak el kell ismernie Sav igny é rdemei t . Ezekre csak 
részben u t a l t u n k . N e m h a g y h a t ó számí táson kívül , hogy a f rancia t ö r t é -
ne l emben akkor , ill. e lméletének születését közvet lenül megelőzően t e s t e t 
öl tő progresszív események k é s ő b b részben revideál t megítélésében,3 2 és a 
Code -ban ezeknek csak be te tőzésé t l á t t a , erősen befolyásol ta a f rancia meg-
szállás elleni e lkeseredet tsége. N e m h a g y h a t ó t o v á b b á számí táson k ívü l 
Savigny m u n k á s s á g á n a k egy más ik sa já tos jel legzetessége sem. Neveze tesen 
az, hogy amenny i r e hozzá vol t kö tve elmélete a porosz reakció nagyon is 
gyakor la t i és va lóságos pol i t ikai ha rcához , a n n y i r a távol ál l t a bírói g y a k o r -
27
 „Az 1792—1796-os évek f o r r a d a l m i b u r z s o á z i á j á n a k t iszta , köve tkeze tes jogfe l fogá-
sá t — m o n d j a Enge ls Schmid thcz í r o t t levelében — m á r a Code N a p ó l e o n b a n is sok t e k i n t e t -
ben m e g h a m i s í t o t t á k . . . Ennek el lenére a Code N a p o l e o n az a t ö r v é n y k ö n y v , amely v a l a -
m e n n y i világrész ú j t ö r v é n y h o z á s á n a k a lap jáu l szolgál ." Marx—Engels, Vá loga to t t M ű v e k , 
I I . kö t . 493. o. 
28
 „Als der Code in Deu t sch land e indrang u n d k rebsa r t ig immer we i te r f rass , " m o n d j a 
a Code elleni e l lenszenvében Savigny ( i . m . 1. о.). 
29
 „ E s wird ba ld wenig mehr d a v o n übr ig sein als die Er innerung , dass manche d e u t s c h e 
J u r i s t e n . . . r ech t v e r g n ü g t mit d iesem I n s t r u m e n t e gespie l t , und das He i l ve rkünd ig t h a b e n 
v o n dem, was uns zu ve rde rben b e s t i m m t w a r . " Uo. 34. o. 
30
 „ F ü r D e u t s c h l a n d aber , das d e r F luch dieser Revo lu t ion n ich t ge t rof fen h a t t e , w a r 
der Code, der F r a n k r e i c h einen Theil des Weges zurück f ü h r t e , v ie lmehr ein Schri t t v o r w ä r t s 
in den Zus tand der Revo lu t ion h ine in , folglich verderb l icher und heilloser als f ü r F r a n k r e i c h 
s e l b s t . " Uo. 34. o. 
3 1
, , B e i der Ehesche idung n ä m l i c h wird bes t änd ig Römisches R e c h t mi t zur S p r a c h e 
geb rach t , aber Por t a l i s u n d Maleville gehen aus von e iner Geschichte der römischen Ehesche i -
dung , welche n ich t e t w a blos falsch, sonde rn ganz unmög l i ch ist ; so z. B . g lauben be ide , d ie 
E h e h a b e nicht von e i n e m E h e g a t t e n einsei t ig , sondern n u r durch Ü b e r e i n k u n f t ge t r enn t wer-
den können , wodurch in der T h a t das ganze Rech t der P a n d e k t e n , j a se lbs t das von I u s t i n i a n 
ü b e r diesen Gegens t and , vo l lkommen sinnlos wird ; se lbs t die Ehesche idung durch Ü b e r e i n -
k u n f t sei bei den R ö m e r n blos eine Fo lge der irrigen Ans i ch t , dass die E h e m i t anderen C o n t r a k -
t e n auf gleicher Linie s t e h e . " Uo. 38. o . 
32
 Savigny a k o d i f i k á c i ó ellen í r o t t e v i t a i r a t á n a k 1840. évi k iadásához m á r fe lvet t e lőszavá-
b a n v isszavonta a m u n k a 7. f e j eze tében a ha ladó f r a n c i a j o g t u d o m á n y n a k a kodi f ikác ióra v a l ó 
a l k a l m a t l a n s á g á r a és fe lkészüle t lenségére vona tkozó erős megá l lap í t ása i t ( „ i ch benutze gerne 
die Gelegenheit , j e n e s Zugefügte U n r e c h t durch ein o f fenes Bekenn tn i s s gut zu m a c h e n " ) , 
t o v á b b á bizonyos fokig rev ideá l ta a kod i f ikác ióva l szembeni m e r e v á l l á spon t j á t i s . 
Uo . I V — V . o. 
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la t tó l , a bírói gyakor la t k iá l tó igényeinek ismeretétől . K i t ű n i k ez mindenek -
előt t abból , hogy óriási oeuvre- jében k ö n n y ű megszámolni azokat a passzu-
soka t , amelyekben bírói í té le tekre , t e h á t az élő gyakor la t problémáira u t a l . 
Csak az lehet olyan meg nem ér tő egy egységes t ö r v é n y k ö n y v lé t rehozásáva l 
szemben , aki — más egyéb okok mel le t t — nem érzékeli, n e m ismeri, h o g y 
mi lyen h ihe te t len nehézséggel küszködö t t a X I X . század n é m e t b í rá ja , a m i k o r 
az oly sokféle, t u l a j d o n k é p p e n m e g t a n u l h a t a t l a n mennyiségű , egyszerre h a t ó 
kü lönböző jogszabályból a konk ré t ügyre a lka lmazandó t ki kellett vá lasz-
t an i a . De h á t ha ez egy oldalról m a g y a r á z z a is Savigny kodif ikációel lenes 
beá l l í t o t t ságá t , lehet-e ezt e lméletének j a v á r a írni? Senkisem á l l í tha t ja , h o g y 
igen. Végülis : a kodif ikáció kérdésében va l lo t t elméletére vona tkozóan a n n a k 
a megá l l ap í t á sának a jogosságá t , hogy a tá rsadalmi lag ha ladóva l szemben 
a t á r s a d a l m i l a g m e g h a l a d o t t r e t rográd m ú l t a t védte , tá rgyi lagos o lvasó 
n e m v i t a t h a t j a el. 
A t ö r t éne t i jogi iskoláról , azon belül Savignyről a m e l l e t t , hogy ezt el-
kerü ln i a nemzetköz i j og i roda lomban j á t s z o t t szerepe m i a t t sem l e h e t e t t , 
azér t is vo l t szükséges a f en t i eke t e lmondan i , mert — m i n t később l á tn i 
f o g j u k — hasonló t á r s ada lmi és t ö r t éne lmi körü lmények közö t t a m a g y a r 
polgár i jog i kodif ikáció mindig elgáncsolt kísérleteinél s a j n á l a t o s módon és 
e r edménnye l ú jból és ú jbó l szavaza thoz j u t t a t t á k , — semmi lyen , vagy m á r 
sokkal kevesebb hangsú ly t f e k t e t v e más , t udományos é r téke iben n a g y o b b 
m u n k á i n a k a m a g y a r polgár i jogi i r oda lomban való megismer te tésére . 
Végül az eddigiek amel le t t , hogy a k a r v a - a k a r a t l a n u l is kifejezésre j u t -
t a t t á k a kodi f ikác iónak a t á r sada lmi -gazdaság i fe l té te lekkel való összefüg-
gését , arról is a lka lmasak meggyőzni b e n n ü n k e t , hogy a kodif ikáció lénye-
gének megha tá rozásához a burzsoá j o g t u d o m á n y idevona tkozó nézetei elég-
te lenek . 3 3 
A kör t e h á t lassan bezá ru l : a kodi f ikác ió — mint l á t t u k — n e m c s a k 
formál is kérdés , nem, vagy nemcsak a nemze t i egység h a l a d ó vagy sovi-
niszta kifejezése, a kodif ikáció nem mindig a gyengék v é d ő p a j z s a , a t ö r v é n y -
a lkotás pusz t a ura lkodói j á t é k vagy ö t l e tkén t komoly ta l an dolog, a kodi f i -
kációellenesség e g y f a j t a t á r s a d a l m i r end védelmével esik egybe, a kodi -
f ikác ió nemcsak az í ra t lan jog egyszerűen mechanikus rendszerezése. A kodi-
f ikáció lényegében v a n v a l a m i ezekből, de nemcsak ezek mechan ikus összes-
sége, n e m c s a k ennyi . Mi h á t akkor a kodi f ikác ió lényege? 
B á r a szocialista joga lko tás , a szocialista polgári j o g t u d o m á n y a t e r -
mészetesen kezdet tő l fogva i smer te a kodi f ikác ió lényegét , t á r sada lmi szere-
pé t , a n n a k a fe lép í tményben elfoglalt he lyé t , ill. ezen ke resz tü l a gazdaság i 
33
 Sav igny elmélete t u l a j d o n k é p p e n nem a kodif ikáció , hanem a jog egyik f o r m á j á n a k , 
a szokás jognak sa já tos elmélete , — közvet lenül a kodi f ikác ió ellen beá l l í t va . Így i nkább egy 
burzsoá kod i f ikác iós elmélet „ n e g a t í v l e le te" -kén t f o g h a t ó fel. 
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a lappal való kapcso la tá t , m i n d e z e k részletes és m o n o g r a f i k u s feldolgozására 
még nem k e r ü l t sor. 
A szocial is ta polgári j o g nemzetközi i r oda lmában e v o n a t k o z á s b a n az 
első jelentős l épés t — a m e n n y i r e i smerete ink megb ízha tóak — Világhy Miklós 
t e t t e meg a t ö rvénya lko t á s e lv i kérdéseivel foglalkozó t a n u l m á n y á b a n . 3 4 
Kézen fekvő a ké rdés t külső megje lenés i f o r m á j á n keresztül meg-
közelíteni és abbó l k i indulni , hogy ez a szó „ k o d i f i k á c i ó " másképpen az t is 
je lent i , m i n t í ro t t jog mega lko tá sá ra tö rekedn i . Kod i f iká ln i annyi t tesz, 
m i n t í ro t t j o g o t , azaz — a szó ál ta lános ér te lmében — t ö r v é n y t a lko tn i . 
A kodif ikáció lényegének fe l ismerése t e h á t az í ro t t jog lényegének, szolgálati 
szerepének fel ismerését j e l e n t i . Ez Yilághy Miklós k i i ndu lópon t j a . 
A t ö r v é n y — á l l a p í t j a meg helyesen — legá l ta lánosabb é r t e lemben 
mindeneke lő t t legális f o r m á k közöt t a l k o t o t t í ro t t j ogo t j e len t ; azt t e h á t , 
hogy a jog i no rma , az á l l a m i kényszerszankcióval b i z t o s í t o t t m a g a t a r t á s i 
szabály m e g h a t á r o z o t t s z a v a k h o z , egyszóval szöveghez k ö t ö t t , í r ásban rög-
z í te t t f o r m á b a n jelenik meg . E b b ő l a t é t e lbő l szervesen fo ly ik Világhy Miklós 
tovább i megál lap í tása . Neveze tesen , hogy a t ö rvénya lko t á s első elvi-elméleti 
kérdése a j og fo rmá jáva l kapcso la tos ké rdések , a jogi t a r t a l o m és a jogi 
fo rma kölcsönös v iszonyával kapcsolatos kérdések körébe esik. E n n e k előre-
bocsátása u t á n kiindul a m a r x i z m u s k lassz ikusa inak a t a r t a l o m és a f o r m a 
v i szonyának ál ta lános sa j á tos sága i r a v o n a t k o z ó t an í t á sa ibó l . Abból, h o g y 
minden je lenségben két o l d a l t k ü l ö n b ö z t e t ü n k meg: a t a r t a l m a t és a f o r m á t . 
Leír ja t o v á b b á e két oldal mozgás tö rvénye i t (a fo rmá t a t a r t a l o m h a t á r o z z a 
meg, de viszonylagos öná l lósága van, a t a r t a l o m csak m e g h a t á r o z o t t f o r m á -
ban lé tezhet , a t a r t a lom megvá l tozása megkövete l i a f o r m a megvá l tozásá t , 
szocialista v iszonyok k ö z ö t t az ú j t a r t a l o m nem j á r szükségszerűen a régi 
fo rma te l jes összetörésével és teljesen ú j f o r m a lé t rehozásával ) . 
A f o r m a és a t a r t a l o m viszonyát a j o g b a n Vi lághy Miklós kétféle össze-
függésben v e t i fel. Az e g y i k összefüggés, v iszonylat , a h o g y a n ő nevezi , az 
,,amely a jognak, a jogi nézetnek és intézményeknek a gazdasághoz, a társadalom 
gazdasági rendjéhez, az alaphoz való viszonyára vonatkozik''''. Ebben az össze-
függésben az a lap a t a r t a l o m , a jog, a jog i pa rancs a f o r m a . Ez az összefüggés 
ny i lvánva lóan a j o g s z a b á l y n a k a gazdaság i alaptól va ló függését fe jezi ki . 
A másik összefüggés a jog (parancsoló vagy tiltó) magatartási szabálya és 
aközött van, ahogyan a magatartási szabály kifejezésre jut (pl. í rásban rögz í t e t t 
szövegben, t ö r v é n y b e n , szokás jog i t é te lben) . Ebben a v i szony la tban a m a g a -
ta r t ás i szabá ly , a jog p a r a n c s a a t a r t a l o m , ennek megje lenés i f o r m á j a pedig 
a forma. V i l á g h y Miklós a t o v á b b i a k b a n k i fe j t i , hogy a másod ik v i szony la t ra 
is é rvényesek a forma és t a r t a l o m á l t a l ános törvényszerűségei és leszögezi, 
, ,hogy végső fokon nemcsak a jogszabály tartalmát, hanem formáját is az alap, 
34
 Lásd a szerzőnek a 22. l áb jegyze t a l a t t f e l v e t t t a n u l m á n y á t . 
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a társadalom gazdasági rendje határozza meg", azaz a fo rma f o r m á j á t is az 
e rede t i t a r t a l o m de t e rminá l j a . Nem véle t len jelenség t e h á t , hogy egy jog-
rendsze rben í ro t t vagy í r a t l an polgári jog i rendszer t t a lá lunk-e . Yégiil a szerző 
hangsúlyozza , hogy a kodif ikáció m a r x i s t a elmélete s zempon t j ábó l a fenti 
t é t e l ben foglal t áll í tás egy másik á l l í tás t is szükségessé tesz. Az t t i . , hogy 
a gazdasági a lap és a j og f o r m á j a közö t t i összefüggés ko rán t sem va lami 
mechan ikus , a u t o m a t i k u s jelenség, ez az összefüggés számta lan m á s közre-
h a t ó tényezővel e g y ü t t érvényesül , de végső fokon érvényesül . 
Röviden ezekben fogla lható össze Yilághy Miklós kodif ikációs elmé-
le te , amely minden b izonnya l a m a r x i s t a kodif ikációs elmélet a l apve tő 
b á z i s á n a k tek in the tő . 3 5 
Alapve tő , azaz k i indulás i p o n t n a k , ami azt is je lent i , hogy az egyes 
t ö r v é n y k ö n y v e k n e k , min t kodif ikácionál is je lenségeknek a gazdasági a lappal 
va ló szoros v a g y kevésbé szoros, közve t l en vagy kevésbé közve t len össze-
függésé t a konkré t t ö r t éne lmi és t á r s a d a l m i helyzet számí tásbavé te léve l kell 
f e l t á rn i . Az egyes t ö r v é n y k ö n y v e k , kodif ikációs t ö rekvések v izsgá la táná l az 
á l t a l ános é rvénnye l megkons t ruá l t e lmélet a t é n y e k n e k nem m o n d h a t ellent. 
E z az elmélet d i f ferenciá l t ságát , d i f ferenciá lásának lehetőségét igényli . I lyen 
v o n a t k o z á s b a n is je lentős e r edménynek kell t ek in t en i Világhy Miklós fen t 
vázo l t elméleti k o n s t r u k c i ó j á t : a) szemlélete a l ap j án a differenciálás lehet-
séges, b) erre — épp m e r t á l ta lános, , , c sak" az a l a p v e t ő kérdéseke t o ld ja 
meg — az egyes konkré t je lenségekre va ló a lka lmazása cél jából szükség is van . 
Felületes olvasó első olvasásra ugyanis azt á l l í t ha t j a , hogy Világhy 
Miklós a fo rma f o r m á j á n a k az eredet i t a r t a l o m m a l va ló összefüggését olyan 
de te rminá ló és fe l té t len je l legűnek minős í t i , hogy pl. ké t á l l amnak a tá r sa -
d a l m i fe j le t t ség és osz tá lyviszonyok v o n a t k o z á s á b a n fennálló a l a p v e t ő azo-
nosságának szükségszerű köve tkezménye , hogy ezeknek az á l l amoknak a jogot 
i l letően, a f o r m a f o r m á j á t t ek in tve is, azonos ú ton kel l já rn iok. E z a szem-
lélet a szocialista j o g t u d o m á n y b a n egy kicsit konk ré t ebben már o lyan mecha-
n ikus á l t a l ános í t á sokban je len tkez ik , hogy ahol a burzsoázia u r a l o m r a j u t , 
o t t a kodif ikáció sikerrel nap i rendre kerü l , ahol és ameddig a burzsoázia a 
t ö r t éne l em sz ínpadán n e m je lentkezik , a kodifikáció a feudális osz tá ly erre 
v o n a t k o z ó érdekel tsége h í j á n e lmarad , ahol pedig a burzsoázia a feudális 
•osztállyal osztályszövetségre j u t , a kodif ikáció rövidebb-hosszabb h a r c u t á n , 
d e ugyancsak e lmarad . Az idézet t c ikk — az elméletet igazolandó — egyet len 
p é l d á j a , hogy a kodif ikációs törekvések k u d a r c á t a X I X . század elején Német -
o r szágban hasonló t á r sada lmi - tö r t éne lmi okok és kö rü lmények , u g y a n a z o k 
az anyag i é le tviszonyok idéz ték elő, m i n t a X I X . század h a r m a d i k ha rma-
d á b a n Magyarországon, va lóban emel le t t szól,36 — egy bizonyos hozzáadás-
sa l azonban , amiről a lább lesz szó. 
35
 Uo . 216. és köv. o lda l ak . 
36
 Uo. 219—222. o. 
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Az előbb eml í t e t t ún. differenciálással m i n d j á r t ehhez a gondo la thoz 
kapcso lódunk . A k lassz ikusoknak a t a r t a lom és f o r m á r a v o n a t k o z ó á l t a l ános 
megá l lap í t ásábó l következ ik az is, hogy ,,a t a r t a l o m és a f o r m a — a k á r c s a k 
a d ia lek t ika m i n d e n más k a t e g ó r i á j a — n e m mozdu la t l an , m e r e v v a l a m i . 
A kettő átmehet egymásba. Nincs köztük merev határ,"37 A m i a kod i f ikác ió t , 
ill. a jogi n o r m á k n a k írot t j o g b a , t ö rvénybe foglalását i l leti — és ez a m i 
e s e t ü n k b e n egy po lgár i t ö r v é n y k ö n y v t a r t a l m á r a , t ehá t n o r m á k egész sere-
gére és ezek összefüggő rendszerére vona tkoz ik —, az ese tek jó részében a 
kodi f ikác ió sohasem elsősorban a f o r m á t (a jog m i n t forma megje lení tés i fo r -
m á j á t ) je lent i . A h a r c a jogért , ú j j ogé r t , ú j n o r m á k , i n t ézmények , ezek n a g y o b b 
rendszeréér t fo ly ik ; arról van szó, hogy t ö b b é v a g y kevésbé á l ta lános f r o n t -
á t t ö r é s r e kerü l jön sor a régi ( í ro t t vagy í ra t lan) no rmarendsze r egésze el len. 
N e m szorul külön b izonyí tás ra , h o g y erről vo l t szó az előbb eml í t e t t , V i lághy 
Miklós ál tal f e lve t t példa v o n a t k o z á s á b a n is. I l yen esetben a f o r m á t a t a r -
t a l o m t ó l e lvá lasz tan i egyrészt sz in te lehete t len , másrészt an t id ia lek t ikus fo r -
ma l i zmus lenne. I t t minden, m i n t f o r m a maga a kodif ikáció is a t a r t a lom, azaz 
a jog , az o sz t á lyaka ra t p r o b l é m á j á v á alakul á t , amikor is az a l ap megha tá rozó 
szerepe m á r nem valamifé le t á v o l i á t t é te l ú t j á n , hanem egészen közvet lenül 
érvényesül . E r r e m o n d j a egy h e l y ü t t a Német ideológia, h o g y ,,a j o g n a k 
nincs is külön t ö r t éne t e " . 3 8 A po lgá r i jogi kodi f ikác ió t ö r t é n e t é n e k b e m u t a t á -
sáná l l á tn i fog juk , hogy e té te l helyességét a po lgár i jog t ö r t é n e t é n e k sok g y a -
ko r l a t i pé ldá ja igazol ja . 
A köve tkező szempont , amel lyel az eddigi megá l l ap í t á soka t ki lehet és 
kell egészíteni, a d ia lekt ika egy m á s i k á l ta lános érvényű té te le . Neveze tesen : 
„ A f o r m a és a t a r t a l o m összhang já t nem szabad úgy ér te lmezni , m i n t h a a 
t a r t a l o m okve t l enü l csak egy v a l a m e l y f o r m á b a n f e j eződhe tnék ki. Egyazon 
tartalomnak számos forma felelhet meg".39 
Talán nem vo lna nehéz b izonyságot szerezni arra v o n a t k o z ó a n , h o g y 
Magyarország t a r s a d a l m i s t r u k t ú r á j a a t e rmelőerők fe j l e t t ségé t , az osz tá ly -
v i s z o n y o k a t i l letően e l ju to t t o lyan fejlődési f o k r a , amelynek a l ap j án n e m 
k e v e s e b b joggal l ehe tne p á r h u z a m o t vonni ezen fe j le t tségi f o k a és a s zázad -
v é g i Németország közö t t , m in t l ehe te t t a f e n t h iva tkozo t t pé lda e se t ében . 
M é g i s : Néme to r szágban a század végén megcs iná l ták a polgár i t ö r v é n y k ö n y -
v e t , a burzsoá Magyarországon erre soha sem ke rü l t sor. (U ta ln i kell i t t a r r a 
17
 A m a r x i s t a f i lozóf ia a lapjai . K o s s u t h Kiadó, B u d a p e s t 1959. 788 o . , 320. o. 
38
 Marx—Enge l s , A német ideológia . 50. o. M a r x és Engels a f en t i k i t é t e lben — a j o g 
ú n . osz tá lyfe le t t i ségé t , önálló vol tá t va l ló nézeteket t á m a d v a — nem az t az elvi á l l á spon to t 
k í v á n j á k kifejezésre j u t t a t n i , hogy a j o g n a k , mint f e l ép í tmény i k a t e g ó r i á n a k még v i szony-
l a g o s önál lósága sincs, h a n e m a j o g n a k a gazdaság i - t á r sada lmi renddel va ló szoros össze-
f ü g g é s é t h a n g o z t a t j á k . E g y é b k é n t u g y a n o t t ők m a g u k is beszélnek pl. , ,a r ó m a i örökösödési 
jog t ö r t é n e t é r ő l " (50. o.) , amiről — m á r m i n t az örökösödési jogról — m á s összefüggésben 
v i s z o n t Engels azt m o n d j a , hogy a j o g n a k a gazdasági a l a p p a l leginkább összenőt t része. Lásd 
E n g e l s Schmidthez í r o t t levelét (Marx—Engels, Vá loga to t t művek . I I . kö t . 494. o.). 
39
 A marx i s t a f i lozóf ia a lapjai . 323. o. 
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is, hogy a német kodif ikáció megva lós í t á sának egyik döntő oka az egységes 
b i roda lom mega lap í t á sa volt. E z e n a b i roda lmon belül a jogegység meg-
t e remtése egyarán t é rdeke volt a n é m e t burzsoáz iának és a porosz j u n k e r e k -
nek. Ez azonban sz in tén nem gyeng í t i az e lőbbi megál lapí tás t . ) 
Végülis : Vi lághy Miklósnak az t a k i té te lé t szükséges az a d o t t k e r e t b e n 
elégségesnél n a g y o b b hangsúl lyal és részletességgel kiemelni, hogy „ a j o g 
f o r m á j á n a k fe j lődését korán tsem ha tá rozza m e g kizárólag v a g y közvetlenül 
az anyag i é le tv iszonyok fe j lődése" , 4 0 és k o r á n t s e m az-sanyagi é le tv iszonyok 
fe j le t t ségéhez v i szony í to t t teljes adekvá t ságga l . Engels Schmid thez í ro t t leve-
lében ezt magára a t a r t a l o m r a , a jog i no rmára is k i fe jezet ten lehetségesnek 
t a r t j a és hangsúlyozza . Abból k i indu lva , hogy az örökösödési jog a gazdasági 
alap egyik legközvet lenebb jogrendszcrbel i k i fe jezője , azt m o n d j a , hogy „ m é -
gis nehéz volna bebizonyí tan i , h o g y például a kor lá t lan végrendelkezési j o g 
Angl iában , e jog erős kor lá tozása F ranc iao r szágban , minden rész le tében csak 
gazdasági okokra v e z e t h e t ő v issza" . 4 1 Ebben az összefüggésben érdemes i t t 
u ta ln i a r ra a Német ideológia á l ta l is megá l l ap í to t t tényre , hogy a kap i t a l i s t a 
termelés i v i szonyoknak megfelelő á ruforga lom jogi b iz tos í t á sá t i l le tően 
milyen nagy szerepet j á t szo t t a r ó m a i jog. E b b e n a fej lődési szakaszban 
„a jog t u l a j d o n k é p p e n i fejlődése — í r j a a Német ideológia — m i n d e n országban , 
Anglia kivételével a római t ö r v é n y k ö n y v a l a p j á n ment végbe. A m a g á n j o g 
további fej lesztésére (különösen az ingó t u l a j d o n n a l kapcso la tban) Angl iában 
is r óma i jogelveket ke l le t t bevonn i" . 4 2 És Anglia a jog f o r m á j á t illetően m a 
sem l épe t t t ovább . A b b a n a f o l y a m a t b a n , a m e l y b e n mint v a l a m i s iva tag i 
folyó a common law máig e lhömpölygöt t , és amelynek — m i n t az angol 
i rodalom szellemesen m o n d j a — ínr rása fe l fedezhete t len , min t a Nilus folyóé, 
ebben az „ i m m e m o r i a l usage"-ben a jognak és a jogi fo rma fe j lődésének 4 3 
sokféle rétegződése meg ta lá lha tó . Angl iában m á i g sem került sor polgári jog i 
kodi f ikác ióra . Pedig Angl ia t á r sada lmi -gazdaság i s t r u k t ú r á j a , az angol t á r s a -
da lom anyag i é le tv iszonyai már rég a kap i ta l i s t a termelési v i szonyok a lap-
vető és dön tő t ú l s ú l y á t m u t a t j á k . Az A m e r i k a i Egyesül t Ál lamok sem 
rendelkeznek egységes polgári t ö r v é n y k ö n y v v e l , b á r a termelés i v i szonyok, 
a gazdasági alap sz in te kizárólagosan tőkés je l legére épp ez az ál lam a leg-
jobb pé lda . I smere tes , hogy az á ru t e rme lő R ó m a gazdasági v i rágzása m á r 
a mú l t é vol t , amikor az á ruforga lom jogá t J u s t i n i a n u s k o d i f i k á l t a t t a . A jog a 
fo rma t ek in t e t ében é p p akkor vo l t kevésbé f e j l e t t , amikor a n n a k f e j l e t t -
ségét és b iz tonságá t a gazdaság, az élet a n y a g i viszonyai m e g k ö v e t e l t é k 
volna. 4 4 T u d o t t dolog, hogy a s v á j c i polgári t ö r v é n y k ö n y v m e g a l k o t á s á t 
40
 Világhy Miklós i. m . 219. o. 
41
 Marx—Engels i. m . 494. o. 
42
 Marx—Engels, N é m e t ideológia. 49—50. о.
 4 
43
 Lásd a 46. sz. l áb j egyze te t . 
44
 Pólay Elemér, Die Blütezei t des römischen Wi r t s cha f t l ebens mid die Klassische Zei t 
des römischen Rechts . Ac ta Ant iqua A c a d e m i a e Se ien t i a rum Hungar icae . T o m . V. Fase. 1—4. 
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elsősorban n e m a gazdaság i alap h i á n y a kés le l te t te — hiszen ez megvo l t és 
ez i n k á b b h i á n y á t érezte —, hanem a k a n t o n o k n a k az au tonómiához való 
ragaszkodása , ame ly az egységes po lgár i t ö r v é n y k ö n y v b e n a central izáció 
veszélyét l á t t a . Végül is népszavazás m o n d o t t igent az egységes t ö r v é n y k ö n y v 
mel le t t . 
Fe lve the tő a kérdés a másik oldalról is. Senki sem t agad ja , h o g y Porosz-
országban a X V I I I . század végén a feudál is termelési viszonyok v o l t a k ural-
kodók. 4 5 Az is á l t a l á b a n igaz, hogy feudál is v i szonyok közöt t a na turá l i s 
gazdá lkodás t f o l y t a t ó fö ldesúrnak n e m tú l zo t t an érdeke, hogy az ország 
más ik részének egy hasonló gazdaságát il letően mi lyen jog érvényesül ; inkább 
érdeke az, hogy v a l a m i sa j á tos jog u r a l m a a l a t t é l jen , amely őt megvédi 
„ idegen e r ő k " szabad ter jeszkedésével szemben. Végső soron ez az az ok, 
a m i m i a t t a f euda l i zmus ide jén á l t a l á b a n nem kele tkeznek egységes polgári 
t ö r v é n y k ö n y v e k . Poroszországban a X V I I I . század végén mégis n a g y kodi-
f ikációs t evékenység indul és 1794-re kész a világ t a l á n legnagyobb — ér tve 
eza la t t , hogy leghosszabb — t ö r v é n y k ö n y v e (appendixeivel együ t t t ö b b mint 
17 000 szakaszt t a r t a l m a z , kazuiszt ikus , szinte k i ismerhete t len rendszerrel) , 
a porosz L a n d r e c h t . 
Mindezekre azt m o n d h a t n á va lak i , hogy végül is nincs összefüggésben 
a gazdaság i - t á r sada lmi viszonyokkal , a gazdasági a lappal az, h o g y Anglia 
az eset jog a l ap j án ál l? H á t nem a s a j á t o s angol t á r s a d a l m i fej lődés tükröző-
dése ez a j ogban , n e m a vol t angol g y a r m a t b i r o d a l o m egyik „közös nyelvé-
n e k " , t e h á t a g y a r m a t b i r o d a l o m k o r m á n y z á s a egyik eszközének s z á n t intéz-
m é n y az angol g y a r m a t o k r a is á t t e r j e d t common l aw? Nincs s e m m i köze 
a porosz t á r s a d a l o m s t r u k t ú r á j á n a k , az anyagi életviszonyok á l l apo tának , 
a pol i t ikai he lyze tnek a porosz L a n d r e c h t h e z ? Nincs összefüggésben a gazda-
sági a lappal az a s a j á t o s svá jc i je lenség, amely a k a n t o n o k a u t o n ó m i á j á b a n 
j u t kifejezésre? Es l ehe tne még sorolni a hasonló kérdéseket , ame lyek re ter-
mészetesen csak igenlő válasz t lehet és kell adni . Csakhogy ez az igenlő válasz 
is e l fogadását j e l en t i a n n a k a helyes á l l á spon tnak , hogy a jog f o r m á j a ugyan 
összefügg a mindenkor i gazdasági a l appa l , de n e m , v a g y nem mindig közvet-
lenül . Ugyanazon a gazdasági alapon az ezzel a gazdaság i alappal közvet lenül 
összefüggő, de m á r a fe lép í tmény körébe t a r tozó je lenségtő l m e g h a t á r o z o t t a n 
a jog f o r m á j a kü lönbözhe t , más és m á s lehet . Az a t é te l t ehá t , h o g y ugyan-
a n n a k a t a r t a l o m n a k megfelelhet t öbbfé le forma is, a jogi forma fej lődésére 
is érvényes. 
A kodif ikáció , a jog f o r m á j á n a k elméleti kérdése i körében — mos t már 
az í ro t t jog t a l a j á n — lehe tne még é r in ten i a jog f o r m á j á v a l összefüggő egyéb 
fon tos kérdéseke t . E l sősorban azoka t , amelyek a r r a vona tkoznak , ahogy az 
45
 Lásd ehhez Marx—Engels i. m. 49.0. és Világhy Miklós, Polgári jog. A l t a l ános rész 
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' r o t t , a kodif ikál t j o g a gazdasági a lapot , a t á r s a d a l m i va lóságot , az osztá ly-
v i szonyoka t szerkezeti v o n a t k o z á s b a n tükrözi . 4 6 E z e k azonban a kodif ikáció , 
a jog l é t fo rmája egészének — a gazdaság i a l appa l való á l ta lános összefüggésén 
belüli — részletkérdései . Képletesen szólva: a kod i f ikác ió egy zá r t gömb. E d d i g 
— és a következő fe jeze tben is — ezt a g ö m b ö t az őt kö rü lvevő valósággal 
összefüggésben v iz sgá l tuk , t e k i n t e t nélkül a r r a , hogy a g ö m b egyes részei 
milyen belső törvényszerűség szer in t léteznek, m i k ezek szerepe a t e k i n t e t -
ben, h o g y az a m é r t a n i test , a m e l y n e k részei, tökéle tes v a g y kevésbé t öké -
letes gömb, nagy k i t e r j edésű v a g y kis t é r f o g a t ú tes t , üreges v a g y t ö m ö t t 
s tb . , s t b . A kod i f iká l t jog, ha m á r azon túl v a g y u n k , hogy a j og kod i f iká l t 
és h o g y miért k o d i f i k á l t , t a r t a l m a z viszont az egészhez v i szony í to t t m á s 
o lyan , megje lenésére nézve u g y a n c s a k formai e lemeket (ezek a gömb részei 
és azok belső törvényszerűségei) , amelyeknek a gazdasági a l appa l való össze-
függése külön e lméle t i v izsgálódásokat igényel. Ezekre a z o n b a n — je len 
t a n u l m á n y keretei s z a b t a kor lá tok m i a t t — k é s ő b b is csak az egyes fon to -
sabb kérdéseket i l l e tően té rünk vissza (a po lgár i t ö r v é n y k ö n y v részei, á l ta -
lános rész p r o b l é m á j a stb.). 
A m i a „ g ö m b ö t " , a kod i f ikác ió t á l t a l ában illeti, — az eddigi, főleg 
e lmélet i fe j t ege tésekből is l á t h a t ó , hogy az az első lá tsza t ra t e rmésze tesnek 
t ű n ő elképzelés, h o g y az írásbeliség a jog t e rmésze tébő l fo lyó sa já tosság , 
a jog magátó l é r t e t ő d ő sine qua non- j a , k o r á n t s e m felel meg a va lóságnak 
és ezér t korántsem természetes . 
összefogla lva m o s t már a kodif ikációra (az í ro t t joga lko tás ra ) , a kodi-
4 ikáció , az írott j o g t á r sada lmi t a r t a l m á r a , szolgála t i szerepére v o n a t k o z ó a n 
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 A jog f o r m á j á n a k első, és e t a n u l m á n y fő kérdése az í rot t és nem í ro t t jog kérdése, 
ill. e ké t f o rmának a g a z d a s á g i alaphoz v a l ó viszonya. E h h e z az első kérdéshez t a r tozónak vél-
jük — m o s t már az í r o t t jog t a la ján — a z t , hogy az egész a d o t t jogágaza t , a n n a k minden rész-
t e rü l e t e , vagy csak egyes szelvényei á l lnak-e az irott jog u r a l m a a l a t t ; azaz egyes kérdéseket 
i l letően e lkülöní te t t p a r c i á l i s jogszabályok vannak-e , míg m á s o k v o n a t k o z á s á b a n a szokásjog 
ha tá lyos , i l letve az egész jogágaza toka t egységes t ö r v é n y k ö n y v fogja-e á t . T u d j u k — m a g y a r 
v o n a t k o z á s b a n a X I X . század végi kod i f ikác ió harcain , e redménye in és sikertelenségein iga-
zolva — , hogy ezek a j e l enségek is, ha sokszor közvetve is, m e n n y i r e összefüggnek a t á r s a d a l o m 
gazdaság i rendjével , f e j lődés i fokával . Mindez , mint j e l ez tük , még a jog f o r m á j á n a k első kér -
déskörébe tar tozik . 
A jog f o r m á j a , a jog i forma fe j lődése az í rot t jog t a l a j á n azonban az eddigieknél t ö b b e t 
is j e l en t . Ny i lvánva lóan a jog i forma p r o b l e m a t i k á j á h o z t a r t o z i k az a másod ik lépcső, hogy h a 
már a jog írott f o r m á b a n tükrözi a t á r s a d a l m i valóságot , a k k o r ez a törvénykönyv, az egyes 
kódexek szerkezetét illetően hogyan történik. Van-e a t ö r v é n y k ö n y v n e k á l t a lános része, kazuisz-
t ikus a t ö r v é n y k ö n y v , v a g y inkább ke r e t s zabá ly , az egyes k o n k r é t szabályok szerkezete egyedi 
vagy a b s z t r a k t , foga lommegha tá rozó je l legű-e , amely a t i p i k u s megragadásá ra törekszik, t isz-
t án po lgár i jogi szabá lyok foglalata a po lgá r i t ö rvénykönyv v a g y más, pl. b ü n t e t ő jogi eleinek is 
v a n n a k benne , generá l -k lauzu lák , , i gaz i t anak" -e el va lamely k o n k r é t norma és a valóság közö t t i 
súlyos e l l en tmondás e s e t é n , ill. vannak-e a kódexben i lyen á l ta lános jog té t e l ek , — mindez a 
kérdés a jog i forma fe j lődésének fent m á s o d i k n a k neveze t t ké rdéscsopor t j ához , de ugyancsak 
a jog f o r m á j á n a k p r o b l e m a t i k á j á h o z t a r t o z i k . Hogy a j og f o r m á j á n a k ezek a sa já t sága i sem 
tel jesen függetlenek a m i n d e n k o r i gazdaság i a laptól , külön b e h a t ó vizsgálódást is megérdemel-
ne, de így is bizonyosra v e h e t ő (gondol junk a századfordulón fellépő generá l -k lauzulák t u l a j -
donképpen i okaira és t a r t a l m á r a , az a d o t t t á r sada lmi v i szonyok tó l , a jog á l t a l ános fej lődésétől 
v a l ó fe l té te lezet tségére) . 
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eddig k i f e j t e t t e k e t , ezeket az alábbi , a második f e j eze tben t á rgya l t tö r téne lmi 
fej lődés helyes fe l tá rása t ek in t e t ében is a lapvetően fon tos , t é te lekben rögzít-
h e t j ü k : 
A jog formája ( k ö t ö t t szöveg né lkü l megismét lődő, á l lami lag szank-
cionál t e l j á r á sban élő szokásjog; az í ro t t jog; a kodif ikáció , é r t v e ezalatt 
egy elvileg kö rü lha t á ro l t jog te rü le t t ö r v é n y i szabályozásá t ) a) mint az osztály-
erőviszonyokat és érdekeket tükröző jogi parancsok rendszerének létezési módja 
magával a joggal, mint az alapot szolgáló felépítményi kategóriával a forma és 
tartalom viszonyában van ; ezért b) keletkezését, fejlődését a tartalom és a forma 
általános dialektikus törvényszerűségei alapján bonyolult összefüggések és átté-
telek útján, végül is a gazdasági alap határozza meg; c) jelentősége mint forma 
sokszor fokozódik, a tartalom elemévé emelkedik, különösen a jog strukturális, 
forradalmi átalakulásának idején, amikor a kodifikációért folytatott harc a 
jogrendszer strukturális átalakításáért folytatott harccal esik egybe ; d) mint 
formának viszonylagos önállósága van, túlélheti régi tartalmát, más szóval 
ugyanaz a jogi forma több tartalomra, azaz jogi parancsra, normarendszerre 
vonatkozhat ; megfordítva : egyazon társadalmi-gazdasági rendnek, egyazon jogi 
normarendszernek — ab) pont alatti tétel szerinti értelemben — több jogi forma 
is felelhet meg. 
II . A polgári jogi kodif ikáció tö r t éne te 
Bár az a c ímben is megjelöl t cél, hogy tudni i l l ik a t a n u l m á n y egyik 
lényeges f e l a d a t a a polgári jogi kodi f ikác ió t ö r t é n e t é n e k fe lvázolása , fel-
men té s t a d n a az a lább köve tkező t ö r t é n e t i fe j tege tések jogosu l t ságának indok-
lása alól, mégis he lyénva lónak látszik a köve tkezőkre utalni . 
Az a té te l , hogy egy t ö r v é n y k ö n y v ú j in tézményeinek és a jogfe j lődés t 
t ük röző e redménye inek t á r s ada lmi t a r t a l m á t , a b e n n e kifejezésre j u t ó jog-
fej lődési t e n d e n c i á k a t , o b j e k t í v tö rvényszerűségeke t tö r téne lmi összefüggések, 
tö r t éne lmi t á v l a t o k és i r ányok fe lder í tése nélkül alig lehet t u d o m á n y o s 
hitelességgel fe l tá rn i , — fo rmai o k o k o n t ú l m e n ő e n t a r t a l m i l a g is jogo-
su l t t á , sőt szükségessé teszi , hogy az ú j polgári t ö r v é n y k ö n y v b e m u t a t á -
sáná l a jogfe j lődésnek az t a szakaszá t is végignézzük, amelyből a tö rvény-
k ö n y v k i l épe t t . 
A ma és a t e g n a p i t t a legszorosabban összefügg. Egyrész t ú g y , hogy 
egy mai je lenségben, je len esetben a polgári t ö r v é n y k ö n y v b e n nyi lvánul 
meg egy t e g n a p i mozzana t , egy t e g n a p i ak tus igazi i ránya, többé-kevésbé 
végleges é r t éke ; másrész t úgy, hogy a t ö r v é n y k ö n y v mega lko tá sá t , a mai 
lépést csak a t e g n a p m e g t e t t ú t i smere tében l e h e t e t t és kel le t t megtenni . 
A t ö r v é n y k ö n y v elemzése ú t j á n e v o n a t k o z á s b a n közve tve szerezhe tő bizo-
ny í t ékok keresése he lye t t elég csak be le tek in ten i a t ö r v é n y j a v a s a t miniszteri 
indoko lásába , hogy a m o n d o t t a k ténylegességéről meggyőződ jünk , hogy a 
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t ö r v é n y k ö n y v mega lko tásáná l mennyi re szükséges volt a h a l a d ó h ag y o m á-
n y o k fe l t á rása , azoknak a t ö r t é n e t i t a p a s z t a l a t o k n a k az összegyűj tése , a m e -
l y e k a polgári jog rendszerének évszázados fe j lődése során k ia l aku l t ak . N e m 
szükséges hangsúlyozni , hogy mindez menny i r e fokozot tan vonatkozik egy , 
a t ö r v é n y k ö n y v b e m u t a t á s á t , általános ér tékelését célzó t a n u l m á n y r a . 
N e m lehet t a g a d n i , hogy „ a m i tör ténet i , az nemcsak a m ú l t számára j e l e n t 
g y a k o r l a t i é r t éke t , hanem — bizonyos é r t e l emben — a je len számára is , 
m e r t a jelen t ö r t é n e t i szükségszerűséggel fe j lőd ik a m ú l t b ó l . A j e l enben 
gyako r l a t i pedig csak mint t ö r t é n e t i nyer é r t e lme t , csak m i n t a múlt e r ed -
m é n y e és a j ö v ő a lapja f o g h a t ó fel mozgásban , azaz va lóságos l é t é b e n " . 4 7 
A t ö r t é n e t i fej lődés v izsgá la t a során — h o g y a m a g y a r fej lődés n e m z e t -
közi a spek tusa i l á t h a t ó k l egyenek — röviden u t a l u n k a kü l fö ld i , burzsoá és 
szocial is ta polgár i jogi kodi f ikác ió je lentősebb fázisaira. E z t követően a m a -
g y a r polgári jog i kodif ikációs kísérletek, azok gazdasági - tá rsadalmi h á t t e -
r é n e k b e m u t a t á s á r a kerül sor . Az egész fe j lődés i f o l y a m a t b a így beá l l í t va 
lesz p l a s z t i k u s a b b a n l á tha tó az ú j polgári t ö r v é n y k ö n y v keletkezésének 
t á v o l a b b i és közve t len t ö r t éne lmi há t te re . í g y m é r h e t j ü k fe l igazában a po l -
gá r i t ö r v é n y k ö n y v t a r t a l m á n a k újszerűségét , — kodif ikációs elveiben, r e n d -
szerében és t a r t a l m á b a n e g y a r á n t . 
1. A külföldi polgári jogi kodifikáció jelentősebb fázisai 
a) Burzsoá kódexek 
A burzsoá polgári jogi kodif ikáció fe j lődése , ill. a n n a k egyes e redménye i 
e l v á l a s z t h a t a t l a n részei a po lgár i jog nagy — az emberiség egyetemes t ö r t é -
n e t é r e is k i h a t ó — fejlődési processzusának, amelynek k e z d e t é n a római j o g 
ké t ség te l enü l v i lág tör téne lmi je lentőségű a l k o t á s a , a Ju s t i n i anus - i kodif ikáció, 
a Corpus J u r i s Civilis áll.48 H a t á l y á t még a l eg fo r rada lmibb jellegű b u r z s o á 
po lgá r i t ö r v é n y k ö n y v , a Code Napoleon sem a k a r t a , de n e m is tud ta v o l n a 
m e g t a g a d n i . Enge l s is m o n d j a egy helyüt t , h o g y a burzsoá polgár i jogi k o d i -
f i k á c i ó n a k ez a l eg fo r rada lmibb terméke a r ó m a i jog . t a l a j á n ke le tkeze t t . 4 9 
47
 Világhy Miklós, Mar ton G é z a : A római jog e lemeinek t a n k ö n y v e . Ins t i tu t iók. B u d a -
pes t 1957. (Megjegyzések a római j og t u d o m á n y á n a k egyes elvi kérdése ihez . ) J o g t u d o m á n y i 
K ö z l ö n y X I I . Ű j év fo lyam 4—6. sz. 218. o. 
48
 A j u s t i n i a n u s i kodi f ikác ió — Jus t in ianus kodif ikációs „ m i n i s z t e r e " , T r i b o n i a n u s 
veze t é séve l — 528-ban kezdődöt t , és h á r o m , illetve n é g y nagy részre t a g o z ó d i k : 1. az Inslitu-
tiones (533), a jogró l szóló á l ta lános e lvek és tanok j o g t a n u l ó k s z á m á r a ; 2. a Digestak (533) , 
a n a g y j o g t u d ó s o k té te le inek, vé leménye inek h a t á l y b a n t a r t o t t és egységbe foglalt r é s z e ; 
3. a Codex Iuslinianus (534), 4600 császá r i rendelet g y ű j t e m é n y e H a d r i a n u s t ó l J u s t i n i a n u s i g ; 
a 4. rész, a Novellák, Ju s t i n i anus később i rende le te i t (535—565) t a r t a l m a z z a , t ö b b n y i r e 
m á r görög nye lven , míg az első h á r o m rész nyelve k izáró lag la t in . 
49
 , ,A n a g y burzsoá f o r r a d a l o m u t á n lehetséges u g y a n a n n a k a r ó m a i jognak az a l a p j á n 
a b u r z s o á t á r s a d a l o m n a k egy o l y a n pé ldás t ö r v é n y k ö n y v é t megszerkesz ten i , mint a f r a n c i a 
Code c iv i l " . I dézve : Világhy Miklós, Po lgá r i jog. Á l t a l ános rész. E g y e t e m i Jegyze t 1953. 28 . o . 
a l a p j á n . 
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A szocialista j o g t u d o m á n y J u s t i n i a n u s n a k R ó m a gazdasági fe j lődésé-
nek v i r ágkorához képest megkése t t 5 0 n a g y t ö rvénya lko t á sában n e m a klasz-
szikus r ó m a i jog m e g r o n t á s á t , meghamis í t á sá t l á t ja , m i n t sok modern római-
jogi szerző, hanem éppen a római m a g á n j o g fe j lődésének csúcsát, befe jező 
nagy a l k o t á s á t , amely m á r magába s z í v t a a kele tkezésekor E u r ó p á b a n á l ta-
lánosan u ra lkodóvá vá l t feudál is t á r s a d a l m i rend, t o v á b b á a keresz ténység 
gondola tv i l ágának n é h á n y a lapvető e l e m é t is.51 
A Corpus Juris Civilis Róma b u k á s a után előbb i n k á b b csak a Ke le t -
római B i roda lomban , de a későbbi s zázadokban N y u g a t - E u r ó p á b a n is a pol-
gári jog rendszerének — az egyes o rszágok írott v a g y íratlan m a g á n j o g i 
szabályai és a kánonjog mel l e t t — i n t e g r á n s része l e t t . Különösen m e g n ő t t 
a szerepe a feudalis ta k e r e t e k között meginduló á ru t e rme lé s és kereskedelem 
fel lendülése idejében. E z z e l függ össze, hogy a r ó m a i jog — k o n k r é t e n a 
Corpus J u r i s Civilis, t e h á t a klasszikus római jog e , , m e g r o n t o t t " t e r m é k é -
nek — másodvirágzása a X — X I . s z á z a d b a n az észak-i tá l ia i v á r o s o k b a n , az 
ún . vá rosá l l amokban i n d u l meg. A glossá torok és a pos tg lossá torok „fe l fede-
z ik" a Corpus Juris Civilist , j ó érzékkel a kor gazdasági- társadalmi r e n d j é h e z 
igaz í t ják ( „ m é g tovább h a m i s í t j á k " , m o n d j a erre az i n t e rpo l ác ió -ku t a tók jó 
része). 
Az in t e rpo lác ió -ku ta tó romanisz t ika a római j o g i r án t i lelkesedéséhői 
k ö n y v t á r a k a t tö l tö t t meg o lyan m u n k á k tömegével, a m e l y e k előbb a glosz-
szákból, a p a n d e k t á k b ó l h á m o z t á k ki a Ju s t i anus t — ér ték te lennek t a r t v a 
minden m á s t —, majd J u s t i a n u s b ó l h á m o z t á k ki a k lassz ikus római j o g o t —, 
csak m e g r o n t ó n a k t ek in tve J u s t i a n u s t is. E z a purif ikációs romanisz t ika , a m i k o r 
ezt t e t t e és a modern r ó m a i j o g t u d o m á n y t jórészt m á r - m á r csak in te rpolác ió-
t u d o m á n n y á , szövegkr i t ikává és nye lvésze t t é v á l t o z t a t t a , t u l a j d o n k é p p e n az 
ál tala k e r e s e t t római jog tö r téne lmi h i v a t á s a és szerepe ellen ha rco l t . Egy 
t a l án n e m jogosula t lan absz t rakc ióva l é lve : ha ez a romanisz t ika , h a ezek 
a római j ogászok J u s t i n i a n u s „ igazságügymin i sz t é r i um"-ában dolgoztak volna , 
minden t e lköve t t ek vo lna , hogy a Corpus Jur is Civilis soha ne j ö j j ö n lé t re . 
Ők azon l e t t e k volna, h o g y a megh iva tkozha tó k lassz ikusok száma szapo-
r í t ha tó l egyen . T o v á b b m e n v e , ha ők fedez ik fel v a l a h o l Észak - I t á l i ában 
J u s t i n i a n u s t ö r v é n y k ö n y v é t , dehogyis enged ik azt az e b e k , azaz a j o g i ránt i 
t á r s ada lmi igények h a r m i n c a d j á r a j u t n i , dehogyis m a g y a r á z n á k és csinál-
n á n a k belőle k ivona toka t a jogszolgá l ta tó fórumok, a jogkeresők részére . 
Csodálnák, m i n t antik m ű e m l é k e t , m i n t a latin nye lv és szellem t á r h á z á t . 
A g r a m m a t i k a ok t a t á sáná l fe lo lvasnának belőle és k ö z b e n hét l a k a t a la t t 
őriznék, h o g y el ne vesszen. L é t r e h o z n á n a k egy kiadói ha tóságo t , a m e l y csak 
50
 L á s d Pólay Elemér m á r h iva tkozo t t t a n u l m á n y á t . 
51
 L á s d ehhez pl. Világhy Miklós k o r á b b a n — a 47. sz. l á b j e g y z e t b e n — h i v a t k o z o t t , és 
Mádl Ferenc, A z objekt ív felelősség tö r t éne téhez című, a M a g y a r Tudományos A k a d é m i a 
Állam- és J o g t u d o m á n y i I n t é z e t é n e k Értesí tője I I . k ö t . (1959) 1. s z á m á b a n megjelent t a n u l m á -
n y á t . 
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akkor a d j a meg a t ö r v é n y k ö n y v r i tkán so r ra kerülő t a n c é l ú k i a d á s á h o z az 
i m p r i m a t ú r á t , h a hosszas v izsgála t u t án megá l l ap í to t t a , hogy a k i adó e g y 
b e t ű t sem m ó d o s í t o t t az e rede t i szövegen. 
Ezek a m a élő, de képle tesen az e lmúl t századokba v i sszaküldö t t r o m a -
n i s t á k — t á v o l á l lván a gyakor la t tó l — n e m veszik s z á m í t á s b a , h o g y é p p 
ezzel a szemlélet te l harco lnak édes g y e r m e k ü k , a római j o g érdekei e l len . 
Egész — a kérdéses két korszakra v i s szave t í t e t t — t ö r e k v é s ü k n e k a r ó m a i 
j og v o n a t k o z á s á b a n le t t volna ui. egy o lyan, m a még alig é r t éke l t e r e d m é n y e , 
amely tő l ők m a g u k d ö b b e n t e k volna meg a l eg jobban : az tudnii l l ik, h o g y 
a tö r téne lem s z á m á r a halá l ra í té l ték volna a r óma i jogot . 
Miér t? — hangzik a kérdés . 
A válasz a Corpus J u r i s Civilis, az egye temes j o g t ö r t é n e t első i g a z á n 
n a g y kod i f ikác ió j ának je lentőségét e lsősorban a jogi f o r m a oldaláról d o m -
b o r í t j a ki. Ha lá l r a í tél ték vo lna a római j o g o t a t ö r t éne l em számára , m e r t 
az a római jog , amely sze r in tük a római j o g — mint j o g — sohasem l é p t e 
vo lna tú l R ó m a h a t á r a i t , és n e m élte vo lna t ú l a római b i rodalom b u k á s á t 
sem. Az bizonyos, hogy Gaius t vagy P a p i n i a n u s t a reneszánsz idején E u r ó p a 
h u m a n i s t a c e n t r u m a i b a n az a n t i k k u l t ú r á é r t lelkesedő i f j ú s á g meg i smer t e 
vo lna , min t megismer te Cicerót és t a n u l t a P i a ton t . De ura lkodó jog n e m 
le t t volna belőle. 
Mindeneke lő t t és lényegében azért n e m , mert — m i n t ezt a po lgá r i 
romanisz t ika sem t a g a d j a — a római jog recepciójára a) formai oldalról 
nézve csak a Corpus Juris Civilis alakjában, b) materiális szempontból pedig 
csak abban a feldolgozásban kerülhetett sor, amely az észak-itáliai jogtudomány, 
különösen a kommentátorok nevéhez fűződik. 
a) Jogga l m o n d j a Koschake r sűrű e g y m á s u t á n m á r a h a r m a d i k ki-
adás t megér t „ E u r o p a und das römische R e c h t " с. m u n k á j á b a n , 5 2 h o g y 
minden recepció — mint né lkülözhete t len s z u b s z t r á t u m o t — feltételezi az 
á t v e e n d ő jog körének írásos m e g h a t á r o z h a t ó s á g á t és megha t á rozásá t . Rec ip i -
á lni azért csak t ö r v é n y k ö n y v e k e t , a k o d i f i k á t o r ál tal p o n t o s a n m e g h a t á r o z o t t 
jogot lehet . Szokásjogot recipiálni nem l e h e t , inert az különböző és szé t -
szórt , távolról sem egységes konkré t b í rósági döntésekben , í té le tekben él. 
Állaga á l landóan vál tozik , á l lásának pontos he lyze té t egy megha tá rozo t t idő-
p o n t r a v o n a t k o z t a t v a még érvényesülésének országában sem lehet megá l la -
p í tan i . Egy idegen, különösen egy későbbi ko r embere számára meg, aki 
s a j á t érdekeivel n e m ü tközően szeretné á t v e n n i , tel jesen á t t e k i n t h e t e t l e n . 
Szükségte lennek t e k i n t j ü k az o lyan t o v á b b i indokoka t , h o g y á tvehető-e e g y 
olyan jog, amely máig sem pon tosan f e lde r í t e t t ún. t ek in t é lyek , az é l e t t ő l 
nemegyszer e l szakad t jogi í rók különböző müve iben , császár i rendele tek és 
p rae to r i ed i c tumok — kódexbefogla lásuk né lkü l jó részükben soha sem r e k o n -
52
 P. Koschaker, E u r o p a und das römische R e c h t . Dr i t t e , u n v e r ä n d e r t e Auflage. V e r l a g 
С. A. Beck, München u n d Berlin 1958. 378 o. 
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s t ruá lha tó — ezreiben, t e l j e s rendezet lenségben, e g y m á s n a k t ö m é r d e k kér-
désben e l l en tmodóan él? L e h e t - e valahol és va laha rec ip iá ln i az angol -ame-
r ikai jogot, a m e l y mint e se t j og köte tek ezreiben és í t é l e t ek még n a g y o b b 
számában j u t kifejezésre? Nyi lvánvaló , h o g y nem lehe t . Koschaker eml í t i 
az t a pé ldá t , hogy J a p á n , amelyet s o k k a l erősebb ku l tu rá l i s kapcso l a tok 
fűz tek Amer ikához , mint Eu rópához , po lgá r i jogának mega lko tásakor mégis 
a svájci, ill. a német po lgár i t ö r v é n y k ö n y v r e t ámaszkodo t t . 5 3 
J u s t i n i a n u s kodi f ikác ió ja nélkül a r ó m a i jog európa i recepciójára soha-
sem került v o l n a sor. Kell-e hangsúlyozni a fentiek után, hogy egyfajta jog-
rendszer fejlődésében milyen történelemre szóló szerepe lehet a jog formájának, 
a kodifikációnak. 
b) A v á l a s z második része már n e m a forma je lentőségével , h a n e m 
az észak-itál iai j o g t u d o m á n y szerepével, a r óma i j ognak R ó m a bukása u t á n i 
és Rómán k í v ü l fej lődésével , a recepció mater iá l is fe l té teleivel függ össze. 
Fe l t ehe tően senki se f o g e l len tmondani annak a megá l l ap í t á snak , hogy 
a Corpus J u r i s Civilis nehézkessége, óriási t e r j ede lme m i a t t — amit a ko ra -
beli „ n y o m d a t e c h n i k a " á l l apo t a szerint kel l értékelni ! — már ke le tkezése 
p i l l ana tában sem volt a gyakor l a t s z á m á r a közvetlenül haszná lha tó . E z é r t , 
min t i smere tes , már akko r készültek belőle kisebb ún . exce rp tumok . Ma jd 
egy évezreddel később m é g inkább f e l m e r ü l t annak szükségessége, h o g y a 
jus t in ianusi t ö r v é n y k ö n y v e k e t pusztán i lyen t echn ika i v o n a t k o z á s o k b a n 
hozzáfé rhe tőbbé tegyék. Az eltelt évszázodok u tán l é t r e j ö t t ú j t á r s a d a l m i 
viszonyok, az élet megvá l tozo t t anyagi fe l té te le i a z o n b a n — anélkül t a l á n , 
hogy ennek je lentőségét a k o m m e n t á t o r o k t u d a t o s a n érzékel ték volna — bele-
szivárogtak ezekbe az első l á t sza t r a t e c h n i k a i jellegű k o m m e n t á r o k b a . És 
a k o m m e n t á t o r o k nagy é r d e m e az, ami e g y ú t t a l a recepció materiál is előfel té-
telének is s z á m í t , hogy a m i k o r g losszá l ták a glosszák glosszáit (g lossant 
glossarum glossas) , fél fül le l megha l lo t ták a Corpus születéséhez képes t meg-
vál tozott v i s zonyoknak a j o g o t illető i génye i t , és — p i ru lva vagy a végén 
m á r t e rmésze tesnek véve —- „ m e g h a m i s í t o t t á k " J u s t i n i a n u s t , azaz a római 
jogot a kor igényeihez i gaz í t o t t ák . Ez v o l t a k o m m e n t á t o r o k tö r téne lmi t e t t e , 
amely k i h a t o t t egész E u r ó p a magán joga i rendszereinek fejlődésére.5 4 
Ezt a k o m m e n t á l t r ó m a i jogot k a p t a szárnyra az Európa-sze r t e e rősödő 
árutermelés , amelynek ú t j á b a n volt az á r u ú t j á b a n m i n d e n ü t t a k a d á l y t 
jelentő p a r t i k u l á r i s feudális j og sokfélesége. A naturá l i s gazdá lkodássa l szem-
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 A r ó m a i jognak az e u r ó p a i jogrendszerekre gyakorol t h a t á s á t , a római j og t o v á b b -
élésének t ö r t é n e t é t óriási i r o d a l o m tárgyal ja . Egészében szinte te l jesen á t t e k i n t h e t e t l e n . 
Kiemelkedő a l a p j a i t l egnagyobb részletességgel S a v i g n y dolgozta fe l , ezáltal vá lva a X I X . 
század l e g n a g y o b b r o m a n i s t á j á v á . A római jog e u r ó p a i h a t á s á b a n és polgári i r o d a l m á b a n 
azóta b e k ö v e t k e z e t t fejlődés n e m mentes a m a g á n j o g t u d o m á n y á n a k különböző elmélet i 
i r ányza ta inak h a t á s á t ó l . A r ó m a i j og európai f e j lődésének , és a fe j lődés i roda lmának jó és leg-
ú j a b b , t ehá t a k o r á b b i e r e d m é n y e k e t is számbavevő összefoglalását a d j a Koschaker f e n t h iva t -
kozot t m u n k á j a . 
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ben, amely megél ö n m a g a több-kevésbe zá r t egységében és ezt a k ü l ö n -
ál lóságát mindenfé le jog in tézménnye l is véd i , az á ru t e rme lé s a t e rmelés i 
egységeknek egymástó l való fe l té te lezet t ségét hozza m a g á v a l , aminek a l ap -
ve tő megnyi la tkozása az á r u n a k a kü lönböző te rmelők közöt t i f o r g a l m a . 
Ehhez m á r nem par t iku lá r i s , elzárkózó, h a n e m egységes j og kell, a m e l y e t 
meg lehet k ö n n y e n ismerni , és amellyel é p p úgy lehet ka lku lá ln i , min t b á r -
mely más gazdasági t e r m é s z e t ű piaci t ényezőve l . De új j og is kell, a m e l y 
feloldja a m a g á n t u l a j d o n kö tö t t s égé t , k i m o n d j a a szerződéses szabadságot s t b . 
A római jog az á ru t e rme lő életviszonyok kele tkezésének h a j n a l á n azért t e r -
j e d t el E u r ó p á b a n , mer t amel l e t t , hogy a kereszténység gondola tv i l ágá t m á r f 
J u s t i n i a n u s be leü l te t te , a glosszátorok és a k o m m e n t á t o r o k révén a l k a l m a s 
vol t a r ra , hogy ezeket az igényeket kielégítse. 
Az á ru te rmelés , az erősödő polgárság az egységes és a fe j lődő új t e r m e -
lési viszonyok szolgála tára a lka lmas jogot u r a l o m r a j u t t a t ó törekvések me l l e t t 
azonban l é t reh ívo t t két más ik tö r téne lmi t é n y e z ő t is: egyrészt a nemzetté válás, 
a nemzeti önállóság gondolatát, másrészt egy a feudalizmus, mint társadalmi 
rendszer felszámolására irányuló egyre erősebb tendenciát. 
Mindez a jogra v o n a t k o z ó a n — először te rmésze tesen az elmélet sz in t -
jén — olyan e szmeá ramla tok megjelenését és e l ter jedését v o n t a maga u t á n , 
amelyeket a későbbi kodif ikációs hu l lámok e lőzményeként kell f e l fognunk . 
Ezek végső köve tkez te tése a jogo t illetően ugyan i s a köve tkező vol t : a r ó m a i 
jog a lka lmas volt a r ra , hogy feudális v i szonyok között szolgál ja a k e z d ő d ő 
áru te rmelés igényei t , a h a r m a d i k rend t á r s a d a l o m á t a l a k í t ó törekvései t azon-
ban bizonyos idő u t á n akadá lyozza ; konfesszionális beá l l í to t t sága és té te le i , 
t o v á b b á egyetemes jellege m i a t t a nemze t i önállóság, a nemze tá l l am k ia la -
kulása ellen h a t ; recepciója ellenére sem kizárólagos jellegű s más jogi r é t egek 
összességével végső soron része annak a szé t t ago l t középkori jogrendszernek , 
amely az ú j erők ellenére a feudal is ta r endsze r t védi és konzervá l ja . M á r 
konkré ten az eml í t e t t e szmeáramla tok egyikére uta l Nizsalovszky E n d r e , 
amikor ezt m á s k é p p e n úgy fogalmazza m e g : „ B á r a polgár i rend . . . meg-
t a l á l h a t t a volna a maga u r a l m a b iz tos í t á sának eszközeit a r ó m a i jogban , az 
ember i t e rmésze tbő l folyó jogokból k íván t a fe lépí teni a m a g á n j o g teljes r e n d -
j é t is és ellene fo rdu l t a r óma i j ognak is, a m e l y e t t e rmésze t jog i szempontbó l 
éles b í r á l a tban részes í te t t , a feudális i n t ézményekke l e g y ü t t e l távol í tásra 
í tél t , hogy he lyé t ú j , örök időkre szóló töké le tes joggal p ó t o l j a . Ez az eszme-
á ramla t i nd í t o t t a meg a X V I I I . században a kodifikációs mozga lmaka t " . 5 5 
A szellemi előkészület gyökerei v i s szanyú lnak a X V I . századig, a m i k o r 
J o h a n n Apel f ő m ű v é b e n 5 8 — b á r főleg r endsze r t an i s z e m p o n t j a i t illetően — 
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 Nizsalovszky Endre, M a g y a r polgár i jog I . Á l t a l ános rész. E g y e t e m i jegyzet . B u d a p e s t 
1950. 286. o. 
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 „ I sagoge per d ia logum in q u a t u o r libros I n s t i t u t i o n u m D. J u s t i n i a n i I m p e r a t o r i s " , 
Johann Apel ha lá la u t á n , 1540-ben j e len t meg B r e s l a u b a n , 
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erősen t á m a d t a J u s t i n i a n u s t ö r v é n y k ö n y v é t és ú j , rac ionál i sabb jogszcm-
léletet h i r d e t e t t . A h u m a n i z m u s e szmeáramla ta ez, ame ly a j u s t i anus i jog 
hegemóniá j á t már k e z d e t b e n több oldalról kikezdte, és „ a m e l y v o l t a k é p p e n 
a modern bu rz soá pogári j o g t u d o m á n y első igaz iősének t ek in the tő . ' ' 5 7 E z az 
i rányzat , m i n t valami á r t a t l a n pa tak e l indu l t a X V I . században a j o g t u d o -
mány m e z e j é n és kü lönböző tá r sada lmi , gazdasági és eszmei v i szonyoktó l 
fe l té te leze t ten , sok nagy jogász közreműködése és h a r c a fo ly t án : 
a) F r anc i ao r szágban m á r XIV. L a j o s idején m e g m u t a t t a jogrendszer -
átalakí tó sze repé t ; a X V I I I . században m á r egy vad f o l y a m a lak já t veszi fel 
és ez a f r a n c i a felvi lágosodás t e rmésze t joga , ma jd a fo r r ada lmi kor szak ide-
jén árrá v á l t o z i k ; a f o r r a d a l m i burzsoázia kezében ez a t e rmésze t jog a h a l a d á s 
je lszavává v á l i k és k iméle t l enü l s v i s szahozha ta lanu l összetöri a f euda l i zmus 
egész jogi ép í tményé t ; a X I X . század e le jén a Code-ban az ár m á r veszí t 
erejéből, és a harc i erejéből veszí te t t á r a m l a t pontosan fe lép í te t t g á t a k k ö z ö t t 
szófogadóvá v á l i k ; úgy h í v j á k ekkor m á r , hogy a X I X . századi f r anc ia pozi-
t ivista j o g t u d o m á n y . 
b) N é m e t o r s z á g b a n ped ig nem t u d igazán nagy erőhöz ju tn i ez a X V I . 
században indu ló pa t ak . O t t is h a m a r o s a n t e rmésze t jognak nevezik u g y a n , 
amelyről e g y r e g y a k r a b b a n hallani; de csak formák és kulisszák t ö m e g é b e n 
ölt tes te t , n e m tud feszí tő erővé válni . Min t a síkságon a víz, szé t fo lydogál , 
nem dönt gá t r endsze reke t , van idő megzabolázni . Fo r rada lmi burzsoáz ia 
és fo r r ada lom nincs, amely radikál isan f e l n y i t n á az i d ő n k é n t meg-mcgduzzadó 
gát zsi l ipjei t . A X I X . s z á z a d r a már o l y a n erős megint a feudal izmus g á t j a , 
hogy van e rő t á m a d á s b a á tmenn i és a b b a n ideiglenes sikereket is elérni 
(ennek t e k i n t h e t ő a T h i b a u t vezette kodif ikációs i r á n y z a t zá tonyra f u t t a -
tása). Mindez már a t ö r t é n e t i jogi iskola nevéhez fűződ ik . Mire a X I X . század 
végén a kod i f ikác ió mégis megtör tén ik , ez a folyó már n e m más, m i n t vénü lő 
fák olyan t áp lá l éka , a m e l y r ő l ny i lvánva ló , hogy a X X . század ú j erőivel 
szemben e lveszí t i a v e r s e n y t . A jog f o r m á l ó j a a negyed ik rend lesz. Már 
uralma e lő t t „ f i g y e l e m m e l " vannak r á , a zu t án pedig, — a jogfe j lődés ú j 
korszaka kezdőd ik . 
A j o g t u d o m á n y n a k és a kodif ikációs tö rekvéseknek ezek a f o l y a m a t a i , 
amiknek t á p l á l ó forrása te rmésze tesen a termelőeszközök, ill. az élet a n y a g i 
v i szonya inak forradalmi , d inamikus előremozgása vo l t , e fo lyamok ú t j á t 
három kodi f ikác iós hu l l ám, a polgári t ö r v é n y k ö n y v e k 3 rokont ípusa je l lemzi . 
Az első hullám az Ordonance du Commerce és az Ordonance Mar i t ime-
mel58 k e z d ő d i k és a b a j o r polgári tö rvénykönyvve l , 5 9 a porosz L a n d r e c h t t e l 
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 Világhy Miklós, A M a g y a r Népköz tá r saság polgári t ö r v é n y k ö n y v é n e k rendszeré rő l . 
J o g t u d o m á n y i Közlöny 1935. 8. sz. 460. o. 
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 M i n d k é t t ö r v é n y k ö n y v X I V . Lajos i d e j é b e n készült. Az előzőt^ az 1673. évi Ordo-
nance sur le commerce de terre-1 kész í tő je ( J acques Savary) u t á n Code Savary-nak is hív-
j á k ; az u t ó b b i n a k , az 1681. évi Ordonance sur la mere-nek készítője n e m ismeretes, L . Lacour 
szerint Colber t minisztersége a l a t t valószínű L e v a y e r de Bou t igny szerkesztet te (Préc is de 
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(1796), ill. az 1811. évi Osz t rák Általános Polgár i Tö rvénykönyvve l fe jeződik 
be . Az előző k e t t ő a f e l tö rekvő burzsoázia ké t fő é rdekterü le tének kodif i -
kálása vol t , ún . j u s speciale. Társada lmi o k u k k é n t nemcsak a fe j lődő burzso-
ázia erejét , h a n e m az abszolút monarch iának az t a tö rekvésé t is kell l á t n u n k , 
amellyel részben a po lgárságra t á m a s z k o d v a k í v á n t a abszolút h a t a l m á t a 
feudális r endekke l szemben biz tosí tani . Az abszolút monarch ia ilyen m ó d o n 
kísérelte meg a polgárságot m a g á n a k megnyern i és ezáltal azt messzebbmenő 
fo r rada lmi kísér le tektől t ávo l t a r t an i . Az u t ó b b i h á r o m t ö r v é n y k ö n y v 
— amelyekre jórész t ugyancsak áll ez a megá l lap í tás — felemás t á r s a d a l m i 
v i szonyoknak tö rvény i tükrözése . A burzsoázia t é r h ó d í t á s á n a k , a kap i t a l i s t a 
á ru te rmelésnek a jog i rán t i igényét ugyan többé-kevésbé honorá lva , a f eu d á -
lis erők poli t ikai-közélet i h a t a l m á n a k e r edményeképp f e n n t a r t j á k és v é d i k 
a feudal izmus számta lan in tézményé t és e lvét . Kompromisszumok ezek a 
ké t osztály közö t t . L é t r e j ö t t ü k r e és t á r s a d a l m i t a r t a l m u k r a ezen az a lap-
v e t ő tényezőn — az osz tá ly -kompromisszumon — tú lmenően s z á m t a l a n 
egyéb tényező h a t o t t . Elmélet i leg mindeneke lő t t a f rancia módra nem szeku-
lar izál t , n e m fo r r ada lmi t e rmésze t jog . E n n e k e redménye elsősorban a f o r m a 
te rü le té re esik. Gondo l junk pl. a porosz L a n d r e c h t és az oszt rák polgár i 
t ö r v é n y k ö n y v n e k p r e a m b u l u m s z e r ű heveze tő rendelkezéseire , amik u g y a n 
az érdemi szabá lyokra nemigen sugároznak ki, de pa t e t i kus deklarác ióként 
e t ö r v é n y k ö n y v e k e t első l á t sza t r a a Code civilhez r o k o n í t j á k . Való jában csak 
szólamokról , dek la ra t ív ki je lentésekről van szó. A t ö r v é n y e k egész szellemé-
nek kevés köze v a n a Code civil tartalmában k i fejezésre j u t ó , a f rancia for-
r ada lmi polgárság v i lágnéze té t , a szekular izál t t e rmésze t jogo t érdemi szabá-
lyokban megfoga lmazó szelleméhez. 
A második hullám azzal a t ö r v é n y k ö n y v v e l azonos í tha tó , amely m é l t á n 
l e t t nemcsak Napóleon , de a f ranc iák büszkesége is : az Ál lamtanács rész-
leteiben k ido lgozot t és p rok lamá l t részkodi f ikác ió inak egy egésszé szer-
kesz te t t , 1804-ben „Code civil des F r a n ç a i s " , m a j d 1907-ben „Code N a p o -
l eon" néven k i h i r d e t e t t f ranc ia polgári t ö r v é n y k ö n y v . E t ö r v é n y k ö n y v h a t á -
sában rövid idő a l a t t m i n d e n korább i t ö r v é n y a l k o t á s t messze t ú l s zá rnya l t . 6 0 
H a nem is t ü k r ö z t e m á r h íven a fo r rada lmi k o n v e n t jog i nézetei t , mégis 
a fo r rada lom szülö t te , az összes burzsoá m a g á n j o g i t ö r v é n y k ö n y v e k leghala-
dóbb ika . Alkotói , a f r anc ia kod i f iká to rok a n a g y fo r r ada lomra t á m a s z k o d t a k , 
a feudal i s ta rendőr i ö n k é n y tel jes megsemmisülése u t á n az ú j j á t e r e m t e t t 
dro i t Commercial . Troisième édi t ion . Libraire Dalloz, P a r i s 1925. 9—10. o.). Fon tos ságában 
az u tóbb i t az e lőbbi elé helyezik (L. Lacour uo. 9—10. o.), m e r t sokkal szélesebb h a t ó s u g a r ú . 
Amel le t t , hogy Franc iaország tenger i kereskedelme e b b e n az időben va lóban nagyon j e len tős 
vo l t , az Ordonance m a r i t i m e nemcsak a tengeri m a g á n j o g r a , hanem a köz jogra is k i t e r j ed . 
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 Codex Max imi l i anus Bava r i cus Civilis (1756). 
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 A Code civi l t v e t t é k á t , ill. haszná l ták szorosan v e t t é r t e l emben kodif ikációs m i n t á -
n a k : Belgium, L u x e m b u r g , Olaszország, Por tugá l ia , Spanyolország, számos dél- és közép-
amer ika i á l lam. H a t á s a más f o r m á b a n természetesen sokkal t öbb kodi f ikác iónál , ill. kódexné l 
érződik. 
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modern t á r s ada lom gazdasági é le t fe l té te le i t a klasszikus, Napóleon-kibocsá-
t o t t a t ö r v é n y k ö n y v b e n l e fo rd í to t t ák a jogi alapelvek nyelvére , — jel lemzi 
Engels a Code Civilt. 
A f r a n c i a Code t a r t a l m á b a n fe jez i ki a f o r i a d a l m i burzsoázia világ-
nézetét , a t e rmésze t jog a lapve tő e lve i t . A t e rmésze t jog á l ta lános té te lei t 
t a r t a l m a z ó „Livre p re l imina i re" - t , a m e l y n e k f e n n t a r t á s á é r t Por t a l i s az 
á l l a m t a n á c s b a n a f ranc ia i roda lomban is s z á m o n t a r t o t t beszédjé t e l m o n d t a , 
végül is e l hagy t ák . E n n e k első cikke egyrészt a f r anc ia t e rmésze t jog egyik 
a lapvető t é t e l é t , másrész t Por ta l i snak másokka l szemben azt az á l l á s p o n t j á t 
j u t t a t t a k i fe jezésre , hogy a Code-nak mindeneke lő t t , b á r szilárd t ényá l l á soka t 
t a r t a lmazó , de mégis ke re t szabá lynak kell lennie. E szemlélet lényege az, 
hogy v a n n a k olyan jogi e lvek, amelyek előbb v a n n a k és m a g a s a b b r e n d ű e k , 
mint a poz i t ív jog; az á l lam h iva t á sa n e m a jogok mér ték te len termelése , 
hanem a jogszabá lyok érvényesülésének megfelelő szankciókkal való b iz tos í t ása , 
e jogszabá lyok a lka lmazásának pon tos megha tá rozása . 6 1 A „L iv re prélimi-
na i re" e lhagyása nem Por ta l i s á l l á s p o n t j á n a k elvetését és azt j e l en te t t e , m i n t h a 
az a b b a n fogla l tak nem ta lá lkoz tak v o l n a ál talános helyesléssel. E l h a g y á s á r a 
azért ke rü l t soi — á l l ap í t j a meg he lyesen Nizsalovszky E n d r e is —, m e r t 
sok bölcsele t i és kevés jogi , valóságos jogszabályi e lemet t a l á l t a k benne . 
Az elvi a l a p vá l toza t l anu l m a r a d á s á t b izony í t j a főleg az, hogy a beveze tő 
rész e lhagyásának konzekvenc i á j aképpen semmit sem v á l t o z t a t t a k a t ovább i 
szövegen.6 2 E l h a g y á s á n a k egyik t o v á b b i oka egészen bizonyosan az is vol t , 
hogy m e g t a l á l h a t ó k v o l t a k benne a fo r r ada lmi k o n v e n t , a f o r r ada lmi kis-
polgárság reminiszcenciái is. A „ szó" ped ig Napóleoné, a nagypolgárság kép-
viselőjéé vo l t . 
M u t a t i s m u t a n d i s : a Code töké lye azzal együ t t , hogy a f o r r a d a l o m 
szülötte és hogy az összes burzsoá po lgá r i t ö r v é n y k ö n y v e k l egha ladóbb ika 
volt , mégiscsak egy d imenzióban m o z g o t t : a polgári rend minél töké le te sebb 
megvalós í tása , a burzsoá osztá ly jog miné l m a r a d é k t a l a n a b b kiépí tése felé. 
I lyen i r á n y b a lendí te t te a j o g t u d o m á n y fej lődését is. 
A harmadik hullám k é t jel lemző t ö r v é n y k ö n y v e az 1896-ban k i h i r d e t e t t 
és 1900. j a n u á r 1-én h a t á l y b a lépet t n é m e t polgári t ö r v é n y k ö n y v (BGB) és 
az 1907-ben mega lko to t t svá jc i polgár i t ö r v é n y k ö n y v (ZGB) vol t . H a t á s u k 
többek k ö z ö t t a meddő m a g y a r polgári jogi kodifikációs tö rekvésekre , külö-
nösen az 1928. évi Magán jog i T ö r v é n y k ö n y v J a v a s l a t á r a i smere tesen nagy 
volt .6 3 
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 L iv re prél iminaire , a r t . !.: „II existe u n d ro i t universel et imunab le , source de t o u t e s 
les lois pos i t ives : il n ' est que la raison na tu re l l e en tour qu'elle gouverne tous les h o m m e s " . 
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 Nizsalovszky Endre, M a g y a r polgári jog . I . Általános rész. 26. о. 
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 A B G B , ill. az ZGB erős ha tása f i g y e l h e t ő meg a 20-as években k idolgozot t cseh és 
jugoszláv po lgár i t ö rvénykönyveken , az 1933. évi lengyel kö te lmi jogi t ö rvényen , a m a g y a r 
t e rveze teken , különösen az 1928. évi MTJ-n , a görög (1946), tö rök (1927), t o v á b b á n é h á n y 
ameriai á l lan i (Mexikó 1928, Brazí l ia 1916, Peru 1936) polgári t ö r v é n y k ö n y v é b e n . 
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Ez a ké t t ö r v é n y k ö n y v , t o v á b b i azok, ame lyek hasonló gazdasági-
t á r s ada lmi fe l té te lek me l l e t t j ö t t e k lé t re , a k a p i t a l i z m u s n a k a monopol is ta 
szakaszban je len tkező egyre erősebb e l l en tmondása i t tükröz ik a jogban . 
Különösen vona tkoz ik ez a ZGB-re. A B G B pl. — b á r egészében még polgári-
kapi ta l i s ta t ö rvé nyköny r 6 3 j a — m á r nem h a n g o z t a t j a az ember i jogokból 
leveze te t t á l ta lános a lape lveke t ; a m a g a pozit ív szabá lya iva l n e m tűz maga 
elé más célt, m in t a fennál ló t á r s a d a l m i rend v é d e l m é t . Fe lve t t minden 
létező jog in t ézmény t . Menger , a t ö r v é n y k ö n y v l é t r e j ö t t é n e k „ s z e m t a n ú j a " 
í r j a egy h e l y ü t t , hogy a B G B nem vesz t u d o m á s t a v a g y o n t a l a n osztályok-
ról , csak t ö rvénybe i k t a t j a , ami a k á r száz év e lő t t megvolt m á r . „Sőt 
biz tosra v e h e t j ü k — í r j a Menger —, hogyha a t ö r v é n y k ö n y v szerkesztői 
va lahol Néme to r szágban a rabszolgaságot és j o b b á g y s á g o t élő jog in tézmény-
k é n t megta lá l t ák vo lna , . . . m ű v ü k b e n gondosan koze rvá l t ák vo lna" . 6 4 
A formai , a foga lomalko tás i töké lyre való t ö r e k \ és (BGB) és a nyelvi 
világosság (ZGB) me l l e t t a X X . század polgári t ö r v é n y k ö n y v e i t á l t a lában 
a magán jog klaszszikus elveinek fe ladása , a szabad jog i iskola egyik elvének, 
bírói szabad kéz e lvének a t ö rvénybe való felvétele, a generális k lauzulák 
megjelenése, a jogpoz i t iv izmus és az ember i szabadság te rmésze t jog i eszmé-
nyé tő l való elfordulás je l lemzi . S a j á t o s jelenség t o v á b b á az ún . szociális 
jog benyomulása a kódexekbe , ami — végül is az u r a lkodó rend f e n n t a r t á s a 
érdekében — az alsóbb népré tegeknek j a v á r a a d o t t koncessziókat j e l en te t t ; 
az ado t t osz tá lyerőviszonyok tükröződéseképpen kü lönböző elvi a lapokon 
álló szabályok m e c h a n i k u s keveredése, „ ú g y hogy csupán az t a r t j a őket 
össze, hogy ugyanazon joga lko tó a k a r a t á t fejezik ki , amely a k a r a t pedig a 
gazdaság i - t á r sada lmi r e n d minden eszközzel való f e n n t a r t á s á r a i r ányu l" . 
e3J" A B G B annak el lenére, hogy m á r a monopól iumok k o r á b a n jö t t lé t re , jellegénél 
fogva mégsem jellegzetesen monopol i s t a , h a n e m elkésett polgár i -kapi ta l i s ta t ö r v é n y k ö n y v , 
a m e l y — amel le t t , hogy m é g feudális e lemeket is t a r t a l m a z — nagy részében a német-
országi monopol izmuselőt t i kap i t a l i zmus gazdasági és t á r s a d a l m i v iszonyainak tükörképe . 
T á g í t h a t ó , később megsokszorozo t tan haszná l t ún . kaucsuk fo rga lma i (az ún . generálklau-
zulák) , amelyek egyébként a régebbi t ö rvénykönyvekben sem ismeret lenek, azonban alkal-
m a s a k vol tak a r r a , hogy a monopol tőke r a j t u k keresztül b iz tos í t sa gazdasági célkitűzései-
nek jogrendszerbeli formái t . A gyakor la t vo l t az, amely egyre inkább ebbe az i rányba 
f e j l ődö t t és ezt a jellegét a B G B - r e is v isszavet í te t te . E redendően monopol is ta jellegű a 
B G B jobbá ra csak a b b a n v o l t , hogy ilyen é r te lmű gyakor la t k i a l aku lásá ra jogi lehetőséget 
a d o t t (gondol junk pl. csak a ka r t e l l in tézményeinek a B G B a l a p j á n való bevezeté tére , ill. 
legal izálására) . — Ezt az é r téke lés t ad j a a BGB-rő l az N D K polgári jogi t ankönyvének 
»Uberbl ick über die E n t s t e h u n g des B G B u n d die Charak tà r i s ie rung des BGB« c. fejezete. 
Das Zivilrecht der Deu t schen Demokra t i schen Republ ik , Al lgemeiner Teil. 45. és köv. 
o lda lak . 
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 A. Menger, Das bürger l iche Recht u n d die besitzlosen Volksklassen. D r i t t e Auflage. 
Ver lag der Laupp ' s chen B u c h h a n d l u n g , Tüb ingen 1904. 16. o. 
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b) Szocialista kódexek 
A világ első szocialista polgár i t ö r v é n y k ö n y v é t , ,,az OSzFSzK 1922-ben 
meg je l en t t ö r v é n y k ö n y v é t a k k o r 6 6 dolgozták ki , amikor a szocial is ta polgári 
j o g t u d o m á n y még gye rmekc ipőkben j á r t " . 6 7 
Mégis a t ö r v é n y k ö n y v a l a p j a i b a n eleget t e t t a szocialista t á r sada lmi 
rendszer ál tal a joggal szemben t á m a s z t o t t köve t e lményeknek . Mindenek-
e lő t t a n n a k , hogy a jog á l t a l ában , ezen belül pedig a polgári j og is az ú j t á r -
s ada lmi rend védelmére , erősí tésére és továbbfe j lesz tésére h i v a t o t t és ebben 
mind a t u l a j d o n f o r m á i t , mind az ember jogai t és gazdasági v i szonya i t , mind 
pedig az ál lami és t á r sada lmi szervek jogai t és t evékenységé t il letően minél 
h í v e b b e n és v i lágosabban t ü k r ö z z e az ú j gazdaság i - t á r sada lmi r ende t , 
szemben a burzsoá kódexekkel , amelyek erre kevésbé t ö r e k e d t e k . Szám-
űzte a polgár i jogból a kap i t a l i s t a mag án jo g minden-áru-szemlé le té t , miér t 
is a csa lád jogot és a m u n k a j o g o t a kódexbe n e m ve t t e fel. Szerkesztésében 
és nye lvében világosságra és közér the tőségre tö rekede t t , á t t e k i n t h e t e t l e n 
kazu i sz t ika he lye t t ke r e t s zabá lyoka t ado t t . 
Megvalós í to t ta azt a lenini e lve t , hogy a kap i ta l i s ta jog i ku l tú rábó l és 
jogrendszerbő l á t kell venni az t , a m i a munkásosz tá ly és p a r a s z t s á g védelmére 
szo lgá lha t ; azokat a f o r m á k a t , a m e l y e k az új jogo t és á l lamot is szo lgá lha t j ák . 
Mindezek mellet t a polgári t ö r v é n y k ö n y v n e k az első lé legzetvéte lnyi s züne tben 
va ló azonnal i kidolgozása és k ih i rde tése a szocialista jog f o r m á j á t i l letően 
a n n a k az elvnek a real izálását is j e l en t i — amiről részleteiben m a j d később 
lesz szó —, hogy a szocialista j og l é t fo rmá ja , e l tekintve b izonyos s a j á to s 
n e m z e t i vagy fo r rada lmi v i szonyok-ad ta á tmene t i k ivi te lektől , az í rot t jog . 6 8 
T o v á b b i szocialista polgári jog i kódexek l é t r e jö t t e t e rmésze tesen t o v á b b i 
szocial is ta , ill. szocializmust ép í tő á l l amoknak a tö r téne lem sz ínpadára lépését 
fe l té te lez te . E r r e a második v i l á g h á b o r ú t követően a fe l szabadul t kelet-
európa i á l lamok békés f o r r a d a l m i á ta laku lása ú t j á n kerül t sor. 
Sorrendben a világ második polgári jogi kódexe a Csehszlovák Köz tá r -
saság 1950. évi polgári t ö r v é n y k ö n y v e vol t , amely t a r t a l m i l a g megfelel t 
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 Az OSzFSzK polgár i t ö r v é n y k ö n y v é t 1922. ok tóbe r 31-én h i r d e t t é k ki és 1923. j a n u á r 
1-én l épe t t h a t á l y b a . 
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 Az OSzFSzK polgári t ö r v é n y k ö n y v é t természetesen megelőzte számos , a polgári jog 
a l a p j a i t é r in tő jogszabály (a föld, a b a n k o k a vál la la tok, nagykereskede lem ál lamosí tásáról s tb . ) 
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un ió polgár i t ö rvénykönyvének kod i f ikác iós munká l a t a i — néhány évvel ezelőt t meg is indul -
t a k . Lásd ehhez A. V. Venecliktov, A Szov je tun ió polgár i t ö r v é n y k ö n y v é n e k rendszeréről c. , 
a Szovje t szkoje goszudarsz tvo i p r a v o 1954. évi 2. s z á m á b a n , ill, m a g y a r u l a Szovje t jog i 
C i k k g y ű j t e m é n y IÁ . évf. (1954) 7—8. s z á m á b a n (353—376) megjelent c ikké t . 
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egy szocialista polgári t ö r v é n y k ö n y v köve te lménye inek , rendszerét i l letően 
v i szon t , a családjogot és a m u n k a j o g o t kivéve, t e l j e sen a h a g y o m á n y o s 
u t a k o n j á r (az á l ta lános rész rendszere a szokásos, dologi jogi része a t u l a j -
d o n j o g mel le t t a kor lá to l t dologi jogokra is k i te r jed , k ö t e l m i jogi része külön 
á l ta lános részt is t a r t a l m a z stb.) . 
1950-ben egy t o v á b b i szocialista polgári jogi j oga lko t á s is napv i l ágo t 
l á t o t t , a Lengyel Népköz tá r sa ság polgár i t ö r v é n y k ö n y v é n e k ú j j á a l a k í t o t t 
á l t a lános része. E n n e k f e l a d a t a mindeneke lő t t az vo l t , hogy — mindadd ig , 
míg a polgár i jog egészének kodi f iká lásá ra sor nem k e r ü l —, biztosí tsa a régi 
jogi f o r m á k és szabályok egységesen szocialista é r t e l m ű fe lhasználásá t , a 
gyakor l a t szocialista á t a l a k í t á s á n a k meggyors í tásá t és biztos elvi a lapokra 
való helyezését . 
1951-ben kerül t sor a Bolgár Népköz tá r saság k ö t e l m i jogi, m a j d tu l a j -
don jog i t ö r v é n y k ö n y v é n e k kihi rdetésére . Ú j polgári t ö r v é n y k ö n y v ü n k t e h á t 
so r rendben a ha tod ik — á t fogó jel legét illetően a h a r m a d i k — a szocialista 
polgár i jogi kodifikáció t ö r t éne t ében . Meg kell a zonban említeni, h o g y napi-
rendre ke rü l t a Szov je tun ió polgári t ö r v é n y k ö n y v é n e k mega lko tása (ennek 
kodif ikációs m u n k á l a t a i f o l y a m a t b a n v a n n a k ) , t o v á b b á elkészült a Lengyel 
N é p k ö z t á r d a s á g polgári t ö r v é n y k ö n y v é n e k te rveze te (1955) is. 
2. A magyar polgári jogi kodifikáció története 
A szorosan ve t t po lgár i jogi kodif ikáció — a polgár i jog egészének 
egységes, mindenki re é rvényes és kizárólagos h a t á l y ú t ö r v é n y b e foglalása — 
Magyarországon csak 1848-ban kerül először nap i rendre , m a j d jó évszázadnyi 
kodif ikációs harc u t á n csak 1959-ben veze t sikerre. Szükséges-e t e h á t beszélni 
a kod i f ikác iónak hosszú, különösen még 1848-nál is k o r á b b i időkre vissza-
nyúló tö r t éne té rő l? A fe lüle tes válasz egyszerűen n e g a t í v lehetne. A dolog 
azonban va ló j ában nem i lyen egyszerű. Egyrész t az 1848-cal kezdődő kodif i-
kációs ha r c a kodif ikáció fe l tá rn i t e r v e z e t t gazdasági - tá rsada lmi t a r t a l m á r a 
v o n a t k o z ó a n fontos és egyes részeiben, összefüggéseiben nem te l jesen fel-
k u t a t o t t t e rü le t , másrész t 1848-at is v a l a m i megelőzte. 1848-ig és a szabad-
ságha rc bukásá tó l m a j d egy évszázadig negat íve h a t o t t a magyar polgár i jog 
fe j lődésére és a kodif ikációs tö rekvésekre egy olyan j o g s z a b á l y g y ű j t e m é n y , 
ame ly a messzi középkorba vezet b e n n ü n k e t v issza: az ún . Hármaskönyv, 
erede t i nevén a Tripartitum opus iuris consuetudinarii inelyti regni Hun-
gáriáé. 
A polgár i jogi kodi f ikác ió t ö r t é n e t é n e k b e m u t a t á s á n á l a kodi f ikác ió 
— f e n t eml í t e t t — szorosan v e t t é r t e lmé t egy kicsit k i kel l t á g í t a n u n k , hogy 
k o r á b b i t ö rvénykönyvek rő l , amelyek a magán jog kodi f ikác ió ja szempont -
j ábó l n e m közömbösek, a szükséges t e r j ede lemben beszélhessünk. A t ág í t á s 
e g y s z e m p o n t számí tásbavé te l é t je len t i . Nevezetesen kodif ikációról beszél-
3 II. Osz tá ly Közleményei X / l — 2 . 
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h e t n i akkor is, h a a kérdéses k ó d e x a m a g á n j o g teljes v a g y kevésbé te l j es 
szabá lyozása me l l e t t t öbb j o g t e r ü l e t r e is k i t e r j e d . A Corpus Jur i s Civilis 
e se tében is erről v a n szó. 
Nos ebben a t á g a b b é r t e l e m b e n a H á r m a s k ö n y v is kodi f ikác iós je len-
ség, a polgári j o g o t illetően is. A polgári jog kod i f ikác ió j ának tö r t éne t e kere-
t é b e n róla beszélni ezért f o rma i okokból sem indokola t lan . 
A m a g y a r polgár i jogi kod i f ikác ió minden mozzana tá ró l szólni azonban 
e t a n u l m á n y ke re t e i t m e g h a l a d j a . Ezé r t f i gye lmünke t a fe j lődés olyan csomó-
p o n t j a i r a összpontos í t juk , a m e l y e k e n mint g y ű j t ő lencséken nemcsak a köz-
ve t l enü l é r in t e t t , h anem az á t h i d a l t korszakok kodif ikációs „ t a n u l s á g a " is 
f e lmérhe tő . 
Egy ik i lyen csomópont a H á r m a s k ö n y v körü l a lakul ki . E g y t o v á b b i 
a X V I I I — X I X . század f o r d u l ó j á n , ill. az 1848. évi X V . tö rvényc ikkben 
k e t t ő z i k , ame lye t a magyar b u r z s o á polgári jog i kodi f ikác ió kezdetének is 
l ehe t nevezni . E z t követ i a po lgá r i jogi kodi f ikác ió burzsoá szakasza , amely-
n e k há rom szé tvá la sz tha tó e t a p j a közül k e t t ő (az Országbíró i Ér tekez le t , 
m a j d pedig a t á g a b b ér te lemben v e t t századforduló tö rvénykönyv- te rveze te i ) 
a dua l izmus k o r á r a , egy h a r m a d i k pedig a H o r t h y - k o r s z a k r a esik. 
a) Korai kodifikációs kísérletek 
Az egyik csomópont — m i n t m o n d t u k — az 1514-ben ke le tkeze t t H á r -
m a s k ö n y v körü l a lakul ki. Mit „ v a l l " ez a szakasz a jog f o r m á j á n a k a t á r s a -
d a l o m gazdasági rendjével , t e rmelés i v iszonyaival , osz tá lyviszonyaival va ló 
összefüggéséről? 
A feuda l i zmus kellős közepe ez. A l a t i f und iumok , az „ ö n e l l á t ó " n a t u -
rál is gazdaságok lazán összenőt t óriási szövete az ország. A szövet ke re té t 
a k i rá ly i h a t a l o m ad ja , az e rősebb fonalak a főnemeseket , a gyengébbek a 
köznemeseke t j e len t ik , az i t t - o t t egyre erősebben l á tha tó gócok az á ru te r -
melés t t e r emtő és szülő v á r o s o k a t példázza, míg a szövet egységes, m i n d e n ü t t 
o t t levő se j tköz t i állaga, p l a z m á j a az e lnyomot t és k i z sákmányo l t jobbágyság . 
E z a helyzet a X V . század első évt izedeiben. A v á r o s o k b a n meginduló és 
erősödő á ru te rmelés , a pénz- és p iacgazdá lkodás , a termelés i viszonyok e g y 
o l y a n ú j f a j á t je len t i , amely a pa r t i ku la r i zmus , a régi gazdá lkodás i és t á r -
s a d a l m i v i szonyok ellen, a centra l izáció , a városok po l i t ika i és gazdasági 
s ú l y á n a k fokozódása i r á n y á b a n ha t . 6 9 A köznemeseknek az a fel-felújuló 
küzde lme , amel lyel a főnemesek veze tő szerepe, a h a t a l m o n osztozkodó hely-
zete ellen h a r c o l t a k , olyan erő , amely a h a t a l o m , a nemes i osz tá lyura lom 
cen t ra l i zác ió j ának egyik lényeges bázisa és előfeltétele vo l t . A centralizáció 
69
 Magyarország tör ténete . E g y e t e m i t a n k ö n y v . I — I I . köt. T a n k ö n y v k i a d ó , B u d a p e s t 
1957. 1/1. köt . 239—242. o. 
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megvalósulása Mátyás k i r á ly , Magyarország nagy h u m a n i s t a u r a l k o d ó j á n a k 
abszolu t i sz t ikus jellegű ura lmához fűződ ik . 
Bár M á t y á s u r a l k o d á s a a m a g y a r tö r t éne lem egy szép l ap j a , és bá r 
a gazdaság i - tá r sada lmi fe j lődés t illetően is időlegesen a ha ladás , a fe lv i rágzás 
t endenc iá i t erős í te t te , 7 0 ha lá l a u t án — sőt még é le tében — megindul a b á r ó k 
e lkeseredet t ha rca a centra l izáció és a középnemesek ellen. A főnemesség ha t a l -
maskodása , a köznemesség félreáll í tása, idegen u r a l k o d ó (Ulászló) behoza-
t a l a , az e lnyomás fokozása mind a j obbágyság , m i n d pedig a városi polgár-
ság t ek in t e t ében , 7 1 — az osztá lyharc v o n a t k o z á s á b a n nemcsak a nemesi 
o s z t á l y u r a l m a t a l ap ja iban m e g r á z k ó d t a t ó 1514. évi p a r a s z t h á b o r ú r a v e z e t e t t . 
He lyenkén t a városi po lgárság fe l lázadására is sor ke rü l t . 7 2 További — szomorú 
v i l ág tö r t éne lmi je lentőségű — következményeiben ped ig az ország 1526. évi 
t r agéd iá j ához , a mohács i vészhez veze te t t . 
Ez az a gazdasági , t á r s ada lmi és pol i t ikai he lyze t , amelyben a m a g y a r 
kodif ikáció első kezdet leges csírái megje lennek , és a m e l y a maga nega t ív , 
r e t rográd k imene te lének bélyegét a kodi f ikác ió első n a g y o b b p r o d u k t u m á r a 
is egyszer s mindenkor ra r á n y o m j a . 
A kora i kodif ikációs kísérletek a feudal is ta jogrendszer á l ta lános kere-
te iben , ame lye t a nemesség (önmagában sem egységes), a városi po lgárság 
és a j o b b á g y s á g m a g á n j o g á n a k egymás tó l való t a r t a l m i is formai e lkülönü-
lése jel lemez, je lennek meg . Mindenekelőt t le kell szögezni, hogy va lamifé le 
egységes kodif ikációra , a m e l y a t á r s ada lom minden osz tá lyára k i t e r j edne , 
a kod i f ikác iónak a b b a n a t á g a b b é r te lmében — hogy t i . a kezdetleges kodi-
f ikációs kísér letektől j o g á g i önállóságot nem k é r h e t ü n k számon — sem jöhe-
t e t t létre. N e m jöhe te t t l é t re , mert az á ru termelés egységesí tő és t á r s a d a l m i 
osz tá lyoka t á t t ö r ő ereje még h iányzo t t , mer t a h ű b é r ú r sa já t m a g á n a k és 
n e m p iacnak t e rme l t ; é rdeke az vol t , hogy sa já t g ró f ságában , s a j á t t a r t o -
m á n y á b a n az ő a ka r a t a l egyen a t ö r v é n y , az érdeke az vo l t , hogy a jog rend-
szer mind terüle t i , m i n d pedig t á r s a d a l m i é r t e l emben szé tdarabol t , szét-
t ago l t legyen; az ő é rdeke az is volt , hogy ne legyen rendszerező í té lőmester , 
ak inek eszébe j u t n a va lami fé le „veszede lmes" t ö r v é n y k ö n y v összeáll í tása. 
Mindez a kodif ikáció , a j o g f o r m á j á n a k nyelvén n e m m á s t mond, m i n t az t , 
hogy a jog f o r m á j a , a jog i a k a r a t szabá lyozásának m ó d j a az adot t kor gazda-
ság i - t á r sada lmi rend jéve l m á r ilyen embrionál is á l l a p o t b a n is szorosan össze-
függ , hogy végső fokon a gazdasági a lap ha tá rozza m e g (bár a f o r m á n a k 
a t a r t a l o m m a l való azonosulása jelen ese tben is j e l en tős mér tékű) . 
70
 A köznemesek befo lyása erősödött , a bá rók harca és h a t a l m a csökkent. Ál ta lánossá 
vá l t a rendi á l l am szerveinek, j e l l emző t isztségeinek választás és n e m öröklés ú t j á n va ló betöl -
tése. A kancel lár iák és a b í róságok átszervezésénél főleg a köznemesség előrenyomulása á l lapí t -
h a t ó meg. Mindez t gazdasági és kul turá l i s fe lv i rágzás is kísérte. Uo. 246—247. o. 
7 1
 Uo. 263. o. 
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Ami ui. mégis l é t r e jö t t , ill. megindul t , az a jog s ík ján — épp a fen t i ek 
m i a t t — csak a t á r sada lmi szé t t ago l t ság á l ta lános keretein belül t ö r t é n h e t e t t . 
Már s z á n d é k á b a n sem lépe t t fel olyan igénnyel , amely n e m a t á r sada lmi 
valóság tük rözésekén t b o n t a k o z h a t o t t volna k i . A tá r sada lmi valóság a r end i 
szé t t ago l t ság vo l t , a jog ezt á l t a l á b a n is a d e q u á t a n fejezte ki , amennyiben az 
egyes r endek kü lön jogrendszeré t ép í t e t t e ki . 
A kezde t i kodifikációs k ísér le tek , ill. jelenségek ezzel a t á r sada lmi kép-
le t te l — ú g y m o n d — szó szer in t egy síkba es tek . 
Az egyik i lyen kodif ikációs jelenség a ) a X V . század első évtizedeiben 
ke le tkeze t t Budai Városi Jogkönyv (Das Ofener S tad t rech t ) , b) а más ik — jelen-
tőségében sokka l fon tosabb — a Tripartitum (1514). Mindkét j o g k ö n y v össze-
foglalója egy iész t a városi polgárság, másrész t a nemesség m a g á n j o g á n a k . 
Ami a l ege lnyomot t abb osz tá ly , a j o b b á g y s á g magán jogá t i l let i , külön gyű j -
t e m é n y v a g y egységes j ogszabá ly igazában sohasem j ö t t l é t re . Minthog'y 
a j obbágyság magán joga a bu rz soá m a g y a r j o g t ö r t é n e t n e k mindvégig csak 
kel lemetlen m o s t o h a g y e r m e k e vol t és t ö b b n y i r e csak per i fé r ikus megvilá-
gí tása sem szolgált más t , m i n t a nemesi m a g á n j o g n a k megfelelő e lhatáro-
lásá t , m i n t h o g y t o v á b b á a szocialista m a g y a r jog tö r t éne t is csak kezde t i 
lépéseket t e t t e jogterüle t f e l t á r á sá ra , v izsgálódásaink a megfelelő előfelté-
te lek h i á n y á b a n e terüle t re n e m t e r j e d n e k ki. 
o) A középkor i városi polgárság m a g á n j o g á n a k f e l t á r á sa is egyik el-
hanyago l t t e r ü l e t e mind m a g á n j o g i , mind pedig jog tö r t éne t i i r o d a l m u n k n a k . 
Amel le t t , h o g y mél tán sok t e r e t k a p o t t a m a g y a r civi l iszt ikai i roda lomban 
а X I I — X Y . századi észak-i tá l ia i glossátor iskola, amely a jus t in iánus i 
róma i jogo t f o r m á l t a és „ s z o l g á l t a t t a " az E u r ó p á b a n ekko r erősödő á ru -
termeléshez és á ruforga lomhoz , hogy jó részében ilyen je l legét kiemelte a 
Sachsenspíegelnek, a Schwabenspiegelnek is, — nem részesült kellő f igyelem-
ben az a Magyarországon ke l e tkeze t t j ogkönyv , amely u g y a n a b b a n az időben , 
amikor a középkor i római j o g N y u g a t - E u r ó p á b a n éppen az á ru fo rga lom 
h a t á s á r a f e lv i rágzo t t , a v á r o s o d á s és polgárosodás magyaro r szág i jogi t ük rö -
ződése vo l t . A város i polgárság magán jog á ró l szóló i t t köve tkező rövid passzus 
t e rmésze tesen n e m kíván hézagpó t ló lenni . E h h e z a város i j og sokkal beha -
t ó b b f e l t á r á s á r a volna szükség. Mindez idáig h iányzik . E t a n u l m á n y t á r g y á -
ból k ö v e t k e z i k azonban, h o g y a Buda i Városi Jogkönyve t n e m lehet emlí tés 
nélül hagyn i . 
Már e m l í t e t t ü k , hogy M á t y á s central izációs törekvései jórész t az u ra -
lomra lépésekor elég fe j le t t v á r o s o k gazdasági , t á r sada lmi és pol i t ikai po t en -
ciál jára épü l t ek . A városok sú lya , a b e n n ü k folyó áru termelés és kereskedelem 
m i a t t , t á r s a d a l m i tényezővé v á l t . E kor p r o d u k t u m a az 1403 és 1439 k ö z ö t t 
J o h a n n e s Siebenl inder város i b í ró á l ta l a k i rá ly hozzá j á ru l á sáva l kod i f iká l t , 
összeál l í tot t n é m e t nye lvű Budai Városi Jogkönyv, eredeti c ímén Das Ofener 
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Stadtrecht73. Bár n e m t ek in the tő t ö r v é n y k ö n y v n e k a szó szoros é r t e lmében , 
egy s a j á t o s v o n a t k o z á s b a n mégis kodi f ikác ió v o l t : a király szen tes í t e t t e , 7 4 
a g y a k o r l a t köxe t te , sőt amikor M á t y á s király 1488. m á j u s 18-án ke l t okle-
velében Kolozsvár t s zabad királyi vá ros sá n y i l v á n í t o t t a , a vá ros jogául a 
Buda i Város i J o g k ö n y v e t rendel te .7 5 Bizonyos, h o g y az ilyen oklevelek , azok 
mellékletei a joga lko tás hivatalos és szokásos középkor i kellékeit nélkülözik 
(nem k e r ü l t e k t ö r v é n y k é n t k ih i rde tés re , nem m i n d e n vá ros lakóra , h a n e m 
csak egy m e g h a t á r o z o t t város lakói ra v o n a t k o z t a k s tb . ) . Hogy a z o n b a n a szó 
t a r t a l m i é r te lmében mégis jogot a l k o t t a k , sőt h o g y ez a f a j t a joga lko tás 
— m i n t a f en t i e se tben is — a m a g a sa já tos ú t j á n a városok egy n a g y o b b 
c sopor t j a t ek in t e t ében is hatályos j o g l e t t , nem lehe t e lvi ta tni . 
Min t kodif ikációs jelenség, m i n t a jog f o r m á j á n a k egy fe j lődés i szakasza 
a B u d a i Város i J o g k ö n y v d o k u m e n t u m a a m a g y a r városiasodás mére te inek , 
t á r s a d a l m i je len tőségének; tükröző je a városfe j lődés magyarország i állapo-
t á n a k , az á ru te rmelés és á ru fo rga lom magyarország i f okának , a városok 
pol i t ikai sú lyának , a r e n d i ura lomba va ló beékelődésének, végső soron a r end i 
szé t t ago l t ság megsokszorozódásának . E lég be le tek in ten i a j o g k ö n y v n é h á n y 
a r t i k u l u s á b a , hogy a fent iekről és ezen keresztül e kodifikációs je lenségnek 
a gazdaság i - t á r sada lmi v iszonyokkal való szoros összefüggéséről meggyő-
ződ jünk . 
b) A T r i p a r t i t u m — mint m á r m o n d o t t u k — a magyar po lgá r i jog 
egész tö r t éne té re , közve t lenül a po lgá r i jogi kodi f ikác ióra is egészen a fel-
szabadulás ig döntő befolyással vo l t . Ró la ezért — amellet t , h o g y kodif i-
kációs kísér let is vo l t — részle tesebben kell szólni. Természetesen i t t sem 
t ö r e k e d h e t ü n k a kérdés , nevezetesen a T r i p a r t i t u m keletkezésének, jellegé-
nek, t á r sada lmi -gazdaság i h á t t e r é n e k , a j o g k ö n y v belső r endsze rének és 
egyéb v o n a t k o z á s a i n a k mélyreható fe ldolgozására . A jogkönyv jel lege és a 
kodi f ikác ió t ö r t éne t ében elfoglalt he lye az, aminek röv id vázolása szükséges. 
A T r i p a r t i t u m mindeneke lő t t köve t t e a fennál ló t á r s a d a l m i viszo-
n y o k n a k , a rendi szé t tago l t ságnak a kodi f ikác ióra vona tkozó a l a p v e t ő „pa -
r a n c s á t " , amenny iben csak az u r a l k o d ó rend, a nemesség k ó d e x e k í v á n t 
lenni. K ö v e t t e t o v á b b á abban az é r t e l emben is, h o g y a t u l a j d o n i f o r m á k a t , 
73
 A j o g k ö n y v n é m e t nye lvű , aminek o k a az, hogy ebben az időben B u d a vá ros i polgár-
ságának n a g y o b b része a bevándor l á s révén n é m e t a j k ú volt . A g y ű j t e m é n y b e f e l v e t t rendelkezé-
sek részben IV . Béla, IV. László, I. Káro ly és Zsigmond k i r á ly szabadságleveleiből , részben 
pedig n y u g a t i min tákbó l , a Magdeburger R e c h t b ő l , a Saehsenspiegelből s tb . e r e d n e k . Uo. 9. o". 
A j o g k ö n y v — amely négy ( I—IV. ) részre oszlik — rövid I . részében a feudális t á r s a d a l o m jog-
rendsze rének szé t tagol t ságából indul ki; a k ö n y v beosz tásának vázolása u t á n á l t a l ános meg-
á l l ap í t á soka t tesz az I s t en re , a pápára , a c sászá r ra , a k i r á lyok ra és az u d v a r i mé l tó ságokra 
v o n a t k o z ó a n (1—19. a r t ) . А I I . rész a városi t isztségviselőkről rendelkezik (20—64. a r t . ) A leg-
t e r j ede lmesebb I I I . rész a vá ros i po lgárok , többségében a m a g á n j o g területére eső, é le tv i szonyai t 
szabályozza (65—403. a r t . ) . A szabályozás, m i n t az ilyen j o g k ö n y v e k esertében á l t a l ában , a 
b ü n t e t ő j o g , az e l járásjog, a magánjog eszközeinek pr imi t ív komplex i t á sáva l t ö r t é n i k . Végül 
a j o g k ö n y v e t ke t tő , összesen 42 ar t ikulusból ál ló befejező rész zá r j a ' l e . 
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 A r t . 1. 
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 Lásd Mollay Károly bevezető t a n u l m á n y á t az idéze t t k iadáshoz. 18. o. 
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a nemesség t á r s a d a l m i viszonyai t még az el ne in különült j o g á g a k egysé-
gével, vagy m o d e r n e b b szó h a s z n á l a t á v a l : a j o g á g a k pr imt ív komplex i t á sáva l 
szabá lyoz ta . 7 6 
E b b e n a k e r e t b e n azonban felöleli a T r i p a r t i t u m az egész nemes i magán-
jogot , a n n a k m i n d e n lényeges i n t ézményé t . Ter jede lmes szakaszok részle-
tesen fogla lkoznak a személyek (a különböző r a n g ú nemesek) jogál lásával 
(I . rész 2 — 8. cím), a t u l a jdon- és b i r tokv i szonyokka l (I. rész 18—77. cím 
többsége) , az öröklés r end jéve l (I . rész 17 — 22. c ím), a család és a házasság 
in tézményéve l (I. rész 92—110. cím), de szabá lyoz a t ö r v é n y k ö n y v olyan 
t o v á b b i polgári jogi i n t ézményeke t is, min t a szerződés (I. rész 66 — 68. cím), 
a zálogjog (I. rész 80 — 83. cím), az elévülés (I. rész 78—79. cím.) s tb . A gyám-
ság maga húsz c ímet ölel fel (I . rész 112—132 cím)7 7 , amelyek nagy része 
te rmésze tesen a t u l a j d o n , a vagyon védelmét k í v á n j a b iz tos í tani . Jogosul t 
t e h á t a T r i p a r t i t u m esetében a m a g á n j o g összefoglalásáról, a m a g á n j o g jog-
könyvéről is beszélni . 
A T r i p a r t i t u m kele tkezésének körü lménye i azonban a r ra is u ta lnak , 
hogy e j o g s z a b á l y g y ű j t e m é n y b e n t u d a t o s kodif ikációról , az í ro t t és egységes 
— legalább a nemesség számára egységes — jog je lentőségének felismeréséről 
v a n szó. 
I smeretes , hogy Má tyás ha lá la u t á n a főú r i ha t a lmaskodás , az osztály-
ha rc m i n d e n i r á n y ú kiéleződése az igazságszolgá l ta tás teljes dezorganizálódá-
sára vezet . O lyanny i r a , hogy per lekedők — az é p p e n előnyös é rdekek szerint 
régi vagy ú j t ö r v é n y e k n e k , á l t a lánosan é rvényes , vagy helyi szokásoknak 
k í v á n v á n é rvény t szerezni — fegyveres erővel t á m a d t á k a törvényszékeket . 7 8 
A „ N e m e s Magyarország Szokás joga H á r m a s k ö n y v é n e k " k i rá ly i j ó v á h a -
gyásában Ulászló k i fe jeze t t en u t a l erre a he lyze t re , amikor az t m o n d j a : 
„Mer t a jogoka t az i rásba-foglalás ereje nem t á m o g a t t a és b á r m i n ő tö rvényre 
vagy szokásra h i v a t k o z á n a k , . . . v a g y más é r te lemre csavarva , vagy pedig 
más b í r áknak más é r te lemben hozo t t í téleteire u ta lva az egész igazság-
szolgál ta tás j ó z a n s á g á t a l eggya láza tosabban ös szezava r t ák" . 
Már ebben a passzusban kifejezésre j u t az í ro t t jog je lentőségének 
felismerése. A he lyze t normal izá lásá t tűz ik ki célul az ezekben az évtizedek-
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 A T r i p a r t i t u m pro lógusra (előbeszédre) és h á r o m részre , a részeken belül t i tu lusokra 
(c ímekre) m a j d t o v á b b §-okra oszlik. Az előbeszéd ló , az I . rész 134, a I I . rész 86 és a I I I . rész 
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Az egyes kérdések , ill. i n t ézmények szabá lyozásának jellegét illetően a t ö r v é n y k ö n y v 
a lko tmány jog i , e l já rás jogi , polgári jogi , bün te tő jog i , egyház jog i elemek d i f fe renc iá la t lan egy-
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 Polgár i jogi je l legű rendelkezéseket t e rmésze tesen nemcsak a j e l ze t t címek t a r t a l -
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ben k ibon takozó kodi f ikác iós törekvések. A kodi f ikác ió megkezdését és 
megfelelő t ö r v é n y k ö n y v t e t ő alá hozását m á r az 1498. évi V I . t ö r v é n y c i k k 
elrendeli79 és mielőbbi befejezését az 1500. évi X . , az 1504. évi X X X I . , az 1507. 
évi X X . tö rvényc ikkek i sméte l ten is sürget ik . E törvényi rendelkezések elle-
nére a kodif ikáció nem vezet sikerre. Végül Werbőczy I s t v á n országbíró k a p 
királyi megbízás t a t ö r v é n y k ö n y v elkészítésére. Werbőczy a m u n k á v a l 1514 
elején elkészül. És b á r Ulászló királyi j ó v á h a g y á s á b a n i sméte l ten h a n g s ú -
lyozza a kódex fon tosságá t , k imondva , hogy ,,az í té le thozás és az igazság-
szolgál ta tás ne csupán szokásra , amelyek t ö b b n y i r e vá l tozók és m ú l é k o n y a k 
szok tak lenni, h a n e m biz tos és m a r a d a n d ó i ro t t t ö r v é n y k ö n y v e k r e l egyen 
a l a p í t v a " , a végső t ö r v é n y i megerősí tést mégsem k a p j a meg . 
L á t h a t ó t e h á t , hogy a szó legtel jesebb ér te lmében v e t t kodif ikációról , 
egy egységes t ö r v é n y k ö n y v megalkotásáró l v a n szó, a m e l y n e k t á r s a d a l m i 
h á t t e r e a nemesi o sz t á lyu ra lomnak a X V — X V I . század fo rdu ló ján kiélező-
d ö t t vá lsága , célja pedig e vá l ságnak a jog eszközével va ló feloldása v o l t . 
Mindez m á r maga is l á t t a t j a , hogy a kódex , m á r f o g a n t a t á s a p i l l a n a t á b a n 
mennyi re összenőt t az a d o t t t á r sada lmi v iszonyokkal . 
Amiér t mégis n e m le t t belőle tö rvény , az már nem a kódexszel, m i n t 
a jog ú j f o r m á j á v a l , h a n e m az e f o r m á b a n ki fe jezet t t a r t a l o m m a l k a p c s o -
la tos ; azzal, ahogyan, amivel az emlí te t t vá l ság megoldásá t el k íván ta é rn i . 
Ez az ahogyan, ez az ami pedig a köve tkezőkben j e l en tkeze t t . Mátyás erős 
kezének nyomása alól fe l szabadul t főurak h a t a l m i érdeke szembekerül t a 
nemesség zömét k i t evő köznemességgel. Az osztá lyharc t e h á t nemcsak a 
nemesség és a j o b b á g y s á g közöt t é leződött , h a n e m a nemességen belül is 
egyre élesebb f o r m á t ö l t ö t t . Ugyanakkor egyre közelebbről fenyege t te az 
országot a tö rök h a t a l o m is. Werbőczy — aki maga is köznemes volt — az 
egységes nemesi osz tá lyura lom megsz i lá rd í tásában l á t t a mind a t ö r ö k k e l 
szembeni sikeres e l lenál lásnak, mind pedig a jobbágyság m á r - m á r v u l k a n i k u s 
erővel fenyege tő „ k i t ö r é s e " megelőzésének ga ranc i á j á t . Va ló jában n a g y o n 
világosan í té l te meg a he lyze te t . 
Az osz tá lyura lom megszi lárd í tásá t t ö r v é n y k ö n y v é b e n az osztályegység-
ben, közelebbről a köznemességnek a főnemességgel azonos jogá l l á sában 
jelöl te meg. A t ö r v é n y k ö n y v b e n (I . rész 2. cím., 1. §.) ezt így fejezi k i : , ,E 
Magyarországnak minden főpap , egyházfő és báró urai és több i mágnása i , 
nemesi és előkelői nemességükre és világi j a v a i k r a nézve, a szabadság, k ivé -
telesség és adómentesség egy és ugyanazon előjogát élvezik (una e a d e m q u e 
l iber ta t i s ) ; nincs va lame ly ú r n a k nagyobb és va lamely n e m e s n e k kisebb sza-
b a d s á g a " . Az osztá lyegységet — min t l á t h a t ó — Werbőczy úgy k í v á n t a 
elérni , hogy a köznemességet tö rvényhozás i ú t o n erősebb pozicíóba hozza . 
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Mindez a z o n b a n a főnemességnek egyá l t a l án nem t e t s z e t t . Az osztá lyegysé-
get ugyan a Dózsa-felkelés ideiglenesen m e g t e r e m t e t t e , amen n y ib en a köz-
nemesség a főnemességgel a legszorosabb érdekszövetségben lépet t fel Dózsa 
p a r a s z t h a d a i ellen. Maga Werbőczy is fegyveres c s a p a t t a l t á m o g a t t a a n a g y 
főúr, Szapo lya i János paraszte l lenes h a d m o z d u l a t a i t , és részt ve t t az elkese-
rede t ten és hősiesen ellenálló parasz t se regek leverésében, a felkelés kímé-
letlen e l fo j t á sában . 8 0 B á r a köznemesség m á r a paraszt fe lkelés előtt is j o b b a n 
megerős í te t te pozícióit lefe lé , mint felfelé,8 1 bár a t ö r v é n y k ö n y v b e n Wer-
bőczy e n n e k megfelelően m á r eleve erősen e lha táro l ta , szembeál l í to t ta a köz-
nemességet a parasz tsággal , a paraszt fe lkelés leverése u t á n a kódex j o b b á g y -
ellenes élét m é g fokozta. A m i t a köznemesség, maga Werbőczy is, a fegyveres 
harcban t e t t : a parasz tseregek kímélet len fe lszámolását , — a kod i f iká to r 
Werbőczy a t ö r v é n y k ö n y v b e n is m e g t e t t e , tö rvénybe fogla lván a pa r a sz t s ág 
teljes j og fosz t á sá t , örökös rabszolgaságba süllyesztését.8 2 A T r i p a r t i t u m n a k 
ez a k íméle t l en jobbágyellenessége, m a g a az a t ény t e h á t , hogy a t ö rvény -
könyv n e m az e lnyomot t osz tá ly he lyze tének j av í t á sáva l , sőt a n n a k súlyosí-
tásával j ö t t lé tre , — sem t u d t a a főnemesség számára az „ u n a eade inque 
l iber ta t i s" gondola tá t e l fogadha tóvá t e n n i . A parasztfe lkelés ide jében létre-
j ö t t nemesi osztályegység a felkelés leverése u t án szinte n a p o k a la t t fe lboml ik . 
Azt a t ö r v é n y k ö n y v e t , a m e l y e t a főnemesség a személyek jogál lására vona t -
kozó rendelkezései mia t t 1514 elején sem hagyo t t t ö rvényerő re j u t n i , a fel-
kelés leverése u t á n sem v o l t ha j landó elfogadni.8 3 A nagyb i r tokos nemesség 
inkább f o k o z o t t erővel f o l y t a t t a k é t f r o n t o s — a pa ra sz t s ág és a köznemes-
ség elleni — ha rcá t k ivá l t ságos he lyze téér t . Az e redmény m á r i smer t : a köz-
nemességet k izá r t ák az o rszág tanácsbó l is (1525), m a j d egy részét m a g u k 
mellé á l l í t o t t á k , dezorganizálva ezál ta l a köznemesi p á r t egység f ron t j á t 
(magát W e r b ő c z y t 1526-ban a hűt lenség v á d j a alá he lyez ték , m a j d Szapolyai 
János u d v a r á b a n t e l j e s í t e t t szolgálatot) , és egy évszázadda l a T r i p a r t i t u m 
keletkezése u t á n már áll a főrendi ház , az una e a d e m q u e nobil i tas e lvének 
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ellenpólusa. A t ö r v é n y k ö n y v így osztozott sok t á r s ának sorsáva l : mint a jog 
új, fejlettebb formája összenőtt a benne kifejezett — közvetlenül a társadalom 
gazdasági rendjével összefüggő —- jogi tartalommal. Minthogy a történelem ala-
kulása a törvénykönyvben kifejezett jogi tartalomnál is retrográdabb irányt vett, 
minthogy az új tartalom a reakció ellenállásán megbukott, megbukott maga a 
forma is. 
b) A burzsoá kodifikáció kezdetei 1848-ig 
[ M i n t m o n d t u k , a burzsoá polgári j og i kodif ikáció tö r t éne tének első 
szakasza a X V I I I . század ki lencvenes éveitől 1849-ig t e r j e d . E n n e k a szakasz-
n a k az elején je lennek meg o lyan kodif ikációs törekvések , amelyek az erő-
södő áru te rmelés számára k í v á n n a k megfelelő j ogo t t e r emten i . Ezér t m o n d j u k , 
hogy a burzsoá kodif ikáció kezdeteiről v a n szó. A X V I . század első éve i t 
köve tő h á r o m században a jogrendszer s t ruk tu rá l i s v á l t o z á s t nem m u t a t . 
Werbőczy H á r m a s k ö n y v e á l ta lános é rvényre tesz szer t . A j o g t u d o m á n y , 
amelynek nye lve kizárólag l a t in , ma jd a későbbiekben néme t , a m a g y a r 
magán jog megtes tesülésé t a T r i p a r t i t u m b a n lá t jaf Az időközben l é t r e j ö t t 
j ogkönyvek , pl . az 1527. évi I I I . , ill. az 1548. évi X X I . t ö rvényc ikk a l a p j á n 
ke le tkezet t Q u a d r i p a r t i t u m és a későbbi, a n y a g i é le tv iszonyokat is s zabá -
lyozó t ö rvények a feudális m a g á n j o g a l apve tő lényegét n e m ér in te t ték . 
Minőségileg ú j szakasz akkor kezdődik , amikor megmozdul E u r ó p a 
és az Európa- sze r t e egyre e rősebbé váló ú j te rmelés i v i szonyok Franciaország-
b a n a pol i t ikai h a r c s ík ján is a m ú l t n a k a d j á k á t Európa egyik l egha t a lmasabb 
feudal is ta ö n k é n y u r a l m á t . Az ú j rend győze lmet ara t és k iépí t i t á r s ada lmi 
rendszeré t , ame lyben a polgár i jogi kod i f ikác iónak olyan megtisztelő szerepet 
n y ú j t , min t ami lyen t a Code civil be tö l tö t t . 
Bár Magyarországon a feudal izmusból a kap i t a l i zmusba való á t m e n e t 
ú t j a sa já tos és más volt a j o g területén is, m in t Franc iaországban , mégis 
ez a korszak a polgár i m a g y a r jogfe j lődésnek, azon belül a magyar bu rz soá 
polgár i jogi kodif ikáció tö r téne té t iek legszebb szakasza. 
Milyenek ennek a k o r n a k , Magyarország ú jkor i t ö r t é n e t e első szaka -
szának a jogfe j lődésre és ezen keresztül a po lgár i jog kodi f ikác ió já ra is k i h a t ó 
gazdaság i - t á r sada lmi viszonyai á l t a lában? 
Ez t a korszako t az a l a p o t illetően , ,a tőkés v i szonyoknak most m á r 
megfelelő jel legű te rmelőerők és a feudál is termelési v i szonyok gyökeres 
el lentéte , a feudal izmus egész rendszerének válsága , a m a g y a r és a Magyar -
országon élő n e m magyar n é p e k burzsoá n e m z e t i mozga lma inak k ibon tako-
zása, a polgári fo r rada lom megvívása , Magyarország po lgár i á t a l aku lása , 
a tőkés termelés i viszonyok ura lomra j u t á s a " jellemzi.84 , ,A feudal izmus-
ból a kap i t a l i zmusra való á t m e n e t . . . Magyarországon is az egyetemes t ö r -
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t éne t i fe j lődés általános tö rvénye i á l ta l megha tá rozo t t módon , de a kele t -
európai o rszágokra jel lemző sa já tos kö rü lmények közöt t . . . ment végbe . " 8 5 
A po lgá r i á ta lakulás sa já tos , a jogfe j lődés a l apve tő i r ányá t is meg-
határozó ú t j á t Magyarországon a köve tkező tényezők, ill. fe l té telek h a t á -
roz ták m e g : a) az a lapban u g y a n e lő renyomul tak a tőkés viszonyok, mégis a 
feudális v i szonyok vol tak t ú l s ú l y b a n ; b) a nemzet i mozga lom vezetője a polgá-
rosuló nemesség volt; с) a tőkés v iszonyok volumene fő leg a mezőgazdaságra 
és az azzal közvet lenül összefüggő i p a r á g a k r a esett ; d) az ország a s o k n e m -
zetiségű H a b s b u r g b i roda lom e lnyomot t részeként erős g y a r m a t i n y ű g a l a t t 
szenvedet t , és az ebből fo lyó piacnélkül isége gátol ta az ipar k i fe j lődésé t . 
Ezek a tényezők a j o g fej lődésére is meghatározó módon h a t o t t a k ki. 
Bá r a H a b s b u r g uralom m i n d e n t m e g t e t t , hogy a b i r o d a l o m jogrendszeré-
nek egységét f enn ta r t sa és ez gátlóan h a t o t t a magyar polgár i jog k i b o n t a -
kozására is , mégis a most vizsgált fe j lődés i szakasz j o g á n a k lassú és ellent-
mondásos a lakulásá t n e m lehe t egyszerűen a gyarmat i he lyze t f o l y a m á n y a -
ként , az o s z t r á k jog expor t c ikkekén t fe l fogni , ahogy ezt a szocialista jog-
i r o d a l m u n k b a n elvétve m é g ma is t a p a s z t a l n i lehet . 8 6 Kétségte len , hogy 
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 Lásd p l . a polgári jog egye temi j egyze tének vonatkozó részé t , amely főleg f o r r a d a -
lom elbukása u t á n i fejlődési szakasz ra v o n a t k o z t a t j a a gyarmat i j e l l ege t (Polgári J o g . Al ta lá-
nos rész. 1956—57. tanév. 63. o.), t o v á b b á kü lönösen Peschka Vilmos A m a g y a r m a g á n j o g t u d o -
mány jogbölcse le t i alapjai c. t a n u l m á n y á t (A M a g y a r Tudományos A k a d é m i a Ál lam- és Jog-
tudomány i I n t é z e t é n e k Ér t e s í tő j e . I I / l — 2 . sz. 1959. 37—74. o.), a m e l y a burzsoá m a g y a r 
magánjog fe j lődésében a g y a r m a t i jelleget m i n t e g y megha tá rozónak t ek in t i . Nála egysze rűen 
csak g y a r m a t i á r u n a k minősül a dena tu rá l t o s z t r á k természet jog magyaror szág i e l t e r jedése , 
ill. egyetemi t a n t á r g y k é n t való bevezetése . A g y a r m a t i jelleg — b á r h a t á r o z o t t a n n e m á l l í t j a , 
de írásából ez o lvasha tó ki — m i n d az 1848 e lő t t i , m i n d az ezt k ö v e t ő fejlődési s zakasz ra áh . 
Könnyű vo lna ennek az á l l á spon tnak a t a r t h a t a t l a n s á g á t beb izony í t an i . Hogy csak egy-ké t 
ellenérvet e m l í t s ü n k : az „ o s z t r á k d e n a t u r á l t t e r m é s z e t j o g " nem azonos a német t e r m é s z e t j o g i 
i r ányza t t a l ? N e m lehet ugyan i lyen joggal német t e rmésze t jognak n e v e z n i ? Már pedig N é m e t -
országba, ill. Poroszországba n e m Ausztr iából „ i m p o r t á l t á k " ezt az „ á r u t " , j obbá ra o t t ta lá l -
t á k fel és o t t is készí te t ték. A m i é r t Magyarországon is t a l a j ra ta lá l t , a n n a k csak a f o r m á j a vol t a 
t a n t á r g y k é n t va ló ok ta tása , va lóságos alapja az a re t rográd t á r s a d a l m i érdek vol t , a m e l y n e k 
ná lunk is v o l t a k szép számmal képviselői , a m e l y a feudal is ta t e r m e l é s i viszonyok v é d e l m é t 
szolgálta és a m i r e ez a d e n a t u r á l t , fo r rada lmi e r e j é tő l megfosztot t t e rmésze t jog k i v á l ó a n alkal-
mas volt . V a g y t o v á b b menve: a 48-as t ö r v é n y a l k o t á s t lehet egyszerűen csak a g y a r m a t i elnyo-
más r e a k c i ó j á n a k tek in teni? É s n e m egy kicsit a h a z a és a nemzet nevéve l is visszaélő feudál i s 
reakció 1861-ben hangoz ta to t t á l l á spon t j ának t a p s o l u n k akkor , a m i k o r az o sz t r ák polgár i 
t ö r v é n y k ö n y v magyarországi beveze tésé t csak g y a r m a t i e lnyomást inkorporá ló á r u n a k t e k i n t -
j ü k ? . 
Ügy l á t sz ik — sok, k i sebb t a n u l m á n y b a n elszórt , többnyi re csak ál talános megál lap í -
t á s igazolja ez t — egy kicsit m i n d e n t a g y a r m a t i e lnyomás s z á m l á j á r a í runk, m i n t a h o g y ezt 
t e t t e sokáig a köz tör téne t is. N e m lehet ebben a szemléletben fel n e m fedezni a nac iona l i s t a 
tör ténelem-szemléle t m a r a d v á n y a i t . Ez t igazol ta az e t á rgyban a köze lmúl tban r endeze t t 
nemzetközi tör ténészkonferencia is, amelyen a népi demokra t ikus és a n y u g a t i á l lamok m a r x i s t a 
történészei soko lda lú megelőző k u t a t á s o k és b e h a t ó v i t a u t án a k ö v e t k e z ő á l láspontot f o g a d t á k 
el: „Ausz t r i a és Magyarország közö t t i k a p c s o l a t o k b a n bizonyos g y a r m a t i vonások kétség-
telenül f e n n á l l t a k , a gazdasági és pol i t ika i kapcso l a tok összessége a z o n b a n — az a d o t t e se tben 
— nem g y a r m a t , hanem a soknemzet i ségű á l lam fogalomkörébe esik . . . A konferencia a n n a k 
hangsú lyozásáva l , hogy Magyarország függő helyzetben állt Ausztriával szemben, t e l j e s egyet -
értésben e l v e t e t t e a f é lgyarmat i j e l l e m z é s t " ( S á n d o r Vilmos, Az 1958. évi budapes t i t ö r t énész -
konferenciáró l . A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a Tá r sada lmi -Tör t éne t i T u d o m á n y o k Osztá-
lyának K ö z l e m é n y e i . IX/2. s zám. 1959. 158. o.). 
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a jogfe j lődés t lényegesen befolyásol ta az a körülmény, h o g y az egész m a g y a r 
n é p gyűlöl te az oszt rák u r a l m a t . E n n e k számí tásbavé te le a m a g y a r jog-
fe j lődés megismeréséhez fe l té t lenül szükséges. A fő e l l en tmondás mégis n e m 
az oszt rák j og és a m a g y a r jog , hanem a feudalis ta és a burzsoá jog, ill. ezt 
megelőzően a feudális és a kap i ta l i s t a termelési v iszonyok közöt t vol t . A ma-
gya r polgári j og , ill. polgár i jogi kodi f ikác ió t ö r t éne t é t is elsősorban ebből 
a szempontbó l kell v izsgá lnunk . 
Amikor F ranc iao r szágban győz a polgári f o r r ada lom, Magyarországon 
az ura lkodó osztá ly az u d v a r r a l karöl tve minden t megtesz , hogy osz tá lyura l -
m á t megmen t se a kap i t a l i s t a á ru te rmelés erejének (a t á r s ada lom rad iká l i s 
á t a l a k í t á s á t magáva l hozha tó ) következményei tő l . A legélesebben ez a m a g y a r 
köz társasági mozgalom kegyet len fe lszámolásában j e l en tkez ik , ame lynek a 
m a g y a r j o g t u d o m á n y egyik legnagyobb ú t törő je , H a j n ó c z y József is áldo-
za tu l esik. H a j n ó c z y I I . Józse f halála u t á n végképp k i á b r á n d u l t a r e f o r m o k a t 
h i rde tő f e j ede lmi abszolu t izmusból — a n n y i reményt f ű z v e hozzá addig — és 
szellemével, poli t ikai a k t i v i t á s á v a l a feuda l i s ta rend szé tzúzására t ö r t , cél-
j a i b a n az egész magya r jogrendszer , b e n n e a polgári j o g fo r rada lmi á ta la -
k í t á s á t is Ígérve. 
Bár I I . József te rve i t a feuda l izmus erői m e g a k a s z t o t t á k , és bá r a zsenge 
köz tá r saság i mozga lmat az a d o t t t á r s a d a l m i feltételek és a fejedelmi ö n k é n y 
elvetélésre k á r h o z t a t t a , a fe j lődés bizonyos konzekvenciá i elől még sem lehe-
t e t t k i térni . Egyrész t a f e j lődő á ru te rmelés , másrészt a f ranc ia fo r r ada lom 
éppen a köz tá rsaság i mozga lom által fe lerős í te t t pol i t ikai h a t á s á n a k t o v á b b -
élése a r e f o r m o k újbóli nap i r end re tűzésé t hozta maga u t á n . így szüle te t t az 
1791. évi L X V I I . , ma jd k é s ő b b az 1827. évi V I I I . t ö r v é n y c i k k , amelyek elren-
de l t ék s z á m t a l a n „polgári t ö r v é n y t e r v e z e t n e k (pro jec tum legum civi l ium)" ki-
dolgozását , m i u t á n a ko rább i hasonló kísér le tek többszörös k u d a r c o t va l lo t t ak . 8 7 
A h iva tkozo t t 1791. évi t ö rvényc ikkbő l a t ö rvénya lko t á s r a , főleg a polgár i 
jog i kodi f ikác ióra vona tkozó jószándékok és szép s z a v a k g a r m a d á j a t á r u l 
e lénk. A t e rvek bármily részletesek és bá rmenny i r e fel is t é rképez ik a t e e n d ő k 
„ h e l y é t " , felsorolva a kodi f iká lás ra szoruló kérdéseket , sehol sem pre ju -
d iká lnak , sehol sem ér in t ik a feudal is ta jogrendszer i n t ézménye i t . 
A s a j á t o s magyar fe j lődés azonban csak h u z a v o n á t e redményeze t t . 
A feuda l izmus erői ezekkel a koncessziókkal lényegében a feuda l izmus t k íván-
t á k megvédeni , de t a r t v a a t t ó l , hogy sú lyosabb k ö v e t k e z m é n y e k ki indulói 
l ehe tnek , ezeket is el lenezték. Már maga az jellemző, a h o g y a n ezeket a r e fo rm-
t e rveke t é r te lmezték . A m i k o r Franc iaországban a t e rmésze t j og f o r r a d a l m i 
vi lágnézet és a feudal izmus szé tzúzásának szellemi fegyvere vol t , az 1790 — 91. 
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 Az ún . „Commissio S y s t e m a t i c a " , ame lye t még az 1715. évi X X I V . tö rvényc ikk alap-
j á n küld tek ki , végül is 1868-ban — többszöri „k ikü lde t é se" u t á n — egy 34 cikkes „p ro -
j e c t u m " - o t és egy 13 cikkes , , p o s t u l a t a " - l dolgozot t ki a legsürgősebb polgár i jogi és t ö r v é n y -
kezés i jog i ké rdésekre v o n a t k o z á a n . Azonban ezek a javas la tok — b á r jelzik a n ö v e k v ő áru-
fo rga lomnak a jog ra is k i f e j t e t t fesz í tő ha tásá t - nem mennek túl W e r b ő c z y n . 
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évi országgyűlésen Magyarországon a pes t -megyei f ő u r a k fe l i ra tában ez a 
r e fo rmoka t i l letően így h a n g z i k : „ N e m ismeret lenek e l ő t t ü n k az emberiség 
jogai és n e m leszünk ellene a n n a k , hogy a j o b b á g y , a mi kárunk nélkül m ind -
abban részesül jön, minek m e g a d á s á t a magasz tos ember i érzés sugal l ja" . 8 8 
Ez igazán „ s z i t t y a " á t f o g a l m a z á s a a f ranc ia t e r m é s z e t j o g n a k , ahogyan u g y a n -
ebben az összefüggésben Marca l i Henr ik gúnyo l j a N y i t r a megyének Rous-
seau-ra és Robespierre-re h i v a t k o z ó fe l i ra tá t . 8 9 Sa jná la tos , hogy a korabe l i 
j o g t u d o m á n y sem akar és t u d eltérni Werbőczy tő l . A m e l l e t t , hogy a hall-
ga tás is ál lásfoglalás, ha h a l l a t j a is szavát a h iva tkozo t t t ö r v é n y által k ikü l -
dö t t b izo t t ságok m u n k á j á r a v o n a t k o z ó a n , az is jórészt a h a l a d á s ellenére v a n . 9 0 
A kodi f ikác ió b izo t t ság i munká l a t a i , a kereskedelem- és v á m ü g y e k t ő l 
e l tekintve , amelyeknek r e f o r m j á b a n a fö ldesurak is é rdeke lve vol tak, a feu-
dális u ra lkodó osz tá lynak a fennál ló te rmelés i v i szonyokhoz való ragasz-
kodásá t t ük röz ik . Yégiil is a b izot tsági m u n k á l a t o k fe lemás eredményt sem 
hoz tak , egyszerűen f é lbeszakad tak , mer t a főnemeseket a f r anc ia fo r rada lom 
beér t e r edménye v i s s za r e t t en t e t t e az egyébkén t is f en t rő l kezdeményeze t t 
és i r ány í to t t r e fo rmtó l . Az 1802. , az 1807. és az 1811. évi országgyűlésen u g y a n 
újból f e lmerü l t ek , de n a p i r e n d r e tűzésük az u d v a r n á l v i s szau tas í t ás ra ta lá l t . 9 1 
Ugyanez a sors j u t o t t osz tá lyrészül azoknak a t e rveknek is, amelyek a Corpus 
Ju r i s Hungar i c i j a v í t o t t és töké le tes í t e t t k iadására , m a g y a r r a tö r ténő for-
d í tására v o n a t k o z t a k . A kod i f ikác iónak erre a szakaszá ra és módszerére 
vona tkozóan Deák Ferenc á l l á spon t j á t k i f e j t v e helyesen á l lapí t ja meg a 
tö r téne t í ró , hogy „a rendszeres m u n k á l a t o k b a v e t e t t r e m é n y s í r jába t e m e t t e k 
minden ú j í t á s t " ; „de amel le t t hogy nagyrészt e lavul tak ( m á r min t a t e r v e k , — 
MF), a ha l adás szekerét h o z z á j u k kötn i a n n y i volna, m i n t a h a z á t évt izedekre 
megállásra kényszer í teni" . 9 2 
Mindez a szinte t e r v e z e t t sikertelenség a polgárosuló nemesség h a l a d ó 
erőit még i n k á b b ak t iv i zá l j a és a kap i ta l i s ta te rmelés i v iszonyok 
fejlődése egyre feszül tebbé teszi a termelési viszonyok e l len tmondása i t , 
egyre ége tőbbé a polgári r e n d jogin tézményeinek beveze tésé t . A cselek-
vés — még mindig a r e f o r m s ík ján , csakhogy a r e f o r m már nem f e n t -
ről i r ány í to t t — az így ak t iv izá l t nemesség haladó ré szének kezébe ke rü l . 
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 Idézi Szabó Imre A bu rz soá állam és jogbölcselet Magyarországon c. k ö n y v é b e n . 
Akadémia i K i a d ó , Budapes t 1955. 72. o. 
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 Az erre a korszakra eső m a g y a r polgári jogi m u n k á k egyszerűen csak Werbőezyt posz-
tu lá l ják (Georgh Illés, Hony t ö r v é n y . 1804.; az első m a g y a r nyelvű po lgár i jogi könyv. Kelemen 
Imre, Magyar haza i polgári m a g á n o s tö rvényrő l ; megje len t 1814-ben l a t i n u l , 1822-ben m a g y a r u l 
Szlemenics Pál, Közönséges t ö rvényszék i polgári m a g y a r törvény. I — I Y . köt 1832.) Frank 
Ignác pedig, ak i a húszas években m á r egyetemi t a n á r , amel le t t , h o g y Werbőczy rendszerén 
— mint későbbi m u n k á i m u t a t j á k — ő sem t u d o t t tú l l épn i , korán r e z o n á l t a német t e rmésze t -
jogi, ill. t ö r t é n e t i jogi iskola t a n a i r a , amelyek viszont — m i n t ismeretes — éppen nem a polgár i 
t ö rvénya lko tás i r á n y á b a h a t o t t a k . 
9 1
 Magyarország Tör téne te , i. m . I I / l . kö t . 32. o. 
92
 Ferenczi Zoltán, Deák é le te . I I I I . köt . A M a g y a r T u d o m á n v o s Akadémia k i a d á s a , 
Budapes t 1904. I . köt . 119—120. o. 
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A jogfe j lődés t a j övő re nézve ezek az erők befo lyáso l ják , mindeneke lő t t 
o lyan egyéniségek — jórész t jogászok —, min t Széchenyi , Kossu th , Eö tvös , 
Szemere , Szalay és D e á k . Ekkor és ezzel nyer i a jogfe j lődés az t az i r á n y t , 
amel lyel a fo r rada lom egyik előkészí tőjévé vá l t . 
Ez a tendencia ny i lvánu l t meg a b b a n a fel ismerésben, hogy mindenek-
e lő t t az agonizáló feuda l izmus a l a p v e t ő jog in tézménye i t kell szétzúzni , és 
a polgár i r end a l apve tő jog in tézménye i t kell meg te remten i ahhoz, hogy az 
ország a polgárosodás gyorsabb és ezzel egyidejűleg a nemze t i függet lenség 
sikeres ú t j á r a léphessen. Amikor t e h á t c s í rá jában megnyí lo t t az ú t ahhoz, 
hogy Magyarország megalkossa m a g á n a k polgári t ö r v é n y k ö n y v é t , m á r nyil-
v á n v a l ó vo l t , hogy ez a t ö r v é n y k ö n y v a feudal is ta polgár i jog szé tzúzásá t 
és a bu rzsoá polgári j og meg te remtésé t fog ja , ill. kell hogy je lentse . 
A feudal izmus jogrendszerének a polgár i jog a l a p j á t ér intő l eg fon tosabb 
i n t é z m é n y e a h i t b i zománnya l t e t éze t t ősiség,93 az úrbér iség (a j o b b á g y r e n d -
szer), az adomány rendszer va l amin t az emberek közö t t i jogegyenlőt lenség 
vo l t ak . E jog in tézmények f e n n t a r t á s a mel le t t és a polgár i rend ú j jogintéz-
m é n y e i n e k meg te remtése ellen a nagyb i r t okos osz tá ly mel le t t pol i t ika i meg-
fon to lá sokbó l harcol t m a g a az udvar 9 4 és nagy részben a h iva ta los jog tudo-
m á n y is. N e m egészen egyér te lműen u g y a n , de a l e t ű n ő b e n lévő m ú l t o ldalán 
fel lépő m a g á n j o g - t u d o m á n y n a k mesgyé jén , sőt élén j á r t a kor l egnagyobb 
j o g t u d o m á n y i oeuvre- jé t h á t r a h a g y o t t c ivi l is tá ja , a feudál is m a g y a r magán-
9 3
 Az ősiségét a T r i p a r t i t u m I . Rész. 58—61. címe szabályozza , ami t későbbi kiegészí-
tések (pl. Q u a d r i p a r t i t u m I I . Rész. 30—31. c ím) köve t t ek ugyan , ezek azonban az ősiség intéz-
m é n y é n e k a köve tkezőkben összefoglalt f ő b b elemei s zempon t j ábó l nem je len tősek : 
Az ősiség az ősi a d o m á n y o z o t t , h á r u l t j a v a k a t i l letően az t j e l en te t t e , hogy a) nem 
l ehe te t t r á j u k végrendelkezni , b) t e rhükre adósságoka t az örökösök nem tö r l e sz the t t ek , c) az 
ősi v a g y o n e ladása , ún. ö rökva l lása és elzálogosítása előt t az erre i r ányu ló szándékot az osztá lyos 
a t y a f i a k n a k be kellett j e l en ten i , akiknek d ) t á g lehetőségük vol t ezt megakadá lyozn i , ill. az 
e ladás u t á n ún . sérelem p e r e k e t indí tani , e j az ősi vagyon 32 évnél hosszabb ideig zálog a la t t 
n e m l e h e t e t t . Az ősiség a f ö ld tu l a jdon t e l j e s megkötö t t ségé t j e l en t e t t e . Ez t a z o n b a n még 
k ö v e t t e k é s ő b b a h i t b i z o m á n y in tézménye, m e r t „ t a p a s z t a l v á n a f ő u r a k , hogy régi h a t a l m a s 
nemze t ségek is lassan e lgyengülnek, és ennek o k á t részint a többszörös osz tásban , részint az 
o k t a l a n paza r l á sban t a l á l v á n , m i n d a ke t t őnek elejét venni k í v á n t á k ; és evéget t a fe jede lmek 
p é l d á j á r a ú g y in tézkedtek , hogy bizonyos j a v a k a köz törvény alól k ivéve osztá ly né lkül mindig 
csak egy örökös kezébe j u s s a n a k , és hogy a z o k a t soha sem el idegení teni , sem szer te lenül ter -
helni ne lehessen" . í g y m a g y a r á z z a Frank Ignác az Európa-szer te i smer t h i t b i z o m á n y megjele-
nésének magyarország i o k a i t (A közigazság t ö r v é n y e M a g y a r h o n b a n . I — I I . kö t . B u d a 1845/46. 
I . kö t . 461. o.) A h i tb i zomány bevezetését a m á g n á s o k r a vona tkozóan az 1687. évi I X . , a neme-
sekre v o n a t k o z ó a n az 1723. évi X L V I I I . t ö r v é n y c i k k rendeli el. 
9 1
 Az 1811. évi o s z t r á k polgár i t ö r v é n y k ö n y v nem ismeri sem az ősiségét, sem az úrbér i -
séget , s e m a nemesi jogegyenlőt lenséget , az u d v a r Magyarországon mégis ezek f e n n t a r t á s a 
mel le t t vo l t , m e r t ezzel a z o k a t az erőket t á m o g a t t a , amelyek a nemze t i függet lenség ellen 
vo l t ak , a m e l y e k nem a k a r t a k szakadás t Ausz t r i á tó l . Auszt r ia s z á m á r a az ősiség és az úrbér i -
ség- f e n n t a r t á s a t ehá t a legközvet lenebbül po l i t ika i ügy volt , a m i n t ez k iderül abbó l is, hogy 
az u d v a r i t i t k o s hírszerző szervek f i g y e l m ü k e t erősen ezekre a kérdésekre összpontos í to t t ák . 
Sedlniczky Bécsbe kü ldö t t t i t k o s je lentéseiben Széchenyi , K o s s u t h és á l t a l ában a h a l a d ó erők 
egyik „ legveszé lyesebb" cé l j akén t ezt i smé te l t en így jelöli m e g : „ A u f h e b u n g der Urbar i a l -
verhä l tn i s se mi t te l s t eines Zwanggesetzes" , „ A u f h e b u n g der A v i t i z i t ä t " . (Lásd K o s s u t h La jos 
az u tolsó r e n d i országgyűlésen 1847/48. S a j t ó a lá rendezte Barta István. A k a d é m i a i K iadó , 
B u d a p e s t 1951. 277„ 287. és 290. o.) 
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j og nagy összefoglalója: F r a n k Ignác is. F r a n k — akire m á r erősen h a t o t t a k 
Savigny t a n a i — m a t é r i á j á n a k , a feudális m a g á n j o g l egnagyobb rendszerező-
j e k é n t és mes t e r ekén t , nem csodálatos , bukol ikus nosz ta lg iával v ise l te te t t 
e rendszer a l apve tő in tézménye i (elsősorban az ősiség) i r án t . Bá r l á t t a , hogy 
t ú l fog r a j t u k lépni az idő, mégis megkísérel te őket v a l a h o g y á tmen ten i , 
m e r t né lkülük egész rendszerének végleges összeroppanásá tó l t a r t o t t . E z , 
a ké t rendszer t a m ú l t jog in tézménye inek lecsiszolgatásával , á tmentéséve l 
á th ida ln i akaró , végül is a feudál i s m a g á n j o g o t védő m a g a t a r t á s a ny i lvánu l 
meg 1848-ban, amiko r az ősiség megszün te tésének , ill. a polgári t ö r v é n y k ö n y v 
mega lko t á sának kérdése egy tö r t éne lmi p i l l ana t r a az egész nemze t ügyévé , 
a t o v á b b h a l a d á s egyik fe l té te lévé vá l t . F r a n k ebben a kérdésben — ha n e m 
is azzal az egyér te lműséggel , h a a jog tudós k u l t u r á l t s á g á v a l is, ha nem is 
azzal a m e g á t a l k o d o t t marad i ságga l , ami t A r a n y János o lyan szellemesen 
gúnyol ki az „ E l v e s z e t t a l k o t m á n y " - b a n — mégis a t e g n a p oldalára ál lot t .9 5 
A haladás ú t j a azonban felfelé ívelt , a t á r s ada lom ha ladó erői t á m a -
d á s b a men tek á t , a f euda l i zmus minden f r o n t o n , a polgári jog f r o n t j á n is 
defenzivába szorul t . A r e f o r m k o r k i tűnő dok t r iné r j e inek köve te lménye i kö-
zö t t o t t szerepelt és egyre h a t á r o z o t t a b b á vá l t , egyre f e l j ebb kerül t az ú j 
r end sine qua n o n épüle te lemeinek fontossági r ang l i s t á j án „ a t ávo lban m á r 
felmagasió polgár i t ö r v é n y k ö n y v , ezen záróköve az összes épüle tnek , ezen 
világos deus t e r m i n u s a a pusz t a i é letnek, ezen e l u t a s í t h a t a t l a n vál lalat — 
m o n d j a Szalay László — mihe lys t az ősiség, a b i r tokv i szonyok ügye elintéz-
t e t i k " . 9 6 
A re fo rmkor t e h á t — a polgári rende t k iép í tő és megszi lárdí tó t ö rvény -
a lkotások közül a l e g f o n t o s a b b n a k t a r t v a — méhében h o r d t a a polgári t ö r -
v é n y k ö n y v e t . Széchenyi I s t v á n , Kossu th La jos , Szalay László, Szemere Ber-
t a l an , Deák Fe renc és E ö t v ö s József azok, ak ik a burzsoá polgár i jog kiala-
k í t á sá t és a polgár i t ö r v é n y k ö n y v mega lko tásá t ha r cuk k ö z é p p o n t j á b a állí-
t o t t á k , róluk kell e lmondani a Diges ták szavaival , „ f u n d a v e r u n t ius civile". 
Az ú t t ö r ő Széchenyi , a r e f o r m k o r vezé ra l ak ja vol t . A „ H i t e l " és „ V i l á g " 
c. m u n k á i b a n k i f e j t e t t eszméit lázas tevékenységgel a gyako r l a tba k í v á n j a 
á tü l t e tn i . P o n t o s a n felder í t i és megha tá rozza könyve iben a polgári á t a l a -
kuláshoz szükséges gazdasági és jogrendszerbel i t eendőke t . Gazdasági cél-
95
 Lásd erre v o n a t k o z ó a n Az ősiség és elévülés c. m u n k á j á t (Kirá ly i Egye t emi N y o m d a , 
B u d a 1848. 61 o.), ame lyben részletesen b izonyí t j a , h o g y az ősiség m á r Mózes idejében élő 
jog in tézmény volt , szerte a v i l ágban a X V I I I — X l X . században is i smer t (mások m a g y a r 
nemze t i s a j á t s ágnak m o n d t á k és i l yenkén t véd ték — M. F. ) , hogy az ősiség , ,a vérség ol ta l -
m á r a t a r t o z i k " (29.0 . ) , „ a m i t ős eleink védol ta lom g y a n á n t á p o l t a k " (3. o.), hogy úti posside-
t is megszüntetése a n n y i , m i n t „ a z igazságot k i t a g a d n i , örökre e l t e m e t n i " (55. o.). Csak a 
„köve tkezése i t " kel lene m e g s z ü n t e t n i — m o n d j a — , m a g á t az i n t é z m é n y t n e m , ami m á r 
ö n m a g á b a n is p a r a d o x o n (5—17. o.). „ A széles m ú l t a t a szűk élet örökre m a g á v a l nem hurcol-
h a t t y a " , í r ja v i t a i r a t á n a k végén (56. o.) , maga azonban n e m t u d o t t e helyes elvnek megfelelni . 
96
 Idézi Szabó Imre ( Ű j polgár i t ö r v é n y k ö n y v ü n k r ő l . Magyar T u d o m á n y . 1959. 11. sz. 
275. o.). 
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ki tűzése inek a j o g o t illető konzekvenciá i t legélesebben az 1833-ban meg-
je l en t , , S t á d i u m " - b a n fogalmazza meg. P r o g r a m j a — amelynek fő célja t ö b b e k 
k ö z ö t t a föld kö tö t t ségéből f a k a d ó hi te lképte lenség megszünte tése , a t e r m e -
lés fokozása , az ipa r , a kereskedelem és a n e m z e t i kul túra fe j lesz tése , a m a g y a r 
nye lv fe lv i rágoz ta tása , a j o b b á g y s á g f e l szabad í t á sa— kíméle t len harcot h i r d e t 
az ősiség, az úrbér iség, minden feudális k ö t ö t t s é g ellen. P r o g r a m j a a polgár i 
jog t e r é n a feudál i s m a g á n j o g te l jes összezúzását , a b u r z s o á polgári j og i 
i n t é z m é n y e k k iép í tésé t és a m a g y a r nye lvnek a tö rvényhozás és az igazság-
szolgá l ta tás nye lvévé té te lé t célozza.9 7 Arany J á n o s szavaival ostorozza azoka t 
a jogászoka t , ak ik az ősiség mel l e t t és a kodi f ikác ió ellen v a n n a k , akik az 
ősiség elleni h a r c b a n az „ a l k o t m á n y kidűlését , nemzetsír t l á t t a k ezen szép, 
aggszerű intézet legutolsó k ö r m e - s z a k a d t á n " ; szemükre h á n y j a , hogy — „ m e g -
v a d u l t ü g y v é d e k . . . , volt u r a d a l m a k messzire t e r j ed t mesgyé in l ege lők" 
nem mél tók h iva t á sukhoz . 
A r a n y J á n o s , a magya r i rodalom e h i g g a d t és nagy klasszikusa s e m 
m a r a d t távol a t tó l a harctól , a m e l y a polgári t ö r v é n y k ö n y v é r t , a kodi f iká-
cióért fo ly t , — bizonyságul a r r a , hogy a polgár i jogi kod i f ikác ió kérdése 
v a l ó b a n nemzet i üggyé vál t . A feudal izmus egész jogrendszere ellen i r ány í to t t 
„ A z elveszet t a l k o t m á n y " c ímű n a g y m u n k á j á b a n a gúny, a megszégyení tés , 
az éles irónia fegyverével t á m a d j a és mezte lení t i le a reakc ió t á r sada lmi és 
jogrendszerbel i megny i lvánu lása i t . Felismerve és magáévá t é v e a kodif ikáció 
ü g y é t , az irónia és g ú n y fegyveré t — nevetségessé téve őket — azokra a jogá -
szokra is r á i r á n y í t j a , akik o s z t j á k és védik a feudalis ta u r a k kodif ikáció-
ellenes á l l á spon t j á t , m o n d v á n : , , . . . minek az t a sok f** t ö r v é n y t ? — O l y a n 
a t ö r v é n y , mint a bo r : f anya r izű , ha új még , — és s a v a n y ú képet to rz i t 
mel lé je ivója , — míg a megére t t ót kéjelegve bocsá t ja le t o r k á n . — V a n 
Werbőczyben ó is elég, csak győzze az ember — azt be tanu ln i ; miér t a he lye t t 
h á t g y á r t a n i ú j a t ? — Is ten t ize t a d o t t mindössze az emberi n e m n e k : — É s 
mi n e m érnők m e g félmázsás c o r p u s a i n k k a l ? " (Az e lvesze t t a l k o t m á n y , 
I I I . ének) . 
Kossu th és a Márciusi F r o n t fellépése a ha rco t már a fo r rada lom elő-
t e r évé v á l t o z t a t j a . P r o g r a m j á b a n az ősiség, az ezzel gazdaság i - t á r sada lmi 
t a r t a l m á t t ek in tve egybeeső h i tb i zomány , az úrbériség, a nemes i előjogok 
rad iká l i s fe l számolásá t hirdet i m e g , szétzúzza azoka t az é r v e k e t , amelyeke t 
97
 Lásd mindeneke lő t t Széchenyi István S tádium c. m u n k á j á t , és Szécheny i munkásságá -
nak a po lgár i jog a lap in tézményei re , i l l . azok á ta lak í tására vona tkozóan W écsey Tamás Széchenyi 
és a m a g y a r magán jog c. Írását (Budapes t 1895. 62. o.). Széchenyinek a m a g á n j o g rendszerére 
v o n a t k o z ó á l l á spon t j á t t a l án a köve tkező — egyik országgyűlési felszólalásából vet t — idé-
ze t te l l ehe tne a l egá l t a lánosabban j e l l emezn i : „ W e r b ő e z y n e k kilenc t i zedé t el kell ége tnünk , 
csak a z t á n m e h e t ü n k v a l a m i r e " (idézi Wécsey i. m. 2. o.) . Érdemes meg jegyezn i , hogy ő vo l t 
a n n a k is első szószólója, hogy a t ö r v é n y e k nyelve m a g y a r legyen. Ugyancsak az ő inspiráció-
j á r a kezdőd ik meg végre 1840-ben a Corpus Jur is H u n g a r i c i magyar ra f o r d í t á s a ; a fo rd í tó 
b i z o t t s á g b a n o lyan egyéniségek v a n n a k , m i n t Fogarassy J á n o s , a nagy nye lvész , mint Sza lay 
László, t o v á b b á B a r t b a Sándor és T ó t h Lőrinc. 
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a feudális e rők képviselői ezen in t ézmények mellett f e l v o n u l t a t n a k ; r á m u t a t 
a r ra , hogy a H a b s b u r g u r a l o m ezeknek az i n t é z m é n y e k n e k és v é d ő i k n e k 
védésén keresz tü l az ország függet lenségi ha rcá t k í v á n j a lehete t lenné t enn i ; 
Kossu th a jogrendszer á t a l a k í t á s á é r t v í v o t t harcot , a kodi f ikác ió t összeköt i a 
nemzet i függet lenségér t v í v o t t harccal.-98 
Szalay László, a k o r leghaladóbb teore t ikus jogásza a t u d o m á n y szint-
j én v ív ja meg a harcot a polgár i jog f o r r a d a l m i á t a l ak í t á sáé r t , a po lgár i jogi 
t ö r v é n y k ö n y v mega lko t á sáé r t , a joga lko tás l eg fon tosabb fe lada tá t é p p e n az 
u tóbb iban jelölve meg. A készí tendő po lgár i t ö r v é n y k ö n y v eszmei a l ap ja i t 
illetően leszámol a n é m e t , ill. osztrák t e rmésze t jog i i r ányza t t a l , a t ö r t é n e t i 
jogi i sko lának a m a g y a r j o g t u d o m á n y b a (F rank Ignác ) is á t sz ivárgo t t néze-
teivel és a kodif ikáció f i gye lmé t a Code civilre i r á n y í t j a . í gy b o n t a k o z o t t 
ki, ez vol t az a szellemi h a r c , amelyben a feudal is ta és tőkés termelés i viszo-
nyok harca t ü k r ö z ő d ö t t . A haladó po l i t ika i erők, a h a l a d ó j o g t u d o m á n y és 
az egyre erősödő kap i t a l i s t a termelési v iszonyok s t a fé tasze rűen l e n d í t e t t é k 
előre az események m e n e t é t . Az ú j t e rmelés i és t á r s a d a l m i v i szonyok erő-
södését a progresszív t ö r v é n y e k egész sora segíti és jelzi ,9 9 mígnem elérkezik 
1848 márc iusa , a f o r r a d a l o m kezdete, ame ly a po lgár i jog fe j lődésében , a 
polgári jogi kod i f ikác ióban is minőségi, fo r rada lmi vá l tozás t hoz : azonnal 
nap i rendre tűzi a polgár i t ö r v é n y k ö n y v mega lko tá sá t . 
A polgár i jogi t ö r v é n y a l k o t á s á l t a l ános fe j lődése keretében szükséges 
most m á r b e h a t ó b b a n is szólni a polgár i t ö r v é n y k ö n y v , az egységes és álta-
lános polgár i jogi kod i f ikác ió je lentkezésének konkré t körülményei rő l , a terv-
be ve t t po lgár i t ö r v é n y k ö n y v ál talános körvonala i t t e k i n t v e az eddigiekből 
is folyó jellegéről. 
Az 1848. év és az a z t megelőző k é t évtized jogfe j lődésé t és jog tudo-
m á n y á t e lénk tá ró t ö r t é n e l m i d o k u m e n t u m o k b ó l — a t á r sada lmi fej lődés 
ál talános tendenc iá i me l l e t t — minden kétséget k i z á r ó a n megá l lap í tha tó , 
hogy a t e r v e z e t t polgár i t ö r v é n y k ö n y v a f rancia Code n y o m d o k a i b a lépet t 
volna, m e r t csak egy i lyen t ö r v é n y k ö n y v szolgálta v o l n a a nemzet i önállóság 
és függet lenség gondo la t á t , mert az o s z t r á k polgári t ö r v é n y k ö n y v n é l és a 
98
 K o s s u t h n a k a po lgá r i jog á ta lak í tásá t involváló, ill. közve t lenü l kifejezésre j u t t a t ó 
nézeteiről lásd Kossu th L a j o s az utolsó r end i országgyűlésen c í m ű h iva tkozo t t k i a d v á n y t 
(181. o.) t o v á b b á Kossu th L a j o s országgyűlési beszédei-t (Második kiadás. K i a d j a Heckenas t 
Gusztáv, P e s t 1867. 20. o.) . 
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 A f o n t o s a b b a k közül m e g kell eml í ten i , ,Az ország k ö z j a v á t és kereskedését gyara-
pító magános vá l l a l a tok ró l " szóló 1836. évi X X V . , ,,A Duna és egyéb folyamok szabályozá-
sáról" szóló 1840. év IV. t ö r v é n y c i k k e t , az 1840. év i XV. t ö r v é n y c i k k e t a vá l tó tö rvénykönyv-
ről, a m i t az 1844. évi VI . t ö rvényc ikk egészít k i , a ke reskedőkrő l (XVI/1840), a gyárak 
jogviszonyairól (XVII /1840) , a „csődüle t rő l" — a csődről — (XXII /1840) , a zs idók gyár-
alapí tási j ogá ró l (XIX/1848) , a m a g y a r n y e l v r ő l (III/1836, VI /1840 , 11/1848), „ a nemesi 
j a v a k b í r h a t á s á n a k n e m - n e m e s e k r e k i t e r jesz tésé rő l" (IV/1844), „ a nem-nemeseknek is minden 
közh iva ta lok ra lehető a l k a l m a z á s á r ó l " (V/1844), „ a vallás d o l g á b a n " az evangél ikus vallással 
szembeni in to le ranc iának el tör léséről ( I I I / l 844), „ a közös teherv ise lés rő l" (VIII /1848) , az úr-
bériség megszünte tésérő l (9/1848) szóló tö rvényc ikkeke t . 
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porosz Landrech tné l a t á r s ada lmi fe j lődés magasabb f o k á t képvisel te . A 48-as 
kodi f ikác ió tö r téne lmi d o k u m e n t u m a i b ó l az is ké t sége t kizáróan megálla-
p í t h a t ó , h o g y a t ö r v é n y k ö n y v szorosabb szakmai é r t e l emben v e t t megalko-
t á s a Szalay László veze tése alá kerü l t vo lna , aki a negyvenes é v e k b e n folyt 
kodif ikációs m u n k á l a t o k egyik elvi i r á n y í t ó j a volt és a for rada lmi k o r m á n y 
ígazsági igyminisz tér iuma kodifikációs főosz tá lyának veze tő je l e t t . 
Sza lay László a polgár i jogi kod i f ikác ió alapelveire vonatkozó , az aláb-
b i a k b a n összefoglalt néze te i t — egyéb m u n k á i v o n a t k o z ó részeit sem h a g y v a 
számí tá son kívül — mindeneke lő t t az á l t a la szerkesz te t t Budapes t i Szemlé-
ben 1840-ben, ma jd az á l t a la 1847-ben k i ado t t „Pub l i c i s t á i do lgoza tok" -ban 
is közzé te t t „Cod i f i ca t io" című n a g y h í r ű do lgoza tában fe j t e t t e k i , amely 
egyben a kodif ikáció t á rgykörében az első magyar é r tekezés volt . a ) E b b e n 
hangsú lyozza a kodif ikáció mint ú j jogi fo rmaa lko tás je len tőségé t ; 1 0 0 b) ebben 
k ö r v o n a l a z t a a polgári jogi kodi f ikác ió rende l te tésé t , hogy „ a t ö rvény-
k ó d e x . . . t e rmésze téné l fogva ú j ko r szako t igyekszik megny i tn i " 1 0 1 ; leszö-
gezi, hogy a kodi f ikác ióban az egységesí tés és a b í ró i t apoga tózás mel le t t 
k i m o n d a t i k a gyökeres revíz iónak szüksége.1 0 2 c) Pub l ic i s t á i do lgoza ta i egé-
szükben , minden t e rü l e t en felveszik a harcot a r e t r o g r á d d á vá l t néme t -
i r á n y z a t ú t e rmésze t jogga l és a t ö r t éne t i jogi iskola kodifikáció-el lenes fel-
fogásáva l , az előbbiben leleplezve, h o g y ú j a t Ígérve n e m a francia f o r r a d a l o m 
eredménye ihez , hanem „ a nagy német középkor, a gó t épü le t " , ,ogivái"-hoz 
m e n t e k vissza,1 0 3 az u t ó b b i n a k szemére h á n y v a , hogy „ je l lemjegye a j e lenkor 
ö n t u d a t o s é le t reva lóságának t a g a d á s a " . 1 0 4 d) A t ö r v é n y k ö n y v eszméi t , intéz-
ménye i t , rendszerét — h a n g o z t a t j a a „Cod i f i ca t io" -ban és más h e l y ü t t is 
a „Pub l i c i s t á i do lgoza tok" -ban — a f ranc ia Code p é l d á j a szerint kel l ki-
épí teni , mer t ez a kódex „ a z első, m e l y b e n a hűbér i rendszernek v é g n y o m a 
is e l t ö rö l t e t e t t " , mer t „ a k i t u d j a , h o g y a polgári t ö r v é n y egyes részeitől 
m a g á n a k az a l k o t m á n y n a k demokra t a i v a g y a r i sz tocra ta i t e rmésze te függ, 
az az i r á n t nem lehet ké t ségben : k i t illet a haladás kö rü l Eu rópa családai 
közöt t az in i t i a t iva" . 1 0 5 e) Kodif ikác iós t a n u l m á n y á b a n beha tóan foglal-
kozik a l eendő kódex s t í lusáva l is, ame ly legyen „1. t i s z t a . . . , 2. eg y sze rű . . . , 
3. s z a b a t o s . . . , végre 4. igyekezzünk, m i n t belsőleg igazság, úgy külsőleg 
nyuga lom és erő által a fenségesnek j e l l emét adni a t ö r v é n y k ö n y v n e k , mi a 
lelket is hódola t ra b í r j a " . 1 0 6 
L á t h a t ó , hogy a 48-as fo r rada lom t ragikus e lbukása folytán megalko-
t á s r a n e m kerül t polgári t ö r v é n y k ö n y v a magyar po lgár i jogot a h a l a d á s 
100
 Szalay László, Pub l i c i s t á i dolgozatok. I . kö t . 23. o. 
101
 Uo. I . köt . 24. o. 
102
 Uo. I I . köt . 90. o. 
103
 B u d a p e s t i Szemle. I . kö t . 247. o. 
104
 Szalay László, Pub l i c i s t á i dolgozatok, I I . köt . 7. o. 
105
 Uo. I I . köt . 68. o. 
108
 Uo. I . köt . 90. old. 
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é lvona lába emel te volna, de előkészületei így is a magya r polgár i jog leg-
szebb haladó h a g y o m á n y a i közé t a r t oznak . 
Ami most m á r a s a j n á l a t o s a n te l jesedésbe nem ment po lgá r i jogi kod i -
f ikác ió konkré t eseményei t i l let i , azok mene t e a következő v o l t . 
A polgári t ö r v é n y k ö n y v mega lko tá sá t először Deák F e r e n c ve te t t e fe l 
az 1834-es országgyűlésen ( m á j u s 24-én). A ké rdés t e rmésze tesen az ősiség 
p r o b l é m á j á b a t o rko l l t . Deák, Széchenyi és Kölcsey h a d a k o z á s a ellenére a 
reakciós többség végül is l e szavaz ta az i n d í t v á n y t , m o n d v á n , hogy „ fe l fo r -
g a t j u k egész po lgá r i r e n d ü n k e t " . 1 0 7 K o s s u t h az 1847. évi országgyűlésen 
— m á r egész részletességgel u t a l v a a kódex leendő t a r t a l m á r a — az egy ik 
legfontosabb f e l a d a t k é n t jelöli meg a polgár i t ö r v é n y k ö n y v h a l a s z t h a t a t l a n 
mega lko tásá t 1 0 8 . Az 1847—48. évi országgyűlésen képvisel t h á r o m pol i t ika i 
t ényező (a reakciós fö ldb i r tokosok , a fon to lva ha ladás t képvise lő Deák és 
Széchenyi, a r ad iká l i s s zá rnya t képviselő K o s s u t h ) ma jd egy évig t a r tó h a r c o t 
f o l y t a t a t ö r v é n y k ö n y v körü l , főleg az ősiség eltörlésének f o k á t és m ó d j á t 
i l letően.1 0 9 Végül Deák , aki a k k o r már ténylegesen igazságügyminiszter v o l t , 
és Kossu th k o m p r o m i s s z u m r a j u t . Kossuth és köve tő i , akik a polgár i t ö r v é n y -
k ö n y v e t i l letően a köve tkeze tes fo r rada lom á l l á spon t j á ra he lyezkedtek , n e m 
a k a r t á k a nehéz időben megosz t an i az e rőke t , és azzal a gondola t ta l , h o g y 
a fo r rada lom győzelme u t á n lesz mód arra, h o g y célki tűzéseiket érvényesí tsék, 
beleegyeztek az ősiség el tör lését k imondó és polgári t ö r v é n y k ö n y v elkészí-
t é sé t elrendelő elvi deklarác ió t t a r t a lmazó t ö r v é n y k ih i rde tésébe . Deák és 
t á b o r a u g y a n e k k o r — az erők megosz tásá t u g y a n c s a k e lkerü lendő — viszont 
azzal j á ru l t ehhez hozzá, hogy ez „végre is m e g k ö t ö t t e a gyors ha ladás n a g y o n 
is rohanó k e r e k é t " , és hogy k é s ő b b m ó d j á b a n lesz á l l á spon t j á t é rvényesí teni . 1 1 0 
Így szü le t e t t meg a D e á k j avas l a t á r a Szentki rá lyi Móric foga lmazásá-
ban 1 1 1 az az összesen két r ö v i d szakaszból álló 1848. évi X V . tö rvényc ikk , 
a m e l y annyi h a r c első gyümölcse és annyi szép Ígéret záloga vo l t . A t ö r v é n y 
vona tkozó szakasza így szól: „Az ősiség eltörlése ezennel elvileg kimondatván, 
rendeltetik : 1. §. A ministerium az ősiség teljes és tökéletes eltörlésének alapján 
a polgári törvénykönyvet ki fogja dolgozni, és ezen törvénykönyv javaslatát a 
legközelebbi országgyűlés elé terjesztendi". 
107
 Ferenczi Zoltán i. m. I . k ö t . 124—125. o. 
108
 Lásd K o s s u t h Lajos az u to l só rendi országgyűlésen c. h i v a t k o z o t t k i advány t (180 és 
köv . o.) 
109
 Kossu th és más képviselők többször i fellépése u t á n 1847. d e c e m b e r 10-én a z o r s z á g -
gyűlés — még egyelőre a fonto lva b a l a d ó k j a v á r a b i l lenve a mérleg — az ősiség ü g y é b e n 
ke rü le t i v á l a s z t m á n y t k ü l d ö t t ki m i n d e n u tas í tás né lkü l . A kerület i v á l a s z t m á n y b a n — k ikü lde -
tésének többszöri megerősí tése el lenére — meddő v i t a fo ly t , ami t K o s s u t h ismételten s z ó v á -
tesz . 1848. márc ius 20-án Somssicht , Ba ranya megye köve t é t , aki a ke rü l e t i vá l a sz tmány-
b a n nem t u d t a abol ic ionis ta á l l á s p o n t j á t keresz tü lv inni , személyében szó l í to t ta fel: kész í t -
sen ő t ö r v é n y j a v a s l a t o t . Lásd e h h e z a 108. sz. j e g y z e t b e n h iva tkozo t t m u n k a v o n a t k o z ó 
részei t (378. , '678. o.) . 
110
 Ferenczi Zoltán i. m. I I . k ö t . 79. o. 
111
 Lásd a Pes t i Hí r lap 1848. má rc iu s 30-i s z á m á t . 
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A polgár i jogi kodi f ikác ió 1848-ban r áke rü l t a m a g y a r tö r téne lem leg-
szebb l ap j á r a , de — t rag ikus valóság s z á m u n k r a — csak Ígéret t u d o t t m a r a d n i . 
A fo r r ada lom és szabadságharc e lbukot t . Az országra Világos gyásza és fel-
hője borul t . Sorsá t osz to t ta a polgári jogi kodi f ikác ió f i a t a l h a j t á s a : a t e r v b e 
v e t t polgári t ö r v é n y k ö n y v is. 
A polgár i jogi kodi f ikác ió e szakasza b e m u t a t á s á n a k végéhez érve jog-
gal vetődik fel a kérdés: egyrészt az 1848. évi X V . t ö rvényc ikke t megelőző 
m a j d egy éves kodif ikációs v i t a a lap já t n e m képezte-e va lami lyen részlete-
sebb tö rvény te rveze t , i l letve másrészt a t ö r v é n y c i k k e lőí rásának megfelelően 
a szabadságharc bukásá ig n e m készült-e el va lamifé le t e rveze te a polgár i 
t ö r v é n y k ö n y v n e k ? 
Az erre vona tkozó k u t a t á s o k sa jnos az el lenkezőjét va lószínűsí t ik : az 
i smer t é rveken , á l l áspontokon , országgyűlési beszédeken tú lmenő , egy tö r -
vénykönyv- t e rveze t f o r m á j á t öltő e l a b o r a t u m minden b izonnyal sohasem 
készült .1 1 2 
112
 I logy a polgár i t ö r v é n y k ö n y v n e k minden b izonnya l semmiféle te rveze te nem készül t , 
ame l l e t t , hogy a r r a a köz tö r téne t i és jog tudományi i roda lom sehol sem u ta l , az a lábbi körül -
mények valósz ínűs í t ik : a) Amikor az udvarná l a kance l lá r i b izot tság, i l letve a S taa t s K o n f e -
renz t á rgya l j a és észrevételezi az 1848. évi X I . t ö r v é n y c i k k e t , észrevételeibén nem tesz emlí-
t é s t semmilyen te rveze t rő l , vagy mellékletről . Vélemény nélkül j avaso l j a , m e r t csak „ in t h e s i " 
m o n d j a ki az ősiség el törlését . N é h á n y soros j a v a s l a t á b a n csak azt m o n d j a , hogy a „vö l l i g " és 
„ v o l l k o m m e n " ( „ t e l j e s " és „ t ö k é l e t e s " ) szó e lhagyandó volna . A m i t még hozzátesz, abból az 
u d v a r n a k az az á l l á spon t j a derül ki , hogy az ősiség el törléséhez a m á r eml í t e t t pol i t ikai meg-
fontolásokból , csak kénysze rede t t en j á r u l t hozzá, a z o n b a n ez a jel legű megjegyzés is csak a 
„ t e l j e s és t öké l e t e s " szóra vona tkoz ik (,,. . . demzufolge die E p i t h e t a , ,völlige u n d vol lkom-
m e n e " Abschafung auszulassen wäre . . ., recht fer t ig t sich zwar in mehr als einer Bez iehung") . 
A kancellári b izo t t ság h a t á r o z a t á t Károlyi Árpád Az 1848-diki pozsonyi t ö rvényc ikkek az u d v a r 
e lő t t c. m u n k á j a (Magyar Tör t éne lmi Társu la t k i adása , B u d a p e s t 1936.) teszi közzé a 258— 
260. oldalakon, b) Az 1848-as igazságügyminisz tér ium u g y a n e lha tá roz ta , hogy a XV. tö rvény-
cikk ér te lmében előkészíti a polgár i t ö rvénykönyve t , a m i kétséget k i zá róan kiderül D e á k 
Ferenc igazságügyminisz ternek a minisz té r ium fe l ada ta i ró l 1848. m á j u s 5-én k i ado t t 349. sz. 
körleveléből (közli Ember Győző, Az 1848/49-i min i sz té r ium levél tára c. m u n k á j a , A k a d é m i a i 
K iadó , Budapes t 1950. 182. o.), v a l a m i n t abból , hogy D e á k „Törvénykönyvkész í t ő O s z t á l y " - t 
is szervezet t . Ez az osz tá ly azonban lényeges t evékenysége t nem f e j t e t t ki. I r a t t á r á n a k levél-
t á r i állaga csak n é h á n y — a vá l tó tö rvénnye l k a p c s o l a t o s — i ra tból áll (Orsz. Levél tár . 781. 
r . sz.). A Honvéde lmi B i z o t t m á n y 4645/1848. sz. i r a t a szer in t 1848. december 6-án az igazság-
ügy i á l l amt i tká r az t j e l en te t t e a Honvéde lmi B i z o t t m á n y n a k , hogy „ a Törvénykönyvkész í -
tés i Osztály je lenleg n e m m ű k ö d i k , s az illető foga lomgyakornok ideiglenesen az Úrbér i Osztá ly-
b a n a l k a l m a z t a t i k " . c) I smere tes , hogy a Törvénykönyvkész í tő Osztá ly élére Deák Sza lay 
Lászlót h ív ta meg . Út viszont a k o r m á n y 1848 t a v a s z á n d ip lomácia i misszóba kü ld te N é m e t -
országba , F ranc i ao r szágba és P á r i z s b a . Május 29-én m á r F ' rankfur tbó l ír levelet . Leveléből 
k i t űn ik , hogy később (1853), k ö z r e m ű k ö d ö t t Svá jcban a Wall is k a n t o n polgár i t ö rvénykönyvé -
n e k elkészítésében. Sehol sem u t a l a zonban ar ra , hogy m a g y a r polgári t ö r v é n y k ö n y v ö n korá-
b a n dolgozott vo lna (lásd Szalay László levelei-t. K ö z r e b o c s á t j a Szalay Gábor . F r a n k l i n 
Tá r su l a t k iadása , B u d a p e s t 1913. 17., 121, 225. és köv . o.). d) Deák és E ö t v ö s az Országbírói 
Ér tekez le ten sein tesz emlí tést a r ró l , hogy a polgári t ö r v é n y k ö n y v m u n k á l a t a i az 1848. évi X V . 
tö rvényc ikk a l a p j á n meg indu l t ak vo lna . 
4 * 
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с) A burzsoá kodifikáció három szakasza 
A burzsoá m a g y a r polgár i jog i kodif ikáció t ö r t é n e t e t u l a j d o n k é p p e n 
a kodi f ikác iós kísérletek — oly sok j o b b sorsra érdemes t u d o m á n y o s erő-
feszí tést is fe lemész te t t — sorozatos k u d a r c a i n a k tö r t éne t e , amely fázisai-
n a k j e l l e g é n é l fogva h á r o m szakaszra boml ik . Az elsőnek c e n t r u m a az Ország-
bírói É r t e k e z l e t (1), a másod ik a kiegyezéstől az első v i lágháborúig húzódik 
(2), míg a h a r m a d i k a H o r t h y - k o r s z a k r a esik (3). 
1. A fo r rada lom és szabadságha rc leverése u t á n a k ímélet len önkény-
ura lom hosszú évei köve tkeznek , ami a jog vona lán lényegében a m a g y a r 
jogszabá lyszolgá l ta tás t e l j es fe l függesztésével j á r t . M a g y a r n a k csak a n n y i b a n 
lehe te t t nevezni , hogy az í télkezés részben Magyarországon is t ö r t én t . 1 1 3 
Azonban az udva r — m i n d a gazdasági , mind a pol i t ika i v o n a t k o z á s o k a t 
i l letően — n e m t u d t a és n e m is a k a r t a az ö n k é n y u r a l m a t vég né lkü l fenn-
t a r t a n i , a m i már csak külpol i t ika i b o n y o d a l m a i (osz t r ák—franc ia , o s z t r á k — 
porosz e l lenté tek) m i a t t is h á t r á n y o s l e t t vo lna számára , ezért a m a g y a r nagy-
bir tokos osztál lyal po l i t ika i kompromis szumra t ö r e k e d e t t . U r a l m á t a nyí l t 
e lnyomás he lye t t a belső reakcióra t á m a s z k o d v a k í v á n t a f e n n t a r t a n i . É rde -
kében á l lo t t ez a t ö rekvés egyrészt az osz t rák burzsoáz iának , más rész t a 
m a g y a r feuda l i s ta e rőknek a t e rmésfo rga lom biz tos í tása é rdekében is, ami 
Magyarország részéről főleg mezőgazdaság i t e rmékek p iacra j u t t a t á s á t jelen-
t e t t e . De a magyar bu rzsoáz iának is j o b b volt va lamifé le kompromis szum, 
min t az önkényu ra lom. A l a p j á b a n ezek a t á r sada lmi erők és é rdekek veze t t ek 
az 1867-es kiegyezéshez. 
Lényegében ugyanez t ö r t é n i a j og s ík ján . T ö r t é n i k u g y a n röv idde l 
Világos u t á n kísérlet a r r a , hogy a m a g y a r jogrendszer t m a g y a r jogászok és 
á l l amfé r f i ak bevonásáva l á t f o r m á l j á k , de az Schmer l ingnek m i n d e n igye-
kezete el lenére kuda rco t vall .1 1 4 A he lyze t a jog és a bírósági szervezet ügyé-
nek rendezésére 1861-re ér ik meg, a m i k o r is a császár 1860. n o v e m b e r 20-án 
erre v o n a t k o z ó a n k i a d o t t fe lhívása a l a p j á n összeül az Országbírói É r t ekez -
113
 A m a g y a r bírósági szervezet te l jes függésbe hozását mindeneke lő t t a B u d a p e s t e n 
székelő Cur ia felszámolása j e l en t e t t e . Az 1852. november 29-i pá t ens pedig k i m o n d j a „ W i r 
haben . . . d ie Absicht ausgesprochen, das Al lgemeine Bürgerl iche Gesetzbuch als das gemein-
same R e c h t f ü r alle Angehör igen des ös terre ichischen Staa tes . . . e i nzu füh ren . . . V o m 1. Mai 
1853 a n g e f a n g e n ha t in . . . U n g a r n . . . (des a m ) 1. J u n i 1811 . . . k u n d g e m a c h t e Allgemeine 
Bürger l iche Gesetzbuch in W i r k s a m k e i t zu t r e t e n , wodurch zugleich alle in diesen K r o n l ä n d e r n 
bisher b e s t a n d e n e n , auf die Gegens tände dieses allgemeinen bürger l ichen Rechts sich beziehen-
den Gesetze , S ta tu t en und Gewohnhe i t en a u f g e h o b e n und ausser k r a f t gesetzt w e r d e n " . Allge-
meines österreichisches bürger l iches Gese tzbuch k u n d g e m a c h t mi t dem P a t e n t e v o m 29. 
N o v e m b e r 1852 in den Kön ig re i chen U n g a r n Croa t ien u n d Slavonien, der serbischen Woiwod-
schaf t u n d d e m Temeser B a n a t e . Kaiser l icher u n d königlicher Hofver lag Wien, 1853. I — I I I . 
Teil, 1. rész I I I — I V . o. 
"
 114
 „Vi lágos u t á n . . . Schmerl ing . . . compilá ló b izot t ságot a lak í t . D e á k a megh ívás t 
v i s szau tas í t á . F r a n k , hogy ne legyen a m a g y a r j o g n a k s í rásójává , életétől vál ik meg . A meg-
je lent t ö b b s é g azonban a m a g y a r m a g á n j o g i t ö r v é n y j a v a s l a t kidolgozása he lye t t , melyre 
úgy se vo l t országgyűlési megb ízása , elkészíté az ősiségi pá t ens t és a k ihi rdetés i nyí l t pa rancso t . 
Az osz t r ák t ö r v é n y k ö n y v behoza ta la 1852. n o v . 29-én m e g t ö r t é n t . " Wécsey Tamás i. m . 19. o. 
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let.115 Az Országbírói Ér tekez le t f e l a d a t a a császár felszólítása szer int ke t tős 
vol t : te r jesszen elő j a v a s l a t o k a t a ) a magyar b í ró i szervezet v isszaál l í tására , 
ill. ú j jászervezésére vona tkozóan , v a l a m i n t b) j e lö l j e , ill. dolgozza ki azoka t 
a jogszabá lyoka t , ame lyeknek a lka lmazásá t he lye snek t a r t j a . 
A magya r kod i f ikác ió megint egyszer v á l a s z ú t elé, ill. ami ezzel azonos: 
pol i t ikai vé lemények és harcok k ö z p o n t j á b a k e r ü l t . Az Országbírói Ér tekez-
let, ame lyen olyan — a polgári t ö r v é n y k ö n y v mega lko tá sáé r t egyszer m á r 
harcol t — személyek v e t t e k rész t , m in t Deák F e r e n c és E ö t v ö s József, 48 
h a g y a t é k á n a k élő e r e j e fo lytán n y í l t a n nem t a g a d t a meg a kodi f ikác ió esz-
méjé t . J a v a s l a t a i t ideiglenes je l legűnek fogta fe l . 
A polgári jog t e rü le t é t i l le tően a fő kérdés te rmészetesen a t u l a j d o n 
és a b i r tokv i szonyok ügye , más szóva l az örökösödés i jog (az ősiség és a h i t -
b izomány) volt . Az o rszágnak e b b e n a nehéz he lyze tében mi f á j h a t o t t volna 
j o b b a n a nagyb i r t okosoknak , m i n t a parasz tok és zsellérek mill ióit szörnyű 
n y o m o r b a n t a r t ó ezer -hold ja ik 1848-ban b e k ö v e t k e z e t t és az 1852-ben beve-
zete t t osz t rák polgár i t ö r v é n y k ö n y v á l ta l is h e l y b e n h a g y o t t „ f e l s zab ad í t á s a " , 
ősi j og i s t á t u s á n a k „e lp rédá l á sa" . Araikor az Ér tekez le t v á l a s z t m á n y a a 
tel jes ülés elé t e r j e s z t e t t e azt a j a v a s l a t á t , hogy az osztrák polgár i tö rvény-
k ö n y v e t (annak az örökösödés m i n d e n nemére egységesen a lka lmazn i ren-
delt szabályai t ) az ősiségét eltörlő császári pá t ens se l együtt m indadd ig f e n n 
kellene t a r t a n i , míg az a l k o t m á n y o s országgyűlés a polgári j og egészére 
vona tko z óa n egységes szabályzást n e m ad,1 1 6 k i t ö r t az ellenkezés n a g y 
v ihara . A legmezte lenebb osz tá lyérdek nem r i a d t vissza a legf r ivolabb mód-
szerektől : ki nem f á r a d t olyan j e l s zavak h a n g o z t a t á s á b a n , mint az „ősi j o g " , 
„eleink fé l tve ő rzö t t öröksége", „ a nemzet f e n n t a r t ó j a " , a jog „ o r g a n i k u s " 
fej lődése, „az idegen e lnyomó elleni v é d ő p a j z s " ; f e l v o n u l t a t t á k F r a n k Ignácot , 
r a j t a keresztül S a v i g n y t is l e szavaz t a t t ák , hogy így utólag, i lyen szégyen-
letes módon csap ják a rcu l azt, ami re akkor sem e r e j ü k , sem b á t o r s á g u k n e m 
vol t : a fo r rada lom v í v m á n y a i t . 
Az Ér tekez le ten — f e n t m a r a d t anyagá t is á t t a n u l m á n y o z v a — lá t -
h a t ó a n ez a szélsőséges reakció vo l t többségben . Somoskeöy A n t a l szerint 
az ősiségét nem i smerő osztrák öröklési rend e l lenkezik „a nemze t jel lemével, 
a nemze t gazdasági nézete ivel" 1 1 7 , Barkóczy J á n o s „ f a j u n k p u s z t u l á s á t " 
l á t j a benne.1 1 8 H o g y a nemzet i eszme védelme mennyi re sokad rendű vol t 
az Ér tekez le t egy j ó része előtt , Széher Mihály felszólalása b izony í t j a , aki 
„ k i n y i l a t k o z t a t t a " (ő mond ta így) , hogy e g y á l t a l á n nem k íván semmiféle 
115
 Az Országbírói Ér tekez le t összesen 60 tagból á l l t . E lnöke gróf A p p o n y i György 
országbíró, t a g j a i a m a g y a r kir . hétszemélyes táb la t ag j a i , á l l amfé r f i ak , j og tudósok és vezető 
gyakorló jogászok vo l t ak . M u n k á j á t 1861. j a n u á r 23-án k e z d t e meg és március 4-én fejezte bc . 
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 Az Országbírói É r t ekez le t a tö rvénykezés t á r g y á b a n . Közli Ráth György. I—11, kö t . 
Pes t 1861. I I . köt . 249. o. 
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m a g y a r t ö r v é n y t , ha az örökösödési j o g b a n f e n n t a r t j u k az o sz t r ák jog állás-
pon t j á t , 1 1 9 mer t — ú g y m o n d — „ a d j u k meg a m a g y a r embernek ősi törvé-
nyé t . . . Igyekezzünk a néptől e lvenn i azt, mi a n n a k lelkében gyűlöletes, 
min t m i n d e n , mi e szö rnyű t izenegy év a la t t ke le tkeze t t , s a d j u k oda azt, 
mi u t á n oly hőn eped, a magyar t ö r v é n y t " . 1 2 0 A f r ivol i tás és a h ipokr i t i zmus 
á r a d a t a az, amellyel a reakció osz tá lyérdekei t és árulásá t leplezni akar ta . 
A n é p n e k j obban ke l l e t t volna, j o b b a n érdekében állt volna Werbőczy az 
ősiséggel, a főnemesek kivál tságos jogál lásával , az úrbériséggel, szemben az 
osz t rák polgár i t ö rvénykönyvve l , a m e l y mindezeket nem ismer te és legalább 
a formál i s jogegyenlőségre he lyezkedve k imond ta , hogy „die Sk lavere i oder 
Leibeigenschaf t , u n d die Ausübung einer darauf sich bez iehenden Macht 
w i r d . . . n ich t g e s t a t t e t " (OPTK 16. §.)? Nem kizárólag a nagyb i r tokosok 
érdekeiről vol t i n k á b b szó? Ghyczy K á l m á n pl. a t e lekkönyv in tézményé-
nek f e n n t a r t á s a mel le t t volt , a n n a k n e m magya r eredete el lenére is, mert 
— ú g y m o n d — „e l i smerem fölöt te n a g y fon tosságá t és kényes v o l t á t azon 
é rdekeknek , melyek ezen in tézmény á l t a l é rdeke l t e tnek" , másrész t viszont az 
1790-es jog i helyzet t e l j es v isszaál l í tásá t követel te .1 2 1 Miért с k e t t ő s s é g ? Mint 
a t ö r t éne l em beb izony í to t t a : az egyazon osz tá lyérdek érvényre j u t t a t á s á é r t . 
Deák F e r e n c é l e t r a j zában o lvasható , hogy Ghyczy azér t harcol t az 1790-es 
á l lapotok te l jes visszaál l í tásáér t , m e r t t u d t a , hogy ez úgy is l ehe te t l en köve-
telés és ennek e redménye csak az o s z t r á k jog te l jes f enn t a r t á sa l e h e t . Ghyczy 
t u l a j d o n k é p p e n ezt a k a r t a , mert e g y nagy , éppen függőben l evő személyes 
örökösödési ügyében az osztrák j o g számára e lőnyösebb le t t v o l n a . Deák 
— í r j a az életrajzíró — ezt s o h a s e m t u d t a megbocsá tan i Ghyczynek . 122 
L á t h a t ó , hogy a nagyb i r tokos r eakc ió a már minős í the te t len — képletesen 
szólva — jogi hazaá ru lá s tó l kezdve minden t l a t b a v e t e t t , hogy „Werbőczy-
a d t a " ősi jogai t visszaszerezze. 
Az Országbírói Ér tekez le t egy k i sebb — s ú l y á b a n azonban tekinté lye-
sebb — része, e lsősorban Deák F e r e n c , Eötvös József és Tóth Lőr inc , a sajá-
tos nemzetel lenség v á d j á t is vá l l a l va megkísérel te az É r t e k e z l e t e t olyan 
i r ányba v inn i , hogy vegye s z á m í t á s b a a 48-as, a l k o t m á n y o s a n ha tá lyon 
k ívül n e m helyezet t joga lkotás t é n y é t . Márpedig az osztrák t ö r v é n y e k ki-
i k t a t á s a — amelyek a magán jog i n t ézménye i t i l le tően közelebb á l l t a k a 48-as 
t ö r v é n y e k szelleméhez, m i n t a jogrendszer 1790-es á l lapotához — , 48, ill. az azt 
közve t l enü l megelőző évek e redménye inek m e g t a g a d á s á t is j e l en t ené . Az Ér-
tekezle t pozi t ívebb b l o k k j a megkísére l te 48. h a g y a t é k á t l ega lább részében 
megmenter i i . H o r v á t h Boldizsár a z o n az á l lásponton volt, h o g y h a a 48-as 
t ö r v é n y e k e t f e l a d n á n k , „oly r e t r o g r á d lépést t e n n é n k , amelye t a nemzet 
119
 U o . I I . köt . 289. o . 
120
 U o . I . köt . 30—31. o. 
1 2 1
 U o . I . kö t . 15. o. 
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 Ferenczi Zoltán i . m . I I . köt . 260—261 . o. 
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n e k ü n k meg n e m bocsá t ana soha".1 2 3 T ó t h Lőrinc, az Értekezlet po lgá r i 
s z á r n y á n a k egyik legkonzekvensebb képvise lő je már c sak azért sem t a r t j a 
v i s szaá l l í tha tónak az 1790-es jogi á l l apo toka t , mer t a n n a k ellene m o n d 
„ a szükség é rcz tö rvérye , a l ehe te t lenség" , tudniill ik , , . . . a régi m a g y a r 
magán jog n a g y részben n e m létezik; az 1848. évi t ö rvényhozás megá l la -
p í t o t t némely nagy e lveke t , melyektől visszalépni a n e m z e t sohasem fog 
és visszalépni, reménylem m i sem a k a r u n k " . 1 2 4 
Hiába tö rekede t t a po lgár i é rdekeket képviselő c sopor t — több-keve -
sebb következetességgel — a r r a , hogy a m a g y a r polgári t ö r v é n y k ö n y v meg-
alkotásáig m a r a d j o n h a t á l y b a n az osz t rák tö rvénykönyv , 1 2 5 ezt az á l l á spon t -
j á t t a r t a n i n e m t u d t a . A k o m p r o m i s s z u m r a j u t á s t D e á k Ferencnek az ősiség 
kapcsán k i f e j t e t t á l l á s p o n t j á b a n beköve tkeze t t vá l tozás jellemzi. E r e d e t i 
á l l á spon t j á t így fejr i ki az Ér tekezle t e l ő t t : „Pol i t ikai é letem l egnagyobb 
része fo lyt le azon küzde l emben , melyet e lv tá r sa immal e g y ü t t a régi , feu-
da l i zmusnak káros m a r a d v á n y a i ellen f o l y t a t t u n k . E z e k közé s z á m í t o t t u k 
az ősiségét is, melynek bil incseiből k i szabadí tan i a n e m z e t e t legfőbb t ö r e k -
vésünk vala . K ü z d ö t t ü n k , h o g y e h a z á b a n is szabad l e g y e n az ember és a 
föld, hogy kiki t u l a j d o n á t valóságos t u l a j d o n á n a k t ek in the s se és b i r t o k á t 
a lehetőségig b iz tosnak. É s m i u t á n sok nehéz küzdés u t á n 1848-ban cé l t ér-
t ü n k , ki fog ja tőlem m é l t á n y o s a n köve te ln i , hogy seg í t sem ismét lebi l in-
cselni a t u l a j d o n t , minek fe l szabadulásá t oly forrón ó h a j t o t t a m . És t e g y e m 
ezt azér t , m e r t időközben pol i t ikai szerencsétlenségek f o l y t á n egy j o g t a l a n 
h a t a l o m idegenszerű m ű k ö d é s e lépte t te é l e tbe részletesen ez t , mit mi m a g u n k 
e lvben e lha t á roz tunk ; s m e r t amit az 1848-ki t ö r v é n y h o z á s h a t á r o z o t t a n 
k i m o n d o t t , hogy tudnii l l ik az ősiség t e l j e s és tökéletes eltörlésének a l a p j á n 
dolgoztassák ki a polgári t ö r v é n y k ö n y v , az t a k ö z b e j ö t t események m i a t t 
nem a m a g y a r minisz tér ium, hanem a t ö rvény t e l en o s z t r á k kormány h a j t o t t a 
végre , én m a g á t az 1848-ban kivívot t e lve t is e l lökjem, v a g y fe lá ldozzam? 
E n n y i t a k ö z h a n g u l a t n a k , h a csakugyan közhangula t az , áldoznom l e h e t e t -
len ; ö n m a g a m h o z s e lveimhez hűt len n e m lehetek". 1 2 6 
D e á k n a k az Ér tekez le t közvetlen befejezése e lő t t i á l láspont ja m á r a 
kompromis szumos megoldás t tükrözi . „ . . . M a g a m is igen ó h a j t a n á m az 
örökösödésben bizonyos n e m é t az ősiségnek f enn t a r t an i , — mondja . Óvatosan 
kell b á n n u n k a successionális ügyekkel , m e r t megeshe t ik , hogy a n e m z e t 
megerősí t i , és akka r a successionális t ö r v é n y e k e t p o l i t i k a i t e k i n t e t b e n is 
kell a lka lmazni . " 1 2 7 í m e a k o m p r o m i s s z u m legalább n y i l t beszéde, ami végü l 
1867-ben csúcsosodott ki, a m i k o r egy, az 1848-as t ö r v é n y e k ha tá lyára v o n a t -
kozó p a r l a m e n t i in terpel lác ióra már az t válaszol ta , h o g y „ h a a 48-iki tör -
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v é n y e k mind é le tben m a r a d t a k volna, m á r soka t v á l t o z t a t t a k volna r a j t u k , 
é p p e n mer t gyo r san a l k o t t á k őket".1 2 8 
Így s z ü l e t t e k meg — a kod i f ikáe iónak legalább a lehetőségét n y i t v a 
h a g y ó — Ideiglenes Törvénykezési Szabályok, amelyek többszörösen h a n -
goz t a to t t ideiglenes jellegük1 2 9 ellenére köze l egy évszázad ra á l l andósu l t ak . 
Az Ide ig lenes Törvénykezés i Szabá lyok nyolc f e j e z e t e és több m i n t 
300 §-a közül az anyagi m a g á n j o g r a az I . f e j e z e t összesen 23 §-a vona tkoz ik . 1 3 0 
A lényege t mind já r t az 1. §. e lárul ja : , ,A magyar po lgá r i anyagi m a g á n -
tö rvények v i s szaá l l í t t a tnak , de a közhitel és a helyzet szükségei által i génye l t 
köve tkező p ó t l á s o k k a l " . Es ez t követ i az összesen 22 rövid szakasz. 1790-hez, 
v a g y akár Werbőczyhez v i s z o n y í t v a a fe j lődésben a m a g á n j o g o t i l l e tően 
csak 22 szakaszny i vál tozás t ö r t é n t ! T u d n i kel l ui., hogy a „magya r p o l g á r i 
anyag i m a g á n - t ö r v é n y e k " - e n az Ideiglenes Törvénykezés i Szabályok a 4 8 - a s 
t ö r v é n y a l k o t á s t á l ta lában n e m értik. Az s z á m u k r a v a l a h o g y nem t a r t o z i k 
a magyar j o g corpusához. Egy ik -más ik 48-as t ö i v é n y t ugyan e l i smer ik 
azzal , hogy h a t á l y á t — a f e u d á l i s é rdekeke t há t r ányosan é r in tő rende lkezé-
zéseit l e fa ragva róla — f e n n t a r t j á k . Ez t ö r t é n t a l eg fon tosabbak az 1848. év i 
X V . t ö rvényc ikke l is, ame lybő l — a kompromisszumos mego ldás fo ly t án —-
a burzsoá és feudá l i s m a g á n j o g i elemek korszerű t len t o r z ó j a l e t t : a 4 — 7 .§ -ok 
az ősiség t ö b b „ k ö v e t k e z é s é t " f e n n t a r t j á k ; a 9—12. § -ban bevonul j o g t ö r -
t é n e t ü n k b e az ősiség egy s a j á t o s m a r a d v á n y a , a hárul t v a g y o n t e k i n t e t é b e n 
a végtelenedik parentéla ig m e g n y i t o t t ági öröklés (az ősiség m a r a d v á n y a n e m 
anny i ra m a g á b a n az ági ö rök lésben , mint i n k á b b annak t e l j e s ko r l á t l anságá -
b a n ju t k i fe jezésre) ; ,,a h i t b i z o m á n y i i n t é z m é n y , a vele kapcso la tos h a j a d o n í 
jogga l együ t t ér intet lenül h a g y a t i k " (3. §. 2. bek . ) ; az pedig egészen t e rmésze -
t e s — ebben a korban t a l á n m é g fel sem r ó h a t ó —, h o g y csak t ö r v é n y e s 
gyermek ö rökö lhe t a t ö r v é n y e s öröklés ú t j á n ; „a házasság a la t t i közszerze-
ményekre n é z v e a korábbi m a g y a r t ö r v é n y e k h a t á r o z a t a i vál tozást n e m 
szenvednek" (13. §.), azaz a házasság i v a g y o n j o g o t il letően a feudális e r e d e t ű 
megkü lönböz te t é sek (honoráciorok, köz rendűek) f e n n m a r a d n a k . Sorolni le -
h e t n e még e n n e k a ko r sze rű t l en torzónak sa já t sága i t , a m e l y b e n a m a g y a r 
nagyb i r tokos osz tá lynak — túl l ic i tá lva a császár elképzeléseit is131 — h i p o k -
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 Ferenczi Zoltán i. m. I I I . k ö t . 239. o. 
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 Az Ide ig lenes Törvénykezés i Szabályokról a Cur ia 1861. j ú l iu s 23-i teljes vegyes ü l é -
sén k imondta , h o g y „azoka t addig, míg az a l k o t m á n y o s törvényhozás m á s k é p p nem r e n d e l k e -
z ik , azonnal m i n d e n n e m ű tö rvényes e l j á rása iban á l l a n d ó zs inórmértékkel köve tend i " ( k i e m e -
lés tő lem — M. F . ) . Az Ideiglenes Törvénykezés i Szabá lyoka t a Cur ia f e n t i ha tá roza ta e l ő t t 
j ú n i u s 22-én e lőbb az alsóház, j ú l i u s 1 -én a felsőház, m a j d július 20-án a császár j ó v á h a g y t a . 
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I I I . Vá l tó tö rvény (6 §), IV. C s ő d t ö r v é n y (27 §), V. Kereskedelmi , f u v a r o z á s i és vá sá r i t ö r -
v é n y e k (4 §), V I . Úrbéri , fö ld t ehe rmen tes í t é s i s t b . ügvek (4 §), V I I . Bányaügy (72 §), 
V I I I . Vegyesek (9 §). 
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 Az 1860. november 20-i d i p l o m á b a n a c sá szá r maga azt k í v á n t a , hogy a r e s t i t u e ! » 
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r i t a m ó d o n s ikerül t a nemzet i gondola to t a v i s szá já ra f o r d í t a n i és a kor-
szerű ha ladás e szméje ellen k i j á t s z a n i . 
A m i most m á r az Országbírói Ér tekezle t és a polgári jog i kodif ikáció 
t o v á b b i sorsát i l leti , a feuda l izmus erői — bá r a kodif ikáció gondo la t á t nyíl-
t a n n e m t a g a d t á k meg — az Ideiglenes Törvénykezés i S z a b á l y o k első 23 
s z a k a s z á b a n oly körü l t ek in tően rendezked tek be , hogy r á j u k nézve bármely 
ú j t ö r v é n y vagy t ö r v é n y k ö n y v c sak rosszabbat hozha to t t v o l n a . Ennek az 
első pe rc tő l fogva nagyon is t u d a t á b a n vol tak. Lényegében ez az oka annak , 
hogy így vagy ú g y , de mindig m e g a k a d á l y o z t á k a kodif ikációs munká l a tok 
e redményes befe jezésé t . Mindezekér t az Ideiglenes Törvénykezés i Szabályok 
— a jog i fo rma kü lönös a l ak j á t tes tes í tve meg — a jövőre n é z v e egyszerű 
l é tükné l fogva a polgári jogi kodif ikáció egy ik l egkomolyabb akadá lyá t 
j e l e n t e t t é k . 
2. A kiegyezést követő m a g y a r gazdasági és t á r s a d a m i helyzet ala-
k u l á s á t az a l apve tő kérdéseket i l letően a f eudá l i s és k a p i t a l i s t a termelési 
v i szonyok , ill. ezek a lap ján h á r o m osztály: a pozícióit védő fö ldb i r tokos osz-
t á ly , a pozícióit e rős í tő tőkés o s z t á l y és az ag rá rp ro l e t a r i a tu s sa l szolidáris 
m u n k á s o s z t á l y e rőviszonyának d ia lek t ikus mozgása ha tá rozza meg. A bur-
zsoá te rmelés i v i szonyok egyrészről , és az e l lenükre érvényesülő oszt rák vám-
pol i t ika másrészről , fokozzák a burzsoázia h a r c á t . Ennek e r e d m é n y e az lesz, 
hogy — részben azé r t is, mert a v á m k o r l á t o z á s o k a fö ldb i r tokosoka t is sú j -
t o t t á k — a k o r m á n y z a t a polgári osz tá ly felé t o l j a el „ t á r s a d a l m i báz i sá t" . Ez 
a jog t e rü le tén egyes , burzsoá je l legű rész tö rvények m e g a l k o t á s á t je lent i . 
A burzsoázia t é r h ó d í t á s a a po lgá r i jogot i l le tően azonban az egységes és 
te l jes kodif ikáció , azaz a polgári t ö r v é n y k ö n y v mega lko t á sa inak feszítő igé-
n y é t j e l en t i . Ez v i szon t épp az e lőbb i pon tban k i f e j t e t t ek f o l y t á n a feudális 
erők báz i sának gyengí tésé t i nko rpo rá l t a , mié r t is azok a kodi f ikác ió t elle-
nez ték . A polgári t ö r v é n y k ö n y v mega lko tásá t t e h á t a két u r a l k o d ó osztályon 
belüli az az érdekellentét akadá lyoz t a , amely az egyik póluson a feudál is t u l a j -
donviszonyok f e n n t a r t á s á r a , a más ik póluson a kap i ta l i s t a áruforgalom 
b iz tos í t á sá ra i r ányu ló harcban j u t o t t kifejezésre. Mindeneke lő t t ez az ellen-
t é t t ü k r ö z ő d i k a különböző rész tö rvények meghoza t a l ában , de a sorozatos 
kodi f ikác iós k ísér le tekben is. Vol t azonban ezen évtizedek t á r s a d a l m i szer-
keze t ében egy a l a p v e t ő b b ellentmondás is. Nevezetesen az ag rá rp ro le t a r i á tus 
és a m u n k á s o s z t á l y min t az egy ik , va lamint a fö ldbi r tokos és tőkés osztály 
min t a más ik „ f é l " közöt t i e l l en tmondás . Ha az e lőbbi el lentét v o l t az, amely 
a r é sz tö rvényeke t és a több-kevesebb intenzi tással fel-felmerülő kodifikációs 
t evékenysége t k i v á l t o t t a , akkor ez az e l len tmondás volt m e g h a t á r o z ó ar ra 
nézve, hogy a kodi f ikác ió végül is mindig — m é g h a a t i z e n k e t t e d i k percben 
is — lekerü l t a nap i rendrő l . A fö ldb i r tokos és a t őkés osztály e n n e k az ellent-
m o n d á s n a k v u l k a n i k u s erőit és veszélyeit e l f o j t a n d ó a századfo rdu lón m á r 
te l jes szövetségben v a n . A burzsoáz ia , amely e szövetség l é t e fo ly tán sem 
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olyan burzsoázia , m i n t h a ez a szövetség nem lé tezne , e szövetség érdekében 
a polgári t ö r v é n y k ö n y v b ő l — vu lgá r i san szólva — n e m csinál kab ine tké rdés t . 
P a r a d o x k é n t hat , de v a l ó j á b a n úgy v a n , hogy a m a g y a r burzsoá-kodif ikáció 
sorsa épp a k k o r t á j t , a századfo rdu lón pecsételődik meg, amikor a polgári 
t ö r v é n y k ö n y v első t e r v e z e t e elkészül.1 3 2 
Az osz tá lyerőviszonyoknak ezt a belső d i n a m i k á j á t fejezte k i és t á r j a 
elénk az egész kodi f ikác iós harc ( ennek nagy i r o d a l m a , a ténylegesen meg-
a lko to t t tö rvények , a s ikerre sohasem ju to t t t ö rvénykönyv- t e rveze t ek ) , 
amelye t o lyan külső t é n y e z ő k is befo lyáso l tak min t a B G B és a Z G B megal-
ko tása , va lamin t a t á r g y a l t kodif ikációs fázist m e g a k a s z t ó és lezáró első 
v i l ágháború . 
A m i az i rodalmi ha rco t illeti, bizonyos k e z d e t i előnnyel a feudális 
é rdekek oldalán fe l lépő magán jog i i rodalom rende lkeze t t . E g y r é s z t épp 
a m i a t t , m e r t a feudál is pozíciókat az Országbírói É r t ekez le t megerős í te t te , 
másrész t ez a t ábo r rende lkeze t t o lyan „ h a g y o m á n y o k k a l " , m i n t Frank 
Ignác , t o v á b b á a h iva t a lo s j o g t u d o m á n y és a jogi o k t a t á s egészét is erre az 
i r ányra „á l l í to t t ák r á " , míg a polgár i i rányza t , a m e l y 48 h a g y a t é k á t val lot ta 
m a g á é n a k , az ö n k é n y u r a l o m t e r r o i j a u t á n csak n e h e z e n b o n t a k o z o t t ki. 
Az előbbi i r á n y z a t k iemelkedőbb alakjai W e n z e l Gusz táv , Zlinszky 
Imre és a mindkét i r á n y b a n n a g y o b b és t ek in té lyesebb Grosschmid Béni 
vo l t ak . Kodif ikációel lenes á l l á s p o n t j u k és a n n a k hiteles in te rpre tác ió ja -
képpen , hogy a fen t m o n d o t t a k k a l ez az á l l á s p o n t j u k mennyire összefügg, 
legcélszerűbb őket megha l lga tn i . „ W e r b ő c z y jövőre is hazai j o g u n k nemzeti 
szellemének hű m e g n y i l a t k o z a t a . . . Jövőbel i kod i f ikác iónk csak a k k o r fog 
üdvös célt elérni, ha edd ig i jogunk a lapfogalmaihoz r agaszkod ik , " — mondja 
Wenzel Gusz táv 1872-ben megje len t „ A magyar m a g á n j o g r e n d s z e r e " c. 
könyvében . 1 3 3 Egészen a szavak azonosságáig F r a n k Ignác és S a v i g n y elmé-
lete bon takoz ik ki „ A z 1848 előtt i m a g y a r m ag án jo g t ek in t e t t e l ú j a b b átala-
k í t á s á r a " c. 1885-ben megje len t m u n k á j á b a n . „ A m a g y a r m a g á n j o g — ír ja 
ebben — a magyar n e m z e t joga lko tó szelleméből f e j l e t t ki, s ezen értelem-
ben n e m z e t i életünk egyéniségét és önál lóságát t ü k r ö z i . . . A m a g y a r magán-
jognak nemzet i j e l l eme abban áll , h o g y . . . o l y jogrendszer , amely 
a m a g y a r nemzet ősi j og rend jébő l i n d u l v á n ki és a b b a n gyökerezvén, alaku-
lási m o m e n t u m a i t és fennál lás i a l a p j á t a m a g y a r t á r sada lom sa já tságos 
o rgan izmusában b í r j a " . 1 3 4 „ Igen is, m i fenn a k a r j u k t a r t a n i a m a g y a r örök-
lési r endsze r t (értsd: a feudális b i r tokv i szonyoka t — M. F.), s n e m riaszt 
b e n n ü n k e t et től vissza az a t o v á b b i kedvenc é rv sem, hogy e t ö rvények , 
a r i sz tokra t ikus i r á n y u k n á l fogva, d e m o k r a t a á l lam szervezetébe n e m is ille-
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n e k " — í r ja Zl ínszky Imre akadémia i p á l y a d í j a t nyert „ A m a g y a r ö rökö-
södési jog és az európa i j og fe j lődés" c. m u n k á j á b a n . 1 3 5 A feudál i s és a po l -
gári é rdekek m e c h a n i k u s ö tvöze t é t testesíti m e g Grosschmid. О a kodi f ikác ió 
mel le t t van , részt is vesz benne , munkássága mégis annak s ikere ellenére h a t . 
N e m azér t mer t n e m minden m ű v é t a kod i f ikác ió szükségességére i r á n y í t j a , 
h a n e m azért , m e r t amit képvisel , az ke t tősség , az kodif ikációs in te r fe renc iá ra 
veze t . Amit a k ö t e l m i jog t e r én a lkot , az az a d o t t jelen i gényének klassz ikus 
feldolgozása, egész szemlélete azonban , k ü l ö n ö s e n a t u l a jdonv i szonyoka t és 
az öröklési jogot i l letően, a l apve tően a m ú l t ba l l a sz t j a , a f eudá l i s v i szonyok 
t u d a t o s apológiá ja . A feudális e rede tű szokás jog védelmét és elméletét ille-
tően ő a m a g y a r Savigny. I d e v á g ó elméleti fe j tege tése iben n e m több, a z o k 
jellegénél fogva ped ig nem kevésbé re t rográd n á l a . ,,Az e m b e r e k b e n bensőleg 
él a jog" 1 3 6 — í r j a , ,,a jog képződmény , m i n t a nyelv" ; 1 3 7 , ,az i n t é z m é n y e k 
egyéniessége az a r r a való fe j lődésre képes n e m z e t e k n é l a n é p és a t á r s a d a l m i 
élet. fej lődésével lépés t t a r t ó növekedés e r e d m é n y e ; egyedül bizonyos észre-
vé t len tö r t éne t i processzus képes lé t rehozni o ly in t ézményeke t , melyek a 
n e m z e t s a j á t s á g a i t mélyen bevésve m a g u k o n viselik".1 3 8 I l yen és hason ló 
passzus Grosschmidnél csokorszám ta lá lha tó . D e tovább m e n v e : Grosschmid 
n e m h a g y ké t sége t azi ránt , h o g y ezen az „ész revé t l enü l " kele tkezet t , „ a z 
emberekben bensőleg élő j o g o n " miféle j ogo t é r t . Tudot t dolog — m u n k á s -
ságának jó része a bizonyság rá —, hogy a T r i p a r t i t u m o t é r t e t t e r a j t a . A pol-
gári jog i kod i f ikác ió t i l letően az egész k o r s z a k p r i z m á j a k é n t fogható f e l 
Grosschmid: d é l u t á n a k o r m á n y b i z o t t s á g b a n t ö r v é n y k ö n y v e t kodif ikál , dél-
előt t pedig azt t a n í t j a magánjog i e lőadása iban , h o g y a t ö rvénya lko t á s haszon-
t a l an dolog, m e r t „hiszen egyedül bizonyos észrevét len t ö r t é n e t i processzus 
képes lé t rehozni oly i n t ézményeke t , melyek a nemzet s a j á t s á g a i t mé lyen 
bevésve m a g u k o n visel ik" . 
A polgári j og i i rodalom modernebb, h a l a d ó b b s zá rnya t u d o m á n y o s 
é r tékében , v i takészségében k ibontakozása u t á n rövidesen fe lü lmúl ta ellen-
felét . Ebben az összefüggésben mindeneke lő t t Del l 'Adami Rezső t kell meg-
eml í t enünk . Ő a j o g t u d o m á n y b a n a polgári h a l a d á s legkövetkezetesebb k é p -
viselője. Sok t e k i n t e t b e n ma is e l fogadható e lméle t i koncepció t dolgozott k i 
a polgári jogi kodi f ikác ió lényegére v o n a t k o z ó a n . Szerinte „cod i f iká ln i . . . n e m 
a n n y i t tesz, m i n t merőben összeírni . . . egy t e r m é k e t l e n t e s p e d ő aggkorú n é p -
nek sóvárgásai t r ég múl t k o r n a k kihalt v i szonya inak j o g a u tán" , 1 3 9 m i n t 
ahogy ezt az 1882 — 83-as évek parciális kodi f ikác iós t e r m é k e i te t ték . Ő a 
kodif ikáció l ényegé t abban l á t j a , hogy a j o g n a k a t á r s ada lmi v i szonyokka l 
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való szerves egységét h i v a t o t t b i z tos í t an i . „A jog szervessége n e m je lent 
egyebet összhang jáná l a concret t á r s a d a l m i v i s zonyokka l " — írja „ A z anyag i 
magyar m a g á n j o g c o d i f i k á t i o j a " c. m u n k á j á b a n . 1 4 0 B á r a j o g a l k o t á s n a k a 
t á r s ada lmi fej lődésben lehetséges sze repé t más vona tkozásban el túlozza, 1 4 1 
felismeri a jognak és a gazdasági v i szonyoknak dia lekt ikus összefüggését . 
Kifej t i , h o g y előbb a gazdasági v i s zonyok fe j lődnek, minek k ö v e t k e z t é b e n 
„ i n c o n g r u e n t i a " t ámad k ö z ö t t ü k és a j o g közö t t . A tö rvényhozónak ezt észlelnie 
kell és ú j t ö r v é n y ú t j á n a jogi á l l apo toka t a f e j l e t t e b b gazdasági v i szonyok 
szint jére ke l l emelnie.142 I l yen é r t e l emben k i fe j te t t k o n k r é t gondo la t a i egé-
szen rad iká l i sak . I lyen megá l l ap í t á soka t o lvasha tunk ná la : az egyén i auto-
nómiára ép í t en i egy t ö r v é n y k ö n y v e t a t ő k e és a m u n k a , a t e rme lőe rők és 
a vagyoneloszlás p rob l émá i t e k i n t e t é b e n nem lehet ; 1 4 3 a formális jogegyen-
lőség n e m je len t i az egyén szabadságá t ; „az az egyén nincs f e l s zabad í tva , 
melyet t ö rvényesen k izsákmányoln i l e h e t ; a bir tok u r a l m a az e m b e r fölöt t 
nincs megszün te tve , hol a . . . t ő k e h a t a l o m milliókat a nyomor szolgaságá-
ban t a r t " . 1 4 4 Ilyen f e l fogásban harcol a kodif ikációér t . Modern k ö t e l m i és 
vagyon jogo t , házasságjogi reformot ke l l csinálni — követeli , m e r t a kodi-
f iká la t l anság á l lapo tában „ a per lekedés . . . a sors já ték nevezetes f a j a l e t t " . 1 4 5 
E l m é l e t i koncepc ió jának kiépí tésével kímélet lenül t á m a d j a az ősi jog 
mítoszát és annak m i n d e n képvise lőjé t . R á j u k olvassa Frank I g n á c o t , aki 
maga b i z o n y í t o t t a be, h o g y az ősi j o g jórészt nem m a g y a r e r ede tű , hogy 
„h iva tkozássa l f a j u n k géniuszára ős n é m e t i n t é z m é n y e k . . . v isszaá l l í tása 
k ö v e t e l t e t e t t " ; 1 4 0 Wcrbőczynek nincs m á r helye a fórumon. 1 4 7 E lméle t i l eg 
m u t a t j a b e Savigny g y a k r a n h a n g o z t a t o t t nézeteinek t a r t h a t a t l a n s á g á t , hogy 
élesen t á m a d h a s s o n : „ m e g h a t á r o z h a t a t l a n , é ther - te rmésze tű népszel lemből , 
mint m y t h i k u s jósdából , tö rvényhozás i eszméket m e r í t e n i annyit t e sz , min t 
e l l en tmondan i a t ö r t éne l emnek és a t u d o m á n y n a k " . 1 4 8 A tör ténet i j o g i iskola 
t ana i t n e m azért f o g a d j á k el Magyarországon, m i n t h a ésszerűségéről meg 
lennénk győződve , h a n e m gyakor la t i következései m i a t t , a legszemélyesebb 
érdekből csa t l akoznak s o k a n hozzá. I t t — idézi Schopenhauer t — ;>egy lat 
akara t (azaz érdek) t ö b b e t nyom száz mázsa é r te lemnél (azaz érvnél )" . 1 4 9 
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N e m szorul külön b izonyí tás ra , hogy De l l 'Adami kodif ikációs koncep-
c ió j ában olyan — fo r rada lmi — polgárságot képvise l t , ami lyen m á r n e m 
vol t , h o g y koncepc ió jában a m u n k á s o s z t á l y ha rcának fokozódása is „ j e l en v a n " . 
Az a burzsoáz ia , a m e l y ekkor vo l t , Dell ' Adami követelései től meg i j ed t és 
a kodi f ikác ió mindenáron való köve te lése helyet t kevésbé rad iká l i s részlet-
e r e d m é n y e k k e l is beé r t e . 
I smere te s , hogy Dell" A d a m i ú t j a nem veze t e t t el a m a r x i z m u s i g ; 
k o r á b b a n is e lhá r í to t t a magától m é g a katcdraszocia l izmus „ v á d j á t " is, 
később ped ig szemlélete ebben az összefüggésben i n k á b b h a n y a t l o t t . Társa-
da lmi t a r t a l m á t i l letően hozzávetőlegesen arra a szintre , a m e l y n e k terré-
n u m á n Teleszky I s t v á n , egy az utolsó percben e l b u k t a t o t t an t i feudá l i s örökö-
södési t ö r v é n y kod i f iká to ra és a b u r z s o á - m a g y a r polgári jog t u d o m á n y á n a k 
egyik l egnagyobb a l a k j a , Szászy-Schwarz Gusztáv a lko to t t . 
Szászy-Schwarz Gusztáv hű k i fe jezője vol t kora modern igényeinek . 
P é l d a k é p e n e m Savigny , hanem a m o d e r n Iher ing vo l t . A kodi f ikác ió t á r sa -
da lmi t a r t a l m á t i l letően nem m e n t o lyan messze, m i n t Dell ' A d a m i , nem 
is harco l t ér te akkora lelkesedéssel. A tör téne t i jogi iskola „ t ö r v é n y h o z á s i 
k v i e t i z m u s á t " i n k á b b , mint a s a j á t j á v a l el lentétes á l lásponto t t á m a d t a , 
a mellyel a magán jogbó l — az „ U j i r á n y o k " - b a n — száműzni a k a r t a a böl-
cse lkedés t , t öbbek közö t t a j o g t ö r t é n e t i iskola f i lozofá lga tásá t is. Szászy-
Schwarz m u n k á l k o d i k a kodi f ikác ióér t . Harcol azér t , hogy a parciá l is tö rvény-
hozás h e l y e t t egységes t ö r v é n y k ö n y v mega lko tásá ra kell törekedni 1 5 0 , azért , 
hogy kod i f ikác iónk ál l jon a sa já t l á b á n és ej tse el azt a módszer t , amellyel 
egyszerűen fo rd í t j a a BGB-t.1 5 1 N e m c s a k a rad ika l i zmusban , a köve tkeze tes -
ségben sem köve t te Dell ' Adami t . H a t u d o m á n y o s műve iben a fe j lődő modern 
á ru fo rg a lom jogát a d j a is, kodi f ikác iós működésében már engedékenyebb 
a feudál i s erőkkel szemben1 5 2 és a polgár i t ö r v é n y k ö n y v mega lko tá sa soro-
zatos k u d a r c á n a k o k á t csak a kodi f ikác iós munka rossz szervezésében lá t ja . 1 5 3 
A gazdaság i - tá r sada lmi erőviszonyok alakulása , az ezeket t ü k r ö z ő elmé-
leti h a r c o k , ezek szövevényes , külföldi kodif ikációk h a t á s á t is érzékelő kölcsön-
h a t á s a a t á rgy i j o g b a n két síkon je len tkez ik . Egyrész t a burzsoáz ia é rdekét 
ki fe jező és szolgáló tö rvények sora ke rü l megalkotásra k i sebb-nagyobb rész-
t e r ü l e t e k e t illetően. A sok jelentős közü l mindeneke lő t t a t ö r v é n y k ö n y v nagy-
ságú, 566 §-ból álló kereskedelmi t ö r v é n y t kell megemlí teni (1875. év X X X Y I I . 
t ö rvényc ikk ) . De eml í tés t érdemel az 1881. évi X V I I . t ö rvényc ikke l meg-
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 Szászy-Schwarz Gusztáv. A m a g á n j o g i t ö rvénykönyvrő l . F rank l in k i a d á s , B u d a p e s t 
1909. 120. o. 12. o., 
1 5 1
 Uo . 12. o. 
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 A polgári t ö r v é n y k ö n y v ún. „első szövegének" öröklésjogi részében, a m e l y e t ő alko-
t o t t , bá r a feudál isok n a g y nyomásá ra , az ági öröklés f e n n t a r t á s á t j avaso l j a ; k i t e r j esz tésé t két 
p a r e n t á l á s r a kor lá tozva. Megoldását mind a polgár i , mind pedig a feudális erők erősen t á m a d -
t ák . L á s d : A magya r á l t a l ános polgári t ö r v é n y k ö n y v te rveze té t előkészítő á l l andó bizot tság 
j egyzőkönyve i . K iad j a a J o g t u d o m á n y i K ö z l ö n y Szerkesztősége. 3. füzet (1898) 98. és köv. o. 
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 Szászy-Schwarz Gusztáv i. m. 8. o. 
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a lko to t t csődtörvény, az i pa r t ö rvény (1884. évi XYI -os törvénycikk) , az 1874. évi 
X V I I I . tö rvényc ikk a va spá lyák felelősségéről, az 1895. évi X X X V I I . törvény-
cikk a t a l á lmány i s zabada lmakró l s tb . Ide kell sorolni a burzsoá joga lkotás 
egy másik je lentős a lko tásá t , a házasságról szóló 1894. évi X X X I . tö rvény-
cikket is. L á t h a t ó , hogy az egyes rész terü le tek v o n a t k o z á s á b a n a polgári osztály 
a feudális m a g á n j o g o n belül k i ép í t e t t e a tőkés gazdaság sa j á tos jogintézmé-
nye i t . Ez t e h á t a kodif ikációs ha rc egyik s ík ja . A más ik vonu la t az egységes 
magán jog i kodif ikáció , amely 1871-ben a Hoffmann Pál féle általános résszel 
kezdődik, amely azonban te l jesen é le tképtelen mechan ikus compilació vo l t . 
DelLAdami is heves t á m a d ó i közé t a r t o z o t t ; röv id idő u t án ,,a b í rá la t meg-
ölte a szerencsétlen kísér le te t" . 1 5 4 Tíz év múlva va lamive l rendszeresebb kodi-
f ikác iós t evékenység kezdődö t t . 1880—82-ben összeáll egy polgári törvénykönyv 
első laza és hiányos szövete : György Elek 1890-ben kész í te t t 186 §-ból álló 
á l ta lános része, Ha lmossy E n d r e 1882-ben szerkesz te t t 390 §-os dologi joga , 
A p á t h y Imre u g y a n a k k o r kész í te t t 352 §-os kö te lmi joga , ma jd később Teleszky 
I s t v á n 490 §-ból álló mode rn öröklési joga , amely 1889-ben a t ö r v é n y j a v a s l a t 
sz in t jé re is e l ju t , — a d j á k ezt a k o n g l o m e r á t u m o t , amely t a r t a l m á t és szer-
kesztését illetően is te l jesen he te rogén , széteső. „ I l y e n rendszer , ill. rendszer-
telenség mellet t lehet recipiálni , lehet fo rd í t an i , lehet rosszul kompilálni 
— m o n d j a Dell ' A d a m i erről a kodif ikációs fázisról . — Ö n á m í t á s vagy a szó 
é r te lmének igaz ta lan k i te r jesz tése lenne az, ha négy embernek szakadozot t , 
összefüggés és előzetes elvi megál lapodás nélkül i be lemenete lé t in médias r e s 
codi f ika t ionak n e v e z n ő k . . . Az n e m te rv és nem elvi megál lapodás , ha ki-
m o n d a t i k , hogy a megbízot t szerkesztők vegyék a lapul a szász és osztrák 
polgár i t ö r v é n y k ö n y v e t , a b a j o r , hesszeni és d rezda i j a v a s l a t o k a t , a zürichi, 
porosz, f ranc ia kódexeke t . Ez soka t is, keveset is, a l ap jában véve mindössze 
semmi t sem m o n d . . . P u s z t á n a r ra gondol b izonyos naivsággal , ami azu tán 
in prax i t ö r t énhe t i k , hogy a négy ember közül mindegy ik o t t h o n vegye maga 
elé a 4 — 5 kódexe t , keresgél je össze — ami néha nagyon nehéz — a rokon 
szabá lyoka t , válogassa ki a szer inte legszebbet , t a l án a hazai viszonyaink 
(kiemelés tő lem — M. F.), v a g y a magya r ra fo rd í t á s t ek in t e t ébő l legalkal-
m a s a b b a t , és így végezzen m a g y a r jogi í r á sgyakor la to t , s emmi egyebet ." 1 0 0 
Szükségtelen volna Dell ' A d a m i n a k ehhez a megál lap í tásához még soka t 
hozzá tenn i ; a kép így is vi lágos: heterogén, főleg feudális t a r t a l o m , még 
he terogénebb, szé tesőbb szerkezet . Az ilyesmi az, amiből sohasem lesz tö rvény . 
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 „ A a l k o t m á n y o s minisz té r ium . . . megbíz ta a r ó m a i jognak egyik t a n á r á t , készítsen 
a magya r nemzetnek polgár i t ö r v é n y k ö n y v e t ; körülbelül úgy — m o n d j a t o v á b b D e l l ' A d a m i — , 
mikén t a nagykereskedő megrendel a száll í tónál b izonyos s zámú árucsoma'got , megrendel t 
bizonyos mennyiségű , p a r a g r a f u s b a t ö l t ö t t jogot . H o f f m a n n Pá l a j avából a d o t t ; szakaszokra 
szedte a német p a n d e k t a - i r o d a l o m b a n fe l ta lá l t és a m o d e m srholas t ic izmus b a r á t j a i n á l fe le t te 
népszerű m a g á n j o g t a n i á l ta lános r é sz t " . A m a g y a r polgári t ö r v é n y k ö n y v t e rveze te és a modern 
j o g t u d o m á n y . 4. o. 
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A 90-es évek e le jére eső a f en t iné l is pa rc iá l i sabb jellegű kodif ikációs 
munká la tok 1 5 6 u t á n — jórészt az e lőkészületben l evő BGB h a t á s á r a — 1895. 
október 15-én szervezettebb és nagyobb szabású kodifikáció indul. Az igazságügy-
minisz té r ium mel le t t a polgári t ö r v é n y k ö n y v te rveze tének kidolgozására 
ál landó b izo t t ságot szerveznek, a m e l y 1900-ra elkészíti az ugyanazon év-
ben „ M a g y a r á l t a l ános polgári t ö r v é n y k ö n y v t e r v e z e t e " c ímmel közzé te t t 
öt részből álló157 ú n . első szöveg-et. Szinte n a p o k o n belül k ide rü l t azonban , 
hogy ez az „első s z ö v e g " még csak tö rvényhozás i t á rgya lás ra sem alkalmas. 
Bár többször k ísére l ték meg „é le tben t a r t á s á t " (felülvizsgál ták, véleményez-
ték , b izo t t ság i t á r g y a l á s o k sorozatá t t a r to t t ák ) , 1 5 8 a ho l tpontból azonban n e m 
t u d t á k k imozdí tan i . Végül a min isz te r úgy d ö n t ö t t , hogy csak a dologi jog 
és a t e l ekkönyvi r ende le t e t f o g j á k kidolgozni. Ezzel az egységes polgári 
t ö r v é n y k ö n y v n é h á n y évre lekerü l t a napirendről . 1 5 9 A korabel i i rodalom 
ennek o k á t e lsősorban a rossz szerkesztésben l á t t a . 1 6 0 Ez a z o n b a n csak a 
kisebbik ok volt . A h a r c fő kérdése n e m ez volt. Sokka l inkább a t ö r v é n y k ö n y v 
jellege, t á r sada lmi t a r t a l m a , amely t ú l feudális vo l t a burzsoázia számára 
és tú l polgári a feudál i s erők számára . Tükröződik ez az ellentét az előkészítő 
b izo t t ság m u n k á l a t a i b a n és a t e rveze tben is .1 6 1 
A polgári erők n y o m á s á r a , t o v á b b á a B G B és ZBGB h a t á s á r a az addig 
sem te l jesen szünete l t kodif ikáció a 10-es évek elején újult erővel napirendre 
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 E b b e n az összefüggésben megeml í t endő a később tö rvényerő re is j u t o t t , Grosschmid 
Béni á l ta l szerkesztet t házasság i és házassági vagyonjogi t e r v e z e t , va lamint t o v á b b i két te rve-
zet : A szülőkről és gye rmekekrő l (1892, K r á l i k Lajos), A gyámságró l és gondnokságró l (1891, 
Sipőcz László) . 
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 I . Személy-jog (2 cím), II . Családjog (3 cím), I I I . Dologjog (8 cím), I V . kötelmi jog 
(16 cím), V. Öröklési jog (6 cím) — összesen 2043 szakasszal . 
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 Lásd ehhez: A m a g y a r általános po lgár i t ö r v é n y k ö n y v tervezetének t o v á b b i t á rgya lá -
sát előkészítő főe lőadmány és a tervezetre vona tkozó b í rá la t i anyag . I—IV. k ö t . Gril l-kiadás, 
Budapes t 1904—1905.; A m a g y a r á l ta lános polgári t ö r v é n y k ö n y v te rveze tének fő kérdéseire 
vona tkozó bizot tsági t á r g y a l á s o k . I—IV. k ö t . Grill-kiadás, B u d a p e s t 1909—1910. 
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 Szászy-Schwarz Gusztáv i. m. 5. o . ; Indoklás a po lgár i t ö rvénykönyv tö rvény javas l a -
tához. I — I I I . köt. Gr i l l -k iadás , Budapes t 1914. I. köt . 5—12. o. 
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 Lásd ehhez pl . Szászy-Schicarz Gusztáv i. in. 3. és k ö v . o. 
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 H o g y milyen e l l en té t ek álltak ú t j á b a n a kodi f ikác ió s ikerének, k i tűn ik Erdé ly Sándor 
igazságügyminisz ternek az „e l ső szöveg"-et mega lko to t t á l l andó bizottság első te l jes ülésén 
m o n d o t t beszédéből is. „ N e engedjenek visszalépést . Előre kell ha l adnunk s z a k a d a t l a n u l " — 
szól az egyik i rányelv . Az ezt követő m á s o d i k monda t m á r így hangzik: „ W e r b ő c z y t kell 
k ö v e t n ü n k , . . . í r juk m e g a m a g y a r jogot ú g y , amin t az évszázadok a la t t a n é p életéből fejlő-
d ö t t " . A m a g y a r á l ta lános polgár i t ö r v é n y k ö n y v tervezeté t e lőkészí tő állandó b izo t t ság jegyző-
könyvei . I I I . füze t . 8. o. L á s d ehhez t o v á b b á p l . a 152. j e g y z e t b e n jelzet t éles v i t á t az ági örök-
lés kérdésében . 
A feudál i s és a po lgá r i erők ellentéte tükröződik a n a g y k o r ú s á g k o r h a t á r á n a k kérdésé-
ben is, ame ly re v o n a t k o z ó a n az „első szöveg" még Werbőczyhez képest is visszalépést je len t . 
A te l jeskorúság: a T r i p a r t i t u m szerint (I. rész 111. cím 2. §.) a f é r f i akná l 24, a nőkné l 16 év, az 
„első szöveg" szerint ped ig egységcsen 24 év . Az „első s z ö v e g " a törvényte len gyermek jog-
állását i l le tően is csa ta té r vo l t . Sorolni l e h e t n e még azoka t a kérdéseket , a m e l y e k az „első 
szöveg" k u d a r c á n a k é r d e m i o k a i vol tak. ( L á s d ezekhez: A m a g y a r általános polgár i tö rvény-
k ö n y v t e rveze tének t o v á b b i t á rgya lásá t előkészí tő f ő e l ő a d m á n y és a t e rveze t r e vona tkozó 
b í rá la t i a n y a g c. k i a d v á n y I . köt . 4—5. o l d a l á n , A m a g y a r á l ta lános polgári t ö r v é n y k ö n y v 
tervezeténeK fő kérdéseire vona tkozó b izo t t ság i tá rgya lások c. k i advány IV. k ö t . 15. oldalán, 
t o v á b b á A polgár i t ö r v é n y k ö n y v j a v a s l a t á n a k tárgyalása a képviselőház kü lön b izo t t ságában 
c. 1926. évi k i a d v á n y b a n az „első szöveg" f en t i problémáira vona tkozóan o l v a s h a t ó v i t á k a t . ) 
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kerül. 1913-ban el is készül a polgár i t ö r v é n y k ö n y v n e k négy részből álló162 
ún. másod ik szöveg-e, amelyet az akkori igazságügyminisz te r (Balogh 
Jenő) 1913. ok tóber hó 8-án t ö r v é n y j a v a s l a t k é n t az országgyűlés elé is ter-
j e sz t e t t . Az országgyűlés ugyan megvá l a sz to t t egy ötven t a g ú b izo t t ságot 
a t ö r v é n y j a v a s l a t véleményezésére , az 1915. m á j u s 5-én elő is t e r j e sz t e t t e 
pozit ív j avas l a t á t 1 6 3 , az igazságügyminisz ter azonban a h á b o r ú r a h iva tko-
zással m á r ekkor u t a l t a kodif ikáció befejezésének valószínű függőben-
maradásá ra . 1 6 4 A tö rvényerőre emelés e lmaradása azonban n e m magyaráz-
ha tó kizárólag a h á b o r ú ki törésével , hanem m i n t a korábbi ese tekben is, 
döntően a t ö r v é n y j a v a s l a t jellegéből. Csak n é h á n y , a javas la t a lkotói tó l , ill. 
a j avas l a tbó l származó, t ehá t igazán n e m „ k i f o r d í t o t t " vélemény. Az osztály-
u ra lma t apologizáló módon tükrözi a t ö r v é n y k ö n y v a munkásosz tá ly növekvő 
erejét . „ A t ö r v é n y j a v a s l a t t ó l t ávol áll, hogy osztá lyérdekeket , szolgá l jon: nem 
köve t sem agrár ius , sem merkan t i l i s t a , sem szocialisztikus i r á n y t " — mond ja 
az indokolás . 1 6 5 Másu t t — az imper ia l izmus korszakára je l lemző szociális 
demagógiáva l — így beszél: „szociális köve te lmények h a t j á k á t a vagyon-
jogot , amelyek a gyöngének véde lme t k ívánnak az erős e l len" . 1 6 6 A munka-
szerződésekről, a tö rvény te len gyermekrő l , a nők a láve te t t he lyze té rő l szóló 
rendelkezések — hogy csak egy-két , ebből a szempontból lényeges te rü le te t 
eml í t sünk meg — n e m erről, h a n e m sokkal i n k á b b a fent i k i je len tések szenv-
telen h ipokr i t i zmusáró l győznek m e g b e n n ü n k e t . Az akkori t ö r v é n y a l k o t ó 
számára azonban sok minden elfér egy lapon. Az igazság is. Csak néhány 
m o n d a t t a l később ui. m á r ezt o l v a s h a t j u k : a t ö r v é n y j a v a s l a t „.elsősorban 
az ország fennálló jogát k íván ja r endsze rbe fogla ln i" , a „százados hagyomá-
n y o k a t " ; „kü lönösen a családi és az öröklési jog t e r én érvényesül a nemzet i 
jog konze rvá l á sának cz a s z e m p o n t j a . . . , de ugyanez a konze rvá ló vonás 
ura lkodik az inga t lan dologi jog t e r é n i s" . 1 6 7 De h i á b a h a n g o z t a t t a az indok-
lás azt , hogy a j a v a s l a t az ősi j ogbó l minden f e n n t a r t h a t ó t f e n n t a r t o t t , ami 
fedi is a va lóságot , mindez kevés vo l t a nagyb i r tokos osz tá lynak . N e m első-
sorban az b á n t o t t a őt , hogy a j a v a s l a t már fe lve t t olyan, a monopo lkap i t a -
l izmusra je l lemző burzsoá jogi k a t e g ó r i á k a t , mint a mél tányosság , a jóhiszemű-
ség, a forga lmi t isztesség, hanem az a j a v a s l a t b a n azért kifejezésre j u t ó ten-
dencia, hogy a j a v a s l a t végül is polgári t ö r v é n y k ö n y v lesz, az a feudál is erők 
1861-ben visszaszerzet t pozícióinak sérelmével a kap i ta l i s ta erők j a v á r a tol ja 
el az e rőv iszonyoka t , megköt i a Cur ia kezét, ame lye t addig n e m vol t nehéz 
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 I . Személyi és családjog (4 cím), I I . Dologi jog (8 elm), I I I . K ö t e l m i jog (16 cím), 
IV. Öröklési jog (6 cím) — összesen 1980 szakasszal . 
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 I ndok lá s Magyarország m a g á n j o g i t ö r v é n y k ö n y v é n e k t ö r v é n y j a v a s l a t á h o z . Közzé-
teszi a M. k i r . Igazságügyminisz té r ium, B u d a p e s t 1928. I. k ö t . 6. o. 
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 U o . 6. o. 
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 I ndok lá s a po lgár i t ö r v é n y k ö n y v j avas l a t ához . I . k ö t . 18. o. 
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 Uo. I . kö t . 5. o. 
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 Uo. I . kö t . 13, 17. o. 
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a H á r m a s k ö n y v r e „ rászor í t an i " . A burzsoázia ped ig — a k á r c s a k a fö ldbi r to-
kos osz tá ly — jól l á t t a , hogy az indoklás szépen hangzó ki je lentése ivel , szoci-
ális f r azeo lóg iá jáva l az e lnyomot t osz tá lyoka t m e g n y u g t a t n i n e m lehet. J ó l 
t u d t a , hogy — a k izsákmányo l t tömegek h a r c á v a l szembeni báz isá t b iz to -
s í t a n d ó — a nagybi r tokos osz tá l lya l való szövetségét a polgár i t ö r v é n y k ö n y v 
m i a t t n e m a d h a t j a fel . A bu rz soáz i ának a po lgár i t ö r v é n y k ö n y v követelésétől 
va ló elállása lényegében nem m á s , m i n t ennek az objekt ív t á r s a d a l m i helyzet-
nek a felismerése, — a kodi f ikác ió s íkjára á t v e t í t v e . 
3. A burzsoá jogfej lődés h a r m a d i k és u to l só szakasza, a H o r t h y - k o r s z a k 
kodi f ikác iós tevékenységének k ö z é p p o n t j á b a n kétségte lenül az 1928. évi 
m a g á n j o g i t ö r v é n y k ö n y v - j a v a s l a t áll. E k o r s z a k tá rsada lmi-gazdasági h á t -
t e r é t a csökönyösen védet t f eudá l i s és a már k i fe j lődö t t tőkés te rmelés i viszo-
n y o k ambiva l enc i á j a , a hábo rú okoz ta n y o m o r , a két u r a l k o d ó osz tá lynak 
a T a n á c s k ö z t á r s a s á g „ t a n u l s á g a " - k é p p e n erősebbé vált szövetsége , az elnyo-
m o t t osztá lyok n e m pusztán j e l en lé te , h a n e m öntuda tos h a r c a az ember ibb 
é l e t é r t , a fö ld re formér t , a r e s t a u r á c i ó és konszolidáció, a t e r ü l e t i revizio-
n i z m u s po l i t iká ja , a gazdasági vá l ság , a po l i t ika i élet egyre te l jesebb fasi-
zá lódása , az á l lampolgár i jogegyenlőség nyílt f e l adása , a második v i l ágháborúra 
va ló előkészület és annak k i r o b b a n á s a ad ta . Az MTJ é r téke lésé t , jellegének 
b e m u t a t á s á t adn i helyesen c s a k ebbe a gazdaság i - t á r sada lmi f o l y a m a t b a 
b e á g y a z v a lehet . E szakasz kodi f ikác iós t evékenységének megismeréséhez 
n e m lehe t számí táson kívül h a g y n i a Tanácsköztársaság kod i f ikác iós tö rek-
vése inek je lentőségét . 1 6 8 Azt neveze tesen , h o g y a Tanácsköz tá r saság polgári 
j og i j o g a l k o t á s á n a k politikai e r e j e a Tanácsköz tá rsaság leverése u t án is 
h a t o t t , hogy h a t á s á n a k , emlékének el lensúlyozására való tö rekvés egyik 
lényeges eleme a Hor thy -ko r szak j ogpo l i t i ká j ának . 
Ami az i lyen fel tételek m e l l e t t e lőkészí tet t és kele tkezet t M T J genezisét, 
a kod i f ikác ió elvi vona tkozása i t i l leti , t öbb t endenc ia é rvényesü lése f igyel-
h e t ő meg. a) Az ú j szint j e l en tő ún . szociális jogi törekvések, amelyeket 
Magyaro r szágon — b á r n y u g a t o n m á r régebben megvannak — a v i lágháború , 
a v i l á g h á b o r ú t és a Tanácsköz tá r saság leverésé t követő n y o m o r idéz elő. 
Sz in te az u ra lkodó osztály b ű n t u d a t á t demons t r á lva 1918-ban az igazságügy-
min i s z t e r ígére te t tesz arra n é z v e , hogy az 1915. évi b i z o t t s á g i szöveget 
a szociális köve te lmények f o k o z o t t a b b f igye lembevé te léve l á tdo lgozásnak 
1 6 8
 B á r a Tanácsköz t á r sa ság n é g y hónapja egy egységes polgár i jogi kódex J 'meg-
a l k o t á s á n a k m é g a t e r v é t sem t u d t a fe lve tn i , je lentős polgár i jogi v o n a t k o z á s ú jogszabá-
lyok s o r a l á t o t t napv i l ágo t . Ezek je l lege mindeneke lő t t abban ju t k i f e j ezés re , hogy a szo-
c ia l i s t a po lgár i jog kiépítésének a l a p j a i , előfeltételei v o l t a k . Z ö m ü k b e n az ipar , a közle-
kedés , a b á n y á s z a t , a pénzügyek s t b . államosítására, i l le tve az á l l amos í to t t üzemek meg-
szervezésére, működésük biztosítására v o n a t k o z n a k . A Tanácsköz tá r saság polgár i jogi (és 
c s a l á d j o g i ) j o g a l k o t á s á r a vona tkozóan lásd az Állam- és Jog tudomány i I n t é z e t által közzé-
t e t t „ A Magyar Tanácsköz tá r saság j o g a l k o t á s a " c í m ű m u n k a (Szerk. Halász Pál—Kovács 
István—Peschka Vilmos, Közgazdasági és Jogi K ö n y v k i a d ó , B u d a p e s t 1959. 399 old . ) 
245- tő l 323. oldalig t e r j e d ő részét. 
5 II . Osz t á ly Köz leménye i X/1—2. 
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ve t i a lá .1 6 9 Az i r o d a l o m b a n is megje len ik a polgári t ö r v é n y k ö n y v „szocial i -
z á l á s á n a k " k ö v e t e l m é n y e . B á r vo l t ak ennek az i r á n y z a t n a k pozi t ív , kézzel 
fogha tó követelései , 1 7 0 t ö b b n y i r e csak á l t a l ánosságban mozgott és egészében 
véve a fennál ló t á r s a d a l m i rend apo lóg iá ja volt . K ö v e t ő i is h a n g o z t a t t á k , 
hogy o lyan m ó d o s í t á s o k a t j avaso lnak , amelyek „ a f e n n á l l ó t á r sada lmi r e n d b e 
r á z k ó d t a t á s nélkül be i l l e sz the tők" . 1 7 1 Amikor a „szociá l i s gondoskodás ama 
t a k a r ó j á n a k " k i szabásá t sürget ik „ a m e l y r e minden po lgár egya rán t igényt 
f o r m á l h a t " , m i n d j á r t hozzá tesz ik : „ V a j o n eljött-e m á r ennek az i d e j e ? Meg-
val lom, n e m tudom — m o n d j a Meszlényi . Látom k o n t ú r j a i t egy ú j , szociális 
i r á n y ú m a g á n j o g n a k . . . L á t o m a dologi jognak és k ö z t ü k a t u l a j d o n n a k is 
közköte lezet tségekkel v a l ó megterhe lésé t . . . Mindez j ö n n i fog, m e r t jönnie 
kell, de sem ma, sem h o l n a p . Ez t m e g v í v n i nem a m i f e l a d a t u n k " . 1 7 2 A szoci-
ális jogi iskola, képvise lő inek erre i r á n y u l ó ak a ra t a né lkü l , örömére szolgál-
h a t o t t az ura lkodó k ö r ö k n e k , mer t a lka lmas volt a munkásosz t á ly ideo lóg iá jának 
bomlasz t á sá r a , e rő t lení tésére . Ha a z o n b a n megnézzük az MTJ-ban , hogy ez 
az u r a l k o d ó osztály m i t vo l t h a j l a n d ó elfogadni ezekbő l az úgyis szerény 
követe lésekből , lá tni f o g j u k , hogy s e m m i t . Legalábbis a t u l a j d o n j o g o t és az 
öröklés jogot (pl. a h á z a s s á g o n k ívül szüle te t t g y e r m e k öröklését) i l letően, 
amely legközvet lenebbül f ü g g össze a szociális jogi t ö r e k v é s e k által sé re lmezet t 
és j a v í t a n i k íván t á l l apo tokka l , b) A szociális jogi tö rekvésekné l lényegesebben 
erősebbek vo l t ak a j o g t u d o m á n y b a n és a jogi é letben azok az erők, ame lyek a 
„másod ik szöveg" elkészí tésénél is o t t v o l t a k : a feudális magánjog képviselői. 
O t t v o l t a k és jelezték el n e m fe le j te t t re t rográd i génye ike t az i r oda lomban 1 7 3 
és o t t v o l t a k a k o d i f i k á t o r o k közöt t is. Főleg ez az i r á n y z a t az, amely h a m a r o s a n 
előveszi Sav ignyt , a t e r ü l e t i reviz ionizmust és a b u r z s o á kodif ikációt — szinte 
ö römmel u t a l v a a g a z d a s á g i válság kodi f ikác ió t g á t l ó kitörésére is — most 
m á r egyszer s m i n d e n k o r r a halálra í téli , c) A h a r m a d i k , je lentőségében és 
sú lyában i n k á b b a m á s o d i k n a k nevezhe tő erők c sopo r t j a az volt, amely a liberál-
kapitalizmus szellemében a modern magánjog rendszerének és intézményeinek 
törvénybe foglalására törekedett, amely — sok koncesszió ellenében — az ország 
és jogrendszerének n e m z e t k ö z i preszt izsére is t e k i n t e t t e l a leginkább küzdö t t 
a kodi f ikác ióér t . E n n e k a csopor tnak megtes tes í tő je v o l t Szladits K á r o l y . 
I lyen gazdaság i - t á r sada lmi fe l té te lek , a j o g t u d o m á n y b a n és jogpol i t iká -
b a n érvényesülő ilyen, egymás tó l mechan ikusan t e rmésze tesen el n e m választ -
169 Meszlényi Artúr. A polgár i t ö r v é n y k ö n y v szocializálása. K i a d j a a „ J o g á l l a m " k ö n y v -
t á r a , B u d a p e s t 1918. 3. o. 
170
 I l y e n n e k t e k i n t h e t ő az, hogy a n a g y k o r ú s á g k o r h a t á r á t a 21. é le tévben k í v á n t á k 
rögzí teni , h o g y enyhí teni a k a r t a k a házasságon kívül szü le te t t g y e r m e k helyzetén s tb . 
171
 Meszlényi Artúr i . m . 5. o. 
1 7 2
 Uo. 4—5. o. 
173
 Lásd ehhez pl. a Gazdaszövetség k i a d á s á b a n m e g j e l e n t „ A kisbirtok és a készülő 
polgári t ö r v é n y k ö n y v " c. g y ű j t e m é n y e s m u n k á t (Budapes t 1918. 330. o.), ame lyben a Gazda-
szövetség ny í l t an arról beszél , hogy ,,a f ö ldb i r t okos osztály t á r s a d a l m i berendezkedése szem-
p o n t j á b ó l veszi vizsgálat a l á " az ún. b izo t t ság i szöveget és a z t t ú l „ f o r r a d a l m i n a k " t a r t j a , 
mer t „ fé l re tesz i a százados n e m z e t i jogo t" . 5—10. o. 
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ha tó , sok v o n a t k o z á s b a n egymásba folyó t endenc i ák érvényesülése me l l e t t 
indul m e g 1922-ben a kodif ikációs m u n k a . Az igazságügyminisz té r ium kere-
t ében Szászy Béla vezetésével szervezet t kodif ikációs b izot t ság m u n k á j á v a l 
1927 végére elkészül és 1928. március 1-én P e s t h y Pá l igazságügyminisz ter az 
országgyűlés elé t e r j e s z t e t t e a magán jog i t ö r v é n y k ö n y v t ö r v é n y j a v a s l a t á t . A 
t ö r v é n y j a v a s l a t é r d e m i országgyűlési t á r g y a l á s á r a azonban sohasem k e r ü l t 
sor.1 7 4 Az MTJ így osz tozo t t a T r i p a r t i u m sorsáva l : t ö r v é n y nem le t t belőle, 
de m i n t jog — a z o k n a k a rendelkezéseknek a k ivéte lével , amelyek az ura l -
kodó osz tá lyok é rdeke inek nem felel tek meg — á t m e n t a gyakor l a tba . 
Szladi ts Káro ly egy későbbi t a n u l m á n y á b a n — a korabel i á l l í t á sokka l 
szemben — cáfol ja , h o g y az MTJ tö rvényerő re emelését a gazdasági vá l s ág 
akadá lyoz t a . Az M T J t ö r v é n y k é n t való e lvetésének oka az vol t , í r j a , h o g y 
a vá lság fo j toga tó e lőes té jén csak k iú ju l t és tú le rőre j u t o t t az a nézet , a m e l y 
szerint Magyaro r szágnak nem kell kódex , j o b b és hasznosabb az „ősi j o g o t " 
m a g á v a l görgető szokás jog . 1 7 5 Szladits a dolgok lényegére t a p i n t o t t r á . A r r a 
neveze tesen , hogy az ok m a g á b a n a j a v a s l a t b a n vo l t . 
Célszerű lesz ezér t röviden foglalkozni az összesen 2171 szakaszból álló 
t ö r v é n y k ö n y v t e r v e z e t 1 7 6 főbb in tézményeive l és j e l l emvonása iva l . N e m lehet 
t e rmésze tesen szocialista t ö r v é n y k ö n y v e t v a g y a n n a k va lamifé le „ e l ő s z o b á j á t " 
számon kérn i az M T J - t ő l . Ez tö r téne t i e t l en szemlélet volna . N e g a t í v u m a i t 
és poz i t ívumai t a bu rzsoá jogrendszerhez, a ko rább i t e rveze tekhez , a t e rmelés i 
v i szonyok á l lapotához , t o v á b b á ahhoz v iszonyí tva kell mérlegre t enn i , hogy 
abban a f o l y a m a t b a n , ame ly a res taurác ióva l és konszol idációval kezdőd ik , 
m a j d h a m a r o s a n á t c s a p az i r r eden t i zmusba és a ny í l t fas izmusba torkol l ik , 
milyen szerepet j á t s z o t t . I lyen értékelés t á r h a t j a csak elénk az M T J - n e k a 
m a g y a r burzsoá kod i f ikác ióban és jogfej lődésben b e t ö l t ö t t szerepét , csak ez 
a d h a t j a az MTJ kodi f ikác iós k u d a r c á n a k valóságos o k a i t . 
A rész le tkérdések b e m u t a t á s á i g nem menő vizsgálódás is arról győz meg 
b e n n ü n k e t , hogy az M T J fent iek szerint helyét és szerepét há rom kérdés -
csoport köré csopor tos í tva je lölhet jük meg. 
aa) Az MTJ első és egyik legfontosabb s a j á t s á g a a b b a n j u t k i fe jezésre , 
hogy sok lényeges ké rdésben nemcsak külföldi bu rzsoá t ö r v é n y k ö n y v e k h e z 
képest enyhén szólva korszerű t len , de a régebbi m a g y a r te rveze tekhez viszo-
ny í tva is visszalépést j e l e n t e t t . Bár lij polgári t ö r v é n y k ö n y v ü n k indoklása a 
174
 A „Magyarország magán jog i t ö r v é n y k ö n y v é n e k tö rvényhozás i t á rgya l á sá ró l " 1931-
ben a l k o t o t t X X I I . t ö r v é n y c i k k 1931.május 20-án kel t minisz ter i indok lása e lmond ja , hogy az 
1928. márc ius 1-én b e t e r j e s z t e t t magán jog i t ö r v é n y k ö n y v - j a v a s l a t m i n t az országgyűlés 500. 
számú i r o m á n y a az országgyűlés t ag j a i közöt t k iosz ta to t t , de t á r g y a l á s á r a vona tkozóan az el-
te l t időben semmi in tézkedés n e m tö r t én t . Magyar T ö r v é n y t á r (Corpus Ju r i s Hungar ic i ) 1931. 
év 237—238. o. 
175
 Szladits Károly, Szokás jog és kódex . E m l é k k ö n y v Meszlényi A r t ú r születésének 60. 
év fo rdu ló j á r a . Politzer K i a d á s , Budapes t 1936. 365. o. (272—279. o.), 272. o. 
176
 Az MTJ t a g o z ó d á s a : 7 szakaszból álló „Beveze tő s z a b á l y o k " , m a j d I . Személyi és 
családi jog (5 cím), I I . Dologi jog (3 cím), I I I . Kö te lmi jog (16 cím), IV . Öröklési jog (5 cím). 
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28-as j ava s l a t előkészítését is fe l té te lező m a g y a r eivilisztikáról és művelőiről 
pozi t ív é r téke lés t ad,1 7 7 és bá r igaz, hogy a m a g y a r civilisztika ebben a k o r b a n 
az európai b u r z s o á j o g t u d o m á n y sz ínvona lá ra emelkede t t , ugyanez a modern 
civil isztika, u g y a n e z e k a civi l is ták a feudál is m a g á n j o g fe lszámolása , ill. vissza-
szor í tására v o n a t k o z ó á l l á s p o n t j u k a t a j a v a s l a t v o n a t k o z á s á b a n nem t u d t á k 
érvényesí teni . Koncessziókat t e t t e k — Szladi ts Károly , a kodi f ikác ió egyik 
f ő részese t ö b b s z ö r megerősít i ezt , 1 7 8 de á l t a l ános t u d o m á n y o s fe l fogásuk és a 
j ava s l a t számos rendelkezésének összevetéséből ez úgy is ny i lvánva ló . Az ese-
t e n k é n t egész messzire menő koncessziók a d á s á b a n az v e z e t t e őket , hogy az 
u ra lkodó r e n d számára e l f o g a d h a t ó t ö r v é n y k ö n y v e t a lkossanak . De ez is 
kevés volt , a feudál i s e rőknek így is tú l polgár i volt a — mos t m á r a polgári 
név tő l is m e g f o s z t o t t — m a g á n j o g i t ö r v é n y k ö n y v - j a v a s l a t . 
Mit m o n d a n a k t ehá t m a g u k a k o d i f i k á t o r o k ? ,,A cé lk i tűzés : a polgári 
t ö r v é n y k ö n y v n e m annyira r e f o r m k ó d e x , m i n t i nkább a fennál ló m a g y a r 
ma gá n jog é r t é k e s elemeinek rendszeres egybefoglalása l egyen" 1 7 9 — m o n d j a 
a t ö r v é n y j a v a s l a t miniszteri indok lása . Ez t e h á t formai lag és t a r t a lmi l ag egy-
a r á n t az 1913-as javas la t r ev íz ió já t j e l en t e t t e , ami t az idéze t t indoklás meg is 
m o n d azzal, h o g y a b izo t t ság i szöveg r e fo rmkódexnek t e k i n t h e t ő és azért azt 
sok v o n a t k o z á s á b a n át ke l l e t t dolgozni.1 8 0 A legélesebb a feudál is m a g y a r 
magán joghoz v a l ó v i s szakanyarodás az öröklési részben, m o n d j a a j avas l a thoz 
f ű z ö t t bevezetés . 1 8 1 
V a l ó b a n : a j avas la t öröklési jogi rendelkezései a feudál is r eakc iónak 
va ló m a j d n e m te l jes , a k o r á b b i t e rveze tekné l is to tá l i sabb m e g a d á s t j e l en tenek . 
Vona tkoz ik ez m i n d a t ö r v é n y e s öröklés, m i n d az ági öröklés, m i n t pedig a 
tö rvény te l en gye rmek öröklésére . A t ö r v é n y e s öröklést az „első szöveg" 
a szépszülői (1810. §), a „ m á s o d i k s z ö v e g " az őssziilői p a r e n t é l á v a l z á r j a 
le (1534. §), az M T J pedig e g y á l t a l á n nem kor lá tozza (1793. §). Az ági öröklést 
az „első s z ö v e g " a nagyszülői pa ren té lá ig (1811 —1813. §) engedi , sőt a 32 évig 
b i r tokol t h á r u l t vagyon t k i v o n j a az ági öröklés alól (1815. §), a másod ik szöveg 
az ugyancsak a nagyszülői p a r a n t é l á v a l v o n j a meg a h a t á r t (1544 —1546. §), 
az MTJ ezzel szemben semmifé le h a t á r t n e m szab (1899. §). 
A h á z a s s á g o n kívül s zü l e t e t t gye rmek jogá l lásában is sú lyos í tás t hoz az 
M T J a m á s o d i k szöveggel s zemben . A másod ik szövegben az e í i smei t házasságon 
177
 A M a g y a r Népköz tá r sa ság polgár i t ö r v é n y k ö n y v e . Az 1959. évi IV . t ö r v é n y és a 
t ö r v é n y j a v a s l a t á n a k miniszteri i ndok lá sa . Közzéteszi az Igazságügymin i sz té r ium. B u d a p e s t , 
1959. 536 o . , 11. o. 
178
 Szladits Károly i. m. 272., 273., 275. és köv . o . ; 1. t o v á b b á Szladits Károly „ A z örö-
kös jogi h e l y z e t e " c ímű t a n u l m á n y á t a „Bí rá ló vé l emények a magán jog i t ö r v é n y k ö n y v j a v a s -
l a t á r ó l " c. t a n u l m á n y k ö t e t b e n . F r a n k l i n k iadás , B u d a p e s t 1929. 157 o. (151—157. o.), 151— 
152. o. 
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 I n d o k l á s Magyarország m a g á n j o g i t ö r v é n y k ö n y v é n e k t ö r v é n y j a v a s l a t á h o z . I . k ö t . 
7. o. 
180
 Uo. 8. o . 
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 M a g y a r o r s z á g m a g á n j o g i t ö r v é n y k ö n y v e . A M. kir . igazságügyminisz te r á l ta l 
1928. márc . 1 - én az országgyűlés elé t e r j e s z t e t t t ö r v é n y j a v a s l a t . Közzéteszi a M. kir . Igazság-
ü g y m i n i s z t é r i u m , Budapes t 1928. V I I I . o. 
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kívü l i gyermek a t y j a nevét viseli (227—230. §), fél törvényes részben részesül 
(1531. §) és köte les tészre is joga v a n (1529., 1784. §), és a h a g y a t é k egészében 
t ö r v é n y e s örökös, h a más t ö r v é n y e s örökös n incs (1544. §). Az MTJ ezzel 
s zemben az öröklés t ek in te t ében csak az u t ó b b i t engedi meg (1781., 1794. §) 
és az a t y j a nevé t a házasságon k í v ü l szüle te t t gye rmek csak az igazságügy-
min i sz te r hozzá j á ru l á sáva l vehe t i fel, aki a hozzá já ru lá s t a közrendre (!) 
h iva tkozássa l m e g t a g a d h a t j a (246. §). 
Lehetne m é g soiolni az M T J re t rográd rendelkezései t , m i n t a k i r á ly i 
kegye lemmel va ló tö rvényes í t é s t (196 — 206. §), amikor már n incs is k i r á l y , 
m i n t a férf i p r i m á t u s á t a h á z a s s á g b a n és így t o v á b b . 
Korabeli c iv i l i s ták m o n d j á k mindezekre u ta lássa l az MTJ-rő l , h o g y 
,,az élettelen m ú l t h o z való görcsös ragaszkodás h ibá jába ese t t " 1 8 2 ; hogy a 
házas ságon kívüli gyermekkel kapcso la tos rendelkezéseivel a „ m u n k á s l á n y o k a t 
a vagyonos o sz t á lyok olcsó p r é d á j á v á sü l lyesz t e t t e " ; hogy a n a g y k o r ú s á g 
m a g a s , 24 éves k o r h a t á r h o z szor í tásáva l a s a j á t egzisz tenciá já t m á r 18 éves 
k o r á b a n m e g t e r e m t ő i f júság n a g y tömegét s ú j t j á k , hogy b ü n t e t ő j o g i l a g a 
18 éves már n a g y k o r ú ; ha k ö n y v e t lop, a k k o r nagykorú , h a elad, k i sko rú ; 
h o g y a nőket az M T J a lsóbbrendű helyzetbe hozza , pedig a nők százezrei 
do lgoznak , hogy a család lé t fe l té te le i t b i z tos í t sák ; hogy a j o g t u d o m á n y és a 
kodi f ikác ió — m o n d j a tovább a kor tá rs i jogi í ró — á ta lud t négyszáz é v e t , 
r e fo rmoka t , f o r r a d a l m a k a t , kap i t a l i s t a köve te lményeke t , úgy beszéli W e r b ő c z y 
n y e l v é t , min tha n e m is négyszáz, h a n e m csak e g y - k é t év múlo t t vo lna el az ó ta . 1 8 3 
V a n n a k más k r i t i k u s kor tá rsak , a k i k é r the te t len — va ló jában é r t h e t ő — é r t e t -
lenséggel állnak az M T J és a n n a k az adot t k o r h o z való viszonya előt t . Az ági 
öröklés szabályai — mond ják — éppen a t e r v e z e t t fö ldreform ál ta l k í v á n t 
cél ellen ha tnak , i n k á b b koncen t r á l j ák , semmin t föloszt ják a v a g y o n t . „ G o n -
do lkodóba ejt az a t é n y , hogy u g y a n a n n a k az á l l amnak és k o r m á n y z a t n a k , 
a m e l y inagánjogi lag ilyen t á r s a d a l o m p o l i t i k á t ó l mentes j a v a s l a t o t hoz , 
e g y é b k é n t van — hangsúlyozza a korabel i szerző —, mégpedig igen h a t á r o z o t t 
i r á n y ú t á r sada lompo l i t i ká j a : így a fö ldre form." 1 8 4 • 
L á t h a t ó t e h á t — uta lva a h á b o r ú végi szociális jogi hivatalos és t u d o m á n y o s 
ígé re tekre és k i j e len tésekre •—, n e m a m a r x i s t a j o g t u d o m á n y , , fogja r á " az 
M T J - r e , hogy n e m t u d o t t megfelelni sa já t kora köve te lménye inek sem. K o r a -
beli szerzők, de Sz lad i t s Károly is ismétel ten megerős í te t te ezt.1 8 5 Nem v o l t 
m á s a külföldi p o l g á r i jogi i roda lom véleménye sem.1 8 6 
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 Bíráló v é l e m é n y e k a m a g á n j o g i t ö r v é n y k ö n y v j avas la tá ró l . 2. o. 
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 Uo. 4. és k ö v . oldalak. 
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 Lásd ebhez H. Fehr, Das unga r i s che P r i v a t g e s e t z b u c h und das schweizerische Z G B 
с. t a n u l m á n y t (Ze i t schr i f t des Bernschen Jur i s tenvere ins . B d . 76. Hef t 5.), a m e l y az MTJ t u l a j -
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Nem is szükséges az eddigieket kü lönösen k o m m e n t á l n i . Csak kiegészí-
tésü l a f en t i szerző t a l á n y á t szere tnénk „ m e g f e j t e n i " . Ö azt hiszi, hogy a kódex-
ben nincs t á r s ada lompo l i t i ka , mer t n e m tükrözi a fö ldreformot is k ivá l tó 
„szociális g o n d o l a t o t " . Számára l á t h a t ó a n csak a „szociális g o n d o l k o d á s " 
lehet t á r sada lompol i t i ka , n e m veszi észre, hogy a n n a k h iánya is az, c s a k reak-
ciósabb anná l , a m i t ő k í v á n n a . Nem l á t j a , hogy a Hor thy -ko r szak á l l a m a egy-
rész t sohasem gondol t egészen komolyan a fö ld re fo rmra , ezért nem is t ü k r ö z h e t t e 
ezt az MTJ t á r s ada lompo l i t i ká j a , más ré sz t a k ó d e x n e k igenis vo l t t á r sada-
lompo l i t i ká j a , nevezetesen annak az osz t á lynak és r e n d n e k szolgála ta , amely 
sohasem gondol t komolyan fö ld re fo rmra . 
bb) Az MTJ-nek v a n azonban egy másik o ldala , helyesebben egy — a 
t ö r v é n y t e r v e z e t b e n á l t a l ában és s z é t s z ó i t a n is t ü k r ö z ő d ő — más ik része is. 
E z a része az, amelyben a j avas l a t ú j í t á s t je lent a k o r á b b i t e rveze tekke l szem-
ben, amelyben a modern burzsoá m a g á n j o g szint jére l épe t t , amelyben a mono-
po lkap i ta l i zmus magán jog i tendenciá i is é rvényesü lnek , amelyben hangsú lyo-
z o t t a n kife jezésre j u t , hogy a polgári j o g a polgári , azaz tőkés á ruv i szonyok 
joga , bogy a polgári t ö r v é n y k ö n y v a burzsoá életviszonyok s a j á t o s terré-
n u m a m á r . 
A k o r á b b i t e rveze tekke l szemben l egszembe tűnőbb ebből a s zempon tbó l 
a monopo lkap i t a l i zmus korszakára j e l l emző — a BGB-ben és a Z G B - b e n már 
f e l t a l á lha tó — ún . generá lk lauzulák megjelenése és nagyfokú t é r h ó d í t á s a a 
j a v a s l a t b a n . I lyen mindeneke lő t t a t á r s a d a l m i e l len tmondások á l t a l felszínre 
v e t e t t és az ún . szociális jog , ill. a s z a b a d j o g i iskola á l t a l a j o g t u d o m á n y b a is 
beveze te t t mél tányosság és az ezzel összefüggően je len tkező ún. b í ró i szabad 
kéz ka t egó r i á j a . 
A Z G B 4. §-ának m i n t á j á r a az M T J — ugyancsak a 4. §-ban — az egész 
j avas l a t r a k i sugárzóan k i m o n d j a : „ A h o l a t ö rvény a bíróság b e l á t á s á r a . . . 
u ta l , a b í róság a mél tányosság szerint h a t á r o z " . A 6. § így rende lkez ik : „Oly 
jogi kérdésben , amelyet t ö r v é n y nem rendez , a bíróság a hazai jog szel lemének, 
a jog á l ta lános elveinek és a t u d o m á n y megá l l ap í t á sa inak f igyelembevételével 
h a t á r o z " . Az 1150. § a p a c t a sunt s e r v a n d a klasszikus elvét tör i á t a szerző-
dések körében , lehetővé t éve a b í róságnak , hogy a ké to lda lú szerződés t — az 
á l ta lános gazdasági v i szonyokban beá l l t mélyreha tó vá l tozás esetén — a mél-
t á n y o s s á g n a k megfelelően módosí tsa , v a g y az egyik fe le t a szerződésben vállalt 
köte lezet tségei alól te l jesen fe lmentse . Az 1737. § a mél tányossági ká r t é r í t é s t 
vezet i be, ame lyben az ob jek t ív felelősség t ipikus esete , a veszélyes ü z e m fele-
lősségénél (1737 —1743. §) is messzebbmenő felelősségi a lakzatot s t a t u á l . 
E ké t ka tegór ia — a bírói szabad mérlegelés és a mél tányosság — mögött 
egyrészt a monopo lkap i t a l i zmusnak az a jel legzetessége nyi lvánul m e g , hogy 
a burzsoázia s a j á t é rdeksz fé rá jában , ú n . „ h á z i " ügye iben , a tőkés te rmelésben 
és kereskedelemben szabaduln i akar a t á r g y i jog kötö t t ségétő l , és ezé r t a tör-
vényesség fe l laz í tására törekszik. Ez vona tkoz ik a h iva tkozo t t 4., 6. és 1150., 
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v a l a m i n t az ilyen jellegű foga lmakka l fe l laz í to t t egyéb, i t t m á r nem vizsgál t 
s zakaszokra . A mél tányosság ka tegór i á j a másrész t a n n a k a t á r sada lmi igény-
n a k a koncessziószerű honorá lá sá t is je len t i , amelyet a m u n k á s o s z t á l y n a k a 
n y o m á s a és harca vá l t ki. Az nevezetesen, hogy n e m a k a r j a és n e m t u d j a 
viselni a k izsákmányolásnak azt a f o r m á j á t is, amely r á a nagyüzemi t e rme lés 
f o l y t á n egyre szaporodó ba lese tek és károkozások a l a k j á b a n hárul . Ez a t á r sa -
d a l m i h á t t é r nyi la tkozik meg az MTJ f e n t már h i v a t k o z o t t 1736—1743. 
§ -a iban . 
Viszonylag sok ú j í t á s t hozo t t az M T J a dologi j o g b a n . Vonatkozik ez az 
első és második szöveggel szembeni ú j beosz tására , az i p a r i fejlődés á l t a l pro-
d u k á l t olyan dolgokra való k i ter jedésére , m i n t a vi l lamos á r a m („ jogura lom-
n a k a láve the tő természet i e rő" , 433. §) s tb . U j , a monopolkapi ta l izmus m a g á n -
j o g á r a jel lemző rendelkezés az is, amely k i m o n d j a a t u l a j d o n n a k ún. közé rdek 
á l t a l i kötelezet tségét (432. §). Az MTJ polgári jellegét pé ldázza , hogy míg az 
1913. évi szöveg összesen k é t szakaszban (19 — 20. §) fogla lkozik a jogi személyek 
kérdéséve l (aminek egyéb, t ávo labb i okai ra i t t nem t u d u n k kitérni) , addig 
az 1928. évi j avas la t 63 szakasz t szentel a tőkés gazdaság e sa já tos t e rü l e t ének 
(43 — 106. §). 
A pé ldák szapor í tása he lye t t e p o n t n á l rá kell még m u t a t n i arra , h o g y az 
M T J a korább i te rveze tekhez képes t t e l jesebb és egységesebb polgári gondolko-
z á s m ó d o t tükröz , gondola tv i lága , kifejezései , nyelvezete á l t a l ában megfelel a 
m o d e r n civilisztika sz ínvona lának . 
cc) Végül v a n az M T J - n a k egy h a r m a d i k oldala, egy ha rmad ik d imen-
ziója is. Az nevezetesen, hogy vol t és ahogy vo l t ; hogy l é t éné l fogva, b á r siker-
te lenül , de ú t j á b a n állt a n n a k a f o l y a m a t n a k , amely a f a s i zmus erősödésével 
és u r a l o m r a j u t á s á v a l p á r h u z a m o s a n a m a g á n j o g fas izá lódásá t is e redményez te . 
F e n t e b b , a H o r t h y - k o r s z a k kodi f ikác ió járó l szóló e p o n t beveze tő jében , 
m á r á l t a lánosságban u t a l t u n k a gazdasági - tá rsadalmi és po l i t ika i t ö r t énéseknek 
er re a f o l y a m a t á r a . A t é n y e k t i sz te le té t je len t i , ha az M T J - t ebben az össze-
függésben poz i t ívnak t a r t j u k , ahogy az a d o t t viszonyok k ö z ö t t pozitív je lenség 
vol t az a polgári jogi i r ányza t is, amelyet Szladits és i s k o l á j a képvisel t . 
Miben ny i lvánul ez meg közelebbről? Abban , hogy az MTJ mega lko t á sa 
i d e j é b e n is lé teztek és h a t o t t a k az i r redent izmus , a t e r ü l e t i revizionizmus 
nac ional i s ta , a fasizmusig e l ju tó erői, amelyek ellenezték a polgári t ö r v é n y -
k ö n y v mega lko tásá t , mer t ezzel — ú g y m o n d — az ország e lha tá ro l j a m a g á t az 
e l szak í to t t t e rü le tek jogrendszeré tő l ; később ez a nézet a n n y i r a u ra lkodóvá vá l t , 
hogy a kodi f ikác ió t illető h iva ta los á l láspont legerősebbike l e t t és a polgár i jog-
t u d o m á n y t ö b b képviselője is elméleti báz is t adot t neki . 1 8 7 Az MTJ megal-
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 Lásd ehhez pl. Illés József, Ü n n e p i beszéd a Magyar Jogászegy le t 50. éves f enná l l á sa 
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k o t á s a és léte e tendencia e l lenére volt és h a t o t t . Abban , h o g y a H o r t h y - k o r -
szak számos o lyan rendelkezés t és i n t é z m é n y t hozot t l é t r e , amely az M T J 
hal lgatólagos fé l re té te lé t , m e g a d á s á t j e l en te t t e . A tu la jdon i viszonyok még re t -
r o g r á d a b b á t é t e l é t , a nagyb i r tokosok közpénzen való t á m o g a t á s á t szolgálta a 
gazdaadósságokró l szóló 14.000/1933. M. E . sz. rendelet . A fasizálódó k o i m á n y -
z a t „ t á r s a d a l m i " bázisát vol t h i v a t v a erősí teni a h i t b i z o m á n y o k fej lesztését és 
kiszélesítését k i m o n d ó 1936. é v i I X . t ö rvényc ikk . Már Napó l eon k i j e l en te t t e 
az Ál lamtanács egyik ülésén, h o g y ez a középkor m a r a d v á n y a , amelynek s e m m i 
köze se lehet a polgár i rendhez . 1 8 8 Az MTJ — az i ndok lá sban f inoman meg-
t a g a d v a tőle a polgár i jog védőszá rnyá t 1 8 9 — nem teszi m a g á é v á ezt az in téz-
m é n y t . A vérbe l i magán jogász f á jda lma szólal meg Sz lad i t s Káro lyban , ak i 
ezekben a je lenségekben az M T J feladását l á t t a . Ezek — m o n d t a — „ n e m 
gazdagí tó i a m a g á n j o g a n y a g á n a k , hanem a n n a k ideiglenes fe l függesztése . 
Betegség, ame lybő l e lőbb-u tóbb ki fogunk gyógyulni" . 1 9 0 A betegség a z o n b a n 
m é g fokozódot t . H a m a r o s a n napv i l ágo t l á t t a k a f a jvédő t ö r v é n y e k , a m e l y e k 
az MTJ burzsoá ér te lmezésű jogegyenlőség-szemléletét is sárba t i p o r t á k . 
A fasiszta Németo r szágban m á r e l ju to t t ak a n n a k nyí l t beval lásá ig , h o g y a 
f a s i zmusnak ú t j á b a n áll a b u r z s o á polgári j o g i k ó d e x , a B G B . Hangza to s m u n k á k 
j e l en tek meg, amelyek k i m u t a t t á k , hogy a legsürgősebben el kell búcsúzn i a 
BGB-tő l , hogy ú j , fasiszta t ö r v é n y k ö n y v e t kell a lkotni . 1 9 1 Nem kétséges , 
h o g y ugyani lyen ér te lemben Magyarországon az MTJ is ú t b a n volt . Csak azé r t 
n e m annyira r ende le tekben és i rodalmi a lko tásokban j e l en tkezően , mer t n e m 
v o l t törvény, m e r t rá való express i s verbis u t a l á s nélkül is negligálni l e h e t e t t . 
E z azonban n e m vá l toz ta t a z o n a tényen, h o g y mégiscsak ú t b a n volt, egysze-
r ű e n azzal, h o g y vol t . 
A Hor thy-korszakbe l i kod i f ikác ió b e m u t a t á s á n a k és elemzésének végére 
é r v e jogosul tnak t ek in the tő az a megál lapí tás , hogy a kod i f ikác ió k u d a r c á n a k 
okairól a fen t i és az azokat megelőző fe j t ege tések u tán n e m szükséges t o v á b b i 
részletességgel szólni. Ny i lvánva ló , hogy „ a gazdasági h a t a l o m b i r tokosa i 
n e m lá t t ak m á r semmi konze rvá ló erőt a t ö r v é n y k ö n y v mega lko t á sában , m á s 
eszközökre vo l t szükségük b i r t o k á l l o m á n y u k és h a t a l m i pozícióik meg-
erősítésére".1 9 2 
* 
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A magyar polgár i jogi kodi f ikác ió fe lszabadulás e lő t t i t ö r t é n e t é n e k össze-
fogla lásaképpen meg kell á l l a p í t a n u n k a köve tkezőke t . A a kodi f ikác ió min t 
ú j , í r o t t jogi f o r m á r a törekvés , m i n d e n k o r ú j t a r t a l o m é r v é n y r e j u t t a t á s á t is 
cé lozta ; a fo rma és a t a r t a l o m szé tvá l a sz tha t a t l anu l , sőt egymásba fo lyva 
állt a kodif ikációs ha rcok k ö z é p p o n t j á b a n . A kodif ikáció ideológiai t ö r t éne t e 
W e r b ő c z y n e k a jogot rögzítő, v a l ó j á b a n ugyancsak ú j a t is aka ró kísérletétől 
F r a n k Ignác feudál is magán jog i koncepc ió ján , Sza lay Lászlónak a ma i kor 
e lőt t is t iszteletre mé l tó fo r rada lmi kezdeményezésén és t u d o m á n y o s alapve-
tésén , Del l 'Adami polgár i r ad ika l i zmusán á t Illés József laudabil is i nve te ra t a 
consue tudo- já ig veze t . Va ló jában az igen vá l toza tos ideológiai f o r m á k mögöt t 
a kodi f ikác iós kísér le tek sorsát e lőbb a feudal is ta u ra lkodó osz tá lyon belüli 
e l l en té t és később — az 1849. évi t r ag ikus k u d a r c u t á n — az d ö n t ö t t e el, 
, ,hogy a nagybi r tokos osz tá lynak sohasem volt é rdeke, a m a g y a r burzsoáziá-
n a k pedig az idők fo lyamán egyre kevésbé volt é rdeke a m a g á n j o g egységes 
t ö r v é n y k ö n y v b e n va ló szabályozása" . 1 9 3 
III. A polgári l ö r r énykönyv lé t ie jö t te , kodif ikációs elvei és rendszere 
1. A magyar szocialista polgári jog kialakulása és fejlődése 
a polgári törvénykönyvig 
Magyarország a fas izmus összeomlása, a h á b o r ú befejezése u t á n , bá r le-
r o m b o l t üzemek, h i d a k és l akóházak üszkös r o m h a l m a z á n ál lva, az élet és 
az ú j j áép í t é s megind idásáva l egyide jű leg azonnal hozzáfogot t , hogy szét-
zúzza a jogrendszerben azt , ami t a f r o n t o n szé tzúz tak a győzelmes szovjet 
hadosz t á lyok , a f a s i zmus t és a n n a k minden m a r a d v á n y á t , hogy kiépítse a 
ú j á l lam- és jogrendszerét . 
Ahogy a fe l szabadulás u t á n megkezdődö t t az ország gazdasági - társa-
da lmi és poli t ikai r e n d j é n e k nehéz ha rcokka l teli á t a l aku lá sa , ahogy ez az á ta la-
ku lás a polgári d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l m o n keresztül , a fo rdu la t évén át a 
szocial izmus épí tésének szakaszához veze te t t , u g y a n ú g y a polgár i jog felsza-
b a d u l á s u tán i fe j lődése is a polgár i demokra t ikus e redmények elérése u tán a 
szocial is ta polgári jog meg te remtésének , a szocialista polgári jogi in tézmények 
k iép í tésének proceszusát j e l en t e t t e . A szocialista t á r s ada lmi rend , ezen belül 
a szocialista jogrendszer meg te r emtésé t , ill. k iépí tésének időszaká t — bár az 
á t a l a k u l á s fo r rada lmi á ta laku lás vo l t — nem fegyveres fo r r ada lom ny i t o t t a 
meg . A fo r rada lom a lépésről lépésre ha ladás f o r r a d a l m a vol t . Ez a polgári 
jog t e rü l e t én azt j e l en te t t e , hogy a n n a k a fe lszabaduláskor a d o t t rendszere 
n e m ke rü lhe t e t t azonnal i ha tá ly t ! és tel jes fe lszámolásra , nem l ehe t e t t szó 
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azonna l i vagy gyors kodif ikációról , m in t ahogy ez a Szov je tun ióban t ö r t é n t . 
A m a g y a r szocialista polgár i jog k ia lakulása évek küzde lmé t j e l en t e t t e , amelyre 
a k o r o n á t az ú j po lgár i t ö r v é n y k ö n y v t e t t e rá . 
A korábbi fe jeze tekből l á t h a t t u k , hogy a fe l szabadulás u t á n i Magyar-
ország olyan m a g á n j o g i rendszer t örököl t , ame lyben egya rán t vo l t ak feudális , 
k lasszikus kap i ta l i s t a , modern monopo lkap i t a l i s t a és fas isz ta jogalkotás i 
e lemek. 
Az ezzel a ba l l a sz t t a l induló m a g y a r népi d e m o k r a t i k u s polgár i jogi fej-
lődés — Eörsi Gyula a m a g y a r j og fejlődéséről í ro t t t a n u l m á n y á n a k helyes 
rendszerezése a lap ján 1 9 4 — két szakaszra oszlik: a) egyrészt a polgár i jog pol-
gári demokra t ikus , b) másrészt a n n a k szocialista szakaszára . 
a) Bár az első szakaszban a polgári jogot i l letően ,,a régi jogrendszer 
fo rmá l i san a maga egészében f e n n m a r a d t " , í r j a Eörsi Gyula f en t eml í te t t 
t a n u l m á n y á b a n , az ú j részleges joga lko tás , a gyakor l a t és a j o g t u d o m á n y közös 
erővel azonnali h a t á l l y a l k i i k t a t t a a régi m a g á n j o g fasiszta e lemeit , amelyek 
n e m is t u d t a k szerves részévé vá ln i a magánjog i rendszernek . Ugyancsak erős 
t á m a d á s i rányul t a feudál is e lemek és in t ézmények kor lá tozása ellen, míg a 
kap i t a l i s t a i n t ézmények — h a s z n á l h a t ó b b a k is lévén — j o b b a n t a r t o t t á k 
m a g u k a t , a gyakor l a tban és t u d o m á n y b a n e g y a r á n t . Már ebben a szakaszban 
meg je l en tek a polgár i j ogban azok az elemek és i n t ézmények — í r j a t o v á b b á 
a lapos elemző t a n u l m á n y á b a n Eörs i Gyula —, amelyek a szocialista fo r rada lom 
jogi megnyi lvánulása i voltak.1 9 5 
A kodifikációs t evékenység is ennek a fe j lődésnek a szolgá la tában ál lot t . 
A polgár i jog fe j lődése s z e m p o n t j á b ó l lényeges jogszabá lyok közül meg kell 
eml í t en i azokat , amelyekke l m e g t e r e m t e t t ü k a polgár i d e m o k r a t i k u s személyi 
és csa ládjogot , e l tö rö l tük a h i t b é r t és a közszerzeményi közösség feudális 
vona tkozása i t az örökösödési j o g b a n , a rendi je l legű megkülönböz te téseke t , 
k o r l á t o z t u k az ági öröklés t , megva lós í to t tuk — h a n e m is te l jesen következe-
tesen — a nők egyen jogúságá t a szülői felügyelet és a nagykorúság terén, pol-
gár i demokra t ikus szel lemben r e n d e z t ü k a házasságon kívül szü le te t t gyermek 
jogál lását . 1 9 6 A po lgár i jogot i l le tően is a f en t i ekné l is j e len tősebbek vo l t ak 
azok a jogszabályok, amelyek az ország egész t u l a j d o n i rendszerének forra-
d a l m i á ta laku lásá t seg í te t ték elő és rögzí te t ték. 1 9 7 Ezek azok. amelyek m á r 
az első szakaszban is a szocialista polgár i jog megnyi lvánu lása i vo l t ak . 
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b) A f o r d u l a t tengelye az ország t á r sada lmi -po l i t ika i életében és a szo-
cialista jogfej lődésében egya rán t az a l k o t m á n y mega lko tása . Ez a szocial is ta 
erők győze lmének első kódexe , amely a jog rendsze r a lap jává a te rmelőeszközök 
dön tően t á i s a d a l m i t u l a j d o n á t teszi . Ezzel vesz i kezdetét a szocialista po lgá r i 
jog belső kiépülése, a szocialista jogszemlélet té rhódí tása és á l ta lánossá v á l á s a . 
Bá r a m a g á n j o g régi rendszere a szokásjog f o r m á j á b a n fenná l l még , ha tóköre — 
sorozatosan megje lenő ú j részszabályozások fo ly tán — t e t e m e s e n csökken , 
m e g m a r a d ó és fe lhasználásra kerü lő része is a szocialista épí tés igényeihez 
idomul . 
Olyan jogszabá lyok mega lko tásá ra k e r ü l sor, mint az 1951. évi m u n k a 
t ö r v é n y k ö n y v e , az 1952. évi csa ládjogi k ó d e x , a híres 206/M. T . sz. r ende le t a 
száll í tási szerződésekről . E b b e n a v o n a t k o z á s b a n kell megeml í t en i a 4071/1949 
Kor ín . sz. r ende le te t , amely a magya r nép i demokrácia jogelveivel s zemben-
álló (1944. december 22-e e lőt t ke le tkezet t ) jogszabály a l a p j á n hozot t a k á r 
m á r jogerős í té le t te l szemben ún . közé rdekű jogorvos la to t t e t t l ehe tővé . 
Főleg a felső bí róságok, de elsősorban a régi kú r i a teljes ülés i h a t á r o z a t a i n a k , 
jogegységi dön tvénye inek és elvi h a t á r o z a t a i n a k megszámlá lha ta t l an sokasá -
g á b a n élő szokásjog rev ideá lásá t és a szocial is ta építés igényeihez való a lka l -
mazásá t rende l te el a 4338/1949. M. T. sz. r ende le t . Többek k ö z ö t t ez a ha l a sz t -
h a t a t l a n u l szükségessé vál t revízió t e t t e lehetségessé, hogy a szokásjog, a m e l y 
bár a szocialista jogszemlélet től idegen, a po lgár i jog egységes kodif ikáció já ig 
jog rendsze rünk pozit ív szerepet be tö l tő része legyen. Szellemes és találó meg-
ál lapí tása Eörs i Gyulának , hogy ,,ez a szokás jognak — m i e l ő t t a szocial is ta 
törvényesség sürge tő ösztönzésére az ósdi jogi módszernek l o m t á r á b a kerülne — 
az a d o t t k ö r ü l m é n y e k közöt t hasznos h a t t y ú d a l a " . 1 9 8 A po lgá r i t ö r v é n y k ö n y v 
mega lko tása azonban mindezek mellet t egyre sürgetőbb f e l a d a t t á vál t . 
2. A polgári törvénykönyv megalkotásának időszerűsége 
V a l ó j á b a n nem időszerűségről , h a n e m szükségességről, égető szüksé -
gességről kell beszélnünk. A t ö r v é n y k ö n y v indoklása is megá l l ap í t j a a f e n t i 
p o n t b a n vázol t fej lődésre, parciál is j oga lko tá s ra utalással , hogy „ m i n d e z e k 
azonban csak részlet jogszabá lyok vol tak, és ugyanakkor , a m i k o r t a r t a l m i l a g 
va lóban sok v o n a t k o z á s b a n m e g ú j í t o t t á k a polgár i jogot , csak növelték a jog-
anyag áttekinthetetlenségét, bonyolultságát, ellentmondásosságát. Ebben a he ly -
ze tben — m o n d j a az indoklás t o v á b b — a polgár i t ö r v é n y k ö n y v elkészí tése 
szinte e lodázha ta t l an f e l a d a t t á vál t" . 1 9 9 
A szocialista gazdasági a lap ideiglenesen ugyan f e lhaszná lha t j a a j o g n a k 
azt a f o r m á j á t , amelyet a szokásjog je lent , de megfelelő f o r m a k é n t írott j o g o t 
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követel. A h o g y a burzsoá j o g v o n a t k o z á s á b a n r á m u t a t t u n k , hogy a jog for-
m á j á t ott is v é g s ő soron az a l a p határozza m e g , ebből a szempontbó l v izsgá lva 
a szocialista a l a p és jogi f e l ép í tményének v iszonyát , c sak ar ra az á l l á spon t r a 
lehet ju tn i , h o g y a szocialista jognak m i n t t a r t a l o m n a k — bizonyos á t m e n e t i 
szakasz közbeékelődésével — csak az í ro t t f o r m a felelhet meg . Elmélet i szem-
pontból v izsgá lva a ké rdés t abból kell k i induln i , hogy szocialista gazdaság i 
alapból k i i n d u l v a a po lgár i j og az á l lam gazdasági szervező és k u l t u r á l i s 
nevelő f u n k c i ó j á n a k egyik i g e n lényeges eszköze. Köze lebbrő l : 1. a polgár i jog 
az állami v e z e t é s egy m ó d s z e r e . A polgári jog i n t ézménye i és rendelkezései 
ú t j á n a munkásosz t á ly á l l a m a a t á r sada lmi fejlődés o b j e k t í v törvényszerűsé-
geire t á m a s z k o d v a t u d a t o s a n alakí t ja és i r ány í t j a az á l l ami f e l a d a t o k a t és 
azok v é g r e h a j t á s á n a k m ó d j á t . Ez esetlegességek nélkül, t e rvszerűen csak í ro t t 
jog alapján tö r t énhe t ik . A szokásjog ana rch ikus , p o n t o s a n fel nem m é r h e t ő 
jelenség, a m e l y a tuda tos és te rvszerű fe lhasználás cé l jára á l ta lában n e m alkal-
mas. 2. A szocialista a lap í r o t t jogot köve t e lő igénye másrész t a szocial is ta 
törvényesség oldaláról m e r ü l fe l . A szocialista törvényesség teljessége csak í ro t t 
jog esetén é r h e t ő el. A szocia l i s ta törvényesség fogalma és t a r t a lma csak a k k o r 
lehet egységes és szilárd, h a m a g a a t ö r v é n y , azaz az a d o t t jogterület jogsza-
bályanyaga egységes és sz i l á rd . Ez csak egységes k ó d e x ú t j án b i z to s í t ha tó . 
Ellenkező e s e t b e n a t ö rvényesség mércé jé t olyan jogi n o r m a h a l m a z h o z kell 
mérni, amelye t állami szervek légióinak szükségképp ingadozó gyakorlata a l ak í t , 
és amelyet c s a k az illetékes á l l a m i szervek m i n d e n n a p i gyakor la tábó l lehet meg-
ismerni. Ez u t ó b b i nem s z a k e m b e r számára szinte te l jesen lehetet len, m á r p e d i g 
a törvényesség egyik o lda la — a jogszabá lyok b e t a r t á s a — feltételezi a jog 
ismerését az á l l ampo lgá roka t illetően is. E h h e z fe l té te lezni kell t u d n i a jog 
megismerhe tésé t is, ami szokás jogi r endszer mellett c s a k kevés a lappa l bíró 
fel tételezésnek tek in the tő . 
Az e lmé le t fenti megá l lap í tása i t a gyakor la t is igazo l ja . A Szov je tun ió , 
mint i smere tes a fo r r ada lom győzelme u t á n azonnal á t t é r t az egyes j o g t e r ü -
letek kodi f iká lásá ra . P é l d a erre az 1918., 1924. és 1936. évi a l k o t m á n y , a 
földjogi, csa lád jogi , m u n k a j o g i és polgár i jogi t ö r v é n y k ö n y v . V a l a m e n n y i 
népi d e m o k r a t i k u s á l lam jogfe j lődésében és jogszemléletében ké t ségk ívü l 
kifejezésre j u t az a meggyőződés , hogy a kodi f ikác ió t az á t m e n e t i korszak u t á n 
napirendre kel l tűzni. A kod i f ikác ió elmélet i és gyakor la t i je lentőségéből , az ú j 
gazdasági a l a p p a l való szo ros összefüggéséből m a g y a r á z h a t ó az a k ivé te les 
figyelem, a m e l y e t Lenin a kodif ikációra , különösen a po lgá r i t ö r v é n y k ö n y v r e 
fordí tot t . L e n i n nagyságát e b b e n az összefüggésben e lsősorban az b i z o n y í t j a , 
hogy a rá vona tkozó f e n t i megál lapí tás igazában f o r d í t v a igaz. 
A m a g y a r szocialista polgár i j o g t u d o m á n y , a m a g y a r tö rvényhozás , az 
illetékes á l l a m i szervek s z á m o t ve te t t ek j og rendsze rünk fejlődésével és igé-
nyeivel, f e l m é r t é k a kod i f i kác ió előfeltételeit biztosító t ényezőke t , és az 1953 
decemberében keletkezet t 514/15/1953. M. T. számú h a t á r o z a t i n k o r p o r á l j a 
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az t a minden ha ladó m a g y a r jogász által üdvözö l t dön t é s t : a szocialista gazda -
ság i - tá rsada lmi viszonyok, a szocialista po lgá r i jog és po lgár i j o g t u d o m á n y 
egymásra kölcsönösen h a t ó fe j lődésében e l j u t o t t u n k odáig , hogy egy egységes 
polgári t ö r v é n y k ö n y v mega lko t á sa nemcsak lehetséges és időszerű, de ha lasz-
t á s a már akadá lyozza t o v á b b i fe j lődésünket . 
3. A kodifikáció elvi előmunkálatai 
Ezen a címen közelebbről azt a t u d o m á n y o s t evékenysége t é r t jük , a m e l y 
közvetve v a g y közvet lenül k i h a t o t t a po lgár i t ö r v é n y k ö n y v kodi f ikác ió já ra , 
t ávo labbró l v a g y közelebbről összefügg a n n a k m i k é n t i mega lko tásáva l . 
Jó rész t ez az a t e r r énum, amelyen a polgár i jog i kodi f ikác ió — más t a r t a l m i 
t ényezőktő l ( min t a gazdaság i - t á r sada lmi fe j lődés , a szocialista jogrendszer 
a lapve tő in tézménye inek l é t r e jö t t e és megszi lárdulása) fe l té te leze t ten — le-
za j lo t t . Köve tkezésképp : e t e r r é n u m megfelelő fej le t tsége a kodifikáció egy ik 
lényeges előfel tétele vol t . 
A v o n a t k o z ó m u n k á k részletes fe lsorolása nem vo lna célravezető. A 
t a x a t í v megjelölés he lye t t hangsúlyozni kel l azokat a, sz ínvona lban fokoza -
tosan fe j lődő egyetemi j e g y z e t e k kidolgozása és az egyetemi o k t a t á s során e lér t 
t u d o m á n y o s e redményeke t , amelyek a szocial is ta jogszcmléle t k i a l ak í t á sá ra 
és gyakor la t i megvalós í tására le nem becsü lhe tő ha t á s t gyakoro l t ak . Ezek n e m 
v á l a s z t h a t ó k el a t tó l a t u d o m á n y o s tevékenység tő l , amel lye l a polgári j o g t u -
d o m á n y haza i művelői h o z z á j á r u l t a k a po lgár i t ö r v é n y k ö n y v mega lko tásához . 
E b b e n az összefüggésben a z o n b a n elsősorban azoknak a t u d o m á n y o s m u n k á k -
n a k a je len tőségét kell kü lönösen kiemelni , amelyek t á v o l a b b r ó l vagy köze-
lebbről részét képezik a po lgár i t ö r v é n y k ö n y v előkészítése t u d o m á n y o s pro-
cesszusának, amelyek részé t képezik a polgár i t ö r v é n y k ö n y v rendszerét és 
egyes i n t ézménye i t k ia lak í tó nagy t u d o m á n y o s v i t ának . Elsősorban ezek — 
a részben n y o m t a t á s b a n m e g sem jelent m u n k á k — szolgálnak b izonyságu l 
a r ra , hogy polgári jogi i r oda lmunk b i z to s í t o t t a a polgár i jogi kodi f ikác ió 
t u d o m á n y o s sz ínvonalá t , h o g y a kodif ikáció kapcsán rá h á r u l t f e l a d a t o k n a k 
eleget t e t t . 
A polgár i t ö r v é n y k ö n y v mega lko tá sának mikén t j é r e k iha tó ezeket a — 
részben a t ö r v é n y k ö n y v tervezetenek""" országos Vi tara bocsátasa e lő t t , 
részben pedig ezt követően kele tkezet t — t u d o m á n y o s m u n k á k a t (monográf i -
áka t , t a n u l m á n y o k a t ) e b b e n a kere tben m é g csak felsorolni sem lehet kielé-
gítően. Je l en tőségük hangsú lyozásában a f e n t i á l t a lános megá l lap í tásokra 
t u d u n k csak szorí tkozni . E g y t a n u l m á n y r ó l azonban részle te iben is kell szól-
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 Az összesen 647 szakaszbó l álló t e rveze te t az igazságügyminisz tér ium „ A M a g y a r 
Népköz tá r saság polgár i t ö r v é n y k ö n y v e . Te rveze t " c ímmel t e t t e közzé. Közgazdasági és J o g i 
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miniszter i i ndok lása köve tkez ik . ) 
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n u n k . Neveze tesen Vi lághy Miklós m á r k o r á b b a n eml í t e t t „ A Magyar Nép-
köz tá rsaság polgári t ö r v é n y k ö n y v é n e k rendszerérő l" c. munká já ró l . 2 0 1 A 
monogra f ikus alapossággal megí r t t a n u l m á n y céljául a polgár i t ö r v é n y k ö n y v 
rendszerének , ill. a szerző er re vona tkozó j a v a s l a t á n a k kidolgozását t ű z t e ki . 
Első részében fe l tá r ja a z o k a t a gazdasági - tá rsada lmi összefüggéseket , a m e l y e k 
a burzsoá polgár i jogi k ó d e x e k rendszerének k ia lakulására vezet tek . I l yen 
ér te lemben v e t t vizsgálata a jus t in ianus i t ö r v é n y k ö n y v e k hármas t agozó-
dásának (személyek, dolgok és keresetek joga ) , e tagozódás m á r a k ö z é p k o r b a n 
megindul t fe lbomlásának , a Code civil rendszerének, m a j d pedig a B G B - b e n 
k i te l j esede t t ún . hagyományos rendszernek (általános rész, személyek, k ö t e l m i 
jog, ezen be lü l a kötelmi j og i á l ta lános és különös rész, dologi jog, családi és 
öröklési jog) elemzéséig t e r j e d . Ezt köve tően a szocialista polgár i jogi t ö r v é n y -
hozás r endsze r t an i t a p a s z t a l a t a i t vázo l j a , k i m u t a t v a , hogy a szocial is ta 
kódexek — a családjogi és m u n k a j o g i r észek elejtésétől e l t ek in tve — a hagyo-
mányos r endsze r t követ ik . 
A t a n u l m á n y másod ik részében a szocialista i r o d a l o m b a n elsőként dol-
gozza ki egy a d o t t , k o n k r é t e n egy polgári t ö rvénykönyv rendszerének je l l egé t : 
a t ö r v é n y k ö n y v rendszerének a gazdasági a lappal való összefüggését , a r end -
szerben n a g y m é r t é k b e n megny i l a tkozó , nem fe lép í tményi jellegű logika i 
tö rvényszerűségek p r o b l e m a t i k á j á t . 
Rész le tesen kifej t i és d o k u m e n t á l j a azt a szocialista polgári j o g t u d o -
m á n y b a n á l t a l ában e l fogadásra ta lá l t á l l á spon t j á t , hogy a polgári t ö r v é n y -
könyv rendsze ré t a l apvonása iban f e l ép í tmény i je l legűnek kell felfogni . E z 
az a l apve tő szempontoka t i l letően azt j e len t i , hogy: 1. a rendszer v o n a t -
kozásában a lapelvként a valóságos t á r s a d a l m i v i szonyoka t kell e l fogadni , 
2. a r endszernek a szó he lyes é r te lmében népszerűnek kell lennie, a m e l y 
a m i n d e n n a p i ember s z á m á r a é r the tő és természetes , 3. ér tékesí tenie kell 
a szocialista országok t ö r v é n y h o z á s a i n a k t apasz t a l a t a i t , 4. tükröznie kel l 
a nemzet i m ú l t é r tékes í the tő e redménye i t , 5. t ek in te t te l kell lennie a n e m -
zetközi kapcso la tokból a d ó d ó igényekre . 
A f e n t i elvek számí tásbavé te léve l f e j t i ki Világhy Miklós t a n u l m á n y á n a k 
befejező része a t ö r v é n y k ö n y v rendszerére vona tkozó k o n k r é t j a v a s l a t á t . 
Részletesen elemzi az á l t a l ános rész p r o b l e m a t i k á j á t és a n n a k e lhagyásá t 
javasol ja azza l , hogy az á l t a l ános részben fe lvenni szokot t és szükséges r e n d e l -
kezéseket az egyes részek ke re tében kell elhelyezni. T o v á b b i alapos f e j t e g e -
tések a l a p j á n — kitérve a dologi jog elnevezés és az ezzel összefüggő rendszere -
zési ké rdésekre , a köte lmi j og két fő rész re való osz t á sának indoko l t ságá ra , 
ami t k o r á b b a n már Nizsa lovszky E n d r e is fe lvete t t , 2 0 2 — á l l á spon t j á t a b b a n 
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 J o g t u d o m á n y i Köz löny , X—1955. 457—487. o. 
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 Nizsalovszky Endre, K ö t e l m i jog. I. Á l t a l á n o s rész. E g y e t e m i jegyze t . Kéz i r a t g y a -
n á n t k i ad j a a M E F E S Z Jegyze t e l l á tó I r o d á j a , B u d a p e s t 1949. 30. és k ö v . oldalak. 
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összegezi, hogy a polgári t ö r v é n y k ö n y v fő részeinek köve tkező beosz tásá t 
j a v a s o l j a : I. A személyek . I I . A tu l a jdon jog . I I I . Köte lmi jog. I V . Öröklési j o g . 
Mint l á tn i fog juk , a polgár i t ö r v é n y k ö n y v a rendszer kérdésében 
Vi lághy Miklós f e n t vázolt j a v a s l a t á t magáévá t e t t e . 
4 . A kodifikáció alaki története és módszere 
A polgári t ö r v é n y k ö n y v előkészítésének megkezdését a Minisz ter tanács 
erre vonatkozó 514/15/1953. sz. ha tá roza ta jelzi , amely a t ö r v é n y előkészí-
tésére az igazságügyminiszter elnökletével kodi f ikác iós k o r m á n y b i z o t t s á g o t 
h í v o t t létre. A k o r m á n y b i z o t t s á g tervszerű m u n k á j a , a kodi f ikác ió alaki t ö r t é -
n e t e és alaki módszere , a kodi f ikác ió egész f o l y a m a t a u g y a n mechan ikusan 
n e m parce l lázható fel , mégis n é h á n y főbb fáz i s ra bon tha tó . 
1. A ko rmányb izo t t s ág 1954-ben a t ö r v é n y k ö n y v szerkezeté t k ö v e t ő 
fe losz tásban f e lké r t e az igazságügyi szerveket , va l amin t a j o g t u d o m á n y és a 
gyakor l a t legkiválóbb képviselőit olyan előkészítő m u n k á l a t o k összeáll í tására 
és be ter jesz tésére , amelyek a kérdéses terüle t p r o b l e m a t i k á j á t (mind a kü l -
földi , mind a bel fö ld i megoldások elvi és gyako r l a t i vona tkozásában) a kodi-
f ikác ió s zempon t j ábó l fe l t á r ják és t a r t a lmazzák a kérdés k í v á n a t o s tö rvény i 
rendezésére v o n a t k o z ó á l l á s p o n t j u k a t . 
2. Az így elkészül t előkészítő munká la tok a l ap ján az Igazságügyminisz-
t é r i u m Törvényelőkészí tő Főosz tá lya kidolgozta a polgári t ö r v é n y k ö n y v 
első szövegtervezeté t , amit a k o r m á n y b i z o t t s á g á l ta lánosan és részleteiben 
m e g v i t a t o t t . Ez t követően a ko rmányb izo t t s ág a szövegtervezete t megküld te 
m i n d e n min i sz té r iumnak és főha tóságnak , a Legfe lsőbb Bí róságnak , a Legfőbb 
Ügyészségnek, a Főváros i B í róságnak és m e g y e i b í róságoknak , a Magyar 
J o g á s z Szövetségnek és az Országos Ügyvédi K a m a r á n a k , — á t t a n u l m á n y o z á s 
és észrevételezés vége t t . U g y a n a k k o r a kodif ikációs munka megkönnyí tése , 
megfelelő elvi v i te le és koordináció ja céljából a t ö r v é n y k ö n y v egyes részeit 
i l le tően (kötelmi j og , öröklési jog) a lb izo t t ságoka t h ívot t lé tre . 
3. A beé rkeze t t észrevételeknek nagyobbrész t az a lb izot tságok részéről 
t ö r t é n t feldolgozása és a ko rmányb izo t t ság többször i t á rgya l á sa u tán 1956 
közepére elkészült a tervezet másod ik szövege. Ezzel egyidejűleg elkészült a 
t e r v e z e t i ndok lá sának jó része is. 
Megjegyzendő, hogy a ko rmányb izo t t ság i sméte l t t á rgya lása i során n e m 
a n n y i r a a t e rveze tek szövegét v izsgál ta és á l l a p í t o t t a meg, h a n e m inkább az 
egyes megoldások t ek in te t ében foglal t állást, m í g az ennek megfelelő szöve-
gezést a Törvényelőkészí tő Főosz tá ly ú t j án eszközöl te . 
4. Az indoklás további kiegészítése, a m á s o d i k szövegtervezet csiszo-
lása , az igazságügyminiszter á l ta l 1957 t avaszán lé t reh ívot t s zűkebb bizot tság 
á l ta l i újból i megvizsgálása, kü lön nyelvi és s t i lá r i s csiszolása u t á n , ami erre 
a lka lmas szakemberek bevonásáva l tö r tén t , — a polgári t ö r v é n y k ö n y v terve-
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zete széleskörű v i t á ra bocsá tás cé l já ra kész vol t . E n n e k k ö v e t k e z t é b e n a 
Fo r r ada lmi Munkás -Pa rasz t K o r m á n y 1957. szep tember 13-án kel t 1080/1957. 
számú h a t á r o z a t á b a n t u d o m á s u l v e t t e , hogy a k o rm án y b izo t t s ág m ű k ö d é s é t 
be szün t e t t e . 
5. Ezze l egyidejűleg a t ö r v é n y k ö n y v tervezeté t indoklással e g y ü t t ugyan-
csak s zep t ember 13-án ke l t 3402/1957. sz. h a t á r o z a t á v a l n y o m t a t o t t formá-
ban széleskörű v i t á ra b o c s á t o t t a . 
A v i t a 1958 áprilisáig t a r t o t t . Lebonyo l í t á sáva l és szervezésével a Kor-
m á n y a H a z a f i a s N é p f r o n t o t , az Igazságügymin i sz té r iumot és a Magyar 
Jogász Szövetséget b í z t a meg . A n a g y mére t eke t ö l t ö t t ak t í v v i ta s o r á n felme-
rül t észrevételek feldolgozására az igazságügyminisz ter első he lye t t e sének 
elnökletével külön b izo t t ság a lakul t . A külön b izo t t ság a beérkeze t t észrevé-
teleket a laposan megvizsgál ta és az i n d o k o l t n a k b izonyu l t észrevételek hono-
rá lásával e lkészí te t te a t ö r v é n y k ö n y v h a r m a d i k szövegtervezeté t . 
6. Az Igazságügyminisz té r ium a h a r m a d i k szövegterveze te t m o s t már 
csak a min i sz t é r iumoknak és az országos főha tó ságoknak küld te m e g . Észre-
vételeiket a minisz té r ium b e h a t ó a n megvizsgál ta és vé leményét a t á rcák 
véleményes j avas l a t áva l döntően közve t l en t á rgya lások ú t j á n egyez t e t t e . 
7. E z t köve t t e a t ö r v é n y k ö n y v előkészítésének utolsó fázisa: a végleges 
tervezet szövegének a nyelvezet , a s t í lus egységessége s z e m p o n t j á b ó l való 
újból i megvizsgálása, az esetleges á t f edések megszünte tése s tb . 
8. A polgári t ö r v é n y k ö n y v t e rveze t ének így e lkészí te t t szövege kerül t 
a F o r r a d a l m i Munkás -Pa rasz t K o r m á n y h a t á r o z a t a ú t j á n t ö r v é n y j a v a s l a t -
ként az országgyűlés elé. Az országgyűlési v i t á t és t á rgya lás t mege lőz te az 
országgyűlés jogi b i zo t t s ágának a t ö r v é n y j a v a s l a t megvizsgálása véget t 
m e g t a r t o t t külön ülése. A jogi b i zo t t s ág több , s z á m szerint 10 módo-
sító j a v a s l a t t a l a t ö r v é n y j a v a s l a t o t e l fogadásra a lka lmasnak t a l á l t a és azt az 
országgyűlésnek v i s szaad ta . 
9. 1959. júl ius 30-án az országgyűlés a polgári t ö r v é n y k ö n y v tö rvény-
j a v a s l a t á t tö rvényerőre emel te . A t ö r v é n y k ö n y v a M a g y a r Közlöny 1959. évi 
augusz tus 11-i s zámában , min t az 1959. évi IV. t ö r v é n y kerül t k ih i rde tés re . 
5. A polgári törvénykönyv rendszere 
Az összesen 685 szakaszból álló t ö r v é n y k ö n y v beveze tő re ndelkezésekből 
(1—7. §), va l amin t a köve tkező négy részből áll: I . a személyek (8—87. §), 
I I . t u l a j d o n j o g (88—197. §), I I I . k ö t e l m i jog (198—597. §), IV. öröklés i jog 
(598—685. §). 
A t ö r v é n y k ö n y v rendszeré t i l le tően mindeneke lő t t s zembe tűnő , hogy 
á l ta lános rész helyet t az a lapelveket megál lap í tó beveze tő rendelkezéseket és a 
személyi j ogo t t a r t a l m a z z a . Ez a szerkeze t i fo rma megfele l a k o r á b b i magyar 
t e rveze tek megoldásának . E megoldás f e n n t a r t á s á n a k oka azonban nagyobb-
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rész t az, hogy a „ rendszer a lape lvéü l elsősorban n e m a jogszabá lyok szerkezet i 
megkü lönböz t e t é sé t (a dologi, i l letőleg kö te lmi jelleget) kell e lfogadni , — ál la-
p í t j a meg az indok lás (16. old.) — hanem az a l a p u l fekvő va lóságos t á r s a d a l m i 
v i szonyoka t , ame lyek végül is a jogszabályok szerkezeti e l térései t is m e g h a -
t á r o z z á k " . Márpedig a h a g y o m á n y o s á l ta lános rész ilyen szempon tbó l először 
is ek lek t ikus (sok olyan szabá ly t , amely u g y a n c s a k k i te r jed t az egész kódex re , 
n e m v e t t fel), másodszor pedig tú l zo t t an e lvon t , mesterséges absz t rakc iók 
va lóságavesz te t t szövete (gondo l junk csak a jogügyle t és a szerződés, a dol -
gokra vona tkozó szabályok és a t u l a jdon jog , a t i l t o t t cse lekmények és po lgá r i 
jogi felelősség s t b . t a r t a l m i összefüggésekre, amelyeket a h a g y o m á n y o s 
á l ta lános rész e lvont dogmat ika i és formái jogi kategór iák a l a p j á n szé tválasz-
t o t t ) . 
A rendszera lkotás helyes szemlélete a l a p j á n a t ö r v é n y k ö n y v az á l ta lános 
részben fe lvenni szokot t rendelkezéseket a z o k b a n az egyes f ő részekben he lyez i 
el, amelyekhez t a r t a l m i vona tkozása ik a l ap ján leginkább t a r t o z n a k . Ez t ö r t é n t 
az ebből a szempontbó l l egprob lemat ikusabb szabá lycsopor tokka l , a kü lönböző 
jog i t ényekke l is. Az elévülés közös szabályai t pl . — min thogy a t ö r v é n y k ö n y v 
a t u l a jdon jog i igény elévülését k i zá r j a (115. § 2. bek.) — a köte lmi jogi r ész 
t a r t a l m a z z a (324—327.§). 
„ I lyen kö rü lmények k ö z ö t t — ál lapí t ja m e g az indoklás (17. old.) — a z 
á l ta lános rész hagyományos anyagábó l a személy i jogi s z a b á l y o k m a r a d n a k 
meg. Ezeke t a polgár i t ö r v é n y k ö n y v élén ke l l e t t elhelyezni, önálló részben . 
A személyekre vona tkozó szabá lyoknak u g y a n o l y a n rendszer i helyet ke l l e t t 
b iz tos í tan i , m in t a t u l a j d o n j o g n a k , a kö t e lmeknek vagy az öröklési j o g n a k . " 
A bevezető rendelkezések első szakasza a t ö r v é n y k ö n y v célkitűzéséről 
szól. Leszögezi, h o g y a t ö r v é n y k ö n y v ,,az á l lampolgárok, v a l a m i n t az á l l ami , 
gazdasági és t á r s a d a l m i szervezetek vagyoni és egyes személyi viszonyai t s zabá -
lyozza a t á r s a d a l o m anyagi és kul turál is szükségleteinek tervszerű , e g y r e 
n ö v e k v ő m é r t é k ű kielégítése, a szocializmus é rdekében" . U g y a n e z a szakasz 
m o n d j a ki — m i n t e g y a jogér te lmezés t a r t a l m á t és kereteit h a t á r o z v a meg — , 
h o g y a t ö r v é n y k ö n y v „rendelkezései t a M a g y a r Népköz tá r sa ság gazdasági és 
t á r s a d a l m i r end jéve l összhangban kell é r t e lmezn i" . A t o v á b b i a k b a n a beveze tő 
rendelkezések hangsúlyozzák , h o g y amikor a t ö r v é n y k ö n y v v é d i a t u l a j d o n n a k 
az a l k o t m á n y b a n elismert v a l a m e n n y i f o r m á j á t (3. § 1. bek.) , különös o l t a l m a t 
b iz tos i t a t á r s a d a l m i t u l a j d o n n a k (3. § 2. bek . ) . A joggal való visszaélés m i n d e n 
f o r m á j á n a k t i l a lmazása mel le t t a bevezető rendelkezések e lő í r j ák , hogy a t ö r -
v é n y k ö n y v poz i t ív i r ányban mi lyen m a g a t a r t á s t vár el az egyes polgári j og i 
j o g v i s z o n y o k b a n rész tvevő fe l ek tő l (4—6. §). Végül a beveze tő rendelkezések 
k i m o n d j á k azt a té te l t , hogy a t ö r v é n y k ö n y v b e n védet t j o g o k érvényesí té-
s é n e k m ó d j a á l t a l á b a n a polgár i per (7. §). 
I . A t ö r v é n y k ö n y v fo rma i l ag második, lényegileg a z o n b a n első része a 
p o l g á r i jogi v iszonyok a lanya i ró l : a szentélyekről rendelkezik , va lamin t a 
Ö I I . Osztály Közleményei X I—2. 
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polgári jogi j ogv i szonyokban való részvé te l jogi fe l t é te le i t , keretei t és a sze-
mélyek po lgá r i jogi v é d e l m é t szabályozza. 
„ M i n t h o g y ez a rész — mondja az indoklás v o n a t k o z ó része (18. old.) — a 
polgári j og a lanyaival : az emberekkel , a polgári jogi fo rga lomban r é s z t v e v ő 
ál lammal, va lamin t a jog i személyekkel kapcsolatos á l t a l ános é rvényű szabá-
lyokból áll, e résznek a t ö r v é n y k ö n y v élére helyezése ki fe jezésre j u t t a t j a az t is, 
hogy a t ö r v é n y k ö n y v k ö z é p p o n t j á b a n a termelő és szükségleteit k ie lég í tő 
ember v a n , hogy a t ö r v é n y k ö n y v az e m b e r e k és az e m b e r i kol lekt ívák, a népi 
d e m o k r a t i k u s t á r sada lom érdekei t s zo lgá l j a . " 
A rész négy címe összesen 80 s z a k a s z t ölel fel. Az első cím az ember 
joga lanyiságáva l összefüggő kérdéseket szabályozza. Tá rgya l j a az emberek 
polgári jogképességét (k imondva , hogy az általános, fel tét len és egyenlő) , 
rendelkezik a jogképesség kezdő időpon t j á ró l , amelye t a fogamzás időpon t -
jában á l lap í t meg (8—10. §), szabályozza a cselekvőképességet , ame lynek kere-
tében az ú n . nagykoróságo t a t izennyolcadik é le tévben rögzíti, a cselekvő-
képesség különböző fokoza t a iva l összefüggő p r o b l é m á k a t , va lamint a jogké-
pesség megszűnésé t és a h o l t n a k n y i l v á n í t á s t (11—25. §). 
A m á s o d i k cím az á l l am polgári joga lanyiságá t t á rgya l ja (26—27. §). 
E kérdésnek külön c ímben va ló t á rgya lá sa „kifejezésre j u t t a t j a , hogy az állam 
nem t e k i n t h e t ő a jogi személyek egyik t í p u s á n a k " . „ A z állam po lgá r i jogi 
joga lanyisága ugyanis l é t é b ő l folyik, m í g a jogi személyek jogképessége végső 
fokon á l l a m i elismerésen alapul; az á l l am jogképességének kor lá tozásáról , 
polgári joga lany i ságának megszűnéséről ped ig nem lehet s z ó " (indoklás, 42.old.). 
A h a r m a d i k cím az ember és az á l l am mellett a polgár i jog a l a n y a i n a k 
h a r m a d i k t ípusakén t az ú n . jogi személyeket (állami vál la la t , egyéb állami 
gazdálkodó szervek, szöve tkeze t , t á r s a d a l m i szervezetek , egyesület) , azok 
l é t r e jö t t ének , jogképességének, működésének és megszűnésének r endk ívü l 
fontos ké rdésköré t szabá lyozza (28—80. §). 
E rész utolsó címe a személyek po lgá r i jogi véde lmé t tárgyal ja (81—87.§), 
k imondva , hogy „a személyhez fűződő j o g o k a t ö r v é n y védelme a l a t t á l l n a k " 
(81. § 1. bek . ) . A t ö r v é n y k ö n y v a személyhez fűződő j o g o k közül k i f e j eze t t en 
csupán a l eg je len tősebbeke t (az á l lampolgár i egyenlőség, a személyes szabadság , 
a testi épség , a névjog, a jóhí rnévhez f ű z ő d ő jog, l evé l t i t ok stb.) emeli ki . Ez 
azonban n e m t ek in the tő t axác iónak , a kódex jogvéde lme k i te r jed minden 
más, k i f e j eze t t en fel n e m sorolt jogra is . Ez a cím emel i most m á r t ö rvény -
erőre a m a g y a r polgári j og i gyako r l a tnak azt az e lvé t , hogy a személyiségi 
jogok megsér tésekor ke le tkező , ill. az a z t követően okoza tosan beál ló minden 
vagyoni k á r é r t kár té r í t és j á r , nem v a g y o n i kárért a z o n b a n anyagi r epa rác ió 
nem k ö v e t e l h e t ő (85. §). 
I I . A t ö r v é n y k ö n y v tu la jdon jog i része há rom c ímet és összesen 110 
szakaszt ölel fel. A t u l a j d o n r a vona tkozó rendelkezések jelentőségéről , t o v á b b á 
arról, h o g y a kódex az ú n . dologi jog k a t e g ó r i á j á t nem ismer i , célszerű az indok-
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lás t ö m ö r szava iva l szólni. „ E rész je lentőségét az ad j a meg, hogy te rmelés i 
v iszonyaink a l a p j á u l szolgáló nép i d e m o k r a t i k u s tu la jdon i v i szonyoka t , m i n t 
elsődleges és a l a p v e t ő jogv i szonyoka t szabályozza . A jog s z e m p o n t j á b ó l 
elsődleges és a l a p v e t ő ez a szabá lyozás azér t , m e r t eldönti a t e rmelőeszközök , 
v a l a m i n t a h a s z n á l a t i j a v a k b i r t ok l á sának , h a s z n á l a t á n a k jogi r e n d j é t , meg-
á l l ap í t j a a t e r m e l t j a v a k e l s a j á t í t á s á n a k jogviszonyai t . Rende lkezéseke t 
t a r t a l m a z a t u l a j d o n j o g polgári jogi védelméről és ezzel h o z z á j á r u l a t u l a j d o n i 
v i szonyok k ia l aku l t r end jének védelméhez . Szabályozza a rendelkezési j o g o t , 
a m e l y n e k révén a tu l a jdonosok szerződéseket k ö t h e t n e k és ezá l ta l fo rga lomba 
b o c s á t h a t j á k , m á s o k haszná l a t ába a d h a t j á k j a v a i k a t , ame lynek révén vég-
rende lkezhe tnek , és más célokat v a l ó s í t h a t n a k meg. . . A t u l a j d o n j o g n a k ez az 
a l a p v e t ő je lentősége indokol ja elsősorban, h o g y a j avas la t n e m követ i a fel-
szabadu lás e lő t t i m a g y a r m a g á n j o g i t ö rvény te rveze t ek h a g y o m á n y o s megol-
d á s á t , és t u l a j d o n j o g szabályai t n e m olvasz t ja bele a „dologi j o g " je l legte lenebb, 
a valóságos t á r s a d a l m i v iszonyokra nem u ta ló rendszerének kere te ibe . A dologi 
jogi kere tek ugyan i s a jogviszonyok szerkezet i sa já tossága inak felelnek meg, 
ame lyeknek van u g y a n je len tőségük, de ez a je lentőség nem a l a p v e t ő " (71—72. 
old.). 
Az első cím a t u l a j d o n j o g á l ta lános szabá lya i kere tében a t u l a j d o n j o g 
f o r m á i t [ t á r sada lmi : állami és szövetkezet i t u l a j d o n , m a g á n t u l a j d o n , személyi 
t u l a j d o n (88—93.§)] , a t u l a j d o n j o g t á rgya i t (94—97. §), a t u l a j d o n j o g t a r t a l -
m á t és védelmét (98—116. §), a t u l a j d o n j o g megszerzésének f o r m á i t (117—138. 
§), a közös t u l a j d o n kérdéseit (139—149. §), v a l a m i n t a kü lönböző haszná la t i 
j o g o k a t (150—167. ), szabályozza . 
A második cím a t á r s a d a l m i t u l a j d o n r a vona tkozó kü lön szabá lyoka t 
t a r t a l m a z z a (168—186.§). E kü lön szabályok egyrészt a t á r s a d a l m i t u l a j d o n 
je lentőségének miné l fokozo t t abb kiemelésére h i v a t o t t a k , másrész t különál ló-
s á g u k a t az a k ö r ü l m é n y indoko l j a , hogy „ a t u l a j d o n j o g á l t a lános szabá lya i 
n e m minden ese tben v o n a t k o z n a k a t á r s ada lmi t u l a j d o n r a , számos szabályo-
zásra szoruló k é r d é s pedig csak a t á r s a d a l m i t u l a j d o n körében merül f e l " 
( indoklás , 128. old.) . 
A h a r m a d i k cím a b i r tok és b i r tokvéde lem körébe t a r t o z ó kérdéseke t 
szabályozza , m i n t a bir tok (187. §), a b i r tokvéde lem (188—192. §), a j oga l ap 
nélkül i b i r toklás (193—195. §) és a felelős őrzés (196—197. §). 
I I I . A kö te lmi jogi rész a t ö r v é n y k ö n y v legnagyobb, 400 szakaszra t e r -
j edő része, amely a szerződést , a szerződésen k ívü l okozot t k á r o k é r t és a jog-
a lap nélkül i gazdagodásér t va ló felelősséget, v a l a m i n t az egyes szerződéseket 
szabályozó h á r o m nagy címből áll. 
Az első cím a szerződések közös szabá lya i t t a r t a lmazza , és m a g á b a n fog-
la l j a a n n a k a j o g a n y a g n a k jó részét is, ami t sok polgári t ö r v é n y k ö n y v b e n az 
á l ta lános rész t a r t a l m a z , min t pl . a jogügyle tek és az elévülés szabá lyozásá t . 
F ő b b fejezetei : az ál talános szabá lyok (198—206. §), a szerződés megkötése 
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(207—218. §), a képvisele t (219—225. §), a szerződés t á r g y a és t a r t a l m a (226— 
233. §), semmisség és m e g t á m a d h a t ó s á g (234—238. §), a szerződés módos í t ása 
(239—242. §), a szerződést biztosí tó mel lékköte leze t t ségek (243—276. §), a 
te l jes í tés és beszámí tás (277—297. §), a szerződésszegés (298—318. §). A szer-
ződés megszűnésének egyes esetei, elévülés (319—327. §), engedményezés és 
t a r tozásá tvá l l a l á s (328—333. §), t ö b b jogosul t vagy t'öbb kötelezet t a szerző-
désben (334—338. §). 
A másod ik cím a szerződésen k ívü l okozot t k á r o k é r t és a joga lap nélkül i 
gazdagodásé r t való felelősséget szabályozza . E cím —- m i n t l á tha tó — a szer-
ződések közös szabá lya i t és az egyes szerződések különleges szabályai t t a r t a l -
mazó címek közöt t he lyezkedik el. E n n e k a csak lá tszólag kövétkeze t len sorrend-
nek m a g y a r á z a t a abból a t ényből fo ly ik , hogy a felelősség egyrészt nagyon 
szoros k a p c s o l a t b a n áll a szerződésszegéssel, másrész t egyes szabályai a külön-
böző sze rződés t ípusokná l is annyi ra fon to sak , hogy t a r t a lmi l ag ez az elrendezés 
log ikusabb . A jogel lenes m a g a t a r t á s é r t va ló felelősség külön c ímben való 
„ ö n á l l ó s í t á s á t " az á l t a l ános indoklás m i n t e g y k iemel ten is felveti . „ A köte lmi 
jogi résszel k a p c s o l a t b a n fe lmerül az a kérdés — m o n d j a az indoklás (18. old.) 
— hogy a j a v a s l a t mié r t indul ki e h e l y ü t t a jogviszony szerkezeti sa já tossá -
gából és mié r t n e m az a lapul fekvő t á r sada lmi -gazdaság i v iszonyokból . . . Az 
ide t a r tozó ké t l eg fon tosabb jog in t ézmény a lap jáu l szolgáló t á r sada lmi -gazda-
sági v i szonyok ui. egymás tó l meglehetősen t ávo l á l lnak. Ez a két j o g i n t é z m é n y : 
a szerződés és a jogellenes m a g a t a r t á s é r t való felelősség. A szerződés ese tében 
va lame ly t uda tosan k ö v e t e t t gazdasági cél eléréséről v a n szó, a jogel lenes 
m a g a t a r t á s é r t való felelősség körében va lamely jogsér tés káros köve tkezmé-
nyeinek kiküszöböléséről ; az előbbi ese tben a gazdasági viszonyok kezdemé-
nyező a lakí tásáró l , az u t ó b b i b a n reagálásról va lamely beköve tkeze t t esemény-
r e . " Míg t e h á t e t e rü l e t kü lön címben va ló e lha tá ro lásá t az alapul f e k v ő tá rsa -
dalmi-gazdasági v i szonyok indokol ják , addig a m á r eml í t e t t két c í m m e l egy 
részben tö r t énő , a k é t cím közé ékelt elhelyezését az e címekkel va ló kölcsö-
nös összefüggése m a g y a r á z z a . 
A ká r t é r í t é s á l t a l ános szabályai (339—344. §) a magyar polgár i jogi 
felelősségi rendszer t a nega t íve megfoga lmazo t t , f e l fokozo t t vé tkességi fele-
lősségre a l a p í t j á k . A 339. §. 1. bekezdése ui. k i m o n d j a , hogy „ak i m á s n a k jog-
ellenesen k á r t okoz, köte les azt megté r í t en i ; mentesü l a felelősség alól, lia bizo-
n y í t j a , hogy úgy j á r t el, ahogy az az a d o t t he lyze tben á l t a l ában e lvá rha tó v o l t " . 
E l e j t e t t e a t ö r v é n y k ö n y v az 1928. évi M T J a l ap ján a magyar m a g á n j o g b a n 
gyakor la t i l ag é rvényesü l t és még ma is a lka lmazo t t ún . mél tányossági fele-
lősséget, m i n t á l ta lános ká r t é r í t é sa l ap í tó t ényező t . A t ö r v é n y k ö n y v a mél-
t ányosság k a t e g ó r i á j á t csak a kivételesen h a t ó és s z á m í t á s b a jövő t ényezők 
sz in t jé re szor í to t t a v issza (339. §. 2. bek . , 352. §. 2. bek . ) . 
A cím a felelősség egyes esetei so r ában szabályozza az ún . veszélyes 
üzem felelősségét (345—347. §), az a lka lmazo t t , a megbízo t t s tb . károkozá-
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sáér t va ló felelősséget (348—351. §), az olyan személyek ká rokozásáé r t va ló 
felelősséget, ak iknek belátási képessége hiányzik v a g y kor l á tozo t t (352. §), 
az á l l a t t a r t ó k felelősségét (353. §), va l amin t az épüle t rő l lehulló t á r g y á l ta l 
okozo t t kárér t való felelősséget (354—355. §). Végül ez a másod ik cím rendel-
kezik a kár tér í tés m ó d j a és mér t éke (356—360. §), va l amin t a joga lap nélkül i 
gazdagodás (361—364. §) felől. 
A fen t felsorolt — részben szub jek t ív , részben ob jek t ív a l apú — ká r t é -
rítési köte lmek a jogszabá lyok megszegéséből, a j og ellenére v a g y legalábbis 
a jog elismerése n é l k ü l lé t re jö t t á l lapotból ke le tkeznek . A jogszerű maga -
t a r t á s b ó l eredő k á r t é r í t é s i köte lezet tségeket a t ö r v é n y k ö n y v n e m a felelősség 
k ö r é b e n , hanem a m a g u k rendszeri he lyén (pl. a k i sa j á t í t á s , a szükséghelyzet 
szabá lyozása a lka lmáva l ) á l lapí t ja meg . 
A harmadik c ím — az indoklás szavaival (389. old.) — „ a l eg fon tosabb 
sze rződés fa j t áka t szabályozza a te l jesség igénye nélkül . A szabályozás az 
egyes sze rződés fa j t ák ra jellemző szolgá l ta tásokra helyezi a fősú ly t és a szer-
ződések közös szabá lya i tó l való e l téréseket t a r t a l m a z z a " . 
A t ö r v é n y k ö n y v e címben a következő s ze r ződés f a j t áka t t a r t a l m a z z a : 
az adásvéte l i és csereszerződést (365—386. §), a vál la lkozási szerződést (387— 
396. §), a népgazdasági t e r v mechan izmusában és f unkc ioná l á sában nagy szere-
pet b e t ö l t ő tervszerződéseket (397—409. §) és termelés i , ill. t e r m é n y é r t é k e -
sítési szerződéseket (410—422. §), a bé r le t i szerződéseket (423—461. §), a l e té te t , 
a megbízás t , a f u v a r o z á s t , a b i z o m á n y i , a szá l l í tmányozás t , a b a n k - és hi tel-
v i szonyoka t , a b i z tos í t á s t , a polgári jogi t á r saságo t , az a j ándékozás t , a t a r t á s i 
és é l e t j á r adék i szerződéseket , a d í jk i tűzés t és a közérdekű célra vona tkozó 
köte leze t t ségvál la lás t (462—597. §). 
L á t h a t ó , hogy mindezek a szabályok és rendelkezések gazdasági és 
t á r s a d a l m i céljaink és t evékenységünk egészére k i t e r j ednek . Cél juk és rendel-
t e t é s ü k e nagy b o n y o l u l t mechan izmus minél töké le tesebb funkc ioná lása , ill. 
funkc ioná lásának b iz tos í t á sa . 
I V . Az öröklési jogi rész 88 szakasza öt c ímre oszlik. A t ö r v é n y k ö n y v n e k 
ez a része logikusan s z á m o t vet a t u l a j d o n j o g i r é szben szabá lyozot t kü lönböző 
t u l a j d o n i fo rmákka l , te rmészetesen csak azokra t e r j e sz tve ki az öröklés lehe-
tőségé t , amelyeknél ez elvileg lehetséges : a m a g á n t u l a j d o n r a és a személyi 
t u l a j d o n r a . Az e lőkérdés ugyanis mind ig nem az öröklés m ó d j a , hanem az, 
hogy mi örökölhető. A szocialista ép í tés viszonyai k ö z ö t t az öröklési jog jellege 
e m i a t t a lapvetően m á s , mint b á r m e l y más t á r s a d a l m i rendszerben . Az örök-
lési j o g „ a l a p j á b a n a dolgozók személyi t u l a j d o n á n a k véde lmét és biztosí-
t á s á t szolgálja, — m o n d j a helyesen az indoklás. B iz tos í t j a azt , h o g y a dolgozó 
m u n k á v a l szerzett t u l a j d o n á r ó l ha l á l a esetére is s zabadon rendelkezhessék, és 
hogy az általa sze rze t t j a v a k ne csak az ő, h a n e m a c sa l ád j ának a j avá ra is 
szo lgá l janak . Eme l l e t t b iz tos í t ja a k i sá ru te rmelők s z á m á r a azt is, hogy u tóda ik 
a t e rme lés t f o l y t a t h a s s á k " (470. old.) . 
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Az öröklési jogi rész első címe az öröklési jog á l ta lános szabá lya i t (598— 
606. §), a másod ik cím a tö rvényes öröklés r end j é t szabályozza (607—622. §), 
amelynek ke re t ében — t á r g y a i t és t e r j e d e l m é t il letően erősen k o r l á t o z o t t a n — 
az ági öröklés á t m e g y a szocialista polgár i jog rendszerébe és a n n a k részévé 
vá l ik (611—614. §). Az indoklás részletesen ki fe j t i , hogy a t ö r v é n y k ö n y v az 
ági öröklést — kétségte len feudál is e rede te ellenére — miért v e t t e á t jelenlegi 
gyako r l a tunkbó l . Végső oká t ezen i n t é z m é n y kor l á tozo t t f o r m á b a n való fenn-
t a r t á s á n a k a b b a n a d j a , hogy m a m á r n e m feudális t a r t a l o m továbblé tezésé t 
je lent i , hogy a pa rasz t ság minden ré tege körében ismeretes és megszokot t 
(érvényesülési t e rü le te éppen a pa ra sz t ság körében a je lentősebb) , hogy mai 
t á r s ada lmi v i szonya ink v o n a t k o z á s á b a n is be tö l t he t i megfelelő szolgálati 
szerepét ( indoklás , 483. és köv . o ldalak) . 
A h a r m a d i k cím a vég in tézkedésen alapuló öröklést (623—660. §), a 
negyedik cím a köteles rész i n t ézményének (661—672. §), az ö töd ik cím az 
öröklés jogi h a t á s a i n a k (673—684. §) szabá lyozásá t a d j a . 
Az öröklési jogi rész t a t ö r v é n y k ö n y v e t bezáró záró rendelkezés követi , 
amely k i m o n d j a , hogy ,,a t ö r v é n y ha tá lyba lépésé rő l és a szükséges á tmenet i 
rendelkezések megál lap í tásáró l kü lön jogszabály r ende lkez ik" (685. §). 
IV. Befejező megjegyzések 
N e m szükséges m á r részletesen beszélni a t ö r v é n y k ö n y v jelentőségéről , 
a kodi f ikác ió elméleti problémáiró l , a kod i f ikác iónak az a d o t t t á r sada lmi -
gazdasági v i szonyokkal való összefüggéséről, a kü l fö ld i és a m a g y a r polgári 
jog i kodi f ikác ió t ö r t éne t i fej lődéséről , ennek főbb vonásairól , az ú j polgári 
t ö r v é n y k ö n y v közvet len előzményeiről , kod i f ikác ió jának elvi e lőmunká la t a -
iról , a laki módszeréről . N e m szükséges t o v á b b á arról sem szólni, t a l á n sikerült 
ezt érzékel te tni , hogy a polgár i t ö r v é n y k ö n y v lé t rehozásá t — m á s kodif iká-
cióktól ebben a v o n a t k o z á s b a n sem m a r a d v a el — mi lyen mé ly reha tó i rodalmi 
m u n k á l a t o k (elemzések, k u t a t á s o k , a gyakor la t b e h a t ó v izsgála ta , monogra-
f i kus feldolgozások stb.) k ísér ték és fe l té te lez ték , hogy t e h á t a po lgár i törvény-
k ö n y v mega lko tá sa haza i polgári j o g t u d o m á n y u n k n a k fe j le t t ségét is b izonyí t j a . 
Végül is: mindezen p r o b l é m á k feldolgozása és k i fe j tése volt a t a n u l m á n y fel-
a d a t a . 
Az a l á b b i a k b a n valamifé le á l t a l ános összefoglaló helyet t az ú j törvény-
k ö n y v egy eddig n e m é r in t e t t ké rdésére k í v á n u n k szorí tkozni . Közelebbről 
a t ö r v é n y k ö n y v egy olyan jel legének p rob lémaköré re , ami a jogér te lmezés 
kérdésé t ve t i fel. Ez a kérdés minden n a g y kodi f ikác ióná l f e lmerü l t . 
I smere tes , hogy J u s t i n i a n u s — t ö r v é n y a l k o t á s a i n a k m e g r o n t á s á t fél tve 
tő le — e l t i l to t t m inden ér te lmezés t és k o m m e n t á r t . Napóleon egyenesen a 
Code e lpusz t í t á sá t (mon Code est p e r d u !) l á t t a t ö r v é n y m ű v e k o m m e n t á r s z e r ű 
m a g y a r á z á s á b a n . I I . Fr igyes a L a n d r e c h t előkészítésekor k i j e l en t e t t e — egyik 
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1780. évi K a b i n c t s o r d r e - j é b e n o lvasható —, hogy a L a n d r e c h t n e k t e l j e snek kell 
lennie; a b í ró dolga c sak a jog mechan ikus a lka lmazása . Ha a t ö r v é n y vala-
milyen egyedi ügy k a p c s á n elégtelen v a g y kétes, a b í ró nem ér te lmezhe t i a 
t ö rvény rendelkezését ! A kérdést m i n d e n esetben a tö rvényhozó elé kell ter -
jeszteni ! I I . Frigyes n e m t i tko l ta , hogy ezzel a sz impl i f ikációval — az ő kife-
jezése ez — a j o g t u d o m á n y tek in té lyé t k íván t a l e j j ebb szállí tani.2 0 3 
A n n a k ellenére a z o n b a n , hogy a régebbi s zázadok tö rvényhozói — min t 
a vázol t ese tekben is — tö reked tek t ö r v é n y k ö n y v e i k ér in te t lenségének meg-
t a r t á sá r a , a jogrendszer t az adot t t á r s a d a l m i rend apo lóg iá j aképpen min t egy 
ö rökérvényűnek f e l t ü n t e t n i , cél jukat a fej lődés szükségszerűsége á t h ú z t a . Bár az 
eml í te t t t ö r v é n y k ö n y v e k t öbb ezer szakasz t s zámolnak és a te l jességre töre-
kedtek , az ér te lmezést k i zá rn i nem t u d t á k . A L a n d r e c h t végül is kény te l en vol t 
a jogér te lmezésnek expresszis verbis is helyet a d n i (Einlei tung 46., 49. §), 
a Code ér in te t lenségét m a g a a f r anc i a nemzetgyűlés is többször k ikezdte . 
És ebben az összefüggésben mi más a r ó m a i jog középkor i felvirágzása és euró-
pai recepciója , mint a jus t in ianus i k ó d e x egyetlen n a g y ér te lmezése? 
Ami m á r most ú j polgári t ö r v é n y k ö n y v ü n k n e k és a jogér te lmezésnek 
kapcso la tá t , elméleti ké rdése i t illeti, n e m k ívánunk részle tekbe menn i . (Ebben a 
vona tkozásban u t a l u n k Szabó Imre m á r h iva tkozo t t , ,A polgári t ö r v é n y k ö n y v 
tervezete és a j ogé r t e lmezés" c. t a n u l m á n y á r a . ) Csupán röviden u t a l u n k ar ra , 
ami t a t ö r v é n y k ö n y v indoklása is m o n d , és ami szükséges pusz t án a m i a t t a 
t ény m i a t t , hogy a k ó d e x összesen 685 szakaszból áll . Nyi lvánvaló ugyanis , 
hogy egy i lyen v iszonylag rövid t ö r v é n y k ö n y v nem véle t lenül és n e m bizonyos 
célok köve tése nélkül l e t t ilyen t e r j e d e l m ű . 
A k ó d e x „ u g y a n a k k o r , amikor a t á r sada lmi-gazdaság i v i s z o n y o k n a k 
széles t e rü le te i t szabá lyozza , nem lép fel azzal az igénnyel , hogy e t e rü le t ek 
részletes, minden rész le tkérdésre k i t e r j e d ő szabá lyozásá t ad ja . A szerkesz tők — 
hangsúlyozza az indok lá s (19. old.) — t u d a t o s a n t ö r eked t ek a kazu i sz t ikus 
szabályozás e lkerü lésére" . 
E n n e k a t u d a t o s a n köve te t t cé lnak okait az indoklás a köve tkező szem-
p o n t o k b a n a d j a . 
A tú lságosan részle tes szabályozás , a t a n k ö n y v s z e r ű foga lommegha-
tá rozások és felsorolások, a rendelkezésektől m e n t e s té telek, a t echn ika i 
ké rdésekben való m e r e v szabályok s t b . egyrészt a t ö r v é n y k ö n y v megmereví tése 
i r ányába h a t n á n a k , a m i szocialista v iszonyok k ö z ö t t n e m lehet cél, másrész t 
„ b o n y o l u l t t á , á t t e k i n t h e t e t l e n n é teszik a t ö r v é n y t , e lkerü lhe te t lenül h á t t é r b e 
szor í t ják a n n a k elvi t a r t a l m á t " ( indoklás , 19. old.) . T o v á b b á : a részle tesebb, 
a kazu isz t ikus szabá lyozás sem je lent i minden lehetséges probléma eleve biztos 
és egyér t e lmű mego ldásá t . Bebizonyosodot t ez o l y a n t ö r v é n y k ö n y v e k e n is, 
ame lyeknek alkotói k i fe jeze t t en is t ö r eked t ek a te l jességre . 
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A t ö r v é n y k ö n y v szerkesztői , ill. a joga lko tó t u d a t o s a n j á r t a k t ehá t el, 
amikor a t ö r v é n y b e n — t ü k r ö z v e és rögzí tve a szocialista ép í tés elért e red-
ménye i t , számolva a gyors ü t e m ű tá r sada lmi -gazdaság i fe j lődéssel — a leg-
gyakor ibb , a l egfon tosabb t ényá l l á sok , a jogok és köte lezet t ségek rendszerének 
világos szabá lyozásá t a d t á k . E n n e k fo ly tán t u d a t o s a t ö r v é n y k ö n y v n e k az 
az indok lásban ki is m o n d o t t in t enc ió ja , hogy széles körben ad lehetőséget a 
b í róságoknak a jogszabály ér te lmezésére , hogy egyes foga lmak megér tésé t a 
közfel fogásra bízza, mások m e g m a g y a r á z á s á t , egyes té te lek á l t a l ános í t á sá t 
bizonyos összefüggések f e l t á r á s á t pedig a j o g t u d o m á n y és a jogi o k t a t á s 
t evékenységének körébe u t a l j a ( indoklás . 19. old.). 
Végezetül — a fen t iekből is fo lyóan — egy utolsó kérdés. Egyrészről n e m 
jelent i -e a t ö r v é n y k ö n y v polgár i j o g u n k fe j lődésének bizonyos megmereví -
t é s é t ? Másrészről hogyan je len tkez ik a szerkesz tőknek az a s zándéka , hogy ezt 
e lkerü l jék? Á t m e n e t i vagy végleges t ö r v é n y k ö n y v r e gondol tak? E z t a kérdés t 
Szabó I m r e is fe lvet i egy már k o r á b b a n h i v a t k o z o t t t a n u l m á n y á b a n . Bizonyos, 
hogy a t ö r v é n y k ö n y v nem egy szűk é r te lemben v e t t á t m e n e t i joga lko tás . 
I g a z a t kell a d n u n k Szabó I m r é n e k , amikor azt m o n d j a , hogy „ m i n d e n bizony-
n y a l számos olyan in tézmény , sok olyan m a g a t a r t á s i szabály m a r a d meg a 
t ö r v é n y k ö n y v b ő l még a szocial izmus te l jes fe lépí tése u t án is, a m e l y ma b e n n e 
v a n ; maga a t ö rvénykönyv azonban jellegénél fogva mégis egy megha t á rozo t t 
időszak kódexe , a szocial izmus építésének t ö r v é n y k ö n y v e " . 2 0 4 
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k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i k o n f e r e n c i a 
a m a g y a r t u d o m á n y o s a k a d é m i á n 
a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g k é r d é s e i r ő l 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Társada lmi -Tör téne t i T u d o m á n y o k 
Osztálya és az MTA K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In tézet 1959. szep tember 29— 
október 2. közö t t az A k a d é m i a székházában t u d o m á n y o s konferenciá t r ende-
zet t a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g kérdéseiről. 
A m u n k a t e r m e l é k e n y s é g p rob lémá ja a közgazdaság tudomány l eg többe t 
t á rgya l t kérdései közé t a r t o z i k . Sokat fogla lkoznak a te rmelékenység foga lmá-
val , mérésével , a t e rmelékenység , az á r a k , va lamin t a bé rek összefüggésével, 
elemzik a t e rmelékenység fej lődésének ü t e m é t , v izsgá l ják a te rmelékenység 
növelésének t a r t a l éka i t , összehasonl í tásokat végeznek vál la la t i és nemze tköz i 
szinten s tb . A p r o b l é m á n a k ez a fon tossága is i ndoko l t t á t e t t e , hogy a köz-
gazdászok első nagyobbmére t i í , az A k a d é m i a által szervezet t t anácskozásán 
éppen a t e rmelékenységge l összefüggő kérdéseket v i t a s s á k meg. 
A te rmelékenység növelése azok közé a p r o b l é m á k közé is t a r t o z i k , 
amelyeknél a t u d o m á n y o s munka nemze tköz i koord iná lásá t a szocialista 
országok közgazdásza inak a t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s kérdéseiben m ú l t 
év decemberében P r á g á b a n t a r t o t t nemze tköz i ér tekezle te szükségesnek t a r -
t o t t a . Ez az ér tekezlet k i m o n d t a , célszerűnek t a r t j a , h o g y az egyes országok 
közgazdaság tudomány i in téze te i az 1958/60. években erről a témáról — lehe-
tőleg más országok közgazdásza inak részvételével — ér tekezle teket és v i t á k a t 
szervezzenek. Az ez évben Magyarországon m e g t a r t o t t értekezlet ennek 
ér te lmében a közgazdasági k u t a t ó m u n k a nemzetközi koord iná lásá t is célozta . 
A konferencia m u n k á j á b a n ennek megfelelően bolgár , csehszlovák, lengyel , 
N D K , r o m á n és szovje t közgazdászok is részt ve t tek . Az összes külföldi rész-
vevők s záma 19 volt . 
A konferencia m e g n y i t ó j á t az A k a d é m i a n a g y t e r m é b e n t a r t o t t á k , ahol 
a meg je len teke t Szabó Imre akadémikus , az MTA I I . Osz tá lyának t i t k á r a 
üdvözöl te . Üdvözlő szava i u t á n Friss István, az MTA levelező t a g j a , a Köz-
gazdaság tudomány i I n t é z e t igazgatója m o n d o t t m e g n y i t ó t . E l ő a d á s á b a n 
elsősorban h á r o m s z e m p o n t o t kiemelve m u t a t o t t rá a konferencia t é m á j á -
n a k nagy je lentőségére. A szocialista és a kapi ta l i s ta országok közöt t nemze t -
közi mére tekben folyó békés gazdasági versenyben a szocialista országok 
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célkitűzése, hogy a legfe j le t tebb kap i ta l i s t a országokat e lér jék és tú lszárnyal -
j á k . E t e k i n t e t b e n az elért e r edmények legfon tosabb m u t a t ó j a a munka te rme lé -
kenység sz ínvonala , az egy főre j u t ó termelés . E b b e n fe jeződik ki l eg inkább 
a gazdasági fe j lődés , ami l ehe tővé teszi a f e j l e t t kapi ta l i s ta országok elérését 
és t ú l szá rnya lá sá t az életszínvonal t ek in t e t ében is. A szocialista és a kap i ta l i s t a 
rendszer k ö z ö t t folyó békés gazdasági ve r s eny egyik sa j á tos sága , hogy a 
szocializmus gazdasági lag kevésbé fe j le t t o r szágokban győzö t t először; ezek 
az országok a te rmelékenység sz ínvonala t e k i n t e t é b e n k e z d e t b e n h á t r á n y b a n 
vo l t ak . A szocialista rendszer fö lényének b izonyí téka i közé ta r toz ik , hogy 
a t e rmelékenység ezekben az o rszágokban gyorsabb ü t e m b e n nő , mint a kap i -
ta l i s ta o r szágokban . Azonban a t e rmelékenység növekedésének t a n u l m á n y o -
zása, nemze tköz i összehasonlí tása, a növekedés t a r t a l é k a i n a k fe l tá rása , va la-
m i n t az egyes szocialista és kap i t a l i s t a o r szágokban elért sz ínvonal össze-
hasonl í tása és elemzése a békés verseny jelenlegi s zakaszában éppen ezér t 
igen nagy je lentőségű. 
A szocialista országok gazdaság i fe j lődésében egyre n a g y o b b je lentősége 
v a n ez országok nemzetközi gazdasági e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k . A szocialista 
országok közö t t i nemzetközi m u n k a m e g o s z t á s színvonala á l l a n d ó a n emelkedik. 
A m u n k a m e g o s z t á s megtervezésében és l é t rehozásában az egyes országokban 
m á r elért és a jövőben e lérhető te rmelékenységi sz ínvona lnak , e színvonal 
mérésének, te rvezésének és nemze tköz i összehasonl í tásának a l apve tő je lentő-
sége van . Kézenfekvő persze az is, hogy a szocialista o rszágok nemzetköz i 
m u n k a m e g o s z t á s a a t e rmelékenység gyorsabb növekedését is elősegíti. 
A te rmelékenység kérdésének Magyarország s z e m p o n t j á b ó l még kü lön-
leges je lentősége is van . A te rmelékenység növekedése n á l u n k — a t ö b b i 
szocialista országokhoz képes t — bizonyos m é r t é k b e n e l m a r a d t . Gazdasági 
fe j lődésünk meggyors í tása a t e rme lékenység növekedési ü t e m é n e k meg-
gyors í tásáva l , a gazdaságosság s z e m p o n t j a i n a k egyre s ikeresebb érvényesí tésé-
vel is szoros kapcso la tban v a n . 
Friss I s t v á n megnyi tó ja u t á n fe lszóla l tak: Fock Jenő, az MSZMP Köz-
pon t i B izo t t sága Pol i t ikai B i z o t t s á g á n a k t a g j a , a Központ i B izo t t ság t i t k á r a , 
az MTA K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In t éze t e T u d o m á n y o s T a n á c s á n a k t a g j a és 
dr. Erdei Ferenc akadémikus , a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a f ő t i t k á r a 
és az MTA K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In t éze t e Tudományos T a n á c s á n a k t a g j a . 
Fock J e n ő az MSZMP Közpon t i B izo t t sága Pol i t ika i B izo t t s ágának 
üdvözle té t to lmácso l ta és j ó m u n k á t k í v á n t a konfe renc iának . Uta l t a r r a , 
hogy a konferenc ia olyan i d ő p o n t b a n tanácskozik , a m i k o r a K ö z p o n t i 
Bizot t ság é p p e n közzéte t te i ránye lve i t a másod ik ötéves t e r v elkészítéséhez. 
Ezeknek az i ránye lveknek az elkészítéséhez a közgazdászok máris hozzá-
j á r u l t a k ; egyrész t számos közgazdász k ö z r e m ű k ö d ö t t az i r ánye lvek kidolgozá-
sában , másrész t a közgazdászoknak egy sokkal szélesebb köre, azál ta l , 
hogy a gazdaság i fejlődés és a gazdaságpol i t ika kü lönböző kérdéseinek 
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k i d o l g o z á s á b a n és m e g v i t a t á s á b a n ré sz t v e t t , k ö z v e t v e is e lőseg í t e t t e 
e z e k n e k az i r á n y e l v e k n e k e lkészí tésé t . Az i r á n y e l v e k m e g á l l a p í t j á k , 
b o g y a m ú l t b a n e lköve te t t g a z d a s á g p o l i t i k a i h i b á k a t n a g y r é s z t k i j a v í t o t t u k . 
H o g y ez m e g t ö r t é n h e t e t t , ez a k ö z g a z d á s z o k n a k is é r d e m e , de h i b á j u k is és 
é rezn iük kell fe le lősségüket , h o g y a k i j a v í t á s 3 év a l a t t csak nagyrészt történt 
meg. E z é r t szükséges , hogy a m ú l t gazdaság i fe j lődését a közgazdászok részle-
t e s e n e lemezzék és f e l t á r j á k , m e r t ilyen m ó d o n c s ö k k e n t h e t ő a n n a k a veszé lye , 
h o g y a m ú l t b a n e lköve te t t h i b á k a t ú j b ó l e lkövessük . G a z d a s á g i f e j l ő d é s ü n k 
e lemzése a z o n b a n t e r m é s z e t e s e n n e legyen a m ú l t h ibá inak ö n c é l ú f e l h á n y t o r g a -
t á s a , h a n e m k a p c s o l ó d j o n s z o r o s a n a je len p r o b l é m á k m e g o l d á s á h o z és l e g y e n 
e b b ő l a s z e m p o n t b ó l p rogressz ív , e l ő r e m u t a t ó . 
A m u n k a t e r m e l é k e n y s é g növeléséről és az ezzel k a p c s o l a t o s f e l a d a t o k -
ró l szólva F o c k J e n ő m e g á l l a p í t o t t a , h o g y az 1959/1965 k ö z ö t t i 7 é v b e n az 
i p a r i t e rme lés n ö v e k e d é s é n e k c saknem 2 /3-át a t e r m e l é k e n y s é g növekedésé -
ve l kell elérni . E z a cé lk i tűzés v i s s z a t ü k r ö z ő d i k a b e r u h á z á s o k belső s t r u k t ú r á -
j á n a k m e g v á l t o z á s á b a n . A m á s o d i k 5 éves t e r v b e n a b e r u h á z á s o k összvoluinene 
az előző 5 é v h e z képes t m i n t e g y 5 0 % - k a l növeksz ik , a z o n b a n ezen b e l ü l a 
g é p i b e r u h á z á s o k n ö v e k e d é s e 7 5 % . 
A b e r u h á z á s o k n a k ez a s t r u k t ú r á j a összefügg a z z a l a cé lk i tűzésse l , 
a m e l y a t e r m e l é k e n y s é g eme lé se fő e szközének a m ű s z a k i fe j lesz tés t t e k i n t i . 
A m ű s z a k i s z ínvona l növe lé sé t n e m k izá ró l ag az ú j b e r u h á z á s o k k a l k í v á n j u k 
e lérn i , h a n e m m á r a f e l ú j í t á s o k a t is össze a k a r j u k kapcso ln i a korszerűs í tésse l 
és á l t a l á b a n a r r a t ö r e k s z ü n k , h o g y — pe r sze a gazdaságosság k ö v e t e l m é n y e i t 
á l l a n d ó a n szem e lő t t t a r t v a — a l e g m o d e r n e b b t e c h n i k á t va lós í t suk m e g . 
F o c k J e n ő r ö v i d e n k i té r t a m ű s z a k i fe j l esz tésse l k a p c s o l a t b a n az a u t o m a t i -
zá lás p r o b l é m á j á r a is és ezzel össze függésben b í rá l t k é t szélsőséges n é z e t e t . 
V é l e m é n y e s ze r in t h ibás az a néze t is, a m e l y i k úgy g o n d o l j a , hogy m á r m a 
M a g y a r o r s z á g o n a te l jes a u t o m a t i z á l á s r a kel l t ö r e k e d n i — mer t m e s s z e 
v a g y u n k még a t t ó l , hogy n á l u n k az a u t o m a t i z á l á s l egyen a műszak i f e j l e sz -
t é s d ö n t ő t é n y e z ő j e — de az a szemlélet is h i b á s , ame ly ik a t ény legesen m á r 
m a is meglevő a u t o m a t i z á l á s i l ehe tőségeke t sem veszi f i g y e l e m b e . 
A kon fe r enc i a v i t a a n y a g á t képező r e f e r á t u m o k r ó l szólva F o c k J e n ő 
r ö v i d e n m e g j e g y e z t e , h o g y a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g m é r é s e és t e r v e z é s e 
t e r m é s z e t e s e n n a g y o n f o n t o s ké rdések , a z o n b a n a l e g f o n t o s a b b a t e r m e l é k e n y -
ség növelése , ezzel pedig a r e f e r á t u m o k n a k csak k i s e b b része fog la lkoz ik 
közve t l enü l . J a v a s o l t a , h o g y a v i t á k b a n e r r e nagy f i g y e l m e t f o r d í t s a n a k . 
He lyese l t e a z t is, hogy a r e f e r á t u m o k f o n t o s k é r d é s k é n t v e t i k fe l a t e r m e l é k e n y -
ség n e m z e t k ö z i ö s szehason l í t á s á t , de néze t e szer in t n e m s z a b a d megfe l edkezn i 
a h a z a i g y á r a k k ö z ö t t i összehasonl í t ás ró l s e m , m e r t ez k ö z v e t l e n e b b l ehe tősé -
g e t n y ú j t a t e r m e l é k e n y s é g növelése t a r t a l é k a i n a k f e l t á r á s á r a . 
E r d e i F e r e n c a k o n f e r e n c i a részvevői t az A k a d é m i a E l n ö k s é g é n e k n e v é -
b e n üdvözö l t e . H o z z á s z ó l á s á b a n ezu tán azza l f og l a lkozo t t , h o g y a k ö z g a z d a -
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sági k u t a t á s o k gyakor la t i a lka lmazása inak lehetősége é p p ú g y fennáll , m i n t 
a t e r m é s z e t t u d o m á n y i k u t a t á s o k é . Bizonyos v o n a t k o z á s b a n a közgazdasági 
k u t a t á s e redménye inek a lka lmazása még fon tosabb , m e r t egy-egy t u d o m á -
nyos e r e d m é n y a lka lmazha tóságának köre többnyi re szélesebb, mint a t e r -
mésze t t udományos k u t a t á s n á l . Ezzel kapcso l a tban u t a l t a r r a , hogy a mező-
gazdaságban a munka te rmelékenységre vona tkozó k u t a t á s o k a lka lmazása 
különösen szembeötlő. A te rmelékenység f igyelemmel kísérése hozzá -
segít ahhoz, hogy a t e rme lés fejlesztése kérdéseiben ne egyes agro technika i 
el járások „korszerűsége" , h a n e m valóban komplex közgazdasági összefüggé-
sek a l ap ján lehessen ál lás t foglalni. 
A m u n k a t e r m e l é k e n y s é g p rob lémája a mezőgazdaságban fokoza tosan 
kerül t e lőtérbe . Régebben f ő k é n t a fajlagos hozamok növe lésé t , tehát a t e r ü l e t -
egység v a g y egy állat s tb . h o z a m á t t e k i n t e t t é k elsődlegesnek és ezzel kapcso -
l a tban m i n d e n módszert he lyesnek, ami a faj lagos h o z a m o t növeli. E z a 
szemlélet a z o n b a n e lhanyagol ja a gazdaságosságot és t u l a j d o n k é p p e n agro-
technikai e l já rásokkal he lye t t e s í t i a gazdaságosság v i z sgá la t á t . K é s ő b b e n 
fokozatosan előtérbe j u t o t t a te rmelésnek a ráfordítás o lda la , ezzel e g y ü t t 
a gazdaságosság és a t e rmelékenység p rob lémá i . — A te rmelékenység a mező-
gazdaságban és az ipa rban , je lentős különbségek ellenére, a lapvetően azonos 
p rob lémáka t v e t fel, ezért a különböző á g a z a t o k szakembere i számára e g y m á s 
v izsgá la ta inak t a n u l m á n y o z á s a is nagyon hasznos lehet . 
A konferenc ia t anácskozása i ipar i és mezőgazdasági t a g o z a t o k b a n 
folytak . Az ipari tagozat először a munka te rmelékenység méréséve l fog la lkozot t , 
ideértve a te rmelékenység nemzetköz i összehasonl í tásával és a munka te rme lé -
kenység foga lmáva l összefüggő p rob lémáka t is. Első ülésén — melyen a t a n á c s -
kozásokat Péter György, a Központ i S ta t i sz t ika i H i v a t a l elnöke, egye t emi 
t aná r , az M T A Közgazdaság tudomány i I n t éze t e T u d o m á n y o s T a n á c s á n a k 
t ag j a veze t t e — a köve tkező r e f e r á t u m o k a t v i t a t t ák m e g : 
Alexej Balek—Alois Cerveny, a Csehszlovák S ta t i s z t ika i H i v a t a l fő-
osztályvezetői : A munka te rmelékenység nemze tköz i összehasonlí tása. A m u n k a -
termelékenység v izsgála tának- ú j t a p a s z t a l a t a i a Csehszlovák Köz tá r saság-
ban . 
Friedrich Behrens akadémikus , az N D K T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a 
Közgazdaság tudomány i I n t é z e t é n e k m u n k a t á r s a : A m u n k a kettős je l lege , 
a munka te rmelékenység és az önköltség. 
Lukács Ottó, a Közpon t i Stat iszt ikai H i v a t a l főosztá lyvezetője : A m u n k a -
termelékenység közvetlen mérésének t a p a s z t a l a t a i Magyarországon. 
Ollé Lajos, a Marx K á r o l y K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i Egye tem d o c e n s e : 
A munka te rme lékenység m u t a t ó s z á m a i n a k jellege és t a r t a l m a . 
Gerhard Richter, a le ipzigi egyetem t a n á r a : A holt m u n k a befo lyása a 
munka te rmelékenységére és ennek f igyelembevéte le a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g 
mérésénél. 
V 
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Román Zoltán, a Közpon t i S t a t i s z t i ka i Hiva ta l főe lőadója : A m u n k a -
t e rme lékenység sz ínvona lának nemze tköz i összehasonlí tása a szocial is ta 
o r szágokban . 
Zdenek Tlusty, a Csehszlovák T u d o m á n y o s A k a d é m i a Közgazdaság -
t u d o m á n y i In téze tének m u n k a t á r s a : N é h á n y megjegyzés a t á r sada lmi m u n k a 
te rmelékenységének méréséről . 
A v i t a beveze téseként a r e f e r á t u m o k szerzői t a n u l m á n y u k l eg főbb gon-
dolata i t röv iden k iemel ték , illetőleg azokhoz még b izonyos tovább i gondola-
toka t f ű z t e k . Az ezu tán le fo ly ta to t t v i t á b a n fe lszóla l tak még: M. N. Dem-
csenko, a Szovje tunió Tudományos Akadémiá j a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i 
I n t é z e t é n e k m u n k a t á r s a , kand idá tus és A. V. Vorobjova, a Szov je tun ió 
T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a Közgazdaság tudomány i I n t é z e t é n e k m u n k a t á r s a , 
k a n d i d á t u s , Kecső István, az Épü le t e l emgyá r osz tá lyvezető je , Pusztai Béla, 
a Szál l í tóberendezések Gyára főosz tá lyvezető je , Havas Péter, a K ö z p o n t i 
S ta t i sz t ika i Hiva ta l főosz tá lyveze tőhe lye t tese , Vajda Imre, a Marx Ká ro ly 
Közgazdaság tudomány i Egye tem t a n á r a , Gellért Endre, a Központ i S ta t i sz t i -
ka i H i v a t a l főelőadója, Bod Péter, az M T A Matemat ika i In téze tének m u n k a -
tá r sa . 
Alexej Balek és Alois Cerveny r e f e r á t u m u k b a n a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g 
mérése t ek in t e t ében az u tóbb i időben Csehszlovákiában szerzet t t a p a s z t a l a t o k -
ról s zámol t ak be. 1957 ó ta a teljes t e rmelés i érték me l l e t t a ne t tó t e r m e l é s t is 
k i s z á m í t j á k , azonban csak folyóáron, ezér t ezt az összehasonl í tha tó á r a k r a 
tö r t énő á t számí tá s lehetőségének h i á n y á b a n a te rmelékenység növekedése 
d i n a m i k á j á n a k mérésére nem t u d j á k felhasználni . A m u n k a t e r m e l é k e n y s é g 
m u t a t ó i t fe lhaszná l ják a m u n k a b é r a l a p sz ínvonalának megál lap í tásáná l , vala-
mint a n n a k megítélésénél , hogy helyesen használ ták-e fel a m u n k a b é r a l a p o t . 
Azzal a kérdéssel, hogy a t e rmelékenység mérésére milyen m u t a t ó s z á m 
a legmegfelelőbb, illetőleg a különböző m u t a t ó s z á m o k jellegével és é r te lmezé-
sével öllé Lajos, Gerhard Richter, Zdenek Tlusty és Friedrich Behrens foglal-
koztak . Ollé Lajos r e f e r á t u m á b a n a kü lönböző m u t a t ó s z á m o k a t s t a t i s z t ika i 
s zempon tbó l elemzi és megá l lap í t j a , h o g y végeredményben a n e t t ó jel legű 
m u t a t ó s z á m o k a l ega lka lmasabbak a te rmelékenység mérésére. N e t t ó jel legű 
m u t a t ó s z á m n a k azonban nemcsak a vá l l a la tok és i p a r á g a k ne t tó te rmelése 
k i számí tása a lap ján n y e r t m u t a t ó s z á m o k a t tekint i , h a n e m azokat is, amelye-
ket közel í tő módszerekkel (nagyobbrész t t e rméksorok alapján) k é p e z n e k ; 
ezeket a he lye t tes í tő so roka t a ne t tó t e rme lés vagy a munkás l é t s zám, esetleg 
a bérek a r á n y á v a l sú lyozva (ilyenek a K S H jelenlegi n e t t ó termelési indexei 
is). N e t t ó jel legűnek t e k i n t i az ún. közve t l en te rmelékenységmérés módszer 
a l ap ján n y e r t m u t a t ó s z á m o k a t is. 
Gerhard Richter és Zdenek Tlusty ugyancsak a n e t t ó termelés a l a p j á n 
számí to t t t e rmelékenységi m u t a t ó t t e k i n t i k megfelelőnek. H i v a t k o z n a k a 
b r u t t ó te rmelés i és termelékenységi m u t a t ó k közismer t hibáira és a ne t t ó 
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m u t a t ó t nemcsak — sőt nem is elsősorban — gyakor la t i megfon to lások a l ap -
j á n tekint ik a l k a l m a s a b b n a k , hanem elvi, közgazdasági meggondolások 
a l ap j án . E lméle t i alapon és m a t e m a t i k a i k é p l e t e k segítségével b i zony í t j ák , 
hogy a ne t tó t e rme lékenységmérés — a b r u t t ó méréssel s zemben — kielégí t i 
az t a marxi k ö v e t e l m é n y t , a m e l y szerint a t á r s a d a l m i m u n k a t e rmelékenysége 
csak akkor emelked ik , ha a t e rmelés i f o l y a m a t b a n elért é l ő m u n k a - m e g t a k a r í t á s 
nagyobb , min t a ho l tmunka - több l e t r á fo rd í t á s . R á m u t a t n a k persze arra, h o g y 
a gyakorla t i mé ré sben a n e t t ó te rmelékenység m u t a t ó j a csak akkor haszná l -
ha tó , ha az á r ak a t á r sada lmi m u n k a r á f o r d í t á s o k k a l a r ányosak és arra is, h o g y 
a jelenlegi á r r endsze r ennek n e m felel meg. Vé leményük szer in t olyan á r r end -
szerre volna szükség , amely ezt a köve te lmény t — ha nem is egészen pon to san , 
de legalább lényegi leg — kielégí t i . 
El térő e t t ő l Friedrich Behrens á l lásfoglalása. Vé leménye szerint h i b a 
az, hogy a t e rmelékenység p r o b l é m á j á n a k v izsgá la táná l e l t ek in tenek a t t ó l , 
hogy a t á r s ada lmi m u n k a é r t é k f o r m á b a n j e l en ik meg. Szer inte a t e rmelékeny-
séget b ru t tó módszer re l (a t e l j e s termeléssel) kell mérni, i ne r t csak az élő-
m u n k a termelékenysége a l a k u l á s á n a k van közgazdasági é r t e lme . Persze f o n t o s 
f igyelemmel k í sé rn i a ho l tmunka- fe lhaszná lá sok a lakulását is, erre a z o n b a n 
n e m olyan m u t a t ó s z á m a lka lmas , amelyik megkísér l i az élő- és h o l t m i m k a -
ráford í tások e g y ü t t e s f igye lembevéte lé t , h a n e m az önköl t ség a l aku lásának 
a te rmelékenység a laku lásáva l pá rhuzamos mérése . 
Lukács Ottó r e f e r á t u m a a t e rmelékenység közvet len mérésének m ó d -
szeréről és az e t e k i n t e t b e n sze rze t t hazai t a p a s z t a l a t o k r ó l számol t be. A közve t -
len mérésnek az a lényege, h o g y a t e rmelékenysége t a t e rmékegységekre 
j u t ó munka idő- rá fo rd í t á sok a l a p j á n t e r m é k e n k é n t méri. A m e n n y i b e n vá l la la -
t o k r a vagy i p a r á g a k r a kell a t e rmelékenység alakulását k iszámí tani , az 
egyes t e r m é k e k r e vona tkozó te rmelékenységi m u t a t ó s z á m o k sú lyozo t t 
á t lagolására v a n szükség. A módszer t ehá t c sak r ep rezen ta t ív lehet, m i u t á n 
ny i lván az összes t e rmékek t ek in te tbevé te l e gyakor la t i okokbó l nem lehetsé-
ges. Előnye, h o g y é r t é k a d a t o k a lka lmazására nincs szükség, így elesnek a 
problémák, a m e l y e k e t az á r a k vál tozása v a g y nemzetközi összehasonl í tásnál 
az árrendszerek különbözősége okoz. 
A te rmelékenység nemze tköz i összehasonl í tásának f o n t o s p r o b l é m á j á t 
t á rgya l t a Román Zoltán. R á m u t a t o t t arra, h o g y ezzel a kérdésse l a szocial is ta 
országok közgazdasági i r o d a l m a meglehetősen keveset fogla lkozot t , n o h a 
i lyen vizsgála tok elvégzésére és az e r e d m é n y e k fe lhasználására szocialista 
országok k ö z ö t t sokkal n a g y o b b lehetőség v a n , mint kap i t a l i s t a országok 
közö t t . A te rmelékenység nemze tköz i összehasonl í tásánál foglalkozni kell a 
t e rmelékenység színvonalával, növekedésének ütemével és a t e rme lékenysége t 
megha tá rozó tényezők összehasonlí tásával . A r e f e r á t u m b a n a fent i ké rdések 
közü l főként az elsőt t á r g y a l j a . A fő p r o b l é m á t az összehasonl í tha tóság 
je lent i mind a t e r m é k e k köre, mind a termelés i szerkezet, m i n d a rá fo rd í t á sok 
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t e k i n t e t é b e n . A r e f e r á tum Magyarország, va l amin t a Szov je tun ió és Lengyel -
ország te rmelékenységi sz ínvona lának összehasonl í tására n é h á n y — elsősorban 
a j avaso l t módszerek i l luszt rá lását célzó — példá t is hoz. 
A v i t á b a n fe lve tődöt t számos fon to s kérdés közül i t t csak n é h á n y a t 
t u d u n k i smer t e tn i . A felszólalók r á m u t a t t a k arra , hogy a m u n k a t e r m e l é k e n y -
ség a l a k u l á s á n a k közgazdasági lag igen bonyolu l t f o l y a m a t á t á l t a l ában n e m 
lehet egye t l en és nem lehet minden ipa rág , illetőleg a kü lönböző sz in tek 
(vál lalat i , iparági , népgazdasági) s z á m á r a azonos m u t a t ó s z á m m a l k i fe jezni 
(Kecső István). Megjegyezték, hogy a m i a különböző módszereke t illeti , 
a r e f e r á t u m o k által j a v a s o l t a k — így pé ldáu l a te rmelékenység mérése a n e t t ó 
te rmelés a l a p j á n vagy a t e rmelékenység közvet len mérése — sem t e k i n t h e t ő k 
egészen p o n t o s n a k . A K S H által számol t ne t tó termelési index is közel í tő 
módszerekkel készül, ami pontosságá t csökkent i , noha ennek ellenére kiszámí-
t á sa ké t ség te lenü l igen hasznos. A közve t l en mérés is sok nehézséggel j á r ; 
i lyenek pé ldáu l — különösen a gép ipa rban — a g y á r t m á n y o k összehasonlí t-
h a t ó s á g á n a k p rob lémája , a fe lhasznál t ó rák mérése g y á r t m á n y o n k é n t . Ké t sé -
ges, hogy az így okozot t h ibák t öbb g y á r t m á n y v izsgá la ta esetén v a l ó b a n 
k iegyenl í tődnek-e . Nehézséget okozha t a befejezet len á l lomány vá l tozása is. 
Mindebből az következik , hogy a közve t l en mérés n e m fe l té t lenül j o b b , 
min t a g y á r a k egy részében a t e rmelékenység mérésére m á r régebben alkal-
m a z o t t n o r m a ó r á s módszer (Pusztai Béla). A gépiparban egyébkén t a gyá r t -
m á n y s t r u k t ú r a sokfélesége és vá l tozása m i a t t a te rmelékenységmérés b á r m e l y 
módszerének speciális p rob lémái v a n n a k (Gellért Endre). 
A te rmelékenység mérésének, mégped ig mind a d inamikus , mind a tér-
beli összehasonl í tásnak n a g y p r o b l é m á j a a g y á r t m á n y v á l a s z t é k viszonylag 
gyors vá l tozása , illetőleg a g y á r t m á n y s t r u k t ú r a eltérése, ha nemze tköz i 
összehasonl í tásról van szó. — Az összes t á r sada lmi r á fo rd í t á sok f igye lembe-
vétele — t e h á t az élő- és a h o l t m u n k a egy időben t ö r t é n ő f igyelembevéte le , 
sőt az i m p o r t b a n megtes tesülő t á r s a d a l m i rá ford í tások és az amor t izác ió 
f igye lembevé te le is — lehetségessé v á l h a t az ágazat i kapcso la tok mérlege 
a l ap j án , e lek t ronikus számológépek igénybevéte lével (Havas Péter). 
R á m u t a t t a k arra is, hogy az élő- és h o l t m u n k a f igye lembevé te le és 
ily m ó d o n a t á r sada lmi m u n k a te rmelékenységének közvet lenül t ö r t é n ő 
mérése e lek t ron ikus számológépek segítségével is csak nagyobb termékcsopor-
tokra lehetséges , t e r m é k e n k é n t kü lön-kü lön nem (Bod Péter). Az ilyen számí-
t á sná l v i szon t számos elmélet i p rob léma ve tőd ik fel. Az ó r ákban k i fe jeze t t 
r á fo rd í t á sok nem t e k i n t h e t ő k minden t o v á b b i nélkül azonosnak, pé ldáu l 
mer t kü lönbség van az egyszerű és a bonyo lu l t m u n k a közö t t . Ha ezeket is 
t e k i n t e t b e a k a r j u k venni , akkor v iszont m á r e l ju tunk az ár- és é r tékproblé-
mákhoz . 
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Vajda Imre a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g nemzetköz i összehasonl í tásával 
kapcso la tban a r ra u t a l t , b o g y a feldolgozó i p a r á g a k b a n a jelenleg i s m e r t 
legkedvezőbb technika a he ly tő l és a kü lső kö rü lmények tő l többé-kevésbé 
függet lenül m e g t e r e m t h e t ő , m in thogy i t t a t e rmésze t i ado t t s ágok ha t á sa n e m 
jelentős. A szocialista országok közöt t i nemze tköz i munkamegosz t á s t ek in t e t é -
ben i t t t e h á t n e m azon v a n a hangsúly, hogy a jelenlegi te rmelékenység hol 
magasabb , h a n e m azon, h o g y az összehasonl í tható a d a t o k a lap ján dön t sék 
el, milyen te rmelékenységi sz ínvonala t kell és lehet elérni a nemzetközi szako-
sítás a l ap ján . Véleménye szer in t a szocialista nemzetköz i munkamegosz t á s 
k ibon takoz ta t á sához szükség v a n az ár rendszer és az ada tszolgá l ta tás össze-
hason l í tha tóvá té te lére . 
Felszóla l tak a v i t á b a n M. N. Demcsenko és A. V. Vorobjova. R á m u t a t t a k 
a r ra , hogy a t e rmelékenység mérésének célja elsősorban a növekedés t a r t a l éka i -
n a k fe l tá rása és ilyen m ó d o n a te rmelékenység növekedése ü temének meg-
gyorsí tása. A Szov je tun ióban számos k u t a t ó i n t é z e t foglalkozik a t e rmelékeny-
ség p rob lémáiva l ; a r ra törekszenek , bogy a m u t a t ó k egységes rendszeré t 
dolgozzák ki az üzemektől egészen a Tervh iva ta l ig . A te rmelékenység kü lönböző 
mu ta tó i k ö z ö t t különös je lentőséget kell t u l a j d o n í t a n i a munka igényesség 
mu ta tó inak . — Indokol t u g y a n a törekvés a különböző m u t a t ó k m e g j a v í t á s á r a 
és a kísérlet ú j m u t a t ó k bevezetésére , a zonban az egy főre j u t ó tel jes t e rmelés 
(brut tó) m u t a t ó j á n a k még sokáig elsődleges szerepe lesz, t ö b b e k közöt t m e r t 
a múl tban i lyen módon t ö r t é n t a mérés és n e m lehetne m á s m u t a t ó k szer in t 
t öbb évt izedre v i sszamenően rekons t ruá ln i a t e rmelékenység a l aku lá sá t 
(M. N. Demcsenko). A te rmelékenység mérésének m e g j a v í t á s á t illetően h á r o m -
féle probléma v a n jelenleg előtérben. E z e k : a régi m u t a t ó k m e g j a v í t á s a , 
illetőleg ezek a l ap ján ú j a k szerkesztése, a t e rmelékenység mérése a h o l t m u n k a 
f igyelembevételével , i l letőleg az összes t á r s a d a l m i m u n k a a l ap ján , v a l a m i n t 
a te rmelékenységnövekedés egyes t ényezőinek és ezek h a t é k o n y s á g á n a k 
elemzése. E z e k közül a l eg több t a p a s z t a l a t t a l az első t ek in t e t ében rendelke-
zünk. Bizonyos kezdet i e r edmények v a n n a k a második v o n a t k o z á s á b a n is és 
i t t különösen a ne t tó t e rme lés a l ap ján t ö r t é n ő mérésre t ö r eked tek , míg a leg-
kevesebb e r e d m é n y t a h a r m a d i k kérdésben lehet f e l m u t a t n i és ezért ezt kell 
jelenleg a l eg fon tosabb f e l a d a t n a k t ek in t en i (A. V. Vorobjova). 
A v i t a összefogla ló jaként Péter György megá l l ap í to t t a , hogy a t a n á c s k o -
zás hasznos vo l t , mégpedig n e m azért , m i n t h a a felszólalók egymással m i n d 
egye té r t e t t ek volna . A p r o b l é m á k megoldása s z e m p o n t j á b ó l éppen a v i t á k 
hasznosak, m e r t hozzáseg í te t t ek ahhoz, h o g y j o b b a n meg i smer jük e g y m á s t és 
egymás néze te i t . Már a v i t á r a való felkésziilésis e lőtérbe á l l í to t t a a t e rmelékeny-
ség p rob lémái t és a konfe renc ia h a t á s a k é n t k ia lakuló beszélgetés, levelezés 
és fo lyó i ra t -v i ta a t o v á b b i k u t a t ó m u n k á t minden b izonnya l ösz tönözni 
fogja . 
* 
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A konferenc ia m á s o d i k n a p j á n és h a r m a d i k n a p j á n a k déle lő t t jén Ajtai 
Miklós, az Országos T e r v h i v a t a l e lnökhelyet tese v e z e t t e a v i t á t . E z e n a 
n a p o n a köve tkező r e f e r á t u m o k a t v i t a t t á k meg: 
Bontó László, az Országos T e r v h i v a t a l osz tá lyveze tő je : A te rmelékeny-
ség a l aku lá sának n é h á n y kérdése a vegy ipa rban , kü lönös t e k i n t e t t e l az 
au toma t i zá l á s r a és a dolgozók szakmai sz ínvona lának emelésére. 
Cukor György, az M T A Közgazdaság tudomány i In t éze tének igazgató-
he lye t tese : Az ipar i m u n k a t e r m e l é k e n y s é g t á v l a t i te rvezésének n é h á n y 
p r o b l é m á j a . 
M. N. Demcsenko, a Szovje tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a Közgazdaság-
t u d o m á n y i In t éze tének m u n k a t á r s a , k a n d i d á t u s : A munkaigényesség mu ta tó i -
n a k a lka lmazása a munka t e rme lékenység tervezésénél . 
Fáth János, a B u d a p e s t i Műszaki E g y e t e m t anszékveze tő docense : 
A munka t e rme lékenység növelésére i r ányu ló köve t e lmények szerepe gépesítés-
nél, au tomat i zá l á sná l . 
Hetényi István—Gadó Ottó, az Országos T e r v h i v a t a l főosz tá lyveze tő i : 
Az ipar i m u n k a t e r m e l é k e n y s é g népgazdaság i t e rvezésének egyes kérdései . 
Klár János, a B u d a p e s t i Műszaki E g y e t e m t a n á r a : Az ipar i k u t a t á s 
je lentősége a m u n k a t e rmelékenységének emelésében. 
Salamon József, a Kobó- és Gépipar i Minisz tér ium főosztá lyvezető-
he lye t tese : A te rmelékenység növelésének n é h á n y gyako r l a t i kérdése v a c u u m -
t e c h n i k a i n a g y ü z e m b e n . 
A. V. Vorobjova, a Szovje tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a Közgazdaság-
t u d o m á n y i In t éze t ének m u n k a t á r s a , k a n d i d á t u s : A termelés i eszközökben 
t á rgy ia su l t m u n k a m e g t a k a r í t á s á n a k tendenc iá i és i r ánya i . 
Milos Pick—Karel Hopp, a csehszlovák T e r v h i v a t a l m u n k a t á r s a i : 
N é h á n y megjegyzés a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g te rvezésének kérdéseihez. 
A r e f e r á t u m o k a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g tervezése , a növekedés t a r t a -
lékai és ezen belül a m ű s z a k i fejlesztés és a t e rmelékenység kölcsönös kapcsola-
ta iva l fog la lkoz tak . 
M. N. Demcsenko t a n u l m á n y a u t a l a r ra , hogy a t e rmelékenység te rvezése 
— h o z z á j á r u l v a a t e rmelékenység növelésének elősegítéséhez — fontos szerepet 
já t sz ik a t á r s a d a l m i t e rme lés növelése, v a l a m i n t a n e m z e t i jövedelem ebből 
f a k a d ó növelése kedvező fel té te le inek meg te remtésében . Egyben h o z z á j á r u l 
a m u n k a e r ő - t a r t a l é k o k helyes elosztásához az á g a z a t o k közö t t , a m u n k a 
szerinti elosztás (bérezés) helyes elveinek érvényesí téséhez, a kva l i f i ká l t 
m u n k a e r ő megfelelő ú j ra te rmeléséhez s tb . Magának a te rvezésnek a f e l a d a t a 
a te rmelékenység növekedés i ü temének megál lap í tása , a növekedés t b iz tos í tó 
tényezők felder í tése és azok h a t á s á n a k ér tékelése; a t e rmelékenység növeke-
dése és a m u n k a b é r k ö z ö t t i kölcsönös viszony megá l l ap í t á sa . A t a n u l m á n y 
rendszerezést ad azokról a tényezőkről , amelyek a munkaigényesség növekedé-
sét vagy csökkenését e lőidézhet ik, m a j d i smer te t i az összefüggéseket , ame lyek 
7 II , Osztály Közleményei X / l—2. 
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segít ségével a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g vá l tozása k i számí tha tó , ha ismeretes a 
m u n k a i g é n y e s s é g va lamely e lemének vá l tozása , va l amin t a t e r m é k t e l j e s 
m u n k a i g é n y e . í g y például az a d o t t kép le t ek segítségével ki lehet s zámí tan i 
a t e rme lékenység vá l tozásá t , h a ismeretes a közve te t t dolgozó lé tszám vá l to -
zása , egy-egy műve le t munka igényességének csökkenése s t b . vagy ezeknek 
az e lemeknek a különböző k o m b i n á c i ó j a . 
A m u n k a t e rmelékenységének népgazdaság i szintű te rvezésével foglal-
k o z t a k Cukor György, Gadó Ottó—Hetényi István és Milos Pick—Karel Hopp 
t a n u l m á n y a i . Cukor György t a n u l m á n y a szer in t a t e rmelékenység te rvezése 
t ö r t é n h e t az e lmúl t időszak fe j lődésének va lami lyen ex t rapo lác ió ja v a g y a 
t e rmelékenység sz ínvonalá t k i a l ak í tó t ényezők a lap ján . Mindké t módszernek 
azonban elég szúk kor lá ta i v a n n a k és ez idő szer int hosszabb időszakra p o n t o s 
te rvezés t n e m tesznek lehetővé . A munka te rme lékenység t e r v e a népgazdaság i 
t e r v e k rendsze rében először a kü lönböző mérlegek közö t t i összhangot (pl . 
a termelési és a m u n k a e r ő t e r v közö t t i összhangot) b iz tos í t j a , t á v l a t i tervezés-
né l pedig m a g á n a k a t e rvezésnek egyik k i indu lópon t j a l ehe t . A te rvezés t 
megkönnyí t i , h o g y nem kell a t e rmelékenység abszolút sz ínvona lá t közve t lenül 
megtervezni , h a n e m csak a n n a k vá l tozásá t a szóban forgó időszakban . A te rve-
zés ki induló a d a t a i (amelyeket részletesen kell ismerni): a báz i s ada tok t é n y -
számai és a t e rmelékenység v á l t o z á s á n a k i r ányvona la t öbb évre v i sszamenően. 
A tényezők a l a p j á n tö r t énő te rvezésné l a f ő b b tényezők a t e c h n i k a sz ínvonala , 
a kapac i t á sk ihaszná lás vá l tozása , a m u n k a e r ő k szakképzet t sége és a t e r m é -
szeti t ényezők lehetnek, e l t ek in tve a szociális és a t á r s a d a l m i t ényezők tő l . 
A tervezés m e g j a v í t á s á t szo lgá lha t j a a te rmelékenység nemze tköz i össze-
hason l í t á sának fejlesztése. — A te rmelékenység tervezése jelenleg t u d o m á n y o -
san csak kevéssé mega lapozo t t , b á r gyakor la t i vég reha j t á sa j o b b , min t elméleti 
mega l apozo t t s ága . 
Gadó Ottó—Hetényi István t a n u l m á n y a röviden elemzi az ipari m u n k a -
te rmelékenység a lakulásá t az e lmúl t i dőszakban . A te rmelékenység tervezése 
megfelelő módszerének a t ényezők a l ap ján t ö r t é n ő tervezését t ek in t i , az ex t r a -
polációt pedig a ki indulás, az első váz la tok időszakában t a r t j a a lka lmazha tó -
n a k . Ki té r az egyes főbb t é n y e z ő k i smer te tésére és a t e rvezésben való fel-
haszná lásá ra . E z e k : a termelés anyag i -műszak i tényezői , a t e rmésze t i t ényezők , 
a személyi ( szubjek t ív) t ényezők , pé ldául a szakképze t t ség vá l tozása , a vezetés 
h a t é k o n y s á g a , a munkához v a l ó v iszony s tb . ; és végül a mérés s z e m p o n t j á b ó l 
a t e rme lékenység i m u t a t ó k b izonyos to rz í tó ha tása i . 
A r e f e r á t u m szerzőinek vé leménye szer int t o v á b b r a sem lenne helyes 
Magyarországon az egy főre j u t ó termelési ér ték m u t a t ó j á v a l k i f e j eze t t 
t e rmelékenység i fe lada t kötelező' előírása a vá l la la t i t e rvben . Az u tóbb i évek-
b e n beb izonyosodo t t , hogy he lyes tervezés és az anyagi ösztönzés megfelelő 
a lka lmazása e se tén a vá l l a l a tok fokoza tosan r á t é rnek ar ra , hogy a nyereséget 
a t e rme lékenység t a r t a l é k a i n a k f e l t á rá sáva l és a műszaki fej lesztéssel növel-
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j ék . — Természe tesen a kötelező t e r v e lőírásának mellőzése s e m m i k é p p e n 
sem j e l e n t h e t i azt , h o g y le kellene m o n d a n i a te rmelékenység növelésére ösz-
tönző t á r s a d a l m i felvi lágosí tó m u n k á r ó l . 
M. Pick és K. Hopp t a n u l m á n y u k b a n elsősorban a m u n k a t e r m e l é k e n y -
ség növekedésének tervezése és a t e c h n i k a i fej lesztés közöt t i kapcso l a toka t 
elemzik. R á m u t a t n a k a r r a , hogy a t echn ika i ha ladás ké tségte lenül a m u n k a -
te rmelékenység növekedésének fő t ényező je , azonban a te rmelékenység növeke-
dése n e m c s a k a t echn iká tó l , hanem a t echn ika fe lhaszná lásának sz ínvonalá tó l , 
t e h á t az emberek tő l is f ügg . A t echn ika i fejlesztés és a te rmelékenység közö t t i 
összefüggés időszakonkén t vá l tozha t . A csehszlovák ipar á l lamosí tása u t á n i 
években a technika i ha ladás ra a t e rmelékenység egész növekedésének alig 
1/3-a j u t o t t ; jelenleg a t echn ika i h a l a d á s ad j a a munka t e rme lékenység növeke-
désének m i n t e g y felét , a h a i m a d i k 5 éves t e rvben 2/3-át. — A t echn ika i szín-
vonal növelésénél te rmésze tesen n e m lehet akármi lyen ú j t e c h n i k á v a l meg-
elégedni, h a n e m olyat kell vá lasz tan i , amely a te rmelékenység l egnagyobb 
növekedésé t viszonylag a legkisebb t echn ika i felszereltséggel ( t ehá t be ruhá -
zással) éri el. 
A. V. Vorobjova k a n d i d á t u s t a n u l m á n y a az t fe j teget i , hogy a t echn ika i 
fejlődéssel és a te rmelékenység növekedésével a h o l t m u n k a résza ránya egy-egy 
termelési f o lyama ton be lü l á l landóan nő, ennek köve tkez tében a termelékeny-
ség növelése s z e m p o n t j á b ó l á l landóan n ő a t á rgy iasu l t m u n k a m e g t a k a r í t á s á -
nak je lentősége . E z é r t a munka te rme lékenység p r o b l é m á j á n a k v izsgá la ta 
csupán az é lőmunka -meg taka r í t á sok s z e m p o n t j á b ó l egyoldalú és h ibás . U t a l 
a r ra , h o g y mind ez ideig nem t a l á l t á k meg a n y i l v á n t a r t á s gyakor l a t i mód-
szereit, h o g y az élő- és t á rgy iasu l t m u n k a rá ford í tása i t , illetőleg m e g t a k a r í t á -
sá t egységes módon te rmésze tes mér tékegységben mér j ék . Segítséget a d n a k 
az ilyen je l legű „ te l jes s z á m b a v é t e l h e z " különféle, most is h a s z n á l a t b a n levő 
s t a t i s z t i kák , illetőleg n y i l v á n t a r t á s o k , m i n t a te rmékegységre j u t ó anyag-
fe lhasználás adata i , a berendezések k ihaszná lásának mu ta tó i , az önköl tség-
ada tok , az álló- és forgóalapok számvi te l i n y i l v á n t a r t á s a . A t a n u l m á n y a 
t o v á b b i a k b a n uta l a r r a , hogy a t á rgy i a su l t m u n k a r é sza rányának növekedése , 
illetőleg az eleven m u n k a a r á n y á n a k csökkenése csak tendencia , amely ik n e m 
minden i p a r á g b a n és n e m ál landóan éivényesi i l , a t echnika i fe j lődés köve tkez -
tében el lenkező jellegű vál tozások is t ö r t é n h e t n e k . 
Bontó László t a n u l m á n y a a t e rmelékenység n é h á n y p r o b l é m á j á t t á r g y a l t a 
a v e g y i p a r b a n . Véleménye szerint a vegy ipa rban a m u n k a t e rmelékenységé t 
nem a m u n k á s l é t s z á m , h a n e m az összes a lka lmazo t t ak lé t száma a l a p j á n cél-
szerű m é r n i . Az au tomat i zá l á s növekedése köve tkez tében ugyanis a p r o d u k t í v 
és nem p r o d u k t í v m u n k á s o k , va l amin t a m u n k á s o k és a lka lmazo t t ak e lha tá ro lá -
sának ér te lmezhetősége e l tűnik . A m u n k á s o k szakmai színvonala növelésének 
a v e g y i p a r b a n ugyancsak — az a u t o m a t i z á l á s e l te r jedése k ö v e t k e z t é b e n — 
igen n a g y a je lentősége. Ezenkívül fogla lkozot t az opt imál is ü z e m n a g y s á g 
7 * 
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prob lémá jáva l , v a l a m i n t a különböző, a v e g y i p a r b a n lehetséges technológiák 
á l ta l e lérhető te rmelékenységnövekedésse l . 
Salamon József r e f e r á t u m a az Egyesü l t Izzó t a p a s z t a l a t a i a l ap ján 
készül t . K i t é r a K G M ú j tervezés i és vezetési módszerének előnyére a termelé-
kenység növelése s z e m p o n t j á b ó l (hogy t i . n e m ösztönöz a t e rmelékenység 
látszólagos növelésére) , beszél arról, hogy a vá l l a l a tokná l a termelékenység-
növelés a m ú l t b a n he ly te lenül elsősorban a m u n k a ü g y i szervek f e l ada t a vo l t ; 
szükségesnek t a r t j a , hogy az önköl tségcsökkentés i t e r v a lap ján , illetőleg ezzel 
együ t t t e rv készü l jön a t e rmelékenység növelésére , amelynek a l ap ján az 
összes vá l la la t i szervek m e g k a p j á k f e l a d a t a i k a t , m a j d a te rmelékenység növe-
lésére vona tkozó , az E g y e s ü l t I zzóban a lka lmazo t t módszereke t i smer te t és 
t ag la l ja azok á l t a l ánosabb a lka lmazha tóságá t , pl . a szerszámkészí tő m u n k a 
te rmelékenységének növelésé t , az ún . b o n t o t t szerelést , amely a be t anu lá s t 
megkönny í t i és meggyors í t j a s tb . 
Fáth János r e f e r á t u m á b a n a műszak i fe j lesztés egyik legfontosabb 
te rü le tének , a gépesí tésnek és az a u t o m a t i z á l á s n a k a termelékenységgel való 
kapcsola tá ró l szólt . E lmé le t i megfonto lások és gyakor la t i pé ldák elemzése 
a l ap j án m u t a t r á a r ra , hogy milyen fe l té te lek te l jes í tése szükséges ahhoz, 
hogy a gépesí tés és az a u t o m a t i z á l á s a t á r s a d a l m i mére tekben m é r t termelé-
kenység növekedésé t e redményezze , illetőleg hogy gazdaságos legyen. I t t 
t öbbek közö t t r á m u t a t a r r a , hogy a hazai k ö r ü l m é n y e k közö t t az au toma-
t izálás t ö b b n y i r e o lyankor gazdaságos, amikor az nemcsak é lőmunka-
m e g t a k a r í t á s t , h a n e m h o l t m u n k a - m e g t a k a r í t á s t (anyagtakarékosságot ) is 
e redményez . 
Klár János t a n u l m á n y a a k u t a t ó m u n k a és a te rmelékenység össze-
függései t elemzi. Hangsú lyozza , hogy a t echn ika i fe j lődésnek a k u t a t á s elenged-
he te t l en fe l té te le , a zonban ügyelni kell a r ra , hogy maga a k u t a t ó m u n k a is 
h a t é k o n y legyen és hogy a k u t a t ó m u n k a e redménye i a gyako r l a tban va lóban 
gazdaságosan a l k a l m a z h a t ó k legyenek, mer t a t e rmelékenység növekedése 
csak így b iz tos í tha tó . Részletesen foglalkozik a k u t a t ó m u n k a h a t é k o n y meg-
szervezésének fel tételeivel , kü lönbsége t t éve i t t az a l a p k u t a t á s közö t t , ahol 
közvet len gyakor l a t i e r edményekre még nem lehet számí tan i és az a lka lmazo t t 
ipar i k u t a t á s közö t t , ame lyné l a k u t a t á s e r edményének p r ó b á j a és egyben 
közvet len célki tűzése a gyakor l a t i ipar i a lka lmazás . 
A v i t á b a n a hozzászólók részletesen fog la lkoz tak a te rmelékenység 
növelésének t a r t a l éka iva l , nagyobbrész t üzemi t a p a s z t a l a t o k a l ap j án . Meg-
á l l ap í to t t ák pé ldá id , t évedés az t h inni , hogy a fo lyamatos , szalagszerű 
gyá r t á s csak igen n a g y szér iák esetén lehet gazdaságos (Haraszti István). 
A Dinamó Vi l lamosforgógép G y á r b a n az egész g y á r t á s t szalagszerű módszerek-
kel á t szervez ték , így e lér ték, hogy az egy t e l j e s í t e t t ó rá ra j u t ó termelés 80%-ka i 
n ő t t , az önköl tség pedig 3 5 % - k a l csökkent . A g y á r a t a rend és a szervezet tség 
jellemzi, ennek k ö v e t k e z t é b e n j a v u l t a minőség, csökkent a se le j t . Mindez 
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lehetővé v á l t közepes és kis szériák g y á r t á s a mellet t , a szükséges be ruházások 
pedig igen gyorsan meg té rü l t ek . — A h í r a d á s t e c h n i k á b a n a gyá r tmányfe j l e sz -
tésnek v a n a te rmelékenység növelése s zempon t j ábó l igen nagy je len tősége 
és a gyár tás fe j lesz tésné l is t ek in te t t e l kell lenni a r ra , hogy egyrészt az ipa rág 
g y á r t m á n y a i viszonylag gyorsan e l avu lnak , t ehá t g y a k r a n kell ú j g y á r t m á n y o -
k a t beveze tn i , másrészt hogy a szerelésnek az a lka t r é szgyá r t á shoz képes t 
igen n a g y a jelentősége (Bálint Róbert). 
Frantisek Kutta a Csehsz lovákiában szerzett t a p a s z t a l a t o k r ó l s zámol t be. 
Az ipar ú j o n n a n b e v e z e t e t t i rányí tás i rendszere a t e rmelékenység növelését 
elő fogja segí teni . Techn ika i v o n a t k o z á s b a n sokat lehet v á r n i az a u t o m a t i z á l á s 
helyes, az a d o t t s á g o k n a k megfelelő a lka lmazásá tó l — mer t v a n rosszul 
a lka lmazo t t au toma t i zá l á s is — v a l a m i n t a soroza tnagyság növelésé tő l . 
A t ex t i l i pa r p é l d á j a is azt igazo l ja , hogy nem minden ese tben , ,a leg-
k o r s z e r ű b b " technika v a g y az a u t o m a t i z á l á s a legeredményesebb. A fe j lesz tés i 
te rvek elkészítésénél e lemezni kell m a g á t a termelési f o l y a m a t o t . E z a f o n o d á i 
munkáná l pé ldául azt m u t a t j a , hogy a szükséges é l ő m u n k á n a k 1 1 % - a a gépi 
m u n k a ellenőrzésére f o r d í t o t t k é z i m u n k a , 10% az anyage l lá tás , 1 4 % a 
termelés leszedése, 8 , 8 % a szakadások megszünte tése ; a t ovább i a k a r b a n -
ta r tás , t a k a r í t á s , szál l í tás m u n k á j a (Kozmutza Pál). 
A legnagyobb t é t e l t e h á t a leszedés . Ez c sökken the tő a u t o m a t a g é p e k 
beál l í tása r évén , a gyakor l a tban a z o n b a n sokkal h a t é k o n y a b b a k n a k bizonyul-
t a k egyéb módszerek, pé ldául a csévék nagyságának növelése. 
T ö b b e n m u t a t t a k r á arra is, hogy az au toma t i zá l á s gazdaságossága 
a b b a n is megnyi lvánul , hogy nemcsak az é lőmunka mennyisége, ső t nemcsak 
az anyagfe lhaszná lás csökken, hanem a t e i m é k e k haszná lha tósága , é l e t t a r t a m a 
is növekszik . A gépkocs iabroncs-köpenyek gyá r t á sáná l például a második 
5 éves t e r v b e n beá l l í t andó au tomata -be rendezés segítségével az abroncs-köpe-
nyek é l e t t a r t a m a 30—35 ezer km-ről 60 ezer km-re növe lhe tő (Huszár Andor). 
Fogla lkoz tak a v i t á b a n a műszak i fejlesztés je lentőségével is. A t echn ika i 
ha ladássa l nemcsak az j á r együt t , h o g y a te rmék é r t ékében v iszonylag t ö b b 
a h o l t m u n k a (anyag), h a n e m egyre n ö v e k v ő m é r t é k b e n t a r t a l m a z a t e rmék 
előzőleg elvégzet t szellemi m u n k á t , mégpedig t ö b b n y i r e k u t a t ó m u n k á t 
(Szakasits-Boroszlói György). Éppen ezér t nagyon fon tos , hogy az i lyen k u t a t ó -
m u n k a gazdaságos legyen, a gazdaságosság megtervezése és mérése kü lönböző 
módszerekke l megközel í thető . 
A te rmelékenység és a technikai fe j lődés kapcso la t áva l fiigg össze, hogy 
a te rmelékenység mérésénéi „ d i n a m i k u s " szemléletre v a n szükség (Cságoly 
Ferenc). Nemcsak azt kell ugyanis t e k i n t e t b e venni , hogy va lami lyen a d o t t 
időszakban a termelékenység hogyan a l aku l t , h a n e m az t is, hogy a szóban 
forgó i dőszakban a te rmelékenység t o v á b b i növelését hogyan kész í t e t t ék elő. 
A k ő o l a j b á n y á s z a t b a n például r e n d k í v ü l gazdaság ta lan volna egy a d o t t 
i dőszakban a te rmelékenység maximál i s növelésére tö rekedn i . A k u t a k hozama 
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ugyanis fokozha tó , de i lyen m ó d o n a kőola jk incs kisebb része nyerhe tő csak 
ki , a jövőben a k u t a k h o z a m a erősen csökkenni fog. 
Többen fog la lkoz tak a mérés speciális p rob lémáiva l . Nikolas Schwarcz 
beszámolt a t e rmelékenység vizsgála ta t e rén a Román Népköz t á r sa ságban 
elért e redményekrő l . Vé leménye szerint a mérés helyes módszerénél k é t 
m u t a t ó r a van szükség, egyre, ame ly az é lőmunka te rmelékenységé t és más ik ra , 
amely az egész t á r s a d a l m i m u n k a r á f o r d í t á s t e rmelékenységé t m u t a t j a . Persze 
kü lön módszereke t kell a lka lmazn i aszerint , h o g y a m u t a t ó k a t hol, mi lyen 
t e rü le ten és mi lyen szinten a lka lmazzák . Alfred Tomm i smer t e t t e az N D K - b a n 
a munka te rme lékenység munkaigényességen a lapuló mérése t ek in t e t ében 
elért e r edményeke t és f e lh ív ta a f igye lmet a r r a , hogy az i lyen módszerek 
fejlesztése je len tős e redményekke l kecsegte t . 
Többen u t a l t a k a t e rmelékenység mérésének speciális p rob lémái ra egy-
egy ipa rágban és a r ra , hogy az á l ta lános módszerek , például a vi l lamosenergia-
termelésben (Tőke Géza) és a r u h á z a t i i pa rban (Simán Miklós) n e m alkalmaz-
h a t ó k megfelelően. 
A m u n k a t e r m e l é k e n y s é g tervezésével kapcso la tban felszólalók meg-
eml í te t ték , hogy — noha a t ényezők a lap ján t ö r t é n ő tervezés a d h a t csak meg-
n y u g t a t ó e r edményeke t — az extrapolációs módszer még sokáig nem lesz 
k iküszöbölhető a szocialista országok tervezési gyakor l a t ábó l sem (Frigyes 
Ervin). A te rmelékenység tervezésénél kapcso la to t kellene t e r e m t e n i a termelé-
kenység számí tása és a be ruházás gazdaságosságának számí tá sa k ö z ö t t . 
A te rmelékenység számí tá sáná l ugyanis a be ruházás gazdaságosságáva l 
szemben az egyszeri holl munka - r á fo rd í t á sok eszköz lekötési h á n y a d á t n e m 
veszik t e k i n t e t b e . Ez pedig igen fontos t ényező , különösen ha t e k i n t e t b e 
vesszük, hogy egy ú j m u n k a h e l y lé t rehozásához v a g y egy m u n k a e r ő felszabadí-
tásához szükséges be ruházások rendkívül széles h a t á r o k k ö z ö t t ingadozha t -
n a k (Turánszki Miklós). — A termelékenység t ényezők szer in t i tervezésénél 
különbséget kell t enn i a t e k i n t e t b e n , hogy mi lyen t á v l a t r a vona tkoz ik a 
tervezés. Hosszabb időszakra a t echn ika sz ínvonala a dön tő tényező (Spiró 
Miklós) és ezér t a t e rmelékenység és a műszak i fejlesztés tervezése k ö z ö t t 
szoros kapcso la to t kell t e r emten i . 
A v i t a összefogla lásaként Ajtai Miklós sz in tén r á m u t a t o t t arra, h o g y 
hasznos és helyes a gyakor la t i és elméleti s zakemberek , v a l a m i n t a különböző 
szocialista országok szakembere inek közös v i t á j a t u d o m á n y o s kérdésekről 
és hogy az i lyen v i t á t a szak i roda lom t a n u l m á n y o z á s a , a levelezés vagy egyéb 
módszer nem p ó t o l h a t j a . Természetesen a v i t a e redménye inek igazán gyümöl-
csöző fe lhasználása későbbi f e l ada t , m in thogy — m á r csak az idő kor lá tozo t t 
vo l ta m i a t t is — m a g á n a konferenc ián az összes köve tkez te t é sek levonása 
nem is lehetséges. 
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A l e f o l y t a t o t t v i t a fon tos e r e d m é n y é n e k kell t ek in t en i , hogy t ö b b 
kérdésben azonos vé lemény alakul t ki , t ú lmenően azokon a p r o b l é m á k o n , 
amelyek t e k i n t e t é b e n m á r a m ú l t b a n is egységes volt a közgazdászok állás-
p o n t j a , m i n t például a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g egész p r o b l é m a k ö r é n e k a 
jelentősége t ek in t e t ében . Az egységes ál lásfoglalást persze nem ú g y kell 
ér teni , hogy az összes részvevőknek azonos l e t t volna az á l l á spon t ja , h i szen 
te rmésze tesen minden részvevő nem is fog la lha to t t á l lás t minden ké rdésben . 
Még az egyes kérdésekhez hozzászólók néze te i közöt t is l e h e t t e k kisebb el téré-
sek, azonban egyér te lműen megá l l ap í tha tó vol t , hogy t ö b b fontos p rob léma-
kör t e k i n t e t é b e n az á l láspont lényegében egységes. Más fon tos ké rdésekben 
egyér te lművé vá l t , milyen kérdések v i t a t o t t a k és miben áll a v i ta lényege . 
Végül f e l v e t ő d t e k olyan p rob lémák , ame lyek t ek in te tében t o v á b b i v izsgá la tok 
és alapos k u t a t ó m u n k a szükséges. 
A konfe renc ia részvevői egye t é r t e t t ek abban , h o g y a t e rmelékenység 
méréséhez n e m egy, h a n e m több m u t a t ó r a van szükség. N é h á n y a n k i h a n g -
súlyozták , h o g y a méréshez a m u t a t ó k egész rendszere szükséges és a kü lön-
féle te rmelékenységi m u t a t ó s z á m o k a lka lmazásáná l t e k i n t e t t e l kell l enn i az 
a lka lmazás he lyére és cé l j á ra . Több m u t a t ó a lka lmazásá ra azért is szükség 
v a n , mer t így a gazdasági je lenségnek t ö b b oldalát l ehe t megfigyelni és a 
különböző m u t a t ó k eltéréséből is már f o n t o s köve tkez te téseke t lehet l evonni . 
— Többen a r ró l is beszámol tak , hogy egy-egy iparágban speciális t e rme lékeny-
ségi m u t a t ó s z á m o k a lka lmazásáva l k ísér le teznek. í g y pé ldául a r u h á z a t i 
i pa rban i n d o k o l t n a k l á t j á k olyan * m u t a t ó s z á m kidolgozását is, a m e l y a 
fe lhasznál t a n y a g mennyiségének vagy é r t ékének vá l tozásá tó l e l tekin t , m e r t 
i ly módon k iküszöbölhe tők azok a to rz í t á sok , amelyeket egyébként a d i v a t 
v a g y a f e lhaszná l t anyag minőségének vá l tozása okozha t . 
É r d e m e s ebből a szempontbó l u t a l n i ar ra a t ény re , hogy a K S H k b . 
2 éve m á r ké t fé le termelékenységi m u t a t ó t számít ki az egyes i p a r á g a k r a , 
i pa r c sopo r tok ra és az egész ipa r ra . K i s z á m í t j á k az egy m u n k á s r a j u t ó vá l l a la t i 
te l jes t e rmelés m u t a t ó j á n k ívü l az egy m u n k á s r a j u t ó n e t t ó termelés m u t a t ó -
j á t is. Ez a módsze r — noha a ne t tó t e rme lés mérése csak közel í tő e l j á r á sokka l 
lehetséges és ezeknek a közel í tő e l j á r á s o k n a k az é r téke , megb ízha tósága a 
különböző i p a r á g a k b a n n e m is egyfo rma — gazdaságpol i t ika i s z e m p o n t b ó l 
fontos köve tkez te t é sek l evonásá t teszi l ehe tővé . 1949 és 1955 közöt t ugyan i s 
az egy főre j u t ó vál lalat i te l jes termelés lényegesen g y o r s a b b a n nő t t , m i n t á z 
egy főre j u t ó n e t t ó termelés . E z a jelenség t ö b b okra v e z e t h e t ő vissza. Növeke-
d e t t és n e m is minden ese tben gazdasági lag indokol t m ó d o n a vá l la la tok közö t t i 
kooperáció, r omlo t t a t e rmelés gazdaságossága és n ö v e k e d e t t az anyagfe l -
haszná lás ; az ú j t e rmékek á rának (a vá l t oza t l an á r n a k is) megá l lap í t ása a 
régi t e r m é k e k n e k megfelelő á rsz ínvonalná l magasabb sz in ten t ö r t é n t . A ren-
delkezésre ál ló ada tok — n o h a mint e m l í t e t t ü k , megb ízha tóságuk i p a r á g a n k é n t 
e l térő — a r r a engednek köve tkez t e tn i , hogy ez a jelenség az elmúlt 2 — 3 évben 
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m á r nem m u t a t k o z o t t , sőt h o g y a ne t tó t e rmelés növekedése a vál lalat i t e l j e s 
termelés növekedésé t némi leg meg is h a l a d t a . 
A m u n k a t e r m e l é k e n y s é g mérési módszerének t o v á b b i j av í tása so rán 
— a konferenc ia ál lásfoglalása szerint — n a g y gondot kell ford í tani az egyes 
g y á r t m á n y o k munkaigényességének mérésére . Ebben az i r ányban f o n t o s 
kezdeményezésekről s z á m o l t a k be a konferenc ia külföldi és hazai részvevői . 
A Szov je tun ióban azzal kísér leteznek, h o g y a te rmelékenysége t az egyes 
g y á r t m á n y o k munkaigényessége a lap ján m é r j é k és t e rvezzék , sőt h o g y a 
tervezésnek egységes r endsze ré t a lakí tsák k i a munkaigényesség a l a p j á n a 
vá l la la toktó l egészen a Goszplanig. Az N D K - b a n „ Z e i t s u m m e n m e t h o d e " 
elnevezés a l a t t dolgoztak ki rendszert a t e rmelékenység mérésére a m u n k a -
igényesség a l a p j á n és lényegi leg hasonló módsze r t követ a m a g y a r S ta t i sz t ika i 
Hiva ta l a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g ún. „ k ö z v e t l e n " mérésénél . Ennek a m ó d -
szernek kü lönös jelentősége a b b a n áll, h o g y segítségével a ho l tmunka v á l t o -
zása által e lőidézet t t o r z í t á sok jórészt k iküszöbölhe tők ané lkül , hogy a n e t t ó 
termelés mérésének sok t e k i n t e t b e n és kü lönösen vá l la la t i mére tekben meg-
lehetősen b i zony t a l an módszeréhez kellene fo lyamodni . Ezenk ívü l ez a m ó d -
szer lehetővé tesz nemcsak időbeli, d i n a m i k u s , hanem vál la latközi , t e h á t 
térbeli összehasonl í tásokat is, hazai és nemze tköz i mé re t ekben e g y a r á n t . 
Végül különös je lentőséget ad a fenti módsze rnek az a t é n y is, hogy l e g i n k á b b 
ez teszi l ehe tővé a te rmelékenységre h a t ó különböző t é n y e z ő k be fo lyásának 
külön-külön t ö r t é n ő k i m u t a t á s á t , így a t e rmelékenység vál tozása o k a i n a k 
elemzését és ezen keresztül tervezését I s elősegíti . 
A konferenc ia részvevőinek egységes á l l á spon t ja szerint f e l t é t l enü l 
szükséges a ho l tmunka vá l tozásának f igye lembevé te le a t e rmelékenység 
mérésénél. A technika i h a l a d á s mai s zakaszában bizonyos iparágakná l , i l le tő-
leg bizonyos időszakokban az is előfordul, hogy a t á r s a d a l m i m u n k a r á f o r d í -
t á sok csökkenésé t n a g y o b b r é s z t a h o l t m u n k a m e g t a k a r í t á s a e redményez i . 
Abban a z o n b a n már nem vo l t az ál láspont egészen egységes, hogyan t ö r t é n j e n 
a ho l tmunkavá l tozás f igye lembevéte le és egyá l ta lán a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g 
mérése ke re t ében t ö r t é n j e n - e ennek f igye lembevéte le . 
Az é r tekez le ten r é szvevő közgazdászok többségének véleménye sze r in t 
azonban k í v á n a t o s egy o l y a n m u t a t ó s z á m k ia lak í tása , a m e l y tükrözi az ösz-
szes t á r s a d a l m i m u n k a r á f o r d í t á s o k a l aku lá sá t , t ehá t az élő- és a t á r g y i a s u l t 
m u n k a r á f o r d í t á s a lakulásá t együt tesen . E b b ő l a s zempon tbó l fontos m ó d s z e r 
az egy m u n k á s r a vagy egy m u n k a ó r á r a j u t ó ne t tó t e rmelés a l aku lá sának 
megfigyelése. Ez a módszer többek szerint nemcsak gyakor la t i okokból , a 
b r u t t ó t e rmelékenységi m u t a t ó s z á m i smer t h ibá inak kiküszöbölése m i a t t 
szükséges, h a n e m elvi, tudományos meggondolások alapján is egyedül helyes. 
A n e t t ó t e rmelékenység i m u t a t ó s z á m gyakor la t i h a s z n á l h a t ó s á g a 
t ek in t e t ében m á r ismét n e m volt te l jes az egyetér tés ; t öbbek v é l e m é n y e 
szer int a n e t t ó m u t a t ó s z á m mérésével j á r ó nehézségek m i a t t még sokáig a 
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b r u t t ó m u t a t ó s z á m lesz az a lapve tő . Nyi lvánva ló vol t egyébkén t , hogy a 
t á rgy i a su l t munkafe lhaszná lás vá l t ozásának f igye lembevéte lé re számos kisegí tő 
eszköz a lkalmazása célszerű, e lsősorban a t e rmékegységre j u t ó anyag -
fe lhasználás te rmészetes mér tékegységben tö r t énő megfigyelése. 
Te l jes egyetér tés vo l t abban , hogy a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g mérésének 
a l egfon tosabb célja a t e rmelékenység növelése t a r t a l é k a i n a k fe l t á rása és így 
a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g tényleges növelésének elősegítése. É p p e n a t a r t a l é -
kok f e l t á r á sának fon tos sága ad kü lönös je lentőséget a te rmelékenységi szín-
vona lak összehasonl í tásának mind a vá l la la tok közö t t , mind nemze tköz i 
m é r e t e k b e n . A termelékenységgel kapcsola tos v izsgá la tok , elméleti és gyakor -
la t i m u n k a egyik l eg főbb terüle te a közel jövőben a munka te rme lékenység 
nemze tköz i összehasonlí tása, mégpedig elsősorban a szocialista országok kö-
zöt t i összehasonlítás, kel l legyen. 
A konferencián t ö b b hozzászóló igen érdekes gyakor l a t i pé ldákka l 
b i z o n y í t o t t a , hogy a t e rmelékenység növelésének fon to s olyan — zömben 
szervezési — t a r t a l éka iva l rende lkezünk , amelyek k ihaszná lásához viszonylag 
kevés be ruházás szükséges és hogy ezek a b e r u h á z á s o k igen gyorsan meg-
t é r ü l h e t n e k . Ennek a t énynek a f igye lembevéte léve l kell ér tékelni az t az 
ismert és e l fogadot t megá l l ap í t á s t , bogy a t e rmelékenység növelésének leg-
főbb t é n y e z ő j e a t e c h n i k a i színvonal emelése. 
A m i a inunka t e rmelékenységének tervezését illeti, ennek fon tosságá t 
a ké rdésben felszólalók á l t a l ában hangsú lyoz ták . Különbsége t kell azonban 
tenni a te rmelékenységi m u t a t ó s z á m o k megtervezése és a vá l l a la tok felé 
t ö r t énő kötelező k iadása közö t t . Az e lmúl t évek haza i t a p a s z t a l a t a i azt b izonyí t -
j ák . hogy nem szükséges minden t e rveze t t m u t a t ó s z á m o t kötelező vá l la la t i 
m u t a t ó s z á m k é n t k iadn i , sőt hogy el is lehet t ek in t en i a t tó l , hogy a vá l l a la tok 
számára kötelező munka t e rme lékenység i m u t a t ó s z á m o t a d j a n a k ki. A m u n k a -
te rmelékenység növelését olyan vá l la la t i t e rvek is b i z t o s í t h a t j á k , amelyeknél 
elsősorban a gazdaságosság növelésére helyezik a fő sú ly t . 
* 
A mezőgazdasági t agoza t v i t á j á t Erdei Ferenc a k a d é m i k u s és Lázár 
Vilmos egyetemi t a n á r , a mezőgazdasági t u d o m á n y o k dok to ra veze t t e . 
A köve tkező e lőadásoka t v i t a t t á k m e g : 
Kelemen Zoltán, az MTA Közgazdaság tudományi I n t é z e t e t u d o m á n y o s mun-
ka tá r sa ,kand idá tus ' A munkate rmelékenységének tervezése a mezőgazdaságban. 
Makaruk Ludwig—Siebenfreud Kurt, az MTA K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i 
In téze te t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a i : A munka te rme lékenység a lakulása a 
m a g y a r mezőgazdaságban 1949—1957. évek közö t t . 
Csete László, az M T A Mezőgazdasági Üzemszervezési In t éze t e osztály-
vezető je , k a n d i d á t u s : A munka te rme lékenység egyes kérdései a mezőgazdasági 
t e rmelőszöve tkeze tekben . 
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Dr. Markó Lajos, az М Г А Mezőgazdasági Üzemszervezési I n t é z e t e tudo-
m á n y o s m u n k a t á r s a : A m u n k a t e r m e l é k e n y s é g és a be l ter jesség összefüggései 
a mezőgazdasági t e rmelőszöve tkeze tekben . 
Horváth , Lajos, az MTA K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i I n t é z e t e osztályve-
ze tő je : A m u n k a t e r m e l é k e n y s é g nemzetköz i összehasonl í tása a mezőgaz-
daságban . 
Kazimierz Sokolowski, a Lengyel T u d o m á n y o s A k a d é m i a Közgazdaság-
t u d o m á n y i In t éze t ének docense: A munka t e rme lékenység mérése a mező-
g a z d a s á g b a n . 
Dr. Kölher László, az Állami Gazdaságok Üzemszervezési K u t a t ó In téze té-
n e k igazga tóhe lye t tese : A m u n k a t e r m e l é k e n y s é g a l aku lá sának és mérési mód-
szerének egyes kérdései az á l lami gazdaságokban . 
Prof. dr. Propoki Kiranov, a Bolgár T u d o m á n y o s Akadémia Közgazdaság-
t u d o m á n y i In t éze t ének osz tá lyveze tő je : A m u n k a t e rmelékenysége a mező-
gazdaságban . 
Herbert Winckelmann, az N D K Sta t i sz t ika i H i v a t a l a m u n k a t á r s a : 
A m u n k a t e rmelékenységének a lakulása az N D K szocialista mezőgazdaságá-
b a n és a n n a k célszerű megá l l ap í t á sa . 
Petr. P. Masztikov professzor, a szviscsovi Pénzügyi -Gazdaság i Főiskola 
t anszékveze tő t a n á r a : Kísér le t a munka t e rme lékenység p o n t o s a b b mérésére 
a mezőgazdaságban . 
A v i t á b a n a v i t aveze tőkön és a r e f e r á t u m o k szerzőin k ívü l fe lszóla l tak: 
Fekete György, az Állami Gazdaságok Főigazgatósága osz tá lyveze tő je , Pillis 
Pál, a Ke r t é sze t i és Szőlészeti Főiskola docense, Sebestyén József, az MTA 
Mezőgazdasági Üzemszervezési In t éze t e t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a , Garamvölgyi 
Károly, az MSZMP Központ i B izo t t sága mezőgazdasági o s z t á l y á n a k m u n k a -
t á r sa , Horn Artúr, az Ál la t t enyész tés i K u t a t ó i n t é z e t t u d o m á n y o s m u n k a -
t á r sa , Csákány István, az M T A K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i I n t é z e t e t u d o m á n y o s 
m u n k a t á r s a , Gönczi Iván, a Debreceni Mezőgazdasági A k a d é m i a docense, 
Witthen Béla, az MTA Mezőgazdasági Üzemszervezési I n t é z e t e t u d o m á n y o s 
m u n k a t á r s a , Nagy János, a Fö ldműve lésügy i Minisz tér ium Mezőgazdasági 
Szervezési I n t é z e t é n e k t u d o m á n y o s s egédmunka t á r s a , Kulin Sándor egyetemi 
t a n á r , Kesz the ly i Mezőgazdasági K u t a t ó i n t é z e t , Hont János, a Földművelés-
ügyi Minisz tér ium főosz tá lyveze tő je , Augusztinovics Győző, az MTA Köz-
g a z d a s á g t u d o m á n y i I n t é z e t e t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a , Lukács László, az 
Országos T e r v h i v a t a l c sopor tveze tő főmérnöke , Peregi Sándor, az Állami 
Gazdaságok Üzemszervezési I n t éze t e t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a , Béki László, 
a Földművelésügyi Minisztér ium Mezőgazdasági Szervezési I n t é z e t e t u d o m á -
nyos m u n k a t á r s a , Hellei András, az Állami Gazdaságok Üzemszervezési I n t é -
zete t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a , Latkovics György, a Fö ldműve lésügy i Minisz-
té r ium Mezőgazdasági Szervezési In téze te igazga tó ja , Tószegi Zoltán, az Állami 
Gazdaságok Főigazgatósága osz tá lyvezető je , Kalocsai Ferenc, az Állami Gaz-
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daságok Főigazgatósága főelőadója , Dobos Károly, az A g r á r t u d o m á n y i Egye-
t e m (Gödöllő) docense. 
A v i t á b a n fog la lkoz tak a te rmelékenység foga lmáva l , ér te lmezésével . 
E t e k i n t e t b e n nem a l aku l t ki egységes vélemény. Egyesek szerint csak az 
é lőmunka te rmelékenységé t kell vizsgálni, mások szerint az élő- és h o l t m u n k a 
e g y ü t t e s fe lhaszná lásá t is. A b b a n viszont eléggé egységes vol t a vé l emény , 
hogy a m u n k a te rmelékenységé t sokféle m u t a t ó segítségével kell f igye lemmel 
kísérni . Siebenfreud Kurt és Makaruk Ludwig 3 féle m u t a t ó t j ava so l t ak és 
s zámol t ak ki. Az egyik a m u n k a te rmelékenységét a b r u t t ó termelési é r ték , 
a másik az ún . mezőgazdasági nettó termelési érték (a b r u t t ó termelésből l evonva 
a mezőgazdasági e rede tű h o l t m u n k a - r á f o r d í t á s o k ér téké t ) , a ha rmad ik a n e t t ó 
termelés i é r ték a lap ján mér i . Fe lh ív ták a f igyelmet az ú n . részleges te rmelé-
kenységi m u t a t ó k fon tosságá ra , ahol a te rmelékenysége t nem a t e r m é k -
mennyiség segítségével, h a n e m egy-egy m u n k a f o l y a m a t eredményességével 
mérik (Csete László), m i n t például egy kataszt rá l is hold terület s zán t á sa 
vagy a r a t á s a . 
A mezőgazdaságban komoly p r o b l é m á t jelent egyrész t a t e rmelékeny-
ség méréséhez szükséges ada t szo lgá l t a t á s megfelelő sz ínvona lának b iz tos í tása 
(Kölber László), az üzemközi és nemze tköz i összehasonlí táshoz szükséges 
egyön te tűség megte remtése , va lamin t az a probléma, hogy h a z á n k b a n a 
m ű v e l h e t ő mezőgazdasági t e rü le t ko r l á tozo t t vol ta köve tkez tében n e m c s a k 
az egy m u n k á s r a j u t ó te rmelésnek , h a n e m a terület egységére j u t ó te rmelés-
nek , t e h á t nemcsak a t e rmelékenységnek , h a n e m a t e rmékenységnek is j e len tő-
sége v a n . E b b e n a v o n a t k o z á s b a n v i ta fo ly t a t e rmékenység és a t e rmelé -
kenység, illetőleg a mezőgazdaság be l te r jes í tése és a t e rmelékenység n ö v e -
kedése kérdéséről . 
* 
A konferencia hasznos kapcsola tok lé t rehozását t e t t e lehetővé első-
sorban a tanácskozás kül fö ld i vendégei és a hazai közgazdászok, de részben 
a külföldi vendégek k ö z ö t t is. A konferencia vendégei megbeszéléseket f o l y t a t -
t a k t ö b b haza i i n t é z m é n y ü n k b e n , így az Országos T e r v h i v a t a l b a n , a K ö z p o n t i 
S ta t i sz t ika i H i v a t a l b a n , a Közgazdaság tudomát iy i I n t é z e t b e n és több g y á r a t , 
v a l a m i n t t e rmelőszöve tkeze te t l á t o g a t t a k meg. É r d e k e s t á j é k o z t a t ó meg-
beszélésekre is sor ke rü l t , például a Szovje tunió , az N D K közgazdászai és 
n é h á n y m a g y a r közgazdász közöt t . 
A konferencia f o n t o s s á g á t és eredményességét m u t a t j a , hogy a b a r á t i 
országok közgazdasági fo lyó i ra ta i is a l aposan k ívánnak az elhangzott v i t á v a l 
foglalkozni . Eddig m á r a Voproszi Ekonomik i , a Szocialiszticseszkij T r u d , 
a Vesz tny ik Sta t isz t ik i és a Wir t schaf t swissenschaf t c ímű folyóira tok j e l en te t -
t ék be s zándékuka t , hogy olvasóközönségüknek a konferenciáról megfelelő 
c ikkekben számol janak be . 
C. Gy. 

a z a l k o t m á n y 10. é v f o r d u l ó j á r a r e n d e z e t t 
j o g á s z - k o n f e r e n c i á r ó l 
KOVÁCS I S T V Á N 
A m a g y a r jogászság a fe lszabadulás ó t a számos, a j o g t u d o m á n y , az 
á l lami és jogi élet s z e m p o n t j á b ó l jelentős kérdéseket t á r g y a l ó konfe renc iá t , 
kongresszust t a r t o t t . Legu tóbb például 1958 má jusában Siófokon, kb. 2 200 
jogász ve t t részt a legidőszerűbb általános jog i problémák m e g v i t a t á s á b a n . 
A kongresszusok azonban g y a k r a n éppen a részvevők n a g y száma f o l y t á n 
n e m minden ese tben vol tak a lka lmasak a k i t ű z ö t t elvi j e l en tőségű kérdések 
sokoldalú , mé ly reha tó m e g v i t a t á s á r a , bár je lentőségüket t o v á b b r a sem s z a b a d 
lebecsülni , a jogász értelmiség legszélesebb ré tege i felé v é g z e t t általános p ro -
paganda* és neve lőmunka szempon t j ábó l . 1954-ben pedig a Magyar T u d o -
m á n y o s A k a d é m i a rendeze t t a b a r á t i országok j o g t u d o m á n y a képviselőinek 
megh ívo t t a iva l j o g t u d o m á n y i kongresszust . A jelenlegi konfe renc iá t (1959. 
augusz tus 27—29. , a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia és a Magyar J o g á s z 
Szövetség együ t t e s rendezésében) az emeli ki a megelőző hasonló r endez -
v é n y e k sorából, hogy olyan időszakban a d o t t számot a j o g t u d o m á n y i és 
á l t a l á b a n a jogászi m u n k a fej lődéséről , a m i k o r már hosszabb múl t ra t e k i n t -
he t vissza az Akadémia jogi t u d o m á n y o s szervei és a Jogász Szövetség k ö z ö t t i 
szerveze t t kapcso la t . Ez a kapcso l a t 1957 f o l y a m á n és a z t követően erősö-
d ö t t meg. 
A j o g t u d o m á n y művelői , az elmélet kérdése i i ránt é rdek lődő jogászok 
megelőzően is részt ve t t ek a Jogász Szövetség m u n k á j á b a n . A t u d o m á n y o s 
kérdések t á rgya lá sa , m e g v i t a t á s a azonban elsősorban az A k a d é m i a I I . Osz-
t á l y á n a k jogi főb izo t t sága mel l e t t j o g t u d o m á n y i á g a z a t o n k é n t szerveze t t 
szekciókban fo ly t . Más t á r s a d a l o m t u d o m á n y i ágaza toktó l el térően a jog-
t u d o m á n y művelésére nem a l a k u l t ki kü lön t á r s ida t , t á r s a d a l m i egyesüle t . 
A Magyar Jogász Szövetség m i n t a jogász értelmiség t á r s a d a l m i tömegszer-
veze te , tömör í t i m a g á b a n a m a g y a r jogászság zömét, az e lméle t kérdéseivel 
fogla lkozókat és a j oggyakor l a t dolgozóit e g y a r á n t . 1957 ó t a külön t u d o m á -
nyos szakosz tá lya , ezt i rányí tó t u d o m á n y o s b izo t t sága és j o g t u d o m á n y i ága-
za tok szerint szerveze t t szekciói m ű k ö d n e k . E szervezet k ia l aku lásáva l az 
A k a d é m i a jogi f őb i zo t t s ágának szekciói m e g s z ű n t e k és t a g j a i a Jogász Szöve t -
ségi szekciók m u n k á j á b a n v e s z n e k részt . A Jogász Szövetség szervezeti sza-
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bályzata , az Akadémia közreműködése a szakosztá lyok p r o g r a m j á n a k k ia la -
k í tásában , a t u d o m á n y o s b izo t t ság és a szekciók vezetőségének összeté te le 
biztosíték a r r a , hogy k ü l ö n j o g t u d o m á n y i t á r su la t v a g y egyesület n é l k ü l is 
megfelelő sú l lya l j e len tkezzenek a t u d o m á n y o s kérdések a Jogász Szöve tség 
és szerveinek rendezvénye in . Ez idő szer in t a jogélet t e rü l e t én ez a szerve-
zeti forma a lka lmasnak m u t a t k o z o t t az elmélet és g y a k o r l a t kapcso l a t ának 
szorosabbra fűzésére. A je lenlegi jogászkonferencia p r ó b a k ö v e volt a n n a k , 
hogy m e n n y i b e n vált be az elméleti, j o g t u d o m á n y i kérdésekkel fog la lkozó 
jogászok és a joggyakor la t képviselőinek szervezeti egybekapcsolása . 
A t u d o m á n y o s m u n k a és a gyakor l a t k a p c s o l a t á n a k jellegét, e kap -
csolat erősödését már a konfe renc ia egyszerű számada ta i is m u t a t j á k . J e l l emző , 
hogy pé ldául az e lhangzot t 17 előadásból he te t o lyan jogászok t a r t o t t a k , 
akik elsősorban a jogi g y a k o r l a t dolgozói. Még inkább t a n ú s í t j a ezt a hozzá-
szólások megoszlása . (A 46 liazai hozzászólásból 30 esik a joggyakor la t kép-
viselőire.) E b b e n az i r á n y b a n bizonyít t o v á b b á a r é szvevők s z á m á n a k át-
tekintése. A megnyi tó e lőadáson 500-an v e t t e k részt. A szakosztá lyok össze-
sen 16 e lőadásról 1880 r é szvevő t j e l en t e t t ek . Még ha f igye lembe is vesszük , 
hogy sokan k é t (egyesek b á r o m ) előadáson is részt v e t t e k , minimálisan m i n t -
egy 7—800 részvevővel ke l l számolni. Az ada tok ér tékeléséhez még hozzá-
tar tozik, h o g y a konferenc iá ra elsősorban azoka t h í v t á k meg , akik sze rveze t t 
módon kapcso lódnak a J o g á s z Szövetség és annak egyes szakosztályai m u n -
ká jához . A részvevők s z á m á t tovább csökken te t t e , h o g y vidékről összesen 
csupán 200 meghívo t t v e h e t e t t részt a konferenc ián (ahol pedig ennél sokka l 
szélesebb az érdeklődők köre ) . 
A konferenc ia t é m á i n a k kiválasztása során — lehe tő leg azonos f o k o n — 
több , igen fon to s k ö v e t e l m é n y t kellett kielégíteni . Ki fe jezés re kellett j u t t a t n i 
az a l k o t m á n y egészének, v a l a m i n t egyes in t ézménye inek e lmélet i -gyakorla t i 
je lentőségét , h a t á s á t szocial is ta jogrendszerünk a l a p j a i n a k l e rakásában ; egy-
ben jelezni ke l le t t a szocial is ta a lko tmányfe j lődés l e g ú j a b b tendenciá i t , külö-
nösen az S Z K P X X L kongresszusának h a t á r o z a t a i b a n rögzí te t t k í v á n a l m a k 
i r ányában . Biz tos í tani ke l l e t t továbbá , h o g y a t á rgya l t kérdések miné l köz-
vet lenebb segítséget n y ú j t s a n a k állam- és jogéle tünk időszerű f e l a d a t a i n a k 
megoldásához és á l ta lában lehetőséget a d j a n a k a j oga lko t á s és a jogi g y a k o r l a t 
során f e lmerü l t l egfon tosabb kérdések széleskörű m e g v i t a t á s á r a . 
Az e lőadások 1 és az azoka t köve tő v i t a — ha n e m is azonos m ó d o n 
az összes szakosztá lyok, i l letőleg j o g t u d o m á n y i á g a z a t o k területén — ál ta-
1
 A konfe renc ián e l h a n g z o t t előadások. A plenáris illésen : B ú z a László a k a d é m i k u s 
megnyi tó ja , v a l a m i n t Szabó I m r e akadémikus e lőadása „Az A l k o t m á n y helye népi d e m o k r a t i k u s 
j o g r e n d s z e r ü n k b e n " címmel. — A z egyes szekciók ülésein e l h a n g z o t t előadások: Állam- és 
jogelméleti szakosztály : A t á r s a d a l m i szervezetek szerepe az á l lami f e l a d a t o k v é g r e h a j t á s á b a n 
(Anta l f fy György , egyetemi t a n á r ) ; Allamjogi, államigazgatási jogi és pénzügyi jogi szakosztály : 
1. A népképvise le t i rendszer fe j lődésének i ránya a szocialista á l l a m o k b a n (Beér J á n o s , egye-
temi t aná r ) ; 2. A szocialista község szervezeti és h a t á s k ö r i kérdései ( H a l á s z József, t u d o m á n y o s 
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l ánosságban megfele l tek ezeknek a célki tűzéseknek. így pl. az a lko tmány 
kérdései több oldalról j e len tkez tek az állam- és jogelméleti , az ál lamjogi , 
a nemze tköz i jogi és a jog tö r t éne t i szekciók e lőadása in . E v o n a t k o z á s b a n 
olyan — az állam- és jogrendszer t o v á b b i fej lődése szempon t j ábó l je lentős — 
kérdések kerül tek t á rgya lás ra , m i n t az a l k o t m á n y normat ív je l lege (Szabó 
I m r e bevezető e lőadása) ; á l l amunk politikai a l a p j á n a k kérdéskörében az 
á l lami és t á r s a d a l m i szervek v i szonya a szocialista a lko tmányfe j lődés leg-
ú j a b b tendenciá i a l a p j á n , t o v á b b á a népképvisele t fej lődésének kérdései a 
szocial is ta o r szágokban , ezen belül különösen a m a g y a r országgyűlés munká-
j á n a k fej lődésével kapcsola tos p r o b l é m á k ( A n t a l f f y György és Beér J ános 
e lőadásai ) ; az a l k o t m á n y b a i k t a t o t t menedék jog nemzetközi jog i vona t -
kozásai (Harasz t i György előadása) . A fe lszabadulás előtti a lko tmányfe j lő -
dés megfelelő ér tékelése s zempon t j ábó l ideológiailag különösen j e len tős t éma-
k é n t kell megemlí teni a „ szen t -ko rona - t an" k ia laku lásáva l és fe jődésével kap-
csolatós előadást (Sarlós Márton). Ugyancsak az a l k o t m á n y t émaköréhez kap-
csolható a te rmelőszövetkezet i mozga lom fej lődésének (a szocialista községek 
l é t r e jö t t ének) h a t á s a a községszervezet kérdéseire (Halász József előadása) . A 
több i előadás szintén fontos , időszerű kérdéseket t á r g y a l t . Részint a fo lyamat -
b a n levő bün te tő jog i , i l letve m u n k a j o g i kodi f ikác ió t segítet ték a bün te tőpo-
l i t ika és bün te tő í t é lkezés (Szalai Józse f ) , a f i a t a l k o r ú a k bün te tő jogáró l (Trayt lcr 
End re ) , a m u n k a j o g ál ta lános jogté te le i ről (Nagy László), a ko l l ek t ív jellegű 
jogviszonyok a m u n k a j o g b a n (Wel tne r Andor) c. t é m a k ö r ö k b e n t a r t o t t elő-
adások , míg a polgár i jogi szakosztá ly előadásai elsősorban a n e m r é g elfoga-
d o t t polgári t ö r v é n y k ö n y v egyes in tézményei t , így a tervszerződések, ezen 
belül is a polgári jogi in tézmények és a népgazdaság igazga tá sának össze-
függése i t (Eörsi Gyula ) , a ta r tás i , é le t já radéki és öröklési szerződések, vala-
m i n t a vég reha j t á s jogi biz tosí tékai t (Hegyhát i I s t v á n ) vizsgál ták. A polgári 
jogi szakosztá ly t o v á b b i előadásai a t sz-mozgalom fejlődése s z e m p o n t j á b ó l 
j e len tős kérdések, éspedig a mezőgazdasági fö ldek igazga tásának (Földes 
Iván ) és a tsz-jogi felelősség (Nagy László) kérdéseinek nap i rendre tűzésével 
szolgá l ták jogrendsze rünk tovább i fej lődését . 
m u n k a t á r s ) ; Nemzetközi jogi szakosztály : 1. A menedékjog ( H a r a s z t i György, e g y e t e m i docens); 
2. A jogsegély egyezmények (Tallós József T. M. főelőadó); Nemzetközi magánjogi szakosztály : 
1. A t u l a j d o n és a veszély átszállása a nemze tköz i vételnél ( G y ö r g y Ernő vál la la t i jogtanácsos) ; 
2. Nemze tköz i szerzői j og i kérdések (Kesz the ly i Nándor ü g y v é d ) ; Büntetőjogi szakosztály : 1. 
Bünte tőpo l i t i ka és bün te tő í t é lkezés (Szalai Józse f , legfőbb ügyész első he lye t tese) ; 2. A f ia ta l -
ko rúak bün te tő jogáró l ( T r a y t l e r Endre ü g y v é d ) ; Polgári jogi szakosztály : 1. A t e r v megvalósí-
t á s á t szolgáló j o g i n t é z m é n y e k (Eörsi Gyula egye temi t a n á r ) ; 2. A mezőgazdasági fö ldek igazga-
t á s á n a k n é h á n y kérdése (Fö ldes Iván , egye temi docens); 3. A te rmelőszövetkeze t i jog i felelősség 
(Nagy László t u d o m á n y o s m u n k a t á r s ) ; 4. Az el tar tási , é l e t j á r a d é k i és öröklési szerződések 
sa já tossága i , va lamin t a végreha j t á s jogi b iz tos í tékai ( H e g y h á t i I s tván ü g y v é d ) ; Munkajogi 
szakosztály : 1. Kol lekt ív je l legű jogviszonyok a m u n k a j o g b a n (Wel tnc r Andor e g y e t e m i t aná r ) ; 
2. A m u n k a j o g á l ta lános jogtéte le i (Nagy László egyetemi t a n á r ) ; Jogtörténeti szakosztály : 
1. Az o rgan ikus és S z e n t - K o r o n a á l lamelméle t a magyar j o g t ö r t é n e t í rásban (Sar lós Márton 
egye temi t aná r ) ; 2. A m a g y a r jogszolgál ta tás átszervezése I I . József a la t t ( V a r g a Endre , az 
Országos Levé l tá r fő igazgatóhelyet tese) . 
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Az összes — így ez u tóbbi e lőadások is — a r r a t ö r eked tek , hogy ki-
m u t a s s á k az á l ta luk t á r g y a l t i n t é z m é n y és az a l k o t m á n y közöt t i kapcso la to t . 
E g y b e n az előadások és a vi ta t ü k r ö z t é k azt a konferencián á l t a l á b a n is 
megá l lap í t ás t nyèr t jelenlegi he lyze te t , hogy ma m é g — különösen az egyes 
szak jogágaza tok t e r ü l e t é n —• a j o g t u d o m á n y és a joggyakor la t dolgozói első-
so rban m i n t pol i t ikai okmány t é r téke l ik az a l k o t m á n y t , e l sősorban olyan 
a l a p t ö r v é n y n e k t e k i n t i k , mely főleg a jogalkotó s zámára je lent i r á n y m u t a -
t á s t és sokkal kevésbé érzékelik az a lko tmány közve t len jogfor rás i jellegét 
a joga lka lmazás m i n d e n n a p i m u n k á j á b a n . 
Tanulságos a hozzászólások á t t ek in tése . I g e n f igyelemre m é l t ó a kül-
földi hozzászólások n a g y száma (összesen 16 hozzászólás).2 A b a r á t i országok 
képviselői szinte e g y ö n t e t ű e n arra t ö r e k e d t e k , h o g y n e m annyira egyes — bár 
je lentős -—, de mégis rész le tkérdéseket k i fe j tő r e f e r á tumokka l , h a n e m a tár-
gyalt kérdéskörön be lü l maradva elsősorban s a j á t ál lamszervező, jogalkotó, 
j oga lka lmazó m u n k á j u k t a p a s z t a l a t a i n a k közvet í tésével , j o g t u d o m á n y u k 
eredményeinek összefoglaló jellegű i smer te tésével vegyenek részt a konferencia 
m u n k á j á b a n . Így a konferencia a szocialista országok jogásza i közöt t i 
nemze tköz i mére tű közvet len t a p a s z t a l a t c s e r e k é n t is ha to t t . I g e n sok olyan 
t á rgy i anyaggal b ő v í t e t t e a konfe renc ián r é sz tvevő hazai és kü l fö ld i jogá-
szok i s m e r e t a n y a g á t , amelyek m a m é g pub l ikác iókban nem hozzáfé rhe tők . 
(Sok ese tben k ia lakuló vagy csak t e rvéze tekben je lentkező, megoldás a la t t 
álló p rob lémákra u t a l t a k , vagy az á l lami szervek mindennap i m u n k á j á b a n 
j e l en tkező l egú jabb t apa sz t a l a t i a n y a g o t közölték.) 
A hozzászólások az t b i zony í t o t t ák , hogy az egyes szocialista országok-
ban az á l lamszervezet és a jogrendszer fej lesztése jelentős s z á m b a n vet fel 
s a j á tos rész le tkérdéseke t és k íván speciális szerveze t i vagy jog i megoldáso-
k a t . Viszont egészen szoros egyezés á l l ap í tha tó m e g a felmerülő f ő kérdések-
ben, a mögö t tük álló t á r sada lmi szükségletek jel legében, a mego ldásukra 
i r ányu ló kísérletek, kezdeményezések elvi, e lmélet i a lap ja iban . I l y e n fő kér-
désekkén t j e l en tkez tek úgyszólván az összes szocial is ta országok képviselői-
2
 A Szovje tuniót V. A. Tumanov, az Össz-szövetségi J o g t u d o m á n y i I n t é z e t m u n k a t á r s a ; 
R o m á n i á t Traian Ionescu egyetemi t a n á r , a R o m á n T u d o m á n y o s Akadémia J o g t u d o m á n y i 
I n t é z e t é n e k igazgatóhelye t tese és Aurel Ciupe, a R o m á n Népköz tá r saság Legfe lső Bíró-
ságának b í r á j a ; a N é m e t Demokra t i kus Köz tá r sa ságo t Kari Polák egyetemi t a n á r és Rainer 
Arit, a ber l ini (Po t sdam-Babe l sbe rg) J o g t u d o m á n y i I n t é z e t é n e k igazgatója ; Csehszlovákiát 
Karel Bertelmann, a Csehszlovák T u d o m á n y o s A k a d é m i a J o g t u d o m á n y i In téze tének 
t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a és Ladislav Kosta, a Szlovák T u d o m á n y o s Akadémia J o g t u d o m á n y i 
K a b i n e t j é n e k vezetője ; Bu lgá r i á t Boris Spasov szófiai e g y e t e m i tanár ; Lengyelországot 
Jan Topinski, a Lengye l Állami Dön tőb i zo t t s ág e lnöke , a Lengyel J o g á s z Szövetség 
f ő t i t k á r a képviselte. A D e m o k r a t i k u s J o g á s z o k Nemze tköz i Szövetségének képvisele tében 
részt v e t t a konferenc ián Heinrich Brandweiner, a gráci. e g y e t e m tanára , a B é k e Világtanács 
t a g j a és Mme Prancine Lyna belga fe l lebbezési bírósági ügyvéd , a Belga Nőszövetség 
t i t k á r a . Rész t ve t t még a konferencián u g y a n c s a k a D e m o k r a t i k u s Jogászok Nemzetközi 
Szövetségének kijelölése a l a p j á n Lord Chorley, a Lordok H á z á n a k tag ja , e g y e t e m i t aná r , az 
angol egye temi t aná rok szövetségének f ő t i t k á r a és Mme Jean Deguent, a B e l g a — K í n a i Bará t i 
Tá r saság t i t k á r a . 
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nck hozzászólásaiban az állami és t á r sada lmi szervek v iszonyával , a t á r -
s ada lmi szervezetek szerepének növelésével, a gazdasági igazgatás fe j lődő, 
á t a l a k u l ó s t r u k t ú r á j a jogi szabá lyozásának formáiva l , a szocialista község-
szervezet fej lődésével kapcsola tos p rob lémák . Ugyancsak á l ta lános t é m a -
k ö r k é n t kap t ak h a n g o t a szocialista demokra t i zmus t o v á b b i erősítését célzó 
a l k o t m á n y m ó d o s í t á s o k , a demokra t i kus centra l izmus in tézménye inek t o v á b b i 
f i nomí t á sáva l , d i f ferenciá lásával , ezen belül a helyi szervek önál lóságának 
növelésével kapcso la tos kérdések. E z e k az á l ta lánosan je len tkező kérdések 
és az azonos elméleti a lap már a konferenc ia során is fe l ra jzo l ták a szocialista 
országok t u d o m á n y o s m u n k a h e l y e i közöt t i szorosabb e g y ü t t m ű k ö d é s és 
esetleges munkamegosz t á s perspek t iv ikus lehetőségei t . Részben összefügg 
a konferencia előkészítésével és t apasz t a l a t a iva l , hogy e t é m á k egy része 
m á r a ba rá t i országokkal k ö t ö t t idei akadémia i egyezményekben is k i fe je-
zésre j u t . 
A haza i hozzászólások a n y a g a és színvonala is je lentős fe j lődést t ük röz . 
J o g t u d o m á n y u n k fej lődéséről t a n ú s k o d i k , hogy t u d o m á n y o s dolgozóink ál ta-
l á b a n széles a p p a r á t u s r a t á m a s z k o d v a , a v i t a t o t t kérdések szinte egész szoci-
a l i s ta joganyagá t és i roda lmát á t t e k i n t v e , t o v á b b á a legje lentősebb n y u g a t i 
m ű v e k ismeretében a d t á k elő k u t a t á s i e redményeike t . E g y b e n érezhető vo l t , 
h o g y az u tóbbi években egész j o g t u d o m á n y u n k jelentős lépéseket t e t t a gya-
ko r l a t igényeinek f o k o z o t t a b b kielégítésére. E hozzászólások, ko r r e f e r á tumok 
á l l a m a p p a r á t u s u n k egyre emelkedő sz ínvonalá t is b i zony í to t t ák . Ez n e m 
c s u p á n a hozzászólások a n y a g á b a n , hanem azokban a hozzászólásokban kife-
jezésre j u t ó k ívánságokban t ük röződnek , amelyek az á l lami és jogi m u n k a 
legkülönbözőbb t e rü le te in r a j zo l t ák fel az elméleti megoldások igényeit . 
Ta lán még k é t p rob lémát kell k iemelnünk, hogy a lehetőséghez képes t 
h ű k é p e t adhassunk a konferenciáról . 
A 46 hazai hozzászólásból min t egy 28—30 előzetes felkérésre, korrefe-
r á t u m k é n t hangzo t t el. Ez ké tség te lenül m c g a l a p o z o t t a b b a k k á t e t t e a hozzá-
szólásokat . U g y a n a k k o r a koferencia viszonylag zsúfolt p r o g r a m j a nem a d o t t 
e legendő időt a t o v á b b i v i t á ra . A konferencia ké tségen kívül fon tos kérdéseket 
t á r g y a l t és a v iszonylag sok j o g t u d o m á n y i ágaza t joggal igényelhet i ezek 
nap i r end re tűzésé t ; a jövőben a z o n b a n ny i lvánva lóan a szabad v i t á n a k is 
t á g a b b te re t kell b iz tos í tani . 
A másik p rob léma már csak részben kapcsolódik a hozzászólásokhoz. 
Az egyes szakosztá lyok előadásai rész tvevőinek száma közö t t i nagy különb-
ségek a r r a h ív ják fel a f igye lmet , hogy ma még az érdeklődés nem egyen-
lően oszlik meg a különböző j o g t u d o m á n y i ágak közöt t . Legnagyobb vol t 
a r ész tvevők száma a b ü n t e t ő és a polgári jogi szekciók előadásain, viszonylag 
sokka l kevesebb a jogelmélet i , nemzetköz i jogi, i l letve jog tö r t éne t i szak-
osz tá lyok ülésein. E z a r ra m u t a t , hogy a rész tvevők az indokolha tóná l szí-
vesebben fordulnak a gyakor la t i m u n k á j u k a t egészen közelről és közvet -
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l e n e b b ü l é r in tő t é m á k felé és indokola t lanul kevés s zámban érdeklődnek 
a j o g t u d o m á n y ideológiai je len tőségű, á l ta lános elméleti kérdései i r á n t . E z 
b izonyos fokig a r r a m u t a t h a t , hogy ma még nem minden szakosztá ly m u n k á -
j á b a n k a p n a k eléggé hangsú ly t ágaza tuk a lapve tő elmélet i kérdései . De jelez-
h e t i azt is, hogy egyes szakosz tá lyok szervezetileg még gyengék és a t o v á b b i 
fe j lődés során fokozot t szervező m u n k á v a l kell b iz tos í tan i e szakosztá lyok 
k ö r ü l is az é rdeklődők és k ö z r e m ű k ö d ő k szélesebb kö ré t . 
Talán az értékelés eddigi ada t a i is indoko l t t á teszik a n n a k megállapí-
t á s á t , hogy az 1959. évi jogászkonferenc ia j o g t u d o m á n y u n k és jogé le tünk 
fe j lődésének je len tős á l lomásá t jelzi. K i t ű z ö t t f e l a d a t á t lényegében meg-
o l d o t t a : az a l k o t m á n y kérdése i t a jogászok érdeklődésének k ö z p o n t j á b a 
á l l í to t t a . J e l en tősen e lőrevi t te az a l k o t m á n y no rma t ív , közvet len jogforrás i 
jel legének t u d a t o s í t á s á t mind az egyes j o g t u d o m á n y i ágaza tok művelői , mind 
az á l l a m a p p a r á t u s dolgozói i r á n y á b a n — ami ö n m a g á b a n is igen fon tos ered-
m é n y a szocialista törvényesség t ovább i erősítése ú t j á n . Emel l e t t j e len tős 
ú j elméleti e redményeke t és gyakor la t i t a p a s z t a l a t o k a t hozo t t felszínre álla-
m u n k d e m o k r a t i z m u s á n a k t o v á b b i szélesítése, jogrendszerünk szocialista fej-
lesztése ú t j á n . Végül a j o g t u d o m á n y és az á l lamszervező m u n k a te rü le tén 
ér tékesen j á r u l t hozzá a b a r á t i szocialista országok közö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s 
kiszélesí téséhez. 
a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i i n t é z e t p u b l i k á c i ó i 
SCHMIDT ÁDÁM 
I . A t u d o m á n y o s k u t a t á s szocialista országban sohasem lehet öncélú; 
minden k u t a t á s célja az, hogy eredményein keresztül a szocialista t á r s a d a -
lomnak va lami lyen vona tkozásban hasznára vá l jék . A k u t a t á s i t evékenység 
első szakaszában a t u d o m á n y o s in téze tekben v a g y más szervek ke re t ében 
tervszerűen f o l y t a t o t t kutatómunka áll; ennek befe jez tével a k u t a t á s bizonyos 
eredményekhez j u t ; ezu tán következik az egész fo lyama t végén az e r edmények 
realizálása, vagyis az e r edmények népgazdasági , ill. t á r s ada lmi hasznos í tása . 
A ku t a t á s i fázisok fent vázo l t sor rendje mindenfé le k u t a t á s i t e rü le ten azonos, 
a k u t a t ó m u n k a s ugyanígy az e redmények megjelenési f o r m á j a t e k i n t e t é b e n 
azonban a különféle t e rü l e t eken eltérések m u t a t k o z n a k . E g y ipar i k u t a t ó -
in téze tben v a g y ipa rvá l la la tná l f o l y t a t o t t k u t a t á s k o n k r é t e redménye pl . 
valamilyen ú j t e rmék kikísérletezése, ú j technológiai e l járás kidolgozása 
lehet (ami népgazdasági je lentőségétől függően szabada lomnak , t a l á l m á n y -
nak , vagy ú j í t á s n a k minősülhe t ) , s amely e redmény hasznos í tása nem f ü g g 
a t tó l , hogy róla va lami lyen t u d o m á n y o s fo lyó i ra tban v a g y könyvben t anu l -
m á n y j e len jék meg. Ezzel szemben a t ö r t éne lmi - t á r sada lmi t u d o m á n y o k t e r én 
fo ly t a to t t k u t a t á s o k a l a p j á n elért e redmények á l ta lánosan szokásos, m o n d -
ha tn i e lsőrendű megjelenési fo rmái a t u d o m á n y o s megá l lap í t ásoka t t a r t a l m a z ó 
publ ikációk, monográ f i ák , t a n u l m á n y o k , ér tekezések, c ikkek. A t á r sada lom-
t u d o m á n y o k k a l foglalkozó k u t a t ó i n t é z e t e k m u n k á i n a k , a k u t a t ó m u n k a ered-
ményeinek n e m je len ték te len — bár k o r á n t s e m kizárólagos — m u t a t ó i az 
intézet i publ ikác iók , ill. á l t a l ában a m u n k a t á r s a k kü lönböző f o r m á j ú p u b -
likációi. 
I I . H a z á n k b a n az u t ó b b i években egyre i n k á b b fe j lődő önálló köz-
gazdasági t u d o m á n y o s k u t a t á s egyes e redménye i t a Magyar T u d o m á n y o s 
Akadémia K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In t éze t ének kü lönböző publ ikációi fog-
la l ják m a g u k b a n s ezeket a publ ikác ióka t k í v á n j u k a l ább váz la tosan és 
röviden b e m u t a t n i . 
1. Mielőt t a szóban forgó fe ladat e l lá tásához hozzákezdenénk , célszerű-
nek látszik előbb a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In téze t rő l és m u n k á j á r ó l n é h á n y 
szóban rövid t á j é k o z t a t á s t n y ú j t a n i . A K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In téze t — a 
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többi szocial is ta országok k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i in tézete ihez hasonlóan aka-
démiai k u t a t ó i n t é z e t k é n t — min t a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia elméleti 
ku t a tó in t éze t e , az Akadémia I I . Osz t á lyának keretébe t a r t o z ó szervként t ény-
legesen az 1955. év elején lé tesü l t . Az I n t é z e t f e l ada ta — a szervezet i szabály-
za t szerint — hazánk , t o v á b b á a szocialista t ábo r és a tőkés vi lág gazdasági 
élete t énye inek , a szocial izmus építése során fe lve tődő gazdasági p rob lémák-
nak , v a l a m i n t a közgazdasági elmélet fe j lődésének f igye lemmel kísérése, 
t a n u l m á n y o z á s a ; mindennek a l ap ján o lyan fontos elméleti és gyakor la t i köz-
gazdasági kérdéseknek t u d o m á n y o s feldolgozása, ame lyeknek megoldásá t a 
gyakor la t i i r ány í tó és szervező m u n k á n a k , va lamin t a gazdasági káde rek 
képzésének és továbbképzésének szükségletei megkövete l ik . Az I n t é z e t dol-
gozóinak l é t s záma az első évben , 1955-ben 69 fő, a k u t a t ó i lé tszám 41 fő vo l t ; 
jelenleg — 1959. december 31-én— a dolgozók lé tszáma összesen 77 fő s ebből 
52 a t u d o m á n y o s k u t a t ó . Az In téze t felelős vezetője az igazgató (az I n t é z e t 
megalakulása óta Friss I s t v á n , a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia rendes 
tag ja) , a k i n e k t anácsadó t e s tü l e t ekén t az in tézet t u d o m á n y o s m u n k á j á n a k 
t á m o g a t á s á r a a 18 t agú T u d o m á n y o s T an ács működ ik s ak inek belső t anács -
adó szerve az osztá lyvezetői ér tekezlet . Az In téze t a t u d o m á n y o s k u t a t ó -
m u n k á t — létesülése ó ta minden átszervezés nélkül vá l toza t l anu l — öt 
Osztály (Al ta lános Közgazdaság i Osztá ly , Nemzetköz i Gazdasági Osztá ly , 
Ipar i Osz tá ly , Mezőgazdasági Osztály és Pénzügyi Osztály) ke re tében foly-
t a t j a . 
Megjegyezzük, hogy nemcsak az in téze t i k u t a t ó m u n k á n a k , h a n e m ál ta-
lában a közgazdasági k u t a t á s n a k jó szolgála tokat tesz az In t éze t d o k u m e n -
tációs c s o p o r t j a és k ö n y v t á r a . A k ö n y v t á r könyvá l l ománya 1959. IV. negyedév 
végén t ö b b m i n t 15 000 k ö t e t (könyv tá r i egység) s az I n t é z e t b e érkező k u r r e n s 
fo lyói ra tok száma 344. ( E b b ő l 47 magya r , 125 szocialista országból , 172 egyéb 
országból). A dokumentác iós csoport a fo lyói ra tokból évenkén t m i n t e g y 
9000—10 000 cikket dolgoz fel — eddig összesen t ö b b m i n t 45 000 c ikket — 
és évi m i n t e g y 35 000— 40 000 l a p k i v á g á s t készít és rendszerez — eddig 
összesen 185 000 k ivágás t . 
Az I n t é z e t b e n a k u t a t á s az eml í te t t osz tá lyokban a T u d o m á n y o s T an ács 
által j ó v á h a g y o t t t é m a t e r v a l ap ján folyik; az e redményekrő l a m u n k a t á r s a k 
ku ta tás i beszámolóka t kész í tenek . A belső jellegű beszámolókon k ívül az 
In tézet m u n k a t á r s a i k u t a t á s i e redménye ike t vagy egyéb vizsgálódásaik ered-
ményét kü lönböző pub l ikác iókban teszik közzé. 
Az I n t é z e t publ ikációi t i smer te tő jelen cikkben fe l té t lenül szükséges-
nek t a r t j u k nyoma tékosan felhívni a f igye lmet arra , hogy az In téze t m u n k á j a 
nem í t é lhe tő meg csupán az In téze t s a j á t publikációiból , de még az összes 
publ ikációkból sem. Bár , m i n t f e n t e b b je lez tük , a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k -
kal foglalkozó ku t a tó in t éze t ek k u t a t á s i e redményeinek elsődleges megjele-
nési f o r m á j a a publikáció, a nyi lvánosságra kerül t könyvek , köz lemények, 
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fo lyói ra tc ikkek s tb . mellet t fel tét lenül t e k i n t e t b e kell v e n n i a ny i lvánosságra 
nem hozot t k u t a t á s i e redményeke t is. E z e k n e k az u t ó b b emlí tet t k u t a t á s i 
e r e d m é n y e k n e k sa já tos f o r m á j a az i n t éze t i ku ta tás i beszámoló. A k u t a t á s i 
beszámolók — előzetes beszámolók, részbeszámolók, összefoglaló b e s z á m o -
lók s tb . rendszer in t kor lá tozo t t pé ldányszámban készülnek, t ö b b n y i r e 
csak sokszoros í to t tak , de n e m kerülnek k i n y o m t a t á s r a . Ezeket a k u t a t á s i 
beszámolókat az Intézet a ku ta t á s i e redményeiben é rdeke l t vezető s z e r v e k , 
a P á r t k ö z p o n t , Országos Tervh iva ta l , min isz té r iumok, Közpon t i S t a t i s z t i k a i 
Hiva ta l , s esetleges egyéb érdekel t gazdaság i szervek rendelkezésére b o c s á t j a . 
A ku t a t á s i beszámolók rendszer in t a vizsgálódások a l a p j á n elért olyan k o n k -
ré t köve tkez te téseke t is t a r t a l m a z n a k , amelyek a v e z e t ő szervek r é s z é r e 
bizonyos népgazdaság i p rob l émák megoldásáná l f igye lembe jöhetnek. A k u t a -
tások e redménye i a beszámolókban részle tesebbek s ese t leg kevésbé é r e t t e k 
is lehe tnek , m i n t a vizsgálódások főbb eredményei t összefoglaló p u b l i k á l t 
t a n u l m á n y o k , fo lyói ra tc ikkek . Egyes k u t a t á s o k témái eme l l e t t o lyanok lehet -
nek, amelyek inkább csak valamilyen s zűkebb kör (p l . központi i r á n y í t ó 
és tervező szervek) érdeklődésére t a r t h a t n a k számot. E b b ő l következik , h o g y 
a ku t a t á s i beszámolók — a ku t a t á s m e n e t e közbon kész í t e t t részbeszámo-
lóktól e l t ek in tve is — t ö b b n y i r e nagyobb és részletesebb anyagot , b á r t a l á n 
kevésbé végleges e redményeke t t a r t a l m a z n a k , mint a publ ikác iók . 
A k u t a t á s i e redmények , a beszámolók megál lapí tása i és k ö v e t k e z t e -
te tései — függet lenül a t tó l , hogy ezek az eredmények publikációk f o r m á j á -
ban szélesebb nyi lvánosság elé kerül tek-e vagy sem — a népgazdaság fe j -
lesztésére, a gazdasági rendszer tökéle tes í tésére i rányuló m u n k á b a n , a nép-
gazdasági te rvezésben, egyes időszerű k o n k r é t gazdasági problémák meg-
oldásában kétségte lenül f i gye l embevehe tők vol tak . H o g y csak néhány p é l d á t 
eml í t sünk: A népgazdasági mérlegrendszer módszereinek tökéle tes í tésénél , az 
ú j ra te rmelés i fo lyamat összefüggéseit f e l t á r ó ún. á g a z a t i kapcsola tok mér-
legének összeáll í tásánál , v a l a m i n t a n e m z e t i jövedelem elosztása és ú j r a -
elosztása mérlege módszere inek k ia l ak í t á sáná l (s egy év mérlegének össze-
áll í tásánál) , az ipari termelői árrendszer h ibá inak f e l t á r á s á b a n s a h e l y e s e b b 
árrendszer elveinek és s z e m p o n t j a i n a k k ia l ak í t á sában , az é le t sz ínvonala t 
je lentős m é r t é k b e n befolyásoló ún . k ö z v e t e t t j u t t a t á s o k fe lmérésében és 
számí tásbavé te l i m ó d j á n a k k i a l ak í t á sában , a te rmelékenység m u t a t ó i n a k 
k idolgozásában és a lka lmazásánál , a külkereskedelmi gazdaságossági számí-
tások módszere inek tökéletesí tésénél és f inomí tá sáná l , a hóvégi r o h a m m u n k a 
oka inak f e l t á r á sában és kiküszöbölésénél , egész konkré t en bizonyos t e r m é k e k 
(pl. cukor répa) népgazdasági lag op t imál i s szállítási p r o b l é m á j á n a k meg-
oldásánál , a cukorrépa szerződéses t e rme l t e t é s i fe l té te le inek megá l lap í tásá -
nál , a te rmelőszövetkezet i önköl t ségszámí tás i -— és jövede lmezőségszámí tás i — 
módszerek kidolgozásánál , a t e rmelőszöve tkeze t i jövedelemelosztási r endsze r 
k ia lak í t ásáná l és gyakor la t i kikísérletezésénél, a mezőgazdasági m u n k a -
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t e rmelékenység mérési módszere inek és m u t a t ó s z á m r e n d s z e r é n e k k ia lak í tásá -
b a n , a k inn levő (tezaurált) p é n z mennyiségének és megoszlásának megál la -
p í t ásá ra i r á n y u l ó módszer k i a l ak í t á sában s a módszer a lka lmazásáva l a fo r -
ga lomban levő pénzmenny i ség a lakulásával kapcsolatos n é h á n y p r o b l é m a 
megoldásánál , a keres le t te rvezés módszereinek tökéletes í tésénél s az ú j m ó d -
szernek a v á r h a t ó kereslet megha t á rozá sá r a v a l ó a lka lmazásáná l és még e g y é b 
gazdasági ké rdésekben többé-kevésbé fe lhaszná lha tók v o l t a k az illető t é m á r a 
vonatkozó k u t a t á s o k e redménye i . Ezenfelül a ku t a t á sba egyes külső m u n k a -
erők bevonása , a k u t a t ó m u n k a során a vá l l a la tokná l s f ő k é n t a k ö z p o n t i 
gazdasági sze rvekke l f o l y t a t o t t konzul tác iók, megbeszélések, a ku t a t á s i be-
számolók m e g v i t a t á s a i az e g y e s gazdasági problémák t o v á b b i fe l tá rása és 
megoldása i r á n y á b a n olyan gondola tke l tő f o l y a m a t o t v á l t a n a k ki, a m i az 
in tézet i k u t a t ó m u n k a ta lán kevésbé köz i smer t , de nem je lentékte len ered-
ményének minős í t he tő . 
2. Az I n t é z e t és m u n k a t á r s a i publ ikác iós tevékenységének k i fe j t ésé re 
számos fo lyói ra t biztosít l ehe tősége t . Az I n t é z e t — alább részletesen i smer -
t e t e n d ő — s a j á t publikációin k í v ü l a m u n k a t á r s a k elsősorban a Közgazdasági 
Szemlében a d t á k közre t a n u l m á n y a i k a t . Az (ú j ) Közgazdaság i Szemle 1954. 
ok tóber h a v á b a n indult meg , min t a m a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia köz -
gazdasági f o l y ó i r a t a ; a f o l y ó i r a t az 1955. évi 3—4. s z á m t ó l kezdődően m á r 
m i n t a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i Intézet f o l y ó i r a t a jelenik meg , évenként 12 
számmal , s z á m o n k é n t m i n t e g y 110 oldal, v a g y i s 7 ív t e r j ede l emben . A K ö z -
gazdasági Szemle mellett az I n t é z e t m u n k a t á r s a i n a k to l l ábó l számos t a n u l -
m á n y t , c ikket közöl tek a t ö b b i tá rsadalmi és gazdasági fo lyó i ra tok is, m i n t 
p l . a Tá r sada lmi Szemle, a S ta t i sz t ika i Szemle, a Munkaügyi Szemle, a k o r á b b i 
Pénzügyi Szemle, jelenleg a P é n z ü g y és Számvi te l , a Külkereskede lem, Bel-
pol i t ikai Szemle, Többte rmelés , Műszaki É l e t s tb . Az i n t é z e t i m u n k a t á r s a k 
f e l a d a t u k n a k t a r t o t t á k v izsgálódásuk e r edményének a szélesebb olvasóközön-
séggel a nap i s a j t ó b a n , h e t i l a p o k b a n való megismer te tésé t is , s ezzel a g a z d a -
sági kérdések i r á n t az érdeklődés felkeltését, a közgazdasági eszmék és g o n d o -
l a t o k népszerűs í tésé t . Az I n t é z e t m u n k a t á r s a i n a k ezt a t ö r ekvésé t m u t a t j á k 
p l . a korábbi Szabad N é p b e n , a Népszabadságban , a F igyelőben s e g y é b 
s a j t ó t e r m é k b e n megjelent c i k k e k és köz lemények . 
Nem c é l u n k , hogy a publikációs tevékenységrő l részle tes s t a t i s z t i ka i 
a d a t o k a t k ö z ö l j ü n k , a publ ikác iós t evékenység mértékére vona tkozóan azon-
b a n mégis szükségesnek l á t j u k néhány je l l emző ada t megemlí tésé t . Az I n t é z e t 
fo lyó i ra tában , a Közgazdaság i Szemlében az In téze t m u n k a t á r s a i n a k t o l l á b ó l 
1955-ben 25, 1956-ban 27, 1957-ben 38, 1958-ban 41 és 1959-ben (az év végé ig 
bezárólag) 32 t a n u l m á n y , c i k k , közlemény j e l e n t meg. Az összes pub l ikác iók 
s z á m a pedig k e r e k e n — a s a j á t intézeti pub l ikác iók tó l ez a lka lommal is e l te-
k i n t v e — 1955-ben 40, 1956-ban 70, 1957-ben 80, 1958-ban 100 és 1959-ben 
90 volt . (1960. I . n e g y e d é b e n a publ ikác iók szám 25) . A publ ikác iók 
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f e n t i a d a t a i m a g u k b a n foglal ják a m u n k a t á r s a k n a k külföldi —- szov je t , 
n é m e t - d e m o k r a t i k u s , lengyel, csehszlovák, f r a n c i a és egyéb — fo lyó i ra tok-
b a n megje len t t a n u l m á n y a i t és c ikkei t is. A publ ikációk száma erőte l jesen 
emelkedő i r ányza to t m u t a t . 1955-höz v i szonyí tva az utolsó te l jes évre, 1959-re 
a publ ikációk s záma mintegy ké t és negyedszeresre emelkede t t . 
A Közgazdaság i Szemle a megje lent t a n u l m á n y o k r ó l orosz és angol 
n y e l v ű k ivona to t is közöl s így az in téze tek k u t a t á s a i részben legalábbis 
n a g y vona l akban külföldön, e lsősorban az I n t é z e t t e l k iadványcsere-viszony-
b a n álló in téze tek és szervek t u d o m á n y o s dolgozói előtt is i smer t ekké 
v á l n a k . 
Az In téze t publ ikációival kapcso l a tban eml í t he t j ük meg az I n t é z e t 
b ib l iográf ia i t evékenységé t is; az e lmúl t idő a l a t t az In téze t k ö n y v t á r a rész t 
v e t t a Közgazdaság i és S ta t i sz t ika i I roda lmi T á j é k o z t a t ó szerkesz tésében, 
b ibl iográf ia i k i a d v á n y t bocsá to t t közre a munka te rme lékenység kérdéseiről , 
belső haszná la t r a bibl iográf iá t á l l í to t t össze az anyagi érdekel tség és a t e rv -
g a z d a s á g kérdéseiről , t ovábbá K í n a gazdaságáról . 
3. Az I n t é z e t b e n fo ly t a to t t t u d o m á n y o s k u t a t á s e redménye inek nyil-
vánosságra hozása t e rén je lentős szerepet j á t s z a n a k az In t éze t s a j á t publ i -
kációi , amelyekről az a l ább iakban va lamivel részletesebb, de azér t vo l t a -
k é p p e n még így is csak meglehetősen vázla tos t á j é k o z t a t á s t k í v á n u n k n y ú j -
t a n i . Hangsú lyozn i szeretnénk, hogy lényegében véve a szó szoros é r t e lmében 
v e t t t á j é k o z t a t á s r a kerül csak sor , az in téze t i k i adványok b e h a t ó b b t á r -
gya lá sá t , f e j t ege tésé t , b í rá la tá t v a g y m é l t a t á s á t nem t e k i n t h e t j ü k fe lada-
t u n k n a k . 
Az In téze t s a j á t publikációi te rmésze tesen ugyanúgy az in téze t i k u t a t ó -
m u n k a eredményei , mint a f en t i ekben eml í te t t egyéb publ ikációk. Az in téze t i 
publ ikác iók közzété te le á l ta lában a b b a n az ese tben válik szükségessé és indo-
k o l t t á , ha a t u d o m á n y o s k u t a t á s e redményei — a szűkebb k ö r b e n i smer t t é 
vá ló (sokszorosí tot t ) intézeti beszámolókkal szemben — az elmélet i és gyakor -
la t i közgazdászok szélesebb kö rének érdeklődésére t a r t h a t n a k számot , h a 
v a l a m e l y j e len tősebb ku ta tás i t é m a vizsgálódásainak összefoglaló e redményei -
ről kel l számot a d n i , vagy ha az I n t é z e t k u t a t á s i m u n k á j á n a k egészéről k í v á n 
i d ő n k é n t t á j é k o z t a t á s t nyú j t an i . Ezekben az ese tekben a k u t a t á s i e r edmények 
közzété te lére a h a z a i és külföldi fo lyói ra tok , a gazdasági he t i l apok v a g y 
a nap i l apok n e m biz tos í tanak megfelelő lehetőséget , s az e r e d m é n y e k közzé-
t é t e l ének legcélszerűbb módja s a j á t in tézet i publ ikációk k iadása . 
A fen t i ekbő l következik az intézet i pub l ikác iók h á r o m leg je len tősebb 
f a j t á j á n a k e lha tá ro lása is. a) Az In t éze t k u t a t á s i m u n k á j á n a k egészéről bizo-
nyos időszakonkin t a r ep rezen ta t ív jellegű intézeti Évkönyv a d h a t s z á m o t . 
b) N a g y o b b , önál ló , bizonyos m é r t é k b e n lezár t k u t a t á s o k szélesebb k ö r ö k e t 
é rdek lő e redménye i t foglal ják m a g u k b a n az in téze t i k i a d v á n y k é n t könyv 
formában megjelenő monográfiák, с) Végül n a g y j á b a n végleges, de szűkebb 
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k ö r t érintő k u t a t á s i e r edmények , t o v á b b á a k u t a t á s i estleges része redmények 
leginkább megfelelő fo rmái az intézeti közlemények. 
Az intézet i publ ikác iók i smer te tésénél többfé le módszer t a l k a l m a z h a t u n k ; 
az ismerte tés t ö r t é n h e t n é k kronologikusan , a k u t a t á s o k a lapve tő prob lémái 
szerint vagy esetleg a közgazdasági k u t a t á s szakterü le te i szerint csoporto-
s í tva . A pub l ikác ióka t az a l ább iakban cé lszerűbbnek l á t j u k elsősorban meg-
jelenési f o r m á j u k szerint csopor tos í tva i smer te tn i , te l jes t u d a t á b a n annak , 
hogy magasabb t u d o m á n y o s szempontbó l másféle csoportosí tás eset leg meg-
fele lőbb volna . 
Az I n t é z e t eddigi leg je lentősebbnek t e k i n t h e t ő publ ikációja az első, 
1957. évi Évkönyv vo l t , 1 amely 1958 elején kerü l t fo rga lomba . A 34 ív t e r j ede lmű 
vaskos k ö n y v Fr iss I s t v á n előszava u t á n a k u t a t ó m u n k a e redménye i a lap-
j á n 16 t a n u l m á n y t s ezeken k ívül az I n t é z e t m u n k á j á r ó l (a ku ta t á s i t ém ák ró l , 
a külföldi kapcsola tokról , a k ö n y v t á r és dokumen tác ió munká já ró l , az intézet i 
m u n k a t á r s a k publ ikációs tevékenységéről , v a l a m i n t a Közgazdasági Szemle 
m u n k á j á r ó l s a Szemle m u n k a t á r s a i n a k publikációiról) 6 közleményt t a r t a l m a z . 
Az in tézet i É v k ö n y v különböző t á r g y ú t a n u l m á n y a i n a k egyenkén t i 
részletes i smer te tésé t nem l á t j u k szükségesnek s ezért csupán a t a n u l m á n y o k , 
ill. k u t a t á s o k f ő b b p rob l émá já r a és n é h á n y elvi je lentőségű s z e m p o n t j á r a 
k í v á n j u k a f i g y e l m e t felhívni . 
Az előszóban Friss István az in téze t i m u n k a célkitűzéseire és a k u t a t ó -
m u n k á t i r ány í tó f ő b b elvekre v o n a t k o z ó a n hangsúlyozza , hogy az akkor 
mindössze h á r o m éve fennál ló In t éze t a marx i s t a , t e h á t mater ia l i s ta és dia-
lek t ikus k u t a t á s elveit érvényesí t i s f e l a d a t á n a k mindig a népgazdaság gya-
k o r l a t á n a k k u t a t á s á t t ek in t e t t e , ame lynek é r te lmet a t á r sada lmi ha l adás 
szolgálata ad. R á m u t a t a r ra , hogy a k u t a t á s o k — ha eredményesek — hozzá-
j á r u l n a k a p r o l e t á r d i k t a t ú r a , a m u n k á s - p a r a s z t szövetség megszi lárdí tásá-
hoz, ú t m u t a t á s t a d h a t n a k a k i z sákmányo lásmen tes , osztálynélkül i t á r s a d a l o m 
felépí tését meggyors í tó és elősegítő gazdasági in tézkedések és i n t é z m é n y e k 
k ia lakí tásához , e lőbbre v ihet ik a gazdaságpol i t ikában esetleg e lköve te t t h ibák 
fe l t á rásá t . Az I n t é z e t b e n h á r o m éven á t f o l y t a t o t t m u n k a e redménye inek 
és h iányossága inak mérlegelése u t á n azt a r eményé t fejezi ki, hogy az I n t é z e t 
k u t a t ó i a d o g m a t i z m u s és revizionizmus ellen kellően felvértezve, szorga lmas 
és k i t a r tó m u n k á v a l képesek lesznek a közgazdasági t u d o m á n y e redményes 
művelésére és t o v á b b i fej lesztésére. 
Az É v k ö n y v első t a n u l m á n y á b a n Nagy Tamás az In téze t m u n k á j á r ó l 
és a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y u n k fe lada ta i ró l számol be . I smer te t i az In téze t 
szervezetét , a k u t a t á s i t é m á k k ivá lasz tásá t , a k u t a t ó m u n k a f o l y t a t á s á t , a 
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k u t a t á s legfőbb e lve i t és célki tűzései t . A szocial is ta állam gazdaságveze tés i 
módszereinek a l a p p r o b l é m á j á b ó l — a központ i i r ány í t á snak a helyi önálló-
sággal és kezdeményezéssel , v a l a m i n t az egyéni és csopor té rdekeknek a t á r -
s ada lom érdekeivel va ló optimális összeegyeztetéséből — k i indu lva p rob léma-
k ö r ö n k é n t t á j é k o z t a t az Intézet f ő b b kuta tás i t émái ró l , az elér t e redmények-
ről s az In tézet , i l letőleg a közgazdasági k u t a t á s előtt álló t o v á b b i fe lada-
t o k r ó l . 
Az É v k ö n y v t a n u l m á n y a i — az In téze t k u t a t á s i p r o g r a m j á n a k meg-
felelően — t ú l n y o m ó r é s z t a szocializmus gazdaság i problémáiva l foglalkoz-
nak . A modern kap i t a l i zmus e lméle t i problémái t csupán ké t t a n u l m á n y veszi 
v izsgá la t alá. Göncöl György : Makroökonómia és ér tékelmélet c. t a n u l m á n y á -
ban a modern po lgá r i — és reviz ionis ta — közgazdasági e lméle tek kr i t ika i 
v izsgá la ta a l ap ján a marxis ta ér tékelmélet t a l a j á n állva a s zu b j ek t í v é r ték-
elmélet csődjét s a marx i é r téke lméle t igazolását szögezi le. É rdekes f e j t e -
getések e r e d m é n y e k é n t megá l lap í t j a , hogy a gazdaság i élet makroökonómia i 
p rob lémá i vége redményben csak a te rmelőeszközök t á r sada lmi t u l a j d o n á n 
a lapu ló szocialista t e r v g a z d á l k o d á s b a n , a m a r x i s t a közgazdasági elmélet a lap-
j á n j u t h a t n a k megoldáshoz. A mode rn imper ia l izmus k o r á n a k egyik idő-
szerű kérdésével foglalkozik Molnár Ferenc, a k i a gazdasági e l m a r a d o t t s á g 
fő i smérvei , okai és leküzdésének perspekt ívá i c í m ű t a n u l m á n y á b a n az iro-
da lom és s ta t i sz t ika i adatok bőséges fe lhasználásával kísér letet tesz az el-
m a r a d o t t s á g fő i smérve inek rendsze rbe fogla lására . Fő i smérvnek a termelő-
erők fe j le t t ségének alacsony sz ínvona lá t , f e j lődésük egyoldalúságát és lassú 
ü t e m é t , a kap i t a l i zmus előtti t e rmelés i v iszonyok jelentős m a r a d v á n y a i t , az 
országok gazdasági függőségét és a fe j le t t t őkés országok ál ta l való kizsák-
mányo l t s ágo t t e k i n t i . Az e lmarado t t s ág okainak és a jövő t á v l a t a i n a k elem-
zése u t á n megá l l ap í t j a , hogy az e lmarad t o r szágok fokoza tosan k ivá lnak 
az imper ia l izmus rendszeréből . 
A szocializmus alapvető e lméle t i p rob lémá iva l foglalkozik Erdős Péter 
a t e rvgazdá lkodás n é h á n y elmélet i kérdéséről í r o t t f igyelemre mél tó t anu l -
m á n y á b a n . A gazdaság i tö rvények helytelen ér telmezésével és ku l tuszáva l 
szembeszál lva a t ö r v é n y e k helyes értelmezése i r á n y á b a n tesz lépéseket , ami-
kor megkü lönböz te t i a gazdasági élet „nagy t ö r v é n y e i t " és a fe j lődés t meg-
h a t á r o z ó konkré t szükségességeket , felhívja a f igye lme t a t u d o m á n y o s fel-
i smerés ha tá ra i ra és a szubjekt ív tényezők szerepére . E z u t á n a t e rvek ön-
á l lósodásának k é r d é s é t s a népgazdasági te rvezésben a lka lmazot t t e r v m u t a t ó k 
tényleges ha tása i t v izsgá l ja és o lyan t e r v m u t a t ó számrendszer t k í v á n , amelyek 
mel le t t a központ i te rvezés és vá l l a l a t i önállóság, a népgazdasági és vál la la t i 
érdek minél t e l j e sebben fedik e g y m á s t . 
A további t a n u l m á n y o k l eg több j e a haza i szocialista gazdasági r end-
sze rünk je lenségeinek, f o lyama ta inak , összefüggéseinek t u d o m á n y o s — helyt -
álló, b izony í tha tó , e l fogulat lan, t ankönyvsze rűség tő l és dogmat izmus tó l men-
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t es — fe l t á rá sá ra , a gazdasági é le tben re j lő kü lönböző ésszerűt lenségek fel-
fedésére s mindezen keresz tü l a jövőbe nézőén a szocialista gazdasági mecha-
nizmus tökéletes í tésére i rányul . Cukor György a szocialista gazdaság i rend-
szer fej lődése s z e m p o n t j á b ó l annyi ra je lentős munkatermelékenység mérésé-
nek p rob lémá jáva l , a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g b r u t t ó és ne t tó m u t a t ó s z á m a i -
n a k a lka lmazha tóságáva l foglalkozik s a m u t a t ó k abszolu t izá lásáva l szembe-
szállva m e g m u t a t j a az egyes m u t a t ó k a lkalmazás i lehetőségeit , ko r l á t a i t , 
különböző t e rü le ten kü lönböző szempon tbó l megá l l ap í tha tó e lőnyei t és há t -
r ánya i t . Lukács László a közgazdasági t énymegá l l ap í t á s és egyben a tervezés 
egyik érdekes kérdésével , a könyvviteli adatszolgáltatás pontossági korlátaival fog-
lalkozik — a gépipari vá l la la tok v o n a t k o z á s á b a n —• s az egyes t o r z í t ó ténye-
zőket e lemezve köve tkez te téseke t v o n le a pon tos ság töké le te sebb meg-
valósí tása é rdekében szükséges in tézkedésekre . Bródy András a népgazdaság i 
ú j ra te rmelés i f o lyama t összefüggéseinek fe l tá rására szolgáló ún. input-output 
módszer haza i a lka lmazha tóságának kérdésével kapcso la tban a nehézipar 
n é h á n y fa j l agos anyagfe lhasználás i m u t a t ó j á n a k a laku lásá t , az e r r e vonat-
kozó a d a t g y ű j t é s ü n k megfelelőségét v izsgál ja s elemzés alá veti a k i s zámí to t t 
fa j lagos m u t a t ó k a t . E g y másik c ikkében Bródy András akkor i gazdasági 
é le tünk egy közismer t káros je lenségét , a hóvégi hajrát elemzi; d ö n t ő okát 
nem a kész le ta laku lásban , hanem i n k á b b a havi beszámolási és ezzel kapcso-
la tos ösztönzési rendszerben l á t j a . Hoch Róbert és Rédei Aranka a szocialista 
árrendszer p rob lémakörében a fogyasztási árképzés gyakor l a t á t , különösen 
a „beazonos í tás i e lv" és az „önköl t ség i e lv" érvényesí tését v i z sgá l j ák s az 
á r rendszerben a kereslet i -kínálat i egyensúly i r á n y á b a n ható á r a k , az árkép-
zésben n a g y o b b ruga lmasság a lka lmazásá t , az á rképzés során a c ikkek , szak-
m á k sa j á to s sága inak f o k o z o t t a b b f igye lembevé te lé t j avaso l ják . A szocialista 
fe lhalmozás egyik s a j á to s p r o b l é m á j á t , az ál lami vállalatok beruházásainak 
finanszírozását Schmidt Ádám t a n u l m á n y a vizsgál ja s a jelenlegi köl t ségvetés i 
szemléletű beruházásf inansz í rozás i r endszer ha t á sa i t elemezve a be ruházások-
n a k t o v á b b r a is a köl tségvetés t e rhé re , de nem költségvetési t e c h n i k a i meg-
oldásokkal f inansz í rozásá t , v a l a m i n t a beruházó vá l la la to t és ko l l ek t ívá j á t 
a b e r u h á z á s b a n va lami lyen módon é rdeke l t t é t e v ő módszer a lka lmazásá t , 
de nem a bankkölcsön á l ta lános k i t e r j esz tésé t j a v a s o l j a . Érdekes t a n u l m á n y o k 
fogla lkoznak a mezőgazdaság kü lönböző prob lémáiva l . Kelemen Zoltán és 
Siebenfreud Kurt a mezőgazdaság fe j lesz tése s zempon t j ábó l a l a p v e t ő jelentő-
ségű gépesí tés egyik d ö n t ő p r o b l é m á j á t , a gépállomások és termelőszövetkezetek 
közöt t i v i szony t , közelebbről egy t e rme lőszöve tkeze tben a gépá l lomás i mun-
k á k n a k a te rmelésre és jövedelmezőségre gyakoro l t gazdasági h a t á s á t vizs-
gá l ják . E n n e k a l ap j án a kérdés megoldásá ra , a v i szony a l ak í t á sá ra konkré t 
j avas l a to t is tesznek, bér le t i f o r m a a lka lmazásá t a j án lva . Augusztinovics 
Győző — Németi Lászlóné — Szentmártoni Lajos — Sziics Róbert — Wittchen 
Bêla a mezőgazdasági önköltség- és jövedelmezőségszámítás a k k o r i b a n meg-
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lehetősen kényesnek minősülő m ó d s z e r t a n i kérdései t v izsgál ják és olyan 
model lszerű részletes számí tás i m ó d s z e r t dolgoznak ki , amely ké tségte lenül 
kezdeményező je l legűnek minős í the tő . Komló László és Kovács Csaba a szoci-
alista mezőgazdaság egy ugyancsak igen időszerű és fontos p r o b l é m á j á v a l , 
a termelőszövetkezeti jövedelemelosztás kérdésével fogla lkoznak. A részesedési 
rendszerek alapos, t ö b b v o n a t k o z á s ú elemzése a l a p j á n a m u n k a m ű v e l e t e k e n 
nyugvó részesedési rendszerre l s zemben a termelési e r edményen n y u g v ó rend-
szer mel le t t foglalnak ál lás t s u t ó b b i n a k elveit k i a l ak í t va a köve te lményeknek 
m i n d e n b e n megfelelő részesedési r endsze r egyes v á l t o z a t a i n a k j avaso l t sza-
bá lyozásá t m u t a t j á k be . 
Az É v k ö n y v n e k —- mint l á t t u k — 10 t a n u l m á n y a a szocial is ta terv-
gazdá lkodás problémái t vizsgál ja . A r á n y l a g kevesebb he ly j u t o t t az É v k ö n y v -
ben — u g y a n ú g y , m i n t magában az in téze t i p r o g r a m b a n is — a gazdaság-
pol i t ika i t á r g y ú t a n u l m á n y o k n a k . Az É v k ö n y v b e n mindössze 3 t a n u l m á n y 
fogla lkozik nem is a n n y i r a gazdaságpol i t ikai , min t i n k á b b gazdaság tö r t éne t i 
t é m á k k a l . Ausch Sándor t a n u l m á n y a a háború f inansz í rozásának és az 1938— 
1944. évi in f lác iónak t ö r t é n e t é t dolgozza fel. (Ezt a t é m á t a lább még érint-
jük . ) Csendes Bêla : A kenyérgabona t e rme lés és fe lhasználás a lakulása hazánk-
ban a fe l szabadulás e lő t t és f e l szabadu lás u tán c í m ű t a n u l m á n y á b a n az 
1928—29. évtől 1955. évig t e r j edő i dőszakban a kenyé rgabona ve tés t e rü le t é -
nek és t e r m é s á t l a g a i n a k , a teljes t e rme lésnek és f e lhaszná lásának , va l amin t 
az á ru te rmelésnek a l aku l á sá t elemzi s a kenyérgabona te rmelés e lhanyago-
lásának f ő b b okaira r á m u t a t v a köve tkez te t é seke t v o n le a k e n y é r g a b o n a 
probléma megoldására vona tkozóan . Vági Ferenc az é le tszínvonal a lakulása 
s z e m p o n t j á b ó l fontos probléma, a lakosság vásá r lóa l ap ja és á rue l lá tása 
1950—1055. évi v i szonyának a laku lásá t vizsgálja. ( E z t a t é m á t a l á b b ugyan-
csak i smé t ér in t jük . ) 
Az I n t é z e t I . É v k ö n y v é n e k megjelenéséről a n n a k idején t ö b b folyóirat 
— így a Figyelő , Műszaki Éle t — megemlékeze t t . Az É v k ö n y v mezőgazdaság i 
t á rgyú t a n u l m á n y a i r ó l a Közgazdaság i Szemlében Erdei Ferenc részletes 
i smer te tés t és értékelést ado t t . 2 Az I n t é z e t É v k ö n y v é n e k értékelése e t á j é k o z t a -
t á s n a k n y i l v á n nem lehe t fe lada ta . C s u p á n t é n y k é n t k í v á n j u k regisz t rá ln i s 
nem ér téke lésként beá l l í tan i , hogy a kereken 1200 p é l d á n y b a n megje len t 
kö te t ké t év a la t t n a g y j á b a n véve te l j esen elkelt s az É v k ö n y v több t a n u l m á n y a 
különböző t a n f o l y a m o k kötelező o l v a s m á n y á v á v á l t . 
b) Az intézet i publ ikác iók s o r á b a n második he lyen a könyv formában 
megjelent monográfiákról kell megemlékeznünk . A t ö b b i publikációs fo rmák-
hoz v i s z o n y í t v a az in t éze t i pub l ikác iókén t megje len t könyvek s z á m a elég 
csekélynek t ű n i k : 1957-től 1959-ig összesen négy önál ló könyv j e l e n t meg. 
K ö n y v f o r m á b a n j e l en t meg Komái János : A gazdasági veze tés t ú l z o t t 
2
 A K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In tézet első Évkönyve . ( I . Agrárgazdaság i t a n u l m á n y o k ) 
Közgazdasági Szemle. 1959. 5. sz. 559—562. 1. 
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közpon tos í t á sa — Kr i t ika i elemzése a könnyű ipa r i t a p a s z t a l a t o k a l ap ján 3 
című m o n o g r á f i á j a . A k ö n y v -— az 1955. évi he lyze t a lapján — többo lda lúan 
s érdekesen elemzi az u tas í t á sok rendszeré t , a gazdasági vezetés ösztönzőit , a 
t e rvu t a s í t á sok és ösz tönzők együ t t e s ha tásá ra fe l lépő egyes hasznos és f ő k é n t 
káros t e n d e n c i á k a t , a vá l la la tok közöt t i kapcso l a toka t és fogla lkozik a — m a 
m á r fenn nem álló — tú l zo t t central izációval , v a l a m i n t a helyi kezdeményezés 
és a vál la la t i önál lóság kifej lesztésére i r ányu ló különböző törekvésekkel . 
A t a n u l m á n y szerzőnek az In t éze t keretében 1955. évben m e g k e z d e t t k u t a t á -
sok e redményei t m a g á b a n foglaló, 1956 szep t ember h a v á b a n megvéde t t 
k a n d i d á t u s i ér tekezése volt , ame lynek egyes megál lap í tása i — a v i t a során és 
később is — t ö b b b í rá ló észrevétel t vá l t o t t ak ki . A könyvről kü lönben szerző 
egy ú j a b b cikkében elismeri, hogy „ a n n a k ide jén jó néhány kérdésben jogos, 
azóta az élet á l ta l is igazolt b í r á l a t b a n részesü l t " és u g y a n i t t hangsúlyozza 
a felső szervek á l ta l a d o t t a l a p v e t ő t e rvu t a s í t á sok fontos szerepé t is.4 
A köve tkező k ö n y v a gazdaság tör téne t i k u t a t á s terén je len tkező egyik 
h i ány pó t lásá ra , Magyarország hábo rú s éveinek gazdaság tö r t éne t i tényfel-
t á ró , a d a t g y ű j t ő és elemző f e l a d a t á n a k elvégzésére i rányul t . E z a monográf ia , 
Ausch Sándor: Az 1945—1946. évi inf láció és s tabi l izáció c. m u n k á j a , a szerző 
1957-ben megvéde t t k a n d i d á t u s i értekezését t a r t a lmazza 5 . A könyv első 
fe jeze tében a t é m a gazdaság tö r t éne t i feldolgozásához e lméle t i a lapvetés t 
k í v á n v á n n y ú j t a n i , az infláció lényegét és o s z t á l y t a r t a l m á t f e j t ege t i . Második 
fe jeze tében a másod ik v i l ágháborúva l k a p c s o l a t b a n Magyarországra há ru ló 
t e rhek f inansz í rozásá t s a h á b o r ú a l a t t k ia lakul t infláció f o l y a m a t á t , okait és 
•— elsősorban a m u n k á s o s z t á l y r a s á l t a lában a dolgozókra káros — következmé-
nye i t vázol ja fel. Legrészle tesebben a könyv — h a r m a d i k és negyedik fejeze-
tében — a világ gazdaság tö r t éne t ének példa né lkü l álló l egnagyobb inf lác ió já t , 
vagyis az 1945—46. évi magyarországi inf lác ió t dolgozza fel . A gazdasági 
he lyze tből k i indulva , de az osztá lyviszonyok a lakulására is f igyelemmel a 
legkülönfélébb v o n a t k o z á s o k b a n sokoldalúan és alaposan t á r j a fel és elemzi 
az egyre v a d a b b i r a m b a n száguldó infláció oka i t , tényezői t , m e n e t é t és meg-
ra jzo l j a a munkásosz tá ly inf láció a la t t i he lyze té t , a s tabil izáció a lap ja inak 
l e r akásában v i t t t ö r t éne lmi je len tőségű szerepét . Utolsó f e j eze te az inf láció 
u t á n megvalós í to t t 1946. évi s tabi l izációt m u t a t j a he s m a g y a r á z a t á t a d j a 
annak , hogy milyen elvi a l apokon , milyen módszerekkel és mi lyen pol i t ikai 
fe l té te lek mellet t vo l t lehetséges lényegében s a j á t erőnkből s a Szovje tunió 
t á m o g a t á s á v a l az inf lác ió káosza helyébe a pénz funkc iók e l l á tásá ra a lka lmas 
ú j a b b szilárd v a l u t á t t e r emten i . Az infláció és stabil izáció oknyomozó és 
elemző feldolgozása, ehhez a t é n y e k és számszerű ada tok összegyűjtése, s 
3
 Budapes t , 1957. Közgazdaság i és Jog i K ö n y v k i a d ó (207 1.) 
4
 Korna i J á n o s : , ,Mennyiségi szemlé le t " és „gazdaságosság i szemlé le t " . Közgazdasági 
Szemle. 1959. 10. sz. 1083—1091. 1. 
5
 A MTA K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In téze tének k i a d v á n y a . B u d a p e s t , 1958, 190 1. 
K o s s u t h K iadó . 
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ezen tú l a m a r x i s t a pénzelmélet t ö b b megál lap í tásának s t a t i s z t i k a i igazolása 
h a z á n k l egú j abbkor i — k o r á n t s e m kielégítő —• gazdaság tö r t éne t i k u t a t á s a i -
n a k kétségte len gazdagodásá t j e l en t i . 
Ugyancsak 1958-ban je len t meg egy más ik monográf ia , a m e l y az In t éze t -
ben f o l y t a t o t t k u t a t á s e redménye i a lap ján a gazdasági i r á n y í t á s egy r e n d -
k ívül időszerű kérdésével , a vá l l a la t i e redmény-megál lapí tás egyes problémái-
va l fogla lkozot t . A kérdést a vá l la la t i ko l lek t ív és egyéni é rdeke l t ségnek a 
vá l la la t i e redményekhez fűzése, vagyis a nyereségrészesedési r endsze r beveze-
tése t e t t e különösen időszerűvé. Nyi lvánva ló , hogy az egész érdekel tségi 
rendszer helyes funkc ioná lásának a lapve tő fel té tele , hogy m a g a a vá l l a l a t i 
nyereség pon tosan megá l l ap í tha tó legyen. Ezze l a kérdéssel foglalkozik 
Lukács László és Sági Márton m u n k á j a : A pontosság k o r l á t a i a vá l la la t i 
e redmény-megá l lap í t ásban . 6 A k ö n y v egyrészt a korábbi haza i tőkés , másrész t 
a szocialista ál lami vál la la tok nyereségmegál lap í tása i t t á r g y a l j a . Első részben 
a fe l szabadulás e lőt t i tőkés ipa rvá l l a la tok mérlegeiben k i m u t a t o t t nyereség 
to rz í t ása iva l , a mérleg összeál l í tására v o n a t k o z ó főbb rendelkezésekkel , a 
tőkések érdekében álló mér legtorz í tás főbb módszereivel , a r é szvény tá r sa ság i 
nyereség—veszteség k i m u t a t á s á v a l , a nyereségkivonással és t i t k o s ta r ta lékolás-
sal, az adómér legekben k i m u t a t o t t ugyancsak to rz í to t t nyereséggel foglalko-
zik. A k ö n y v második , t e r j ede lmesebb része — bő s t a t i s z t i ka i anyag fel-
használása mellet t a szocialista állami vá l l a la tok , közelebbről a gépipar i 
vá l l a la tok e r e d m é n y m e g á l l a p í t á s á n a k pon tosságá t , he lyesebben: a pon t a t l an -
ság egyes fo r rása i t vizsgál ja . Megál lapí tva , hogy a szocialista k ö n y v v i t e l n e k 
e lvben is sokkal pon tosabb e redményekhez kell vezetnie, m i n t a tőkés vál la-
lati könyve lésnek , megvizsgálja a könyvv i t e lnek a te rv te l jes í tés ellenőrzésére 
való fe lhasználása — nem kielégítő e redményű — hatásai t s ú g y ta lá l ja , h o g y 
ez á l t a l ában ká rosan ha t a könyvv i t e l i a d a t o k pon tosságára . Emel le t t a 
g y á r t m á n y önköl tségére — s így a nyereségre — számos t ényező és vá l tozásuk 
is ha tássa l лап , ( termelési v o l u m e n és i d ő t a r t a m , ver t ika l i t ás , a profi l és 
prof i lvá l tozás , a kalkuláció, u tóka lku lác ió kü lönböző módja i , a rezsiköltségek 
kezelése s tb . ) . Tovább i pon t a t l an ság i forrás t j e l e n t a tervezési módszerekhez 
va ló egyéb a lka lmazkodás , a beszámolás i időszak rövidsége s számos n e m 
kielégítő admin i sz t r a t í v el járás . A ha rmad ik részben а k ö n y v az előbbi fel-
ismeréseken a lapuló köve tkez te t é seke t foglalja m a g á b a n . Arra a megá l lap í t ás ra 
j u t , hogy a \dzsgál t t e rü le ten — a gépiparban — a negyedéves mérlegben 
a nyereség to rz í t á sa oly mér t ékű lehe t , ami a k i m u t a t o t t e r e d m é n y megítélését 
é r d e m b e n m e g v á l t o z t a t j a . A k ö n y v ezért k o n k r é t j a v a s l a t o k a t tesz az á rkép-
zésben és az anyag i ösztönzésnél a pon ta t l anság f igyelembevéte lére , j avaso l j a 
a megb ízha tó a d a t o k n a k a m e g b í z h a t a t l a n o k t ó l e lha tá ro lásá t , a pontosság 
e lérhe tő mér t ékének , az előbb eml í t e t t t ényezők ha tá sának , az árképzésnél 
6
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a vál lalat i kalkulációk e l f o g a d h a t ó s á g á n a k megvizsgá lásá t . Javaso l ja t o v á b b á , 
hogy a vá l l a l a t i e r edmények t ek in te t ében pontossági r angso r t kellene kialakí-
tan i s azt a nyereséggel v a l ó ösztönzés a lka lmáva l is f igye lembe kellene venni . 
J a v a s l a t a i u t á n a k ö n y v n é h á n y elvi t é t e l t állít fel a mérések tűrés i h a t á r a i , 
a mérést befolyásoló a n y a g i érdekek rendszere , a kü lönböző pontosságga l 
mérő mérőeszközök (könyvv i t e l , s t a t i sz t ika stb.) t ű r é s i ha t á r a inak fel ismer-
hetősége, az ada t szo lgá l t a t á s pon ta t l ansága i terén fe l tehetően fennál ló és 
megvizsgálandó törvényszerűségek, v a l a m i n t a pon tos ság kor lá ta inak á l landó 
rendszeres m u n k a ú t j á n szűkebbre v o n á s a t e k i n t e t é b e n s vége redményben 
arra a fe l tevésre ju t , h o g y magának a pon tosságnak meg jav í t á sá r a is lehetsé-
ges az ösz tönzés . 
N e m valamilyen közgazdasági k u t a t á s e redményei rő l számol be , hanem 
a közgazdaság i k u t a t á s h o z n y ú j t segédeszközt az I n t é z e t publikációi so rában 
l egu tóbb megje lent k ö n y v , Rózsa György : A közgazdasági k u t a t á s for rása i 
és segédlete i . T á j é k o z t a t á s i — bibl iográf ia i kéz ikönyv. 7 A könyv a szélesen 
é r t e lmeze t t közgazdaság tudomány t e rü l e t é r e és az egész világra k i t e r j edően 
i smer te t i a k u t a t á s szervezet i kereteit ill. szerveit, b e m u t a t j a a k ö n y v t á r a k és 
a dokumen tác iós szo lgá la t , va lamin t a t é j ékoz t a tó (reference) szolgálat 
szerepét a közgazdasági k u t a t á s b a n , végü l igen részle tesen i smer te t i a köz-
gazdasági k u t a t á s időszaki i rodalmát , mégpedig n e m c s a k a szorosabb ér te lem-
ben v e t t fo lyó i ra toka t , h a n e m egyéb időszakos k i a d v á n y o k a t (bankje len tése-
ket s tb.) is. A fo r rások és segédletek kiegészí téseként az egyik függelék 
hasznos ú t m u t a t á s o k a t a d az a n y a g g y ű j t é s módszere és techniká ja t ek in te t é -
ben; egy más ik függelék a hazai közgazdasági k u t a t á s szervezeti kere te i t , 
for rása i t és segédleteit részle tesebben i smer te t i . Az igen gazdag i smere tanyago t 
feldolgozó és közvetí tő segédkönyv fe l t ehe tően jó szo lgá la to t tehet a közgazda-
sági k u t a t á s s a l fog la lkozóknak , mégped ig nemcsak a kezdő k u t a t ó k n a k , 
h a n e m a m á r t a p a s z t a l a t o k r a szert t e t t k u t a t ó k n a k is. 
с) Az Intézet publ ikác ió i k ö z ö t t ha rmad ik he lyen eml í t jük meg a 
Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének Közleményei 
elnevezésű k i adványso roza to t . A so roza t 1959 f e b r u á r havában i n d u l t meg 
s — a Közgazdasági és J o g i Kiadó gondozásában — ez ideig ha t s záma kerü l t 
ny i lvánosságra . Az első közleményhez í rot t e lőszavában Friss István, az 
Intézet igazga tó ja m a g y a r á z a t á t a d j a a közlemények meg ind í t á sának . Meg-
á l lap í t ja , hogy míg n é h á n y évvel eze lő t t még nehéz fe lada tnak t ű n t egy 
közgazdasági fo lyóira to t m a g y a r szerzők önálló m u n k á i v a l megtö l ten i , addig 
ma a publ ikációs lehe tőségek már s z ű k n e k b izonyu lnak . Éppen ezér t az olyan 
m u n k á k számára , a m e l y e k túllépik egy fo lyói ra tc ikk t e r j ede lmét s n e m t a r t a -
nak i g é n y t szélesebb o lvasótábor érdeklődésére, az Intézet vezetősége a 
K ö z l e m é n y e k kiadásá t h a t á r o z t a el. E közlemények a munkák kele tkezésé-
7
 B u d a p e s t , 1959. Közgazdaság i és Jog i K i a d ó . 284 1. 
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n e k és a j e l en tkező szükségletnek megfelelően, nem rendszeres i d ő k ö z ö k b e n , 
néhányszáz p é l d á n y b a n je lennek meg. 
Az eddig megje lent közleményeket felesleges t u d o m á n y o s k o d á s l enne 
p r o b l é m a k ö r ö k v a g y népgazdasági t e rü le t ek szerint rendszerezni s ezért a 
köz leményeke t megjelenésük sor rend jében f o g j u k i smer te tn i . A M a g y a r 
T u d o m á n y o s Akadémia K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In t éze tének Közleménye i 
k ö z ö t t az első m u n k a : Vági Ferenc: A fo rga lomban levő pénzmennyiség és 
a lakosság pénzkészle te c. t a n u l m á n y a vo l t . (Budapes t , 1959. 62. 1.) A t a n u l -
m á n y a lap jáu l szolgáló vizsgálódásokat a fo rga lomban levő pénzmennyiség-
ben 1953-tól f o l y a m a t o s a n beköve tkező növekedés okainak és köve tkezménye i -
nek , va l amin t a lakosság árukeres le te és az árukészletek közö t t i v iszony 
s a lakossági készpénzkészle tek a laku lásának fe l tárása t e t t e szükségessé és 
időszerűvé . A t a n u l m á n y a népgazdaságban k in t levő készpénzmennyiség s a 
lakosság pénzkész le te foga lmának , kele tkezésének és szerepének t i sz tázása 
u t á n részletes s ta t i sz t ika i a d a t o k a lap ján elemzi a lakossági pénzkészlet és 
be t é t á l l omány 1953 június ó ta beköve tkeze t t vá l tozása i t , — 1953 jún iusá tó l 
1958 júniusá ig a k int levő pénzmennyiség m i n t e g y két és félszeresére emelke-
d e t t — közelebbről a pénzmennyiség növekedésé t s ennek sa já tossága i t , a la-
kosság pénzkészle tének a lakulásáva l k a p c s o l a t b a n a t a k a r é k b e t é t e k — f e n t i 
időszakban közel ötszörösre — emelkedését . E z u t á n a készpénzes forgalom s 
a k in t levő pénzmennyiség v i szonyáva l és szerepével foglalkozik s r á m u t a t a 
lakosság egymásköz t i fo rga lmának vá l tozásá ra s a kinnlevő pénzmennyiség 
nagyságá t befolyásoló h a t á s á r a . Érdekes p rob léma megoldására vál lalkozik 
a t a n u l m á n y , amikor a lakossági pénzkészle tek és pénzkészle temelkedés 
t á r s a d a l m i csopor tok (munkásság — parasz t ság — egyéb lakosság) szerint i 
megoszlását v izsgá l ja . I smer t e t i és b í rá l ja a t á r sada lmi csopor tokra j u t ó 
pénzkészlet k i számí tásáná l a Magyar Nemzet i B a n k által a lka lmazo t t és egyéb 
módszereke t s s zámí tá soka t , t o v á b b á a d a t o k a t közöl a pénzkész le tek leg-
u t ó b b i vá l tozásá ra . Mindezek u t á n a lakossági pénzkészletek és a piaci egyen-
súly l egfon tosabb kérdéseivel, közelebbről a pénzkészle tnövekedés és a piaci 
egyensúly kölcsönhatásáva l , a vásár lóerő és á r u a l a p egyensúlyáva l s a n n a k 
te rvezés i p rob lémáiva l foglalkozik. A t a n u l m á n y b a n ér in te t t és f e j t ege t e t t kér-
dések , a lakossági pénzkész le tgyúj tés oka inak , cé l ja inak s az egyes t á r s a d a l m i 
csopor tok pénzkészle t növekedésének f e l t á rá sá ra , a számítások és tervezési 
módszerek tökéle tes í tésére i rányuló vizsgálódások a reál jövedelem és az élet-
sz ínvonal emelése szempont jábó l meglehetős fon tosak s e kérdések megoldá-
sához já ru l hozzá a t a n u l m á n y . 
A népgazdaság i munkaerőgazdá lkodás és tervezés egy eléggé e lhanya-
gol t , de a l a p j á b a n véve igen súlyos kérdésével foglalkozik Cukor György—Timár 
János m u n k á j a : A mérnökök és t echnikusok l é t s zámának a lakulása és te rve-
zésének kérdései a magyar népgazdaságban . (Budapes t . 1959. 109. 1.) A t anu l -
m á n y h iánypót ló t énymegál lap í tó részében részletes képet n y ú j t a műszaki 
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szakembereknek , a m é r n ö k ö k n e k és t e c h n i k u s o k n a k a m a g y a r n é p g a z d a s á g -
ban , közelebbről a m a g y a r gyá r ipa rban elfoglalt helyéről és szerepéről , m a j d 
a jövőbe t ek in tve egyrész t megkísérli a műszaki szakemberek v á r h a t ó lét-
száma laku lá sának k i s zámí t á sá t , más rész t konkré t j a v a s l a t o t ad a műszak i 
szakember szükséglet te rvezésének módszerére v o n a t k o z ó a n is. A t a n u l m á n y 
első fe jeze tében a m é r n ö k ö k és t echn ikusok helyzetének és l é t számának a laku-
lását az egész népgazdaság v o n a t k o z á s á b a n veszi v izsgála t alá. A másod ik 
v i l ágháború előt t i évekre visszamenőleg b e m u t a t j a a mérnökök és t e c h n i k u s o k 
l é t s zámának je lentős fe j lődésé t — 1958-ban min tegy 27 000 kereső m é r n ö k 
és 44 000 technikus vol t hazánkban — s összehasonl í t ja a hazai l é t s z á m -
helyzete t egyéb szocial is ta és tőkés országok megfelelő l é t s zámada táva l . Meg-
á l lap í t ja , hogy Magyarország és á l t a l á b a n a szocialista országok m ű s z a k i 
szakember e l lá to t t sága messze m e g h a l a d j a a legfe j le t tebb tőkés országokét is. 
A t a n u l m á n y ezután v izsgá l ja a m é r n ö k ö k és t echn ikusok l é t s zámának meg-
oszlását a népgazdaság f ő b b ágai közö t t , va l amin t s zakma i képzet tség szer in t 
s a minőségi helyzet f e l t á r á sának némi megközelí tése érdekében megvizsgá l ja 
a mérnökök és t e chn ikusok kor szer int i megoszlását . A t a n u l m á n y másod ik 
fe jezete a műszaki s zakemberek he lyze té t közelebbről és rész le tesebben a 
gyár iparon belül v izsgá l ja , így a l é t s záma laku lá s t , a l é t számmegosz lás t a 
gyár ipar f ő b b szektora i közö t t és a nehéz iparon belül , a gépipar és a tex t i l -
ipar mérnök - és t e c h n i k u s e l l á to t t ságá t , a mérnökök és technikusok l é t s z á m á t 
egyes f o n t o s a b b műszak i m u n k a k ö r ö k b e n . A t a n u l m á n y szerzői s z á m í t á s o k a t 
végeztek az 1962. évi mérnök- és t e chn ikusé t s zámra vona tkozóan is s 1962-re 
előbbit 32 000 főre, u t ó b b i t 57 000 — 58 000 főre becsül ik . A t a n u l m á n y m é l t a t j a 
a műszaki szakemberképzés tercn elért e r edményeke t , de r á m u t a t az o t t elkö-
ve t e t t egyes h ibákra is. Megjelöli az e l ő t t ü n k álló és megoldásra vá ró legfőbb 
p r o b l é m á k a t s kü lönösen a szakemberképzés minőségi problémáira m u t a t rá . 
A t a n u l m á n y vizsgála t alá veszi a műszak i s zakember szükséglet t á v l a t i 
tervezésének egyes a l a p v e t ő kérdéseit is és j a v a s l a t o t ad megfelelő módszerek 
kidolgozására . A j avaso l t módszer t a l ka lmazva a t a n u l m á n y arra a megál lapí -
tás ra j u t , hogy a jelenlegi mérnökképzés a k ívána tos sz in tnek min tegy 8 0 % - a , 
a t echn ikusképzés v i szon t n a g y j á b a n kielégíti a szükségle te t . A t a n u l m á n y , 
számos első ízben közzé te t t s ta t i sz t ika i a d a t o t közöl, megál lapí tásai bőséges, 
kellő k r i t i ka alá v e t t s ta t i sz t ika i a d a t o k o n a l apu lnak , a b e m u t a t o t t képe t 
t áb l áza tok , m u t a t ó k , g ra f ikonok tesz ik p lasz t ikussá . A jelentős és igen idő-
szerű p rob l émá t t á r g y a l ó t a n u l m á n y t énymegá l l ap í t á sa iva l és j a v a s l a t a i v a l 
az é rdekel tek á l t a l ában egye té r tenek ; a j avas l a tok megvalósí tása a j ö v ő fel-
a d a t a . 
A h a r m a d i k n a k megje len t köz lemény egy 37 oldal t e r j e d e l m ű füze t ; 
Bródy András : A gép ipa r anyagfe lhasználás i m u t a t ó i n a k a lakulása és fontos-
sága c ímű t a n u l m á n y a . A t a n u l m á n y az ágaza t i kapcsola tok mérlegeire , 
az i n p u t - o u t p u t kérdései re vona tkozó t éma k u t a t á s i e redménye inek egy 
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részé t foglalja m a g á b a n , ame lyek alapul és előkészítésül szo lgá lnak a g é p i p a r 
ú n . négyzetes t e rmékmér lege inek s ta t isz t ikai munká ihoz . A t a n u l m á n y v o l t a -
k é p p e n három s a j á t o s kérdéssel foglalkozik. A gépiparban egyes t e r m é k e k , 
vá l l a l a tok , i p a r á g a k anyagfelhasználás i a d a t a i a lap ján az anyagfe lhaszná lá s i 
m u t a t ó k (normák , n o r m a t í v á k , faj lagosok) időbel i v á l t o z á s á t , ingadozásá t 
v i z sgá l j a s az a d a t o k a l ap ján konkré t t e n d e n c i á k a t á l lapí t meg. E z u t á n a 
csopor tos í tás kérdéseivel fog la lkozva bírálat a lá veszi a g y a k o r l a t b a n k ia laku l t 
csopor tos í tás t (így az ETA rendszeré t ) és az anyagfe lhaszná lás i m u t a t ó k n a k 
az egyes csopor tok között i i ngadozásá t (szóródását) , v a l a m i n t a csoportosí tás 
eset leges megvá l t oz t a t á sának h a t á s á t v izsgál ja . Végül az anyagfe lhaszná lás 
m u t a t ó i t illetően az i d ő m o m e n t u m szerepével, közelebbről az á t f u t á s és fel-
f u t á s ha tása iva l foglalkozik. F o n t o s köve tkez te tésekén t szögezi le, hogy az 
anyag te rvezés m e g b í z h a t ó s á g á n a k fokozása érdekében j e l en tő sebb t eendők 
v á r n a k a belső s t r u k t ú r a v á l t o z á s á n a k megragadása , mint a normael lenőrzés , 
szigorí tás , f i nomí t á s terén. Az anyagtervezésse l kapcso la tban hangsúlyozza a 
t ény leges ellátási szükséglet és a t e rvszámok közöt t f enná l ló és á l landóan 
l é t r e jövő e l len tmondás sima és rugalmas megoldásának szükségességét s 
r á m u t a t a tú l zo t t pontosságra t ö r e k v ő anyagtervezés p o n t o s s á g á n a k ha t á ra i r a 
és gyakor la t i hasz t a l anságá ra . A t a n u l m á n y vo l t aképpen e g y k u t a t á s egyik 
f áz i sának e r edményé t foglal ja m a g á b a n s elsősorban a t o v á b b i k u t a t á s o k 
szempon t j ábó l érdemel f i gye lme t , de a t e rmelés anyagfe lhasználására s az 
anyagtervezésre vona tkozóan is t a r t a lmaz f igyelembe v e e n d ő megál lapí tá-
s o k a t . 
Kacsenyák Ferenc t a n u l m á n y a : Lakásviszonyaink a l aku l á sa 1920-tól 
n a p j a i n k i g (Budapes t . 1959. 62. 1.) népgazdaságunk egy r e n d k í v ü l súlyos és 
időszerű kérdésével kapcso la tban ad gazdaságtör téne t i j e l l egű fel tárást és 
e lemzést . A helyzet fe l tá rásá t a fe lszabadulás e lő t t i l akásv iszonyok ismerteté-
sével és jel lemzésével kezdi s a Tanácsköz tá r saság bukásá tó l 1929-ig t e r j e d ő 
idő, az 1929—33. évi gazdasági válság, az 1934-től 1938-ig t e r j e d ő időszak 
és a második v i lágháború időszakasza iban v izsgá l ja a l akáshe lyze t a lakulásá t . 
Számos s ta t i sz t ika i ada t ta l és m u t a t ó v a l t á r j a fel a l akásá l lomány , l akás -
szaporu la t , lakásépí tkezés, l akásgazdá lkodás , l a k á s k ö r ü l m é n y e k , lakbérek, s 
f ő k é n t a dolgozók lakáshelyzete a lakulásá t . E z u t á n a l a k á s á l l o m á n y u n k n a k 
a másod ik v i l ágháború eseményei köve tkez tében beállott r endk ívü l i , (közel 
1,9 mil l iárd 1938. évi P . n a g y s á g r e n d ű , az összes háborús k á r o k 8,4 ° / 0-ának 
és a l a k ó h á z a k b a n megtes tesü l t nemzet i vagyon 1 8 % - á n a k megfelelő) 
ká rosodásá t , v a l a m i n t a h á b o r ú s ká rok he lyreá l l í tásá t s az 1949-re k ia lakul t 
l akáshe lyze te t i smer te t i . (1949 végén kereken 2,5 millió l akás vo l t az ország-
ban . ) E z u t á n l a k á s g a z d á l k o d á s u n k n a k az első ötéves t e r v időszaka a l a t t i 
a l aku l á sá t , e redménye i t és h iányossága i t e lemzi . R á m u t a t a 220 000 l a k á s t 
e lő i rányzó lakásépí tés i te rv mindössze 47%-os tel jesí tésére, e n n e k okaira és 
o lyan h iányosságokra , mint a lakáshelyzet r omlása — ami t p l . a lakások és 
9 II. Osztály Közleményei X/l—2. 
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szobák lakósűrűségének m u t a t ó j a jelez — , a tú lzsú fo l t ság , a l akásá l lomány 
á l l apo t ának romlása , de o l y a n e redményekre is, mint a l a k ó h á z a k á l lamosí tása , 
az egészségtelen települések fokozatos felszámolása, a l a k á s k u l t ú r a fe j lesztése , 
s — megí té lésünk szerint c sak bizonyos szempontból — a lakbérsz ínvonal 
a lacsonysága . A t a n u l m á n y végül a l akáskérdés n é h á n y időszerű kérdéséve l 
foglalkozik, így a másod ik hároméves t e r v lakásépí tés i e lő i rányza táva l s 
a n n a k v á r h a t ó te l jes í tésével , a l akósűrűség és l akáse l l á to t t ság m u t a t ó i n a k 
v á r h a t ó j avu lásáva l . (1958-ban a 100 l a k á s r a ju tó l a k o s o k száma 363, a 100 
lakáshelyiségre ju tóké 255.) Részle tesebben foglalkozik a fővárosi l akáshe lyze t 
v á r h a t ó a lakulásával , s a fővá ros i l akásprob léma megoldás i mód jáva l . A hazai 
l akáshe lyze t re vonatkozó megá l l ap í t á soka t a t a n u l m á n y számos nemze tköz i 
összehasonl í tással egészíti k i . 
N e m c s a k a hazai és á l t a lában a szocialista, h a n e m a nemzetközi köz-
gazdasági i roda lom egyik r endk ívü l é rdekes és időszerű p r o b l é m á j á t dolgozza 
fe l Román Zoltán : A m u n k a t e r m e l é k e n y s é g nemzetközi összehasonl í tása az 
i pa rban c. t a n u l m á n y a ( B u d a p e s t . 1959. 82. 1.). A m u n k a t e r m e l é k e n y s é g nem-
zetközi összehasonl í tásának je lentőségét hangsúlyozó, a m u n k a termelékenység 
mérésének p r o b l e m a t i k á j á t és a nemze tköz i összehasonlí tás főbb t í p u s a i t és 
módszere i t i smer te tő beveze té s u t án a t a n u l m á n y fe ldolgozza a munka te rmelé -
kenység nemzetközi összehasonl í tására vona tkozó ú j a b b szocialista és kap i t a -
l is ta szak i roda lmat , m a j d kísér le te t tesz a magyar ipar munka te rme lékenységé -
nek nemze tköz i összehasonl í tására . Számos s ta t isz t ikai f o r r á s fe lhasználásával 
összehasonl í tás t végez a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g sz ínvona lá ra v o n a t k o z ó a n a 
k o h á s z a t b a n Magyarország és a Szovje tunió között , a p a m u t i p a r b a n az e lőbbiek 
és Lengyelország közöt t , a t e rmelékenység növekedésére vona tkozóan a vas-
k o h á s z a t b a n és p a m u t i p a r b a n több ország közöt t , egyes i p a r á g a k t e rmelékeny-
ségének sz ínvonalára v o n a t k o z ó a n Magyarország, Lengyelország és a Szovje t -
unió közö t t , végül egybeve t i t öbb ország t ek in te tében az ipar te rmelékenység 
növekedésének ü temét . É r d e k e s megál lap í tása szerint a szovje t ipar termelé-
kenységének színvonala m i n t e g y kétszerese a magyar i p a r é n a k ; u t ó b b i egyes 
á g a z a t o k b a n magasabb , m á s o k b a n a lacsonyabb, m i n t a lengyel i p a r b a n . 
A te rmelékenység növekedésé t illetően megál lap í t ja , h o g y a te rmelékenység 
h a z á n k b a n az iparban az 1948 és 1949. években nő t t n a g y m é r t é k b e n , később 
a növekedés ü teme c s ö k k e n t s a te rmelékenység á t l agos növekedési ü t em e 
1950—1955 közöt t a szocial is ta országok közöt t Magyarországon vo l t a leg-
kisebb; 1957 I I . félévétől kezdődően a z o n b a n a t e rmelékenység ismét gyor sabb 
ü t e m ű növekedésnek i n d u l t . Részletes és részben ú j u t a k o n járó v izsgálódás t 
t a r t a l m a z a munka te rmelékenység nemzetközi összehasonl í tásának mód-
szereire vona tkozóan . K o n k r é t , kép l e t ekbe foglalt módsze r t m u t a t b e az 
átlagos sz ínvona l -a rányok mérlegeléssel va ló megá l lap í tásá ra , az é r t é k a d a t o k 
a lap ján n y u g v ó színvonal-összehasonl í tásra s a t e rmelékenység d i n a m i k á j á -
n a k összehasonlí tására, de fe lhívja a f i gye lme t az összehasonl í tás pontosságá-
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п а к ko r l á t a i r a is. B e h a t ó a n foglalkozik a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g nemze tköz i 
összehasonl í tásának felhasználási lehetőségeivel s r á m u t a t a r r a , hogy a t e r m e -
lékenység nemzetközi összehasonl í tása u t a t ny i t a te rmelés i szerkezet meg-
v á l t o z t a t á s á n a k ebből a szempontbó l való vizsgála tához, a szocialista t á b o r 
országai k ö z ö t t a gazdasági e g y ü t t m ű k ö d é s továbbfe j lesz téséhez és tökéletesí-
téséhez. E n n e k mind a t e rmelékenység a lakulás elemzése, m i n d a szerkezet i 
a r á n y o k tervezése te rén igen nagy a je lentősége. Összefüggésbe hozza a t e r -
melékenység nemzetközi összehasonl í tásá t a külkereskedelem gazdaságos-
ságának vizsgála tával , f e l t á r j a ezek kapcso la t á t , s megá l l ap í t j a , hogy a t e r m é k -
egységre eső összes népgazdaság i munka idő- rá fo rd í t á s m u t a t ó i a népgazda -
sági t e rvezésben a fog la lkoz ta to t t s ág , a munkaerőszükség le t , az i m p o r t -
szükségle t tervezésénél s az á r ak rendszerének megá l lap í t ásához is fel-
h a s z n á l h a t ó k . M e g m u t a t j a végül a t a n u l m á n y a népgazdaság i r á fo rd í t á sok 
m u t a t ó j á n a k az ágaza t i kapcso la tok mérlegével (az i n p u t - o u t p u t s z á m í t á -
sokkal) va ló kapcso la ta i t is. A bőséges s ta t i sz t ika i a d a t o k és széleskörű 
szak i roda lom feldolgozásán a lapuló t a n u l m á n y jelentősége elsősorban a b b a n 
áll, hogy a te rmelékenység nemze tköz i összehasonlí tási módszere inek fel-
haszná lása e lőmozd í tha t j a a szocialista országok gazdasági e g y ü t t m ű k ö d é -
sének, a kölcsönös gazdasági segí tségnek ésszerű megszervezését s ezzel 
v é g e r e d m é n y b e n hozzá j á ru lha t a szocialista országok é le t sz ínvona lának 
emeléséhez, a kap i ta l i s ta országok gazdasági sz ínvonalának eléréséhez és tú l -
ha l adásához . 
A h a t o d i k füzet Hoch Róbert—Radnóti Éva—Grolmusz Vince : A bú-
torkeres le t a laku lásának becslése kereslet-elasztici tási s zámí tások a l a p j á n . 
Az Országos Tervh iva ta l megbizásából kész í te t t t a n u l m á n y az 1953 — 57 
évi bú to r fo rga lom vizsgálata a l ap ján a második ötéves t e r v időszaka b ú -
torkeres le tének megál lapí tására törekszik . A bútorkeres le t d ö n t ő t ényező jé -
nek a jövede lmet t ek in t i s — a másféle tervezési módszereke t b í rá lva — 
ná lunk ú j sze rű módon, m a t e m a t i k a i módszerekkel v izsgál ja a bú to rkeres le t 
és jövedelemalakulás összefüggéseit . Az 1957 évi ada tok a l a p j á n s t a t i kusan , 
v a l a m i n t ö t év d i n a m i k á j á b a n t á r sada lmi csopor tonkint s az egész lakos-
ságra végze t t vizsgálatok a l ap ján a jövede lemkategór iákra ruga lmasság i 
e g y ü t t h a t ó k a t számít . Ezek mel le t t az egyéb t ényezőke t is f igye lembe 
veszi, m i n t pl . a lakásépí tések, házasságkötések h a t á s á t , t o v á b b á — az 
á l ta lános felfogással szemben nem je lentősnek itélt — ún . kielégítet len 
keres le te t s a használ t b ú t o r f o r g a l m á t . A keresleti e g y ü t t h a t ó k és görbék 
i smere tében azu tán — a tá rsada lomszerkeze t i vá l tozások, lakásépí tések , 
házasságkötések f igyelembevéte lével — különböző va r i ác iókban számí tá -
sokat végez a bútorkeres le t v á r h a t ó összegére, amelyet minimál is é r t é k k é n t 
ér te lmez. Elemzi a bú to r fo rga lom s t ruk tu rá l i s vá l tozása inak h a t á s á t is, 
m a j d az á ru fedeze t kérdését é r in tve vé leményt nyi lvání t az állami b ú t o r -
ipar ö téves termelési e lő i rányzatáról . A t a n u l m á n y nemcsak azér t f igye lme t 
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érdemlő, m e r t a szóbanforgó fontos t a r t ó s fogyasz tás i cikk keresletének 
mega lapozo t t abb tervezéséhez já ru l hozzá, h a n e m azér t is, mer t a tervezés 
tökéletesí tésére a lkalmas m a t e m a t i k a i módszerek k o n k r é t a lka lmazásá t kí-
sérli meg s ezzel lehetőséget ad a módszer helyességének elbírálására és 
továbbfe j lesz tésére . 
Az I n t é z e t (1958 e le j én forga lomba kerül t ) 1957. évi E v k ö n y v e u t á n 
1958-as É v k ö n y v nem j e l e n t meg, az 1959. év végén a z o n b a n nyi lvánosságra 
ke rü l t a M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i I n t éze t e 
I I . Évkönyve , amely az I n t é z e t l egú jabb k u t a t á s a i n a k e redménye a l ap j án 
a Köz leményeken felül 15 t a n u l m á n y t t a r t a l m a z . 
I I I . A K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i I n t é z e t publ ikáció in végig tek in tve — és 
a m u n k a t á r s a k egyéb pub l ikác ió i t is f igye lembe véve — megá l l ap í tha tónak 
látszik, hogy az In téze t t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á j a egyre inkább élénkül 
s a k u t a t á s o k e redményei évrő l évre n ö v e k v ő s z á m b a n j u t n a k az érdeklődő 
közgazdászközönség elé. Az In téze t É v k ö n y v e , a k ö n y v f o r m á b a n megje len t 
monográf iák , a Köz lemények keretében közzé te t t t a n u l m á n y o k — v a l a m i n t 
te rmésze tesen az egyéb f o r m á b a n megje len t pub l ikác iók — megismer te t ik 
az Intézet k u t a t ó i t fog la lkoz ta tó népgazdaság i p r o b l é m á k a t , a p rob l émák 
megoldására i r ányu ló k í sé r le teke t , a közgazdasági k u t a t á s e redményei t . Ezzel 
a publikációs t evékenységge l az Intézet nemcsak beszámolás t ad és t á j é k o z t a -
t á s t n y ú j t s a j á t m u n k á j á r ó l , h a n e m fel tehetőleg és remélhe tő leg érdeklődést is 
ke l t a közgazdasági p r o b l é m á k iránt és gondo la toka t ébreszt a p r o b l é m á k 
megoldásának továbbfe j l e sz t é se , esetleg ú j a b b p r o b l é m á k fe l tá rása i rányá-
b a n is. A k u t a t á s i e r e d m é n y e k e t m a g u k b a n foglaló pub l ikác iók ekként kapcso-
l a to t t e r e m t e n e k az I n t é z e t k u t a t ó i és a t ö b b i közgazdászok , helyesebben: a 
közgazdasági kérdések i r á n t érdeklődők közö t t , ami v o l t a k é p p e n a k u t a t á s i 
m u n k a „ m u n k a e r ő - b á z i s á n a k " kiszélesítését je lent i . Az in tézet i publ ikációk 
ezzel is h o z z á j á r u l h a t n a k a szocialista népgazdaság továbbfe j l e sz tésé t célzó 
közgazdasági k u t a t á s t o v á b b i fel lendítéséhez. 
a m a g y a r t u d o m á n y o s a k a d é m i a 
d u n á n t ú l i t u d o m á n y o s i n t é z e t e * 
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A D u n á n t ú l i T u d o m á n y o s I n t é z e t feladatkörét s a j á tos jellege és szervezet i 
a d o t t s á g a i ha t á rozzák meg. A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a Társada lmi -
T ö r t é n e t i T u d o m á n y o k Osz tá lyának egyetlen t öbb t u d o m á n y á g a t műve lő , 
v idéki in téze tekén t elsődleges f e l a d a t a a képviselt t u d o m á n y á g a k t a n u l m á n y o -
zása és továbbfe j l esz tése és főképp a D u n á n t ú l t e rmésze t i fö ld ra jz i és t á r s a -
da lmi-gazdasági v i szonya inak sokolda lú v izsgála ta . Emel l e t t igen fon tos fel-
a d a t a , h o g y működés i te rü le tén széleskörű t u d o m á n y s z e r v e z ő és i r á n y í t ó 
t evékenysége t is k i f e j t s en . Ez t a sokoldalú m u n k á t igénylő, s a j á to s f e l ada t -
kör t az In téze t szervezet i s zabá lyza ta a köve tkezőképpen foga lmazza meg : 
, ,Az Intézet a l apve tő f e l ada ta a te rmésze t i és gazdasági fö ldra jz- , nép-
rajz- , és t ö r t é n e t t u d o m á n y művelése és továbbfe j lesz tése . A m u n k a t á r s a k ku-
t a t ó m u n k á j u k és t u d o m á n y s z e r v e z ő t evékenységük során a d ia lek t ikus és tör -
t éne lmi mate r ia l i zmus módszerét a lka lmazva és a szocialista országok t apasz -
t a l a t a i n a k fe lhasználásával , k o m p l e x együ t tműködésse l egymás m u n k á j á t 
k iegészí tve , sokolda lúan t a n u l m á n y o z z á k és elemzik főképp D u n á n t ú l t e rü l e t én 
a t e r m é s z e t i és t á r s a d a l m i jelenségek elvi és gyakor la t i kérdése i t , v a l a m i n t 
ezek összefüggései t . A t u d o m á n y o s k u t a t á s o k r a épülő j av a s l a to k k a l , t o v á b b á 
a bu rz soá i r ányza tok b í rá la táva l segí t i az In téze t a szocialista á l lamépí tés , a 
t e rvgazdá lkodás és az ok ta t á s m u n k á j á t . " 
щ A t ö r t é n e t t u d o m á n y i k u t a t á s o k k ö z é p p o n t j á b a n a ) a b á n y á s z a t és a 
b á n y a m u n k á s s á g t ö r t é n e t e , b) az i pa r , az ipari m u n k á s s á g t ö r t é n e t e és с) a 
mezőgazdaság i termelés i viszonyok fe j lődésének tö r t éne te , v a l a m i n t a mező-
gazdasági munkásmozga lmak t ö r t é n e t e áll. A te rmésze t i f ö l d r a j z t u d o m á n y i 
k u t a t á s o k fő i rányai : a földfelszín fe j lődésének vizsgála ta , a k a r s z t k u t a t á s , 
a v í z fö ld ra j z és a kl imatológia , a gazdasági fö ldra jz i v izsgá la tok főleg a 
népesség- és te lepülésföldrajz i ké rdésekre helyeznek sú ly t . 
* A Dunán tú l i T u d o m á n y o s In t éze t 1954-ig a Művelődésügyi Minisz tér iumhoz t a r t o -
zott , 1955. j a n u á r 1-től a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia in téze teként m ű k ö d i k . (Székhelye 
a l ap í t á sá tó l fogva : Pécs.) 
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Az In t éze t jellegénél f ogva törekszik — a k u t a t á s i t e rü le t azonosságán 
tú lmenően is — a komplex k u t a t á s f o r m á i n a k k ia l ak í t á sá ra . Bá r még kevés 
t a p a s z t a l a t áll rendelkezésre — hiszen h a z á n k b a n hasonló in téze t nincsen —, 
a kísérletezések e redmény t ígérnek . 
I I 
Az Intézet tudományos munkájának eredményeit leginkább a munka -
t á r s a k publ ikációs tevékenységével , a közzé te t t monográ f i ák , t a n u l m á n y o k , 
dolgozatok t u d o m á n y o s sz ínvona lának v izsgá la táva l é r t éke lhe t j ük . 
A közzé te t t dolgozatok élénk publikációs tevékenységrő l t a n ú s k o d n a k . 
Az Intézet ke re t ében a fe l szabadulás óta közzé te t t je len tősebb, k i fe jeze t ten 
t u d o m á n y o s je l legű m u n k á k r ó l kész í te t t b ibl iográf ia — 1958. év végéig — 
73 dolgozatot sorol fel, összesen min tegy 130 ív t e r j ede l emben . Ezek közül 
9 t a n u l m á n y t az In téze t kü l ső m u n k a t á r s a i kész í te t t ek , összesen 10 ív te r je -
delemmel. H a f igye lembe vesszük , hogy az I n t é z e t n e k a fe lszabaduláskor 
mindössze h á r o m m u n k a t á r s a vo l t és s z á m u k csak 1952-ben emelkede t t h a t r a , 
m a j d 1953-ban hé t re , mennyiségi leg az i roda lmi t evékenység j ó n a k m o n d h a t ó . 
A történettudományi csoport in tézet i m u n k a t á r s a i 24 do lgoza t ta l szerepel-
n e k a b ib l iográf iában , ezek közül négy n a g y o b b t e r j e d e l m ű monográ f ia , a 
t ö b b i k i sebb-nagyobb t a n u l m á n y . 
Legnagyobb számmal a bányászat és bányamunkásság helyzetének 
történetével fogla lkozó t a n u l m á n y o k szerepelnek. Szerzőjük — Babies András, 
a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a — az első időben a pécsi kőszénbányá-
s z a t t a l fogla lkozot t és e t á r g y k ö r b e n je len tek meg első közleményei is.1 
Babies András a pécskörnyék i kőszénbányák t ö r t é n e t é n e k feldolgozását 
fo lyamatos , n a g y m u n k a részének , monográf ia -soroza t első kö te t ének tek in t i . 
A sorozatban feldolgozza és közli a haza i f on to sabb kőszénbányav idékek 
tö r t éne té t és a monográ f ikus feldolgozás u t á n összefoglaló m u n k á t ír a haza i 
kőszénbányásza t tö r t éne té rő l . 
Az első k ö t e t „A pécsv idék i kőszénbányásza t t ö r t é n e t e " c ímmel je lent 
meg . H a z á n k b a n ez vol t a fe l szabadulás u t á n az első bányásza t t ö r t gne t i 
monográf ia , m e l y m á r a d ia lek t ikus és t ö r t éne lmi mate r ia l i zmus módszerével 
kísérli meg a valóságos he lyze tnek megfelelően, sokoldalú összefüggéseiben 
a bányásza t és a b á n y a m u n k á s s á g helyzetének elemzését a feudal izmus végén 
és a kap i t a l i zmus ko rában . 
Babies A n d r á s a Mecsek déli l e j tő jén f ekvő k ő s z é n b á n y á k tö r t éne t ének 
megírása u t á n , a Mecsek északi oldalán levő komlói kőszénbánya t ö r t éne t é t 
dolgozta fel. A 20 íves m o n o g r á f i a 1958-ban je len t meg. A k ö n y v a b á n y a v i d é k , 
i l letve a b á n y a m ű v e l é s és a b á n y a m u n k á s s á g fe j lődés tö r t éne té t nap ja ink ig 
1
 „ M á j u s elseje a szerveze t t munkásság é l e t ében" (Sorsunk 1945 má jus—jún ius i sz.), 
, ,A munkás élete a pécskörnyéki b á n y á k b a n " ( D u n á n t ú l 1949. 3. sz.) 
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t á r g y a l j a , mé lyen behatol a bányásza t i nye r sanyag k u t a t á s i és fe l t á rás i 
f o l y a m a t á b a és különös g o n d d a l t a n u l m á n y o z z a a b á n y a t e c h n i k a a laku lásá t . 
U g y a n a k k o r a t á r sada lmi v i szonyoknak a bányásza t t a l v a l ó összefüggéseit 
is elemzi és így a termelőerők fej lődésének t ö r t é n e t é t soko lda lúan m u t a t j a b e . 
Kisebb publikációi sok gyakor la t i lag is hasznos í tha tó a d a t o t n y ú j t a n a k 
a ma i p r o b l é m á k megoldásához. Ilyen do lgoza t a : „A pécsv idék i szén p iac-
prob lémái" , 2 me lyben a kőszén nemesí tésére irányuló k o r á b b i tö rekvéseket 
t á r g y a l j a , v a g y a „ V a s é r c k u t a t á s t ö r t éne t e a Mecsek hegységben" . 3 I d e 
sorolható l e g ú j a b b munká j a is, mely az I n t é z e t 1958. évi É v k ö n y v é b e n j e l e n t 
meg „ A ba rnakőszén k u t a t á s á n a k és b á n y á s z a t á n a k t ö r t é n e t e a Mecsek 
hegységben" c ímmel . A do lgoza t a mecseki miocén-kori b a r n a k ő s z é n b á n y á -
s z a t t a l gazdaság- és t á r sada lomtö r t éne t i szempontból fogla lkozik a f e l t á r á s 
megindulásá tó l napja inkig . 
Ipartörténettel az In t éze t keretében Ruzsás Lajos, a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a foglalkozik. E lső intézet i m u n k á j a „A pécsi Zsolnay-gyár t ö r t é -
n e t e " című, 16 íves monográf ia vol t , melyet 1954-ben j e l e n t e t e t t meg. É r d e m e 
a m u n k á n a k , hogy nemcsak a gyár szerepét m u t a t j a be h a z á n k gazdasági 
é le tében, h a n e m azt is, mi lyen p rob lémáka t oldott meg a gyár a m a g y a r 
ke rámia ipa r t e c h n i k á j á n a k fe j lődésében. Tá r sada lomtö r t éne t i l eg megvi lág í t j a 
a m u n k á s o k helyzeté t , ré tegződésé t és sze repé t a m u n k ásm o zg a lo mb an , a 
g y á r mega lap í t á sá tó l 1953-ig. 
I p a r t ö r t é n e t i tárgyú R u z s á s Lajos k é t kisebb do lgoza t a is.4 
A Zsolnay-gyár t ö r t é n e t é n e k megírása u t á n Ruzsás L a j o s — a t e rme lő -
e rők fe j lődésére vonatkozó vizsgálatai t f o l y t a t v a — ú j t é m a k ö r , a mező-
gazdasági t e c h n i k a t ö r t éne t ének feldolgozását kezdte meg . E l h a t á r o z á s á b a n 
az a fel ismerés vezet te , hogy mivel a t ö r t é n e t t u d o m á n y e d d i g csak a n a g y -
b i r tok mezőgazdasági t e c h n i k á j á n a k v izsgá la táva l fog la lkozot t , fe l té t lenül 
szükséges a parasz tság gazdá lkodásának elemzése is. E b b ő l a t á rgykö rbő l 
készü l t k a n d i d á t u s i d isszer tác iója . 
Az ér tekezés a parasz t i gazdálkodás fe j lődését 1711-től 1790-ig m u t a t j a 
be . Az opponensek kedvező értékelése sze r in t a dolgozat f ő érdeme, h o g y a 
t ö rökök ál ta l megszállt t e r ü l e t e n helyesen m u t a t j a be a p a r a s z t o k ú j j á é p í t ő 
m u n k á j á t és a földesúri h a t a l o m m a l f o l y t a t o t t harcát . 
U g y a n e b b ő l a t á rgykörbő l jelent meg az Intézet 1958. évi É v k ö n y v é b e n 
Ruzsás L a j o s n a k „A j o b b á g y o k mezei ( szántófö ld , rét, legelő) gazdálkodásá-
n a k fejlődése B a r a n y á b a n a feuda l izmus végén 1790—1848" c í m ű t a n u l m á n y a . 
A mezőgazdasági munkásság életviszonyait és forradalmi mozgalmainak 
történetét T.Mérey Klára t a m d m á n y o z z a . Az 1956. évben, 12 ív t e r j ede lemmel 
2
 D u n á n t ú l i Tudományos G y ű j t e m é n y 1947. 
3
 D u n á n t ú l i Tudományos G y ű j t e m é n y 3. sz. 1955. 
4
 „A pécsi i p a r a feudal izmus végén" és „ A kap i t a l i s t a fejlődés ú t j a a Délke le t -Dunán-
t ú l o n 1848—1900". Mindket tő a D u n á n t ú l i T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y keretében, 1956-ban , 
i l le tve 1957-ben j e l en t meg. 
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megje lent t a n u l m á n y a . „ A mezőgazdasági munkásság mozgalmai a D u n á n -
t ú l o n " c ímmel , átfogó k é p e t ad a pa r a sz t s ág századeleji for rada lmi m e g m o z -
dulásairól . Részletesen, g a z d a g anyag a l a p j á n i smer te t i a mozgalmak t á r s a -
dalmi h á t t e r é t , a m u n k á s s á g é le tviszonyai t és ezzel j e l en tős f o r r á s m u n k a e 
kor t ö r t é n e t é n e k országos v izsgá la tához . 
T. Mérey Klá rának az Intézet 1958. évi É v k ö n y v é b e n „A századfordu ló 
t á r sada lmi vá lságának n é h á n y p r o b l é m á j a a D u n á n t ú l o n " című do lgoza ta 
ismerte t i , mi lyen ké rdéseke t ve te t t ek fe l az 1905—1907. évi m o z g a l m a k , 
hogyan igyekez tek a k o r t á r s a k e ké rdésekre választ a d n i . 
T. Mérey Klára t o v á b b i két k i sebb t a n u l m á n y a „ A d a t o k a dua l i zmus-
kor i pa rasz tmozga lmak tö r t éne téhez (Somogy megye 1869)" 5 és „ A d a t o k a 
dé l -dunán tú l i u rada lmak gazdasági cselédségének életviszonyaihoz a s zázad -
forduló i d e j é n " , 6 r észeredményeket közöl . 
Az I n t é z e t b e n f o l y a m a t b a n levő természeti földrajzi k u t a t á s o k e r e d m é n y e 
a népgazdaság számára közve t lenü l is hasznos í tha tó . E b b e n a v o n a t k o z á s -
b a n kell megeml í tenünk az In tézet igazga tó jának , Szabó Pál Zoltán, a föld-
ra jz i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á n a k a v ízgazdálkodássa l kapcsolatos t u d o m á -
nyos m u n k á s s á g á t . 
Vízföldrajzi k u t a t á s a i t Szabó Pá l Zol tán a f e l szabadu lás t közve t l enü l 
követően i n d í t o t t a meg. Rendszeresen g y ű j t i a Dé l -Dunán tú l , főképp a Mecsek 
fo r rása inak és p a t a k j a i n a k v ízhozamára vona tkozó a d a t o k a t és a v í zhozamoka t 
a te rmészet i földrajzi h a t á s o k , a kőzetminőség, a hegységszerkezet , a t a l a j , 
a növényze t , va lamint a he ly i klíma szempon t j ábó l vizsgál ja . T e r m é s z e t i 
fö ldra jz i szemléletével a t ényezők kölcsönhatása i t k u t a t j a és így é r t e lmez i 
a terület v í z h á z t a r t á s á v a l kapcsolatos jelenségeket . Fo lyó i r a tokban és a 
D u n á n t ú l i T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y b e n ebben a t á r g y k ö r b e n m e g j e l e n t 
dolgozata i közül a k ö v e t k e z ő k e t e m e l h e t j ü k ki: 
„A Mecsek hegység vízra jz i k u t a t á s a " címmel fo ly ta tó lag m e g j e l e n t 
t a n u l m á n y 7 t ö b b j a v a s l a t o t t a r t a lmaz . A javas la tok r é s z b e n már megva lósu l -
t a k , részben a tervezés á l l a p o t á b a n v a n n a k . 
„A Mecsek karsz tv íz rendszere" c í m ű t a n u l m á n y 8 k i m u t a t j a , h o g y a 
Mecsek hegységben h o g y a n viszonylik a különböző é v s z a k o k b a n a c s a p a d é k 
mennyisége a karsztos k ő z e t változó befogadóképességéhez és megközel í tően 
menny i az a vízmennyiség, ame ly t e rmésze tes úton i s m é t a föld felszínére j u t . 
Ú t m u t a t á s t ad a m é l y k a r s z t vízkészletének fel tárási lehetőségeire v o n a t -
kozóan is. 
5
 D u n á n t ú l i Tudományos Gyű j t emény 8. sz. 1956. 
6
 D u n á n t ú l i Tudományos G y ű j t e m é n y 10. sz. 1957. 
' F ö l d r a j z i Könyv- és T é r k é p t á r É r t e s í tő j e 1950. I. 4—6, 1951. II . 1—3 és 7 — 9 . 
A há rom köz lemény főképp a T e t t y e és kö rnyékének vízrajzi v i z sgá l a t á ró l készült, Pécs v á r o s 
v íze l l á t ásának megjav í t á sá t t a r t v a szem előtt . 
8
 Hidro lóg ia i Közlöny X X X V . évf. 7—8. sz. 1953. 
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A legégetőbb vízel látási kérdések P é c s e t t és K o m l ó n merül tek f e l . 
A karsz tv íz fe lsz ína la t t i mozgása ha tározza m e g , hogy a víz mi lyen i r á n y b a 
grav i tá l és hol lehet a l egkedvezőbb kö rü lmények közö t t f e l t á rn i . Ezzel foglal-
kozik a „ K é t mecseki ka r sz t fo r r á s vizsgálata Komló és Pécs vízel lá tása 
s z e m p o n t j á b ó l " c ímű értekezés-9 Pécs és K o m l ó ivóvíze l lá tásának kérdésé t 
t á r g y a l j a Szabó P á l Zol tán „ A mecseki k a r s z t v í z egészségügyi véde lme"c . 
cikke is .1 0 
A Mecsek karsz tos t e rü le te in kívül t a n u l m á n y o z t a Szabó Pá l Z o l t á n 
az ország más ka rsz tv idéke i t is. Különösen f igye lemmel kísér te a fö ld tö r t éne t i 
égha j l a tvá l tozások h a t á s á t a ka r sz tos jellegű f o r m á k a laku lásában . 1 1 
Szabó Pá l Zo l t án m u t a t o t t r á a földkéreg f i a t a l , illetve m a i mozgásának 
t u d o m á n y o s je lentőségére a morfológia s zempon t j ábó l . A Pécs i Akadémia i 
Napok kere tében 1955-ben a d t a elő „ A f i a t a l ké regmozgások geomorfológiai 
és népgazdasági je lentősége D u n á n t ú l o n " c ímmel összefoglalt e redményei t . 1 2 
Ugyancsak a mai fö ldfe lsz ínformáló tényezőket t á r j a fel a szü le tő és az e lhaló 
f o r m á k t ü k r é b e n a „ D é l k e l e t - D u n á n t ú l felszínfej lődési ké rdé se i " című ér te-
kezésében.1 3 
Emlí tés re mé l tók még Szabó P á l Zoltán „ A természet i f ö l d r a j z a szocia-
l izmus épí tésének eszköze",1 4 „ A k a r s z t k u t a t á s népgazdasági je lentősége" 1 5 
és „ A te rmésze t i fö ld ra j z t á r g y a és t a n í t á s á n a k módszere" 1 6 c. cikkei is. 
Természe t i fö ld ra jz i k u t a t ó m u n k á t végez még az I n t é z e t kere tében 
Lovász György t u d o m á n y o s segédmunka tá r s . „ A Lent i -medence k i a l aku l á sa" 
c ímmel az In t éze t 1958. évi É v k ö n y v é b e n pub l iká l t t a n u l m á n y á n a k geo-
morfológiai v izsgála ta i a N y u g a t - D u n á n t ú l o lyan jellegzetes medencé jében 
t i sz tázzák sok a d a t r a t á m a s z k o d ó analízissel a t á j k ia laku lásá t , melynek 
feldolgozásáról k o r á b b a n köz lemény nem jelent meg . E r e d m é n y e i t hasznos í t ja 
a Keszthelyi Mezőgazdasági Kísér le t i In tézet is . 
Országos v i szony la tban is je lentősek az I n t é z e t b e n folyó klímakutatások. 
Simor Lerenc k l imatológus , a fö ldra jz i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a elkészítet te 
Pécs 80 éves homogén hőmérsék le t i sorozatá t ; t öbbéves m u n k á v a l egységesí-
t e t t e az 1871 és 1950 közöt t i időszakra v o n a t k o z ó megfigyelések anyagá t . 
9
 Fö ldra jz i Köz lemények 1953. 3—4. sz. 
10
 Hidrológiai Köz löny X X X I Y . évf . 5—6. sz. (1954). 
11
 Ezzel foglalkozik ké t dolgozata , az egyik, amelye t „ A karsz t mint k l i m a t i k u s morfoló-
giai p r o b l é m a " címmel 1955-ben, a M a g y a r Földra jz i T á r s a s á g kongresszusán olvasott fel 
( D u n á n t ú l i T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y 15. sz. 1957), a m á s i k „Magyaror szág i ka r sz t fo rmák 
k l íma tö r t éne t i v o n a t k o z á s a i " c ímmel 1956-ban a Fö ldra jz i K ö z l e m é n y e k b e n je len t meg. [ IV. 
( L X X X ) évf . 2. sz.] 
A Csehszlovák T u d o m á n y o s A k a d é m i a k i adásában megje lenő öeskos lovensky Kras c. 
fo lyóira t szerkesztőségének felkérésére Szabó Pál Zoltán összefoglaló geomorfológiai , karsz t -
hidrológiai és karsz tbiológia i c ikket í r t „ K r a s v J iznim M a d á r s k u " (Kars t in S o u t h e r n Hunga ry ) 
c ímmel . 
12
 D u n á n t ú l i T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y 4. sz. 1955. 
13
 Fö ld ra j z i É r t e s í t ő IV . évf. 4. sz. 1957. 
14
 Fö ld ra jz i Köz lemények L X X V I I . évf. 1—2. sz. 1953. 
15
 D u n á n t ú l i T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y 1. sz. 1955. 
16
 Tör ténelem- és F ö l d r a j z t a n í t á s 1956. 1—2. f. 
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Simor Ferenc m u n k á j a h a z á n k b a n az ötödik hosszú homogén hőmérsék-
leti s o r o z a t t a l gazdag í to t t a a k l imato lógia i i r oda lma t , amit a n n á l i nkább 
pozit íven kel l é r téke lnünk, mer t v i lágviszonyla tban is kevés az i lyen sorozatok 
száma. A m u n k á r ó l Simor Ferenc h á r o m közleményben számolt be.1 7 A vizsgá-
latok igazo l j ák , hogy c sak a hosszú h o m o g é n soroza tokra t á m a s z k o d v a j u t h a -
t u n k a k l imato lóg iában reális e redményekhez , a r ö v i d e b b ideig t ö r t é n ő meg-
figyelések esetleg egy i r ányú éghaj la t ingadozás i szakaszba esnek és könnyen 
téves köve tkez te t é sekhez vezetnek. 
„Az advekciós és a sugárzási h a t á s visszatükröződése a hőmérsék le t i 
anomál iák gyakorisági eloszlásában Magyarországon 1871—1950" című 
ér tekezéséér t kap ta S imor Ferenc a k a n d i d á t u s i f o k o z a t o t . Ebben a dolgozat-
ban az é g h a j l a t k u t a t á s korábbi , t ú lnyomóan s ta t i sz t ika i szemléletét 
makrosz inop t ikus á t tek in tésse l és f i z i k a i elemző e l já rássa l bőv í tve v izsgál ta , 
hogy az égha j l a to t k i a l ak í t ó fő t é n y e z ő k közül a he ly i sugárzási tényező, 
va lamin t a különféle légkörzési, i l letőleg advekciós h a t á s o k h o g y a n érvénye-
sülnek h a z á n k égha j l a t ában . 1 8 
Az I n t é z e t 1958. évi É v k ö n y v é b e n Simor F e r e n c „A dé lke le t -dunán-
túli hőmérsék le t i a n o m á l i á k gyakor isági eloszlásainak vizsgálata makroszi-
nopt ikus értelmezéssel 1871—1950" c í m ű dolgozatát közölte. A pécsi havi 
középhőmérsékle tek e l térései t elemzi a 80 évi át lagtól s ennek a l a p j á n vizsgál ja , 
hogy az egyes h ó n a p o k b a n , illetve é v s z a k o k b a n a Dé lke l e t -Dunán tú l égha j l a tá -
nak k i a l a k í t á s á b a n a sugárzás és az advekció mi lyen a r á n y b a n vesz részt . 
Gazdasági földrajzi k u t a t ó m u n k á t az I n t é z e t b e n Kolta János végez, 
Dé lke le t -Dunántú l gazdaság i földrajzi feldolgozásán dolgozik. Az a d a t g y ű j t é s t 
elvégezte. Minthogy a z o n b a n h a z á n k b a n a gazdasági földrajz i k ö r z e t e k meg-
ál lapí tása cz ideig n e m t ö r t é n t meg, a további m u n k a e fontos fe l té te lének 
meg te remtése érdekében a ku ta t á s i t e rü l e t e lha táso lásá t k ísére l te meg és 
erről szól első intézet i publ ikációja is.1 9 
A települések funkc ió inak , a l akosság te rmészetes és tényleges mozgásá-
nak és t e rü le t i elhelyezkedésének v izsgá la tá ra v o n a t k o z n a k K o l t a János 
köve tkező publikációi : „ A fö ld re fo rm gazdasági ha tása B a r a n y á b a n " , 2 0 
t o v á b b á a „ B a r a n y a megye demográ f i a i sa já tossága inak gazdaságfö ldra jz i 
v izsgála ta és hatása a népgazdasági t e rvezés re" c í m ű kongresszusi előadás.2 1 
17
 A z első 1952-ben az Országos Meteorológiai Intézet g y ű j t ő k ö t e t é b e n j e l e n t meg és a 
homogén soroza to t közli. A másod ik , melyet a z „ I d ő j á r á s " 19 52.évi 9—10. s z á m a publ iká l t — 
a homogén sorozat közlése m e l l e t t —, az a l k a l m a z o t t eljárás r ö v i d ismertetését is t a r t a lmazza . 
A h a r m a d i k t a n u l m á n y az Országos Meteorológia i Intézet 1953. év i beszámolóküte tében jelent 
meg és a homogén sorozat a l a p j á n a h ő m é r s é k l e t hosszabb i d ő t a r t a m ú v á l t o z á s a i t elemzi a 
négy é v s z a k r a és az év egészére vonatkozólag ö t , tíz és húsz évi á tkaroló közepek segítségével. 
18
 A Magyar Meteorológiai Társaság S imor Ferencet a t a n u l m á n y a l a p j á n a Steiner 
Lajos E m l é k é r e m ezüst f o k o z a t á v a l t ü n t e t t e k i . A min tegy 10 ív t e r j ede lmű dolgozat — 
gazdag a d a t a n y a g g a l — a D u n á n t ú l i T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y 16. számakén t k e r ü l t közlésre. 
19
 „ A gazdaságfö ld ra jz i rayonírozás n é h á n y elméleti ké rdése és ada tok B a r a n y a megye 
r ayonbeosz t á sához" . ( F ö l d r a j z i Közlemények 1954. 3. szám). 
20
 F ö l d r a j z i Ér tes í tő 1954. 3. sz. 
2 1
 D u n á n t ú l i T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y 14. száma, 1957. 
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A „Tervezés i f e l a d a t o k B a r a n y a megyében te lepülésfö ldra jz i v izsgá la tok 
a l a p j á n " címmel k ö z z é t e t t t anu lmány 2 2 a községek területszervezési p rob lémái -
nak megoldásához k o n k r é t j a v a s l a t o k a t t a r t a l m a z . A j a v a s l a t o k j e l e n t é k e n y 
részét megva lós í t o t t ák . 
Az In tézet 1958. évi E v k ö n y v é b e n megje len t t a n u l m á n y „ B a r a n y a 
népesedésére ha tó t ényezők 1900 és 194 9 k ö z ö t t " címmel az összefüggéseket 
elemzi a t á r sada lmi-gazdaság i v iszonyok és a népesség s zámának , v a l a m i n t 
t e rü le t i e lhelyezkedésének a lakulása közöt t . 
K o l t a János t ö b b i köz leménye gazdasági- fö ldra jz i k u t a t ó m u n k á j á n a k 
részeredményei t pub l iká l j a , i l letve egyik dolgozata t u d o m á n y t ö r t é n e t i t á rgyú . 2 3 
A m u n k a t á r s a k közzé te t t dolgozatai a l ap j án m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy 
az I n t é z e t b e n hasznos t u d o m á n y o s m u n k a folyik. A t émavá l a sz t á s f igye lembe 
veszi az In téze t je l legét , f e l ada tkö ré t és annak ellenére, hogy működési t e rü l e t e 
többé-kevésbé kö rü lha t á ro l t , nem merü l el a provinciál is kérdésekben , h a n e m 
a vázo l t t é m á k fe ldolgozásával az egész t u d o m á n y á g fe j lődésének előmozdí-
t á s á t igyekszik szolgálni . A m u n k a t á r s a k ezen tú lmenően közvet lenül is 
kiveszik részüket az országos t é m á k fe ldolgozásában. 
I I I 
Az In téze t mega laku lása ó ta a r r a t ö rekede t t , hogy önálló kiadványokkal 
t egye l ehe tővé a t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k közlését . Már 1945-ben az I n t é z e t 
ö t , m a j d 1946 és 1949 közöt t ú j a b b ö t dolgozatot — k ö z ö t t ü k három n a g y o b b 
t e r j e d e l m ű könyve t — és 1947-ben „ D u n á n t ú l i T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y " 
c ímmel g y ű j t ő k ö t e t e t a d o t t ki.21 
2 2
 D u n á n t ú l i T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y 7. s záma . 1956. 
23
 „ A vasú thá lóza t fejlesztése B a r a n y a m e g y é b e n " Pécsi Műszaki Szemle I I I . évi. 2. sz. 
1958; „Gazdaság i é l e t " a B a r a n y a c. k ö t e t b e n ; „Az O r m á n s á g népesedése 1900—1945 és 1946—-
1956" B a r a n y a i Művelődés 1958. évi december i száma. „Ké t százéves m a g y a r f ö l d r a j z k ö n y v " 
Fö ldra jz i É r t e s í tő V I I . évf . 1. sz. 1958. 
24
 A k i adványok közül ki kell eme lnünk Vadász Elemér a k a d é m i k u s n a k „A D u n á n t ú l 
hegyszerkezet i a l a p v o n a l a i " c. t a n u l m á n y á t , melye t a f ö l d t a n művelő i nagy érdeklődéssel 
f o g a d t a k , éppen ezért a m u n k a megje len te tése széles k ö r b e n t e t t e i smer t t é az In téze te t . Horváth 
Lajos t a n á r „ A pellérdi h a l a s t a v a k m a d á r f a u n á j a " című t a n u l m á n y á t az In t éze t külső m u n k a -
t á r s a k é n t í r t a . Két t a n u l m á n y szerzője az In téze t i gazga tó j a . „A v i tor lás kocs i fék" c. dolgo-
za ta köz lekedésfö ldra jz i t á r g y ú . 
Szabó Pál Zoltán m á s i k m u n k á j a „ A Dunán tú l i T u d o m á n y o s I n t é z e t és az ú j j á é p ü l ő 
D u n á n t ú l " címmel az I n t é z e t n e k a szocialista építésből folyó f e l a d a t á t rögzít i . Je len tős vo l t 
1945-ben Hegedűs Lajos i n téze t i m u n k a t á r s „ E g y d u n á n t ú l i tudós ú t j a 100 évvel ezelőt t az 
oroszországi rokonnépek k ö z ö t t " c ímmel , l leguly Anta l ró l közölt t a n u l m á n y a is. 
Horváth Olivér külső m u n k a t á r s n a k „ A pécsi Mecsek (Misina) t e rmésze tes növényszöve t -
k e z e t e i " c ímű t a n u l m á n y a a Mecsek n ö v é n y f ö l d r a j z á r a v o n a t k o z ó a n a lapve tő és azó t a is 
f o r r á s m u n k a k é n t haszná la tos . Hegedűs Lajos „Nép i beszélgetések az O r m á n s á g b ó l " c. 184 
oldalas k ö n y v e a szerzőnek az intézet i m u n k a kere tében készül t gazdag népnyelvi hanglemez-
felvételei a l ap j án bőséges a n y a g o t ad az o rmánság i n y e l v j á r á s t anu lmányozásához . A k ö n y v 
a n é p r a j z k u t a t ó k érdeklődését is k i v á l t o t t a , mer t a beszélők t u d t á n kívül készült hanglemezek 
— a m e l l e t t , hogy az o r m á n s á g i n y e l v j á r á s t tel jes hűséggel rögzít ik — sok, ko rábban n e m 
ismer t népmesé t és n é p s z o k á s t ö rök í te t t ek meg. 
Gönczi Péter külső m u n k a t á r s : „Somogy i g y e r m e k j á t é k o k " c ímű, a 10 ív t e r j e d e l m e t 
megha ladó t a n u l m á n y a t ö b b min t 400 g y e r m e k j á t é k le í rását , versei t , énekeit közli, d a l l a m u k -
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A kiadói t evékenység az 1949. évet köve tően 1954-ig szünete l t , amikor 
a z o n b a n 1955-ben az In téze t a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia I I . Osztá lyá-
n a k in téze tévé vá l t , ú jbó l meg ind í to t t a k i adványso roza t á t „ D u n á n t ú l i 
T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y " c ímmel . 
A sorozat kere tében eddig 22 dolgozat jelent meg, fo ly ta tó lagos számo-
zással , ezen be lü l „Series h i s to r i ca" és „Series geograph ica" megjelöléssel 
k ü l ö n is so r számozva a t ö r t é n e t - , i l letve a f ö l d r a j z t u d o m á n y körébe t a r t o z ó 
t a n u l m á n y o k a t . Mindössze a Pécsi Akadémia i Napok (1955) ké t e lőadásának 
szerzője k ívülá l ló , a többi dolgozatot az I n t é z e t belső m u n k a t á r s a i kész í t e t t ék . 
A D u n á n t ú l i T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y r ő l meg kell á l l ap í t anunk , hogy 
a sorozat k e r e t é b e n megje lent dolgozatok színvonala, ill. jellege n e m azonos. 
Ta l á lunk k ö z ö t t ü k országos t é m á t feldolgozó monográ f i á t és t a l á l u n k olyan 
röv id do lgoza toka t is, melyek csupán a k u t a t ó k t e r v m u n k á j a közben g y ű j t ö t t , 
de nem a fő t é m á r a vona tkozó anyag ada lékszerű feldolgozásai, v a g y készülő 
n a g y o b b m u n k a egy részéről kész í te t t előzetes je lentések . 
Ez évben je lent meg az In téze t első É v k ö n y v e . H á r o m fö ldra jz i 
és három t ö r t é n e t i t a n u l m á n y á n a k i smer te tése az In téze t t u d o m á n y o s m u n k á -
j á n a k t á rgya l á sako r m e g t ö r t é n t . 
Az É v k ö n y v , mely egyébkén t nemcsak 20 íves t e r j ede lméve l , hanem 
t a r t a l m á v a l is d o k u m e n t á l j a az In téze t t u d o m á n y o s m u n k á j á t , t a n u l s á g u l 
is szolgál. Sokka l inkább kell tükrözn ie a j övőben az éven te k iadni szándékol t 
g y ű j t e m é n y e s k ö t e t n e k az I n t é z e t b e n folyó kollektív m u n k á t , az In t éze tben 
képvise l t t u d o m á n y á g a k kapcso l a t á t . E z é r t az É v k ö n y v b e n az „ in téze t i 
f ő t é m a " k e r e t é b e n összefüggő t a r t a l o m m a l készülő do lgoza toka t kell első-
s o r b a n közölni, hogy minden k ö t e t szinte monográ f i a sze rűvé vá l j ék . A követ -
kező köte t t e m a t i k á j a ezt a t anu l ságo t — a lehetőséghez mér t en — m á r 
hasznos í tan i igyekszik . 
I V 
Az Intézet, mint tnűködési területének egyik tudományos centruma is be tö l t i 
h i v a t á s á t ; a t u d o m á n y s z e r v e z ő m u n k á n a k , va l amin t a ku l tu rá l i s és gazdasági 
é let t u d o m á n y o s segítésének t ö b b , jól bevá l t f o r m á j á t a l ak í t o t t a k i és alkal-
mazza egyszerre , egymással p á r h u z a m o s a n . A legfőbb f o r m á k a k ö v e t k e z ő k : 
а ) a t u d o m á n y o s érdeklődésű és t u d o m á n y o s m u n k á r a a lka lmas szak-
embereke t , k ü l s ő m u n k a t á r s a k k é n t b e v o n j a az In téze t m u n k á j á b a , r é szükre 
— az In téze t m u n k a t e r v é n e k megfelelően — t é m á t jelöl meg, gyako r i kon-
zul tác iókkal e lőmozdí t j a t u d o m á n y o s fe j lődésüket , k u t a t ó m u n k á j u k a t i rá-
n y í t j a , a kész dolgozatok megje len te téséhez segítséget n y ú j t . 
k a i együt t . Csalog József külső m u n k a t á r s „ B u s ó j á r á s (poklada) a mohács i sokácok tavasz-
ü n n e p é n " című dolgoza ta is c s a k h a m a r i smer t té vá l t az e thnográ fusok közöt t és a sokácok 
n é p r a j z á n a k k u t a t ó i m a is h i v a t k o z n a k megá l l ap í t á sa i ra . 
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A kü l ső m u n k a t á r s a k főképp pedagógusok. M u n k á j u k sz ínvona lá t iga-
zolja, h o g y többen k a p t a k elkészült dolgozatuk a l a p j á n akadémia i ösztön-
d í ja t v a g y p rémiumot , mások, akik a t u d o m á n y o s m u n k á b a n kü lönösen ki-
t űn t ek , az In téze t r endes m u n k a t á r s a i v á vál tak. 
A kü l ső m u n k a t á r s a k közül t ö b b e n nem az I n t é z e t b e n képvise l t , hanem 
a rokon- v a g y kiegészítő t u d o m á n y á g a k b a n t evékenykednek és ezzel te l jesebbé 
teszik az in téze t i k u t a t á s o k a t . í gy p é l d á u l külső m u n k a t á r s a k segít ik a termé-
szeti f ö l d r a j z i m u n k á t fö ld tan i , t a l a j - , növény- , és á l la t fö ldra jz i , a' gazdasági 
fö ldra jz i k u t a t á s o k a t köz lekedésfö ldra jz i és közgazdasági vizsgálatokkal ; a 
történész külső m u n k a t á r s a k olyan t émaköröke t dolgoznak fel, melyek a 
belső m u n k a t á r s a k k u t a t á s a i t kiegészí t ik. 
A kü l ső m u n k a t á r s a k n a k az eddiginél t e rvsze rűbb , az in téze t i munka -
te rvhez m é g szorosabban kapcsolódó tevékenységé t a f luk tuác ió , a m u n k a 
lassabb m e n e t e és b i zony ta l an i d ő t a r t a m a akadá lyozza . A külső m u n k a t á r s a k 
lehetőségei t ugyanis m u n k a h e l y ü k , beosz tásuk n a g y m é r t é k b e n befo lyáso l ja . 
b) Az In tézet t u d o m á n y s z e r v e z ő tevékenységével k a p c s o l a t b a n kell 
megemlékeznünk arról a munkáról , me lye t az I n t é z e t k l imato lógusa végez, 
megb ízha tó éghaj la t i a d a t a n y a g b iz tos í t á sa érdekében. Új jászervez te a komlói, 
a Pécs-misinai és Pécs-város i é g h a j l a t k u t a t ó á l lomásoka t , o k t a t j a az észlelő-
ket Péc se t t és k ö r n y é k é n és ellenőrzi m u n k á j u k a t . Ténykedésének fontos 
e r edményekén t épült és a közel jövőben megkezdi műdödésé t Magyarország 
első magas l a t i éghajlatkutató obszervatóriuma a Mis ina- te tőn. Az obsze rva tó r ium 
a Dé l -Dunán tú l r a j e l l emző éghaj la t i a d a t o k a t szo lgá l ta t , elősegíti a déli be-
ha tások b iz tosabb előrejelzését s í gy az állomás nemcsak a t u d o m á n y o s 
ku t a t á s , h a n e m a népgazdaság sok ágaza ta s z á m á r a is fontos szolgála tot 
tel jesít , és bázisul szolgál a földrajzi t a r t a l m ú t c r e p k l í m a - k u t a t á s o k h o z . 
c) Ál landó kapcso l a to t t a r t az I n t é z e t az i l letékes akadémiai bizottságok-
kal t o v á b b á a társ- és rokonin téze tekkel , 2 5 hogy m u n k á j a minél szorosabban 
kapcso lód jék az ország m á s te rü le tén folyó ku ta t á sokhoz . 2 6 
d) Az In tézet szoros kapcso la to t ép í te t t ki és t a r t a pártszervekkel, a 
tanácsokkal, va lamin t az üzemekkel, állami gazdaságokkal és termelőszövetke-
zetekkel. 
E b b e n a v o n a t k o z á s b a n említésre mé l tó az I n t é z e t n e k a marxizmus—leni -
nizmus e lmélet i kérdéseinek megismer te tése és t e r j e sz tése érdekében k i f e j t e t t 
t evékenysége . 
25
 M T A F ö l d r a j z t u d o m á n y i K u t a t ó c s o p o r t , egyetemi f ö l d r a j z i és f ö l d t a n i in téze tek , 
T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze t , Országos Meteorológia i In tézet , Vízgazdálkodási T u d o m á n y o s 
K u t a t ó i n t é z e t , Földtani I n t é z e t , Dé ldunán tú l i Mezőgazdasági Kísér le t i In tézet s t b . 
26
 A kapcso la t s zakma i megbeszélésekre, a k ö n y v t á r a k kölcsönös haszná la t á r a , nem rit-
k á n t u d o m á n y o s anyag (kőze t , fú rás i m i n t á k , v ízmin ták) , v a g y a d a t o k szolgá l ta tására te r jed 
k i . A D é l d u n á n t ú l i Mezőgazdasági Kísérleti I n t é z e t t e l különösen szoros a kapcso l a t ; az egyik 
m u n k a t á r s a Kísérlet i I n t é z e t ku ta tó iva l közös t é m á n is dolgozik. 
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Vannak az In t éze tnek k i fe jeze t t en ideológiai t á rgyú publ ikác ió i és a 
m u n k a t á r s a k sokszor t a r t a n a k ideológiai t á r g y ú előadást . Fe l szabadu lá sunk 
15. év fo rdu ló jának ünnepé lysoroza ta kere tében az Intézet Dé l -Dunán tú lon 
t u d o m á n y o s ü lésszakot szervezet t .2 7 
Az In téze t m u n k a t á r s a i sok ré tű t á r s a d a l m i m u n k á t végeznek . Ez a 
tevékenység azonban tú lnyomórész t esetenként k a p o t t megb íza tások tel jesí té-
séből, időszerű t é m á k feldolgozásából , vagy neveze tes évfordu lók a lka lmával 
t u d o m á n y o s r endezvények szervezéséből áll. 
Mindez n e m ellenkezik a t u d o m á n y o s m u n k á v a l , sőt é p p e n te l jessé 
teszi az, ha n e m öncélú, h a n e m közvet lenül is segí t i a szocial izmus építését , 
h a ,,az állami és t á r s ada lmi szervek felkérésére az In tézet m ű k ö d é s i körébe 
eső t u d o m á n y o s kérdések kidolgozásával segítséget n y ú j t e sze rvek m u n k á j á -
hoz" . 2 8 Az I n t é z e t m u n k a t á r s a i — éppen m e r t a népgazdaság közvet len 
szolgálatá t fon tos f e l a d a t u k n a k t ek in t ik és j a v a s l a t a i k sokszor rövid i dőn 
belül a lap já t képez ik a helyi á l lami és gazdasági szervek in tézkedésének — 
m u n k á j u k a t szükségszerűen t ö b b r é t ű v é , a l aposabbá , e lmélyül tebbé kel l 
t enn iök . Ez a m u n k a azonban megfelelő és ésszerű szervezést feltételez, 
nehogy a t u d o m á n y o s e r edményeke t a felszínen mozgó p rak t i c i zmus jellemezze. 
e) Je len tős szerepet t ö l t enek be az I n t é z e t m u n k a t á r s a i D é l - D u n á n t ú l 
t e rü le tén — elsősorban Pécse t t és B a r a n y á b a n — a tudományos és kulturális 
egyesületek m u n k á j á n a k i r ány í t ásában . 2 9 Éppen ezér t a megye és a város kulturá-
lis életét irányító szervek t á m a s z k o d n a k is az I n t é z e t r e . A m u n k a t á r s a k e szer-
vek felkérésére t ö b b i smere t t e r j e sz tő könyve t , b rosúrá t és e lőadásváz la to t 
í r t ak 3 0 vagy szerkesz te t t ek és sok i smere t t e r j e sz tő előadást t a r t o t t a k . 3 1 
27
 Az In t éze t — a t á r s a d a l m i szervekkel e g y ü t t m ű k ö d v e — a Tanácsköz tá r saság j u b i -
l eumáva l kapcso l a tban is szervezet t e lőadássorozatot , m e l y n e k kere tében az In téze t m i n d e n 
t a g j a t a r t o t t e lőadás t . Ugyancsak az I n t é z e t m u n k a t á r s a r endez te sa j tó a l á és szerkesztet te a 
Városi Tanács művelcfdési osztá lya k i a d á s á b a n meg je l enő Tanácsköz tá r saság i Album-ot , 
melyben az In téze t t ö r t énész m u n k a t á r s a i n a k dolgozatai is megje lennek, éspedig Babies András: 
A ba ranya i és pécsi m u n k á s m o z g a l o m a pá r tha rcok t ü k r é b e n 1918—1921-ben" , Ruzsás 
Lajos : , ,A pécsi m u n k á s m o z g a l o m a Tanácsköz tá r saság e lőes té jén" és T. Mérey Klára : , ,Az 
1905. évi B a r a n y a megye i mezőgazdasági m u n k á s s z t r á j k o k " című t a n u l m á n y a . 
28
 Az In t éze t szervezet i s zabá lyza ta 6/d. pont . 
29
 A Magyar Tör t éne lmi T á r s u l a t dé l -dunántú l i c s o p o r t j á n a k elnöke és szervezőt i tkára , 
a Magyar Fö ldra jz i Tá r saság dé l -dunán tú l i osz tá lyának e lnöke és t i tká ra az I n t é z e t m u n k a t á r s a . 
Tevékenykednek az In t éze t m u n k a t á r s a i a Hazaf ias N é p f r o n t pécsi vá ros i b izo t t ságában , a z 
MSzBT megyei e lnökségében, a T I T megye i szervezetének elnökségében, e l lenőrző bizot tságá-
b a n és a megfelelő szakosz tá lyok vezetőségében, a Magyar Hidrológiai T á r s a s á g pécsi csopor t -
j á n a k és a Magyar F ö l d t a n i Társu la t mecsek i c sopor t j ának elnökségében, a z MTESz pécsi i n t é -
zőbizot t ságának e lnökségében és v á l a s z t m á n y á b a n . A P é c s e t t megjelenő egye t l en t u d o m á n y o s 
fo lyói ra tnak , a Pécs i Műszaki Szemlének intézet i m u n k a t á r s a szerkesztője . 
30
 í g y pé ldáu l a nagyközönség kezébe szánt és idesoro lha tó 11 íves , , P é c s " és 20 íves 
„ B a r a n y a " című k ö n y v e k e t in tézet i m u n k a t á r s szerkesz te t te és j e l en tékeny részben in téze t i 
m u n k a t á r s a k í r t á k ; a ké t m u n k a a vá ros , i l letve a m e g y e ú j ku ta tás i e r e d m é n y e k e t is t a r t a l -
mazó és m a m á r f o r r á s m u n k á k k é n t is haszná l t feldolgozásai . 
3 1
 Különösen k iemelkedők a m u n k á s a k a d é m i á k , a népfőiskolák, a szabadegye tem és a 
n y á r i egyetem ke re t ében t a r t o t t e lőadások , va lamin t a pécs i rád iónak az I n t é z e t kezdeményezé-
sére és intézet i k u t a t ó szervezésében h e t e n k é n t megismét lődő t u d o m á n y o s fö ldra jz i műsor -
számai . 
\ 
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V 
A t u d o m á n y o s ku t a tó - és t u d o m á n y s z e r v e z ő m u n k a i smer t e t é se m u t a t j a , 
m e n n y i r e szer teágazó az I n t é z e t tevékenysége . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s t ö b b i r á n y ú és s o k r é t ű , bár csak k é t t u d o m á n y 
művelésére t e r j ed ki . A sokré tűség mellett a z o n b a n m i n d i n k á b b fe l ismerhető 
a t ö r ekvés , hogy a t é m á k e g y m á s t kiegészítve, va lóban a k u t a t á s i t e rü le t 
soko lda lú fe ldolgozását e redményezzék . 
Az elmélet és gyakor la t egységének k iép í tésére az I n t é z e t -— jellegénél 
f ogva — különösen a lka lmas és az e téren elért e r edmények j e l en tősek . E tevé-
kenység módszerét t o v á b b kell fe j leszteni , m e r t a helyi á l lami és t á r sada lmi 
sze rvek igénylik a segítséget és az In tézete t é p p e n az e szervekke l k iép í te t t 
szoros kapcsola t , e szervek g y a k o r l a t i m u n k á j á n a k elvi sz in tű segítése teszi 
m i n d j o b b a n a D é l - D u n á n t ú l ku l tu rá l i s életének egyik szilárd báz isává . 

a i v . s z o c i o l ó g i a i v i l á g k o n g r e s s z u s r ó l 
(St resa—Milánó, 1959. s zep tember 8—15.) 
F U K Á S Z G Y Ö R G Y 
I 
A Nemzetközi Szociológiai Társaság ( In te rna t iona l Sociological Associa-
t ion , ISA) 1949. szep tember 11-én j ö t t létre Oslóban azzal a céllal, hogy elő-
segítse a szociológiai k u t a t ó m u n k á t a világon és megkönnyí t se a szociológiai 
k u t a t á s o k t a p a s z t a l a t a i n a k nemzetközi szinten tör ténő cseré jé t . Az ISA ezt 
követően h á r o m kongresszust t a r t o t t : 1950-ben Zürichben, 1953-ban Liegeben 
és 1956-ban A m s z t e r d a m b a n . Az I . kongresszuson alig néhány t u c a t szociológus 
ve t t részt . 1956 szeptemberében a I I I . (amszterdami) kongresszust már t ö b b 
száz rész tvevővel t a r t o t t á k meg, s a mos tan i IV . vi lágkongresszuson, St re-
sában-—Milánóban már t ö b b min t ezer szociológus ve t t részt a világ minden 
t á j á ró l m i n t e g y 60 országból 65 szociológiai szervezet képvise le tében. 
Az ISA szervezetileg az UNESCO-hoz ta r toz ik , a n n a k égisze a l a t t 
működik . Az UNESCO kerete i közöt t törekszik az ENSZ t á m o g a t á s á v a l a 
szociológiai m u n k a koord iná lásá ra a vi lágon. 
Mi az ISA célja, rendeltetése? Fő f e l ada t akén t a szociológiai i smeretek , 
a szociológiai t u d á s fej lesztésével foglalkozik a vi lág minden részén. Ezen be lü l 
a nemzetköz i kapcsola tok megte remtésén , a nemzetközi e g y ü t t m ű k ö d é s 
megszervezésén fá radozik . Segíti a szociológiai ismeretek megszerzését , a 
t u d o m á n y o s k u t a t á s t , v a l a m i n t a szociológiai i smere tek t e r j esz tésé t , a szocio-
lógiai p r o p a g a n d á t . Ez t a célt szolgálja fo lyó i ra ta , a Current Sociology, ame ly 
cikkeket közöl és bibl iográf ia i t á j é k o z t a t á s t ad . Ez a lap éven te háromszor 
jelenik meg k b . 90 oldal t e r j ede lemben . Az ISA célja, fe lada ta k ü l ö n ö s k é p p e n : 
1. a személyes kapcsola tok kiszélesítése a szociológusok közö t t az egész vi lá-
gon, 2. a szociológiában segíteni a nemzetközi információ t e r j e sz t é sé t , cseréjét , 
3. nemzetköz i mére tekben elősegíteni a szociológiai k u t a t á s t . 
Az ISA tagjai t öbbny i re szervezetek, in tézmények . Elvi leg az ISA t a g j a i 
kizárólag azon szervezetek lehe tnek , amelyek szociológiával fogla lkoznak —• 
á l l ap í t j a meg az ISA 1950 szep temberében k i a d o t t a l apszabá lyza ta . Az I S A 
tagsága á l t a l á b a n a nemze t i vagy regionális szervezeteket il leti meg. E t t ő l 
el térő egyéni tagság, i l letve a nemzet i szervezeteken kívülálló szervezetek t a g -
sága csak indokol t esetekben lehetséges k iemelkedő szociológusok s tb . e se tében , 
v a g y pedig a szükséges nemze t i szervezet h i á n y á b a n . Az ISA te l jes jogú t a g o k -
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ként csak olyan i n t ézményeke t vesz fel , amelyek a l apve tő t ev ék en y ség ü k 
körében fogla lkoznak szociológiával. A m e n n y i b e n a szociológiai k u t a t á s csak 
járulékos t evékenységük körébe t a r t oz ik , csupán t anácskozás i joggal l ehe tnek 
az ISA t a g j a i . 
Az I S A h á r o m é v e n k é n t t a r t kongresszus t . Szervezetének élén a Tanács 
áll, m in t legfelső veze tő szerv. A T a n á c s b a n minden ország egy s z a v a z a t t a l 
vesz rész t , kivételes e se tben kapha t m é g egy szavaza to t , ha az ado t t o r szágban 
a szociológiai munka je lentősége, sú lya ezt m e g k í v á n j a és l ehe tővé teszi . 
(Megjegyzem, hogy t u d o m á s o m szerint a Tanácsban csak az USA-nak v a n most 
két szavaza ta . ) A Tanács t a g j a i t az I S A - b a tar tozó nemze t i és regionális szer-
vezetek je löl ik ki h á r o m - h á r o m évre. A Tanács ülései közö t t (három év a l a t t 
egyszer ü l össze) az á l ta la h a t évre v á l a s z t o t t Végrehajtó Bizottság in téz i az ISA 
ügyeit. A Végreha j tó B izo t t ság a Tanáccsa l azonos j ogoka t gyakorol , k ivéve 
az a lapszabá lymódos í t á s t , amely k izárólagosan a T an ács ha tá skörébe t a r toz ik . 
A Tanács vá lasz t j a meg az ISA elnökét és alelnökeit . Az eddigi elnök Georges 
Friedman vo l t , az ú j e lnök pedig T. H. Marsliall angol professzor, az U N E S C O 
Szociológiai In téze tének vezetője . (Az ISA alelnökei: a n y u g a t n é m e t König, az 
indiai Mukerzsi és a lengyel Ossowsky.) Az ISA szervezet i működésé t a végre-
ha j t ó t i t k á r i r ány í t j a . A vég reha j tó t i t k á r jelenleg Pierre de Bie, a louvain i 
(Belgium) egyetem t a n á r a . 
Az I S A jellegét az a lapszabály ú g y ha tá rozza meg, hogy az „k izáró lag 
t u d o m á n y o s munkáva l foglalkozik" , t e h á t a poli t ikai t evékenysége t k i zá r j a 
működése köréből. Ez m á r ö n m a g á b a n is igen je l lemző: m u t a t j a , hogy a t á r -
sada lommal , a t á r s a d a l o m politikai p rob lémáiva l is , ,ob jek t íve" , „k izá ró lag 
t u d o m á n y o s a n " , a po l i t ika i p rob lémák , szempontok te l jes k izárásáva l k íván 
foglalkozni. Az ISA jel legére fényt v e t összetételének vizsgálata is. Keletkezé-
sekor n y u g a t i szociológusokból ál lott és még azóta is ezek teszik ki a t á r s a ság 
tú lnyomó többségét . Az u t ó b b i években , főleg a I I I . (amszterdami) kongresszus 
óta a szocial is ta országok szociológusai is bekapcso lód tak az ISA tevékenysé-
gébe, de az ez évi kongresszus több m i n t ezer rész tvevőjéből is a t ú l n y o m ó 
többség a burzsoá szociológiát képvise l te . A mai burzsoá szociológusok olyan 
neves képviselői v e t t e k rész t a kongresszuson, m i n t pl . a f rancia R a y m o n d 
Aron és Georges F r i e d m a n , az amerikai Ta lco t t Pa r sons , К . Merton, Lazarsfe ld , 
az angol Т . H. Marshal l , a n y u g a t n é m e t Adorno, az olasz R. Treves és F . 
Ba t t ag l i a . A szocialista országokat m o s t is csak n é h á n y tuca t k ü l d ö t t képvi-
selte. A n y u g a t i tőkés országokból é rkeze t t rész tvevők egy bizonyos k i sebb 
százaléka szintén m a r x i s t a volt, de ez összevetve is igen csekély szigetet 
j e len te t t a burzsoá szociológia t enge rében . Megjegyzendő, hogy alig v e t t e k 
részt a kongresszuson az e lnyomot t g y a r m a t i országok képviselői, s főkén t a 
keleti o rszágok szociológusai. 
Az ISA m u n k á j á r a r á n y o m t a bé lyegét a polgári szociológusok u ra lkodó 
helyzete. A I I I . kongresszus előtt a polgár i szociológia kizárólagosan u ra l t a az 
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ISA-t . A polgári szociológia a t á r s a d a l o m vizsgála tából f akadó t a n u l s á g o k k a l 
foglalkozik, a t á r s a d a l o m t u d o m á n y igényével lép fel . De ahe lye t t , hogy a t á r -
sada lom valódi, lényeges összefüggéseit k u t a t n á , kiemelné a v a l a m e n n y i 
t á r s a d a l m i fo lyamat megértéséhez kulcsot adó t á r sada lmi -gazdaság i v iszonyok 
elemzését , a mai bu rz soá szociológia keserves k í n o k a t szenvedve úgy foglal-
kozik a t á r sada lommal , nehogy vé le t l enü l fény de rü l jön a t á r sada lom lényegére. 
Ezér t a t á r sada lom idealis ta m a g y a r á z a t á b ó l v a g y vulgáris fe l fogásából kiin-
dulva másodrendű , v a g y sokadrendű m o z z a n a t o k a t , mindenekfe le t t pszihikai , 
tud a t i tényezőket v izsgálnak és ezek je lentőségét abszolu t izá l ják . Ezér t ter -
méke t l en a mai bu rz soá szociológia, ezért nem képes a t á r sada lom lényegébe 
beha to ln i . A t á r s a d a l o m vizsgálata t e h á t nem vezet és nem veze the t a t á r s ada -
lom mé ly tö rvénye inek fe l tá rásához , hanem c s u p á n felszínen mozgó, egyes 
felületi tényezőkre kor lá tozódó k u t a t á s o k r a . A burzsoázia kezében a szoci-
ológia így sekélyesedik el sokszor ü res j á t ékká , l eg jobb esetben is leíró szo-
ciológiai v izsgá la tokká , ezért nem emelkedik igazán t u d o m á n y o s sz int re —- a 
t u d o m á n y o s igények sokszoros hangoz t a t á sa ellenére sem. Akárcsak a m ú l t 
század első felében, a polgári szociológia keletkezésekor , ma is je l lemző, hogy a 
polgári szociológia a marxizmussa l szemben a védekezés egyik s a j á t o s t e rméke , 
va lamifé le „va rázs sze r " , amelynek a lka lmazásáva l menekülni p róbá lnak a 
m a r x i z m u s lenyűgöző ha tása alól. 
A szociológia tudománnyá, tudományos színvonalra a marxizmussal, a 
történelmi materializmussal emelkedett. A szociológia csak azzal v á l h a t t u d o m á n y -
nyá , h a a t á r s a d a l m a t a maga va lóságában vizsgál ja és nem e lvont t á r s a d a l m i 
model leke t t a n u l m á n y o z ; ha t e h á t a mater ia l i s ta tö r téne t fe l fogás szellemében 
végzi m u n k á j á t . N e m azért van e r re szükség, m i n t h a a tö r t éne lmi mater i -
al izmus valamiféle dogma , séma l enne a szociológia számára , h a n e m azér t , 
mer t a valóban t u d o m á n y o s szociológia fő köve te lménye : „ p o n t o s a n kell 
ábrázolnia a tényleges fo lyamato t és semmi t ö b b e t " (Lenin: Kik azok a „nép-
b a r á t o k " . Művei I . k ö t . 178. old.) — s ez nem más , min t a t ö r t éne lem mate -
r ial is ta fe l fogásának fő köve te lménye . Nem hiába í r t a Lenin, hogy a szociológia 
t u d o m á n n y á csak a tör ténelmi mate r i a l i zmus a l ap ján v á l h a t o t t ; először 
emel te az a szociológiát t u d o m á n n y á (vö. id. m. 136. old.). A t ö r t é n e l e m mate -
rialista felfogása " . . . t e t t e először lehetővé a tudományos szoc io lógiá t" -—• 
ír ta a na rodnyikok szub jek t ív szociológiájának b í r á l a t a során Len in . A szoci-
ológia t u d o m á n n y á vá lása azzal kezdődö t t , hogy n e m rekedt meg az eszmék 
v izsgála tánál , az e lemzést e lmélyí te t te egészen a t á r s ada lmi eszmék eredetéig. 
S ez az elemzés „ e g y e d ü l egyez te the tő össze a t u d o m á n y o s psz ichológiáva l" 
(id. m . 136. old.). A tö r t éne lem mate r ia l i s t a felfogása t o v á b b á azér t is e m e l h e t t e 
a t u d o m á n y sz ínvonalára a szociológiát, mert ez t e t t e lehetővé, h o g y a szoci-
ológia az egyszerű tényleírásról az i smét lődéseket , szükségszerűségeket meg-
á l lap í tva — rá t é r j en a t ények elemzésére. Ez t e t t e lehetővé, hogy a szociológia 
k iemel je a véletlen jelenségek köréből a szükségszerűséget , hogy lényegtelen 
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jelenségek köréből k iemel je a lényeget . Az á l ta lános í tás lehetőségét reál isan a 
tö r t éne lem mate r i a l i s t a felfogása a d t a meg. Csak a tö r t éne lem mate r i a l i s t a fel-
fogása emeli ki a t á r s a d a l m i jelenségek közül a leglényegesebbeket , a termelés 
körébe vágó f o l y a m a t o k a t , f e l t á rva a te rmelőerők és termelési v i szonyok meg-
ha tá rozó szerepét a t á r s a d a l o m é le tében. Ez m a j d alapot ad a szociológia 
számára , m e r t hiszen ez teszi lehetővé, hogy ,,. . . a t á r sada lmi a l a k u l a t o k fej-
lődését o l y a n n a k f o g j u k fel, m i n t v a l a m e l y t e rmésze t t ö r t éne t i f o l y a m a t o t " . 
Lenin Marxró l í r j a , hogy ,,. . . 0 vol t az első, ak i a szociológiát t u d o m á n y o s 
a lapokra f e k t e t t e , amikor m e g h a t á r o z t a a t á r s a d a l o m gazdasági a l aku la t á -
n a k . . . f o g a l m á t és megá l l ap í to t t a , hogy az i lyen a laku la tok fe j lődése o lyan , 
m i n t va lami t e rmésze t t ö r t éne t i f o l y a m a t " (id. m. 139. old.). Lenin r á m u t a t o t t 
a r ra is, hogy csakis a t ö r t éne lem mate r ia l i s t a fe l fogása a l ap ján v a n ér téke 
a n n a k a néze tnek , hogy a t á r s a d a l o m fe j lődésében tö rvényszerűség m u t a t -
h a t ó ki. A s zub j ek t í v szociológusok elismerik a t á r s a d a l m i tö rvényszerűségeke t , 
de nem képesek ezeket mélyen, a tö rvényszerűség t u d o m á n y o s é r t e lmében fel-
fogni, t e h á t a t á r s a d a l o m mozgásá t nem képesek t e rmésze t t ö r t éne t i f o lyama t -
k é n t felfogni . 
A t u d o m á n y o s szociológia a marx izmussa l vonu l t be az ISA tevékenysé -
gébe is. A szocialista országok szociológusai a marx izmus—len in i zmus a l ap j án 
álló n y u g a t i szociológusokkal e g y ü t t ú j színt , t u d o m á n y o s szemlé le tmódot 
visznek az ISA-ban folyó v i t á k b a . A marx i s t a szociológia t a n u l m á n y o z á s a , 
művelése a szocialista o rszágokban szükséges és ennek e redményeive l meg kell 
i smer te tn i az ISA-ba t ö m ö r ü l t szociológusokat is. 
Az ISA, m i n t az UNESCO, s ezen keresz tü l az ENSZ szerve a lka lmas 
t e rü le t ahhoz, hogy a ké t v i lágrendszer , a kap i ta l i s t a és a szocialista világ meg-
ismer je egymás fe l fogását , gondo la ta i t . Lehetséges a poli t ikai közeledés a 
békés egymás mel le t t élés szellemében — ezt t a n ú s í t j a a most lefolyt kong-
resszus is, ame lynek záró ülésén G. F r i e d m a n , m i n t az ISA lelépő e lnöke a békés 
egymás mel le t t élés szellemében beszél t . Természetesen ez n e m je lent i az t , 
hogy az ideológiai osz tá lyharc a m a r x i s t a és a n t i m a r x i s t a v i lágnézet közöt t a 
t á r sada lom m a g y a r á z a t á b a n egy j o t t á n y i t is csökkenne. A békés egymás mellet t 
élés, az egymás megismerésére tö rekvés szellemében kell t e v é k e n y k e d n i az 
ISA keretei közö t t , s a ké t rendszer békés versenye eredményre v e z e t : ideológiai 
síkon is fe lü lkerekedik v i l ágmére tekben is a mater ia l i s ta tö r téne t fe l fogás , 
az egyedül t u d o m á n y o s t á r s a d a l o m - m a g y a r á z a t . 
I I 
Az ISA IV. szociológiai v i lágkongresszusának meg ta r t á sá r a 1959. szep-
t e m b e r 8—15. közöt t Milánóban és S t r e sában ke rü l t sor. A kongresszus „pro-
f i l j á t " előzetesen ki jelöl t p rog ram h a t á r o z t a meg, akárcsak az előző kongresz-
szusokon. Az I . (zürichi) kongresszus t é m á j a a nemze tek kölcsönös viszonya 
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vol l . A I I . (liegei) szociológiai kongresszus a tá rsada lmi s t ra t i f ikác ióva l foglal-
kozot t . Az amsz te rdami , I I I . szociológiai v i lágkongresszus t é m á j a ' a X X . század 
t á r sada lmi vá l tozása i vo l t . A mostani , I V . vi lágkongresszus t é m á j a : , , A tár-
sadalom és a szociológiai megismerés" vo l t . E n n e k megfelelően a kongresszus a 
t á r s ada lom és szociológiai megismerés p rob lémái t t ö b b v o n a tk o zásb an , t öbb 
t é m a k ö r b e n dolgozta fel h á r o m szekció kere tében . 
A kongresszus tudományos tevékenységének tematikája, napirendje így 
a lakul t , a h á r o m szekció keretei közöt t a következő t é m á k kerül tek t á r g y a -
lásra : 
1. A szociológia t á r s a d a l m i összefüggésében. 
2. A szociológiai i smere tek a lka lmazása . 
3. A szociológiai módszer fejlődése. 
Az első szekció t é m á j á t plenáris ülésen v i t a t t a meg a kongresszus , 
Raymond Áron és K. Merton r e f e r á tuma i a lap ján . 
A másod ik és h a r m a d i k szekció m u n k a c s o p o r t o k r a oszolva v i t a t t a meg 
az ado t t t é m á k a t . így a másod ik szekció t é m á j á t , a szociológiai i smere tek alkal-
mazásá t a következő m u n k a c s o p o r t o k dolgozták fe l : ipar , a g r á r k u l t ú r a , 
nevelés, regionális várostervezés , közegészségügy, népesedés , a gazdasági lag 
fej le t len népek , országok problémái , e t i ka i és fa j i v i szonyok , a család szoci-. 
ológiája , a pihenés szociológiája, a t á r s a d a l m i jólét tervezése, tömegköz le -
kedés és gyógyásza t . 
A másod ik szekció kü lön plenáris ülésen dolgozta fel „A t á r s a d a l m i 
tervezés szociológiai a s p e k t u s a " című t é m á t a francia Bettelheim és a lengyel 
Ossowsky professzorok beveze tő r e f e r á t u m a i a lapján. 
A h a r m a d i k szekció h á r o m bevezető előadás u t án , amelyeket az a m e r i k a i 
Lazarsfeld, a n y u g a t n é m e t König és a f r a n c i a Stoetzel professzorok t a r t o t t a k , 
plenáris v i t á t rendezet t , m a j d számos szeminár ium k e r e t é b e n került fe ldolgo-
zásra az a d o t t t éma . Í gy : exper imentá l i s módszer, megfigyelési módsze r , az 
á t tek in tés i módszer , kis csopor tok anal ízise, tö r téne t i szociológiai módsze r , 
összehasonlí tó módszer, s ta t i sz t ika i módsze r , a t á r s a d a l m i elméletek m a t e -
m a t i k á j a , szociális ant ropológia , pszichológia, psz ihoanal i t ikus módszer . 
Az a l a p v e t ő t émák feldolgozása m e l l e t t számos kiegészí tő ülésre ke rü l t 
sor. Így pl. megv i t a t t a egy m u n k a c s o p o r t „ A szociológia he lyze te 
Olaszor szágban" című t é m á t . Érdekes ülés tá rgyal ta a „polit ikai e l i t e k " , 
a „ fo r r ada lom és rebell ió", „ f i lmszociológia" , a vallás szociológiája, a t u d á s 
szociológiája, az elmebetegségek szociológiája, va lamint a marxizmus fe j lődése 
című t é m á k a t . 
A kongresszus t u d o m á n y o s témái me l l e t t kü lönböző szervezeti feladatok 
is nap i r end re kerü l tek . (Az ISA Végreha j t ó Bizottsága ú j végreha j tó t i t k á r t 
vá lasz to t t . ) 
Az ISA Tanácsa számos szervezeti kérdéssel fog la lkozot t . így pl . d ö n t ö t t 
felvételi kérdésekről . Más egyéb országok szervezetei me l l e t t felvette a M a g y a r 
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Tudományos A k a d é m i a F i lozó f i a i In teze te t , a román és bo lgár szociológiai 
t á r saságot , m i u t á n megelőzőleg t ag ja le t t a szervezetnek a csehszlovákiai 
szociológiai t á r s a s á g . A Tanács ülése vá l a sz to t t a meg az ISA ú j elnökét és alel-
nöke i t , v a l a m i n t a Végreha j tó Bizottság ú j t a g j a i t . A T a n á c s a k ö v e t k e z ő 
kongresszus színhelyéül W a s h i n g t o n t jelölte ki , időpontu l pedig 1962 szep tembe-
r é t . A Tanács n é h á n y tag ja be je len tés t te t t t ö b b regionális konferenc ia m e g t a r -
t á s á r ó l ( skandinávia i , l a t i n a m e r i k a i és a f r ika—ázs ia i regionális konfe renc iáka t 
készí tenek elő) a következő h á r o m év ala t t . E lő te r jesz tés h a n g z o t t el a T a n á c s 
ülésén egy nemze tköz i szociológiai év szervezéséről is, valószínűleg a n e m z e t -
közi Geofizikai É v min t á j á r a . E kérdésben a Tanács döntés t nem hozot t , a z t 
a kérdés fon tos ságá ra való t e k i n t e t t e l később i időre h a l a s z t o t t a . 
Érdekes és tanulságos v o l t a Tanács ülésén a h iva t a lo s nyelv körü l i 
v i t a is. F r ancev akadémikus , a Szovjet Szociológiai Társaság elnöke, az ISA 
Tanácsának s z o v j e t képviselője e lőter jesztést t e t t az orosz nyelv h iva t a los 
nye lvkén t va ló el fogadására a jelenleg h i v a t a l o s nye lvként használ t f r a n c i a 
és angol nyelv me l l e t t . Ez a j a v a s l a t igen f o n t o s és hasznos, segí t k iküszöbölni 
a nyelv i fe l té te lek egyenlőt lenségét , ami j e l e n t ő s előnyt b iz tos í t az anyanye l -
v ü k ö n v i t a tkozó nyuga t i szociológusoknak a s z o v j e t szociológusokkal s zemben . 
A Tanács n e m foglalt állást e kérdésben, n e m vállalta m a g á r a a j a v a s l a t 
e lu t a s í t á sá t , de n e m is fogad ta el azt , hanem pénzügyi és egyéb formális i ndo -
k o k r a h i v a t k o z v a (ilyen pl. a még egy n y e l v e n tör ténő sz imul t án f o r d í t á s 
n a g y többle tköl t séggel já ró bevezetése, v a g y egy másik é rv , amely sze r in t 
m é g messze v a n , csupán h á r o m év múlva lesz megta r tva a következő k o n g -
resszus , s addig a hivatalos n y e l v kérdése e lnapolható) e lha lasz to t t a a d ö n t é s t 
a következő kongresszusig. 
I I I 
A kongresszuson számos elméleti k é r d é s került megv i t a t á s r a . E z e k 
közü l néhány f o n t o s a b b vi ta t anu l sága i t k í v á n o m a köve tkezőkben i smer t e tn i . 
A kongresszus m u n k á j á r a r ányomta bé lyegé t az az igény , hogy h o g y a n , 
miben kell megál lap í tan i , k ö r ü l í r n i a szociológia feladatát, szerepét. A legvilágo-
s a b b a n összefoglaló jelleggel az I S A lelépő e lnöke , Georges Friedman f oga lmaz ta 
m e g a szociológia fe lada tá ra vona tkozó h i v a t a l o s nyugat i elképzelést a k o n g -
resszus záróülésén elhangzott beszédében. Esze r in t a szociológia fe lada ta az 
alkalmazkodás elősegítése. A legfontosabb t á r s a d a l m i jelenség Fr i edman szer in t 
az egyén reagá lása a t á r s a d a l m i hatásokra , az egyén a lka lmazkodása a t á r s a -
da lomhoz. Megá l lap í to t t a , h o g y a szociológia az ipar, a t e c h n i k a gyors fe j lő -
désével , v a l a m i n t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k rohamlép t ekben tör ténő előre-
ha ladásáva l s z e m b e n ina def fenz ívában v a n . A „nem gyako r l a t i e m b e r e k " 
— azaz t e c h n i k a i felkészültséggel nem rende lkező és a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s 
i smere tek ú j sz ínvona lá t el n e m saját í tó e m b e r e k —, az egyszerű e m b e r e k 
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t é t l enü l , t ehe te t l enü l á l lanak szemben ezzel a fej lődéssel és ebből a he lyzetből 
e l len tmondások a l aku lnak ki. A szociológia, a t u d o m á n y o s szociológiai k u t a t á -
sok szerepe abban je lö lhe tő meg, h o g y segítsen a lka lmazkodni az embernek a 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o s fejlődéshez, az ipar , a t echn ika haladása ú j követe lmé-
nyeihez, hogy gyorsan tud jon reagá ln i a rohamos ipar i fejlődés á l ta l f e lve te t t 
p rob l émákra . „ G y o r s a n kell reagálni a világ p r o b l é m á i r a " —, ennek elősegí-
tésében foglalható össze a szociológia fő fe lada ta — á l l a p í t o t t a meg G. F r i edman . 
E b b e n a vona tkozásban azonos í to t t a F r i edman a marx is ta és nem m a r x i s t a 
szociológia f e lada tá t . Szerinte igen fon tos , hogy a Szov je tun ióban is ezzel a 
p rob lémáva l fogla lkozzanak mindeneke lő t t a szociológusok, a szociológiai 
k u t a t ó m u n k a . Az a Szov je tun ióban fe lnövő ú j emberek életének egyik legfőbb 
p r o b l é m á j a , hogy a t á r sada lom, a t echn ika ú j viszonyaihoz a lka lmazkodn i 
t u d j a n a k . Különösen a parasztság ese tében lényeges: hogyan t u d a lka lmazkodn i 
az ú j t á r s ada lmi he lyze thez? 
Megjegyzem, h o g y F r i e d m a n fe l fogásának elég e l te r jedt i skolá ja v a n . 
Ez a felfogás számos vona tkozásban b u k k a n t fel a kongresszus h iva ta los 
ülésein (főleg az iparszociológiával foglalkozó üléseken) és a magánbeszél-
getések során is. í g y pl. egy izraeli szociológus magánbeszélgetésben a 
kínai nép i k o m m u n á k viszonyai i r á n t é rdeklődöt t , főleg a b b a n a v o n a t -
kozásban , hogy az e lmarad t k ínai parasz t hogyan t ud a lka lmazkodn i a 
rohamos ipari , t echn ika i , t á r sada lmi fej lődés igényeihez. E g y belga ipar -
szociológus magánbeszélgetésben ugyancsak az a lka lmazkodás p rob l émá inak 
je len tőségé t hangsú lyoz ta az ipari fe j lődés ú j körü lménye i közö t t . 
Az alkalmazkodás-koncepció t ö b b vona tkozásban igen hibás szociológiai 
felfogás amellet t , h o g y t a r t a lmazza az igazságnak va lamely kis m a g j á t is — 
ugyanis az ú j t á r s a d a l m i viszonyok ténylegesen megkövete l ik az egyén szoká-
sa inak , é l e tmód jának az á t a l aku lá sá t , az ú j helyzethez való hasonu lásá t . 
A l a p j á b a n hibás a koncepció a lapeszméje , amely az egyént konze rva t ív ter-
mésze tűnek állí t ja be . A tá rsada lmi ha ladás , az ipar i fejlődés éppen az egyének, 
a dolgozó emberek, a dolgozó n é p t ö m e g e k ak t ív tevékenységéből bon takoz ik 
ki, áll elő. A dolgozó tömegek t evékenységében érvényesülő fo r rada lmi erő 
je len tős szerepet j á t s z i k a t e rmésze t tudományos fe j lődésben is. Az ú j t á r sa -
da lmi viszonyok egyá l t a l án nem á l lnak an tagon izmusban az egyén életével a 
ha ladó , fe l törekvő t á r s a d a l m a k b a n és főképpen a szocialista fe j lődésben. 
Az a lka lmazkodás elsősorban biológiai ka tegór ia . Az élő szervezetnek 
a környeze t t e l való kö lcsönha tásá t s ebben a környeze t i fe l té te lek asszi-
mi lá lásá t fejezi ki . A biológiai t ö r v é n y a t á r s a d a l o m r a a lka lmazva azonban 
s e m m i t m o n d ó v á vá l ik , illetve k i fe jeze t t en reakciós poli t ikai t a r t a l m ú . 
Mi az a lka lmazkodás-koncepció poli t ikai t a r t a l m a ? Yégső soron az, 
hogy az e lmaradt kizsákmányolt tömegek feladata az alkalmazkodás t á r s a d a l m i 
környeze tükhöz , a k izsákmányoláshoz — amelye t eleve a d o t t n a k és meg-
v á l t o z h a t a t l a n n a k t e k i n t , — a k izsákmányolás ú j formáihoz , a t echn ika i 
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ha ladás köve tkez t ében je len tkező ú j helyzethez (az au tomat izá lás és h a t á s a k é n t 
a munkané lkü l i ség fokozódása az i pa rban és mezőgazdaságban , a fogla lkozta-
t o t t s á g a r á n y a i n a k eltolódása a szolgál ta tási gazdasági ágak, kereskedelem 
s t b . felé a kap i t a l i s t a országokban) . Az a lka lmazkodás t ehá t nem más , min t 
belenyugvás, az a d o t t t á r sada lmi viszonyokhoz való passzív kapcsolódás , ezért 
a szociológus f e l ada t a , hogy megkeresse a lehető leg jobb módszereket ahhoz, 
h o g y a tömegekke l e l fogadtassa : t á r s ada lmi rendszerük , a kap i t a l i zmus a 
l eg jobb és m e g v á l t o z t a t h a t a t l a n t á r sada lmi rendszer ; a megvá l toz t a t á sá ra , 
osz tá lyharcra , fo r r ada lomra nincs szükség és ar ra kell törekedni , hogy pszicho-
lógiailag a l eg jobb eszközöket haszná l j ák fel ahhoz, hogy az ado t t t á r sada lmi 
v i szonyokba belei l leszkedjenek, hasonu l j anak , a lka lmazkod janak . Jellemző,, 
hogy a nagy monopolszervezetek kerete i közöt t számos szociológiai in tézet 
működ ik a n y u g a t i o rszágokban, amelyek f e l a d a t a az a lka lmazkodás-
n a k a megfelelő körü lménye i t fe lmérni . í g y pl. a Shel l-monopólium és 
m á s t rösz tök is szociológiai in téze te t , a p p a r á t u s t rfártanak f enn , amelyek 
f e l a d a t a a b b a n v a n , hogy megfelelő fe lmérő m u n k á t végezzenek a gazdasági 
célok v á r h a t ó t á r s a d a l m i k iha t á sá ra ( tőkebehato lás t á r sada lmi h a t á s a i s tb.) , 
és előkészítésére „megdo lgozzák" szociológiai eszközeikkel, módszereikkel a 
cé lbavet t t e rü l e t eke t , „az a l k a l m a z k o d á s " megfelelő feltételeit készí tsék elő, 
t e r emt sék meg az ado t t t e rü le teken . 
„A szociológia fe lada ta az a lka lmazkodás elősegítése" — fel fogásnak 
m é g egy lényeges oldalával kell fogla lkoznunk. Ez a szociológia f e l ada t ának 
a leszűkítését , degradá lásá t je lent i , ugyanis implici te t a r t a lmazza a tudományos 
előrelátás kizárását a szociológia fe lada tköréből . 
A marx i s t a szociológia fő fe lada ta éppen az, hogy a t á r s a d a l m i jelen-
ségek t u d o m á n y o s v izsgá la táva l fegyver t ad jon a pro le tar iá tus , a szocialista 
t á r s a d a l o m , a p á r t és állam kezébe, hogy a t á r s a d a l m i fo lyama tok fejlődése 
megér tése a l a p j á n a legjobb eszközöket dolgozhassa ki a fej lődés érdekeben 
elvégzendő tevékenységéhez . T e h á t a marx i s t a szociológia f e l a d a t a , hogy a 
t u d o m á n y o s e lőrelá tással segítse a szocial izmusért , a k o m m u n i z m u s é r t folyó 
h a r c o t . A szociológia, min t t u d o m á n y — és min t valódi t u d o m á n y — fe lada ta 
az, hogy m e g a d j a az előrelátás eszközeit , a megismerés ada ta i r a , tényei re , a 
tö rvénysze rűségek fe l tá rására t á m a s z k o d v a . 
A mai polgár i szociológia veze tő képviselői t a g a d j á k ezt a f e l ada to t . í gy 
p l . Raymond Aron az első szekció v i t á j ához t a r t o t t bevezető e lőadásában 
egyenesen ké t ségbevon ta , hogy a szociológia képes lenne a t u d o m á n y o s előre-
l á t á s megalapozására . Ezzel szemben azt á l l í to t ta , hogy a jövőrő l csak egy 
dolog biztos s z á m u n k r a , mégpedig az, hogy nem t u d j u k : milyen lesz? Agnosz-
t i k u s alapon t a g a d t a a t u d o m á n y o s előrelátás lehetőségét , a szociológia fel-
a d a t á t ezen a t é r e n . Aron szembeál l í to t ta a va lósággal a „valóság t u d a t á t " , 
s idealista m ó d o n a „valóság t u d a t n a k " t u l a j d o n í t o t t megha tá rozó szerepet . 
A marx izmus—len in izmus t azzal a sokszor megcáfol t pr imi t ív érvvel b í r á l t a . 
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hogy az v o l t a k é p p nem más , min t poz i t iv izmus , mert a t á r s a d a l m a t t e r m é s z e t -
t u d o m á n y o s a lapon magya rázza , t e rmésze t tudományos egzaktságra t ö r eksz ik . 
Aron ideal is ta , agnosz t ikus nézete ivel a marxis ta szociológusok közül 
t öbben szembefordu l tak . í g y pl. Fedoszejev akadémikus , a Szovje tunió T u d o -
mányos A k a d é m i á j a Fi lozóf ia In tézete i gazga tó j a , a kongresszuson rész t v e t t 
szovje t delegáció vezetője v i t a t k o z o t t R a y m o n d Áronna l a szociológia f e l ada -
tairól . A fő f e l ada to t a kongresszuson e lvégzendő m u n k á b a n oly módon álla-
p í t o t t a meg, hogy törekedni kell egymás nézeteinek megismerésére, m e g é r t t e -
tésére . Ojzerman professzor a tudományos előrelátás je lentőségéről , szerepéről 
beszélt , v a l a m i n t a marx i s t a szociológia, a szociológiai megismerés szerepéről 
a t u d o m á n y o s e lőre lá tásban. Cáfolta A f o n érvelését a m a r x i z m u s és pozi t iv iz-
m u s összekeveréséről , m e g m a g y a r á z t a , h o g y mi t jelent a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s 
egzaktság igénye a marxis ta t á r s a d a l o m t u d o m á n y b a n . Osavkov, a bolgár Szoci-
ológiai Tá r sa ság elnöke a társadalmi törvények, a t ö rvények fogalma, a t ö r v é -
nyeknek a t u d o m á n y o s e lőre lá tásban j á t s z o t t szerepének problémáival fog-
la lkozot t , R a y m o n d Áronna l v i t a tkozva . Hangsú lyoz ta , hogy a t á r s a d a l m i 
t ö r v é n y f o g a l m á n a k helyességét a t á r s a d a l m i fejlődés t énye i , t a p a s z t a l a t a i 
igazol ják . Megemlí tendő még , hogy a t u d o m á n y o s e lőre lá tás körüli v i t á b a n 
R a y m o n d Áronna l szemben Fedosze jev és Ojzerman e lv t á r saknak a d o t t 
igaza t a f r anc ia Sauvy és a jugoszláv R. Lukic professzor is. 
R a y m o n d Aron v á l a s z á b a n lényegében f e n n t a r t o t t a előbbi n é z e t e i t , 
c supán a n n y i t vá l t oz t a to t t , h o g y egyes ké rdésekben megkerü l t e a vele s z e m b e n 
fe lhozot t é rveke t . így pl. a t u d o m á n y o s előrelátásról szó lva m e g á l l a p í t o t t a , 
l iogy közte és a marx is ták k ö z ö t t a v i ta n e m abban v a n . h o g y létezik-e t u d o -
mányos e lőre lá tás , hanem a b b a n , hogy m i l y e n feltételek me l l e t t lehetséges az . 
A m a r x i z m u s t az ismert n a i v vád hangoz t a t á sáva l t á m a d t a , amely sze r in t a 
marx i zmus egyoldalú , ko r l á tozo t t , mert t ú l z o t t jelentőséget t u l a jdon í t a g a z d a -
sági t ényezőknek . Szerinte pl . 1917 o k t ó b e r é t , a Nagy Október i Szocial is ta 
F o r r a d a l m a t n e m lá t t ák előre. Ez t azzal indoko l t a Aron, hogy a f o r r a d a l o m 
n e m a fe j l e t t kap i ta l izmus a l ap ján r o b b a n t ki Oroszországban, t e h á t ne in 
l ehe te t t e lőre lá tni . Ellenkezőleg. A f o r r a d a l o m a kap i ta l i zmus fej le t lenségéből 
k ö v e t k e z e t t . (A mai burzsoá ideológia sokszor hangoz ta t j a rendszerének f e n n -
t a r t á s á t , idő tá l ló vol tá t i ndoko lva azt a n é z e t e t , hogy a szocial is ta f o r r a d a l o m 
a fej le t len gazdasági v iszonyok terméke, a f e j l e t t tőkés o r szágokban m á r n e m 
időszerű . „ C s a k " arról „ fe ledkeznek m e g " , hogy egyrészt o lyan fe j le t t i pa r i 
kap i t a l i s t a országokban is sor került a szocialista f o r r a d a l o m r a , m i n t pl . 
Csehszlovákia, v a g y a Német D e m o k r a t i k u s Köztársaság. Másrészt pedig az t 
ha l l ga t j ák el, hogy a t e rmelőerők á l l a p o t a , fej let tsége v i l ágmére tekben 
je lentkezik egy bizonyos sz ínvonalon és n e m egyik-másik országban elszige-
t e l t e n v i z s g á l a n d ó a termelőerők színvonala, i ly módon h a t á r o z z a meg o b j e k t í v 
fe l té te lként a szocialista fo r r ada lom ére t t ségé t a világon.) Aron v á l a s z á b a n 
é p p az eszmék szerepét , a m a r x i z m u s n a k az eszmék akt ív szerepéről k i a l aku l t 
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á l l áspon t já t h a g y t a f igye lmen kívül és i lyen a lapon f e r d í t e t t e el a t é n y e k e t . 
Ugyancsak h i b á s az az érve is, amelyet a t á r s a d a l m i t ö rvényekke l s z e m b e n 
hozo t t fel. Arró l beszélt , hogy az általános t ö r v é n y e k nem m o n d a n a k s e m m i t , 
m e r t mindig k o n k r é t e n j e l e n n e k meg. F i g y e l m e n kívül h a g y t a az egyes és az 
á l ta lános d i a l e k t i k á j á n a k lega lapve tőbb , legelemibb v o n á s a i t . Azt, hogy az 
á l ta lános az egyesben je lenik meg, egyá l t a l ában nem z á r j a k i , hogy az á l t a -
lános benne van az egyesben — a sok egyes je lenség, f o l y a m a t , közös lényeges 
vonásakén t , ob j ek t í ve . A tö rvényszerűségek konkré t érvényesülése egyá l t a l á -
b a n nem m o n d ellent a n n a k , hogy a k o n k r é t f o l y a m a t o k b a n az á l t a l ános 
tö rvényszerűség érvényesül , h a t . 
A mai szociológia f e l a d a t a i n a k , szerepének ki je lö lésében így ü t k ö z ö t t 
össze a t u d o m á n y o s e lőre lá tás igényével az a lka lmazkodás ra való segí tés 
hangoz ta t á sa , m i n t a mai n y u g a t i burzsoá szociológia fő f u n k c i ó j a . 
A mai bu rz soá szociológia művelésében a fő á r amla tok a mikroszociológia 
körén belül j e l en tkeznek . E z t ek in the tő — a kongresszus v i t á inak t a n ú s á g a 
szerint is — a m a i n y u g a t i szociológia v e z e t ő á r a m l a t á n a k . Megál lapí tha tó , 
hogy a n y u g a t i burzsoá szociológia p rob lémái közül e lő té rbe került a k o n g -
resszuson a mikroszociológia értékelése. I gen éles vi ták f o l y t a k az amer ika i és 
nyuga t -európa i , főleg f ranc ia szociológusok k ö z ö t t a mikroszociológia ké rdésé -
ről , a szociológiai á l ta lános í tás jelentőségéről . Sokan t á m a d t á k nemcsak ba l ró l , 
h a n e m jobbról , a klérus o lda lá ró l is az a m e r i k a i szociológusokat a mikroszoci-
ológia, v a l a m i n t a psz ihoanal i t ikus módszer m i a t t . A kongresszuson az a m e r i k a i 
Talcott Parsons képvisel te a l e g h a t á r o z o t t a b b a n a pszichoanal i t ikus módsze r t , 
vele v i t a t k o z v a a román Gulian professzor hoz ta fel a marx izmus é rve i t a 
psz ichoanal i t ikus módszerrel szemben. A n y u g a t i , főként az amerikai b u r z s o á 
szociológiában ezek a jelenségek n y o m u l t a k előtérbe: a mikroszociológia, 
a pszichoanal i t ikus módszer a lkalmazása és a m i n t a v i t á k is erre m u t a t t a k : 
az exper imentá l i s módszerek alkalmazása a szociológiában. Emel le t t t o v á b b r a 
is nagy szerepet já t sz ik a pozi t iv izmus , a m e l y e t bá r egyes n y u g a t i szociológusok 
(Aron és Treves) m á r el a k a r t a k temetni , m á s o k vi lágosan fe l t á r t ák , h o g y m a 
még a n y u g a t i szociológiai á r amla tok egyik leg je lentősebbike . A szociológiai 
módszer fe j lődéséről t a r t o t t plenáris, az egyes szeminár iumoka t b e v e z e t ő 
ülésen is ezek a kérdések k e r ü l t e k e lőtérbe . Az összeütközés c e n t r u m á b a n a 
mikroszociológia, a szociográf ia , a leíró je l legű , he lyze t i smer te tő szociológiai 
k u t a t á s és a szociológia á l t a l ános í tó tö rekvése ál lot t . Ez t ú g y fogalmazták m e g , 
m i n t az a m e r i k a i és eu rópa i szociológusok el lentétét . A mikroszociológia, az 
empir ikus szociográf ia el leni v i tában Francev a k a d é m i k u s (Szovjetunió) és 
Heyden p rofesszor (NDK) szólal tak fel, i s m e r t e t v e a m a r x i z m u s á l l á s p o n t j á t 
a megismerés fo lyama tá ró l . Heyden megá l l ap í to t t a , hogy a marxizmus igényl i 
a tények e m p i r i k u s v i z sgá la t á t , de nem áll meg a t é n y é k n é l , hanem a z o k a t 
d ia lekt ikus m ó d o n t a n u l m á n y o z v a , á l t a l ános összefüggéseket keres. A m i k r o -
szociológiával szemben F r a n c e v akadémikus is a gondola t i analízis szükséges-
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ségét hangsúlyozta , m i n t az empir ikus felmérő m u n k á h o z kapcsolódó elenged-
he te t l enü l szükséges m o z z a n a t o t . 
Stoetzel f rancia professzor a módszerek vá l tozásá ra hívta fel a f igye lme t ; 
következte tése iben a módszer tan i kérdések fi lozófiai értékelései merü l t ek fel, 
f i lozófiai jellegű v i t á t igényelt a régi szociológiai módszerek fe lülvizsgála tára . 
A v i t a , amely köz te és Lazarsfeld professzor (USA) köz t a mikroszociológia 
értékelése körül fo ly t , a módszer tan i megközelítés v i t á j a . Lazarsfeld professzor 
a k u t a t á s intézményesítését hangsúlyoz ta erősen, je lenleg szerinte a k u t a t á s 
nagyon individual izá l t , c supán egyes individuális t é m á k k o n g l o m e r á t u m a . 
König professzor (NSzK) a módszer tan i kérdések k a p c s á n ugyancsak in tézmé-
nyesítésről , ennek a t e chn ika i szempontból való szükségességéről beszélt a 
k u t a t á s b a n . Hangsú lyoz ta , hogy mi lyen sok nehézséggel kell megküzden i 
ennek h i á n y á b a n . E u r ó p á b a n h iányz ik ez az egységesí tés , pl. a tervezési , 
köl tségvetési k u t a t á s b a n . A k u t a t á s in tézményes í tése egyelőre csupán egy-egy 
személy magánügye , legfe l jebb személyes ügy és s emmikép sem rendszeres , 
in tézményes . 
A kongresszuson t á r g y a l t ké rdések közül kü lönösen tanulságos volt a 
„pol i t ika i e l i tek" és a „ fo r r ada lom—rebe l l i ó " c. t é m á b a n fo ly t a to t t v i ta . 
Érdekes és t anu l ságos v i ta a laku l t ki az ú g y n e v e z e t t „pol i t i ka i elitek" 
t é m á j á r ó l . A burzsoá szociológusok, ak ik t a g a d j á k a t á r sada lom osz tá lys t ruk-
t ú r á j á t , igen nagy b a j b a n v a n n a k az úgyneveze t t „po l i t ika i e l i t ek" kifeje-
zésével, amellyel a t á r s a d a l m a t veze tő uralkodó osz t á ly t jellemzik. Osztá lyok 
t a g a d á s a és ugyanakko r egy vezető osztá ly e l fogadása: olyan e l len tmondás , 
amellyel nem t u d n a k megküzdeni . A kongresszus ü lésén is szemmel l á t h a t ó a n 
nehézséget j e len te t t a „pol i t ika i e l i t ek" p rob lémá ja . Siskin e lvtárs (Szovjet-
unió) felszólalása i s m e r t e t t e a marx i zmus á l l á spon t j á t a vezetők szerepéről a 
t á r s a d a l o m b a n . Osztá lyokon belüli ré tegek , csoportok v iszonyát meg kell vizs-
gálni, de ez a t á r s a d a l o m osz tá ly -s t ruk turá l i s keretei k ö z ö t t tö r tén ik . A vezetők 
és tömegek v iszonyát pon tosan körül lehet és kell h a t á r o l n i . A „po l i t ika i e l i t" 
b i z o n y t a l a n , p o n t a t l a n foga lom, amelye t el kell kerü ln i . Többen is h a n g o z t a t t á k 
a v i t á b a n , hogy ez a kife jezés csak m i n t munkah ipo t éz i s haszná lha tó . A vi ta 
számos felszólalója összefüggésbe hoz ta a „pol i t ikai e l i t e k e t " a t echn ika i fejlő-
déssel, a t echnokrác ia szel lemében. 
Egy másik érdekes v i t a а forradalom—rebellió t é m a k ö r ü l f o l y t le. A forra-
da lom foga lmá t , m i n t „i l legit im helyzet l eg i t imizá lásá t " foga lmaz ták meg a 
polgár i szociológusok. Megpróbá l t ák összekeverni a fo r r ada lom f o g a l m á t az 
ú g y n e v e z e t t „ ipar i f o r r a d a l o m m a l " , szembeá l l í to t t ák ezeket és az u t ó b b i n a k 
t u l a j d o n í t o t t a k n a g y o b b je lentőséget . Egyesek még a z t is ké t s égbevon ták , 
hogy a fo r r ada lom csak ha ladó jel legű lehet és H i t l e r német f a s i z m u s á t is 
f o r r a d a l o m n a k t e k i n t e t t é k . 
A kongresszuson számos ha ladó törekvéssel l e h e t e t t ta lá lkozni . Igen 
érdekes és t anu lságos vo l t pl. a f i lmszociológiával foglalkozó ülés, illetve 
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az e tnográ f ia i f i lmek nemzetközi b i zo t t s ágának ülése és f i l m b e m u t a t ó j a . A 
f i lmvá loga t á snak l á t h a t ó a n val lásel lenes éle vo l t . Így pl. e g y m á s mel le t t 
m u t a t t á k be a Ghana i Hauka - szek ta borza lmas szer tar tása i ró l szóló f i lmet a 
sö té t val lási b a b o n á k re t tene tes h a t á s á r ó l és a Lourdes csodáiról szóló, p á p a i 
engedéllyel k i ado t t , de az afrikai f i l m szomszédságában nem kevésbé a sö té t 
t u d a t l a n s á g o t felidéző „c iv i l izá l t " f i l m e t . F i lmet m u t a t t a k be t o v á b b á a f r an -
cia l akásnyomorró l , a belga keresz tényszocia l i s ták t i l takozó tün te t é sé rő l az 
á l l ami o k t a t á s ellen és e t ü n t e t é s r endőr i szétveréséről . 
IV 
Mint már j e lez tük , a kongresszusra je l lemző vol t , hogy — bá r az i d e a -
l ista burzsoá szociológusok most is t ú lnyomó többségben v o l t a k — a szocia-
lista országokból m á r népes delegációk ve t tek részt a kongresszus m u n k á j á b a n . 
Je l l emző, hogy a kongresszuson Albánia kivéte lével v a l a m e n n y i eu rópa i 
szocialista ország küldöt t sége részt v e t t . Igen erős delegáció é rkeze t t a Szovjet -
unióból Fedoszejev akadémikus vezetésével ; a delegáció t a g j a i közö t t vo l t ak 
F r a n c e v , K a m m a r i akadémikusok , Okulov professzor , a Voprosz i Filozofiai 
főszerkesz tő je , Siskin, Csagin, P l a t o n o v , O j z e r m a n professzor , Nyemcsinov 
a k a d é m i k u s és sokan mások. Csehszlovákiából egy kb. 10 t a g ú delegáció 
é rkeze t t , amelyben részt ve t t Szvoboda professzor. Román iá t is hasonló lé t -
s z á m ú delegáció képvisel te , t ag ja i közö t t Jonascu , Ralea és Gu l i an professzo-
rokka l . NDK-bó l kb 20 szociológus v e t t részt a kongresszuson, k ö z t ü k Scheler , 
Mende professzorok. Rulgáriából is kb . 10 k ü l d ö t t ve t t részt a kongresszus 
m u n k á j á b a n , köz tük N a t a n a k a d é m i k u s , Osavkov professzor és mások. Len-
gyelországból kb . 30 szociológus v e t t részt a kongresszuson. E n n é l f o g v a a kong-
resszus m u n k á j á r a r á n y o m t a bé lyegé t , hogy a szocialista országok megje len tek 
és a kongresszus m u n k á j á r a h a t á s t gyakoro l tak . Azonban az előzetes előké-
szí tő munká l a tok h i ánya , nagy gyengesége köve tkez tében ez a h a t á s nem vol t 
kielégí tő. Több lehetőség nyílt vo lna erre az ado t t erőkkel is. S a j n á l a t o s módon a 
kongresszus anyaga i n e m jelentek m e g időben, az I . kö te t a kongresszuson ke rü l t 
szé tosz tásra , a kongresszus a n y a g a i n a k II . kö t e t e mindmáig n e m jelent meg. 
A szocialista országok n a g y s z á m ú és népes küldöt tségei ú j sz ínt j e l en te t t ek 
a kongresszus m u n k á j á b a n . A v i t á k b a n ak t ívan részt ve t tek és ezek a v i t ák a 
kölcsönös eszmecserék légkörében za j lo t t ak le, sokszor igen élesek vol tak, de 
nem h a l a d t á k meg a normális v i t á k kere te i t . A szocialista országok kü ldö t t e inek 
helyzetére jellemző, hogy á l t a l ában n e m szigete lődtek el, sőt egy bizonyos érdek-
lődés is megnyi lvánu l t velük szemben (a ho ld raké t a ha tása , v a l a m i n t Hruscsov 
e lv tá r s amer ikai ú t j á n a k előkészületei) . Megál lapí tha tó , h o g y a szocialista 
országokból a kongresszuson r é sz tvevő szociológusok e redményes m u n k á t 
t u d t a k végezni. A felszólalásaik t u d o m á n y o s é r t ékűek , az é rdek lődés t fe lkel tők 
v o l t a k . A szocialista, marxis ta a l a p o n álló szociológusok f igye lemre méltó erőt 
t u d t a k képviselni a kongresszuson. Ezen felszólalások közül a legje lentősebb 
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az vo l t , amelyben a Szov je tun ióban folyó szociológiai m u n k a elvi a l ap ja i t 
az első plenáris szekció ülésén Fedoszejev akadémikus f e j t e t t e ki , a r ra u t a l v a , 
hogy a részvétel, a v i t á k célja: egymás megértésére való törekvés . Bá r a ke re tek 
igen szűkek, az idő csekély és így rész le tkérdésekben nem is lehet kü lönösebben 
e lőrehaladásra tö rekedn i , mégis lehetséges az együ t tműködés , a v i t a . E l m o n -
d o t t a a kongresszus ülésén, hogy a Szov je tun ióban hogyan fogla lkoznak a szo-
ciológiai ku ta t á s sa l . Most már lehetségessé vál t , hogy a szociológiai k u t a t ó m u n k a 
a l a p j á n különböző poli t ikai néze teke t valló szociológusok a nemze tköz i kong-
resszuson összeül jenek nézeteik t i sz tázásá ra . A Szov je tun ióban fogla lkoznak 
a n y u g a t i szociológiával, napról n a p r a nő i smere tük erről. E g y r e emelkedik 
ennek a m u n k á n a k a színvonala is. E l m o n d t a , hogy ugyan még m a is előfordul , 
hogy egyes cikkek felületesen fogla lkoznak a nyuga t i szociológia elemzésével, 
de az ilyen felületes cikkekkel a Szov je tun ióban nem ér tenek egyet és a laposan 
megb í rá l j ák ezeket . A kongresszus m u n k á j á b a n a szociológusoknak nagy fele-
lősségük t u d a t á b a n kell részt venn iök , felelősek a t á r sada lmi je lenségek, min t 
pl. a technikai ha l adás szociológiai h a t á s á n a k , köve tkezménye inek t u d o m á n y o s 
t a n u l m á n y o z á s á é r t . 
A kongresszus m u n k á j á n a k előkészítésében részt v e t t e k a szocialista 
országok szociológiai társaságai is. I lyen szociológiai tá rsaság m ű k ö d i k a Szov-
j e t u n i ó b a n (elnöke Francev akadémikus ) , Bu lgá r i ában (elnöke Osavkov pro-
fesszor) Csehszlovákiában és R o m á n i á b a n is. A szociológiai t á r s a ságok szerve-
zete eléggé eltérő. Bulgár iában a szociológiai t á r saság t ag ja i egyéni t a g o k : 
közgazdászok, f i lozófusok, tör ténészek , marx izmus —leninizmus o k t a t ó k vesznek 
részt a m u n k á b a n . A Szovjetunió szociológiai t á r saságában a t ag ság kol lekt ív , 
t e h á t in tézmények (akadémiai i n t éze t ek : f i lozófiai , közgazdasági , t ö r t éne t t u -
domány i , népra jz i i n t éze t ) , va l amin t t anszékek ,p l . marxizmus—leninizmus t an -
székek a társaság t a g j a i . Ezek a szociológiai t á rsaságok a marx i s t a szociológiát 
a t ö r t éne lmi mater ia l izmussal egyér te lemben művel ik . 
A szociológiai munka k ibon takozása a szocialista o r szágokban és az 
erről t ö r t é n ő beszámolás a kongresszus ülésein a marx izmus be fo lyásá t növel te 
a kongresszus m u n k á j á r a . A marxizmus helyzete a kongresszuson igen jel lemző 
vol t . A marx izmus a nyuga t i burzsoá tudósok szemében a szociológiai á ramla-
tok egyike, bár t ö b b e k szerint megha lado t t , egyoldalú á ramla t , amiből a szoci-
ológia fej lődése során sokat t e l t m a g á é v á . Azonban a marx izmus pol i t ikai súlya 
l á t h a t ó a n egyre i n k á b b növekszik az ő szemükben is. A szocialista országok 
kü ldö t t sége i a marx izmus—len in izmus nagyha tá sú je lentkezését b i z tos í to t t ák 
a kü ldö t t ségek l é t számáná l sokkal nagyobb a r á n y b a n . A marx i zmus képvise-
le tében a nyuga t i országok egyes kü ldö t t e i is j e len tkez tek , azonban ezek száma 
jóva l csekélyebb vol t a v á r h a t ó n á l . Vol tak a kongresszuson angol, olasz, 
f r anc ia marxis ta felszólalók, de pl . viszonylag kevés vol t az olasz v a g y a f ranc ia 
m a x i s t a hozzászóló. A marx izmust részben vagy egészben jó n é h á n y tőkésor-
szágbeli tudós is ki indulási a l apkén t fogadta el és magának va l lo t t a egyes 
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részkérdésekben. í g y pl. egyes v i t a tkozók a tervezés p rob lémáinak tá rgya lása 
során a marx izmus a lapja iból i n d u l t a k ki. A marx i zmushoz va ló viszony a 
polgári szociológusok részéről á l t a l ában t a r t ó z k o d ó és r e spek tá ló vol t . 
(Pl. R a y m o n d Aron beveze tő e lőadásában Marx he lyé t a szociológia n a g y j a i 
köz t Comte és Max W e b e r közöt t je löl te ki.) Volt t e rmésze tesen o lyan hang is 
a kongresszuson, amely megpróbá l t a a marx i zmus t u d v a r i a s a n , de h a t á r o z o t t a n 
e lu tas í tani . így pl. az olasz igazságügyminiszter , Goncl la , a Keresz tény Demok-
r a t a P á r t ismert po l i t ikusa a m a r x i z m u s t azonos í to t t a a pozi t iv izmussal és 
ily módon hadakozo t t ellene. „A marx i zmus a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s törvé-
nyeke t a lkalmazza a t á r s ada lomra , t e h á t poz i t iv i zmus . " „A m a r x i z m u s meg-
csonk í t j a a t ényeke t , kizárólag a gazdasági t ényezőke t veszi f i g y e l e m b e . " 
Ez a felfogás más egyebek mel le t t m u t a t j a , hogy a marx is ta szociológia, 
a n n a k értékelése a kongresszus m u n k á j á b a n egyik centrális kérdés vo l t ; 
vagy mellet te , v a g y ellene a legtöbb felszólaló többé-kevésbé t ö r e k e d e t t állást 
foglalni. Mindezek a l a p j á n megá l lap í tha tó , hogy a m a r x i s t a szociológia je lentős 
helyet foglalt el a kongresszus m u n k á j á b a n . E n n e k nemcsak t u d o m á n y o s alap-
ja i l á t h a t ó k , h a n e m poli t ikai h á t t e r e is, a szocialista vi lágrendszer egyre foko-
zódó sú lyának , je lentőségének h a t á s a is érződik ebben . 
Y 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémiá t két k ü l d ö t t képvise l te a kongresszuson: 
Molnár Erik a k a d é m i k u s és Fukász György k a n d i d á t u s . A m a g y a r kü ldö t t ség 
megh ívo t tkén t v e t t részt a kongresszuson, Magyarország nem vol t t ag j a az 
ISA-nak . A kü ldö t t ség egyik f ő f e l a d a t a az vol t , hogy előterjessze a Magyar 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a Filozófia In t éze tének az ISA-ba való belépésére vona t -
kozó felvételi kére lmét és eszközölje ki annak rea l izá lásá t . Ez t a fe lada to t a 
kü ldöt t ség t e l j e s í t e t t e . Molnár E r ik akadémikus a Magyar T u d o m á n y o s 
Akadémia Filozófiai In téze te megbízásából az ISA Tanácsának t a g j a le t t . A 
Filozófiai Intézet fog gondoskodni a kapcsola tok kiépí tésének különböző 
formáiról , és a lé tes í tendő kapcsola tok t u d o m á n y o s hasznosí tásáról . 
A magyar k ü l d ö t t s é g a kongresszus m u n k á j á b a n , az üléseken, az ISA 
tanácsülésén rendszeresen részt v e t t . Molnár E r i k akadémikus felszólalt a 
gazdaságilag fe j le t len népek problémáiról t a r t o t t v i t á b a n és azt b i zony í to t t a , 
hogy ezen népek p r o b l é m á j á t , fe j lődését csakis a szocializmus módszere ive l 
lehet biztosí tani . 
A hivatalos r endezvényeken k ívül számos egyéb megbeszélésen v e t t ü n k 
rész t . í gy pl. a szovjet elvtársak által összehívott megbeszélésen, amelyen meg-
ál lapodás szüle te t t a szocializmus fe j lődéstörvényeiről szóló nagyszabású 
m u n k a megszervezéséről . Eszerint m inden szocialista ország t u d o m á n y o s aka-
d é m i á j a (a m u n k a bázisa m i n d e n ü t t a Filozófiai In téze t ) t ö r eked jen egy-egy 
kö te t k iadására egy-ké t éven belül a szocializmus fe j lődés törvényeiről s a j á t 
t apasz t a l a t a i fe lhasználásával . Ez az első e tap . A másod ik : a szocialista orszá-
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gok szociológusai egy közös k ö t e t e t adnak ki, az előző l eg jobb cikkekből. 
Az első etap gyors lebonyol í tásá t állandó t apasz t a l a t c se r ék , konzul tác iók 
egészí t ik ki. Szükséges és időszerű dolog k ia l ak í t an i ehhez a munkához és 
á l t a l á b a n a szociológia hazai műveléséhez a leg jobb , legmegfelelőbb szervezeti 
k e r e t e k e t . 
Számos beszélgetés folyt le ha ladó n y u g a t i szociológusokkal is. Ezek 
során sok érdekes t á j é k o z t a t á s t k a p t u n k a n y u g a t i országok problémáiról , 
szociológiai helyzetéről . A beszélgetések során t a l á l k o z t u n k angol , amerikai , 
olasz, holland, s p a n y o l e lv t á r sakka l és más pl. f r anc i a , olasz ha l adó szocioló-
gusokka l . Ezek a magánbeszé lge tések is igen hasznosnak m u t a t k o z t a k , amelyek 
so rán számos jó egyéni kapcsola t épül t ki. 
VI 
A kongresszuson tö r t én tek a l a p j á n is ú j f e l a d a t o k je len tkeznek a tá r sa -
da lmi jelenségek magyarországi v izsgá la ta során. Szükséges, hogy fokozot tab-
ban é l jen a magya r szociológiai k u t a t ó m u n k a azzal a lehetőséggel, hogy a 
M a g y a r Tudományos Akadémia Fi lozófiai In téze te az ISA t a g j a l e t t . Ezen az 
a l apon tovább kell fejleszteni a tá rsadalmi p rob l émák t a n u l m á n y o z á s á t , 
szélesí teni kell a szociológiai k u t a t ó m u n k á t . 
A fi lozófusok mellet t f o k o z o t t a b b a n be kell kapcsolni a t á r sada lom-
t u d o m á n y o k műve lő i t . Közgazdászok , tör ténészek, jogászok, geográfusok, 
demokrá fusok , n é p r a j z k u t a t ó k közreműködésével szélesebb s k á l á j ú v á és haté-
k o n y a b b á kell t e n n i a szociológiai m u n k á t . Kü lönösen fontos , hogy alapos, 
mély elemzés alá vessük a szocial izmus építése t á r s ada lmi problémái t , a 
S Z K P X X I . kongresszusán t á rgya l t társadalmi- ideológiai kérdéseke t , va lamin t 
az MSZMP VII. kongresszusán f e l v e t e t t szociológiai p r o b l é m á k a t . Különösen 
fon tos a „szocial izmus fe j lődés tö rvénye i" t émáva l kapcsola tos m u n k á k meg-
gyors í t á sa . 
A munka szervezet i kerete i t is jobban ki kell építeni . A Magyar Tudo-
m á n y o s Akadémia Filozófiai i n t é z e t é r e építve ki kell a lak í tan i a különböző 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k művelői együ t tműködéséhez a szociológiában leg-
megfele lőbb szervezet i kere teke t . 
E n n e k során fel kell ha szná lnunk a bará t i szocialista országok szocioló-
giai t evékenységének t a p a s z t a l a t a i t . Az eddiginél sokkal j o b b a n f igyelembe 
kell v e n n ü n k e t a p a s z t a l a t o k a t , e redményeke t , v a l a m i n t a nyuga t i burzsoá szo-
ciológia legújabb jelenségeit , t a n u l s á g a i t , leleplezve a burzsoá szociológia mai 
módszere i t , bírálva a ma lege l t e r j ed tebb burzsoá szociológiai á r a m l a t o k a t és 
néze t eke t . v 

a c s e h s z l o v á k t ö r t é n é s z e k i i i . k o n g r e s s z u s a 
R Á N K I G Y Ö R G Y 
N a g y érdeklődés közepe t t e kezdte meg tanácskozása i t szeptember 15-én 
a csehszlovák tör ténészek I I I - i k kongresszusa P r á g á b a n . Több száz cseh és 
szlovák t ö r t é n e t k u t a t ó és o k t a t ó mel le t t a szocialista országok t ö r t é n e t -
t u d o m á n y a is képvise l te t te m a g á t a megbeszéléseken. 
A szovje t h iva ta los delegációt B. A. Rybakov a k a d é m i k u s veze t t e , 
t a g j a i vo l t ak a delegációnak S. F. Naida, a Voproszi I sz tor i i főszerkesztője , 
M. V. Bromley, a szovje t T u d o m á n y o s Akadémia T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é -
zetének t u d o m á n y o s t i t k á r a . Melle t tük 18 más szovjet tö r t énész t u r i s t a k é n t 
érkezet t P r á g á b a és kapcso lódo t t be a kongresszus' t anácskozása iba . Lengyel-
országot prof . Stanisláv Herbst, aPo l ska Towarzys two Hi s to ryczne elnöke, prof . 
Éva Malecinska, a Wroscz lav i Tör téne t i In téze t veze tő je , a Német D e m o k -
ra t ikus Köztá rsaságot Max Steinmetz, a j ena i Egye tem t a n á r a , R. Rolph, az N D K 
Tör téne lmi Tá r su la t ának t i t k á r a , Bulgár iá t Christo Gandev egye temi t a n á r képvi-
selte. Magyarország részéről Ránki György, a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a , 
a T u d o m á n y o s Akadémia T ö r t é n e t t u d o m á n y i B izo t t s ágának t i t ká ra és H. 
Balázs Éva, a Tör ténet i T á r s u l a t t i t ká ra v e t t részt a kongresszus m u n k á j á b a n . 
Václav Husa, a Csehszlovák Tör t éne t i Társu la t elnökének beveze tő 
szavai u t á n t a r t o t t a meg Josef Macek, a Csehszlovák T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
In t éze t igazga tó ja „ A csehszlovák t ö r t é n e t t u d o m á n y he lyze te és f e l ada t a i 
a szocializmus fe lépí tésének i d ő s z a k á b a n " című r e f e r á t u m á t . 
A marx i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y fe l ada ta i t a Csehszlovák K o m m u n i s t a 
P á r t X I . Kongresszusának h a t á r o z a t a szab ja meg; -— m u t a t o t t rá a refe-
r á t u m . A t ö r t é n e t t u d o m á n y ugyanis egyik igen fon tos t e rü le te a n n a k az 
ideológiai m u n k á n a k , me ly a P á r t , a t á r s ada lmi szervezetek , és a népi demok-
ra t i kus á l lam egész szervező m u n k á j á v a l együ t t tevőlegesen köz reműköd ik 
a szocializmus fe lépí tésének befejezésében. Aligha a k a d o lyan t u d o m á n y á g , 
mely anny i r a szemlél te tően és h a t é k o n y a n t u d j a az e m b e r e k b e n t u d a t o s í t a n i 
a t á r s a d a l m i fejlődés tö rvényszerűségé t , m i n t éppen a t ö r t é n e t t u d o m á n y . 
Ebbő l következ ik , hogy jó l lehet a tör ténészek szeme visszafelé a m ú l t b a 
t ek in t , a je lent is bekapcso l j a a t á r s a d a l m i fejlődés á l l andó á r a m l a t á b a és 
a f igye lmé t a jövő felé i r á n y í t j a . A marx i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y a t á r s a d a l m i 
törvényszerűségek megismer te tése , az emberek eszmei és érzésvi lágának ki-
a lak í tása t e rén végezhet je lentős m u n k á t a k u l t ú r f o r r a d a l o m b a n . 
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A m a r x i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y azonban — hangsú lyoz t a Macek pro-
fesszor beszámoló ja — csak a k k o r képes ezeknek a f e l a d a t o k n a k eleget t e n n i , 
h a vi lágosan magáévá teszi a p ro le ta r i á tus á l l á spon t j á t . A csehszlovák tö r -
t é n e t t u d o m á n y múl tbel i l eg i smer tebb képviselői is h a t á r o z o t t a n osztály-
á l lásponto t képvisel tek. Yac lev H a j e k k rón iká i a nemesség, F ran t i sek P a l a c k y 
tö r t éne lme pedig a polgárság érdekében és fe l fogásában ábrázo l ta a t ö r t é -
nelmi fe j lődés t . A mai csehszlovák t ö r t é n e t t u d o m á n y n a k n incs oka e l re j t en i , 
hogy a munkásosz t á ly á l l á spon t j a szerint a lko t j a meg t ö r t é n e t i képé t és 
harcol minden olyan nézet ellen, mely az ob jek t iv i tás l á t s z a t á b a n a bu rz soá 
néze tek felelevenítésére i r á n y u l . 
A t ö r t é n e t t u d o m á n y c sak akkor t u d j a betöl teni t á r s a d a l m i h i v a t á s á t , 
h a elméletileg és módszer tan i lag alaposan felkészül erre . Mindenekelőt t a 
marx i s t a e lmélet ismerete, a pol i t ikai gazdaság tanban , v a l a m i n t a f i lozóf iá-
b a n való j á r t a s s á g b i z t o s í t h a t j a a t ö r t éne t i k u t a t ó m u n k a eredményességét . 
Az e lméletben való j á r t a s ság azonban , ha n e m párosul a tö r t éne lmi t é n y e k 
alapos i smeretével , üres s é m á v á to rzu lha t , m in t ahogy a még oly gazdag 
t ény i smere t is merő pozi t iv izmussá v á l h a t , ha nem k ö t j ü k egybe a m a r x i s t a 
elméletből adódó á l ta lános í tássa l . 
A ké t módszer egysége fe jezhe t i ki az objekt ív igazságot és teszi lehe-
tővé — hangsú lyoz ta t o v á b b á a r e f e r á tum — hogy a meg i smer t igazságok 
a fo r rada lmi , t á r sada lmi vá l tozások eszközévé v á l j a n a k . 
A t o v á b b i a k b a n a beszámoló a csehszlovák t ö r t é n e t t u d o m á n y fe j -
lődéséről a d o t t á t t ek in tés t . Hangsú lyoz ta , hogy bár a marx i s t a t ö r t é n e t -
t u d o m á n y szempon t j ábó l is 1945 a fo rdu lópon t , mégis 1948 f e b r u á r j á i g , 
a p r o l e t á r d i k t a t ú r a győzelméig még csupán néhány pozíc ió t t u d o t t elhódí-
t a n i a m a r x i s t a tör ténészek egy csopor t j a . 
1948 u t á n nagy l endü le te t ve t t a csehszlovák marx i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y 
fejlődése. Mindenekelőt t t á m a s z k o d h a t o t t a K o m m u n i s t a P á r t veze tő inek 
számos t ö r t é n e t i jellegű í r á s á r a és művére . Majd 1950-től, a Csehszlovák— 
Szovjet I n t é z e t mega laku lásá tó l kezdve a szovjet t ö r t é n e t t u d o m á n y t ó l is 
igen sok segítséget k a p o t t . A következő ál lomás P r á g á b a n a cseh, Bra t i sz-
l avában a szlovák T u d o m á n y o s Akadémia T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t é n e k 
megalakulása vol t . Már a k é t in tézet megalakulása is győzelmet j e l e n t e t t 
a burzsoá t ö r t éne t i ideológiai fe le t t , hiszen a cseh nac iona l i s ta tö r téne t - fe l -
fogás t a g a d t a az önálló sz lovák tö r t éne t i koncepció lé t jogosu l t ságá t , a sz lovák 
nac ional i s ták pedig a k é t n é p t ö r t éne t ének szembeál l í tására t ö r e k e d t e k . 
Kétségte len , hogy a cseh és a szlovák nép 1918-ig e l té rő tö r téne lmi viszo-
n y o k közö t t f e j lődö t t . E b b ő l következik a cseh és a sz lovák tör ténelem ön-
álló t a n u l m á n y o z á s á n a k szükségessége is. Ugyanakkor a cseh és a sz lovák 
nemzet k ia lakulásá tó l kezdve a ké t nemzet tö r téne tének á l l andó e g y ü t t m ű k ö -
dést és t ö r t é n e t i kapcso la toka t m u t a t . 
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E z e k b e n a ke re tekben folyik t e h á t a tö r téne t i t udományos m u n k a 
a népi d e m o k r a t i k u s Csehszlovákiában. A marxis ta t ö r t é n e t t u d o m á n y a 
burzsoá ideológia elleni ha r cban fe j lődöt t ki . E lsősorban az ob jek t iv i zmus 
és pozi t ivizmus gyakori jelentkezéséről beszélhetünk. Igen sok m u n k a — 
á l l ap í to t t a meg Macek r e f e r á t u m a — t o v á b b r a is csak a részlet a d a t o k fel-
t á r á sá ra törekszik és visszariad az e lmélet i á l ta lánosí tásoktól . Kü lönösen 
J a ro s l a v Göll — a burzsoá t ö r t é n e t t u d o m á n y ismert képviselőjének h a t á s a 
é rvényesül t , aki a t u d o m á n y o s gondosság elmélyí tésének ürügyén t a g a d t a 
a tö r t éne t i tö rvényszerűségek felvetésének szükségszerűségét . Éppen a b u r z s o á 
t ö r t é n e t t u d o m á n y fellelhető ha tása i ve t ik fel a h is tor iográf ia műve lésének 
szükségességét . E t e k i n t e t b e n a marxis ta t ö r t é n e t t u d o m á n y még keveset t e t t . 
A pozi t iv izmus és objekt iv izmus veszélye mellet t elsősorban a n é m e t 
imper ia l izmus elleni ideológiai harc t a r t oz ik a csehszlovák marxis ta t ö r t é n e t -
t u d o m á n y fe lada ta i közé, szögezte le a v i t a ind í tó r e f e r á t u m . A r e v a n s i s t a 
német tö rekvések szo lgá la tában álló n y u g a t n é m e t tö r t éne t í r á s részben n y í l t a n 
is beszél agresszív célkitűzéseiről, mások (pl. H . Heimpel , és G. Ri t ter) a p á n -
európai elmélet ke re tében igyekeznek a n é m e t Drang n a c h Osten po l i t iká -
nak ideológiai a lapot t e r emten i . Mindkét i r ányza t egy fo rmán veszélyes és 
a csehszlovák tö r t énészeknek a Német Demokra t i kus Köz tá r saság t ö r t é n é -
szeivel e g y ü t t kell el lenük a harco t fe lvenniök . További fon tos kérdése a cseh-
szlovák t ö r t é n e t t u d o m á n y fej lődésének a l egú jabbkor i k u t a t á s o k ké rdése . 
Ma m á r aligha v i t a t j á k a csehszlovák kap i t a l i zmus t ö r t é n e t i fe ldolgozásának 
lehetőségét . De még mindig t a p a s z t a l h a t ó bizonyos vonakodás a nép i de-
mokra t ikus korszakkal va ló foglalkozás t e r é n . 
Macek professzor r e f e r á t u m a a t o v á b b i a k b a n a csehszlovák t ö r t é n e t -
t u d o m á n y legfontosabb teendőivel fog la lkozot t . E l sősorban azt emel te ki , 
hogy monográ f i ák és t u d o m á n y o s elemző m ű v e k készítése mellett e lé rkeze t t 
az ideje a cseh és szlovák tudományos szintézis elkészítésének. 
A feudal izmus t á rgykörében a cseh városi fej lődés, va lamint a sz lovák 
t á r sada lom és gazdaság tö r t éne t terén m u t a t k o z n a k komoly hiányosságok. Alig 
ha lad t előre a k u t a t á s a hűbériség a la t t i nemzetiségi ké rdés fe l tárása t e r é n . 
A kap i ta l i zmus korszakán dolgozók közö t t elsősorban a túlságos speci-
alizáció v á r megszünte tés re . Egyes tö r t énészek ugyanis csak k é t - h á r o m év 
tö r téne téve l fogla lkoznak, anélkül, hogy a korszak egészéről á t t ek in tésse l 
b í rnának . 
A csehszlovák t ö r t é n e t t u d o m á n y fe j lődését az u t ó b b i években nagy -
mér t ékben e lőmozdí to t ta a szovjet és nép i demokra t i kus országokkal va ló 
e g y ü t t m ű k ö d é s . E té ren t o v á b b i e lőrehaladás t j e len the t , hogy 1960 f o l y a m á n 
megalakul a csehsz lovák—magyar t ö r t énész vegyes b izo t t ság a ké t ország 
közös tö r t éne t i m ú l t j á n a k együt tes t a n u l m á n y o z á s á r a . 
Macek professzor beszámolója befe jezésül h a n g o z t a t t a : a csehszlovák 
t ö r t é n e t t u d o m á n y mindig viszonylag széleskörű bázissal rendelkezet t . A szo-
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cialista k u l t ú r f o r r a d a l o m r endk ívü l nagy s ú l y t helyez a k u l t ú r k ö z p o n t o k o n 
k ívül folyó t u d o m á n y o s m u n k á r a . Ennek t o v á b b i fel lendí tése viszont szerves-
kapcso la tban ál l a k ö z p o n t o k b a n folyó t u d o m á n y o s m u n k á v a l . A t ö r t é n e t i 
ok ta t á s m a g a s színvonala a n é p körében o lvaso t t t ö r t é n e t i m u n k á k , ezek a 
marxis ta k u t a t ó m u n k a eredményességének fon tos , ba nem is egyedüli i smérve i . 
A kongresszus u t án a csehszlovák tö r t énészeknek ezen célki tűzések 
megvalós í tására kell erőfeszítéseiket összpontos í tani , — fe jez te be r e f e r á t u -
m á t Josef Macek . 
Macek professzor r e f e r á tumához elsőnek Jiri Hendrych, a Csehszlovák 
K o m m u n i s t a P á r t t i t k á r s á g á n a k tag ja szólt hozzá . Tolmácso lva a K o m m u -
nis ta Pá r t K ö z p o n t i Vezetőségének üdvöz l e t é t , hangsú lyoz ta , hogy a P á r t 
rendkívül n a g y fontosságot t u l a j d o n í t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i és ezen be lü l 
a t ö r t é n e t t u d o m á n y i k u t a t á s o k n a k . H e n d r y c h elvtárs hozzászólásában a cseh-
szlovák t ö r t é n é s z e k fe lada ta i ra vona tkozóan az elméleti sz ínvonal f o k o z á s á t 
és a l e g ú j a b b k o r i ku t a t á sok , különösen az 1945 u tán i korszakra v o n a t k o z ó 
ku ta t á sok je len tőségé t emel te ki . J a v a s o l t a , hogy a t o v á b b i a k b a n a cseh 
tör ténészek f o k o z o t t a b b a n fogla lkozzanak a szlovák n é p tö r t éne t ének , a 
szlovák t ö r t é n é s z e k pedig a cseh nép t ö r t é n e t é n e k k u t a t á s á v a l . 
Frantisek Kahuda ku l t ú r - és iskolaügyi miniszter elsősorban a t ö r t é n e t -
ok ta t á s p rob lémá iva l fogla lkozot t . Beszélt a r ró l a fontos szerepéről, m e l y e t 
a tör ténelem a f ia ta lok nevelésében be tö l t . Kiemel te , h o g y a t ö r t é n e t t u d o -
m á n y csak a k k o r tölhet i be h iva t á sá t az i f j ú s á g nevelésében, ha az é rdekes 
és gazdag t ö r t é n e t i anyag m a g a s elvi sz ínvonal la l kapcsolódik egybe. H o z z á -
szólása t o v á b b i részében a t ö r t éne t i o k t a t á s módszer tan i p roblémáiva l fog-
lalkozott , k ü l ö n ö s t ek in te t t e l a tör téne t i ok t a t á sban fe lhaszná lha tó segéd-
eszközökre. 
Jiri Hajek professzor, a kü lügyminisz te r helyet tese, — aki m a g a is 
ak t í v tö r t éne t í ró i tevékenységet fe j t ki, és az u tóbbi i dőben je len te te t t m e g 
a csehszlovák tö r téne lem o lyan fontos kérdéséről , mint a köz tá rsaság m e g -
születése és M ü c h e n p r o b l é m á j a rendkívü l érdekes m u n k á k a t , — a n y u g a t -
német t ö r t é n e t í r á s elleni h a r c c a l fogla lkozot t . Uta l t a n y u g a t n é m e t Os t fo r -
schung k u t a t á s o k r a , melyek n e m egy e se tben a ke le t -európai ké rdésekke l 
Rosenberg „20- ik század m í t o s z a " c. m u n k a hírhedt fas i sz ta szel lemében 
foglalkoznak. R á m u t a t o t t a r r a , hogy a n y u g a t i , va lamin t az emigrációs t ö r -
ténet í rás kü lönösen a l egú jabb kor t ö r t é n e t é t igyekszik meghamis í t an i ; első-
sorben a csehsz lovák tö r t éne l em olyan f o n t o s kérdéseit , m i n t az I . Cseh-
szlovák K ö z t á r s a s á g megszületése, München , illetve az 1948-as f e b r u á r i 
csehszlovákiai fo rdu la t . Hangsú lyoz ta , h o g y a h is tor iográf ia i munka , a wil-
sonizmus és m á s polgári elképzelések elleni h a r c a csehszlovák t ö r t é n e t t u d o -
m á n y jövőbeni t evékenységének egyik l eg fon tosabb te rü le te kell hogy l egyen . 
Szep tember 16-án de. m é g a p l é n u m b a n f o l y t a t ó d o t t a v i ta , d é l u t á n 
és 17-én egész n a p a t anácskozás már 3 szekcióban f o l y t a t ó d o t t . Az első 
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szekcióban, mely a középkor kérdésével fogla lkozot t , többek közö t t megv i t a t -
t ák Klima és Macurek professzorok előadásai t , melye t az 1960. évi nemze t -
közi s tockholmi kongresszusra kész í te t tek , ,A feudal izmusból a kapi ta l iz -
m u s b a való á t m e n e t időszaka E u r ó p á b a n a X Y I — X V I I I . s z á z a d b a n " cím-
mel. Az 1848—1918-ig te r jedő időszak a l a p r e f e r á t u m á t Riha professzor t a r -
t o t t a . A l egú jabb kor kérdéseit v iszont Jaroslaw Kladiva v i t a ind í tó referá-
t u m a a lap ján v i t a t t á k meg a l egú j abbkor i szekció ülésén. 
Tek in te t t e l a r r a , hogy m a g a m is a l egú jabbkor i szekció v i t á j á b a n 
v e t t e m részt, e r rő l szeretnék röv iden beszámolni . 
Jaroslaw Kladiva elsősorban a l egú jabbkor i k u t a t á s módsze r t an i ké r -
déseivel fogla lkozot t . Hangsú lyoz ta , hogy a l egú jabbkor i t ö r t é n e t i k u t a t á s 
számos ú j p r o b l é m á t vet fel, melyeknek módsze r t ana nem lehet azonos a 
korább iakéva l . Mindenekelőt t a K o m m u n i s t a P á r t t ö r t éne tének k u t a t á s a i r a 
u t a l t i t t , de hangsú lyoz ta , hogy a népi d e m o k r a t i k u s t ö r t éne t fe ldolgozása 
is ú j fe l té te leket t á m a s z t a k u t a t ó v a l szemben. A vi ta rész tvevői igen sok 
problémához hozzászól tak . E z e k a hozzászólások részben szervesen k a p -
csolódtak a v i t a i n d í t ó előadáshoz, a l egú j abbkor i tö r téne t í rás módsze r t an i 
kérdései t t ag la lva , részben azonban t ú l m e n t e k azon és b izonyos k o n k r é t 
t ö r t é n e t i kérdéseke t v i t a t t ak i l le tve helyeztek ú j megvi lágí tásba . Igen sok 
szó ese t t a cseh és szlovák burzsoázia viszonyáról az I . Köz tá r saság időszaká-
b a n . Gazdag a d a t a n y a g feldolgozásával b i zony í to t t a nem egy felszólaló, hogy 
az u ra lkodóosz tá lyon belüli e l lenté tek kérdésé t n e m lehet c supán a sz lovák 
és cseh burzsoázia el lentétének tek in ten i , hiszen a szlovák burzsoázia gazda-
ságilag összehasonl í tha ta t lanul a lacsonyabb fokon ál lot t , min t a cseh. N é h á n y 
más hozzászóló München kérdésével fogla lkozot t . E t á rgykörhöz csa t l akozo t t 
e sorok í ró jának felszólalása is: „ A Csehszlovákia elleni m a g y a r kü lpol i t ika 
n é h á n y v o n á s a " c ímen. 
A l egú jabbkor i tö r téne t í rás p r o b l e m a t i k á j á b ó l végül a h i s to r iográf ia 
n y e r t különösebb hangsúlyozás t , m in t ami a tö r téne t í rás ak tuá l i s fe lada-
t a i n a k egyik legfontosabbika . 
Szeptember 17-én, a kongresszus befe jező n a p j á n hangzo t t el Jindrich 
Vesely, a P á r t t ö r t é n e t i In tézet I g a z g a t ó j á n a k előadása ,,A m u n k á s o s z t á l y 
t ö r t é n e t i fe ladatáról a csehszlovák nép t ö r t é n e t é b e n " címmel. J i nd r i ch Vesely 
e lőadása a X I X . szd. közepétől nap ja ink ig k í sér te nyomon a csehszlovák 
tö r t éne lme t és e lemezte benne a munkásosz t á ly szerepét . A 48-as f o r r a d a l o m 
előt t , illetve a 48-as for radalom időszakában j e l en t meg először a m u n k á s -
osz tá ly , mint ak t ív tö r t éne t fo rmá ló erő a csehszlovák nép életében. A he tve-
nes évektől kezdve , most már az Osz t r ák—Magyar Monarchia ke re t ében , 
a munkásosz tá ly a Szociá ldemokra ta Pá r t vezetésével már t u d a t o s a n lép fel 
sa j á t osztályigényeivel . A t o v á b b i a k b a n az e lőadás a munkásosz tá ly , i l le tve 
p á r t j á n a k p r o b l e m a t i k á j á t e lemezte . A főbb szakaszokat a köve tkezőkben 
á l l ap í to t t a meg: az Osz t r ák—Magyar Monarchia kere tében a d e m o k r a t i k u s 
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fo r r ada lomér t , az önálló Csehszlovákia meg te remtéséé r t folyt a ha rc . Ez idő-
szakban a m u n k á s o s z t á l y sa já t önálló törekvése inek is hangot a d o t t , de 
ugyanakkor a nemze t i függet lenségér t f o l y t a t o t t h a r c b a n is a munkásosz tá lyé 
volt a veze tő szerep. 
À köve tkező időszakban , mely a Csehszlovák Köztársaság meg te rem-
tése időszakára esik, elsősorban a köz tá r sa ság je l legének kérdése körü l folyt 
a ha rc . A ha rmincas években viszont a gazdasági válság, m a j d a köz tá r sa ság 
védelme, a néme t fas izmus elleni ha r c képezték a munkásosz tá ly és a 
K o m m u n i s t a P á r t l egfontosabb tö r t éne t i f e l ada t á t . 
A münchen i á ru lás u t á n a K o m m u n i s t a P á r t és a munkásosz t á ly állt 
a nemzet i függet lenségi harc élére, m e g t e r e m t v e a Népf ron to t , me ly a kassai 
p r o g r a m b a n az 1945 u t á n i fe j lődésnek is igen fon tos a lapja le t t . 1945—48 
ismét a köz tá r saság jellegéért f o l y t a t o t t harc időszaka . 1948 f e b r u á r j a a 
Csehszlovák K o m m u n i s t a P á r t és munkásosz t á ly n a g y győzelme és a prole tár -
d i k t a t ú r a n a g y d iada la . 
Az előadáshoz Milos Gosiovszky professzor a szlovák munkásmozga lom 
v o n a t k o z á s á b a n szólt hozzá. 
Husa professzor elnöki zárszava u t á n a kongresszus h a t á r o z a t o t foga-
do t t el a csehszlovák tör ténészek legfon tosabb fe lada ta i ra v o n a t k o z ó a n . 
A h a t á r o z a t u t a l a r r a , hogy a csehszlovák tö r ténészek a marx izmus—leni -
n izmus szellemében és ú t m u t a t á s a i n a k segítségével igyekeznek a tö r t éne t -
t u d o m á n y kérdései t feldolgozni. É p p e n ezért a j övőben fokozot t f igye lmet 
f o r d í t a n a k a burzsoá nézetek elleni ha rc ra . 
A t o v á b b i a k b a n a ha t á roza t u t a l a r ra , hogy a legújabb kor t ö r t éne t i 
feldolgozása és az egyéb korszakok t e m a t i k á j á n a k összeállítása a pol i t ikai lag 
fontos t é m á k szer int tö r t én ik m a j d . Fon tos f e l a d a t n a k jelölte meg a kong-
resszus h a t á r o z a t a a his tor iográf ia i m u n k a elmélyí tését is. A t u d o m á n y o s 
m u n k á n a k — á l l ap í t j a meg a h a t á r o z a t — kapcsolódnia kell a népszerűs í tő 
m u n k á h o z , me lynek segítségével a csehszlovák t á r s ada lom széles ré tegei is-
merik meg a m a r x i s t a tö r téne t fe l fogás t . Végül a r r a m u t a t o t t r á a kong-
resszus h a t á r o z a t a , hogy fokozni kell a te rvszerűséget a t ö r t é n e t t u d o m á n y i 
m u n k á b a n , a m e l y n e k nemcsak a belső te rvszerűségében, hanem a szocialista 
országokkal f o l y t a t o t t szoros k u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s b e n is meg kell nyil-
vánu ln i a . 
A csehszlovák tör ténész kongresszus f e l ada t a — min t l á t h a t ó —, nem 
elsősorban t u d o m á n y o s rész le tproblémák t i s z t ázásában állt . A kongresszustól , 
m in t ezt számos csehszlovák tör ténész h a n g o z t a t t a is, elsősorban az t v á r t á k , 
hogy a helyte len néze tek elleni ha rcca l mégerősí t i a marx izmus—lenin izmus 
i r á n y m u t a t ó szerepét a t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n és evvel lehetővé teszi , hogy 
a csehszlovák tö r t énészek közvet len és ak t ív segítséget n y ú j t h a s s a n a k a 
kul turá l i s f o r r a d a l o m b a n . Ez t a f e l ada to t a csehszlovák tö r t énészek I I I . 
kongresszusa s ikerrel te l jes í te t te . 
a . m ó c s y : d i e b e v ö l k e r u n g y o n p a n n o n i é n 
b i s z u d e n m a r k o m a n n e n k r i e g e n * 
B A R K Ó C Z I LÁSZLÓ 
A névanyagot , m i n t tö r t éne t i for rás t már t ö b b e n megkísérel ték haszno-
s í tani , azonban az e r edmények vá l tozóak vol tak . Az utolsó 20—25 év feldol-
gozásaiból meg kell eml í tenünk C. Daicoviciu,1 G. G. Mateescu,2 R . Vulpe, 3 
J . Scharf , 4 Gronovszky Iván , 5 K e r é n y i András , 6 H . Thel ler—Stigl i tz 7 és leg-
u t ó b b J . Sasel8 m u n k á s s á g á t . E k u t a t ó k — e l t ek in tve kevés k ivé te l tő l és rész-
le te redményektő l — n e m ismer ték fel eléggé a n e v e k átfogó t ö r t é n e t i je lentő-
ségét, nem ismer ték fel a nevekben azt a f o r r á sanyago t , melyet egy t a r t o m á n y 
n é v a n y a g a összességében adni képes . A n é v a n y a g o t nem kapcso l t ák össze 
szorosan a t a r t o m á n y tö r téne téve l és a régészeti e redményekke l . 
Mócsyval e g y ü t t már 1949-ben felmerül t b e n n ü n k egy olyan m u n k a 
megí rásának szükségessége, ame lyben a személynévanyago t Mócsy által is 
k ö v e t e t t módszerrel k ié r téke l jük , megha tá rozzuk az egyes nevek és névcso-
por tok etnikai h o v á t a r t o z a n d ó s á g á t és a kőemlékek pontos d a t á l á s á t . Elha-
t á r o z t u k , hogy ha s z nos í t j uk a nagy mennyiségű s zemé lynévanyago t , mint első-
r endű forrás t , m e r t ennek segítségével b e l á t h a t u n k a t a r t o m á n y nagyon is 
s i m á n a k és sokszor egyszerűnek lá t szó népességi és polit ikai é le tébe , amelyre 
a le letek nem m i n d e n k o r adnak felvi lágosí tást . Ü g y lá t tuk , h o g y a feldolgo-
zásnál sikerül f e l b o n t a n u n k a pannón ia i romanizác ió ü temét , megha tá rozn i 
az egyes per iódusokat és megha tá rozn i az egyes gazdaság i és pol i t ikai események 
v i s szaha tásá t b i roda lmi v i szony la tban is P a n n ó n i á b a n . A fe l i ra tos anyag fel-
dolgozásánál e lkerülhete lennek és szerves kiegészí tésnek l á t s zo t t a névanyag 
beépí tése a t a r t o m á n y tö r t éne tébe és ezzel e g y ü t t a régészeti e redmények 
bekapcsolása is. 
E z t a n a g y m é r e t ű m u n k á t ké t részre o s z t o t t u k : a fe losztáshoz tör téne-
ti leg is természetes vá l a sz tóvona lnak bizonyult Marcus Aurelius kora , a n a g y 
m a r k o m a n n - q u a d — s z a r m a t a h á b o r ú k befejezése. 
* Verlag des U n g a r i s c h e n Akademie des Wissenschaf ten , Budapes t 1959. 276. о. 
1
 E p h . üaeo r . 5 (1932) 57—122. 
2
 I Traci nclle e p i g r a f i di Roma . E p h . Dacor. 1 (1923). 
3
 Gli llliri d e l l ' I t a l i a . Eph . Dacor . 3 (1925). 
4
 Studien zur Bevölkerungsgeschich te der Rhe in l ande auf epigraphischer Grundlage. 
Ber l in 1938. 
5
 Nomina h o m i n u m Pannonica cer t is gentibus a s s i g n a t a . Diss. P a n n . I . 2. (1933). 
6
 A dáciai s zemélynevek . Diss. P a n n . I . 9. (1941). 
7
 Die Bevölkerung v o n Nor ieum. Disser ta t ion, Wien , 1945. 
8
 Ziva Antika 4 (1954) 347. skk, 5 (1955) 128. skk. K r ó n i k a 3 (1955) 45. skk. 
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E z a vá lasz tóvona l a n é v a n y a g b a n is jól m e g m u t a t k o z i k és enné l a pont-
ná l is k iderü l , hogy a n é v a n y a g összessége elsőrendű f o r r á s a n y a g n a k bizonyul. 
H o g y ez menny i re így van , k ide rü l a I I I — I V . századi n é v a n y a g feldol-
gozásáná l is, melyet e sorok írója kész í t elő.9 
Mócsy András m u n k á j a provinciá l i s k u t a t á s u n k ú j a b b nyeresége . 
Dolgoza ta ké t részre oszlik. E l s ő rész: Studien zur Bevölkerungsgesichte. 
Második rész: Untersuchung der Personnamen. 
Az első rész t a r t a l m a z z a a t ö r t é n e t i ér tékelést , a második a n e v e k kata-
lógusá t és az epigráf ia i anyagot fog la l j a magában . Az első rész h á r o m fejezetre 
oszlik: I . Versuch einer Siedlungsgesichte der Provinz, I I . Einige Fragen der 
Bevölkerungsgesichte und der Provinzalen Politik, I I I . Zusammenfassung. 
Abriss der inneren Gesichte der Provinz von Augustus bis Marcus Aurelius. 
Az első fe jeze tben Mócsy D é l n y u g a t - P a n n ó n i á b ó l k i indu lva topográ-
f i a i so r rendben a pannón ia i c iv i t a soka t , illetve az összefüggő t o p o g r á f i a i és 
t ö r t é n e t i egységeket , v a l a m i n t a c iv i tasokhoz t a r tozó városoka t , m a j d a fejezet 
végén az ismeret len pannónia i t ö r z seke t t á rgya l j a . Beosztása a köve tkező : 
1. Emona. Taurisci. Catari. 2. Neviodonum. Latobici. Andautonia. Varciani. 
3. Siscia. Colapiani. 4. Oseriates. Iasi. 5. Poetovio. Serretes. Serapilli. 6. Das 
Stammesgebiet der Boier in der ersten Hälfte des I . Jh. 7. Savaria. 8. Die Gegend 
des Plattensees. 9. Scarbantia. 10. Die Civitas Boiorum. 11. Carnuntum. 12. Vindo-
bona. 13. Mursella. 14. Mogentiana. 15. Azali. Brigetio. 16. Eravisci. Aquincum. 
17. Hercuniates. 18. Andizetes. Mursa. 19. Breuci. 20. Cibalae. 21. Cornacates. 
22. Sirmium. Amantini. 23. Scordisci. 24. Stämme unbekannter Lagein Pannonién. 
A második fe jeze t a köve tkezőképpen oszlik meg: 1. Das Militär, a) Die 
Zusamtnenzetzung der Legionen, b) Die persönlichen Verhältnisse der Soldaten. 
c) Auxiliarveteranen. d) Legionärveteranen. 2. Das Handelsleben, a) Italien, b) 
Der Westen, c) Der Osten, d) Zur Frage der wirtschaftlichen Bedeutung Pan-
noniens. 3. Die Politik der Beichsregierung gegenüber der Urbevölkerung, a) Die 
Civitates. b) Die Verleihung des Bürgerrechtes. Exkurs : Die Namengebung der 
peregrinen Eingeborenen. 4. Militärdienst der pannonischen Einwohnerwirt-
schaft. a) Legionen und stadtrömische Truppen, b) Auxiliartruppen. c) Flot-
tendienst. 5. Über einige Fragen der Bomanisation. 
A h a r m a d i k fe jeze t végén ( N a c h t r a g ) Mócsy a m u n k a befejezése ó ta meg-
j e l en t ú j i roda lma t dolgozza fel. 
A másod ik rész a következő fe jeze teke t fogla l ja magába : Metodisclies. 
1. Namenkatalog, a) Kaisergentilizien. b) Übrige Gentilizien. c) Cognomina. 
2. Inschriftenkatalog és Fundortverzeichnis zum Inschriftenkatalog und zur 
Karte, v a l a m i n t a Begister. 
9
 Röv id beszámolóban m á r váz la tosan i smer te t t em a I I . század végétől a I I I . század 
közepéig t e r j e d ő időszakban a pannónia i n é v a n y a g o t és vá l tozása i t az első két s zázadhoz képest. 
L. Barkócz i : E tn i sche Zusammense tzung d e r pannonischen Bevölkerung am E n d e des II . und 
in der e rs ten H ä l f t e des I I I . J a h r h u n d e r t s . A c t a Ant iqua , T o m . V I I . Fase. 1—3. 167-—175. 
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Az első fe jeze tben t ehá t a n é v a n y a g a lap ján a pannónia i c iv i tasokka l és 
v á r o s o k k a l foglalkozik. A második fe jeze tben a n é v a n y a g kapcsán k ia l aku l t 
v i szonvoka t t á r g y a l j a a t a r t o m á n y b a n . E b b e a f e j eze tbe kapcsolja be a ka to-
nasággal , polgársággal , az őslakossággal és a névadássa l , va lamint a roman izá -
c ióva l kapcsola tos kérdések t á rgya l á sá t is. 
A ha rmad ik f e j eze tben Mócsy összefoglalja e redménye i t , rövid á t t e k i n t é s t 
ad a t a r t o m á n y tö r t éne t é rő l Augus tus tó l Marcus Aureliusig. 
Mócsy k ö n y v é n e k második része a Namenkatalog és az Inschriftenkatalog. 
A Namenkatalog m a g á b a n foglalja a nomina és cognomina ABC s o r r e n d j é t , 
m i n d e n névnél megfelelő idézettel a Fe l i r a tka ta lógus ra . Az Inschriftenkatalog 
t o p o g r á f i a i sor rendben a d j a meg az egyes lelőhelyek fel i ra tos anyagá t és ehhez 
kapcso lva a szerző az egyes személyeket és csa ládokat még külön is igyekszik 
népességi szempontbó l meghatározni . 
M. m u n k á j a a fe l i ra tok s zempon t j ábó l alapos, p o n t o s és nagy szorgalom-
mal megí r t dolgozat . Az i rodalmat jó l ismeri, feldolgozása kerek, egész. M. 
m u n k á j á b a n szel lemesnek és jónak kell m o n d a n u n k a po lgá r jogadományozássa l 
kapcso la tos , v a l a m i n t az őslakosság és a római h ó d í t ó k v i szony la t ában t e t t 
megá l lap í tása i t . 
A k ö n y v lényeges része a nomina és cognomina á t t ek in tő rendszerezése, 
t o v á b b á a nevek és névcsopor tok e tn ika i megha tá rozása . Ezen az összegyűj -
tésen és rendszerezésen épül fel a dolgozat . Meg kell á l l ap í t anunk ,hogy f e l a d a t á t 
s ikerrel o ldot ta meg, h a nem is é r t ü n k minden megál lap í tásáva l egye t . 
J ó e lgondolásnak t a r t j u k az t , hogy Mócsy t ö r t é n e t i megá l lap í tása inak 
a l á t á m a s z t á s á r a bekapcso l ta a régészet i anyagot is. Ez a rész a z o n b a n az 
e lőbbiekhez képest tú l ságosan nagyvona lú , és a szerző több kérdésben nem 
a lapos . A m u n k á n a k ez a része nincs kel lőképpen kidolgozva. 
N e m é r t h e t ü n k egyet többek k ö z ö t t a bójok t e r r i t ó r i umának i lyen nagy-
m é r v ű megnövelésével . Mócsy egészen a Muráig hozza le a bójok l akóhe lyé t és 
az i t t megje lenő bennszü lö t t névanyago t a bój e tn ikumhoz köti, d a c á r a annak , 
hogy a szerző maga is megemlíti , h o g y a Fer tő t ó tó l délre nincs h a t á r o z o t t 
e t n ika i megjelölés a fel iratos emlékeken . A személynévanyagban t a l á l h a t ó 
n é h á n y hasonlóság a l a p j á n azonban a F e r t ő tótól délre eső személynévanyagot 
is b ó j n a k ha tá rozza meg. 
Véleményem szer int e terüle t n é v a n y a g á n a k megha tá rozásához j o b b a n 
be ke l le t t volna kapcsoln i a régészeti anyago t , s i t t elsősorban a t u m u l u s o k 
ke le tkezésének kérdése merül fel, m i n t elsőrendű p rob léma . Azok a nagyk i t e r -
j edésű t u m u l u s t eme tkezések , amelyeke t az első század második fe lében és a 
második században N y u g a t - P a n n ó n i á b a n ta lá lunk, jelenlegi t u d á s u n k szerint 
nem h o z h a t ó k k a p c s o l a t b a a bój e t n i k u m m a l . A t e m e t ő a n y a g és a kronológia 
a l a p j á n olyan b e n n s z ü l ö t t , illetve „ ő s l a k o s " csoport t a l á lha tó i t t , m e l y a római 
hód í t á s első s z á z a d á b a n tűn ik fel és nincs kon t inu i t á s az i. e. első századda l . 
Az osz t rák k u t a t á s k o r á b b a n igyekezet t ezt a kon t inu i t á s t kierőszakolni , de a 
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l egú j abb összefoglalások megál lapí tása i már n e m t á m a s z t j á k ezt alá. Ha he-
lyenkén t fel is t ű n n e k , á l t a lános í tan i azonban még korai. 
Nem t a r t h a t j u k bó jnak ez t a lakosságot azér t sem, m e r t a t e rü le ten 
(a Fe r tő tó tó l dé l re a Muráig) előforduló ke l ta pénzek t ípusai n e m egyeznek a 
bó j veretekkel . A bó j ezüstök e l ter jedésének k ö z p o n t j a Pozsony és kö rnyéke , 
t e h á t kb . megegyezik avval a te rü le t te l , ahol a n é v a n y a g b a n is h a t á r o z o t t 
e tn ika i u ta lás t t a l á l u n k a b ó j o k r a . Az eml í t e t t bó j veretek n e m t a l á lha tók 
m e g sem Savar ia környékén , sem a Savar ia tó l délre eső t e rü l e t eken . Az i t t 
előforduló é rmék különböznek a bó j vere tek tő l és egy olyan n a g y o b b egységbe 
kapcsolódnak bele, amely topográf ia i lag á t n y ú l i k Ausztria t e rü le té re . A numiz-
ma t ikusok fe l fogása szerint ez az éremverés m á r a taur iscusok éremveréséhez 
t a r t o z h a t o t t . ( U t o l j á r a : A. Kerény i , Grupp ie rung der B a r b a r e n m ü n z e n T r a n s -
danubiens . Fol . Arch . X I . (1959.), 47 skk.) 
Ha t e h á t a bó j e tn ikum egészen a Muráig húzódo t t volna le, úgy a n n a k 
k o r á b b a n az éremverésben, m a j d később az epigráf ia i a n y a g b a n ha t á rozo t t 
n y o m á n a k kellene lennie, v a l a m i n t ál talános kon t inu i t á snak kellene megmu-
t a t k o z n i a régészet i anyagban is a t a r t o m á n y n y u g a t i részén. 
Ugyancsak nem m u t a t j a a személynévanyag feldolgozása, hogy m a g á b a 
P a n n ó n i a I n f e r i o r b a is t ö r t é n t e k n a g y o b b m é r e t ű át te lepí tések, részben N y u -
ga t -Pannón iábó l , részben pedig onnan , a h o n n a n a nyuga t -pannón ia i őslakosok 
n a g y o b b tömege is jöhe te t t . (Vö. É v a Bónis, Kaiserzei t l iche Hügelgräber von 
I v á n c . Fol. Arch . IX.(1957/67.) Meg kell i t t j egyeznünk , hogy P a n n ó n i á b a n 
a Drávátó l é szakra a La Tène utolsó szakaszában részleges népességhiány 
á l lha to t t be, a m e l y e t még a császárkor f o l y a m á n a provincia megszervezésekor 
is pótolni ke l le t t . 
Ez a részleges lakossághiány főleg a Ba l a ton tó l északra t a p a s z t a l h a t ó , 
amikor is a La T è n e C-nél t a p a s z t a l h a t ó tö rés köve tkez tében a La Tène D , 
m i n t ú j e t n ikum kerü lhe te t t P a n n ó n i a t e rü le té re . 
A te lepí tés egyes mozzana ta i r a már r á m u t a t t u n k az első és második 
század fo rdu ló ján Ke le t -pannón iában , de gyökere i sokkal messzebbre n y ú l n a k 
vissza. Talán é p p e n ez a l akossághiány vol t az oka annak , hogy a r óma i 
organizació a k a t o n a i megszálláson kívül olyan későn kapcsol ta be a Drává tó l 
északra eső t e r ü l e t e t megszervezet t t a r t o m á n y k é n t a b i roda lomba . 
Természetesen ezen kérdésekre csak a régészet i anyag p o n t o s feldolgo-
zása adha to t t vo lna választ , és ez nem l ehe t e t t Mócsy m u n k á j á n a k célja, d e 
éppen ez teszi kétségessé a bó j ok t e r r i t ó r i u m á n a k ilyen n a g y m é r t é k b e n va ló 
megnövelését , m iko r arra semmi írásbeli, i l letve az epigráfiai emlékeken bo ius 
megjelölésünk n incsen . 
Nem k í v á n o k i t t a könyv t o v á b b i részleteibe belemenni, m i n d e n bizonnyal 
az egyes k u t a t ó k , régészek és epigráfusok m u n k a közben hozzászólnak m a j d a 
dolgozat egészéhez és részleteihez. 
Mócsy k ö n y v e jó és sok ú j a d a t o t hoz P a n n ó n i a tör téne tére v o n a t k o z ó a n . 
K R Ó N I K A * 
A z Osztály életéből 
A Társadalmi-Történeti Tudományok Osz-
tálya jún ius 25-én osztályülést t a r t o t t . Az 
osz tá lyülés n a p i r e n d j é n az 1960. évi könyv-
k i adás i te rvre v o n a t k o z ó j avas l a t , az Osztály-
vezetőség félévi m u n k á j á r ó l szóló t á j ékoz -
t a t ó , va lamin t O r t u t a y Gyula a k a d é m i k u s és 
N e m e s Dezső levelező tag a k a d é m i a i diplo-
m á j á n a k á t adása szerepel t . 
* 
Az Osztályvezetőség jún ius 25-én ülés t t a r -
t o t t . Az ülésen az Osztá lyvezetőség m e g v i t a t -
t a a pedagógiai k u t a t á s p rob lémái ró l Nagy 
Sándor osztályvezetőségi t ag e lő te r jesz tésé t 
azza l , hogy ennek a l a p j á n Szabó I m r e osztály-
t i t k á r és Nagy Sándo r osz tá lyvezetőségi t ag 
t e r j e s szen h a t á r o z a t i j avas l a to t az Osztá ly-
vezetőség köve tkező ülése elé. Fog la lkozo t t 
t o v á b b á az Osztály vezetőség az 1960-as évre 
t e r v e z e t t kongresszusokkal és konfe renc iák-
ka l . E n n e k ke re t ében az Osztá lyvezetőség 
j avaso l j a az E lnökségnek egy-egy m e g h a t á r o -
zo t t t é m á b a n röv id i d ő t a r t a m ú , 6—8 kül-
f ö l d i résztvevővel ú n . m u n k a k o n f e r e n c i á k 
megszervezésének lehetővé t é t e l é t . Végül 
az Osztályvezetőség többek közö t t foglalko-
z o t t egy idegen n y e l v ű k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i 
fo lyó i ra t k i adásának , „ T u d o m á n y t ö r t é n e t i 
t a n u l m á n y o k " c ímű sorozat m e g i n d í t á s á n a k 
kérdésével , v a l a m i n t egyéb szervezet i jel legű 
p rob l émákka l . 
* 
Az Osztályvezetőség s zep tember 17-én 
ü lés t t a r t o t t . Az ülésen az Osztá lyvezetőség 
m e g v i t a t t a az Osz tá ly 1960. évi egyezményes 
k ikü lde tés i t e rveze té t és azt n é h á n y módosí-
t á s s a l j ó v á h a g y t a . Fogla lkozot t t o v á b b á az 
Osztá lyvezetőség a pedagógiai k u t a t á s o k 
p r o b l é m á j á v a l , m e g v i t a t t a és e l fogad ta az 
erre v o n a t k o z ó a n e lő te r j e sz te t t h a t á r o z a t i 
j a v a s l a t o t . A fen t ieken t ú l m e n ő e n az Osztály-
vezetőség ülésének n a p i r e n d j é n szerepeltek 
még a köve tkező kérdések : a Közgazdasági 
Társaság megszervezésének előkészületei; a 
Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a Föld-
ra j z i K u t a t ó In téze te és a Magyar Tudományos 
A k a d é m i a F ö l d r a j z t u d o m á n y i Ku ta tócso -
p o r t j a k ö z ö t t l é t r e jö t t t u d o m á n y o s együ t t -
működés i egyezmény m e g v i t a t á s a és jóvá-
h a g y á s a ; beszámoló az A l k o t m á n y 10. éves 
évfordu ló ja a lka lmából rendeze t t Jogász-
Konfe renc iá ró l ; t á j é k o z t a t á s az Osztály m á -
sodik félévi m u n k a t e r v é r ő l ; Széchenyi ha lá -
l ának 100. éves év fo rdu ló j áva l kapcsola tos 
ünnep i megemlékezés előkészítésével kapcso-
latos p r o b l é m á k ; a fe l szabadulás 15. évforduló-
ja a lka lmábó l r endezendő tör ténész ü n n e p i 
ülésszak t e rve s tb . 
* 
Az Osztályvezetőség o k t ó b e r 28-án t a r t o t t 
ülésének l eg fon tosabb nap i r end i p o n t j a az 
MSZMP Közpon t i B i zo t t s ágának a gazdasági 
f e l ada t a ink ró l és a másod ik ötéves te rv elkészí-
séről szóló i r ánye lve inek megv i t a t á sa vo l t 
Friss István osz tá lyvezetőségi tag beve-
zető r e f e r á t u m a és a hozzá kapcsolódó v i t a 
n é h á n y , az i r ánye lveke t kiegészítő szempont 
k i a l ak í t á sá r a veze t e t t . K í v á n a t o s például az 
i r ánye lvekben k o n k r é t a b b a n u t a l n i az á l ta lá-
nos műve l t ség emelésére, a dolgozó nép szoci-
al is ta t á r s a d a l m i t u d a t á n a k k ia lak í t á sá ra , 
ennek megfelelően a f i lozóf ia , az i rodalom-
és t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k , á l t a l ában a t á r sa -
d a l o m t u d o m á n y o k fe j lesz tésére ; á l t a l á b a n 
n a g y o b b hangsú ly t a d n i a szocialista pedagó-
giai t u d o m á n y fe j lesz tésének. Az i rányelvek-
ben k ö r v o n a l a z o t t t e r v érvényesí tése meg-
felelő szervezet i in tézkedéseke t igényel gazda-
sági, á l l amigazga tás i , á l lamépí tés i vona tko -
zásban , be leér tve a gazdaság i igazgatás egész 
* A K r ó n i k a - r o v a t h í r a n y a g a — a disszertációs v i t á k r a vona tkozó résztől e l t ek in tve ' 
a m e l y az egész 1959. évet átölel i — az 1959. j ú n i u s i , és december 31. közöt t i időszakra 
t e r j e d ki. 
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ál lami- jogi p r o b l e m a t i k á j á t . E z é r t célszerű 
volna , h a az i ránye lveknek a k u t a t á s o k k a l 
foglalkozó része — esetleg t u d o m á n y á g a k 
megjelölése nélkül — u t a l n á n a k a f e l ada tok 
elmélet i v o n a t k o z á s ú kérdése inek k u t a t á s á r a , 
k ido lgozására . A v i t ában e lhangzo t t észre-
véte lek egy más ik része az i r ánye lvek real i -
zá lásának közve t e t t ebb , m e s s z e b b m e n ő fel-
té te le i t és összefüggéseit é r i n t e t t e . 
Az osz tá lyvezetőségi ülés n a p i r e n d j é n 
szerepelt t o v á b b á a Fi lozóf ia i , Közgazdaság-
t u d o m á n y i és az Állam- és J o g t u d o m á n y i I n -
tézet , v a l a m i n t a F ö l d r a j z t u d o m á n y i K u t a t ó -
csoport m u n k á j á r ó l szóló j e len tés meg tá r -
gyalása és a megfelelő in tézkedések f ő b b 
p o n t j a i n a k megha tá rozása , az 1960-ban ren-
dezendő h a z a i konferenciákra vona tkozó elő-
t e r j e s z t e t t j a v a s l a t m e g v i t a t á s a . 
Végül egyebek közö t t fog la lkozot t az 
Osz tá lyveze tőség néhány ese t i jel legű kérdés-
sel (a IV . Szociológiai Vi lágkongresszusról 
szóló beszámolóva l , az 1960. évi s tockholmi 
Nemze tköz i T ö r t é n e t t u d o m á n y i és F ö l d r a j z i 
Kongresszuson , va l amin t a N e m z e t k ö z i Tudo-
m á n y f i l o z ó f i a i és T u d o m á n y t ö r t é n e t i Unió 
T u d o m á n y f i l o z ó f i a i Szakosz tá lyának 1960. 
évi amer ika i kongresszusán való részvéte-
lünkkel ) és az 1960. évi szegedi A k a d é m i a i 
N a p o k rendezésére vona tkozó j avas l a t t a l . 
* 
Az Osz t á ly ok tóber 19-én a b izo t t ság i t i t -
ká rok , az in téze tek igazga tóhe lye t t e se inek , 
va l amin t az Osztály szakelőadóinak bevonásá-
va l a k t í v a ü l é s t t a r t o t t . Az ak t ívaü lé s nap i -
r end j én az ö téves t e rv i ránye lve i m e g v i t a t á -
sának előkészí tése, az 1960. évi k u t a t á s i 
t e rvek k idolgozása s z e m p o n t j a i n a k megv i t a -
t á sa szerepe l t . Ezen t ú l m e n ő e n Szabó Imre 
o s z t á l y t i t k á r á l ta lános t á j é k o z t a t á s t a d o t t 
az 1960. évi nagygyűlésre , az ez évben lefolyt 
in téze t i v izsgá la tokra , v a l a m i n t az egyes 
t u d o m á n y á g a k terüle tén megrendezendő elvi-
ideológiai v i t á k r a vona tkozóan . 
* 
Jaroslav Böhm, a Csehszlovák T u d o m á -
nyos A k a d é m i a alelnöke, a M a g y a r T u d o m á -
nyos A k a d é m i a külső t a g j a — az Osztá ly 
felolvasó üléseinek ke re tében — november 
10-én „ D i e Beziehungen zwischen U n g a r n 
und der Tschechoslovakei in der F r ü h g e -
schiclit l icheii Z e i t " címmel e lőadás t t a r t o t t . 
In tézete ink életéből 
D e c e m b e r 17-én a Filozófiai Intézet v i t á t 
r endeze t t Sipos János „ A t é r és a t u d a t viszo-
n y á n a k d i a l e k t i k u s fe l fogásához" című t a n u l -
m á n y á r ó l . A v i t á t nagy érdeklődés kísér te . 
Az I n t é z e t m u n k a t á r s a i n k ívü l az eszmecseré-
ben részt v e t t a budapest i egye t emek és főisko-
lák fi lozófiai o k t a t ó i n a k egy része. A v i ta és 
különösen Szigeti Józsefnek, az I n t é z e t igaz-
g a t ó j á n a k összefoglalója ér tékes ú t m u t a t á s o -
k a t adot t a v i t a t o t t kérdés t o v á b b i feldolgozá-
sához. 
* 
A Közgazdaságtudományi Intézet Tudo-
mányos Tanácsa o k t ó b e r 24-i ülése megvi-
t a t t a az In téze t 1960. évi m u n k a t e r v é n e k 
te rveze té t a n n a k é rdekében , h o g y a köz-
g a z d a s á g t u d o m á n y i k u t a t á s s a l szemben a 
gazdaság i rányí tó szervek részéről t ámasz -
t o t t igények, v a l a m i n t a t u d o m á n y o s m u n k a 
koord iná lásának s z e m p o n t j a i a végleges 
m u n k a t e r v k ia l ak í t á sa során é rvényes í the tők 
legyenek. 
A Tudományos T a n á c s m e g v i t a t t a t o v á b b á 
Csendes Béla és Vági Ferenc „ A jövede lmező-
ség ha t á sa a kuko r i ca és a cukor répa t e rme-
lésére" c ímű t a n u l m á n y á t is. A t a n u l m á n y 
módsze r t an t dolgoz ki a r ra v o n a t k o z ó a n , 
hogy a jövedelmezőséget és a jövedelmező-
ségnek a mezőgazdaság i te rmelésre gyakoro l t 
h a t á s á t m iképpen célszerű vizsgálni . A kuko-
rica és a cukor répa v izsgá la tán keresz tü l be-
m u t a t j a , hogyan vá l t ozo t t az e lmú l t évek-
ben ezen c ikkek jövedelmezősége és mi lyen 
h a t á s t gyakoro l t e c ikkek ve tés te rü le té re . 
* 
A Közgazdaságtudományi Intézet és a 
M a r x Károly K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i Egye-
t e m november 14-én v i t á t r e n d e z e t t Molnár 
Erik akadémikus „ A je lenkor i kap i t a l i zmus 
n é h á n y gazdasági p r o b l é m á j a " c ímű könyvé-
ről . A v i t á b a n az I n t é z e t m u n k a t á r s a i közül 
t ö b b e n ve t t ek rész t . 
* 
A Történettudományi Intézet T u d o m á n y o s 
Tanácsa n o v e m b e r 9-én ülés t t a r t o t t . Az 
ülés nap i r end jén az I n t é z e t 1959. év i m u n k á -
j á n a k m e g v i t a t á s a , 1960. évi t u d o m á n y o s 
m u n k a t e r v é n e k előkészítése, v a l a m i n t a Tudo-
mányos Tanács m ű k ö d é s é n e k , ill. 1960. évi 
t e rvének megbeszélése szerepel t . 
* 
Az Állam- és Jogtudományi Intézet Tudo-
mányos Tanácsa n o v e m b e r 14-én t a r t o t t a 
második félévi ü lését . Az ülésen a T u d o m á -
nyos Tanács m e g t á r g y a l t a az I n t é z e t 1960. 
évi t u d o m á n y o s t e r v é t és azt — b e h a t ó v i tá -
b a n t öbb j a v a s l a t t a l kiegészí tve — elfoga-
dásra j avaso l t a . Egy ide jű leg m e g v i t a t t a a 
T u d o m á n y o s T a n á c s azoka t a t e r v e k e t is, 
amelyek az I n t é z e t fej lesztésére, az egyes 
t u d o m á n y á g a k , ill. azok művelésének erősí-
tésére, az in téze t i m u n k á n a k a g y a k o r l a t t a l 
való kapcso la tá ra s tb . - re v o n a t k o z n a k . 
* 
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December 14-én a Földrajztudományi 
Kutatócsoport Tudományos Tanácsa ü lés t t a r -
t o t t . A T u d o m á n y o s T a n á c s fogla lkozot t a 
K u t a t ó c s o p o r t b a n l e f o l y t a t o t t vizsgálat a l ap -
j á n hozo t t osz tá lyvezetőségi h a t á r o z a t o k k a l , 
a velük kapcso la tban h o z o t t in tézkedések 
te rvével . Megv i t a t t a a K u t a t ó c s o p o r t 1959. 
évi t u d o m á n y o s t evékenységérő l szóló beszá-
moló t , v a l a m i n t az 1960. évi m u n k a t e r v e t . 
* 
A Dunántúli Tudományos Intézet T u d o -
m á n y o s Tanácsa d e c e m b e r 4-én t a r t o t t a r en -
des félévi ülését , a m e l y e n a Tanács az I n t é -
zet 1960. évi t u d o m á n y o s t e r v é t v i t a t t a meg . 
Simor Ferenc, az I n t é z e t k l imato lógus 
t u d o m á n y o s m u n k a t á r s á n a k szervezésével és 
i r ány í t á sáva l — je len tős t á r sada lmi össze-
fogással — Pécset t az 534 méter m a g a s 
Mis ina- te tőn megépült hazánk első magas-
lati éghajlatkutató obszervatóriuma. Az állo-
más n e m c s a k a szűkebb Mecsek-vidék, h a n e m 
az egész D é l - D u n á n t ú l r a je l lemző időjárás i és 
égha j l a t i a d a t o k a t szo lgá l t a t m a j d , — m i n d 
gyakor l a t i , mind pedig t u d o m á n y o s fe lhasz-
nálás cé l já ra . Elősegíti a dél i behatások b iz to -
sabb előrejelzését és bázisul szolgál a Mecsekre 
v o n a t k o z ó terep- és m ik ro vizsgálatokhoz. 
* 
Hazai konferenciák 
A Magyar Tudományos Akadémiu 11. 
Osztálya és a Magyar Jogász Szövetség az 
A l k o t m á n y i 0 . é v f o r d u l ó j a a lka lmából augusz-
tus 27 és 29 közöt t a M a g y a r T u d o m á n y o s 
A k a d é m i á n Jogász Konferenciát r e n d e z e t t . 
A konferenc ia , ame lyen 14 — dön tően a 
b a r á t i á l lamokból é r k e z e t t — külföldi kü l -
d ö t t j e len t meg, a m e l l e t t , hogy mind t a r -
t a l m i , mind formai v o n a t k o z á s b a n hangsú -
lyoz ta és kiemelte az A l k o t m á n y je lentősé-
gét , 18 e lőadásban a j o g t u d o m á n y fontos elmé-
leti kérdéseivel együ t t a szocialista ép í t é sünk 
jelenlegi fejlődési s z a k a s z á n a k a l apve tően 
fontos gyakor l a t i kérdése i t t á r g y a l t a . (A kon-
ferencia beha tó ér tékelésével lapunk j e l en 
s zámában megjelenő , ,Az a l k o t m á n y 10. év-
f o r d u l ó j á r a rendezet t j ogászkonfe renc i á ró l " 
c í m ű a n y a g foglalkozik.) 
* 
A Magyar Tudományos Akadémia Társa-
dalmi-Türténeti Tudományok Osztálya és a 
MTA K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In tézete szep-
t e m b e r 29. és ok tóber 2. közö t t a munkater-
melékenység kérdéséről tudományos konferen-
ciát r endeze t t . A k o n f e r e n c i a , amelyen a 
ba rá t i á l l amok részéről 19 közgazdász v e t t 
részt , i pa r i és mezőgazdaság i t a g o z a t b a n 
végezte m u n k á j á t . N a p i r e n d e n összesen 29 — 
részben magya r , részben ped ig a ba rá t i ál la-
mok k ü l d ö t t e i á l ta l k idolgozot t — re f e r á tum 
szerepelt . (A konferenciáról l apunk je len 
s zámában részletes beszámoló jelenik meg.) 
* 
A Magyar Tudományos Akadémia és az 
Országos Béketanács közös rendezésében de-
cember 16 -án Apáczai Csere János halálának 
300. évfordulóján emlékülést t a r t o t t . Az ünnep-
séget dé l e lő t t Mátrai László levelező tag ny i -
t o t t a meg , m a j d Bán Imre „ A p á c z a i Csere 
János t u d o m á p y o s fe j lődése" c ímmel t a r t o t t 
e lőadást . V á z o l t a Apáczai szemléletének és 
t u d o m á n y o s m u n k á s s á g á n a k t á r sada lmi -
gazdasági h á t t e r é t , t u d o m á n y o s fej lődésének 
főbb f áz i s a i t , r á m u t a t v a a z o k r a a szellemi 
á r a m l a t o k r a , amelyek szemléle tének kialakí-
t á sában j e l e n t ő s szerepet j á t s z o t t a k . 
A d é l u t á n i ülésen, a m e l y e t a Pedagógiai 
Bizottság és a Neveléstörténeti Albizottság 
rendeze t t , Jausz Béla „ A p á c z a i jelentősége a 
magyar neve lé s t ö r t é n e t é b e n " c ímmel t a r -
t o t t r e f e r á t u m o t . Ebben i s m e r t e t t e a X V I I . 
század e n a g y pedagógusának röv id és t r ag ikus 
p á l y a f u t á s á t , vázol ta a m a g y a r nevelésügy 
m e g r e f o r m á l á s á r a vona tkozó te rve i t és e 
tervek megva lós í t á sáé r t f o l y t a t o t t küzdel-
meit . A r e f e r á t u m h o z Orosz Lajos „Apácza i 
gyu l a f ehé rvá r i iskolaszervezet i r e fo rmte rve" , 
Komor Ilona ,,Comenius és Apácza i " , va l a -
mint Földes Éva „А X V I I . s zázad , a nevelés-
t u d o m á n y ú t t ö r ő i n e k s z á z a d a " című korre-
f e r á t u m a h a n g z o t t el. Az ü lés Nagy Sándor 
zárszaváva l ér t véget, a m e l y b e n Apáczai 
Csere J á n o s human i s t a t a n í t ó i egyéniségét 
m é l t a t t a . 
* 
A Magyar Történelmi Társulat augusz tus 
17-én E g e r b e n országos helytörténeti konferen-
ciát r e n d e z e t t , amelyen az egész ország t e rü -
letéről m i n t e g y 120 t ö r t é n e t k u t a t ó és t a n á r 
vet t részt . A konferencia rendezésében közre-
működö t t a Művelődésügyi Minisztér ium Kö-
zépfokú O k t a t á s i Főosz tá lya , a Heves megyei 
Tanács Művelődésügyi Osz t á lya , va lamin t a 
Hazaf ias N é p f r o n t Heves megye i b izot tsága. 
Pop Sándornénak, a H e v e s megyei Tanács 
VB. e lnökhe lye t tesének üdvöz lő szavai u t á n 
Székely György egyetemi t a n á r , a Magyar 
Tör téne lmi T á r s u l a t f ő t i t k á r a t a r t o t t a meg a 
konferencia bevezető r e f e r á t u m á t . Referá tu-
mában — a n n a k e lőrebocsá tása u t án , hogy 
mind t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k b a n , mind pedig 
t ö r t é n e l e m t a n í t á s u n k b a n növeksz ik a hely-
tör ténet i k u t a t á s o k , a he ly tör téne t í rás , 
illetve a he ly i ismeretek t a n í t á s á n a k je lentő-
sége — m i n d szervezeti , m i n d pedig t udomá-
nyos v o n a t k o z á s b a n b e h a t ó a n elemezte és 
vázolta h e l y t ö r t é n e t í r á s u n k m a i helyzetét és 
jövőbeni f e l a d a t a i t . Az a lapos és élénk v i t á t 
k ivál tó r e f e r á t u m h o z 19 hozzászólás hang-
zott el, r ész in t a t u d o m á n y o s k u t a t á s , részint 
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az o k t a t á s t e rü le tén m ű k ö d ő tör ténészek 
részéről. A konferencia r ész tvevő i befejezésül 
m e g t e k i n t e t t é k Eger nevezetességei t , m a j d 
a köve tkező n a p a Tár su la t v idéki c sopor t j a i 
zá r tkörű é r tekez le ten v i t a t t á k meg az egyes 
csopor tok he lyze té t és a he ly tö r téne t í rássa l 
kapcso la tos konkré t f e l a d a t a i t . 
* 
A Magyar Néprajzi Társaság a lap í tásá-
nak 70. évfordu ló ja a lka lmábó l ok tóbe r 
29—31 közö t t konfe renc iá t rendezet t . Az 
ünnepé lyes m e g n y i t ó n Kodály Zoltán akadé-
mikus , a M a g y a r Népra jz i Tá r saság védnöké-
nek ü n n e p i megemlékezése u t á n Ortutay 
Gyula a k a d é m i k u s , a Tá r sa ság elnöke ,,A m a -
gyar n é p r a j z t u d o m á n y f ő b b kérdése i" c ímmel 
t a r t o t t e lőadás t . 
E z t k ö v e t t e H u n f a l v y P á l s í r jának meg-
koszorúzása a Kerepesi T e m e t ő b e n . A kon-
ferencia első n a p j á n h a n g z o t t el Barabás Jenő 
egye temi a d j u n k t u s „ A M a g y a r Népra jz i 
Atlasz he lyze te és g y ű j t ő m u n k á j a " c ímű 
e lőadása . A t o v á b b i e lőadások a Társaság 
egyes szakosz tá lya i ke r e t ében a következők 
vol tak : 
A n y a g i K u l t ú r a Szakosz tá ly : Gunda Béla 
k a n d i d á t u s , egyetemi t a n á r „ A gyű j töge tő és 
z sákmányo ló gazdá lkodás k u t a t á s a " ; —-
Tálasi István k a n d i d á t u s , egyetemi t a n á i 
„ A mezőgazdaság n é p r a j z i k u t a t á s a " ; — 
Vargha László egyetemi docens „Módszer-
t an i s z e m p o n t o k a te lepülés i és építkezési 
v i z s g á l a t o k b a n " . 
Folklór Szakosztály : V. Dégh Linda k and i -
dá tus , egye t emi docens „ A népi prózai m ű f a -
jok v i z sgá l a t ának néhány ké rdése" ; — Var-
gyas Lajos k a n d i d á t u s , m ú z e u m i osztá lyve-
zető „ A népköl tésze t k u t a t á s á n a k f e l a d a t a i " ; 
— Diószegi Vilmos muzeológus „ A m a g y a r 
n é p h i t k u t a t á s időszerű ké rdése i " ; — Bod-
rogi Tibor múzeumi osz tá lyveze tő „ T á r s a -
dalmi n é p r a j z . Elvek és m ó d s z e r e k " ; — Szend-
rey Akos m ú z e u m i osz tá lyveze tő „ A népszo-
kások k u t a t á s á n a k p r o b l é m á i " . 
A konfe renc ia szakosztá ly i előadásai t a 
konferencia tel jes ülése zá r t a be, ame lynek 
kere tében Ortutay Gyula a k a d é m i k u s „ E r e d -
mények és f e l a d a t o k " c ímű előadása h a n g -
zott el. 
* 
A bizottságok munká já ró l 
Miután a Minisz te r tanács módos í to t ta a z t 
a korább i rendele té t , a m e l y szerint a Köz-
g a z d a s á g t u d o m á n y i In téze t Tudományos T a -
nácsa l á t j a el a közgazdaság tudomány i k u t a -
tások koord iná lásáva l j á r ó f e l ada toka t , a m i 
más t u d o m á n y á g a k v o n a t k o z á s á b a n eddig is 
az a k a d é m i a i b izot tságok f e l ada ta volt , a z 
Osztá lyvezetőség ez év első felében a Magyar 
Tudományos Akadémia Közgazdaságtudo-
mányi Bizottságát 1959. évre a következő 
összetételben b íz ta meg: Friss István MTA 
lev. tag, a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In tézet 
igazgatója , a Bizottság e l n ö k e ; — Gerő 
Tamásné k a n d i d á t u s , pénzügymin isz té r iumi 
főelőadó, a B izo t t ság t i t k á r a ; — Ajtai Mik-
lós, az Országos Tervhiva ta l e lnökhe lye t t e se ; 
— Bognár József kand idá tus , a M a r x Károly 
K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i E g y e t e m t a n á r a ; — 
Búzás József, k and idá tu s a Kereskedelmi 
K a m a r a e lnöke ; — Cukor György k and idá tu s , 
a Közgazdaság tudomány i I n t é z e t igazgató-
h e l y e t t e s e ; — Csanádi György M T A lev. tag, a 
pos ta- és közlekedésügyi m i n i s z t e r első he-
lyet tese; — Csikós Nagy Béla, az Országos 
Arhivata] e lnöke ; — Erdei Ferenc akadémikus , 
a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a fő t i t ká r a ; 
— Erdős Péter kand idá tus , a Közgazdaság-
t u d o m á n y i I n t é z e t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a ; 
— Fekete Ferenc kand idá tus a Közgazda-
sági Szemle szerkesztője ; — Ilaász Árpád 
a közgazdaság tudomány d o k t o r a , a Marx 
Károly K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i Egye tem 
t a n á r a ; — Háy László, a M a r x K á r o l y Köz-
g a z d a s á g t u d o m á n y i Egye tem t a n á r a , a köz-
g a z d a s á g t u d o m á n y doktora , — Karádi Gyula, 
a külkereskedelmi miniszter első helyet tese ; 
— Péter György, a Közpon t i S ta t i sz t ika i 
H iva t a l e lnöke ; — Radó Sándor, a fö ldra jz -
t u d o m á n y o k d o k t o r a , a M a r x Ká ro ly Köz-
g a z d a s á g t u d o m á n y i Egye t em t anszékveze tő 
egyetemi t a n á r a ; — Tömpe István, a föld-
művelésügyi minisz ter első he lye t t ese és 
Vörös Gyula k and idá tu s , a M a r x Károly 
K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i E g y e t e m tanszék-
vezető docense. 
A Bizo t t ság október 27-én t a r t o t t a első 
ülését , a m e l y n e k nap i r end jén a következő 
f ő b b kérdések szerepel tek: 
a ) a B izo t t s ág fé lada ta i a különböző 
in t ézményekben folyó k ö z g a z d a s á g t u d o m á -
n y i k u t a t á s o k koordinálása t e k i n t e t é b e n . 
b) a B izo t t s ág észrevételei az ötéves t e r v 
i rányelve iben , 
c) a Bizot t ság jövőbeni f e l a d a t a i . 
Ami az első kérdést i l le t i , a Bizottság 
úgy ha t á rozo t t , hogy csak a f ő b b , ez idő sze-
r int 11 k u t a t á s i t é m á r a v o n a t k o z ó a n k íván ja 
koordináló t evékenységé t k o n c e n t r á l n i . Egy-
egy kérdés koord iná lá sá t a n n a k az in tézmény-
nek a bevonásáva l , megb ízásáva l l á t j a cél-
szerűen m e g o l d h a t ó n a k , ame ly i n t ézmény az 
ado t t kérdéssel a l egbeha tóbban foglalkozik. 
Konkré t h a t á r o z a t a i t a B izo t t ság e szempont 
f igyelembevéte léve l hozta. 
* 
A Történettudományi Bizottság október 
23-án ülést t a r t o t t . Az ülésen a fe lszabadulás 
15. év fordu ló já ra rendezendő ünnepség , vala-
min t a s tockho lmi Nemzetköz i T ö r t é n e t t u d o -
m á n y i Kongresszus előkészí tésével foglal-
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kozo t t . Az u t ó b b i kérdés k e r e t é b e n beszá-
moló h a n g z o t t el a s tockho lmi Nemzetközi 
T ö r t é n e t t u d o m á n y i Kongresszussa l kapcsola-
tos p rága i megbeszélésről is. 
A Történettudományi Bizottság november 
16-án Széchenyi I s t v á n ha l á l ának 100.évfordu-
ló já ra t e r v e z e t t emlékülés c é l j á r a készítet t 
tézisek t e r v e z e t é n e k m e g v i t a t á s a véget t 
k ibőv í t e t t v i t a ü l é s t r endeze t t . A téziseket, 
amelyek a m a r x i s t a tör téne lemszemléle t alap-
j á n Széchenyi m u n k á s s á g á n a k összefoglalá-
sá t és é r t éke lésé t tűz ték k i célul, Barta 
István k a n d i d á t u s , a T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
I n t é z e t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a készítet te . 
A v i t á n fe l szóla l tak Révész Imre akadémikus , 
Mód Aladár, a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k doktora , 
egyetemi t a n á r , Tilkovszky Loránd kandidá-
tu s , Mérei Gyula k a n d i d á t u s , egye t emi t aná r , 
Szabad György k a n d i d á t u s , Zsigmond László 
k a n d i d á t u s , a T ö r t é n e t t u d o m á n y i In tézet 
igazga tóhe lye t t e se , Pach Zsigmond Pál a tör-
t é n e t t u d o m á n y o k doktora , e g y e t e m i t aná r 
és Molnár Erik akadémikus . A z élénk vi tá t 
B a r t a I s t v á n vá lasza zár ta le. 
A Bizot tság a v i t a a l ap ján ú g y ha tá rozo t t , 
liogy a tézisek és a v i tán e l h a n g z o t t a k figye-
lembevéte lével a T ö r t é n e t t u d o m á n y i Inté-
zet egy e célra k ikü ldöt t b i z o t t s á g a készít-
sen olyan összefoglaló é r t éke lés t , amely a 
Széchenyi ké rdésben a T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
In téze t és a M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia 
T ö r t é n e t t u d o m á n y i Bizot t sága közös állás-
fogla lásának t ek in the tő . 
A Történettudományi Bizottság november 
27-én t a r t o t t ülésének n a p i r e n d j é n a stock-
holmi N e m z e t k ö z i Tör ténész Kongresszus 
m a g y a r k o r r e f e r á t u m a i t éz i sé inek (Maitkai 
László „ A z osz t r ák H a b s b u r g birodalom 
t á r s ada lmi á t a l aku l á sa a 30 éves háború 
küszöbén" , Pach Zsigmond Pál „ A magyar-
országi agrá r fe j lődés e l k a n y a r o d á s a a nyugat-
európai tó l ; a feudal izmusból a kap i t a l i zmusba 
való á t m e n e t magyarország i sa já tossága inak 
kérdéséhez") megv i t a t á sa szerepe l t . 
Jún iu s 5-én az Állam- és Jogtudományi 
Bizottság Intézőbizottsága ü lés t t a r t o t t , mely-
nek n a p i r e n d j é n a Jogi í r ó k T á r a című 
könyvsoroza t meg ind í t á sának kérdése , vala-
m i n t a Jog- és Szociál-Filozófiai Nemzetközi 
Egyesüle t bécsi ( szeptember 28. — október 1.) 
kongresszusára érkezet t megh ívás sa l kapcso-
la tos ál lásfoglalás k ia lak í tása szerepel t . 
m i n t az Állam- és J o g t u d o m á n y i In t éze t 
É r t e s í tő j e 1958. év i számainak ér tékelése 
szerepel t . 
* 
Az Állam- és Jogtudományi Bizottság októ-
ber 9-én t a r t o t t ülésének egyik n a p i r e n d i 
p o n t j a az A l k o t m á n y 10. év fo rdu ló ján rende-
z e t t Jogász-Konferenciáró l szóló beszámoló 
v o l t . Megv i t a t t a t o v á b b á a B i z o t t s á g a 
L u x e m b u r g i N e m z e t k ö z i Összehasonl í tó Jo-
gi Egyetemről ké sz í t e t t beszámolót , v a l a m i n t 
a Bizot tság 1960. év i t udományos rendezvé-
n y e i n e k te rvé t . 
* 
A Régészeti Bizottság május 18-án t a r t o t t 
ü lésén a régészeti fo lyóira tok 1958. év i szá-
m a i t v i t a t t a meg . 
* 
A Művészettörténeti Bizottság j ú n i u s 19-én 
t a r t o t t ülésén a k ö v e t k e z ő nap i r end i p o n t o k 
szerepel tek: T á j é k o z t a t á s az a lb i zo t t s ágok 
működésérő l ; az 1960. évi m ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
konferenc ia e lőkészí tése ; a műemlék i m ú z e u m 
és a középiskolai r a j z o k t a t á s kérdése i . 
A Művészettörténeti Bizottság n o v e m b e r 
6-án ülést t a r t o t t . Az ülésen az 1960. évi 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t i konferencia kérdéséve l , 
t o v á b b á a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i f o lyó i r a t v i ta 
előkészítésével fog la lkozot t . 
A Néprajzi Bizottság október 2 -án t a r t o t t 
ü lésén fogla lkozot t a népra jz i m u n k a össze-
hangolásának kérdése ive l , o lyan m u n k a -
közösségek lé t rehozásáró l , melyek a k ö z p o n t i 
i r á n y í t á s t , a v i d é k i k u t a t ó k s z a k m a i t ámo-
g a t á s á t b iz tos í t aná . A Bizottság ezenkívül 
a Szabad té r i N é p r a j z i Múzeum és az 1960-ban 
rendezendő N é p r a j z i Konferencia n é h á n y 
p r o b l é m á j á t t á r g y a l t a . 
A Néprajzi Bizottság december 17-én t a r -
t o t t ülésén a M a g y a r Népmeseka ta lógus m u n -
k á j á t és p r o b l é m á i t , az L'j Magyar ság Nép-
r a j z a tervét , v a l a m i n t a n é p r a j z t u d o m á n y 
1960. évi t é m a t e r v é t t á rgya l ta m e g . 
A Földrajzi Bizottság november 20-i ülé-
sén foglalkozott az 1960. évi k u t a t á s i t e rv-
ve l , a ku ta tás i t e r ü l e t e k e lha tá ro lásáva l , külö-
nös t ek in te t t e l a k o r á b b a n megkö tö t t szovjet— 
m a g y a r e g y ü t t m ű k ö d é s i megá l l apodás ra . 
Az Állam- és Jogtudományi Bizottság 
j ún ius 19-én ü lés t t a r t o t t . Ü lésének napi-
r e n d j é n a J o g t u d o m á n y i K ö z l e m é n y e k , vala-
A Pedagógiai Bizottság 1959. ápr i l i s 13-i 
ü lésén Nagy Sándor r e f e rá tuma n y o m á n meg-
v i t a t t a a I I . O s z t á l y Vezetősége elé kerü lő , 
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a pedagógiai t u d o m á n y p rob l émá iva l és a 
Pedagógia i B i z o t t s á g m u n k á j á v a l fogla lkozó 
előter jesztés t és e lkész í te t te a t á v l a t i könyv-
t e r v e t . 
p u b l i k á c i ó k fo ly ta tó lagos megv i t a t á sa m e l l e t t 
az e g y e t e m e s neve l é s tö r t éne t i sorozat k i b ő v í -
t e t t t é m a t e r v é n e k m e g v i t a t á s a szerepelt . 
A Pedagógiai Bizottság köve tkező ülését 
j ú n i u s 29-én r e n d e z t e , amelyen a B izo t t s ág 
elnöke részletes t á j é k o z t a t á s t a d o t t a peda-
gógiai ku t a t á s ké rdése ive l foglalkozó osztály-
vezetőségi ülésről . 
A Pedagógiai Bizottság október 3 0 - á n ta r -
t o t t ülésének n a p i r e n d j é n Nagy Sándor, a 
n e v e l é s t u d o m á n y o k kand idá tusa beszámol t 
lengyelországi t a n u l m á n y ú t j á n g k t a p a s z t a l a -
t a i ró l . M e g v i t a t t a t o v á b b á a B i z o t t s á g az 
Osz tá lyveze tőségnek a pedagógiai k u t a t á s o k -
ról szóló h a t á r o z a t á t , t ovábbá a t ú l t e rhe l é s 
és az önművelés kérdéseivel fog la lkozó elő-
t e r j e s z t e t t j a v a s l a t o k a t . 
A Pedagógiai Bizottság december 4-én tar-
t o t t ülésén m e g v i t a t t a Nagy Sándor „ K ö z -
o k t a t á s ü g y ü n k és h a z a i pedagóg iánk ú j fel-
a d a t o k előtt " c í m ű t a n u l m á n y á t és meg-
t á r g y a l t a egy ú j pedagógia i f o l y ó i r a t meg-
je len te tésének k é r d é s é t . 
A Neveléstörténeti Albizottság j ú n i u s 15-i 
ülésén Bán I m r e Apácza i m o n o g r á f i á j á n a k 
i smer te tése , a Neve l é s tö r t éne t i f ü z e t s o r o z a t 
t é m a t e r v é n e k m e g v i t a t á s a , az A lb i zo t t s ág 
másod ik félévi m u n k a t e r v é n e k , v a l a m i n t az 
Apácza i e m l é k ü n n e p é l y e lőkészüle te inek meg-
beszélése szerepe l t . 
Az Osztály Neveléstörténeti Albizottsága 
szep tember 28-án ü lés t t a r t o t t . A z ülésen 
Zibolen Endre F e l k a i László „ A d u a l i z m u s 
közok ta t á sügyének b í rá la ta a h a l a d ó sa j tó-
b a n " című k ö n y v é r ő l , Ravasz János ped ig a 
Pedagógia i F ő i s k o l á k E v k ö n y v e i n e k nevelés-
tö r t éne t i t a n u l m á n y a i r ó l t a r t o t t r e f e r á t u m o t . 
Az ülés n a p i r e n d j é n szerepelt t o v á b b á a Ne-
velés tör ténet i F ü z e t s o r o z a t szervezési kérdé-
seinek megbeszélése. 
A Neveléstörténeti Albizottság n o v e m b e r 
h ó fo lyamán k é t ü l é s t t a r t o t t . Az első ülésén 
(november 2.) a Pedagóg ia i Szemle nevelés-
tö r t éne t i c ikkeiről , v a l a m i n t a M a g y a r Tanács-
köztársasággal kapcso la tos ú j a b b nevelés-
tö r t éne t i pub l i kác iók ró l készített beszámoló-
k a t v i t a t t a meg a Bizot t ság , míg a másod ik 
ü lés (november 30.) nap i rend jén a Tanács -
köztársasággal kapcso la tos neve lé s tö r t éne t i 
T á r s u l a t i rendezvények 
A z 1896-ban a l a k u l t és működését á t m e -
ne t i l eg szünete l te tő Magyar Közgazdasági 
Társaság 1959-ben az M T A égisze a l a t t ú j j á -
a l a k u l t . December 15-én t a r t o t t ú j j á a l a k u l ó 
közgyű lé sén Ajtai Miklós, az Országos T e r v -
h i v a t a l e lnökhelyet tese m e g n y i t ó r e f e r á t u m á -
b a n i s m e r t e t t e a T á r s a s á g ú j j á a l a k u l á s á n a k 
k ö r ü l m é n y e i t , f e l ada t a i t és célkitűzéseit . A 
közgyű lés kifejezésre j u t t a t t a , hogy a T á r -
saság ú j j áa l aku lá sa e g y a r á n t előnyére fog 
vá ln i a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y hazai f e j l e sz -
t é s é n e k , gazdasági g y a k o r l a t á n a k , a k ö z -
g a z d á s z o k elméleti t ovábbképzésének . A k ö z -
gyűlés m e g v i t a t t a és e l fogad ta a T á r s a s á g 
a l a p s z a b á l y á t és m e g v á l a s z t o t t a a T á r s a s á g 
55 t a g ú v á l a s z t m á n y á t és 5 t agú számvizs -
gáló b i zo t t s ágá t . A T á r s a s á g v á l a s z t m á n y a 
k é s ő b b (1960. j a n u á r 6 - á n ) m e g t a r t o t t e l ső 
ülésén a Társaság e lnökévé Ajtai Miklóst, a z 
Országos Tervh iva ta l e lnökhe lye t tesé t , f ő t i t -
k á r á v á Vincze Imrét, az Országos Ar l i i va t a l 
osz tá lyveze tő jé t v á l a s z t o t t a . A v á l a s z t m á n y i 
ülés a következő szakosz tá lyok szervezését 
h a t á r o z t a el: poli t ikai g a z d a s á g t a n , n é p g a z d a -
sági t e rvezés , s t a t i sz t ika , pénzügy, ipa r , m e -
zőgazdaság , kereskedelem és n e m z e t k ö z i 
k a p c s o l a t o k . 
A Magyar Történelmi Társulat 1959 . 
o k t ó b e r 16-án beszámoló ülést t a r t o t t a 
M a g y a r Tudományos A k a d é m i á n . Az ü l é s 
k e r e t é b e n Székely György egyetemi t a n á r , a 
T á r s u l a t fő t i tká ra b e s z á m o l t lengyelországi 
t a n u l m á n y ú t j á r ó l , i l l e tve a varsói e g y e t e m 
1959. augusz tus 31- től szeptember 12-ig 
m e g r e n d e z e t t v á r o s t ö r t é n e t i kon fe renc i á j á -
ról. Pamlényi Ervin, a Századok szerkesz tő je 
i s m e r t e t t e Szov je tun ióban t e t t t a n u l m á n y -
ú t j á n a k t a p a s z t a l a t a i t és beszámolt a V o p -
roszi I s z to r i i szerkesztőségi munká já ró l . 
A Magyar Történelmi Társulat és a Fővá-
rosi Pedagógiai Szeminárium r endezésében 
1959. n o v e m b e r 11-én Lackó Miklós, a T ö r -
t é n e t t u d o m á n y i In t éze t m u n k a t á r s a k o n z u l -
t á c i ó t t a r t o t t a f e l szabadu lás 15. év fo rdu ló j a 
a l k a l m á b ó l a f e l szabadu lás t á r g y k ö r é b ő l 
s z a k k ö r t vezető t ö r t é n e l e m t a n á r o k s z á m á r a . 
A konzu l t ác ión min t egy 120 közép- és á l t a l á -
nos i sko la i t aná r v e t t r é s z t . Előadása b e v e -
zető r é szében Lackó Miklós fe l szabadu lásunk 
t ö r t é n e t i jelentőségével fogla lkozot t , m a j d az 
e lőzetesen beküldöt t konzul tác iós ké rdésekre 
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a d o t t vá lasz t . A konzul táció másod ik részé-
b e n t á j é k o z t a t t a a je lenlevőket , mi lyen forrás-
anyagok á l lnak rendelkezésre a fe l szabadulás 
t ö r t é n e t é n e k o k t a t á s á h o z . 
* 
A Magyar Történelmi Társulat és a Magyar 
Jogász Szövetség Jog tö r t éne t i Szakosz tá lya 
1959. december 15-én előadó ülést r e n d e z e t t , 
amelynek k e r e t é b e n Sarlós Márton egye temi 
t a n á r ,,A m a g y a r tö r téne t í rás és j og tö r t éne t -
í rás közös f e l ada t a i " - ró l , Bianchi Leonard, 
a jogi t u d o m á n y o k kand idá tu sa (Bra t i s l ava ) 
„ A csehszlovák és a magyar jog tö r t énészek 
e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k néhány kérdésé"- rő l , 
Varga Endre, az Országos Levé l t á r he lye t tes 
fő igazga tó ja , ,A fö ldesúr i jogszo lgá l ta tás a 
X V I — X V I I . s z á z a d b a n " címmel , Sinkovics 
István egye temi t a n á r pedig „ A feudá l i skor i 
pa ra sz t i i pa r n é h á n y kérdésé"- rő l t a r t o t t 
e lőadás t . 
# 
A Magyar Régészeti-, Művészettörténeti és 
Éremtani Társulat rendezésében ok tóber 
26-án H. Takács Marianna T á r l a t v e z e t é s t 
t a r t o t t a Drezda i K é p t á r vendégkiá l i í t ásán . 
A Tá r su l a t t o v á b b i második fé lévi rendez-
vénye i : n o v e m b e r 13-án Nagy Zoltán : „ F e s t 
Vilmos épí tészet i m u n k á s s á g a " , n o v e m b e r 
17-én Vayer Lajos: „Lorenzo Gh ibe r t i Imago 
P i e t a t i s a " , n o v e m b e r 26-án Ambrus József: 
„ A magya r h a l a d ó mozga lmak j e l v é n y e i " , 
november 26-án B. Koroknay Eva : „Les 
t résors de la Bib l io theque N a t i o n a l e I I . " , 
december 11-én Kádár Zoltán : „ B e s z á m o l ó az 
abaház ia i á s a t á s o k r ó l " és december 15-én 
Dobrovits Aladár : „ A z an t ik művésze t né-
h á n y p r o b l é m á j a " címmel t a r t o t t e lőadás t . 
A Magyar Földrajzi Társaság t ö b b m i n t 
500 geográfus s zakember és t a n á r részvételé-
vel t a r t o t t a meg 1959. szeptember 19 és 21 
közö t t Gyulán k é t n a p o s t a n u l m á n y i k i r á n d u -
lással összekötö t t X I I I . vándorgyű lésé t . 
A vándorgyűlés e lsőrendű célja a Dél-Tiszán-
tú l , v a l a m i n t az egész Alföld t e rmésze t i és 
gazdasági f ö l d r a j z i v iszonyainak, p rob lémái -
n a k megv i t a t á sa vol t . A több m i n t 500 haza i 
rész tvevőn kívül a Szovje tunióból , a N é m e t 
D e m o k r a t i k u s Köztá rsaságból , R o m á n i á b ó l , 
Bulgár iából és az Amer ika i Egyesül t Ál lamok-
ból összesen 14 kü l fö ld i geográfus v e t t részt . 
A 19-i p rog ram (Gyula és k ö r n y é k é n e k meg-
tekin tése) T h e o d o r Hur t ig greifswaldi egye-
t e m i t a n á r I z l andró l szóló v e t í t e t t k é p e s elő-
a d á s á v a l zá ru l t . 
A 20-i e lőadássoroza t ke r e t ében a követ -
kező e lőadások h a n g z o t t a k el: Kádár László : 
Az Alföld k i a l a k u l á s a , — Halmos Béla : 
Gyula város te lepülés térképe , — KazárLeona : 
Nevelési f e l a d a t o k az Alföld t a n í t á s a k o r . 
A délelőt t i e lőadások és a dé lu tán i szek-
cióülések közöt t i i dőben a részvevők Dankő 
Imre múzeumigazga tó vezetésével a g y u l a i 
v á r a t t e k i n t e t t é k meg és megismer ték a n n a k 
t ö r t é n e t é t . 
A Természe t i F ö l d r a j z i Szekcióban e lhang-
zo t t e lőadások: Láng Sándor : A Dél -Tiszán-
tú l t e rmésze t i fö ld ra jz i képe , — Pécsi Már-
ton : A Duna—Tisza köze , — Salamin Pál : 
Az Alfö ld hidrológiai és v ízgazdálkodás i képe , 
— Szűcs László : A d a t o k a dél- t iszántúl i lősz-
h á t t a l a j fö ld ra jzá ró l . — A Gazdaságfö ld ra jz i 
Szekc ióban: Győri László : Az Alföld iparos í -
t á s á n a k kérdései , — Enyedi György : A Dél-
T i szán tú l mezőgazdasági képe , — Papp A. 
Antal : A Sárré t te lepülés i viszonyai . 
A gazdag t é m a k ö r t felölelő e lőadásoka t 
m á s n a p , 21-én a t á r g y a l t fö ld ra j z i o b j e k t u -
m o k megtekintése k ö v e t t e , s a T i s z a u g — 
Sza rvas—Gyula—Tótkomlós—Makó—Szeged 
ú t v o n a l ú t a n u l m á n y ú t és egyben a v á n -
dorgyűlés Szeged és F e h é r t ó i smer te téséve l 
befe jezés t nye r t . S z e p t e m b e r 22-én Szegeden 
a vándorgyűléshez kapcso lódva a Szegedi 
Osztá ly t a r t o t t ülést , ame lyen a k ü l f ö l d i 
vendégek t a r t o t t á k m e g e lőadása ika t . 
* 
A Magyar Földrajzi Társaság a I I . f é l év -
ben a f e n t vázol takon t ú l m e n ő e n számos — 
i t t részle te iben nem közö lhe tő — v i t aü lés t , 
k i r á n d u l á s t , előadást sze rveze t t , nem egy 
ese tben külföldi előadó bevonásáva l . A t ö b b 
m i n t h a r m i n c rendezvény közül csak o l y a n t 
e m l í t ü n k m i n t pl. a „ I I I . Borsodi Fö ld ra j z i 
H é t " , ame ly maga is t í zné l t öbb e lőadás t 
s zámlá l t . 
A Magyar Néprajzi Társaság ülésein 1959. 
másod ik felében az a l á b b i előadások h a n g -
z o t t a k még el: s z e p t e m b e r 23-án Balassa 
Iván : „Az abaú j i H e g y k ö z f ö l d m ű v e l é s e " ; 
— o k t ó b e r 7-én Andrásfalvi Bertalan — 
Katona Imre : „ N é p r a j z i g y ű j t ő u t u n k Albá-
n i á b a n " ; — november 3 -án Maácz László : 
„ A c igányok magyar n y e l v ű d a l a i " ; — n o v e m -
ber 11-én Korompay Bertalan: „ N é h á n y 
h u r o k és esapdat ípus kölcsönös rokonságá -
r ó l " ; — december 9-én Wellmann Imre : 
„Fö ldműve l é s i rendszere ink a X V I I I . század-
b a n " ; — december 16-án Oláh Andor : 
„ A betegségek kele tkezésére és lényegére 
v o n a t k o z ó ősi patológia i néze tek a mai m a -
g y a r nép i o rvos lásban" . 
* 
Elnöki j u t a lmak 
A M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia e lnöke 
december 22-én 1959-ben te l j es í t e t t kiemel-
kedő t u d o m á n y o s k u t a t ó és e redményes t u d o -
1 2 I I . Osztály Közleményei X/ l—2. 
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mányszervező m u n k á j u k e l i smeréséül a I I . 
Osztály t e rü l e t é rő l elnöki j u t a l o m b a n részesí-
t e t t e 
Szemere Samut, a f i lozóf ia i t u d o m á n y o k 
doktorá t , a klasszikus f i lozóf i a i művek ma-
gyar nyelvre fo rd í t á sa te rén v é g z e t t jelentős 
m u n k á j á é r t , t ö b b e k közöt t H e g e l Eszté t iká-
j á n a k és egyéb műveinek, D e s c a r t e s váloga-
to t t f i l ozó f i a i m u n k á i n a k , Spinoza t öbb művé-
nek m a g y a r r a ford í tásáér t , t o v á b b á — ezen 
belül — a hegel i terminológia m a g y a r n y e l v ű 
megfelelőinek kidolgozásáér t ; 
Berend Ivánt, a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y 
k a n d i d á t u s á t , a Marx K á r o l y Közgazdaság-
t u d o m á n y i E g y e t e m d é k á n h e l y e t t e s é t t öbb 
gazdaság tö r t éne t i t a n u l m á n y á é r t , különösen 
ez évben m e g j e l e n t Ránk i Györggye l közö-
sen írt „Magya ro r szág g y á r i p a r a a második 
v i lágháború e lő t t és a h á b o r ú i d ő s z a k á b a n " 
című m u n k á j á é r t ; 
Ránki Györgyöt, a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y 
k a n d i d á t u s á t , a T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze t 
t u d o m á n y o s m u n k a t á r s á t a l e g ú j a b b kor 
gazdaság tö r t éne te , ezen belül fő leg az első és 
második v i l á g h á b o r ú közö t t i korszak ipar-
tör ténete t e k i n t e t é b e n végze t t k u t a t á s a i é r t , 
amelyek közü l Berend I v á n n a l közösen ír t 
és meg je l en t e t e t t „Magya ro r szág gyár ipara 
a második v i l ágháború előt t és a háború idő-
szakában" eme lendő ki, t o v á b b á a I I . Osztály 
keretében v é g z e t t t u d o m á n y s z e r v e z ő munká-
j á é r t ; 
Varga Endrét, az Országos L e v é l t á r helyet-
tes fő igazga tó já t , az „Űr i szék . X V I — X V l l . 
századi pe r szövegek" című a k a d é m i a i kiad-
vány szerkesz téséér t , a k i a d v á n y h o z í ro t t 
igényes és a l apos bevezető t a n u l m á n y á é r t , 
amelyben a korszak o s z t á l y t á r s a d a l m á n a k 
összetételét és a jogalkotó o sz t á lyok céljai-
nak vá l tozása i t , a k i z s á k m á n y o l t osztályok-
hoz való v i s zonyá t v izsgá l ja ; 
Zsigmond Lászlót, a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y 
k a n d i d á t u s á t , a T ö r t é n e t t u d o m á n y i Intézet 
i gazga tóhe lye t t e sé t a l e g ú j a b b k o r i egyetemes 
tö r téne t j e l en tő s kérdéseire , különösen az 
első és m á s o d i k v i lágháború k ö z ö t t i időszak 
tör ténetére v o n a t k o z ó k u t a t á s a i é r t , ezek ered-
ményeinek m a g y a r és idegen n y e l v ű publikálá-
sáért , s o k i r á n y ú t u d o m á n y s z e r v e z ő tevé-
kenységéér t ; 
Gergely Istvánt, a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i 
In tézet t u d o m á n y o s m u n k a t á r s á t , eredmé-
nyesen v é g z e t t t u d o m á n y o s k u t a t ó i m u n k á j a 
mellett a zé r t a le lki ismeretes és f á r adha t a t -
lan tevékenységéér t , amelye t az In téze t tudo-
mányos t i t k á r a k é n t az I n t é z e t t udománysze r -
vező m u n k á j a (a T u d o m á n y o s Tanács , az 
osztá lyvezetői ér tekezletek előkészítése s tb . ) 
t ek in t e t ében f e j t ki ; 
Schmidt Ádámot, a Közgazdaság tudo-
mányi I n t é z e t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s á t , a 
szocialista gazdá lkodás , a szocial is ta pénz-
ügyek idősze rű p rob lémái ra v o n a t k o z ó ku t a -
t á s a i é r t , a szocial is ta árrendszer és adóe lmé-
le t , a vál la la t i i r á n y í t á s problémái és e g y é b 
pénzügy i ké rdésekke l foglalkozó sz ínvona las 
t a n u l m á n y a i é r t ; 
Siebenfreud Kurtot, a Közgazdaság tudo-
m á n y i In téze t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s á t , a 
mezőgazdasági m u n k a t e r m e l é k e n y s é g t é m a -
k ö r é b e n végze t t k u t a t á s a i é r t , a m e l y e k n e k 
e redménye i t az A k a d é m i a rendezésében meg-
t a r t o t t munka te rme lékenység i konfe renc ián 
b e m u t a t t a , t o v á b b á számos e t é m a k ö r b e 
t a r t o z ó , részben a gyakor l a t cél ja i t szolgáló 
fe ldolgozása iér t ; 
Simon Györgyöt, a K ö z g a z d a s á g t u d o m á -
n y i In t éze t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s á t , az 
á g a z a t i kapcso la tok mérlege a l k a l m a z á s á n a k 
v izsgá la ta t e r én e lé r t e redményeiér t és az e 
t é m a k ö r b e n p u b l i k á l t t a n u l m á n y a i é r t ; 
Pap Tibort, az á l lam- és j o g t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á t , az Ál lam- és J o g t u d o m á n y i 
I n t é z e t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s á t , a szocia-
l i s ta családjog k ö r é b e n végzett j e l en tős és 
k o m p l e x módsze rekre t ámaszkodó k u t a t á s a i -
é r t , „ A házasság in tézménye a népi d e m o k r a -
k u s j o g b a n " c ímű m o n o g r á f i á j á é r t , v a l a m i n t 
e redményes t u d o m á n y s z e r v e z ő t evékenysé -
g é é r t ; 
Viski Lászlót, az á l lam- és j o g t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á t , az Ál lam- és J o g t u d o m á n y i 
I n t é z e t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s á t „ S z á n d é -
kosság és t á r s a d a l o m r a veszélyesség" c ímű 
je len tős m o n o g r á f i á j á é r t , „ A kr imina l i sz t ika 
rendszeré rő l" c ímmel í ro t t — a k r imina l i sz t ika 
e lha tá ro lásának és rendszerezésének elmélet i 
kérdése i t feldolgozó — t a n u l m á n y á é r t ; 
Asztalos Istvánt, a F ö l d r a j z t u d o m á n y i 
K u t a t ó c s o p o r t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s á t , 
„ A D u n a — T i s z a köze mezőgazdasági fö ld-
r a j z a " című társszerzőségben í ro t t m u n k á j á -
é r t , amelyben Asz ta los I s tván az á l la t tenyész-
t é s szektor ílis p r o b l é m á i n a k, v a l a m i n t a mező-
gazdaság i gépesí tés fö ld ra jz i kérdése inek 
v i z sgá l a t ában ér t el ú j és értékes e r edménye -
k e t ; 
Simor Ferencet, a fö ld ra jz i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á t , a D u n á n t ú l i T u d o m á n y o s 
I n t é z e t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s á t , „ A z advek -
ciós és sugárzás i h a t á s v issza tükröződése a 
hőmérsék le t i a n o m á l i á k gyakorisági eloszlásá-
b a n Magya ro r szágon 1871—1950." c ímű , 
szakkörök á l ta l elismeréssel f ogado t t monográ-
f i á j á é r t , t o v á b b á azé r t a kiemelkedő je len tő-
ségű t evékenységéé r t , amelyet az ország első 
magas l a t i i dő já rás - és é g h a j l a t k u t a t ó obszer-
v a t ó r i u m á n a k a Mecsek—Misina- te tőn való 
fe lá l l í tása é r d e k é b e n f e j t e t t k i ; 
Mócsy Andrást, a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y 
k a n d i d á t u s á t , a Régészet i K u t a t ó c s o p o r t 
t u d o m á n y o s m u n k a t á r s á t , „ D i e Bevö lke rung 
v o n P a n n o n i é n bis zu den M a r k o m a n n e n -
k r i e g e n " című m o n o g r á f i á j á é r t , a m e l y b e n a 
gazdag pannón ia i névanyag tel jes összegyűj té -
sével és gondos elemzésével r a j z o l j a meg 
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P a n n ó n i a lakosságának t ö r t éne t é t az i. u . 
X — X I . s zázadban ; 
Földes Évát, a neve l é s tudományok k a n d i -
d á t u s á t , a Gyógypedagógia i Főiskola docen-
sét, neve lés tö r t éne t i és spor t tö r t éne t i t a n u l -
m á n y a i é r t , az ezekben pub l iká l t j e l en tős 
k u t a t á s i e r edményeké r t , va lamin t széles-
körű t u d o m á n y s z e r v e z ő t evékenységéé r t ; 
Szarka Józsefet, a n e v e l é s t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á t , a Pedagóg ia i T u d o m á n y o s 
In téze t , megb ízo t t i g a z g a t ó j á t , jelentős n e v e -
l é s t u d o m á n y i t a n u l m á n y a i é r t , va l amin t k i -
emelkedő t u d o m á n y s z e r v e z ő tevékenységéér t ; 
Kónya Sándort, az M T A T á r s a d a l m i -
T ö r t é n e t i T u d o m á n y o k Osz tá lyának szak-
t i t k á r á t , t o v á b b á Mádl Ferencet, az M T A 
Tá r sada lmi -Tör t éne t i T u d o m á n y o k Osz tá lyá -
nak jog i szakelőadójá t e redményes és k iemel -
kedő t u d o m á n y s z e r v e z ő t evékenységüké r t . 
Könyve ink 
1959-ben az Osz tá ly gondozásában az 
A k a d é m i a i Kiadónál a köve tkező k ö n y v e k 
j e l en t ek m e g : 
Aggházy Mária : F a s z o b r o k (németül és 
oroszul is megje lent ) ; 
Aggházy Mária : A b a r o k k szobrászat M a -
gyaro r szágon , 1—III. ; 
Aggházy Mária : A b a r o k k szobrászat M a -
gya ro r szágon (népszerű k iadás m a g y a r és 
n é m e t nyelven) ; 
Adárn—Marosi—Szilárd : A Mezőföld t e r m é -
szeti f ö l d r a j z a ; 
Adam Smith : A n e m z e t e k gazdagsága. E 
gazdagság te rmésze tének és okainak vizsgá-
l a t a ; 
Berend—Ránki : Magyarország gyár ipara a 
m á s o d i k v i lágháború e lő t t és a h á b o r ú 
i d ő s z a k á b a n ; 
Berlasz Jenő : Az erdé ly i jobbágyság g a z d a -
sági he lyze te a X V I I I . században ( É r t e k e -
zések a tö r t éne t i t u d o m á n y o k köréből 10. 
szám); 
Ember Győző : A levél tá r i segédletek (Levél -
t á r t a n és tö r t éne t i s egéd tudományok soro-
za t 1. f ü z e t ) ; 
Elajnal István : L ' ense ignement de l ' é c r i tu re 
a u x univers i tés mid iéva les ; 
Halmos István : A zene Kérsemjénben (a 
M a g y a r Népra jz i T á r s a s á g Könyv tá r a ) ; 
I. Tóth Zoltán : Az e rdé ly i és magyarország i 
r o m á n nemzet i m o z g a l o m (1790—1848) 
(É r t ekezések a t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k köré -
ből 12. s z á m ) ; 
Hegel : E lőadások a f i l ozó f i a i t ö r t éne t é rő l 
I I . k ö t e t ; 
Kovács Endre : Lengyel kérdés a r e f o r m -
kor i Magyarországon ; 
M. Kondor Viktória : Az 1875-ös p á r t f ú z i ó 
(É r t ekezések a t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k köré -
ből 11. szám) ; 
Lederer Emma : A f e u d a l i z m u s k ia laku lása 
Magyarországon ; 
Mályusz Elemér : A k o n s t a n z i zs ina t és a 
m a g y a r főkegyúr i jog (Ér t ekezések a tö r -
t éne t i t u d o m á n y o k köréből , 9. szám) ; 
Mócsy András : Die Bevölkerung von Panno-
nién bis zu den Markomannenkr i egen ; 
Mollay Károly : Das Ofener S t a d t r e c h t ; 
Pécsi Márton : A magyaro r szág i D u n a v ö l g y 
k ia lakulása és f e l sz ína lak tana ; 
Révész Imre : S inay Miklós é le te és kora ; 
Trencsényi Waldapfel Imre : Va l lás tö r té -
neti t a n u l m á n y o k ; 
Vajkai Aurél : Szentgál ; 
Varga Endre : Üriszék. X V I — X V I I . századi 
perszövegek ; 
Végvári Lajos : Munkácsy Mihá ly élete és 
müvei ; 
K o s s u t h La jos összes m u n k á i , I V . 
kö te t ; 
B u d a p e s t te rmésze t i f ö l d r a j z a (szer-
kesz tő : Pécsi M á r t o n ) ; 
Opuscula e thnologica memor iae 
Ludovie i Biró sacra (szerkesztő: Bod-
rogi T i b o r ) ; 
— — D u n á n t ú l i T u d o m á n y o s In t éze t év-
könyve ; 
A M a g y a r Tanácsköz t á r sa ság á l l ama 
és j oga (szerkesztő: Sarlós M á r t o n ) ; 
T a n u l m á n y o k B u d a p e s t m ú l t j á b ó l , 
X V I I I . k ö t e t (szerkesztő: Gerevich 
László) ; 
— — Dip lomácia i és nemze tköz i jog i 
lex ikon (szerkesztő: H a j d ú G y u l a ) ; 
— — M u n k á s o k és p a r a s z t o k mozga lma i 
Magyarországon . I r a tok , (szerkesztő: Sas-
hegyi Oszkár ) ; 
— M a g y a r tö r t éne t i b ib l iográ f i a 1825— 
1867. IV . kö t e t . N e m - m a g y a r népek 
(szerkesztők: K e m é n y — K a t u s ) ; 
B u d a p e s t régiségei, X I X . (szerkesztő: 
Gerev ich Lász ló) ; 
Ű r b á r i u m o k , X V I — X V I I . század 
(szerkesztő: Maksay Fe renc ) . 
* 
1959-ben ké t ú j folyóirat i n d u l t és j e l en t 
meg az Osz tá ly gondozásában : az Acta Juri-
dica, az á l lam- és j o g t u d o m á n y o k idegen 
nyelvű fo lyó i r a t a és a Történelmi Szemle, a 
T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze t p e r i o d i k á j a . 
* 
Külföldi vendégeink 
1959. j ú n i u s 1—16. közöt t a M a g y a r T u d o -
mányos A k a d é m i a vendégekén t h a z á n k b a n 
t a r t ó z k o d o t t I. P. Geraszimov akadémikus , a 
Szovje tunió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a Föld-
ra jz i I n t éze t ének igazgató ja . L á t o g a t á s a so-
r á n felkereste a paks i löszfala t , Pécse t t , a Vil-
lányi hegységet , a Ba la ton v i d é k é t , Sopron t , 
va l amin t a v isegrádi D u n a - k a n y a r t , a M á t r á t , 
végül D e b r e c e n t és kö rnyéké t , u t a z á s a i t fel-
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h a s z n á l t a a r ra , hogy n é h á n y je lentős löszmor-
fológia i , t o v á b b á t a l a j f ö l d r a j z i p r o b l é m á t a 
he lysz ínen t a n u l m á n y o z z o n . Magyarország i 
t a r t ó z k o d á s a a l a t t 3 e lőadás t t a r t o t t , egy 
a l k a l o m m a l pedig magya ro r szág i t a p a s z t a l a -
t a i r ó l számol t be. Első e lőadásá t 1959. j ú n i u s 
4-én , a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i á n 
, ,A negyedkor (d i luv izum) kérdései a Szov-
j e t u n i ó t e r ü l e t é n " c ímmel t a r t o t t a meg. 
E n n e k ke re tében a veze tő m a g y a r geográfu-
sokka l és geológusokkal élénk v i t á t f o l y t a t o t t . 
Másod ik e lőadásá t 1959. j ún ius 10-én, a 
M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a Agrokémia i 
és T a l a j t a n i K u t a t ó i n t é z e t é b e n t a r t o t t a 
m e g „ K ö z é p - E u r ó p a psendopodzolos t a l a j a i 
és a ke t tős t ago l t ságú horda lékok ke le tkezése" 
c ímmel . H a r m a d i k e lőadásán 1959. j ú n i u s 
11-én a szovjet f ö l d r a j z m a i he lyze té t i smer-
t e t t e . E z t az e lőadásá t Debrecenben megismé-
t e l t e . I . P. Gerasz imov a k a d é m i k u s e lu t azása 
e lő t t hosszas megbeszélés t f o l y t a t o t t a M a g y a r 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a F ö l d r a j z t u d o m á n y i 
K u t a t ó c s o p o r t j á b a n Bul l a Béla levelező tag-
ga l , az i n t ézmény veze tő jéve l , t o v á b b á a 
T u d o m á n y o s Tanács t ö b b t a g j á v a l . E n n e k 
e r e d m é n y e k é p p e n megá l l apodás j ö t t lé t re a 
Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a Föld-
r a j z i In téze te , v a l a m i n t a Magyar T u d o m á -
n y o s A k a d é m i a F ö l d r a j z t u d o m á n y i K u t a t ó -
c sopo r t j a közöt t Magyarország t e r ü l e t é n e k 
m o n o g r a f i k u s f ö l d r a j z i feldolgozása t e rén 
va ló együ t tműködés rő l . 
* 
D. Popescu, a R o m á n T u d o m á n y o s A k a -
d é m i a Régészet i I n t é z e t é n e k igazga tó ja , a 
r o m á n — m a g y a r a k a d é m i a i egyezmény kere-
t é b e n régészeti k u t a t á s o k és t a n u l m á n y o k 
végzése véget t j ún ius 4-én négyhetes t anu l -
m á n y ú t r a Magyarországra érkeze t t . I t t - t a r -
t ó z k o d á s a során e lsősorban R o m á n i a őstör-
t é n e t e c ímű n a g y o b b m u n k á j á n a k megírásá-
hoz g y ű j t ö t t a n y a g o t . 
* 
1959. j ún ius 16—30. közö t t a M a g y a r 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a vendégekén t h a z á n k -
b a n t a r t ó z k o d o t t dr. J. Kobedzina varsói egye-
t e m i docens, a F ö l d r a j z t u d o m á n y i K u t a t ó -
i n t é z e t osz tá lyveze tő je . Magyarországi t a r -
t ó z k o d á s a során fe lkeres te a Ba l a ton v i d é k é t , 
a D u n a — T i s z a közé t , a Jászságo t , D e b r e c e n t , 
a H o r t o b á g y o t , Nyí r sége t és B u d a p e s t né-
h á n y nevezetességét . 
* 
R. Gründet n é m e t régész, a n é m e t — 
m a g y a r a k a d é m i a i egyezmény ke re t ében 
a u g u s z t u s 3-án négyhe tes t a n u l m á n y ú t r a 
é r k e z e t t . T a n u l n i á n y ú t j á n a k célja a p a n n ó n i a i 
f e l i r a t o s emlékek megismerése vol t . 
A M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia I I . 
Osztá lya és a Magyar Jogász Szövetség ál ta l 
az A l k o t m á n y 10. év fo rdu ló ja a lka lmáva l 
augusz tus 27 és 29 közöt t r e n d e z e t t Jogász-
Konfe renc iá ra Magyarországra érkezet t 
V. A. Tumanov, a Szovjet B a r á t i Társaságok 
Jog i Szekc ió jának t i t k á r a , a Szovje tunió 
T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a Ál lam- és Jog-
t u d o m á n y i I n t é z e t é n e k m u n k a t á r s a , Karel 
Bertelmann, a Csehszlovák T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a J o g t u d o m á n y i I n t é z e t é n e k tudo-
mányos m u n k a t á r s a és Ladislav Kosta, a 
Szlovák T u d o m á n y o s A k a d é m i a Jog tudo-
m á n y i K a b i n e t j é n e k igazga tó ja , Kari Polák, 
lipcsei e g y e t e m i t a n á r , Rainer Arit, a berlini 
( P o t s d a m - B a b e l s b e r g ) J o g t u d o m á n y i In té -
zetének i gazga tó j a , Traian Jonascu, egyetemi 
t a n á r , a R o m á n T u d o m á n y o s A k a d é m i a leve-
lező t a g j a , a R o m á n T u d o m á n y o s Akadémia 
Állam- és J o g t u d o m á n y i I n t é z e t é n e k igaz-
ga tóhe lye t t e se és Aurel Ciupe, a R o m á n Nép-
köz tá rsaság Legfelső Bí róságának b í r á j a , Jan 
Topinski a Lengye l Állami Dön tőb izo t t s ág 
elnöke, a Lengye l Jogász Szövetség fő t i t ká r a , 
Borisz Spasov szófiai egyetemi t a n á r , Heinrich 
Brandweiner, a grazi egye tem nemzetköz i 
jogi t a n s z é k é n e k t a n á r a , a Béke Yi lágtanács 
t a g j a , Mme Francine Lyna, be lga fellebbe-
zési bírósági ü g y v é d , a Belga Nőszövetség 
t i t k á r a , Lord Chorley, a L o n d o n School of 
Economics professzora , az Angol Egye t emi 
Taná rok Szövetségének f ő t i t k á r a és Mme 
Jean Deguent, a Be lga—Kína i B a r á t i Társa-
ság t i t k á r a . 
* 
H. Mizuta, a n a g a y a i egye t em professzora 
( J a p á n ) s z e p t e m b e r 24-én 10 napos t anu l -
m á n y ú t r a Magyaro r szágra é rkeze t t . Részt 
v e t t az A k a d é m i a á l ta l r e n d e z e t t m u n k a t e r -
melékenységi konfe renc ián és t ö b b konzul tá-
ción a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In t éze tben . 
* 
Az Osz t á ly és a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i 
In t éze t r endezésében szep tember 29 és ok tó-
ber 2 k ö z ö t t t a r t o t t munka t e rme lékenység i 
konfe renc i á ra a b a r á t i á l l amok kü ldö t t e ikén t 
Magya ro r szág ra érkez tek a Szovje tunióból 
M. N. Demcsenko k a n d i d á t u s , az In sz t i t u t 
E k o n o m i k i m u n k a t á r s a és A. V. Vorobjeva 
k a n d i d á t u s , az In sz t i t u t E k o n o m i k i m u n k a -
t á r sa , Csehszlovákiából Alexej Belek és Alois 
Cerveny a csehszlovák S t a t i s z t i ka i H i v a t a l 
főosz tá lyveze tő i , Zdenek Tlusty, a csehszlo-
v á k K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i I n t é z e t m u n k a -
t á r s a , Frantisek Kutta k a n d i d á t u s , a Cseh-
szlovák K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In téze t 
ipar i o s z t á l y á n a k vezető je , Karel Hopp és 
Milos Pick a csehszlovák T e r v h i v a t a l m u n k a -
tá r sa i , Bendikt Korda, a p r á g a i Közgazdaság-
t u d o m á n y i E g y e t e m professzora , Lengyel-
országból Kazimir Sokolowsky docens, a 
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Lengye l K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i Intézet 
igazga tóhe lye t t ese , Bulgár iából Prokopi Kira-
nov professzor , a bolgár Közgazdaság tudo-
m á n y i In t éze t osz tá lyveze tő je , Marko Vol-
kanov, a v á r n a i közgazdasági fő iskola politi-
ka i g a z d a s á g t a n i t anszékének vezetője , a 
N é m e t D e m o k r a t i k u s Köz tá r sa ságbó l Fried-
rich Behrens professzor, a k a d é m i k u s , Ger-
hard Richter professzor , a l ipcsei M a r x Egye-
t e m Sta t i sz t ika i In téze tének i gazga tó j a , Her-
bert Winckelmann, az N D K S ta t i s z t i ka i Hiva-
t a l á n a k m u n k a t á r s a , Alfred Tomm, a drez-
d a i Munkagazdaság t an i I n t é z e t s ta t isz t ikai 
o sz t á lyának vezető je , Helmut Aberspach, 
a T e r v h i v a t a l m u n k a t á r s a , R o m á n i á b ó l Nico-
las Schwarz, a Munka- és Bé rb i zo t t s ág alel-
nöke , Josif Bati, a T e r v b i z o t t s á g osztály-
veze tő je . 
* 
J. Fodor, a R o m á n T u d o m á n y o s Akadémia 
J o g t u d o m á n y i In téze tének t u d o m á n y o s 
m u n k a t á r s a , bün te tő jog i t a n u l m á n y o k , illetve 
k u t a t á s o k végzése véget t szep temberben 
négyhe tes t a n u l m á n y ú t r a B u d a p e s t r e érke-
z e t t . M u n k á j á t főleg az Á l l am- és Jog tudo-
m á n y i I n t é z e t b e n végezte, de meg lá toga t t a 
j og i k a r a i n k a t és a f o n t o s a b b igazságügyi 
szerveket is. 
• 
M. W'aliczky, a varsói Művésze t tö r t éne t i 
I n t é z e t i gazga tó j a , a Magyar Tudományos 
Akadémia elnökségének m e g h í v á s á r a októ-
ber 3-tól k é t h e t e s t a n u l m á n y ú t o n vol t 
Magyarországon . T a n u l m á n y o z t a a magyar 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t t u d o m á n y szervezeti és 
t u d o m á n y o s problémái t és meg t ek in t e t t e 
h a z á n k képzőművésze t i g y ű j t e m é n y e i t , il-
le tve a lko tása i t . 
• 
A r o m á n — magyar a k a d é m i a i egyez-
m é n y tö r t énész különkere te a l a p j á n levél-
t á r i és egyéb tör téne t i k u t a t á s o k véget t 
o k t ó b e r 4-én ké the tes t a n u l m á n y ú t r a Ma-
gyarországra érkeztek I. Totoiu, L Cicala, 
A. Egyed, M. Rosea és H. Muresan román 
tö r ténészek . 
* 
T. E,Kruglikova, a t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a , a moszkvai Régésze t i In tézet 
t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a , a s z o v j e t — magyar 
a k a d é m i a i egyezmény k e r e t é b e n október 
5-én B u d a p e s t r e érkezet t . N é g y h e t e s tanul-
m á n y ú t j a f o l y a m á n a p a n n ó n i a i le le tanya-
go t , v a l a m i n t Magyarország r ó m a i k o r i ba rbár 
l e l e t anyagá t t a n u l m á n y o z t a , t o v á b b á az 
M T A Régészet i K u t a t ó c s o p o r t j á b a n elő-
a d á s t t a r t o t t azokról az a n t i k ku ta tásokró l , 
ame lyek az u t ó b b i években a Szovjetunió-
b a n fo ly t ak , i l le tve fo lynak. 
* 
B. Cselényi, J. Pataki, és T. Lungu r o m á n 
tö r ténészek , a r o m á n —magyar a k a d é m i a i 
egyezmény t ö r t é n é s z különkere te a l a p j á n 
o k t ó b e r 8-án k é t h e t e s magyarország i t anu l -
m á n y ú t r a é rkez tek . I t t - t a r t ó z k o d á s u k során 
l evé l t á r i és egyéb t ö r t é n e t i k u t a t á s o k a t végez-
t e k , részint az Or szágos Levé l t á rban , részint 
ped ig a P á r t t ö r t é n e t i In téze tben . 
* 
V. Szymainsky, a Lengyel T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a Régésze t i In téze tének t u d o m á n y o s 
m u n k a t á r s a , a l engye l—magya r a k a d é m i a i 
egyezmény k e r e t é b e n október 13-án a m a g y a r -
országi avarkor i emlékanyagok t a n u l m á n y o -
zása végett h á r o m h e t e s t a n u l m á n y ú t r a 
Magyarországra é r k e z e t t . 
• 
J. Dabrowsky, a Lengyel T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a t a g j a , a z MTA külső t a g j a , neves 
tö r t énész , a magya r—lengye l r ena i s sance 
kapcso la tok i s m e r t k u t a t ó j a , o k t ó b e r 17-én 
Budapes t r e é r k e z e t t és i t t - t a r t ó z k o d á s a 
so r án említet t t é m á j á h o z az Országos Szé-
chény i K ö n y v t á r b a n végzet t t k u t a t á s o k a t . 
* 
R. Tichy, a Csehszlovák T u d o m á n y o s 
Akadémia b rno i in tézetének t u d o m á n y o s 
m u n k a t á r s a a c s e h s z l o v á k — m a g y a r akadé-
mia i egyezmény a l a p j á n október 21-én meg-
k e z d e t t h á r o m h e t e s t a n u l m á n y ú t j a során a 
magyarországi neo l i t i kus , eneolit ikus és bronz-
ko r i anyagot t a n u l m á n y o z t a . 
* 
J. Barta c sehsz lovák tör ténész , a cseh-
sz lovák—magyar a k a d é m i a i e g y e z m é n y kere-
t é b e n tö r téne t i k u t a t á s o k v é g e t t ok tóbe r 
22-én há romhe tes t a n u l m á n y ú t r a h a z á n k b a 
é rkeze t t . 
1959. ok tóber 23 és november 6 közö t t 
s zov je t geográfus küldöt t ség t a r t ó z k o d o t t 
Magyarországon, me lynek t a g j a i : M. M. 
Zsirmanszkij, L G. Kamanyin é s M. L 
Lvovics vol tak. A szov je t geográ fusok meg-
beszéléseket f o l y t a t t a k a vezető m a g y a r 
geográfusokkal , m e l y n e k e r e d m é n y e k é p p e n 
a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Fö ld ra j z -
t u d o m á n y i K u t a t ó c s o p o r t j a , v a l a m i n t a 
Szovje tunió T u d o m á n y o s A k a d é m i a Föld-
r a j z i Intézete a köve tkező é v e k b e n közös 
m u n k a k e r e t é b e n elkészíti Magyaro r szág 
te rmésze t i és g a z d a s á g i földrajzi m o n o g r á f i á -
j á t . A monográ f i a elkészítéséhez a K u t a t ó -
csopor ton k ívü l r é s z t vesz v a l a m e n n y i egye-
t e m i földrajzi t a n s z é k , t ovábbá a D u n á n t ú l i 
Tudományos I n t é z e t . A szovjet delegáció 
t a g j a i i t t - t a r t ó z k o d á s u k során t ö b b e lőadás t 
is t a r t o t t a k . A g a z d a s á g i geográ fusok októ-
ber 31-én, n o v e m b e r 2-án és 3 - á n ú j a b b 
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megbeszélésekre ü l t e k össze, m e l y e k n e k során 
a gazdasági f ö l d r a j z i ku ta t á sok m ó d s z e r t a n i 
p rob l émá i t v i t a t t á k meg. 
* 
L. Vasziljev bo lgá r jogász, a B o l g á r Tudo-
m á n y o s A k a d é m i a t a g j a — Magya ro r szágon 
á t u t a z v a — o k t ó b e r 27-én és 28 -án B u d a -
p e s t e n t a r t ó z k o d o t t . E n n e k során l á t o g a t á s t 
t e t t az Állam- és J o g t u d o m á n y i I n t é z e t b e n . 
* 
J. Trochta csehsz lovák tö r ténész , a cseh-
szlovák— m a g y a r akadémia i e g y e z m é n y kere-
t é b e n tö r t éne t i k u t a t á s o k v é g e t t o k t ó b e r 
29-én négyhetes t a n u l m á n y ú t r a B u d a p e s t r e 
é rkeze t t . K u t a t á s a i t a Csehszlovák T u d o m á -
n y o s Akadémia b u d a p e s t i k u t a t ó c s o p o r t j a 
ke re t ében végezte . 
* 
J. Böhm a k a d é m i k u s , a Csehsz lovák 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a alelnöke, a Magyar 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a külső t a g j a , a p rága i 
Régészet i I n t é z e t igazgatója , a M a g y a r 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a E lnökségének meg-
h ívásá ra n o v e m b e r 2-án kéthetes t a n u l m á n y -
ú t r a Budapes t r e é rkeze t t . I t t - t a r t ó z k o d á s a 
so r án Magyarország későnépvándor lás i emlék-
a n y a g á t t a n u l m á n y o z t a , megbeszé léseket 
f o l y t a t o t t az M T A Régészeti K u t a t ó c s o p o r t -
j á n a k vezetőjével és m u n k a t á r s a i v a l a cseh— 
m a g y a r régészeti kapcsola tok fe j lesz tésérő l , 
t o v á b b á „Die Beziehungen zwischen Un-
g a r n und der Tschechoslowakei i n der 
F rühgesch ich t l i chen Ze i t " címmel a Magyar 
T u d o m á n y o s A k a d é m i á n nagy é rdek lődés -
sel fogado t t e lőadás t t a r t o t t . 
# 
F. Vasecka, a Szlovák T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a J o g t u d o m á n y i K a b i n e t j é n e k tu-
d o m á n y o s m u n k a t á r s a , a c sehsz lovák—ma-
g y a r akadémiai egyezmény ke re t ében novem-
b e r 16-án k é t h e t e s t a n u l m á n y ú t r a Magyar -
országra é rkeze t t . I t t - t a r t ó z k o d á s a s o r á n az 
á l l a m funkciói ra , v a l a m i n t más joge lméle t i 
kérdésekre v o n a t k o z ó a n végzet t t a n u l m á -
n y o k a t . M e g l á t o g a t t a az Ál lam- és Jogi-
t u d o m á n y i I n t é z e t e t , va lamint a b u d a p e s t i 
és pécsi ál lam- és j o g t u d o m á n y i k a r t . 
* 
J . Dowiat l engyel tör ténész, a lengyel 
-—magyar a k a d é m i a i egyezmény k e r e t é b e n 
december 1-től 11-ig Magyarországon t a r tóz -
k o d o t t . Ez idő a l a t t a pogány és a k e r e s z t é n y 
va l l á snak a tö rzs i t á rsada lmi sze rveze t te l , 
i l le tve a feuda l izmussa l való k a p c s o l a t á t , 
ezen ideológiai és t á r s ada lmi f o r m á k kölcsön-
h a t á s á t vizsgál ta . 
* 
V. Varga, a r omán P á r t t ö r t é n e t i I n t é z e t 
t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a , a r o m á n — m a g y a r 
a k a d é m i a i egyezmény ke re t ében d e c e m b e r 
2-án t í znapos t a n u l m á n y ú t r a é rkeze t t és 
f ő k é n t R o m á n i a h á b o r ú b ó l való ki lépésének 
magya ro r szág i v i s s z h a n g j á t , illetve az e r r e 
v o n a t k o z ó levéltári a n y a g o k a t t a n u l m á -
n y o z t a . 
* 
M. D. Kammari, a Szovje tunió T u d o -
m á n y o s A k a d é m i á j á n a k levelező t ag ja 1959. 
d e c e m b e r 7-től 17-ig — a s z o v j e t — m a g y a r 
a k a d é m i a i egyezmény k e r e t é b e n — a F i lo -
zófia i I n t é z e t vendégekén t Magyarországon 
t a r t ó z k o d o t t . I t t t a r t ó z k o d á s a során k é t 
e lőadás t t a r t o t t „A n e m z e t i nyelv és k u l t ú r a 
fe j lődése a szocializmus épí tésének időszaká -
b a n " , ill. „ A kap i ta l i zmusból a szocial izmusba 
való á t m e n e t i korszak á l t a l á n o s és spec i f ikus 
tö rvényszerűsége i" c í m m e l . Az e lőadásokon 
kívül megbeszéléseket f o l y t a t o t t az M S Z M P 
K ö z p o n t i Bizottsága T u d o m á n y o s O s z t á -
lyán , a Filozófiai I n t é z e t b e n , a Művelődés-
ügyi Minisz tér iumban. L á t o g a t á s t t e t t és k o n -
zu l t ác ió t t a r t o t t az E L T E filozófiai t a n s z é -
ke in , a debreceni K o s s u t h Lajos E g y e t e m 
és a szegedi egyetem f i lozóf ia i t anszéke in . 
* 
N. J. Szokolszkij, a t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a , a m o s z k v a i Régészeti I n t é z e t 
t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a , a s z o v j e t — m a -
gyar a k a d é m i a i e g y e z m é n y alapján d e c e m -
ber 7 -én négyhetes t a n u l m á n y ú t r a é r k e z e t t , 
a m e l y n e k során a p a n n ó n i a i emlékanyago t , 
v a l a m i n t a magyaro r szág i barbár n é p e k 
e m l é k a n y a g á t t a n u l m á n y o z t a . Továbbá a z 
M T A Régészeti K u t a t ó c s o p o r t j á b a n „ A 
Feke te - t enge r i g y a r m a t v á r o s o k és a b a r b á r 
t ö rz sek v i szonya" c í m m e l előadást t a r t o t t . 
* 
J. Ratkos csehszlovák történész, a c seh -
sz lovák— magyar a k a d é m i a i egyezmény a l a p -
j á n t ö r t é n e t i k u t a t á s o k véget t d e c e m b e r 
7-én Magyarországra é rkeze t t . K u t a t á s a i t 
főleg az Országos L e v é l t á r b a n végezte. 
* 
P. Sz. Romaskin a k a d é m i k u s , a S z o v j e t -
unió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a J o g t u d o m á n y i 
I n t é z e t é n e k igazgató ja , a Magyar T u d o -
m á n y o s Akadémia E lnökségének m e g h í v á -
sára december 8-án n é h á n y n a p o s t a n u l m á n y -
ú t r a Magyarországra é r k e z e t t . I t t - t a r t ó z k o -
dása so r án t a n u l m á n y o z t a a magyar á l l a m -
és j o g t u d o m á n y sze rveze t i és t u d o m á n y o s 
p r o b l é m á i t . E célból t ö b b megbeszélésen 
v e t t r é s z t az MTA Á l l a m - és J o g t u d o m á n y i 
I n t é z e t é b e n . 
* 
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V. Knapp akadémikus , a Csehszlovák 
Tudományos A k a d é m i a J o g t u d o m á n y i Inté-
zetének igazga tó ja az 1960. évi c s e h s z l o v á k -
magyar a k a d é m i a i egyezmény t megkötő 
csehszlovák a k a d é m i a i delegáció t a g j a k é n t 
december 12-én Budapes t r e é rkeze t t . I t t -
t a r tózkodása során a magya r á l lam- és jog-
t u d o m á n y veze tő képviselőivel megbeszélé-
seket f o l y t a t o t t a csehszlovák és a magyar 
j o g t u d o m á n y he lyze tére , kapcso la ta i ra vona t -
kozóan. 
* 
B. Leonard, a jogi t u d o m á n y o k kand idá -
t u s a (Bra t i s l ava) részt v e t t a Magyar Tör-
ténelmi T á r s u l a t és a Magyar Jogász Szövet-
ség jog tö r t éne t i szakosztá lya á l t a l december 
15-én közösen r endeze t t e lőadói ülésen, 
amelyen „ A csehszlovák és m a g y a r jog-
tör ténészek e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k néhány 
kérdése" c ímmel e lőadást t a r t o t t . 
* 
E. 0. Marnach osz t rák tö r t énész tör té-
ne t i k u t a t á s o k céljából december 15-én 
néhánynapos t a n u l m á n y ú t r a Budapes t r e 
érkezet t . 
* 
Külföldi t a n u l m á n y u t a k , kongresszusok 
Kulcsár Péter, a Szegedi T u d o m á n y -
egyetem Bölcsésze t tudomány i K a r á n a k ad-
j u n k t u s a , a r o m á n — m a g y a r a k a d é m i a i egyez-
mény ke re t ében jún ius 1 -én ké thónapos 
t a n u l m á n y ú t r a R o m á n i á b a u t a z o t t , ahol a 
X — X I . századi ke le t -magyarország i feje-
delmek és a honfogla lás t megelőző időben e 
te rü le ten f enná l lo t t szláv á l l amok kapcsola-
t á r a vona tkozóan végzet t k u t a t á s o k a t . 
* 
Enyedi György t u d o m á n y o s k u t a t ó — a 
l engye l—magyar a k a d é m i a i egyezmény kere-
t ében jún ius 1- tő l s zep tember l - i g tanul -
m á n y ú t o n vo l t a Lengyel Népköz tá r saság -
ban . Lengyelországi t a r t ó z k o d á s a során részt 
v e t t t ö b b k u t a t ó c s o p o r t t e r e p m u n k á i b a n és 
t a n u l m á n y o z t a a z o k a t a k u t a t á s i módszere-
ke t , ame lyeke t a lengyel geográ fusok az ún . 
„ t a l a j h a s z n o s í t á s i " felmérések során alkal-
maznak . 
* 
Vincze István, az Országos N é p r a j z i Múze-
u m múzeológusa 1959. j ún ius 3 és jú l ius 5 
közöt t a r o m á n — m a g y a r a k a d é m i a i egyez-
m é n y ke re tében t a n u l m á n y ú t o n vo l t Romá-
n i á b a n . U t j á n a k célja a m a g y a r szőlő- és 
bo rku l t ú r a dé lke le t -európai kapcso la t a inak 
vizsgála ta vo l t . E n n e k megfele lően Erdé ly , 
Moldva, Dobrudzsa és Ol ténia h a g y o m á n y o s 
szőlővidékeit keres te fel, s o t t összehasonlí tó 
anyago t g y ű j t ö t t haza i v izsgá la ta ihoz . Terep-
m u n k á j a mel le t t t a n u l m á n y o z t a a r o m á n i a i 
n é p r a j z i g y ű j t e m é n y e k t é m á j á v a l kapcso la tos 
a n y a g á t is. 
* 
Makkai László, a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é -
zet t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a , a c s e h s z l o v á k -
m a g y a r a k a d é m i a i egyezmény kere tében j ú -
nius 16-án tö r téne t i k u t a t á s o k véget t k é t h e -
tes t a n u l m á n y ú t r a Csehszlovákiába u t a z o t t . 
K u t a t ó m u n k á j á t a b r a t i s l ava i k u t a t ó c s o p o r t 
k e r e t é b e n végezte . 
* 
Cukor György, a közgazdaság i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a , az MTA K ö z g a z d a s á g t u d o m á -
n y i I n t é z e t é n e k igazga tóhe lye t tese , a f r a n -
cia S t a t i s z t i ka i H i v a t a l megh ívásá ra j ú n i u s 
17-én a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g f r a n c i a o r -
szági he lyze tének és p r o b l é m á i n a k t a n u l m á -
nyozásá r a Pár izsba u t a z o t t . T a n u l m á n y ú t j a 
n e m c s a k t u d o m á n y o s szempontbó l volt f o n -
tos, de hozzá j á ru l t a f r a n c i a és a m a g y a r 
k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y kapcso la ta inak m e g -
t e r e m t é s é h e z is. 
* 
Belényesy Márta a Lengye l T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a Anyag i K u l t ú r a Tör ténete I n t é -
ze tének megh ívásá ra j ú n i u s 21-én k é t h e t e s 
t a n u l m á n y ú t r a Lengye lo r szágbau tazo t t . K i n t -
t a r t ó z k o d á s a során t a n u l m á n y o z t a a l engye l 
n é p r a j z t u d o m á n y he lyze té t , m e g t e k i n t e t t e 
Lengyelország j e l en tősebb népra jz i g y ű j -
t e m é n y e i t . 
* 
Paulinyi Oszkár, az M T A bra t i s lavai k ü l ö n -
m u n k a h e l y é n e k veze tő je j ú n i u s 22-én Cseh-
sz lovák iába u t a z o t t , ahol a munkahe ly veze-
tésével j á r ó fe lada tok e l lá tása mellet t t ö r t é -
n e t t u d o m á n y i k u t a t á s o k a t is végzet t . 
* 
Katona Imre egye temi a d j u n k t u s — az 
a l b á n — m a g y a r a k a d é m i a i egyezmény a l a p -
j á n 1959. jún ius 22 és augusz tus 2 k ö z ö t t 
h a t h e t e s t a n u l m á n y ú t o n vo l t az Albán N é p -
k ö z t á r s a s á g b a n . U g y a n e b b e n az időben i t t 
t a r t ó z k o d o t t Andrásfalvi Bertalan m ú z e -
ológus is, m i n t a K u l t ú r á l i s Kapcso l a tok 
I n t é z e t é n e k k ikü ldö t t j e . Mindke t t en k u t a -
t á s o k a t végeztek az a l b á n népra jz i a n y a g 
kü lönböző részleteiben. K a t o n a Imre első-
so rban az a lbán e tn ika i csopor toka t és hős -
énekeke t , András fa lv i B e r t a l a n pedig a szőlő-
k u l t ú r á t t a n u l m á n y o z t a . Ú t j u k során ez re t 
m e g h a l a d ó f ényképe t , t ö b b száz méter f i l -
m e t és magne to fon fe lvé t e l t kész í te t tek . E r e d -
ményes m u n k á t végez tek az a l b á n — m a g y a r 
n é p r a j z i kapcso la tok k iépí tése érdekében is . 
* 
-
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Szabó Pál Zoltán, a f ö l d r a j z i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a , a Dunán tú l i T u d o m á n y o s In t é -
zet i gazga tó j a , a Csehszlovák F ö l d r a j z i Tár -
saság m e g h í v á s á r a részt v e t t a Tá r sa ság Opa-
v á b a n j ú n i u s 27 és július 4-e k ö z ö t t megta r -
t o t t kongresszusán . A kongresszus befeje-
zését k ö v e t ő e n Szabó Pá l Z o l t á n l á toga tás t 
t e t t a C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s A k a d é m i á n a k 
— a D u n á n t ú l i Tudományos I n t é z e t h e z ha-
sonló —- sz i léz ia i k u t a t ó i n t é z e t é b e n , t anu l -
mányoz ta a n n a k szervezetét és m u n k a m ó d -
szerét. 
* 
Gerevich László, a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a , a Régészeti K u t a t ó Csoport 
igazgatója , v a l a m i n t Mócsy András, a tö r t é -
n e l e m t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a , a Régészeti 
K u t a t ó c s o p o r t t udományos m u n k a t á r s a , a 
Német T u d o m á n y o s A k a d é m i a Görög—Ró-
m a i I n t é z e t é n e k meghívására részt ve t t a 
júl ius 3—8. k ö z ö t t Wi t t enbe rgben a renaissan-
ce és h u m a n i z m u s Közép- és K e l e t - E u r ó p á b a n 
címmel r e n d e z e t t konferencián . A konferen-
cián Gerevich László ,,A p a n n ó n i a i renais-
sance n é h á n y ké rdése" c ímmel e lőadást t a r -
t o t t . 
* 
Pamlényi Ervin, a T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
In téze t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a , a szovjet—-
magya r a k a d é m i a i egyezmény kere tében 
júl ius 23-tól szep tember 2-ig h a t h e t e s t anu l -
m á n y ú t r a a Szovje tun ióba u t a z o t t . K in t t a r -
tózkodása s o r á n t a n u l m á n y o z t a a szovje t 
t ö r t é n e t t u d o m á n y i fo lyói ra tok szerkesztésé-
nek módsze ré t és p rob lémái t , t á r g y a l á s o k a t 
fo ly t a to t t a s zov je t és a m a g y a r t ö r t é n e t t u -
domány i fo lyó i r a tok cikk- és egyéb csere-
kapcso la t a i r a vona tkozóan , végü l t á jékozó-
do t t a s z o v j e t h i s to r iográ f ia i i rodalom 
helyzetéről , p rob lémái ró l és t e rve i rő l . 
* 
Vörös Antal, az MTA T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
In t éze tének m u n k a t á r s a , a c sehsz lovák—ma-
gya r a k a d é m i a i egyezmény ke re t ében au-
gusztus 18- tó l szeptember 23-ig t a n u l m á n y -
ú ton vol t Csehsz lovákiában . T a n u l m á n y -
ú t j a során a Szlovák T u d o m á n y o s Akadémiá -
va l k ö t ö t t egyezmény ke re t ében k u t a t á s o k a t 
végzet t a sz lovák ia i megyei l e v é l t á r a k b a n . , ,A 
for rada lmi he lyze t k ia lakulása az első világ-
háború a l a t t 1914—1918." c ímű t é m a k ö r b e n . 
* 
Dégh Linda, az i r o d a l o m t u d o m á n y o k kan-
d idá tusa , az E L T E Bölcsésze t tudományi 
K a r á n a k docense , Dobrovitsnê Dömötör Tekla, 
az E L T E Bö lc sé sze t t udomány i K a r á n a k ad-
junk tu sa és Kovács Agnes, a N é p r a j z i Múze-
um muzeo lógusa , mint m e g h í v o t t vendégek a 
M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a képvisele-
t é b e n részt v e t t e k a Kie lben és K o p p e n h á -
g á b a n augusz tus 19 és 29 közö t t megren-
deze t t nemzetköz i m e s e k u t a t ó kongresszu-
son . K o p p e n h á g á b a n Dégh L i n d a e lőadás t 
t a r t o t t a m e s e m o n d ó k a l k o t ó t evékenységérő l , 
D ö m ö t ö r Tekla ped ig fe lolvas ta a t á v o l levő 
O r t u t a y Gyula e lőadásá t (Begriff u n d Bedeu-
t u n g der A f f i n i t ä t in der münd l i chen Über -
l ie ferung) és hozzászól t G. R u d o l p h n a k a 
b á n y á s z m o n d á k r ó l szóló e lőadásához . Ezek 
az előadások és a közvet len t á r g y a l á s o k 
m ó d o t n y ú j t o t t a k a r r a , hogy a m a g y a r és 
kü l fö ld i m e s e k u t a t á s kapcsola ta i kölcsönösen 
kiszélesedjenek. 
* 
Harasztiné Takács Marianna, a Szépmű-
vészet i Múzeum múzeológusa , a r o m á n — m a -
g y a r akadémia i egyezmény ke re t ében augusz-
t u s 21 és szep tember 20-a közöt t t a n u l m á n y -
ú t o n volt R o m á n i á b a n . K i n t t a r t ó z k o d á s a 
so r án t a n u l m á n y o z t a a r o m á n művésze t tö r -
t é n e t helyzetét és p rob l émá i t , v a l a m i n t meg-
t e k i n t e t t e R o m á n i a fon to sabb képzőművé -
szet i gyű j t eménye i t . 
* 
Mojzer Miklósné, a Szépművésze t i Múze-
u m múzeológusa a I I . Osztály k ikü lde tésé -
b e n augusztus 24-én há romhe t e s t a n u l m á n y -
ú t r a Csehszlovákiába u t a z o t t , a m e l y n e k fő 
cé l ja a középkor i b r o n z t á r g y a k és m o d e r n 
kü l fö ld i g y ű j t e m é n y e k t a n u l m á n y o z á s a volt . 
Emel l e t t m e g t e k i n t e t t e Csehszlovákia neve-
sebb múzeuma i t , i l le tve k iá l l í tása i t , t o v á b b á 
számos nevezetes m ű e m l é k e t is. 
* 
Gerevich László, a t ö r t éne t i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a , a Régészet i K u t a t ó c s o p o r t igaz-
g a t ó j a , a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
T á r s a d a l m i - T ö r t é n e t i T u d o m á n y o k Osztá-
l y á n a k képvisele tében részt v e t t a Varsói 
E g y e t e m régészeti ko l lokv iumán , ame lynek 
n a p i r e n d j é n „ A középkor i Lengyelország 
vá ros i élete és m ű v é s z e t e " t á r g y k ö r szere-
pe l t . Az augusz tu s 31. és s z e p t e m b e r 12. 
közö t t m e g t a r t o t t ko l lokv iumon Gerevich 
László elismeréssel fogado t t e lőadás t t a r t o t t 
, ,A középkori vá rosok k i a l aku l á sának és fej-
lődésének ké rdése i " c ímmel. 
* 
Bodrogi Tibor, a N é p r a j z i M ú z e u m osztály-
vezető je , az MTA T á r s a d a l m i - T ö r t é n e t i Tudo-
m á n y o k O s z t á l y á n a k k ikü lde tésében szep-
t e m b e r hó 1-én t í znapos t a n u l m á n y ú t r a a 
N é m e t D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g b a u t a z o t t . 
Ber l inben és L ipcsében m e g t e k i n t e t t e a 
f o n t o s a b b n é m e t egye temes n é p r a j z i gyű j t e -
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m e n y e k e t , t a n u l m á n y o z t a azok m ú z e u m i 
a n y a g á t , t ovábbá k ö n y v t á r i k u t a t á s o k a t 
végze t t . F ő célja e l sősorban a melanéz ia i 
anyag megismerése vo l t , de emellet t t á j é k o -
zódot t a folkloriszt ika k ö r é b e n is. 
Kaba Melinda, a B u d a p e s t i T ö r t é n e t i 
Múzeum muzeológusa, szep tember 5-én a 
R o m á n T u d o m á n y o s A k a d é m i a meghívásá ra 
egyhónapos t a n u l m á n y ú t r a Román iába u t a -
zot t . T a n u l m á n y ú t j a s o r á n az isztriai görög-
római -b izánc i ása tásokon v e t t részt. 
a t e rmelőszöve tkeze t veze tő szerveinek a n y a -
gi felelősségét a szövetkezet gazdá lkodásáé r t . 
Zsigmond László, a t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a , a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t 
igazga tóhe lye t t ese , Puskás Julianna és Orbán 
Sándor, a T ö r t é n e t t u d o m á n y i In t éze t m u n k a -
társai a N é m e t T u d o m á n y o s A k a d é m i a meg-
hívására a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
képvise le tében részt v e t t e k a N é m e t D e m o k -
ra t ikus K ö z t á r s a s á g 10 éves fennál lása a lka l -
mával s z e p t e m b e r 18 és 20 közö t t r e n d e z e t t 
tör ténész konfe renc ián . 
Molnár Erik a k a d é m i k u s , a T ö r t é n e t t u -
d o m á n y i In téze t igazga tó ja és Fukász György, 
a f i lozóf ia i t u d o m á n y o k kand idá tu sa , a 
Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a képvisele-
t ében rész t ve t tek a Mi lánó—Strezában szep-
t e m b e r 8 és 15 közö t t megrendeze t t IV . 
Szociológiai Vi lágkongresszuson. (A kongresz-
szusról l a p u n k jelen s z á m á b a n részletes 
beszámoló jelenik meg. ) 
Tömöri Márta, a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é -
zet t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a , a r o m á n — m a -
gyar a k a d é m i a i egyezmény a l a p j á n o k t ó b e r 
6-a és n o v e m b e r 4-e közö t t t a n u l m á n y ú t o n 
volt R o m á n i á b a n . T a n u l m á n y ú t j a so rán 
k u t a t á s o k a t végzet t a századforduló r o m á -
niai és magyaro r szág i egye temi i f júság i moz-
ga lmakra , az egye temi i f j ú s á g törekvése i re 
és kapcso la t a i r a vona tkozóan . 
Holl Imre, a Régésze t i Ku ta tócsopo r t 
t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a , a l engye l—magyar 
a k a d é m i a i egyezmény k e r e t é b e n s zep t ember 
9-én négyhe tes t a n u l m á n y ú t r a Lengyelor-
szágba u t a z o t t . T a n u l m á n y ú t j a során a 
lengyelországi középkori régészet v o n a t k o -
zá sában elért e r edményeke t és ku ta tás i m ó d -
szereket t a n u l m á n y o z t a . E z e n felül e lsősorban 
a te lepülések és vá r ak á s a t á s á n a k l e le tanya-
gát és á sa tás i módszerei t vizsgál ta . 
* 
Ránki György, a t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a , a T ö r t é n e t t u d o m á n y i Intézet , 
t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a a I I . Osztály kép-
vise le tében részt ve t t a Csehszlovák Tör t é -
nelmi T á r s u l a t s z e p t e m b e r 16 és 19 k ö z ö t t 
P r á g á b a n rendezet t kongresszusán. R á n k i 
G y ö r g y n e k a kongresszusról szóló beszámo-
lóját l a p u n k jelen s z á m a közli . 
• 
Nagy László, az á l l am- és j o g t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a , a b o l g á r — m a g y a r a k a d é m i a i 
egyezmény keretében szep tember 16-án há -
romhe te s t a n u l m á n y ú t o n vo l t Bu lgá r i ában . 
K i n t t a r t ó z k o d á s a a l k a l m á v a l a szövetkezet i 
mozga lom során ke le tkező sa já tságosan t e r -
melőszövetkezet i jogi felelősségi v i szonya i t 
t a n u l m á n y o z t a . Köze lebbrő l a termelőszövet-
kezet t a g j a i n a k felelősségét a szövetkezet 
v a g y o n á b a n okozott k á r é r t , а szövetkezet 
felelősségét hitelezői i r á n t , a szövetkezetből 
kiváló t a g , a felszámoló szövetkezet , v a l a m i n t 
* 
Sándor Pál, a f i lozófiai t u d o m á n y o k dok-
tora , egye t emi t a n á r az A k a d é m i a képvise-
letében a N é m e t T u d o m á n y o s Akadémia meg-
hívására o k t ó b e r 6 és 18 k ö z ö t t részt v e t t a 
lipcsei M a r x Ká ro ly E g y e t e m 550 éves évfor-
dulója a l k a l m á v a l rendeze t t ünnep i ülésszak 
f i lozófiai kon fe renc i á j án , ame lynek t á r g y -
köre a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k és a f i lozóf ia 
kapcsola ta vo l t . 
# 
Banner János, a t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k 
doktora , e g y e t e m i t aná r és B. Kutzián Ida, 
a Régészet i K u t a t ó c s o p o r t t u d o m á n y o s 
m u n k a t á r s a részt ve t t ek az Union I n t e r n a -
tionale des Sciences Préh is to r iques et P ro to -
his tor iques N y i t r á n és B r n ó b a n ok tóbe r 5 
és 12 k ö z ö t t rendezet t sz impóz iumán . A 
szimpózium t á r g y a az eu rópa i neo l i t ikum és 
eneol i t ikum kérdései vo l t ak . Banne r J á n o s 
a magya r neo l i t i kum k u t a t á s o k problémái ró l , 
B. K u t z i á n I d a pedig a m a g y a r rézkor p r o b -
l e m a t i k á j á r a vona tkozóan t a r t o t t e lőadás t . 
* 
Nemes Dezső MTA levelező tag , a M a g y a r 
T u d o m á n y o s Akadémia képvise le tében ok tó -
ber 11 és 14 közöt t részt v e t t a Lipcsei 
Marx K á r o l y E g y e t e m 550 éves f enná l l á sának 
a lka lmáva l r endeze t t emlékünnepé lyen . 
* 
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Pécsi Márton, a fö ld ra j z i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a , a F ö l d r a j z t u d o m á n y i K u t a t ó -
csopor t részlegvezetője , J . F inck bécsi fö ld-
ra jzprofesszor megh ívásá ra az Osztá ly t á m o -
g a t á s á v a l o k t ó b e r első fe lében ké the te s t a -
n u l m á n y ú t o n vol t A u s z t r i á b a n , ame lynek 
so rán az ausz t r i a i Duna-szakasz k ia laku lá -
s á n a k és fe j lődésének p r o b l é m á i t t a n u l m á -
n y o z t a . 
* 
Paulinyi Oszkár, a T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
I n t é z e t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a a b ra t i s -
l a v a i tö r t énész k ü l ö n m u n k a h e l y veze tő je 
o k t ó b e r 18 és december 8 közö t t t a n u l m á n y -
ú t o n volt Csehsz lovákiában . K i n t t a r t ózko -
dása során a k ü l ö n m u n k a h e l y vezetésével 
j á r ó f e l a d a t o k a t l á t t a el és a m u n k a h e l y 
t u d o m á n y o s t e r v e ke re tében t ö r t é n e t i k u t a -
t á s o k a t végze t t . 
# 
Harmntta János, az i r o d a l o m t u d o m á n y o k 
d o k t o r a , e g y e t e m i t a n á r és Szilágyi János, 
a t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a , múze-
u m i osz tá lyveze tő , részt v e t t e k az Al ten-
b u r g b a n o k t ó b e r 12 és 15 k ö z ö t t „Sozi-
a lökonomische Verhäl tn isse im a l ten Or ien t 
u n d u m klass ischen a l t e r t u m " t á r g y k ö r b e n 
a N é m e t T u d o m á n y o s A k a d é m i a á l ta l ren-
deze t t konfe renc ián . 
* 
Dienes István, a Magyar N e m z e t i Múze-
u m Tör t éne t i M ú z e u m múzeológusa a szov-
j e t — m a g y a r a k a d é m i a i egyezmény kere té-
b e n ok tóbe r 15-én ö the tes t a n u l m á n y ú t r a 
a Szov je tun ióba u t a z o t t . K i n t t a r t ó z k o d á s a 
so rán t é m á j á h o z — a m a g y a r honfogla lás és 
a m a g y a r ő s t ö r t é n e t — a Szov je tun ió euró-
p a i t e rü le tén levő n a g y o b b vá rosok régészeti 
és népra jz i g y ű j t e m é n y e i t t a n u l m á n y o z t a . 
* 
Október 19 és 22 közö t t a b a r á t i á l l amok 
T u d o m á n y o s A k a d é m i á i n a k Közgazdaság-
t u d o m á n y i I n t é z e t e i Va r sóban konfe renc iá t 
r endez tek . A konfe renc ia t á r g y a a népgaz-
dasági mérlegek és mér legmódszer a lka lma-
zása a népgazdaság te rvezésében vol t . A 
konfe renc ián nyolc á l lam összesen 36 kül-
d ö t t e v e t t r ész t . A Magyar T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i I n t é z e t é t 
a konfe renc ián Ausch Sándor, Bródy András, 
Simon György és Söky Dezső, az I n t é z e t 
t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a i képvise l ték . A 
konfe renc ia összesen 21 r e f e r á t u m a közül 
n é g y e t a m a g y a r delegáció t a g j a i kész í t e t t ek . 
Ausch Sándor „ K í s é r l e t a nemze t i jövede lem 
ú j r a e l o s z t á s á n a k ábrázo lására a pénzügy i 
mér legek a l a p j á n " , B r ó d y A n d r á s „ A köz-
v e t e t t be ruházások számí tás i módsze ré rő l " , 
S imon György „ A z ágaza t i kapcso la tok mér-
lege és a t e rme lőágak közt i k ö z v e t e t t össze-
függések" , Sóky Dezső „ A n e m z e t i jövedelem 
nemzetköz i összehasonl í tása" c ímen t a r t o t t 
e lőadás t . A konferenc ia t e l j e s anyagá t a 
Lengyel T u d o m á n y o s A k a d é m i á n a k Közgaz-
d a s á g t u d o m á n y i In téze te orosz , angol és 
f r anc i a nye lven közzé fogja t e n n i . A Közgaz-
d a s á g t u d o m á n y i In téze t de legác ió ja a konfe-
rencia a l k a l m á v a l l á toga tás t t e t t t öbb len-
gyel t u d o m á n y o s i n t é z m é n y b e n , többek kö-
zö t t a Lengyel Akadémia K ö z g a z d a s á g t u d o m á -
ny i I n t éze t ében , a Lengyel T e r v h i v a t a l Köz-
gazdaság i K u t a t ó i n t é z e t é b e n , a Lengyel Kül-
ke reskede lmi Minisz tér ium K u t a t ó i n t é z e t é -
b e n és a Lengyel Tervfő isko lán . 
* 
Benda Kálmán, a T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
I n t é z e t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a , a r o m á n — 
m a g y a r a k a d é m i a i egyezmény a l a p j á n októ-
ber 19 és n o v e m b e r 18 k ö z ö t t t a n u l m á n y -
ú t o n volt R o m á n i á b a n . T a n u l m á n y ú t j a során 
in téze t i t e r v m u n k á j á v a l k a p c s o l a t b a n Erdély , 
Moldva és Havasa l fö ld Rákócz i - szabadság-
harc a l a t t i po l i t ika i és d ip lomác ia i érintke-
zéseire v o n a t k o z ó a n végzet t l evé l t á r i ku t a -
t á soka t . 
* 
A Szov je tun ió T u d o m á n y o s Akadémiá-
j á n a k Elnöksége „ A z emberiség t u d o m á n y o s 
és kul turá l i s fe j lődésének t ö r t é n e t e " című 
nemzetköz i k i a d v á n y előkészí tésében részt-
vevő szovje t t udósok j a v a s l a t á r a ok tóber 
26—29-én a b a r á t i á l í amok küldöt te inek 
részvételével é r tekez le te t r e n d e z e t t . Az érte-
kezleten, ame lyen magya r részről Zsigmond 
László k a n d i d á t u s , a T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
In t éze t igazgatóhelye t tese v e t t részt , meg-
v i t a t t á k az UNESCO k e r e t é b e n kiadásra 
kerü lő f en t i c ímű nemzetközi k i a d v á n y ter-
veze té t , a k i a d v á n y elkészült kéz i r a t a i t , illet-
ve a kéz i ra tok l ek to rá l á saképpen kidolgo-
zandó észrevéte leket . A t ö b b k ö t e t e s nemzet-
közi k i a d v á n y , amely t é rben és időben való 
az emberiség t u d o m á n y o s és ku l tu rá l i s fe j-
lődésének egész t ö r t éne t é t k í v á n j a á t fogni , 
fon tosságára je l lemző, hogy a k i a d v á n y kéz-
i r a t a i n a k l ek to rá lásá ra , észrevételezésére, 
megfelelő nemze t i e l a b o r á t u m o k beküldésére 
a b a r á t i á l l a m o k b a n komplex n e m z e t i bizot t -
ságok a l aku l t ak . Minthogy a k ö t e t e k szerzői 
á l t a l á b a n n e m a b a r á t i á l l a m o k tudósai 
közül ke rü l t ek ki , az egész m ű szemlélete 
s zempon t j ábó l k ívána tos vo l t a b a r á t i álla-
m o k közreműködésé t a m u n k a l ek to rá lá sában 
és észrevételezésében a k t í v a b b á t enn i . Ez t a 
célt szolgálta és segí tet te elő nemzetközi 
szinten a moszkva i konferenc ia . 
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Szendrey István, a debrecen i Kossuth 
L a j o s T u d o m á n y e g y e t e m Bölcsészet tudo-
m á n y i K a r á n a k a d j u n k t u s a , a r o m á n — m a -
gya r a k a d é m i a i egyezmény k e r e t é b e n tör té-
ne t i k u t a t á s o k vége t t n o v e m b e r 3-án há-
romhetes t a n u l m á n y ú t r a R o m á n i á b a u t a z o t t . 
* 
Fülep Ferenc, a t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a , a Magyar N e m z e t i Múzeum 
fő igazga tó ja a r ó m a i Magyar I n t é z e t akadé-
miai t a n u l m á n y ú t kerete a l a p j á n a I I . Osztály 
k ikü lde tésében november 5-én há romhónapos 
t a n u l m á n y ú t r a Olaszországba u t a z o t t . Ta-
n u l m á n y ú t j a során a Magyarországon az 
u t ó b b i i dőben f e l t á r t s í r k a m r á k megfelelő 
t u d o m á n y o s értékeléséhez és feldolgozásához 
a róma i ka t akombafe s t é sze t és k a t a k o m b a -
épí tészet emléke i t t a n u l m á n y o z t a . 
Erdős Péter, a közgazdasági t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a , a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In-
téze t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a az Osztály 
képvise le tében részt ve t t a Sz lovák Tudomá-
nyos A k a d é m i a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In-
t éze te á l ta l n o v e m b e r 9 és 11 között a 
m o d e r n polgár i közgazdasági elméletek 
m a r x i s t a b í r á l a t á n a k kérdéséről Smolenicé-
b e n r e n d e z e t t nemzetközi munkaér tekez le -
t en . Az é r tekez le t fő célja az 1960 októbe-
r é b e n Ber l inben m e g t a r t a n d ó , a modern pol-
gár i és rev iz ionis ta g a z d a s á g t a n elméletek 
l eg fon tosabb kérdései t t á r g y a l ó nemzetközi 
t u d o m á n y o s konferencia előkészítése volt . 
* 
Göncöl György, a közgazdaság i t udomá-
n y o k k a n d i d á t u s a , a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i 
In t éze t osz tá lyveze tő je , a k í n a i — m a g y a r 
a k a d é m i a i egyezmény k e r e t é b e n ha the tes 
t a n u l m á n y ú t r a K ínába u t a z o t t . K i n t ta r tóz-
kodása során a k ína i kereskede lem fejlődését 
és s t r u k t ú r a vá l tozása i t t a n u l m á n y o z t a , külö-
nös t e k i n t e t t e l a szocialista t á b o r országaival 
va ló k a p c s o l a t o k r a , egyrészről és a Bandung-
országokka l va ló kapcso la tok ra másrészről. 
Helyszíni t a n u l m á n y o z á s o k a t végze t t t ovábbá 
a Kína i Népköz tá r sa ság gazdaságfej lesz-
tési célki tűzéseire és módszere i re vonatko-
zóan . 
* 
Mályusz Elemér, a t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k 
d o k t o r a , a T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze t tudo-
m á n y o s m u n k a t á r s a , a N e m z e t k ö z i P o t t -
has t B izo t t ság magyarország i t a g j a , a végre-
h a j t ó b i z o t t s á g meghívására n o v e m b e r 13-án 
Olaszországba u t a z o t t , ahol h iva ta los tá r -
gya lások m e l l e t t t ö r t éne t i k u t a t á s o k a t is 
végze t t . 
* 
November 19-én négvtagú m a g y a r filo-
z ó f u s delegáció u t a z o t t Moszkvába a Szovjet-
u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a Fi lozóf ia i 
I n t éze t ének m e g h í v á s á r a . A delegáció veze-
t ő j e Szigeti József, a f i lozófiai t u d o m á n y o k 
d o k t o r a , az MTA Fi lozóf ia i I n t é z e t é n e k igaz-
g a t ó j a , t ag ja i Sándor Pál, a f i l ozó f i a i tudo-
m á n y o k dok to ra , a z E L T E d i a l e k t i k u s mate-
r i a l i zmus t a n s z é k é n e k vezetője, Makai Mária 
és Szabó András György, az M T A Fi lozófia i 
I n t éze t ének t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a i vo l tak . 
A delegáció t íz n a p i g t a r t ó z k o d o t t Moszkvá-
b a n , .hasznos és e redményes t á r g y a l á s o k a t 
f o l y t a t o t t a s z o v j e t f i lozófiai élet vzetőivel , 
meg i smerkede t t a Szovje t F i lozóf ia i In téze t -
b e n folyó k u t a t á s o k fő i r ánya iva l és mód-
szereivel . 
* 
Seres Imre, az á l lam- és j o g t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a , az E L T E Állam- és J o g t u d o -
m á n y i K a r á n a k docense, a k í n a i — m a g y a r 
a k a d é m i a i e g y e z m é n y kere tében november 
21-én öthetes t a n u l m á n y ú t r a K í n á b a u ta -
z o t t . Kínában a mezőgazdaság szocializálá-
s á v a l kapcsola tos jogi p r o b l é m á k a t , azok 
s a j á t o s kínai megoldása i t t a n u l m á n y o z t a . 
* 
Sárfalvi Béla, a F ö l d r a j z t u d o m á n y i Ku-
t a tócsopor t részlegvezetője , a l engye l—ma-
g y a r akadémia i egyezmény a l a p j á n november 
23 és december 11 között t a n u l m á n y ú t o n 
v o l t Lengyelországban. Kin t t a r t ó z k o d á s a so-
r á n a sekély t e r m ő ré tegű h o m o k t a l a j o k hasz-
nos í t ása , a f ő v á r o s zöldövezete, v a l a m i n t az 
öntözéses gazdá lkodás geográf ia i p roblémá-
i r a vona tkozóan végze t t k u t a t á s o k a t . 
* 
Gerelyes Ede, a Budapes t i L e g ú j a b b k o r i 
Múzeum igazga tó j a , a r o m á n — m a g y a r aka-
démia i egyezmény kere tében n o v e m b e r 26-án 
négyhe tes t a n u l m á n y ú t r a R o m á n i á b a u t a z o t t . 
R o m á n i á b a n a m u n k á s m o z g a l o m tör téne-
t é r e vona tkozóan végzet t k u t a t á s o k a t . 
* 
Sándor Vilmos, a tö r t éne t i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a , a T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze t 
osz tá lyveze tő je és Katus László a Tör téne t -
t u d o m á n y i I n t é z e t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a , 
a l e n g y e l — m a g y a r tör ténész vegyesb izo t t ság 
ü g y é b e n f o l y t a t a n d ó t á rgya lások céljából 
n o v e m b e r 29-én az Osztály képvise le tében 
Lengyelországba u t a z o t t . A h i v a t a l o s megbe-
széléseket k ö v e t ő e n Sándor Vi lmos a lengyel 
tör ténészek á l t a l a l egú jabbkor i tö r téne lem 
feldolgozásával e lé r t fon tosabb e lv i és mód-
sze r t an i e r e d m é n y e k e t , K a t u s Lász ló pedig 
főleg a lengyel á l l amalap í tás körü lménye i re , 
a középkori l engye l—néme t v i s z o n y r a vonat -
kozóan végzet t k u t a t á s o k a t . 
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Vági Ferenc, a közgazdaság i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a , a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i I n t é -
zet t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a , a l e n g y e l — m a -
g y a r akadémia i e g y e z m é n y kere tében decem-
ber 7-én kéthetes t a n u l m á n y ú t r a Lengye l -
o r szágba u t a z o t t . K i n t t a r t ózkodása so rán 
a mezőgazdasági t e r m é k e k árára , azok kép-
zésére és tervezésére vona tkozóan v é g z e t t 
k u t a t á s o k a t . 
• 
Molnár Erik a k a d é m i k u s , a T ö r t é n e t t u -
d o m á n y i In tézet i g a z g a t ó j a , Horváth Miklós 
alezredes, a H a d t ö r t é n e l m i Múzeum és Levél -
t á r he lyet tes i g a z g a t ó j a , Korom Mihály, a 
t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a , az M S z M P 
K ö z p o n t i Bizot tsága P á r t t ö r t é n e t i I n t é z e t é -
nek igazgatóhelyet tese , v a l a m i n t Ránki György 
a t ö r t éne t i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a , a 
T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t t u d o m á n y o s m u n -
k a t á r s a december 13-án Berl inbe u t a z t a k , 
ahol részt ve t t ek a Szov je tun ió és a N é m e t 
D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g tör ténész vegyes-
b i zo t t s ágának t u d o m á n y o s ér tekez le tén . Az 
ér tekezle ten Molnár E r i k az imper i a l i zmus 
ú j p roblémái és R á n k i György Magyarország 
belépése a második v i l ágháborúba c ímmel 
e lőadás t t a r t o t t . 
* 
Pölöskei Ferenc, az E L T E Bölcsésze t tu-
d o m á n y i K a r á n a k a d j u n k t u s a , a r o m á n — m a -
g y a r akadémia i e g y e z m é n y ke re t ében de-
cember 27-én n é g y h e t e s t a n u l m á n y ú t r a 
R o m á n i á b a u t a z o t t . K i n t t a r tózkodása so rán 
a n y a g o t g y ű j t ö t t „ A koal íc ió fe lbomlása és a 
N e m z e t i M u n k a p á r t m e g a l a k u l á s a " c ímű 
t é m á j á h o z . 
* 
Tolnainé Bcrkovits Ilona, a m ű v é s z e t t ö r -
t é n e t i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a a I I . Osz-
t á l y kiküldetésében december 28-án ké t -
he t e s t a n u l m á n y ú t r a Csehszlovákiába u t a -
zo t t . 
# 
Disszertációs viták 
A Tudományos Minős í tő Bizot tság 1959. 
j a n u á r 29-i ülésén egyszerűs í te t t e l j á r á s sa l 
Bognár Józsefet, Göncöl Györgyöt, Vörös 
Gyulát és Wilcsek Jenőt a közgazdasági t u d o -
m á n y o k , Sarlós Mártont a jogi t u d o m á n y o k , 
Balázs Bélát és Szántó Györgyöt a t ö r t é n e -
l e m t u d o m á n y , Pogány O. Gábort a m ű v é s z e t -
t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á nyil-
v á n í t o t t a . 
* 
Vargha László „ K é z í r á s v i z s g á l a t " c. k a n -
d idá tus i értekezését 1959. április 14-én v é d t e 
meg . Az értekezés opponense i Horváth Tibor 
és Viski László a jogi t u d o m á n y o k k a n d i d á -
tusa , v a l a m i n t Krausz I m r e a kémiai t u d o -
m á n y o k k a n d i d á t u s a v o l t a k . 
A k i k ü l d ö t t b í rá lób izo t t ság megá l l ap í to t -
t a , hogy a je löl t ér tekezése értékes kezdemé-
nyezés a k r imina l i sz t ika t u d o m á n y á n a k h a z a i 
művelése t e r é n . Érdeme, h o g y számottevő k ü l -
földi i r o d a l m a t , á t t e k i n t h e t ő e n és szellemesen 
dolgozot t fe l Figyelembe v é v e gyakorla t i t e v é -
kenységének jelentős t e c h n i k a i kor lá ta i t , é r t é -
kesnek ke l l ny i lván í tan i k í sér le t i -kuta tó m u n -
k á l a t a i t , h a b á r azok c s u p á n modell-vizsgá-
l a t o k n a k t ek in the tők . E m ű közzé té te le , 
i l letve ny i lvánosságra bocsá tása k e z d e t é t 
j e l en the t i a n n a k , hogy é lénk i rodalmi t e v é -
kenység i n d u l meg e f o n t o s te rü le ten: az i r a t -
v izsgá la tok terén . A j e lö l t nek az opponensek 
és n a g y s z á m ú hozzászólók véleményére a d o t t 
válasza színvonalas , a l apos , elmélyült v o l t 
és a h a t á r k é r d é s e k t e r ü l e t é n is j á r t a s s á g á t 
t a n ú s í t o t t a . Az értekezés és az adot t v á l a s z 
b i zony í t j a , hogy a jelöl t önál ló t u d o m á n y o s 
e r e d m é n y e k elérésére képes . 
A T u d o m á n y o s Minősí tő Bizottság a b í r á -
lóbizot t ság egyhangú j a v a s l a t a a l a p j á n 
Vargha Lász ló t a jogi t u d o m á n y o k k a n d i d á -
tusává minős í t e t t e . 
* 
Gyenes Lajos „ A k o m p l e x t e r m ő t á j k u -
t a t á s e lméle t i és gyakor l a t i kérdései" c. k a n -
d idá tus i ér tekezését 1959. ápri l is 23-án v é d t e 
meg. Az ér tekezés opponense i Korpás Emil 
és Bacsó Nándor a f ö l d r a j z i t u d o m á n y o k k a n -
d idá tu sa i vo l t ak . 
A k i k ü l d ö t t b í rá lób izo t t ság megál lapí -
t o t t a , h o g y az értekezés népgazdasági s z e m -
pontbó l időszerű és hasznos t é m á t dolgoz f e l . 
A jelölt a z értekezésben összegezi a t á r g y k ö r 
hazai és kü l fö ld i gazdaságfö ldra jz i k u t a t á s a -
inak e r e d m é n y e i t . Köze l évtizedes s a j á t 
k u t a t á s i a l a p j á n megkísér l i ezeket r endsze -
rezni és ér tékelni . E z é r t a munka ú t t ö r ő 
jellegű. A jelol t ezzel beb izony í to t t a , h o g y 
s z a k t u d o m á n y a t e rü l e t én j á r t a s és öná l ló 
k u t a t á s r a a lka lmas . U g y a n a k k o r a b i zo t t s ág 
m e g á l l a p í t j a , hogy az é r tekezés egyes részei 
t e r j engősek , — vona tkoz ik ez különösen a 
t á rgykö r tö r t éne t i h á t t e r é n e k elemzésére. 
Egyes megá l lap í tások n incsenek kellően m e g -
a lapozva . Mindazonál ta l az értekezés é r d e m e i 
f e lü lmú l j ák h iányossága i t . 
A T u d o m á n y o s Minősí tő Bizottság a b í r á -
lób izo t t ság egyhangú j a v a s l a t a a l a p j á n 
Gyenes L a j o s t a fö ld ra j z i t u d o m á n y o k k a n -
d i d á t u s á v á ny i lván í to t t a . 
* 
Siklősné Vincze Edit „ A Magyarországi 
Szoc iá ldemokra ta P á r t mega laku lása és t e v é -
kenysége a m ú l t század ki lencvenes éve inek 
e le jén" c. kand idá tu s i é r tekezésé t 1959. á p r i -
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lis 27-én v é d t e meg . Az értekezés opponen-
sei Mérei Gyula és Ránki György a t ö r t é n e t i 
t u d o m á n y o k k n d i d á t u s a i vol tak . 
A k ikü ldö t t b í rá lóbizot t ság m e g á l l a p í t o t t a , 
h o g y S. Vincze E d i t d i sszer tác ió jában gazdag 
f o r r á s a n y a g o t dolgozot t fel. A feldolgozás 
m e n t e s a s e m a t i k u s leegyszerűsí tésektől , a 
h i b á k túlzó ábrázolásá tó l , vagy e lha l lga tá -
sá tó l , szépítésétől . A m u n k a ú t t ö r ő je l legű, 
a l a p v e t ő ú j megá l lap í tásoka t t a r t a l m a z , s 
ezek közöt t t ö b b te rü le ten helyesen száll 
s zembe meggyökeresede t t , s he ly t e l ennek 
b i zonyu l t t é te lekke l . Nagy é rdeme , hogy 
he lyes elvi a lapró l k i indulva b í rá l j a a t é m á -
j á t é r in tő i r o d a l m a t . Méltó emléke t állít a 
ko rabe l i m u n k á s o s z t á l y hősi h a r c a i n a k . A 
disszer táció c supán néhány v o n a t k o z á s b a n 
szorul kiegészítésre, vagy kor rekc ióra , így 
a fo r r ada lom-e lmé le t , az ag rá rké rdés , az 
e g y k o r ú pá r tv i s zonyok ábrázolása , a po lgár i 
e l lenzék szerepének megítélése ké rdésében . 
A t o v á b b i a k során a szerzőnek a r r a kell 
t ö rekedn ie , hogy m u n k á j á t még m é l y e b b e n 
ágyazza be a nemze tköz i m u n k á s m o z g a l o m 
és m a g y a r pol i t ika i élet v iszonyaiba . Egyes 
r é szp rob lémák t o v á b b i k imunká l á sá t , az ál-
t a l á n o s t ö r t éne t i összefüggésekre va ló foko-
z o t t a b b u t a l á sok kidolgozását a j á n l v a , a 
b í rá lób izo t t ság S. Vincze Ed i t d i s sze r tác ió já t 
é r t ékes t u d o m á n y o s t e l j e s í tménynek í tél i , 
s k i adás r a j a v a s o l j a . 
A T u d o m á n y o s Minősítő B izo t t ság a 
b í rá lób izo t t ság e g y h a n g ú j avas l a t a a l a p j á n 
S. Vincze E d i t e t a tö r t éne t i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ny i l ván í t o t t a . 
* 
Galántai József „ E g y h á z és po l i t i ka . A 
ka to l i kus egyház pol i t ikai szerepe Magyar -
o r s z á g o n " c. k a n d i d á t u s i ér tekezését 1959. 
ápr i l i s 28-án v é d t e meg. Az ér tekezés oppo-
nense i Mérei Gyula és Sándor Vilmos, a 
t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a i vo l t ak . 
A Ga lán t a i József kand idá tus i é r tekezésének 
v i t á j á r a k i k ü l d ö t t b í rá lóbizot tság megál lapí-
t o t t a , hogy disszer tációja t émavá l a sz t á sáná l 
f o g v a hasznos, igen fontos . Széleskörű forrás-
k u t a t á s a l a p j á n kész í te t te m u n k á j á t , lénye-
gében helyesen, m a r x i s t a módon . Feldolgo-
zása módszerében és t a r t a l m á b a n t ö b b ér tékes 
ú j a t m u t a t a k o r á b b i hasonló t á r g y ú feldol-
gozásokhoz képes t . Figyelemre mé l tóak azok 
az e redménye i , ame lyek az e g y h á z n a k a 
Monarch ia b a l k á n i te r jeszkedésében való 
érdekel tségére , a n é p p á r t pol i t ikai szerepének 
fe j lődésére , v a l a m i n t az egyháznak a vi lág-
h á b o r ú a l a t t abe lpo l i t i ka i életben f o k o z o t t a b b 
részvéte lére v o n a t k o z n a k . A b izo t t ság azon-
b a n úgy véli , a szerző tú lságosan m e r e v e n 
u t a s í t o t t a el az opponensek , i l letve a v i t á b a n 
felszólaló részéről e lhangzot t k r i t i ka imeg jegy -
zéseket , ho lo t t ezek legtöbbjé t szükséges 
f i g y e l e m b e vennie é p p e n a m u n k á j á b a n 
m u t a t k o z ó kétségtelen é r t ékek kellő é rvé-
nyesí tése céljából is. E z e k közül k iemel i a 
b izo t t ság az egyház ideo lóg iá j ának e lmé-
l y ü l t e b b v izsgá la tá t , a n é p p á r t és a keresz-
t é n y szocialista p á r t o n k ívü l az e g y h á z 
po l i t ika i és tömegbefo lyása egyéb szervezet i 
f o r m á i n a k bővebb i s m e r t e t é s é t . E g y ú t t a l 
k í v á n a t o s n a k t a r t j a a b i zo t t s ág a m u n k a 
he lyesebb belső a r á n y o s í t á s á t . 
A T u d o m á n y o s Minős í tő Bizot t ság a 
b í rá lób izo t t ság j a v a s l a t a a l a p j á n G a l á n t a i 
Józse fe t a tö r t éne t i t u d o m á n y o k k a n d i d á -
t u s á v á ny i l ván í t o t t a . 
* 
Vajkai Aurél „ S z e n t g á l anyag i m ű v e l t -
sége" c. kand idá tus i é r t ekezésé t 1959. ápr i l i s 
29-én v é d t e meg. Az é r tekezés opponense i 
Gunda Béla és Tálasi István a t ö r t é n e l m i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a i vo l t ak . 
A k i k ü l d ö t t b í rá lóbizot t ság m e g á l l a p í t o t t a , 
hogy a dolgozat szerzője a m a g y a r n é p r a j z 
egy e lhanyagol t t e rü l e t é t , a f a l u m o n o g r á f i á t 
ér tékes , helyes módsze rű , gazdag a n y a g ú 
m u n k á v a l g y a r a p í t o t t a . E m u n k a szeren-
csésen egészíti ki kü lönböző t e m a t i k u s mono-
g r á f i á i n a k sorát . A m ű v é b e n m e g m u t a t k o z ó 
n a g y anyag - és p r o b l é m a i s m e r e t a l a p j á n a 
k a n d i d á t u s i fokozatra e g y h a n g ú a n m é l t ó n a k 
í té l te a bizot tság V a j k a i Auré l t . 
A Tudományos Minős í tő Bizot t ság a 
b í rá lób izo t t ság e g y h a n g ú j a v a s l a t a a l a p j á n 
V a j k a i Auré l t a t ö r t é n e l m i t u d o m á n y o k k a n -
d i d á t u s á v á ny i l ván í t o t t a . 
* 
Waldapfel Eszter „ A z önál ló m a g y a r kü l -
po l i t ika 1848—49-ben" c ímű k a n d i d á t u s i 
é r tekezésé t 1959. m á j u s 28-áu védte meg . 
Az ér tekezés opponensei Révész Imre a k a d é -
m i k u s és Ember Győző M T A lev. t ag vo l t ak . 
A k ikü ldö t t b í r á lób izo t t ság megál lapí -
t o t t a , hogy az ér tekezés a m a g y a r po lgá r i 
f o r r a d a l o m és s zabadságha rc 1848. szep tem-
ber és 1849. augusztus k ö z ö t t i kü lpol i t iká-
j á n a k az eddigi i r oda lma t a lapos körü l t ek in -
téssel összefoglaló, s a z t ú j , k i ada t l an fo r rás -
a n y a g fe l tá rásáva l kiegészí tő marx i s t a szin-
tézise. A m u n k a , noha t ö b b kérdés t — első-
sorban a vonatkozó k ü l f ö l d i levél tár i a n y a g 
részleges f e l t á ra t l ansága f o l y t á n meg n e m 
o l d h a t o t t — tovább i , ana l i t i kus t a n u l m á -
nyok segí tőjévé is vá l ik . A z értekezés á l t a lá -
b a n igen sikeresen k ísér te n y o m o n az önál ló 
m a g y a r külpol i t ika 1848 őszét követő k ibon-
t a k o z á s á t , bonyolul t f e j l ődésmene té t , helye-
sen ábrázo lva és é r t éke lve a fő kérdéseke t 
e ldön tő kossu th i á l l á spon to t . Indoko l t l e t t 
volna azonban az e lőzmények , v a l a m i n t a 
kiil- és belpoli t ika k ö l c s ö n h a t á s á n a k f o k o -
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zo t tabb t ek in t e tbevé t e l e és a diplomáciai 
tevékenység másodrangú szereplő i közül 
nem egynek a jelenleginél á r n y a l t a b b jellem-
zése, t o v á b b á a szerkezeti t ö r edeze t t s ég fel-
számolása, a nemzetköz i v i s z o n y o k fő kér-
dései a l a k u l á s á n a k tömörebb áb rázo lása . 
A T u d o m á n y o s Minősítő B i z o t t s á g a bí-
rá lóbizot t ság egyhangú j a v a s l a t a a lap ján 
Wandapfe l E s z t e r t a t ö r t éne lmi t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ny i lván í to t t a . 
* 
Gedő András , ,A rev iz ion izmus ösztönös-
ség-kultusza és a szocialista ép í t é s tudomá-
nyos t ö r v é n y e i " c. k a n d i d á t u s i értekezését 
1959. j ún ius 12-én védte m e g . A z értekezés 
opponensei Fukász György és Szecsődi László 
a fi lozófiai t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a i vol tak. 
A k i k ü l d ö t t b í rá lób izo t t ság megállapí-
t o t t a , bogy a je löl t po l i t ika i lag és tudomá-
nyos s zempon tbó l egyarán t j e l e n t ő s t émá t 
dolgozott fel , széles t á r g y i i smere t t e l és 
komoly e lméle t i e lmélyül tséggel . Disszer-
t ác ió jában n e m egy p r o b l é m á t igen eredeti 
módon fog m e g , é r v é n y r e j u t t a t v a a marxiz-
mus- leninizmus harcos m a t e r i a l i s t a dialek-
t i k á j á t . F o n t o s megá l l ap í t á soka t tesz pl. az 
ösztönösség és ob jek t iv i t á s , ösztönösség és 
é r t ék tö rvény v i szonyának a t ek in t e t ében . 
Bár a P á r t szerepét és j e l en tőségé t az egyes 
fe j t ege tésekben megfelelően k i d o m b o r í t j a , 
k í v á n a t o s n a k t a r t j á k , h o g y kiegészí tve a 
VII . f e jeze te t , a p rob lémát t e l j e s e b b e n fej tse 
ki . A b í rá lóbizo t t ság a d i sszer tác ió mielőbbi 
k iadásá t , a közér thetőséget e lőmozd í tó némi 
stiláris módos í t á s u t án , szükségesnek t a r t j a . 
A T u d o m á n y o s Minősí tő Bizot tság a 
b í rá lóbizot tság egyhangú j a v a s l a t a a lap ján 
Gedő A n d r á s t a f i lozófiai t u d o m á n y o k kan-
d idá tusává ny i l ván í t o t t a . 
* 
Kálmán György „ A becsü le t védelme az 
anyagi b ü n t e t ő j o g b a n " c ímű kand idá tus i 
értekezését 1959. június 23-án v é d t e meg. Az 
értekezés opponense i Barna Péter és Kádár 
Miklós a jog i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a i 
vol tak. 
A k i k ü l d ö t t b í rá lób izo t t ság megállapí-
t o t t a , hogy je lö l t fontos t é m á t vá lasz to t t 
értekezése t á r g y á u l , ame lye t magasszínvo-
na lúan do lgozo t t fel m o n o g r á f i á j á b a n és 
ezzel m i n d az elmélet, m i n d a gyakor la t 
számára j e l en tő s segítséget n y ú j t . Gondos 
szerkeze tben , a lapos elemzés ú t j á n vi lágí t ja 
meg a t é m a körébe t a r tozó e lméle t i kérdé-
seket. A je lö l t igen széleskörű i r o d a l m i appa-
rá tus fe lhaszná lásáva l , a m ű v e k a lapos isme-
re tében és azok elemző b í r á l a t á v a l önálló 
mego ldásoka t n y ú j t . Mego ldása i , amelyek 
l ényegükben hely tá l lóak és e l fogadás ra ta lá l -
t a k , a szocial is ta j o g t u d o m á n y és a bün te tő -
po l i t ika fej lesztése i r á n y á b a n h a t n a k . Ki-
eme lkedő j e l en tő ségűek a jelölt fe j tege tése i 
az ember i becsü le t és a b í rá la t szabadság 
e l l e n t m o n d á s á n a k a feloldása t á r g y á b a n . 
N é m e l y megoldás kife j tése és gyakor l a t i 
a l ka lmazha tó sága u g y a n vi tás (egy-egy foga-
lomér te lmezés , v a g y az a lanyi o lda l néme ly 
része, a személyösszesség passzív a lany isága) , 
egészében mégis a disszertáció köve te lmé-
n y e k e t megha l adó eredményhez j u t o t t . A 
je löl t az opponens i vé leményekre a d o t t vála-
s zában té telei t s ikeresen védte meg és k i fe j -
tésével az egész t é m a k ö r t o v á b b i a lko tó 
v i t á b a n tö r t énő elmélyí téséhez n y ú j t o t t ala-
p o t . A jelentős t a r t a l o m nagy vi takészséggel , 
ötletességgel és j ó formaérzékkel pá rosu l t . 
A T u d o m á n y o s Minősítő B izo t t s ág a 
b í rá lóbizot t ság e g y h a n g ú j avas l a t a a l a p j á n 
K á l m á n Györgyö t a jogi t u d o m á n y o k kandi -
d á t u s á v á n y i l v á n í t o t t a . 
* 
Vajda Imre „ N e m z e t k ö z i kereskedelem a 
másod ik v i l á g h á b o r ú u t á n " című k a n d i d á -
t u s i ér tekezését 1959. júl ius 10-én v é d t e meg. 
Az értekezés opponense i Bognár József és 
Erdős Péter a közgazdasági t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a i v o l t a k . 
A k ikü ldö t t b í rá lóbizot t ság megá l l ap í t o t t a , 
h o g y a disszer táció szerzője n a g y a n y a g o t 
g y ű j t ö t t , á t fogó és lényegében helyes elem-
zést a d o t t a n e m z e t k ö z i kereskedelem máso-
d ik v i l ágháború u t á n i helyzetéről , közben 
számos p r o b l é m á t b á t r a n és ú j sze rűen v e t e t t 
fe l . Az anyag igen t e r j ede lmes vo l tábó l köve t -
kez ik , hogy a t a n u l m á n y egyes részei nem 
egyenletesen v a n n a k kidolgozva. A m u n k a 
t ö b b v i t a t h a t ó fe l fogás t is t a r t a l m a z (pl. az 
eu rópa i gazdaság i közösség je l legének meg-
ítélése). A d isszer tác ió legerősebb o lda la a 
számszerűleg m e g f o g h a t ó t ények elemzése, 
ezzel szemben h á t t é r b e szorul a t őkés orszá-
gok ke reskede lempo l i t i ká j ának és a nem-
zetközi po l i t i káva l való összefüggésüknek 
v izsgá la ta . K í v á n a t o s , hogy a d isszer tác iónak 
k ö n y v a l a k b a n va ló megje len te tése e lő t t a 
szerző azokat a megfoga lmazásoka t , ame lyek 
o l y a n fé l reér tésre a d h a t n a k a lka lma t , m i n t h a 
a szocialista t á b o r o n kívüli , mos t fe lszaba-
du l t , e l m a r a d o t t országok máris közve t l enü l 
á t t é r ő b e n l ennének a szocial izmusra, módo-
s í t sa . U g y a n c s a k k í v á n a t o s azoknak a n e m 
eléggé gondos foga lmazásoknak kiküszöbölé-
se, amelyre a v i t a k i t é r t . 
A T u d o m á n y o s Minősítő Bizo t t ság a bírá-
lóbizot tság e g y h a n g ú j avas la ta a l a p j á n V a j d a 
I m r é t a közgazdaság i t u d o m á n y o k k a n d i d á -
t u s á v á m i n ő s í t e t t e . 
* 
Feri Sándor „ A jog és erkölcs egyes kér-
dése i " című k a n d i d á t u s i ér tekezését 1959 
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s z e p t e m b e r 11-én védte meg. Az ér tekezés op-
ponense i Földesi Tamás a f i lozóf ia i t u d o m á -
nyok és Halász Pál a jogi t u d o m á n y o k kand i -
d á t u s a i vo l t ak . 
A k i k ü l d ö t t b í rá lóbizot tság megál lapí-
t o t t a , h o g y a jelölt a szocialista á l lam- és 
j o g t u d o m á n y fejlődése s z e m p o n t j á b ó l külö-
nösen je len tős és eddig k ido lgoza t lan t é m á t 
t á r g y a l t . E t é m á t marx i s t a—len in i s t a módon 
alapos f i lozóf ia i i smeretre t á m a s z k o d v a , gaz-
dag t á r sada lmi -gyakor l a t i t a p a s z t a l a t o k a t 
hasznos í tva dolgozta fel. A disszer táció az 
á l ta la f e l v e t e t t nem minden kérdésre ad kime-
r í tő vá l a sz t , azonban fe l t é t l enü l előbbre-
viszi a f o g a l m a k t i sz tázásá t és önálló vizs-
g á l a t a i n a k eredményeivel t e r m é k e n y í t ő e n 
h a t . A je lö l t d isszer tác iójával és vá laszáva l 
igazol ta , hogy t u d o m á n y á g a fe j lesztésére al-
k a l m a s és önálló t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k e t 
ér t el. 
A T u d o m á n y o s Alinősítő Bizo t t ság a 
b í rá lób izo t t ság egyhangú j a v a s l a t a a l a p j á n 
Fe r i S á n d o r t a jogi t u d o m á n y o k k a n d i d á -
t u s á v á n y i l v á n í t o t t a . 
* 
Heckenast Gusztáv „ F e g y v e r - és lőszer-
g y á r t á s a R á k ó c z i - s z a b a d s á g h a r c b a n " című 
k a n d i d á t u s i ér tekezését 1959. s zep tember Id-
én v é d t e meg. Az ér tekezés opponense i 
Mérei Gyula és Paulinyi Oszkár a t ö r t éne lmi 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a i vo l t ak . 
A k i k ü l d ö t t b í rá lóbizot tság megál lapí -
t o t t a , h o g y a jelölt fé lévt izedes szorgalmas 
k u t a t ó m u n k á v a l g y ű j t ö t t e össze a szétszórt 
f o r r á s a n y a g o t , melyet gondos k r i t i káva l hasz-
ná l t fel . E n n e k a l ap j án részletes, sokoldalú 
a d a t a i b a n megbízha tó képe t n y ú j t t é m á j á -
ról, b e m u t a t v a t á r s ada lmi f e j lődésünk egyik 
l eg fon to sabb p r o b l é m á j á n a k , a k o r h ű ipar -
fe j lődés gyengeségének a Rákócz i - szabad-
ságharc mene té re gyakorol t h a t á s á t . A pol-
gár i t ö r t éne t í r á s hibás ál l í tásai t ko r r igá l t a a 
h a d i i p a r t ö r t éne t ében , fe l számol ta a k u r u c 
r o m a n t i k a tú lzása i t . N a g y é rdeme , hogy szű-
k e b b e n v e t t t é m á j á n t ú l m e n ő e n á l ta lános 
be t ek in t é s t ad a hazai had i ipa r X V I I I . sz. 
eleji he lyzetéről , konkré t menny i ség i felis-
merésre is tö rekedve . T á r g y i vé l eményé t 
igyekszik m a r x i s t a szemlélet tel a h a z a i kapi -
ta l i s ta fe j lődés t á v l a t á b a beá l l í t an i . E lv i 
e r edménye i közül m a r a d a n d ó a szabadság-
h a r c n a k a tőkés fej lődés t á v l a t á b a n való 
pozi t ív ér tékelése. U g y a n a k k o r a z o n b a n a 
k a p i t a l i s t a fej lődés, azon belül a m a n u f a k -
t ú r á k fe j lődése egyes kérdése iben elemzése 
v i szonylag szűk ada tbáz i son nyugsz ik , mely-
ből a fe j lődés későbbi f o k á t előlegező nem 
eléggé mega l apozo t t köve tkez t e t é seke t von 
le. E z e k t ő l e l tek in tve a disszer táció t á r g y i és 
elvi m o n d a n i v a l ó j a zömében helyes és tör té -
ne t i t u d o m á n y u n k komoly nyeresége . 
A T u d o m á n y o s Minősí tő B i z o t t s á g a 
b í rá lóbizot tság e g y h a n g ú j avas l a t a a l a p j á n 
H e c k e n a s t Gusz távo t a tö r t éne lmi t u d o m á -
n y o k k a n d i d á t u s á v á n y i l v á n í t o t t a . 
* 
Nagy László „ A Bocska i - szabadságha rc 
k a t o n a i t ö r t é n e t e " c ímű k a n d i d á t u s i é r t eke -
zését 1959. s z e p t e m b e r 25-én védte meg . Az 
ér tekezés opponense i Horváth Miklós a H a d -
t ö r t é n e t i Alúzeum és Levé l t á r igazga tóhe-
lye t t e se és Sinkovits István a t ö r t éne lmi t u d o -
m á n y o k k a n d i d á t u s a i v o l t a k . 
A k ikü ldö t t b í r á lób izo t t ság m e g á l l a p í t o t t a , 
h o g y a jelölt m u n k á j a első m a r x i s t a igényű 
h a d t ö r t é n e t i m o n o g r á f i á i n k egyike és á l ta -
l á b a n helyesen é rvényes í t i azt a m ó d s z e r t a n i 
a l ape lve t , hogy a k a t o n a i t ö r t éne t e seménye i t 
t á r sada lmi -po l i t ika i összefüggésekben kell 
t á r g y a l n i . Minden e d d i g i m u n k á n á l összefog-
l a lóbban , rész le tesebben elemzi a Bocskai -
szabadságharc k a t o n a i t ö r t éne t é t . Levé l t á r i 
k u t a t á s a i n a k e r e d m é n y e k é n t eddigi t u d á -
s u n k a t nemcsak k iegész í t i , hanem fon tos kér-
désekben módos í t j a is. E lsősorban a szabad-
ságha rc k i b o n t a k o z á s á t , a török kapcso l a to t 
és a dunán tú l i h a r c o k a t kell ebből a szem-
p o n t b ó l kiemelni . Vá lasz tékos , eleven s t í lusra 
va ló törekvése és a szerep lők p lasz t ikus áb rá -
zolása is érdeme a d i sszer tác iónak . F o g y a t é -
kossága viszont a t á r s a d a l m i h a l a d á s és a 
nemze t i függet lenség v i szonyának n e m eléggé 
mély elemzése, ezen be lü l a Habsbu rg u r a l o m 
egyolda lúan nega t í v értékelése, t o v á b b á a 
k ö n n y ű lovasság és a po r tyázó hadvise lés 
ideal izálása. Ezek a j a v í t h a t ó h ibák a z o n b a n 
n e m homályos í t j ák el a disszertáció j e len tős 
t u d o m á n y o s e r e d m é n y e i n e k ér tékelését . 
A T u d o m á n y o s Minős í tő Bizot tság a b í rá-
lób izo t t ság egyhangú j a v a s l a t a a l a p j á n N a g y 
Lászlót a t ö r t éne lmi t u d o m á n y o k k a n d i d á -
t u s á v á ny i l ván i t o t t a . 
Tamás György „ A t u d o m á n y o s m e g h a t á -
r o z á s " című k a n d i d á t u s i ér tekezését 1959. 
o k t ó b e r 1-én véd t e m e g . Az értekezés oppo -
nense i Erdey-Grúz Tibor a k a d é m i k u s és 
Erdei László a f i lozóf i a i t u d o m á n y o k kand i -
d á t u s a vo l tak . 
A k ikü ldö t t b í rá lób izo t t ság megál lap í -
t o t t a , bogy a je lö l t soko lda lúan t a g l a l j a a 
megha tá rozás p r o b l e m a t i k á j á t , fe lölelve a 
lényeges kérdéseket . A h a g y o m á n y o s log iká t 
k i indu lópontu l véve , a d ia lek t ikus m a t e r i a -
l izmus segítségével he lyesen oldja meg a meg-
h a t á r o z á s é r t é k r e n d j é t , a fogalom és a t á r g y i 
megha tá rozás k ö z ö t t i különbség ké rdésé t . 
Egyes megá l l ap í t á sa inak m e g f o g a l m a z á s á b a n 
a je lö l t bizonyos merevségeke t m u t a t . 
A T u d o m á n y o s Minős í tő Bizot t ság a b í rá -
lób izo t t ság e g y h a n g ú j a v a s l a t a a l a p j á n T a -
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m á s Györgyöt a f i lozóf ia i t u d o m á n y o k kandi-
d á t u s á v á n y i l v á n í t o t t a . 
# 
Király Tibor „ A védelem és a v é d ő szerepe 
a bün te tő e l j á r á s b a n " című k a n d i d á t u s i érte-
kezését 1959. o k t ó b e r 30-án v é d t e meg . Az 
ér tekezés opponense i Móra Mihály és Névai 
László a jogi t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a i vol-
t a k . 
A k iküldöt t b í rá lóbizot tság megál lapí-
t o t t a , hogy a j e lö l t időszerű t é m á t dolgozot t 
fe l , mind az e lmé le t , mind a gyakor l a t 
s zámára e g y a r á n t jelentős. Á l t a l á n o s jogi 
művel tsége me l l e t t a b ü n t e t ő e l j á r á s j o g egé-
szére ki ter jedő t u d á s s a l r ende lkez ik .Erős rend-
szerező és elemző készségét t a n ú s í t j a az érte-
kezés. A d isszer tác ió előnyös t u l a j d o n s á g a a 
fővonások és az összefüggések m e g r a g a d á s a . 
J ó ideológiai mega lapozo t t ságga l do lgoz ta ki 
a védelem és a v é d ő szerepét a m a r x i s t a jog-
t u d o m á n y s zempon t j ábó l . Az é r t e k e z é s széles 
i roda lmi bázisra é p ü l t . Fe ldolgozta a szovjet 
és a népi d e m o k r a t i k u s j o g t u d o m á n y ered-
ménye i t , azokat k ivá lóan ismeri . A m ű kia-
d á s á t a b izot tság j avaso l j a . K ü l ö n kiemel i a 
b izo t t ság a je löl t vá laszának m a g a s színvo-
n a l á t . 
A T u d o m á n y o s Minősítő B i z o t t s á g a 
bírálóbizot tság egyhangú j a v a s l a t a a lap ján 
Ki rá ly Tibort a j og i t u d o m á n y o k kand idá -
t u s á v á n y i l v á n í t o t t a . 
* 
Aradi Nóra „ R é t i I s t v á n " c í m ű kandi-
t á t u s i ér tekezését 1959. n o v e m b e r 13-án 
v é d t e meg. Az é r tekezés opponense i Genthon 
István és Radocsay Dénes a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a i vo l t ak . 
A kiküldöt t b í rá lóbizot tság m e g á l l a p í t o t t a , 
l iogy a jelölt első ízben dolgozza fe l széles-
k ö r ű anyaggyű j t é s a lap ján m o n o g r a f i k u s á n 
R é t i I s tván művésze t é t és egyéniségét . 
K i t é r pedagógiai tevékenységére , esz té t ikai 
ál lásfoglalására és ennek későbbi k i h a t á s a i r a . 
M u n k á j á t gazdag t u d o m á n y o s a l a p r a építi. 
Kiemelkedő é r d e m e a marx i s t a szemlé le t és 
módszer köve tkeze t e s a lka lmazása . Ennek 
segítségével t u d j a a m ű v e k b e h a t ó anal íz ise és 
a felmerülő elvi ké rdések t i sz tázása s o r á n meg-
v i lág í tan i Rét i I s t v á n művésze tének a társa-
da lom e l len tmondása ibó l f a k a d ó e l lenté te i t 
és egyenet lenségei t , az o sz t á ly t á r s ada lomra 
je l lemző k u l t ú r a p rob lémái t , m ű v é s z e t é b e n 
re j lő fonákságoka t . A b í rá lób izo t t ság a X X . 
századi művésze t t ö r t éne t i k u t a t á s jelentős 
e redményének t a r t j a Arad i N ó r a do lgoza tá t . 
A T u d o m á n y o s Minősítő B i z o t t s á g a 
bírálóbizot tság e g y h a n g ú j a v a s l a t a a lap ján 
A r a d i Nórá t a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á n y i l v á n í t o t t a . 
* 
Szabó Kálmán „Tervsze rűség" c ímű 
k a n d i d á t u s i é r t ekezésé t 1959. n o v e m b e r 
19-én véd te meg. Az értekezés opponense i 
Gerő Tamásné a közgazdaság i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a és Huszár István, az M S z M P 
K . B. Ál lamgazdaság i osz tá lyának m u n k a -
t á r s a vo l t ak . 
A k ikü ldö t t b í rá lób izo t t ság megál lapí -
t o t t a , liogy jelölt é r tekezésében a szocial is ta 
gazdaság egyik l eg fon to sabb k a t e g ó r i á j á t 
e lemzi és ezzel k a p c s o l a t b a n foglalkozik a 
szocial izmus mozgás tö rvénye inek sa j á tos vo -
nása iva l . A d i sszer táns e redet i megál lap í tása i 
h o z z á j á r u l n a k a t e rvszerűség f o g a l m á n a k 
t i sz tázásához . A b í rá lób izo t t ság m e g á l l a p í t j a , 
h o g y az értekezés t é m a v á l a s z t á s a és s zámos 
köve tkez t e t é se hasznos a mos tan i h e l y z e t b e n , 
a m i k o r a népgazdaság i r ány í t á sának és 
t e rvezésének fe j lesz tése e lőtérben álló f e l a d a t . 
Az a lapos és e lmé lyü l t munkáró l t a n ú s k o d ó 
ér tekezés a k a n d i d á t u s i köve t e lményeknek 
megfele lő sz ínvona la t képvisel. A b í rá ló-
b i zo t t s ág h ibakén t á l l a p í t o t t a meg, hogy a 
je lö l t d i s sze r tác ió jában a v a l ó s á g é s a v a l ó s á g 
p r o b l é m á i n a k e lemzésé t sokszor e lvont fo -
ga lmi spekulációval he lye t t e s í t i és gondo la ta i -
n a k kife j tésére sokszor feleslegesen bonyo lu l t , 
n e h e z e n é r the tő n y e l v e z e t e t használ . 
A T u d o m á n y o s Minősí tő Bizo t t ság a 
b í rá lób izo t t ság e g y h a n g ú j avas l a t a a l a p j á n 
Szabó K á l m á n t a közgazdaság i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á n y i l v á n í t o t t a . 
* 
Gordos István „ A poli technikai képzés 
a l apkérdése i^ c ímű k a n d i d á t u s i é r tekezésé t 
1959. november 23-án v é d t e meg. Az é r t e k e -
zés opponensei Bori István a Pedagógia i 
T u d o m á n y o s I n t é z e t m u n k a t á r s a és Duró 
Lajos, va l amin t Szarka József a nevelés-
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a i vol tak. 
A k ikü ldö t t b í rá lób izo t t ság megá l l ap í -
t o t t a , hogy a jelölt d i sszer tác ió jában helye-
sen vá l a sz to t t a meg a z o k a t az a lapkérdése-
ke t , amelyek éppen a n a p j a i n k b a n fo lyó 
k í sé r le tek és az i sko la re fo rmmal kapcso la t -
b a n is fe lmerül tek . A kérdések m é l y r e h a t ó 
v izsgá la ta , azok sok oldalról va ló meg-
közel í tése , a p r o b l e m a t i k u s ké rdésekben 
e l ő r e m u t a t ó á l lásfogla lás kifej tése, a fel-
dolgozás igényessége, a szerző alapos fel-
készül tségéről , a p r o b l é m á b a n való j á r t a s s á -
gáról és komoly e lemző készségéről t a n ú s k o -
dik . A b í rá lób izo t t ság fe lhívja a szerző 
f i g y e l m é t arra , h o g y vegye f igye lembe a 
v i t á b a n e lhangzot t megjegyzéseke t , kü lönös 
t e k i n t e t t e l a po l i t echn ika i képzés meg-
h a t á r o z á s á n a k egyo lda lúságá t i l le tően. 
H i á n y o s s á g a t o v á b b á a d isszer tác iónak, 
h o g y nincs kellő t e k i n t e t t e l a pol i technikai 
képzés nevelési v o n a t k o z á s a i r a ; egyes fe jeze-
t ek felépítése és k i f e j t é se a r ány ta l an , he lyen-
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k é n t t a p a s z t a l h a t ó a s p e k u l a t í v gondol-
kodás ra való h a j l a m is. 
A T u d o m á n y o s Minősí tő Bizot t ság a 
b í rá lób izo t t ság egyhangú j a v a s l a t a a lap ján 
Gördos I s t v á n t a n e v e l é s t u d o m á n y o k kandi-
d á t u s á v á n y i l v á n í t o t t a . 
* 
Simonovits Istvánné „Le ibn iz f i lozóf iá já-
n a k ke t tő s a r c u l a t a " c ímű k a n d i d á t u s i ér te-
kezését 1959. december 9-én véd t e meg. 
Az ér tekezés opponensei Erdei László a 
f i lozóf ia i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a és Fenyő 
István egye temi docens vo l t ak . 
A k i k ü l d ö t t b í rá lób izo t t ság megállapí-
t o t t a , hogy a disszer táció t émavá l a sz t á sa 
szerencsés, hasznos, egyfelől a marx i s ta 
f i lozóf ia mé lyebb megér tése , másfelől a 
d ia lek t ikus ma te r i a l i zmus és a természet-
t u d o m á n y o k , k i v á l t k é p p , a m a t e m a t i k a és 
f iz ika , v a l a m i n t a f i lozófia kapcso la t a mé-
lyebb fe l t á rá sa s z e m p o n t j á b ó l . A jelölt 
a lapos m u n k á v a l igen sok a n y a g o t dolgo-
zo t t fel, f e l t á r t a azoka t az e l l en tmondásoka t 
— b á r ezek a részek t ö b b n y i r e descr ipt ív 
je l legűek —, amelyek Leibniz f i lozóf i á j ában 
j e l en tkeznek . E r e d m é n y e s e n t ö r e k e d e t t az 
é r tékes e lemek, a m a r a d a n d ó nézetek fel-
t á r á sá ra , különösen Leibniz f i lozóf iá j ának 
d ia lek t ikus vonása i t i l letően. Bármenny i re 
fon tos és helyes is a pozi t ív , d ia lekt ikus 
vonások kiemelése Leibniz é l e tművében , 
mégis to rzu lás ra veze the t a k k o r , ha kiemelé-
sük mel le t t Leibniz g o n d o l k o d á s á n a k meta-
f iz ikus jellege h á t t é r b e szorul . A bizot tság 
csak részben é r t e t t egyet a logikai és tör té-
net i elemzésnek a d i s sze r tác ióban ado t t és 
módszeresen indokol t a r á n y a i v a l . A disszer-
tác ió b i zony í t j a a jelöl t t u d o m á n y o s alkotó-
m u n k á r a való a lka lmasságá t . 
A T u d o m á n y o s Minősí tő Bizot t ság a 
b í rá lób izo t t ság egyhangú j a v a s l a t a a lap ján 
S imonovi t s I s t v á n n é t a f i lozóf ia i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á n y i l v á n í t o t t a . 
* 
Vasziliu Jorgosz „Az á l lam gazdasági 
b e a v a t k o z á s á n a k eszközei A n g l i á b a n " című 
k a n d i d á t u s i ér tekezését 1959. december 16-án 
véd t e meg. Az ér tekezés opponense i Ausch 
Sándor és Vajda Imre a közgazdaság i tudo-
m á n y o k k a n d i d á t u s a i vo l t ak . 
A k ikü ldö t t b í rá lób izo t t ság megállapí-
t o t t a , hogy a disszertáció a lapos , széleskörű 
t a n u l m á n y o k r a és a m a r x i s t a pol i t ikai gazda-
s á g t a n ismerete i re t á m a s z k o d v a he lyesen 
í r j a le és elemzi a gazdaság i é le tben t ö r t é n ő 
á l l ami beava tkozás legfontosabb eszközei t 
Ang l i ában . Meggyőzően t á r j a fel a b e a v a t k o -
zás oka i t , osz tá ly je l l egé t , v a l a m i n t a z t a 
szükségszerű s z a k a d é k o t , amely a h a n g o z t a -
t o t t célkitűzések és az elért e r e d m é n y e k 
k ö z ö t t m u t a t k o z i k . A disszertáns igen bő 
a n y a g o t dolgozott fel , színvonalas és ha sznos 
m u n k á t végzet t , kevéssé ismert t é n y e k és 
összefüggések b e m u t a t á s á v a l g y a r a p í t o t t a 
közgazdaság i i r o d a l m u n k a t . A d i sszer tác ió 
gyengesége, hogy e l v o n a t k o z t a t Angl ia biro-
d a l m i kapcso la ta i tó l , s hogy a belső össze-
függések fe l tárása he lyenkén t nem elég ala-
pos , egyes e s e t e k b e n az önálló e lemzés t 
vé l emények idézésével helyet tesí t i . 
A T u d o m á n y o s Minősítő B i z o t t s á g a 
b í rá lób izo t t ság e g y h a n g ú j avas la ta a l a p j á n 
Vaszil iu Jorgoszt a közgazdasági t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á n y i l v á n í t o t t a . 
* 
Nándori Pál „ A Hor thy -kor szakbe l i 
revizionizinus n e m z e t k ö z i jogi v o n a t k o z á s a i " 
c ímű kand idá tus i é r tekezésé t 1959. d e c e m b e r 
17-én véd t e meg. Az értekezés o p p o n e n s e i 
Buza László a k a d é m i k u s és Ránki György a 
t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k kand idá tu sa vol t -
t a k . 
A k iküldöt t b í rá lób izo t t ság megá l l ap í -
t o t t a , hogy az é r tekezés jelentős t e r j e d e l e m -
b e n tör téne lmi a n y a g o t t a r t a lmaz , de ennek 
az a n y a g n a k n e m z e t k ö z i jogi é r t éke lésé t 
a d j a és nemze tköz i jogi ha sznos í t á sá ra 
a l k a l m a s is. A t ö r t é n e t i anyag é r t é k é n e k kér-
désében a b i zo t t s ág kiemeli az o p p o n e n s i 
b í r á l a t o k k a l egyezően , hogy sok é r t ékes , 
eddig ismeret len o k m á n y a n y a g o t t á r t fel 
és ezzel lényegesen hozzá já ru l t a H o r t h y -
ko r szak diplomácia i tevékenységének fel-
der í téséhez . A b i z o t t s á g úgy a t ö r t é n e l m i 
a n y a g r a , mint az é r tekezés nemzetköz i jogi 
fe j tege tése i re vona tkozó lag m e g á l l a p í t j a , 
h o g y azok t u d o m á n y o s , marxis ta e lemzés-
ről t e sznek t a n ú s á g o t . A jelölt é r v e k b e n gaz-
dag válaszával is beb izony í to t t a a t á r g y 
abszo lú t i smereté t és nemzetközi j og i fel-
készü l t ségé t . A T u d o m á n y o s Minős í tő 
B i z o t t s á g a b í rá lób izo t t ság egyhangú j a v a s -
l a t a a l a p j á n N á n d o r i P á l t a jogi t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á n y i l v á n í t o t t a . 
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K Ö Z L E M É N Y E I 
A s z e r k e s z t ő b i z o t t s á g t a g j a i 
F R I S S I S T V Á N , M O L N Á R E R I K , S Z A B Ó I M R E 
S z e r k e s z t i 
S Z A B Ó I M R E 
T e c h n i k a i s z e r k e s z t ő 
M Á D L F E R E N C 
K I A D Ó H I V A T A L : B U D A P E S T V. , A L K O T M Á N Y U, 2 1. 
S Z E R K E S Z T Ő S É G : B U D A P E S T V., S Z É C H E N Y I R K P . 3. 
A Magyar Tudományos A k a d é m i a I I . Társada lmi-Tör téne t i T u d o m á n y o k Osz tá lyának 
Közleményei vá l tozó te r jede lmű füze t ekben je lennek meg, és az A k a d é m i a I I . o sz t á lyának 
előadó ülésein b e m u t a t o t t do lgoza toka t , magyar nye lven még n y o m t a t á s b a n meg n e m j e l e n t 
értekezéseket közölnek a t á r sada lmi - tö r t éne t i t u d o m á n y o k ( tö r t éne lem, filozófia, k lasszika-
filológia, régészet, művésze t tö r t éne t , nép ra jz ,pedagóg ia , j og ,közgazdaság tan , fö ld ra jz )körébő l . 
É v e n k é n t á l t a l ában négy füzet j e l en ik meg. 
A kéz i ra tok a következő c ímre küldendők : 
M a g y a r Tudományos Akadémia 
I I . Osz tá lyának Közleményei 
B u d a p e s t , V., Széchenyi r akpa r t 3. 
Ugyanerre a címre k ü l d e n d ő minden szerkesztőségi levelezés. 
Minden szerzőt megje lent m u n k á j á é r t 50 kü lön lenyomat és n y o m t a t o t t 40 000 
, ,n"-enként 400,— F t t iszteletdí j i l le t meg. Közlésre el nem f o g a d o t t kéziratokat a szer-
kesztőség lehetőleg v issza ju t ta t a szerzőhöz, de felelősséget a b e k ü l d ö t t kéziratok megőrzéséér t 
v a g y tovább í tásáé r t nem vállal . 
A Közlemények előfizetési á r a belföldi c ímre 40,— F t , kü l fö ld i címre 60,— F t . Bel-
fö ld i megrendelések az Akadémia i K iadó (Budapes t , V. , A l k o t m á n y u . 21. Magyar Nemze t i 
B a n k egyszámlaszám 05-915-111-46), külföldi megrendelések a „ K u l t ú r a " Könyv és H í r l ap 
Külkereskedelmi Vállalat ( B u d a p e s t , I I . , Fő u. 32. , Magyar N e m z e t i Bank egyszámlaszám 
43-790-057-181) ú t j á n eszközölhetők. 
A Magyar Tudományos A k a d é m i a I I . Osz tá lya a következő idegen nyelvű folyóira-
t o k a t adja ki : 
1. Acta Historic a 
2. Studia Historica 
3. Acta Juridica 
4. Acta Archaeologica 
5. Acta Ethnographica 
6. Acta Históriáé Artium 
Acta Historica szerkesztősége : Budapest , V „ Belgrád r a k p a r t 5. 
Studia Historica szerkesztősége : Budapest , V „ Belgrád r a k p a r t 5. 
Acta Juridica sze rkesz tősége : Budapes t , V „ Szemere u . 10. 
Acta Archaeologica szerkesztősége : Budapes t , V. , Pesti B a r n a b á s u . 1. 
Acta Ethnographica szerkesztősége : B u d a p e s t , Egye tem, N é p r a j z i Intézet . V. , Pes t i 
Barnabás u. 1. 
Acta Históriáé Artium szerkesztősége : B u d a p e s t , Egye tem, Művészet tör ténet i I n t é z e t . 
V., Pesti B a r n a b á s u. 1. 
a z m t a t á r s a d a l m i - t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k 
o s z t á l y a v e z e t ő s é g é n e k b e s z á m o l ó j a * 
I 
A társadalomtudományok tízéves fejlődésének néhány általános vonásáról 
1. Az a h a t a l m a s vál tozás , amely o r szágunk fej lődésében végbemen t s 
a m e l y egész t u d o m á n y o s fe j lődésünket is a l apve tően új i r ányba v i t t e , t e rmé-
szetesen k i h a t o t t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k te rü le té re is. Sőt , a t á r s a d a l m i 
á t a l aku lás h a t á s á n a k szükségszerűen i t t ke l le t t a leggyökeresebbnek, a leg-
m é l y r e h a t ó b b n a k lennie. Ezzel összefüggésben nyi lván a t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y o k körében je len tkez tek a l egnagyobb nehézségek is; a küzdelem 
á l t a l á b a n itt vá l t a legélesebbé — ha egyes t e rü le t eken ez nem is volt mindig 
nyi lvánvaló , i l letőleg nem volt eléggé elvi, — s egyben i t t vol t a l egnagyobb 
lehetősége az a k a d á l y o k n a k , a m e g t o r p a n á s o k n a k , sőt a h i b á k n a k is. 
Az a l a p v e t ő fe lada t , amelyet a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k te rü le tén el 
kel let t végezni, a b b a n ál l t , bogy a f i lozóf iá t és a t á r s d a l o m t u d o m á n y o k a t 
mélyen á t h a t ó ideal is ta , reakciós i r á n y z a t o k a t legyőzve, a lehetőséghez képes t 
minél előbb á l ta lánossá t együk a marx i s t a f i lozóf iá t , megalapozzuk a mar -
x i s ta t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k a t h a z á n k b a n . E h h e z a fe lada thoz j á r id t , hogy a 
f i lozóf iának és a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k n a k egyidejűleg közre kel let t h a t n i o k 
az egész gondolkodás á t a l ak í t á sában , segí tséget kel let t n y ú j t a n i u k az ideal is ta 
nézetek elleni küzdelemhez a t u d o m á n y és a k u l t ú r a minden t e rü le tén , rész t 
kel le t t vál lalniuk a szocialista vi lágnézet e l te r jesz tésében. 
Mindezt a f i lozóf iának és a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k n a k bonyolu l t , 
e l l en tmondásokka l tele t á r s a d a l m i és pol i t ika i v iszonyok közö t t , a hazai és a 
nemzetközi reakc ió ellenállása, sőt e l l en t ámadása i közepet te ke l le t t e lvégeznie. 
Ha a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k e fő f e l a d a t o k e l l á tásában n a g y nehéz-
ségekkel t a l á l k o z t a k is, vége redményben e lmondha tó , hogy e f e l a d a t n a k 
a l a p j á b a n eleget t e t t e k . T a g a d h a t a t l a n t é n y , hogy az elmúlt t íz év a l a t t , 
mindazokra az e lőzményekre t á m a s z k o d v a , amelyeke t az első Magyar Tanács -
* E lhangzo t t az MTA Társada lmi -Tör téne t i T u d o m á n y o k Osztálya nyi lvános osztály-
ülésén, 1960. ápr i l is 11-én. 
1 I I . Osztály Közleményei X/3—4. 
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köz tá rsaság h a g y o m á n y a i , a f e l szabadu lás előt t is t evékenykedő m a r x i s t a 
t á r s a d a l o m t u d ó s o k m u n k á i , s a fe l szabadulás u t á n k ibontakozó m a r x i s t a 
k u t a t á s t a p a s z t a l a t a i j e l en te t t ek , — v é g e r e d m é n y b e n sikerült egész t u d o -
mányos é le tünkben a marx izmus—len in izmus vezető szerepét b iz tos í tan i . Egyes-
te rü le teken s zámot t evő k u t a t á s i e r edményeke t é r t ü n k el s néhány k i e m e l k e d ő 
je lentőségű m u n k a is szü le te t t ; a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k továbbá t e v é k e n y e n 
k ö z r e h a t o t t a k a t á r s a d a l m i t u d a t a l a p v e t ő á t a l aku lásához o r szágunkban . 
Azt is meg kell jegyezni , hogy az ú j , mate r ia l i s t a a lapon n y u g v ó t á r s a -
d a l o m t u d o m á n y o k e l ter jesz tése nehéz f e l ada to t j e l en t e t t azért is, m e r t a 
kezde tben csekély s zámú marx i s t a t á r s a d a l o m t u d ó s n a k meg kel le t t n y e r n i e 
a régi k u t a t ó k je len tős számát ahhoz, hogy s a j á t nézete iket fe lü lv izsgá l ják 
s a marx izmus oldalára á l l j anak , e l fogad ják a m a r x i z m u s t ; és ezzel egy ide -
jűleg gondoskodni ke l le t t arról, hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t e rü l e t én 
k ineve lőd jék a t u d o m á n y o s k u t a t ó k n a k és o k t a t ó k n a k ú j generác ió ja , a z 
elsősorban a munkásosz t á ly és a dolgozó pa rasz t ság soraiból vevődő ú j k u t a -
tógá rda . 
Végül u ta ln i kell a r ra , hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k n a k m a r x i s t a 
a lapokra helyezése és a marx i s t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k meg indu lá sa 
menetében a k u t a t á s n a k meg kel let t küzden ie egyrészt a s z e k t á s - d o g m a t i k u s 
h ibákból adódó nehézségekkel , amelyek elsősorban a marx izmus t é t e l e inek 
vulgar izá lásában j e l en tkez tek , másrész t pedig a marx i zmus meghamis í t á s á r a 
i rányuló revizionista törekvésekkel . Ez a küzdelem végül is sikerrel j á r t a n n y i -
ban , hogy e l m o n d h a t ó : a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k ma ná lunk á l t a l ában he lyes , 
marx i s t a i r á n y b a n fe j lődnek . A hibás néze tek azonban nem t ű n t e k el n y o m -
ta lanu l , illetőleg f e lú ju l á suk veszélye á l l andóan fennál l . 
2. A marx i s t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k tízéves hazai fe j lődésének az 
a lábbi fő vonása i t kell k i eme lnünk : 
a) A marx i s t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k széleskörű megismerésének és 
művelésének ú t j a akko r nyíl t meg h a z á n k b a n , amikor tel jessé vál t a m u n k á s -
osztály h a t a l m a , amikor a tőkésosz tá ly d ö n t ő vereséget szenvedet t , s a m i k o r 
h a t a l m a s mére t ekben megindu l t a t á r s a d a l m i gondolkodás á l ta lános szoci-
alista á t a l aku lása . Nyi lvánva ló , h o g y a fe j lődésnek 1949-ben k e z d ő d ő e 
szakaszában — e l t ek in tve egyes o lyan k u t a t ó k t ó l , ak ik mögöt t m á r meg-
felelő elméleti fe lkészül tség és munkásmozga lmi tevékenység állt — a t á r s a -
d a l o m t u d o m á n y o k művelő i számára a marx i s t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k a lap-
j a inak , a marx i s t a klasszikusok t a n í t á s a i n a k megismerése és e t a n í t á s o k 
e l ter jesz tésének f e l ada t a kerü l t e lőtérbe . Ebbő l a helyzetből adódóan n a g y 
szerepet k a p o t t a p r o p a g a n d a m u n k a , a k u t a t ó m u n k a bizonyos e lhanyagolása 
mellet t k iemelkedővé vá l t az i smer te tő-népszerűs í tő m u n k a jelentősége. . 
E l m o n d h a t ó , hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k a t ná lunk ebben az i d ő s z a k b a n 
elsősorban ez je l lemezte ; ezzel é r the tően e g y ü t t j á r t egy olyan szemlélet is , 
amely e lmosta a h a t á r t a k u t a t ó m u n k a és a t u d o m á n y o s p r o p a g a n d a m u n k a 
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közö t t , s amely lebecsülte a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á t . E szakasz t ö r t éne t i 
ado t t sága ibó l és a t u d o m á n y o s m u n k a konkré t t á r s ada lmi fel tételeiből adódó 
e sa já tosságokhoz j á r u l t a k a személyi kul tuszból eredő h ibák , amelyek általá-
ban e l to rz í to t ták a marx i s t a t u d o m á n y o s m u n k á t il lető helyes, lenini fe l fogást , 
s ame ly h ibákból k i folyóan az a lko tó t u d o m á n y o s m u n k á t a m a r x i s t a t á r sa -
d a l o m t u d o m á n y n k te rü le tén j e len tős mér t ékben a dogmat i zmus , a klasszikus 
t é t e l ek ismételgetése, a vulgar izá lás he lye t tes í t e t t e . Mindez te rmésze tesen 
akadá lyoz t a azt is, hogy megfelelő szinten v e g y ü k fel a küzde lme t a hazánk-
b a n még továbbé lő idealis ta , reakciós f i lozófia i és t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
néze tek ellen s á l t a l ában a kü lönböző mai burzsoá i r ányok ellen. 
Mindent összevetve megá l lap í tha tó , hogy f e j lődésünknek ebben a szaka-
szában eredményes k u t a t ó m u n k a a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t e rü le tén á l ta-
l á b a n kevéssé fo ly t ; a p r o p a g a n d a m u n k a e r edményeképpen azonban viszony-
lag széles körben e l t e r j ed tek a marx i s t a f i lozóf ia és t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
a l ap ja i r a vona tkozó i smere tek és nézetek, e l t e r j ed t a marx i s t a vi lágnézet . 
b) A pár t , m i n t ismeretes , m á r 1953-ban fe l i smer te a személyi kul tusz-
ból adódó h ibáka t s ennek k i h a t á s á t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k te rü le tére is. 
E h i b á k fel tárása lényegében m e g t e r e m t e t t e a megfelelő fe l té te leke t az a lkotó 
marx i s t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i munkához . U g y a n a k k o r azonban С h i b á k a t , 
m i n t t á r sada lmi é l e tünk más t e rü le tén , a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k körében 
is e l tú loz ták s különösen fe j lődésünknek azt az ob jek t ív e lemét h a g y t á k 
f igye lmen kívül , amely a m a r x i z m u s a l apve tő t a n í t á s a i n a k e l ter jesztését 
t űz t e ki fe ladatu l . A fellépő reviz ionizmus s a n n a k ha t á sá r a különböző reak-
ciós vagy meg tévesz te t t körök a marx izmus , a marx i s t a f i lozófia és t á r sada lom-
t u d o m á n y o k ellen n y i t o t t a k h a r c o t ; azzal szemben egyrészt a régi burzsoá 
fe l fogás visszacsempészését k ísére l ték meg v a g y legalábbis az elméleti-
vi lágnézet i közömbösség hamis á l l á spon t j á t h i r d e t t é k meg és a pozi t iv izmus 
i r á n y á b a n igyekeztek a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i m u n k á t e l torz í tani , másrész t 
pedig — „ a l k o t ó " marx is ta k u t a t á s o k címén — egyenesen a revizionis ta 
néze tek kifej tésére és te r jesz tésére i n d í t o t t á k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k egyes 
műve lő i t . E néze tek és t ö rekvések különböző f o r m á k b a n ( n y o m t a t á s b a n , 
v i t á k b a n ) nyí l tan kifejezésre is j u t o t t a k . 
c) Ha a m a r x i s t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n kezde tben ná lunk je len tős 
mér t ékben j e len tkeze t t dogmat ikus-vulgar izá ló i r á n y t köve tően fellépő revi-
zionista és burzsoá felfogások 1953 u t á n je len tős m é r t é k b e n érezhetők is 
vo l t ak t á r s a d a l o m t u d o m á n y i é l e tünkben , u g y a n a k k o r egyre erő te l jesebben 
b o n t a k o z o t t ki a helyes a lkotó marx i s t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i m u n k a is, 
ame lynek már ezekben az években is számot tevő e redménye i vo l t ak . 
Az e l lenforradalom elleni pol i t ika i és ideológiai ha r c t a p a s z t a l a t a i n a k 
leszűrése, a reviz ionis ta néze tek és törekvések leküzdése, az egész konszolidá-
ciós f o l y a m a t u n k k a l e g y ü t t j á r ó ideológiai konszol idáció végül is azt eredmé-
nyez te , hogy egész t á r s a d a l o m t u d o m á n y i m u n k á n k b a n az 1957. évet köve tően 
1* 
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a helyes elképzelések v á l t a k á l t a l ánosakká és a k u t a t ó m u n k a m a g a s a b b 
sz in t re emelkedet t . M i n d i n k á b b vi lágossá vá l t , hogy hogyan kell párosuln ia 
az a lko tó t á r s a d a l o m t u d o m á n y i m u n k á n a k a t á r s ada lmi v iszonyaink fejlesz-
t é sébő l f a k a d ó konkré t igényekkel , hogyan kell a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
műve lő inek az alkotó m u n k á v a l e g y ü t t végezniük és elvégezniük a megfelelő 
t u d o m á n y t e r j e s z t ő - p r o p a g a n d a m u n k á t . Ma már meg lehet á l lap í tan i , hogy a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i m u n k a gazdaság i és poli t ikai fe j lődésünkke l párhuza-
mosan végül is lényegében egészségesen fej lődik s a m u n k a fő vona lá t helyes-
nek lehet t ek in ten i . 
E z természetesen nem je len t i az t , m in tha a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
k u t a t á s te rü le tén nem lennének elvi és gyakor la t i p rob l émá ink ; ezekre még 
v i s s z a t é r ü n k . 
3. A m i n t ismeretes , a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k t e rü le t én az 
A k a d é m i á n a k kiemelkedő szerepe v a n ; az elmúlt tíz év során az Akadémia 
je len tős szervezeti , a n y a g i és ideológiai segítséget n y ú j t o t t a t á r s ada lom-
t u d o m á n y o k fej lődéséhez. 
A m i e segítséget illeti, az A k a d é m i a mindeneke lő t t számos t e rü le ten 
önálló in téze tek létesí tésével igyekeze t t megte remten i a n n a k a fel té telei t , 
hogy a széïvezet t t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s meg indu l jon , illetőleg kibon-
t akozzék . 1949-ben az A k a d é m i a T ö r t é n e t t u d o m á n y i In t éze t e t , 1951-ben 
F ö l d r a j z t u d o m á n y i K u t a t ó Csopor to t , 1954-ben K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In té-
ze te t l é t e s í t e t t ; 1955-ben á t v e t t e az Ál lam- és J o g t u d o m á n y i I n t é z e t e t , t o v á b b á 
a D u n á n t ú l i T u d o m á n y o s I n t é z e t e t ; 1957-ben, közve t lenül az e l lenforradalom 
leverése u t á n fe lá l l í to t ta a Fi lozófia i In t éze t e t , 1958-ban pedig a Régészeti 
K u t a t ó Csoportot . Ezekke l az in téze tekke l az A k a d é m i á n a k az a cél ja , hogy 
belőlük az adot t t u d o m á n y t e r ü l e t e n o lyan szakmai- ideológiai k ö z p o n t o k vál-
j a n a k , ame lyek a közve t len k u t a t á s t is végzik, de egyben és ezál tal is i rányí tó 
be fo lyás t gyakoro lnak az a d o t t t e rü l e t egészére. 
Az Akadémia 1959-ben megvizsgá l ta az eml í t e t t in téze teke t , és meg-
erős í tésük, va lamin t t o v á b b f e j l ő d é s ü k érdekében különböző h a t á r o z a t o k a t 
hozo t t , amelyek most á l l anak v é g r e h a j t á s a la t t . A vizsgála t á l t a l ában ezek-
nek az in téze teknek poz i t ív i r á n y ú fe j lődését á l l ap í to t t a meg, úgy t a lá l t a 
a z o n b a n , hogy még n e m vá l t ak megfelelő mér tékben az ideológiai-vi lágnézeti 
küzde lem egy-egy közpon t i i n t ézményévé . Fel té te lezhető , hogy a t á v l a t i 
k u t a t á s n a k most k ia lakuló rendszere s az a n n a k körében m e g h a t á r o z o t t 
f e l a d a t o k kedvezően h a t n a k m a j d az in téze tek fe j lődésérc is. Egyrészről 
n y i l v á n v a l ó , hogy egész t e v é k e n y s é g ü k a t á v l a t i f e l a d a t o k n a k megfele lően 
azok fe lé a kérdések felé fo rdu l , ame lyek szocialista ép í t é sünk s z e m p o n t j á b ó l 
k ö z p o n t i j e len tőségűek; e f e l a d a t o k k i tűzése t o v á b b á helyes i r á n y b a n befo-
lyásol ja az intézetek személyi fe j l esz tésé t , a m u n k a t á r s a k n a k e f e l ada tokhoz 
ka pc s o lódá s á t ; e k u t a t á s o k k i h a t n a k az in téze tek megerősí tésére , az in téze ten 
k ívü l i m u n k a t á r s a k n a k a k u t a t ó m u n k á b a való szerveze t t bevonásá ra is. 
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Az Akadémia az in téze tek lé tes í tésén , f e n n t a r t á s á n és i r á n y í t á s á n kívül 
je len tős segítséget n y ú j t o t t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k n a k a k ö n y v k i a d á s terén 
is. Az e lmúl t 10 évben az Akadémia 214 könyvet j e l e n t e t e t t meg a t á r s ada lom-
t u d o m á n y o k köréből , a m i az egész a k a d é m i a i k ö n y v k i a d á s 8%-a . Ké tség te len , 
hogy ez a k ö n y v k i a d á s nem egyenle tes . Noha számszerűen egyenle tesen 
fe j lődik , n e m képvisel i egyformán a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k m i n d e n ágá t ; 
az egyes t u d o m á n y á g a k o n belül n e m arányos az anyagközlő m ű v e k vagy 
ford í tások és az önálló monográ f i ák a ránya . Az t sem lehet á l l í t an i , hogy 
minden t u d o m á n y á g b a n egyforma s z i n t ű és mind ig magas igényű m u n k á k 
j e l en tek meg. Végül v a n n a k olyan t u d o m á n y á g a k , ame lyek köréből az Akadé-
mia eddig úgyszólván semmi t vagy k e v é s műve t j e l e n t e t e t t meg. 
E n n e k az egyenet lenségnek és e légtelenségnek egyik oka ny i lván a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k egyes á g a i n a k nem egyenle tes fej lődéséből f akad . 
Ez olyan fogya tékosság , amelyet a f e j lődés során le l ehe t és le is kell küzdeni . 
A fej lődés egyébkén t a r r a muta t , h o g y a v iszonylag későbben lé tesü l t inté-
zeteink is egyre e redményesebbé t e sz ik m u n k á j u k a t , s egyre t ö b b je lentős 
monográ f i áva l j e l en tkeznek . Azt is m e g kell t o v á b b á jegyezni, h o g y egész 
k ö n y v k i a d á s u n k s a j á t o s helyzetéből a d ó d ó a n az a k a d é m i a i k ö n y v k i a d á s nem 
tükröz i megfelelően t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s a i n k a t , sőt az a k a d é m i a i 
in téze tek m u n k á s s á g á t s em; sokszor é p p e n a j e len tős m u n k á k nem az Akadé-
mia gondozásában j e l e n n e k meg. E l e g e n d ő ennek b izony í tásá ra az a s z á m a d a t , 
hogy az in téze tek , i l le tve azok m u n k a t á r s a i az 1960. évben 26 t u d o m á n y o s 
igényű m u n k á t j e l e n t e t n e k meg n e m - a k a d é m i a i k i adóná l , mig az akadémia i 
k iadású t á r s a d a l o m t u d o m á n y i m u n k á k száma erre az időre csak 16 lesz. Azt is 
meg kell jegyezni , hogy akadémiai gondozásban n e m egy esetben o lyan könyv 
is megje len ik , amely n e m akadémia i sz in tű , amely pusz ta anyagközlés , vagy 
amelyben tú l t eng a pozi t iv is ta - tényle í ró jelleg. Ez u tóbb i v o n a t k o z á s b a n 
hangsúlyozzuk, hogy az A k a d é m i á n a k t e rmésze t sze rűen egyik e lsőrendű köte-
lessége a t u d o m á n y o s k u t a t á s s zámára né lkülözhe te t len a n y a g g y ű j t e m é n y e k 
k iadása , anná l is i n k á b b , mer t a megfele lő szintű f o r r á s k i a d v á n y o k a t a mar-
xis ta t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t ó k nem nélkülözhet ik . Mindezek f igye lembe-
vételével szükségessé vá l ik az akadémia i t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k ö n y v k i a d á s 
megvizsgálása és b izonyos á tszervezése; ennek az á tszervezésnek nyilván-
va lóan a s zakma i és az ideológiai sz ínvona l emelésével kell együtt j á r n i . 
Az Akadémia 18 t á r s a d a l o m t u d o m á n y i fo lyó i r a to t ad ki , mégpedig 
12 m a g y a r nyelvű és 6 idegen nye lvű időszaki l a p o t , összesen 612 ívny i ter-
j ede lemben . E l m o n d h a t ó , hogy Magyarországon i lyen te r jede lmű t á r sada lom-
t u d o m á n y i fo lyói ra t i roda lom soha n e m volt. H a a fo lyói ra tokkal szemben 
számos ki fogás t lehet is felhozni, t é n y , hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k számára 
a fo lyói ra tok különösen nélkülözhete t lenek, s a f o l y a m a t , amely észlelhető, 
s z á m u k n a k t o v á b b i növekedése , az á l ta lános j e l l egű fo lyói ra tok mellet t a 
szakfo lyói ra tok meg ind í t á sa felé m u t a t . Az, hogy a folyóiratok i r á n t meg-
2 0 0 a z m t a t á r s a d a l m i - t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k o s z t ä l y a v e z e t ő s é g é n e k b e s z á m o l ó j a 
felelő az érdeklődés bel- és kü l fö ldön , lényegében jelzi azok fő vona lának 
helyességét . Az A k a d é m i a b izo t t sága i évenként nap i rendre tűz ik a folyóira tok 
ké rdésé t és igyekeznek azok j a v í t á s a i r ányában közrehatni . 
A könyv- és fo lyó i ra tk iadás mel le t t az A k a d é m i a kü lönböző cél támoga-
t á s o k k a l segíti elő a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s t . A cé l t ámoga tások rend-
szerében sok vé le t len elem j á t s z o t t közre és i t t sok következet lenséget is 
l e h e t e t t találni . E b b e n az évben a cé l t ámoga tások egész ké rdésének össz-
a k a d é m i a i rendezése során a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k terüle tén is bizonyos 
összevonásokra , a t é m á k fe lülvizsgála tára és o lyan t émák ki jelölésére kerü l t 
sor , amelyek a t á v l a t i t u d o m á n y o s t e r v ü n k megvalós í tásá t viszik előre. 
4. T á r s a d a l o m t u d o m á n y i m u n k á n k e r edménye i mellett a t á r sada lom-
t u d o m á n y o k te rén még számos kérdésse l kell megküzdenünk . E z e k némelyi-
ké re , bizonyos á l t a l ános vonásokra , fogya tékosságokra és f e l a d a t o k r a a követ-
kezőkben m u t a t u n k r á : 
a) T á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s u n k á l t a l á b a n még m i n d i g nem kap-
csolódik eléggé azokhoz a p rob lémákhoz , ame lyeke t a szocial izmus építése 
h a z á n k b a n a t á r s a d a l m i v i szonya inka t és a t á r s a d a l m i t uda t a l aku l á sá t illetően 
f e lve t . Természetesen a helyzet n e m minden t u d o m á n y á g b a n e g y f o r m a . Vannak 
t e r ü l e t e k , ahol a köve te lménynek a k u t a t á s n a g y o b b mér t ékben tesz eleget, 
m i n t más t u d o m á n y á g a k ; így pl . a közgazdaság tudomány , a t ö r t é n e t t u d o -
m á n y ; más t u d o m á n y á g a k t ó l , így p l . az állam- és j o g t u d o m á n y o k t ó l a gyakor-
l a t az t vá r j a , h o g y konkré t v i s zonya inknak az eddigieknél mé lyebb elem-
zéséből i ndu l j anak ki . Vannak o l y a n t á r s a d a l o m t u d o m á n y i ágak , amelyeknél 
az elvi-elméleti k u t a t á s fokozását kel l igényelni; ez áll különösen a régészetre, 
a művésze t t ö r t éne t r e . Általános k ö v e t e l m é n y k é n t mégis t á r s a d a l o m t u d o m á -
n y u n k egésze elé a? t kell ál l í tani , h o g y a k u t a t á s o k k ö z é p p o n t j á b a a társa-
da lmi - és kul turá l i s fe j lődésünk á l t a l fe lvete t t k o n k r é t p r o b l é m á k a t ik tassa , 
s ezeket elemezze megfelelő t u d o m á n y o s szinten. 
b) E m l í t e t t ü k m á r az egyes t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k n e m egyenletes 
f e j lődésé t . 
Ez áll e lsősorban az ideológiai színvonal t ek in t e t ében . E v o n a t k o z á s b a n 
az egyes t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k k ö z ö t t je lentős különbségek a d ó d n a k . Fel 
kell f igyelni pl. a r r a , hogy a m ű v é s z e t t ö r t é n e t b e n és régészetben a marx izmus 
t é r h ó d í t á s a nem eléggé gyors (s e n n e k egyik oka nyi lván a k á d e r u t á n p ó t l á s 
v iszonylagos lassúsága és nem kie lég í tő volta is); gyakori az ada tköz lő , leíró 
je l legű mű, ami ezeknél a t u d o m á n y á g a k n á l e lengedhete t len , s ezt nem is 
s z a b a d kifogásolni, de ezek nem pá rosu lnak sem az adot t k u t a t á s eredmé-
n y e i n e k elvi jel legű és a tö r t éne lmi mater ia l i zmus a lap ján álló ér tékelésével , 
sem pedig a k u t a t á s i e redmények m a g a s a b b sz in tű összegező fe ldolgozásával . 
V a n n a k t u d o m á n y á g a k , ahol a belső a r á n y o k körül a d ó d n a k nehéz-
ségek. í g y pl. ny i lvánva ló , hogy a f i lozóf iában a tö r téne lmi mater ia l i zmus 
műve lése e lmarad t a dialektikus mater ia l i zmus , a logika és a f i lozóf ia tö r téne t 
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műve lé se mögö t t ; ezt a k ö r ü l m é n y t egyébkén t a f i lozóf ia ez évi k u t a t á s i t e rve 
m á r f igye lembe veszi s ezen segí teni igyekszik. Köz i smer t t o v á b b á , hogy a 
f ö l d r a j z t u d o m á n y o k körében a gazdaság i földrajz messze e lmarad t a t e rmé-
sze t i fö ld ra jz mögöt t ; ennek az e l m a r a d á s n a k megszün te tése számos intéz-
kedés t követe l . Az ál lam- és j o g t u d o m á n y o k te rü le tén az á l lamigazgatás fel-
ép í t é sének és szervezésének kérdései meglehetősen h á t t é r b e szorul tak . 
Azt is meg kell á l l ap í tan i , hogy egyes t u d o m á n y o k n a k az Akadémia nein 
n y ú j t o t t kellő segítséget, s fe j lődésük viszonylagos lassúsága t ö b b e k közöt t 
e n n e k is t u l a j d o n í t h a t ó . Ez a helyzet például a n e v e l é s t u d o m á n y t e rü l e t én ; 
mos t azonban már i t t is k ia l aku lóban v a n a szükséges fe l té te lek b iz tos í t ása . 
Az előzőkben j e lze t t egyenet lenség kiküszöbölését n a g y m é r t é k b e n elő-
segí t i m a j d a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s t áv la t i t e r v é n e k v é g r e h a j t á s a . 
Ez a t e r v f igyelembe -veszi az egyes te rü le teknek v a g y az egyes központ i 
j e l en tőségű t émák k u t a t á s á n a k viszonylagos e l m a r a d o t t s á g á t is és a fe lada-
t o k a t úgy tűz i ki, hogy azok megoldása egyben az egész t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
k u t a t á s fej lődését is b iz tos í t sa . 
c) Al ta lánosságban igaz, hogy in téze te ink meglehetősen e lhanyago l ták az 
ideológiai küzdelem jelenlegi központ i kérdései t . E t é r en , a részletek említése 
nélkül elegendő például a vallásos ideológia elleni k ü z d e l m e t emlí teni . E b b e n 
a vona tkozásban nemcsak arról v a n szó, hogy nem h a s z n á l t u k ki a lehető-
ségeke t , hanem arról is, hogy nem i s m e r t ü k fel e ké rdés je lentőségét egész 
t u d o m á n y o s m u n k á n k s egész közfe l fogásunk szempon t j ábó l . 
Hasonló , de mégis j obb a he lyze t a nacional izmus kérdésében. Noha 
á l t a l ánosságban e ké rdés t t u d o m á n y o s m u n k á s s á g u n k b a n sokat emlege t tük , 
a n n a k gyökerei t kevéssé v izsgál tuk, s ar ra sem f o r d í t o t t u n k kellő gondot , 
hogy múl tbe l i és je lenkor i megje lenését az egyes t u d o m á n y á g a k o n belül 
k o n k r é t f o rmában k i m u t a s s u k . E t é r en a felismerés m e g t ö r t é n t s elsősorban 
a t ö r t é n e t t u d o m á n y t e r é n már n e m c s a k az esedékes v i t á k i ndu l t ak meg, de 
•elkészültek a megfelelő m u n k á k is. 
5. Ami a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k n a k az Akadémia összességében elfoglalt 
he lyé t és szerepét illeti, ú g y gondol juk , hogy i t t a je lenlegi helyzet felméréséből 
b izonyos köve tkez te tések v o n h a t ó k le a tovább iak ra nézve is. Mindenekelő t t 
t é n y , hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s b a n — n o h a je lentős k u t a t á s 
fo ly ik az Akadémián k ívü l is — az Akadémia és t á r s a d a l o m t t u l o m á n y i inté-
ze te i központ i szerepet tö l tenek be . Azt is f igye lembe kell venni t o v á b b á , 
hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k n a k b izonyos fe lada ta ik v a n n a k az A k a d é m i á n 
belül más t u d o m á n y o k , a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k és a műszaki t u d o m á n y o k 
i r á n y á b a n ; a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i in téze teknek közre kell ha tn iok az egész 
a k a d é m i a i k u t a t á s és k u t a t ó g á r d a ideológiai-vi lágnézeti fe j lődésében. Végül 
a z A k a d é m i á n a k és a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i in t éze teknek nagy szerepe лап 
s egyre fokozódó szerepe kell hogy legyen országos m é r e t e k b e n a kul turá l i s -
neve lő és a marx izmus to% ábbi e l ter jesz tésére i rányuló p r o p a g a n d a m u n k á b a n . 
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Mindezek a kö rü lmények , a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k e fe lada ta i indo-
ko l j ák , hogy az Akadémia n a g y o b b segítséget n y ú j t s o n a t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y o k n a k s azok művelő inek . Az A k a d é m i á n a k megfelelően kell ér tékelnie 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k emlí te t t , á l t a lános j e len tőségé t ; f igyelembe 
kel l vennie fe j lesztésének s a j á t o s problémái t , végül ki kell a lak í tan ia azoka t 
a módszereket , amelyekkel e t u d o m á n y o k fe j lődését az eddigieknél foko-
z o t t a b b a n segí thet i . 
I I 
Az egyes tudományágak fejlődése és akadémiai intézeteink helyzete 
1. Filozófia 
A marx i s t a f i lozófiát a Hor thy - fa s i zmus idején n á l u n k egyedül az 
emigrációba v a g y az i l legal i tásba kényszerül t ma rx i s t a f i lozófusok képvisel ték 
és művel ték . A m a g y a r f i lozóf ia i életben gyökeres f o r d u l a t o t hozot t a fel-
szabadulás , amiko r végre a m a r x i s t a f i lozófia nyi lvánosan is megjelent a 
m a g y a r szellemi életben, r é szben a marx izmus—len in izmus klasszikusainak 
műveive l , részben a magyar m a r x i s t a f i lozófusok munkásságáva l . 
A fordu la t éve u tán a fe j lődés nagy f e l ada tok elé á l l í to t t a a m a g y a r 
f i lozófusokat . Megnövekede t t az érdeklődés a vi lágnézet i - f i lozófia i kérdések 
i r á n t , j e len tkeze t t a p á r t o k t a t á s és egyetemi o k t a t á s képze t t f i lozófiai káde -
rekke l való e l l á tásának , a t u d o m á n y o s élet régi és ú j képviselői m a r x i s t a — 
leninis ta nevelésének igénye. 
Kétségte lenül megá l l ap í tha tó , hogy f i lozóf ia i f e j lődésünk egyik leg-
n a g y o b b e redménye egy ú j m a r x i s t a f i lozófusnemzedék felnövése. F i a t a l 
f i l ozó fusa inknak az elmúlt év t i zedben azt a ke t tős f e l a d a t o t kel le t t meg-
oldaniok, hogy egyrészt o k t a s s á k , ter jesszék s népszerűs í t sék a marx i s t a 
f i lozóf iá t , másrész t ezzel egy i dőben , a lapvető ismerete ikre t á m a s z k o d v a , m a g u k 
is mélyebben s a j á t í t s á k el és b e h a t ó a n t a n u l m á n y o z z á k a m a r x i s t a fi lozófia 
e lméleté t és módszeré t , h o g y a n n a k tel jes é r t é k ű t u d o m á n y o s művelőivé 
v á l j a n a k . E f e l a d a t o k mego ldásában az e t e rü le t en megny i lvánu ló szervezet-
lenség és a t u d o m á n y o s u t á n p ó t l á s nevelésében fel nem haszná l t lehetőségek 
el lenére is j e len tős e r e d m é n y e k e t é r tünk el. 
Mégis azt kell mondani , h o g y a fi lozófiai életet fe j lődésünk e szakaszában 
b izonyos szervezetlenség, az e rők szé t tagol tsága je l lemezte , ami mögö t t 
lényegében le n e m küzdö t t e lvi nézetel térések és h ibák h ú z ó d t a k meg. Ezek 
egyébkén t a f i lozóf ia i m u n k a f e l ada ta i t i l lető e l térő elképzelések fo rmá jában 
is megje lentek. E z t az u t ó b b i kérdést i l letően vol tak , ak ik joggal t á m a s z -
t o t t á k az e lmélyül t k u t a t á s köve te lményé t , de nemegyszer e l szakadtak 
gyakor la t i p rob lémáink tó l , s az elvont k u t a t á s t á l l í to t ták e lőtérbe és n e m 
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t u l a j d o n í t o t t a k kellő f i gye lme t esedékes vi lágnézeti f e lada ta ink megoldá-
sának , a polgár i ob jek t iv i zmus és a j obbo lda l i néze tek elleni küzde l emnek . 
Mások fe lve te t t ék ugyan a f i lozófiai m u n k á b a n a p á r t o s s á g köve tkeze tesebb 
érvényes í tésé t , a szocialista építés p r o b l e m a t i k á j á n a k e lő té rbe á l l í tásá t , azon-
ban észrevételeik, b í r á l a t a i k erejét sok t ek in t e tben l e ron to t t a , h o g y lebe-
csül ték az a lko tó f i lozófiai k u t a t á s j e l en tőségé t , nem t u d t a k megszabadu ln i 
s a j á t dogmat ikus és szektás hibáik t e r h é t ő l , a m a r x i z m u s vulgar izá lásának 
veszélyétől , s a pá r tosságo t nem m i n d i g kü lönböz t e t t ék meg a n n a k szub-
j e k t i v i s t a e l torz í tásá tól . 
A X X . Kongresszus a filozófia t e r ü l e t é n is m e g t e r e m t e t t e a n n a k lehe-
tőségét , hogy f i lozófusa ink a lenini ö röksége t következetesen megvalós í t sák , 
k iküszöböl jék a dogmat ikus h ibákat és a megelevenedő filozófiai é let érez-
tesse a maga pozi t ív h a t á s á t az ideológiai h a r c b a n és más te rü le tek t u d o m á n y o s 
m u n k á j á b a n is. Azonban a hazánkban 1953 u tán k i a l a k u l t politikai he lyzet 
nemcsak lehetőséget t e r e m t e t i a f i lozófiai revizionizmus számára , h a n e m azt 
is meg kell á l lapí tani , hogy a dogmat i zmus elleni harc ü r ü g y e alat t a revizio-
n izmus f i lozófiai é le tünkben jelentős m é r t é k b e n előretör t . 
A jelzet t h ibák és gyengeségek el lenére mégis vo l t ak filozófiai é l e t ü n k b e n 
nagy , pozitív e redmények . A legnagyobb eredmény az vo l t , hogy tíz- és tíz-
ezrek i smerked tek meg a d ia lekt ikus és t ö r t é n e l m i mate r ia l i zmus , Marx, Engels 
és Lenin műveive l . Egész t u d o m á n y o s é l e t ü n k számára hozzá fé rhe tőkké vál-
t a k azoknak a ha ladó gondolkodóknak a müve i , akik a mater ia l i s ta néze tek 
fej lődéséhez v a g y a d ia lek t ika kidolgozásához a Marx e lő t t i f i lozófia fejlő-
désében hozzá j á ru l t ak (Dide ro t , Holbach , Feuerbach , Hegel , az orosz for ra-
da lmi d e m o k r a t á k művei) . Az elméleti m u n k a terén ki kell emelni azoka t 
az é r tékes t u d o m á n y o s publ ikác ióka t , a m e l y e k e t Rudas László, Fogaras i Béla, 
Molnár Erik e lv tá r sak j e l e n t e t t e k meg. J e l en tő s e r e d m é n y k é n t eml í t he tők a 
m a g y a r sze l lemtör ténet nacional is ta és klerikális koncepcióiról , a m a g y a r 
f i lozóf ia tö r t éne t egyes kérdéseiről , i l letőleg a magyar pol i t ikai gondolkodás 
tö r t éne té rő l í r t k r i t ika i m ű v e k és t a n u l m á n y o k . 
Mindezek a megbecsülés t érdemlő e redmények m u t a t j á k , hogy ezen a 
t é ren is, bá r szerényebb mér tékben , m i n t szocialista é l e t ü n k más t e rü le t e in , 
é p í t h e t ü n k és ép í t enünk is kel l az elmúlt időszak e redményei re . 
Az el lenforradalom u t á n f i lozófusa ink elsőrendű f e l a d a t a volt a m a g y a r -
országi f i lozófiai reviz ionizmus marxis ta b í r á l a t a és t i s z t ázása . A l eg fon tosabb 
kérdések kr i t ika i t i sz tázása 1957-ben a Tá r sada lmi Szemle , a Pár té le t , m a j d 
az 1957-ben megindul t F i lozóf ia i Szemle ha sáb j a in v e t t e kezdeté t . Különösen 
je len tős volt , h o g y meg indu l t Lukács G y ö r g y reviz ionis ta nézeteinek b í r á l a t a . 
Ennek szükségessége t o v á b b r a is fennáll , m e r t f i lozófiai és esztétikai nézete i 
még tovább i részletes és b e h a t ó b í rá la t ra szorulnak. 
A magya r f i lozófiai k u t a t á s továbbfe j lesz tésének lehetőségét t e r e m t e t t e 
meg az Akadémia azál tal , h o g y 1957 e le jén lé t rehozta a Filozófiai I n t é z e t e t . 
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B á r az Akadémia részéről az I n t é z e t lé t rehozása jelentős t u d o m á n y p o l i t i k a i 
lépés volt , a l é t rehozás p i l l a n a t á b a n uralkodó pol i t ikai l égkö rben az ideológiai 
he lyzet t i s z t áza t l ansága me l l e t t az In tézet n e m volt képes arra , hogy az 
ideológiai f r o n t helyzetének t i s z t ázásában kezdeményező szerepe t vá l l a l jon . 
Az In tézet n é g y t u d o m á n y o s m u n k a t á r s s a l ú g y jö t t lé t re , hogy t ö b b s é g ü k 
érdeklődési kö re a logikai ké rdésekre i r á n y u l t . 
Az A k a d é m i a Elnöksége 1959 f o l y a m á n megvizsgál ta a F i lozóf ia i 
I n t é z e t he lyze té t . Megá l lap í to t t a , hogy az I n t é z e t m u n k a t á r s a i két n a g y o b b 
m ű megje len te tése mellett s zámos fontos t a n u l m á n y t j e l e n t e t t e k m e g a 
Filozófiai Szemlében és e redményesen folyik a filozófiai k lassz ikusok k i a d á s a 
is . Az Elnökség r á m u t a t o t t az Intézet t u d o m á n y o s m u n k á j á n a k k e z d e t i 
h ibá i ra , így kü lönösen az ideológia i békülékenység jeleire, s leszögezte, h o g y 
k u t a t á s i i r ánya m é g nem a l a k u l t ki tel jesen; ezér t az I n t é z e t fejlesztése s o r á n 
a k u t a t á s o k a t a p á r t ideológiai szükségle te inek megfelelően és a g y a k o r l a t i 
f e l ada tokbó l k i indu lva , ki kell szélesíteni. F e l h í v t a az E lnökség és az Osz t á ly -
vezetőség az I n t é z e t f igyelmét az Intézet és a fi lozófiai élet m á s m u n k a h e l y e i 
közö t t i kapcsola t szorosabbá té te lé re és a s z a k t u d o m á n y o k k a l való s zo rosabb 
e g y ü t t m ű k ö d é s megva lós í t ásá ra . 
Az I n t é z e t 1960. évi m u n k a t e r v é n e k összeál l í tásánál az Elnökség és az 
Osztá lyvezetőség h a t á r o z a t á t f igyelembe v e t t e ; m u n k a t e r v é b e n k ö z p o n t i 
he lye t fogla lnak cl a szocializmus fej lődés-törvényeivel , az osztá lyharccal , az 
e l lenforradalom tanulsága iva l foglalkozó ko l l ek t ív m u n k á k ; a m u n k a t e r v az 
I n t é z e t fő f e l a d a t a i közé soro l ja Lukács G y ö r g y , illetve t a n í t v á n y a i reviz io-
n i s t a nézeteinek b í rá la tá t is. In tézkedések t ö r t é n t e k az I n t é z e t t a p a s z t a l t 
m u n k a t á r s a k k a l való megerősí tése é rdekében . Az Osztályvezetőség á t s ze r -
vez t e az A k a d é m i a Filozófiai Bizo t t ságá t és megbíz ta az I n t é z e t T u d o m á n y o s 
Tanácsa f e l a d a t a i n a k e l lá tásáva l is. Az e lmú l t fél év a l a t t j a v u l t az I n t é z e t 
kapcsola ta az egye temek f i lozóf ia i intézeteivel , tanszékeivel és az I n t é z e t e n 
k ívü l más t e r ü l e t e n dolgozó t u d o m á n y o s dolgozókkal . 
2. Közgazdaságtudomány 
A Hor thy -ko r szak i d ő s z a k á n a k t á r s a d a l m i és po l i t ika i viszonyai l ehe-
t e t l enné t e t t é k a magyar m a r x i s t a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y k i b o n t a k o z á s á t . 
A fe lszabadulás , illetve a f o r d u l a t éve u t á n hozzá kel let t l á t n i annak a fel-
a d a t n a k a megoldásához, h o g y nagy s z á m b a n képezzenek k i marxis ta köz -
gazdászokat , egyfelől a szocial is ta t e rvgazdaság különböző gyakor la t i t e r ü -
letei , másfelől az elméleti m u n k a számára . A ha ta lmas f e l a d a t m e g o l d á s á b a n 
első lépést j e l e n t e t t e az öná l ló marxis ta K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i E g y e t e m 
létrehozása. A közgazdasági k u t a t ó m u n k a továbbfe j l e sz té se érdekében, a 
szakember k é p z é s és az asp i ránsképzés e redménye i re t á m a s z k o d v a 1954-ben 
lé t re jö t t a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i Intézet , a m e l y n e k fő f e l a d a t a , hogy k u t a t ó -
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m u n k á j á v a l hozzá j á ru l jon a szocializmus építése során fe lmerü lő közgazdaság i 
p r o b l é m á k megoldásához , a gazdaságpol i t ika t u d o m á n y o s megalapozásához , 
és a marx i s t a közgazdasági elmélet továbbfe j lesz téséhez . 
1954-ben megind id t a Közgazdasági Szemle; 1959-ben ú j j á a l a k u l t és 
megkezd te működésé t a M a g y a r K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i Társaság . I l y m ó d o n 
k i a l a k u l t a k a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i m u n k a szervezeti kere te i . 
A m a g y a r marx i s t a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y kezde t i időszakára is je l lemző, 
hogy a t e rü l e t en folyó m u n k a k ö z é p p o n t j á b a a m a r x i s t a klasszikusok taní -
t á s a i n a k megismerése és e t an í t á sok el ter jesztése é r d e k é b e n k i f e j t e t t p ropa-
ganda t evékenység állt . E te rü le ten is j e len tkez tek t e rmésze tesen a személyi 
ku l tuszbó l eredő azon h i b á k , amelyek a dogmat izmusboz , a vulgar izáláshoz, 
a k lassz ikus té te lek ismételgetéséhez veze t tek , a m i n t h o g y j e l en tkeze t t a 
burzsoá közgazdaság i szemlélet ha t á sa is. 
A m a g y a r k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y fej lődésére k e d v e z ő fe l té te leket t e rem-
t e t t az M D P 1953 jún ius i h a t á r o z a t a és a I I . Pá r tkongresszus , m a j d a személyi 
ku l t u sz t élesen elítélő X X . Kongresszus . K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y u n k kibon-
t a k o z ó fe l lendülését csak rövid időre szak í to t t a meg az e l lenfor rada lom és 
a n n a k szellemi előkészí tése, amely időlegesen a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y mar -
x i s t a műve lő inek egy részé t is m e g z a v a r t a ; ez reviz ionis ta nézetek felnierii-
léséhez veze t e t t , a m i n e k bizonyos, b á r nein s z á m o t t e v ő n y o m a i köz-
g a z d a s á g t u d o m á n y i i r o d a l m u n k b a n is m e g m u t a t k o z t a k . Az azóta el tel t évek 
gazdaság i és pol i t ikai fe j lődése h a z á n k b a n , a pár t és k o r m á n y ál tal a köz-
g a z d a s á g t u d o m á n y i k u t a t á s o k e redménye inek elismerése, a dogmat i zmus és a 
személyi ku l tusz , illetőleg a reviz ionizmus terhei től megszabadu ló közgazdaság-
t u d o m á n y fel lendülése a Szov j e tun ióban és a szocialista t á b o r más országa iban 
— mindez hozzá já ru l t a m a g y a r k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y fe j lődésének meg-
gyorsu lásához , s z á m o t t e v ő e redmények eléréséhez. 
Az e lmúl t évek so rán a m a g y a r közgazdászok b e h a t ó a n fogla lkoz tak 
a gazdaságosság (gazdasági ha tékonyság) problémáival a szocia l izmusban. 
Kü lönösen jó e r e d m é n y e k e t ér tek el a kü lkereskede lem gazdaságosságának 
v i z sgá l a t ában , e p rob léma elvi a l a p j a i n a k t i s z t ázásában . Mind a t e rvezés , 
m i n d a s ta t i sz t ika tökéle tes í tése s zempon t j ábó l jelentős- a népgazdaság i 
mér l eg rendsze r továbbfe j l e sz té se t e rén végzet t t u d o m á n y o s m u n k a . Köz-
g a z d a s á g t u d o m á n y u n k sokolda lúan és beha tóan fog la lkozot t a szocial is ta 
gazdaságveze tés i módszerekke l , a t e r v g a z d á l k o d á s u n k b a n ha tó u t a s í t á sok és 
anyag i ösz tönzők rendszerével . I t t egyrészt f igyelmet érdemelnek a-z ér ték-
t ö r v é n y szocializmusbeli érvényesüléséről , a vállalati önál lóság és a k ö z p o n t i 
t e r v s z e r ű i r ány í t á s helyes viszonyáról , a tervszerűség és a spon tane i t á s foga lmi 
t a r t a l m á r ó l , a t ág é r t e l emben vet t a n y a g i ösztönzés szerepéről k i a l ak í t o t t 
á l lásfogla lások, amelyek nem e lhanyago lha tók az á l t a l ános elmélet t o v á b b -
fej lesztése s z e m p o n t j á b ó l sem. J ó e r edményeke t ért el közgazdaság tudomá-
n y u n k a szoeialista á r r endsze r p r o b l é m á i n a k t a n u l m á n y o z á s á v a l . Az a lap-
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v e t ő elméleti kérdések t i sz tázása mellet t a m u n k a elsősorban az állami t u l a j d o n 
körén belül é rvényes í tendő észszerű ipari á r rendszer k i a l ak í t á sá ra i r ányu l t . 
A mezőgazdasági árpol i t ika t u d o m á n y o s a b b megalapozása , v a l a m i n t a külön-
féle gazdaságossági és egyél) számítások s z e m p o n t j á b ó l n a g y jelentőségű a 
különböző mezőgazdasági t e r m é k e k önköl t ségének és jövedelmezőségének a 
megál lapí tása . Közgazdásza ink kidolgozták a mezőgazdasági t e r m é k e k önköl t -
ségszámí tásának célszerű módsze ré t . K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y u n k b e h a t ó a n 
t a n u l m á n y o z t a a mezőgazdaság i te rmelőszövetkezetek jövedelemfelosz tás i 
f o rmá i t , v iszonylag korán r á m u t a t o t t a régi munkaegységrendszer á rny -
oldalaira , nemze tköz i t a p a s z t a l a t o k a lap ján vizsgál ta azoka t a körü lményeke t , 
amelyek n á l u n k a különböző f o r m á k a lka lmazásának célszerűségét megha-
tá rozzák . A k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i m u n k á b a n fon tos helyet foglal el a m u n k a -
te rmelékenység mérésének, te rvezésének és a munkae rőgazdá lkodás problé-
m á i n a k t a n u l m á n y o z á s a . E t é m a k ö r b e n elér t e redmények ismertetésére és 
m e g v i t a t á s á r a 1959 őszén a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In tézet sikeres nemzet -
közi közgazdaság tudomány i konferenc iá t r endeze t t . Egyes közgazdászaink 
elismerésre mé l tó m u n k á t végez tek a modern kap i ta l i zmus gazdasági je len-
ségeinek t a n u l m á n y o z á s a t e r é n is. 
A K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In téze t rő l , a m e l y az első é v e k kezdeti nehéz-
ségeit l eküzdö t t e , különösen az elmúlt ké t évben t apasz t a l t fej lődését f igye-
lembe véve, megá l l ap í tha tó , hogy egyre i n k á b b a magya r közgazdaság tudo-
m á n y i rányí tó k ö z p o n t j á v á vá l ik . Az In téze t ku t a t á s i t e rve m a g á b a n fogla l ja 
azoka t a legfőbb kérdéseke t , amelyek a m a g y a r közgazdaság i k u t a t á s o k 
f e l ada t á t képezik . Az In téze t t ö b b olyan t u d o m á n y o s v i t á t rendeze t t , ame ly 
e lőmozdí to t ta a magyar k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y fej lődését . A Közgazdasági 
Szemle e l i smer ten központ i szerepe t tölt be a hazai k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y b a n . 
Az I n t é z e t múl t évben t ö r t é n t megvizsgálása óta e rősöd tek a közgaz-
dasági k u t a t á s o k koord iná lásá ra i rányuló erőfeszítések és szúrósabbakká vál-
t a k az In téze t és a többi közgazdaság i k u t a t á s o k k a l fogla lkozó in t ézmények 
kapcsola ta i . Az In téze t m u n k á j á n a k elvi i r ány í t á sában fon to s szerepet töl t b e 
az In tézet T u d o m á n y o s T a n á c s a . 
Az I n t é z e t n e k eddig 11 nagyobb k i a d v á n y a je len t meg, köz tük az 
In tézet É v k ö n y v é n e k két k ö t e t e . Az In téze t fennál lása ó ta 350 cikket, t a n u l -
m á n y t pub l iká l t . 
Egész k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y u n k e lő t t ma a t áv l a t i k u t a t á s i t e r v b e n 
megjelöl t célki tűzések megvalós í tása , ezeken belül a zo k n ak a kérdéseknek 
t anu lmányozása és megoldása áll, melyeket a VI I . Pá r tkongresszus h a t á r o -
zataiból adódó fe l ada tok v e t n e k fel. Fokozn i kell a közgazdászoknak erő-
feszítéseiket a szocialista v i lággazdasági rendszer p rob l émá inak , a k ia lakuló 
ú j nemzetközi szocialista m u n k a m e g o s z t á s kérdéseinek a v izsgá la tá ra , t ö b b 
erőt kell fo rd í t an iuk a hos szú l e j á r a tú te rvezés p rob lémá iva l , a gazdasági 
fe j lődés ü t e m é v e l és az azt megha tá rozó tényezőkkel va ló foglalkozásra és 
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t ö rekedn iök kell á t fogó elméleti je l legű k u t a t á s r a , illetőleg i lyen művek 
megí rásá ra . 
3. Történettudomány 
A fe l szabadulássa l , illetve a fo rdu la t évével lé t re jö t tek azok az elő-
fe l té te lek . melyeknek a l ap ján k i b o n t a k o z h a t o t t a m a g y a r m a r x i s t a tör ténet -
t u d o m á n y . 
Tör ténésze ink k u t a t á s a i az e lmúl t 10 évben f ő k é n t a m a g y a r tör ténelem 
kardinál is kérdéseire i r ányu l t ak , o lyan kérdések t a n u l m á n y o z á s á r a , amelyeket 
a korábbi tö r t éne t í r á s fel sem v e t e t t vagy h a m i s a n értékelt . í g y kerül tek 
középpon tba p a r a s z t s á g u n k és a p a r a s z t m o z g a l m a k tör téne te , a függet lenségi 
küzde lmek , a honvédő ha rcok feldolgozására i r ányu ló ku t a t á sok . E témakö-
rökből az évek során számos je lentős m ű születet t meg . A k ia laku l t szemlélet 
azonban n e m mindig p r o b l é m a m e n t e s . így pé ldáu l a pa ra sz t ság tö r t éne t i 
kérdések fe ldolgozásánál nem mind ig sikerült a marx i s t a k u t a t ó k számára 
kötelező ke t t ő s elvi f e l a d a t o k a t mego ldan i : azt u g y a n i s , hogy egyrész t kiküszö-
böl jük a pa rasz t ságo t lebecsülő reakciós nézetek m a r a d v á n y a i t és méltó-
képpen m u t a s s u k be a pa rasz t ság a lko tó m u n k á j á n a k és h a r c á n a k tör ténet -
formáló je lentőségét , másrész t l e k ü z d j ü k a pa ra sz t ságo t idealizáló narodnyik 
néze teke t , amelyek az elmúlt korszakok pa ra sz t s ágában a t á r s a d a l o m vezető 
poli t ikai e re jé t l á t t ák , a parasz tság és a p ro le ta r i á tus között i gyökeres külön-
bözőségeket e lmosták . Minthogy egyidejűleg a munkásosz tá ly tö r t éne t ének 
fe ldolgozását nem s ikerü l t kellő m é r t é k b e n megvalós í tan i , ezek a munkák 
nem számol t ák fel te l jes mér t ékben a parasz tság önál ló fo r rada lmi szerepéről 
szóló t é te leke t . 
I smere tes , hogy a magyar polgár i tö r t éne t í r á s a függet lenségi küzdel-
mekről te l jesen hamis képe t ra jzol t . Nemze t i függet lenségi küzde lme ink haladó 
t rad íc ió inak ápolása éppen ezért he lyesen egyik f o n t o s fe lada tává л а к a mar-
x i s t a t ö r t é n e t í r á s n a k s e t é ren is s z á m o t t e v ő e r e d m é n y e k szüle t tek . A munka 
azonban még távolról sincs befe jezve; e kérdések b izonyos fokig a ku ta t á sok 
k ö z é p p o n t j á b a kerü l tek , de ese tenként a tö r téne t i fe j lődés egységes vonalából 
k i r a g a d v a л agy pá rosu lva a t á r s ada lmi haladás s z e m p o n t j a i n a k elhanyago-
lásával , az osz tá lyv iszonyok és a nemzet iségi p r o b l é m a nem elég sokoldalú 
és alapos k idolgozásával , tö r téne t szemlé le tünk b izonyos egyolda lúságát is 
e r edményez t ék . 
A fe lszabadulás e lő t t i h iva ta los m a g y a r t ö r t é n e t í r á s minimál is f igyelmet 
szentel t az ú j a b b k o r i gazdaság tö r t éne t i k u t a t á s o k n a k . Fia ta l m a r x i s t a gazda-
ság tö r t éne t i k u t a t á s u n k ér tékes e redményeke t é r t el a magyaror szág i ipari 
kapi ta l izmus fe j lődésének fe ldolgozásában. Meg kel l jegyezni, h o g y a kuta-
t á s o k b a n kevés előzetes feldolgozásra l ehe te t t t á m a s z k o d n i , másfelől a ku ta tók 
a gazdaság i - t á r sada lmi fo lyama tok igen bonyolul t f o rmáh ' a l t a l á l t á k szemben 
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m a g u k a t , ami h e l y e n k é n t e lősegí te t te a vulgáris módszerek, a d o g m a t i k u s 
h ibák je lentkezését . 
E n a g y f e l ada tok megoldása k ö z b e n t ek in té lyes vezető m a r x i s t a tö r té -
nészeink köré f ia ta l , tehetséges t ö r t é n é s z k u t a t ó g á r d a neve lkede t t fel. Vol t 
polgári tör ténésze ink közü l is t ö b b e n je lentős e lőrehaladás t t e t t e k a marx is ta 
elmélet és módszer e l s a j á t í t á sa t e rén . Az elért j e l en tős e redmények n e m vo l tak 
természetszerűleg h ibamen te sek . A dogma t i zmus tó l és a személy i kul tusz 
m a r a d v á n y a i t ó l megszabadu ló t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k b a n az e l lenfor rada lom 
és a n n a k eszmei előkészítése ha t á sá r a fe le levenedtek a nacional is ta , kispolgári , 
h a r m a d i k u t a s néze tek . E nézetek ellen a kü lönböző kézira tok megv i t a t á sa 
során elsősorban a T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze ten belül r e n d e z e t t v i t ákon 
indu l t m e g a harc. A b í rá la tok , v i t á k e r edményekén t az u t ó b b i időben meg-
je lent v a g y előkészítés a la t t álló m u n k á k r ó l á l t a l á b a n megá l l ap í tha tó , hogy 
a régebbiekné l he lyesebben , m a g a s a b b sz ínvonalon o ld ják m e g a k i tűzö t t 
f e l a d a t o k a t . Tör ténésze ink az e lmúl t 10 év a la t t j e len tős m ű v e k k e l gazdagí-
t o t t á k a magya r m a r x i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y t . E z e k e t az e r edményeke t jelzik 
az egye temi t a n k ö n y v e k 1849-ig e lkészü l t kötetei me l l e t t a m a g y a r ős tör téne t -
ről, Magyarország fe l szabad í tásá ró l , Mátyás és korá ró l , az e r ede t i tőkefel-
ha lmozásró l , a m a g y a r gyár ipar t ö r t éne té rő l , S ina i Miklósról szóló m u n k á k . 
Fo r r á sk i adványa ink közü l je lentősek az „ I r a tok az e l lenforradalom tör téne té-
bő l " c ímű d o k u m e n t u m k ö t e t e k és a „Zs igmondkor i O k l e v é l t á r " köte te i . 
Az u t ó b b i évek során a tör ténészek f igye lme f o k o z o t t a b b a n az ú j - és l egú jabb 
kor t ö r t é n e t i kérdése inek megoldásá ra , fe ldolgozására i r ányul t . E z t jelzi az 
e korszakokka l foglalkozó k u t a t á s o k és publ ikác iók növekvő s z á m a , az egye-
temi t a n k ö n y v abszolu t izmus és dua l izmuskor i része inek elkészítése is. A dua -
l izmus tö r t éne t ének egyes kérdése iben elért e r edmények m e g v i t a t á s á t szolgálta 
,,A kap i ta l i zmus fe j lődése az Osz t rák — Magyar M o n a r c h i á b a n " c ímű nemzet-
közi t u d o m á n y o s k o n f e r e n c i a m e g r e n d e z é s e . Fontos t a n u l m á n y o k , d o k u m e n t u m -
kö te t ek , monográf iák j e l en tek meg az 1919-es p ro le tá r fo r rada lom 40. évforduló ja 
a lka lmábó l . Je len tősen e lő reha lad tak Magyarország második v i l ágháború 
a la t t i k ü l p o l i t i k á j á n a k fe l tá rására i rányuló k u t a t á s o k . B izonyos fej lődés 
t a p a s z t a l h a t ó a népi demokrác i ánk tö r t éne téve l foglalkozó k u t a t á s o k te rü le tén 
is; így kidolgozásra k e r ü l t e k a Nemze t i B izo t t ságokka l , az 1945-ös fö ld r e fo rmmal , 
az ipa r i munkásság fe lszabadulás e lő t t i és u t á n i összetételével foglalkozó 
t é m á k . Je lentősen f e j l ő d t e k az u t ó b b i években a magya r m u n k á s m o z g a l o m 
t ö r t é n e t é n e k f e l t á r á sá ra i rányuló k u t a t á s o k ; ezt n a g y m é r t é k b e n elősegítik 
a m a g y a r m u n k á s m o z g a l o m t ö r t é n e t é n e k k i a d o t t d o k u m e n t u m a i . Bizonyos 
kezde t i e redményekrő l s z á m o l h a t u n k be a h a d t ö r t é n e l m i k u t a t á s o k t e rü -
le tén is. 
A t ö r t é n e t t u d o m á n y előtt á l ló fe lada tok mego ldásában j e l en tős szerep 
j u t a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t n e k . Az In t éze t e t , m in t i smere tes , a Minisz-
t e r t a n á c s 1949-ben l é tes í t e t t e a t ö r t é n e t t u d o m á n y marx is ta — len in i s ta műve-
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lésére, a t ö r t é n e t t u d o m á n y e redménye inek a széles dolgozó t ö m e g e k közö t t i 
t e r jesz tésé re , v a l a m i n t ú j t u d o m á n y o s káde rek képzésére. Az In téze t m u n -
k á s s á g á n a k k ö z é p p o n t j á b a n megalakulása ó ta a magyar t ö r t éne l em a lap-
v e t ő kérdéseinek k u t a t á s a i á l l o t t a k . Azok a megál lapí tások, amelyeket a 
t ö r t é n e t t u d o m á n y fejlődéséről á l t a l ában az előbbiekben e l m o n d o t t u n k , 
k i sebb-nagyobb m é r t é k b e n v o n a t k o z n a k a T ö r t é n e t t u d o m á n y i In t éze tben 
folyó t u d o m á n y o s m u n k á r a is. Az In téze tben az elmúlt évek során k o m o l y 
erőfeszí tések t ö r t é n t e k a iríunka továbbfe j lesz tésére , eszmei-pol i t ikai szín-
v o n a l á n a k emelésére és ennek e r edményeképpen e lmondható , h o g y az I n t é z e t 
l ényegében helyes i r ányban h a l a d , számos j e l en tős e redményt é r t el. E f e j -
lődés ellenére sem tö l t i be a z o n b a n ma még megfelelő m é r t é k b e n a közpon t i 
i r ány í tó szerepet a t ö r t é n e t t u d o m á n y t e rü l e t én . Az In téze t m u n k á j á n a k 
m e g j a v í t á s a é rdekében szükséges, h o g y a k u t a t á s i tervek e l sősorban a t á v l a t i 
k u t a t á s i fő fe l ada tokbó l adódó k u t a t á s i t é m á k feldolgozását szolgál ják, a 
Magyar Tanácsköz tá r saság , a H o r t h y - k o r s z a k , a magyar nép i demokrác ia , 
a m a g y a r munkásmozga lom t ö r t é n e t e v iz sgá la t ának k ö z é p p o n t b a ál l í tásával . 
Az utolsó ké t évben megélénkülő ideológiai, szakmai- ideológia i v i ták ren-
dezésére i rányuló tevékenységet t o v á b b kell fokozni és az I n t é z e t b e n nem-
anny i ra az elkészült m u n k á k b a n , mint a m u n k a t á r s a k gondo lkodásában 
m e g t a l á l h a t ó helyte len ideológiai nézetek leküzdésére több g o n d o t kell for-
d í tan i . T a r t a l m a s a b b á kell t enni a kapcsola to t a P á r t t ö r t é n e t i In téze t te l és 
szorosabb e g y ü t t m ű k ö d é s t kell k ia lak í tan i m á s t ö r t é n e t t u d o m á n y i k u t a t á -
sokkal foglalkozó in tézményekke l és á l ta lában az In téze ten k ívü l i k u t a t ó k k a l . 
4. Állam- és jogtudomány 
Az állam- és j o g t u d o m á n y o k n a k a fe l szabadulás u tán , de különösen 
a f o r d u l a t évét köve tően úgyszólván minden t e rü l e t en meg k e l l e t t küzdeniök 
a m ú l t visszahúzó erőivel. Állam- és j o g t u d o m á n y u n k fe j lődésének is, m i n t 
más t á r s a d a l o m t u d o m á n y i á g a k n a k is, első n a g y eredménye kétségte lenül 
az vol t , hogy sikerült e l ter jeszteni a marxista—-leninista állam- és jogszemlélet 
a l ap ja i t h a z á n k b a n és e l ter jedt a marx is ta—lenin is ta alapokon n y u g v ó ál lam-
és j o g t u d o m á n y i m u n k a igénye. Egyes t e rü l e t eken a k u t a t ó m u n k a nem 
lebecsülhető e redményeke t is h o z o t t . Nagy segí tséget je len te t t e t ek in t e tben 
is a szovje t ál lam- és j o g t u d o m á n y eredményeive l való megismerkedés . 
L j ál lam- és j o g t u d o m á n y u n k fej lődésének kezdet i s zakaszá ra je lentős 
m é r t é k b e n h a t o t t a dogmat iz inus . 1953 előtt á l lam- és j o g t u d o m á n y u n k művelői 
sokszor megelégedtek a marxizmus-—leninizmus t an í t á sának j e l s z a v a k formá-
j á b a n t ö r t é n ő elfogadásával , a klasszikusok té te le inek ismételgetésével , i l letve 
a szovje t ál lam- és j o g t u d o m á n y á l l á s p o n t j á n a k egyszerű á tvé te léve l . A szoci-
al ista á l lamot és j ogo t ér intő á l t a l ános törvényszerűségek m e l l e t t h á t t é r b e 
szoru l tak á l l amunk és jogunk k o n k r é t kérdései. 
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Vllam- és j o g t u d o m á n y u n k n a k t a l á n legnagyobb h iányosságá t a gyakor-
la t ta l va ló kapcsolat n e m megfelelő vo l t ában kell keresni . A t u d o m á n y o s 
m u n k a n e m t á m a s z k o d o t t eléggé t á r s a d a l m i é l e tünk , állami és j og i gyakor-
l a tunk mindennap i m u n k á j á r a , kevéssé végezte el az á l lamigazgatás i és igaz-
ságszolgál ta tás i t evékenységből adódó t apasz t a l a tok á l ta lános í tásá t s az ebből 
fakadó t anu l ságok l e v o n á s á t és ezért n e m t á m o g a t t a eléggé ál lami szerveink 
gyakor la t i m u n k á j á t . Különösen j e l e n t ő s l e m a r a d á s m u t a t k o z o t t a mező-
gazdaságot és a t e rme lőszöve tkeze teke t ér intő k é r d é s e k terüle tén . Ál ta lában 
о о 
hiányzo t t ú j i n t é z m é n y e k bevezetésének bá tor kezdeményezése . 
A d o g m a t i z m u s t ó l való fokoza tos megszabadu lás , a v i taszel lem kibon-
takozása j ó t ékonyan é rez t e t t e h a t á s á t állam- és j o g t u d o m á n y u n k te rü le tén 
is. Szocialista állam- és joge lméle tünk m i n d i n k á b b hozzálá to t t á l lam- és 
jogfe j lődésünk fő v o n á s a i n a k fe l t á rásához s ennek k a p c s á n igyekeze t t azokat 
a vonásoka t is fe l tárni , amelyek a h a z a i állam- és jog fe j lődés t s a j á t o s a n jellem-
zik. A számos f igye lemre méltó részle tpubl ikáció m e l l e t t fel lendült a monog-
raf ikus je l legű k u t a t ó m u n k a , amely egy-egy n a g y o b b jelentőségű probléma 
átfogó fe l tá rására i r á n y u l t , s e lő remuta tó , kezdeményező jelleggel szolgálta a 
gyakor la t köve te lménye i t . Az állam- és j o g t u d o m á n y o k művelői f o k o z o t t a b b a n 
bekapcso lód tak a kod i f ikác iós m u n k á b a . 
Nyi lvánva ló , h o g y állam- és j o g t u d o m á n y u n k sem m a r a d t mentes a 
t á r s a d a l m i és t u d o m á n y o s é le tünkre k iha tó t éves , revizionista néze tek tő l . 
E nézetek az állam- és jog te rü le tén a szocialista fe j lődés á l ta lános , vagyis 
minden országra kö te lező törvényszerűségeinek lebecsülésében, a szov je t és a 
népi demokra t i kus t a p a s z t a l a t o k a láér tékelésében, a p r o l e t á r d i k t a t ú r a mecha-
n i z m u s á n a k f é l r emagyarázásában , v é g ü l is a pár t v e z e t ő szerepének közvetlen 
vagy közve t e t t t a g a d á s á b a n n y i l v á n u l t a k meg. A m a g y a r ál lam- és jogfej-
lődés s a j á t o s v o n á s a i n a k ku ta tá sa c ímén inkább a magyar m ú l t n a k s nem 
j e l enünknek sa j á tos sága i t emelték k i , és a tö r t éne t i vonásokra h iva tkozássa l 
v i t a t t á k az a lapvető szocialista tö rvényszerűségek helyességét . 
Az e l l en fo r rada lmat követően á l l am- és j o g t u d o m á n y u n k szembefordu l t 
a revizionis ta és a fe lé lénkülő b u r z s o á nézetekkel és új l endü le t t e l fogott 
hozzá f e l a d a t a i n a k megvalós í tásához . E n n e k e r e d m é n y e i mind a t u d o m á n y o s 
k u t a t ó m u n k a t e rü l e t én , mind pedig a gyakor la t t a l va ló kapcsolat szorosabbá 
té te lében m e g m u t a t k o z t a k . A t u d o m á n y o s m u n k a fokozódásának követel -
m é n y e k é n t számos monográ f i a , önál ló mű vagy egy-egy p rob l émakör t fel-
dolgozó t a n u l m á n y g y ű j t e m é n y l á t o t t napvi lágot . Meg javu l t ak a publ ikációs 
lehetőségek, s emelked ik a jogi fo lyó i ra tok sz ínvonala is. 
Természetesen t ú l z á s lenne az t á l l í tani , hogy á l lam- és j o g t u d o m á n y u n k 
az e lőzőekben f e lve t e t t h ibáka t m á r leküzdöt te . Vá l toza t l anu l e lsősorban az 
elmélet és a gyakor l a t kapcsola ta az , ahol az á l l a m - és j o g t u d o m á n y o k n a k 
összpontosí taniok ke l l erőfeszítéseiket olyan t u d o m á n y o s munkás ság ra , amely 
elvi a l apon és magas sz in ten , gyakor la t i é letünk t é n y e i b ő l és követe lményeiből 
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ki indu lva , szocialista állani- és jogfe j lődésünke t segít i elő. E b b e n az össze-
függésben érdemes s z á m o t t e v ő e r e d m é n y k é n t megeml í ten i azt a fokozódó 
h a t á s t , amelye t a j o g t u d o m á n y o k művelő i gyakoro lnak a kodi f ikác iós mun-
k á k r a és ki lehet emelni a j o g t u d o m á n y művelőinek je len tős szerepét e munká -
l a t o k b a n . 
Ami az ál lam- és j o g t u d o m á n y o k á l ta l e lér t e r edményeke t i l let i , u ta l -
h a t u n k ar ra , hogy j e len tősebb m o n o g r á f i á k l á t t a k napv i l ágo t a po lgár i jog, 
a b ü n t e t ő j o g , az á l lamjog , a te rmelőszövetkezet i j og és a nemze tköz i jog 
t e r ü l e t é n ; bizonyos e r edményeke t é r t ü n k el a m ú l t jogi gondo lkodásának 
b í r á l a t á b a n . Az e lmúl t évben k i b o n t a k o z t a k a Magyar Tanácsköz tá r saság 
á l l a m á n a k és j o g á n a k t a n u l m á n y o z á s á r a i rányuló k u t a t á s o k is. Tek in t e t t e l 
a r r a , hogy minden t e rü le t en le kell r a k n u n k a szocialista állam- és jog tudo-
m á n y o k a lap ja i t , nagy j e len tőségük v a n az egyetemi ál lam- és j o g t u d o m á n y i 
t a n k ö n y v e k n e k , amelyek m a még az ok t a t á s i célokon felül a kéz ikönyvek 
szerepét is be tö l t ik jogi é l e tünkben . Az e lmúl t évek során elkészült a bün te tő -
jog á l ta lános részének, a m u n k a j o g n a k , a nemzetközi j o g n a k , a polgár i el járási 
j o g n a k , az egyetemes ál lam- és j og tö r t éne tnek , a r óma i jognak a t a n k ö n y v e , 
s k iadás előtt áll az á l l amjogi , v a l a m i n t a polgári jog i t a n k ö n y v . Anélkül , 
hogy az e redmények részle tesebb felsorolásába bocsá tkoznánk , m e g e m l í t j ü k , 
h o g y 1957 óta körülbelül 30 je len tősebb jogi monográ f i a jelent meg ná lunk , 
a m i számszerűségében is jelzi a fe j lődés t . 
Viszonylag je len tősebb e lmaradás mu ta tkoz ik a m a g y a r á l lam- és jog-
t ö r t é n e t t e rén ; i t t az eddigieknél nagyobb , kol lekt ív erőfeszí téseket kell 
t e n n ü n k , hogy k ia lak í t suk a múl t m a g y a r á l l amát és jogá t i l lető helyes, 
m a r x i s t a , a nacional izmus m a r a d v á n y a i t ó l mentes ér tékelés t mind á l t a l ában , 
m i n d pedig az egyes k o r s z a k o k a t i l le tően. Noha a mezőgazdasági termelő-
szövetkezet i jog t e rü le t én az u tóbb i években ké t é r tékes monográ f i a is meg-
j e l en t , ezt a j ogága t és más j o g á g a k n a k ezzel összefüggő terüle te i t is o lyannak 
j e lö lhe t j ük meg, amelye t i l letően a t u d o m á n y o s k u t a t á s t j e len tősen fokoz-
n u n k kell. Végül meg kell jegyezni , hogy a t á v l a t i t u d o m á n y o s t e r v népi 
d e m o k r a t i k u s á l l amunk és j o g u n k fe j lődésének törvényszerűségei t és az állam-
igazga tás szervezetét je löl te k i az e lköve tkezendő évek központ i f e l a d a t a k é n t ; 
ezek k u t a t á s á n á l nem szabad szem elől téveszteni , h o g y csak közös erőfeszí-
téssel , minden t u d o m á n y á g műve lő inek kol lekt ív m u n k á j á v a l é r h e t ü n k el 
s z á m o t t e v ő e redményeke t . 
Az Állam- és J o g t u d o m á n y i In t éze t je lentős mér t ékben v e t t részt a 
t u d o m á n y á g előt t álló f e l a d a t o k mego ldásában . Az In t éze t közvet len ku t a tó -
m u n k á j a mel le t t á l t a l ában f e l a d a t á n a k t ek in t i az egész k u t a t ó m u n k a össze-
hango lá sá t és elősegíti a n n a k kiszélesí tését az á l lamépí tés és jogfe j lődés szem-
p o n t j á b ó l je lentős gyakor la t i f e l ada tok megoldása é rdekében . 
H a á l ta lánosságban megá l l ap í tha tó , hogy az I n t é z e t e redményesen szol-
gá l ja azoka t a f e l a d a t o k a t , amelyekre l é t re jö t t és a legutóbbi időkben tapasz-
2 I I . Osztá ly Közleményei X ' 3 - 4 . 
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t a l h a t ó fej lődés b i z tos í t j a a fe l té te le i t annak , h o g y az In téze t va lóban a jog i 
t u d o m á n y o s k u t a t á s közpon t j a legyen, — az In t éze t megvizsgálása során 
m u n k á j á n a k t o v á b b i j av í t á sá ra az Akadémia számos fon tos k ö v e t e l m é n y t 
t á m a s z t . Így k i t ű n t , hogy — n é m e l y más in téze thez hasonlóan — az Ál lam-
és J o g t u d o m á n y i I n t é z e t m u n k á j á b a n is még b izonyos befelé fo rd idás á l lapí t -
h a t ó meg; ennek leküzdésére az In t éze tnek megfelelő in tézkedéseke t kell 
t enn ie . Az In téze t továbbfe j lődése és á l t a lában az állam- és j o g t u d o m á n y o k 
t e rü le t én folyó k u t a t ó m u n k a fe j lesz tése é rdekében magasabb elvi szintre kell 
emelni a k u t a t á s t és á l ta lánossá kell t e n n i az I n t é z e t b e n folyó marx i s t a—len i -
n is ta k u t a t ó m u n k á t , a n n a k a lkotó je l legét . Fokozn i kell az I n t é z e t részvételé t 
az ideológiai küzde lemben ; e lmélet i igényű t a n u l m á n y o k k a l és monográ f i -
ákka l t e v é k e n y e b b e n kell köz reha tn i a abban , h o g y f e l t á r j á k és l eküzd j ék a 
régi burzsoá néze teknek a j o g t u d o m á n y r a és a gyakor la t i é le t re gyakorol t 
h a t á s á t , a nemze tköz i mére tekben je lentkező revizionis ta á l lami jogi néze tek 
b í r á l a t á b a n . 
5. Régészet 
A régészeti k u t a t á s o k je len tős mér t ékű fe j lődésében n a g y szerepe vo l t 
a n n a k a megnövekede t t anyagi t á m o g a t á s n a k , amelye t á l l amunk n y ú j t o t t és 
n y ú j t régészeti á sa t á sok ra . E t á m o g a t á s fo ly t án eredményes m u n k a b o n t a -
kozo t t k i a pa leo l i t ikum, a neo l i t ikum, a rézkor , a bronzkor , a kora i vaskor , 
a római kor magyarország i régészeti a n y a g á n a k fe l t á rá sában és fe ldolgozásában. 
F o n t o s e r edményeknek t e k i n t h e t ő k a népvándor láskor egyes szakaszai 
anyagá ró l e lkészí te t t Corpusok. A magya r középkori régészet i k u t a t á s o k 
közül a falusi te lepülések fe l t á rásá ra i rányuló k u t a t á s o k mellett a buda i és a 
v isegrádi királyi p a l o t á k fe l tá rására i rányuló m u n k á l a t o k a t kell k i eme lnünk . 
Az e lmúl t évek a l a t t a műemlékvéde lmi m u n k á k lehetővé t e t t é k a középkori 
v á r a k f e l t á r á sának megkezdését . 
A régészeti k u t a t á s o k e redménye inek közlésére, illetőleg nemze tköz i meg-
ismer te tésére az Archaeológiai É r t e s í t ő mellet t 1951-ben meg indu l t az A c t a 
Archaeologica is. 
Az elért e redmények ellenére r égésze t t udományunk n é h á n y problé-
m á j á r a fel kell h í v n u n k a f igye lme t . í g y nem t e k i n t h e t ő k minden t ek in t e tben 
korszerűeknek a régészet i á s a t á s o k b a n a lka lmazo t t módszerek. Régésze t tudo-
m á n y u n k t o v á b b á e lmarad t az elvi-elméleti je l legű k u t a t ó m u n k á b a n . Régé-
szeink egy része megelégszik p u s z t á n az ada tok közlésével és a l e l e tanyag 
le í rásával — ami t e rmésze t szerűen része a m u n k á n a k — de csak része, m e r t 
e m u n k a nem lehet te l jes a köve tkez te tések levonása , az ado t t kor t á r s a d a l m i -
gazdaság i összefüggéseinek f e l t á r á sa nélkül. A régészet t e rü le tén dolgozó 
k u t a t ó k egy része m é g nem ismeri eléggé és n e m s a j á t í t o t t a el a d ia lek t ikus 
és tö r t éne lmi mate r i a l i s t a e lméletet ügy, hogy munkásságá t megfelelően a r r a 
a lapozhassa . 
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Az egyes korszakok k u t a t á s á b a n is b izonyos a rány ta l anságok t a p a s z -
t a l h a t ó k . A fe lszabadulás előt t a nagy e redményeke t f e l m u t a t ó róma iko r i 
k u t a t á s mel le t t n e m fe j lődöt t eléggé a népvándor l á skor k u t a t á s a és a közép-
kor régészeti k u t a t á s a j ó f o r m á n tel jesen h i á n y z o t t . Bár ez a helyzet a fel-
szabadulás u t á n j a v u l t , de te l jesen még nem vá l t ozo t t meg, k ivéve a ké sőbb i 
középkori régészet ép í tésze t tö r téne t i k u t a t á s a i t . Az i t t élő népek és az á l l am-
alapí tás korá ra vona tkozó k u t a t á s o k még m i n d i g e lmaradnak az igényekhez 
és a Szovje tunió és a népi demokrác iák hasonló ku ta t á sa ihoz képest . 
B é g é s z e t t u d o m á n y u n k fe j lődését gá to l ja az e lvi -módszer tani ké rdések 
bá to r fe lvetésének és m e g v i t a t á s á n a k h iánya . 
1959-ben az Osztályvezetőség megvizsgál ta az 1958-ban lé t rehozot t Bégé-
szeti K u t a t ó Csoport helyzeté t és megjelöl te a K u t a t ó Csoport fő k u t a t á s i 
i r ányá t , h a t á r o z a t o t hozot t a Csoport megerősí tésére. A kezde t i szervezet i 
nehézségek ellenére is a K u t a t ó Csoport i r ány í t á sáva l végze t t d u n a k a n y a r i 
ása tások során r é g é s z e t t u d o m á n y u n k ú j a b b j e len tős e redményekke l g a z d a -
godot t . A K u t a t ó Csopor t ta l szemben felmerül az az igény, hogy munkássága 
ú t j á n f o k o z o t t a b b a n hasson ki a r égésze t tudomány helyes, a t ö r t éne lmi 
mater ia l izmuson a lapuló fej lődésérc. 
6. Művészettörténet 
A fe lszabadulás , i l letve a fo rdu l a t éve u t á n a művésze t tö r t éne t i k u t a t ó -
munka is kiszélesedet t és fej lődése meggyorsul t . A szakemberek hozzákezdtek 
az évt izedek óta esedékes mode rn szakkata lógusok , s zak topográ f i ák elő-
készítéséhez. Megindul tak a művésze t t ö r t éne t önálló akadémia i fo lyó i ra ta i : 
a Művésze t tö r téne t i É r t e s í tő és az Acta His tó r iáé Ar t ium. 
Az Akadémia Művésze t tö r téne t i B izo t t ságának szervező m u n k á j a e red-
ményeképpen a s z á m b a n is megnövekede t t művésze t tö r t énészek k u t a t á s a i 
számos ér tékes műve l gazdag í t o t t ák a magya r m ű v é s z e t t ö r t é n e t t u d o m á n y á t . 
Az Akadémia az utolsó 10 év a l a t t 15 k ö t e t b e n ado t t ki m ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
k u t a t á s o k e redményei t t a r t a l m a z ó műveke t , a ké t v i lágháború közötti idő-
szak 1 — 2 akadémia i köte tével szemben. 
A k u t a t á s o k mind a m a g y a r , mind az egyetemes m ű v é s z e t t ö r t é n e t 
t e rü le tén fo ly tak . 
A topográ f i a i m u n k á l a t o k je len tős e redménye i t a soproni, Nógrád megyei , 
budapes t i és Pes t megyei kö te t ek jelzik. Ép í t é sze t i emlékeink tö r téne t i fel-
dolgozásáról a d n a k számot az egyes, nagy je lentőségű épí tészet i m u n k á k r ó l 
(az esztergomi Bakócz-kápolnáról , a Budapes t i Nemzet i Múzeumról , a b u d a i 
Mátyás - templomról , a gyu la fehérvár i székesegyházról) kész í te t t monográ f i ák . 
A m a g y a r szobrászat tö r t éne tébő l csak egy korszak (a b a r o k k szobrászat) 
anyaga kerü l t eddig monogra f ikus feldolgozásra. 
A festészet t ö r t é n e t é n e k egy-egy kor szaká t t öbb je len tős monogra f ikus 
1* 
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feldolgozás v i lágí t ja meg. Monográf ia j e l e n t meg a XVI—XVII . és X V I I I . , X I X . 
és X X . századi magyar festészetről . E g y e s mesterekről kész í te t t monogra f ikus 
fe ldolgozások sok esetben ú j anyagfe l t á rá s sa l gazdag í to t t ák a m a g y a r festészet 
t ö r t é n e t é r e vona tkozó i smere te inke t . 
Az egyetemes művésze t tö r t éne t t e rü l e t én végzet t k u t a t á s o k e redménye i 
önál ló m ű v e k b e n is k i adás r a kerül tek (a barokk t émák ró l , a Szépművésze t i 
Múzeum régi kép tá rá ró l és régi r a j zgyű j t eményé rő l ) . Emel le t t k iemelkedő 
n é h á n y , az egyetemes m ű v é s z e t t ö r t é n e t fej lődésének tö r t éne t i összefüggései 
b e m u t a t á s á r a tö rekvő t a n u l m á n y (gót ikus és reneszánsz szobrászat i és épí-
tészet i t a n u l m á n y o k , reneszánsz és b a r o k k ikonográf iá i t a m d i n á n y o k és a 
Masolinóról készí te t t t a n u l m á n y ) . 
Az i t t csak pé ldaképpen emlí te t t m u n k á k is m u t a t j á k , hogy a művésze t -
t ö r t éne t i k u t a t á s u n k kiszélesedett és az e lmúl t 10 év a l a t t t öbb t e rü l e t en lénye-
gesen f e j l ődö t t . Ezek mel le t t az e r edmények mellett a zonban azt is m e g kell 
á l lap í tan i , hogy művésze t tö r t éne t i k u t a t á s u n k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y egészét 
t ek in tve az elvi kérdések t i s z t ázásában , a marxis ta i gényű művek á l ta lánossá 
v á l á s á b a n e lmarad t . A Művésze t tö r t éne t i Bizo t t ságban különösen az elmúlt 
években indokola t lan megelégedés n y i l v á n u l t meg az elért e redményekke l ; 
a b izo t t ság nem m u t a t o t t rá rendszeres konkrét k r i t ika i ál lásfoglalással 
a n n a k szükségességére, h o g y az egyre n ö v e k v ő számú könyvekben és tanul -
m á n y o k b a n a művésze t tör ténészek e lméle t i és gyakor l a t i e redményeikkel 
minőségileg is m e g h a l a d j á k a fe l szabadulás előtti k u t a t á s o k sz ínvona lá t , 
t ú l j u s s a n a k a kétségtelenül szükséges p o n t o s és részletes anyag- és a d a t g y ű j t é -
sen, a leíró és megha tá rozó , feldolgozó m u n k á k o n . A szakmai lag jó l képze t t 
művésze t tö r t énészek nem egyszer lebecsül ik a művésze t tö r t éne tben je len tkező 
és ny i lván h ibákka l is küzdő , esetleg vulgarizáló marx i s t a tö rekvéseke t , 
ahe lye t t , hogy mélyebb b í r á l a t t a l seg í tenék az ilyen i r á n y ú m u n k á t . Az ötve-
nes évek első felében meg ind id t ny i lvános és eleven v i t á k a b b a m a r a d t a k és 
i n k á b b az elvi nézetel térések nyílt v i t á k b a n való t i sz tázásá tó l va ló ta r tóz-
kodás vá l t jel lemzővé a m ű v é s z e t t ö r t é n e t b e n . A művekrő l megje len t ismer-
te tések á l t a l ában m e g m a r a d t a k az elért e redmények regisz t rá lásánál és kon-
vencionál is mé l t a t ásáná l . 
A marx i s t a—len in i s t a elmélet megismerésében és e l s a j á t í t á sában bekövet -
keze t t l emaradás , az elvi v i t á k h iánya jelenleg g á t j a i v á vá l tak a művésze t -
t ö r t éne t i m u n k a magasabb színvonalra va ló emelkedésének. 
Művésze t tö r ténésze ink csak úgy t u d j á k a kul turá l i s f o r r ada lomban r á j u k 
vá ró nagy fe l ada toka t elvégezni, ha f o k o z o t t a b b a n tö r ekednek a d ia lek t ikus 
és t ö r t éne lmi mater ia l izmus elméletének e l sa já t í t ásá ra és — a személyi ellen-
t é t eke t fé l re téve — m a g a s szintű elvi v i t á k b a n segí t ik egymás m u n k á j á t . 
E lengedhe te t l en t o v á b b á , hogy művésze t tö r ténésze ink kapcsola to t épí tsenek 
ki más t u d o m á n y á g a k k a l , így a t ö r t é n e t t u d o m á n n y a l , az i roda lomtör t é -
ne t t e l s tb . 
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M ű v é s z e t t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k p rob lémá inak mego ldásában kiemel-
kedő szerep v á r a Művésze t tö r téne t i B izo t t ság ra ; a B izo t t ság ezt a m u n k á t 
e redményesen csak e nagy f e l ada tok megoldásán m u n k á l k o d n i aka ró minden 
művésze t tö r ténéssze l együt t képes elvégezni. 
7. Néprajztudomány 
Uj n é p r a j z t u d o m á n y u n k n a k is meg kel le t t i nd í t an i a harco t a m a r x i s t a 
módszerek e l sa j á t í t á sáé r t és le kel let t küzden i az e t e rü le ten megnyi lvánu ló 
ideológiai z ű r z a v a r t , vissza kel le t t szor í tani a na rodny ik szemléletet . A mar -
x i s t a igényű n é p r a j z i k u t a t á s o k megte remtésé re i rányuló erőfeszí tések — a 
bot ladozások és h ibák ellenére is — eredményesek vo l t ak . 
Népra jz i k u t a t ó i n k többségének k u t a t á s a i ma m á r nem az időt len és 
vá l toza t lan „ ö r ö k " népi k u l t ú r a rögzítésére, hanem a mindig vál tozó, formá-
lódó, konkré t tö r t éne t i v iszonyok közöt t élő ku l tú ra t a n u l m á n y o z á s á r a irá-
nyu lnak . A gazdálkodás i f o r m á k körében a termelőerők és a termelés i viszo-
n y o k összefüggésének k o n k r é t b izonyí tása , a gabona te rmelés , szőlőművelés, 
á l l a t t a r t á s és ezek szerszámkészletének v izsgála ta során a k u l t ú r a alakulás-
tö rvényének f e l t á r á sá t i l letően f igyelemre mél tó e redmények szüle t tek . A ter-
melési viszonyok és a t á r s ada lmi t u d a t f o r m á k a l aku lá sának korre lációja a 
népköltészet és a hiedelemvilág te rü le tén az elemzések sorában nye r t meg-
vi lágí tás t . 
A népra jz i k u t a t ó k ideológiai fe j lődését jelzi az a növekvő érdeklődés, 
a m e l y a n é p r a j z elméleti és n é p r a j z t ö r t é n e t i kérdések i r á n y á b a n kezd meg-
nyi lvánulni . 
Az utolsó öt é v f o l y a m á n n a g y j e l e n t ő s é g ű vál la lkozások i n d u l t a k meg, 
amelyek e redménye i egészükben még csak ezu tán ke rü lnek nyi lvánosságra . 
Megindult a középkor i népi k u l t ú r a f o r r á s a n y a g á n a k fe l tá rása és feldolgozása. 
F o l y n a k a M a g y a r Néprajz i At lasz és a Népmese Ka ta lógus m u n k á l a t a i . A 48-as 
n é p h a g y o m á n y o k összegyűj tése , a vál tozásvizsgála t e l indí tása és a t iszaigar i 
munkaközösség működése vo l t ak az első n a g y o b b szabású kol lekt ív kezde-
ményezések, amelyeknek — bá r nagyobb összefoglaló m u n k á t n e m ered-
ményez tek — a részpubl ikációkon tú lmenően nagy szerepük volt a f i a t a l 
e tnográ fus -gá rda nevelésében. Ha ladó elődeink kézira tos műve inek k iadása 
körében a K á l m á n y - h a g y a t é k , megfelelő tör ténet i -e lv i ér tékelésben ez ideig 
k é t köte t te l j e l en t meg. A m a g y a r népköl tésze t vá loga to t t h á r o m k ö t e t e s 
g y ű j t e m é n y e , a szabadságharc népköl tésze tének kö te te , az U j Magyar Nép-
köl tés i G y ű j t e m é n y fo ly ta t á sa , ha ladó h a g y o m á n y a i n k fe l tá rása szempont -
j á b ó l je lentős . A Bar tók emlékkönyv , t o v á b b á a n é m e t nyelven k i ado t t 
m a g y a r n é p m e s e - g y ű j t e m é n y nemzetközi v i s szhangja a m a g y a r k t i t a t á s sike-
ré t jelzi. 
Az e lmúl t tíz év e redménye i m e g t e r e m t e t t é k az előfel tételét egy ú j 
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n é p r a j z i szintézis l é t rehozásának . N é p r a j z t u d o m á n y u n k e nagy fe lada to t ered-
ményesen és magas sz ínvonalon elvégezni csak akkor t u d j a , ha f o k o z o t t a b b 
m é r t é k b e n ál l í t ja e lő térbe a n é p r a j z i k u t a t á s elméleti kérdéseinek t anu l -
m á n y o z á s á t és a f e j lődő nép ra j z i k u t a t ó k t evékenységé t a nagy közpon t i 
f e l a d a t o k megoldásá ra koncen t r á l j a . 
A fo lk lórnak a népzenei és i roda lomtö r t éne t i k u t a t á s o k k a l való szoros 
kapcso la ta f e lve te t t e a n é p r a j z n a k a I I . Osztá lytól az I . Osztályhoz való á tke -
ri i lésének kérdésé t . A Népra jz i Bizo t t ság , a I I . és az I . Osztály vezetőségei 
e g y h a n g ú a n j a v a s o l t á k az Akadémia Elnökségének a n é p r a j z t u d o m á n y n a k 
az I . Osztályhoz való kapcsolásá t . 
8. Földrajztudomány 
F ö l d r a j z t u d o m á n y u n k fe j lődése n a g y o b b l ép tekben csak az Akadémia 
ú j jászervezése u t á n i n d u l t meg. Ez a fej lődés a f ö l d r a j z t u d o m á n y a l apve tő 
elmélet i kérdéseinek t i s z t áza t l ansága m i a t t meglehetősen lassú vol t . 
A F ö l d r a j z t u d o m á n y i B izo t t ság 1950-től v i taü léseken igyekezet t elő-
segí teni a m a g y a r geográf ia m a r x i s t a szel lemben való k ibon takozásá t . E t t ő l 
az idő tő l kezdve k e z d t e k f ö l d r a j z t u d o m á n y u n k képviselői megismerkedni a 
Szov je tun ió f ö l d r a j z t u d o m á n y á n a k eredményeive l , módszereivel . 
A f ö l d r a j z t u d o m á n y művelői az első ötéves t e r v idején azt a f e l ada to t 
t ű z t é k m a g u k elé, h o g y elkészítik az ország te rmésze t i és gazdasági fö ldra jz i 
fe ldolgozását . A k u t a t ó m u n k á l a t o k során nagy mennyiségű megfigyelési a n y a g 
gyúl t össze, de a célt a t e rveze t t h a t á r i d ő a la t t a t apasz t a l a t l anság , az erők 
gyengesége m i a t t megvalós í tan i n e m t u d t á k . 
F ö l d r a j z t u d o m á n y u n k o n belül különösen a gazdasági fö ldra jz műve-
lőinek kel le t t n a g y nehézségekkel megki izdeniök. Meg kel le t t t e r e m t e n i a 
a m a g y a r m a r x i s t a gazdasági fö ld ra j z a lap ja i t . Az erre i r ányuló erőfeszítések 
e redményeképpen f i a t a l gazdasági fö ld ra jz i szakemberek nevelődtek fel, ak ik-
nek első e redményei ezekben az években érnek m o n o g r á f i á k k á . 
1954—55-ben a t u d o m á n y művelő inek ideológiai fej lődése e redménye-
k é n t megkezdődö t t a burzsoá fö ld ra j z i iskolák b í r á l a t a ; sa jnos , e kezdet i 
lépéseket nem k ö v e t t e t o v á b b i köve tkeze tes , rendszeres k u t a t ó m u n k a . 
Az 1956-os e l lenfor rada lom a f ö l d r a j z t u d o m á n y eszmei fe j lődésében 
és a k u t a t ó m u n k á b a n is bizonyos t ö r é s t okozot t . A geográfusok egy részében 
fe le levenedtek a jobbo lda l i néze tek ; a kié leződöt t elvi e l lenté tek nyíl t v i t á b a n 
való t i s z t ázásának e lmaradása fékezően h a t o t t és b izonyos mér ték ig h a t 
f ö l d r a j z t u d o m á n y u n k fej lődésére ma is. 
Az 1951-ben l é t r ehozo t t F ö l d r a j z t u d o m á n y i K u t a t ó Csoport f e l a d a t á v á 
az A k a d é m i a Magyarország t e rmésze t i és gazdasági f ö l d r a j z á n a k k u t a t á s á t , 
a d ia lek t ikus mate r ia l i zmus a l ap ján álló fö ldra jz i szemlélet k ia lak í t á sá t , a föld-
r a j z t u d o m á n y elvi kérdése inek t i s z t ázásá t t e t t e . 
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A K u t a t ó Csoport mind a természet i , m i n d a gazdasági földrajz k u t a -
t á s á b a n ért el e redményeke t . A természet i f ö l d r a j z i részleg fe j lődése , amelye t 
b izonyos egyoldalúság is j e l l emze t t a geomorfológiai ku t a t á s i r ányában , lénye-
gesen gyorsabb vo l t , mint a gazdaság i fö ldra jz i részlegé, ahol t apasz ta l t veze-
tés h i á n y a m i a t t e lmaradás t apa sz t a lha tó . E részleg is ér t el azonban o lyan 
e r e d m é n y e k e t , amelyek é r t ékesek a m a g y a r gazdasági fö ld ra j z i k u t a t á s 
egészében. 
Csökkente t t e a K u t a t ó Csopor t m u n k á j á n a k eredményességét , hogy a 
két ku ta tórész leg m u n k á j a n e m vol t összehangolva és az egész Csopor tnak 
n e m vo l t megfelelő kapcsola ta a gazdasági i r á n y í t ó szervekkel . 
Meg kell á l lap í tan i , hogy a f ö l d r a j z k u t a t á s elvi kérdése inek t i sz tázása 
az e lmúl t 3 esz tendőben h á t t é r b e szorult. Az Osztá lyvezetőség ezért, meg-
v izsgá lva a múl t évben a K u t a t ó Csoport he lyze t é t , a gazdaságfö ldra jz i rész-
leg megerősítése mel le t t a f ö l d r a j z t u d o m á n y o k elvi kérdése inek megv i t a t á sá t 
és t i sz tázásá t , a gyakor la t t a l , a gazdasági i r á n y í t ó szervekkel való szorosabb 
e g y ü t t m ű k ö d é s t je lö l te meg fő f e l ada tkén t . 
F ö l d r a j z t u d o m á n y u n k e lő t t álló l eg fon tosabb célki tűzés a köve tkező 
é v e k r e az eddigi k u t a t á s i e r e d m é n y e k kiegészítésével Magyarország te rmésze t i 
és gazdasági fö ldra jz i m o n o g r á f i á j á n a k elkészítése. Ennek eredményes elvég-
zéséhez az szükséges, hogy a v i t á s elvi ké rdéseke t t i sz tázzák és a Szovje tunió 
T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a F ö l d r a j z i In t éze t ének módszer tan i segítségét fel-
haszná lva , a K u t a t ó Csoport szervező és i r á n y í t ó m u n k á j á t erősítve, szak-
e m b e r e i n k a K u t a t ó Csoport m u n k a t á r s a i v a l szoros együ t tműködésben meg-
gyors í t s ák az e t é r e n eddig k i f e j t e t t munká t . 
9. Pedagógia 
A magyar neve l é s tudomány művelőinek ideológiai fe j lődése , megismer-
kedése a szovjet pedagógiai t u d o m á n y eredményeivel 1949 u t á n megind í to t t a 
a m a r x i s t a pedagógia i i smere tekre t ámaszkodó hazai k u t a t á s o k a t is. Nap i -
r end re kerül tek a szocialista é r te lemben v e t t közösségi nevelés , va lamint az 
erkölcsi nevelés különböző kérdése i ; kezdetét v e t t e a gyako r l a t i pedagógiai 
m u n k a t a p a s z t a l a t a i n a k t anu lmányozása ; m e g i n d u l t a Pedagóg ia i Szemle. 
A felélénkülő pedagógiai t u d o m á n y o s m u n k a ért is el bizonyos e red-
m é n y e k e t , a pedagógia i t u d o m á n y u n k ekkori szakasza a z o n b a n még m a g á n 
viselte a gyermekbetegség j egye i t . Ez arra v e z e t h e t ő vissza, hogy még n e m 
volt eléggé magas színvonalú a pedagógiai e lméle t művelőinek marx is ta—leni -
n i s ta felkészül tsége, nem m i n d e n esetben i s m e r t é k az iskolák nevelési gyakor -
l a t á t és nem a l a k í t o t t á k még ki a pedagógia i ku ta t á s he lyes módszerei t . 
A Pedagógia i T u d o m á n y o s Intézet megszervezésével (1954) a peda -
gógiai k u t a t á s lehetőségei lényegesen m e g j a v u l t a k és a pedagógia i t u d o m á n y o s 
m u n k a ú j a b b l endü le te t ve t t . 
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A X X . kongresszus u t á n alkotó v i t á k b a n a pedagógia i t u d o m á n y műve-
lői igyekez tek a t u d o m á n y o s m u n k á b a n m e g m u t a t k o z ó h iányosságoka t fel-
t á rn i és ezek megszünte tésére a t e n n i v a l ó k a t megjelölni . Ezekben a v i t á k b a n 
azonban , így a Pedagógia i Bizot tság 1956 jún iusában m e g t a r t o t t ülésén is, 
e lő tűn tek azok a revizionis ta nézetek, amelyek 1956 ok tóberében a Bala ton-
füreden m e g t a r t o t t konferenc ián sz in te egységes rendszerben j e l en tkez tek . 
A felszínre került revizionis ta n é z e t e k hatása az e l lenforradalom leverése 
u t á n is t ö b b vona tkozásban egy ideig m é g bénítólag h a t o t t pedagógia i tudo-
mányos é le tünkre . A t u d o m á n y o s m u n k a csak 1958-ban indul t ú j ra fe j lődésnek 
és ennek eredményei t ö b b terüle ten b i z t a t ó a n m u t a t k o z n a k meg. Nevelés-
t u d o m á n y u n k t emat ika i l ag szélesebb t e rü le t en és a l k o t ó b b módon dolgozik, 
min t aze lő t t . 
Pedagógia i k u t a t á s u n k jelentős erőfeszítéseket t e sz a nevelés és ok t a t á s 
t a r t a l m á n a k e lv i - tudományos fe l tárása érdekében és hasznos k u t a t á s o k egész 
sora folyik a neve lé s tudománynak úgyszó lván v a l a m e n n y i szek to rában . Ezek 
e redménye inek egy része l á t o t t napv i l ágo t a neve lés tudományi t a n u l m á n y o k 
két g y ű j t e m é n y e s k ö t e t é b e n . 
A m a g y a r marx i s t a neve l é s tudomány előtt j e l e n t ő s fe lada tok ál lnak. 
Ezér t az Akadémia f e l a d a t á n a k t ek in t i , hogy a Művelődésügyi Minisztér ium-
mal e g y ü t t m ű k ö d v e , f e j lődő pedagógiai t u d o m á n y u n k a t f o k o z o t t a b b a n támo-
gassa és a fej lődést meggyors í t sa . Az Akadémia — a Pedagógiai Bizot t ság 
j avas l a t á r a — tervbe v e t t e egy pedagógia i t udományos folyóirat meg ind í t á sá t . 
Pedagógia i B izo t t ságunkra v á r egyébkén t az a fe lada t , hogy a rendelkezésére 
álló t u d o m á n y o s erők k u t a t ó m u n k á j á n a k jobb megszervezésével k u t a t ó i n k 
t evékenységé t a l egfon tosabb fe lada tok megoldására összpontosí tsa . 
10. Dunántúli Tudományos Intézet 
Végezetül meg kell emlékezni a Dunántúli Tudományos Intézet mun-
ká járó l . Min t ismeretes, az Intézet 1955 óta t a r toz ik az Akadémiához , és 
csekély s z á m ú munka t á r s sa l hasznos fö ld ra j z i és t ö r t é n e t t u d o m á n y i k u t a t á -
sokat végez. A földrajz i részleg k u t a t á s a i n a k egy része a f ö l d r a j z t u d o m á n y 
országos t e rvéhez kapcsolódik , a t ö r t é n e t t u d o m á n y i rész leg magas s z i n t ű hely-
tö r t éne t i k u t a t á s o k a t f o l y t a t . Az I n t é z e t munká j a k ib o n t ak o zó b an v a n . Je len-
tős f e l ada to t teljesít azzal , hogy igyeksz ik a k u t a t ó k hely i összefogására és 
m u n k á j u k i rányí tására . Eme l l e t t az I n t é z e t ha tékony segítséget n y ú j t a helyi 
szerveknek fe ladata ik megoldásában és számot tevő t ényező a he ly i kul tu-
rális é le tben . 
Az Osztályvezetőség ez évben t á r g y a l t a meg az In tézet m u n k á j á t és 
l egfontosabb fe lada tkén t a t áv la t i k u t a t á s i terv fő f e l a d a t a i n a k megoldásá t 
szolgáló k u t a t á s o k k ö z p o n t b a való á l l í t á sá t , t o v á b b á az Intézet és a társ-
intézetek közö t t i kapcsola t szorosabbá té te lé t , v a l a m i n t az ideológiai m u n k a 
fokozását je lö l te meg. 
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I I I 
Az Osztályvezetőség és a Bizottságok munkájáról 
Az Osztá lyülések 1959-ben m e g t á r g y a l t á k az 1959. évi in téze t i és t an -
széki c é l t ámoga to t t k u t a t á s i t e rveke t , k i a l ak í t o t t ák az 1960. évi k ö n y v k i a d á s i 
t e rv re vona tkozó j ava s l a to t . Az Osztá lyülés 1959 j a n u á r j á b a n megvá la sz to t t a 
az Osztá lyvezetőséget és az o s z t á l y t i t k á r t . 
Az Osztá ly vezetőség k ia l ak í to t t a az Osztály t e rü le té t é r i n t ő t áv l a l i 
k u t a t á s i fő f e l ada tokra vona tkozó j a v a s l a t o t . Megvi ta t t a az Osztályhoz t a r tozó 
k u t a t ó i n t é z e t e k szervezet i s zabá lyza tá t . H a t á r o z a t o k a t hozot t a Fi lozófia i 
In t éze t , az Állam- és J o g t u d o m á n y i I n t é z e t , a Közgazdaság tudomány i I n t é z e t , 
a F ö l d r a j z t u d o m á n y i K u t a t ó Csoport çs a Régészeti K u t a t ó Csoport m u n k á j á -
nak meg jav í t á sa , továbbfej lesz tése é rdekében . Megvizsgálta az Osztályveze-
tőség a Pedagógia i Bizot t ság m u n k á j á t , a pedagógiai k u t a t á s he lyze té t és 
h a t á r o z a t o t hozot t a pedagógiai k u t a t á s nagyobb" a r ányú t á m o g a t á s á r a . 
J a v a s l a t o t dolgozot t ki az Osztályvezetőség az MSZMP Központ i B i z o t t s á g á n a k 
a másod ik ötéves t e rv elkészítéséről szóló i rányelveivel kapcso la tban . Emel l e t t 
az Osztá lyvezetőség elvégezte az A k a d é m i a m u n k á j á b a n évenként i smét lődő 
f e l a d a t o k a t , így m e g v i t a t t a az éves k u t a t á s i t e rveke t , az Osztá ly könyv-
kiadás i t e r v é t , az 1960. évi külföldi k ikü lde tések t e r v é t , az 1960. évi kong-
resszusi t e rve t , ki jelöl te a különböző akadémia i b izo t t ságok t ag ja i t . 
Az Osztá lyvezetőség a fi lozófiai k u t a t á s o k megfelelő i r á n y í t á s á n a k biz-
tos í tása cél jából á tszervezte a Filozófiai Bizot tságot és a Filozófiai In téze t 
m u n k á j á n a k megvizsgálása során h a t á r o z a t o t hozot t a f i lozófiai k u t a t á s kiszé-
lesítésére, a Fi lozófia i In téze t m u n k a t e r v é n e k bizonyos mér t ékű á t a l a k í t á s á r a . 
Az Osztá lyvezetőség a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y terü le tén folyó k u t a t á s o k koordi-
ná lásá ra l é t rehoz ta a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i Bizot t ságot . A Közgazdaság-
t u d o m á n y i In téze t m u n k á j á n a k megvizsgálása során ha tá roza to t h o z o t t a 
Marx Ká ro ly Közgazdaság tudomány i E g y e t e m e n folyó t u d o m á n y o s m u n k a 
f o k o z o t t a b b anyag i t ámoga tásá ró l . Az Ál lam- és J o g t u d o m á n y i I n t é z e t mun-
k á j á n a k megvizsgálásával kapcso la tban h a t á r o z a t o t hozo t t , hogy az In téze t 
lehetőleg fogja á t az összes fontos j o g t u d o m á n y i ágaza to t . A Régészet i K u t a t ó 
Csoport m u n k á j á n a k középpon t j ába az Osztá lyvezetőség a viszonylag e l m a r a d t 
népvándor láskor i , szláv- és honfoglaláskori k u t a t á s o k a t á l l í to t ta . A pedagógia i 
a l a p k u t a t á s o k fej lesztése érdekében az Osztályvezetőség 1960-ra n a g y o b b 
összegű cé l t ámoga tás t ado t t és á tszervezés ú t j á n b iz tos í tandó tanszék i k u t a t ó -
állások megny i t á sáva l , külföldi t a n í d m á n y u t a k s z á m á n a k növelésével , kül-
földi szakemberek meghívásával k í v á n j a elősegíteni a pedagógiai t u d o m á n y o s 
m u n k á t . A gazdasági fö ldra jz i k u t a t á s o k fej lesztése érdekében az Osztály-
vezetőség h a t á r o z a t o t hozot t a F ö l d r a j z t u d o m á n y i K u t a t ó Csopor t gaz-
dasági fö ldra jz i részlegének megerősí tésére. 
2 2 0 a z m t a t á r s a d a l m i - t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k o s z t á l y a v e z e t ő s é g é n e k b e s z á m o l ó j a 
Minthogy a Filozófiai Bizottságot az Osztá lyvezetőség 1959 végén szer-
vez te ú j j á , az 1959 fo lyamán é r d e m i t evékenysége t még nem f e j t e t t ki. 
A Közgazdaságtudományi Bizottság k i je löl te a közgazdaság tudomány leg-
fon tosabb f e l a d a t a i t , megjelölve azokat az i n t ézményeke t , amelyek felelősek 
egy-egy f ő t é m á b a n folyó k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i ku t a t á sok koord iná lásáé r t . 
A Történettudományi Bizottság a szervezeti kérdések mel le t t 1959 fo lya-
m á n az előző évekhez képest t ö b b f igye lmet szentel t az elvi, t u d o m á n y o s 
kérdések m e g v i t a t á s á r a . M e g v i t a t t a Széchenyi ha lá lának 100. évfordu ló ja 
a lkalmából kész í t e t t téziseket és k ia lak í to t t a e kérdésben a Bizot tság állás-
foglalását . Nagy t e r e t szentelt m u n k á j á b a n a Bizot t ság az 1960. évi nemze t -
közi tör ténészkongresszus előkészí tésének. T u d o m á n y o s v i t á t rendezet t a 
nemzetközi tö r ténészkongresszus ra készült k é t m a g t a r ko r r e f e r á tum meg-
tá rgya lásá ra . A Századok , a H a d t ö r t é n e l m i Köz lemények , v a l a m i n t a Levél-
t á r i Közlemények 1957—58. évi számainak m e g v i t a t á s á v a l segítséget n y ú j t o t t 
a fo lyóira tok szerkesztés i és t e m a t i k a i m u n k á j á n a k jav í tásához . A Bizo t t ság 
erőfeszí téseket t e t t az országban folyó t u d o m á n y o s m u n k a koord iná lásá ra 
is, megvizsgálva a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t e n kívüli munkahe lyeken folyó 
t ö r t é n e t t u d o m á n y i munka he lyze té t . A Bizo t t ság m u n k á j á v a l nagyban hozzá-
j á r u l t a Magyar Tanácsköz tá r saság 40. év fo rdu ló j a a lka lmáva l r endeze t t 
t u d o m á n y o s ü lésszak sikeréhez. 
Az Állam- és Jogtudományi Bizottság t evékenysége az előző évekhez 
képes t 1959 f o l y a m á n lényegesen fe j lődöt t . M e g v i t a t t a a Bizo t t ság a M a g y a r 
Jogász Szövetség t u d o m á n y o s szakosz tá lya inak egy éves t evékenységé t és 
j avas la ta iva l j e l e n t ő s m é r t é k b e n elősegítet te a szakosztályok m u n k á j á n a k 
t o v á b b i fej lődését . Megvi ta t ta az akadémia i j o g t u d o m á n y i fo lyói ra tok 1958. évi 
számai t , e lőkész í te t te „Az á l lam- és j o g t u d o m á n y o k ú t t ö r ő i " című k ö n y v -
sorozat meg ind í t á sá t . A Bizo t t ság 1959 f o l y a m á n két je len tős t u d o m á n y o s 
rendezvény t sze rveze t t . A „ M a g y a r népi d e m o k r a t i k u s jogrendszer és t ago-
z ó d á s a " című t é m á r ó l két nap ig t a r t ó k ibőv í t e t t v i taülés t t a r t o t t ; e redményes 
vol t a Magyar J o g á s z Szövetséggel, az a l k o t m á n y 10. évforduló ja a lka lmából 
közösen rendeze t t konferencia , melyen számos külföldi k ü l d ö t t is részt v e t t . 
A Régészeti Bizottság e b b e n az évben f ő k é n t tudományszervezés i fel-
a d a t o k k a l fog la lkozo t t . Megtá rgya l t a az 1958-ban végzet t m u n k á t , össze-
á l l í to t ta az 1959. évi t u d o m á n y o s t e rve t . F igye lemmel kísérte az egész ország 
t e rü le tén folyó régészet i k u t a t á s t és vé leményez te az ásatás i engedélyek meg-
adásá ra i rányuló kére lmeket . E lkész í te t te a régészet i k i a d v á n y o k t e rvé t és 
megv i t a t t a az A c t a Archaeologica és az Archaeológiai É r t e s í t ő t a r t a l m i és 
szerkesztési ké rdése i t . 
A Művészettörténeti Bizottság e lőkészí tet te az 1960-ban rendezendő m ű v é -
sze t tö r téne t i konfe renc ia t e rvé t . A Bizot tság tevékenysége 1957—58-hoz képes t 
bizonyos mér t ék ig j a v u l t , de n e m volt kielégítő. Az Osztályvezetőség 1958-ban 
a Művésze t tö r t éne t i Bizot tság m u n k á j á r a v o n a t k o z ó h a t á r o z a t á n a k é rvény-
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r e j u t t a t á s a érdekében — с ha t á roza t megszabta a Bizot t ság t evékenységének 
kere te i t és főbb i ránya i t — a B izo t t ságnak 1959-ben n a g y o b b erőfeszí téseket 
ke l le t t vo lna tennie. 
A Néprajzi Bizottság szervezési kérdések mellet t a t u d o m á n y s z a k n é h á n y 
fontos p r o b l é m á j á n a k rendezésére t ö r ekede t t . Gondos előkészítés u t á n a 
Magyar Szabadtér i N é p r a j z i Múzeum megvalósí tása é rdekében ápr i l i sban 
Skanzen-anké to t r endeze t t . Az anké t széleskörű érdeklődést ke l t e t t és a szak-
emberek mellet t kü lönböző állami szervek és r o k o n t u d o m á n y o k képviselőivel 
b e h a t ó a n m e g v i t a t t á k a lé tes í tmény elvi és gyakor la t i p rob lémái t . Te rve t 
dolgozot t k i a Bizot tság a népra jz t e rü l e t én különböző in t ézményekben folvó 
k u t a t ó m u n k á k összehangolására és közpon t i i r ány í t á sá ra . E lőkész í te t t e az 
1960-ban rendezendő népra jz i konferenc ia t e rvé t . A Bizot tság b e h a t ó v i ta 
a l ap ján konkré t j a v a s l a t o k a t dolgozott ki a népra jz i fo lyói ra tok m u n k á j á n a k 
továbbfej lesztésére és j av í t á sá ra . A Bizot t ság részletesen meg tá rgya l t a ké t 
c é l t á m o g a t o t t t é m á b a n (Abaú j —Zempléni Monográf ia , Népmese Kata lógus) 
eddig e lér t e redményeket és j a v a s l a t a i v a l e t é m á k b a n f o l y t a t o t t k u t a t á s 
továbbfe j lesz tésében segítséget n y ú j t o t t . 
A Pedagógiai Bizottság m e g v i t a t t a a túl terhelés és az önművelés - tovább-
képzés p rob lémái t , a k ö z o k t a t á s ü g y ü n k és hazai pedagóg iánk ú j f e l ada ta iva l 
foglalkozó t a n u l m á n y t , melynek k a p c s á n sor kerül t az i sko la re formmal kap-
csolatos a l apve tő p rob l émák meg tá rgya lásá ra is. Nap i r end re t űz t e a . .Tanul-
m á n y o k a neve l é s tudomány kö rébő l " című akadémia i k i a d v á n y elméleti 
c ikkeinek értékelését is. A Bizot tság tevékenységével n a g y m é r t é k b e n hozzá-
j á ru l t az Apáczai Csere J á n o s ha l á l ának 300. évfordu ló ján rendeze t t emlék-
ülés s ikeréhez. A Bizot tság mellet t m ű k ö d ő Nevelés tör ténet i Alb izot t ság j avas -
la to t do lgozot t ki az 1960-tól megje lenő egyetemes és m a g y a r neve lés tör téne t i 
é r tekezéssoroza t megind í tásá ra . 
A Földrajztudományi Bizottság 1959. évi tevékenysége elsősorban a szov-
j e t — m a g y a r t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s kere tében t e rvbe ve t t m a g y a r föld-
ra jz i m o n o g r á f i a előkészítésére és az ezzel kapcsolatos k u t a t ó m u n k a szerve-
zésére i r á n y u l t . E m u n k á l a t o k e redményeképpen elkészült a t e rveze t t monog-
ráf ia t e m a t i k á j a . Szovjet geográfusok részvételével a Bizo t t ság v i taü lés t szer-
vezett a r ayonbeosz tás kérdéseiről . A Bizo t t ság m e g v i t a t t a a Fö ld ra jz i Köz-
lemények és a Földra jz i É r t e s í t ő he lyze té t és j a v a s l a t o k a t t e t t a m u n k a meg-
j a v í t á s á r a . Vi taülés t szervezet t a B izo t t ság Magyarország te rmésze t i fö ldra jz i 
t á jbeosz tá sa p rob lémáinak t i sz tázására . 
Á l t a l á b a n megá l lap í tha tó , hogy b izo t t sága ink m u n k á j a az e lmúl t év 
fo lyamán sz ínvonalban emelkede t t , a t udománysze rvező tevékenység mel le t t 
t öbb b i zo t t s águnk t u d o m á n y o s kérdések , nem egy ese tben fon tos elvi, mód-
szer tani ké rdések megv i t a t á sáva l seg í t e t t e elő az illető t u d o m á n y á g egy-egy 
fon tos ké rdésének megoldásá t . 
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IV 
Tudományos képzés, aspirantúra 
Az Osztá lyhoz t a r tozó t u d o m á n y á g a k t e rü le t én 1959-ben 27-en szerez-
t é k meg a t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a fokoza to t . Ezek t u d o m á n y á g a n k é n t a 
köve tkezőképpen oszlanak meg : f i lozófia 2, t ö r t é n e t t u d o m á n y 7, állam- és 
j o g t u d o m á n y 6, k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y 7, művésze t t ö r t éne t 2, pedagógia 1, 
népra jz 1, fö ld ra jz 1. 
1959. szep tember 1-ével 6 belföldi rendes asp i ráns , 7 szovje t , 18 levelező 
és 68 önálló asp i ráns nye r t fe lvéte l t . A rendes , levelező és szovje t aspi ráns-
felvételeknél a t u d o m á n y á g a k te rü le tén m ű k ö d ő felvétel i b izo t t ságok és a 
II. Osztály T M B szakbizo t t sága é rvényes í t e t t e azoka t a köve t e lményeke t , 
amelyeket az Elnöki Tanács 1958-ban megje len t t ö rvénye re jű rendelete írt 
elő az a s p i r a n t ú r á r a j e len tkezőkre . Eme lkede t t az önálló a sp i r an tú rá r a je len t -
kezőkkel szemben t á m a s z t o t t köve te lmény is. 
A múl t év őszén meg je l en t min i sz te r tanács i rendele t v é g r e h a j t á s a k é n t , 
a T u d o m á n y o s Minősítő B izo t t ság az Osztá ly T M B szakb izo t t ságának j a v a s -
l a t á ra t á m a s z k o d v a , fe lülvizsgál ta az önálló a sp i r an tú rá r a 1958 szep tembere 
előtt k i a d o t t engedélyeket . A h a t á r o z a t é r te lmében azoknak az önálló aspi-
ránsoknak a sp i r an tú rá j a , ak iknek a felvétele a fe lülvizsgálatot 3 évvel meg-
előzően t ö r t é n t , legfel jebb ez év december 31-ig hosszabb í tha tó meg. 
A T u d o m á n y o s Minősí tő Bizot tság az Osztá lyhoz tar tozó 259 önálló 
aspiráns közel 50 %-á tó l m e g v o n t a az engedé ly t , mer t nem l á t t a annak biz-
tos í tékát , hogy ez év december 31-ig megfelelő sz ínvonalú disszertációt n y ú j -
t a n a k be. E felülvizsgálat során szerzet t t a p a s z t a l a t o k a t a I I . Osztály T M B 
szakbizot tsága az ez évi aspi ránsfe lvé te leknél igyekszik fe lhasználni . Különösen 
a levelező és az önálló a s p i r a n t ú r á r a j e len tkező esetében szükséges a n n a k 
beha tó megvizsgálása, h o g y megvannak -e a fe l té te lek az a s p i r a n t ú r a időben 
való e redményes befejezéséhez. I smere tessé kell t enni t o v á b b á elsősorban az 
önálló a s p i r a n t ú r a i ránt é rdeklődők körében , hogy önálló a sp i r an tú rá r a csak 
azok n y e r h e t n e k fe lvétel t , akik publ ikációs t evékenységükön keresztül m á r 
bizonyos m u n k á r ó l számot t u d n a k adni . Az egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n foko-
zo t t abb m é r t é k b e n fel kell h a s z n á l n u n k az a s p i r a n t ú r a n y ú j t o t t a lehetősé-
geket a t u d o m á n y o s k á d e r u t á n p ó t l á s b iz tos í tására . N a g y o b b erőfeszí téseket 
kell t enn i a f i lozófia , a pedagógia , művésze t tö r t éne t , régészet te rü le tén meg-
felelő f i a t a l k u t a t ó k képzésére , illetőleg fe j lődésük meggyors í tásá ra . In téze te -
ink közül a T ö r t é n e t t u d o m á n y i és a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In t éze tnek t ö b b 
gondot kell fo rd í t an iok a r r a , hogy m u n k a t á r s a i k gyorsabb ü t e m b e n ér jék el 
a k a n d i d á t u s i sz ínvonala t . 
Az a t é n y , hogy 1959-ben nem véd tek meg doktor i disszertációt az 
Osztály t e rü l e t én , arra kell , hogy f igyelmeztesse az Osztá lyt és in téze te inke t , 
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hogy a dok to r i fokozat elnyeréséhez közelá l lók számára h a t h a t ó s a b b segít-
séget kell n y ú j t a n i d isszer tác ió juk elkészí téséhez. 
Az Akadémia E l n ö k s é g e — a z összes a k a d é m i a i in téze t re k i te r jedően az in-
téze t i v izsgálatok t apa sz t a l a t a a lapján — h a t á r o z a t á b a n t ö b b e k között k i m o n d -
t a : „Minden in téze tben t ö r e k e d n i kell a po l i t ika i lag szilárd, elsősorban m u n k á s -
és pa rasz t szá rmazású megfelelő felkészül tségű ku t a tók báz i s ának a kiszélesíté-
sére, megbecsülve a tehetséges , t u d o m á n y o s ér téket j e l en tő , lelki ismeretesen 
dolgozó és pol i t ikai kifogás alá nem eső n e m munkás -pa ra sz t szá rmazású 
szakembereke t is. Különös gondo t kell f o r d í t a n i a pol i t ikai lag tevékeny, p á r t -
és t á r sada lmi m u n k á t végző szakemberek t u d o m á n y o s fe j lődésének elősegí-
tésére , nehogy fokozo t t abb p á r t - és t á r s a d a l m i e l foglal tságuk mia t t h á t r á n y t 
szenvedjenek . Fokozni kell az ideológiai és polit ikai m u n k á t , a szakmai lag 
kiváló , de ingadozó k u t a t ó k megnyerésére , a még meg ta l á lha tó he ly te len 
ideológiai néze tek l eküzdésére . " 
Az A k a d é m i a Elnökségének fenti h a t á r o z a t a hosszabb időre megszab ja 
azoka t a t enn iva lóka t , ame lyeke t i n t éze t e inknek k á d e r m u n k á j u k b a n köve t -
niük kell. 
У 
Az Osztály nemzetközi kapcsolatai 
Az Osztá ly nemzetközi kapcso la ta inak fejlődése a lka lmas arra , h o g y a 
t ízéves fej lődés a ránya i t érzékeltesse. 
1. Az Osztá ly 1953-ban 10, 1954-ben 37, 1955-ben 44, 1956-ban 28. 1957-
ben 49, 1958-ban 60, 1959-ben 91, az el tel t 7 évben t e h á t összesen 327 k iu t a -
zás t t e t t l ehe tővé , döntően s a j á t anyagi eszközeivel, i l le tve útlevél, v í z u m , 
s tb . b iz tos í tásával . E l t ek in tve a 10 év első há rom évétől , amelyekre v o n a t -
kozóan nincsenek ada ta ink , a fej lődés ü t e m e évről évre k b . 20-30%. Szemlél-
t e tően m u t a t j a a fej lődés a r á n y á t az a t é n y , hogy az u to lsó ké t évben b iz to-
s í to t t k iu tazás i lehetőségek az összes e d d i g i k iu t azásoknak közel 5 0 % - á t 
teszik ki. 
A 327 kiu tazásból 185 esik 2 — 6 h e t e s i d ő t a r t a m ú t a n u l m á n y u t a k r a , 
míg 142 k iu t azás kere tében az Osztály 83 nemzetközi t u d o m á n y o s kong-
resszuson vagy konferencián képvise l te t te m a g á t . 
2. Hasonlóan jelentős fejlődésről s z á m o l h a t u n k be nemzetközi kapcso-
la t a ink másik terüle téről , nevezetesen a kü l fö ld i t u d o m á n y o s szervek h a z á n k b a 
érkező kü ldö t t e i t a n u l m á n y ú t j á n a k számszerű fejlődéséről, ame ly a köve tkező-
képpen a laku l t : 1953-ban 15, 1954-ben 22, 1955-ben43 , 1956-ban 16, 1957-ben 
32, 1958-ban 65, 1959-ben 106, összesen 298. Ebből 205 t a n u l m á n y ú t , 93 
pedig kongresszusokon, konferenciákon va ló részvételre esik. 
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3. Az e lmúl t 10 évben az Osztály összesen 8 (3 tö r ténész , 2 j o g t u d o m á n y i , 
1 közgazdaság tudomány i , 1 régészeti és 1 f ö l d r a j z t u d o m á n y i ) olyan k o n -
ferenciát , i l le tve kongresszust rendeze t t , amelyeken kül fö ld i kü ldö t t ek is rész t 
ve t tek . Ha számí tásba vesszük , hogy 1960-ban akadémia i kere tben megrende -
zésre kerül egy művésze t t ö r t éne t i és egy nép ra j z i konferenc ia , akkor a p e d a -
gógia k ivé te lével minden, az Osztályhoz t a r t o z ó t u d o m á n y á g részére b i z t o -
s í to t tuk m á r e redménye inek i lyen szintű fe lmérését , i l le tve d o k u m e n t á l á s á t . 
Nyi lvánvaló , hogy e lőbb-u tóbb a pedagógia v o n a t k o z á s á b a n is m e g é r n e k 
ennek fe l té te le i . 
4. Már az előző s t a t i s z t ika i k i m u t a t á s o k is b i z o n y í t j á k , hogy a k o r á b b i 
évekhez v i szony í tva j e l en tősen emelkede t t a külföldi k ikülde tések s z á m a . 
Minden eddig iné l több , összesen 91 k i u t a z á s t t u d t u n k kü lönböző t u d o m á n y -
ágaink s z á m á r a b iz tos í tani , részben több lietes t a n u l m á n y u t a k , részben p e d i g 
kongresszusi részvételek f o r m á j á b a n 1959-ben. 
Még n a g y o b b a r ányú a növekedés az érkezet t vendégek számát i l l e t ő e n : 
1959-ben t ö b b (105) kü l fö ld i t f ogad tunk , m i n t 1957-ben és 1958-ban e g y ü t t -
véve (32, i l le tve 56). 
5. 1959-ben az Osztá ly kere tében 3 o lyan konferenc ia , illetve t u d o m á -
nyos ülésszak m e g t a r t á s á r a ke rü l t sor, amelyeken kül fö ld i kü ldö t t ek is r é s z t 
ve t tek . Min t a fe l szabadulás u tán i első i lyen jellegű r endezvény t , k ü l ö n ki 
kell eme lnünk a szeptember 29. és október 2. közöt t megrendeze t t közgazdaság -
tudományi konferenc iá t a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g kérdéséről . 
E r e d m é n y e s volt a m ú l t év t avaszán a Magyar Tanácsköz t á r s a ság 40 . 
évfordulója a lka lmából megrendeze t t t u d o m á n y o s ülésszak. 
A I I . Osz tá ly a M a g y a r Jogász Szövetséggel közösen az A l k o t m á n y 10. 
évforduló ja a lka lmából a u g u s z t u s 27. és 29. közöt t jogász konferenciá t r e n d e -
ze t t , amelyen 14 — döntően a ba rá t i á l l amokbó l é rkeze t t — külföldi k ü l d ö t t 
je lent meg. 
6. Az Osztá ly kü ldö t t e i 1959-ben a köve tkező nemze tköz i t u d o m á n y o s 
kongresszusokon, illetve konferenc iákon v e t t e k részt: k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i 
konferencia a mezőgazdasági beruházások gazdasági ha tékonyságáró l (Varsó) , 
a Corpus In sc r i p t i onum L a t i n a r u m líj k i adása előkészítése érdekében t a r t o t t 
konferencia (Berlin), a N é m e t T u d o m á n y o s Akadémia H u m b o l d t - ü n n e p s é g e i 
(Berlin), f ö ld ra j z i konferenc ia a gazdasági fö ldra jz i r ayon i rozás t á r g y á b a n 
(Varsó), a Csehszlovák F ö l d r a j z i Társaság kongresszusa (Opava) , n e m z e t k ö z i 
konferencia „ A reneszánsz és human izmus Közép- és K e l e t - E u r ó p á b a n " t á r g y -
körben (Wi t tenberg) , nemze tköz i népmese k u t a t ó kongresszus (K ie l—Koppen-
hága), régészet i kol lokvium (Varsó), Nemzetköz i Szociológiai K o n g r e s s z u s 
(Milano—Stresa) , a Csehszlovák Tör téne lmi Társula t kongresszusa ( P r á g a ) , 
tör ténész konferenc ia a N é m e t D e m o k r a t i k u s Köz tá r saság 10 éves f enná l l á sa 
a lkalmából (Berl in) , a l ipcsei Marx Káro ly E g y e t e m 550 éves fennál lása a lka l -
mából r endeze t t fi lozófiai sz impózium (Lipcse), az Union In t e rna t i ona l e des 
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Sciences Préhis tor iques et P ro toh i s to r iques sz impóz iuma (Nyitra Brno) , a 
„Sozialökonomische Verhä l tn i sse im a l t en Orient u n d i m klasszischen Altern-
t u m " t á rgykö rben r e n d e z e t t konferencia (Al tenburg) , a bará t i á l l amok tudo-
mányos akadémiá i k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i in téze te inek koordinációs kon-
fe renc iá ja (Varsó), „Az emberiség t u d o m á n y o s és k u l t u r á l i s fe j lődésének tör-
t é n e t e " c ímű U N E S C O - k i a d v á n y b a n va ló köz reműködés koordinálása céljá-
ból rendeze t t ér tekezlet (Moszkva), a Szlovák T u d o m á n y o s A k a d é m i a Köz-
gazdaság tudomány i I n t é z e t é n e k konfe renc iá ja a m o d e r n polgári közgazdasági 
e lméle tek marx is ta b í r á l a t á n a k kérdései ről (Szmolcnice), a Nemzetközi Pot -
has t B izo t t ság ülése ( R ó m a ) , a Szov je tun ió és a N é m e t Demokra t ikus Köz-
tá r saság tör ténész vegyesb i zo t t s ágának értekezlete (Berl in) . 
7. I smere tes , hogy a bará t i á l l a m o k akadémiá iva l való kapcso la ta ink 
ú j , sok vona tkozásban m é g nem te l jesen kialakult f o r m á j a az ún. közös ku ta -
tás i t é m á k rendszere. E z e k száma mindenese t re már m e g h a l a d t a azt a számot , 
hogy ezú t t a l va l amenny i rő l s zó lha tnánk . Csak a f o n t o s a b b a k r a u t a l h a t u n k . 
I lyen pé ldául „A népi d e m o k r a t i k u s országok ipa ros í t á sának kérdései" , „ A gaz-
dasági e g y ü t t m ű k ö d é s és nemzetközi m u n k a m e g o s z t á s a szocialista országok 
k ö z ö t t " — a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y terüle téről : „ A szocialista t á r sada lom 
fe j lődésének törvényszerűségei a nép i demokra t ikus o r szágokban" , „ A filo-
zófia t ö r t é n e t e " — a f i lozóf ia köréből ; „ A gazdasági igazgatás jogi fo rmá i a 
szocialista o r s z á g o k b a n " a j o g t u d o m á n y b ó l ; a „ V i l á g népei" c ímű sorozat 
közös kidolgozása —a n é p r a j z t u d o m á n y t illetően; Magyarország t e rmésze t i és 
gazdasági fö ldra jza — a f ö l d r a j z t u d o m á n y terü le tén . Az egyes t é m á k k a l fog-
lalkozó in tézete ink e lő t t ismeretes , h o g y a közös k u t a t á s i t émák, m i n t a nem-
zetközi kapcso la tok ú j f o r m á j a , még a lakulóban v a n , n e m k i fo r ro t t . Egyes 
t e rü le t eken ezt nemze tköz i munkaé r t ekez l e t tölti m e g kézzel foghatóbb t a r t a -
lommal (ilyen volt pé ldáu l az 1959. évi varsói közgazdász konferencia) , m á s u t t 
(a t ö r t é n e t t u d o m á n y v o n a t k o z á s á b a n ) vegyesbizo t t ságok h i v a t o t t a k erre. 
A nehézségek ellenére mégis v a n n a k m á r bizonyos e redmények . í g y előre-
ha lado t t s t á d i u m b a n v a n n a k az eml í t e t t filozófiai, n é p r a j z i , illetve fö ldra jz-
t u d o m á n y i közös k u t a t á s i t é m á k kapcsán kiadandó m u n k á k . 
Külön ki kell emelni az U N E S C O ál ta l kiadni t e r v e z e t t „Az ember iség 
t u d o m á n y o s és ku l tu rá l i s fe j lődésének t ö r t é n e t e " c í m ű kötetben va ló rész-
vétel é rdekében szervezet t többolda lú kooperációt . A kooperáció — azon túl-
menően, hogy az U N E S C O - v a l való e g y ü t t m ű k ö d é s t je leni a b b a n áll, 
hogy a t ö r t é n e t t u d o m á n y művelői me l l e t t a m u n k á b a n más, az Osztá lyhoz 
t a r tozó , sőt nem is csak az Osztályhoz ta r tozó t u d o m á n y á g a k képvise lő i is 
t evékenyen részt vesznek. E m u n k a m á r edd ig is hozott e r edményeke t , amenny i -
ben a m a g y a r anyagot a nemzetközi szerkesz tőbizo t t ság nagy elismeréssel 
fogad ta , s fe l tehető , h o g y az t sok t e k i n t e t b e n é rdemben is fe lhasznál ja . 
8. A m i végül a nemze tköz i t u d o m á n y o s szerveze tekben visel t t agsá-
gokat illeti, azok rendezése és a t a g d í j a k befizetése összakadémiai szinten 
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á l l andóan folyik. Az 1958. évi nagygyűlés ó ta a Filozófiai I n t é z e t felvételt 
n y e r t a Nemze tköz i Szociológiai Társaságba és előkészület a l a t t áll a Köz-
gazdaság i Tá r sa ságnak az U N E S C O kere tében működő Nemze tköz i Köz-
g a z d a s á g t u d o m á n y i Egyesü le tbe va ló belépése is. 
VI 
Intézeteink, akadémiai státusban levő kutatóink létszámának alakulása; 
a céltámogatások 
Az Osztá lyhoz ta r tozó i n t éze t e ink l é t száma 1958 decemberében 245 f ő 
vo l t , 1959 decemberében 272. Növekedés : 27, ebből 8 a F i lozóf ia i In téze tben , 
8 a Régészeti K u t a t ó Csopor tban, a több i intézet lé t száma 1—3 főve l emelkedet t . 
A tanszéki k u t a t ó k száma az 1958. évi 17 fővel szemben 19 főre emelke-
d e t t . A t anszék i k u t a t ó k közül 11 a Marx K á r o l y K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i 
E g y e t e m e n , 6 az Eö tvös Loránd T u d o m á n y e g y e t e m e n és 2 a Debrecen i Kossu th 
L a j o s T u d o m á n y e g y e t e m e n m ű k ö d i k . 
A k u t a t ó e r ő k koncen t rá lása érdekében a tanszéki á l l á soka t az Osztál \ 
fokoza tosan az in tézetekhez k í v á n j a csatolni. 
Az Osztá ly célhitelkercte 1959-ben 868 000 F t volt , 3,5 %-al t ö b b , 
m i n t 1958-ban. 
1959-ben az Osztály 58 i n t é z m é n y t részes í te t t c é l t ámoga tá sban , min t -
egy 150 ku ta t á s i t é m á t t á m o g a t v a . A t ámoga tá s nagysága sze r in t 10 000 F t -ná l 
kevesebbe t k a p o t t a t á m o g a t o t t in t ézmények t ö b b , mint 60 % - a . Ezek az 
a d a t o k a cé l t ámoga tás szé tap rózo t t ságá t m u t a t j á k . Az a n y a g i t ámoga tá s 
e laprózódása , k i sebb t é m á k n a k 1 — 2000 F t - t a l való t á m o g a t á s a elsősorban a 
f i lozóf ia , a t ö r t é n e t t u d o m á n y , a pedagógia, részben a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y 
és az állam- és j o g t u d o m á n y t e r ü l e t é n volt je l lemző. A cé l t ámoga tások n e m 
kellő koncen t r á l t s ág mellett is j e len tős m é r t é k b e n e lősegí te t ték több fon tos 
t é m á b a n a t u d o m á n y o s k u t a t á s e lőreha ladásá t , t g y cé l t ámoga tássa l segí te t te 
az Osztály a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y terü le tén a p iacku ta tás i p a n e l szervezé-
sének módszer tan i kísérletét , a t ö r t é n e t t u d o m á n y terü le tén az „ I ra tok az 
e l lenfor rada lom tö r t éne t éhez" , a „Zs igmondkor i Oklevé l tá r" k i a d v á n y o k elké-
szí tését , az ál lam- és j o g t u d o m á n y terüle tén a Nemzetközi J o g i és Diplomáciai 
Lexikon m u n k á l a t a i t , a k r imina l i sz t ika i k u t a t á s t , a régésze t területén a 
magyarország i rézkor fe ldolgozását , a Pan n ó n i a lakossága t ö r t é n e t é n e k kidol-
gozásá t , az a l a t t y á n i avar t e m e t ő fe l t á rásá t , a Corpus I n s c r i p t i o n u m L a t i n a r u m 
m u n k á l a t a i t , a n é p r a j z t e rü l e t én a Népra jz i Lexikon, N é p m e s e Kata lógus , 
N é p r a j z i Atlasz, Népra jz i Bib l iográf ia elkészí tését , a művésze t tö r t éne t t e rü -
letén a művésze t tö r t éne t i t o p o g r á f i a elkészítését , a földrajz t e r ü l e t é n Magyar-
ország fö ldra jz i m o n o g r á f i á j á n a k feldolgozását szolgáló k u t a t á s o k a t . 
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Az Osztályvezetőség az Elnökség i r á n y m u t a t á s á n a k megfelelően az 1959. 
évi t a p a s z t a l a t o k a t fe lhasználva a cé l t ámoga tá s keretének 1960. évi fe losz tá-
s á n á l je lentős vá l tozásoka t h a j t o t t végre és a cé l t ámoga tásban részes í te t t 
i n t ézmények és t é m á k számát k b . 1/3-dal c sökken t e t t e . 
Tisztel t Osztályülés , ket lves vendégek! 
Az Osztályvezetőség beszámoló jának — a m i n t az ez év i egész akadémia i 
nagygyű lésnek—elsősorban az a fe ladata , h o g y ne annyira az 1959. évi munká ró l , 
m i n t i nkább a t ízéves fe j lődésrő l adjon s z á m o t ; ezért mindeneke lő t t ezeket 
a kérdéseket é r i n t e t t ü k . Az egyes t u d o m á n y á g a k he lyze tének je l lemzésekor 
u t a l t u n k a f e l ada tok ra , a t enn iva lókra is . É p p e n ezért a beszámoló végé re 
érve , nem t e r j e s z t ü n k elő külön ha tá roza t i j a v a s l a t o t , s az á l t a l ános f e l a d a t o k a t 
sem fogla l juk i sméte l ten össze. Ezekre a b e v e z e t ő részben k i t é r t ü n k , i t t leg-
fe l j ebb megi sméte l jük azt a l egá l t a l ánosabba t , ami t t á r s a d a l o m t u d o m á n y u n k 
t o v á b b i ú t j á r a nézve megá l l ap í to t tunk : , ,Á l t a l ános köve te lménykén t — m o n -
do t t t i k — t á r s a d a l o m t u d o m á n y u n k egésze elé az t kell á l l í t an i , hogy a k u t a -
t á s o k k ö z é p p o n t j á b a a t á r s a d a l m i és k u l t u r á l i s fe j lődésünk által f e l v e t e t t 
k o n k r é t p r o b l é m á k a t iktassa s ezeket elemezze megfelelő t u d o m á n y o s s z i n t e n . " 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k előtt álló l eg fon tosabb f e l a d a t o k a t a t á v l a t i 
t u d o m á n y o s t e r v m á r kijelölte, illetőleg az e lkész í tendő t e r v t a n u l m á n y o k a lap-
j á n ki fogja je lölni . Az Osztá ly vezetőség az i smer te t e t t beszámoló e lhangzása 
u t á n és az i t t elhangzó felszólalások f igye lembevéte léve l f o g j a ma jd rész-
le tesebben kidolgozni azokat a f e l ada toka t , amelyek az O s z t á l y előtt a t u d o -
mányszervezés és t udománypo l i t i ka terén á l l anak . 
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HOZZÁSZÓLÁSOK 
A beszámoló e lhangzása Titán Ortutay Gyula akadémikus , Szigeti József 
a f i lozófiai t u d o m á n y o k dok to ra , Kovács István, az á l l am- és j o g t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a , Bulla Béla levelező tag , Gerevich László, a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y 
k a n d i d á t u s a , Nagy Sándor, a neve lés tudományok k a n d i d á t u s a és Dobrovits 
Aladár, a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y doktora szólaít fel. A felszólalásokra Szabó 
Imre akadémikus , o sz t á ly t i t ká r válaszol t . 
Ortutay Gyula a k a d é m i k u s felszólalása elején, az Osztá lyvezetőség be-
számolójáva l összefüggésben r á m u t a t o t t néhány olyan mozzanat ra , m e l y e k 
a m a g y a r n é p r a j z t u d o m á n y e redménye inek nemzetközi elismerését m u t a t j á k . 
í g y pé ldáu l Len ing rádban és P r á g á b a n 1956-ban a mi e lő te r jesz tésünk 
a lap ján f o g a d t a k el — m o n d o t t a O r t u t a y Gyula a k a d é m i k u s — t ö b b o lyan 
módszer tan i j avas la to t , amelyek éppen a marx i—lenin i elvek nép ra j z i a lkal-
mazásában mu ta tkozó félreér tések és h ibák kiküszöbölésére i r á n y u l t a k . 
1956-ban és azóta egyre t ö b b olyan e r e d m é n y ivódo t t á t a bará t i o r szágok 
népra jz i k u t a t á s á b a , a m e l y e t magyar n é p r a j z i k u t a t ó dolgozot t ki . 
Meg lehet említeni a bécsi iskola egyik képvise lő jének e l ismerését is, 
aki azt í r j a , hogy ma E u r ó p á b a n a n é p r a j z i ku ta tók az északi i skolá tó l és a 
magyar i skolá tó l t a n u l h a t n a k . 
Most m á r nem ot t t a r t u n k , hogy a h a z a i na rodny ik nézetekkel v i t á z z u n k , 
hanem Hels inkiben és a k i jev i konferenc ián is a m a g u n k marxis ta i gényű 
módszer tan i á l láspont já t képvise l tük a n y u g a t i nép ra j z i iskolákkal s z e m b e n , 
és á l l á spon t j a ink széleskörű megv i t a t á s ra , érdeklődésre, elismerésre t a l á l t a k 
mindké t he lyen . 
O r t u t a y Gyula a k a d é m i k u s a t o v á b b i a k b a n u t a l t a r r a , hogy t ö b b f i a t a l 
magyar n é p r a j z i k u t a t ó munkás ságá t kül fö ldön is f igye lemmel kísér ik. T ö b b 
külföldi k ö n y v k i a d ó érdeklődés t m u t a t k u t a t ó i n k m ű v e i iránt és a N é m e t 
T u d o m á n y o s Akadémia k iadásában és Helsinkiben megjelennek m a g y a r 
k u t a t ó k műve i . 
A beszámolóban eml í t e t t e r edmények mellett e fe lvázol t j e lenségeket is 
f igyelembe véve e l m o n d h a t j u k , hogy m a m á r bizonyos eredménnyel dolgozik 
a magya r n é p r a j z t u d o m á n y . 
A n é p r a j z t u d o m á n y n a k az I . Osztályhoz kerülésével k a p c s o l a t b a n 
r á m u t a t o t t a r ra , hogy számos gyakor la t i szempont szól amellett , h o g y a 
magyar n é p r a j z egészében az I . Osztály ke re t ében dolgozzék. Intézet lé tes í tésére 
a I Í . Osztá lyon belül hosszú éveken keresz tü l aligha l e h e t n e mód, v i s z o n t az 
á t rendezéssel alkalom kínálkozik a r ra , hogy a n é p r a j z területén m e g l e v ő 
bizonyos a r ány ta l anság is megszűnjék . A zenefolklór ku t a t á s , v a l a m i n t az 
egész n é p r a j z i k u t a t á s e g y ü t t megva lós í tha tná egy kia lakuló i n t é z e t b e n a 
magyar k u t a t á s n a k olyan te rve i t , ame lyeke t egy i lyen in téze t nélkül — bár-
hogy igyekeznénk — n e m t e r e m t h e t n é n k meg. A népzeneku ta t á s s z á m á r a 
hiányzik az az ideológiai a lap , az a mate r i a l i s t a t ö r t é n e t i és t á r sada lmi e l em-
zés, amely ezekhez a ku t a t á sokhoz is e lengedhete t len . A n é p z e n e k u t a t á s a 
folklór egyéb ágaitól e l vona tkoz t a tva m i h a m a r a b b c sak formálissá vá l ik . 
Egyensúlyel to lódást okoz az, hogy egy viszonylag n a g y intézmény j e l e n t ő s 
felszerelésekkel a n é p r a j z egy rész le tágazatával foglalkozik — b á r m i l y e n 
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értékes is az —, viszont a n é p r a j z egyéb, ugyano lyan n a g y j e l e n t ő s é g ű t a r t o -
mánya i nem rendelkeznek in téze t i bázissal . 
A m a g y a r népra jz i k u t a t á s számára m o s t középpon t i kérdés a mező-
gazdaság szocialista á ta lakulása idején, hogy minden e re jé t a r r a koncen t rá l j a , 
hogy a nép ra j z jelenlegi jelenségeit és a vá l tozó múl ta t ú g y vizsgálja, h o g y 
az egyrészt minden i r á n y b a n gyakor la t i haszonna l is j á r j o n , másrészt ped ig 
a t u d o m á n y o k számára k ihasználhassa ezt a döntő p i l l a n a t o t . A t u l a j d o n -
v i szonyokban , a család szerkezetében, a család kereseti v iszonyaiban, az 
egymáshoz való re lác iókban, az egész é le ts t í lusban, a gazdá lkodás i m ó d o k b a n 
is nagy vá l tozás köve tkeze t t m á r be és köve tkez ik még b e az e lkövetkezendő 
években. Mindez e lkerü lhe te t lenné teszi, h o g y egy in tézet i k u t a t á s szervezet-
t e n , központ i lag vizsgál ja ezeket a vá l tozásoka t . 
O r t u t a y Gyula akadémikus , megköszönve a m a g y a r népra jz m u n k á s a i 
nevében azt a segítséget, amelye t b í rá la ton , t anácsadáson keresztül és a n n y i 
más módon a I I . Osztá ly tó l k a p t a k , azt hangsú lyoz ta , h o g y az I. Osz tá lyhoz 
való átkerüléssel a nép ra j z művelői igyekszenek magukka l v i n n i mindazt , a m i t 
a marxi—lenin i elméletből a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k k a l va ló kooperác ióban 
és v i t á k b a n m e g t a n u l h a t t a k . A tovább i m u n k á t azonban csak akkor l ehe t 
jó l végezni, ha egy intézet ke re tében a csak múzeumi és csak tanszéki m u n k a 
mel le t t a k u t a t á s feltételei b iz tos í tva lesznek. 
Szigeti József hozzászólásában a f i lozóf ia jelenlegi helyzetéről és a fi lo-
zófia fe ladata i ró l beszélt . 
A m a g y a r marx i s t a f i lozófiáról szólva — mondo t t a — számításba kel l 
venni az t , hogy az f i a t a l t u d o m á n y á g ; fe j lődésünk i smere t ében ny i lvánva ló , 
hogy a r endk ívü l nehéz kö rü lmények k ö z ö t t küzdő illegális pá r tnak n a g y o n 
kevés m ó d j a vol t a r ra , hogy szélesebb k ö r b e n neveljen k i f i lozófiai k á d e r e k e t . 
Á l t a l ában nemcsak ná lunk , h a n e m v a l a m e n n y i népi demokrác iában , m i u t á n 
a munkásosz tá ly kézbeve t t e a h a t a l m a t , n a g y feladat v o l t egy széleskörű 
f i lozófus-gárda kiművelése , amely marx is ta—lenin i s ta f i lozófiával foglal-
kozik. Ná lunk még speciálisan az is volt a he lyze t , hogy al ig a k a d t a f i lozófusok 
közöt t ant i fas isz ta beá l l í to t t ságú és m a g a t a r t á s ú f i lozófus. A legtöbb f i lozófus 
e lköte leze t t je vol t a régi rendszernek , többé-kevésbé kler ikál is vagy m á s 
jel legű fi lozófiai nézeteket va l lo t t és ezzel megegyező po l i t ika i meggyőződést 
is. Ná lunk t e h á t valóban különös nehézséggel j á r t k ineve ln i egy f i lozófus-
generációt . 
Ami a fi lozófia mai he lyze té t i l leti , a r r a mindeneke lő t t az a je l lemző, 
hogy a fi lozófiai élet ma egységesebb, és az egyes kérdések felvetésénél és meg-
oldásánál m i n d j o b b a n kapcso la to t talál a zokka l a p r o b l é m á k k a l és f e l ada tok-
ka l , amelyek t á r sada lmi fe j lődésünk , a szocialista építés a l a p j á n merülnek fel . 
Azt lehet mondan i , hogy fi lozófiai é l e tünknek ez a be lső egysége, a m e l y 
az e l lenforradalom elleni h a r c b a n jö t t lé t re , úgy a lakul t k i , hogy b izonyos 
mér t ékben a u t o m a t i k u s a n k iküszöbölődtek az e l lenforradalom elleni h a r c b a n 
a rossz szélsőségek; a revizionizmus és bizonyos d o g m a t i k u s el térések is 
k iküszöbölődtek f i lozófiai é le tünkből , úgy hogy eleve jobb t a l a j on, eleve n a g y o b b 
egységben k e z d t ü k meg a f i lozófia i m u n k á t . Az t , hogy a f i lozóf iában v a l ó b a n 
beé r t ek emberek , ké tségte lenül b i zony í t j ák azok a nem is rossz cikkek, t a n u l -
m á n y o k , amelyek részben közvet lenül a revizionizmus elleni harcból szü le t tek , 
részhen pedig olyan p r o b l é m á k k a l fogla lkoznak, ame lyek -ugyan lá t szó lag 
t ávo l á l lnak a közvet len pol i t ikai ak tua l i t á s tó l , viszont a d ia lek t ikus mater ia l iz -
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mus k a t e g ó r i á j á t helyezik ó j fénybe, érdekes megvi lág í tásba . A Fi lozóf ia i 
Szemle első száma u t án , a m e l y még m a g á n viselte a rev iz ionizmusnak az ellen-
fo r r ada lom e lő t t i ideológiai rombolásából adódó n y o m a i t , m á r olyan s z á m o k 
k ö v e t k e z t e k , amelyekben színvonalas t a n u l m á n y o k a t t a l á l h a t u n k . 
A fe j lődés ellenére m é g v a n n a k b izonyos elméletileg t i sz táza t lan kérdé-
sek. E z e k n e k t i sz tázására éppen a közel i jövőben a f i lozófusok a k t í v á j a 
h iva to t t , és ez megte remt i a te l jes egységet a filozófia t e rü le t én és szervezet-
t ebb e g y ü t t m ű k ö d é s t , j o b b m u n k a m e g o s z t á s t hoz létre. Hiányossága m u n k á n k -
nak , hogy az elmúlt i dőszakban inkább csak negatív, k r i t i k a i m u n k á t végez-
t ü n k , h a r c o l t u n k a marx izmus—len in izmus különböző el torzidásai ellen, de 
kevésbé o l d o t t u k meg a z o k a t a felmerülő p rob lémáka t , amelyekhez a fi lozó-
f i á n a k hozzá kell szólnia. Pé ldáu l a f i lozóf iának , a t ö r t é n e l m i mater ia l i zmus 
művelő inek igen sok m o n d a n i v a l ó j u k lehe t a pro le tá r in te rnac iona l izmus 
kérdéséről , úgy , ahogyan az t pozitíve m o s t már hosszú nemzetközi t a p a s z -
t a l a tok a l a p j á n kell k i f e j t en i . 
A poz i t ív t a p a s z t a l a t o k h a t á r o z o t t a b b és magasabb színvonalú á l t a l áno-
sí tása t e r é n kell e lő remennünk , e lsősorban a népi d e m o k r a t i k u s fe j lődéssel 
kapcso l a tban . A Filozófiai I n t é z e t ebben az i rányban tesz lépéseket . Az I n t é -
zetben hos szabb ideig nehézségek vo l t ak éppen az i lyen t émák megfogása 
te rén , b izonyos t a r tózkodás és elfordidás vo l t az ilyen t é m á k t ó l . Az In t éze t 
ezen a t é r e n m á r n a g y b a n és egészben r endbe jö t t . N a g y m é r t é k b e n segí te t t 
az osz tá lynak az a h a t á r o z a t a , amely r á m u t a t o t t az I n t é z e t m u n k á j á n a k 
ezekre a h ibá i ra és az ú j kérdésekkel fogla lkozva t anszékeknek és más f i lozóf ia i 
m u n k a h e l y e k n e k is t ud m a j d bizonyos segí tséget adni . 
Ha a nép i demokrác ia fejlődése á l t a l fe lvetet t kérdésekről , ezeknek 
t a n u l m á n y o z á s á r ó l van szó a tör ténelmi mater ia l izmus eszközeivel és a n n a k 
s ík ján , akko r lehetet len t e k i n t e t b e nem v e n n i azt, hogy az elmúlt esz tendők-
ben nagyon kevéssé fog la lkoz tunk szociológiai elemzésekkel . Pedig a f i lozófu-
sok számára rendkívü l f o n t o s dolog l enne olyan szociológiai elemző m u n k á t 
végezni, a m e l y az e lvon tabb á l ta lános í tásokhoz szükséges konkré t a n y a g g a l 
l á t j a el őke t . A tör téne lmi mate r i a l i zmus p r o b l e m a t i k á j á n a k előtérbe á l l í tása , 
ami nemcsak az In tézet k e r e t é b e n t ö r t é n i k meg, h a n e m azt m o n d h a t n á m , 
egyetemi t anszékeken , a Pá r t fő i sko lán is, egyál ta lán nem j e l e n t i és nem je len t -
het i azt , h o g y más t e rü l e t eke t e lhanyago l junk . A d ia lek t ikus ma te r i a l i zmus 
vagy d ia lek t ikus logika t e r ü l e t é n t o v á b b fogunk dolgozni és ezen a t é r e n is 
je lentős e redményeke t a k a r u n k elérni. Sőt bizonyos mér t ék ig — és ez is hozzá-
ta r toz ik f i lozóf iánk ú j a b b fej lődéséhez — mos t már fogla lkozni kell o lyan 
kérdésekkel , amelyekkel edd ig egyál ta lán n e m fogla lkoztak . Az egész mode rn 
technika i , m ű s z a k i fej lődés, amelynek t á r s a d a l m i k iha tása i r endk ívü l é rdekesek 
és fon tosak , az au tomat izác ió , az úgyneveze t t gondolkodó gépek olyan logikai 
p rob l émáka t is fe lvetnek, amelyekkel a ma t ema t ika i logika foglalkozik, és 
lehetet len pé ldáu l a d ia lek t ikus logika kérdése i t mego ldan i akkor, h a n e m 
t i sz tázzuk a m a t e m a t i k a i logika ha t á r a i t , f oga loma lko tá sának sa já tossága i t , 
i smere te lméle t i a lapja i t . 
B izonyos nehézségek, zökkenők v a n n a k most á t m e n e t i l e g a t e rmésze t -
tudósok és a f i lozófusok e g y ü t t m ű k ö d é s é b e n . Ez az e g y ü t t m ű k ö d é s n é m i 
m e g t o r p a n á s t és kiesést m u t a t , legalábbis ami a t eo re t ikus , elvi p r o b l é m á k 
megoldásá t i l leti . A jövőben ezt a m e g t o r p a n á s t is ki a k a r j u k küszöbölni , és 
beha tóan f o g u n k foglalkozni o lyan kérdésekkel , mint a t e r m é s z e t d i a l ek t iká já -
n a k kérdései . 
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Az i t t vázol t f e l a d a t o k a t csak akko r t u d j u k megoldani , ha v a l ó b a n létre-
hozzuk a munkamegosz t á s t , ha megva lós í t juk például a z t az e lgondolásunkat , 
h o g y bizonyos t anszékeke t m e g h a t á r o z o t t prof i l ra , m e g h a t á r o z o t t k u t a t á s i 
t e rü le t re á l l í tunk rá . A m u n k a m e g o s z t á s lehetővé teszi , hogy f i lozóf iánk sok-
o lda lúan fe j lőd jék . Ezt k í v á n j á k és ezt köve te l ik t ő l ü n k kü lönben nemze tköz i 
köte leze t t ségeink is. Az, a m i t most a d n i t u d u n k , b i z o n y sokszor m é g kevés, 
de az t is meg lehe t á l lap í tan i , hogy v a n n a k olyan c ikkek, t a n u l m á n y o k , köny-
vek , amelyekről jó vé lemény t m o n d a n a k , amelyeket ősz in te örömmel o lvasnak . 
A m ú l t b a n komoly nehézségei v o l t a k annak , h o g y a filozófia ténylegesen 
b e h a t ó a n és a laposan foglalkozzék a je len kérdéseivel, ú g y , ahogyan azok fel-
merü lnek . A személyi ku l t u sz és sok e g y é b kö rü lmény akadá lyoz ta ezt . Ma 
ezen a téren megvá l tozo t t légkörben é l ü n k , és éppen ezér t másképpen , beha tób -
b a n , valóban t u d o m á n y o s igénnyel l ehe t foglalkozni ezekkel a kérdésekke l . 
Ma egy-egy tévedés t évedésnek számít , a m i t ki lehet küszöbölni . A f i lozófián 
belül is igyekszünk meg te remten i azt a légkört , h o g y ezeket a t évedéseke t 
v a g y esetleges igazságokat érvekkel és el lenérvekkel , nem pedig kü lönböző 
c imkék haszná la t áva l v i t a s s u k meg. 
Kovács István hozzászólása elején r á m u t a t o t t a r r a , h o g y a n a g y t á r sada lmi 
f o r r a d a l m a k ide jén a j og tudósok m u n k á j a elsősorban a j oga lko tá sban m u t a t -
k o z o t t meg, és ebben t ü k r ö z ő d t e k az e lméle t i e r edmények . Ez t a megál lap í tás t 
a szovje t joga lko tás és j o g t u d o m á n y fe j lődése első szakaszának rövid ismer-
te tésével is a l á t á m a s z t o t t a . Kiemelte , h o g y a népi d e m o k r á c i á k b a n — éppen 
a szovje t t u d o m á n y fe j lődésének t a p a s z t a l a t a i r a t á m a s z k o d v a — viszonylag 
röv idebb idő a l a t t záridt le az a f o l y a m a t , amelynek e r edményeképpen a jog-
t u d o m á n y a rány lag n a g y o b b számú önál ló k u t a t ó je l legű m u n k á b a n is je lent-
keze t t . 
A m a g y a r j o g t u d o m á n y fej lődéséről szólva megá l l ap í to t t a , h o g y nagyon 
nehéz lenne megha tá rozn i , hol adot t t ö b b e t a m a g y a r j o g t u d o m á n y : önálló 
k u t a t ó jellegű t a n u l m á n y o k b a n vagy a szocialista kódexek , t ö r v é n y k ö n y v e k 
meg te remtésében? Ha végiggondolunk j o g a l k o t á s u n k o n , gondolunk az Alkot-
m á n y r a , a t a n á c s t ö r v é n y r e , a b ü n t e t ő t ö r v é n y k ö n y v ál talános részére, a 
polgár i t ö rvénykönyvre , a családjogi kódexre , az á l lamigazgatás i eljárási 
kódexre vagy a b ü n t e t ő j o g különös részének most f o l y a m a t b a n levő kodif iká-
c ió já ra , akkor világos e l ő t t ü n k , hogy ezeken a t e r ü l e t e k e n sokszor a munka 
oroszlánrészét végezte a j o g t u d o m á n y . 
Hozzászólásának t o v á b b i részében pé ldákon ke resz tü l m u t a t t a be , hogy 
a joga lkotás k ia lakul t t e r v e hogyan befolyásol ja az önálló k u t a t ó m u n k á t , 
í g y példáid a polgári t ö r v é n y k ö n y v t ö b b esztendőn á t fo lyó előkészítő m u n k á j a 
során nemcsak nagyszámú önálló t a n u l m á n y t s e r k e n t e t t , h anem bizonyos 
monográ f i áka t is. Űgyan így az á l lamigazgatás i e l já rás i tö rvénnye l kapcsola t -
b a n , amelynek szintén hosszabb ideig fo ly t az előkészítése, két v a g y három 
monográf iá ró l is t u d u n k , amelyet lényegileg ez a t ö r v é n y se rken t e t t már a 
joga lko tó m u n k a f o l y a m a t a a la t t . 
A joga lko tó m u n k á b a n való részvéte l e redményei mellet t a j o g t u d o m á n y 
e redménye inek önálló m ű v e k b e n való je lentkezése is számot tevő . Az 1952-es 
és 1959-es a d a t o k összehasonlí tása b izonyos fokig tükröz ik a fe j lődés t és 
a n n a k t endenc iá j á t is. 1952-ben három t u d o m á n y o s i gényű monográ f i a szüle-
t e t t ; 1959-ben számuk m e g h a l a d j a a t i z e n k e t t ő t . Akkor k é t fo lyó i ra tban merül-
t ek ki a j o g t u d o m á n y i per iod ikák , a J o g t u d o m á n y i Közlönyben és az Állam 
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és Igazga tásban , amelyekben b izonyos fokig összekeveredet t az i smere t t e r j e sz tő , 
népsze rű i rodalom a k u t a t ó je l legű i roda lommal . Ma a pe r iod ikák egész so ráva l 
r ende lkezünk . U t a l h a t u n k az Ál lam- és J o g t u d o m á n y i I n t é z e t É r t e s í t ő j é r e , 
az egyetemi A c t á k r a , — m i n d h á r o m j o g t u d o m á n y i kar je len tkez ik önál ló 
k i a d v á n y o k k a l , A c t á k k a l — a Magyar J o g r a , az idegen nyelven k i a d o t t 
A c t a Jur id icára és a Magyar J o g á s z Szövetség k i adványa i r a . 
Mindez á t a l a k í t o t t a a pe r iod ikák te rmelésé t is. N e m c s a k mennyiségé-
b e n n ő t t a „ t e r m e l é s " , hanem bizonyos d i f ferenciá l t ságot is l á t unk ezen a 
t e r ü l e t e n , mégped ig abban az i r á n y b a n , hogy minden t a n u l m á n y m e g t a l á l j a 
a m a g a helyét . A népszerűsí tő je l legű t a n u l m á n y o k , az a p p a r á t u s közve t len 
igényé t szolgáló t a n u l m á n y o k s z á m á r a is m e g v a n a publ ikációs lehetőség, és 
n e m lehet ve lük helyet tes í teni az elméleti , a ku ta tó je l l egű m u n k á k a t . 
É rdemes megemlí teni a j o g i könyvészet fej lődését is. Erről á l t a l á b a n 
kevés szó esik, ped ig bizonyos fok ig ez a t u d o m á n y o s m u n k a előfeltétele, 
a n n a k e lőreha ladásá t jelzi. Magyarországon a fe lszabadulás t megelőző időben 
m é g csak egyes időszakokban sem volt jogi b ib l iográf ia . Csak egyes ág aza to k 
egyes időszakairól je lentek m e g gyakran k i sebb-nagyobb öt letszerűséggel 
összeál l í to t t b ib l iográ f iák . A fe l szabadu lás óta a kur rens a n y a g te l jes egészében 
k i a d á s r a kerül t m i n t e g y 60 ív t e r j ede l emben , azonkívül a fe l szabadulás e lő t t i 
a n y a g is rendelkezésre áll k a t a l ó g u s f o r m á j á b a n legalább a k u t a t ó k szá-
m á r a . 
H a a számszerű e r edményeke t v izsgál juk, azok eleve azt a l á t s za to t 
ke l t i k és helyesen kel t ik , hogy m ö g ö t t ü k a j o g t u d o m á n y i k á d e r e k s z á m á n a k 
és képze t t ségének növekedése is re j l ik . Az erőte l jes publikáció, a minőségében 
emelkede t t t u d o m á n y o s m u n k a , az önálló m ű v e k fe l té t lenül jelzik a káde r -
á l l o m á n y s z á m á n a k és képze t t ségének növekedésé t ; érdemes lenne azonban 
egy-ké t egyenlőt lenségre is f e lh ívn i a f igye lmet . Nem m i n d e n ü t t egyfo rma 
je len tőségű és e g y f o r m a fokoza tú ez a fejlődés. Pé ldául a j o g t ö r t é n e t vona l án , 
a t e rmelőszövetkeze t i jog vona lán , de bizonyos el járási jogok t ek in te t ében is 
v a n l emaradás a káde rek számát t ek in tve . É r d e m e s felhívni a f igyelmet az 
egye temeinken folyó k u t a t ó m u n k a bizonyos p rob lémái ra is. 1952 óta az egye-
t e m i o k t a t ó k á d e r e k száma — a k i k a J o g t u d o m á n y i In téze ten k ívü l e lsősorban 
báz i sa i a j o g t u d o m á n y i k u t a t ó m u n k á n a k is — nem nőt t , h a n e m inkább csök-
k e n t . Ezzel szemben az egyetemek ok t a t á s i te rhelése jelentősen m e g n ö v e k e d e t t , 
n e m c s a k a jogi o k t a t á s n a k öt esz tendőre va ló felemelésével, hanem azon 
ke resz tü l is, hogy a levelezőokta tás erőtel jesen kiszélesedett . Ma o t t t a r t u n k , 
h o g y v a n n a k t a n s z é k e k , amelyek k é t emberrel végzik 6 — 700 ha l lga tó vizsgáz-
t a t á s á t és gondozásá t a leve lezőokta tás különböző módszerei közö t t . Ha ez az 
á l l apo t t o v á b b r a is f e n n m a r a d , e lőbb-u tóbb ká rosan fogja é rez te tn i h a t á s á t 
n e m c s a k a k u t a t ó m u n k á b a n , h a n e m az egye temi ok ta tás sz ínvonalá t ille-
t ő e n is. 
Az osztályvezetőségi beszámolóban igen erősen előtérbe ál l í tot t ké rdés 
— á l lap í to t ta meg Kovács I s t v á n az elmélet és a gyakor la t kapcso l a t ának 
erősí tése a j o g t u d o m á n y b a n . E r rő l szólva hangsú lyoz ta , hogy ha a j o g t u d o m á n y 
t e r ü l e t é n csak a b b a n merülne ki az elmélet és a gyakorla t közö t t i kapcso la t , 
h o g y a j o g t u d o m á n y igyekszik — bá r elmélet i leg ér tékelve — va l ahogyan 
á l t a l ános í t an i a gyakor l a to t , a k k o r ez nagyon k á r o s a n h a t n a vissza m a g á n a k 
a j o g g y a k o r l a t n a k fejlődésére is. E n n é l t o v á b b kell menni ; m e r t csak o lyan 
e lméle t i elemzéssel segí thető j e l en tősebben a gyakor la t , amely t o v á b b m u t a t 
egy a d o t t időszakon belül a gyakor l a t á l t a lános í tásában . Az e lméle t és a gvakor -
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l a t közö t t i kapcsola t v izsgála tánál abbó l kellene ki indulni , hogy menny i r e áll-
nak t i s z t á n azok a csa to rnák , ame lyeken a gyakorla t t é n y e i á r a m o l h a t n a k a 
t u d o m á n y felé és a t u d o m á n y e r edménye i a gyakorla t felé. A gyakor la t t énye i 
eléggé e l j u t n a k a ku t a tókhoz , és a k u t a t ó k b a n is eléggé megvan a ha j l andóság , 
hogy fe lmér jék a gyakor la t szükségletei t , ugyanakkor a másik vona lon , ahol 
a t u d o m á n y e redménye i t kellene fe lhaszná ln i , tú l a konk ré t j oga lko tá son , 
n e m eléggé n y i t o t t a k a csa to rnák . A gyakor la t i jogászok m u n k á j á b a n még 
m a n e m eléggé i smer t az az á l láspont , h o g y a joga lka lmazás legalább anny i r a 
követe l i a megfelelő szinten álló t u d o m á n y o s képzet t séget , min t a j ó mérnök 
v a g y orvos m u n k á j a . 
H a a j o g t u d o m á n y erőte l jesebben k í v á n j a segíteni a gyakor l a to t , akkor 
v izsgá la ta inak köré t néhány t e rü l e t en k i keil szélesíteni — f o l y t a t t a a fel-
szóla lását . Egyik ilyen terüle t a szociológia. Az egyes ágaza t i j o g t u d o m á n y o k -
b a n m á r v a n n a k kísérletek, amelyek a z t m u t a t j á k , h o g y érdemes ezzel a 
t e rü l e t t e l foglalkozni , fel tét lenül fog hozn i e redményeke t . Pé ldául ha a család-
j o g i t ö r v é n y egyes megá l lap í tása inak a gyakor la tban való é rvényesülésé t 
v izsgá l juk , ez szükségszerűen felvet b izonyos szociológiai jellegű k u t a t á s o k a t 
is. I lyen k u t a t á s o k fo lynak is a J o g t u d o m á n y i In t éze tben és eléggé kedvező 
e r e d m é n y e k e t is hoznak : a házasság és a válás okai , az ezzel k a p c s o l a t o s 
jogszabá lyok t ek in t e t ében stb. De hason lóképpen a b ü n t e t ő j o g , az á l lamigaz-
ga tás i jog különböző kérdései szinte köve te l ik a k u t a t á s n a k ezekre a t e rü l e t ek re 
való k i te r jesz tésé t . Ez egyik o lyan c s a t o r n a lesz, ame lyen keresztül sokkal 
i n k á b b lehet foglalkozni a gyakor la t t énye ive l és sokkal i nkább lehet bev inn i 
a t u d o m á n y eredményei t a g y a k o r l a t b a . 
E g y másik ilyen probléma a jog rendező f e l a d a t á n a k kérdése. H a el is 
f o g a d j u k azt az á l ta lános té te l t , hogy a j og rendező fe l ada tköre az e lnyomó 
funkc ión belül helyezkedik el, akkor is l á t n u n k kell, hogy már az á t m e n e t 
időszakában is v a n n a k olyan per iódusa i és olyan te rü le te i a jogi é le tnek , ahol 
e l sősorban ez a rendező funkció é rvényesü l . Így van ez különösen a szocial is ta 
gazdaság igazga tá sának azon a t e r ü l e t é n , amely nem rendészet i f u n k c i ó k k a l 
v a g y a te rmelés külső fel tételeinek b iz tos í t á sáva l függ össze, hanem m a g á n a k 
a te rmelésnek a szervezésével. Ké t ség t e l en , hogy i t t a jog rendező szerepe 
é rvényesü l elsődlegesen és erről az oldalról vizsgálva a j o g t u d o m á n y i k u t a t á s o -
k a t , valószínű, hogy ki kell szé les í tenünk a kérdést bizonyos szervezési , 
s ze rvezés tudomány i elemekre is. Ma az összes szocialista országokban fe lve t ik 
a szervezési p r o b l é m á k n a k t u d o m á n y o s sz inten való v izsgá la tá t , m á s szóval : 
a szervezési t u d o m á n y o k n a k va l ami lyen fo rmában va ló megkons t ruá l á sá t . 
É r d e m e s erre a kérdésre is felf igyelni , m e r t hiszen ez szoros kapcso l a tban van 
a jog rendező funkc ió jáva l . Nagyon sok o lyan probléma van , ame ly először 
szervezési kérdés , azu t án az á l landósulás s íkján jogi p rob lémává vá l toz ik , a 
j o g i szabályozáson keresztül nyer f o r m á t . 
Ugyancsak ebbe a körbe esik az a kérdés, hogy mennyire és hogyan 
t u d j u k meg te remten i az ú j t echnika a lka lmazásának fel tételei t az igazgatás i 
szerveze tben . Ma oly módon szüle tnek az igazgatási szervezet egyes szervezet i 
f o r m á i n a k k ia lak í tására i rányidó koncepc iók , hogy te l jesen f igye lmen kívül 
h a g y j á k azt a fe j lődés t , amelyet a t u d o m á n y ezen a t e rü le ten p r o d u k á l t az 
u tóbb i években . Pé ldául az úgyneveze t t gondolkodó gépek, amelyek m á r más 
lehetőségeket r a jzo lnak fel az ellenőrzés, a ny i lván ta r t á s , a ha t á skörök centra-
l i zá lásának vagy decent ra l izá lásának , a lé tszámszükségle tnek v izsgá la ta s tb . 
v o n a t k o z á s á b a n , min t ha f igyelmen k ívü l h a g y j u k ezeket . 
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A mi igazga tás i t u d o m á n y u n k , sze rvezés tudományunk még a k e z d e t n é l 
t a r t ezeknek a p rob l émaköröknek v izsgá la tában és szükséges erre fe l f igyeln i , 
mos t a t áv l a t i k u t a t á s i t e rvek kidolgozása e lő t t . 
Bulla Béla levelező t ag hozzászólásában a f ö l d r a j z t u d o m á n y je len leg i 
helyzetével és a F ö l d r a j z t u d o m á n y i K u t a t ó Csopor t m u n k á j á v a l fog la lkozo t t . 
Felszólalása e le jén r á m u t a t o t t azokra az okokra , melyek előidézték a f e l szaba-
dulás u t á n a t e rmésze t i fö ldra jz lendüle tesebb és e redményesebb fej lődését és 
a gazdasági f ö l d r a j z viszonylagos e lmaradásá t . A m a g y a r te rmésze t i f ö l d r a j z 
ha son l í t ha t a t l anu l gazdagabb és j o b b a n fe lhaszná lha tó örökséggel indul t , m i n t 
a gazdasági f ö ld r a j z . A geomorfológia, a h idrológia , a k l imatológia , a b iogeo-
grá f ia , a t a l a j f ö l d r a j z akkori , 15 — 20 év e lőt t is m á r dolgozó képviselői közü l 
t öbbe n ma is é lnek és dolgoznak, m a g u k k ö r ü l i skolákat a l ak í to t t ak k i , 
t a n í t v á n y o k a t neve l t ek . Ezzel szemben m a r x i s t a szellemű gazdasági f ö l d r a j z 
1945 előtt a Szov je tun ió kivéte lével sehol sem vo l t , t ehá t n á l u n k sem l e h e t e t t , 
k i kel let t fe j lesz teni . Az igazságnak t a r t o z u n k azzal a megál lapí tással , h o g y a 
m a g y a r marx i s t a gazdasági fö ld ra j z kiépí tése sokkal i n k á b b a fe l szabadulás , 
de különösen 1950 u t án végze t t f i a t a l gazdaság i geográfusa ink érdeme, sem-
m i n t az idősebb generációé. Az idősebb generáció részéről különösen az első 
években a m a g y a r fö ldra jz i n k á b b csak tü re lme t l en és sokszor erősen s zub j ek -
t í v b í rá la toka t k a p o t t , de elvi i r ány í t á s t és kü lönösen olyan m u n k á k a t , a m e l y e k 
a marx izmus a lka lmazásáva l és módszerével készülve a lkotó módon fe j l esz te t -
t ék volna a m a r x i s t a m a g y a r gazdasági f ö ld r a j zo t , n a g y o n keveset . I lyen 
körü lmények k ö z ö t t a kiéleződő elvi e l lenté tek nyí l t v i t á k b a n való t i s z t ázása 
e lmarad t , és ez te rmésze tszerű leg fékezően h a t o t t a gazdasági földrajz k iép í t é -
sére. Ezen a t é r e n mos t h a m a r o s a n előnyös vá l tozás t r emélünk . A közel i 
jövőben megrendezzük a te lepülésfö ldra jz i v i t á t , u t á n a a gazdasági f ö l d r a j z i 
r ayon-v i t á t é s erősen remél jük , hogy a két v i t a u t á n olyan t isz tulás i f o l y a m a t 
indu l meg, a m e l y lehetővé tesz i minden gazdaság i geográ fusunk t e r m é k e n y 
e g y ü t t m ű k ö d é s é t . A te rmésze t i f ö ld ra j znak a gazdasági fö ldra jzéhoz v iszonyí -
t o t t lendüle tesebb és e redményesebb fej lődése a publikációs tevékenység t e r é n 
is megnyi lvánu l t . 1955 óta e t e rü l e t en 10 m o n o g r á f i a készül t el. 
Mindez a z o n b a n te rmésze tesen nem j e l en t i az t , hogy a te rmésze t i f ö l d r a j z 
t e rén a fej lődés egyenletes l enne . Az osztályvezetőségi beszámoló is megemlí -
t e t t e a geomorfológia tú l sú lyá t a te rmésze t i f ö ld r a j zban . Ez így is v a n , a z 
oká t is t u d j u k , de megszün te té sé re sa já t e rő ink n e m elégségesek, ehhez t ö b b e k 
közö t t az A k a d é m i a t á m o g a t á s á r a , segítségére is szükségünk lenne. Ma az a 
helyzet , hogy a t e rmésze t i f ö ld r a j z az A k a d é m i á n belül há rom-négy osz t á ly -
b a n van szétszórva . Mi h a n g o z t a t j u k és v a l l j u k az egységes t e rmésze t i f ö l d r a j -
zot , de a geomorfológiá t h iva t a lo san a I I . , az é g h a j l a t t a n t a I I I — V I . , a h i d r o -
geográf iá t a I I . és a VI. , a b iogeográf iá t és a t a l a j fö ld ra j zo t a IV. Osztá ly és 
a Biológiai Csoport pa t roná l j a . N e m jobb a he lyze t az egyetemeken sem. Az 
á l ta lános t e rmésze t i fö ldra jz i t a n s z é k kezében csak a geomorfológia és a h id ro -
geográfia o k t a t á s a v a n , az é g h a j l a t t a n t a meteorológiai , a biogeográfiát p e d i g 
a biológiai t a n s z é k e n t a n í t j á k . H o g y ilyen k ö r ü l m é n y e k közö t t a t e rmésze t i 
fö ld ra jz te rén a geomorfológiai i r ányza t u r a l m a hogyan egyenl í the tő ki — m e r t 
nem a geomorfológia fe j lődésének v issza ta r tásáró l , hanem csakis a többi t u d o -
m á n y előbbrevi te léről lehet szó —, erre a nehéz kérdésre m o s t nem l á t u n k 
megoldás t . Ez összefügg egy sor más kérdésse l akadémia i és f e l sőok ta t á s i 
vonalon is. Pe r sze a legmegfele lőbb mego ldásnak a szovje t példa Já t sz ik : 
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geográf ia i fakul tás a n a g y egye temeken , vagy olyan n a g y geográf ia i intézet , 
amely m a g á b a n egyesít m i n d e n f a j t a fö ldra jz i t a n s z é k e t , legalább docen túra 
a l a k j á b a n , és geoosztály vagy csopor t a T u d o m á n y o s Akadémián . A kérdés 
megoldása azonban mindezekre k i t e r j e d ő gondos előkészí tést k í v á n . 
Bul la Béla levelező t ag a F ö l d r a j z t u d o m á n y i K u t a t ó C s o p o r t helyzetével 
fogla lkozva r á m u t a t o t t a r ra , hogy az in tézmény mindössze 8 éves, de ez alat t 
a 8 év a l a t t a magya r f ö l d r a j z t u d o m á n y n a k fontos t ényező jévé l e t t , és tagja i -
n a k munkás sága az u t ó b b i 10 esz tendő m a g y a r f ö l d r a j z á n a k mind minőségben , 
mind mennyiségben igen jelentős része . A K u t a t ó Csopor to t az e lmúl t év folya-
m á n a l e fo ly t a to t t v izsgála t b izonyos h ibákban e lmarasz ta l t a . Az Osztály-
vezetőség segítségével t ö r t én t ek in tézkedések, ame lyek h i v a t o t t a k meg-
j a v í t a n i a csoport m u n k á j á t . 
A t o v á b b i a k b a n Bulla Béla levelező tag i smer t e t t e azokat az in tézkedése-
ke t , ame lyeke t a K u t a t ó Csoport t e t t a munka meg jav í t á sa é rdekében és 
vázol ta azoka t a fe l té te leke t , a m e l y e k megte remtéséve l a Csoport te rvszerű 
és rendszeres fej lődése b iz tos í tha tó . Felszólalásának befejező részében u ta l t 
a f ö l d r a j z t u d o m á n y e lő t t álló l eg fon to sabb f e l a d a t r a : a ké tkö te t e s magya r 
fö ldra jz i monográf ia elkészítésére. E z t a munká t , melyben m i n d e n magyar 
geográfus részt vesz, a F ö l d r a j z t u d o m á n y i K u t a t ó C s o p o r t i r ány í t j a a Szovjet-
unió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k F ö l d r a j z i In téze téve l kö tö t t megál lapodás 
a l a p j á n , a moszkvai tes tvér in téze t segítségét fe lhasználva . 
Gerevich László fe lszóla lásának elején a nép i demokra t ikus országok 
régészeti ku ta tása i ró l szólva e lmond ta , hogy a népi demokra t i kus országokban 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k n a k alig van ága, ame ly nagyobb fej lődést 
m u t a t o t t volna fel a k á r eszmei síkon, a marxizmus e redménye inek a lka lmazása , 
akár gyakor la t i síkon, in tézmények a lapí tása , r á f o r d í t o t t anyagi e rők , nagy 
m u n k á k végreha j t á sa t e rén , mint a régészet . A szocialista á ta lakulás n a g y fel-
a d a t a i t k ísérő régészeti munkák , a szakterü le t elvi összefogásának érdekében 
már a 40-es évek másod ik felében n a g y m é r t é k b e n k ibővü l t ek a régésze t tudo-
m á n y in téze te i , m in t P r á g á b a n v a g y ú j in tézeteket lé tes í te t tek , m i n t Morva-
o r szágban , Szlovákiában, Lengye lországban , R o m á n i á b a n . Ez u tóbb i in tézetek 
az 50-es évek e l e j e i a laku l tak , m a m á r a román 200, a lengyel 300 tagot 
számlál . Ezekben az országokban é p p ú g y , mint a Szov je tun ióban , a múlt 
p rob lémaköre i a d ia lek t ikus ma te r i a l i s t a tör ténetszemléle t számára n y ú j t o t t 
j e l e n t é k e n y ú j a d a t a n y a g o n is a l a p s z a n a k . A régészet j e l en tékeny ú j téma-
anyago t képes adni n a g y bőségben é p p e n azokról a korszakokról , amelyekről 
n incsenek egyéb fo r rása ink és azokról a t á r sada lmi osztályokról , ame lyek az 
í rásbel iségből k i m a r a d t a k . Az a n y a g i ku l tú ra t ö r t éne t e elsősorban ennek , a 
fe j lődés kezde tén álló t á r s a d a l o m t u d o m á n y á g n a k k u t a t á s a i b ó l i s m e r h e t ő meg. 
Nem vé le t len , mikor Len in a régészet helyzetével fogla lkozot t , a K o n d a k o v t ó l 
a l ap í to t t leningrádi I n t é z e t ú j e lnevezésébe sa já t kezével ír ta be : Az anyagi 
k u l t ú r a t ö r t éne t ének in tézete . Az a n y a g i ku l tú rá ra vona tkozó k u t a t á s o k így 
a régészet egyik legfontosabb t e r ü l e t é v é vál tak. 
A régészet másik lendí tő k e r e k e a hazai föld és népek t ö r t éne t e , a nép 
szá rmazása , a néppé vá lás t á r s a d a l m i fo lyama ta inak t i sz tázása . K u t a t á s a i -
n a k s ú l y p o n t j a az á l lamalapí tás , i l le tve az ezt megelőző t á r sada lom előfeltételé-
nek v izsgá la ta . E vizsgála tok közve t l en t á rgya : a te lepülések, l egyenek ezek 
fa lvak , fö ldvárak vagy régi városok, ú n . városmagok fe l tárása i , mely u tóbb iak 
különösen a Szovje tunió , Lengyelország és Németország k u t a t á s a i b a n tölt be 
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f o n t o s szerepet, m e g d ö n t v e a n y u g a t i tö r ténészeknek eddig h i r d e t e t t , a városok ' 
k ia lakulásáról szóló elméletét . A szocialista o rszágok régészeti e redményei t és 
szervezeté t a kap i t a l i s t a o r szágok t u d o m á n y o s közvéleménye á l ta lánosan 
el ismeri és igen magas ra é r téke l i . 
A szocialista országok régészetének fő i r ánya iva l és tervszerűségével 
összevetve, a m a g y a r k u t a t á s mindezeke t a cé loka t vagy igen csekély erőkkel 
köve the t t e , v a g y n e m tűz t e m a g a elé, hiszen m á s i rányú m u n k á t is végző, 
egyet len országos i n t é z m é n y n e k kel le t t volna e f e l ada toka t jó rész t vállalnia. 
S míg a műemlékekke l kapcso la tos munkák ra egyre i n k á b b j u t o t t pénz az 
épí tkezések ü t e m é n e k megfele lően, addig e gyakor l a t i m u n k á v a l szemben, 
koncepciót t a r t a l m a z ó fe lada tok megoldására igen kevés k á d e r t és anyagi erőt 
l e h e t e t t b iz tos í tan i . 
A szocialista építés h a t a l m a s arányú lé tes í tményeivel , a mezőgazdaság 
szocialista á t a l ak í t á s áva l o lyan a rányú régészet i f e lada tok merül tek fel , 
amelyekre ez a t u d o m á n y á g Magyarországon n e m vol t felkészülve sem káderek , 
s e m berendezés, s e m szervezés, s em eszmei fe lkészül tség t e k i n t e t é b e n . A régé-
sze t i fe ladatok sú lypontozása h e l y e t t nagy v a g y még n a g y o b b a rányú lelet-
mentésekre k e r ü l t sor a régi szervezetben és sokszor -csak a rég i módszerek 
a lka lmazásáva l . Az ú j a d a t a n y a g feldolgozására sem m a r a d t elegendő idő és 
a szintézisek csak lassabban készü lhe t t ek . 
Ebben az időszakban a régészet i f e l t á r á sok ra adot t összeg nem vol t 
csekély, de a fe lhasználása t e rvsze rű t l en vol t . A különböző min isz té r iumok, 
a tanácsok t öbb osz tá lya , e g y e t e m e k , Akadémia , múzeumok s tb . közöt t n e m 
szü le te t t meg az az egészséges koordináció, a m e l y ezt a sok i r ányú és külön-
böző színvonalú m u n k á t n e m h o g y összefogni, de felelősséggel á t t ek in t en i képes 
l e t t volna. A káde rképzés is t ö b b vona tkozásban függet lenül fo lyt a reális 
szükségletektől , közömbösséget t anús í t o t t gyakor la t i l ag és elméleti leg, eszmei-
leg t ámasz to t t k ívánságok , k i t ű z ö t t fe ladatok i r á n t . Tek in te t t e l a r ra , hogy az 
egye temi régészet i t anszékek nagyrész t az o k t a t á s f e l ada ta i t l á t j á k el, nél-
k ü l ö z t ü k az egye t emi ku ta tó t evékenysége t is. E z volt az a he lyzet , amit az 
Akadémia I I . Osz tá lya fe l ismert és meg jav í t á sá ra a népi demokrác i ák hasonló 
t apa sz t a l a t a a l a p j á n , sa jnos jó évt izeddel ké sőbb és más f ő h a t ó s á g segítsége 
né lkü l , lé t rehozta viszonylag szerény keretek k ö z ö t t az A k a d é m i a Régészeti 
K u t a t ó Csopor t j á t . 
E vázlatos u ta lások i n k á b b csak jelzik a m a g y a r r égésze tku ta t á s helyze-
t é t a népi demokrác i ák közöt t és igen helytelen v o l n a ebből az t köve tkez te tn i , 
h o g y a magyar régészet va lami fé le pangás á l l apo t ában m e r ü l t el az u tolsó 
15 év fo lyamán . Komoly e redménye ink v a n n a k . K i a d v á n y a i n k színvonala 
vi lágszerte e l i smer t . Az ada tköz léseken t ú l t ö b b monográ f i a lá to t t n a p -
v i lágo t vagy áll közvet lenül k i a d á s előtt . K u t a t á s i , ása tás i módsze rünke t , 
kü lönösen a m ű e m l é k i fe l tá rás t e rü le tén , h a s z o n n a l i smer ték m e g elsősorban 
a b a r á t i o r szágokban . A jó előfel tételek t e h á t jó rész t m e g v a n n a k , most m á r 
c s a k az egységes koncepció és a táv la t i t e r v é rdekében kell megkísérelni a 
régészet i m u n k á k , törekvések koord iná lásá t . 
Nagy Sándor hozzászólása elején a magya r n e v e l é s t u d o m á n y fej lődésének 
n é h á n y kérdésével fogla lkozot t . 
Az 1950-es évek elején a n e v e l é s t u d o m á n y te rü le tén ké t fé le i r ányban 
l ehe t e t t volna e lőreha ladni — á l l ap í to t t a meg. Az egyik i r ány bizonyos részlet-
kérdések megoldása , abban a r eményben , hogy a marx i s t a pedagógia te rü le té -
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nek sokféle rész le tkérdésében dolgozva — ha ez a m u n k á l k o d á s eléggé i n t e n -
zív — b izonyos idő u t á n minőségi vá l tozások köve tkeznek be az egészben. 
A másik i r á n y le t t vo lna azoknak a tudománye lmé le t i l eg n a g y kérdéseknek 
feltevése és megoldása, me lyek a fej lődés szélesebb te rü le te in egyszerre h o z h a t -
tak volna e r edményeke t , s az egész n e v e l é s t u d o m á n y b a n u t a t n y i t o t t a k vo lna 
az egyenletes fejlődés tö rvényszerűsége inek . Lehetséges l e t t volna a k e t t ő t 
együt tesen is megkísérelni . A kezdeti helyzet , a pedagógia munkása inak m i n d -
össze is kis csopor t ja , a haza i marx i s t a e lőzmények h iánya és más t ényezők 
abba az i r á n y b a v i t t ék a neve l é s tudomány t , hogy az első helyen emlí te t t lehe-
tőséget rea l izá l ja . A m a r x i s t a neve l é s tudomány fe j lődésének hazai v iszonyai 
között a l igha t ehe t t ek egyebe t . í gy a z o n b a n sok ké rdés t n y i t v a kellet h a g y n i ; 
ezeknek az akkor r é szben sej te t t , részben nem is s e j t e t t f e l ada toknak a 
ny i tvahagyása szükségszerűen magáva l hozta kü lönböző kérdések leegysze-
rűsí tését . 
Az 1950-es évek e le j én r endk ívü l bonyo lu l t an összeszövődő f e l ada tok 
egész sorá t kellet t vo lna megoldani : egyrészt a marx i s ta—len in i s ta a lapon 
kialakult pedagógia egész területén gyorsan és in tenzíven tá jékozódni , ezzel 
m a j d n e m egyidejűen a h a z a i viszonyok közöt t fe lmerül t pedagógiai problé-
mákra helyes választ a d n i , de ugyanakko r a pedagógia X X . századi egye temes 
tö r t éne t i v o n a t k o z á s á b a n is úgy eligazodni, hogy é rdemben lehessen fe lmérn i 
annak v e t ü l e t é t a m a g y a r fej lődésben, s elvileg lehessen megkü lönböz te t é s t 
tenni ha l adó és re t rográd elméletek közö t t . Tör ténelmi leg t e k i n t v e a he lyze te t , 
meg kell á l lapí tani , hogy mindezek az összefüggések, f e l ada tok az adot t idő-
szakban nein vol tak eléggé t i sz tázo t t ak , s minden jó szándékú erőfeszítés elle-
nére is n y i t v a m a r a d t a k . 
Az akkor i h iányosságok mellett az ado t t k o r s z a k n a k igen nagy poz i t ívuma 
is volt, s ez éppen a m a r x i s t a neve l é s tudomány i r á n y á b a n való e lőrehaladás . 
Az ú t tö rés időszaka vo l t ez, beleér tve minden fogya tkozásá t . A m a g y a r 
szocialista n e v e l é s t u d o m á n y fej lődésében olyan szakasz vol t , me ly p r o d u k t u m a i t 
t ek in tve szerény, de ideológiai szempontbó l , a pedagógia i „ a k k u m u l á c i ó " 
s zempon t j ábó l mégis mérhe t e t l enü l j e l en tős . 
Az 1954-es köznevelési p á r t h a t á r o z a t u t á n i fe j lődés s o k b i z t a t ó m o t í v u m o t 
tud f e l m u t a t n i . Az egyre szélesebb t e rü le t en folyó haza i pedagógiai k u t a t á s 
feltételei lényegesen j o b b a k k á vá l t ak azál ta l , hogy l é t r e jö t t a Pedagógia i 
T u d o m á n y o s Intézet , s így munkába á l l h a t t a k az első főh iva t á sú pedagógia i 
ku ta tók . 
N a g y Sándor hozzászólásának t o v á b b i részében u ta l t az e l lenfor rada lom 
leverése ó t a megte t t fe j lődésre és m e g á l l a p í t o t t a : neve l é s tudományunk m a 
t emat ika i l ag szélesebb t e rü l e t en dolgozik, min t bá rmiko r azelőt t . Á l t a l ában 
leküzdve a korábbi d o g m a t i k u s h i b á k a t , a lko tóbb m ó d o n dolgozik, s b á r 
t emat ika i l ag sok „ fehér folt"" van még és k u t a t á s m e t o d i k a i l a g több p rob l éma 
merül fel m i n d a mai n a p i g , — fej lődésének az e lmúl t években megte t t ú t j a , 
a k u t a t á s o k jelenlegi he lyze t e és pe r spek t ívá i b i z t a tóak . 
Pedagógia i k u t a t á s u n k — lehetőségeihez v i szonyí tva — jelentős erő-
feszí téseket tesz a nevelés és ok ta tás t a r t a l m á n a k e lv i - tudományos fe l t á rása 
érdekében, s ezzel h o z z á j á r u l annak a tö r t éne lmi f e l a d a t á n a k te l jes í téséhez, 
hogy a fe lada ta i ra b o n t o t t szocialista nevelési célt t á r s a d a l m u n k mai f e j l e t t -
ségéhez és j övő e lőrehaladásához v i szony í tva k i fe j t se . N e m je len ték te len 
ku t a t á sok egész sora fo ly ik a n e v e l é s t u d o m á n y n a k úgyszólván v a l a m e n n y i 
szek to rában . 
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A M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia Pedagógia i Bizo t t sága az e lmúl t évek-
ben komoly erőfeszítéseket t e t t az országos k u t a t á s koord iná lásá ra , országos 
ku ta tás i t e m a t i k a megtervezésére . A Pedagógia i Bizot t ság a neve l é s tudomány i 
t a n u l m á n y o k n a k immár másod ik g y ű j t e m é n y e s k i adásá t b o c s á t o t t a ú t j á r a . 
A múlt é v b e n elkészültek s az elmúlt h ó n a p o k b a n m e g j e l e n t e k az á l t a lános-
pedagógia és az okta táse lméle t első egye t emi t ankönyve i . 
Bár a neve l é s tudomány i k u t a t á s n a k mindmáig v a n n a k bizonyos problé-
mái és nehézségei — s ezér t az A k a d é m i a fokozot t t á m o g a t á s á r a nagyon is 
szüksége v a n , — az e l m o n d o t t a k a l ap j án n e m túlzás azt ál l í tani , hogy jelenlegi 
helyzetében sok biztató v o n á s t m u t a t s j övő fejlődése elé b izakodássa l lehet 
tek in ten i . 
Dobrovits Aladár felszólalása elején h iányol ta , hogy a beszámoló nem t e t t 
említést az ipa rművésze t i ku t a t á sok ró l . R á m u t a t o t t a r r a , hogy egyes ké rdések 
megoldásáná l még a X V I I I . , X I X . századi problémák ese tében is csak régészet i 
me tod ikáva l lehet e redményre ju tn i . Sa jná lkozásá t fe jez te ki a m i a t t , hogy egy 
ilyen je l legű ku ta táshoz az ígéret e l lenére sem k a p t a k anyag i t á m o g a t á s t . 
Felszóla lásának t o v á b b i részében, kapcsolódva Gerevich László hozzá-
szólásához, u ta lva a csehszlovák, lengyel régészeti k u t a t á s o k vo lumenének 
kérdésére, r á m u t a t o t t a r r a , hogy ezekben az országokban a r é g é s z e t t u d o m á n y 
nemcsak s a j á t te rü le tük k u t a t á s á b a n áll ma olyan n ívón , amely nemze tköz i 
elismerést b iz tos í t s z á m u k r a , hanem nemzetközi p r o b l é m á k k u t a t á s á t is 
vállalja. A k e t t ő szorosan összefügg egymással . Ha csak s a j á t f ö ldünkön 
t ek in t j ük a p rob lémáka t , az m ú l h a t a t l a n u l a provincial izálódás t e rü le t é re 
viszi ezt a t u d o m á n y á g a t is . A m a g y a r régészeti t u d o m á n y m i n d a z o k n a k a 
nehézségeknek és p rob l émáknak ellenére, amelyeket Gerevich László f e l v e t e t t , 
a vele s zemben t ámasz to t t nemzetközi igények t ek in t e t ében sem áll rosszul . 
Ennek a p r o b l é m á n a k fe lvetése is a l á t á m a s z t j a azt, hogy a régészeti t u d o m á n y 
szerveze t tebb t ámoga tá sá t k é r j ü k és ne zárkózzunk el a v e l ü n k szemben i m m á r 
konkré tan je lentkező nemze tköz i igények teljesítése elől. 
Felszólalása utolsó részében f e lh ív t a a f igye lmet a Nubia t e rü l e t én 
esedékes f e l t á r á s i m u n k á k b a n való részvé te l szükségességére. Magyarország , 
amely ezekben a t u d o m á n y o k b a n ma m á r nemzetközi sú ly t képvisel , sz in tén 
megkapta a felszólítást , h o g y kapcso lód jék bele ebbe a nemze tköz i k u t a t á s b a . 
Az á l ta lános érvek mel le t t speciális m a g y a r szempontok is e m u n k á l a t o k b a n 
való részvéte l mellett szó lnak . A N u b i á b a szakadt m a g y a r e rede tű nép tö redék 
Assuan k ö r n y é k é n nem csekély számban megta lá lha tó . H a most n e m végezzük 
el ennek k u t a t á s á t és f e l t á r á s á t , akkor a nagy gát felépítése u t á n ez egyszer 
s m i n d e n k o r r a lehetet lenné válik. 
Szabó Imre o sz tá ly t i tká r Dobrov i t s Aladár felszólalására válaszolva 
i smer te t te , hogy a nubia i k u t a t á s o k ügyéve l a m a g y a r UNESCO-b izo t t s ág 
foglalkozik, s az egész ké rdés megvizsgálására egy olyan kü lön b izo t t ságot k í v á n 
létrehozni , ame lybe az A k a d é m i a mások közö t t Dobrovi t s A ladá r t is de legál ja . 
A fe lszóla lásában emlí te t t i pa rművésze t i t é m a anyagi t á m o g a t á s a ügyében a 
Régészeti B izo t t ság i l le tékes. 
A t ö b b i hozzászólásra válaszolva megá l lap í to t t a , h o g y a r e f e r á t u m sem 
a régészet, s em egyéb t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n nem t u d o t t képe t adn i az egész 
ku ta tás ró l . N e m is ez volt a r e fe rá tum fő cél ja . Különösen nem vol t cél ja , hogy 
regisz t rá l jon kétségtelenül e redményesen folyó r é s z k u t a t á s o k a t ; i n k á b b az 
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egyes t u d o m á n y á g a k fe j lődésének fő v o n a l á t kísérelte meg felvázolni. E z é r t 
az egyes hozzászólalások különösen azér t vo l t ak fon to sak , mer t t e l j e sebbé 
t e t t é k azt az elemzést, a m e l y e t az Osz t á ly vezetőség a beszámolóban a d o t t . 
Hasznos vol t ez a jó n é h á n y felszólalás azért is, m e r t va lamelyes t meg-
i smer tük e g y m á s tudomány te rü l e t ének p rob lémá i t , kü lönböző t a r t a lmi v a g y 
szervezet i kérdéseket , néme ly t ek in t e tben pedig a felszólalók he lyesb í t e t t ék 
v a g y m ó d o s í t o t t á k azt a képe t , ame lye t az Osztályvezetőség beszámoló ja 
megra jzo l t . 
A beszámoló is, de részben a v i t a is f ény t ve t e t t a r r a , hogy t ú l sok 
t u d o m á n y á g t a r toz ik a II . Osztályhoz. E z o lyan probléma, amel lyel s emmikép-
pen sem t u d u n k megküzdeni , és ha a n é p r a j z most fe l tehe tően el is kerül a I I . 
Osztály kere tébő l , még m i n d i g rendkívül nehéz á t t ek in t en i megfelelő sz in ten 
az Osztá lyhoz tar tozó t u d o m á n y o k a t és az Osztá lyvezetőségnek r endk ívü l 
nehéz é rdemben is átfognia mindaz t a p o z i t í v u m o t és n e g a t í v u m o t is, amelye t 
az egyes t u d o m á n y o k t e rü l e t én reg isz t rá ln i lehet. Helyes lenne a j ö v ő b e n 
— és ta lán m a g a az Akadémia is fog ezzel foglalkozni — megvizsgálni az egész 
Akadémia belső felépítését , különösen a b b ó l a szempontból , hogyan l ehe t az 
egyre i n k á b b k ibontakozó t u d o m á n y o k vezetését , i r á n y í t á s á t , szervezését 
e redményesebbé tenni ; ennek során mego ldás t kell találni a r r a is, hogy egyet len 
osztá ly ke re t ébe ne ta r tozzék 9 t u d o m á n y á g , mégpedig ö n m a g á b a n is t öbb ága-
za to t m a g á b a n foglaló t u d o m á n y á g . 

a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i d ő s z e r ű f e l a d a t a t * 
Az MTA 1960. évi nagygyűlése p r o g r a m j á n a k ke re t ében a Tá r sada lmi -
Tör téne t i T u d o m á n y o k Osztálya és a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In tézet rendezésé-
ben — április 13-án hangzo t t el Friss István akadémikus előadása „A M a g y a r 
Szocialista Munkáspá r t VII . Kongresszusa és a közgazdaság tudomány fel-
a d a t a i " címmel. Az a l ább i akban röviden i s m e r t e t j ü k az e lőadás t , v a l a m i n t az 
ahhoz kapcsolódó k o r r e f e r á t u m o k a t és hozzászólásokat . 
E lőadása elején Fr iss I s t v á n hangsú lyoz ta , hogy a közgazdaság tudo-
m á n n y a l foglalkozók tevékenységének is az MSZMP V I I . Kongresszusán meg-
foga lmazot t f e lada tok szabnak i r ány t . A Kongresszuson k i tűzö t t f e l a d a t o k 
közül k e t t ő t lehet k i ragadni , m i n t egész t á r sada lmi fe j lődésünk fő i r ány -
m u t a t ó i t . A szocializmus alapjai l e r akásának befejezése az egyik, a szocializmus 
épí tésének meggyors í tása a másik. 
Az első fe ladat n a g y j á b a n egyér te lmű azzal, hogy ura lkodókká , g y a k o r -
lati lag k izáró lagosakká tegyük a szocialista termelési v iszonyokat a mező-
gazdaságban is. A Kongresszus három évi pol i t ikai és gazdasági neve lőmunka 
és főleg az 1959 elején elért je lentős s ikerek pon tos elemzése a lap ján j u t o t t a r r a 
a köve tkez te tés re — á l lap í to t t a meg Fr iss e lv társ —, hogy a mezőgazdaság 
szocialista á ta lak í tása m a sikeresen mego ldha tó fe lada t . 
A szocializmus épí tése meggyors í tásáva l kapcso la tban az előadó r á m u t a -
to t t , hogy e célki tűzésbe most ha l lga tó lagosan sok más követelés kielégítését 
is be l eé r t j ük , így az é le tsz ínvonal gyorsabb emelését , a t e rmelés műszaki szín-
vonala és a munka te rmelékenysége emelésének meggyorsu lásá t . Többé n e m 
k ö v e t j ü k el a régi h i b á k a t , amikor nem t u d t u k eléggé e lválasztani v á g y a i n k a t 
a valóságtól , s nem b iz to s í t o t t uk a dolgozók é le t sz ínvonalának állandó emelé-
sét. A szocializmus gyorsabb építése megkövete l i azt is, hogy hazai a d o t t -
ságainkból i ndu l junk ki , f igyelembe v e g y ü k nyersanyag- és munkaerőhelyze-
tünke t , hogy á l landóan gondosan ügye l jünk a népgazdaság egyes ágai s ez á g a k 
fejlesztési ü temei közö t t i a rányok a laku lására . Az előadás a szocializmus épí tése 
meggyors í tásának nemze tköz i vona tkozása i r a is r á m u t a t o t t . 
A Kongresszus á l ta l k i t űzö t t ké t a l ap fe lada t szorosan összefügg egymás -
sal — hangsú lyoz ta az előadó —, s az összefüggés leglényegesebb v o n á s a , 
hogy a szocializmus a l ap j a i l e rakásának befejezése maga is fon tos t ényező je a 
* A fent i cím a la t t a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia 1960. évi nagygyűlése ke re t ében 
április 13-án „ A magyar Szocialista Munkáspár t VII . Kongresszusa és a közgazdaság tudomány 
f e l a d a t a i " c ímmel e lhangzo t t előadás, v a l a m i n t a hozzákapcsolódó kot re ferá tumok és hozzá-
szólások összefoglaló i smer te tésé t a d j u k , amelye t a folyóirat részére Simon György, a K ö z -
gazdaság tudomány i In t éze t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a készí te t t . 
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szocializmus épí tése meggyors í tásának . H a z á n k b a n a mezőgazdaság fe j lődése 
az utolsó 10—12 évben messze e lmarad t az ipar fej lődése mögö t t . E n n e k a 
t énynek l eg fon tosabb , dön tő oka a k i spa rasz t i gazdaságok nagy súlya volt 
mezőgazdaságunkban . Ny i lvánva ló , hogy a mezőgazdaság v iszonylag lassúbb 
fejlődése l a s s í t j a az egész népgazdaság fe j lődésé t is. A k ö z g a d a s á g t u d o m á n y 
művelőinek egy ik fe ladata , h o g y t u d o m á n y u k eszközeivel is segítsék előbbre-
v inn i a mezőgazdaság szocialista á t a l a k u l á s á t . T a n u l m á n y o z z á k a termelő-
szöve tkeze tekben a ház tá j i gazdaság és a közös gazdaság v i szonyá t , a termelő-
szövetkezet i t u l a j d o n k ia l aku lásá t és fe j lődésé t , v iszonyát az össznépi t u l a j -
donhoz, összefonódásuk lehetőségét , f o r m á i t , az össznépi t u l a j d o n á l ta lánossá 
vá lásának fe l té te le i t , a zoka t a t ényezőke t , amelyek a te rmelőszövetkeze t i 
jövedelem e losz tásán keresz tü l pozitív v a g y negat ív i r á n y b a befo lyásol ják a 
fej lődést . 
A gazdaság i kérdéseknek a termelési viszonyok oldaláról való megköze-
lí tése a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y ál ta lános módszere. Szocialista o rszágokban 
a termelési v i szonyok h a t a l m a s előrelendítő erői a fe j lődésnek. De a te rmelés i 
viszonyok fe j lődése a szocial izmusban is e lmarad , a t e rmelőerők fej lődésétől . 
Ahol ez beköve tkez ik , a t e rmelés i v i szonyok átmenet i leg fékezik a te rmelőerők 
fej lődését . A Kongresszus ú t m u t a t á s a i a l a p j á n kézenfekvő, hogy ezzel kapcso la t -
b a n kü lönösen nagy f e l a d a t o k v á r n a k a közgazdaság tudományra , hisz a 
szocialista t á r s a d a l o m b a n sem önműködően a lakulnak ki a te rmelőerők fejlő-
dése s z á m á r a legkedvezőbb termelési v i szonyok . 
Az e l ő a d ó kitért az anyag i ösz tönzés módszereinek tökéletesí tésével 
kapcso la tban elért egyes e r edményekre és p rob lémákra . R á m u t a t o t t t o v á b b á , 
hogy a személyes érdekel tség elvének a lka lmazása erősen befolyásol ja a nép-
gazdaság i r á n y í t á s á n a k egész rendszerét , így szervezeti f o rmá i t is. De a szer-
vezet i f o r m á k a t külön is t a n u l m á n y o z n i kell , s ez is e lsősorban a közgazdaság-
t u d o m á n y k e r e t é b e t a r toz ik . 
A mi v i szonya ink k ö z ö t t a népgazdaság egészének fej lődésére e lsősorban 
a tervezésen keresztül l ehe t befolyást gyakoroln i . A szocial izmus gazdaság i 
törvényei megkövete l ik pl . , hogy mind a fogyasz tás ra , m i n d pedig a fe lhalmo-
zásra f o r d í t o t t alapok évről évre n ö v e k e d j e n e k . A konkré t mennyiségi a rányo-
k a t azonban e törvények n e m í r ják elő. B á r a döntés t ezekről a t á r s a d a l o m 
hozza v á l a s z t o t t , kijelölt szervei ú t j á n , mégpedig a dolgozók minden i r á n y ú 
— anyagi , ku l tu rá l i s , v é d e l m i stb. — szükségleteinek mérlegelésével, fon tos 
és felelősségtel jes feladat h á r u l a közgazdaság tudományra is: minél v i lágosabb 
és te l jesebb k é p e t kell adn ia az egyik v a g y a másik dön té s összes lehetséges 
köve tkezményei rő l . Ezzel kapcso la tban az előadás r á m u t a t o t t azokra a lehe-
tőségekre, me lyeke t a m a t e m a t i k a f o k o z o t t igénybevétele és az e lek t ron ikus 
számológépek a lkalmazása n y i t meg a t e rvezés tökéle tes í tése előt t . 
R á m u t a t v a a hosszabb t á v ú (15 éves) tervezés je lentőségére és az i lyen 
tervezéssel kapcsola tos p rob lémákra és f e l ad a to k ra , az előadó k i t é r t a szocialista 
országok gazdaság i e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k néhány , a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y t 
ér in tő ké rdésé re is. Megál lap í to t ta , h o g y a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y n a k fon to s 
szerepet ke l l betöl tenie a szocialista o r szágok közöt t i m u n k a m e g o s z t á s t u d o -
mányos mega lapozásában . Ma az egyes szocial is ta országok ár- és bé r rendszere 
je lentősen e l t é r egymástól . E z megnehez í t i a különböző országok r á fo rd í t á sa i -
nak , t á r s a d a l m i t e rmékének , nemzet i jövede lmének , v a l a m i n t a n e m z e t i 
jövede lmen be lü l i a r á n y o k n a k és a dolgozók életszínvonala a l aku lá sának össze-
hason l í t á sá t . A munkamegosz t á s t u d o m á n y o s alapokra fek te tése megköve te l i 
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mindezeknek az összehasonl í tásoknak az elvégzését, s ehhez a közgazdaság-
t u d o m á n y n a k ki kell dolgozni a megfelelő mérőeszközöket . 
A t o v á b b i a k b a n az előadó hangsú lyoz ta , hogy az é r in t e t t kérdések 
megoldásán lényegében m i n d e n szocialista ország közgazdásza i f á r adoznak , s 
a t u d o m á n y o s k u t a t á s t e r é n is k ia l aku lóban van k ö z ö t t ü k az e g y ü t t m ű k ö d é s . 
E z egyik legfőbb b iz tos í téka a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y előt t álló f e l ada tok 
sikeres megoldásának . Befejezésül Fr iss e lv társ r á m u t a t o t t a n n a k szükséges-
ségére, hogy a műszaki szemléletet gazdaság i szemlélet te l kell pá ros í t an i s 
hangsú lyoz ta , hogy közgazdásza ink f e l a d a t a minden t e rü le ten h i rde tn i és 
megköve te ln i a t aka rékosságo t és gazdaságosságot . 
Friss I s t v á n e lőadásához elsőnek Fock Jenő, az MSZMP Közpon t i Bizot t -
s ágának t i t k á r a szólt hozzá . Hozzászólásában először azzal a kérdéssel foglal-
kozo t t , hogyan ér te lmezzük a szocializmus a l ap ja inak l e rakásá t . R á m u t a t o t t 
a r ra , hogy e célkitűzés n e m egyszerűs í the tő le a mezőgazdaság szocialista 
á tszervezésének fe l ada tá ra . I d e ta r toz ik a nagyüzemi gazdá lkodás megszerve-
zése, mely legalább olyan nehéz fe lada t , m i n t a közös gazdá lkodás kere te inek 
k ia lak í tása . De közgazdásza inknak foglalkozniok kell azzal is, mi t kell ezen-
k ívül az a lapok l e r akásának befejezésén érteni . 
A gazdaságvezetési módszerek tökéletesí tésével kapcso l a tban Fock elv-
t á r s r á m u t a t o t t , hogy e t é r e n az u t ó b b i időben nincs kellő e lőrehaladás mer t 
h iányzik az a lkotó v i ta . V a n n a k közgazdászok, ak ik azér t nem fog la lkoznak 
ezekkel a p rob lémákka l , m e r t va lamikor igen sokat fog la lkoz tak ve lük , min t -
egy csodaszerként keze l ték őket és megfe ledkez tek az a lapve tő kérdésről , 
pé ldául a t e rvgazdá lkodás ró l , — így a k a r a t u k o n k ívül is revizionista t a l a j r a 
s ik lo t t ak . A felszíni egye té r t és mögöt t azonban ma is v a n n a k a demokra t ikus 
cen t ra l izmus értelmezésére és konkré t érvényesí tésére v o n a t k o z ó nézete l térések. 
A megér.:t t , szükséges vá l tozások v é g r e h a j t á s á n a k a n n a k i d e j é n konze rva t í v , 
s zek táns elemek el lenszegültek és m é g a gondola to t is rev iz ionizmusnak 
minős í te t ték . Uta lva n é h á n y azóta megva lós í to t t v á l t o z t a t á s r a , Fock e lv társ 
megá l l ap í to t t a , hogy a reviz ionizmushoz az olyan j a v a s l a t o k n a k , min t a 
kötelező beadás i rendszer eltörlése v a g y a nyereségrészesedési rendszer beveze-
tése , csak a n n y i közük vo l t , hogy m i n t sok minden más meg n e m o ldo t t 
ké rdés t , az árulás ú t j á r a t é r t reviz ionis ták a pá r t és a m u n k á s h a t a l o m ellen 
haszná l ták fel . A közgazdászok b á t r a b b a n , alkotó m ó d o n elemezzék szocialista 
ép í tésünk ú j jelenségeit , m e r t így t u d n a k j obban hozzá já ru ln i ahhoz, hogy a 
p á r t és a k o r m á n y veze tő i a szükséges előrelátás b i r t o k á b a n hozzák meg 
dön tése ike t . Befejezésül hangsú lyoz ta , hogy személyes t apasz t a l a t a i a l ap ján 
meg van győződve róla: a p á r t nem fog csalódni a közgazdászokban . 
A köve tkező hozzászóló Kiss Árpád, az Országos T e r v h i v a t a l elnöke vol t . 
Felszólalásában a népgazdaság fe j lődésével , mindeneke lő t t az iparfej lesztés 
ü temével kapcsola tos gazdaságpol i t ika i p rob lémákka l fogla lkozot t , különös 
t e k i n t e t t e l a második ö téves t e rv időszakban k i t űzö t t mennyiségi és minőségi 
vá l tozások összefüggéseire. 
Ajtai Miklós, az Országos T e r v h i v a t a l e lnökhelyet tese felszólalásában a 
be ruházások h a t é k o n y s á g á n a k és a be ruházás i eszközök koncen t rá l á sának 
n é h á n y kérdéséről beszélt . Fe lh ív ta a f igye lme t , hogy helyes volna megv i t a tn i 
és mielőbb megoldani a gazdaságossági számítások elmélet i mega lapozásá t . 
Vé leménye szerint az e lméle t i kérdések t i sz tázása cé l jából ki kellene dolgozni 
a népgazdaság egészének z á r t , ma t ema t ika i l ag kezelhető k v a n t i t a t í v model l jé t . 
Hont János, a fö ldművelésügyi minisz ter he lye t tese felszólalásában azt 
4 I I . Osztá ly Köz leménye i X / 3 1. 
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elemezte, l iogyan lehet a b e k ö v e t k e z e t t te rmelőszövetkezet i fejlőtlés a l a p j á n 
a mezőgazdasági te rmelés t t e rv sze rűbbé tenn i . 
Cukor György k a n d i d á t u s , a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i I n t é z e t igazgató-
he lye t tese hozzászólásában a m a t e m a t i k a i módszerek közgazdaság i a lka lmazá-
sának p r o b l e m a t i k á j á v a l fog la lkozo t t . R á m u t a t o t t , hogy a m a t e m a t i k a köz-
gazdasági a lka lmazásának progressz ív jelentősége v a n , mivel igen sok az o lyan 
p rob léma , amelyekben a m a t e m a t i k a i elemzés és számí tások hasznosak l ehe t -
n e k : pé ldáu l az ú j r a t e rme lé s és mérlegek, be ruházások op t imá l i s e losz tása , 
fogyasz tó i kereslet v izsgála ta s t b . 
Megál lap í to t ta , hogy a m a t e m a t i k a a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y b a n csak 
segédeszköz. Elvileg is ú j összefüggéseket nem t á r fel , a t e rvezésben szokásos 
módszereke t á l t a l ában kiegészí t i és n e m helyet tes í t i . A m a t e m a t i k a közgazda-
sági a lka lmazásá tó l főkén t azt v á r h a t j u k , hogy segít fe l tá rn i bonyo lu l t és edd ig i 
módszere inkkel nehezen keze lhe tő mennyiség i összefüggéseket , p o n t o s a b b a n 
t u d j u k t e rvezn i a népgazdaság i a r á n y o k a t , fe lmérni egyes in tézkedések sok ré tű 
gazdasági k iha t á sa i t . Vigyázni kel l azonban ar ra , hogy a m a t e m a t i k a közgazda-
sági a lka lmazása ne vá l jék öncélú ma temat i zá l á s sá . 
Dé lu tán elsőnek Háy László, a közgazdasági t u d o m á n y o k d o k t o r a , a M a r x 
K á r o l y K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i E g y e t e m r e k t o r a t a r t o t t k o r r e f e r á t u m o t 
„ A szocialista országok gazdasági e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k elvi k é r d é s e i " c ímmel . 
Vázol ta azoka t az a lapve tő kü lönbségeke t , melyek a szocialista és k a p i t a l i s t a 
v i lággazdaság közöt t f enná l l anak , r á m u t a t o t t , hogy a t e rvsze rű a rányos fe j lő-
dés t ö r v é n y e vona tkoz ik a szocialista országok gazdasági kapcso la t a i r a , a 
szocialista v i lággazdaság egészére is , s így az egyes országok t e rve inek össze-
hangolása ob j ek t í v köve t e lmény . U g y a n a k k o r a szocialista v i lággazdaság a 
fej lődés jelenlegi szakaszában szuverén szocialista országok e g y ü t t m ű k ö d é s e . 
H á y e lv tá rs részle tesebben k i t é r t a nemzetközi m u n k a m e g o s z t á s n é h á n y 
elvi kérdésére . Vázolva a szocialista nemzetközi munkamegosz t á s cél ja i t , r á m u -
t a t o t t , hogy e m u n k a m e g o s z t á s n a k a lehető l egnagyobb m u n k a m e g t a k a r í t á s r a 
kell i rányuln ia , b iz tos í tva a szocialista országok a rányos fe j lődését és a gazdasá-
gi fe j le t t ségi sz ínvonalban fennál ló különbségek minél gyorsabb kiegyenl í tését . 
A megoldandó f e l ada tokka l foglalkozva hangsú lyoz ta , hogy a t á v l a t i 
t e rvek kidolgozásával k a p c s o l a t b a n meg kell á l lapodni egy sor m ó d s z e r t a n i 
kérdésben , m i n t a v a l u t a á t s z á m í t á s m ó d j a , a szocialista v i lágpiac s a j á t á r -
báz i sának kérdése s tb . 
Gönczöl György k a n d i d á t u s , a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i I n t é z e t osztá ly-
veze tő je hozzászólásában a g y o r s ü t e m ű gazdaságfej lesztés egyik a lapve tően 
fon to s p r o b l é m á j á v a l , a népgazdaság i és a nemze tköz i gazdaság i egyensúly 
kö lcsönha tása iva l foglalkozot t . E p rob léma m a g á b a n foglal ja egyrészt a fogyasz-
t á s és fe lha lmozás opt imál is a r á n y á n a k p r o b l é m á j á t , más rész t a gazdaság-
fej lesztéssel növekvő impor t szükség le t és expor tképesség p r o b l é m á j á t . R á m u t a -
t o t t , hogy az impor tszükségle t és expor tképesség egymáshoz va ló v iszonya 
el térő a szocialista iparos í tás kü lönböző fej lődési szakaszain . A t á v l a t i t e r v e k 
mul t i l a te rá l i s összehangolásának t e h á t azzal a komplex f e l a d a t t a l kell meg-
bi rkóznia , hogy egymáshoz illessze a gazdasági e g y ü t t m ű k ö d é s b e n részt v e v ő 
országok különböző fej lődési ü t e m e i t és népgazdaság i s t r u k t ú r a v á l t o z á s a i t . 
A K G S T Közgazdaság i Ál landó Bizo t t sága á l ta l k i t űzö t t k u t a t á s i f e l ada tok 
t u l a j d o n k é p p e n ennek a k o m p l e x p r o b l é m á n a k megoldásá t v a n n a k h i v a t v a 
e lőmozdí tani . 
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Kiss Tibor, az Országos T e r v h i v a t a l főosztály vezetőhelyet tese a szocialista 
országok fe j lődésének kiegyenl í tődésével fogla lkozot t . R á m u t a t o t t , hogy a 
fej lődési sz int kiegyenlí tődésén a lényeges különbségek kiegyenl í tődését kell 
ér teni , s az é le tszínvonal kiegyenl í tődése gyorsabban megy végbe , min t a 
m u n k a te rmelékenységéé . Felszóla lásában a kiegyenl í tődés f o l y a m a t á t számos 
a d a t t a l i l lusz t rá l ta . 
Ausch Sándor k a n d i d á t u s , a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In téze t m u n k a -
tá r sa a t á r s a d a l m i t e r m é k sakk táb lamér legének je lentőségével fogla lkozot t a 
KGST m u n k á j a szempont j ábó l . Vé leménye szerint igen előnyösen szolgál-
h a t n á k a K G S T h a t á r o z a t a i n a k j o b b mega lapozásá t a megfelelő b o n t á s b a n 
országonként e lkészí te t t s akk táb lamér l egek , mert l ehe tővé vá lna , hogy az 
egyes a j án l á sok ha t á sa i t a termelés és a kü lkereskede lem szempon t j ábó l egy-
szerre vegyék f igye lembe. Hangsú lyoz ta a sakk táb lamér legek fon tos ságá t az 
országok közöt t i összehasonlí tó elemzés s zempon t j ábó l is. 
Horváth Lajos, a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In t éze t osz tá lyveze tő je 
„ A jövedelemelosztás egyes közgazdasági kérdései a t e rme lőszöve tkeze t ekben" 
címmel t a r t o t t ko r r e f e r á tumot . Megá l lap í to t t a , hogy te rmelőszöve tkeze te ink 
fe j lődésének gyorsasága és zökkenőmentessége igen n a g y mér tékben f ü g g v é n y e 
a t e rmelőszöve tkeze tekben a k a l m a z o t t jövedelemelosz tás m ó d j á n a k . Olyan 
elosztási f o r m á k a t kell a lka lmazni , me lyek ugyanakko r , amikor összhangban 
ál lnak a szocialista elosztás elvével, ösz tönzik a t egnap még egyénileg gazdál-
kodó pa ra sz toka t a nagyüzemekben végze t t szorgalmas, ha t ékony m u n k á r a . 
A ko r r e f e r á tum beha tóan e lemezte a te rmelőszövetkezetek klasszikus 
jövedelemelosztási f o r m á j a — a munkaegységrendsze r — főbb j e l l emvonása i t , 
va l amin t a jövedelemelosztás ú j f o r m á i t és módszerei t . 
Csákány István, a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In t éze t m u n k a t á r s a hozzá-
szólásában a jövedelemelosztás és a munkaszervezés néhány összefüggését 
elemezte. 
A v i t á b a n felszólalt t öbb termelőszövetkezet i veze tő is, így Nagyváradi 
Mihály, a za laszentmihá ly i „Győz a szocia l izmus" t sz elnöke, S. Hegedűs 
László, a nagykőrös i „ P e t ő f i " tsz főagronóinusa . Győrfi Károly, a t e té t len i 
„ K o s s u t h " tsz elnöke és Kovács Pál, a tó tkomlós i „ H a l a d á s " tsz elnöke. 
I smer t e t t ék a szövetkezete ikben a l k a l m a z o t t jövedelemelosztási m ó d o k a t s 
t öbbségükben h a t á r o z o t t a n az új jövedelemelosztás i f o r m á k mel le t t szál l tak 
síkra. Többen elismerően emlékeztek m e g arról a munkáró l , melyet a Köz-
gazdaság tudomány i I n t é z e t mezőgazdasági osz tá lyának dolgozói szövetkeze-
tükben az ú j jövedelemelosztási módszerek bevezetésével kapcso la tban kifej-
t e t t ek . 
Ф 

t ö r t é n e t í r á s u n k f e j l ő d é s e 
a z e l m ú l t é v t i z e d b e n * 
Az idei nagygyűlés kere tében, 1960. ápri l is 12-én h a n g z o t t el Molnár Erik 
a k a d é m i k u s „ A m a g y a r tö r téne t í rás fej lődése az e lmúl t év t i zedben" c ímű elő-
adása . Nemes Dezső, az Akadémia levelező t a g j a , m e g n y i t ó j a u t á n Molnár E r i k 
e lőadása bevezetésében vázol ta a zoka t a f e l a d a t o k a t , ame lyek előtt a m a r x i s t a 
tö r t éne t í r á s ál lott 1948—49-ben, amikor a t e rvszerű m u n k a feltételei t ö r t éne t -
í r á s u n k b a n l é t r e jö t t ek . Röviden je l lemezte t ö r t é n e t í r á s u n k fe j lődésének 
h á r o m szakaszát . Az első 1953-ig t a r t o t t : ezt az időszakot a k u t a t ó i n t é z m é n y e k 
m u n k á j á n a k gyors fel lendülése je l lemezte . Az á l ta lános- és középiskolai t an-
k ö n y v e k elkészülte, az egyetemi t a n k ö n y v m u n k á i n a k a megind í tása , a Kossu th -
évforduló , m a j d a Rákóczi-év i roda lma és az 1953. évi tö r ténész kongresszus 
je lz ik ennek a pe r iódusnak a l eg fon tosabb e redménye i t . A második szakasz 
1953 és az e l lenforradalom leverése közé esik. E n n e k a szakasznak je lentős 
e redménye i közé számí t az egye temi t a n k ö n y v e k elkészül te és azok meg-
v i t a t á s a . Ezt a szakasz t az jel lemzi, hogy megindu l t a fe l i smer t h ibák k i j av í t á sa , 
de e l l en tmondásokka l és visszaesésekkel, amiben nagy része volt az e b b e n az 
időszakban je len tkező reviz ionizmusnak. Az utolsó szakasz az 1956-os ellen-
fo r r ada lom leverése u t á n veszi kezde t é t . E z t — rövid kezdet i b i zony ta lan -
ság u t á n — az 1953 előtt e lköve te t t h i b á k gyökeres k i j av í t á sá ra i rányuló 
tö rekvés jellemzi egyfelől , másfelől egyre erősödő harc — a pá r t ú t m u t a t á s a 
n y o m á n — a reviz ionizmus m a r a d v á n y a i , m a j d a burzsoá nacional izmus ellen. 
Az első per iódus eredményei rő l szólva Molnár E r i k megá l l ap í to t t a , hogy 
tö r t éne t í r á sunk 1948—49 u tán n a g y lendüle te t te l fogo t t hozzá az e lő t te álló 
h a t a l m a s és te l jesen ú j f e lada tok megoldásához és ké tségte lenül je lentős ered-
ményeke t ért el. Marx i s ta igénnyel f o l y t a t v a m u n k á j á t a magyar t ö r t é n e t 
a l apve tő kérdései t n a g y vona lakban t i s z t áz t a , a m a g y a r tö r t éne t i fe j lődés fő 
vona la i t fe lvázol ta . M u n k á j a e r edményeképpen fe l tá ru l t a magya r nép osztály-
ha rcokon át ha ladó igaz tö r t éne te , egységes szel lemben fe l fogva , t u d o m á n y o s a n 
megalapozva . T ö r t éne t í r á sunk k idolgozta fő összefüggéseiben a m u n k á s -
mozga lomnak azelő t t te l jesen e lhanyagol t t ö r t é n e t é t . F e l t á r t a a népi mozgal-
m a k n a k és a függe t lenség i ha rcoknak a l apve tő összefüggései t . A Magyarorszá-
gon élt nem m a g y a r népek t ö r t é n e t é t v izsgálva , b e m u t a t t a ezeknek a dolgozó 
m a g y a r néppel való sorsközösségét . E r e d m é n y e i t n a g y és jelentős részben ú j 
* A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a 1960. évi nagygyűlése keretében ápr i l i s 12-én 
, ,A m a g y a r tö r téne t í rás 10 é v e " címen rendeze t t tö r t énész -v i t aü lés összefoglaló i smer t e t é se . 
Az i smer te tés Pamlényi Ervin, a T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s á n a k 
m u n k á j a . 
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fo r r á sanyagbó l mer í t e t t e . Mene tközben leszámolt a burzsoá t ö r t é n e t í r á s leg-
d u r v á b b hamis í tása iva l . N é p ü n k tö r téne t i t u d a t á b a b e v i t t e a m a r x i z m u s n a k 
a m a g y a r t ö r t é n e t r e a l k a l m a z o t t á l ta lános eszméit . 
Ebben az összefüggésben szólt arról a fe lbecsülhete t len segítségről , 
a m e l y e t a Szov je tun ió n y ú j t o t t t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k n a k . A szovje t segítség 
n e m c s a k a m a r x i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y fe j lődésének lehetőségei t t e r e m t e t t e 
m e g h a z á n k b a n , hanem ezt a fe j lődést r endk ívü l meg is gyors í to t t a . 
Természetes azonban, h o g y marx i s t a t ö r t éne t í r á sunk ebben az első szakasz-
b a n csak az a lapve tés ig j u t o t t el. Rövid v olt az idő, elégtelen az erő. A fe l tár t 
f o r r á s a n y a g h i á n y o s marad t . É r v é n y e s ü l t e k még a burzsoá tör ténelemszemlé-
le t m a r a d v á n y a i . Egyszerre ke l l e t t marx is ta t ö r t éne t e t í r n i é s m a r x i s t a t ö r t éne t -
szemléle te t e l sa j á t í t an i . í g y m u n k a közben e lkerü lhe te t lenül sok h iba merül t 
fe l , nem egy megoldás a vu lga r i zá l t m a r x i z m u s szellemében f o g a n t . E n n e k 
el lenére ez a k o r s z a k a m a r x i s t a tö r t éne t í r á s a lap ja i t l e r a k t a . 
Rá té rve az egyes ko r szakok k u t a t á s a t e r én m u t a t k o z ó e redményekre és 
h i b á k r a , a XVI—-XVII I . század t ö r t é n e t é n e k k u t a t á s á v a l kapcso la tban u t a l t 
a r r a , hogy a függet lenségi h a r c o k k ö z é p p o n t b a ál l í tása, a függet lenséghez 
f ű z ő d ő érdekek közvet len azonos í t ása ezekben a századokban a t á r sada lmi 
h a l a d á s érdekeivel , párosulva az osztá lyviszonyok és a nemzet i ségi kérdés 
n e m eléggé sokoldalú és alapos k idolgozásával , az t e r edményez t e ,hogy tö r t éne t -
í r á s u n k egy része a függet lenségi ha rcoknak , m i n t i lyeneknek fel té t len igenlésé-
ve l sok vona tkozásban a nac iona l i s ta , k u r u c tö r t éne t í r á s vona lán h a l a d t 
t o v á b b . Ez s a nemzet marx i s t a foga lmának mellőzése hozzá j á ru l t ahhoz, hogy 
a rég i nacional is ta nézetek egy része t o v á b b él jen. 
Az e ko r szakra vona tkozó m u n k á k , e lsősorban az egye temi t a n k ö n y v 
e korszakot t á r g y a l ó kö te tének vizsgála ta a l ap j án r á m u t a t o t t a r ra , hogy tö r té -
n e t í r á s u n k sokszor a magya r v i szonyok egyoldalú elemzése a l ap ján foglal t 
á l l á s t olyan kérdésekben , a m e l y e k e t helyesen megítélni csak a nemzetközi 
összefüggések i smere tében l ehe t . T ö r t é n e t í r á s u n k a t t ehá t a „ m a g y a r glóbusz"-
hoz t apadó , provinciá l is szemlélet je l lemezte, ami újból összefüggöt t a nacio-
n a l i s t a nézetek l a p p a n g ó m a r a d v á n y a i v a l . T ö r t é n e t í r á s u n k csak odáig j u t o t t 
el , h o g y a m a g y a r tö r t éne te t a magyar nép ha ladása s z e m p o n t j á b ó l v izsgál ja , 
a m i kétségkívül d ö n t ő vá l tozás t j e l en te t t a korább iakhoz képes t . Ez az állás-
p o n t azonban t á p o t ad a nac iona l i s t a néze teknek . A marx izmus—len in i zmus 
u g y a n i s egy ország tö r t éne té t nemcsak a n n a k érdekei szemszögéből értékeli , 
h a n e m nemzetköz i pe r spek t ívába ál l í t ja be és ezen az a l apon a nemzetközi 
h a l a d á s s zempon t j ábó l is megítél i . Ez a köve te lménye a p ro le tá r in ternacional iz-
m u s n a k : csak e n n e k a s z e m p o n t n a k köve tkeze tes érvényes í tése veze the t a 
nac ional izmus t e l j e s fe lszámolásához. A szocialista pa t r io t i zmus tó l elválaszt-
h a t a t l a n p ro le tá r in te rnac iona l i zmus azonban még nem vá l t t ö r t éne t í r á sunk 
t u d a t o s a n és á l t a l ánosan a l k a l m a z o t t elvévé. Ped ig a nac iona l izmus t , amellyel 
n e m lehet kompromisszumot k ö t n i , csak akko r fog juk u to lsó re j t ekhe lyérő l is 
k iűzn i , ha a p ro l e t á r in te rnac ional izmus elvét te l jes következetességgel alkal-
m a z z u k . 
Előadása t o v á b b i részében Molnár E r i k részletesen szólot t a Mohácsot 
megelőző korszak, az 1790—1849-ig t e r j edő korszak és a kap i t a l i s t a Magyar-
o r szág t ö r t éne t ének ku ta t á sá ró l . E z u tó b b ib an a legá t fogóbb e r edménynek a 
m a g y a r gyár ipar t ö r t éne t ének megí rásá t t e k i n t h e t j ü k — m o n d o t t a —, amely-
n e k fejlődése m a m á r csaknem tel jes egészében e l ő t t ü n k áll. Az idevágó 
m u n k á k a m a g y a r gyáripar fe j lődése s a j á to s vonása inak kidolgozásával ú j 
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e r e d m é n y e k e t m u t a t n a k fel az á l t a l ános gazdasági fe j lődés , a t á r s a d a l o m és 
po l i t ika i tö r téne t vona tkozásában is. Részle tesen m é l t a t t a a munkásmozga lom 
tö r t éne téve l , a p á r t t ö r t é n e t t e l k a p c s o l a t b a n megje len t m u n k á k a t . Kiemel te , 
hogy t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k a Tanácsköz tá r saságga l és az 1918—19-es 
f o r r a d a l m a k k a l 1956 előtt nem fog la lkozo t t t ö r t é n e t i és pol i t ikai jelentő-
ségükhöz mér ten . 
1953 u t á n — m o n d o t t a — a k o r á b b i h ibák jórészé t marxis ta tö r t éne t í r á -
sunk fe l i smer te s é rvényesül t is a t ö r e k v é s azok k i j av í t á sá ra , ennek ú t j á t ál-
lo t t a azonban a színen megjelent reviz ionizmus, ame lynek hatása ú j a b b hibák 
f o r r á s á v á vál t . A polgár i t a la jbó l k i n ő t t revizionizmus felszí tot ta a nacionaliz-
mus t . „ T u d o m á n y p o l i t i k á j a " t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k h ibá inak egyo lda lú fel-
h á n y t o r g a t á s á v a l , amelyek közt persze nem a tú l sok , hanem a t ú l kevés 
nac iona l izmus szerepel t , az addig i m a r x i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y k o m p r o m i t t á -
lásá ra és l e j á r a t á sá ra i rányul t . A reviz ionizmus a r ra tö rekede t t , h o g y a „tör-
t énész -egység f ron t " je l szavának leple a l a t t a m a r x i z m u s t t ö r t é n e t t u d o m á n y i 
vezetőszerepéből kiszor í tsa . A szakma i igényességet h a n g o z t a t t a , h o g y a pártos-
ságot , a t ö r t é n e t t u d o m á n y m a r x i s t a poli t ikai- ideológiai vona lá t h á t t é r b e 
szor í t sa . Azt h i rde t t e , hogy a t ö r t é n e t i fejlődés fő ha j tóe re j e az osz tá lyoka t 
á t fogó „nemze t i egység" . 
T ö r t é n e t t u d o m á n y u n k fe j lődésének legújabb szakaszáról szólva Molnár 
E r i k megá l l ap í to t t a , hogy az e l lenforradalom leverése u tán a gazdasági-
pol i t ika i konszol idációval , de e t tő l ü t e m b e n e lmaradva , t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k 
fe j lődése részben az e l lenfor rada lmat előkészítő revizionizmus e l len i harc, 
részben — ettől e lvá lasz tha ta t l a iml — a régi hibák felszámolása j e g y é b e n indult 
meg ú j r a . A pá r t veze tő ideológusai f e l t á r t á k az e l lenfor rada lom eszmei elő-
készí tésének f o l y a m a t á t s t ö r t é n e t í r á s u n k is hozzá lá to t t az e l l enfor rada lom 
t ö r t é n e t é n e k k u t a t á s á h o z , v a l a m i n t a revizionizmus legnyí l t abban je len tkező 
egyik összetevőjének, a nac iona l i zmusnak a leküzdéséhez. N a g y segítséget 
n y ú j t o t t a k ehhez a p á r t ismeretes ál lásfoglalásai , ha t á roza ta i . 
E lőadása t o v á b b i részében Molnár Er ik korszakonkén t h a l a d v a részle-
t ez t e az utolsó h á r o m év t ö r t é n e t k u t a t á s á n a k e redménye i t és h ibá i t . R á m u t a -
t o t t a r r a a nagy e lőrehaladásra , a m e l y e t a kap i t a l i s t a korszak tö r t éne t í r á sa , 
a m u n k á s m o z g a l o m tör téne te , a nép i demokra t ikus korszak fe ldolgozása és az 
egye temes t ö r t é n e t i ku t a t á sok t e rén e b b e n az időszakban a m a g y a r tö r téne t -
t u d o m á n y m e g t e t t . 
Az á t t ek in t é s t befejezve Molnár E r i k megá l lap í to t t a , hogy h a azokból 
a fe lada tokból i n d u l u n k ki, amelyek e lő t tünk á l l o t t ak , e l m o n d h a t j u k , hogy 
m a r x i s t a t ö r t éne t í r á sunk a h i b á k el lenére, amelyeke t útközben e lkövete t t , 
a l a p j á b a n jó m u n k á t végzet t . E n n e k köszönhe t jük , hogy fő v o n á s a i b a n fel-
vázo lódo t t a m a g y a r nép, a m a g y a r dolgozók p á r t o s szel lemben megírt , 
m a r x i s t a t ö r t é n e t e . Útközben n e m e g y hibát , n e m egy gyermekbetegséget 
l e k ü z d ö t t ü n k , v a g y legalább v i lágosan l á t j u k nem egy korábbi h i b á n k forrá-
sa i t . Ma t u d j u k , h o g y mi a t ö r t é n e t í r á s b a n a s ema t i zmus és a d o g m a t i z m u s , a 
h a m i s aktua l izá lás és a szub jek t iv i zmus , t uda tosan k ü z d ü n k ezek m a r a d v á n y a i 
el len, amin t t u d a t o s a n k ü z d ü n k a b u r z s o á ob jek t iv izmus m a r a d v á n y a i ellen is. 
Az t azonban n y u g o d t a n e l m o n d h a t j u k , hogy m a r x i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k , 
még k i nem j a v í t o t t h ibái ellenére is , magasan f e l e t t e áll az e g y k o r i polgári 
t ö r t é n e t t u d o m á n y n a k . 
A központ i f e l ada t ma — m o n d o t t a végül —, amely me l l e t t persze a 
t ö b b i h iba k i j a v í t á s á t sem szabad e lhanyagolni , a h a r c a polgári nacional izmus 
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m a r a d v á n y a i e l l en , v agy másszóva l a szocial is ta pa t r io t i zmus köve tkeze tes 
egyesítése a p r o l e t á r internacional izmussal . E z a harc n e m lesz k ö n n y ű . 
Szembe fogjuk t a l á l n i m a g u n k a t a nacionalista g o n d o l a t m a r a d v á n y o k ö n t u d a t -
l a n képviselőivel, akiknek n e m lesz könnyű szak í tan i eddig i szemléle tükkel 
és a polgári nac ional izmus n a g y o n is ö n t u d a t o s harcosaival , akik n y o m á s t 
f o g n a k gyakoro ln i tö r ténésze inkre . De a h a r c s ikerének eszközei kezünkben 
v a n n a k . Ezek az eszközök: a v a l ó d i marxis ta t ö r t é n e t i elmélet mély e l sa já t í t á sa 
és következetes a lkalmazása a magya r t ö r t é n e t r e , ha kell , ö n m a g u n k k a l 
h a r c b a n . Ezzel kapcso la tban a po lgár i t ö r t éne t i ideológia k r i t i k u s felszámolása, 
és végül az egész magyar t ö r t é n e t cé l tuda tos beágyazása a nemzetközi 
t ö r t é n e t i f o l y a m a t b a , aminek fe l té te le az egye t emes tö r t éne t alapos i smere te 
s a m i nélkül p r o l e t á r in ternacional i s ta t ö r t é n e t í r á s nem lehetséges . Ha t u d u n k 
ezekkel az eszközökke l élni, h a l a d ó for radalmi h a g y o m á n y a i n k a maguk va lód i 
nagyságában f o g n a k fe l tárulni és t ö r t éne t í r á sunk teljes m é r t é k b e n b e t ö l t i 
m a j d azt a f e l a d a t o t , hogy a m a g y a r néphez a tö r t éne t í r á s módszereivel ne csak 
a szocialista p a t r i o t i z m u s , h a n e m az at tól e lvá l a sz tha t a t l an prole tár i n t e r -
nacional izmus szel lemét is k ö z v e t í t s ü k . 
Molnár E r i k előadásához e lsőnek Ember Győző, az Akadémia levelező t a g j a , 
az Országos L e v é l t á r fő igazgatója szólt hozzá. HaHgsúlyozta , hogy a t ö r t é n e t -
t u d o m á n y műve lésének ma Magyarországon o l y a n feltételei a l aku l t ak ki, a m i -
lyenekrő l a po lgár i korban a t ö r t énészek csak áb rándoz t ak . H a az elmúlt t íz év 
e redményei t m é r l e g r e tesszük — mondo t t a —, a k k o r azonban az t is meg kell 
ké rdeznünk , h o g y v a j o n megfelelő módon élni t u d o t t - e t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k 
ezekkel a lehetőségekkel . „Távo l ró l sem a k a r o m elért e redménye inke t lekicsi-
nye ln i , amikor a z t mondom, h o g y lehetőségeink a lap ján t ö b b e t is e l é rhe t tünk 
v o l n a . " A t o v á b b i a k b a n E m b e r Győző hangsú lyoz t a a kü lönböző tör ténész 
in t ézmények k ö z ö t t i szorosabb e g y ü t t m ű k ö d é s fon tosságá t , v a l a m i n t bizonyos 
munkamegosz t á s bevezetését az egyes i n t ézmények között . F igyelemmel kell 
k í s é rn i azt is, h o g y vajon a t ö r t é n e t t u d o m á n y fontosabb ága i megfelelően 
fe j lődnek-e , nem fenyegeti-e va lamely ike t az e l sa tnyulás v a g y a teljes so rva -
d á s veszélye. 
Hozzászólása második fe lében a t ö r t é n e t t u d o m á n y n a k a z o k n a k az ága i -
ró l szólt , ame lyeknek a művelését a levél tárak vá l l a l t ák . Részle tezte a levéltári 
segédle tek e lkészül tének fon tosságá t s az e r edményeke t a l evé l t á rban a t ö r t é -
n e t i s egéd tudományok művelése, az a rcheográf ia , a tö r t éne t i s ta t i sz t ika , a 
forrásközlés és a he ly tö r t éne t í r á s t e rén . Ez u t ó b b i v a l kapcso la tban azt hang -
s ú l y o z t a , hogy szükséges lenne a he ly tö r t éne t í r ásban rejlő lehetőségek j o b b 
k ihaszná lása é r d e k é b e n bizonyos összhangot t e r e m t e n i egyrészt a különböző 
he ly i törekvések k ö z ö t t , másrészt ped ig az országos és he ly tör ténc t í rás műve-
lése között . E z t a fe ladato t a Tör t éne lmi T á r s u l a t n a k kel lene megoldania . 
Székely György, az Eötvös Loránd T u d o m á n y e g y e t e m rek to rhe lye t t e se 
s z e r i n t nem t a r t h a t igényt t e l j e s érvényre M o l n á r Erik e lőadásának az a 
k ísér le te , hogy a tö r t éne t í r á s f e j lődésé t három n a g y o b b pe r iódusban , 1953-as 
és 1956—57-es fo rdu lópon tokka l t á rgya l j a . A beszámolónak — mondo t t a — 
kü lönös nehézségekkel kellett megküzden ie a n n y i b a n is, hogy ezen a há rmas 
t ago láson belül n e m c s a k újra ke l l e t t foglalkoznia az egyes kérdésekkel , hanem 
egy sor olyan m u n k á r ó l is eml í tés t kellett t e n n i e , amelyek m á s per iódusban 
j e l e n t e k meg, m i n t amikor készü l t ek . Az e g y e t e m i t a n k ö n y v e k például fél-
év t i zedes vagy m é g hosszabb a l k o t ó m u n k á r a néznek vissza. A beszámoló 
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f e l ada ta ezért igen bonyolu l t vol t , és h o g y az ér tékelésben n a g y o b b torzulások 
n e m köve tkez tek be, azt a n n a k köszönhe t jük , hogy az á t t e k i n t é s készí tő je 
n e m passzív szemlélője a t ö r t é n e t í r á s n a k , hanem a p r o b l é m á k és e redmények 
a lapos i smerője . 
A t o v á b b i a k b a n Székely György részletesen fogla lkozot t a t ö r t é n e t k u t a -
t á s szervezeti p rob lémáiva l és fej lődésével . Molnár E r i k e lőadásának elvi 
kérdéseivel kapcso la tban Székely György hozzászólása t ö b b ponton módosí-
t o t t a , f i n o m í t o t t a azt a k é p e t , amely a r e fe rá tumból k i b o n t a k o z o t t . , ,Molnár 
E r i k t a n u l m á n y á n a k végső kicsengése — m o n d o t t a befejezésül — a nacionaliz-
m u s veszélyéről igen jogosu l t . Valóban óvni kell a nemze t i egység gondola tá-
n a k az osz tá lyharc k u t a t á s á n a k rovásá ra való előretörésétől . U g y a n a k k o r 
b iz tos í tan i kell a Habsburg- i l luz iók e lkerülését is, és t ö r t éne t í r á sunk eddigi 
e redménye inek elvi fe lmérésével , az ú j tö r t éne t í r á s i célok tüze te s kijelölésével 
kel l a jelenleg l egprob lemat ikusabb ké rdéseke t m e g n y u g t a t ó eredményekhez 
j u t t a t n i . " • 
A köve tkező hozzászóló Horváth Miklós alezredes, a Had tö r t éne lmi 
In t éze t h. pa rancsnoka vo l t , ak i felszólalásában részletesen b e m u t a t t a a had-
tö r t éne t í r á s fej lődését az e l m ú l t évt izedben. Korszakonkén t ha l adva részletezte 
a függet lenségi harcok, a h o n v é d ő h á b o r ú k h a d t ö r t é n e t é n e k k u t a t á s á b a n elért 
e r edményeke t — bírálva az i t t e lkövete t t h i b á k a t —, az 1848—49. évi for ra-
da lom és szabadságharc k a t o n a i t ö r t é n e t é n e k gazdag f e l t á r á sá t , az 1919-es 
m a g y a r Vörös Hadsereg ha rca inak fe ldolgozását , a m a g y a r önkéntesek 
spanyolországi küzdelmei t t á rgya ló m u n k á k a t , va l amin t a Hor thy - fa s i zmus 
korszakára vona tkozó m á r elkészült és készülőben lévő t a n u l m á n y o k a t , doku-
m e n t u m k ö t e t e k e t . 
Ságvári Agnes a P á r t t ö r t é n e t i I n t é z e t h. igazgató ja á t t e k i n t é s t ado t t az 
I n t é z e t m u n k á j á r ó l . I s m e r t e t t e a marx i zmus k lassz ikusa inak műveire v o n a t -
kozó bibl iográf ia i m u n k á k a t , a Magyar Munkásmozga lom T ö r t é n e t e Vá loga to t t 
D o k u m e n t u m a i című f o r r á s k i a d v á n y t , a t e m a t i k u s d o k u m e n t u m k ö t e t e k e t és 
a munkásmozga lom k ieme lkedő vezető inek írásaiból szerkesz te t t g y ű j t e -
ményes k ö t e t e k e t . Szólt a zok ró l a munká l a tok ró l , amelyek a m a g y a r m u n k á s -
mozgalom nemzetköz i kapcso la t a inak t ö r t éne t é r e , az 1956-os e l lenforradalom 
t ö r t é n e t é n e k feldolgozására v o n a t k o z n a k , m a j d k iemel te a készülő p á r t -
t ö r t éne t i t a n k ö n y v fon tos ságá t . Befejezésül Ságvár i Ágnes a nép i demokra t ikus 
korszak t ö r t é n e t é n e k fe ldolgozására h í v t a fel a rész tvevők f igye lmét . 
Szabolcs Ottó a Művelődésügyi Minisz tér ium főelőadója hozzászólásában 
a z t vázol ta , h o g y a t ö r t é n e t t u d o m á n y fe j lődése hogyan t ü k r ö z ő d ö t t a t ö r t éne t -
o k t a t á s b a n . R á m u t a t o t t a r r a , hogy fe l szabadu lásunk előt t az iskolai t ö r t éne t -
o k t a t á s a t ö r t é n e t t u d o m á n y legreakciósabb i r á n y z a t a i n a k á l l á spon t j á t t ü k -
röz te . 1948 ó ta e téren gyökeres vál tozás t a p a s z t a l h a t ó : az iskolai t ö r t éne t -
t a n í t á s — h ibá i ellenére is — a népek közöt t i ba r á t s ág ra , az igazi haza-
szere te t re , a p ro le tá r iá tus tö r t éne lmi h i v a t á s á n a k megér tésé re nevel. 
A v i t á t az ülés elnöke, Nemes Dezső, az Akadémia levelező t a g j a fogla l ta 
össze. Vi tán fe lül á l l — m o n d o t t a — , hogy az e lmúl t 10—15 esz tendőben a m a -
g y a r t ö r t é n e t t u d o m á n y j e l e n t ő s fej lődést t e t t a marx i s t a—len in i s t a eszmék, a 
t ö r t éne lmi mater ia l i zmus módszere inek e l ter jedése , a lka lmazása következ té -
b e n . Es a m a g y a r tö r ténészek gárdá ja u g y a n c s a k je lentősen fe j lődö t t . Kétség-
t e l en , hogy a fejlődés e t é r e n is lényegesen j obb lenne, ha el t u d t u k vo lna 
kerü ln i az eml í t e t t h i b á k a t . A köve tkezőkben hangsi í lyozta , hogy eszmei-
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poli t ikai konszolidáció a tö r ténészek t á b o r á b a n nem g y o r s a b b a n ha lad t előre, 
mint az ország ál talános pol i t ika i fe j lődésében, hanem l a s sabban . Ha é r téke ln i 
a k a r j u k az e l lenforradalom leverését köve tő eszmei-pol i t ikai fe j lődés t a 
tö r t énészek g á r d á j á b a n , a k k o r kissé élesebben kellene r á m u t a t n u n k a r ra , h o g y 
milyen eszmei m a r a d v á n y o k a t kel le t t s a j á t k ö r ü n k b e n legyőzni 1957-ben és 
bizonyos mér ték ig még 1958-ban is. U t a l t ar ra , hogy a tö r ténészek t á b o r á b a n 
is z a v a r t idézet t elő a reviz ionis ta h u l l á m : nemcsak a k i fe jeze t t reviz ionis ta 
eszmék hangoz t a t á sa idéz te ezt elő, h a n e m zavar t okozo t t a reviz ionizmussal 
és a po lgár i tör ténelemszemléle t te l szembeni eszmei békü lékenység t e r j e d é s e 
is. Ha m a gyorsabban a k a r u n k t o v á b b m e n n i — f o l y t a t t a —, akkor az egymás -
nak n y ú j t a n d ó segítség és a tör ténész-egység fe j lődésének érdeke is azt köve-
teli, h o g y ennek az eszmei békülékenységnek a m a r a d v á n y a i t is s z á m o l j u k 
fel. A Molnár Er ik á l ta l vázo l t kép helyes — m o n d o t t a —, de bizonyos részlet-
kérdésekben lehet és i ndoko l t v i tázni . N e m lehet pé ldáu l a l abanc és a k u r u c 
t ö r t éne t í r á s t egyformán h a m i s n a k b e m u t a t n i : a l a b a n c tö r t éne t í r á s t ö b b e t 
hamis í t o t t — mondo t t a Nemes Dezső —, a kuruc tö r téne t í rásban ' t öbb igazság 
van , b á r ez u tóbb inak is m e g v a n n a k a m a g a nacional is ta kor l á t a i . Igen hasznos , 
hogy sok fon tos kérdés m o s t felszínre ke rü l t , és az a fon tos , hogy ezekről a 
kérdésekről a tények gondos mérlegelése a lap ján t o v á b b v i t a tkozzunk — 
m o n d o t t a befejezésül. 
a m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k á l l a m i 
i r á n y í t á s á n a k j o g i p r o r l é m á i * 
1. A szocialista a g r á r g a z d a s á g t a n és a j o g t u d o m á n y műve lő i előtt egy-
a r á n t i s m e r t az a té te l , a m e l y szerint a mezőgazdaság szocialista átszervezésé-
nek f e l ada t a nem képzelhető cl a szocialista állam aktív irányító szerepe nélkül . 
Az ál lami i r ány í t á s né lkülözhete t len fe l té te le annak , hogy a te rmelőszövetkeze-
t ek szocial is ta t a r t a l o m m a l t e l í t őd j enek , hogy va lóban példás nagyüzemi 
szocialista gazdaságokká v á l j a n a k és a te rmelőszövetkezet i mozga lom e g y ü t t 
j á r j o n a mezőgazdasági á ru te rmelés fej lődésével s végső soron a szövetkezet i 
egyesülés csopor térdekei ne szor í t sák h á t t é r b e az egész t á r s a d a l o m érdekét . 
A mezőgazdasági t e rmelőszöve tkeze tek ál lami i r á n y í t á s á n a k elő kell 
segítenie, h o g y minden te rmelőszöve tkeze t modern , á ru te rmelő , mezőgazdaság i 
nagyüzem legyen. Megfelelő eszközökkel oda kell h a t n i , hogy a szövetkezet a 
népgazdasági köve te lményeke t t ük röző éves termelési t e rve t készí tsen. Az 
i r á n y í t á s n a k a r ra is ki kell t e r j edn ie , h o g y a szövetkezet megfelelő üzemszerve-
zeti ke re t ekke l rendelkezzék, gépi e l l á to t t sága növeked jék , a szövetkeze te t 
megfelelő szakemberek vezessék s végü l mindezekkel összefüggésben a szövet-
kezet t e rmelése a be l te r jesség i r á n y á b a fe j lődjék . Az ál lami i r ány í t á s t oly 
módon kel l megvalós í tani , hogy a te rmelőszövetkeze t m u n k á j á b a n rész tvevő 
tagok közve t l en anyagi érdekel tsége növeked jék , és egyben a szövetkezet 
jövedelmezősége is emelked jék . Összegezve t ehá t az állami irányítás hivatott 
az egész társadalom, a termelőszövetkezet és a tag viszonylatában az érdekösszhangot 
megteremteni. 
Az á l lami i r ány í t á snak nemcsak a gazdasági t evékenység i r ány í t á s á r a 
kell k i t e r j edn i , hanem megfelelő eszközökkel és módszerekkei elő kell segíteni 
a mú l tbanézés leküzdését , a szocial is ta t u d a t k i fe j lődését . A ré tegen belüli 
e l l en tmondásoka t fel kell o ldani . Ezek e redményeképpen az tán a szövetkeze-
ten belül egységes szocialista parasztosztálynak kell kikovácsolódnia. 
Az á l l ami i rányí tás t evékenysége sa j á tos jogi eszközökkel valósul meg, 
s abban kü lönböző súllyal vesznek ré sz t az egyes j ogágak . A szocialista jog 
segíti a t e rme lés i r ány í t ásá t a szerződéses rendszeren keresz tü l . A szövetkeze ten 
belüli f egye lme t erős í t jük a speciális t e rmelőszöve tkeze t i felelősségi szabályok-
kal . A szocial is ta jog segíti elő, hogy a jogszabá ly- és a lapszabályel lenes közgyű-
* A f en t i c ímmel Nagy László, az á l l am- és j o g t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a , egyetemi 
docens t a r t o t t e lőadás t a M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia 1960. évi nagygyűlésének keretében 
április 11-én. Az előadásról és a hozzákapcsolódó vi táról i t t közölt összefoglaló ismerte tés 
Németi László, az Igazságügy min i sz té r ium Törvényelőkészí tő Főosz tá lya főe lőadójának 
m u n k á j a . 
ft. 
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lési h a t á r o z a t o k a t a j á r á s i tanács v é g r e h a j t ó b izo t t ságán keresztül megsem-
mis í t jük s t b . 
A j o g t u d o m á n y t e rü l e t én sem szűk í the tő le a t éma k u t a t á s i kö te leze t t -
sége csak a mezőgazdaság i te rmelőszövetkezet i j o g r a . A különböző jogágak 
művelőinek (pl. fö ld jog , polgári jog, pénzügyi j og , á l lamigazgatás i jog s tb . ) 
együt tes erőfeszítése o l d h a t j a meg az á l lami i r ány í t á s jogi kérdése i t . Az á l lami 
i rányí tás hor izontá l i s j og i szemlélete veze the t t e h á t e r edményre a f e l ada tok 
vert ikál is mego ldásában . 
2. A j o g i r o d a l o m b a n egységesen va l lo t t á l l á spon t , hogy a termelőszövet" 
kezetek á l lami i r ány í t á sa különbözik az ál lami vá l l a l a tok igazgatásá tó l . A kü -
lönbség az á l lami és a szövetkezet i szocialista t u l a j d o n különbségéből folyik és 
azon a lapszik . Az á l lami t u l a j d o n o n alapuló á l lami vá l la la t egész t evékenységé t 
az állam kizárólagos jogga l a vezetés egészére k i t e r j edően igazga t j a . Ez az á l lam 
és az á l l ami vál la la t k ö z ö t t fennál ló alá- és fö lérendel tségi jogviszonyt is 
lényegében m a g á b a n fogla l ja . Ezzel szemben a te rmelőszöve tkeze tben , aho l 
csak a f ő b b termelési eszközök v a n n a k t á r s a d a l m a s í t v a , éppen a csoport -
tu la jdon lényegénél f o g v a úgy kell veze tn i a t e rmelőszöve tkeze teke t , hogy az 
állami i r ány í t á s gyakor lása összhangban legyen a te rmelőszövetkezetek belső 
i rányí tásáva l . A te rmelőszöve tkeze tek ál lami i r á n y í t á s á n a k a termelőszövet -
kezeti belső igazgatássa l való kötelező összhangja lá tszólag e l l en tmondásoka t 
t a r t a lmaz , s úgy t ű n i k , m i n t h a a k e t t ő k izárná egymás t . Va ló j ában a z o n b a n 
a termelőszövetkezet i belső igazgatás t nem lehet szembe ál l í tani az á l lami 
i rányí tással , mert m i n d k e t t ő azonos célra i r ányul , a t e rmelőszöve tkeze tek 
gazdasági és poli t ikai megerősí tésére, a te rmelőszövetkeze tek szocialista i r ány-
ban való fe j lődésének b iz tos í tására . 
A mezőgazdasági termelőszövetkezetek állami irányítása fogalmilag több 
komponensből tevődik össze (ellenőrzés, fe lügyele t , j ava s l a t t é t e l i jog , jogel lenes 
közgyűlési ha t á roza t megsemmisí tése s tb.) , ezért jogi értelemben véve is komplex 
fogalom és annak a felügyeletre való szűkítése éppen — a jogszabályok által 
biztosított — operatív intézkedési jogot rekesztené ki az állami irányításból. 
A j o g t u d o m á n y igen sokolda lúan elemezte azt a p rob l émá t , hogy a t e rme lő -
szövetkezetek állami i r ány í t á sa menny iben kü lönböz ik az á l lami vá l l a la tok 
igazgatásá tó l , azonban e lhanyagol ta az azonossági elemek k u t a t á s á t az á l lami 
vállalat és a te rmelőszövetkezet re lác ió jában . A gyakor la t pedig főleg az 
admin i sz t r a t ív jel legű f e l ada tok megoldásáva l real izál ta az á l lami i r ány í t á s t 
(pl. beadás i köte lezet t ség , kötelező termelői előírások stb.) . 
Ma a tényleges i r ány í t á s rendszerén belül f o k o z o t t a b b a n a lka lmazzuk 
az anyag i érdekel tségre a lapí tó gazdasági ösz tönzőket . A szövetkezet i t agság -
nak sokkal szélesebb jogköre van a szövetkezet t evékenységének i r ány í t á sá -
ban. Az 1960. évi 8. s z á m ú tvr - te l módos í to t t és k iegészí te t t 1959. évi 7. s z á m ú 
tö rvényere jű rendelet n y o m á n ke t tős i r ányú fe j lődés t a p a s z t a l h a t ó . K i r a j zo -
lódtak azok az é le tv iszonyok, ahol n e m k í v á n a t o s és nem eredményes az 
admin i sz t r a t í v ak tusok ú t j á n t ö r t énő i r ány í t ás , s egyben k ö r v o n a l a z o t t a k k á 
vá l tak azok a t e rü le t ek is, ahol a szövetkezetek i r á n y í t á s á b a n á l lami szerveink 
hatósági jogkörben j á r n a k el. E b b ő l szükségszerűen két köve tkez te t é s t kel l 
levonni: 
a ) n e m elegendő egyoldalúan csak a különbözőségeket hangsú lyozn i , 
keresni kell az azonossági elemeket is; min t a h o g y a n az sem volna he lyes , 
ha csak az admin i sz t r a t í v jellegű rendelkezéseket t a r t a n á n k cé l ravezetőnek. 
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b) A termelőszövetkezetek á l lami i r ány í t á sá t még jogi é r te lemben sem 
szabad leszűkí teni csak a felügyelet jogkörére . 
3. Tö rvényhozásunk szakí tva a merev min taa lapszabá ly rendsze r re l az 
1959. évi 7. számú tö rvénye re jű r ende l e tben rendszereze t ten összefoglal ta a 
te rmelőszövetkeze t i élet l egfon tosabb szabálya i t . Különbsége t t éve a disz-
pozi t ív és a kogens rendelkezések k ö z ö t t . A tö rvénye re jű rende le t megje lenését 
köve tően t é r t ü n k á t a t ö r v é n y e r e j ű rende le t + a l apszabá lymin ta -j- s a j á t 
a lapszabály- rendszer re . A min t aa l apszabá ly kétségte lenül je len tős szerepet 
t ö l t ö t t be a mezőgazdasági t e rmelőszöve tkeze te ink nagyüzemi a r cu l a t ának 
k i a l ak í t á s ában , a szervezet i élet megsz i l á rd í t á sában , azonban a pozi t ív f u n k -
ciója mel le t t vol t néhány olyan sa j á tos sága is, amely egyre i n k á b b nehézsége-
ke t t á m a s z t o t t a t e rmelőszöve tkeze tek egészséges kezdeményezése elé. 
A min t aa l apszabá ly t e rmésze tébő l köve tkeze t t , h o g y elsősorban a 
te rmelőszövetkeze t belső működés i szabá lya i t ölelte fel. E n n e k köve tkez tében 
a m i n t a a l a p s z a b á l y szűknek b izonyul t ahhoz, hogy a te rmelőszövetkeze t i 
é le tv iszonyok gazdagságát megfelelő di f ferenciá lással szabályozza. Népköz tá r sa -
ságunkon k ívül a Néme t D e m o k r a t i k u s Köz tá r saság és a Csehszlovák Köz-
t á r s a ság is e v o n a t k o z á s b a n át fogó jogszabá ly t kod i f iká l t . A n é m e t és cseh-
szlovák gyakor l a t t a l szemben eltérés m u t a t k o z i k , t i . az eml í t e t t ké t á l lam 
a t ö r v é n y mellet t m in t jogfor rás t m e g t a r t o t t a a min taa lapszabá ly - rend-
szert is. 
T u d o m á n y o s é l e tünk a m i n t a a l a p s z a b á l y t a t e rmelőszövetkeze t i élet 
kódexje l legű a lap tö rvényének t e k i n t e t t e , amely az A l k o t m á n y u t á n közvet lenül 
a te rmelőszövetkeze t i é le tviszonyok legfőbb jogforrása volt . A min taa l apszabá ly 
rendelkezései t az egyes t e rmelőszöve tkeze tek nem v á l t o z t a t h a t t á k meg, és 
ennek megfelelően a te rmelőszöve tkeze teke t i r ány í tó a p p a r á t u s nem is lépet t 
fel o lyan igénnyel a t e rmelőszöve tkeze tek i r á n y á b a n , bogy a termelőszövet -
keze tek ado t t s ága iknak megfelelően s a j á t m a g u k készítsék el különleges helyi 
v i s zonya iknak megfelelő a l apszabá lya ika t . A mi n t aa l ap szab á ly módos í t á sá ra is 
k ivéte les esetben kerül t sor. Arra is c sak a Min isz te r tanácsnak l ehe te t t ha t á s -
köre. I l yen fo rmán a régi m i n t a a l a p s z a b á l y jogszabály vol t , ame lynek — t együk 
hozzá, h o g y sok t e k i n t e t b e n h iányos — rendelkezéseihez v o l t a k kötelesek 
igazodni a te rmelőszövetkeze t i t a g o k éppúgy , m i n t a t e rmelőszöve tkeze t t e l 
j ogv i szonyba kerülő külső személyek. A mintaalapszabály az idők f o l y a m á n 
t e h á t egyre inkább önállótlan jogszabállyá a l aku l t á t , mer t gvak ran ke l le t t 
kü lön , néha egészen a lacsonyrendű jogszabá lyban kiemelni a m i n t a a l a p -
szabá lyban foglal t rendelkezések m e g t a r t á s á t . 
E z e k e t . a h iányosságoka t i smer t e fel k o r m á n y z a t u n k , és a f e l ada tok 
helyes megoldására a d t a ki a Népköz tá r sa ság Elnöki Tanácsa az 1959. évi 7. 
s zámú tö rvénye re jű rendele te t . A kódex megje lenésé t nem sokkal később köve t t e 
a v é g r e h a j t á s a k é n t megje len t 19/1959./VII . 12./F. M. számú rendele t és a 
mel lék le teként megje lenő a l apszabá lymin t a k iadása . Ez az alapszabályminta 
nem más, mint a törvényerejű rendelet és a végrehajtási rendelet rendelkezéseinek 
szövetkezetekre történő lebontása, állami segítség ahhoz, hogy a termelőszövetkezetek 
a törvényes keretek között saját alapszabályaikat elkészítsék. 
í g y vál ik a dolgozó pa rasz tok e lő t t vi lágossá, hogy melyek a kötelező 
(kogens) és melyek a j avas l a t i , e l té rés t engedő (diszpozitív) rendelkezések, 
i l letőleg hol egészí thet ik ki s a j á t v i szonya iknak megfelelően az a lapszabályai -
ka t . Amikor t e h á t az a l apszabá lymin ta rendelkezéseire h iva tkozunk , akkor ez a 
h iva tkozás á l ta lában á t té te les , mivel a mögö t t e levő tvr - re v a g y végreha j t á s i 
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r ende le t r e is gondo lnunk kell . A t v r . és az a l a p s z a b á l y m i n t a i lyen f o r m á b a n 
ki fe jezésre j u t ó egysége nem m á s t e h á t , m i n t az á l lami i r ány í t á s a m a elvének 
érvényesí tése , h o g y úgy kel l i r ány í t an i a t e rmelőszövetkeze t i m o z g a l m a t , 
h o g y az ne sér t se a te rmelőszövetkezet i t agság kezdeményezésé t , de ne 
k e r ü l j ö n el lentétbe á l l amunk érdekeivel sem. Ál l amunk a szövetkezet i t ö rvény-
e r e j ű rendelet a l a p j á n a t e rmelőszöve tkeze teknek m e g a d j a azt a jogo t , hogy a 
jogszabá ly i rendelkezések kere te i közöt t a szövetkezet i t agok ra nézve á l ta lános 
m a g a t a r t á s i s zabá lyoka t á l l í t sanak fel. A mezőgazdaság i t e rmelőszövetkeze t i 
j o g számos műve lő j e ebből az t a köve tkez te tés t v o n t a le, hogy a termelő-
szövetkeze t a l apszabá lya és a közgyűlés h a t á r o z a t a i jog i no rma ere jével bír-
n a k . A termelőszövetkezet a l apszabá lya azonban csak t a g j a i r a nézve kötelező 
és pusz tán s a j á t t evékenység i kö ré t szabályozza, ezért rendelkezései csak a 
szövetkeze ten be lü l h a t n a k . E g y e s te rmelőszövetkeze t i jogászok v iszont az 
a l apszabá ly l é t r eh ívásának ebből az oldalából azt a köve tkez t e t é s t v o n t á k le, 
h o g y a termelőszövetkezet i a l apszabá lyok nem t e k i n t e n d ő k jog fo r r á snak és a 
m i n t a a l a p s z a b á l y n e m más , m i n t egy mul t i la terá l i s szerződés. 
Az a lapszabály kere té t jogszabá lyokon keresz tü l az á l lam á l l ap í t j a meg, 
és a közgyűlés f o g a d j a el az a lapszabá ly t , v iszont az á l lam a n y i l v á n t a r t á s b a 
v é t e l során ellenőrzi , hogy az a lapszabály rendelkezései összhangban van-
n a k - e a tö rvényes rendelkezésekkel . Az a lapszabá ly megsér tőivel szemben a 
vezetőség, i l letőleg a közgyűlés a lkalmazza a szankciót , a tagsági v iszonyból 
ke le tkező j o g v i t á t a vezetőség, illetőleg a közgyűlés d ö n t i el, de b izonyos 
ese tekben a szankció a lka lmazása ellen és a j o g v i t á b a n dön tő közgyűlés i 
h a t á r o z a t t a l s zemben az á l l ami szervekhez lehet fo rdu ln i , t e h á t a r ra az 
e redményre lehet j u t n u n k , miszer in t az előbb i s m e r t e t e t t ké t á l láspont kö-
z ö t t i e l l en tmondás t úgy lehet fe loldani , hogy a ké rdés t n e m két kü lönböző 
oldalról , hanem az állami i r ány í t á s és a te rmelőszövetkeze t i demokrác ia 
kö te lező összhang jának a lap já ró l kell v izsgá lnunk. Végül pedig a r ra a kö-
ve tkez te tés re kel l j u t n i , hogy —• az a lapszabály esetében — a mezőgazdasági 
t e rmelőszöve tkeze t i jog sa j á tos ú j in tézményével á l lunk szemben és az alap-
szabályt a termelőszövetkezeti jogviszonyok partikuláris jellegű másodlagos jog-
forrásának, a társadalmi szabályok egyik sajátos csoportjának kell tekintenünk. 
4. A t e rmelőszöve tkeze tek tevékenységének á l lami i rány í tásához az is 
hozzá ta r toz ik , h a bizonyos á l la tegészségügyi vagy növényvéde lmi f e l ada to t 
ke l l megva lós í t t a tn i a te rmelőszövetkeze t te l . E f e l ada tok te l jes í tését á l l amunk 
az ál talános mezőgazdasági szakigazgatás vona lán érvényes í t i , s az i rány í tás -
n a k ez az ága t a r t a lmi l ag n e m különbözik az á l lami gazdálkodó egységek 
igazga tásá tó l , m e r t m i n d k e t t ő felé kötelező é rvénnye l b í r . A t a n á c s o k mező-
gazdaság i szakigazgatás i t evékenységén belül egyre je len tősebb szerepe v a n 
az elmúlt években k ia lakul t ú j szakigazgatás i á g n a k , a termelőszövetkezeti 
igazgatásnak. A t anács i sze rveknek ezt a t evékenységé t helyesebb termelő-
szövetkezet i i gazga t á snak nevezn i min t sem fe lügyele tnek , mer t az ennél j óva l 
b ő v e b b , hiszen az állami szervek ha tóság i rendelkező jogkörben j á r n a k el. 
E t evékenységnek kétségkívül része a felügyelet , v a g y t a l án i n k á b b m o z z a n a t a , 
de a termelőszövetkezeten belül i j ogv i t ák e ldöntése , egyes ese tekben pedig 
k o n k r é t szankciók a lka lmazása a felügyelet i körön m á r t ú l m u t a t . A termelő-
szövetkezet i szakigazgatás kö rében különösen je len tősek az a lábbi t e rü l e t ek : 
— Az a lakulás , a működés , az egyesülés, a megszűnés , a vezetés s tb . 
vona tkozásában jogszabá ly szer in t i vizsgálat a l ap ján t ö r t é n ő pozi t ív v a g y 
n e g a t í v ha t á roza thoza t a l . 
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— A termelőszövetkezet egész t agságá t é r in tő jogellenes közgyűlés i 
h a t á r o z a t ha tá lyon k í v ü l helyezésére vona tkozó javas la t előkészítése. 
A t e rmelőszöve tkeze t g é p p a r k j á n a k növekedése szükségszerűen megköve-
teli a m ű s z a k i fe lügyele t kö rvona la inak a k ia l ak í t á sá t is. 
A műszak i fe lügye le t hatósági f e l ada t , ezért ezt a fe lügyele te t a j á r á s i 
t anács mezőgazdasági osztá lya gyako ro l j a . 
A te rmelőszöve tkeze tek ál lami i r á n y í t á s á n a k másik k iemelkedő ága a 
termelőszövetkezetek üzemgazdasági irányítása. Ny i lvánva ló , hogy a mezőgazda-
sági t e rmelőszöve tkeze tek esetében is kell lenni b izonyos i r ány í t á snak , mive l 
a te rmelőszövetkeze t te l , m in t gazdaság-szervezet i f o rmáva l kapcso la tban nem 
kevesebb belső üzemgazdaság i szervezési kérdés ve tőd ik fel, m i n t az á l l ami 
vá l l a l a t t a l (tervezés, be ruházás , üzemveze tés , munkaszervezés s tb.) . Az á l lami 
vá l la la toknál ezeket a funkc ióka t az á l lami gazdasági i rányí tó szervek szerve-
zik és i r á n y í t j á k . A te rmelőszöve tkeze teknek azonban nincsenek ilyen kia la-
kul t gazdaság i i r ány í tó szervei s az i lyen f u n k c i ó k a t részben a szakigazgatás i 
szervek, részben a gépál lomások, i l letőleg egyes vá l la la tok l á t j á k el. 
Az üzemgazdaság i i rányí tás a j á r á s i t a n á c s vég reha j t ó b i zo t t s ágának 
mezőgazdasági osz tá lya ál tal megva lós í t andó f e l ada t . Azonban ezt az i rá -
ny í t á s t n e m kötelező p a r a n c s f o r m á j á b a n , h a n e m közve te t t ú t o n , a j án l á sok , 
t anácsadások , j a v a s l a t o k f o r m á j á b a n kell gyakoroln i . A szakigazgatás és az 
opera t ív üzemi rány í t á s módszereinek kü lön-külön való megha tá rozása és el-
ha t á ro l á sa m á r csak azé r t is jelentős, m e r t az i r ány í t á s mindké t oldalá t a j á r á s i 
t anács gyakoro l ja és a módszerek felcserélése káros köve tkezményekhez 
veze the t . 
Az előadó fog la lkozot t még a te rmelőszövetkeze t i központ p rob lemat i -
k á j á v a l is. 
5. Az előadást k ö v e t ő v i t ában fe lszóla l tak: Seres Imre, az E L T E Ál lam-
és J o g t u d o m á n y i K a r á n a k docense, Földes Iván, a Pécs i Ál lam-és J o g t u d o m á n y i 
K a r docense, Halász József, az Ál lam- és J o g t u d o m á n y i In t éze t t u d o m á n y o s 
m u n k a t á r s a , va l amin t Szalóky László ü g y v é d . 
Seres Imre : A mezőgazdasági te rmelőszövetkezet kellő működése és 
t evékenysége nélkül a te rmelőszövetkeze t á l lami i rány í tása cé l já t m a r a d é k -
t a l anu l n e m érheti el, illetőleg ebbe az ál lami i r ány í t á sba sok hiba csúszhat b e 
és éppen cé l já t és t á r g y á t illetően n e m lehet t e l jes . 
A termelőszövetkezetek állami irányítása annál könnyebb és eredményesebb, 
minél jobban működik a termelőszövetkezet, minél jobb az együttműködés a termelő-
szövetkezetek irányításával foglalkozó állami szervek és a termelőszövetkezetek 
belső igazgatási szervei között. 
H a ugyanis a mezőgazdasági t e rmelőszöve tkeze tek gyengék, mégped ig 
nemcsak gazdasági lag, hanem pol i t ika i lag és belső igazgatás i szerveinek 
működésé t illetően is, a b b a n az ese tben a te rmelőszövetkeze tek ál lami i r ány í t á -
sában is k ö n n y e n lényeges hibák, e l torzulások j e l en tkezhe tnek . Ezek a h i b á k 
és e l torzulások i lyen ese tben elsősorban a b b a n ny i lvánu lnak meg, hogy a 
te rmelőszövetkezetek á l l ami i r ány í t á sában nem k í v á n a t o s mér t ékben t ú l sú lyba 
kerü lnek az a d m i n i s z t r a t í v eszközök, t e h á t az á l lami szervek megsér t ik a 
te rmelőszövetkezet i demokrác ia é rvényesülésének elvét , ami v iszont n e m h o g y 
előrevinné, de h á t r á l t a t j a a te rmelőszövetkeze tek megerősödését . Ezzel szem-
ben, ha a te rmelőszövetkeze t belső veze tése erős, jól működ ik , a b b a n az eset-
ben a t e rmelőszöve tkeze tek állami i r ány í t á sa is k ö n n y eb b en és e redményeseb-
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b e n érvényesül , és m a j d n e m kizár t az, hogy a te rmelőszövetkezetek ál lami 
i r á n y í t á s á b a n n e m k ívána tos e l torzulások je len tkezzenek . 
Meg kell t e h á t erősíteni a te rmelőszövetkeze tek belső igazga tásá t , a 
t e rmelőszöve tkeze t vezető szerveinek működésé t , mer t ezek kellő működése 
né lkü l a t e rmelőszöve tkeze tek ál lami i r ány í t á sa cél já t nem érhet i el. A ter-
melőszöve tkeze tek belső igazgatás i szervei bizonyos fokig á t té te lesen egyben 
szervei a t e rmelőszöve tkeze tek á l lami i r á n y í t á s á n a k is, t ehá t olyan szervek, 
amelyeknek n a g y o n jelentős f e l ada t a ik v a n n a k a t e rmelőszöve tkezs tek ál lami 
i r ány í t á sában . 
A te rmelőszöve tkeze tek á l lami i r ány í t á sa ugyanis akkor igazán eredmé-
nyes és akkor v a n tel jes összhangban a termelőszövetkezet i demokrác ia 
e lvének érvényesülésével , ha az t s ikerül elérni , hogy a te rmelőszövetkeze tek 
i r á n y á b a n j e l en tkező állami a k a r a t a te rmelőszövetkeze ten belül közgyűlési 
a k a r a t k é n t is j e len tkez ik . Ez olyan lényeges és helyes k ívánság, hogy ennek 
elérésére n e m c s a k olyan ese tekben kell tö rekedni , amikor az á l lam részéről 
ú n . a ján lo t t a k a r a t r ó l van szó, h a n e m akko r is, amikor olyan ál lami aka ra t ró l 
v a n szó, ame lye t akkor is k i kell kényszer í t en i a t e rmelőszöve tkeze t tő l , ha 
azzal egyébkén t a termelőszövetkezet nem ér tene egyet , vagyis amiko r az ún . 
kötelező e re jű á l lami rendelkezésekről v a n szó. 
A te rmelőszövetkeze t i belső igazgatás i szerveken tú lmenően az állami 
i r ány í t ás t megvalós í tó szervek t á m a s z k o d j a n a k azokra a te rmelőszövetkezet i 
t a g o k r a is, a k i k a helyi t a n á c s b a n , a helyi t anács vég reha j t ó b i zo t t s ágában , 
a különféle t a n á c s i szakb izo t t ságokban s tb . dolgoznak, vagyis ak ik közvet -
lenül is részt vesznek azoknak a t anács i szerveknek a m u n k á j á b a n , ame lyeknek 
m e g h a t á r o z o t t f e l ada t a ik v a n n a k a te rmelőszöve tkeze tek ál lami i r ány í t á sában . 
A te rmelőszöve tkeze tek ál lami i r ány í tása és a te rmelőszövetkezet i 
demokrácia kel lő összhang jának biz tos í tása nemcsak lehetővé, de egyenesen 
szükségessé t esz i azt , hogy a te rmelőszövetkeze tek belső igazgatás i szervei, 
m a g u k a t e rmelőszöve tkeze t i t agok legyenek elsősorban azok, amelyeken 
keresztül a t e rmelőszöve tkeze tek felé i r ányuló állami a k a r a t a te rmelőszövet -
keze tben m a r a d é k t a l a n u l érvényesül . 
Végül m i n d e n erővel elő kell segíteni, hogy a termelőszövetkezeteken belül 
a tudatos, célirányos állami és társadalmi tevékenység eredményeképpen minél 
erősebben, minél jobban kialakuljon a szocialista tudat, szóval úgy kell súlyozni az 
á l lami i r ány í t á s t , hogy ez az e lhanyagol t t e rü le t kel lőképpen előtérbe kerü l jön 
nemcsak azér t , mer t az ellenkező á l láspont a r ra az elképzelésre lá tsz ik épí teni , 
h o g y a szocial is ta t u d a t n a k a u t o m a t i k u s a n ki kell a lakulnia a szocialista 
gazdasági a l ap l é t re jö t t e fo ly t án , h a n e m azér t is, mer t ennek a t u d a t n a k 
célszerű k ia l ak í t á sa , meggyors í tása a te rmelőszövetkeze tek gazdasági és 
szervezeti megerősí tésérc is fe l té t lenül pozi t íve ha t ki. 
Földes Iván : Az előadó a ké t t á r s a d a l m i t u l a j d o n i fo rma egymáshoz 
közelí tésének j egyében az alá- és fölérendel tségi v iszonyt feltételező, igazgatás i 
je l legű rendelkezések, kötelező erejű jogszabá lyok gya rap í t á sá t t a r t j a szüksé-
gesnek, a t e s t ü l e t i szervek szerepének egy ide jű fokozása mel le t t . T é n y , hogy 
a te rmelőszövetkeze tek á l lami i rány í tása rendszerének t o v á b b i fe j lesztése 
során , az eddig ieken tú lmenő , t o v á b b i köte lező jogszabály i rendelkezésekre is 
szükség van . E z azonban az é remnek csak az egyik oldala . A szocialista demok-
ra t i zmus ki terebélyesedésének ugyanis nemcsak a b b a n kell kifejezésre j u t n i a , 
h o g y a te rmelőszövetkeze tek ál lami i r á n y í t á s á t nagyobb mér t ékben végezzék 
tes tü le t i szervek, sőt — s ezzel teljesen e g y e t é r t ü n k - ezek a t es tü le t i szervek 
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m u n k á j u k b a mind f o k o z o t t a b b a n v o n j á k be a termelőszövetkezet i t a g o k a t is, 
h a n e m a szocialista demokra t i zmus kifej lesztése i r á n y á b a n h a t az is , ha az 
ajánló jellegű jogszabályoknak is nagyobb szerepet biztosítunk. A Szov je tun ióban 
m á r megkezdődö t t az a f o l y a m a t , amely a kolhoztu la j d o n n á k az össznépi 
t u l a j d o n színvonalára való emelésére i r ányu l . Mégis a szov je t jog i roda lomban 
még az elmúlt év végén t öbb he lyen is hangsú lyozo t t an k iemel ték az a j á n l o t t 
n o r m á k a lka lmazásának je lentőségét , ami , ,közvet lenül összefügg a kolhoz-
ügyek demokra t ikus i rányí tás i e lveinek t o v á b b i fe j lődéséve l" . Máshe lyü t t azt 
emel ik ki , hogy ,,az a j án l á soknak h a t a l m a s szervező e r e j ü k v a n és a szocialista 
á l l am a jánlása i szoros kapcso la tban v a n n a k a ko lhozparasz tok nevelésével és 
a gazdasági é r tékek termelésének a ko lhozokban való növelésével" . 
A t o v á b b i a k b a n a sa já t a lapszabá ly jogforrási jel legével fogla lkozva , a 
termelőszövetkezet a l apszabá lyának kere te i t ké tségte lenül az állam á l l ap í t j a 
meg, de az állami rendelkezések kere te i k ö z ö t t a közgyűlés fogadja el az alap-
s z a b á l y t , az állam a ny i l ván t a r t á sbavé t e l során ellenőrzi, hogy az a l apszabá ly 
rendelkezései összhangban v a n n a k - e a tö rvényes rendelkezésekkel , az alap-
szabá ly megsér tőivel szemben u g y a n a vezetőség, i l letőleg a közgyűlés alkal-
mazza a szankciót , de bizonyos ese tekben a szankció a lkalmazása el len az 
á l l ami szervekhez lehet fordulni . 
Az alapszabályminta speciális jogszabálygyűjtemény, amely arra h i v a t o t t , 
hogy m i n d e n egyes te rmelőszöve tkeze tnek , a termelőszövetkezet t a g s á g á n a k 
segí tséget nyú j t son ahhoz, hogy te rmelőszövetkeze tének egész tevékenységét 
a szövetkezet i demokrác ia a l ap j án maga szabályozza, a szocialista á l l am pedig 
fe lügye le te t gyakorol a t e rmelőszöve tkeze tek működése fö lö t t , ezért a megalko-
t o t t s a j á t a lapszabály csak a ha tá skör re l bíró á l lamigazgatás i szerv felülvizsgá-
la ta u t á n és j óváhagyásáva l vá l ik jogha tá lyossá . Ezé r t a te rmelőszövetkezet 
s a j á t a lapszabá lyá t olyan speciális t á r s a d a l m i szabá lynak lehetne t ek in t en i , 
a m e l y az á l lamigazgatás i szerv j ó v á h a g y á s á v a l ha tá lyosu l . 
A mezőgazdasági szakigazgatás t i l letően nincs v i t a , legfeljebb az elneve-
zésben kifejezésre j u t t a t h a t ó lenne, hogy i t t minden mezőgazdasági t e rmelőre 
v o n a t k o z ó igazgatási t evékenységrő l v a n szó. A szövetkeze t i igazgatás körét 
a z o n b a n sokkal szélesebben á l l ap í t anánk meg. Ebbe az ágaza tba be l evonha tó 
minden olyan igazgatás i és szervező tevékenység , amely kizárólag a te rmelő-
szöve tkeze t működésére i rányul . 
E b b e az igazgatás i ágaza tba t e h á t a következők t a r t o z n á n a k : az ala-
kulássa l és működésse l kapcsola tos in tézkedések és a t a g sérelmének orvoslása . 
N e m ide, hanem a felügyelet i h a t á s k ö r b e sorolnánk v i szont — az alábbi 
i ndokok a lap ján — a közgyűlési h a t á r o z a t o k ha tá lyon k í v ü l helyezésére vona t -
kozó h a t á s k ö r t . Ezeken kívül a szövetkeze t i igazgatás kö rébe t a r t o z ó n a k vél-
j ü k az üzemi-gazdasági i r ány í t á s t , a b e n n e foglalt összes f e l ada tokka l , bele-
é r tve a gépál lomások m u n k á j á n a k i r á n y í t á s á t is. I d e t a r toznék a te rmelő-
szövetkezetekkel kapcsola tos szervezési t evékenység és a szervezeti , vezetési 
ké rdések megoldása. 
Ü g y vél jük, hogy az e l m o n d o t t a k k a l kapcso la tban főleg az üzemi-gazda-
sági i r ány í t á snak a szövetkezet i igazga tás körébe vonása okozha t v i t á t . Ellene 
e lsősorban az a k i fogás lenne fe lve the tő , hogy i t t egyes esetekben n e m az 
á l lamigazgatás i szerveknek végreha j tó - rende lkező tevékenységéről v a n szó. 
Azon ba n az üzemi-gazdasági i r ány í t á s kere tében végze t t t evékenység az 
esetek tú lnyomó többségében jogszabá lyon alapszik, emel le t t ez a t evékenység 
kü lönböző igazgatás i vagy gazdasági szervek szervező tevékenységében je len t -
5 II. Osztály Közleményei X/3 4. 
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k e z i k , u tóbbi e s e t b e n is legalább az igazgatási szervek összehangoló szerepének 
f e n n t a r t á s á v a l , végső esetben felügyelet f o r m á j á b a n . 
Az állami felügyelet terminológia és a mögötte meghúzódó tartalom fölött 
a termelőszövetkezetek vonatkozásában az utóbbi időben elég sok vita folyt. Meg kel l 
t e h á t k ísére lnünk a fogalom megközel í tését . N e m v i t a t h a t ó , hogy az á l l ami 
i r ány í t á s jogi é r t e l emben is s o k k a l szélesebb k ö r t ölel fel , m i n t a fe lügyele t . 
T é n y az is, h o g y a felügyelet része az állami i r ány í t á snak . D e ennél nem keve-
s e b b , fogalma, t a r t a l m a nem szűk í the tő le a n n y i r a , m i n t h a a felügyelet c sak 
m o z z a n a t a vo lna az állami i r á n y í t á s n a k . V a n n a k olyan vé lemények , amelyek 
a felügyeletet l ényegében a z o n o s n a k tekin t ik az ellenőrzéssel. Ez két kü lön -
b ö z ő dolog. Az ellenőrzés passz ív m a g a t a r t á s , a hiba, a h iányosság , a t ö rvény -
sé r t é s megál lap í tására kor lá tozód ik . A fe lügyele t n e m c s a k ilyen passz ív 
m a g a t a r t á s t j e l e n t , hanem a h i b a , a h iányosság , a t ö rvénysé r t é s észlelése 
e s e t é n az a n n a k kiküszöbölésére , megszünte tésére i rányuló h a t ó s á g i in tézkedés 
megté te lére is k i t e r j e d , olyan mér t ékben , a m e n n y i r e azt a jogszabá ly e lő í r ja , 
be leé r tve a s zankc ió a lka lmazásá t is. Ezér t á l l í tha tó az, h o g y a jogel lenes 
közgyűlési h a t á r o z a t ha tá lyon k í v ü l helyezése nem a szövetkeze t i igazga tás , 
h a n e m a fe lügye le t körébe t a r t o z i k . K o n k r é t példát v i z sgá lva : a t e rmelő-
szövetkezet o l y a n ha tá roza to t hoz , hogy n e m f i ze t f ö l d j á r a d é k o t . Ez t ö rvény -
sé r tés . A h a t á s k ö r r e l rendelkező á l lamigazgatás i szerv észleli a tö rvénysé r t é s t , 
— a szervező, meggyőző t evékenysége t ezú t t a l k ihagyva — megtesz i a jogsza-
b á l y b a n m e g h a t á r o z o t t , szükséges in tézkedés t : az 1959: 7. s zámú tvr . 52. § (1) 
bekezdés helyébe lépe t t 1960: 8. s z á m ú tvr . 6. §-a a lap ján megsemmis í t i a jogelle-
n e s közgyűlési h a t á r o z a t o t . A tö rvénysé r t é s észleléséhez elég vo lna az ellenőrzés, 
d e i t t annál t ö b b r ő l van szó. Csak megemlí tve , hogy az á l lami felügyelet kere té -
b e n mind n a g y o b b jelentőségre tesz szert a m ű s z a k i fe lügyele t , arra is r á kell 
m t i t a t n u n k , b o g y a termelőszövetkezetek a szocialista á l l a m b a n , mint t á r s a -
d a l m i szervezetek és mint ko l l ek t ív gazdaságok részei az á l l amnak , a nép-
gazdaságnak . E n n é l f o g v a az á l l a m i felügyelet a r r a is k i t e r j ed , hogy a te rmelő-
szövetkezet a részére a szöve tkeze t i demokrácia kere tében b iz tos í to t t j o g o k a t 
t ú l ne lépje, s í g y az állami i r á n y í t á s és a szövetkezet i demokrác ia összhangjá-
n a k , egyensúlyi á l lapotának b iz tos í tása , fe lügyele te is ide ta r toz ik . E z é r t a 
t e rme lőszöve tkeze tek v o n a t k o z á s á b a n az á l l ami fe lügyele te t az állami i r ány í -
t á s egyik fon tos f e l ada t ának , k ü l ö n ágának ke l l t e k i n t e n ü n k , amely a t e rmelő-
szövetkezetek á l l a m i i r á n y í t á s á n a k egész t e r ü l e t é t á t f o g j a . 
Halász József : A te rmelőszöve tkeze tek állami i r á n y í t á s a s zempon t j á -
b ó l igen helyes az 1960. évi 8 s z á m ú tvr-nek az a rendelkezése, amely szer int a 
közgyűlés a lapszabá ly- és jogszabá lysér tő h a t á r o z a t á t a j á rá s i v é g r e h a j t ó 
b i zo t t ság megsemmis í the t i , k i v é v e az olyan h a t á r o z a t megsemmis í tésé t , ame ly 
e l len a bíróság e l ő t t keresetet l e h e t indí tani . Fe l té t lenül célszerű lenne v i szon t 
a j á rás i és község i t anácssze rvek segítségével már előzetesen megakadályozni 
a jogellenes közgyűlési határozat elfogadását. 
A t o v á b b i a k b a n ki tér t a r r a is, hogy a t e rmelőszöve tkeze tek ál lami i rá-
ny í t á sáva l kapcso la tos kötelező á l lamigazgatás i ak tusok és j avas l a tok , a j á n l á -
s o k között n i n c s e n egyszer s m indenko r r a k i a l ak í to t t m e r e v vá lasz tóvona l . 
A szocialista ép í t é s feltételeitől és a termelőszövetkezetek gazdasági , szervezet i 
fe j le t tségétől f ü g g ő e n mind az a lá- és fölérendeltségi v i szonyok egyes elemei , 
a kötelező á l l a m i ak tusoknak és a termelőszövetkezet i szervek önigazgatás i 
j o g o s í t v á n y a i n a k a ránya is v á l t o z i k . Mint a Szovje tunió fe j lődése is m u t a t j a , 
a szocializmus épí tésében elért e redményekke l szoros összefüggésben csökken-
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nek az á l lami i r ány í t á sban az admin i sz t r a t ív jellegű h a t ó s á g i in tézkedések 
keretei , s u g y a n a k k o r fokoza tosan növekednek az állami i r ány í t á s t á r s a d a l m i 
elemei. 
A Szovje tun ió és a b a r á t i szocialista o rszágok t apasz ta l a t a ibó l l e szűrhe tő 
az az á l ta lános megál lap í tás , hogy az ál lami funkc iók fon tos t á r sada lmas í t á sá -
nak egyik f ő ú t j a a helyi államhatalmi szervek hatáskörének, szerepének növelése. 
Országonként t e rmésze tesen ez a ha táskör-növelés m á s k é p p e n f e j lőd ik . 
A Szov je tun ióban pl. m e g s z ü n t e t t é k a j á r á s i szovjetek me l l e t t hatósági j o g -
körrel m ű k ö d ő mezőgazdasági osztá lyokat és he lye t tük mezőgazdasági fel-
ügyele teket szerveztek. A t ö b b i népi d e m o k r a t i k u s országban a mezőgazdasági 
szakigazgatás i szervek vá l t oza t l anu l ha tóság i jogkörrel b í r n a k . 
N a g y je lentősége v a n a n n a k a je lenségnek is, ha a megyei és a j á r á s i 
t anácsok v é g r e h a j t ó b izo t t sága i a termelőszövetkezet i veze tőkke l és a l e g j o b b 
termelőszövetkezet i dolgozókkal közös értekezleteken, konferenciákon vitatják 
meg a termelőszövetkezetek gazdasági, szervezeti megerősítésének, gazdá lkodásának , 
termelése fe j lesztésének l egfon tosabb kérdése i t . Az ilyen közös konferenc ián , 
ha nem is hoznak kötelező e re jű döntéseket , de az egyes ké rdések alapos elő-
készítése és meg tá rgya lása u t á n kétségtelenül jelentősen befo lyásol ják az ille-
tékes t anács i szervek h a t á r o z a t a i t . 
A mezőgazdasági t e rmelőszöve tkeze tek állami i r á n y í t á s á t t a r t a l o m m a l 
lehet megtö l ten i , ha a t a n á c s i szervek fokozottan támaszkodnak az állandó 
bizottságok t a g j a i r a . 
Szalóky László : Az előadással összefüggő néhány gyakor la t i p rob lé -
mára h ív ta fel a f igye lmet . í g y többek k ö z ö t t szemléltető példákon m u t a t t a 
be, hogy a gyakor la t i s zakemberek számára is mennyi re fon tos a p r o b l é m a 
elméleti kidolgozása. A p rob lémakör megfelelő k idolgozot tságának h i á n y a a 
joga lka lmazás te rén még k é p z e t t jogászok számára is nehézségeket okoz (a 
kogens és diszpozit ív szabá lyok nem elég köve tkeze tes e lba tá ro lása , az ebbő l 
eredő nem k ívána tos in tézkedések stb.). E n n e k kapcsán f e lve t e t t e egy j á r á s i 
szintű — az a d o t t j á rás te rmelőszövetkezet i elnökeiből és gépállomási igaz-
gatóiból álló — t a n á c s a d ó t e s t ü l e t esetleges megszervezésének gondola tá t . E g y 
ilyen szerv a lka lmas volna a te rmelőszövetkeze tek gazdasági és egyéb f e l a d a -
t a inak , il letve ezek v é g r e h a j t á s a állami i r ány í t á s ának megfelelő koord iná -
lására. 

a z é r t e l m i t e v é k e n y s é g e k 
é s a z é l e t m ű k ö d é s e k m e c h a n i z m u s á n a k k é r d é s e 
a m a t e m a t i k a i - l o g i k a i é s k i b e r n e t i k a i k u t a t á s 
ú j a b b e r e d m é n y e i n e k m e g v i l á g í t á s á b a n 
I. RÉSZ. AZ A U T O M A T I K A F E J L Ő D É S E ÉS A M E C H A N I Z M U S F O G A L M Á N A K 
Á T A L A K U L Á S A 
S Z A L A I S Á N D O R 
,,A növény mozgása a fény i r ányában és az igazság keresése m a t e m a t i k a i e lemzés 
ú t j á n nem egy és ugyanazon sorba tar tozó je lenségek-e? Va jon n e m ezek-e az egész 
v i l ágban m u t a t k o z ó alkalmazkodások m o n d h a t n ó k vég te len so iának u to l só l á n c s z e m e i ? " 
„ M i n d e n á l la t i szervezet, m i n t a t e rmésze t egy része, bonyo lu l t , e lkü lön í t e t t 
rendszer , a m e l y n e k belső erői mindadd ig , amíg a szervezet m i n t o lyan létezik, egyen-
súlyban á l lnak a környeze t külső e r ő i v e l . . . I ly m ó d o n az egész é le t , a legegyszerűbb 
szervezet tő l a l egbonyolu l tabbig — természetesen az ember t is be leé r tve — a k ü l s ő 
környeze t t e l va ló k iegyensúlyozások hosszú sorából á l l . . . E l j ö n m a j d az idő —- b á r 
még távol v a n — , amikor a m a t e m a t i k a i analízis a t e rmésze t t udományos anal íz isre 
t á m a s z k o d v a fenséges fo imulá iva l á t fog ja mindezeke t a k iegyensúlyozási f o l y a m a t o k a t 
és végül önmagá t is be le fog la l ja" . (Pavlov)1 
Bevezetés 
A m a t e m a t i k a i logika, amely a X I X . század első felére eső kezdet i p róbá l -
kozása iban a formál is logika h a g y o m á n y o s k ö v e t k e z t e t é s m ó d j a i n a k a lgebra i 
a l a k b a n való ki fe jezését és szaba tos í t ásá t igyekeze t t elérni, m a j d a század-
forduló e lőt t i év t izedekben a m a t e m a t i k á b a n haszná la tos köve tkez te tés -
m ó d o k elméletévé vá l t , hogy a z u t á n — főleg Russel l és H i lbe r t érdeméből — a 
m a t e m a t i k a a l a p j a i n a k szigorú logikai megfoga lmazásá t t e g y e lehetővé, m é g 
negyedszázad előtt is o lyan t u d o m á n y s z a k n a k számí to t t , a m e l y n e k kü lönösebb 
„ g y a k o r l a t i h a s z n a " sem a m a t e m a t i k a i , sem a f i lozófia i k u t a t á s , még kevésbé 
persze va lame ly más , p r a k t i k u s a b b a lka lmazás s z e m p o n t j á b ó l nem Ígérkezik. 
S v a l ó b a n : a m a t e m a t i k u s o k t o v á b b r a is a m a g u k feje sze r in t j á r t ak el ú j 
té te le ik felfedezésénél , és éppoly kevéssé (vagy éppoly r i t k á n ) f o l y a m o d t a k 
levezetéseik matemat ika i - log ika i megfogalmazásához , min t ahogy a f i lozófu-
sok, sőt még a formál is logika s zakma i művelői sem szokták köve tkez te t é se ike t 
szillogisztikus v a g y más előírásszerű alakba foglalni , ami — n o t a bene — é p p -
oly kevéssé szól a logika t u d o m á n y á n a k szükségessége ellen, m i n t ahogy a f i lo -
zóf iá t á l t a lában n e m teszi feleslegessé az a t r é f á s heinei megjegyzés , h o g y 
eleddig még semmiféle fog fá j á son nem t u d o t t segíteni. H i szen a f iziológia 
sem vá l ik ha szon t a l anná azál ta l , hogy a l eg tö b b ember m i n d e n n e m ű szak-
ismeret né lkül k i tűnően meg t u d j a emészteni az ebéd jé t . 
1
 I. P. Pavlov, Vá loga to t t műve i . Akadémia i K i a d ó , Budapes t 1953. 300. és 324. o. 
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E t t ő l függet lenül a z o n b a n a ma temat ika i - log ika i elméletek és módszerek 
a ha rmincas évek közepéig még a m a t e m a t i k u s o k és a logikusok közül is csak 
igen keveseke t érdekeltek, s csupán n é h á n y , a ku t a t á s fő i rányai tól t á v o l fekve, 
bár persze f o n t o s terüle ten (a ha lmazelméle t ax iomat izá lásában ,b izonyos axióma-
rendszerek tel jességének és e l l en tmondásmentességének v izsgá la tában , a relá-
ciós köve tkez te tések e lméle tének k iép í tésében stb.) vo l t nagyobb szerepük. 
A negyvenes évek elején v i szon t szinte va rázsü té s re megvá l tozo t t 
mindez. Az ál talános nyelvészet tő l a t e rmésze t i népek rokonsági rendszereinek 
elemzésén á t az üzemszervezési p rob l émák szociometriai feldolgozásáig, a társa-
d a l o m t u d o m á n y o k r e n d k í v ü l sokféle k u t a t á s i t e rü le tén vá r a t l anu l r endk ívü l 
hasznos heur i sz t ikus s zempon tok a d ó d t a k a matemat ika i - logika i e l já rások alkal-
mazásából , s ami még sokka l l ényegesebb: k iderü l t , hogy a m a t e m a t i k a i 
logika t e l j e sen elvont kép le t rendszere inek valami nagyonis kézze l fogható 
anyagi megvalósu lásuk v a n , mégpedig éppen a legkorszerűbb t echn ika terü-
letén, az e lek t romos á r a m k ö r ö k , je l fogó-rendszerek és különösen az ö n m ű k ö d ő 
e lekt ronikus berendezések v i lágában. O lyan „ k i a g y a l t " matemat ika i - logika i 
fogalmak, m i n t a „ m i n d e n t a r t a lmi összefüggéstől m e n t e s " k o n j u n k c i ó és 
diszjunkció, meglepetésszerűen az á r a m k ö r ö k jó l i smer t soros és p á r h u z a m o s 
kapcso lásában öl töt tek t e s t e t , a sokat g ú n y o l t matemat ika i - log ika i impl ikáció (a 
„ h a . . . , a k k o r . . . " v iszonyla t teljesen fo rmá l i s , minden „oksze rűsége t " nélkülöző 
értelmezése) egészen k o n k r é t és nélkülözhete t len je l fogó-á l lásokban mater ia -
lizálódott , az évezredes „Cre t i cus" -pa radoxonró l (egy k ré t a i azt á l l í t j a , hogy 
a k ré ta iak mindig h a z u d n a k . . .) ki l e h e t e t t m u t a t n i , hogy a v i l lanycsengő 
nyelvének ide-oda rezgése áramköri leg ez t r ep roduká l j a . Röviden : bebizonyo-
sodott , h o g y egy a u t o m a t i k u s t e le fonközpont v a g y bá rme ly bonyo lu l t abb 
há lóza t rendszer legmegfelelőbb és l egkönnyebben keze lhe tő e lvont leírását 
matemat ika i - log ika i k é p l e t e k n y ú j t j á k , ső t bizonyos bonyolu l t ság i fokon felül 
efféle l é t es í tmények nem is igen t e rvezhe tők meg ma temat ika i - log ika i e l járások 
a lka lmazása nélkül . N é h á n y év alat t az ú j , soha nem s e j t e t t te l jesí tőképességű 
e lekt ronikus a u t o m a t á k egész sorozata j ö t t létre — a l egbonyo lu l t abb terme-
lési f o l y a m a t o k a t ön t evékenyen i r ány í tó , ellenőrző és szabályozó vezérlő-
berendezések, a számítási és logikai f e l a d a t o k a t megoldó, nyelvi fo rd í t á soka t 
készítő, r e j t j e l f e j t ő v a g y aká r sakkozó gépek sokféle, részben laborató-
r iumi , r é szben már m i n d e n n a p o s á n a lka lmazo t t v á l t o z a t a . Megszülete t t a 
modern a u t o m a t i k a t u d o m á n y a , a k i b e r n e t i k a , amelynek egész, ma m á r hata l -
masra f e lmagasodó épü le t e végső soron a m a t e m a t i k a i logika t a l a p z a t á n 
nyugszik. 
A m o d e r n k ibe rne t ikus a u t o m a t á k bizonyos v o n a t k o z á s o k b a n alap-
vetően kü lönböznek m i n d e n eddigi a u t o m a t á t ó l , sőt mint ké sőbb látni 
fogjuk — n e m i g e n lehet a gépi működésnek olyan á l t a lános def in íc ió já t adni, 
amely felölelné a k ibe rne t ikus a u t o m a t á k összes lehetséges m ű k ö d é s m ó d j á t és 
ne ölelne fe l ugyanakkor o lyan funkc ióka t is, amelyeket m á r az életműködések, 
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sőt az értelmi tevékenységek körébe szok tunk sorolni és közönségesen csak 
é lő lényektől v á r h a t u n k el. 
A u t o m a t á k - többé-kevésbé ö n m ű k ö d ő gépezetek t e rmésze tesen már 
évszázadok, sőt évezredek óta i smere tesek . De ezekbe a klasszikus — azaz 
nem k ibe rne t ikus t ípusú — a u t o m a t á k b a minden működési fázisra és összes 
részleteiben bele vol t tervezve, bele vol t szerkesztve tennivalójuk, egész ,,prog-
ramjuk'", amelye t az ember s zámukra k igondol t , s amelyet a z u t á n az ilyen 
gépeze teknek a beép í t e t t sablon n y o m á n mechan ika i kényszerűséggel végre 
kel let t h a j t a n i o k . Ezzel szemben azok a legfejlettebb típusú a u t o m a t i k u s vezér-
lőberendezések, amelyeke t a k iberne t ika n a p j a i n k b a n mega lko to t t s amelyek 
lényegileg e lek t ronikus számológépek (vagy logikai gépek, — a m i i t t egyre-
megy, mer t végső soron ugyanazon szerkezet ké t fé le f e lhaszná lásmódjá ró l 
v a n csak szó!) — nos, az efféle vezér lőberendezések t u l a j d o n k é p p e n m á r nem 
igényelnek más t az ember tő l , m i n t hogy bizonyos alapelveknek, m o n d h a t n ó k : 
működési axiómáknak megfelelő szerkezet i fe lépí tés t , ill. beál l í tás t k a p j a n a k , 
s ennek b i r t o k á b a n azu tán már igen t ág h a t á r o k közöt t maguk képesek követ-
kezetesen kidolgozni azokat a p r o g r a m o k a t , amelyek k o n k r é t f e l ada ta ik 
megoldásához, az a l á juk rendel t gépek vál tozó fel tételek köz t i megfelelő 
i rányí tásához , ellenőrzéséhez, szabályozásához, sőt saját h ibá iknak kiküszöbö-
léséhez szükségesek. 
A m a t e m a t i k a i lngika k ibe rne t ikus a u t o m a t á k b a n való „megtes tesü lé -
s é n e k " e redményekén t végülis egy egészen ú j k u t a t á s i ág szüle te t t meg, 
amelye t N e u m a n n J á n o s — századunk egyik n a g y m a t e m a t i k a i lángelméje , 
aki először fogla l ta rendszerbe az idevágó p r o b l é m á k a t — az automaták logi-
kai elméletének nevezet t el. (Nevezetes művére , amely éppen ezt a címet 
viseli, a későbbiekben részletesen k i t é rünk . ) 
Az a u t o m a t á k logikai e lméletének kere tében az „ a u t o m a t a " már nem-
csak és nem is elsősorban valamiféle ö n m ű k ö d ő gépet je lent , h a n e m lényegileg 
tetszőleges anyag i rendszer t , amely bizonyos reagá lásmódokkal rendelkezik és 
bizonyos h a t á r o k közöt t egyensúlyra töreksz ik , azaz önszabályozó jellegű. 
Ezeknek az i smérveknek minimális ke re t ekben t u l a j d o n k é p p e n bá rme ly mecha-
n izmus , sőt t ehe te t lenségének ha tása i t t ek in tve egyszerűen minden fizikai 
tes t is megfelel. De most nem ezen i smérvek minimális , h a n e m maximális 
kere tek közt való érvényesüléséről , p o n t o s a b b a n az önszabályozó rendszerek 
legtökéletesebb fortnáiról k í vánunk beszélni , s i lyen ér te lemben az a u t o m a t á k 
logikai e lméletének ku t a t á s i körébe t a r tozó „tetszőleges anyag i r endsze rek" 
nemcsak gépek, h a n e m élőlények, sőt gondolkozó lények is l ehe tnek . Hiszen az 
ob j ek t í v módszerű biológiai és pszichológiai vizsgálódások körében az élet-
működéseket, sőt az értelmi tevékenységeket is elég t á g ha tá rok közö t t reagálás-
módokként, az élő szervezet és a környeze t közö t t i egyensúly f e n n t a r t á s á r a 
i rányuló , önszabályozó jellegű alkalmazkodásokként szokták je l lemezni , min t 
ahogy P a v l o v is így jel lemzi őket azokban a szava iban , amelyeket t anu lmá-
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n y u n k m o t t ó j á v á t e t t ü n k , vagy , ,A fiziológus válasza a pszichológusoknak'^ 
c ímű híres ér tekezésében, ahol a köve tkezőke t í r j a : „Az ember . . . mint 
m i n d e n rendszer a t e rmésze tben , e lkerülhe te t len és az egész te rmésze t re egy-
ségesen érvényes t ö r v é n y e k h a t á s a a la t t áll, a zonban olyan rendszer , amely — 
mai t u d o m á n y o s fe l fogásunk szer int — egyedül áll a l egmagasabb fokú önsza-
bá lyozó képesség szempon t j ábó l . Az emberi kéz műve i közül eléggé i smerünk 
különfé le módon ö n m a g u k a t szabályozó gépeke t . E szempontból az e m b e r 
— m i n t rendszer — t a n u l m á n y o z á s á n a k m ó d j a ugyanaz , m i n t bármi lyen 
más rendszer t a n u l m á n y o z á s a . " 2 
Hogy az é le tműködéseknek v a g y éppenséggel az értelmi t evékenységek-
nek egy önszabályozó rendszer megny i lvánu lása ikén t való t anu lmányozása 
— t e h á t mai é r t e l e m b e n : az a u t o m a t á k logikai elmélete a l ap ján való t a n u l -
mányozása — n e m meríti ki l ényegüke t , ez nem kétséges. A kérdés csak az , 
hogy mennyivel visz közelebb bizonyos biológiai és pszichológiai funkc iók 
megértéséhez, s e b b e n a t e k i n t e t b e n az eddigi e redmények a lap ján n incs 
o k u n k pessz imizmusra . 
Az „é r t e lmesség" — ha ezen n e m a tudatosságot, hanem az élőlény fenn-
maradása szempontjából célszerű (vagy mint az embernél mondanók : okos) visel-
kedés k ia lak í tásá t é r t j ü k —1 k o r á n t s e m csak az ember s a j á t j a . I lyen t á g a b b 
szóhaszná la tban é r te lmes az is, ahogy a téli h idege t elviselni nem t u d ó v á n d o r -
m a d á r „okos ösztönei től h a j t v a " dél felé repül ; ér telnfes az is, ahogy a sperma 
a lúgosabb k é m h a t á s ú n) á lkahá r tya - t e rü l e t ek felé igyekszik és így e l ju t a 
pe téhez ; ér te lmes az is, ahogy — P a v l o v szaváva l élve — a növény a f ény felé-
mozog, mer t t áp lá lkozásához (fotoszintéziséhez) napfényre van szüksége. 
Végső soron az élőt az élet te lentől éppen azzal szoktuk megkülönböz te tn i , 
hogy nem „gép iesen" , hanem a lka lmazkodóképesen , p lasz t ikusan, célszerűen 
— nos, egyszóval értelmesen reagál . Ez az ér te lmesség az, ami — megin tcsak 
P a v l o v ko rábban idéze t t szavával élve — „a kiegyensúlyozások hosszú sorá-
b a n " valóstd meg, és „ a legegyszerűbb szervezet től a l egbonyolu l tabb ig" az 
élet je l lemzője. 
I lyen k ö r ü l m é n y e k közöt t eléggé meglepő az, hogy k iberne t ikus — 
azaz ma temat ika i - log ika i alapon fe lép í te t t — önszabályozó szerkezetek (pl . 
b i zonyos fa j t a e l ek t romos hálózatok) megfelelő fe l té te lek mel le t t éppen ilyen 
alkalmazkodóképes, plasztikus, célszerű, önfenntartó, egyszóval ér te lmes reakciók 
k ia lak í tásá ra , sőt speciálisan pav lov i definíció szerint i , ,kiegyensúlyozás-soro-
z a t o k r a " lehetnek képesek, mégpedig olyan mér t ékben , hogy kü lönben csak 
ember i gondolkodással megoldható f e l ada toka t t u d u n k á t h á r í t a n i r á j u k . E 
szervezetek egyben a megfelelő k u t a t á s o k ke re tében jól fe lhaszná lha tó funk-
cionális modelleket szolgál ta tnak a r r a , hogy az élő szervezet, éspedig első-
so rban maga az idegrendszer mikén t képes eleget t e n n i ezeknek az „ é l t e l m o s " 
2
 Pavlov i. m . 324. o. 
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a lka lmazkodás i és kiegyensúlyozási f o l y a m a t o k n a k . Sőt a k ibe rne t ikus eszkö-
zökkel folyó neurofiziológiai k u t a t á s o k ma m á r odáig veze t tek , hogy az ideg-
r endsze r bizonyos — igaz, egyelőre még eléggé a lacsonyrendű — működés-
m ó d j a i t r eproduká ló modellek megtervezésében és fe lépí tésében nye r t t apasz-
t a l a t o k b ó l , v a l a m i n t a lényegesen m a g a s a b b r e n d ű idegrendszer i működés -
m ó d o k megvalós í tásához szükséges, de egyelőre mesterségesen még elő nem 
á l l í t h a t ó model lrendszerek a n y a g i és szerkezeti feltételeinek m a t e m a t i k a i , ill. 
ma tema t ika i - l og ika i elemzéséből vissza lehet köve tkez t e tn i a r ra , hogy v a j o n 
az ember i és á l la t i idegrendszer miféle morfológiai és fiziológiai ado t t ságok 
r évén t u d j a megvalós í tan i a megfelelő m ű k ö d é s m ó d o k a t . Röv iden : az e lvont 
ma tema t ika i - log ika i és a konkré t k iberne t ikus modellek viselkedésének vizs-
g á l a t a bizonyos h a t á r o k közöt t m á r nem a gépies, hanem az élő vagy értelmes 
reagálás törvényeire enged köve tkez te tn i . Ez sokkal csodá la tosabb , min t az 
a t é n y , hogy ma t ű r h e t ő szakmai fo rd í t á soka t végző, vagy sakkozni t u d ó (sőt 
a l e j á t s zo t t s a k k j á t s z m á k a l a p j á n s a j á t sakkozó képességüket fe j lesztő és 
végü l t e rvezőjükné l j obban j á t szó) k ibe rne t ikus a u t o m a t á k a t lehet szerkesz-
t en i . Pav lovo t persze nem csodá lkoz ta tná el, hogy a matemat ika i - log ika i és 
k ibe rne t ikus elemzés bizonyos mér t ék ig hozzáférhe tővé teszi s z á m u n k r a az 
é le tműködések és é r te lmi t evékenységek törvényszerűségei t . Hiszen ő kezdet-
tő l f ogva azt v á r t a , hogy „el jön m a j d az idő . . . amikor a m a t e m a t i k a i ana-
lízis a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s anal ízisre t á m a s z k o d v a fenséges fo rmulá iva l á t fog-
j a mindezeke t a kiegyensúlyozási f o l y a m a t o k a t " . Az i lyen átfogástól t e rmé-
sze tesen még igen-igen messze v a g y u n k . Viszont már az eddigi részleges és 
köze l í tő fe l ismeréseknek is fon tos t udománye lmé le t i köve tkezménye i v a n n a k . 
Ú g y vé l jük ugyanis , hogy a fej lődés m a i p o n t j á n egy t isz tes m ú l t ú , 
m i n t e g y háromszáz éves fogalom, a mechanizmus f oga lmának felülvizsgálata 
vá l ik szükségessé azokban a t u d o m á n y o k b a n — elsősorban a biológiában és 
a pszichológiában —, amelyek ezt a foga lmat a klasszikus mechan ika foga-
lomkörébő l a m a g u k terüle tére á t v i t t é k . S ezzel kapcsola tosan magá tó lé r t e tő -
dően elsőrendűen szükségessé vá l ik a mechan izmus foga lmának filozófiai felül-
v izsgá la ta is. 
Mechanizmuson eddig o lyasmi t é r t e t t ü n k , aminek szerkezet i ado t t sága i 
l ehe tővé teszik az t , hogy viselkedését ( reagá lásmódjá t ) eleve megha tá rozo t t -
n a k t ek in t sük . A mechan izmus t e h á t az vol t , ami „gép iesen" reagál . De mi t 
j e l en t s en ez a gépiesség-fogalom m a , amikor m á r v a n n a k gépeink (élettelen 
a n y a g b ó l a lko to t t szerkezeteink) , amelyek egyrészt nem determináltak abban 
az értelemben, hogy csak azt „tudnák", amit beléjük terveztek és beléjük szerkesz-
tettek, mer t a szó szoros é r t e lmében tanulni is képesek, amenny iben előző 
s ikeres vagy s iker te len e l járásaik n y o m á n ön tevékenyen módos í t an i t u d j á k 
kezde t i p r o g r a m j u k a t (ez f a n t a s z t i k u s a n hangzik , de a későbbiekben közelről 
is l á t n i fogjuk!) , t o v á b b á „ b e é p í t e t t " a lapelveikből sokkal messzebbmenő és 
sokka l ú jszerűbb köve tkezményeke t t u d n a k levonni , min t t e rvező jük és szer-
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kesz tő jük . másrész t nem determináltak abban az értelemben sem, hogy kezdeti 
adottságaik ismeretében minden jövőbeli reagálásuk kiszámítható volna, mert 
berendezhc tők a r r a , bogy bizonyos valószínűségi e loszlásoknak megfelelően 
és nem eleve m e g h a t á r o z o t t módon v ise lkedjenek p r o g r a m j u k végre-
h a j t á s a során, sőt ennek a „ r u l e t t e z ő " e lvnek éppen az é le tműködések sa já tos 
a lka lmazkodóképességének k ibe rne t ikus modellezésében j u t fontos szerep, 
a m i n t ezt lesz a l k a l m u n k részle tesebben is k i fe j ten i . 
Egyszóval va lóban „ é r t e l m e s " vagy — ha úgy te t sz ik — „ g o n d o l k o d ó " 
gépekről van szó, b á r az elnevezésen semmi sem múl ik , s ha az ér telmesség 
v a g y a gondolkodás definíciójába belevesszük azt , hogy csakis élőlények tulaj-
donsága lehet, akko r b iz tos í tva v a g y u n k az ellen, liogy gépekre b á r m i k o r alkal-
m a z n u n k kelljen ezt a foga lmat . Va lamifé leképpen azonban mégiscsak jellemez-
n ü n k kell majd pé ldáu l azokat a Szov je tun ióban je lenleg l abo ra tó r iumi kísérleti 
á l l apo tban levő gépeket , amelyek nemhogy szakfordításokat kielégítő 
e redménnyel t u d n a k elvégezni,3 l ianem egészen jól haszná lha tók t u d o m á n y o s 
c ikkek dokumentációs kivonatolására is.4 S ha va lak i t a g a d j a , hogy a szakfor-
3
 Egy szakford í tógép mai tel jesí tőképességéről képet ad a londoni egye lem Birckbeck 
College-ának f ranc ia m a t e m a t i k a i szövegek angol nye lvű v isszaadására p rog ramozo t t 
A P E X C t ípusú e lek t ron ikus számológépének következő fo rd í t á sa : 
Az eredeti francia szöveg : 
Nous démont rons d a n s ce chapi t re 
le t héo rème f o n d a m e n t a l de M. Poincaré , 
après avoir étudié les intégrales d ' u n sys-
t è m e d 'équat ions di f férent ie l les , considérées 
c o m m e fonction des va leurs init iales. Cet te 
é l u d e a déjà été f a i t e , dans le cas où les 
seconds membres sont des fonct ions ana-
ly t iques . Nous la r ep renons dans le cas 
généra l , au moyen des app rox ima t ions 
successives de M. P icca rd . 
Az angol gépi fordítás : 
We d e m o n s t r a t e in th i s c h a p t e r the 
f u n d a m e n t a l t heo rem of M. Poincaré, 
a f t e r hav ing s tud ied the in tegra ls of a sys-
t e m of d i f fe ren t ia l equat ions , considered 
as func t ions of ini t ia l values. This s tudy 
has a l ready been made , in the case where 
t he second m e m b e r s a te ana ly t i ca l func-
t ions. We adop t i t in the genera l case, 
b y means of the m e t h o d of successive 
a p p r o x i m a t i o n s of M. Piccard . 
A gép Goursal „ C o u r s d 'analyse m a t h é m a t i q u e " - j a I I I . kö te tének első fe jeze té t fo rd í to t t a 
ango l ra , és a minden ember i beava tkozás vagy u tó lagos szövegátfésülés nélkül készül t fordí-
t á s — m i n t l á t juk — nemcsak k i fogás ta lanu l é r the tő , h a n e m i n k á b b jobb . m i n t a m i t egy köze-
pes angol tudású f i a n c i a készítene. A második m o n d a t kissé eset len, egy h iva tásos angol 
m a t e m a t i k u s i t t -o t t m á s fo rdu la to t vá l a sz to t t volna , de azér t t u l a j d o n k é p p e n megdöbbentő 
a gép te l jes í tménye. (A fen t i fo rd í tás t az UNESCO k iadásában megje lenő „Bu l l e t in In te rna t i -
ona l des Sciences Socia les"- ja 1958. évi X . kö te tének 61—62. oldaláról ve t tük á t . ) 
4
 A világon m i n t e g y 13 000 o lyan t u d o m á n y o s folyóira t je lenik meg, amely ú j kuta tás i 
e r edményeke t közöl. A t u d o m á n y o s c ikkekről a u t o m a t i k u s a n t e m a t i k u s k ivona to t készítő 
dokumentác iós berendezések kikísérletezése ezért nagy erővel folyik, bár megoldásuk még 
csak labora tór iumi je l legű. Egyik működés i a lapelvük a következő: A gép „memór ia -egységébe" 
á l l andóan be van j egyezve az i l lető nye lv leggyakor ibb 1000—1500 szava, amely éppen gya-
kor i ságáná l fogva nem je l lemző a k ivona to landó cikkek t e m a t i k á j á r a . A gép óriási sebességgel 
vég ig fu t a k ivona to landó cikk egész szövegén és „ m e g j e g y z i " m a g á n a k azokat a m o n d a t o k a t , 
ame lyekben sok a m e m ó r i á j á b a n elő nem forduló, t e h á t r i t k á b b , speciálisabb szó. Ezek u tán 
összeveti az ilyen m o n d a t o k a t és megá l l ap í t j a , hogy a r i t k á b b , speciálisabb szók közül melyek 
azok, amelyek több m o n d a t b a n és többedmagukkal a ránylag g y a k r a n visszatérnek. Az ilyen 
s z a v a k a t és szókombinác iókat t a r t a l m a z ó m o n d a t o k a t a z u t á n a gép a cikk címével és biblio-
g rá f i a i ada ta iva l e g y ü t t k i fényképezi egy ka r ton lap ra . Ny i lvánva ló , hogy ha egy c ikk a Nagy-
P é t e r korabeli Moszkva környéki jobbágyság ellen f o l y t a t o t t dézsmabel ra j tás i e l já rásokat 
t á r g y a l j a , akkor a „ N a g y P é t e r " , „ M o s z k v a " , „ j o b b á g y s á g " , „ d é z s m a " , „ b e h a j t á s " s tb. 
s z a v a k a t ha lmaza tosan t a r t a l m a z ó m o n d a t o k köz tük a l ighanem a cikk t e m a t i k u s a n leg-
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dítás v a g y a dokumen tác iós k ivona to lá s akkor is gondolkozási t e l j e s í tmény , 
ha nem ember , h a n e m au tomata végz i , annyi t mégis csak el fog ismerni , 
hogy a gondolkozásnélküli a u t o m a t á k n a k efféle t e l j e s í tményekre való képes-
sége legalábbis elgondolkoztató. . . (A „ g o n d o l k o z ó g é p " kifejezéssel szemben 
i t t -o t t t a n ú s í t o t t n a g y o n i s szenvedélyes ellenállást l á tva az ember még azon 
is e lgondolkozhat , h o g y ha el t u d t u k viselni a m a j m o k k a l való oldalági rokon-
ságunk k i m u t a t á s á t , a k k o r va jon m i é r t kellene anny i ra szégyel lnünk azt , 
hogy b izonyos egészen magas rendű gépekkel is t ávo l i rokonságba ke rü l tünk . ) 
H o g y a mechan izmus foga lmának líjszerű, a ma tema t ika i - l og ika i k u t a t á s 
és a k ibe rne t ika i modellszerkesztés tovább i lehetőségei t is f igye lembevevő 
megfogalmazása esetén hol van az a t e l j e s í t m é n y h a t á r , aminél az é le tműkö-
dések, az ér te lmi t evékenységek elvileg túl lépik az é le t te len anyag i rendszerek 
á l t a l va ló r ep roduká lha tó ság sz ín t jé t — ez épp az a probléma, amivel e t anu l -
m á n y u n k b a n foglalkozni k ívánunk , ané lkü l hogy t u d á s u n k mai állása mel le t t 
bármifé le végleges vá lasz t remélhe tnénk , mivel még azt sem t u d h a t j u k , hogy 
ez a h a t á r egyál talán rögzíthető-e, hiszen nemcsak az ember gépszerkesztő 
t udása , h a n e m maga az ember és az egész élővilág is fejlődik. Persze k ö n n y ű 
akár m o s t is odave tn i , hogy S h a k e s p e a r e - d r á m á k a t írni vagy R e m b r a n d t -
képeket fes teni soha semmiféle a u t o m a t a nem lesz képes, de ez semmit se 
mond. m e r t erre az e m b e r e k óriási t öbbsége is egyszer s mindenkor ra képte len. 
De v a j o n hol van az ember értelmi t e l j es í tménye inek az az alsó ha társzéle , 
amely m á r okvet lenül megha lad ja a gépi te l jes í tőképességet? Norbe r t Wiener , 
a k ibe rne t i ka egyik megalapítója, n e m is egészen másfé l évtized e lőt t meg ta -
gad ta , h o g y részt vegyen egy ford í tógép megszerkesztésére vál lalkozó m u n k a -
közösségben, mert ezt teljesíthetetlen f e l a d a t n a k vé l t e ez az a n e k d o t i k u s a n 
hangzó t é n y hiteles, és óvatosságra i n t h e t bárki t is! 
T a n u l m á n y u n k m o s t közlésre ke rü lő első részében a klasszikus t ípusú 
ember- és á l l a tu tánzó a u t o m a t á k t ö r t é n e t i fej lődésével s e fe j lődés mozgató-
erőivel, a mechan izmus és az a u t o m a t a foga lmának korszerű ér te lmezésével , 
va lamin t az é l e tműködések és értelmi t evékenységek modellezhetőségének bizo-
nyos elvi kérdéseivel foglalkozunk. T a n u l m á n y u n k folyta tó lagos második 
részében az é le tműködéseke t és az é r te lmi tevékenységeket model lszerűen 
r ep roduká ló konkrét k iberne t ikus rendszerek mai te l jes í tőképességét s a vizs-
gá lódása ink egészéből a d ó d ó filozófiai köve tkez te t é seke t fogjuk t á rgya ln i . 
1. Mítosz és valóság az automatika történetében 
A z e m b e r i s é g t e c h n i k a i g o n d o l k o d á s á b a n m á r i g e n k o r á n f e l m e r ü l t a z 
a z e l k é p z e l é s , h o g y ö n m ű k ö d ő g é p i s z e r k e z e t e k b i z o n y o s h a t á r o k k ö z ö t t é l ő -
je l lemzőbb m o n d a t a i n a g y valószínűséggel rákerülnek a k a r t o n r a , amely így á l t a lában 
elegendő ahhoz , hogy a d o k u m e n t á c i ó t kézhez vevő szakember meg tud j a í té lni , szükséges-e 
számára az eredet i cikk e lo lvasása . „Peches e s e t e k " e lő fo rdu lha tnak , — de nemcsak a gépi 
kivona to lásná l , amely e g y é b k é n t még t öbb m á s kiegészítő és ellenőrző elvet is a lka lmaz . 
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lények, sőt ér te lmes lények te l jes í tményeire l ehe tnek képesek, ill. azokat u tá -
nozha t j ák v ise lkedésükben. E n n e k az e lgondolásnak első n y o m a i mélyen 
v isszakövethe tők a mítoszkeletkezés és a mágikus technika ős tör téne t i kor-
szakába, a m e l y egyrészt az első legkezdetlegesebb tényleges gépi szerkezetek 
(vízikerék, csörlős emelőgép, t aposóma lom stb.) fe l ta lá lásának ide je volt , más-
részt azonban olyan fe j le t t képzeletbeli t a l á lmányokka l is szolgál t , mint a 
Homéros e lő t t i görögség mi t ikus ezermesterének, Daidalosnak mozgó szobrai, 
a szóból é r tő , azazhogy bűvszóra m a g u k t ó l fe l tá ru ló kapuk , v a g y — valami-
vel később — az ég k r i s t á lvgömbje i t muzs iká lva forgató vi lágszerkezetek. 
Az ember i és állati t e l j es í tményekre képes gépek eszméje va lóban elég 
közelfekvő a „homo f a b e r " , a fabr iká ló ember számára , hiszen a gépszerkesz-
tés racionális célja kezdet tő l fogva az, hogy élet te len anyagból a lko to t t szer-
kezetek segítségével könnyebbé , e redményesebbé , tökéletesebbé v a g y esetleg 
éppen gépi t e l j es í tménnye l he lye t tes í the tővé tegyen bizonyos emberi ügyes-
séggel, ill. emberi és (házi) állati erőfeszítéssel végze t t , jobbára termelő jel legű 
tevékenységeket . 5 Gorkij egyhelyvitt igen érdekesen u ta l a mi to lógiában meg-
nyilvánuló „szimbol ikus , b ipo té t ikus , de már technológikus gondolkodás előre-
l á t á sá ra" . 6 Marx viszont igen részletesen idézi a mi t ikus a u t o m a t á k r a v o n a t -
kozó klasszikus i rodalmi d o k u m e n t u m o k a t , szembeál l í t ja e megálmodott gépe-
zetekkel később i osz tá ly tá r sada lmi megvalósulásukat, s így m u t a t r á arra, hogy 
mivé le t t az osz tá ly tá r sada lomban „a m u n k a n a p megrövidí tésének leghatal-
masabb eszköze" . 7 
Kevésbé könnyű megmagya rázn i , hogy nemcsak egyes e m b e r i és ál lat i 
t e rmelőfunkc iók e l lá tására a lka lmas m u n k a - és erőgépek, h a n e m m i n d j á r t 
egészen m a g a s r e n d ű életműködéseket és értelmi tevékenységeket utánozni tudó, 
sőt ember- vagy állatmódra viselkedő automaták elképzelése már o lyan korán fel-
merü lhe te t t , amikor nemhogy ö n m ű k ö d ő szerkezetek, hanem még egészen 
egyszerű m u n k a m ű v e l e t e k gépesítésére szolgáló mechan izmusok megszer-
kesztése is rendkívül i nehézségekbe ü tközö t t , a n a g y o b b a r á n y ú v a g y éppen-
séggel a u t o m a t i z á l t géphaszná la tnak pedig még a szükséglete sem merül t fe l . 
S érdekes, h o g y ezek a mi t ikus v a g y mágikus elképzelésekben szereplő ember 
alakú ( an t ropomor f ) és ál lat a lakú ( ther iomorf) a u t o m a t á k t ö b b n y i r e nem is 
hasznos cé lokra „készü l t ek , " nem hasznos tevékenységeiben u t á n o z t á k az 
embert v a g y az ál la tot , hanem képzeletbel i szerkezetük i n k á b b csak olyas-
5
 E n n e k a közvet lenül gazdasági é rdekű racionális gépszerkesztésnek megvan a m a g a 
külön mi to lógia i tükröződése. Gondol junk csak a Ka leva la kovácsának , I lmar inennek un iver -
zális t e r m e l ő a u l o m a t á j á r a , a Szampóra , ame ly minden ember i beava tkozás né lkü l kor l á t l an 
bőségben á l l í t j a elő a l egvá l toza tosabb ér tékes anyagoka t . Vagy gondo l junk a székely nép i 
képzeletnek a Szampóval rokon c sodama lmára : „ K i n e k első köve /Béla-gyöngyöt (fehér 
gyöngyöt) j á r j o n /A második köve/ Sus l áka t (négygarasosokat ) hullasson /A h a r m a d i k pedig / 
Szép suhogó s e l y m e t . . . " („Görög Ilona"). 
6
 Makszim Gorkij, I roda lmi t a n u l m á n y o k . Szikra, Budapes t 1953. 404. o. 
7
 Marx Károly, A tőke . I. köte t . Szikra , Budapes t 1948. 440. o. 
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mire t e t t e képessé őket , hogy v i t ézek módjá ra v í v j a n a k , szép l ányok m ó d j á r a 
t á n c o t lej tsenek, v a g y madarak m ó d j á r a r ö p k ö d j e n e k és énekel jenek . 
Az ember- és á l la tu tánzó a u t o m a t á k m e g a l k o t á s á n a k lehetőségeiről 
k ia laku l t elképzelések jellegzetes módon mind ig messze m e g h a l a d t á k az i l lető 
kor technikai sz ínvona lá t — utópisz t ikus ( v a g y ta lán helyesebben mágikus) 
t echn ika i v i szonyoka t té teleztek fel . Homéros n e m arról á l m o d o t t , hogy idő-
vel esetleg sikerül egy valamire va ló gépkalapácsot szerkeszteni, amelyet vízi-
ke rék h a j t a n a , és ame ly így megkönnyí t ené a kovácsok nehéz m u n k á j á t ; ez 
l e t t volna a homéros i kor technológiá jáva l e lvben megvalós í tha tó au toma t i -
zálás, de ennek szükséglete az akkor i t á r s ada lmi és gazdasági v iszonyok mel-
le t t persze nem m e r ü l t fel. Viszont a kovácsmííhelyek utópisztikus a u t o m a t i -
zá lásának elképzelésében H o m é r o s nemcsak a háromezer év előtt i , h a n e m 
még a mai t echn ika i lehetőségek színvonalán is messze felül t u d o t t emelkedni . 
Hiszen szerinte a szépfür tú T h e t i s azt lá t ja H é p h a i s t o s n a k csillagos és ö rök 
é rcházában , hogy a sán ta i s t enkovácsnak n e m c s a k húsz ö n m ű k ö d ő e n szabá-
lyozo t t „sokféle f u v a l i n ú " gépi f u j t a t ó j a van, n e m c s a k távvezérléses — m a g u k -
tól „gyűlésbe g u r u l ó " — g é p j á r m ű v e k készülnek műhelyében , hanem ezen-
felül még e m b e r f o r m á j ú szo lgá ló-au tomaták is segédkeznek neki : „ D r á g a 
a r a n y b ó l v a n n a k ezek és akárcsak az élők. . . szólani t u d n a k és őket m u n k á r a 
az égilakók t a n í t o t t á k . " 8 
Héphais tos k iberne t ika i csodái t Homéroson kívül más élő ember n e m 
l á t t a . Hanem ú g y fél évezreddel később m á r valóban b á m u l a t o s tel jesí tő-
képességű ö n m ű k ö d ő szerkezeteket a lkotot t m e g a görög t e c h n i k a : a t a ren tu in i 
A r c h y t a s repdeső p n e u m a t i k u s gépga lambjá t , a phaleroni Démét r io s araszol-
ga tó gépcsigáját , Ptolemaios Phi ladelphos é l e thű „ a n d r o i d " - j á t , azaz robot -
emberé t stb. Az a lexandr ia i H é r ó n a „Peri au tomatopo ie t ikész ' -bcn, az au to -
matakész í tés első kéz ikönyvében m á r t u c a t j á v a l ismertet i a zenélő, bor tö l -
töge tő , pénzbedobás ellenében szentel tvizet k iszolgál ta tó és m á s — egytől-
egyig antropomorf t e l j e s í tményekre berendeze t t , de m i n d e n n e m ű hasznos t e r -
me lőmunká ra alkalmatlan - a u t o m a t á k k o n k r é t szerkezeti megoldása i t . 9 
Gondol juk m e g , hogy az efféle, már n e m elképzelt, h a n e m kézzelfog-
h a t ó a n megva lós í to t t ember- és á l la tu tánzó a u t o m a t á k előál l í tása menny i r e 
megha lad ta az a k k o r i t á r sada lom átlagos t e c h n i k a i felkészültségét és á l ta lános 
t echn ika i ellátottságát. Hiszen amikor több m i n t másfélezer évvel a „ P e r i 
a u t o m a t o p o i e t i k é s z " megírása u t á n Leonardo da Yinci egy ö n m ű k ö d ő oroszlánt 
szerkeszte t t , ame ly odalépdelt X I I . Lajos t r ó n u s á h o z és f e l n y i t o t t a liliomot 
r e j t ege tő mellét, a k k o r még sem Milanóban, sem sehol m á s u t t a világon n e m 
ь
 Homéros, I l iász , XVIII . 418—420. (Devecseri Gábor fordí tása.) 
8
 A középkor is bővelkedik ef fé le t i sz tán já tékos je l legű, semmiféle komoly munkavég-
zésre nem a lka lmas a u t o m a t á k b a n : A l b e r t u s Magnus a n d r o i d j a a j tó t n y i t o t t és üdvözölte a 
be l épőke t , R e g i o m o n t a n u s műlegyel kész í te t t és s z á r n y á v a l csapkodó, f e j é t mozgató sas t . 
S ha az efféle ókori és középkori a u t o m a t á k egykorú le í rása i olykor e l tú lozzák a gépek te l je-
s í tménye i t , ez csak a mitologikus t rad íc ió töretlen e re jé t igazolja. 
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merül t fel komolyabb m é r t é k b e n a legegyszerűbb és i egmono tonabb m i n d e n -
napos m u n k a f o l y a m a t o k a u t o m a t i z á l á s á n a k szükséglete. Sőt ú j a b b k é t és fél 
évszázadnak kellett el telnie, amig GartVvright a szövőszék vetélőjének ide-oda 
dobálását gépesí te t te , ho lo t t ennek műszaki feltételei m á r akár Hérón ide jében 
is adva l e t t e k volna. 
Az emberi m u n k a e r ő t m e g t a k a r í t ó t a l á lmányok késői l é t r e jö t t ének és 
lassú e l ter jedésének okai túlságosan közismer tek ahhoz , hogy i t t részletesen 
t ag la l juk őke t . Nyi lvánva ló , hogy az „ i n g y e n e s " rabszolga- és j o b b á g y m u n k a az 
emberiség tö r t éne tének hosszú szakaszán át gá to l ta az ál talános műszaki 
színvonal emelkedését . A n n á l f e l tűnőbb azonban, hogy a termeléssel semmiféle 
közvetlen kapcso la tban álló, hanem t ú l n y o m ó a n fényűzés i és s zó rakoz t a tó 
jellegű a u t o m a t á k fe j lődésé t mennyi re nem a k a d á l y o z t a ez, s a legendás 
Daidalostól kezdve Archy ta son , Aris to te lésen, Archimédcsen, Alber tus Magnu-
son, Leonardo da Vincin , Descar tes-on, Vaucansonon és Kempelen F a r k a s o n 
á t egészen nap ja ink ig m i n d e n korban a legkiválóbb t e r m é s z e t t u d o m á n y o s és 
műszak i e lmék egész so rá t izgat ta az önműködően t ipegő, röpdöső, gágogó, 
s zappanbuborékoka t f ú j ó , lan to t penge tő , ne tán csevegő, dalolgató v a g y sak-
kozó, de — isméte l jük — soha semmiféle hasznos m u n k á t végezni n e m tudó 
a u t o m a t á k mega lko tá sának kérdése. 
Az az óriási és a k o r technikai n o r m á j á t mindig messze m e g h a l a d ó erő-
feszítés, amelye t nagyszerű ku ta tó- és mérnök tehe t ségek évezredeken á t követ-
kezetesen az efféle „ h a s z o n t a l a n " an t ropomor f és the r iomorf a u t o m a t á k kiesze-
lésére f o r d í t o t t a k , al igha m a g y a r á z h a t ó meg csupán a fejedelmi u d v a r o k vagy 
á l ta lában az ura lkodó osz tá lyok fényűzés i és szórakozási szükségleteivel. Ebben 
a fantasztikus f á r adozásban fé l reér the te t lenül az élő természet és az emberi 
elme t i t k a i n a k megismerésére i rányuló nagyonis reál is vágy ny i l vánu l meg 
igen t e v é k e n y , gyakor la t ias és kísér letező a lakban! 
T u d o m á n y o s szándék és te rvszerűség t ek in te t ében Archytas ga l ambja , 
Leonardónak az orléans-i liliomot m u t o g a t ó orosz lán ja , vagy V a u c a n s o n n a k 
t izenkét da l t já tszó a u t o m a t a - f u v o l á s a , amelyet m é g Goethe is megcsodál t , 
nem hason l í tha tó azokhoz az e lek t ron ikus model lekhez — „ m ű e g e r e k h e z " , 
„ m ű t e k n ő s ö k h ö z " , „ fe l té te les r e f l e x - a u t o m a t á k h o z " , „környeze tvá l tozások-
hoz a lka lmazkodó" , „ t a n u l ó " , „ f e l ada tmego ldó" s tb . mechan izmusokhoz —, 
amelyekkel a mai k ibe rne t ika i k u t a t á s az emberi és á l la t i szervezet biológiai, 
neurofiziológiai és pszichológiai t e l jes í tményei t r ep roduká ln i és b izonyos ha tá-
rok közöt t szabatos matemat ika i - log ika i , ill. matemat ika i - f iz ika i v izsgá la t tár-
gyává t e n n i igyekszik. Ámde v i t a t h a t a t l a n , hogy az efféle „ j á t é k o s " ant ropo-
morf és ther iomorf au tomat izá lás m á r a múl tban is ön tuda t l anu l megismerési 
célok szolgála tában á l lo t t : az é le tműködés és az e lmeműködés l eu t ánzásáva l 
annak t i t k a i t is b i r t o k b a óha j t o t t a venn i . 
E g y é b k é n t az an t ropomor f és the r iomor f a u t o m a t á k készítésének h a j d a n i 
t i tkos v a g y éppen m á g i k u s t u d o m á n y a tör ténet i szemmel nézve sok tekin-
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t e t b e n úgy viszonylik a ma i au toma t ikához , m i n t az a lk ímia a kémiához : 
a t e rmésze t t i tka i ra leselkedő megismerési v á g y s a t e rmésze t en t e v é k e n y 
kísérletezéssel és u tánzássa l ú r r á lenni akaró h a t a l o m v á g y i t t is, ott is egészen 
hasonló ú ton vezet á t a mítoszból a valóságba. 
2. A modell mint megismerési eszköz 
Az ember- és á l l a tu tánzó gépi szerkezetek — aká r tö r t éne t i , t ö b b é -
kevésbé j á tékos a l a k j u k b a n , a k á r a t u d o m á n y o s ku ta tás k o n k r é t céljait szol-
gáló modern , k iberne t ikus megva lósu l á sukban — mindig csak az e rede t i 
élőlény bizonyos sa já tossága i t v a g y tevékenységei t u t á n o z z á k le. Egy gép-
ga lamb szárnyai t c s a t t o g t a t h a t j a , repülhet , búzaszemekel csipegethet fe l a 
földről, tu rbékoló hangoka t h a l l a t h a t , esetleg to l l ruhá t is v i se lhe t , de á l t a l ában 
nincs a r r a berendezve, hogy az élő ga lambok vérkeringését v a g y emésztését 
u t ánozza . Elképze lhe tő persze olyan a u t o m a t a is, amely a sz ívműködés t v a g y 
a belek pe r i sz ta l t iká já t és k e m i z m u s á t igyekszik leutánozni , de ennek m e g -
szerkesztésénél t öbbny i re lé f o g n a k mondan i arról, hogy külsőleg ga l amb-
alakot a d j a n a k neki , repülni t u d j o n és t u rbéko l jon . Az élő eredetinek gép i 
model l je — akár j á t ékos , a k á r ku t a t á s i célból készült — a z é r t modell, m e r t 
a modellkészítés reális vagy fantasztikus céljának megfelelően kiválasztott kvali-
tások és funkciók r ep roduká l á sá r a szolgál, n e m pedig e rede t i j ének egészben 
és minden tekintetben való lemásolására v a g y megismét lésére . Ez mindenfé le 
model l re áll: egy épületmodel l (maket t ) a l a k j á t és m é r e t a r á n y a i t t e k i n t v e 
megegyezik eredeti jével , de nagyságá t , a n y a g á t , kivitelét t e k i n t v e eltér tő l e . 
A „ m i n d e n b e n h ű " másolatot v a g y replikát (amennyiben egyá l t a l án elkészít-
hető) nem nevezzük model lnek, s ha valóban mindenben h ű , akkor természe-
tesen semmivel sem könnyebben á t t ek in the tő v a g y elemezhető, mint e redet i je . 
Képze l jük el pé ldául , hogy a k á r holt anyagokból , akár b i zonyos kezdetleges 
élő a n y a g i a lkate lemekből k i i ndu lva s ikerülne szintet ikus ú t o n mesterséges 
ember t , homuncu lus t lé t rehozni , amely az e m b e r minden kva l i t á sáva l és f u n k -
c ió jával rende lkeznék . Ezt a homunculus t nyi lvánvalóan n e m t ek in the tnők 
az e m b e r modellszerű r ep rodukc ió jának , h a n e m mint ember mását — r epro-
duká l t példányát — kellene f e l fognunk . Ez k o r á n t s e m csak ve rbá l i s különbség! 
Mert a homuncu lus előállítása egészen m á s f a j t a — részben persze sokkal é r té -
kesebb — felvi lágosí tásokkal szolgálna az ember i szervezet felépítéséről, m i n t 
ami lyeneke t egyes é l e tműködéseknek vagy az é le tműködések kiválasztott kom-
binációinak funkcionál i s model leken való t a n u l m á n y o z á s á t ó l e lvá rha tunk , d e 
magán a kész homunculuson m i n t „ .mindenben" hű emberpé ldányon , n y i l v á n 
semmivel sem volna könnyebb az é le tműködéseket t a n u l m á n y o z n i , mint b á r -
mely közönséges emberen . A modellkészítés és a szintézis k é t különböző, b á r 
egymást sokban kiegészítő e l j á rás a komplex szerkezetek v a g v szervezetek 
megismerésében. 
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A mode l l t u l a j d o n k é p p e n mindig egy absztrakció megvalósulása: első-
sorban azt r ep roduká l j a eredet i jéből , a m i t a modell megszerkesztője a modelle-
zési cél megvalósítása szempontjából lényegesnek t a r t , p é l d á u l éppen vizsgála t 
t á rgyává ó h a j t tenni. Ez az eredetinek, a mintának l ényeges vagy kevésbé 
lényeges, eset leg egészen mellékes részle t funkciója v a g y s t ruk turá l i s a d o t t s á g a 
lehet. Viszon t egy t u d o m á n y o s megismerés céljából kész í t e t t modell é r téke 
te rmésze tesen már n a g y m é r t é k b e n f ü g g n i fog attól, h o g y eredet i jének, min-
t á j á n a k m e n n y i r e lényeges rész le t funkció já t , i l l . s t ruk tu rá l i s ado t t ságá t képezi 
le; ugyanez áll a technikai kísérletezés cé l j á t szolgáló model lekre . E g y épület-
modell ( m a k e t t ) esetében a külső alak és a mére t a r ányok visszaadása szokot t 
lényeges l enn i , hogy a t é r h a t á s o k a t v a g y megvilágítási a f f ek tusoka t t a n u l m á -
nyozhassák ; egy pá lyaudvar -mode l l e se tében azoknak a s ínhálózati , v á l t ó m ű -
ködése, je lzőberendezési összefüggéseknek a reproduká lása lényeges, amelyek 
a közlekedés célszerű i r á n y í t á s á v a l szerepet já t szanak — és így t o v á b b . 
A mode l l első na iv megjelenési fo rmá i t t a l án a játékszerek körében 
t a l á l h a t j u k . A já tékok jó része , amit gye rekek kezébe adunk , vagy a m i t ők 
maguk kész í tenek , v a l a m i n e k a modellszerű megvalós í tásá t jelenti . A legkezdet-
legesebb rongybábú tó l a hús sz ínű és h ú s t a p i n t á s ú m ű a n y a g b ó l készül t , min-
den t a g j á b a n élethűen mozga tha tó , le fekte téskor s zemé t lehunyó, papá t -
mamát m o n d ó ha jasbabá ig , a spárgával húzoga tha tó l ád iká tó l a s íneken fu tó , 
t áv i rány í t á sos miniatűr v i l l anyvona t ig a g y e r m e k j á t é k o k hosszú-hosszú sora 
csupa többé-kevésbé b o n y o l u l t felépítésű modell. Sőt a gyerekeknek t u d v a -
levőleg m e g v a n az a képességük , hogy a legminimál isabb kval i tásbel i vagy 
funkcióbeli hasonlóságok a l a p j á n model lekként f o g j a n a k fel olyan t á r g y a k a t , 
amelyek n e m is modellezési célból készü l t ek : lovagolni t u d n a k a l á b u k közé 
szorított s é t abo ton , n é h á n y összetolt székből vona tmode l l t á l l í tanak elő stb. 
(Az e f f a j t a modell a g y e r m e k i képzele tben te rmésze tesen azonossá v á l h a t i k 
eredeti jével . A vesszőparipa „ igazi" lóvá , a széksor „ i g a z i " vona t t á a l aku lha t 
á t , s ekkor m e g is szűnik model l lenni, m e r t a képzelet az eredetinek minden 
kva l i t á sáva l és funkc ió jáva l felruházza. E n n e k a gyermeklé lek tani f o ly ama t -
nak az e lemzése azonban k í v ü l esik m o s t a n i vizsgálódásaink körén.) 
A m i mármos t a m o d e l l t mint a tudományos megismerés eszközét illeti, 
i t t a model lhasználat célszerűségének ké rdése már v a l ó b a n á t t ek in the te t l enü l 
szétágazóvá válik, ha a mode l l foga lmát teljes á l ta lánosságban , mint va l ame ly 
eredeti o b j e k t u m lényegesnek t a r t o t t kval i tása i t és funkciói t r ep roduká ló 
kísérleti t á r g y a t fogjuk fe l . Ilyen egészen tág é r t e l emben tigyanis a kísérleti 
t e r m é s z e t t u d o m á n y m a j d n e m teljes egészében model lek vizsgála tával foglal-
kozik. H i szen minden k í sé r le t , amely izolálja t á rgyá t az esetleges és lényeg-
telen beha tá sok tó l , rögzíti a kísérlet fe l té te le i t , kiküszöböli bizonyos természe-
tes, de n e m a vizsgált összefüggésbe t a r t o z ó tényezők h a t á s á t , s az exper i inen-
tációs t e c h n i k a más e f f a j t a fogásait a lka lmazza , másszóva l minden közönséges 
fizikai, kémia i , biológiai, f iziológiai v a g y a k á r pszichológiai kísérlet vo l t aképpen 
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a te rmésze tes t á r g y a k n a k , je lenségeknek, f o l y a m a t o k n a k a szó l egá l ta lánosabb 
é r t e lmében modellszerű megvalósulása i t t anu lmányozza . S ha ehhez még hozzá-
vesszük, hogy a modern t u d o m á n y o s k u t a t á s milyen n a g y m é r t é k b e n haszno-
sít anyag i lag meg sem valós í to t t , h a n e m pusz t án gondolat i lag mega lko to t t 
model leket (min t például a húszas évek a tomf iz iká j a a Bohr—Ruthe r fo rd - fé l e 
a tominode l l t ) , s hogy a m a i t u d o m á n y o s e lméle ta lkotásban milyen n a g y szerepet 
j á t s z o t t a k az anyagi rendszereknek m á r va lóban csak l ege lvon tabb kvali-
t á sa i t és funkc ió i t reprodukáló matematikai modellek (mint pé ldáu l a k v a n t u m -
mechan ika bizonyos képletrendszerei) , akkor a r ra j u t u n k , hogy a tudományos 
célú modellezés kérdésének t e l j e s általánosságban való tárgyalása lényegileg 
a tudományos absztrakció kérdésének átfogó tárgyalásával esnék egybe. S ez nem 
is meglepő, hiszen а modell — m i n t m o n d o t t u k — mindig egy absztrakció 
megvalósulása . (Gondolat i model lek esetében ez a megvalósulás persze kép-
zeleti je l legű is lehet ; m a t e m a t i k a i modellek esetében különleges jellegű 
sz imbol ikus összefüggések vá lnak a valóságos összefüggések modell je ivé.) 
Mivel i t t nem törekszünk az összes elképzelhető t u d o m á n y o s modellezési 
e l j á rások i lyen á l ta lános i smerete lméle t i t á rgya lásá ra , sa já t v izsgálódásaink 
s z e m p o n t j á b ó l célszerű lesz, ha a model l foga lmát lényegesen szűkebbre fog-
j u k . Te k in tve , hogy megha t á rozo t t é l e tműködéseknek és ér te lmi tevékenysé-
geknek , ill. élő és ér telmes lények b izonyos fa j t a t e l j e s í tménye inek reproduká-
lására szán t gépi modellekkel ó h a j t u n k foglalkozni, t ehá t a t o v á b b i a k b a n 
gépi model len (vagy — ahol nem fé l reér the tő — röviden: model len) mindig 
o lyan élettelen anyagból előál l í tot t , ill. elvben előál l í tható r endsze r t fogunk 
ér teni , amely működésének modellezési célokra felhasznál t , v a g y i s bizonyos 
é l e t fo lyama tok és é le t te l jes í tmények reproduká lásá ra szolgáló fázisaiban 
semmifé le emberi v a g y állati szervezet közreműködésé t nem igényli s ilyen 
ér te lemben gépies (ill. önműködő) . 
N e m ilyen szoros ér te lemben v e t t gépi model lnek, h a n e m azért a szó 
á l t a l ánosabb ér te lmében mégiscsak modellszerűnek volna t e k i n t h e t ő például 
egy izolált békaszív, amelyen fa rmakológusok gyógyszereknek a szívműkö-
désre való ha tásá t t a n u l m á n y o z z á k . Ez magátó lér te tődően sz ívmodel lként 
( t i . a sz ívműködés számta lan szervezet i fel tételétől elszigetelve, tárgyiasul t 
absz t rakc ióban) reproduká l ja a vizsgálat t á r g y á v á te t t é l e tműködéseke t . 
Á m d e ez s emmiképpen sem gépi modell , hiszen élő anyagból Van, nem is 
szólva arról , hogy a vele fo ly t a to t t kísérlet egész t a r t a m a a la t t g o n d o s k o d n u n k 
kell é l e tben ta r t ásá ró l , ami az á l la t i szervezet (ti. a szív egykor i gazdá jakén t 
szerepelt ép béka) fo lytonos közreműködésének értelmes ember i közreműkö-
déssel való fo ly ta tó lagos he lye t tes í tésé t jelenti . 
Ezzel szemben a mi szoros megha tá rozásunk é r te lmében is va lóban 
gépi model l t szolgál tat — ugyan n e m a szív egyelőre u t á n o z h a t a t l a n u l bonyo-
lult fa rmakológia i reakcióira, de a n e m kevésbé fon tos ke r ingés fenn ta r tó (hidro-
d inamikus) működésére — a k é t k a m r á s sebészeti , ,műszív" , a m e l y bizonyos 
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sz ívműté tek ideje a l a t t a nagy és kis vérkörbe b e i k t a t v a már jelenlegi, többé-
kevésbé kísérleti á l l a p o t á b a n is meglehetős sikerrel e l lá t ja a szívnek ezt a 
keringés f e n n t a r t ó f u n k c i ó j á t . Igaz, szerkezet i mego ldásá t t ek in tve ez a műszív 
szivat tyúberendezésscl és nem ruga lmas összehúzódásokkal működ ik , min t az 
igazi szív, nem v e g e t a t í v idegi ingerek , hanem e lek t romos szabályozószerke-
zetek i r á n y í t j á k működésé t . Ámde hiszen senkisem á l l í to t ta , hogy ez a műszív 
az egész sz ív levékenységet modellezi és hogy m a g á n a k a szívnek egészben 
ve t t szervmodel l je . E model l mega lko tásáná l a model lezés cé l jának megfele-
lően absztrakciót a l k a l m a z t a k : e lvona tkoz ta t t ak az élő szívnek, ill. fiziológiai 
működésének számta l an kval i tásá tó l és funkc ió já tó l s kizárólag a h idro-
d inamikus sz ív tevékenység gépi r eproduká lásá ra t ö r e k e d t e k . Ezt a modellezési 
fe lada to t máris gyakor la t i l ag kielégítő sikerrel o l d o t t á k meg. S ha a gépi 
modell a vérkeringés h id rod inamikus f e n n t a r t á s á b a n pontosan azt a te l jes í t -
mény t t u d j a majd n y ú j t a n i , mint a valóságos szív, vagyis olyan ruga lmasan 
t u d m a j d a lka lmazkodn i a szervezet szükségleteihez, hogy egyet len szervnek 
sem lesz m ó d j á b a n „ m e g k ü l ö n b ö z t e t n i " , va jon élő szív vagy műszív t o v á b b í t j a 
hozzá a vé r t , akkor a műsz ív az élő szív ezen f u n k c i ó j á n a k tökéletes model l jé t 
fogja szolgál ta tni , m é g h a minden m á s t ek in t e tben kva l i t a t ívan és funkcio-
nálisan különbözni is f o g a szívtől. 
Magá tó l é r t e tőd ik , hogy a h id rod inamikus sz ívtevékenység tökéletes-
model l jének mega lko tása sem jelent i m a j d a sz ívműködésnek min t kva l i t a t ív 
és funkc ioná l i s egésznek a modellszerű r ep roduká lásá t , de ez nem is modellezési 
cél. A modellezés elvileg abszt rahál , mindenkor csak részleges (bizonyos kval i-
tásokra és funkciókra korlátozódó) reprodukc ióva l igyekszik elérni elméleti 
vagy gyakor la t i cé l já t . De aki pé ldául ké t ségbevonná , hogy a vérker ingés 
biológiai tö rvényszerűségeinek ilyen „ a b s z t r a k t és részleges" h idrodinamikai 
model leken való t a n u l m á n y o z á s a hozzá j á ru lha tna a vérkeringés „igazi t e r -
m é s z e t é n e k " megismeréséhez, a n n a k csak u t ána kellene néznie az u tóbbi 
egy-két évt ized kardiológia i i r oda lmában , hogy meggyőződ jék róla, milyen 
je lentős szerepet j á t s z o t t a szív ke r ingés fenn ta r tó tevékenységére vona tkozó 
korszerű t u d o m á n y o s i smerete ink k ia lak í t ásában az ilyen modellekkel va ló 
kísérletezés. 
Tökéle tesbí tsük m o s t gondola tban a h id rod inamikus sz ív tevékenységnek 
ezt a mode l l j é t . T e g y ü k fe l , hogy a j ö v ő b e n sikerül o lyan sebészeti műszívet 
gyár tan i , amely a szervezet oxigénellátási igényeinek megfelelően önműködően 
v á l t o z t a t j a működési ü t e m é t , vagyis n a g y o b b igénybevé te l esetén gyor sabban , 
kisebb igénybevétel e se tén lassabban ve r . Ha erre a z t a megoldást vá l a sz t j ák , 
hogy a műsz ív jobb k a m r á j a elé egy „ p i t v a r t " i k t a t n a k be, ame lyben egy 
a u t o m a t i k u s műszer á l l andóan méri a tes tből v i sszaáramló vér oxigén-, ill. 
s zénd iox id ta r t a lmát , s e lektromos jelzéseivel g y o r s a b b , ill. l a ssúbb ü t e m 
beál l í tására készteti a műszív szabályozószerkeze té t , akkor ez a töké-
le tcsbí te t t műszív m á r nemcsak a hidrodinamikus sz ív tevékenység, hanem 
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bizonyos fontos regulativ sz ívfunkció modelljéül is szolgálna. S h a az a műszer , 
ame ly ebben a töké le tes í te t t műsz ívben a vér oxigén- , ill. s zénd iox id t a r t a lmá t 
mér i , a kémiai r eakc ióknak e lek t romos impu lzusokká való á t a l ak í t á sáná l 
ugyanazokat a f iz ikai és kémiai reakciókat ha szná lná fel, m i n t amelyek az 
igazi szív s inuscsomójának b io f i z iká j ában és b i o k é m i á j á b a n szerepelnek, akkor 
ez я funkcionális model l t ovább i tökéle tesbí tését je lentené. 1 0 
Természetcsen nem volna elvi akadálya a modell kvalitatív, pé ldául 
strukturális i r ányú fej lesztéséhek sem, amely m á r a sz ív tevékenység bizonyos 
szerkezet i a lapja i t is r ep roduká ln i igyekeznék. Elképzelhető , h o g y a műszív 
ne sz iva t tyúva l és szelepekkel, h a n e m rugalmas k a m r á k k a l és h á r t y á s billen-
tyűrendszer re l m ű k ö d j é k . Sőt, ha s ikerül va lami ros tos m ű a n y a g o t kidolgozni, 
ame ly e lektromos, ill. kémiai h a t á s o k r a megfelelően szabá lyozha tó ruga lmas 
összehúzódásokkal reagál , akkor a funkcionál is és kva l i t a t ív (s t rukturál is ) 
modellezés s zempon t j a inak egyesítésével olyasmi a l ak í tha tó ki, ami már többé-
kevésbé joggal nevezhe tő szert 'modellnek. (Persze egy ilyen m a g a s r e n d ű szerv -
model l is csak modell volna, nem pedig a szó szoros ér te lmében ve t t mester-
séges szív, sz in te t ikus szív, mer t ennek megalkotása már egészen más , homun-
culus-előállítási m u n k a volna, hiszen nemcsak az élő szív bizonyos funkcionál is 
és s t ruk tu rá l i s sa j á tossága i t kel lene reprodukáln ia , hanem — előáll í tásmód-
j á t ó l e l tekintve — mindenben h a s o n l ó n a k kellene lennie a t e rmésze tes szervhez, 
u g y a n ú g y kellene reagálnia külső neurális , hormoná l i s s tb . h a t á s o k r a , ugyan-
o lyan anyagi összeté te lűnek kel lene lennie — és így tovább . A modell prob-
l é m á j á h o z ennek m á r nem sok köze van , de é rdemes u ta ln i rá , m e r t a modell-
szerű és a sz inte t ikus reproduká lás k é t elvileg különböző kérdése a „ f i lozóf ia i" 
v i t á k b a n sajnos g y a k r a n összekeveredik.) 
Miben rejl ik m á r m o s t a gépi modellek szerkesztésének t u l a jdonképpen i 
megismerési haszna az é l e tműködések v iz sgá la t ában? 
Marad junk meg még egy kis időre a sebészet i műszív pé ldá jáná l . E z t 
u g y a n nem annyi ra megismerési , m i n t inkább gyakor la t i célból a lko t t ák meg 
n e m modellkísérletek elvégzésére, hanem a h id rod inamikus sz ívtevékenység 
m ű t é t e k alat t i pó t l á sá ra kész í t e t t ék . Ámde — m i n t m o n d o t t u k — e funkcio-
nális modell mega lko tása mégis j e len tékenyen e lőbbrevi t te a szív keringés-
f e n n t a r t ó tevékenységére v o n a t k o z ó t u d o m á n y o s i smere te inke t . Miér t? Nos, 
a „ m ű s z í v " mega lko tásáná l k e z d e t b e n te rmésze tesen azokból a keringés-
d i n a m i k a i i smere tekből i ndu l t ak ki , amelyek m á r akkor is rendelkezésre 
á l l o t t ak , s ezeknek megfelelő h id rod inamikus ado t t ságokka l ( sz iva t tyúte l je -
s í tménnye l , i i temszabályozással , be- és k iáramlási sebességekkel s tb.) tervez-
ték meg az első a p p a r a t ú r á t . Ez az appa ra tú ra azonban nem v á l t be m i n t 
1 0
 Egyéb — pl . a verő té r foga to t szabályozó — modellkiegészítések is elképzelhetők. 
De m á r a szív külső idegei regulációjának (pl . a vagus -ha tásnak) a modellen va ló reprodukálása 
n e m c s a k egy szívfunkció, hanem az egész szervezet bizonyos, kardioregula t iv tevékenységének 
funkc ioná l i s modellezését jelentené. De az i t t tá rgyal t összefüggésben közömbös az, hogy 
m e n n y i r e bőví thető e modellezés köre. 
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model l , m e r t noha sok p róbá lkozás u t á n tel jesen e leget t u d o t t t e n n i az akkor i 
ke r ingésd inamika i i s m e r e t e k a l ap j án megá l l ap í to t t k ö v e t e l m é n y e k n e k , még-
sem p ó t o l t a megfelelően a szív k e r i n g é s f e n n t a r t ó t e v é k e n y s é g é t . Meg kellet t 
t e h á t ke re sn i azoka t a k e r i n g é s d i n a m i k a i t ényezőke t , amelyek a k a d á l y o z t á k 
az t , h o g y a modell ke l lően ellássa f e l a d a t á t , i l letve a m e l y e k e t n e m „ t e r v e z t e k 
b e l e " , m e r t m e g a l k o t á s k o r még n e m v o l t a k i smere tesek . A model l működésé-
n e k fogya tékossága i v i s zon t k ö v e t k e z t e t n i engedtek a r r a , hogy mi lyen i rány-
b a n ke r e sendők ezek az i smere t len t é n y e z ő k , s a m i k o r a k u t a t ó k fe l fedezték 
( v a g y fe l fedezni vé l t ék) őke t , a k k o r m i n d i g megfele lően m ó d o s í t o t t á k vagy 
k iegész í t e t t ék az a p p a r a t ú r á t . S a m i k o r az végre bevált, vagyis jó l m ű k ö d ő , 
a szív k e r i n g é s f e n n t a r t ó t e v é k e n y s é g é t bizonyos közel í téssel he lyesen reprodu-
ká ló model lé vá l t , a k k o r egyben ez u tó l agos b i zony í t éku l szolgált a r r a , hogy 
helyes i r á n y b a n ke re s t ék s va lóban m e g is t a l á l t á k a h i d r o d i n a m i k u s szív-
t e v é k e n y s é g k o r á b b a n n e m i smer t t é n y e z ő i t . (Mindez persze a sebészet i műszív-
kísér le tek t ö r t é n e t é n e k p a r a d i g m a t i k u s leegyszerűsí tése , de a mi s z e m p o n t u n k -
ból n incs t ö b b r e szükség.) 
í g y t e h á t v a l ó b a n előbbreviszi a megismerés t , h a akár csak egy részlet-
t e l j e s í t m é n y erejéig is s ikerül mode l l sze rűen r e p r o d u k á l n i v a l a m e l y é le tmű-
ködés m á r i smer t ( v a g y i smer tnek vé l t ) m e c h a n i z m u s á t . G o n d o l j u n k i t t 
pé ldáu l a r r a , hogy m i t j e l e n t e t t a se j t légzésre v o n a t k o z ó i smere te ink fejlődé-
sében , a m i k o r W a r b u r g n a k s ikerül t k i m u t a t n i a , hogy elölt se j tek és s e j t m a r a d -
A'ányok (pl. é l e sz tőgomba tö rme lékek és nedvek) is lé legzenek, m a j d m e g a l k o t t a 
híres „ s z é n m o d e l l j é t " , azaz b e b i z o n y í t o t t a , hogy igen f i n o m e losz tású és vas-
n y o m o k a t t a r t a l m a z ó szén (ún. vé r szén) oxidálni t u d j a a vele összerázot t 
a m i n o s a v a k a t , s n a r k o t i k u s anyagok u g y a n ú g y b é n í t j á k , c i ánh idrogén pedig 
u g y a n ú g y „e lö l j " ezt a model l - légzést , m i n t az igaz i t . 
Még j e l en tősebb a z o n b a n a t u d o m á n y o s meg i smerés s z e m p o n t j á b ó l , ha 
a model l n e m c s a k a z t te l jes í t i , a m i r e t e rvez ték , h a n e m többet t e l j e s í t ennél. 
H a p é l d á u l W a r b u r g n a k csak olyan model l t s ikerü l t volna t a l á ln i a a sejt-
légzésre , ame ly a m i n o s a v a k k a l (a f e h é r j é k alkotóelemeivel) va ló összerázás 
ese tén a biológiai ox idác ió t b i zonyos h a t á r o k k ö z ö t t r e p r o d u k á l n i t u d j a , 
a k k o r m á r ez is n é m i h o z z á j á r u l á s t j e l e n t e t t vo lna a sej t légzés mechaniz-
m u s á n a k f e l t á r á sához . Mivel a z o n b a n model l je többet t e l j e s í t e t t , m i n t amire 
„ t e r v e z v e v o l t " , m e r t pé ldáu l n a r k o t i k u m o k n a k és c i á n h i d r o g é n n e k a sej t-
légzésre gyakoro l t h a t á s á t is r e p r o d u k á l t a , t ehá t ez a model l n e m c s a k a sejt-
légzés b i zonyos h ipo téz i sé t igazolta, h a n e m új felismerésre is veze t e t t , amenny i -
b e n m a g y a r á z a t o t s z o l g á l t a t o t t o l y a s m i r e , amit W a r b u r g közve t l enü l n e m is 
k u t a t o t t , t i . a n a r k o t i k u m o k és a c iánh idrogén e g y f a j t a f a r m a k o l ó g i a i ha tás-
m e c h a n i z m u s á r a . 1 1 K é s ő b b lá tni f o g j u k , hogy n e m c s a k é l e tműködések , hanem 
11
 Az ide vonatkozó szakkérdésekben t á j é k o z o t t olvasó b izonyára elnézi n e k ü n k , ha 
e példa i t t en i t á rgya lá sakor n e m té rünk k i azokra az ú j a b b szempontokra , a m e l y e k a sejt-
légzésre vona tkozó i smere te ink mai , sokkal m a g a s a b b fokán m á r p rob lemat ikussá teszik a 
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értelmi tevékenységek modellezésénél is adódnak e f f a j t a kellemes meglepetések, 
sőt a ma i kibernet ikai k u t a t á s b izonyos ágaiban a model l „ b e t e r v e z e t l e n " 
te l jes í tményeinek kísér le t i f e lku ta tása k i fe jezet t módsze r t an i je lentőségre t e t t 
szert. Mindenesetre m é g lesz a lka lmunk a modellezés t ö b b más heur i sz t ikusán 
rendkívü l hasznos a lka lmazásá ra is k i t é r n ü n k . 
A gépi modellek s a j á t o s je lentőségét az é le t tan i és lé lektani megismerés-
ben egyébkén t még az is t anús í t j a , h o g y azok a m ú l t b e l i nagy gondolkozók, 
akik mater ia l i s ta (közelebbről : mechan ikus mate r ia l i s ta ) módon igyekez tek 
az élő szervezet és az e lme működésének m a g y a r á z a t á t megadni , l eg inkább 
éppen s a j á t koruk gép techn iká j ábó l és a u t o m a t i k á j á b ó l ve t t ék ehhez a min-
tát .1 2 McCar thy és S h a n n o n igen helyesen u ta lnak a r r a , hogy „ . . . az ilyen 
p rob lémákra vona tkozó spekidációk, amelyek sok évszázadra k ö v e t h e t ő k 
vissza, rendszer int az i l le tő korszakban haszná la tos gépek jellegzetességeit 
tükröz ik vissza. Desca r t e s a »De homine«-ban az a l ac sonyabbrendű álla-
toka t és számos f u n k c i ó j u k t ek in t e t ében az e m b e r e k e t is a u t o m a t á k k é n t 
fogja fel . Klepsz idrákból (vízórákból), s zökőku takbó l és a X V I I . század-
ban közhaszná la tban l évő más gépi szerkezetekből l e szá rmaz ta to t t analó-
giák a l a p j á n úgy képze l t e el, hogy az idegek ap ró mechanikai mozgások 
révén közvet í tenek je lzéseket . S z á z a d u n k elején, amikor beveze t t ék az 
au toma ta t e l e fon t , az idegrendszer t g y a k r a n nagy te le fonközponthoz hason-
l í to t t ák , amelyben ö n m ű k ö d ő kapcsolóberendezés i r á n y í t j a az érző- és moz-
gatóingerek p á l y a f u t á s á t . Jelenleg az agyvelőt n a g y elektronikus számoló-
gépekhez szokták hason l í t an i . " 1 3 
Manapság , amiko r nagyonis jól ismeretesek a rég i t ípusú mechanisz t ikus 
szemlélet fogyatékosságai és hibái, sokan talán t ú l z o t t a n lebecsülik azt az 
lítmu t a t á s t , amit f i z ika i modellek viselkedési tö rvényszerűsége inek t a n u l m á -
nyozása az é le tműködések , sőt a fe l sőbbrendű idegtevékenységek vizsgála-
t á b a n n y ú j t h a t . A fiziológiai és neurofiziológiai f u n k c i ó k korábbi mechanisz-
t ikus m a g y a r á z a t a i n a k t igyanis csak bizonyos kor lá to l t sága i szá rmaz tak o n n a n , 
hogy valóságos vagy elgondolt f iz ikai modellek szerkezet i és működés i sajá-
tosságai t közvetlenül azonos í to t t ák az élő szervezetek különféle ado t t sága iva l . 
A b a j o k nagyrésze i n k á b b abból a d ó d o t t , hogy i lyen célra haszná l t f iz ikai 
model l je ik nem vo l t ak — s a t e rmésze t t udományok akkor i állása mel le t t nem 
is l ehe t t ek — megfelelőek. 
Warburg- fé le szénmodell „ h ű s é g é t " . (Hogy model l je mennyi re részleges — pl . épp a zsírokat 
és szénh id rá toka t nem o x i d á l j a —, azt W a r b u r g persze kezde t tő l fogva tud t a . ) A megismerés 
ha l adásáva l végül is m i n d e n modell „ t ö r t é n e t i v é " , azaz v i szonylagosan egyre töké le t lenebbé 
válik. De a modellezés t u d o m á n y o s célja épp az, hogy e lőmozdí tsa a megismerés o lyan i r ányú 
fej lődését , amely túlhaladottá teszi a m i n d e n k o r éppen m e g a l k o t o t t modell t . 
12
 Vö . T. H. Huxley, On the Hypothes is T h a t Animals A r e A u t o m a t a and I t s His tory . 
London 1874. 
13
 John McCarthy és Claude Shannon, A u t o m a t a Studies . — Preface. Annals of Mathe-
matics S t u d i e s , 34. sz., P r ince ton Univers i ty Press, Pr ince ton 1956. V. o. 
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Egészen d u r v á n szólva a fő hiba az vol t , hogy ezek a model lek mecha-
nikaiak, köze lebbről : a klasszikus mechanika értelmében vett mechanizmusok 
vo l t ak , s ebből a szempontból te l jesen mindegy , hogy műszaki megoldásukban 
a X V I I . század rugós r u d a z a t o s és csigakerekes gépezeteit , v a g y a mi száza-
d u n k első év t izede inek e lek t ro techn ika i berendezései t ve t t ék -e min táu l . 
Ma m á r t u d j u k — éspedig éppen az u tolsó egy-két év t ized k iberne t ika i 
k u t a t á s a i r évén t u d j u k —, h o g y f izikai model leknek, mégped ig ténylegesen 
megép í the tő makrofizikai model l jc inknek ko rán t sem kell m i n d e n t ek in t e tben 
„gép ies" t u l a jdonságokka l rendelkczniök, azaz a klasszikus mechan ika értel-
mében vet t de te rminá l t ságga l működn iük . Bizonyos sa já tos fe lépí tésű f iz ikai 
(é r t sd : nem élő anyagból a lko to t t ) modellek a kellő k ibe rne t ika i megoldások 
fe lhasználása ese tén számos olyan t u l a jdonságga l , többek k ö z ö t t olyan alkal-
mazkodó- , önregeneráló- és önreprodukáló-képességgel és o lyan „cé lszerű" 
v a g y „ é r t e l m e s " reagá lásmódokka l rende lkezhe tnek , mint ami lyeneke t eddig 
kizárólag é lő lényeknek t u l a j d o n í t o t t u n k . 
Mielőtt azonban bővebben fog la lkozha tnánk e sa já tos k ibe rne t ikus mecha-
n izmusok te l jes í tményeivel , eléggé beha tóan e lemeznünk kell a mechan izmus 
közkele tű általános foga lmát , v a l a m i n t a „ m e c h a n i k u s " és az „ a u t o m a t i k u s " 
működés foga lmi viszonyát . 
3. Mechanizmus és au tomat izmus 
Mechanizmuson legközönségesebben tetszőleges gépet s zok tunk ér teni . 
Gépen pedig legközönségesebben olyan anyag i rendszer t é r t ü n k , amelyet ember 
szerkeszt meg bizonyos munkavégzés cé l jára . A legegyszerűbb efféle anyag i 
rendszereke t a köznyelv min t szerszámokat vagy eszközöket kü lönböz te t i 
meg az „ igaz i " gépektől , ami azonban az i t t t á r g y a l a n d ó összefüggésben lényeg-
te len . Mindeneset re ilyen é r t e l emben gép (és egyben mechan izmus) egy vízi-
ke rék , egy esz te rgapad A agy e g \ ó ramű, de n e m gép (és nem is mechanizmus) 
egy épület , a m e l y ugyan sz in tén ember szerkeszte t te a n y a g i rendszer, de 
n e m végez m u n k á t , mert f iz ika i é r te lemben a m u n k a mozgásos (dinamikus) 
erőkife j tés t fel té telez, hiszen a m u n k a f izikai definíciója szerint az elmozdulás 
i r á n y á b a n k i f e j t e t t erő és a megtett út szorza ta . 
Egy a n y a g i rendszert b izonyos munkavégzés céljára megszerkeszteni , rövi-
d e n : gépet szerkeszteni anny i t j e l en t , m in t b izonyos anyag i e lemeke t (alkat-
részeket) úgy elrendezni, hogy ezen rendszer bizonyos részeire gyakorolt terv-
szerűen megállapított irányú és nagyságú erőhatások következtében a rendszer 
bizonyos más részei ugyancsak tervszerűen megállapított irányú és nagyságú erő-
hatásokat fejtsenek ki, m a g y a r á n : bizonyos gépalkat részek b i z o n y o s f a j t a elmoz-
ga t á sá r a ( „ m e g h a j t á s á r a " , „kezelésérc") b izonyos más gépa lka t részek a gép cél-
j á n a k megfelelő e lmozdulásokat ( „ m ű v e l e t e t " ) végezzenek. Ny i lvánva ló , hogy 
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egy anyagi rendszer bármiféle d inamikus e rőha t á s r a valamiféle elmozdulással 
vagy egyéb f iz ikai ef fektussal fog reagálni; a gépszerkesztés lényege azonban 
tervszerűen megállapított d inamikus erőhatásokhoz (ti. a gép bizonyos a lka t -
részeinek előírásszerű m e g h a j t á s á h o z és kezeléséhez) meg in tesak tervszerűen 
megállapított — a k i tűzö t t m u n k a szempon t j ábó l célszerű — mozgási, v a g y 
egyéb f izikai je l legű e f fek tusoka t rendel hozzá. E g y esz te rgapadot megszer-
keszteni a l a p j á b a n véve anny i t j e len t , mint b izonyos célszerűen megvá lasz to t t 
anyag i elemeket úgy elrendezni, hogy az ebből adódó rendszer egy bizonyos 
sz í j t á rcsának bizonyos i r á n y b a n és bizonyos erővel tö r ténő „ m e g h a j t á s á r a " , 
va l amin t többféle f o g a n t y ú n a k ugyancsak b izonyos i r á n y b a n és bizonyos 
erővel tö r ténő „keze lésére" megmunká l j a a be fogo t t m u n k a d a r a b o t , azaz a 
k i tűzöt t m u n k a szempon t j ábó l célszerűen körbeforgassa a befogószerkezete t , 
hozzászorítsa a m u n k a d a r a b h o z a kést és ily m ó d o n forgácsokat válasszon le 
róla. Ha a t e rvsze rűen megá l lap í to t t i rányú és nagyságú e rőha tások tó l eltérő 
erőha tások érik a gépet — pé ldáu l be le rúgnak az esz te rgapadba vagy ka la-
páccsal r ávágnak —, akkor reagálásá t nem a be te rveze t t és a munkacé lhoz 
igazodó speci f ikus szerkezeti összefüggések, h a n e m a minden f izikai t e s t r e 
egya rán t je l lemző ál ta lános mechanika i törvényszerűségek s z a b j á k meg. Ez-
ese tben a gép n e m a maga s a j á t o s gépi m i v o l t á b a n , h a n e m minősí tet len 
a n y a g i rendszerkén t reagál . 
A „ g é p " megjelölést egyébkén t közönségesen olyan — a fen t i definicíó-
nak mindenben megfelelő — anyag i rendszerekre szoktuk f e n n t a r t a n i , amelyek 
valamely részükben látható mozgás t végeznek. Szigorúan e lvont t u d o m á n y o s 
szempontból ennek nincs je lentősége, mert a v i l l any tűzhe ly , ame ly e lektromos 
e rőha tás ra t e rmikus m u n k á t végez, elvben éppoly gép, min t akármi lyen moz-
d o n y , amely t e r m i k u s energiát mechanikai energ iává alakí t á t . De köznapi 
fogalom-, ill. s zóhaszná la tunk szempont jábó l mégis eléggé je l lemző az, hogy 
a mozdony gépnek számít , v iszont a v i l lanytűzhely vagy éppenséggel a vele 
azonos megítélés alá eső t aka rék tűzhe ly nem számí t annak . 
Nem v a g y u n k azonban ilyen szűkkeblűek, amikor gép he lye t t mecha-
nizmusról beszélünk. Ez a szó érdekes je len tésvá l tozáson m e n t keresztül . 
Első, legközönségesebb ér te lemben mechan izmus — mint m o n d o t t u k — bá r -
mely gép. Valamive l szorosabb szóhasznála tban azonban inkább egy gép 
, ,belső sze rkeze té t " szoktuk mechan izmusnak nevezni , s ilyen ér te lemben pél-
dául egy óra mechan izmusán csak belső fogaskerék- , rugó-, billegő- s tb. szer-
kezetét é r t j ü k , viszont az óra házá t , s z á m l a p j á t , m u t a t ó i t , fe lhúzójá t m á r 
n e m okvet lenül s z á m í t j u k hozzá t u l a jdonképpen i mechanizmusához , vagyis 
ahhoz, ami ténylegesen „ m ű k ö d i k " benne — ami tő l ke tyeg és a lkalmassá 
válik arra , hogy az időt jelezze. (Ez megintesak n e m t u d o m á n y o s , hanem köz-
napias, laikus megkülönbözte tés , de t a g a d h a t a t l a n u l elég széles körben érvé-
nyesül.) T o v á b b i csekély jelentésvál tozással a mechanizmus már nem is 
a gép kézzelfogható belső szerkezetét jelenti a m a g a anyagi megva lósu lásában , 
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hanem az alkatrészek f i z ika i t u l a jdonsága inak és f iz ika i elrendezésének (szer-
kezeti összefüggéseinek) az t az elvont rendszeré t , amely a gép m ű k ö d é s m ó d j á t 
megha t á rozza . Ha pé ldá id azt m o n d j u k , hogy va l ak i ismeri az aszinkron-
moto rok mechan izmusá t vagy éppenséggel k u t a t á s o k a t végez erre vona tko -
zólag, a k k o r rendszerint nem arra gondo lunk , hogy az illető a vasból és vörös-
rézből készü l t ténylegesen működő asz ink ronmoto rok belsejét ismeri, ill. k u t a t j a , 
hanem az „asz ink ronmoto rok m e c h a n i z m u s a " foga lmához már csak bizonyos 
geomet r ia i , e lektromágneses s tb. t i da jdonságokka l rendelkező absztrakt elemek 
va lami lyen absztrakt elrendezését (összefüggésrendszerét) t á r s í t j u k , amely a 
konkré ten létező asz inkronmotorok működés i törvényszerűségei t fejezi ki. 
Ha megké rdezünk egy e l ek t romérnökö t , hogy mi az asz inkronmotor mecha-
nizmusa, akko r az a m o t o r kapcsolási vázlatát r a j zo l j a le s z á m u n k r a , s ez a 
kapcsolási váz la t megegyezésszerű sz imbólumokka l jelöli a gép működéséhez 
szükséges geometr iai , e lekt romágneses s t b . tu l a jdonságokka l rendelkező a lka t -
részeket és azoknak a gép működéséhez szükséges összefüggését . 
A m e c h a n i z m u s n a k ez az e lvont fogalma, ame lynek t u d o m á n y t ö r t é n e t i 
k i a l aku lásá t igen érdekes volna részle tesebben nyomonköve tn i , l ehe tővé t e t t e 
a „ m e c h a n i z m u s " szó haszná la t i k ö r é n e k messzemenő k i te r jesz tésé t . Mecha-
nizmus i lyen ér te lemben ugyanis m á r s emmi mást n e m jelent , m i n t b izonyos 
m e g h a t á r o z o t t t u l a jdonságú a lapelemek bizonyos megha tá rozo t t összefüggé-
seinek rendszeré t , amely b izonyos fa j t a „ b e h a t á s o k r a " törvényszerűen bizonyos-
f a j t a „ .k iha tásokkal" reagá l . Röv iden : mechanizmus egy szabatosan körülírt 
működési elvet megtestesítő és ezen elvnek megfelelő működései tekintetében tel-
jesen determinált rendszer. 
I l y e n ér te lemben a z u t á n mechan izmusnak nevezhető már m i n d e n olyan 
ember a l k o t t a vagy n e m ember a l k o t t a (például az élő t e rmésze t ál tal 
lé t rehozot t ) , munkavégzésre berendeze t t vagy b á r m i egyéb célt szolgáló 
(például e g y élőlény biológiai f e n n m a r a d á s á n a k szolgála tában álló) rendszer , 
amely a klasszikus mechan ika által t á r g y a l t anyagi rendszerekhez hasonlóan 
teljesen de te rminá l t , azaz a lkate lemeinek és e l rendezésüknek a szóban forgó 
működés szempon t j ábó l re leváns je l lemzői t (például klasszikus mechan ika i 
rendszerek esetében t ö m e g ü k e t , p i l l ana tny i mozgásá l lapotukat és té rbe l i hely-
zetüket) i smerve elvben egyszer s mindenkorra meg t u d j u k ha tá rozn i , hogy 
b izonyos fa j t a (a klasszikus m e c h a n i k á b a n mindenkor mechanika i , ill. d ina-
mikus je l legű) beha tásokra milyen á l l a p o t b a fog j u t n i . 
S a mechan izmus ilyen é r te lmezésének kere tében m á r n y u g o d t a n beszél-
he tünk —- és beszélünk is — tetszőleges t e rmésze t i f o l y a m a t o k „ m e c h a n i z m u s á -
ról" : kémia i reakciók mechan izmusáró l , amikben semmiféle e m b e r a l k o t t a 
gépezetnek nincs szerepe, neurofiziológiai ref lexmechanizmusokról , a m i k élő, 
sőt magas rendűen szervezet t anyagi rendszerekhez v a n n a k kötve . Most m á r 
a „ m e c h a n i z m u s " csak a n n y i t jelent , h o g y b izonyosfa j t a „ b e h a t á s o k " (akciók) 
b izonyos fa j t a . .k iha tása i" (reakciói) t ek in te t ében ugyanolyan sz igorúan és 
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egyér te lműen de te rminá l t rendszerről v a n szó, mint ami lyeneke t a k lassz ikus 
mechan ika is tárgyal . 1 4 
Idá ig rendben is volna a dolog. Végeredményben s e m m i akadá lya nincs 
annak , hogy a „ m e c h a n i z m u s " kifejezést , amelyen eredet i leg a k lassz ikus 
mechan ika tel jesen elvont je l legű vizsgálat i tá rgyai t é r t e t t ü k , később ki ter-
jesz te t t é r te lemben más t u d o m á n y o k n a k mindazon v izsgá la t i t á r g y a i r a is 
a lka lmazzuk , amelyek egy nevezetes t u l a j d o n s á g u k b a n — ti. tel jes deter-
m i n á l t s á g u k b a n — hason l í t anak a klasszikus mechan ika mechan izmusa i r a . 
Z ű r z a v a r csak akkor t á m a d , ha k iderü l , hogy v a n n a k gépek, azaz m u n k a -
végzésre képes , embera lko t t a anyagi rendszerek , amelyek m ű k ö d é s ü k b e n nem 
mechan i sz t ikusán de t e rminá l t ak , azaz n e m olyan é r t e l emben teljesen deter-
miná l t ak , m i n t a klasszikus mechan ika á l t a l vizsgált mechanizmusok , h a n e m az 
élőlényekhez, ill. ér telmes lényekhez hason lóan a lka lmazkodó, önregeneráló, 
önreproduká ló , ö n f e n n t a r t á s u k s zempon t j ábó l célszerű, é r t e lmes stb. viselke-
dést t a n ú s í t h a t n a k és még csak az sem áll, hogy reakcióik — akár c s u p á n 
elvileg is — okvet lenül megjóso lha tok , k i számí tha tók . 
Mert ha va lóban v a n n a k i lyen gépek (és mint a beveze tésben e m l í t e t t ü k 
s a később iekben közelebbről is lá tn i f o g j u k : ma már v a l ó b a n vannak! ) , akko r 
vagy m ó d o s í t a n u n k kell a mechan izmus hagyományos f o g a l m á t , hogy az i lyen 
nem mechan isz t ikusán de t e rminá l t gépekre is k i t e r jed jen , vagy azt kell mon-
d a n u n k , hogy nemcsak élőlények és é r te lmes lények, h a n e m b izonyos fa j t a 
gépek sem minős í the tők mechan i zmusoknak . (Teljesen függe t l enü l a t tó l , hogy 
egyes k ibe rne t ikus a u t o m a t á k milyen mér t ékben model leznek é le tműködé-
seket v a g y ér te lmi t evékenységeke t , az egyszerűen vitathatatlan, hogy be ren -
dezhe tők — sőt bizonyos célok érdekében be szokták r endezn i őket — elvileg 
is csak valószínűségekkel m e g h a t á r o z h a t ó és semmiképpen sem eleve kiszá-
m í t h a t ó reagá lásokra . Ez m á r ö n m a g á b a n is elegendő ahhoz , hogy ne fe le l jenek 
meg a klasszikus ér te lemben v e t t mechan izmus definíciós köve te lménye inek! ) 
R ö v i d e n : o lyas fa j t a he lyzet te l á l lunk szemben, m i n t amikor az oszt-
h a t a t l a n k é n t definiált, sőt az o sz tha t a t l anság ró l elnevezett a t o m o k egyik-mási-
káról a r ad ioak t iv i t á s felfedezésekor k ide rü l t , hogy n e m osz tha t a t l an , bá r 
•egyébként o lyan t u l a jdonságokka l rendelkezik , mint az add ig ismert (vagy 
t u l a j d o n s á g a i k b a n i smer tnek vél t ) a tomok . Akkor iban a t u d o m á n y a k ö v e t k e z ő 
vá lasz tás e lő t t á l lo t t : vagy m ó d o s í t j a az a tom fogalmát , h o g y ez a ny i lvánva lóan 
o s z t h a t ó (elbomló) r á d i u m a t o m o k a t is felölel je , vagy azt kell mondania , hogy 
14
 A „ m e c h a n i z m u s " szónak ez a leg tágabb é r t e l emben való h a s z n á l a t a meglepően régi , 
t i . éppen a klasszikus mechan ika n a g y századából szá imazik . A „ T h e Shor ter Oxfo rd Dict i -
ona ry of Engl i sh L a n g u a g e " (Clarendon Press, L o n d o n 1952. I. kö te t , 1225.o . — „ M e c h a n i s m " 
címszó) t a n ú s á g a szerint m á r 1662-ben beszélnek mechaniznmsió l , m i n t „ a részek szerkezet i 
összefüggéséről egy gépben vagy bármi másban, ami géphez hasonló", 1677-ben pedig f e l m e r ü l 
a h a t á s m e c h a n i z m u s á l ta lános f o g a l m a . Nem sokka l később David H a r t l e y , Hume k o r t á i s a , 
könyve t ír „ A z emberi cselekvések mechan izmusa v a g y szükségszerűsége" (The Mechan ism 
or Necessi ty of H u m a n Actions) c ímmel , s i t t a mechan izmus foga lma m á r valóban azonosul 
a te l jes d e t e r m i n á l t s á g (szükségszerűség) elvont foga lmáva l . 
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a rádium vegy i leg elemi r é sze i minden m á s anyag elemi részeitől e l té rően 
nem a tomok. A választás — m i n t t ud juk — úgy ese t t , hogy a t u d o m á n y 
meg ta r t o t t a az a t o m f o g a l m á t , csak e lhagy ta az a tom j e g y e i közül az oszt -
ha ta t l anságo t , s tovább h a s z n á l t a az „ a t o m " szót is, csak n e m törődöt t t ö b b é 
azzal , hogy ez eredetileg „ o s z t h a t a t l a n " - t j e l en t e l t . 
Ma az a helyzet , hogy h a továbbra is m e c h a n i z m u s n a k akar juk nevezni 
minden e m b e r a l k o t t a m u n k a v é g z ő anyagi rendszer , azaz minden gép belső 
szerkezetét v a g y elvont m ű k ö d é s i elvét — s ny i lvánva lóan ez a célszerű szóhasz-
n á l a t ! — , a k k o r le kell m o n d a n u n k , hogy a klasszikus mechan ika i vagy azzal 
analóg é r t e l emben vet t t e l j e s de te rminá l t ságo t a mechanizmusok szükség-
szerű és e lengedhetet len v e l e j á r ó j á n a k t e k i n t s ü k . Nem m i n d e n mechan izmus 
„ m e c h a n i s z t i k u s " vagy „ g é p i e s " — még a valóságos, kézzel fogható gépek köré -
b e n sem, a m i n t erre a t o v á b b i a k b a n sajá tos k iberne t ika i p é l d á k a t fogunk l á t n i . 
De ha ez így van, a k k o r mit nevezzünk mechan izmusnak a biológia s 
különösen a neurofiziológia és a pszichológia keretében, ahol eddig é p p e n a 
kvázi -mechanisz t ikusan d e t e r m i n á l t hatásösszefüggések esetében beszé l tünk 
mechanizmusró l (pl. ref lexmeehanizmusról ) ? 
Nos, k i f o g derülni, h o g y a megvál tozot t helyzetben sem kell l e m o n d a n i 
a mechanizmus foga lmának élet- és e m b e r t u d o m á n y i a lkalmazásai ró l , csak 
tudomásul ke l l venni, hogy a mechanizmusoknak másfajta — nem „ t e l j e s " 
v a g y „mechanisz t ikus" , h a n e m tendenciaszerű , típusos, valószínűségi — de te r -
minál tsága is lehetséges, s h o g y az így de te rminá l t mechan izmusok köre 
bizonyos b o n y o l u l t gépi működéseke t s mindenese t re bizonyos egyszerűbb 
élet- és e lmeműködéseket egyaránt felölel. H o g y hol v a n az ilyen mechaniz-
musok tel jes í tőképességének felső kor lá t ja , azaz miféle é r t e lmi vagy élet tel-
jes í tmények a z o k , amelyek m á r az iiyen tendenciaszerű , t ípusos , valószínűségi 
m e g h a t á r o z o t t s á g ú mechanizmussa l sem m a g y a r á z h a t ó k és így elvileg sem 
r e p r o d u k á l h a t ó k , ill. model lezhe tők élet telen f izikai mode l lek segítségével — 
ez meglehetősen nyílt k é r d é s , amellyel bővebben kell m a j d fogla lkoznunk. 
E l h a m a r k o d o t t á l lásfoglalásoktól mindenki t megóvhat az a már beveze té -
sünkben e m l í t e t t tény, hogy u g y a n minden fá radság né lkü l t u c a t j á v a l fel lehet 
sorolni az o l y a n magasrendű é r t e lmi és é l e t t e l j e s í tményeke t , amelyeknek gépi 
előállítása m i n d e n jelenlegi e lképzelésünket abszurdan messzire m e g h a l a d j a , 
de rendkívül nehéz az egyszerű értelmi és é l e t funkc ióknak az t az alsó s z i n t j é t 
meghatá rozni , amely „ m á r é p p e n m e g h a l a d j a " a k ibe rne t ikus megvalós í tás 
elvi lehetőségeit . Minden e d d i g i kísérlet egy ilyen gépi modellezéssel elvileg 
s em rep roduká lha tó minimális értelmi v a g y é le t funkció k o n k r é t megha tá rozá -
sá ra azon b u k o t t meg, hogy p á r év múl tán s ikerül t éppen az t az állítólag n e m 
r ep roduká lha tó min imumot e g y elméletileg vagy gyakor la t i l ag megszerkesz-
t e t t au tomata-model le l még i sc sak reproduká ln i . Ez t ö r t é n t Driesch ese tében , 
ak i k i je lente t te , hogy el t u d u g y a n képzelni egy gépet , a m e l y németül beszél , 
sőt beszélget, de nem tud o l y a n gépet elképzelni , amely tanu lás ra , azaz e leve 
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a d o t t szerkezeti sa já tságaiból le nem vezethető ú j reagá lásmódok e lsa já t í tá -
s á r a vo lna képes s a j á t működés i t apasz ta l a t a i a lap ján , s m é g kevésbé t u d 
o l y a n gépet elképzelni , amely elvi leg is k i s zámí tha t a t l an i d ő p o n t o k b a n , de 
n e m vélet lenül és n e m működés i hibából, téves válaszokat a d , míg különben 
m i n d i g helyesen reagál , egyszóval : „ időnkén t hazud ik" . Nos , a működés i 
t a p a s z t a l a t a i k t anu l sága i t hasznos í t an i tudó, sőt ezek a lap ján s a j á t teljesítő-
képességüket fe j lesz teni t udó t a n u l ó a u t o m a t á k n a k ma m á r szinte kü lön 
kis i roda lmuk v a n a k ibe rne t i kában , a Driesch-féle, köve te lményeknek teljesen 
megfele lő „ h a z u d ó g é p e t " pedig Rashevsky p á r évvel e köve te lmények meg-
foga lmazása u t án ténylegesen m e g tud ta tervezni ,1 5 Más ké rdés az, hogy 
Dr iesch megfogalmazása már eleve nem kielégítő a hazugság foga lmának köz-
h a s z n ú értelmezése szempon t j ábó l , de mentségére szóljon, h o g y nem k ö n n y ű 
megfogalmazni , mi t is kellene egy gépnek te l jes í tenie ahhoz, hogy hazugságnak 
f o g a d j u k el te l jes í tményét . (Ha v iszont ezt n e m lehet megfogalmazni , akko r 
az a Driesch-féle á l l í tás , hogy „ h a z u d ó g é p nem szerkeszthető m e g " éppolyan 
é r t e lmet len , m i n t h a azt m o n d a n ó k , hogy „ p á r a t l a n számok n e m ta r t a lmaz-
h a t n a k kénsava t " . ) 
Szólanunk kell ínég a gépi működés és a gépi önműködés , v a g y — más-
k é n t megfoga lmazva a „közönséges" és az „ a u t o m a t i k u s " mechan izmusok 
szokásos megkülönböztetéséről . 
I t t abból kell ki indulni , h o g y gépi m ű k ö d é s és gépi ö n m ű k ö d é s közöt t 
elvontan — a gépnek az emberhez va ló v iszonyától e l v o n a t k o z t a t v a — semmi-
féle különbség n incs . Egy a u t o m a t a elvben ugyanazon f iz ika i tö rvények 
a l a p j á n működik , m i n t bármely , ,közönséges" gép. 
A n n a k , hogy egy gép m ű k ö d é s é t a u t o m a t i k u s n a k nevezzük , á l ta lában-
véve k é t (együt tesen vagy b izonyos mel lékkörülmények esetén külön-külön 
is elégséges) fel tétele v a n : 
1. a u t o m a t i k u s n a k szoktuk nevezni egy gép működésé t , h a olyan f u n k -
c ióka t is maga lá t el, amelyekhez a technika korábbi állása mel le t t ember i 
(eset leg állati) közreműködésre vo l t szükség; 
2. a u t o m a t i k u s n a k szoktuk nevezni egy gép működésé t , lia nincs közvet-
len á t t ek in t é sünk működésének de te rminác ió já ró l , vagyis ha nem é r t j ü k , 
h o g y a n funkc ioná lha t az adot t m ó d o n emberi (vagy állati) köz reműködés nélkül . 
H a viszont b izonyos idő u t á n megszoktuk , hogy a szóban forgó funkc ió t 
gép is e l lá t ja , i l le tve közvetlen á t t e k i n t é s t sze rzünk a gép m ű k ö d é s m ó d j á r ó l 
és m e g é r t j ü k hogyan l á t j a el f e l a d a t á t , akkor m á r nem beszé lünk au toma tá ró l . 
E z t az első ha l lás ra ta lán kissé meglepően hangzó t é t e l t célszerű lesz 
n é h á n y példával i l lusztrálni . 
15
 Vö. Ludwig von Berlulanffy, D a s Gefiige des Lebens . Teubiier, Leipzig Bellin 1937. 
152. és köv . о.; N. v. Rashevsky, L e a r n i n g as a P rope r ty of Physical Sys t ems . Journa l of 
Genet ic Psvchology, 1931, 5: M a t h e m a t i c a l Biophysics a n d Psychology. Psvchomet r ika , 
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A rövid idő a la t t l epergő és így ú j ra meg ú j r a emberkézzel működésbe 
he lyezendő (fe l fordí tandó) homokórához képest a sú lyfe lhúzásra n a p o k i g já ró 
ingaóra „ a u t o m a t a " vo l t . Ma már azonban senkisem nevezi az ebéd lőórá já t 
a u t o m a t á n a k , hiszen megszok ta , bogy az óra egyszeri felhúzásra hosszú ideig 
„ m a g á t ó l j á r " , ezenfelül pedig te l jesen közismert az a működési elv (mecha-
nizmus), amely az egyszeri ember i beava tkozás , t i . á felhúzás következ tében 
napokig egyenletes mozgásban t a r t j a az óra m u t a t ó i t . Az ember tudja, milyen 
összefüggés áll fenn az óra felhúzása és napokig t a r t ó mozgása k ö z ö t t és ennek 
az összefüggésnek a t u d a t á b a n persze m á r nem úgy nézi az órát , m i n t h a az 
tényleg önmagá tó l (önműködően) j á r n a . 
Ezzel szemben ma is ha j l amos lesz az ember a u t o m a t á n a k nevezn i azt 
az órát , amely egyszeri fe lhúzásra nem az időt m u t a t j a napokon á t , hanem 
— m o n d j u k — este nyolckor bekapcso l ja és reggel ha tko r k ikapcso l ja az 
olcsóbb t a r i f á j ú é jszakai á r a m r a beá l l í to t t ház ta r t á s i forróvíz tárolót (villany-
boyler t ) . Ez ma is a u t o m a t á n a k számí t , mert a h á z t a r t á s o k ma i technikai 
sz in t j én még nem szok tuk meg, hogy az elektromos á r a m be- és k ikapcsolásá t 
ember he lye t t gép is végezhet i , és mer t a h á z t a r t á s o k b a n e l te r jed t technikai 
szemlélet mel le t t ugyan á t t e k i n t h e t ő összefüggés áll f e n n az órasúly fe lhúzása és 
az ingaóra m u t a t ó i n a k összefüggése közö t t , de az e lek t romos k o n t a k t u s o k n a k 
óraszerkezetek által való mozgatása m á r túlesik e technikai szemlélet ható-
körén. Egészen hasonló a helyzet a mai , ún. a u t o m a t a k a r ó r á k n á l , vagyis 
azoknál az a ránylag ú j k e l e t ű ka róra kons t rukc ióknál , amelyeket az embernek 
m á r fel sem kell húzn ia , mer t k a r j á n a k te rmészetes napközbeni mozgása 
köve tkez tében az ó rába beép í t e t t kis lendkerekes szerkezet fo ly tonosan fel-
húzva t a r t j a a rugót . H a ezek az a u t o m a t a - k a r ó r á k idővel jobban e l t e r jednek , 
és megszok juk a gondo la to t , hogy az órák fe lhúzása nem e m b e r e k dolga, 
akkor a lendkerekes a u t o m a t a - k a r ó r á k a t éppoly kevéssé fogjuk a u t o m a t á k -
n a k t ek in ten i , min t a v í z ima lmoka t , amelyeket a p a t a k te rmészetes sodrában 
elhelyezett lapá tkerék h a j t , ahe lye t t hogy emberi v a g y állati erővel tö r t énnék 
az őrlési m u n k a . 
Kül fö ldön nagyon e l t e r j ed tek , de ná lunk is egyre szaporodnak az eláru-
s í t ó - au toma ták . Az egyik budapes t i á ruház előtt pé ldáu l egy c igare t tae ladó 
a u t o m a t a áll, amely h á r o m egyfor in tos bedobására egy doboz c iga re t t á t ejt ki. 
E z t mé l tán nevezzük a u t o m a t á n a k , amíg meg nem szokjuk , hogy az ilyen 
pr imi t ív árukiszolgál ta tás i műve le teke t emberek h e l y e t t éppúgy végezhetnek 
gépek is, s mindenese t re a u t o m a t á n a k nevezhet i ezt a szerkezetet e g y techni-
kai lag te l jesen t á j é k o z a t l a n ember , ak i csodákban n e m hisz és t u d j a , hogy 
géppel van dolga, de semmiféle elképzelése nincs ar ró l , hogy miféle összefüggés 
á l lhat fenn három egyfor in tos bedobása és egy c igare t t adoboz kiesése között . 
Viszont a k a r b a n t a r t ó szerelő számára , aki fe lny i t ja az a u t o m a t a szekrényét , 
hogy megolajozza a n n a k a kis k é t k a r ú mérlegnek a szerkezetét , amelynek 
egyik ka r j a a három egyfor in tos sú lyá ra lenyomódik, míg másik k a r j a ugyan-
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a k k o r fe lemelkedik és szabaddá teszi a t e rmésze tes súlya r évén leeső c igare t ta -
doboz ú t j á t — a szerelő s z á m á r a , aki ismeri a mechan izmus minden c s ín j á t -
b í n j á t , i t t éppoly kevéssé v a n „ a u t o m a t i z m u s r ó l " szó, min t ahogy a t echn i -
kai lag l eg tá j ékoza t l anabb e m b e r sem vélné a z t , hogy cgv k é t k a r ú emelő egy ik 
vége „ .önműködően" emelkedik fel, ha a más ik végét l e n y o m j á k . Hiszen ez a 
k é t k a r ú emelő közismer t tö rvényszerű m ű k ö d é s m ó d j a — t e l j e s e n de te rminá l t 
működés i elve, klasszikus mechan izmusa! 
De ha nincs is elvont, m i n d e n emberi ( tör téne lmi , t á r sada lmi , v a l a m i n t 
egyén i tuda tbe l i ) feltételtől függet len fizikai különbség a „közönséges" és az 
a u t o m a t i k u s m ű k ö d é s ű gépek közöt t , nagyon i s beszé lhe tünk konkrét, ső t 
gyakor la t i szempontbó l döntő különbségekről a technikai fe j lődés kü lönböző 
sz in t je in . A he lyze t ugyanis az, hogy ha l eg főbb tárgyi i smérvük a l a p j á n 
a u t o m a t á k n a k t e k i n t j ü k az o lyan gépeket, ame lyek az eddigi emberi ( v a g y 
ál la t i ) közreműködés t igénylő funkc ióka t is mechan izmusuk segítségével l á t j á k 
el, akkor minden technikai korszakban s a technikai e lméle t és gyakor la t 
minden sz in t jére v o n a t k o z t a t v a más és más az, a m i a u t o m a t á n a k minősí thető . 
Ez t a g a d h a t a t l a n u l így v a n . A X I X . század végéig m i n d e n közúti j á r -
m ű v e t állatok v o n t a t t a k . I lyen körü lmények k ö z ö t t eléggé magá tó lé r t e tődő , 
hogy az au tomobi l - az első gépere jű közúti j á r m ű — az „ ö n m o z g ó " , ti. é p p e n 
az „au tomobi l n e v e t nyerte , ho lo t t természetesen éppen o lyan kevéssé inozog 
„ ö n m a g á t ó l " , m i n t egy négylovas hintó. A t e c h n i k a akkori ob jek t ív fej lődési 
sz in t jéhez képest azonban ez mégis ö n m ű k ö d ő szerkezet vo l t , hiszen gépi 
szerkezet l á to t t el benne olyan funkciót , ami a műszaki e lméle t és a t echno-
lógia korábbi fe j lődési sz int jén gépileg megva lós í tha ta t l an vo l t és ezért élő-
lényekre (kocsihúzó ál latokra) háru l t . Az a u t o m a t a k é n t va ló megítélés szub-
j e k t í v tényezője — a működés i elv á t t ek in the t e t l en vagy ismeretlen v o l t a 
— ehhez az o b j e k t í v tényezőhöz képest másod lagos je lentőségű. Persze m a , 
amikor minden iskolásgyerek i smer i a benz inmotorok szerkezeté t , egy t ízéves 
k is f iúnak se j u t n a eszébe, hogy önmozgónak v a g y a u t o m a t á n a k nevezze az 
a u t ó t , hiszen hogy négy ló v a g y tíz lóerejű m o t o r húzza-e a kocsit, az most 
m á r mindegy — vezetn i , kormányozn i pedig így is, úgy is kell . . . 
S i t t é rkezünk el az a u t o m a t i k a m o d e r n , mai foga lmához , amely a 
kibernetikus automatizálásban t es tesül meg. 
Az utolsó százötven évben a technikai ha ladás odáig vezete t t , h o g y 
— min t m o n d o t t u k a t e rmelésben szerepet j á t s z ó legtöbb ember i és á l l a t i 
erőfeszítést , v a l a m i n t a legtöbb emberi kézügyességet gépek működte téséve l 
t u d j u k — és megfelelő gazdasági feltételek me l l e t t szoktuk is — helyet tes í teni . 
Az erő- és m u n k a g é p e k a m i n d e n n a p i életnek úgyszólván m i n d e n terüle tére 
bevonu l t ak — megszokot t , jó l i smer t „ h á z i á l l a t o k k á " v á l t a k . l h 
Aminek m é g a technika m a i állása mel le t t sem magá tó lé r te tődő a gépe-
1 6
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sítése, az leg inkább az erő- és m u n k a g é p e k működésének i rány í tása , ellen-
őrzése és szabályozása, vagy i s — m á r beveze te t t szóval — vezérlése. E z az 
a fe ladat a gépek v i l ágában , amit m é g m a is többé-kevésbé á l t a l ánosan az 
ember k é n y t e l e n ellátni. A gépek „keze lése" , működésüknek i rány í t ása , ellen-
őrzése és szabályozása o lyan műve le teke t igényel, ame lyeknek a u t o m a t i k u s 
el látására edd ig nem á l l t ak (sok t e k i n t e t b e n ma sem állnak) rende lkezésre 
megfelelő, az emberi érzékelés, mérlegelés és aka ra tmegny i lvámdás b i zonyos 
funkciói t á t v e n n i t udó mechan izmusok . 
E n n e k megfelelően t e h á t ma, a m ű s z a k i tudás és a technológia m a i szint-
jén az au toma t i zá l á s k ö z p o n t i p r o b l é m á j a éppen az ö n m ű k ö d ő vezérlőszerke-
zetek előál l í tása — lényegileg az emberi idegrendszer egyes, a gépek kezelésében 
szerepet j á t s z ó érzékelő, mérlegelő és a k a r a t n y i l v á n í t ó funkció inak ( t ehá t 
bizonyos a f fe rens , centrál is és efferens funkc ióknak) a u t o m a t i k u s gépi te l je -
s í tményekke l való helyet tes í tése . E n n e k úgyszólván szimbolikus k i fe jezése 
a „ g o m b n y o m á s r a való m ű k ö d é s " köve te lménye . 
E g y korszerű a u t o m a t á t ó l ma m á r többé-kevésbé azt v á r j u k , hogy 
ténylegesen gombnyomás ra működ jék , v a g y i s működése közben már semmiféle 
értelmes e m b e r i i r ány í tás t , ellenőrzést v a g y szabályozást ne igényel jen. Persze 
húsz -ha rminc év előtt is a lko t t ak m á r pé ldául olyan a u t o m a t a e s z t e r g á k a t , 
amelyeken az ember előre beá l l í tha t t a az összes fő- és mel lékmozgásoka t s 
azu tán m á r csak ellenőriznie kellett a gép működésé t , n é h a a szükséghez képes t 
u t ána ke l le t t szabályoznia, de a „ t ö b b i t " a gép önműködően végezte. Csakhogy 
az összes fő- és mellékmozgások előre v a l ó beállítása — hogy mást ne m o n d -
j u n k — m á r nem „ g o m b n y o m á s " . E g y m a i a u t o m a t i k u s a n vezérelt esz terga 
te l jesen korszerű megvalósu lásában — maga olvassa le a t e r v r a j z r ó l a 
k íván t megmunká lá s i a l ako t és a m é r e t e k e t , maga áll b e a legcélszerűbb orsó-
fo rgásszámra , maga v á l a s z t j a ki a kü lönfé le hossz-és haránte lő to lás i sebessége-
ket , sőt m é g az akcidentál is m e g m u n k á l á s i h ibákat is önműködően érzékeli 
és küszöböl i ki . Ehhez egész sor a n t r o p o m o r f mechan izmusra v a n szükség : 
fotocel lára , a m i „ l á t j a " , sőt „végignéz i" a t e rv ra j z kon tú rvona la i t , e l ek t ron ikus 
számolóberendezésre, a m i „ k i s z á m í t j a " az ado t t esetben legcélszerűbb forgás-
számokat és előtolási sebességeket, sőt a d o t t esetben „ d ö n t e n i " is t u d t ö b b 
lehetőség közö t t , ellenőrző berendezésre, amely „ l e t a p i n t j a " a m e g m u n k á l á s 
a la t t álló d a r a b o t és a szükséges k i igaz í tásoka t is „ m e g h a t á r o z z a " — és így 
t ovább . Mindez már nem az esztergályos kézügyességét , hanem idegrendszeré-
nek némely funkc ió já t v a n h iva tva helyet tes í teni — éspedig e se t enkén t i 
külön „ b e á l l í t á s " nélkül , g o m b n y o m á s r a , pon tosabban a működésbe lép te tés 
mindig azonos és az e léberako t t t e r v r a j z mindig vá l tozó ingerére m i n d e n k o r 
adekvá t a lka lmazkodássa l reagálva, b i zonyos egészen ál talános (úgyszólván 
a x i o m a t i k u s a n adot t ) szerkezet i a d o t t s á g a i a lapján, amelyek a l k a l m a n k é n t i 
konkré t m u n k a p r o g r a m m j á n a k k i a l ak í t á sá t már nem t a r t a l m a z z á k . 
A v a l ó b a n magas rendű a u t o m a t i k u s vezérlések megva lós í tásá ra egészen 
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újszerű, a gépszerkesztésben eddig soha nem szerepelt e lveket kel let t (és kel l 
még ma is fo lyamatosan ) kidolgozni. Ezeknek egyik — és b e n n ü n k e t it t t é m á n k -
nál fogva közelebbről érdeklő — része különös módon v i s szá já ra fo rd í t j a a 
technikai fe j lődés egyik a lapve tő , m o n d h a t n ó k évezredek ó ta köve tkeze tesen 
érvényesül t t endenc i á j á t . Neveze tesen: míg az erő- és m u n k a g é p e k , k ö z t ü k 
az összes klasszikus mechan ika i a u t o m a t á k ( Jacquard-szövőgép , a u t o m a t i k u s 
körkötőgép , szel faktor , gyűrűs fonógép stb.) kifej lesztése és tökéle tesbí tése az 
emberi és á l la t i munkavégzés m i n t á j á t ó l való fokozatos eltávolodást igényel te , 
addig az a u t o m a t i k u s vezérlések fej lesztése és tökéletesbí tése során b izonyos 
elég t ág szek to rokban a je lek szerint m i n d i n k á b b kényte lenek vagyunk az 
emberi és á l la t i szervezet, különösen pedig az emberi és ál lat i idegrendszer 
„ t echn ika i mego ldása i t " és „ m ű k ö d é s i e l ve i t " leutánozni, azaz modellszerű 
megközelítésekkel reprodukálni. Ez a legfőbb oka annak , hogy a mai k ibernet i -
kai k u t a t á s anny i r a összefonódik a kísérleti b iof iz ikával s még i n k á b b a kísérlet i 
neurof iz iológiával , sőt bizonyos esetekben a k iberne t ika i t e r v e z ő m u n k á n a k 
egyenest pszichológiai tényál lások megfigyeléséből kell kiindulnia. Ké t k ivá ló 
szovje t s zakember — Sz. L. Szoboljev a k a d é m i k u s és A. A. L j a p u n o v profesz-
szor — erről nemrégiben a köve tkező megál lap í tás t t e t t e : „ H a például az 
acélolvasztás a u t o m a t i k u s vezérléséről van szó, le kell írni n é h á n y gyakor lo t t 
o lvasz tár t a p a s z t a l a t a i t , művele te i t , le kell í rni e munkások reagá lásá t a fo lya-
m a t egyes m u t a t ó i r a , t anu lmányozn i kell ezeket , m a j d mindezekből algori tmi-
kus kifejezést kell a lko tnunk , hogy azt be te rvezhessük a gépbe. Csak ha mind-
ezeket az a d a t o k a t részleteikben t a n u l m á n y o z z u k , válik lehetségessé, hogy fel-
i smer jük és szem előtt t a r t s u k azoka t az elemi tényezőket és logikai fel tétele-
ke t , amelyek a kereset t a lgor i tmust a l k o t j á k . " 1 7 
A különfé le — akár gépvezérlési elvek kidolgozásához m i n t á t szolgál-
t a tó , aká r ö n m a g u k b a n véve t u d o m á n y o s érdeklődésre számot t a r t ó — bio-
lógiai és neurofiziológiai funkc iók modellszerkezetekkel való reproduká lása 
h o v a t o v á b b a k iberne t ika i k u t a t á s egyik leg ter jede lmesebb szak te rü le tévé 
vál ik . Hogy ez a k iberne t ikus modellezés a maga részéről menny i re viszi e lőbbre 
az általános biológiai, neurofiziológiai és pszichológiai k u t a t á s t — ez o lyan 
kérdés, amellyel külön is kell még fogla lkoznunk. A szovjet pszichológusok j ó 
része — úgy l á t j u k — opt imizmussa l nézi ezt a fe j lődés t . D. A. Osanyin pé ldául 
ezt í r j a : „ I g a z á n nem kell kü lönösebben hangsúlyozni , hogy az a u t o m a t á k á l t a l 
végzet t m ű v e l e t e k nem lehe tnek az emberi cselekedetek és műve le t ek egyszerű 
másai — ez te l jesen nyi lvánvaló . De a je lenkor i t u d o m á n y n a k mégis s ikerül t 
fe l tárnia az e m b e r és a bonyolu l t a u t o m a t i k u s szerkezetek művele te inek sok 
közös v o n á s á t . Gondol junk csak az e lek t ron ikus számológépekre! A (gépi 
vagy emberi) szervezet m i n d k é t esetben egy vezérlőszerkezetből és egy kivi-
17
 Sz. I. Szoboljev és A. A. Ljapunov, K i b e r n y e t i k a i j e sz tyesz tvoznanyi je (Matyer i -
ali к Vszeszojuznomu szovescsenyiju po f i loszofszkim voproszam je sz tyesz .voznany i j a ) . 
Moszkva 1957. 
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telező (ill. a külvilággal t evékeny k a p c s o l a t b a n álló) rendszerből áll s ezek 
közt ké to lda lú kapcsolat áll fenn: az egyik i rányba az információk á r a d a t a 
halad, a m á s i k b a pedig az i rányí tó szerv intézkedései s tb . Ismeretes , milyen 
t e rmékenyen h a t o t t az, h o g y a k iberne t ika t a n u l m á n y t á r g y á v á t e t t e ezeket a 
közös m o m e n t u m o k a t . . . " l s 
A n n y i mindenese t re bizonyos, h o g y a magasabb rendű k ibe rne t ikus 
au tomat izá lás i fe lada tok megoldása je lenleg valóban az élő szervezet és főleg 
a központ i idegrendszer m ű k ö d é s m ó d j á n a k modellszerű t a n u l m á n y o z á s á t 
követeli m e g , s nem vé le t l en , ha éppen a legkiválóbb matemat ika i - log ikusok 
és k iberne t ikusok egész sora szentelte (és szenteli m a g á t ) ennek a fe lada tnak . 1 9 
Állí tsuk még egyszer röviden szembe az erő- és a munkagépek , v a l a m i n t 
klasszikus a u t o m a t i z á l á s u k fej lődésében megnyi lvánu l t múltbeli t endenc iá t 
azzal a jelenlegi t endenc iáva l , amely a k iberne t ikus au toma t i zá l á s t je l lemzi : 
E g y m ú l t század elejei gépszerkezet könyökös-csuklós , toló- és emelő-
rudas, bil legős kons t rukc ió ja még s o k b a n az emberi izommozgások mechan i -
k á j á t u t á n o z t a , de egy m o d e r n sebességvál tóban v a g y tetszőleges más korszerű 
mechanikai megoldású gépi egységben m á r úgyszólván semmiféle a n t r o p o m o r f 
elem nincs. E g y múl t s zázad végi gépka lapács még többé-kevésbé az ember i 
kov ácsok m ó d j á r a dolgozot t , de egy mai forgácsolásmentes gépi m e g m u n k á l á s 
olyan t e c h n i k a i megoldásokkal tö r tén ik , amelyekre n e m az emberi kézügyes-
18
 D. A. Osanyin : О pszihologicseszkom izuesenyii p ro izvodsz tvennih operac i j . Vo-
proszi f i loszof i i , 1959. 1. s z á m , 66. o. 
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1. Neumann János ( J o h n von N e u m a n n ) : , ,The Compute r and the Bra in" , Yale Uni-
ve r s i t y Press, N e w H a v e n 1958. 
2. U . a . : , ,The Genera l and Logical T h e o r y of A u t o m a t a " , J o h n Wiley & Sons, New 
Y o r k 1951. 
3. U . a . : Probabi l is t ic Logics and the Syn thes i s of Rel iable Machines f r o m Unrel iable 
C o m p o n e n t s " , A n n a l s of Mathemat i c s Studies, 34. s zám, Pr inceton Univers i ty 
P re s s , Pr ince ton , 1956. 43—98. o. 
4. Claude E. Shannon : , ,Compute is a n d A u t o m a t a " , Proceedings of t he I. R . E. 
1953. 1234—1241. o. 
5. U . a . : „ P r o g r a m m i n g a Computer fo r Playing Chess" , Philosophical Magazine, 
1950. 256—275. o. 
6. A. M. Turing : „ C o m p u t i n g Machinery a n d In te l l igence" , Mind, 1950. 433—460. o. 
7. M. V. Wilkes : „ C a n Machines T h i n k ? " Proceedings of t he I. R. E. , 1953. 1230— 
1234. o. 
8. A. G. Oettinger : „ P r o g r a m m i n g a Digital Compu te r to Lea rn" , Phi losophical 
Magazine , 1952. 1243—1263. o. 
9. Waller Pitts - Warren S. McCulloch : , ,A Logical Calculus of the Ideas I m m a n e n t 
in Nervous A c t i v i t y " , Bulletin of Mathemat ica l Biophysics , 1943. 115—133. o. 
10. U . a . : „ H o w W e K n o w Universals - The Percep t ion of Audi torv a n d Visual 
F o r m s " , uo. 1947. 127—147. o. 
11. W. Ross Ashby : „ D e s i g n for a B r a i n " , Chapman & Hal l , London 1954. 
12. A. M. Uttley : „ T h e Classification of Signals in t he Nervous S y s t e m " , E . E. G, 
Clin. Neurophysiol . , 1954. 479—494. o. 
13. Norbert Wiener: „ T h e Human Use of H u m a n Be ings" , 2. k iadás , Doub leday , 
G a r d e n City, 1954. 
14. Af. E. Stevens: , ,A Machine Model of Recal l" , U N E S C O . 1959. 
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ség szolgál ta t ta a min tá t . A szövés-fonás t e c h n i k á j á n a k fe j lődésében a fona la -
k a t sodró és fel-alá b u j t a t ó e m b e r i kézműve le t tő l való e l t ávo lodás évszázadok-
kal , ill. b izonyos t ek in t e tben m á r évezredekkel ezelőtt kezdődö t t és m a is 
még egyre t a r t . 
Ezzel szemben pé ldául egy mai legkorszerűbb, k ibe rne t ikusán a u t o m a t i -
zál t r epü lőgép-kormányberendezés minden érzékelő, s t ab i l i t á s i és i rányfe l -
tételelcket megál lapí tó , p a r a n c s a d ó stb. m e c h a n i z m u s á b a n , legfőképpen ped ig 
önszabályozó és önkiegyensúlyozó összfunkció jában az emberpi ló ta é r t e lmi 
r e agá l á smód ja inak és r e f l e x m e c h a n i z m u s a i n a k hason l í tha t a t l anu l modellsze-
r ű b b megközelí tésére tö reksz ik , mint a k á r csak egy t í z - t i zenö t év előtti „ ro -
b o t p i l ó t a " v a g y éppenséggel egy klasszikus t ípusú p ö r g e t t y ű s „ f é l - a u t o m a t a " . 
Figyelemre méltó ebben az összefüggésben N e u m a n n J á n o s n a k az a meg-
ál lapí tása , hogy mivel egyre t ö b b „ m e g b í z h a t a t l a n " (azaz a h a t a l m a s működés i 
sebesség mel le t t aránylag gyor san meghibásodó) elemből — néha többszáz -
ezer a lkat részből — kell f e lép í t enünk az egészen m a g a s r e n d ű k ibe rne t ikus 
a u t o m a t á i n k a t , például a m a is már másodpercenként t ízezer vagy aká r m é g 
sokkal n a g y o b b s z á m ú m ű v e l e t elvégzésére képes e lek t ron ikus számológépein-
ke t , fe lada tmegoldó , ford í tó- és vezé r lőau tomatá inka t , t e h á t ezek megb ízha tó 
működésének biztosí tása v é g e t t a l ighanem fokozo t t m é r t é k b e n rá kell t é r n ü n k 
azoknak a valószínűségi t ö rvények ál tal de terminál t há lózatszerkesztés i és 
működés i e lveknek az a lka lmazásá ra , ame lyeke t az élő t e rmésze t a lkalmaz az 
ember közpon t i idegrendszerének 1010 (10 milliárd), egyenkén t ugyancsak 
könnyen meghibásodó és kis t e l j e s í tményű idegsej tből való felépí tésénél . 
Ezekről az ember i agyvelő rendkívül i funkcionál i s megb ízha tóságá t b iz tos í tó 
természetes „k iberne t ika i e lvek rő l " — m i n t éppen t a n u l m á n y u n k köve tkező 
p o n t j a i b a n l á tn i fogjuk — m á r eddig is s ikerü l t bizonyos sej tésekhez e l ju tn i , 
amelyeknek elméleti és kísér le t i a l á t ámasz tása most fo ly ik , de már je lenlegi 
á l l apo tukban is igen re l evánsaknak l á t s zanak , s eléggé valószínűsí t ik , h o g y a 
fej lődés l ega lább is részben a Neumann ál ta l megjelölt i r á n y b a n fog ha l adn i . 
(Az egész kérdéshez lásd: N e u m a n n [2] és [3].) 
Úgy t ű n i k t ehá t , m i n t h a a jelenlegi k iberne t ika i k u t a t á s b a n az a u t o m a t i k a 
fej lődése m a g a s a b b szinten visszakanyarodnék azokhoz az an t ropomor f és 
ther iomorf a u t o m a t á k h o z , amelyek — m i n t t u d j u k — u g y a n e n n e k a fe j lődés-
nek fé l ig-meddig mitologikus, ill. mágikus k i i n d u l ó p o n t j á t j e l en te t t ék . E g y ma i 
szerző egyenest arról panaszkod ik , hogy a sokféle é l e tműködés t és é r t e lmi 
t evékenysége t gépi f u n k c i ó k k a l modellszerűen megvalós í tó k iberne t ikus 
au tomat izá lás h o v a t o v á b b lehe te t lenné teszi a gépek miben lé tének megha t á ro -
zásá t : „ I m m á r nem k ö n n y e b b a gép lényegét definiálni , m i n t az é lőlényét . 
Va jon nem azzal a 'mes terséges zoológiával ' van-e m á r dolgunk, amelyrő l 
egykor a mechan ika t u d o m á n y á n a k egyik n a g y képviselője beszél t?" 2 0 
20
 G. Th. Gilbaud : „ L a cybe rné t ique" , Presses Univers i ta i res de France , Pá i i z s 
1957. 13. о. 
7 I I . Osztá ly Közleményei X/3—4. 
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Nos, bá rmikén t is van ez, annyi bizonyos, hogy a k ibernet ika i k u t a t á s 
e redményei szükségessé és egyben lehetségessé is te t ték a gépről és a gépiességről 
alkotott hagyományos képzeteknek, sőt általában a mechanizmus fogalmi 
meghatározásának felülvizsgálatát. Hogy ez a felülvizsgálat milyen e r e d m é n y r e 
vezet az „ é r t e l m e s " v a g y „ g o n d o l k o z ó " a u t o m a t á k k o n k r é t t e l j e s í tménye inek 
mater ia l i s ta a lapon való elemzésénél és felmérésénél , e r re fogunk a legközeleb-
biekben r á t é rn i . Nem arró l van szó, h o g y a m e c h a n i k u s mate r ia l i zmusnak 
valamifé le „k ibe rne t ikus m a t e r i a l i z m u s " a l a k j á b a n va ló fe lú j í t á sáva l p u s z t á n 
k v a n t i t a t í v n a k állítsuk be az t a minőségi vál tozást , a m i az élet és a tudat 
fellépésével az anyagi fe j lődésben beá l lo t t , h anem éppen ellenkezőleg: f e l ad a -
t u n k az lesz, hog} e minőségi vál tozás s zaba to sabb megfoga lmazásá t p r ó b á l j u k 
elérni az anyag i fejlődés azon rendkívül konk ré t d i a l e k t i k á j á n a k f igye l embe-
vételével, ame ly a k ibe rne t ika i e lveknek, ill. a m a t e m a t i k a i logika á l t a l fel-
ismert e lvont összefüggéseknek technikai real izálódásában t á ru l szemünk elé.* 
* A t a n u l m á n y II. részének folytatólagos közlésére a t o v á b b i a k b a n kerül sor. 
a m u n k a t ö r v é n y k ö n y v e r e n d s z e r é n e k 
m e g h a t á r o z á s a * 
N A G Y LÁSZLÓ 
I 
E g y t ö r v é n y k ö n y v rendszerének megha tá rozása csak a k k o r lehetséges, 
ha i s m e r j ü k a t ö r v é n y k ö n y v t a r t a l m á t k i t e v ő szabá lyanyagot . A M u n k a 
Törvénykönyve rendszerének t á r g y a l á s a előt t is t i s z t áznunk kell a feldolgo-
zandó anyagot ; kü lönösképpen a n n a k h a t á r a i t . Ennek során elsősorban a 
kódex és a jogág kapcsola ta v e t ő d i k fel. Ké rdés , hogy a k ó d e x és a j o g á g 
a n y a g á n a k és h a t á r a i n a k egybe kel l-e esnie v a g y sem. 
A kérdés megválaszolásánál abbó l kell k i i ndu lnunk , h o g y a jogág va la -
mely t á r sada lmi v iszonyra v o n a t k o z ó összes jogszabá lyoka t összefoglal ja . 
I t t a kapcsola to t az a lapulfekvő t á r sada lmi v iszony azonossága és emel le t t 
módszerek azonossága jelenti. A jogágak szé tvá lasz tása , ill. megha tá rozása 
t e h á t ob jek t ív a l a p o k o n nyugszik. A kódex ezzel szemben va lamely f e l a d a t 
elvégzése vagy v a l a m e l y más gyako r l a t i cé lk i tűzés s zempon t j ábó l egységbe 
t a r t o z ó kérdéseket öleli fel. A rendszerezés i t t t e h á t szub jek t ív jellegű. (Meg-
j e g y z e m , az o b j e k t í v törvények h a t á s a k ö z v e t v e i t t is é rvényesül . H a t o t t a k 
ugyan i s annak a f e l a d a t n a k vagy cé lk i tűzésnek a megha tá rozásáná l , a m e l y r e 
t e k i n t e t t e l a k ó d e x megalkotásra kerül . ) A k ó d e x mega lko tásáná l lényeges az, 
hogy ölelje fel m i n d a z o k a t a s zabá lyoka t , ame lyek a fe lada t v a g y célki tűzés 
vég reha j t á sáva l kapcso la tban m i n d az á l lampolgárok, mind az ezzel foglalkozó 
á l lami szervek részére i rányt m u t a t n a k . Ez — de m a g u k n a k a kódexeknek a 
megalkotása is — a szocialista tö rvényességből folyó köve te lmény . Lehet é p p e n 
ezér t , hogy egy k ó d e x valamely j o g á g egy részére k i te r jedő szabá lyoka t fog la l j a 
össze, de lehet az is, h o g y több j o g á g b a ta r tozó szabályokat is felölel. Az e lőbbire 
példa lehet egy k ö t e l m i jogi k ó d e x , az u t ó b b i r a egy b á n y a k ó d e x . A k ó d e x 
és a jogág h a t á r a i n a k tehá t nem kel l szükségképpen egybeesniük. Ez a meg-
á l lap í tás vona tkoz ik a Munka T ö r v é n y k ö n y v é r e is. 
E megál lap í tás helyességét e l fogadva az a kérdés merü l fel , hogy mi lyen 
f e l a d a t r a vagy célki tűzésre t e k i n t e t t e l kell a Munka Tö rvénykönyve ese tében 
* A t a n u l m á n y a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a Állam- és J o g t u d o m á n y i B izo t t sága 
á l t a l r endeze t t vi ta i i lés r e fe rá tumát fog l a l j a össze. 
7* 
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a szabályok k ö r é t megha tá rozn i . Enné l abbó l kell k i i n d u l n u n k , h o g y ná lunk, 
ahol a kap i t a l i s t a t á r s ada lmi rendből a szocialista t á r s a d a l m i rendre t é r ü n k át , 
igen fontos az egyes t á r s a d a l m i v i szonyok a lapve tő szabá lya inak az illető 
t á r s a d a l m i v i szony egész te rü le té re vona tkozó egységes megfogalmazása . 
E z szükséges egyrész t az elér t ál lapot rögzí tése, másrész t az egységes, azonos 
e lveken n y u g v ó továbbfe j l e sz té s é rdekében is. Ez a Munka T ö r v é n y k ö n y v e 
s zempon t j ábó l azt je lent i , hogy a t ö r v é n y k ö n y v n e k a m u n k a j o g , helyesebben 
az ál tala felölelt t á r s a d a l m i viszonyok egész körére ki kell lehetőleg t e r j edn ie . 
A m u n k a j o g által szabályozot t t á r s a d a l m i v i szonyok körébe a követke-
zők t a r t o z n a k : 
a ) a m u n k a v i s z o n y o k , 
b) a m u n k a v i s z o n y o k k a l szorosan összefüggő (ill. a zo k n ak egyes 
elemei helyébe lépő) t á r s a d a l m i v iszonyok, 
e j a m u n k a v i s z o n y o k megszervezésére szolgáló t á r sada lmi v i szonyok 
és 
d) a dolgozók ko l l ek t ívá jáva l kapcso la tos — kife j lődőben levő — 
t á r s ada lmi v iszonyok. 2 
A jelenlegi Munka T ö r v é n y k ö n y v e a m u n k a j o g ha tókörébe ta r tozó 
v i szonyoka t nagyrész t szabályozza. Sőt felölel o lyan szabályokat is — pl. 
az ideiglenes munkakö te l eze t t s ége t —, amelyek nem ta r toznak a m u n k a j o g 
t e rü le tébe . H a azonban a szabá lyozás t részleteiben is v izsgál juk, ú g y t a l á l juk , 
h o g y egyes e se tekben nem világos a t ö r v é n y k ö n y v ál lásfoglalása (pl. az ipari 
t a n u l ó viszony, a felelősségi viszonyok, a polgári jog és m u n k a j o g h a t á r á n levő 
v iszonyok ese tében) . Egyes ese tekben — így különösen a t á r sada lombiz tos í t ás i 
v iszonnyal kapcso l a tban —ismétel ten m e r ü l t e k fel ké te lyek , ezeknek a tö rvény-
k ö n y v ke re tében való t á r g y a l á s a mia t t . E z e k r e a h iányosságokra és aggá lyokra 
t e k i n t e t t e l he lyesnek lá tsz ik , ha az ú j t ö r v é n y k ö n y v á l t a l szabá lyozandó viszo-
n y o k megál lap í tásáná l különös f igye lmet szente lünk az ún . ha t á rké rdéseknek . 
A m u n k a j o g t á r g y á t képező viszonyok első c sopo r t j akén t emlí te t t „ m u n k a -
v i s z o n y " megjelölés még n e m igazít el p o n t o s a n . A m u n k a j o g i i roda lom meg-
kü lönböz te t i a vál la la t i — m á s k é n t m u n k á s i és a lka lmazo t t i — és a termelő-
szövetkezet i m u n k a v i s z o n y o k a t . A je lenlegi Munka T ö r v é n y k ö n y v e csak a 
vá l l a la t i m u n k a v i s z o n y kérdése i t k í v á n t a szabályozni . I sméte l ten m e r ü l t fel 
o lyan á l láspont , hogy helyes lenne, ha a t ö r v é n y k ö n y v bizonyos mér t ék ig a 
t e rme lőszöve tkeze t i munkav i s zonyok ra is k i t e r j edne . 
A te rmelőszövetkeze t i jogv iszonyok jellege t e k i n t e t é b e n t öbb á l láspont 
v a n . Amellet t n e m egységesek az ál lásfoglalások a mezőgazdasági termelőszövet-
keze t i jogviszony és a kis ipari t e rmelőszövetkeze t i jogv iszony t ek in t e t ében sem. 
2
 A m u n k a j o g t á r g y á n a k megha tá rozásáná l a szocialista munkajogi i r o d a l o m b a n 
v a n n a k eltérések. A különböző megha tá rozások a z o n b a n lényegükben nem sokban kü lönböz-
nek . Az á l t a lam a d o t t megha tá rozáshoz sokban hasonló a m a g y a r munkajogi i r o d a l o m b a n 
W e l t n e r Andor m e g h a t á r o z á s a is (Munkajog , egye temi jegyzet , 1. füze t ) . 
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V a n olyan á l l á spon t , amely szer in t a mezőgazdasági t e rmelőszöve tkeze t i 
j ogv i szony egy egységes, s z é t b o n t h a t a t l a n jogv iszony és ennek t a r t a l m á t 
képező jogok és köte leze t t ségek k ö z ö t t szerepel a közös m u n k á b a n való rész-
vétel j o g a , ill. köte lezet tsége is. Ez az egységes jogviszony az önálló mezőgazda-
sági t e rmelőszöve tkeze t i jogba t a r t o z i k . Van o lyan á l láspont , amely szer int a 
mezőgazdasági t e rmelőszöve tkeze t i jogviszonyon belül m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ü n k 
kü lön-kü lön tagsági jogviszonyt , m u n k a j o g v i s z o n y t , igazga tás i jogv iszonyt 
s tb . ezek azonban, m i n t egy t e rmelőszöve tkeze t i jogviszony részei, az önál ló 
mezőgazdasági t e rmelőszöve tkeze t i j o g b a t a r t o z n a k . Egy t o v á b b i nézet szer in t 
v i szont a te rmelőszövetkezet i t ag ságga l kapcso l a tban ke le tkező m u n k a j o g -
v iszony a m u n k a j o g b a ta r toz ik . 
A jogrendszer t agozódásáró l t a r t o t t l egu tóbb i v i ta egységesen az önálló 
mezőgazdasági t e rme lőszöve tkeze t i jog mel le t t foglalt á l lás t . Ez az állás-
foglalás azt a ké rdés t , hogy a t e rme lőszöve tkeze t i jogviszony egy vagy t ö b b 
jogviszonyból áll-e, m é g nem d ö n t ö t t e el. Nem is vo l t f e l ada ta . A mezőgazdasági 
te rmelőszövetkeze t i j og önálló jel legéből a z o n b a n ny i lvánva lónak lá tsz ik , 
h o g y h a a termelőszövetkezet i jogv iszonyon belül fel is t é t e l ezünk egy külön-
álló m u n k a j o g v i s z o n y t , ennek t á r g y a l á s a nem lehet a m u n k a j o g — és még 
i n k á b b nem lehet a Munka T ö r v é n y k ö n y v e — fe lada ta . 
Hasonló ál lásfoglalásra j u t o t t a k azokban a szocialista o r szágokban is, 
ahol je lenleg a m u n k a j o g kod i f iká lása , ill. M u n k a T ö r v é n y k ö n y v e kidolgozása 
fo ly ik . 3 A szocialista országok h a t á l y o s Munka T ö r v é n y k ö n y v e i sem fog la l j ák 
m a g u k b a n a te rmelőszövetkezet i jogviszony szabá lya i t . 
Az eddig m o n d o t t a k azonban csak a mezőgazdasági t e rmelőszöve tkeze t i 
j ogv i szony t e k i n t e t é b e n teszik l ehe tővé a kérdés egyér te lmű mego ldásá t . 
A k i s ipa r i termelőszövetkezet i j ogv i szony t ugyan i s részben azok is a m u n k a -
jogba t a r tozónak t a r t j á k , akik a mezőgazdasági t e rmelőszövetkeze t i jogviszony 
önál lósága mellett fog la l t ak á l lás t . Indokolásu l azt hozzák fel, hogy a mező-
gazdaság i és a kis ipar i t e rmelőszövetkeze tek viszonyai — különösképpen ter-
melőeszközeik e l térő jellegére t e k i n t e t t e l — igen különbözőek. Amel le t t a kis-
ipar i t e rmelőszöve tkeze tek t a g j a i n a k jogviszonyai mind a d í jazás m ó d j á b a n , , 
mind pedig az egyéb munka fe l t é t e l ekben sokkal j o b b an hason l í t anak az á l lami 
3
 Alekszandrov : A szövetséges köztársaságok munkaügy i törvényhozása kodifikáció-
j ának elméleti kérdései. 
Alekszandrov : A munkajog és kolhozjog helye a szovjet és szocialista jog rendszerében. 
A szovjet köztársasági tö rvényhozás kodifikációs kérdéseinek szentel t t u d o m á n y o s 
ülésszak (1957. j anuá r 31—február 2.) jegyzőkönyve. 
Beszámoló a Liblicében 1956. december 3—4-én t a r t o t t munka jog i értekezletről. 
Jakovlev : Pasersz tnyik : ,,Az összszövetségi munkaügy i törvényhozás kodi f iká lásának 
e lmélet i kérdései" c. könyvének megvi ta tása . 
Swiecicki : Hogyan szabályozzuk a szövetkezeti munkaviszonyt a szövetkezetekben? 
Salica, Szubert, Swiecicki : A m u n k a j o g a lapvető problémái. 
Deutsche Akadémie fü r Staats — und Rechtswissenschaft , ,Wal te r Ulbr ich t" : „ D a s 
Arbe i t s rech t der Deutschen Demokrat ischen Republ ik . " 
Ilrinze : Zur Ausarbei tung des sozialistischen Arbeitsgesetzbuches. 
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vá l l a l a tok dolgozóinak m u n k a v i s z o n y á r a , min t a mezőgazdasági termelő-
szövetkezet i t a g o k jogv iszonyára . 4 
A termelőszövetkeze tek t ek in t e t ében ké t a l apve tő lényeges vonás van 
( i t t csak a gazdaság i oldalt sze re tném kiemelni) : s a j á t termelőeszközzel rendel-
k e z ő személyek egyesülnek közös termelésre , gazdá lkodásra ; ennek jövede lmé-
bő l a végzet t m u n k á j u k r a t e k i n t e t t e l ugyan , de csak az e redmények tő l függően 
részesednek, sőt viselniük kell a veszteséges gazdá lkodás köve tkezménye i t is. 
E z a megál lapí tás vona tkoz ik m i n d a mezőgazdasági , m i n d a kisipari termelő-
szövetkezetekre . A hasonlóság ellenére a mezőgazdasági te rmelőszövetkezet i 
jogv i szony öná l lóan , külön j ogágkén t való kezelését a termelőeszköz eltérő 
je l legéből folyó különbségek és a te rmelőszövetkezet i gazdá lkodásnak á l l amunk 
és népgazdaságunk életében a szocializmus építése során elfoglalt n a g y jelen-
tősége indokol ják . Ennek e l fogadása azonban nem j e l en the t i a kis ipar i termelő-
szövetkeze t i jogv i szony m u n k a j o g b a való t a r t o z á s á n a k elismerését . Ak ik ezt 
ó h a j t j á k , azok a t e rmelőszöve tkeze t i jogviszonyt csak közös munkavégzés re 
v a l ó egyesülésnek t a r t j á k , ho lo t t az ennél sokkal t ö b b : közös te rmelésre , 
gazdá lkodás ra va ló egyesülést j e l en t . Ha a munkavégzés t énye mega lapozha t j a 
a m u n k a j o g b a va ló t a r t ozá s t , akkor ny i lván a mezőgazdasági termelőszövet-
k e z e t i jogviszonyt , de a munkavégzésse l kapcsola tos egyéb jogviszonyokat 
í g y a megbízást és a vál la lkozást is — a m u n k a j o g b a kellene sorolni. A megoldás 
v a g y az lehet, h o g y legyen egy te rmelőszövetkezet i j og , amelybe t a r t oz ik a 
k i s ipa r i termelőszövetkezet i és a mezőgazdasági te rmelőszövetkezet i jogviszony 
is, v a g y pedig a k is ipar i te rmelőszövetkezet i jogviszonyt a polgári jog részeként 
ke l lene kezelni. Szer in tem ez u t ó b b i a helyes megoldás.5 A termelőszövetkezet i 
v i szonyok szabályozásá t t e h á t a Munka T ö r v é n y k ö n y v e anyagába n e m kell 
f e lvenn i . " 
Vitás az i pa r i t anu ló i v i szony szabá lyozásának , ill. e szabályok elhelyezé-
sének kérdése. Vi t á s , hogy a m u n k a j o g ke re tébe ta r toz ik-e és ha igen, akkor 
a vá l la la t i m u n k a v i s z o n y k a t e g ó r i á j á b a lehet-e sorolni. Nehezí t i a megoldás t , 
h o g y maga az ipa r i tanuló v i szony sem egységes, há rom fő t ípus t és ezen belül 
t ö b b al t ípust t a l á l u n k . 
4
 Wellner : M u n k a j o g , egye t emi jegyzet , I, f üze t . 
Beszámoló a Libl icében 1956. dec. 3—4-én t a r t o t t munka jog i ér tekezletről : Igor Tomes 
hozzászólása . 
5
 Hasonló á l l á spon to t széles kö rben t a l á lunk a szocialista munka jog i i r o d a l o m b a n : 
A szovjet köz tá rsaság i t ö r v é n y h o z á s kodi f ikác iós kérdéseinek szentelt t u d o m á n y o s 
ü lésszakon (1957. j a n u á r 31—február 2) Alekszandrov és Moskalenko felszólalása. 
Beszámoló a Liblicében 1956. december 3—4-én t a r t o t t munka jog i é r tekezle t rő l : 
Oldrich Sebek r e f e r á t u m a . 
Chyski : A M u n k a Törvényköny ve e lőkészületben. 
Deutsche A k a d é m i a für S t aa t s - u n d Rechtswissenschaf t „ W a l t e r U l b r i c h t " : „ D a s 
Arbe i t s r ech t der D e u t s c h e n Demokra t i schen R e p u b l i k . " 
6
 A szocialista országok ha tá lyos Munka Törvénykönyve i n e m te r j ednek ki a kisipari 
t e rme lőszöve tkeze tek re . 
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A Munka T ö r v é n y k ö n y v e csak u t a l egyes ese tekben az ipar i t a n u l ó k 
jogv i szonyá ra , de a n n a k részletes szabá lyozásá t nem t a r t a l m a z z a . A ha t á lyos 
M u n k a T ö r v é n y k ö n y v e k közül csak az Orosz Szocialista Köz tá r saság 1922. 
évi t ö r v é n y k ö n y v e és az 1950. évi r o m á n Munka T ö r v é n y k ö n y v e foglalkozik 
a t anu lóv i szonnya l . Ezek értékelésénél a z o n b a n f igye lemmel kell lenni a r ra , 
hogy e kódexek mega lko tásakor még n e m a l aku l t ak ki az ipar i t anu lóképzés 
ú j fo rmái . „ A Szovje tun ió és a szövetséges köz tá rsaságok m u n k a j o g i tö rvénye i -
nek a lape lve i" - rő l szóló te rveze t u ta l a t e rme lés kere tében kiképzésre kerülő 
18 évnél f i a t a l a b b személyekre, ezek a z o n b a n — a szó ná lunk haszná la tos 
é r t e lmében — nem ipar i t an idók . 
A m u n k a j o g i i roda lom állásfoglalása n e m egységes e kérdésben. Egyesek 
az i pa r i t anu ló i sko lákban tö r t énő képzés során kia lakuló jogv i szonyoka t az 
á l l amigazga tás i jogba sorol ják , míg azt az esetet v iszont , amikor a dolgozó a 
vá l l a l a t t a l kö t szerződést és ennek a l a p j á n munkavégzése során s z a k m u n k á s s á 
k iképzik , a m u n k a j o g b a t a r tozónak vesz ik . 7 Mások e jogv i szonyoka t te l jes 
egészükben a m u n k a j o g kere tébe v o n t á k . 8 
Nem vi tás , hogy az ipari t anu ló i jogviszony lé tes í tésének célja n e m a 
munkavégzés , h a n e m a t anu lás , és s zak inunkás i képesí tés elnyerése. Ugyan-
a k k o r viszont az ipari t a n u l ó k e t an idás ke re t ében a más szak isko lákban szoká-
sos á t lagos gyakor la t i ok t a t á son t ú l m e n ő e n végeznek m u n k á t , sőt t a n u l m á n y i 
ide jük utolsó részében t e l j e s í tménybé rben is fog la lkoz ta tha tók . A m u n k á t 
t anu ló ide jük nagyobb részében — eset leg te l jes ide jében — a te rmelő üzemek-
ben a többi dolgozókkal együ t t végzik. E körü lmények a r ra m u t a t n a k , hogy a 
jogv iszony kere tében a munkavégzés megközel í tőleg olyan súllyal esik l a tba , 
m i n t a t anu l á s . E n n e k ellenére az ipar i t a n u l ó jogviszony nem munkav i szony , 
h a n e m et tő l különál ló , önálló jogv i szony . Ez a jogviszony az ipar i t anu ló-
képzés — helyesebben s zakmunkásképzés — fo rmá inak k ia lakulása u t á n előre-
l á tha tóan különböző jogágakba t a r t o z ó jogviszonyokra bomlik . Ma — m i u t á n 
a f o r m á k még csak részben a laku l t ak ki , amelle t t a képzés t ú l n y o m ó része, 
mind a képzésben rész tvevők száma, m i n d a t a n u l m á n y i idő megoszlása szem-
p o n t j á b ó l , vá l la la t i k e r e t b e n tö r t én ik — az ipari t anu ló viszonyt a m u n k a j o g 
körébe helyes sorolni. Az ipari t a n u l ó v i s z o n y azonban — éppen a t anu lássa l 
kapcso la tos p rob l émák m i a t t — n e m szabá lyozha tó a vál la la t i munkav i szo-
nyokka l e g y ü t t . Ezér t erről nem a Munka T ö r v é n y k ö n y v é b e n , h a n e m 
külön j o g s z a b á l y b a n kell in tézkedni . 
7
 Pasersztnyik : Az össz-szövetségi m u n k a j o g kodif ikálásának elméleti kérdései. 
Szmirnoг : Az ipar i t anu ló in tézméy jogi természetéről. 
Salua, Szubert, Swiecicki : i. m. 
Závacky : A m u n k a j o g t á rgyának kérdéséhez. 
Tomes : A tanulóviszony szabá lyozásának egynéhány vi tás kérdéséhez. 
8
 Beszámoló a Liblicében 1956. december 3—4-én t a r t o t t munka jog i ér tekezletről : 
.firi Hromada és Josef Slitz hozzászólása. 
Chyski : i. m. 
Román : Kísérlet a tanuló jogviszony és a munkajogviszony e lhatárolására . 
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A vi tás je l legű jogviszonyok jelentős c sopor t j á t képezik a polgár i j o g 
és a m u n k a j o g h a t á r á n levő, munkavégzés re i rányuló jogviszonyok. E jog -
v iszonyoknak a je l lemzője , h o g y ezek a l a p j á n a dolgozó köteles v a l a m e l y 
m u n k á t elvégezni, a munkavégzés azonban rendszer in t időbelileg nincs kor lá -
t o z v a , azt a dolgozó rendszer in t nem a vá l la la t te lephelyén , és gyakran s a j á t 
munkaeszközeivel végzi, r endszer in t a személyes munkavégzés köte leze t t sége 
sincs kikötve, sőt a n n a k sincs köve tkezménye , lia a vál la la t h u z a m o s a n n e m 
l á t j a el m u n k á v a l a dolgozót v a g y a dolgozó a vál la la t h ívására nem j e l en ik 
m e g a m u n k a á tvé te lé re . A leglényegesebb je l lemző vonás , hogy a vá l l a l a t 
azzal az u tas í t á s i joggal , ame lye t a vele m u n k a v i s z o n y b a n álló dolgozói f e l e t t 
gyakorol , nem rendelkezik . í g y n e m rendelhet i á t a dolgozót más m u n k á r a s t b . 
U g y a n a k k o r v i szont e jogviszonyok az esetek je len tős részében állandó je l l egű 
v a g y hosszabb t a r t a m ú elfoglal tságot j e l en tenek és a d í j azás á l t a lában a 
vá l l a la t m u n k a v i s z o n y b a n álló dolgozóira é rvényes vagy azokhoz h a s o n l ó 
bér té te lek a l ap j án tö r tén ik . E jogviszonyok e fő i smérveken belül r e n g e t e g 
vá l t oza to t m u t a t n a k fel. 
E munkavégzés re i rányuló jogviszonyok gazdasági rendel te tése is n a g y -
rész t eltérő a vá l l a la t i munkav i szonyoké tó l . A dolgozói oldalról nézve: az 
ese tek nagyobb részében e jogviszonyok a m u n k á t vál la lónak nem a fő m e g -
élhetési for rásá t képezik, h a n e m csak kiegészítő jel legűek. Gyakran csak 
á t m e n e t i jelleggel, időszakosan élnek ezzel a lehetőséggel. Igen sok ese tben 
a m u n k á t vál laló e jogviszony mel le t t , más vá l l a la tná l néha ugyanazon 
vá l la la tná l — m u n k a v i s z o n y b a n is áll. Termelési oldalról nézve : e jogviszonyok 
ke re tében egyrészt o lyan m u n k á k a t végeznek, amelyek a vá l la la tokná l a lka lom-
szerűen merü lnek f e l és nem volna célszerű — éppen az a lka lomszerű 
je l leg miat t — erre á l landó dolgozókat fe lvenni . Másrészt olyan te rmelés t is 
végeznek, amely á l landó rendszeres jellegű, t e h á t erre a vál la la t m u n k a v i s z o n y 
ke re tében á l landó dolgozókat a l k a l m a z h a t n a , de ezt azért nem teszi, m e r t a 
je lenlegi megoldás olcsóbb, nem igényel nagy helyiségeket s tb . Fog la lkoz ta t á s i 
oldalról nézve e jogv i szonyoka t , az i t t f og la lkoz ta to t t ak ké t ka tegór iába 
osz tha tók . Egyrész t — ez a n a g y o b b csoport — ak ik f iz ikai és egyéb személyi 
körü lménye ikre t e k i n t e t t e l m u n k a v i s z o n y b a l éphe tnek és ak ik részére ilyen 
ke re tben kell és l ehe t is a fog la lkoz ta tás t b iz tos í tani . Másrészt azok, a k i k 
f iz ika i és személyi kö rü lménye ik re t ek in t e t t e l a több i dolgozóhoz hasonló 
körü lmények k ö z ö t t n e m fog la lkoz ta tha tók ( r o k k a n t a k , sokgyermekes a n y á k ) , 
ezér t munkav i szonyon kívül kell fog la lkoz ta tásukró l gondoskodni . Fel té te lez-
h e t j ü k , bogy e jogv i szonyok kere tében fog l a lkoz t a to t t ak száma részben az 
életszínvonal emelkedése , részben a vál la la t i m u n k a és kooperáció jobb meg-
szervezése, ill. a r o k k a n t a k és egyéb csökkent munkaképességűek gondozásá-
n a k in tézményes megoldása f o l y t á n lényegesen csökkenni fog. 
A felsorolt gazdaság i és jogi különbségekre t ek in t e t t e l e jogviszonyokat 
n e m lehet a vá l la la t i munka jogv i s zonyok közé sorolni, sőt vé leményem szer int 
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nagy részük nem t a r t o z h a t a m u n k a j o g kere tébe sem. D e ha még e jogviszonyo-
k a t a vál la la t i m u n k a v i s z o n y t ó l különál ló , de a m u n k a j o g b a t a r t o z ó jog-
v i szonyoknak is t a r t a n á n k , akkor sem lehetne a vá l l a l a t i munka jogv i szonyra 
vona tkozó legtöbb rendelkezés t r e á j u k a lkalmazni . Éppen ezért ezeknek 
szabályai t a Munka T ö r v é n y k ö n y v é b e nem volna célszerű felvenni. U g y a n a k k o r 
mind az ilyen jogv i szonyban fog la lkoz ta to t t ak véde lme , mind pedig az állami 
s zempon tok szükségessé teszik e jogviszonyok szabá lyozásá t , amelye t a 
Munka T ö r v é n y k ö n y v é t ő l függet len önálló j o g s z a b á l y n a k kell rendezni . 
A munkavégzés re i rányuló jogviszonyok k ö z ö t t kell t á r g y a l n u n k az 
ideiglenes munkakö te l eze t t s ég a lap ján keletkező jogv i szonyoka t is. I t t a kéte-
lyeke t elsősorban az okozza , hogy a jelenlegi M u n k a Tö rvénykönyve ezek 
szabályai t t a r t a lmazza . Az ideiglenes munkakö te l eze t t s ég célja nem termelési 
f e l a d a t o k el látása, ill. a dolgozók oldaláról nem a m u n k á h o z való j og gyakor-
lása. A cél az á l lamot v a g y a népgazdaságo t — t e h á t a közösséget — fenye-
gető va lame ly veszély e lhár í t ása , ill. ebben való köz reműködés . Ez a — minden 
á l l ampolgár t terhelő — köte leze t t ségek egyike. H a s o n l ó a honvéde lmi köte-
lezet tséghez. Ez nem a m u n k a j o g , h a n e m az á l l amigazga tás i jog kö rébe ta r to -
zik. É p p e n ezért helyte len volna, ha e jogviszonyt t o v á b b r a is a Munka Törvény-
könyve szabályozná. 
Ugyancsak v i tás a j av í tó -neve lő m u n k á t t e l j e s í tők jogv i szonyának hely-
zete. A jogviszony kele tkezésére és megszűnésére a b ü n t e t ő jogszabá lyok intéz-
kednek . A jav í tó -neve lő m u n k á t végző jogaira , ill. köte lezet tségeire vonat -
kozólag azonban jogszabá ly i rendezés nincsen. A m u n k a j o g i szabá lyok csak 
anny iban u t a lnak a j av í tó -neve lő m u n k á r a , hogy a jav í tó-nevelő m u n k a idő-
t a r t a m á r a a m u n k a v i s z o n y t szünete lőnek tekint ik . 
A jav í tó-nevelő m u n k a bün te t é s . Szankció egy t á r sada lomra veszélyes 
m a g a t a r t á s mia t t . Cél ja , hogy e b ü n t e t é s e n ke resz tü l neveljen. A munka -
végzés . i t t a nevelés egyik eszköze és n e m pedig a j ogv i szony létesí tésének célja. 
A jav í tó -neve lő m u n k á r a köte lezet t jogviszonya t e h á t nem munkav i szony és 
nem is t a r t oz ik a m u n k a j o g kere tébe . Még inkább he ly te l en volna, ha a Munka 
T ö r v é n y k ö n y v e t a r t a l m a z n á az erre vona tkozó szabá lyoka t . U g y a n a k k o r 
azonban fel tét len szükséges a javí tó-nevelő m u n k á t végzők jogviszonyának 
szabályozása , jogaik és kötelességeik megha t á rozá sa . 
Az eddig e l m o n d o t t a k b a n igyekez tem t isz tázni a z t , hogy mely viszonyo-
k a t kell munkav i s zonyok a la t t é r ten i , ill. azokkal menny iben kell a Munka 
Törvénykönyvének fogla lkoznia . A köve tkezőkben a munkav i szony a lap ján 
kele tkező un . másodlagos jogv i szonyokka l kell fog la lkoznunk . E jogv i szonyok 
közös je l lemzője egyrész t , hogy ke le tkezésük a l ap j a a munkav i szony , amely 
létezése nélkül nem j ö h e t n e k létre , más rész t az a r ende l t e t é sük , hogy bizonyos 
esetben a m u n k a v i s z o n y v a g y annak va lamely t a r t a l m i eleme helyére lépjenek, 
ill. azt kiegészítsék. E jogviszonyok közül csak egyesekre térek ki. 
Az egyik csoportot képezik a t á r sada lombiz tos í t á s i jogviszonyok. A jelen-
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legi Munka Tö rvénykönyve külön f e j eze tben fogla l ja össze a t á r sada lombiz tos í -
t á s i szabá lyok elvei t . A részletes szabá lyoka t n e m a Munka T ö r v é n y k ö n y v e 
v é g r e h a j t á s i rendele te t a r t a l m a z z a , hanem két t v r . — külön a nyugd í j r a és 
kü lön a t á r sada lombiz tos í t á s egyéb ágaira — és ezek v é g r e h a j t á s i rendeletei . 
G y a k r a n merül fel o lyan vé lemény , hogy a t á r sada lombiz tos í t á s i jogviszony 
n e m t a r t o z i k a m u n k a j o g körébe . E z t az á l lásponto t két é r v r e a lapozzák. 
Az egy ik az, hogy egyes ese tekben t á r sada lombiz tos í t á s i j ogv i szony keletkezik 
m u n k a v i s z o n y né lkü l is (pl. e g y e t e m i ha l lga tókná l , képzőművésze t i a lapok 
t a g j a i n á l stb.) . A más ik pedig az, hogy nem m i n d e n m u n k a v i s z o n y a l ap ján 
ke le tkez ik tá r sada lombiz tos í tás i j ogv i szony , m e r t bizonyos m u n k a b é r h a t á r o n 
alul a dolgozó n e m részesül t á r s a d a l o m b i z t o s í t á s b a n . 
N e m vi tás , hogy a t á r sada lombiz tos í t á s i jogviszony — m i n d a vál la la t 
és a t á r sada lombiz tos í tó in tézet , m i n d a dolgozó és a t á r sada lombiz tos í tó 
i n t éze t közöt t — a m u n k a v i s z o n y t ó l különálló, önálló j ogv i szony . Ez a jog-
v i szony azonban mind ig másodlagos jel legű, mer t az alapvető, t i p i k u s f o r m á j á -
b a n a m u n k a j o g v i s z o n y l é t r e jö t t e n y o m á n kele tkezik . Másodlagos azonban 
a b b ó l a szempontbó l is, hogy f e l a d a t a a munka jogv i szony , ill. egyes elemeinek 
a pó t l á sa vagy kiegészítése. Arró l v a n ugyanis szó, hogy a te rmelőeszközök 
t á r s a d a l m i t u l a j d o n á n alapuló t á r s a d a l m i r e n d b e n a megé lhe tés a lapja a 
m u n k a . A megélhetés megszerzésének biztosí tása érdekében v i szon t a t á r sa -
d a l o m minden t a g j a részére b i z t o s í t v a van a munkához va ló jog , t ehá t az, 
h o g y megélhetésének biztosí tása v é g e t t m u n k á t vá l la lha t . Meg tö r t énhe t azon-
b a n , hogv va laki n e m t u d j a m u n k á h o z való j o g á t gyakoroln i és ekként a 
n e m z e t i jövedelemből a munka a l a p j á n tö r t énő részesedését b iz tos í t an i , m e r t 
f i z ika i vagy szellemi fogyatkozás m i a t t időlegesen vagy véglegesen nem t u d 
v a g y csak csökkent mér tékben t u d m u n k á t végezni . A t á r s ada lom ilyen esetek-
ben megfelelő in tézkedésekkel elősegí t i a munkaképesség visszaszerzését és 
ennek meg tö r t én té ig vagy ha a csökkenés végleges jellegű, á l l andó jelleggel 
b i z to s í t j a a megélhetéshez szükséges j a v a k a t . (A keresőképte lenséget még n e m 
okozó betegség esetén tör ténő gyógykezelés is ide ta r toz ik . Ez egy munkakép -
te lenséggel fenyege tő veszély e lhár í tása . ) Ez t fe jez i ki az az a l ape lv , amelyet 
. . anyag i ellátás be tegség és egyéb munkakép te l enség ese té re" címen szok tak 
megje lö ln i . E n n e k lebonyol í tásá t szolgálja a t á r s ada lombiz to s í t á s . 
A tá rsada lombiz tos í tás i jogv i szonyok fe l ada ta e k k é n t a m u n k a -
v i szony , ill. — ideiglenes munkaképességcsökkenés esetén — a m u n k a b é r 
pó t l á sa , va lamin t a m u n k a k é p e s s é g helyreál l í tása , vagyis m u n k a v i s z o n y 
lé tes í tésére vagy a meglevő m u n k a v i s z o n y t o v á b b f o l y t a t á s á r a va ló a lka lmassá 
t é te l . Ez a munkav i szonyokka l o ly szoros összefüggést j e len t , a m i indokol ja , 
sőt szükségessé teszi a m u n k a j o g kere tébe való bevonásá t e v i szonyoknak . 
Meg kell j egyezn i még azt is , hogy ha a j o g á g a k e lha t á ro l á sának más ik 
k r i t é r i u m á t : a szabályozás i módsze rek hasonlóságá t is t e k i n t j ü k , még világo-
sabb a tá rsada lombiz tos í tás i j ogv i szonyoknak a m u n k a j o g k e r e t é b e t a r t ozása . 
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A m u n k a j o g szabályozási módszerei közül a legjel lemzőbb a dolgozók k ö z v e t -
len vagy szakszervezeteken keresztül t ö r t é n ő közreműködése . Ez a m ó d s z e r 
a t á r sada lombiz tos í t ás t ek in t e t ében is j e l l emző , sőt még f o k o z o t t a b b m é r t é k -
ben, min t a m u n k a v i s z o n y o k terüle tén. E z t e h á t még j o b b a n a l á t á m a s z t j a 
a ké t jogviszony egy jogágba va ló t a r t ozásá t . A tá rsada lombiz tos í tás i jogviszo-
nyok m u n k a j o g b a való t a r t o z á s á t nem d ö n t i meg az a kö rü lmény , hogy bizo-
nyos jogviszonyokra , amelyek részben a m u n k á r a való felkészüléssel f ü g g n e k 
össze, részben pedig a vá l la la t i munkav i szonyokhoz v a l a m e l y hasonlóságot 
m u t a t n a k , a t á r sada lombiz tos í t á s k i t e r j ed . A tá rsada lombiz tos í tás i jogviszo-
n y o k másodlagos jellege e jogv iszonyokka l kapcso la tban u g y a n ú g y f enná l l , 
m i n t a munkav i szonnya l kapcso la tban . E ké rdésné l végeredményben a m u n k a -
viszonnyal kapcso la tban e lőbb tárgyal t p r o b l é m á k egy ve tü l e t e j e l en tkez ik . 
Ot t arról vol t szó, hogy egyes munkavégzésse l kapcsola tos jogv i szonyok 
— éppen a munkavégzés re t ek in te t t e l — egyes vona tkozása ikban a v á l l a l a t i 
munkav i szonyokhoz hasonló szabályozást igényelnek. E t t ő l azonban e jog-
viszonyok nem vá lnak a m u n k a j o g b a t a r t o z ó jogviszonyokká vagy é p p e n 
vál la la t i m u n k a v i s z o n y o k k á . Ugyanúgy , a h o g y a jogviszony t a r t a lma t e k i n t e -
t ében j e l en tkeznek a munkaviszonyhoz h a s o n l ó t a r t a lmi elemek, u g y a n ú g y 
je len tkeznek ezek a másodlagos jogv iszonyok tek in te tében is. Ezek k ö r é b e n 
szükségessé vá l ik a t á r sada lombiz tos í t ás i szabályok vagy azok némely ikének 
a lka lmazása . E t t ő l azonban a t á r sada lombiz tos í t á s i jogviszonyok nem ke rü l -
nek ki a m u n k a j o g b ó l , m i n t ahogy pl. a p ihenőidőre v a g y a m u n k a k ö n y v r e 
vona tkozó szabá lyok sem kerü lnek ki a z é r t , mert eset leg elrendelik, h o g y 
va lamely más jogviszony esetén is kell p ihenő idő t b iz tos í t an i vagy be kell 
m u t a t n i a m u n k a k ö n y v e t . 
U g y a n c s a k nem d ö n t ő az az érv s e m , hogy nem m i n d e n m u n k a v i s z o n y 
a l ap ján ke le tkez ik tá rsada lombiz tos í tás i jogviszony. Ez egyrészt e lenyésző 
eset , másrész t azonban a munkav i szony e s e t é b e n is e lőfordul , hogy v a l a m e l y 
jog bizonyos dolgozókat nem illet meg. í g y p l . az egy h ó n a p n á l rövidebb ideig 
fennál ló m u n k a v i s z o n y ese tén nem il leti m e g a dolgozót szabadság. E t t ő l 
azonban ez a jogviszony n e m szűnik meg m u n k a j o g v i s z o n y lenni. 
A t á r sada lombiz tos í t á s i jogviszonyok t e h á t a m u n k a j o g keretébe t a r t o z -
nak . 9 E n n e k megfelelően a t á r s ada lombiz to s í t á s i jogviszonyra vona tkozó a l a p -
ve tő szabá lyoka t a Munka T ö r v é n y k ö n y v é b e n kell t á rgya ln i . Ezt a m e g o l d á s t 
9
 A m u n k a j o g i irodalom d ö n t ő többsége ezen a nézeten van . 
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Salua, Szubert, Swiecicki : i. m. 
Hromada : Fe j tege tések a munkajog v i s z o n y á r ó l a polgári joghoz és az i gazga tá s i 
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vá lasz t j ák a szocialista o r szágok Munka T ö r v é n y k ö n y v e i is. A v é g r e h a j t á s r a 
vonatkozó s zabá lyoka t t e rmésze tesen t o v á b b r a sem kellene a Munka T ö r v é n y -
könyve v é g r e h a j t á s i r ende le tébe felvenni, h a n e m külön jogszabályra ke l l ene 
u ta ln i . 
U g y a n c s a k másodlagos jelleggel b í r n a k a felelősségi viszonyok is. E z e k 
közül a vá l l a l a t anyagi felelősségére v o n a t k o z ó szabályok képezik vita t á r g y á t . 
A jelenlegi M u n k a T ö r v é n y k ö n y v e csak kis részben — f ő k é p p e n a m u n k a v i s z o n y 
jogellenes megszün te téséve l kapcso la tban — szabályozza a vállalat a n y a g i 
felelősségét. A r r a az esetre , h a a vá l la la t a munkav i szonybó l eredő e g y é b 
kötelezet tségét jogellenesen megsér t i és e b b ő l a dolgozót anyag i h á t r á n y ér i , 
a Munka T ö r v é n y k ö n y v e szabá lya i nem rende lkeznek . A bí ró i gyakorla t e n n e k 
ellenére m i n d e n olyan ese tben , amikor a vá l l a l a t va l ame ly m u n k a v i s z o n y b ó l 
eredő köte leze t t ségét jogel lenesen megsér t i , a dolgozó részére , ha ezt a n y a g i 
h á t r á n y ér te , megál lapí t ká r t é r í t é s t . ( í g y p l . e lmaradt és t e rmésze tben m á r 
ki nem a d h a t ó szabadság ese tén , m u n k a r u h a ki nem adása esetén.) U g y a n c s a k 
a munkav i szonybó l eredő kötelezet tség megsér téséből veze t ik le a b í r ó s á g o k 
legnagyobbrész t a vá l la la t i öltözőben e l t ű n t dolgokért a vállalt a n y a g i 
felelősségét. Az ilyen pe reke t munkaügy i pe rekkén t kezel ik . Más a h e l y z e t 
a dolgozó é l e t ében , egészségében vagy t e s t i épségében beköve tkeze t t k á r o s o -
dás esetén a vá l l a l a tnak a dolgozóval s z e m b e n fennál ló anyagi fe le lőssége 
t ek in te tében . E r r e vona tkozó lag a n y u g d í j a k r a v o n a t k o z ó j o g s z a b á l y o k 
rendelkeznek. Érdekes v i s zon t , hogy a n n a k ellenére, h o g y a nyugdí j — t e h á t 
munka jog i — szabályok k e r e t é b e n tö r t én t ebben az e se tben a vállalat a n y a g i 
felelősségének rendezése, ezeket az i gényeke t a b í róságok polgári j o g i 
igényekként kezel ik . 
A vá l l a l a t anyagi felelősségével k a p c s o l a t b a n a néze tek eltérőek. E g y e s e k 
a vállalat a n y a g i felelősségét a polgári j o g b a t a r tozónak t a r t j á k a r ra h i v a t -
kozva, hogy i t t vagyoni felelősségről van szó, ezt pedig a polgár i jog r endez i . 1 0 
Vannak , ak ik ezt úgy m ó d o s í t j á k , hogy a munkav i szony megszünte téséve l a 
m u n k a k ö n y v i bejegyzésekkel kapcsolatos vá l l a la t i anyag i felelősség a m u n k a -
jogba t a r toz ik és csak ezen t ú l kezdődik a polgári jog i felelősség.11 M e g i n t 
mások a v á l l a l a t n a k a dolgozóval s z e m b e n fennálló a n y a g i felelősségét a 
munka jogba t a r t o z ó n a k t a r t j á k , kivéve a dolgozó é le té t , egészségét és t e s t i 
épségét ért ká rosodás m i a t t i anyagi felelősséget.1 2 
A felelősség azt je len t i , hogy va l ak inek m a g a t a r t á s á é r t , ha az j oge l l enes 
vol t , helyt kel l állnia. E he ly tá l lás i kö te leze t t ség a lap ján keletkező fe le lősségi 
viszony a m e g s é r t e t t a l apv í szony helyére l ép . Ha a vá l l a la t valamely m u n k a -
viszonyból e r e d ő köte leze t t ségét megsérti , e kötelezet tség helyébe a fe le lősségi 
10
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kötelezet tsége lép. Az n e m vi tás , hogy a vállalat a lapköte leze t t sége , amely a 
munkav i szonybó l ered, a m u n k a j o g kö rébe ta r toz ik . Nehéz elképzelni , hogy 
a megsér te t t és m u n k a j o g b a t a r tozó a lapviszony helyébe lépő felelősségi viszony 
v i szont a polgári jog ke re tébe tar toz ik . Ki kell ezt még egészíteni azzal , hogy 
a szocialista v iszonyok közö t t a polgári jogi jogv i szonyok t o v á b b r a is áru-
v iszonyok. U g y a n a k k o r a m u n k a v i s z o n y o k már nem t a r t o z n a k az áruviszo-
n y o k körébe. A felelősségi viszonyok i lyen szempontból is osz t ják az alapviszo-
n y o k jellegét. Ha viszont a m u n k a v i s z o n y o k nem t a r t o z n a k az á ruv i szonyok 
körébe, lehetet len hogy a megsér tésük ese tén he lyükbe lépő felelősségi viszony 
v i szont az áruviszony jel legével b í r jon . Márpedig, ha a kötelességszegéseket 
a polgári jogi felelősség a l a p j á n b í r á lnánk el, akkor ez tö r ténne . Vona tkoz ik 
ez a dolgozó életét , egészségét vagy tes t i épségét ér t k á r o k r a is. Ezzel kapcso-
l a t b a n azok, ak ik szerint — min t az e lőbbiekben e m l í t e t t e m — e felelősség a 
polgár i jog kere tébe t a r toz ik , arra is h i v a t k o z n a k , hogy e felelősség az élet és 
t e s t i épség védelmének á l ta lános e lvéből következik és ezért po lgár i jogi 
j e l l egű . Ez az érvelés helytál ló anny iban , hogy i t t c s a k u g y a n annak az elvnek 
a megnyi la tkozásáró l van szó, amely szer in t t á r s a d a l m i r e n d ü n k b e n legfőbb 
é r t é k az ember , t e h á t az emberek é le tének , egészségének és tes t i épségének 
védelméről minden esetben gondoskodni kell. Ez az elv azonban n e m polgári 
j o g i elv, hanem ál ta lános jogelv, a m e l y n e k minden jogágban azok sa já tos 
eszközeinek, f e l ada tkörének megfelelően érvényesülnie kell . Erről a m u n k a j o g 
is gondoskodik oly módon , hogy a m u n k a v i s z o n y köte lező t a r t a l m á v á teszi 
a vá l la la t köte lezet tségét az egészséges és b iz tonságos m u n k ak ö rü lm én y ek 
megteremtésére . E köte lezet tséget e lsősorban az ún. m u n k a v é d e l m i szabályok 
konkre t i zá l j ák . Ha a dolgozó élete, egészsége vagy tes t i épsége a munkav i szony 
ke re tében sérelmet szenved, a vál la la t azér t t a r t oz ik felelősséggel, mer t a 
munkav i szonybó l folyó eme köte leze t t ségét jogel lenesen megszegte. Ebből 
v iszont az is következ ik , hogy az ezért fennál ló anyag i felelősséget is a munka-
j o g kere tében kell szabályozni . 
A másodlagos jogviszonyokkal kapcso la tban kell beszé lnünk a szerzői, 
ill. a t a l á lmányi és az ú j í t á s i jogv iszonyok helyzetéről . A szerzői j o g n á l csak 
azokka l az esetekkel kapcso la tban merül fel a m u n k a j o g i szabályozás kérdése, 
a m i k o r a dolgozó munkav i szonyáva l kapcso l a tban szerzői t evékenysége t is 
f e j t ki . A t a l á lmány i , ill. ú j í t á s i jogviszonyokkal k a p c s o l a t b a n a z o n b a n több-
szörmerü l t fel o lyan vé lemény, hogy ezek teljes egészükben a m u n k a j o g kere-
t é b e t a r t oznak . 
A jelenleg ha t á lyos Munka Tö rvénykönyve a szerzői jogi kérdésekről 
n e m rendelkezik. Az ú j í t á s o k r a vona tkozóan a j u t a lmazás ró l szóló fejezet 
t a r t a l m a z az ú j í t ó k d í j azásá ra szabá lyozás t . A v é g r e h a j t á s i r ende le t ezzel 
kapcso l a tban azonban már n e m t a r t a l m a z rendelkezés t , h a n e m csak az új í tási 
r ende le t r e utal . N e m t a r t a l m a z n a k rendelkezés t sem a szerzői, sem a talál-
m á n y i , ill. ú j í tás i jogviszonyokkal kapcso la tban a szocial is ta országok Munka 
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Törvénykönyve i . A Polgári T ö r v é n y k ö n y v 84. §-a a személyhez fűződő j o g o k 
k ö z ö t t említi a szerzői, t a l á lmány i és ú j í tás i j o g o t , mint a szellemi a lko táshoz 
f ű z ő d ő személyi j o g o k a t . A rész le tes szabá lyoka t e rendelkezés nem t a r t a l -
m a z z a , hanem k ü l ö n jogszabá lyra u ta l ja . Nem h a g y azonban kétséget a z i r á n t , 
h o g y e jogviszonyokat a polgár i j o g keretébe t a r tozónak t a r t j a . 
A Polgári T ö r v é n y k ö n y v , m i n t a köze lmúl tban v é g r e h a j t o t t t ö r v é n y -
hozás i aktus, a m e l y kifejezi a tö rvényhozó szervek jelenlegi á l l á spon t j á t , a 
kodi f ikác ió s z e m p o n t j á b ó l m i n d e n k é p p e n i r á n y m u t a t ó . T e h á t fel sem merü l -
h e t e kérdéseknek a Munka T ö r v é n y k ö n y v é b e n tör ténő szabályozása . E z a 
megoldás azonban elméleti s z e m p o n t b ó l is helyes . E jogviszonyok nem t a r t o z -
n a k a munka jog kere tébe . Ez az álláspont é rvényesül a szocial is ta országok 
m u n k a j o g i i r o d a l m á b a n is,13 b á r mindenü t t t a lá lkozunk e lvé tve el lenkező 
néze tekke l is. 
Meg kell a z o n b a n mégis eml í ten i , hogy v a n ezeknek a j o g v i s z o n y o k n a k 
o l y a n oldala, amel lye l a m u n k a j o g n a k és a Munka T ö r v é n y k ö n y v é n e k is 
foglalkoznia kell . Azokról a ké rdésekrő l van szó, amelyek a dolgozó, ill. a vá l la -
l a t munkav i szonybó l folyó köte leze t t ségének tel jesí tésével f ü g g n e k össze. Í g y 
ide ta r toz ik a n n a k a rendezése, hogy a dolgozót az á l ta la a m u n k a v i s z o n y 
ke re t ében a vá l l a la t u tas í tása f o l y t á n készí tet t szellemi a lko tásokka l kapcso la t -
b a n milyen jogok illetik meg, t o v á b b á , hogy a m u n k á j a so rán t u d o m á s á r a 
j u t o t t , általa meg i smer t a d a t o k a t s t b . mennyiben haszná lha t j a fel sa já t szellemi 
a lko tása iná l . U g y a n c s a k fogla lkozni kell azzal , hogy a vá l l a l a t , amelynek a 
munkav i szonybó l folyó köte leze t t sége a dolgozók t á m o g a t á s a abban , h o g y 
miné l e redményesebb , t e rme lékenyebb és m a g a s a b b ér tékű m u n k á t t u d j a n a k 
végezni , menny iben köteles i lyen t ámoga tá s r a a szellemi a lko tá sokka l — í g y 
kü lönösen az ú j í t á s o k k a l — k a p c s o l a t b a n . E kérdések a m u n k a j o g t e r ü l e t é t 
a l k o t j á k . Az, h o g y az ú j í t á sokró l vagy a szerzői jogról szóló egységes j o g -
s z a bá ly e kérdéseke t is felöleli, n e m érinti a ké rdések jogági h o v a t a r t o z ó s á g á t . 
A m u n k a j o g t á rgyá t k é p e z ő jogviszonyok h a r m a d i k c sopor t j akén t a 
munkav i szonyok megszervezésére szolgáló t á r s a d a l m i v i szonyoka t eml í t e t t em. 
E b b e a csoportba a j ogv i szonyoknak igen szé tágazó köre t a r t o z i k . E v iszonyok 
a különböző á l l ami szervek és a m u n k a v i s z o n y alanyai , az á l l ami szervek és 
a t á r s ada lmi sze rvek — elsősorban a szakszervezetek —, a t á r s a d a l m i szervek 
és a munkav i szony alanyai k ö z ö t t jönnek lé t re . Fe l ada tuk egyrész t a m u n k a -
v i szonyok l é t r e j ö t t é n e k elősegítése, másrészt a m u n k a v i s z o n y t a r t a l m á t k i t e v ő 
j o g o k és köte lezet t ségek te l jes í tésének ellenőrzése és végül a dolgozók szocializ-
m u s építését szolgáló kezdeményezéseinek a m u n k a v i s z o n y ke re tében t ö r t é n ő 
összefogása. E v i szonyok közös jel lemzője t e h á t az, hogy m i n d a m u n k a -
13
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viszonyra i r á n y u l n a k valamilyen m ó d o n . E jogviszonyokkal kapcso la tban a 
legnehezebb kérdés az á l lamigazgatás i jogtól va ló elhatárolás. 
A jelenleg ha t á lyos Munka T ö r v é n y k ö n y v e e viszonyok igen széles körét 
szabályozza. Elég i t t a m u n k a v i s z o n y o k szabályozására vona tkozó J E , a jóléti 
és ku l tu rá l i s szolgál ta tásokra v o n a t k o z ó VII . , a munkavéde l emre vonatkozó 
V I I I . , v a g y a munkae rőgazdá lkodás ra vonatkozó X V . fejezetre u t a l n i . A szo-
cialista országok M u n k a Törvénykönyve i , ill. a Szovje tunió és a szövetséges 
köz tá r saságok m u n k a j o g i t ö rvénye inek alapelveiről szóló t e r v e z e t is széles 
körben szabályozza e v iszonyokat . 
A m u n k a j o g i i roda lom e v i s z o n y o k közül s zámosa t felsorol a munka jog 
t á r g y a k é n t . í gy az egészséges és b iz tonságos munkafe l t é te lek megvalós í tásá t 
e lőmozdí tó és ellenőrző szabá lyokat , a munkaerőgazdá lkodássa l kapcsolatos 
szabá lyoka t , a jólét i és kulturális szükségle tek kielégítését szolgáló szabályo-
k a t s tb . 1 4 
Tekin te t t e l a r ra , hogy most e l sősorban a kod i f ikác ió — a M u n k a Törvény-
könyve á l ta l felölelendő anyag h a t á r a i — szemon t j ábó l vizsgáljuk a kérdéseket , 
e v i szonyokkal kapcso la tban is meg kel l k ísére lnünk a munka jog , m i n t jogág, 
h a t á r a i n a k a megvonásá t . Ezzel k a p c s o l a t b a n legnehezebb k é r d é s az állam-
igazgatás i jogtól való elhatárolás. 
E viszonyok szabályozásának a m u n k a j o g körébe vonásá t nemcsak az 
indokol ja , hogy e v iszonyoknak szoros kapcso la tuk v a n a munkaviszonyokka l . 
Ez' még egymagában n e m eredményezné a m u n k a j o g keretébe va ló tar tozásu-
k a t . Indoko l j a ezt a m u n k a j o g i módsze rek a lka lmazása is. Elég e n n e k igazolá-
sára az á l lamigazgatás i jogban i smere t l en szerződési szabályozásra (kollektív 
szerződés, bé r szabá lyza t ) vagy a szakszervezetek és a dolgozók ko l l ek t ívá j ának 
közreműködés i jogára u ta ln i . Ez u t ó b b i különösen széleskörű, m e r t a szabályo-
zási jogtó l (pl. az üdü l t e t é s i , m u n k a v é d e l m i kérdések) , az el lenőrzési jogig 
(pl. jó lé t i kere tek fe lhasználása , ko l l ek t ív szerződés te l jesí tése)a legkülönbözőbb 
v á l t o z a t o k a t m e g t a l á l j u k . A m u n k a j o g i módszerek a lkalmazása — f igyelemmel 
e v i szonyoknak a munkav i szonyokka l va ló szoros kapcsola tá ra — megalapozza 
a m u n k a j o g kere tébe va ló tar tozást va l ló á l láspont helyességét. 
A m u n k a j o g és á l lamigazgatás i j o g között i h a t á r t tehát ú g y lehetne e 
v i szonyokka l kapcso la tban megvonni , hogy a m u n k a j o g tá rgyá t képez ik azok 
a viszonyok, amelyek közvetlenül a m u n k a v i s z o n y lé t re jö t tének megszervezé-
sére, ill. a m u n k a v i s z o n y t a r t a m á t k i t e v ő jogok és kötelezet tségek teljesítésé-
nek ellenőrzésére és a dolgozók kezdeményezése inek t ám o g a t á sá r a i rányulnak 
és amelyek szabályozása a munka jog módszereivel tör tén ik . E v i szonyoka t a 
14
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M u n k a Törvénykönyvében kell szabályozni . Ezzel kapcso la tban n é h á n y 
t o v á b b i problémát szere tnék megeml í t en i . 
Az egyik a szakszerveze tekre vonatkozó szabályozás , ill. a n n a k az el-
dön té se , hogy a M u n k a T ö r v é n y k ö n y v e te l jes egészében szabályozza-e a 
szakszervezetek j o g á l l á s á t , vagy p e d i g csak a m u n k a v i s z o n y o k k a l kapcsola tos 
j o g a i k a t határozza m e g . 
A jelenlegi M u n k a T ö r v é n y k ö n y v e csak a szakszerveze teknek a dolgozók 
élet- és munkakörü lménye inek szabá lyozásáva l kapcsola tos j o g a i t foglal ja 
m a g á b a n . A szakszervezetek működésének jogszabá ly i a lap já t az A lko tmány 
képezi . A szocialista országok M u n k a T ö r v é n y k ö n y v e i közül az Orosz Szoc. 
Köz tá r saság Munka T ö r v é n y k ö n y v e és a bolgár M u n k a T ö r v é n y k ö n y v rész-
le tesen szabályozza a szakszervezetek jogállását . K ü l ö n fe jeze tben szabályozza 
a szakszervezetek he lyze té t ,,a Szov je tun ió és a szövetséges k ö z t á r s a s á g o k 
m u n k a j o g i t ö rvénye inek a lapelvei"-ről szóló t e r v e z e t is. A csehszlovák és a 
lengyel munka jog i i roda lomban is az az ál láspont lá tszik é rvényesüln i , ame ly 
szer in t a szakszervezetekre v o n a t k o z ó összes szabá lyok a m u n k a j o g körébe 
t a r t oznak . 1 5 
Véleményem szer in t a szakszervezetek mega lak í t á sáva l , j oga lany i ságá -
val , szervezeti kérdése ive l kapcso la tos szabályozás nem képezi a m u n k a j o g 
t á r g y á t . A szakszervezetek f e l a d a t a i szélesebb k ö r ű e k , mint a m u n k a v i s z o n y -
n y a l kapcsolatos ké rdések . 1 5 A m e n n y i b e n e l f o g a d j u k azt az e lőbbi megállapí-
t á s t , hogy a m u n k a megszervezésével kapcsola tos t á r sada lmi v i szonyok közül 
azok képezik a m u n k a j o g t á r g y á t , amelyek f e l a d a t a közvet lenül a m u n k a -
viszonyokkal kapcso la tos , arra i r á n y u l , akkor a szakszervezetekkel kapcsola tos 
v i szonyoka t nem so ro lha t juk m a r a d é k t a l a n u l ide . A m u n k a j o g b a a szak-
szervezet i t evékenység egy része — bár leg je lentősebb része — taytozik és a 
M u n k a T ö r v é n y k ö n y v e szabályozása is csak ezt ölelheti fel. 
A másik k é r d é s a m u n k a ü g y i kérdésekkel foglalkozó igazga tá s i szervek 
megha tá rozása és m ű k ö d é s ü k szabályozása . Több í zben merült fel o lyan gondo-
l a t , hogy a m u n k a j o g i kodifikáció so rán helytelen az e kérdésekkel foglalkozó 
igazga tás i szervek működésére v o n a t k o z ó á l t a l á n o s szabályozás mellőzése. 
Ú g y gondolom, h o g y ilyen megoldás helytelen vo lna . Ezzel m á r fe l té t lenül 
az á l lamigazgatási j o g körébe t a r t o z ó területre m e n n é n k át , m e r t egy minisz-
t é r i u m vagy t a n á c s munka jog i kérdésekkel fogla lkozó szerveinek á l ta lános 
működés i és e l já rás i szabályai t n e m lehet az á l lamigazgatás i jog á l t a l szabályo-
zo t t egyéb működés tő l , ill. e l j á rás tó l teljesen e lkülöní teni . 
10
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Ugyancsak ebbe a csopor tba — t e h á t a m u n k a v i s z o n y megszervezésével 
kapcsola tos t á r sada lmi yiszonyokhoz — t a r t o z n a k a m u n k a ü g y i v i t á k eldön-
tésével kapcsola tos v i szonyok is. E t é r e n az eljárási s zabá lyok hova ta r tozósága 
v e t fel v i t á t , miu tán e v i t á k e ldöntésében e l já rnak m i n d a bíróságok, mind a 
speciális — csak a m u n k a j o g te rü le tén i smer t — szervek . 
A jelenlegi Munka T ö r v é n y k ö n y v e a speciális szervek — az egyez te tő 
b izo t t ságok — el járását szabályozza, a b í róságokét n e m . A szocialista országok 
m u n k a j o g i i roda lmában e kérdés v i t a t o t t . Egyesek a m u n k a ü g y i v i t ák egységes-
ségére és a bírósági e l j á r á sban is j e l e n t k e z ő eltérő szabályozásra t e k i n t e t t e l a 
b í rósági e l járás szabá lya i t is m u n k a j o g b a t a r tozónak t a r t j á k . 1 7 Mások ezzel 
szemben csak a speciális szervek e l já rás i szabályai t sorozzák a m u n k a j o g b a . 1 8 
Ügy gondolom, h o g y e második á l láspont a he lyes . U g y a n ú g y , ahogy a 
házassági perekre vona tkozó egyes e l t é rő szabályok m i a t t nem kell a polgári 
e l já rás i jog egy részét a csa ládjogba á t v i n n i , nem kel l a munkaügy i perekre 
vona tkozó esetleges e l térő szabályok m i a t t az el járási j o g e részét a m u n k a j o g 
részévé tenn i . U g y a n a k k o r viszont az egyeztető b i zo t t s ágok előt t i e l já rás t , 
amely a polgári el járási j og tó l eltérő je l legű , a Munka T ö r v é n y k ö n y v é b e n kell 
rendezni . 
A m u n k a j o g t á r g y á t képező t á r s a d a l m i v i szonyok utolsó c sopo r t j akén t 
e m l í t e t t e m a kollektív v iszonyokat . E z e k a k i fe j lődőben levő v i szonyok a 
vá l la la t i kollektíva — t e h á t a vál la la t összes dolgozói, min t egység —• és a 
munkav i szony alanyai , v a l a m i n t egyéb szervek közö t t keletkeznek. 1 8 Ezekkel 
kapcso l a tban több vi tás kérdés adódik , amelyek a z o n b a n a m u n k a j o g körébe 
való t a r t ozá s t nem ér in t ik . í g y a f e l v e t e t t kérdések — a Munka Tö rvénykönyve 
t a r t a l m á n a k megha tá rozása s z e m p o n t j á b ó l meg tá rgya lá s ra nem szoru lnak . 
E viszonyok szabályozásá t t ehá t a M u n k a Törvénykönyvének kell t a r t a l -
mazn ia . 
Végül még egy szabá lycsopor to t szere tnék megeml í ten i . Ezek a m u n k a 
bün te tő jog i védelmére vona tkozó rendelkezések. N e m v i t á san nem a m u n k a -
j o g körébe ta r tozó szabá lyok , bár ezeke t a jelenlegi M u n k a Tö rvénykönyve 
t a r t a l m a z z a . Véleményem szerint he lyesebb volna a M u n k a Törvénykönyvé -
ben csak u ta ln i a b ü n t e t ő jogszabá lyokra . Sokkal j o b b a n b iz tos í t ja a bün t e tő -
jog i védelem h a t é k o n y s á g á t , ha e s zabá lyok a b ü n t e t ő t ö r v é n y k ö n y v egységes 
rendszerében kerülnek mega lko tás ra . E z alól eset leg a szabálysér tésekre 
v o n a t k o z ó szabályok képzehe tnének k ivé te l t . 
17
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II 
A t ö r v é n y k ö n y v t a r t a l m á n a k megál lap í tása u t án sor ke rü lhe t a n n a k 
eldöntésére , h o g y ez az a n y a g milyen rendszerben k e r ü l j ö n fe ldolgozásra . 
E g y t ö r v é n y k ö n y v rendszerének megál lap í tására több rendszerezési a lap is 
vá l a sz tha tó . í g y p l . a s zabá lyozo t t t á r s ada lmi viszonyok belső t a r t a l m a , a 
» va lóságban meg levő tagozódása y a g y a szabá lyozo t t j e lenségeknek az é l e tben 
j e len tkező so r rend je vagy a jogszabá lyok szerkezet i azonossága. Lehet t öbb fé l e 
rendszerezési a l a p o t együt tesen is a lka lmazni . 
A helyes rendszerezésnek mindig a va lóságból kell k i indu ln ia . Ez felel 
m e g a jog fe l ép í tmény i je l legének. De ez a módszer lehet egyedü l a lka lmas a 
t ö r v é n y k ö n y v szabá lya inak k ö z é r t h e t ő so r rendben való csopor tos í tására i s . 
E n n e k megfelelően két rendszerezési alap f igye lembevé te léve l kell a sza-
b á l y o k elrendezését megha tá rozn i . Az egyik a szabá lyozot t t á r s a d a l m i 
v iszonyok belső t a r t a l m a , ennek a lap ján t ö r t é n ő tagozódása . A másik a j e l en -
ségeknek az é le tben je lentkező sor rendje . 
A rendszer megha tá rozása e lő t t még egy ké rdés t el kell dön t en i : legyen-e 
a t ö r v é n y k ö n y v n e k ál talános része vagy sem. Az ál ta lános résszel szemben 
k é t észrevétel is fe lmerül . Az egy ik szerint az á l ta lános rész egy — az é l e t tő l 
e l v o n a t k o z t a t o t t — absz t rakció e redménye , így a szocialista kódexben n e m 
lehe t helye. A más ik szerint a m u n k a j o g n a k nincsenek o lyan ál ta lános e lve i , 
i l le tve "rendelkezései , amelyek a Munka Tö rvénykönyve egészére k i h a t n a k . 
Úgy gondolom, hogy a Po lgá r i T ö r v é n y k ö n y v kod i f ikác ió ja során k i a l a -
k u l t azt az e lvet , hogy szocialista kódexben á l ta lános résznek n e m lehet he lye , 
m i n d e n t ö r v é n y k ö n y v r e v o n a t k o z ó ál talános é rvénnyel nem lehet e l fogadni . 
Megjegyzem, h o g y a Polgári T ö r v é n y k ö n y v sem teljesen következe tes , m e r t 
a „beveze tő rende lkezések" vo l t aképpen mégis egy c s ö k k e n t e t t m é r t é k ű 
á l t a lános részt j e len tenek . 
Az á l ta lános rész mellet t k é t érvet szere tnék felhozni. A j o g f e l ép í tmény , 
me lye t az a lap , a t á r sada lom gazdasági r e n d j e ha tároz meg . Az o b j e k t í v 
t ö r v é n y e k n e k kell tükröződnie a jogban . E z e k m e g h a t á r o z z á k azokat az 
a l a p v e t ő köve te lményeke t , ame lyeke t a j o g n a k , mint f e l ép í tménynek , a z 
a l ap védelme és fej lődése é rdekében meg kell valósí tani . E köve te lmények a 
jogrendszer i és j ogág i a lapelvek. Ezeknek az a lapelveknek a j ogág szabá lya i t 
felölelő kódexben is megfoga lmazás ra kell ke rü ln iük . Ez b i z to s í t j a a szabályok 
he lyes v é g r e h a j t á s á t és a g y a k o r l a t egységét. 
Ezt még ki lehetne egészí teni azzal is, h o g y ha a j o g á g a k e lha tá ro lásá-
n a k , ill. az azonos jogágba va ló t a r t ozá snak egyik k r i t é r iuma a szabályozás 
módszereinek azonossága (ezek egyébként sz in tén összefüggnek az o b j e k t í v 
tö rvényekke l ) , a k k o r nyi lván ez t is tükröznie kell a k ó d e x n e k . A leglénye-
gesebb módszerbel i azonosságoknak a kiemelése és á l ta lános megfoga lmazása 
n e m élettől e l vona tkoz t a to t t absz t r akc iókén t fog hatni , h a n e m éppen ellen-
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kezőleg, elő f o g j a segíteni a kódex s z a b á l y a i n a k he lyes érvényesülését , t ehá t 
azt a célt, amié r t a k ó d e x e t mega lko t t ák . 
Az á l ta lános rész mega lko tásáná l a r r a kell ügye ln i , hogy ide b e i k t a t o t t 
szabályok ne je lentsenek o lyan absz t rakc ió t , amely elmossa, megszün te t i az 
életben indoko l t an fenná l ló tagozódást , kü lönbségeke t . (A burzsoá kódexek 
a b s z t r a k c i ó j á n a k éppen az az egyik c é l j a , hogy az életben meglevő egyes 
különbségeket — így a k izsákmányoló és k i z sákmányo l t között i e l l en t é t e t — 
el tüntesse . E z t a célt szo lgá l ták a k ó d e x e k általános részei . Nálunk a kódexek 
ál ta lános részeinek éppen ellenkezőleg a z t kell szolgálni , hogy a szabá lyozás 
ininél s ikeresebben segítse elő a va lóságos t á r sada lmi viszonyok fe j lődésé t . ) 
Ami a más ik e l lenvetés t illeti, t i . h o g y nincsenek olyan á l t a lános szabá-
lyok, amelyek a t ö r v é n y k ö n y v egészére k iha tnak , e r r e a fent iekben szintén 
megad tam a választ . Ha i lyenek nem v o l n á n a k , nem t a r t o z n á n a k a szabá lyok 
azonos j o g á g b a . (Olyan kódexek ese tében lehet szó i lyenről , ame ly va lóban 
t ö b b jogágból összeszedett szabályokat f og l a l össze va l ami lyen cél é rdekében . ) 
Természetesen az összes ál talános s z a b á l y nem je len tkez ik a t ö r v é n y k ö n y v 
minden fe jeze tében . Ez n e m áll e l l en té tben az előbb m o n d o t t a k k a l . 
E g y é b k é n t az eddigi munkajogi kod i f ikác ió is az á l ta lános rész megalko-
t á sá t t á m o g a t j a . Mind az Orosz Szoc. Köz tá r saság je lenleg hatá lyos tö rvény-
könyve, v a l a m i n t a r omán Munka T ö r v é n y k ö n y v , m i n d pedig a je lenleg hatá-
lyos m a g y a r t ö r v é n y k ö n y v tar ta lmaz á l t a l ános szabá lyoka t t a r t a l m a z ó részt. 
T a r t a l m a z i lyent a Szov je tun ió és a szövetséges köz tá rsaságok m u n k a j o g i 
tö rvénye inek alapelveit t á r g y a l ó t e r v e z e t , valamint a Német D e m o k r a t i k u s 
Köz tá r saság Munka T ö r v é n y k ö n y v é n e k tervezete is. E z t a fe l fogás t alátá-
masz t ja a munka jog i i r o d a l o m ál lásfoglalása is.20 
Ami az ál talános rész t a r t a l m á n a k m e g h a t á r o z á s á t illeti, ennek részletes 
meg tá rgya lása külön v i t a t á rgyá t k é p e z h e t n é . Sze re tném azonban röviden 
mégis vázolni az ide f e l v e e n d ő s z a b á l y o k a t . 
Az á l ta lános részben kell t á rgya ln i az a lape lveke t . Ezzel k a p c s o l a t b a n 
az A l k o t m á n y b a n foglalt alapelvek megismét lésének a kérdése, ill. az Alkot-
m á n y b a n n e m tárgyal t a lapelvek f e lvé t e l e okoz p r o b l é m á t . Ügy gondolom, 
hogy a t ö r v é n y k ö n y v á l t a l ános részének t a r t a l m a z n i a kell a m u n k a j o g alap-
elveit akkor is, ha azokat az Alko tmány n e m t a r t a l m a z z a . Az A l k o t m á n y b a n 
foglalt a lape lveket pedig n e m megisméte ln i vagy v á l t o z t a t o t t szöveggel kell 
hozni, h a n e m azokat konkre t izá ln i ke l l , munka jog i meg foga lmazásuka t kell 
adni . 
U g y a n c s a k az á l t a l á n o s részben kel l tá rgyalni azokat a s z a b á l y o k a t , 
amelyek a t ö r v é n y k ö n y v b e n foglalt rendelkezések zöméné l i smét lődnek . (FI. 
az é rvényte lenség szabálya i . ) Ide kell fe lvenni a t ö r v é n y k ö n y v h a t á l y á r a 
vona tkozó szabályokat is. 
20
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Kisebb-nagyobb el térésekkel , de lényegében ezt a kört ölel ik fel a h a t á l y o s 
M u n k a T ö rvénykönyvek , ill. t e rveze tek á l t a l ános rendelkezéseket t a r t a l m a z ó 
fe jezete i . E s zabá lyoka t a je lenlegi t ö r v é n y k ö n y v b e n h a s z n á l t „ á l t a l á n o s 
rendelkezések" v a g y a Po lgár i T ö r v é n y k ö n y v által a l k a l m a z o t t „ b e v e z e t ő 
rende lkezések" c ím ala t t l ehe tne összefoglalni. 
Ha a t ö r v é n y k ö n y v b e n t á r g y a l t kérdések sorrendjének megá l l ap í t á sá ra 
á t t é r ü n k , akkor — az egyes je lenségeknek az életben j e l e n t k e z ő s o r r e n d j é t 
a lapulvéve — elsősorban azoka t a rendelkezéseket kell t á r g y a l n u n k , a m e l y e k 
a munkav i szony létesí tését megelőzik. Ide t a r t o z i k a m u n k a megszervezésére 
i r ányu ló v i szonyok egy része.2 1 
E szabá lyok közül a szakszerveze teknek a dolgozók m u n k a - és é l e t -
körü lményeive l kapcsola tos j o g a i r a , ill. az á l l a m i szerveknek ezzel kapcso la tos 
kötelességeire v o n a t k o z ó k a t j a v a s l o m e lsőként tárgyalni . E rendelkezések 
képeznék a t ö r v é n y k ö n y v m á s o d i k fe jeze té t . A jelenlegi t ö r v é n y k ö n y v az 
á l ta lános rendelkezések k ö z ö t t t á rgya l ja a szakszervezetekre v o n a t k o z ó 
szabá lyoka t is. E megoldás n e m helyes. 
Ezt k ö v e t ő e n a munka j og i szabá lyozásának mód já ra vona tkozó s z a -
bá lyoknak kel lene következni . A jelenlegi t ö r v é n y k ö n y v I I . f e j eze t e t a r t a l m a z z a 
e szabályokat — közö t tük a kol lekt ív szerződés szabályai t is — „a m u n k a -
v iszony szabá lyozása" cím a la t t . 2 2 A kollektív szerződésekre vona tkozó s z a b á -
l y o k a t e f e j eze tnek nem kellene t a r t a lmazn i . Ma kollektív szerződéseket n e m 
k ö t n e k . Az 1950—56 között k ö t ö t t üzemi ko l l ek t ív szerződések -— egy -ké t 
je lentékte len k ivé te l tő l e l t ek in tve — nem b í r t a k normat ív jel leggel . (A kol lek-
t í v szerződésekbe fe lve t t bér s t b . rendelkezések csak a jogszabá lyok megismét -
lései vol tak. Kö te l ező je l legüket nem a ko l l ek t ív szerződésbe va ló fe lvé te l tő l 
nyer ték . ) A m e n n y i b e n e kol lek t ív szerződések ú j b ó l megkötésre kerülnének is , 
n o r m a t í v jelleg h i á n y á b a n szükségte len vo lna ezeket a jog fo r rások k ö z ö t t 
emlí teni . He lyesebbnek látszik a szakszervezetnek ilyen — a t e rme lékenység 
fokozásá t , a dolgozók anyagi és kul turál is he lyze tének emelésé t szolgáló 
megál lapodások kötéséhez va ló jogá t a szakszervezetekről szóló f e j eze tben 
szabályozni . 
Ezt az á l l á spon to t még t o v á b b i két érv is a l á t á m a s z t j a . A jelenlegi M u n k a 
Törvénykönyve is ismeri a vá l l a l a t i m u n k a r e n d in tézményé t . E n n e k ke l l ene 
összefoglalnia a z o k a t a szabá lyoka t , amelyekkel a vállalat i gazga tó j a a m a g a -
s a b b jogszabályok keretei k ö z ö t t a vállalat be l ső rendjé t megha tá rozza . M a 
a vál lalat i gazga tó j a részére a jogszabá lyok m i n d szélesebb h a t á s k ö r t b iz tos í ta -
n a k . Igen fon tos lenne t ehá t a vál la la t i m u n k a r e n d fej lesztése, amely a t ö r -
vényesség egy ik b iz tos í tékát is képezi. A ko l lek t ív szerződésnek n o r m a t í v 
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Paserszlnyik á l ta l j a v a s o l t tervezet . 
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jelleggel való fe l ruházása ebből a s zempon tbó l csak z a v a r o k a t okozna, mer t 
nem lehetne a ké t i n t é z m é n y között a h a t á r o k a t megvonn i . 
A másik szempont , a m i t i t t f i gye lembe kell venn i , az üzemi t a n á c s o k 
szerepe. A m u n k a ü g y i kérdésekben az üzemi t a n á c s o k n a k jelenleg is van 
bizonyos szabályozási j o g k ö r ü k . Ezek részben olyan ké rdésekre t e r j e d n e k ki, 
amelyek k o r á b b a n a ko l l ek t ív szerződéseknek képez ték t á r g y á t . E z e k n e k a 
kérdéseknek a kollektív szerződésekbe va ló felvétele az üzemi tanácsok h a t á s -
köré t csökkentené, ami he ly te len vo lna . 
A köve tkező fe jeze tbe az á l l amnak azoka t az in tézkedése i t kel lene fel-
venni , amelyekkel a dolgozók m u n k á b a á l lásá t , t e h á t a munkához va ló jog 
gyakor lásá t könny í t i meg. I t t kerülnének t á rgya lás ra a munkaközve t í t é s r e , a 
pá lyavá lasz tás i t a n á c s a d á s r a , a munkaerő toborzás ra , a c sökken t munkaképes -
ségűek és r o k k a n t a k elhelyezésére v o n a t k o z ó rendelkezések. 2 3 
Ezt követően kellene tá rgya lás ra ke rü ln i a munkav i szony ra v o n a t k o z ó 
szabá lyoknak . Meg kell eml í ten i , hogy a m u n k a megszervezésével kapcso la tos 
v i szonyokat részben a m u n k a v i s z o n y t a r t a l m á t k i t evő egyes jogokka l , ill. 
köte lezet tségekkel együ t t kel l szabályozni , mer t nehezen vá lasz tha tó kü lön a 
ké t szabályozás (pl. az egészséges és b iz tonságos munkafe l t é t e l ek megvalós í tá -
sá ra vona tkozó szabályok) . Nagyrészt i t t kellene t á r g y a l n i a jelenlegi M u n k a 
T ö r v é n y k ö n y v e „ M u n k a e r ő g a z d á l k o d á s " fe jezetében t á r g y a l t szabá lyoka t is. 
A munkav i szonyra vona tkozó s z a b á l y o k a t több f e j eze t r e kellene t ago ln i . 
A jelenlegi Munka Tö rvénykönyve elsőnek külön fe jeze tben t á rgya l j a a m u n k a -
viszony keletkezése és megszűnésére v o n a t k o z ó szabá lyoka t , m a j d ezt köve tően 
külön-külön fe jeze tben a munkav i szony t a r t a l m á t k i t e v ő fon tosabb j o g o k a t , 
ill. köte lezet tségeket . Ez a megoldás k i sebb vá l t oz t a t á sokka l az ú j t ö rvény -
könyvné l is a lka lmazha tó . 2 4 
Felmerülhe t olyan meggondolás is, hogy az é le tben je lentkező so r rende t 
f igyelembe véve a m u n k a v i s z o n y megszűnésére v o n a t k o z ó szabályokat helye-
sebb a t a r t a lom meg tá rgya l á sa után kü lön fe jezetben t á r g y a l n i . Bár e b b e n sok 
igazság van , ennek el lenére jobbnak l á t sz ik a megszűnésnek a je lenleginek 
megfelelő elhelyezése. E g y r é s z t a t a r t a l o m r a már a munkav i szony foga lmá-
nak kifej tése során t ö r t é n i k utalás és a későbbi f e j eze tek ennek részletezését 
je len t ik , t e h á t a m u n k a v i s z o n y megszűnése nem előzi meg a t a r t a l o m meg-
emlí tését . Másrészt a t a r t a l m a t kitevő j o g o k és köte leze t t ségek részletes t á r g y a -
lása során g y a k r a n t ö r t é n i k u ta lás a m u n k a v i s z o n y megszűnésének szabá lya i ra 
és ezért helyesebbnek l á t s z i k ezt e s zabá lyok előtt e lhelyezni . 
A munkav i szony t a r t a l m á t k i t evő jogok és köte leze t t ségek k ö z ö t t első-
nek kellene t á rgya ln i a vál la la t fog la lkoz ta tás i köte leze t t ségére , i l le tve a 
dolgozó munkavégzés i kö te leze t t ségére vona tkozó szabá lyoka t . A jelenlegi 
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 Pasersztnyik t e rveze te t a r t a lmaz i lyen fe jeze te t . 
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t ö r v é n y k ö n y v i lyen fejezetet n e m t a r t a l m a z . Az ide t a r t o z ó rendelkezések 
részben egyá l t a l án nincsenek kodi f iká lva (példáid a vá l l a la t u tas í tás i joga ) , 
részben a kü lönböző fe jeze tekben t annak szétszórva (például a munkav i szonv 
fe jeze tben a m á s helyen t ö r t é n ő munkavégzés köte lezet tsége , a m u n k a i d ő 
fe jeze tben a t ú l m u n k a végzés köte lezet tsége , a munkabé r f e jeze tben a foglal-
koz ta t á s i köte leze t t ség megsér tésének részbeni szabályozása) , részben k ö z v e t v e 
t ö r t é n t e ké rdések szabályozása a munkafegye lemre v o n a t k o z ó fe j eze tben . 
Miután a munkav i szony s z e m p o n t j á b ó l ezek a köte lezet t ségek a l a p v e t ő 
je len tőségűek , helyes ezeknek rög tön a munkav i szony ke le tkezésé t és meg-
szűnésé t t á rgya ló szabályokat követően kü lön fe jezetben va ló t á rgya lá sa . 
A köve tkező fejezetet a m u n k a i d ő r e és pihenőidőre v o n a t k o z ó szabá lyok 
a l k o t h a t n á k . A jelenlegi t ö r v é n y k ö n y v ezeket külön-külön fe jeze tben t á r g y a l j a . 
A két kérdés szorosan összefügg, mert a m u n k a i d ő szabályozása egyidejűleg 
k i h a t a p ihenőidőre , illetve a p ihenőidők tö rvényes megha tá rozása már eleve 
k o r l á t o k a t szab a munka időnek , ezért he lyesebbnek látszik a ké t f e j eze tnek 
egyesítése.2 5 
Ezt k ö v e t ő e n a jelenlegi megoldással egyezően a munkabé rek rő l szóló 
f e j eze tnek kell következnie . A jelenlegi t ö r v é n y k ö n y v a m u n k a b é r t köve tően 
a jólét i és ku l tu rá l i s szo lgá l ta tások című fe jeze te t t a r t a l m a z . A jelenlegi 
megoldás az elhelyezés s z e m p o n t j á b ó l megfelelő, a zonban az ide t a r tozó 
rendelkezések k ö r é t szélesíteni kell . I t t lényegében arról v a n szó, hogy a 
t á r s a d a l o m a n e m z e t i jövede lemből m u n k a b é r e k a l ak jában fe losz tha tó részen 
f e lü l a dolgozók részére még j e l en tős j u t t a t á s o k a t ad, a m e l y e k n e k egy részi-
sz in tén a munkav i szony ke re t ében kerül szé tosz tásra . Az ide t a r t o z ó j u t t a t á s o k 
je l lemzője t e h á t , hogy a m u n k a v i s z o n y a l a p j á n j á rnak és a dolgozókat a 
m u n k a b é r e n fe lül illetik meg. E n n e k megfelelően a jelenlegi t a r t a l m o n felül 
a különböző u t a z á s i kedvezményekre , munkásszál lásra , szolgála t i lakásra s t b . 
v o n a t k o z ó rendelkezéseket is i t t kell t á rgya ln i . E . ju t t a tások célja pedig a 
dolgozók jó lé tének és műve l t ségének emelése, ezért he lyesebbnek látszik a 
fe jeze t címét is , ,a dolgozók jó l é t ének és művel t ségének emelését elősegítő 
b é r e n felüli j u t t a t á s o k " - r a vá l toz ta tn i . 2 6 
Köve tkezőkén t a j u t a l m a z á s r a vona tkozó szabályokat kel lene t á rgya ln i . 
E z t az elhelyezést indokolja r é szben az, h o g y anyagi t e r m é s z e t ű több le t -
j u t t a t á s t is t a r t a l m a z n a k , részben pedig az, hogy az ezt k ö v e t ő fejezetek első-
s o r b a n a vál la la t i kötelezet tség oldaláról t á r g y a l j á k a ké rdéseke t , míg az eddi-
g iek inkább a dolgozói jogosul tság oldalát helyezik előtérbe. Tek in te t t e l azon-
b a n arra , hogy e fe jeze t ke re tében nemcsak j u t a lomró l , h a n e m k i tün te tés rő l és 
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egyéb el ismerésről is szó v a n . helyes a f e j e z e t cimét „ a kiv áló munka el isme-
rése"-re vá l toz ta tn i . 2 7 
A m u n k a v é d e l e m szabá lya i t t a r t a l m a z ó fejezetet i n d o k o l t köve tkezőkén t 
b e i k t a t n i . Helyesnek lá t sz ik azonban a fe jeze t címét m e g v á l t o z t a t n i és a 
t a r t a l m a t j o b b a n f e l t ün t e tő ,,a dolgozók egészségének és test i épségének 
v é d e l m e " c ímet vá lasz tani . 
A je lenlegi Munka T ö r v é n y k ö n y v e a m u n k a v é d e l m e t követően a nők 
és f i a t a l k o r ú a k védelmét t á rgya l j a . Megfon to landó e fe jeze t m e g a l k o t á s a 
és f e n n t a r t á s a . Az ide v o n a t k o z ó szabá lyok ugyanis l ényegében a kü lönböző 
fe jeze tekbe (munkaviszony , munkabér , munkavéd e l em ) t a r t oznak . A m e l l e t t 
e szabályok e lkerü lhe te t lenül i smét léseket , h iva tkozásoka t tesznek szükségessé 
más f e j eze t ekben . E fejezet mega lko tásá t a nők és f i a t a l k o r ú a k véde lmének 
különleges pol i t ika i je lentősége indokol ta . Ezek a s zempon tok je lenleg is 
f enná l l anak és ezért helyes e szabá lyoknak önálló f e j eze tkén t való b e i k t a t á s a 
még akkor is, h a ez bizonyos fokú á t f edés t jelent.2 8 
Ezt köve tően kell t á r g y a l n i a v á l l a l a t n a k azokat a köte leze t t ségei t , a m e l y 
a dolgozóknak a t e rme lékenyebb munka és a magasabb szakképze t t ség elérése 
érdekében folyó tevékenységé t van h i v a t v a elősegíteni. A dolgozók részben 
az anyagi ösztönzés , részben éppen az ö n t u d a t u k növekedése folytán igyekez-
nek j obb m u n k á t végezni, munkave r senyekke l , ú j í t á sokka l stb. a m u n k a 
t e rme lékenységé t , minőségét emelni. A dolgozóknak ez a m a g a t a r t á s a egyik 
b iz tos í téka e lő reha l adásunknak . Ezt a m a g a t a r t á s t a z o n b a n nem elég csak 
t udomásu lvenn i , hanem az t az állami s z e r v e k n e k és m a g á n a k a vá l l a l a tnak is 
minden eszközzel t á m o g a t n i kell . Ezért he lyesnek látszik a Munka T ö r v é n y -
könyvében egy fe jezetben összefoglalni a z o k a t a rendelkezéseket , ame lyek a 
munkav i szony keretében a t e r m e l é k e n y e b b és magasabb é r t ékű m u n k a meg-
va lós í tásá t segí t ik elő.29 
Ide kerü lnének a je len legi t ö r v é n y k ö n y v XIV. fe jezetében t á r g y a l t 
kérdések is. 
Ezzel lezáródna a munkaviszony t a r t a l m á t kitevő j o g o k és köte lezet tségek 
szabályozása. A köve tkezőkben a munkav iszonyból folyó jogok és kö te l eze t t -
ségek megsér tése esetére megá l lap í to t t s zankc iók ra és ezek kiszabására v o n a t -
kozó szabá lyoka t kellene t á rgya ln i . E k ö r b e n az első csopor to t a f e g y e l m i 
felelősségre vona tkozó szabá lyok a lko tnák . E fejezet c imét az eddigi „ m u n k a -
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fegyelem"-ről „ fegyelmi felelősség"-re helyes vá l toz ta tn i . A munka fegye l em 
ugyanis lényegesen tágabb foga lom. Erre vona tkozó lag e lsősorban a „ m u n k a -
végzési és fog la lkoz ta tás i kö te leze t t ségrő l" szóló ú j fejezet , de egyéb fe jeze tek is 
t a r t a l m a z n a k rendelkezéseket . A fegyelmi felelősségről szóló fejezetben c s a k a 
munkav i szonybó l folyó köte lezet tségek megsér tése mia t t i szankciókat és a z o k 
a lka lmazásának szabályai t kel l összefoglalni. E z t követné az anyag i felelősségre 
vonatkozó s zabá lyoka t t a r t a l m a z ó fejezet. I d e kell be ik t a tn i a vállalat a n y a g i 
felelősségére v o n a t k o z ó s z a b á l y o k a t is. U g y a n c s a k itt kell elhelyezni a t é v e s e n 
ki f ize te t t m u n k a b é r visszatér í tésére v o n a t k o z ó szabá lyoka t is, bár ez n e m 
kár tér í tés , h a n e m jogalap né lkü l i gazdagodás jellegével b í r . 
Ugyancsak fe lve tődö t t , hogy nem vo lna -e helyes a se le j t e l számolás ra 
vonatkozó szabá lyoka t is i t t tá rgyalni . Vé leményem szer int nem. A s e l e j t e s 
te rmékek g y á r t á s a esetén a r ró l v a n szó, hogy a dolgozó a k i a d o t t munká t n e m , 
v a g y nem megfelelően végezte el és ezért r észére nem j á r , v a g y csak c s ö k k e n -
t e t t mér tékben j á r m u n k a b é r . Ez tehát l ényegében a t e l j e s í t é s e lmulasz tásá -
n a k , ill. a h ibá s te l jes í tésnek az esete. T o v á b b i kérdés az, h o g y ha e m i a t t a 
h ibás tel jesí tés m i a t t még k á r is köve tkeze t t be, a dolgozó tar tozik ezé r t is 
helytál lni . Ez u t ó b b i kérdés t a r t o z i k az a n y a g i felelősséget t á rgya ló f e j e z e t b e . 
Ezt k ö v e t ő e n kell b e i k t a t n i a m u n k a ü g y i vi ták el intézésére v o n a t k o z ó 
szabályokat . E z u t á n ke rü lnének tárgyalásra a t á r sada lombiz tos í t ás i j o g v i s z o n y 
szabályai . A je lenlegi t ö r v é n y k ö n y v e s zabá lyoka t a munkav i szony t a r t a l m á t 
k i tevő jogok és köte leze t t ségek között i k t a t j a be. Ez he ly te l en , mert i t t m á r 
a munkav i szonyon kívülálló jogviszonyokról v a n szó. Ezé r t helyes a felelősségi 
szabályok és a jogv i t ák u t á n is tárgyalni , m e r t e szabályok csupán a m u n k a -
viszony t a r t a l m á t ki tevő j o g o k és köte lezet t ségek megsér tése esetére, i l l . 
ezekkel kapcso la tos jogv i t ák ra vona tkoznak , a t á r sada lombiz tos í tás i j ogv i s zony 
megsértésére, ill. az ebből e r edő jogvi tákra a z o n b a n már n e m . Végül a t ö r v é n y -
k ö n y v utolsó fe jeze te a vegyes , va lamint h a t á l y b a l é p t e t ő rende lkezéseke t 
t a r t a l m a z h a t n á . 
A jelenlegi Munka Tö rvénykönyve f e j eze te i közül k i m a r a d n a a m u n k a e r ő -
gazdálkoásról szóló XV. és az ideiglenes munkakö te l eze t t s ég rő l r ende lkező 
X V I . fejezet . Az előbbi rendelkezései e g y é b fe jeze tekbe — elsősorban a 
munkav i szony keletkezését t á rgya lóba — k e r ü l n e k át . Az u t ó b b i t pedig m i n t -
hogy nem t a r t o z i k a m u n k a j o g körébe, k ü l ö n joszabál lya l kell r e n d e z n i . 
A bolgár Munka T ö r v é n y k ö n y v , a N é m e t D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g 
Munka T ö r v é n y k ö n y v é n e k t e rveze t e részekre is tagolódik. Ugyancsak r é s z e k r e 
is tagolta t e r v e z e t é t Pase r sz tny ik . E lképze lhe tő lenne a magyar M u n k a 
T ö r v é n y k ö n y v é t részekre is t ago ln i . A részekre tagolás a l a p j á t a f e j e z e t b e n 
t á rgya l t s zabá lyok t a r t a lmi azonossága képezhe tné . E n n e k megfelelően az 
ál talános rendelkezéseket t a r t a l m a z ó fejezet önálló rész l enne . A munka m e g -
szervezésére v o n a t k o z ó (a szakszervezetek j o g a i r a vona tkozó szabályok, a j o g i 
szabályozás m ó d j a , a munkavá l l a l á s t elősegítő állami in tézkedések) f e j e z e t e k 
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képeznék a I I . részt . A I I I . részt a munkav i szonyra és a t a r t a l m á t je len tő 
jogokra és kötelességekre vonatkozó szabályok a l k o t h a t n á k . A IV . részbe a 
felelősségi szabályok és a munkaügy i v i t á k elintézésére vona tkozó rendelkezések 
kerü lhe tnének . Végül az V. részbe t a r t o z n á n a k a t á r sada lombiz tos í t á s i jog-
viszonyok szabályai . Vé leményem szer in t a részekre tagolás sem szerkesztési , 
sem gyakor la t i haszná lha tóság i s zempon tbó l nem j e l e n t előnyöket , sőt bizo-
nyos fokig bonyo l í t aná a t ö r v é n y k ö n y v rendszerét . E z é r t helyesebbnek látszik 
a mellőzése. 
* 
E t a n u l m á n y ke re t e i csak arra a d t a k módot , hogy nagy vona l akban vázol-
hassam a Munka T ö r v é n y k ö n y v e t a r t a l m á n a k és rendszerének megha tá rozásá -
val kapcsola tos gondo la t a ima t . Remé lem, e váz la tos i smer te tés is megfelelő 
lesz a r ra , hogy e ké rdésekben t e r m é k e n y v i t á t indí tson, amely vi ta e redménye i 
hozzá j á ru lha tnak m i n d m u n k a j o g u n k elméleti fe j lesztéséhez, mind a kodif i-
káció előt t álló f e l a d a t o k megoldásához. 

t e l e p ü l é s f ö l d r a j z i v i t a ü l é s a m a g y a r 
t u d o m á n y o s a k a d é m i á n 
Á. H A M C S E K ZSUZSANNA 
I960, május 9-én a Magyar T i u j o m á n y o s Akadémia I I . Osztá lya és a 
Földra jz i Bizo t t ság kezdeményezésére a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
F ö l d r a j z t u d o m á n y i Ku ta tócsopor t j a e lőkészí tésében és szervezésében település-
földrajzi vitaülés zajlott le. 
A kü lönböző t u d o m á n y á g a k nagy része az elmúlt 15 évben, de f ő k é n t a 
Magyar T u d o m á n y o s Akadémia új jászüle tése óta . t i sz táz ta helyét , célki tűzései t , 
azokat a f e l a d a t o k a t , ame lyeke t a népgazdaság ró reá a szocializmus épí tése 
f o l y a m a t á b a n . 
A f ö l d r a j z t u d o m á n y b a n is t ö r t é n t e k hasonló lépések, azonban a n n a k 
még nem m i n d e n ágában s ikerü l t mindezek t isztázása. í g y nem sikerült eddig 
a te lepülésföldra jzban sem. A kérdések t i s z t ázásának szükségességét e t u d o -
mányág művelő i már hosszabb idő óta é r e z t é k és bár 1954-ben az A k a d é m i a 
nagygyűlésének keretében Mendöl Tibor professzor „ A szocialista te lepülés-
földra jz [»robiémái" címen felolvasott t a n u l m á n y á b a n a te lepülésfö ldra jz 
t á rgyára , célkitűzéseire, f e l ada ta i r a v o n a t k o z ó a n sok t e k i n t e t b e n e lő remuta -
tóan ny i l a tkozo t t , ezt a kezde t i lépést azonban nem k ö v e t t é k t o v á b b i a k . 
Most végre megére t t erre a helyzet. 
Az ülést az általános szokástól e l térően nem vezette be v i ta indí tó e lőadás , 
inert a kérdés bonyolul tsága és nagy t e r j e d e l m e miat t ez nehezen le t t vo lna 
megoldható , he lye t te célszerűbbnek l á t s z o t t egy, a t á r g y r a vona tkozó , leg-
fon tosabb kérdéseke t vázoló t é z i s g y ű j t e m é n y elkészítése a megbeszélés rész t -
vevői s zámára . 
A t éz i sgyű j t emény t á r g y a l t a a te lepülésfö ldra jz k ia laku lásá t , kü lönböző 
fejlődési i r á n y a i t a burzsoá fö ld ra jzban , v a l a m i n t с t u d o m á n y á g g a l kapcso la to-
san a Szov je tun ióban k ia l aku l t vé leményeke t . Rögzí te t te t o v á b b á a m a i álla-
po to t , a t á r s t u d o m á n y o k h o z való v i szonyá t s tb . , anélkül azonban , h o g y ezek-
ben állást fogla l t volna, s ezzel azt m i n t e g y a vitaülés f e l a d a t á v á t e t t e . 
A téz isek elkészítésében a Magyar Tudományos Akadémia F ö l d r a j z -
t u d o m á n y i K u t a t ó c s o p o r t j á b a n , a D u n á n t ú l i Tudományos In t éze tben , t o v á b b á 
a budapes t i és debreceni egye temek F ö l d r a j z i In téze te iben dolgozó te lepülés-
fö ldra jzosok v e t t e k részt. M u n k á j u k a t az a remény h a t o t t a á t , hogy az ülés 
kezdeté t j e l en t i a te lepülésföldrajzi k u t a t á s o k fel lendülésének. 
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A vi taü lésen a r o k o n t u d o m á n y o k számos képviselője vo l t jelen. A r é s z t -
vevők nagy érdeklődés t t a n n s í t o t t a k a p rob l émakör i r án t , a m i t a hozzászólá-
sok nagy s z á m a is igazolt . 
A felszólalásokban v i s sza t é rő probléma vo l t elsősorban a t e lepülés fö ldra jz 
hova ta r tozása (gazdasági , t á r s a d a l m i fö ld r a j z stb.), a te lepülésmorfológia 
szerepe, v a l a m i n t a te lepülések tör ténet i fe ldolgozásának szükségessége, i l l . 
időbeli mélysége. 
A hozzászólók ezen ké rdé sek megválaszolása során t á m a s z k o d t a k a r e n -
delkezésre álló szov je t i roda lom elméleti megá l lap í tása i ra és a z t f e lhaszná l t ák . 
Matejka Március e l m o n d o t t a , hogy sem Magyarországon , sem a S z o v j e t -
un ióban nem a l a k u l t ki még egységes nézet a népesség és a t e l epü lés fö ld ra jz -
n a k a f ö l d r a j z t u d o m á n y o k rendszerében el foglal t helyét i l le tően. 
A t o v á b b i a k b a n megeml í t e t t e néhány szov je t geográ fusnak a te lepülés-
fö ldra jz ra v o n a t k o z ó néze t é t : 
N. N. Ba ranszk i j : „ k u t a t á s tá rgyát j e l e n t h e t i a város a tör ténészek, f ö l d -
ra jzosok, s ta t i sz t ikusok , közgazdászok, szociológusok, t e rvezők , építészek s t b . 
számára e g y a r á n t . A geográfus meg kell, h o g y t a l á l j a ezen belül a maga szere-
p é t , és át kel] venn ie a több i t u d o m á n y t ó l m i n d a z t , ami l ehe tővé teszi s z á m á r a , 
h o g y a te lepülésekről minél mélyebb gazdaságfö ldra jz i jel lemzést a d j o n . " 
V. V. Poksisevszki j : „ a népesség és te lepülés fö ldra jz a gazdasági f ö l d r a j z 
egy sajátos á g a z a t a és m e g v a n n a k a speci f ikus f e l ada t a i . " 
I . M. Maje rgo jz és L j a l i k o v olyannyira hangsúlyozza a népesség és t e l e -
pülésföldrajz s a j á to s ságá t , h o g y gyakor la tban k ivon j ák a népesség és te lepülés -
fö ldra jzo t a gazdasági f ö l d r a j z kereteiből. 
Ezek u t á n így fo ly t a t t a M a t e j k a Március: A szovjet geográfusok t ö b b s é g e 
azon a vé leményen van, h o g y a gazdasági f ö ld r a j z egyrészt o lyan á g a z a t o k b ó l 
t evődik össze, amelyek a t e rme lés t e rü le t i e lhelyezkedésével fog la lkoznak 
( ipar fö ldra jz , mezőgazdasági földrajz s tb . ) , másrészt o lyan ágaza tokbó l , 
amelyek a l eg fon tosabb t e rmelőe rőnek — az embernek — a te rü le t i e losz lásá t 
tesz ik k u t a t á s u k t á r g y á v á (népesség és te lepülésfö ldra jz) . E b b e n a fe losz tásban 
a te lepülésfö ldra jz nem öná l ló földrajzi t u d o m á n y á g , h a n e m a gazdaság i 
fö ldra jz egyik ágaza ta . 
Hasonló vé leményen v o l t Enyedi György is, aki hangsú lyoz ta , hogy az 
a lapkérdés — a te lepü lés fö ldra jz h o v a t a r t o z á s á n a k — e ldöntése u tán n y i l v á n -
va lóak lesznek a tö r téne lmi és morfológiai feldolgozások a r á n y a i és s z e r e p ü k 
a te lepülésfö ldra jzon belül. A te lepülés vége redményben f e l fogha tó v a l a m i l y e n 
népességkoncen t r á tumnak , va lami lyen ép í tésze t i egységnek, de f e l f o g h a t ó 
valamifé le gazdá lkodás i egységnek is. A hozzászóló vé leménye szer in t a 
t e l epü lés fö ld ra jznak ez u t ó b b i k é n t kellene a te lepülést fe l fognia . Majd í g y 
f o l y t a t t a : A gazdasági f ö l d r a j z küzdöt t azzal , hogy e lha tá ro l j a m a g á t a 
rokon te rü le tek tő l és m e g t a l á l j a azt, a m i valóban s a j á t o s a n f ö l d r a j z i 
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k u t a t á s i te rü le t . E z e k a p rob lémák a mezőgazdaság i és i p a r f ö l d r a j z t e r ü l e t é n 
n a g y j á b ó l mego ldód tak . E b b b ő l k i indulva , mondo t t a E n y e d i György, , ,a 
t e lepü lés t , min t a fö ldra jz i m u n k a m e g o s z t á s a lapegységét kell nézni e g y -
o lyan d i sc ip l inának , amely része a gazdasági fö ld ra jznak és ez eleve m e g h a t á -
rozná azt is, hogy a település gazdasági é l e t é n e k és a t e lepü lés népességének 
elsősorban min t a gazdá lkodás legfőbb te rmelőere jének , v a l a m i n t a g a z d a s á g i 
é letből f akadó egyéb f u n k c i ó k n a k — nem rekesz t enénk ki az e g y é b funkc ióka t — 
a vizsgála ta volna a te lepülés fö ldra jz k ö z p o n t i fe ladata , be leé r tve a t e l epü lé s 
kapcso la tá t fö ld ra j z i , termelési és más j e l l egű kapcsola tá t — a kö rnyeze téve l . " 
Markos György vé leménye szerint a t e lepü lés fö ld ra jz művelője a t e l e -
püléseket min t a fö ldra jz i m u n k a m e g o s z t á s sűrűsödési góca i t van h i v a t v a 
vizsgálni . F e l a d a t k ö r e , a fö ldra jz i m u n k a m e g o s z t á s vizsgálata tehát a g a z d a -
sági fö ldra jz f e l ada tkö rén belül v a n . A f e l a d a t : elsősorban a földrajzi m u n k a -
megosztás , a t e rme lés terüle t i v izsgálata — s a j á t o s fe lada t . Ez a sa já tos fe l -
a d a t — m o n d o t t a — bizonyos mér tékben a gazdasági f ö l d r a j z h a t á s k ö r é b e 
u t a l j a a t e lepülés fö ldra jzo t . A t e l epü lés fö ld ra jz azonban — hangsúlyozta 
a gazdasági f ö l d r a j z n a k egy s a j á t o s á g a z a t a , egy t u d o m á n y o s disc ipl ina , 
amelyből idővel önál ló t u d o m á n y nőhet ki. Meg kell kezdeni a konkrét v izsgá-
l a to t , a t ípusok k i a l ak í t á sá t , azonban nem egyszerűen a demográ f i a népesség-
megoszlása, h a n e m a funkc iók komplex j e l l ege alapján nagyipari ü z e m . 
kereskedelmi k ö z p o n t , kórház s t b . —. t e h á t n e m gazdasági funkciók s z e r i n t , 
mer t hiszen m o n d o t t a az előadó — éppen i t t v an a te lepülésföldrajz s a j á t o s 
fe lada ta , amikoris t ú lnő a gazdasági fö ldra jz i kereteken és anná l többet a d . 
Korompay György e lmondo t t a , hogy m i n d a regionális te rvezés , mind e z e k 
kere tében a te lepülések tervezése, fej lesztése, rendezése széleskörű v izsgála to t 
igényel. E v i z sgá la toknak — leíró jellegük mel le t t m a g y a r á z ó , é r t e lmező 
je lentőségűnek is kell lenniük. Tárgyuk a r ég iók és a te lepülések külső-belső 
viszonylatú t e rmésze t i és települési a d o t t s á g a i n a k , a mindennapi é l e t t e l 
való kapcso la t ának a tervezés igényeihez i g a z o d ó mélységű fel tárása. A t e l e -
püléseknek a m i n d e n n a p i élet tel való k a p c s o l a t á t vizsgálja a településföld-
ra jz is, amelynek eredményei re a regionális- és te lepüléstervezés is i g é n y t 
t a r t , m u n k á j a né lkülözhete t len a városokkal foglalkozó t e rvező és f e j l e s z t ő 
szervek számára . 
Ö n m a g á b a n a gazdasági fö ld ra jz — m o n d o t t a é p p ú g y nem léphet a 
te lepülésföldra jz he lyébe — s a j á t o s f e l a d a t á n a k betöltését t ek in tve —, m i n t 
ahogy a fiziológia sem teheti feleslegessé az ana tómiá t . 
Acsády György hozzászólásában a te lepülésfö ldra jz t á rgyának és 
helyzetének p r o b l é m á j á v a l foglalkozva f e l t e t t e a kérdést , hogy amenny iben 
a te lepülés fö ldra jzo t , ahogy t öbben j a v a s o l t á k gazdasági fö ldra jzként h a t á -
rozzák meg, mi lesz annak s a j á t o s t á r g y a . Markos G y ö r g y véleményével 
e l lenté tben szer in te az elkészült t é z i s g y ű j t e m é n y nem függet lenségi e l abo -
r á t u m , hanem i n k á b b arról v a n szó, hogy a te lepülésföldra jz nem k í v á n 
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elmerülni a gazdasági fö ld ra j zban . N e m é r t e t t egyet E n y e d i Györgynek azzal 
a megfogalmazásával s em, amely sze r in t a település gazdálkodási egység 
lenne. V é l e m é n y e az vol t , hogy ilyen a l a p o n nem lehet települést besoroln i . 
Boros Ferenc is e lsősorban a te lepülésfö ldra jz t á r g y a e lha t á ro l á sának 
kérdéséhez szól t . Csa t lakozot t ahhoz a gondola thoz , a m e l y szerint a te lepülés-
földrajz része a gazdasági fö ld ra jznak . E b b ő l k i indulva k i fe j t e t t e a z o n véle-
ményé t , h o g y a település megfoga lmazása , kifejezései revízióra s zo ru lnak . 
Ezzel k a p c s o l a t b a n f e l v e t e t t e a te lepülésfogalom ú j m e g h a t á r o z á s á n a k 
szükségességét . 
Vörösmarti Antal fe lszólalásában ugyancsak a te lepülés- és gazdaság i 
földrajz kapcso la t áva l foglalkozot t . E g y e t é r t e t t azzal a felfogással, h o g y a 
te lepülés fö ldra jz a gazdasági földrajz r é sze . A kérdés végleges e ldöntéséhez 
te rmésze tesen szükséges l enne a t e lepü lés fö ldra jz t á r g y á n a k , ka t egór i á inak , 
f e l a d a t a i n a k s tb . meghatá rozása . 0 m a g a e t t ő l e l tekin te t t és csak egye t l en gon-
dolatot t e r j e s z t e t t a v i t a ü l é s elé, a t e lepülés fö ldra jz t á r g y á v a l k a p c s o l a t b a n . 
A t ö r t é n e l m i e lőzmények k ö v e t k e z t é b e n sok m i n d e n b e n v á l t o z o t t a 
t e lepülés fö ldra jz , de a l apve tően nem v á l t o z o t t meg a régi felfogás, amiből 
e l l en tmondások t á m a d n a k — m o n d o t t a , ma jd így f o l y t a t t a : e l l e n t m o n d á s 
van h a a te lepülésföldra jz t á r g y á n a k megha tá rozásá t ténylegesen és nem 
szavak a l a p j á n ér t jük a te lepülésfö ldra jz ka tegór iá inak , m a g á n a k a 
te lepülésnek a meghatározása és a te lepülésfö ldra jz fe losztása t e k i n t e t é b e n , 
ma jd v i t a t t a Mendöl T ibor megá l lap í t ásá t a települések ál talános m e g h a t á r o -
zását i l l e tően . 
Hozzászólása befe jező részében V ö r ö s m a r t i A n t a l h iva tkozot t Mendöl 
Tibor 1954-es t a n u l m á n y á r a , amelyben a szerző azt m o n d t a , hogy a bu rzsoá 
te lepülésfö ldra jz hibája é p p e n az volt , h o g y a települések morfológiai és f u n k -
cionális v i z sgá la t á t nem t a r t o t t a egybe ta r tozónak , ill. a t e lepülés fö ldra jz fel-
a da t á na k c sak a morfológia t a n u l m á n y o z á s á t t e k i n t e t t e . Arról v a n szó: 
e lképzelhető-e egyáltalán, hogy létezhet a településnek o lyan m e g h a t á r o z á s a , 
amely a te lepüléseket , m i n t a morfológia és a funkcionális jelenségek e g y ü t t e s é t 
veszi f i g y e l e m b e . Vörösmar t i Antal v é l e m é n y e az, h o g y ilyen m e g h a t á r o z á s 
nem l é t ezhe t . Szerinte a t e lepü lés fö ldra jz , mint morfológiai és mint f unkc io -
nális v iz sgá la t egységbeolvaszthata t lan és az egységbeolvasztás csak a z t ered-
ményezhe t i , hogy a te lepülésföldrajz m e g m a r a d a 20 éve egységes szemlé le t 
h ibá ja m e l l e t t . 
A te lepülésfö ldra jz h o v a t a r t o z á s á n a k , t á rgyának , ka tegór i ának s tb . 
kérdése m e l l e t t igen sok résztvevőt fog l a lkoz t a to t t a f u n k c i ó és mor fo lóg ia i 
vizsgálat szükségessége, ezek egymáshoz va ló aránya is. 
Wallner Ernő hozzászólásában r á m u t a t o t t az elvi v i t á k és a g y a k o r l a t i 
k u t a t á s o k szoros kapcso la tá ra és megá l l ap í t o t t a , hogy lényegében a kölcsön-
hatások, a d ia lekt ikusan összefüggő f e j l ő d é s megál lapí tása a feladat . 
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í g y je lentkezik ez — m o n d o t t a — a Szov je tun ió te lepülés fö ldra jzában is . 
H i v a t k o z o t t Sz. A. Kova i jov s z o v j e t professzor megál lap í tására , ami t a te le-
pülések megosz lásának t ipo lógiá jáva l kapcso la tban t e t t : , ,új a n y a g halmozó-
do t t fel , viszont m á i g nem tö r t én t m e g a t ipológia fontos elvi kérdése inek kellő 
k ido lgozása ." 
Ugyancsak K o v a l j o v professzor t idézte a köve tkezőkben is, ,,a külső for-
mák á t a l aku lnak a gazdaság és k u l t ú r a ú j köve te lménye i h a t á s á r a , de viszony-
lagos s tabi l i tásra és a r r a is van p é l d a , hogy törés nélkül a lka lmazkodnak az ú j 
v iszonyokhoz. E z é r t nem lehet a kü l ső fo rmák t ipológiá já t egyszerűen likvi-
dálni és a termelés i , vagy t ö r t é n e t i genetikai t ipológiába egybeo lvasz t an i " . 
L ja l ikov egy vi taülésen m o n d t a , hogy a geográfusok messze e lmarad tak 
a tevgazdászoktó l a városok t a n u l m á n y o z á s á b a n . , ,Mi — m o n d o t t a — a városo-
k a t a gazdasági f u n k c i ó k s z e m p o n t j á b ó l t anu lmányozzuk , de kel l , hogy ki-
a l aku l jon a k u t a t á s n a k az az á g a , amely a v á r o s t , mint t e lepü lés i pon to t 
t a n u l m á n y o z z a . " 
E z e k a p r o b l é m á k nálunk is í g y j? len tkeznek és megoldásra v á r n a k . A kér-
dés te rmészetesen másképpen v e t ő d i k fel falusi és másképpen v á r o s i település 
v izsgála tánál , m e g i n t másként h a valamilyen szempontbó l t í p u s t keres, v a g y 
konkrét pé ldán a f u n k c i ó és morfológia szoros összefüggését stb. v i z sgá l j a a k u t a t ó . 
U g y a n a r r a a kérdésre a k ü l ö n b ö z ő te lepülésekre vona tkozóan más lehet a 
felelet az eltérő t á r sada lmi - t ö r t é n e t i múl t és f e j lődés , termelési viszonyok és 
módok, a földrajzi t é n y e z ő k stb. k ö v e t k e z t é b e n . A sok tényező h a t á s a együt tesen 
j e l en tkez ik az a r c u l a t b a n és f u n k c i ó b a n és a k o n k r é t k u t a t ó m u n k a v a n h iva tva 
t i sz tázni , hogyan a l a k u l ki a fon tosság i so r rend , mondot ta Wal lne r E r n ő . 
Matejka Március megeml í te t t e , hogy a s z o v j e t te lepülésfö ldra jzban t ú l 
nagy sú ly t kezdenek elfoglalni a funkc ióv izsgá la tok . U g y a n a k k o r figyelmez-
t e t e t t is Majergojz szavaival: , ,A polgári geográfusoka t t ú l z o t t érdeklődés 
je l lemzi a mikrogeográf ia észleletei i r án t . A geográ fus számára felesleges rész-
letességgel fogla lkoznak városi n e g y e d e k a l ap ra j záva l , házak épí tészet i sa já -
tosságaival és belső berendezéseivel . . . Ok m e g a d j á k a város k ü l s ő fo rmáinak 
a r cu l a t á t , de elveszí t ik a g e o g r á f i k u m o t . " 
Koch Ferenc is foglalkozott a települések a l a k t a n á n a k , a l a p r a j z á n a k és 
a te lepülés élet jelenségeinek e g y m á s h o z való viszonyával . Megemlí te t te , 
hogy i t t t u l a j d o n k é p p e n a forma és a t a r t a lom kérdéséről van szó. A marxis ta 
d ia lek t ika a t a r t a l o m n a k adja az e lsőbbséget , de k imond ja , h o g y nincs t a r t a -
lom f o r m a nélkül. A k e t t ő együt t a lko t d ia lek t ikus egységet. E z a település-
fö ldra jzosok számára azt jelenti , h o g y nem m o n d h a t n a k le a f o r m á k tanul -
mányozásáró l sem, e lőtérben a z o n b a n a települések életfunkciói v izsgá la tának 
kell á l ln ia . 
Enyedi György v i t a t t a a mor fo lóg iáva l va ló foglalkozás szükségességét , 
amikor az t m o n d o t t a : „ny i l vánva lóan fontos l ehe t a település k ü l s ő arculata 
is, de az nem lehet a te lepülésfö ldra jz i k u t a t á s o k t á r g y a . " 
• 
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Granasztói Pál a v i taülésre í r á s b a n megkü ldö t t hozzászólásában hang-
súlyozta , h o g y a te lepülésföldra jz m á r régóta hasznos fel ismerésekkel szolgált 
a t e l epü lés tudomány műve lő i és a t e rvezők — fő leg építészek — számára , 
ami t fel is haszná l tak és ez kü lönösképpen a morfo lógia i v izsgá la tokka l való 
szoros kapcsola tból e r e d t . 
H a a te lepülésfö ldra jz nem szo lgá l t a t j a a s a j á t — a t e l epü l é s tudomány 
számára igen fontos — eredményei t , a k k o r az ilyen v izsgálódásokat m a g á n a k 
a t e l e p ü l é s t u d o m á n y n a k kell elvégeznie. 
Makkay László mindeneke lő t t megá l l ap í to t t a , h o g y a t e lepü lés tö r téne t 
és a te lepülésfö ldra jz k ö z ö t t olyan szoros a kapcso la t , hogy úgyszó lván meg 
sem lehe t mondani , ho l kezdődik az egyik és hol a másik . I t t t e h á t nem az 
e lha táro lás a p rob léma, hanem a m u n k a m e g o s z t á s . Bá r a két t u d o m á n y á g 
képviselői el vol tak egymás tó l szigetelve, mégis e g y ü t t h a l a d t a k és e l j u t o t t a k 
odáig, h o g y ma már gazdaság i - t á r sada lmi s z e m p o n t o k kerülnek a ku t a t á s 
k ö z é p p o n t j á b a . A te lepü lés tö r ténészek is ezt va l l j ák , minthogy ezek a gazda-
ság i - t á r sada lmi je lenségek a lak í t j ák a formációt , a morfológiát . N e m lehet 
t ehá t v i t a a ku ta t á s k ö z é p p o n t j á t i l le tően. Gyakor la t i l ag azonban mégis az 
derül k i , h o g y nagyobbrész t morfológiai kérdések ke rü lnek elő. E z t Makkay 
László pé ldákka l i l lusz t rá l ta , m a j d a z t m o n d o t t a : vo l taképpen n e m arról 
van szó, hogy mennyiségi leg m e n n y i t í runk morfo lógia i kérdésekről , hanem 
hogy mi lyen szempon tbó l nézzük a z o k a t . 
A m a g a részéről te l jesen szükségte lennek t a r t j a mint te lepülés tör ténész 
— és ez a te lepülésföldra jzosokkal is behe lye t t e s í the tő —, hogy gazdaság-
tö r téne t i t á rgya lásokba bocsátkozzon és a gazdaság tör téne t i f u n k c i ó k a t a leg-
apróbb részletekig — a termelés m e n e t é t is — e l m o n d j a . 
M a g u k a te lepüléstör ténészek s e m v i t a tkoznak afelől, hogy a gazdasági 
funkció az elsődleges. I t t kezdődik minden. E n n é l azonban t ö b b r ő l van 
szó — az egész t á r s a d a l o m funkc ioná l á sá t kell a középpon tba he lyezni , mert 
ha nem ez tör ténik, a k u t a t ó a k a d á l y o k b a ü tköz ik . Pé ldaként megeml í t e t t e 
a lakóhely és m u n k a h e l y vá l tozásá t a tör ténelmi korszakokon keresz tü l és 
ezeknek fokozatos e lvá lásá t . Ez n e m pusztán gazdaság tö r t éne t i kérdés. 
U g y a n ú g y nem csak az a nagy városkorszakok p r o b l é m á j a sem. B á r az alap a 
gazdasági kérdés, de ez anná l sokkal t ö b b . 
M a k k a y László — kihangsú lyozva , hogy b á r bírálóként n e m akar fel-
lépni, -— azt mond ta k i , ha a gazdaság i és t á r s a d a l m i fö ldra jz elnevezése 
közöt t kel lene dönten ie , fel tét lenül az u tóbbi t v á l a s z t a n á . 
Az előbbiekhez hason lóan élénk v i t a alakult k i és csaptak össze az ellen-
tétes n é z e t e k abban a t ek in t e tben is, hogy milyen legyen a te lepülésföldra jz-
ban a tö r t éne lmi visszapi l lantás m é r t é k e . 
Wallner Ernő a kérdéssel fog la lkozva r á m u t a t o t t arra , hogy a település-
földra jz f e lada ta a te lepülésá l lomány közelmúl tból a je lenbe t ö r t é n t á tmene té -
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n e k szerkezeti és a rcula t i értelmező e lemzése és az e lér t e redmények rögzítése. 
I lyen vizsgála t ta l pé ldául f é n y t d e r í t h e t ü n k arra, hogy m e l y e k vol tak kap i ta l i s t a 
mezőgazdaságunk utolsó időszakának k iha tása i szocial is ta mezőgazdaságunk 
•üzemi fo rmá inak kezdet i k ia lakulására és eloszlására. Közve tve b á r , de ez is 
segítséget n y ú j t a t e rvezé s számára. 
Koch Ferenc he lyese l te azt a megál lap í tás t , m i sze r in t egyes ese tekben 
nagyobb mér tékben kel l a múl t ra v isszatekinteni , m á s k o r kevésbé. Al ta lános 
vé leménye azonban az v o l t , hogy a m a g y a r te lepülésfö ldra jz túl n a g y súlyt 
f ek t e t a tör ténelmi m ú l t r a , amelynek m a csak igen kevés te lepülésföldrajzi 
ha t á sa v a n . Javas la t a , h o g y a múl tbó l csak annyi t v e g y ü n k át , a m e n n y i a 
mai funkc ió megértéséhez szükséges. 
Kovacsics József — s a j á t k u t a t ó m u n k á j á b ó l m e r í t v e t a p a s z t a l a t a i t — 
m o n d o t t a , hogy a t e l epü lés élő, fe j lődő organizmus, a m e l y a múl tbó l n ő ki és 
így annak gyökereit is m e g kell nézni . A települést t ö r t é n e t i környezetéből 
nem szabad kiszakí tani . E z a vizsgálati módszer a d j a m e g a lehetőséget arra, 
hogy helyes felelet a d ó d j é k a gyakorlat kérdéseire (pl. a t anyaké rdés rendezésé-
ben , v a g y t a n y a k ö z p o n t s t b . kijelölése kapcsán). 
Halmos Béla is a h i s tor izmus kérdéséhez kapcso lódva fel tet te a kérdés t ; 
v a j o n a m a g y a r t ö r t é n e t i földrajz te l jesen k iműve l t - e , az e lőzmények 
nélkül meg tud juk -e é r t e n i a jelenlegi á l lapoto t és a be lő le adódó je lenlegi és 
jövőbel i f e l ada toka t? 
Boros Ferenc k i j e l e n t e t t e : hiszi és vallja, hogy a te lepülésföldrajznak 
szüksége v a n a mult j e g y e i n e k f e l t á rá sá ra is, ám a t émae losz tásná l tö rekedni 
kell a zoknak a j egyeknek a fe l tá rására , amelyek a ma élet jelenségeit jel lemzik. 
Makkay László k i e m e l t e , hogy a te lepülésfö ldra jz számára m i n d a z t , ami 
még él és h a t az adot t te lepülésben, v a g y települési összefüggésben, a z t feltét-
lenül meg kell nézni a t ö r t é n e l e m t á v l a t á b a n . Másodszor meg kell nézni minden 
olvan m a r a d v á n y t , a m e l y n e m él és h a t , de gátolja a f e j lődés t . Ő a m a g a részé-
ről eddig menne vissza a t ö r t éne l emben . 
I t t je lentkezik e g y é b k é n t a tö r t énészek kötelessége is, akik nagy segítséget 
t u d n a k adn i ebben a m u n k á b a n és l evehe t ik a te lepülésfö ldra jzosok válláról 
a levéltári ku ta tások t e r h é t . 
E h á r o m nagy fő k é r d é s mellett foglalkoztak a hozzászólók az elmélet 
és gyakor la t összekapcsolásának n a g y fontosságával . Sürget ték a foga lmak 
t i sz t ázásá t ; nem beszélnek még ma s e m azonos n y e l v e n pl. a s ta t i sz t ikusok 
és a t e l epü lés tudomány képviselői. M á s t ért a fö ld ra jzos , s ta t i sz t ikus , város-
gazdász a bel terület , k e r ü l e t , számlálókörzet , l akókörze t s tb . a la t t . Sürge t t ék 
olyan t á m p o n t o k k i a l ak í t á sá t , amelyek elvezetnek a te lepülések t ip izálásához. 
Több kívánság h a n g z o t t el va l ami lyen szervezeti kere t lé t rehozására , a 
t e lepü lés tudományok t e r ü l e t é n folyó k u t a t á s o k megismerésére . Ez hozzásegít-
he tné t ö b b t u d o m á n y szakembere i t a h h o z , hogy a t e l e p ü l é s t u d o m á n y te rü le tén 
a kérdések komplex mego ldása egy lépéssel előbbre h a l a d j o n . 
9 I I . Osztály Közleményei Х/3—4. 
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A tudományszervezés i k é r d é s e k között fe lve tődöt t a felesleges és p á r -
h u z a m o s m u n k á k elkerülése v é g e t t a két t u d o m á n y á g — te lepülésföldra jz é s 
t e l e p ü l é s t u d o m á n y — h a t á r a i n a k , f e lada ta inak megha tá rozása . Hasznos l e n n e 
kölcsönösen t u d n i , hogy a te lepülésfö ldra jz és a t e l epü lé s tudomány mi lyen 
segí tséget n y ú j t h a t egymásnak . 
Természetesen a vita m i n d e n rész tvevőjének hozzászólását — akár k ivo -
n a t o s a n is — lehete t len i smer t e tn i . I t t csak a t u d o m á n y t é r i n tő legfőbb p rob lé -
m á k , vé lemények és e l lenvélemények i smer te tésére szo r í tkozha t tunk . 
A v i t ában 20 szakember szólalt fel: a f ö l d r a j z t u d o m á n y képviselői, a 
t e l e p ü l é s t u d o m á n y művelői, m é r n ö k ö k , s ta t i sz t ikusok, te lepülés tör ténész s t b . 
A hozzászólók mindegyike igaz , segíteni kész szellemről t e t t t anúságot . B á r 
a v i t aü lés nem o ldo t t a meg a te lepülés fö ldra jz problémái t , a f e l v e t e t t kérdések-
b e n megegyezés n e m tör tén t , m é g i s adot t hasznos ú t m u t a t á s t , melyet a te le-
pülésfö ldra jz k u t a t ó i n a k f i g y e l e m b e kell venn iük . 
Erdei Ferenc akadémikus , az MTA f ő t i t k á r a — aki az ülés elnöki t eendő i t 
l á t t a el — zárószavában k i fe jez te mély meggyőződését , mely szer int megére t t 
az ü g y ahhoz, h o g y a te lepülésfö ldra jz a he lyze t komoly megí té lése a l ap ján 
m e g t a l á l j a a m a i p rob l émáka t . 
H a n g o z t a t t a azonban, h o g y k é t olyan dolog van , amit n e m lehet cs iná ln i : 
egyrész t várni a fe lada to t , m á s r é s z t pedig a tö r téne t i ségben találni meg a 
m u n k a zömét. 
Ezen az ülésen igen n e h é z helyzetben vo l t ak a te lepülésfö ldra jzosok 
— m o n d o t t a E r d e i Ferenc a k a d é m i k u s — hiszen eléggé b e á s o t t és k i épü l t 
pozícióból k a p t a k megjegyzéseke t a szomszédos t u d o m á n y á g a k részéről, 
i d e é r t v e a gazdasági földrajzot is . Mindezek h ú z z á k , vagy n y o m j á k valamilyen 
i r á n y b a n a te lepülésfö ldra jzot . A te lepülésföldrajznak a t u d o m á n y o k r e n d -
szerében elfoglalható helyét i l l e tően — úgy t ű n h e t i k — egész élesen úgy lehe tne 
f e l t e n n i a ké rdés t : most dön t sék el a településföldrajzosok h o v a csa t lakoznak , 
a gazdasági fö ld ra jzhoz , vagy az ép í t é s tudományhoz . Egyszer re azonban m i n d 
a k e t t ő t nem t e h e t i k meg. É s i t t Erdei Fe renc akadémikus a köve tkezőke t 
m o n d o t t a : „ T e h á t , ha én i t t b á t o r lennék tanácso ln i v a l a m i t — záró je lben 
t e s z e m meg — a k k o r én a g a z d a s á g i földrajzhoz való c sa t l akozás t a j á n l a n á m , 
de azzal a perspek t íváva l , ami t M a r k o s elvtárs k i f e j t e t t , hogy t i . o t t nem f o g j á k 
k imer í t en i ö n m a g u k a t és a t u d o m á n y u k a t , m e r t a gazdasági összefüggéseken 
t ú l az a sok m i n d e n más is s ze repe t játszik, ami a te lepülésekben j e len tkez ik . " 
Az e lkövetkezőkben a te lepülés fö ldra jzosokra háru l a m u n k a a f e lve t e t t 
ké rdések megoldásá t illetően. A f e l ada t t ehá t a d v a van és r e m é l j ü k a l ehe tő -
sége is meglesz a n n a k , hogy n e c s a k az elméleti v i t ákban , h a n e m a gyakor la t i 
k u t a t ó m u n k á b a n is legyen s z á m u k r a hely, a n n á l is inkább, m e r t a rokon tudo-
m á n y o k v á r j á k és igénylik a te lepülésfö ldra jz i k u t a t á s o k a t , ill. azok e redmé-
n y e i t . 
a m a g y a r t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
a z u n e s c o k i a d v á n y a i b a n * 
RÓZSA G Y Ö R G Y 
I 
Az UNESCO-nak , az Egyesült N e m z e t e k Nevelés i , T u d o m á n y o s és 
Kul turá l i s Szervezetének f o n t o s szerepe v a n a békés e g y m á s mellett élés elvé-
nek érvényesülésében, a ke le t i és n y u g a t i kulturál is é r t é k e k kölcsönös meg-
becsülésében, a nemze tköz i t u d o m á n y o s gondolat -cserében, a gazdasági lag 
e lmarado t t országok ku l t u r á l i s fe lemelkedésében — h o g y csak a l egfontosab-
b a k a t r a g a d j u k ki e nemze tköz i szervezet fe ladata i közü l . 
Az U N E S C O - n a k m i n d e m e f e l a d a t o k — és az i t t fel nem so ro l t ak — 
megvalós í tására különböző akciók lehetősége, módszerek, eszközök, a n y a g a i a k , 
végül de n e m utolsó so rban k iadványok á l l nak rendelkezésére, illetve szükség 
szerint ezeket szervezi m e g a kitűzött cé lok elérése é rdekében . 
K u l t u r á l i s - t u d o m á n y o s fejlesztési p rogramok kidolgozása, nemze tköz i 
konferenc iák szervezése, ösz töndí jak oda í té lése , szakér tők kiküldése, k u t a t á s o k 
f inansz í rozása , k i a d v á n y o k megje lente tése (vagy t á m o g a t á s a ) — m i n d - m i n d 
ha tékony akciói és módszere i az U N E S C O m u n k á j á n a k . 
Az U N E S C O t a g á l l a m a i nemcsak közvet lenül , h a n e m közvetve, áttételek 
útján is részesülhetnek az UNESCO m u n k á j á n a k eredményeiből . í g y pé ldáu l 
az egyes országok tudományos -ku l tu rá l i s „ jóhírének a v i l á g b a n " igen fon tos 
eszközei az U N E S C O - k i a d v á n y o k — k i v á l t k é p p a t á j ékoz ta t á s i -b ib l iog rá f i a i 
k i adványok — mégha n e m is kizárólagos le té teményese i ennek . A dolog t e rmé-
szetéből következ ik az, h o g y ti . az U N E S C O nem k u t a t ó in tézmény, h o g y a 
t u d o m á n y o s gondolatcsere e lőmozdí tására a k i adványok terén, az U N E S C O 
helyesen — nem önálló t udományos e redmények publ iká lására — amely-
nek vi lágszer te m e g v a n n a k a közlönyei — helyezi a f ő s ú l y t , hanem az ezekből 
t ö r t énő nemzetközi m é r e t ű t á j é k o z t a t á s r a . A t á j é k o z t a t á s i t t széles é r t e l e m b e n 
* A c í m b e n foglalt k é r d é s vizsgálatát a z MTA Társada lmi-Tör téne t i T u d o m á n y o k 
Osztálya és a Magyar U N E S C O Bizottság T u d o m á n y o s Albizot tsága kezdeményezte . A szerző 
fe lhasznál ta az MTA Társada lmi-Tör téne t i T u d o m á n y o k Osztá lyához ta r tozó k u t a t ó i n t é z e t e k 
vonatkozó anyagszolgá l ta tásó t is. 
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fogha tó fel, nevezetesen t u d o m á n y o s szakbib l iográf iák , r e fe rence -művek , 
fo lyamatos in fo rmác ió a v i lág t u d o m á n y o s életéről stb. Az UNESCO k i a d v á -
n y o k n a k t e h á t n e m az a f e l a d a t u k , hogy különféle t u d o m á n y t e r ü l e t e k r ő l 
t a n u l m á n y o k a t , c ikkeket közö l jenek — a lka lmas in t , ezt is e l l á tha t ják — 
h a n e m az, h o g y nagyvona lú , szakszerű e l igazí tás t n y ú j t s a n a k az egész v i l á g 
szaki rodalmáról , a k u t a t á s szervezeteiről, műhelyeiről . 
Tek in te t t e l a r ra a nagyje len tőségű szerepre , amit az U N E S C O , köze lebb-
ről az U N E S C O - k i a d v á n y o k be tö l tenek a v i l ág t u d o m á n y o s s á g á n a k t á j é k o z -
t a t á s á b a n , a m a g y a r t á r s a d a l o m t u d o m á n y s z e m p o n t j á b ó l — de az U N E S C O 
szempon t j ábó l is — érdekes megvizsgálni a kapcso la tok a l aku l á sá t , vagyis a z t . 
hogyan szerepel a magyar t á r s a d a l o m t u d o m á n y a vi lágszervezet k i a d v á n y a i -
b a n . Egy i lyen vizsgálat , f e lmérés adalékul szolgálhat a kapcso la tok szerveze t -
t e b b é té teléhez, meg jav í t á sához és h a t é k o n y a b b á válásához és bizonyos k ö v e t -
kezte tésekre l ehe t alkalmas m i n d az illetékes m a g y a r szervek, m i n d az U N E S C O 
számára . 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y a l a t t i t t , a t á r s a d a l m i t u d o m á n y o k azon á g a z a t a i 
é r tendők , a m e l y e k az U N E S C O - n á l a „sciences sociales" fogalomkörébe t a r -
t oznak . 
A vizsgála t köre t e h á t elsősorban a köve tkező diszcipl ínákra t e r j e d t k i 
(UNESCO-terminológia szer in t ) : 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k á l t a lában 
állam (po l i t i ka i ) - t udományok 
j o g t u d o m á n y 
közgazdaság tudomány 
s ta t i sz t ika 
tá r sada lmi-kul turá l i s t u d o m á n y o k (szociológia, ant ropológia , n é p r a j z ) 
d e ér inte t te a f i lozófia i , pedagógia i , fö ldra jz i s t b . t u d o m á n y o k a t is. K i m a r a d t 
v iszont a t ö r t é n e t t u d o m á n y , a m e l y az U N E S C O - n kívül h a g y o m á n y o s n e m z e t -
közi szervezetekkel és k i a d v á n y o k k a l rende lkez ik . Ugyancsak k í v ü l m a r a d t a 
vizsgálat kö rén a könyvésze t és a b ib l iográf ia is, ame lyekre v o n a t k o z ó a n 
Gombócz István végzet t f e lmérés t . (Az U N E S C O bib l iográf ia i m u n k á j a . 
Budapes t , 1958. Országos K ö n y v t á r ü g y i T a n á c s . 62 o.) 
A megvizsgál t t u d o m á n y á g a k n a k az UNESCO k i a d v á n y a i b a n v a l ó 
szerepléséből b izonyos általánosítható köve tkez te t é sek v o n h a t ó k le a m a g y a r 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y egészének, sőt ezen t ú l m e n ő e n — sok t ek in t e tben — 
az egész m a g y a r t u d o m á n y o s élet UNESCO kapcso la ta i ra is . 
A vizsgála t ke t tős v o n a t k o z á s b a n m é r t e fel és e lemezte a szak i roda lom 
tük rében a m a g y a r t á r s a d a l o m t u d o m á n y és az UNESCO k ö z ö t t i kapcso la to-
k a t , vagyis h o g y a n szerepel egyrészt Magyarország m i n t a pub l ikác iók 
tárgya, másrészt a magyar t á r s a d a l o m t u d o m á n y mint a publ ikác iók forrása. 
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I I 
A felméréshez és elemzéshez a tel jesség igénye né lkül — a köve tkező 
á t fogó és jel lemző f o r r á s o k szolgáltak a lapul : 
aj Időszakos kiadványok 
In t e rna t i ona l Social Science J o u r n a l (1959-ig Bulletin) 
I m p a c t Science e t Société 
Repo r t s and P a p e r s in the Social Sciences 
Cur ren t Sociology 
In t e rna t iona l Bibl iography of Economics 
I n t e r n a t i o n a l Bib l iography of Sociology 
In t e rna t i ona l Bibl iography of Political Science 
In t e rna t iona l Bibl iography of Social and Cul tu ra l Anthropology 
In t e rna t i ona l Pol i t ica l Science Abs t rac t s 
bj Monografikus kiadványok 
I n t e r n a t i o n a l Regis te r of Cur ren t Team Research in the Social 
Sciences 1955. 
I n t e r n a t i o n a l R e p e r t o r y of Social Science D o c u m e n t a t i o n C e n t r e s l 9 5 5 . 
Theses de sciences sociales 1952. 
L is te mondia le des périodiques spécialisés d a n s les sciences sociales. 
1951. 
L 'éducat ion d a n s le monde 1953. 
E t u d e des bibl iographies courantes des publ ica t ions officielles 
nat ionales 1958. 
A felsorolt k i a d v á n y o k nem képviselik a szóba jöhe tő v a l a m e n n y i 
UNESCO k i a d v á n y o k a t — csak a l egá t fogóbbaka t és a legjel lemzőbbeket . Az 
időszakos k i adványok elemzése nem törekedik a te l jesség igényére, vagy i s nem 
az összes, v a g y teljes év fo lyamok és soroza tok v izsgá la tán alapul — erre szükség 
sincs — h a n e m néhány s zám, illetve k ö t e t adata in , ame lyek á l ta lános í tha tók . 
A szélesebb á t t ek in the tőség k e d v é é r t a m a g y a r ada tok mel le t t , t öbb 
esetben összehasonl í tásképpen, helyet k a p t a k m á s szocialista országokra 
vona tkozó ada tok is. 
International Social Science Journal 
A folyóira t „ k ö z l e m é n y e k " része magyar v o n a t k o z á s o k a t alig ta r ta l -
maz, a szocialista o r szágok közül különösen Lengyelországgal foglalkozik 
sokat . í g y például az 1959. 1. s z á m b a n ismerte t i a f ranc ia—lengyel közös 
szeminár iumot a k ö z v é l e m é n y k u t a t á s kérdéseiről. Az 1958. 1. s záma rész-
letesen i smer te t i az angol—lengyel t u d o m á n y o s megbeszélést az iparosí tás 
t á r s ada lmi köve tkezményei rő l . 1957. 2. száma pedig a t a n u l m á n y i ( temat ikus) 
részben lengyel fo r rásokból nagyobb összeállí tást közöl a t á r sada lmi vál tozások-
ról Lengyelországban ( „Changemen t s sociaux en Po logne" ) . 1959. 2. s zámának 
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t a n u l m á n y i része a szovje t t á r s a d a l o m t u d o m á n y i képzéssel foglalkozik 
(„Teach ing of t h e social sciences in the h igher educat ional es tab l i shments of 
t h e U. S. S. R . " ) . 
Impact Science et Société 
Magyar vona tkozásoka t alig t a r t a lmaz . 
Reports and Papers in the Social Sciences 
Magyarország , vagy a t ö b b i szocialista országok e lenyésző mér tékben 
szerepelnek. 
Current Sociology. Trend Repor t a n d R i b l i o g r a p h \ . 
A szúrópróbaszerűen megvizsgá l t 1957. 3., 1958. 1., 1958. 2. számokban 
Magyarország sem min t for rás , sem mint a t á j é k o z t a t á s t á r g y a nem szerepel 
és ugyanez v o n a t k o z i k a t ö b b i szocialista országra is. Kivé te l ez alól az 1958. 
2 . szám, amely a lengyel No we Drogi-ból vesz á t cikket . 
International Bibliography of Economics 
Eddig 1 — 6. köte te je len t m e g 1952,—1958-ig dolgozva fel a nemzetközi 
közgazdaság i i r oda lma t . 
Az 1 — 5. k ö t e t b e n Magyarország és a m a g y a r k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y 
szerepel tetése h iányos . Az 1. k ö t e t b e n a m a g y a r állami köl tségvetéssel e g y 
c ím sem foglalkozik és ebben a k ö t e t b e n , v a l a m i n t a t o v á b b i kö te t ekben is a 
k e v é s Magyarországgal foglalkozó té te l közül is ta lá lni nem e lsőrendű forrás-
é r t ékke l bíró kü l fö ld i té te leket is. í g y például a 2. köte t Magyarországról 18 
t é t e l ben t á j é k o z t a t , amelyből 10 nyuga t i fo r rás (elsősorban a washingtoni 
Mid -European Center Studies k i a d v á n y a i a l ap ján ) . A 3. k ö t e t 24 m a g y a r 
v o n a t k o z á s ú t é t e l t t a r t a lmaz (ebből 5 n e m - m a r x i s t a for rásból ) , a 4. kö t e t 
Magyarországró l 56 té te l t közöl tú lnyomórész t eredet i m a g y a r a n y a g a lap ján . 
A z 5. köte t 28 m a g y a r v o n a t k o z á s ú tétel t t a r t a l m a z , míg a 6. k ö t e t 93 t é te l t . 
Ez u t ó b b i h o z a magyar a n y a g o t a Közpon t i Sta t i sz t ikai H iva ta l és az 
M T A Közgazdaság tudomány i I n t é z e t é n e k k ö n y v t á r a i s zo lgá l t a t t ák (amit a 
k ö t e t beveze tő jében az U N E S C O elismeréssel nyugtáz) , összehason l í tva a 
Magyarországgal foglalkozó tételek mennyiségét és minőségét valamennyi meg-
előző kötettel szemben, vagy más UNESCO-kiadványokkal, szembetűnő a pozitív 
különbség. Ez a r r a enged köve tkez t e tn i , hogy közös erőfeszítéssel, a magya r 
t u d o m á n y o s in t ézmények és a megfelelő UNESCO-szerkesz tőségek együt t -
működéséve l poz i t ív e r edmények érhetők el. Jel lemző e g y é b k é n t , hogy a 
Szovjetunió az U N E S C O nemze tköz i közgazdasági bibl iográf ia i sorozata 6. 
k ö t e t é b e n 169 időszakos kiadvánnyal szerepel, a m i arról t a n ú s k o d i k , hogy az 
i l le tékes szovje t szervek súlyt he lyeznek az U N E S C O - k i a d v á n y o k b a n tö r t énő 
szereplésre (a szov je t köz reműködés t a köte t e lőszavában ugyancsak elis-
merésse l n y u g t á z z a a szerkesztőség). 
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Az 1 — 5. kö te tek f ő magyar f o r r á s a i : a T á r s a d a l m i Szemle, a. S ta t i sz t ika i 
Szemle és a J o g t u d o m á n y i Közlöny. A 6. kötet 6 m a g y a r fo lyó i ra to t dolgoz fel 
ú m . : J o g t u d o m á n y i Köz löny , Közgazdaság i Szemle, Külkereskede lem, Pénz-
ü g y és Számvi te l , S t a t i s z t i ka i Szemle, Társada lmi Szemle. (Összehasonlí tásul 
a szocialista országok fe ldolgozot t fo lyó i r a t a inak s z á m a : szovjet 169, csehszlo-
v á k 5, r o m á n 2, bolgár 1, lengyel 28, N D K 7 és j ugosz l áv 15.) A fo lyó i ra tokon 
kívül , a b ibl iográf ia i so roza t e l egu tóbb i kö te te v a l a m e n n y i 1957-ben megje len t 
lényeges m a g y a r közgazdasági és s t a t i sz t ika i k i a d v á n y ada ta i t is m a g á b a n 
fogla l ja . A 95 tétel t e rmésze tesen ö n m a g á b a n nem is tükröz i a m a g y a r köz-
g a z d a s á g t u d o m á n y szereplését , m e r t ez a szám csak a Magyarországga l foglal-
kozó k i a d v á n y o k a t és c ikkeket t a r t a l m a z z a és n incsenek benne a magya r 
szerzőktől eredő elmélet i , vagy a t ő k é s gazdasággal foglalkozó és á l t a l á b a n 
azok a közlemények, ame lyek nem kapcso lódnak a m a g y a r népgazdasághoz . 
Azt lehet mondan i , hogy e bibliográfiai sorozat 6. kötete tulajdonképpen az 
első az UNESCO társadalomtudományi bibliográfiái közül, amely megfelelően 
foglalkozik Magyarországgal és valóban áttekintést nyújt a magyar közgazdasási-
statisztikaí irodalomról. 
International Bibliography of Sociology. Vol. 6. 
H á r o m magyar folyóirat a n y a g á t dolgozza fel úm.: J o g t u d o m á n y i 
Közlöny, Sta t isz t ikai Szemle, T á r s a d a l m i Szemle. Összehason l í t á skén t a többi 
szocialista ország fo lyó i ra ta inak s z á m á v a l : Szov je tun ió 26, Csehszlovákia 5, 
Lengyelország 6, R o m á n i a 1, N D K 1, és Jugoszlávia 11. 
I nternational Bibliography of Political Science. Vol. 6. 
Feldolgozot t m a g y a r fo lyói ra tok: J o g t u d o m á n y i Közlöny, Közgazdaság i 
Szemle, Sta t i sz t ikai Szemle, T á r s a d a l m i Szemle. 
International Bibliography of Social and Cultural Anthropology. Vol. 1., Vol. 2. 
Az E t h n o g r a p h i á t csak az 1. k ö t e t dolgozza fel . A N é p r a j z i Ér tes í tő 
1956. évi 17 t a n u l m á n y á b ó l csak hé t rő l t á j é k o z t a t , nem a legszakszerűbb 
vá loga tássa l . Az a k a d é m i a i Acták feldolgozása fogya tékos , míg a könyvekrő l 
tö r ténő t á j é k o z t a t á s ö t le tszerű . í g y pé ldáu l k i m a r a d t a Studia Memor iae Belae 
Ba r tók Sacra, Gunda Bé la : Népra j z i gyí í j tőúton s t b . 
International Political Science Abstracts. 1957. Yol. 7., 4. sz. 
Magyar fo lyó i ra to t nem dolgoz fel, ezzel szemben nyugat i fo r r á sok alap-
j á n t ö b b magyar vona tkozású t é t e l t sorol fel. 
International Register of Current Team Research in the Social Sciences. 1950— 
1952. 1953. 
A k i a d v á n y b a n viszonylag kevésszámú eu rópa i ország szerepel, a 
szocial is ta országok közü l csak Jugosz láv ia . A m u n k á t ké rdő ívek a lap ján 
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á l l í to t t ák össze, a szocialista országok az előszó szer int nem vá laszol tak , v a g y 
nemleges vá laszoka t kü ld tek a kérdőívekre . 
International Repertory of Social Science Documentation Centres. 1952. 
16 ország szerepel ebben a r e f e r ence -munkában , szocialista ország egy 
sem. 
Thèses de sciences sociales — Catalogue analitique international de thèses inédités 
de doctorat. 1940-1950. 1952. 
A k i ada t l an t á r s a d a l o m t u d o m á n y i doktor i disszertációk b ib l iográ f iá já -
b a n Magyarország m i n t forrás n e m szerepel (30 U N E S C O tagországo t ké r t ek 
fel ada t szo lgá l t a tás ra ) , a szocialista országok közii l csak Csehszlovákia szerepel 
fo r r á skén t . Magyarországgal e g y é b k é n t egy a gráci , egy pedig a pár izs i egyete-
m e n b e n y ú j t o t t disszertáció foglalkozik. 
Liste mondiale des périodiques spécialisés dans les sciences sociales. 2. ed. 1957. 
Hozzávetőleg 1000 t á r s a d a l o m t u d o m á n y i fo lyói ra to t i s m e r t e t , Magyar-
ország a köve tkezőkke l szerepel: A c t a E t h n o g r a p h i c a , E t h n o g r a p h i e , Jog tudo-
m á n y i Közlöny, Közgazdaság i Szemle, Magyar—Szovje t Közgazdaság i Szemle,. 
S ta t i sz t ika i Szemle, Tá r sada lmi Szemle. A k ö t e t az 1955. évi á l lapotokat 
tükröz i . E k k o r a z o n b a n a Magyar—Szovje t Közgazdaság i Szemle már egy 
esz tendeje megszűn t , u g y a n a k k o r nem szerepel pé ldául a P é n z ü g y i Szemle. 
A vá loga tás k r i t é r i uma i kü lönben sem elég v i lágosak , mert p é l d á u l a Szovjet-
un ióná l szerepel tet ik a V n e s n j a j a Torgovl ja külkereskedelmi fo lyó i ra to t , Cseh-
szlovákiánál a Z á h r a n i c n y Obchod-o t , az N D K - n á l viszont h i ányz ik az Aussen-
hande l , szerepel az N D K - n á l az Einhei t , de h iányz ik Franciaországnál a 
Cahiers du Communi sme . Számos i lyen és hasonló következet lenségre l ehe tne 
m é g r á m u t a t n i . (Részletes i smer te t é sé t ld. az MTA Tár sada lmi -Tör t éne t i 
T u d o m á n y o k Osz t á lyának Közleménye i I X . k ö t . 3 — 4. s zámában . ) 
Inventaire raisonnées des services périodiques de documentation de sciences social.  
1951. 
Magyarország n e m szerepel. 
L'éducation dans le monde. 1955. 
A magya r o k t a t á s ü g y i r endsze r t is i smer te t i . 
Catalogue des sources de documentation juridique dans le monde. 2. ed. 1957 
A magya r a n y a g összeál l í tásában részt v e t t az MTA Állam- és Jog tudo -
m á n y i In téze te . 
Étude des bibliographies courantes des publications officielles nationales. 1958.. 
A több i szocial is ta országhoz hasonlóan, Magyarország is megfelelően, 
szerepel a k i a d v á n y b a n . 
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Az MTA-nál a t á r sada lmi - tö r t éne t i t u d o m á n y o k h o z t a r t o z ó , de az 
U N E S C O - n á l a „sciences sociales" foga lomkörébe nem ta r tozó diszciplínák 
közül, pl . a f ö l d r a j z t u d o m á n y k é t reprezen ta t ív nemzetközi t á j é k o z t a t ó 
k i a d v á n y á n a k a Bibliographie Cartographique Internationale és a Bibliographie 
Géographique Internationale ( m i n d k e t t ő UNESCO ál ta l támogatott k iadvány) 
m a g y a r vona tkozása i sem kielégítőek. 
I I I 
A felmérésből k i tűn ik — a n é l k ü l is, hogy részletes s t a t i s z t i ká t kellene 
készí teni —, hogy számos U N E S C O - k i a d v á n y b a n Magyarország, a magyar 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y sem mennyiségi leg (az a d a t o k , a tételek mennyisége) , 
sem minőségileg ( for rásér ték szempon t j ábó l ) n incs megfelelően képviselve. 
T ö b b k i a d v á n y b a n egyál ta lán , v a g y csak nyuga t i forrásból , v a g y alig találni 
po l i t i ka i l ag - tudományosan fo r r á sé r t ékű magyar a d a t o k a t . 
A legtöbbet i déze t t magyar f o r r á s o k közé t a r t o z i k a T á r s a d a l m i Szemle, 
S t a t i s z t ika i Szemle, J o g t u d o m á n y i Köz löny . De m é g a fo lyó i ra tokná l is rosz-
szabb a helyzet a k ö n y v e k terén és ez részben ob j ek t í v adot tság is (regisztrálási 
p r o b l é m á k , fokozot t nye lv i nehézségek) . 
A Current Sociology megvizsgá l t három számában s e m m i magyar 
v o n a t k o z á s nem t a l á l h a t ó , az I n t e r n a t i o n a l Social Science J o u r n a l szinte 
te l jesen nélkülözi a m a g y a r vona tkozásoka t , r i t k a kivételek az o lyan kiad-
v á n y o k , amelyek ebbő l a szempontból kielégítőnek t ek in the tők . I l y e n például 
az I n t e r n a t i o n a l Bib l iography of Economics 6. k ö t e t e (95 t é t e l Magyar-
országról) , a két n a g y jogi dokumen tác iós k i a d v á n y ; ezekhez h a z a i intéz-
m é n y e k szo lgá l t a t t ak anyagot . 
Az UNESCO társadalomtudományi kiadványainak elemzése magyar 
szempontból, mindent összevetve meglehetősen negatív képet mutat. A magyar 
társadalomtudomány sem mint forrás, Magyarország és a magyar társadalom-
tudomány sem mint a tájékoztatás tárgya nem szerepel kielégítő módon. Ebből a 
megál lap í tásból köve tkez ik , hogy egyrész t t u d o m á n y o s „h í rünk a v i l ágban" 
nem érvényesül a k í v á n a t o s módon az UNESCO k i a d v á n y a i á l t a l , másrészt 
a m a g y a r t u d o m á n y a n e m eléggé h a t é k o n y U N E S C O kapcsola tok köve tkez té -
ben n e m h a l l a t h a t j a h a n g j á t esetleg olyan kérdésekben , ame lyekhez volna 
hozzá tenn i valója . Vagy i s a nem kie légí tő t á j é k o z t a t á s k ö v e t k e z m é n y e k é n t 
nemcsak Magyarország és a m a g y a r t á r s a d a l o m t u d o m á n y n e m érvényesül 
megfele lően az U N E S C O k i a d v á n y a i b a n , hanem m á s országok k u t a t ó i sem 
k a p h a t n a k helyes k é p e t a magya r t á r s a d a l o m t u d o m á n y r ó l , gyakor la t i l ag : 
nem vehetik eléggé igénybe a magyar eredményeket. Mindez te rmésze tesen nem 
abszolút é r te lmében f o g h a t ó fel, h i szen az U N E S C O és k i a d v á n y a i , jóllehet 
r endk ívü l tek in té lyesek , korántsem egyedül i fó ruma i a t u d o m á n y o s gondolat 
és e r e d m é n y e k nemze tköz i cseréjének. 
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Nagyban-egészbcn a megfelelő v á l t o z t a t á s o k k a l az előzőkben e lmondot-
t a k érvényesek a t ö b b i szocialista országra is. M a g y a r vona tkozásban minden-
esetre fe lvetődik a gondola t , hogy a magyar t á r s a d a l o m t u d o m á n y nem ki-
elégítő szereplése az U N E S C O k i a d v á n y a i b a n m e n n y i b e n t u d h a t ó be kizárólag 
az érdekel t szerkesztőségek e l fogul tságának, o b j e k t í v okként a nye lv i nehézség-
nek és menny iben vo l t tel jes m é r t é k b e n kielégítő a külföldre i r ányu ló haza i 
t u d o m á n y o s és ku l tu rá l i s p r o p a g a n d a megszervezése. Az i l le tékes m a g y a r 
szervek és i n t ézmények a maguk részéről b iz tos í to t t ák -e v a j o n szerveze t ten 
az anyagszo lgá l ta tás t az UNESCO k iadványa ihoz , rendszeresen fogla lkoztak-e 
ezekkel. 
Az a t ény , h o g y néhány ese tben illetékes m a g y a r i n t ézmények anyagot 
szo lgá l ta t t ak az U N E S C O k iadványa ihoz (pl. M T A Állam- és J o g t u d o m á n y i 
In téze te , MTA K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In tézete) és ezekben Magyarország , 
a m a g y a r t á r s a d a l o m t u d o m á n y megfelelően szerepel t , arra u t a l , hogy az 
eredményes együttműködés formái közül mindenekelőtt a szervezett hazai anyag-
szolgáltatást kell biztosítani a megfelelő intézmények bevonása által. 
A hangsú ly m i n d az anyagszolgá l ta tás , m i n d az UNESCO anyagokka l 
való foglalkozás t e k i n t e t é b e n a szervezettségen van, m e r t már k i a l aku l t kapcsola-
t o k is m e g s z a k a d t a k , v a g y egyszeri anyagszo lgá l t a t á s ra kor l á tozód tak (MTA 
K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i Intézete , MTA Állam- és J o g t u d o m á n y i In tézeté) . 
Az eddig e l m o n d o t t a k a l ap ján megá l lap í tha tó , hogy a m a g y a r t á r sada lom-
t u d o m á n y UNESCO-kapcso la t a inak a laku lásában bizonyos — egyelőre alkalom-
szerűen t a p a s z t a l h a t ó örvendetes fej lődés mel le t t — még t ö b b olyan nem 
szükségszerű fogya tékosság is fenná l l , amelynek felszámolása csak közös erő-
feszítéssel érhető el. 
Nem t e k i n t h e t ő m e g n y u g t a t ó n a k sem az U N E S C O , sem a m a g y a r tudo-
m á n y nemzetközi kapcso la ta i szempont jábó l , h o g y az UNESCO-k iadványa i -
b a n nem r i tkán , n e m for rásé r tékű t á j é k o z t a t á s o k szerepelnek Magyarországról , 
hogy fontos m a g y a r publikációk n e m szerepelnek a v ilágszervezet t á j ékoz ta -
tási-bibl iográf iai k i a d v á n y a i b a n . 
Kívána tos , h o g y közös erőfeszí tés e r e d m é n y e k é n t a m a g y a r t u d o m á n y o s 
élet kapcsola ta i megfelelően a l a k u l j a n a k az UNESCO-va l , h o g y a m a g y a r 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y eredményei az UNESCO k i a d v á n y a i ú t j á n is hozzájárul -
has sanak a békés nemze tköz i együ t tműködéshez , h o g y a nemzetköz i t udomá-
nyos közvélemény az U N E S C O k i a d v á n y a i közvet í tésével is reális képe t nye r j en 
a m a g y a r t á r s a d a l o m t u d o m á n y — és á l ta lában t u d o m á n y u n k — eredményeiről . 
Az alkotó, kezdeményező e g y ü t t m ű k ö d é s t e r é n t ehá t m i n d k é t részről v a n 
még tenniva ló , és a m a g y a r t á r s a d a l o m t u d o m á n y i in tézmények az U N E S C O 
k i a d v á n y a i i r án t i megbecsüléstől veze t t e tve és e l ismerve ezek poz i t ív szerepét 
a nemzetközi t u d o m á n y o s együ t tműködésben , vá l l a ln i t ud j ák az e g y ü t t m ű k ö -
désből a r eá juk h á r i d ó f e l ada toka t . 
á l l a m - é s j o g t u d o m á n y i f o l y ó i r a t i r o d a l m u n k 
f e j l ő d é s e * 
1. Egészen a köze lmúl tban há rom ú j állam- és j o g t u d o m á n y i f o l y ó i r a t 
(periodika) j e l en t meg. A T u d o m á n y o s Akadémia idegen nyelvű á l l am- és 
j o g t u d o m á n y i l ap ja , az Acta Juridica, az E ö t v ö s Loránd T u d o m á n y e g y e t e m 
idegen nye lvű pe r iod iká j ának , az Annales első állam- és j o g t u d o m á n y i k ö t e t e 
és végül a Budapes t i Ál lam- és j o g t u d o m á n y i Kar m a g y a r nyelvű időszak i 
k i adványa , az immár h a r m a d i k magya r ú n . kar i Acta.** 
Bizonyára hasznos és célszerű lesz, h a ennek a lka lmábó l a T u d o m á n y o s 
Akadémia e fo lyó i r a t ának hasáb ja in röv id szemlét t a r t u n k arról, hogy m i l y e n 
u t a t t e t t meg és hol t a r t ma állam- és j o g t u d o m á n y i f o ly ó i r a t i r o d a lm u n k . 
Célszerű és hasznos ez t ö b b szempontból is . Csak n é h á n y r a m u t a t v a r á : egy 
i lyen á t t ek in t é s során b izonyos ér te lemben az Akadémia is beszámol t u d o m á n y -
fej lesztő tevékenységéről ; a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k m á s művelői egységes , 
á t fogó képet a l k o t h a t n a k az állam- és j o g t u d o m á n y o k helyzetéről , h i szen ezt 
a fo lyói ra t i roda lom viszonylag hűen t ü k r ö z i ; ta lán akad b e n n e néhány k ö v e t -
hető , hasznos megoldás v a g y módszer; t a l á n egyes t á r s a d a l o m t u d o m á n y i t é m á k 
komplex feldolgozásához hasznos t á j é k o z t a t á s t ad a j o g t u d o m á n y i f o l y ó i r a t o k 
prof i l járól és jellegéről; u t a l fo lyó i ra t a ink külföldi f o g a d t a t á s á r a , r áv i l ág í t 
meglevő h iányosságokra . Egyszóva l : i d ő s z e r ű n e k t ű n i k , h o g y a m i k o r k ö n y v e i n k -
ről fo lyamatosan közlünk k ö n y v i s m e r t e t é s e k e t és b í r á l a toka t , röviden s z ó l j u n k 
fo lyó i ra ta inkró l is. Csak örvende tes , hogy az alkalmat e h h e z hároin ú j fo lyó-
i ra t megjelenése ad ta . 
2. A m a g y a r állam- és j o g t u d o m á n y i fo lyó i ra t i roda lom egyik o r g á n u m a , 
az Állam- és J o g t u d o m á n y i In téze t l a p j a k é n t és az egész magyar á l l am- és 
* A f e n t i c ím a la t t i t t közöl t á t tek in tés n e m az t a célt tűzte m a g a elé, hogy az á l l a m - és 
j og tudomány i fo lyói ra t i roda lom fejlődése k e r e t é b e n az egyes l a p o k hasábjain k ö z z é t e t t 
c ikkek szemléle té t , módszerét , t u d o m á n y o s e r e d m é n y e i t , gyakorlati hasznos í tha tóságá t , t u -
dományfe j l esz tő ér tékei t t á r j a fe l , elemezze és é r t é k e l j e . À cél i n k á b b az , hogy az á l l a m - és 
j og tudomány i fo lyói ra tokról á l t a l á b a n , azok f e l a d a t a i r ó l és prof i l já ró l , va lamin t arról a d j u n k 
összefüggő képe t , hogy fo lyó i ra t a ink mennyi re f e l e lnek meg a k ü l ö n b ö z ő tei i i leteken fo lyó 
t u d o m á n y o s k u t a t á s igényeinek, ezeket h o g y a n szolgálják. A m i k o r t ehá t j o g t u d o m á n y i 
fo lyó i ra t i roda lomró l beszélünk, akkor a fo lyó i ra t i roda lom szót i n k á b b alaki é r t e l e m b e n 
haszná l juk . 
** Ez év j a n u á r j á b a n indu l t meg egy u g y a n c s a k fon tos — bár e l sőso rban nem t u d o m á n y o s 
jel legű — jogi h a v i l a p , a Döntőbíráskodás, a K ö z p o n t i Dön tőb izo t t ság hivatalos é r t e s í t ő j e . 
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j o g t u d o m á n y fó rumakén t megjelenő Jogtudományi Közlöny több é v t i z e d e s 
múl t ra néz v issza . Jelen v o l t a századeleji kodif ikációs ha rcokná l , a b u r z s o á 
magyar j o g t u d o m á n y n a k a feudal izmus erő ive l szembeni l a s sú t é rhód í t á sáná l , 
megjelent a H o r t h y - k o r s z a k éveiben is. Részese , kifejezője és t ámoga tó ja v o l t 
Magyarország tö r téne te e szakasza re t rográd tá r sada lmi és pol i t ikai r endsze ré -
nek. Akkor is , h a hasáb ja in t e r e t engedet t az adot t v i s zonyok között p o z i t í v 
t udományos tö rekvéseknek is . 1945 u t á n a z t á n , éppen 15 éve, egy ú j j o g ki -
b o n t a k o z á s á n a k segítője l e t t . Ma már X Y - ö t számoló „ ú j év fo lyama i" — h a r -
cokkal teli ú t o n bár — h a m a r a szocialista j og , a szocialista állam ép í t é sének 
o rgánumává l e t t e k . E lsősorban e lap h a s á b j a i n kísérhető v é g i g az a f o r r a d a l m i 
á ta lakulás , ame lyen az egész m a g y a r á l lam- és j o g t u d o m á n y á tment . A szoc ia -
lista épí tésnek minden t e r ü l e t é n való megkezdése , a nagy f e l a d a t „ l e b o n t á s a " , 
di f ferenciálása , egyes szakaszok sikeres befe jezése te rmésze tesen egyre t ö b b 
és sokré tűbb f e l ada to t á l l í t o t t a szocialista á l lam és jog gyakor l a t i és e lmé le t i 
művelői elé. Az ú j megnövekede t t f e l ada tok ú j és megnövekede t t u tak és f o r -
mák igénybevé t e l ének szükségé t je lente t ték jog i roda lmunk vona tkozásában is . 
A J o g t u d o m á n y i Közlöny me l l e t t ma már az á l lam- és j o g t u d o m á n y i fo lyó i r a tok 
egész s p e k t r u m a áll e l ő t t ü n k : az Állam és Igazgatás, a Magyar Jog, az Állam-
és Jogtudományi Intézet Értesítője, a h á r o m állam- és j o g t u d o m á n y i k a r i dő -
szakos k i a d v á n y a i , az ú n . ka r i acták, az Acta Facultatis Politico-Juridicae 
Universitatis Scientiarum Budapestinensis De Rolando Eötvös Nominata, a 
Studia Juridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata, az Acta Juridica et 
Politico Universitatis Szegediensis, az i d e g e n nyelvű Annales Universitatis 
Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae — Sectio Juridica, 
az ugyancsak idegen nye lvű Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae 
és végül a M a g y a r Jogász Szövetség k i a d á s á b a n francia és orosz nyelven m e g -
jelenő Revue de Droit Hongrois, illetőleg Obzor Vengerszkovo Prava. E g y b izo -
nyítéka ez a k é p annak a t é n y n e k , hogy — a m i n t ezt egy az Állam és I g a z g a t á s 
újbóli megje lenése kapcsán nem is o lyan régen közzé te t t cikk írja — „ a 
szocialista ép í t é s t szolgáló á l lam- és j o g t u d o m á n y u n k fe j lődésében k e z d e t t ő l 
fogva j e len tős tényező vo l t a folyóirati i roda lom. A fo lyó i ra t t e rmésze téné l 
fogva m o z g é k o n y a b b , idősze rűbb , jobban t u d a m i n d e n n a p i élet g y a k o r l a t á b a n 
felmerülő k o n k r é t f e l ada tokhoz kapcsolódni , t ágabb t e r e t ad az építő b í r á l a t -
nak , v i t á n a k , min t az öná l ló k i a d v á n y k é n t megjelenő, mélyebb e lmélyü lés t 
igénylő m o n o g r a f i k u s i r oda lom, ame lynek számos előfel té te le — k ü l ö n ö s e n 
a szocialista fej lődés első időszakában — nem is vol t meg . Bár t u d o m á n y -
tö r t éne tünk m é g nem do lgoz ta fel rendszeresen ezt az időszakot , m i n d e z e k 
már ma is a láhúzzák az á l lam- és j o g t u d o m á n y i f o l y ó i r a t o k je lentőségét a 
szocialista ép í t é s elvi ké rdése inek k idolgozásában és a g y a k o r l a t i munka i r á n y í -
t á s á b a n " . 1 Bizonyos, hogy fo lyó i r a t i roda lmunk egészének ál ta lában az v o l t és 
1
-os , Az „Á l l am és I g a z g a t á s " megjelenéséhez. J o g t u d o m á n y i Közlöny, 1959. 7 — 8 . 
sz. 428. old. 
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az m a is a f e l a d a t a , ami ebből a jelentőségéből folyik. E g y - e g y folyóirat ezen 
egységes fe lada t egy-egy s a j á t o s sz int jének, ill. viszonylag önálló részének 
minél tel jesebb megoldását v a n hivatva szolgálni . Azzal t e rmésze tesen , h o g y 
része az egésznek és hogy b izonyos tevékenységi formái közve t l enü l is az egész 
cél szo lgá la tában ál lnak. Ha a rész fe lada toka t n e m is lehet egymás tó l , kü lönö-
sen az egésztől e lválasztani , a t ényekbő l és a k i tűző t célokból mégis a k ö v e t -
kező — b e h a t ó a n i t t nem rész le tezhető — , , m u n k a m e g o s z t á s " olvasható k i . 
A Jogtudományi Közlöny á l ta lában f ó r u m a a gyakor l a t és az e lmélet 
t a l á lkozásának m i n d a szerzőket , mind a t á r g y a l t kérdéseket , mind a közöl t 
m u n k á k jellegét (módszerét és színvonalát) t ek in tve . E g y e d ü l ezt a szerepet 
t a r t ó s a n nem vá l l a lha t t a . Ny i lvánva ló ui., hogy a fejlődés során ez mennyiségileg 
a n n y i r a megnövekede t t igények kielégítését kel le t t volna -jelentse, amelyek 
e g y lap keretét m á r szé t fesz í te t ték volna. E z a mennyiségi növekedés a l ap 
p ro f i l j á t is tú l ságosan , , e lnyú j to t t a "yo lna az egy re szaporodó, k i s e b b je lentőségű, 
e g y é b k é n t szintén fontos g y a k o r l a t i kérdések — a dolog t e rmésze tébő l fo lyóan 
n a g y te r jede lmet igénylő — gyakor l a t i - t echn ika i t ag l a l á sá tó l eg észen an ag y o b b , 
elvi je lentőségű p rob lémák v a g y a t u d o m á n y fe j lődése s z e m p o n t j á b ó l ugyancsak 
f o n t o s tör téne t i kérdések monogra f ikus mé lységű tá rgya lásá ig . Emellet t az 
egész á l l a m a p p a r á t u s á ta lak í t á sa , az ú j á l lamszervezet k iép í tése és egészséges 
funkc ioná l t a t á sa a j o g t u d o m á n y o n belül az ezzel összefüggő k é rd é sek h a d á n a k 
miné l sokoldalúbb, különösen s ü r g e t ő kidolgozását te t te szükségessé. Ez egy-
rész t az általánosan állam- és j o g t u d o m á n y i J o g t u d o m á n y i K ö z l ö n y p ro f i l j á t 
egyene t l enné t e t t e volna, más ré sz t pedig a l a p te r jede lmét e m e l t e volna a m é g 
célszerűnél n a g y o b b r a . 
A f e l a d a t o k n a k ez a differenciálódása és megnövekedése t e t t e szükségessé 
a megfelelő megoldás i fo rmák meg te remtésé t . E b b e n a h e l y z e t b e n , ebben a 
dif ferenciálódási f o lyama tban szü le te t t a M a g y a r Jogász Szöve t ség szerkesz-
t é sében h a v o n k é n t megjelenő Magyar Jog, a m e l y elsősorban a gyakor la t folyó-
i r a t a . Mind a b b a n a vona tkozásban , hogy a b e n n e tárgyal t k é r d é s e k többnyi re 
egészen közvet lenül gyakorlat i kérdések, mind pedig abban, h o g y szerzői köre 
is n a g y o b b részt a gyakorlat képviselőiből t e v ő d i k össze. E z természetesen 
n e m je lent i azt , h o g y elvi s zempon tbó l is ne képvise lne megfele lő színvonalat , 
c s a k annyi t , h o g y elsősorban n e m elméleti, h a n e m gyakor la t i beá l l í to t t ságú . 
E z t szolgálja a t e r j ede lme és be l ső s t r u k t ú r á j a is. 
A másik fo lyó i ra t , amely e b b e n a differenciálódási f o l y a m a t b a n indu l t 
meg , a Minisz ter tanács kere tében havonkén t k i a d á s r a kerülő Állam és Igazgatás 
(1952-ig Állam és Közigazgatás) . Jel legében sok tekinte tben ha son ló a Magyar 
J o g h o z , amenny iben szintén erősen a közve t len gyakorla t i fe lada tok felé 
f o r d u l t . Csakhogy míg a Magyar J o g elsősorban a bírói gyako r l a t t a l kapcsolatos 
j o g t e r ü l e t f ó r u m a k é n t j e l en tkeze t t (teret b iz tos í tva a Magyar J o g á s z Szövetség 
m i n t a jogászság tá r sada lmi szervezetének e g y é b kérdései s z á m á r a is), add ig 
az Állam és I g a z g a t á s az á l l amappa rá tu s á t a l ak í t á sa , az ú j ál lamszervezet 
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kiépítése és egészséges f u n k c i o n á l t a t á s a gyakorlat i és elméleti ké rdése inek 
szentelte, i l letve szenteli hasáb ja i t . 
A kezde t i időszakban a J o g t u d o m á n y i Közlöny e g y i k lényeges f e l a d a t a 
volt a Szov je tun ió és a b a r á t i államok á l l am- és j o g t u d o m á n y a e redménye inek 
hazai megismer te tése , p ropagá lása . Ez a fe ladat oly sú l lya l j e len tkeze t t , hogy 
h a m a r o s a n egy önálló k i a d v á n y ke re te i t érte el a J o g t u d o m á n y i Köz löny 
mel lékle teként k iado t t Szovjetjogi Cikkgyűjtemény (1954-től megszűnéséig 
Cikkgyűjtemény a Külföldi Jogi Irodalom Köréből) f o r m á j á b a n . 
A szocialista m a g y a r jogrendszer fon tosabb jog in tézménye inek a külföld 
számára t ö r t é n ő dokumen tá l i s i smer te tésé t szolgálja a Magyar Jogász Szövet-
ség k i a d á s á b a n Revue de Droit Hongroise, illetőleg Obzor Vengerszkovo Prava 
címen megje lenő per iod ika , amelyben f r a n c i a és orosz nye lven a t á r g y a l t jog-
in t ézmények kapesán egy-egy t á j ékoz t a tó t a n u l m á n y és a tá rgykörbe t a r tozó 
fon tosabb jogszabályok ke rü lnek közlésre. 
Mint magas sz in tű elméleti fo lyó i ra t 1957-ben i n d u l t meg a Magyar 
T u d o m á n y o s Akadémia Állam- és Jogtudományi Intézetének Értesítője. 
Megindí tásá t ké t t ényező t e t t e szükségessé. Egyrészről az, hogy b á r a Jog-
t u d o m á n y i Közlöny az I n t é z e t fo lyó i ra takén t szerepel, szerzői köre enné l jóval 
nagyobb (gyakorlat i lag minden a j o g t u d o m á n y i rán t érdeklődő szerző részére 
ny i tva áll, nagyobb rész t n e m is az I n t é z e t b e n készült t a n u l m á n y o k t á p l á l j á k ) , 
és nem t u d t a már b iz tos í t an i az In téze t sz ínvonalban és mennyiségileg örven-
detesen fe j lődő publ ikációs igényeit . Az In téze t ilyen é r t e l m ű fejlődése fo ly t án 
másrészt szükségessé és lehetségessé v á l t olyan j e l l egű állam- és j og tudo -
mányi m u n k á k közzété te le , amelyek a J o g t u d o m á n y i Közlöny kerete i t 
mind módszerben, m i n d pedig te r jede lemben m e g h a l a d t á k . Olyanoké 
nevezetesen, amelyek monogra f ikus alapossággal (szélesebb elmélet i bázis-
sal, a tö r téne lmi fe j lődés és a gyakor l a t i élet sokoldalú v izsgá la táva l , 
a külföldi joganyag és j o g t u d o m á n y i irodalom teljesebb s zámí t á sba 
vételével) a szocialista á l l am és jog, v a l a m i n t a szocial is ta j o g t u d o m á n y elvi 
je lentőségű, fon tosabb kérdése i t h i v a t o t t a k feldolgozni, amelyek az a d o t t kér-
désekben az állami m u n k á t magasabb , elvi-elméleti s z in ten segítik, i l letőleg a 
szocialista j o g t u d o m á n y egyes elméleti kérdéseivel fog la lkoznak . Szükségessé 
és lehetségessé vál t t o v á b b á a burzsoá állam és j o g lényegének az eddigi-
nél m a g a s a b b szintű k r i t i k a i fe l tárása is.2 
A fen t i ek i l lusz t rá lására p é l d a k é p p e n érdemes legalább egy n é h á n y 
cikkre, i l le tve azok m o n d a n i v a l ó j á r a u ta ln i . 
Szabó Imre „ H a n s Kelsen és a m a r x i s t a j o g e l m é l e t " c. t anxdmányában 
(I. kö t . 1. sz. 5—36. old.) alapos e lméle t i b í rá la tnak v e t i alá a m a i burzsoá 
jogf i lozófia egyik legje lentősebb i r á n y z a t á t . Fe l t á r j a a n n a k osz t á ly t a r t a lmá t , 
elméleti gyöngéi t , következet lenségei t , monogra f ikus alapossággal bon takoz -
2
 Az Á l l a m - é s J o g t u d o m á n y i Intézet Ér tes í tő je , I. köt . (1957), 1. sz. Előszó , 4. old. 
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t a t v a ki az é r i n t e t t kérdésekben a szocia l is ta jogszemlélet á l l á spon t j á t . 
Kovács I s t v á n , ,Az á l lamigazgatás m e g h a t á r o z á s a " (I. kö t . 2. sz. 67—95. old.) , 
Schmid t Pé te r „Decent ra l izác ió és d e m o k r a t i k u s cen t r a l i zmus" (II . kö t . 12. 
sz. 75—101. old.) c. t a n u l m á n y a i k b a n elméleti színvonalon t á r g y a l j á k a c ímek-
ben is kifejezésre j u t ó kérdéseket , mégis lényegesen segí te t ték , illetve seg í t ik 
a gyakor l a to t , é p p e n mert á t fogó , e b i báz i s t b iz tos í tanak s zámára . T ö r t é n e t i 
és elméleti sz in ten t á r j a fel Vi lághy Miklós „ A b i r tokvéde lem p r o b l é m á j á " - t 
(I . kö t . 2. sz. 143—177. old.), Eörsi Gyxda „ A prevenció és vé tkesség" ( I I I . 
k ö t . 1. sz. 35—39. old.) kérdései t , de épp ezzel a d t á k a l eg többe t a köze lmúl t -
b a n ha t á lyba l épe t t polgári t ö r v é n y k ö n y v v o n a t k o z ó részeinek kodif ikálásá-
hoz. Sa já tos az É r t e s í t ő egyet len m e l l é k r o v a t á n a k a prof i l ja is, amely az edd i -
giekben m a j d n e m kizárólag csak könyv i smer te t é seke t közölt részben külföldi , 
részben pedig m a g y a r könyvekrő l . Ezek ui. n e m c s a k az ado t t k ö n y v e k i n f o r m a -
t ív i smer te tésére szor í tkoznak. Enné l m é l y e b b r e mennek: m a g u k is ve tnek fel 
ú j p rob l émáka t , v i t a t k o z n a k a kérdéses k ö n y v egyes té teleivel , egyik-másik 
v o n a t k o z á s b a n t o v á b b mennek annak e r e d m é n y e i n , ú ja t is h o z n a k . Hogy c sak 
egy-két pé ldá t eml í t sünk . Nagy Lajos „ K ü l f ö l d i könyvészet i m u n k a a m a g y a r 
jog for rása i ró l" ( I I . köt . 1 — 2. sz. 151 — 162. old.) , Mádl F e r e n c „Eörs i G y u l a : 
A t e rvsze rződések" (I. kö t . 2. sz. 315 — 325. old.) és P a p T ibor : „S. Szer : 
Csa lád jog" (I. k ö t . 1. sz. 121 —126. old.) c. í rása ikban n e m c s a k egyszerűen 
i smer te t ik a j e l ze t t könyv mondan iva ló j á t , h a n e m v i t a t k o z n a k , érveket és 
e l lenérveket s o r a k o z t a t n a k fel, á l lás t fog la lnak a könyv fon to sabb té te le i t 
i l letően. 
P r o f i l j u k a t és f e l a d a t u k a t illetően b i zonyos vona tkozásban azonos je l legű-
nek fogha tók fel azok a f o lyó i r a t i r oda lmunkban sajátos per iod ikák , ame lyek 
egyszerűen kar i „ylc ía"-k címen ismeretesek. E z e k közül a legrégibb m ú l t r a 
a szegedi ka r „ A c t a " - j a t e k i n t h e t vissza: 1949-ben indidt és jelenleg a V I . 
kö te tné l t a r t (az egy kö te tben megje lent m u n k á k száma 4—15-ig t e r j e d ) . 
I dő rendben ezt a pécsi kar „S t t id ia" - ja köve t i (1958), amely a 12. számnál t a r t . 
É s végül egészen f i a t a l a b u d a p e s t i kar , , A c t a " - j a , amely 1958 második felé-
ben h a g y t a el először a s a j t ó t . E per iodikák — bá r bizonyos rendszerességgel 
j e l ennek meg — fo lyó i ra toknak csak a b b a n az értelemben nevezhetők , h o g y 
egységesen szerkesz te t t f o r m á b a n , egy cím a l a t t , kötet és számjelzéssel ( v a g y 
egyszerűen csak sorszámozással) je lennek m e g . A rendes folyóira t je l leghcz 
azonban h iányz ik ná luk a rögz í te t t pe r iod ic i t ás ; csak t a n u l m á n y o k a t közöl-
nek , egy szám egyenlő egy füze t t e l (ez alól k i v é t e l a budapes t i ka r , ,Ac ta" - j a , 
ame ly több t a n u l m á n y t t a r t a lmaz ) . A k a r i „ A c t a " - k célja is sa já tos — az 
egye temi élethez és fe lada tokhoz idomult cél —, mint a m e n n y i r e sa já tos a 
szerkesztésük, szerkezet i s t r u k t ú r á j u k is. E z t a célt a budapes t i ka r „ A c t a " - j a 
első s zámának beköszöntő je a köve tkezőkben jelöli meg: „ . . .egyfelől pub l i -
kációs lehetőséget biztosít a k a r . . . o k t a t ó i n a k " , nyi lvánosságot biztosít „ a 
j o g t u d o m á n y o l y a n ágaihoz t a r tozó m ű v e k n e k . . . , amelyek te rü le té rő l a szak-
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fo lyó i r a tokban egyál ta lán n e m , vagy k i s e b b számban je lenhe tnek m e g t a n u l -
mányok , másfelől a k ö t e t e k célja az, hogy c se rek i adványkén t e l ju t tassuk szer te 
a világba a tá rskarokl ioz , k ivá l tképpen természetesen a szocialista o r szágok 
jogi k a r a i h o z . . . A k a r o n folyó t u d o m á n y o s m u n k á r ó l , bár nem keresz t -
metsze tében , tel jes be t ek in t é s t n y ú j t v a , de mozaikszerűen kíván b e s z á m o l n i 
az Ac ta" . 3 A m i már m o s t az , ,Acta"-k cikkeinek s p e k t r u m á t és s z ínvona lá t 
illeti, nehéz volna e k e r e t b e n részletes, az egyes t a n u l m á n y o k érdeméig m e n ő 
értékelést adn i . Lényegében á t fog ják az á l lam- és j o g t u d o m á n y o k egészé t , ha 
számszerűleg döntően o lyan tá rgyú t a n u l m á n y o k r ó l is van szó, a m e l y e k 
tö r t éne t i je l legük, v a g y n a g y t e r j e d e l m ü k , spec iá l i s ' egyetemi r e n d e l t e t é s ü k 
mia t t a s zak fo lyó i r a tokban nem mindig j u t n á n a k nyi lvánosságra . A sz ínvona l 
t ek in t e t ében az egyenet lenség ta lán n a g y o b b , mint a szakfo lyó i ra tokná l . Ez 
azonban részben abból is adódik, hogy n e m egy t a n u l m á n y esetében f i a t a l 
ok ta tók első publikációs szá rnypróbá lga tá sá ró l van szó. A kar i , ,Ac ta" -k a m á r 
fen t vázol t célon t ú l m e n ő e n több szempon tbó l lényeges részei j o g t u d o m á n y i 
fo lyó i ra t i roda lmunknak . Mindenekelőt t növelik a publ ikác iós l ehe tőségeke t . 
Ezen keresz tü l ösztönzőleg h a t n a k a kar i t u d o m á n y o s élet fokozására, j e l en tő sen 
h o z z á j á r u l n a k — főleg a f i a t a l a b b — o k t a t ó k t u d o m á n y o s fej lődéséhez, a jogi 
ok ta t á s k u l t u r á l t s á g á n a k emeléséhez. J ó szelekciót és széles bázist b i z t o s í t a n a k 
a központ i fo lyói ra tok sz ínvonalának emeléséhez. 
Az á l lam- és j o g t u d o m á n y i fo lyó i r a t i roda lomnak ebben a he lyze t ében 
indul t meg 1959-ben a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia idegen nye lvű á l lam-
és j o g t u d o m á n y i fo lyói ra ta , az Acta Juridica. Az Acta Jur id ica cé lk i tűzése a 
szocialista m a g y a r á l lam- és j o g t u d o m á n y e redményeinek a külföld s z á m á r a 
való megismerte tése , hozzáférhetővé t é t e l e . A szerkesztőbizottság a fo lyó i r a t 
első s zámában közzé te t t beköszön tő jében kifejezésre j u t t a t j a az t a meg-
győződését , hogy a m a g y a r szocialista á l lam- és j o g t u d o m á n y már e l é r t e azt 
a szintet , h o g y e redménye i számot t a r t h a t n a k a nemzetköz i j o g t u d o m á n y i 
nyi lvánosság érdeklődésére.4 Monograf ikus jellegű, m a g a s szintű t a n u l m á n y a i -
val , amelyek — fe l tá rva és b e m u t a t v a Magyarország és a bará t i á l l a m o k jog-
t u d o m á n y á n a k e redménye i t , számot v e t v e a burzsoá j o g t u d o m á n y nézetei-
vel — a szocialista m a g y a r jogrendszer legfontosabb kérdéseivel fog la lkoznak 
( t anu lmányrova t ) ; könyvismer te tése ive l és a megvéde t t disszertációk a n n o t á -
cióival, ame lyek ú t j á n á l ta lános t á j é k o z t a t á s t ad a megjelenő j o g t u d o m á n y i 
munkák egész p rob lemat iká já ró l , az é r i n t e t t m u n k á k é rdemi m o n d a n i v a l ó j á -
ról és eredményeiről (recensiones rova t ) , dokumentác iós és t á j é k o z t a t ó közle-
ményeivel , amelyekkel a m a g y a r j o g t u d o m á n y i élet (kongresszusok, kon fe r en -
ciák, v i t aü lések stb.) f o n t o s a b b eseményeiről tudós í t (var ia-rovat) , — t ö b b 
célt is k í v á n szolgálni. E z e k közül k e t t ő t kell kiemelni. Az egyik az a t ö r e k v é s , 
3
 Kádár Miklós, B e v e z e t ő . Ac ta F a c u l t a s Po l i t i co -Jur id icae Univers i ta t i s S c i e n t i a r u m 
B u d a p e s t i n e n s i s de R o l a n d o E ö t v ö s N o r a i n a t a e . T o m u s 1., F a s c i c u l u s 1., 3—4. o l d . 
4
 A c t a J u r i d i c a , Vol . I . (1959), fascicul i 1—2. , 1. о. 
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h o g y a magya r ál lam- és j o g t u d o m á n y minél h a t h a t ó s a b b a n j á ru l jon hozzá a 
szocialista ál lam- és j o g t u d o m á n y nemze tköz i mére tű fe j lődéséhez és fejlesz-
téséhez. A másik az a meggyőződés , hogy a szocialista jog h a z a i forrásból va ló , 
m a g a s szintű t a n u l m á n y o k ú t j á n t ö r t énő i smer te tése és megismerése a n e m 
szocill ista jogászi közvé leményt illetően sokban hozzá fog j á r u l n i a szocialista 
j o g és j o g t u d o m á n y tá rgy i l agosabb megítéléséhez. Röv iden arról van szó, 
h o g y a magyar ál lam- és j o g t u d o m á n y művelő i köte leze t t ségét érezték a n n a k , 
h o g y a jog fej lődéséér t v í v o t t t u d o m á n y o s küzde lmüke t , ennek egyes ered-
ménye i t a nemzetközi j o g t u d o m á n y i élet nyi lvánossága elé t á r j á k . Bizonyos, 
h o g y ezzel — a szocialista j o g t u d o m á n y f o k o z o t t a b b fe j lesztése mel le t t — 
a nemzetközi megér tés ü g y é t is szolgál ják. Ezeke t a tö rekvéseke t , a m a g y a r 
á l l am- és j o g t u d o m á n y n a k emögöt t álló fe j le t t ségét h o n o r á l t a a M a g y a r 
T u d o m á n y o s Akadémia , amiko r az Ac ta Ju r i d i ca meg ind í t á sá t lehetővé t e t t e . 
Az évenként egy kö te tben (két ke t tős s zámban) kb . 400 — 500 oldalon meg-
j e l enő folyóirat minden a r ra érdemes — á l t a l á b a n magya r nye lven már meg-
j e l e n t , sz ínvonalá t és t u d o m á n y o s ér tékét t e k i n t v e idő tá l lónak bizonyul t — 
t a n u l m á n y számára n y i t v a áll. Az egyes t a n u l m á n y o k vagylagosan angol , 
f r anc ia , német és orosz nye lven je lennek meg. A t a n u l m á n y o k a t két , a t a n u l -
m á n y közlési nyelvétő l e l térő nyelven í ro t t r e zümé követ i . A folyóirat ezzel is 
b iz tos í tan i k í v á n j a az egyes t a n u l m á n y o k p r o b l e m a t i k á j á n a k , e redménye inek 
minél nagyobb publ ic i tásá t . A szerkesz tőbizot t ság törekszik a r r a , hogy a l a p o n 
keresztül minél te l jesebb k é p e t ad jon a m a g y a r j o g t u d o m á n y i ku ta t á sokró l , 
a z o k eredményeiről : a szocialista állam és jog lényegéről , az egész jogrendszer 
é s egyes ágaza ta inak főbb problémáiról , az e lmélet nézőpon t ja i ró l és főbb t é t e -
leiről , a tö r t éne t i diszciplínák lényegesebb fejezeteiről , a szocialista jog egésze 
ke re tében a m a g y a r szocialista jogrendszer fej lődésének sa já tosságairól , a 
bu rz soá j o g t u d o m á n y nézete inek és e redményeinek m i k é n t i értékeléséről. 
Egyszóva l a szükségest és a lényegest arról , a m i t adot t v i szonya ink közö t t a 
m a g y a r ál lam- és j o g t u d o m á n y je lent . 
Bár az eddig megje len t másfé l kö t e t még n e m érhe t te el e k é p tel jességét , 
t a r t a l m a mégis a lka lmas a r r a , hogy az eddig m o n d o t t a k r ea l i t á sá t b izonyí t sa . 
A tanulmány-rovatban eddig a következő t á r g y ú (című) c ikkek je lentek m e g : 
Az á l l amha ta lmi és á l lamigazga tás i szervek ha t á skö rének kérdése i (Bihari Ot tó ) 
Szükséghelyzet a nemzetközi j ogban (Búza László), A kons tanz i „ b u l l a " 
h a t á s a a főkegyúr i jog fe j lődésére (Csizmadia Andor) , P revenc ió és vé tkesség 
( E ö r s i Gyula), A semlegesség az Egyesü l t Nemze tek rendszerében ( H a j d ú 
Gyu la ) , A b ü n t e t é s és a bün te t é s i rendszer kérdéseihez (Hámor i É v a ) , 
Az á r ta t l anság vélelme (Ki rá ly Tibor), Az á l lamigazgatás megha tá rozása 
( K o v á c s I s t ván ) , Az o b j e k t í v felelősség tö r t éne téhez (Mádl Ferenc), G u s t a v 
R a d b r u c h és a re la t iv is ta jogf i lozóf ia (Péter i Ferenc) , A m a g y a r fö ld tu la jdon-
j o g feudális je l legének megszűnése (Sarlós Már ton) , Decentral izáció és demok-
xa t ikus cent ra l izmus (Schmidt Péter) , A Magyar Tanácsköz tá r saság á l l ama és 
1 0 II . Osztály Közleményei X/3—4. 
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j oga (Szabó Imre) , Az á l lamigazgatás i e l járás i t ö rvény jogorvosla t i rendszere 
(Szamel La jos ) , A t i d a j d o n j o g formái és a szocialista jogrendszer t agozódása 
(Yi lághy Miklós), A t á r s a d a l o m r a veszélyesség és a bűnösség kapcso la ta a 
b ű n c s e l e k m é n y foga lmának fe lépí tésében (Viski László), Az üzemi t a n á c s és 
a z üzemi- kol lekt íva (Wel tne r Andor) . — A recensiones-rovat t ö b b e k közö t t 
é r t éke l t e és b e m u t a t t a Szabó I m r e : A burzsoá állam- és jogbölcselet Magyar -
országon , Eörs i Gyula: A te rvszerződések , Marton Géza : A római m a g á n j o g 
e lemeinek t a n k ö n y v e , I n s t i t u t i o k , Csanádi György: A megbízási jogv iszony , 
H a r a s z t i György : A Nemze tköz i Bíróság joggyakor l a t a , H a j n ó c z y József 
köz jog i po l i t ika i munká i (szerk. : Csizmadia Andor), Á d á m Anta l : A M a g y a r 
N é p k ö z t á r s a s á g Elnöki T a n á c s a , Seres I m r e : A f ö l d t u l a j d o n j o g a m a g y a r 
mezőgazdaság i te rmelőszövetkeze tben , Szamel La jos : A jogforrás , és Viski 
Lász ló : Szándékosság és t á r s a d a l o m r a veszélyesség c ímű m u n k á j á t . — A varia-
rovat egyebek közöt t olyan je lentős v i t ák ró l ad részletes t á j é k o z t a t ó t , m i n t 
, ,a m a g y a r nép i demokra t ikus jogrendszer és t agozódása" , va l amin t „ a z á l lam-
igazga tás i ha t á roza tok b í ró i f e lü lv izsgá la ta" t á r g y á b a n rendeze t t , nagy-
érdeklődés t k ivá l to t t v i t aü l é sek ; é rdemi beszámolót közöl olyan országos 
rendezvényekrő l , mint pl. az A l k o t m á n y 10. évfordulója a lka lmából r endeze t t 
Jogászkonfe renc ia ; anno tá l j a a megvéde t t d isszer tác iókat ; rendszeresen be-
számol a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Állam- és J o g t u d o m á n y i Bizo t t ságá-
n a k tevékenységéről s tb . 
Kétségte len tény, hogy az Acta Ju r i d i ca fo lyó i ra t i roda lmunk fej lődésé-
n e k ú j a b b je lentős ál lomása. A fej lődés je lentős ál lomása a szónak a b b a n az 
é r te lmében , hogy vázolt cé l ja ival csak á l lam- és j o g t u d o m á n y i i r o d a l m u n k 
minőségi és mennyiségi sz ínvona lának megha tá rozo t t fe j le t tségi á l l apo tá tó l 
fe l té te leze t ten indu lha to t t el ú t j á r a . A t tó l a fej let tségi á l lapotá tó l fe l té te lezet-
t e n , amelyet m a már elért , amelye t röv iden vázo l tunk . N e m arról v a n szó, 
hogy az A k a d é m i a illetékes szervei egy, ezú t t a l az Acta Ju r id i ca meg ind í t á sá ra 
vona tkozó ak tussa l (nem kis anyag i á ldoza t t a l is) növel ték ügyin téző t e v é k e n y -
ségüket . Ez a formai , a dologi fel tételek biztosí tását j e l en t e t t e a meglevő és 
g y a r a p í t a n d ó t a r t a lom k i b o n t a k o z t a t á s á r a . 
A j o g t u d o m á n y i fo lyói ra t ró l ado t t szemlét — az első megjelenés krono-
lógiai so r rend je szerint — az Eö tvös L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m Annaleseinek 
első állam- és j o g t u d o m á n y i kö te téve l (Sectio Jur idica , T o m u s 1., 1959) zá rha t -
j u k . É v k ö n y v , min t a címe is m o n d j a , amely kizárólag t a n u l m á n y o k a t t a r t a l m a z 
(szám szerint 17-et) vagy lagosan angol, f rancia , n é m e t és orosz nye lven . 
Rendel te tése , hogy magasabb szinten szolgálja a kar i , ,Ac ta" -k egyik je lzet t 
cé l já t . Azt nevezetesen, hogy bizonyos hosszabb, esetleg 2 — 3 éves időközön-
k é n t a k a r kere tében elért l eg jobb t u d o m á n y o s e redményeke t minden külföldi 
érdeklődő, elsősorban te rmésze tesen a b a r á t i ál lamok t e s tvé rka ra i s zámára 
hozzáfé rhe tővé tegye. É p p ezér t az Anna les kötetei és t a n u l m á n y a i nemcsak 
t u d o m á n y o s eredmények, de a t e s t v é r k a r o k közöt t i e g y ü t t m ű k ö d é s a b a r á t s á g 
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közvet í tői is. Az első kö te t 17 t a n u l m á n y a a professzori ka r t a g j a i n a k egy-egy 
nagyobb c ikké t öleli fel. Anélkül , hogy az egyes t a n u l m á n y o k ér tékelésébe 
bocsá tkoznánk , annyi t m e g kell á l l a p í t a n u n k , hogy az Annales ö rvende t e s 
gazdagí tásá t j e len t i állam- és j o g t u d o m á n y i fo lyó i ra t i roda lmunknak , hogy az 
első kötet a sz ínvonalat t e k i n t v e mél tó p ro lóg ja a soroza tnak . 
3. Ezen á t t ek in tés kere te i t m e g h a l a d j a , hogy hosszabban szóljunk egyes 
fo lyói ra ta ink külföldi visszhangjáról , b á r e t é r en egészen hízelgő e redmények-
ről s z á m o l h a t n á n k be.5 
Nem vá l l a lkozha tunk arra sem, h o g y j o g t u d o m á n y i fo lyó i r a t i roda lmunk 
egészének és az egyes l apoknak h iányossága i t részleteiben f e l t á r juk . Csak 
n é h á n y észrevéte l re szor í tkozunk. Már t ö b b s z ö r fe lmerül t a n n a k szükségessége, 
hogy jogi s a j t ó n k fejlessze ki a jogi publ ic i sz t ika m ű f a j á t ( fon tosabb , é p p e n 
napirenden levő kérdések rövid és é rdemi tag la lásá t , b í rá ló és j avas ló észre-
vételek k i fe j t ésé t , — nem szükségszerűen monográ f ikus jelleggel). Az erre-
vona tkozó igény konkré ten az erre l ega lka lmasabb J o g t u d o m á n y i K ö z l ö n y 
t ek in te t ében m e r ü l t fel. Ez a törekvés a z o n b a n mindeddig nem veze te t t ered-
ményre . Nem elég rendszeresen és n e m m i n d i g elég gyorsan reagál fo lyói ra t -
i roda lmunk a j o g t u d o m á n y önálló m ű v e k k e l je lentkező eredményei re . Míg az 
egyik oldalon a legtöbb könyv i smer te tés t e r j e d e l m e tú lmére teze t t , ami egyik-
másik könyv , ill. lap t ek in t e t ében sok ese tben helyeselhető, addig a más ik 
oldalon sok k i a d v á n y ismerte tésére , é r téke lésére egyál ta lán nem v a g y csak 
nagyon későn kerül sor. Az egyes recenzió- rovatok így nem elég színesek, 
fá rasz tóak . N e m elég a rányos a közlemények száma a j o g t u d o m á n y kü lönböző 
ágazata i t ek in t e t ében . Mindez arra u t a l , hogy a szerkesztés nem minden 
t ek in te tben elég rugalmas, nem mindig elég á tgondol t és nem mindig elég 
szervezet t . N e m egyszer az egyes t a n u l m á n y o k színvonala is hagy k ívánn iva ló t 
maga u tán . N e m mindig p rob lémamen tes a rendszeres és pontos megje lenés 
5
 Fo lyó i r a t a ink kül fö ldön ina már á l t a l ánosságban ismertek. N e m c s a k a ba rá t i á l l amok 
t e k i n t e t é b e n , de azon túl is. Je l l emző erre, hogy m é g magyar nye lvű fo lyó i ra ta inka t , azok 
c ikke i t is ha sznos í t j ák ( t a n u l m á n y o k b a n u t a l n a k r á j u k , nem egyet te l jes egészében lefordí-
t a n a k stb.), a m i az érdeklődés egészen magas f o k á t je lent i . A kedvező és va lóban é rdemi 
f o g a d t a t á s azonban odáig is e lmegy , hogy pé ldáu l az Acta Ju i id ica -va l számos külföldi jog-
t u d o m á n y i fo lyó i ra t behatóan is foglalkozik. P é l d a k é p p elég csak ké t folyóirat ér tékelésére 
h iva tkozn i . A Szovjetszkoje Goszudarsztvo i Pravo így ú : , ,A fo lyói ra tban közöl t . . . v a l a m e n n y i 
cikk magas e lméle t i színvonalat képvisel. V a l a m e n n y i cikk airól t anúskod ik , hogy a szerzők 
kellő alapossággal t a n u l m á n y o z z á k a felvetet t p r o b l é m á k a t , hogy m i n d a n n y i a n jó t u d o m á n y o s 
felkészül tségűek, és részleteikben ismerik a kül fö ld i j o g t u d o m á n y i m u n k á k a t . A cikkek érdekes 
és eredeti köve tkez te téseke t t a r t a l m a z n a k , és ha n e m is lehel velük mindenben egye té r t en i , 
mégis hozzá já ru lnak az egyes kérdések helyes megoldásának kidolgozásához, m e r t m é l y 
t u d o m á n y o s e lemzés a lapján k é s z ü l t e k . . . Az ú j m a g y a r jogi fo lyóira t a m a g y a r jogászok 
komoly t u d o m á n y o s munká j á ró l t anúskodik és j e l en tő s hozzá já ru lás t je lent az egész vi lág 
jogászai közöt t fenná l ló nemzetköz i kapcsolatok megerősí tésének ü g y é h e z . " (Sz. G. Kelina, 
Ú j magya r jogi fo lyó i ra t . SZGP, 1960. 3. sz. 139—1 И . o.) Elismerésre j u t o t t az Acta Ju r i d i ca 
a nyuga t i fo lyó i ra tokná l is. A The International and Comparative Law Quarterly 1960. 
évi első s z á m á b a n közült recenzióban (Vol. 9. P a r t . 1. J a n u a r y 1960. 171. о.) pl. egyrészt 
örvendetesnek t a r t j a , hogy az Ac ta Jur idica révén hozzáférhe tővé vál ik számos olyan m a g y a r 
t u d o m á n y o s e r e d m é n y , amely a külföldi jogászok s z á m á r a egyébként elveszett volna , más-
rész t megá l l ap í t j a , hogy ,,a t a n u l m á n y o k sz ínvonala m a g a s " . 
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(sok a ke t tős szám pl. az Állam- és J o g t u d o m á n y i In t éze t Ér tes í tő jéné l és a 
J o g t u d o m á n y i Közlönynél , gyakor i az egyes számok megjelenésének t ú l z o t t 
e lhúzódása pl. az Állam- és J o g t u d o m á n y i In téze t Ér tes í tő jénél) , ami rész-
ben a tú l hosszú n y o m d a i á t f u t á s i idővel, a n e m mindig megfelelő kézi ra t leadás i 
fegyelemmel , ill. a szerkesztési m u n k a ese tenkén t h iányos szervezet tségével 
f ü g g össze. Ez egyrészről sért i azt az a l apve tő köve t e lmény t , hogy az olvasó-
közönség a fo lyó i ra to t a megha tá rozo t t időben kézhezkap ja , másrészről ká ro -
san h a t sok t a n u l m á n y hasznos í tha tóságára , mer t tú l hosszúvá teszi a t a n u l -
m á n y megírása és megjelenése közöt t i i d ő t . — Mindezek, és az esetleg m é g 
sorolható h iányosságok azonban nem o lyanok , amelyek fo lyó i r a t i roda lmunk 
é rdemi sz ínvonalá t lényegesen csökkentenék és amelyeknek felszámolása a 
mego ldha t a t l an f e l ada tok közé t a r toznék . 
Befejezésül csak a következő, á l t a lános megjegyzésre szor í tkozunk . 
Minden t u d o m á n y o s m u n k á b a n van va lami közös, ami t a néme t nyelv t a l á l óan 
Werdegang-nak nevez. Ez a Werdegang á l t a l á b a n há rom fázisból áll. K e z d ő d i k 
magáva l a kutatással, a k u t a t á s során a k u t a t ó va lami lyen eredményre j u t , a m i t 
végül az e redmények hasznostíása követ . Az e redmények hasznos í tásának m ó d j a 
m á r minden t u d o m á n y t e r ü l e t e n más és más . Míg pl. egy műszak i kísérlet t u d o -
mányos e redménye inek hasznosí tása egyál ta lán nem függ a t tó l , hogy a k ísér le t 
e redménye i t pub l iká l j ák-e v a g y sem, addig a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k 
e redménye i hasznos í t á sának egyik fe l té t lenül szükséges fo rmá ja , k ö z v e t í t ő 
eszköze az elért e r edményeknek a szaksa j tó ú t j á n való közlése. A t u d o m á n y 
elért e redményei innen á r a m l a n a k t o v á b b a gyakor la t kü lönböző terü le te i felé. 
Ez a helyzet az ál lam- és j o g t u d o m á n y o k t ek in t e t ében is. Kézenfekvő t e h á t az t 
mondan i , hogy az ál lam- és j o g t u d o m á n y o k olyan fe j l e t t ek , amennyi re f e j l e t t 
a j o g t u d o m á n y i publ ikációs tevékenység, amelynek egyik lényeges t e r ü l e t e 
éppen a fo lyói ra t i roda lom. A vázol t kép a l a p j á n nem h a t h a t tú lzásnak az a 
megál lapí tás , hogy j o g t u d o m á n y i fo lyó i ra t i roda lmunk — ha , mint r öv iden 
é r i n t e t t ü k , v a n n a k is még leküzdendő hiányosságai — á l ta lában megfele l 
azoknak az igényeknek , amelyeknek kielégítésére a fej lődés jelenlegi szakaszá-
ban h i v a t o t t . 
a m a g y a r t u d o m á n y o s a k a d é m i a 
k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i i n t é z e t é n e k 
i i . é v k ö n y v e , 1958—59* 
H U S Z Á R ISTVÁN 
A k ö t e t e t Friss I s t v á n akadémikus , a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i I n t é z e t 
igazga tó jának előszava vezet i be. Az előszó t ö m ö r ér tékelését ad j a az I n t é z e t 
k é t évi t u d o m á n y o s tevékenységének . A K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In t éze t lé-
nyegében a m a g y a r közgazdaság tudomány i k u t a t ó m u n k a közpon t j a , és így az 
előszó rövid á t t e k i n t é s t ad a haza i közgazdasági k u t a t á s helyzetéről , az eddigi 
b i z t a tó r eményekre jogosí tó e redményekről , az egyes — a gyakor la t i gazdaság-
pol i t ikában m á r e lő t tünk e lőtérben álló és t u d o m á n y o s vá lasz t sürgető — köz-
gazdasági p rob lémák vizsgála ta t e rén m u t a t k o z ó e lmarado t t ságunkró l , a köz-
gazdasági k u t a t ó m u n k a hiányosságairól . 
Az é v k ö n y v 15 t a n u l m á n y t t a r t a l m a z . E t a n u l m á n y o k közül 13 foglal-
kozik a m a g y a r népgazdaságban , a népgazdaság veze tésében és t e rvsze rű 
i r ány í t á sában fe lve tődö t t kérdésekkel . E t a n u l m á n y o k kétségte lenül hozzá-
j á ru lnak ahhoz, hogy — és úgy vélem, ezzel l ehe t l eg inkább jellemezni a k ö t e t 
ér tékét — a m a g y a r gazdasági é le te t , a népgazdaságban h a t ó gazdasági tör -
vényszerűségeket a ko rább iná l j o b b a n , soko lda lúbban , a m a g u k gazdagságá-
ban megismer jük , hogy a k u t a t ó m u n k a e redményei re t ámaszkodó , á t anu l -
m á n y o k b a n is leírt j a v a s l a t o k a t , gondo la toka t hasznos í tva , a gazdaság-
pol i t ikában fe lhasználva , j o b b á tehessük a népgazdaság tervezését , h a t é k o -
n y a b b a n haszná l juk fel a gazdaságpol i t ikai célok valóra vá l t á sá r a a személyes 
érdekeltség e lvét . Minden b izonnyal ezek a t a n u l m á n y o k , ezek a j a v a s l a t o k 
eredményesen segí thet ik az MSzMP V I I . Kongresszusa á l ta l k i tűzö t t gazdasági 
fe ladatok sikeres megvalós í tásá t . 
Az eml í t e t t 13 t a n u l m á n y közül k e t t ő a lakosság é le t sz ínvonalának 
v izsgá la táva l foglalkozik. J á v o r k a E d i t : A munkások - és a lka lmazo t t ak és a 
parasz tság é le t sz ínvonalának összehasonlí tása c ímű t a n u l m á n y á b a n mindenek-
előt t azt v izsgál ja , hogy 1957-ben a m u n k á s o k és a l k a l m a z o t t a k egy főre j u t ó 
reál jövedelme milyen m é r t é k b e n ha l ad ta xneg a pa rasz t ság egy főre j u t ó 
reá l jövede lmét . A K ö z p o n t i Sta t i sz t ikai H i v a t a l és az Országos Te rvh iva t a l 
a d a t a i t az in téze t i k u t a t á s a l ap j án helyesen kor r igá l ja . Vizsgálódásai a l k a l m a t 
* Közgazdasági és J o g i K ö n y v k i a d ó , Budapes t 1959. 355. o. 
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a d t a k a r ra is, hogy az é le tsz ínvonal foga lmára és elemzésére, még köze-
lebbről az életszínvonal t á r s a d a l m i ré tegek szerinti a laku lására és összeha-
sonl í tására vona tkozóan n é h á n y fon tos á l ta lános köve tkez te téshez jusson. 
Berényi József : A csa ládnagyság összefüggése a jövedelemalakulássa l c ímű 
t a n u l m á n y á b a n megvizsgál ja , hogy az é le tsz ínvonalban milyen különbsé-
gek ke le tkeznek egyrészt a m u n k a szerint i elosztásból f a k a d ó jövedelem, 
másrész t a családlétszám h a t á s á r a . Szükségszerű, hogy a szocialista állain 
a nemze t i jövedelem egy részét a csa ládlé tszám különbözőségéből e redő 
éle tszínvonalbel i eltérések b izonyos ke re teken belül t ö r t énő kiegyenlí tésére 
ford í t sa . E kiegyenlí tés n é h á n y elvi kérdésé t fe j t i ki f igye lemre mél tó tanul -
m á n y á b a n a szerző. 
Az é v k ö n y v 5 t a n u l m á n y b a n foglalkozik a népgazdaság tervezésének 
kü lönböző kérdéseivel . Ausch Sándor és Madaras i At t i la t a n u l m á n y u k b a n 
(Kísérlet a nemzet i jövede lem ú j r ae losz t á sának ábrázolására a pénzügyi 
mérlegek a lap ján) j avas l a to t dolgoznak ki a nemzet i jövede lemnek az eddigi 
tervezési és s ta t i sz t ika i g y a k o r l a t b a n n e m kellően mego ldo t t e losz tásának, 
ú j r a e l o s z t á s á n a k és fe lhaszná lásának ábrázolására pénzügyi mérlegek segít-
ségével. Simon György és K o n d o r György t a n u l m á n y u k b a n (Az ágaza t i kap-
csola tok mérlege és a t e rmelőágak közöt t i közve te t t összefüggések) a Közpon t i 
S ta t i sz t ika i H iva t a l ál tal 1957-re összeáll í tott ágazat i kapcso la tok mérlege 
fe lhaszná lásáva l azt v izsgál ják , liogy a t e rmelő ágaza tok közöt t i közve t e t t 
összefüggések milyen nagyságrendűek , ezek az összefüggések hogyan módosí t -
j á k a t e rmelő ágazatok közö t t i különféle a r ányoka t , m i n t például az anyag-
h á n y a d o k a t , az állóeszköz igényességet s tb . Czukor György és T ímár J á n o s 
t a n u l m á n y a (A mérnökök és t echn ikusok lé t számának t á v l a t i tervezése) 
á t t e k i n t é s t ad a műszaki szakemberekke l való e l l á to t t ságunk , a műszak i 
szakemberek lé t számtervezésének jelenlegi helyzetéről és j avas l a to t tesz a 
műszak i szakemberek lé t száma t áv l a t i te rvezésének n é h á n y lehetséges vál to-
za t á r a . B r ó d y András t a n u l m á n y a (A gépipar anyagfe lhasználás i m u t a t ó i n a k 
vizsgálata) b e m u t a t j a , hogy a m a g y a r gépgyá r t á s anyagfe lhasználás i a ránya i -
n a k időbeli ingadozása mindeneke lő t t a t e rmékek vá l a sz t ékának , az ún. 
g y á r t m á n y s t r u k t ú r á n a k az á l landó, g y a k r a n előre nem l á t h a t ó vá l tozására — 
n a g y a r á n y ú . Számításai , köve tkez te tése i a lka lmasak ar ra , hogy j a v í t s u n k az 
anyage l l á tás tervezésén. Hoch Róber t , R a d n ó t i Éva és Grolmusz Vincze: 
A bú torkeres le t a laku lásának becslése, a keresletelaszt ici tási számí tások alap-
j á n című t a n u l m á n y a a másod ik ötéves t e r v időszakára v o n a t k o z ó a n közöl 
számí tás t és egyben számítás i , te rvezésben haszná lha tó módszer t a lakosság 
bi í torkeres le tének v á r h a t ó vá l tozásá ra . 
A személyes érdekel tség különböző kérdései t t á r g y a l j a az é v k ö n y v 5 
t a n u l m á n y a . H o r v á t h La jos : Az anyagi érdekel tség e lvének a lka lmazása a 
mezőgazdasági te rmelőszövetkezetek fej lesztésében című t a n u l m á n y a á t fogó 
képe t fest a mezőgazdasági t e rmelőszöve tkeze tekben h a t ó ösztönzők rend-
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szeréről, e r endsze r — sokszor a népgazdaság érdekeivel e l len té tes — ha tá sa i ró l , 
é r tékes gondo la toka t , j a v a s l a t o k a t t a r t a l m a z az anyagi érdekel tség rendszeré-
nek j av í t á sá ra . H o r v á t h L a j o s t a n u l m á n y á t szerencsésen egészít i ki K e l e m e n 
Zo l t án : Az a n y a g i érdekel tség és a munkasze rveze t összefüggései a t e rme lő -
szöve tkeze tekben című t a n u l m á n y a . Ez u t ó b b i b a n a f e j l e t t e b b munkaszerve-
zetek gazdasági előnyeit t ag l a lva j avas l a toka t dolgozott ki a t e rmelőszöve tkeze t i 
br igádszervezet tökéletes í tésére . A jövedelelmezőségnek a te rmelésre g y ak o ro l t 
h a t á s á t vizsgál ja Csendes Béla és Vági F e r e n c t a n u l m á n y a (A jövedelmezőség 
ha tása a kukor ica - és cukorrépatermelés a laku lásá ra ) . N o h a a ku ta tás t e k é t 
mezőgazdasági t e rmékre vona tkozóan v é g e z t é k el, a t a n u l m á n y b a n r ö g z í t e t t 
t apasz t a l a tok és tanulságok, f igyelemre m é l t ó a k a mezőgazdasági árpoli t ika egé-
sze s z e m p o n t j á b ó l is. Schmid t Ád ám: A v á l l a l a t i jövedelemelvonás t e rvgazda -
ság i funkc ió i c ímű t a n u l m á n y á b a n arról ír , h o g y a pénzügyi pol i t ika e t e rü l e t én 
e l fogadot t néze tek b e h a t ó b b vizsgálatot igényelnek, a vá l la la t i jövede lem-
elvonásnak edd ig t u l a j d o n í t o t t egyes funkc iók korántsem m a g u k t ó l é r t e tődőek . 
Vizsgálódásai a l a p j á n a szerző arra a köve tkez te t é s re ju t , h o g y az állami vá l l a -
la tok kere tében a jövedelemelvonás fő f u n k c i ó j a az össz t á r s a d a l m i szükségle-
tek kielégítésére és a népgazdaság fe j lesztésére szolgáló k i a d á s o k fedeze tének 
biztosí tása. Másodlagos funkc ió a vá l l a l a tok gazdasági tevékenységének , a 
t e rvgazdá lkodás konkré t köve te lménye inek megfelelő befolyásolása. Gerge ly 
I s t v á n : Jövedelmezőség és anyagi é rdeke l t s ég című t a n u l m á n y á b a n a z t 
k u t a t j a , hogy a jelenlegi, a l a p j á b a n az egy év a l a t t elérhető nyereséghez f ű z ő d ő 
érdekel tségi rendszer menny iben és milyen gazdasági vagy polit ikai f e l a d a t o k 
tel jesí tését veszélyezte thet i egy évnél n a g y o b b pe r spek t ívában . A t a n u l m á n y -
ban rögzí te t t és a gyakor l a tban t a p a s z t a l h a t ó e l len tmondások megoldására 
közölt j a v a s l a t a i minden b izonnyal e lősegí the t ik majd a vállalati nye re ség 
növeléséhez f ű z ő d ő ösztönző rendszer tökéle tes í tésé t . 
A szocialista országok közöt t i n e m z e t k ö z i munkamegosz tás t o v á b b f e j -
lesztése és t u d o m á n y o s megalapozása s z e m p o n t j á b ó l is fon tos s ta t i sz t ika i , 
módszer tan i ké rdés t taglal Sóky Dezső: A szocialista o rszágok nemzeti j ö v e -
delme nemze tköz i összehasonlí tásának n é h á n y problémája c ímű t a n u l m á n y a . 
Gönczöl György : P iacprobléma és növekedés i elmélet c ímű t a n u l m á n y a 
a Keynes- t „ t o v á b b f e j l e s z t ő " , modern polgár i közgazdászoknak a kap i t a l i zmus 
működőképességéről vallott nézeteit teszi b í r á l a t t á rgyává , ugyanakkor k i f e j t i 
a marxis ta válságelmélet n é h á n y fontos, de a t udományos i rodalomban e d d i g 
elhanyagolt összefüggését . 
Végezetül a gazdaságilag e lmaradot t országokban a termelőerők fe j lesz-
tésének közpon t i p rob l émá já t , a fe lha lmozás i szükségletek nagyságát és a 
felhalmozási f o l y a m a t főbb jellegzetességeit vizsgálja Molnár Ferenc: A fel-
halmozás n é h á n y főbb p r o b l é m á j a a f e j l e t l en országokban c ímű t a n u l m á n y a . 
E rövid , a te r jedelem ál tal megszabo t t korlátok m i a t t szükségképpen 
vázla tos és hézagos i smer te tés is m u t a t j a a t a n u l m á n y k ö t e t , egyben a K ö z -
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g a z d a s á g t u d o m á n y i I n t é z e t b e n folyó t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a s o k r é t ű s é g é t , 
gazdagságá t . Hogy az in t éze t i k u t a t ó munkáró l a l k o t h a t ó kép t e l j e s e b b 
legyen, ezt azza l kell kiegészíteni , hogy — az évkönyv másod ik részében l evő 
köz lemények szerint — 1958-59-ben az I n t é z e t b e n k e r e k e n 50 t é m á b a n f o l y t 
k u t a t ó m u n k a , t ehá t az eml í t e t t 15 t a n u l m á n y az I n t é z e t t u d o m á n y o s t e v é -
kenységének csak kisebb h á n y a d á t r ep rezen tá l j a . 
„ A közgazdasági e lméle t emberének — írja az é v k ö n y v e l ő s z a v á b a n 
Friss I s t v á n — arról is s z á m o t kell a d n i a , mennyire t a r t lépést t u d o m á n y á -
nak és o r szága közgazdaságának fe j lődésével , mi ú j a t t a r t o g a t t a r s o l y á b a n . " 
Nos, az é v k ö n y v arról t anúskod ik , h o g y az Intézet m u n k a t á r s a i g a z d a g í t j á k 
a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y t , nem tévesz t ik szem elől a m a g y a r n é p g a z d a s á g 
időszerű p rob l émá i t , segí tenek a maguk eszközeivel a népgazdaság veze t é séé r t 
felelős sze rveknek , hozzá j á ru lnak h a z á n k szocialista építésének ü g y é h e z . 
g r o t ï u s e l ő s z ö r m a g y a r n y e l v e n 1 
1. Hugo Grotius neve m á r századok ó ta eggyé v á l t azzal a m ű v é v e l , 
ame ly több min t három évszázadda l eze lő t t , a ha rmincéves háború i d e j é n 
„ D e iure belli ac pacis libri t rès , in qu ibus ius Naturae e t Gent ium, i t em iur is 
piiblici p raec ipua e x p l i c a n t u r " címen l a t i n u l jelent meg Pár izsban. Az egész 
nemzetköz i i roda lomban a c íme röviden c sak „ D e iure belli ac pacis" ( „ A h á b o r ú 
és a béke jogáró l" ) . A világ nemzetköz i j og i és sok t e k i n t e t b e n általános k u l t ú r -
t ö r t é n e t i i r oda lmának ezt a k iemelkedő a lko t á sá t úgyszó lván minden m ű v e l t 
n é p nyelvére l e fo rd í to t t ák . H a t á s a messze t ú l n ő t t a j o g t u d ó s o k körén. A Vico 
á l ta l nem jogosula t lanul „ h u m a n i generis j u r i s c o n s u l t u s " - n a k nevezett szerző2 
f ő m ű v é n e k következ te tése i t és elveit á l l amfér f i ak és hadvezérek e g y a r á n t 
i r á n y a d ó k n a k t ek in t e t t ék . E z e k a következ te tések és e lvek te rmésze tesen 
t öbbségükben nem részei t ö b b é az élő j o g n a k , je lentőségük azonban n e m c s a k 
t ö r t éne t i , h a n e m egyben szép példái a jogászi ok fe j t é snek , a nemze tköz i 
b é k é t követe lő emberszere tő gondoskodásnak . 
Ez a Grot ius o lvasható először m a g y a r u l , ez a mű — , ,A háború és a b é k e 
j o g á r ó l " — je len t most meg először m a g y a r nyelven. Minden b izonnya l a 
t u d o m á n y o s közvélemény á l l á spon t j á t f e j ez i ki az a megál lap í tás , hogy régi 
t a r t ozá s t r ó t t le a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a , midőn m o s t a hol land jog-
t u d ó s nagy m ű v é t a magya r jogászok és a nemzetközi élet kérdései i ránt é rdek -
lődő közönség számára hozzáférhe tővé t e t t e . Méltó i ndu l á sa ez „Az á l l am- és 
j o g t u d o m á n y o k ú t t ö rő i " c. akadémia i k i a d v á n y s o r o z a t n a k is. 
Ebben a kere tben n e m k ívánunk va lamifé le recenz ió t vagy é r t éke lés t 
adn i Grot ius szóban forgó m u n k á j á r ó l . E b b e n az összefüggésben inkább u t a -
l u n k Szabó I m r e Hugo Grotius és a burzsoá jogbölcselet és H a j d ú Gyula Hugo 
Grotius, ,,a nemzetközi jog atyja" c. beveze tő t a n u l m á n y á r a . E ké t t u d o m á n y o s 
igényű t a n u l m á n y h iva to t t a r r a , hogy Gro t i u s tanai t é r t é k e l j e és azok meg-
1
 Hugo Grotius: A háború és béke jogáról. I — I I I . küt. A k a d é m i a i Kiadó, B u d a p e s t 
1960. I. köt . 327, I I . küt . 572, I I I . kö t . 369 o. A beveze tő t a n u l m á n y o k a t í r ták: Hajdú 
Gyula és Szabó Imre. F o i d í l o t t á k : Haraszty György, Brósz Róbert, Diósdi György és 
Muraközy Gyula. Szerkesz te t te : Hajdú Gyula. 
2
 L. Szabó Imre: ,,IIugo Grotius és a burzsoá jogbölcselet" c. beveze tő t a n u l m á n y á t . 
Г. kö t . 67. o. 
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ér téséi elősegítse. A mű m a g y a r k i adásának alkalmával mégis te rmészetes-
nek tűnik, h o g y mintegy m é l t ó megemlékezésképp n é h á n y szót s z ó l j u n k 
(a bevezető t a n u l m á n y o k gondola ta iba is bepi l lantás t a d v a ) a szerzőről és 
művéről , i l letőleg a munka megszületésének körü lményei rő l (II.) , a m u n k a m a i 
jelentőségéről (III.) és az e l ő t t ü n k fekvő magya r k i a d á s érdemeiről (IV.) . 
II. H u í i o Grotius 1583-ban szüle te t t a hol landiai Def t v á r o s á b a n . 
J o g i és teológiai t a n u l m á n y a i során ny i lvános vitákon m á r 15 éves k o r á b a n 
b á m u l a t b a e j t e t t e a t u d ó s o k a t és mint „adolescentem sine exemplo" ünnepe l -
t é k . 15 éves k o r á b a n a f r anc ia k i rá lynak m i n t ,,le miracle d e Hol lande" m u t a t -
t á k be és Or leans-ban iuris u t r i u s q u e d o k t o r r á ava t ták , í r j a róla Ha jdú G y u l a 
bevezető t a n u l m á n y á b a n . 3 É le té t később részben jogi , részben teo lóg ia i 
m u n k á k n a k , részben pedig a gyakor la tnak szentel te. T u d o m á n y o s m u n k á i n a k 
nagy száma m a alig á l l a p í t h a t ó meg p o n t o s a n . Volt t a r t o m á n y i főügyész , 
Svédország k ö v e t e Pár izsban , részt vett békc t á rgya l á sokon , ak t ívan t e v é k e n y -
kede t t a hol landia i belső val lási háborúskodásban , a m i é r t é le t fogyt iglani 
bör tön t k a p o t t , de amiből c s a k két évet t ö l t ö t t le. T e v é k e n y és t e rmékeny élet 
u t á n 1645-ben halt meg. 
Kora a t á r sada lmi f e j l ő d é s t ek in te t ében a feudal izmus h a n y a t l á s á n a k és a 
fel törekvő po lgá r i osztály h a t a l o m r a ju tása kezde té tnek , a t ö r t é n e t i e s e m é n y e k 
szempon t j ábó l pedig a r e f o r m á c i ó és ellenreformáció, i l le tőleg a harminc éves 
háború k o r s z a k a volt. Ez egész t u d o m á n y o s tevékenységére is r á n y o m t a a 
bélyegét. A pápaság po l i t ika i hatalma l ehanya t lo t t . A reformáció és ellen-
reformáció pol i t ika i t a r t a l m a t takaró va l l á sháborúkba to rko l lo t t . „ H a ped ig 
nem létezet t m á r olyan t e k i n t é l y , amelynek döntését kö te lezőnek i smer t ék el, 
a háborús összeütközések elkerülésének egyet len lehetősége maradt f e n n : a 
og elismerése és t isztelete, — írja H a j d ú Gyula b e v e z e t ő t a n u l m á n y á b a n 
Grotius nemze tköz i jogi m u n k á s s á g á n a k tör téne lmi körülményeiről . — E r ő -
sen j e l en tkeze t t tehát a n n a k szükségessége, hogy az á l l a m o k kapcso la t a inak 
jogá t t i s z t ázzák , f e l t á r j ák a n n a k fo r rása i t , szabályait , a köte lezet tségeket , 
amelyek az á l lamokat és az a la t tva lóka t t e r h e l i k . . . E z t ta r ta lmazza H u g o 
Grotius m ű v e : De iure belli ac pacis".4 G r o t i u s nem volt a szó szoros é r t e lmé-
ben a nemze tköz i jog a t y j a , m i n t az róla sok helyüt t o l v a s h a t ó . A nemze tköz i 
jog lé t re jö t t m á r akkor, a m i k o r az első á l l amok a t ö r t é n e l e m sz ínpadára és 
egymással valamiféle k a p c s o l a t b a lép tek . Az ál lamok kapcsolatáról va ló 
bölcselkedés, azok elemzése és magyarázása — a nemzetközi jog t u d o m á n y a — 
is e kapcso la tok kialakulásáig nyúlik vissza. , ,Grotius a z á l t a l szerzett emlékeze-
tes, h e r v a d h a t a t l a n é r d e m e k e t — írja t a l á l ó a n Ha jdú G y u l a —, hogy e g y ú j 
rend l é t r e jö t t ének h a j n a l á n elsőként fog la l t a rendszerbe a kialakult , i l le tőleg 
k ia lakulóban levő ál lamok egymás vona tkozásában t a n ú s í t a n d ó m a g a t a r t á s á -
3 I . kö t . 97. o. 
4 1 . k ö t . 96. o. 
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nak jogát . Fokozza érdemét , h o g y szembeszegülve azzal a felfogással, h o g y 
mikor a fegyverek c sa t tognak , a j ognak el kell nému ln i a , éppen a z t h a n g o z t a t t a 
a legnagyobb n y o m a t é k k a l , h o g y a h á b o r ú b a n is érvényesülnie kell a j o g n a k 
és . . . ki is f e j t e t t e e jognak é r t e lmé t és t a r t a l m á t . " 5 T u d o m á n y o s tevékeny-
sége t á rgya inak fon tosságára , sok tek in te tben m á i g is ható elevenségére u t a l 
nemcsak a t á rgya l t főműve , h a n e m olyan k i s e b b munká ja is, mint pl. az 
(Mare liberum), ame lye t 1609-ben írt a t e n g e r és a tenger i kereskedelem 
szabadságáér t , a m i k o r a spanyolok Németa l fö ld függet lenségéhez való hozzá-
j á r u l á s u k a t ahhoz a k a r t á k kö tn i , hogy N é m e t a l f ö l d m o n d j o n le Ind iáva l 
f o l y t a t o t t tengeri kereskedelméről . 
A legégőbb ak tua l i t á s h í v t a lé tre „A h á b o r ú és béke j o g á r ó l " c. m u n k á j á t 
is. Dúl t a ha rmincéves h á b o r ú , amelynek so rán csa taza j tó l v isszhangzot t 
m a j d egész E u r ó p a . Ebben az egyre n a g y o b b méreteket ö l tő c sa t aza jban 
dolgozott Grotius h á r o m éven á t nagy m ű v é n , amelye t eml í t e t t címén 1625-
ben je len te te t t meg Pár izsban , és amely m é g életében v i lágh í rűvé t e t t e . 
Amelle t t , h o g y ez a m u n k á j a máig is e g y i k gyakran haszná l t forrás-
m u n k á j a a nemzetközi jogi i rodalomnak, a m e l l e t t , hogy m i n d a korabeli 
t á rsada lmi , pol i t ika i helyzet, m i n d a polit ikai t a n o k tör téne te s zempon t j ábó l 
nemcsak a j o g t u d o m á n y o k műve lő i f o r g a t h a t j á k haszonnal, amel le t t , hogy 
a t u d o m á n y t ö r t é n e t n e k is egyik klasszikus d o k u m e n t u m a , az is megállapít-
h a t ó , hogy nem egy tétele, i l le tve kérdésfe l tevése — ha továbbfe j l e sz t e t t 
f o r m á b a n és megvá l tozo t t t a r t a l o m m a l is - má ig sem vá l t teljesen meg-
ha l ado t t á . T u d o m á n y o s módszeré t tekintve a m a g a feltételei k ö z ö t t a tárgyi-
lagosságra való tö rekvés , a t é n y e k és a b á m u l a t o s gazdagságában fe l t á r t 
néze tek t isztelete veze t t e . E l lenük , ha nem é r t e t t ve lük egyet, a t udós fegyve-
reivel, érvekkel ha rco l t . Je l lemző példáid, h o g y az igazságos h á b o r ú feltételeit 
i l letően pro tes táns létére Aquinói , a ka to l i kus teológus néze te i t fogadta 
el. Helyesen köve tkeze tes e l já rás ez egy o l y a n tudósnál , ak i a háborúk és 
viszályok e l s imí tásának szentel te t u d o m á n y o s tevékenységé t , ak i m u n k á j á n a k 
m o t t ó j á u l a köve tkezőke t m o n d j a : „ K ö n y v e m megírásánál az vol t a célom, 
hogy a nemcsak a keresz tényekhez , hanem a m i n d e n emberhez mé l t a t l an elva-
dulás t , amellyel a h á b o r ú k a t önkényesen m e g i n d í t j á k és f o l y t a t j á k , és amelyet 
a .pépek szerencsétlenségére n a p o n k é n t csak n ö v e k e d n i látok —, tehetségemtől 
telhetőleg e n y h í t s e m . " 
I I I . Magyar nye lven mos t j e len t meg e lőször Grotius v i l ágh í rű műve — 
í r t u k . Ez azonban nem azt j e len t i , hogy neve , ső t munkássága is korábban 
nem le t t volna i smere tes Magyarországon. S z a b ó Imre t á r j a fel bevezető 
t a n u l m á n y á b a n , h o g y Grotius m ű v e nemcsak , hogy ismert vol t Magyar-
országon, „ h a n e m bizonyos é r t e l emben körü lö t t e z a j l o t t le ez i d ő b e n a haladás-
n a k és a reakc iónak a múl tban tá r sada lmi és j ogé l e tünkben annyiszor vissza-
5 I . köt . 94. o. 
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térő k ü z d e l m e " . 6 Az e m b e r te rmészetes jogairól és az á l lam szerződéses kelet-
kezéséről va l lo t t elvei r évén Grotius m u n k á j a a X V I I I . századi m a g y a r köz-
társasági mozgalom egyik jelentős szel lemi forrása vo l t . Egyé r t e lműen k iderü l , 
ez K a z i n c z y Ferenc, a m a g y a r n y e l v ú j í t á s és i roda lom e haladó a l a k j á n a k , 
különösen azonban Mar t inovics Ignác és Hajnóczy József , a X V I I I . század-
végi m a g y a r köz társasági mozgalom vezé ra l ak j a inak írásaiból. A későbbi 
h iva ta los m a g y a r jogbölcselet i i r o d a l o m részben erősen t á m a d t a Grot ius 
„ f o r r a d a l m a s í t ó " t e rmésze t jog i t a n í t á s a i t , részben ped ig azzal l á t t a Grot ius 
oeuvre- jé t f e n n t a r t h a t ó n a k , hogy i gyekeze t t bebizonyí tan i , hogy G r o t i u s nem 
volt f o r r a d a l m á r s t a n a i nem veszélyesek. „Mindezeknél fogva t a l á n nem 
lehet az t sem egészen vélet lennek t e k i n t e n i s nem lehe t egyszerűen Grot ius 
teljes időszerű t lenné vá l á sának t u l a j d o n í t a n i , hogy m ű v e m a g y a r u l később 
sem j e l en t meg — í r ja Szabó Imre h i v a t k o z o t t t a n u l m á n y á b a n — , a m i n t h o g y 
igen sok m á s olyan gondolkodó, f i lozófus és jogf i lozófus műve sem j e l e n t meg 
a m ú l t b a n ná lunk, aki éppen a f o r r a d a l m i burzsoá gondolkodás a l a k u l á s á r a 
v e t h e t e t t volna fény t , s a haladó polgár i eszmék t e r j e d é s é t segítet te v o l n a elő. 
Ezért n e m közömbös, hogy mi a d j u k k i első ízben m a g y a r u l v i lághírű m u n k á -
j á t , s ini tö r l e sz t jük a m ú l t adósságát e t é ren is, fe l idézve a haladó p o l i t i k a i és 
jogi gondolkodás t ö r t é n e t é n e k e k i eme lkedő je lentőségű művével m i n d Grot ius 
emlékét , m i n d pedig azoknak a m a g y a r gondolkodóknak , po l i t i kusoknak és 
j ogászoknak emlékét , ak ik többek k ö z ö t t Grotiusra h iva tkozva k ü z d ö t t e k a 
f euda l i zmus megdöntésé r t , az u r a lkodóva l való 'kö tés ' feloldásáért , s a t e rmé-
szetjog és a t á r sada lmi szerződés gondola tkörében mozogva f e j e z t é k ki a 
haladó t ö r e k v é s e i k e t . " 7 
H a igaz is, hogy Grot ius k ö n y v e k iadásának m a nálunk az á l l am- és 
jogelméle t és a nemze tköz i jog s z e m p o n t j á b ó l jórészt csak t u d o m á n y t ö r t é n e t i 
je lentősége van , hiszen a szocialista j o g t u d o m á n y messzire került a t e rmésze t 
jogi felfogástól/,' mégis klasszikus d o k u m e n t u m a a tör ténelmi leg h a l a d ó eszmék-
nek. a m e l y ma is é lvezhető t u d o m á n y o s nyelvezetben ad számot a polgári 
pol i t ikai és jogi gondolkodás kezde te inek egy igen érdekes fejezetéről . Grot ius 
nézetei t m á r a maga k o r á b a n és k é s ő b b is t á m a d t á k polgári t u d ó s o k , köz tük 
Rousseau is. A szocialista t á r s a d a l o m t u d o m á n y pedig Grot ius egész t e rmésze t -
jogi koncepc ió já t m e g h a l a d o t t n a k t e k i n t i . De egyet l ehe t és kell é r t e n i H a j d ú 
Gyula értékelésével , a m i k o r azt m o n d j a : „ . . . h a Gro t ius értékét n e m a mai 
idők és n e m is Rousseau korának , h a n e m a sa já t k o r á n a k t ényező i a l ap ján 
í té l jük m e g , akkor t a r t o z u n k neki azza l az elismeréssel, hogy m ű v e óriási 
j e len tőségű volt a n é p e k együt té lésének e lőmozdí tásában és a kö lcsönös meg-
értés, a béke p ropagá lá sában . " 8 
61. köt. 67. o. 
71. köt. 69—70. o. 
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IV. Szükséges néhány szót szólni a m a g y a r kiadásról, a n n a k szerkesz-
tésé rő l és fo rd í tásáró l is. 
Helyesnek t ek in the tő a szerkesz tőb izo t t ságnak az a döntése , hogy a 
m a g y a r ford í táshoz Grotius m ü v é n e k 1646. évi a m s z t e r d a m i lat in nye lvű 
k i a d á s á t ve t t e a lapul . Ez ui. t e l j e sebb az 1625. évi első k i adásná l , t a r t a lmazza 
a z o k a t a kiegészítéseket, ame lyekke l Grot ius az első k i adás u t á n bőv í t e t t e 
m u n k á j á t . Öt le tes és a kezelhetőség s z e m p o n t j á b ó l is előnyös, hogy a m a g y a r 
k i a d á s a grot iusi címhez ( . . . l i b r i très) h íven , há rom k ö t e t b e n ad ja közre a 
t e r j ede lmében is tekintélyes m u n k á t . Ami m a g á t a fordí tás t , a magyar szöve-
ge t illeti, a f o r d í t ó k a t mind a fo rd í tás jól e l t a l á l t nyelvezetéér t és s t í lusáér t , 
mind pedig azér t a filológiai pontosságér t , amel lye l t a p i n t a t o s a n még Grot ius 
i rodalmi u ta l á sokra v o n a t k o z ó —- tévedése i t is korr igál ja , elismerés i l leti . 
És végül dicséret illeti az Akadémiai K iadó t is a k o m o l y , Ízléses és 
szép munkáé r t , amellyel mél tó kerete t a d o t t a j o g t u d o m á n y egyik legna-
g y o b b hatású ú t t ö r ő j e l egnagyobb m u n k á j á n a k . 
M. F. 

KRÓNIKA 
Az Osztály életéből 
A T á r s a d a l m i - T ö r t é n e t i T u d o m á n y o k 
O s z t á l y a 1960. f e b r u á r 11-én O s z t á l y ü l é s t 
t a r t o t t . Az ülésen az o s z t á l y t i t k á r t á j é k o z -
t a t t a az Osz tá ly t a g j a i t az Osz tá ly veze tő ség 
e l m ú l t félévi m u n k á j á r ó l . I s m e r t e t t e az 1960. 
év i n a g y g y ű l é s e lőkészí tésére v o n a t k o z ó 
e lnökség i h a t á r o z a t o t , t o v á b b á a T á r s a d a l m i -
T ö r t é n e t i T u d o m á n y o k Osz tá lya n a g y g y ű l é s i 
p r o g r a m j á n a k t e r v é t . T á j é k o z t a t t a az Osz-
t á l y t a t á v l a t i k u t a t á s i f e l a d a t o k k a l k a p -
cso la tos e lőkészí tő m u k a á l lásáról , v a l a m i n t 
a c é l t á m o g a t á s o k r e n d s z e r é n e k á t a l a k í t á s á r a 
v o n a t k o z ó e lnökségi i r á n y e l v e k r ő l . Az ülés 
n a p i r e n d j é n sze repe l t még az ú j a k a d é m i a i 
t a g o k a j án l á sa . 
* 
A z O s z t á l y v e z e t ő s é g j a n u á r 2 8 - á n iilést 
t a r t o t t . Az ülésen az Osz t á lyveze tő ség meg-
t á r g y a l t a az ez é v b e n r e n d e z e n d ő M ű v é s z e t -
t ö r t é n e t i K o n f e r e n c i a e lőkészí tésére v o n a t -
k o z ó j a v a s l a t o t , az i n t é z e t e k b e n f o l y ó ideo-
lógiai o k t a t á s és s z a k m a i ideológia i v i t á k 
t e r v é t , t o v á b b á e g y e b e k közö t t k i j e lö l t e 
1960. év re az a k a d é m i a i b izo t t ságok t a g j a i t 
é s e l f o g a d t a az O s z t á l y vezetőség k ö v e t k e z ő 
f é l é v i m u n k a t e r v é t . 
Az O s z t á l y v e z e t ő s é g f e b r u á r 11-én ü lés t 
t a r t o t t . Az ülésen az Osz t ' á lyveze tőség j ó v á -
h a g y t a az O s z t á l y h o z t a r tozó i n t é z e t e k , 
t o v á b b á a c é l t á m o g a t o t t t an székek és i n t éz -
m é n y e k 1960. évi k u t a t á s i t é m a t e r v é t , el-
f o g a d t a az 1960. é v i nagygyű lé s o s z t á l y -
p r o g r a m j á r a e l ő t e r j e s z t e t t j a v a s l a t o t . Ki -
a l a k í t o t t a a t á v l a t i t u d o m á n y o s k u t a t á s i 
í ő f e l a d a t o k l e r v t a n u l i n á n y a i t e lőkész í tő bi-
z o t t s á g o k személyi össze té te lé re v o n a t k o z ó 
j a v a s l a t o t . E g y e b e k k ö z ö t t v é l e m é n y e z t e az 
ú j j á a l a k u l t M a g y a r K ö z g a z d a s á g i T á r s a s á g 
a l a p s z a b á l y á t és a n n a k j ó v á h a g y á s á t azzal 
j a v a s o l t a az A k a d é m i a e l n ö k é n e k , h o g y a 
T á r s a s á g a módos í tó j a v a s l a t o k n a k a k ö v e t -
kező közgyű lé sén szerezzen é r v é n y t . 
* 
Az Osz lá lyveze tőség 1960. má rc iu s 10-i 
ülésén m e g v i t a t t a az O s z t á l y i r á n y í t á s a 
a l a t t á l ló D u n á n t ú l i T u d o m á n y o s I n t é z e t 
m u n k á j á r ó l szóló j e l e n t é s t és az t h a t á r o z a t i 
j a v a s l a t t a l az E l n ö k s é g elé t e r j e s z t e t t e . 
E l f o g a d t a a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 10 éves 
f e j l ődésé rő l kész í te t t b e s z á m o l ó t e r v e z e t e t . 
M e g v i t a t t a a népra jz - és a f ö l d r a j z t u d o m á n y 
m á s o s z t á l y h o z k e r ü l é s é n e k kérdésé t és 
j a v a s o l t a az E l n ö k s é g n e k , h o g y t e r j e s sze a 
k ö z g y ű l é s elé a n é p r a j z t u d o m á n y n a k a 
N y e l v - I r o d a l o m t u d o m á n y o k O s z t á l y á h o z 
való á tke r i i l é s é t , míg a f ö l d r a j z t u d o m á n y 
m a r a d j o n t o v á b b r a is az O s z t á l y k e r e t é b e n . 
Az ü lés n a p i r e n d j é n s ze repe l t még a M a g y a r 
T ö r t é n e l m i Tá r su l a t 1960. évi k i a d v á n y t e r v e , 
az É r t e k e z é s e k a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k k ö r é -
ből c í m ű sorozat 1960. é v b e n m e g j e l e n ő 
k ö t e t e i r e v o n a t k o z ó j a v a s l a t , v a l a m i n t né -
h á n y sze rveze t i és s zemé ly i kérdés . 
* 
Az O s z t á l y v e z e t ő s é g m á r c i u s 31-i ü l é sé n 
m e g v i t a t t a és n é h á n y m ó d o s í t á s s a l e l f o g a d t a 
az O s z t á l y 1960. évi k ö n y v k i a d á s i t e r v é r e 
v o n a t k o z ó j a v a s l a t o t és u t a s í t á s t a d o t t a 
t á v l a t i k ö n y v k i a d á s i t e r v e lkészí tésére . Meg-
v i t a t t a t o v á b b á és n é h á n y a p r ó b b módos í -
tássa l u g y a n c s a k e l f o g a d t a az Osz tá lyveze -
tőség nagygyf i l é s i b e s z á m o l ó j á n a k t e r v e z e t é t , 
j ó v á h a g y t a a F ö l d r a j z t u d o m á n y i K u t a t ó -
c sopor t és a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a -
d é m i á j a F ö l d r a j z t u d o m á n y i I n t é z e t e k ö z ö t t i 
e g y ü t t m ű k ö d é s r e l é t r e j ö t t m e g á l l a p o d á s t , 
végül k i egész í t e t t e a r égésze t i f o l y ó i r a t o k 
s z e r k e s z t ő b i z o t t s á g a i t . 
* 
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Intézeteink életéből 
A T ü i l é n e t t u d o m á n y i In téze t az MSZMP 
Központ i Bizot t ság Agitációs és Propaganda 
Osztálya á l t a l kidolgozott i rányelvek alap-
j á n február 29-én egész napos ankéto t ren-
dezett a nacional izmus tö r téne lmi gyöke-
reiről. Az a n k é t o t Molnár Erik akadémikus 
ny i to t t a meg. Bevezető szavai u t á n a fel-
szólalók az egyes tör ténet i korszakok leg-
fontosabb problémái t , a nacional izmus tör-
ténelmi gyökere i t és megnyi lvánulási for-
mái t v izsgál ták. Számos ú j megfogalmazás 
hangzot t el és több olyan kérdés vetődöt t 
fel, amelyek megnyugta tó módon való le-
zárása t o v á b b i k u t a t ó m u n k á t igényel. Az 
ankét legfőbb jelentősége a b b a n állott , hogy a 
tör ténelmi szemléletben még fellelhető nacio-
nalizmusra i r ány í tva a f igye lmet , elvi segít-
séget n y ú j t o t t a marxis ta t ö r t éne t t udomány 
további műveléséhez. 
* 
A Tör t éne t tudomány i In téze l , az MSZMP 
Pár t tö r t éne t i Intézete és a Hadtör ténet i 
Intézet h a z á n k fe lszabadulásának 15. év-
fordulója t iszteletére április 20-an tudomá-
nyos ülést rendezet t , melyen a bevezető 
r e fe rá tumot , ,Népi demokrác iánk elméleti 
fo r rása ihoz" c ímmel Mód Aladár a törté-
ne l emtudományok doktora t a r t o t t a . A ren-
dező in téze tek korreferensei a felszabadulás 
utáni korszak tör téne te egyes mozzanatai és 
a' korszak feldolgozására vona tkozó eddigi 
munkák ismertetésével egészítet ték ki a 
bevezető r e fe rá tumot . 
* 
kor la t , az elmélet és a jogi ok ta tás fon to sabb 
aktuál i s kéidéseit t á rgya l ták . 
* 
A Közgazdaságtudományi I n t é z e t Tudo-
mányos Tanácsa j a n u á r 14-én ülés t t a r t o t t . 
Az ülés nap i r end jén az Intézet 1960. évi 
ku ta tá s i terve és ké t kutatás i t é m á b a n elért 
eredményeket feldolgozó t a n u l m á n y meg-
v i ta tása szerepelt. Az intézet 1960. évi 
részletes munka t e rvé t a Tudományos Tanács 
t ag ja i a t udományos igények s zempon t j ábó l 
helyesnek, a népgazdaság igényei szempont -
j ábó l hasznosnak ta lá l ták . Egyben u t a l t a k 
azokra az igényekre, amelyek a közgazda-
ság tudománnyal szemben á l t a l á b a n és az 
In tézet ku ta tás i tevékenységének tovább i 
i rányával szemben t ámasz tha tók . A meg-
vi ta tás ra került ké t t anu lmány t — Hegedűs 
András ,,A munkásbérezés szocial is ta ipa-
runkban , különös tekintet te l az á t lagkere-
setek meghatározására és e l lenőrzésére" és 
Komló László , ,A termelőszövetkezetek jöve-
delemrészesedése" — a Tudományos Tanács 
elméletileg helyesnek és hasznosnak ta lá l ta 
és azok publ ikálását javasolta. 
A Filozófiai In téze t szociológiai csopor t ja 
m á j u s 5-én v i taü lés t rendezett , amelynek 
napi rendjén Hegedűs András a Közgazda-
ságtudományi In t éze t tudományos munka-
tá rsa „Mikroszociológia és szoc iomet r i a" 
c ímű dolgozatának megvi ta tása szerepeli . 
A vitán rész tve t tek és felszólaltak Szigeti 
József, Szalai Sándor, Bodrogi Tibor és 
Kulcsár Kálmán. 
Magyarország fe lszabadulásának 15. év-
fordulója a lkalmából a Magyar Jogász 
Szövetség, az Igazságügyi Minisztérium, a 
Legfőbb Ügyészség, a Magyar Tudományos 
Akadémia Társada lmi-Tör téne t i Tudományok 
Osztálya, a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia 
Állam- és J o g t u d o m á n y i In téze te , az Eötvös 
Loránd T u d o m á n y e g y e t e m Állam- és Jog-
tudomány i K a r a , a Pécsi Tudományegye tem 
Állam- és J o g t u d o m á n y i K a r a , a szegedi 
Tudományegye t em Állam- és Jog tudomány i 
Kara , az Országos Ügyvédi Tanács , a Magyar 
Szovjet B a r á t i Társaság J o g t u d o m á n y i Szak-
osztálya és a Tudományos Ismere t ter jesz tő 
Társulat Állam- és J o g t u d o m á n y i Szak-
osztálya közös rendezésében 1960. április 
9. és m á j u s 18. között ünnep i ülésszak meg-
ta r t ásá ra ke rü l t sor. Áz ünnepi ülésszak 
keretében részben Budapesten, részben Mis-
kolcon, Pécse t t és Szegeden 18 előadás 
hangzott el az elmélet, i l le tve a gyakorlat 
képviselői részéről. Az előadások — amelye-
ket minden esetben vita köve t e t t — a gya-
A Fö ld ra jz tudományi Ku ta tócsopor t és 
a Földrajzi Bizot tság május 9-én település-
földrajzi ankéto t rendezett , me lyen Erdei 
Ferenc az MTA fő t i tkára elnökölt . Az elő-
zetesen szétküldöt t tézisek a l ap j án a geog-
ráfusok és a rokontudományok képviselői 
megvi ta t ták és t i sz táz ták a te lepülésfö ldra jz 
helyzetét a fö ld ra j z tudományon belül ; kap-
csolatát a te lepülés tudománnyal és m á s tudo-
mányágakkal . Az ankéton nap i rendre kerül-
t ek a te lepülésföldrajz tárgykörére és mód-
szerére vonatkozó kérdések is, ezen a térért 
azonban még számos rész le tproblémát kell a 
geográfusoknak megoldaniok. Az ankét ró l 
ielen számunkban részletes i s m e r t e t é s t is 
közlünk (317. o.). 
* 
A Bizottságok munká já ró l 
A Tör t éne t tudomány i Bizot tság j anuár 
25-én t a r to t t ülésén megvi ta t ta a Tör téne t -
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t udomány i In t éze t és a D u n á n t ú l i Tudomá-
nyos In tézet t ö r t é n e t t u d o m á n y i részlegének 
1960. évi t u d o m á n y o s te rve i t , va lamint az 
1960. évi akadémia i célhitelekre vonatkozó 
javas la to t . Foglalkozott t o v á b b á a Bizottság 
a Stockholmi Nemzetközi Történész Kong-
resszuson való részvételünk előkészítésével. 
* 
A Tör téne t tudomány i Bizot tság március 
7-én t a r t o t t ülésén megvi ta t ta a Stockholmi 
X I . Nemzetközi Történész Kongresszusra 
készülő t a n u l m á n y k ö t e t bibliográfiai anya-
gá t , va lamin t a Tör téne t tudományi Bizott-
ság 1960. évi munka te rvé t . 
A Filozófiai Bizottság f eb ruá r 9-én tar-
t o t t ülésén m e g v i t a t t a a Bizot tság első félévi 
munka te rvé t , az 1960. évi k u t a t á s i témater-
ve t és fe losz to t ta az 1960. évi kuta tás i cél-
t ámoga tás t . Egyebek között megtárgyal ta a 
Szovjetunió Tudományos Akadémiá j a Filo-
zófiai In téze tének előterjesztését és megbízást 
ado t t a m a g y a r filozófia 1918-tól napjain-
kig ter jedő tör ténetének és tel jes biblio-
grá f iá jának elkészítésére a Szovjetunió Tu-
dományos Akadémiá jának Filozófiai Inté-
zete által szerkesztet t Filozófia-történetében 
való felhasználás céljából. 
* 
Az Állam- és Jog tudomány i Bizottság 
j a n u á r 25-én t a r t o t t ülésén az állam- és 
j o g t u d o m á n y o k 1960. évi t u d o m á n y o s kuta-
tási tervével, va l amin t az 1960. évi akadémiai 
célhiteleknek az ú j célhitel rendelkezéseknek 
megfelelő felosztásával foglalkozott . Meg-
tá rgya l ta és j ó v á h a g y t a t o v á b b á a Bizottság 
az ez évben rendezendő Nemzetközi Büntető-
jogi Munkaér tekezle t előzetes programterve-
zetét. 
* 
Az Állam- és Jog tudomány i Bizottság a 
fo lyamatban levő munkajogi kodifikáció 
gyakorlat i szempontból is fon tos elvi-elméleti 
kérdéseinek kidolgozásához va ló hozzájáru-
lás céljából , ,A Munkatörvénykönyve rend-
szerének megha tá rozása" címen február 29-én 
k ibőví te t t v i taü lés t rendezet t , amelynek elő-
adója Nagy László, az állam- és jogtudomá-
nyok k a n d i d á t u s a , a Munkaügyi Miniszté-
r ium Törvényelőkészítő Osztá lyának veze-
tője volt. A v i taü lés elvi kérdéseket tárgyaló 
és az előkészület a la t t álló ú j törvénykönyv 
részleteit i l le tően is alapos tézisanyaga és 
az ennek a l a p j á n az elmélet és a gyakorlat 
képviselőinek a k t í v részvételével kialakult 
beható v i ta sok vonatkozásban segítette elő 
az egész t á r sada lom szempont jából is jelentős 
tö rvénykönyv előkészítő munká la ta i t . Az 
elhangzot t előadást t a n u l m á n n y á á tdolgozva 
je len számunkban közöljük (293 old.). 
A Művészet tör ténet i Bizottság február 
5-én ta r to t t ülésén az 1960. évi ku ta tá s i 
cél támogatás felosztásával és az ez évben 
megrendezendő Művészet tör ténet i Konfe-
rencia elvi és szervezési p rob lémáiva l fog-
lalkozott . 
A Régészeti Bizot tság január 12-én tar-
t o t t ülésének nap i r end jén a régészet tudo-
m á n y 1960. évi k u t a t á s i terve, v a l a m i n t az 
1960. évi akadémia i célhitel fe losztására 
vonatkozó javas la t szerepelt. 
• 
A Néprajzi Bizot tság február 5-én tar-
t o t t ülésének első napirendi pon t j a az 1960. 
évi kutatási cé l támogatás felosztása volt . 
A második napi rendi pontban megv i t a t t a a 
nép ra j z tudomány akadémiai szervezeti hova-
tar tozásának kérdését és egységesen állást-
foglalt a Nyelv- és I roda lomtudományok 
Osztályához tö r t énő kapcsolódás mel le t t . 
* 
A Néprajzi Bizot tság március 12-én tar-
t o l t ülésén megtá rgya l ta az 1961. évi nép-
ra j z i könyvkiadás problémáit és t ö b b jelen-
tős ú j mű kiadására t e l t javaslatot . 
* 
A Földrajzi B izo t t ság február 18-i ülésén 
megvi ta t t a a f ö l d r a j z t u d o m á n y szervezeti 
hovatar tozóságának kérdését az Akadémián 
belül és egységesen a jelenlegi helyzet fenn-
t a r t á s a mellett foglal t állást. 
* 
A Pedagógiai Bizottság j a n u á r 29-i 
ülésén kidolgozta j avas la t á t az 1960. évi 
akadémiai célhitelek elosztására, t ovábbá 
foglalkozott a megje len t pedagógiai tanul-
mánykö te t megvi ta tásának előkészítésével. 
* 
A Pedagógiai Bizottság március 21-i 
ülésének első részében kibőví te t t ünnep i 
ülésen emlékezett meg a már t í rha lá l t ha l t 
kommunis ta pedagógusról , Földes Ferenc-
ről születésének 50. évfordulója a lka lmából . 
Az ünnepi megemlékezést Földes Éva, a 
pedagógiai t u d o m á n y o k kand idá tusa ta r -
t o t t a . Az ülésen részt vet t Földes Ferenc 
özvegye és a Pár l tü r t éne t i Intézet t ö b b 
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munkatársa . Az ülés második részében 
Nagy Sándor, a Bizottság elnöke beszámolt 
a Bizottság 1959. évi munkájáró l , m a j d meg-
v i ta t t a a Bizot tság az 1960. évi munka te rvé t . 
* 
A neveléstörténet i Albizot tság április 
25-én ülést t a r t o t t , melyen Hecksch Ágnes-
nek ,,A m a g y a r neveléstörténeti tanul-
mányok" című k iadványban megje len t Imre 
Sándorról írt t a n u l m á n y á t v i t a t t á k meg. 
* 
Társulat i rendezvények 
A Magyar Tör ténelmi Társu la t márciu 
31—április 2. közö t t a Borsod-Abaúi-Zemp-
lén megye és Miskolc város Tanácsáva l , a 
Hazaf ias Népf ron t Borsod megyei és Miskolc 
városi b izot tságával , va lamint a Tudományos 
Ismeret ter jesztő Társula t Borsod megyei szer-
vezetével közösen Borsodi Tör ténész Napo-
ka t rendezett Miskolcon. Ez a lkalommal 
megalakult a Magyar Történelmi Társulat 
Észak-magyarországi Csoportja is. Az ülés-
szak első n a p j á n hazánk fe lszabadulásának 
15. évfordulója alkalmából Lackó Miklós, 
a Tör téne t tudományi Intézet munka tá r sa 
, ,Pár tharcok és tömegmozgalmak a felsza-
badul t Magyarországon 1946. ő szén" címmel 
t a r t o l t előadást . A második n a p o n megvi-
t a t t á k a „Magyarország és a másod ik világ-
hábo rú" című k iadvány t . A v i t a ind í tó elő-
adás t Zsigmond László kandidátus , a Történet-
tudományi In t éze t helyettes igazga tó ja tar-
t o t t a . A ha rmad ik napon néhány bányászat -
és kohászat tör ténet i kérdés megvi ta tásá ra 
került sor. A vi tavezető Paulinyi Oszkár, 
a tör ténelemtudományok kand idá tu sa , a 
Tör téne t tudományi Intézet m u n k a t á r s a volt. 
A vándorgyűlés résztvevői bánya lá toga tás t 
t e t t ek és megtek in te t ték a kohászati 
múzeumot is. 
* 
A Magyar Tör téne lmi Tá r su la t tanári 
tagozata és a Főváros i Pedagógiai Szeminá-
r ium előadássorozatában április 13-án Barta 
István a Tö r t éne t t udomány i In t éze t munka-
társa , a Széchenyi-kérdésről t a r t o t t előadást 
és konzultációt. 
* 
A Magyar Földra jz i Társaság április 
24-én ta r to t t a 82. ünnepi közgyűlését . Ennek 
keretében a köve tkező előadások hangzot tak 
el: Kádár László : „ A löszképződés éghaj-
lat i feltételei"; — Bulla Béla : „ In ter -
glaciális és in ters tadiá l is geomorfológiai prob-
lémák a periglaciális övben" ; — Radó 
Sándor : „Magyarország nemzeti a t l a s z a " ; 
— Szabó Pál Zoltán : „Karsz tos f o r m á k 
Magyarországon, égha j la t i megvi lág í tásban" ; 
— Temes Ferenc : „ A földra jz taní tás és a 
t e rme lőmunka kapcso la t a " ; — Udvarhelyi 
Károly : „Magyarország felszabadulás u t á n i 
gazdasági fejlődésének t a n í t á s a " . 
* 
A Magyar Földra jz i Társaság és v idék i 
szakosztályai rendezésében a 82. ünnepi köz-
gyűlés fen t részletezett előadásain t ú l m e n ő e n 
január—ápr i l i s h ó n a p b a n számos előadás 
hangzo t t el Budapes ten , illetve Szegeden 
és Miskolcon. 
* 
A Magyar Népra jz i Társaság f e b r u á r 
24-én t a r t o t t plenáris ülésén i f j . Kodolányi 
János számolt be Finnországban t e t t t a n u l -
m á n y ú t j á r ó l , április 6-án t a r to t t p lenár i s 
ülésén Vargyas Lajos i smertet te ba l l ada -
ku t a t á sa inak eddigi eredményeit . E z e k e n 
tú lmenően január—ápr i l i s hónapban a szak-
osztályok rendezésében több előadás, be-
számoló és felolvasás hangzo t t el. 
* 
A Magyar Régészeti- , Művészet tör lénet i -
és É r e m t a n i Társula t rendezésében j a n u á r 
19-én Fitz Jenő : Gors ium (a táci á s a t á s 
problémái) , Csemegi József: IX. századi 
szláv szobrászati emlék Magyarországon 
c ímmel t a r t o t t a k e lőadás t . Február 16-án 
Barkóczi László és Sági Károly s zámol t ak 
be a fenékpuszta i ása tásokról , március 22-én 
Szentléleky Tihamér az örvényesi á s a t á s o k a t 
i smer t e t t e és Enlz Géza „ A boroszlói v á r o s -
háza Mátyás-arcképe i" címmel t a r t o t t elő-
adás t . Április 19-én Dümmerling Ödön emlé-
keze t t meg Möller I s t v á n építészről szüle-
tésének 100. évfordulója alkalmából. J a n u -
ár—ápri l i s hónapokban az emlí tet teken k ívü l 
a szakosztályok ke re tében több e lőadás 
h a n g z o t t el. 
# 
A Magyar Közgazdasági Társaság S ta -
t i sz t ika i Szakosztálya március 17-én v i t a -
ülést rendezet t a termelékenység vá l l a l a tok 
közöt t i összehasonlí tásának módszereiről és 
tapasz ta la ta i ró l . A v i t a ind í tó r e f e r á t u m o t 
Román Zoltán, a Központ i S ta t i sz t ika i 
H i v a t a l munka tá r sa t a r t o t t a . Április 22-én 
„A munkás -a lka lmazo t t i népesség j övede lmi 
ré tegződését tudakoló reprezenta t ív a d a t -
felvétel egyes kérdése i" címmel Éltető Ödön, 
a K ö z p o n t i Sta t isz t ikai Hiva ta l m u n k a t á r s a 
t a r t o t t előadást . 
* 
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Külföldi vendégeink 
A. 1. Meljukova szovje t régész kand idá -
tus , a magyar—szovje t akadémiai egyez-
mény keretében 1960. március 14-től négy-
hetes t anu lmányú ton Magyarországon t a r -
t ó z k o d o t t , melynek során a magyarországi 
bronzkor i , ha ls ta t tkor i és szkíta emlék-
a n y a g o t t anu lmányoz t a . 
* 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia vendé-
gekén t április 1-től 12-ig Magyarországon 
t a r t ózkodo t t A. ./. P. Taylor tör ténész , a 
Bri t ish Academy t a g j a és .7. Robinson köz-
gazdász, cambridge-i egyetemi t anár . A. J . 
P . Tay lo r többször t a l á lkozo t t az egyetemes 
t ö r t éne l em magyarországi képviselőivel, az 
MTA T ö r t é n e t t u d o m á n y i Intézetében elő-
adás t t a r t o t t a II. v i l ágháború előzményeiről 
és előkészítésének időszakáról . J . Robinson , 
az MTA Közgazdaság tudományi In téze tében 
f o l y t a t o t t eszmecserét elméleti kérdésekről . 
K . Rebro csehszlovák jogtör ténész, a 
csehszlovák—magyar akadémia i egyezmény 
kere tében április 19-e és má jus 18-a közöt t 
t a n u l m á n y ú t o n volt Magyarországon. I t t -
t a r tózkodása során a budapes t i , a szegedi 
és a pécsi Állami- és Jog tudomány i K a r o n 
jog tö r t éne t i k u t a t á s o k a t végzett és Pécse t t 
r é sz tve t t a Magyar Jogász Szövetség á l ta l 
a pécsi karra l közösen rendezet t j og tö r t éne t i 
konferencián. 
* 
H. Quitta német régész ku ta tó , a német—-
m a g y a r akadémiai egyezmény kere tében 
április 20-tól négyhe tes t a n u l m á n y ú t o n 
Magyarországon t a r t ó z k o d o t t . T a n u l m á n y -
ú t j a során a magyarországi neolit ikus és 
eneoli t ikus emlékanyagot t anu lmányoz t a . 
* 
L. Jisl csehszlovák régész, a csehszlo-
v á k - m a g y a r akadémia i egyezmény kere-
tében április 20-tól m á j u s 5-ig t a n u l m á n y -
úton Magyarországon t a r tózkodot t . Tanu l -
m á n y ú t j a során szki ta , h u n , avar és honfog-
laláskori emlékanyagot t anu lmányozo t t , kü-
lönös tek in te t te l az eurázia i állatstílus ki-
a laku lására és fejlődésére. I t t t a r tózkodása 
során az MTA Régészet i K u t a t ó Csoport-
j á b a n színes f i lmmel kísért beszámolót t a r -
to t t mongóliai t a n u l m á n y ú t j á r ó l . 
* 
Április 22—29. közö t t angol archaeoló-
gus küldöt tség t a r t ó z k o d o t t Magyarorszá-
gon, melynek tagjai S. Pigott, J. Cowen, 
T. G. E. Potvel, és N. Sandars vol tak. A dele-
gáció t a g j a i meglá toga t ták az MTA Régészeti 
Ku ta tó Csopor t j á t és t a n u l m á n y o z t á k az 
MNM — Tör ténet i Múzeum, va lamint a 
Budapest i Tör ténet i Múzeum őskori anyagá t . 
A k u t a t ó k szűkebb szakterü le tüknek és t émá-
juknak megfelelően t a n u l m á n y o z t á k a vidéki 
múzeumok anyagá t is. 
* 
Április 26-án egy hónap ra Budapes t re 
érkezett M. Bokesova Uherova a Csehszlovák 
Tudományos Akadémia munka t á r s a , ak i 
szlovák orvostör ténet i ké idésekkel foglal-
kozik és a csehsz lovák—magyar akadémiai 
egyezmény keretében Budapes t en az Orszá-
gos Széchényi Könyv tá r kéz i ra t t á rában , az 
Orvosi Dokumentác iós K ö z p o n t b a n és az 
Országos Levé l tá rban végzet t ku t a t á soka t . 
* 
Külföldi tanulmányutak, kongresszusok 
A n é m e t — m a g y a r akadémia i egyezmény 
keretében j a n u á r 6-án há rom hetes tanul -
m á n y ú t r a u t a z o t t a N é m e t Demokra t ikus 
Köz tá r saságba K. Kovács László, az Aka-
démia t anszék i ku ta tó ja . T a n u l m á n y ú t j a 
során nép ra j z i ku ta tásoka t végzet t és meg-
lá toga to t t számos jelentős néprajzi intéz-
ményt. 
* 
Radó Sándor, a f ö l d r a j z t u d o m á n y o k dok-
tora, egye temi tanár , az Osztá ly képvisele-
tében ré sz tve t t a Szovje tunió Földrajz i 
Társaságának j anuár 27—29-én Kievben 
rendezett kongresszusán. 
* 
Kreskai Ferenc, az A k a d é m i a tanszéki 
ku ta tó ja a néme t magyar akadémia i egyez-
mény kere tében , az Osztály deviza támoga-
tásával j a n u á r 27-én két he tes t anu lmány-
út ra a N é m e t Demokra t ikus Köztársaságba 
utazot t . T a n ú i m nyú t j a során főleg a tengeri 
fuvar jog f o n t o s a b b kérdéseit , azok NDK-bel i 
jogszabályai t , gyakorla tá t és i rodalmát ta-
nulmányozta . 
* 
Radó Sándor, a fö ld ra j z tudományok dok-
tora, egyetemi t aná r és Pécsi Márton, a 
fö ld ra j z tudományok kand idá tusa , az MTA 
F ö l d r a j z t u d o m á n y i Ku ta tócsopor t j ának rész-
legvezetője az Osztály kiküldetésében feb-
ruár 7-e és 18-a között a Szovje tunióban 
ta r tózkodtak . Kin t t a r tózkodásuk során szak-
11* 
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mai megbeszéléseket és konzul tációkat foly-
t a t t a k a Szovje tunió Tudományos Akadé-
m i á j a , va lamin t a Magyar Tudományos 
Akadémia Fö ld r a j z tudomány i Intézetei kö-
zö t t i közvetlen egyezmény keretében folya-
m a t b a n levő közös k iadvány (Magyarország 
természet i és gazdaság i fö ld ra jza ) előkészítése, 
koordinálása és szerkesztése céljából. 
* 
Paulinyi Oszkár, a Tö r t éne t t udomány i 
In t éze t munka t á r s a , a csehszlovák—magyar 
akadémia i egyezmény kere tében április 25-én 
tö r téne t i ku t a t á sok céljából ké t hetes tanul -
m á n y ú t r a Szlovákiába u tazo t t . Kuta tása i a 
városok és a bányásza t X V — X V I I . századi 
tö r téne té re i r ányu l t ak . Fe lada ta volt to-
v á b b á a körmöcbánya i városi levél tár 1524— 
1541. között i i ra ta inak számbavétele , f i l-
mezte tés céljából. 
* 
Vörös Antal, a Tör téne t tudományi In té-
zet munka t á r s a , az MTA brat is lavai külön-
munkahe lyének ú j vezetője április 25-én 
Csehszlovákiába u tazo t t . Bra t i s lavában és 
P r á g á b a n bemuta tkozó lá toga tásokat t e t t , 
emel le t t f i lmezésre előkészítette a brat isla-
va i és szepesi káp ta lan i magánlevé l tá rak , 
v a l a m i n t a szepesi préposti levéltár anyagá t . 
* 
Tihanyi Andor, a Pedagógiai Tudomá-
nyos Intézet m u n k a t á r s a a csehszlovák— 
m a g y a r akadémiai egyezmény keretében 
ápri l is 25-től m á j u s 7-ig Csehszlovákiában 
t a r tózkodo t t . T a n u l m á n y ú t j á n a k célja Cseh-
szlovákia á l ta lános iskolái szervezeti és di-
dak t ika i módszereinek megismerése volt . 
T ö b b tudományos in tézményt és iskolát 
l á toga to t t meg és megismerte a t émáva l 
kapcsolatos csehszlovák tudományos ered-
ményeke t . 
* 
Könyveink 
Az Osztály kiadási t e rvében szereplő 
m ű v e k közül 1960. első h a r m a d á b a n az 
Akadémia i K iadóná l a következő — röviden 
anno tá l t — könyvek je lentek meg. 
Arató Endre : ,,A nemzetiségi kérdés 
tö r t éne te 1790—1848." I. kö te t 404 о., I I . 
kö te t 442 o. 
A szerző e m u n k á b a n összefoglalóan t á r -
gya l j a a tö r téne t i Magyarország hét nemzeti-
ségének (horvá t , német , román , szerb, 
szlovák, ukrán , szász) a XVII I . század végén, 
meginduló és a X I X . század első felében 
kibontakozó nemzet i mozgalmai t , valamint 
e népeknek és a magyarságnak egymáshoz 
való viszonyát . A szintézis f ő k é n t a gazdasági, 
t á rsada lmi viszonyokat vizsgál ja , figyelem-
mel kíséri a nemzet téválás előzményeit , a 
magyarországi nemzetiségeknek az ország 
ha tára in kívül élő testvéreikkel egyre mélyülő 
kulturál is , m a j d politikai kapcso la ta i t . Az 
egész problémát beilleszti a kelet-európai 
népek tö r téne tébe . 
Grotius : ,,A háború és béke jogá ró l " 
I. kötet 327 о., I I . kötet 572 o., I I I . kö t e t 
367 o. 
(A munkáró l lapunk e s z á m á b a n részle-
tes i smer te tés t közlünk. 347. o.). 
Trencsényi Waldapfel Imre: „Vallás-
történet i t a n u l m á n y o k " 536 o „ 29 oldal kép. 
Trencsényi Waldapfe l I m r e e köte tben 
összegyűj töt t régebbi és ú j t a n u l m á n y a i a 
val lástör ténet fontos állomásairól , t á r sada lmi 
funkcióiról, lényeges vonásairól a d n a k érté-
kes t udományos feldolgozást. 
Heckenast Gusztáv : „ F e g y v e r és lőszer-
gyár tás a Rákóczi s z a b a d s á g h a r c b a n " 
(Értekezések a tör ténet i t u d o m á n y o k köré-
ből sorozat 13. füzet) , 148 o. 
A munka elsősorban levé l tá r i forrás-
anyag a lap ján felméri a fegyver és lőszer-
gyár tás a l a p j á u l szolgáló te rmelőerők álla-
po tá t és fej le t tségi fokát , m a j d nyomon-
követi a Rákóczi szabadságharc hadi ipará-
nak kifejlődését és szervezeti fo rmái t . 
Tokody Gyula : „Az Ossznémet Szövetség 
(Alldeutscher Verband) és közép-európai ter-
vei 1890—1918." (Értekezések a tör ténet i 
t udományok köréből sorozat 14. füze t ) , 107 o. 
A t a n u l m á n y elsősorban az Össznémet 
Szövetség ideológiai a lap ja i t , vál tozásai t , 
szervezeti fe lépí tését elemzi. Az imperialista 
törekvések t ámoga tá sá t és propagálását 
vizsgálva, a .szerző a hódí tó t e rvek társa-
dalmi a lap ja i t is megvi lágí t ja . 
Hajdú Tibor : „Március huszonegyedike 
(Adatok a Magyar Tanácsköztársaság kiki-
á l tásának tö r téne téhez)" (Ér tekezések a 
tör ténet i t u d o m á n y o k köréből sorozat 15. 
füzet) , 89 o. 
A m u n k a a Magyar Tanácsköz tá rsaság 
megszületésének mozgalmas n a p j a i t eleve-
nít i meg. B e m u t a t j a a f o r r a d a l m i napok 
lázas ü t emé t levéltári anyagok , egykorú do-
kumen tumok és visszaemlékezések alapján. 
„Magyar miniszter tanácsi jegyzőkönyvek 
az első v i lágháború korából 1914—18." 
(Összeáll í tot ta: Iványi Emma), 581 o. 
A Magyar Minisz ter tanácsnak 1914—18-
között i , a nyi lvánosság elől eddig elzárt jegy-
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zőkönyvei t á ru lnak a kötetben a k u t a t ó k és a 
tör ténelem i r á n t érdeklődő olvasók elé. A 
jegyzőkönyvek hasznos, sokoldalú, sokféle-
képpen ér tékes í the tő for rásanyagot tar tal-
maznak , melyek a kor tö r t éne t i feldolgo-
zásához, megfelelő értékeléséhez fontos kuta-
tás i alapot j e len tenek . 
„Magyar tö r téne t i bibl iográfia 1825— 
1867. N e m - m a g y a r népek (nemzet iségek)" 
IV. kötet . (Szerkesztők: Kemény G. Gábor, 
K a t u s László.) 675 o. 
Az ú j abbkor i magyar t ö r t éne t kutatói-
nak nélkülözhetet len kézikönyve a magyar 
tör ténelmi bibl iográf ia , melynek első három 
köte te is már a felszabadulás u t á n je lent meg. 
E kötet a címben jelzett korszak tör téneté-
nek, va lamin t az egykorú magyarországi 
nemzetiségi kérdés eddig nem i smer t részle-
tességű b ib l iográf iá já t t a r t a lmazza . 
„Urbá r iumok X V I — X V I I . század" 
(Szerkesztő: Maksai Ferenc), 895 o. 
A török hódol tság korában élt parasztság 
életkörülményeinek megismeréséhez ad fon-
tos anyagot e k i advány , melyben a szerkesztő 
Magyarország va lamenny i vidékére ki te i jedő 
nélkülözhetet len ada toka t g y ű j t ö t t össze 
( jobbágynévsoroka t , k imu ta t á soka t a pa-
raszti b i r tokviszonyokról , a pa rasz t ság állat-
á l lományáról , részletes ada toka t termelvé-
nyeikrőL piacaikról , szolgál tatásaikról , ro-
bot ja ikró l , az őket ért pusz l í t ások ió l és a 
földesúri magángazdálkodás fejlődéséről). A 
köte t bevezetése összefoglalja az utolsó év-
tized agrár tör téne t i ku ta tása inakeredménye i t . 
„ T a n u l m á n y o k a neve lés tudomány kö-
réből 1959." (Szerkesztő: Kiss Árpád.) 
743 o. 
A k iadvány a Magyar Tudományos 
Akadémia Pedagógiai Bizot tságának máso-
dik t a n u l m á n y g y ű j t e m é n y e . A k ö n y v első 
részében a szerzők időszerű á l t a l ános peda-
gógiai és művelődéspoli t ikai p rob lémákat 
fe j tege tnek , v izsgál ják a nevelésnek a ter-
melőmunkával va ló összekapcsolása lehető-
ségeit és m ó d j a i t , továbbá az ezzel össze-
függésben je lentkező tanterv-e lméle t i prob-
lémákat . A második rész a kísérlet i és össze-
hasonlí tó pedagógia módszereit és eredmé-
nyei t tagla l ja . 
„Budapes t régiségei X I X . " (Szerkesztő: 
Gerevich László.) 402 o. 
A kötet régészeti és művésze t tör téne t i 
dolgozatai a B u d a p e s t tö r téne té t feldolgozó 
n a g y a r á n y ú k u t a t á s o k részleteredményei . A 
t a n u l m á n y o k egy része a vá ros őskori, 
i l letve rómaikori emlékeiről n y ú j t tájékoz-
t a t á s t , Aqu incum tör ténetéhez ú j ada toka t 
szolgál tatva. Középkori és ú jkor i tanulmá-
nyok zár ják a kö t e t e t . 
Disszertációs viták 
Forgács László „ P e t ő f i Apostola és Már-
ciusi I f j a k v i l ágnéze te" című k a n d i d á t u s i 
é r tekezésé t 1960. j a n u á r 15-én v é d t e meg. 
Az értekezés opponense i Mátrai László MTA 
lev. t ag és Sándor Pá l , a filozófiai t u d o m á n y o k 
d o k t o a voltak. 
A kiküldöt t bírálóbizot tság megál lap í -
t o t t a , hogy a jelölt P e t ő f i fej lődésének és a 
kor nagy problémái tör ténelmi összefüggé-
seinek döntő kérdését ve t i fel. Disszertáció-
j á b a n a vonatkozó irodalom széleskörű is-
mere té rő l te t t t a n ú s á g o t . Módszer tani lag 
helyesen törekedet t a t éma tör téne lmi há t -
t e r ének , összefüggéseinek fe l tá rására , meg-
ra jzolására . Az eddigieknél he lyesebb és 
h a t á r o z o t t a b b vá lasz t ad az Apostol p rob-
l ema t iká j á ra , a m e n n y i b e n ezt szoios össze-
függésbe hozza a n e m z e t i egységfront belső 
e l lentmondásaival , b á r ezeket az osztá ly-
e l lenté teket he lyenként eltúlozza b izonyos 
konstrukciók kedvéér t . Az osztá lyviszonyok, 
a s a j á t o s magyar viszonyok tovább i elmé-
lyül t elemzése lenne szükséges ahhoz , hogy 
P e t ő f i plebejus demokra t i zmusa mié r t tor -
p a n t meg a parasz t i érdekek köve tkeze t e s 
képviselete előtt. A bizottság he ly te lennek 
t a t j a , hogy a jelöli az őt ért b í rá la t ra szub-
j e k t í v módon reagál t , v i lamódszere, m a g a t a r -
t á sa kifogásolható. 
A Tudományos Minősítő Bizot t ság a 
bírálóbizot tság j a v a s l a t a alapján Forgács 
Lászlót a filozófiai tudományok kand idá -
t u s á v á minősítette. 
* 
Gerics József „Legkorább i Gesta szer-
kesztéseink keletkezésének p rob lémái" c ímű 
kand idá tu s i é i tekezését 1960. j a n u á r 29-én 
v é d t e meg. Az ér tekezés opponensei K u m o -
rov i t z Lajos, a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y dok to ra 
és Mezey László az i roda lomtudomány 
kand idá tu sa voltak. 
A kiküldött b í rá lóbizot tság az opponensek-
kel egybehangzóan megál lap í to t ta , hogy a 
je lö l t dolgozata a középkori f o r r á sk i i t i ka 
ezideig nem eléggé mél tányol t s t á d i u m á n a k 
é r tékes gyarapítása. Sikerrel oldja meg fela-
d a t á t , a feltételezett „ősges ta" keletkezési 
ide jének az eddigieknél valószínűbb megha-
t á rozásá t . Munká já t filológiai pon tosság , 
szövegkri t ikai igényesség mellett a vizsgál t 
kor tá rsadalmi fe j lődésének alapos i smere te 
je l lemzi . Egyes megál lapí tásai k i indulópon-
tul szolgálhatnak az ál lam korai feudál i s 
ideológiájának tovább i elemzéséhez. A bíráló-
b izo t t ság emellett k ívána tosnak t a r t j a , hogy 
a j e lö l t munká jának megjelentetése során az 
opponensek j avas la t a iva l összhangban szen-
t e l j e n több teret az egyetemes tö r t éne t i iro-
d a l o m újabb megál lapí tása inak. T o v á b b i 
m u n k á i b a n tö reked jék a krónikaelemzés 
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és a kritika m a r x i s t a módszerének sokoldalú 
kia lakí tására . 
A Tudományos Minősítő B izo t t ság a 
bírálóbizottság e g y h a n g ú j avas la ta a lap ján 
Gerics Józsefet a tö r t éne lemtudományok 
kandidá tusává minős í te t te . 
* 
Vincse Imre , ,Az ipari t e rmékek állami 
árszabályozása" c í m ű kandidá tus i disszer-
t ác ió já t 1960. f e b r u á r 18-án v é d t e meg. 
Az értekezés opponense i Wilcsek J e n ő a köz-
gazdasági t u d o m á n y o k kand idá tusa és Hu-
szár Is tván az MSZMP KB. m u n k a t á r s a 
vo l t ak . 
A kiküldött bírálóbizottság megállapí-
t o t t a , hogy a szeiző a tudományos és gyakor-
la t i élet érdeklődésének k ö z é p p o n t j á b a n álló 
p rob lémát dolgozot t fel d isszer tációjában. 
A disszertáció legfőbb érdeme a b b a n áll, 
hogy nagy a lapossággal és hozzáértéssel 
sokoldalúan i smer t e t i a szocialista árképzés 
legfőbb elveit és módszereit . A v i t á s kérdé-
sekben ál ta lában állástfoglalt , bá r állásfog-
la lásának indoklása nein mindig meggyőző. 
A disszertáció l eg főbb hiányossága abban 
ál l , hogy a szerző n e m tud ta megfelelő távol-
ságból szemlélni és így kellő ob jek t iv i tássa l 
b í rá ln i azt az u to l só árrendezést , amelynek 
leírása disszertációjának fő t é m á j a , s amely-
nek megvalós í tásában a szerző veze tő szere-
pe t vi t t . Elvi á l lásfoglalásaiban n e m mindig 
te l jesen következetes . A bizottság a dolgo-
z a t o t — a v i t á b a n elhangzott észrevételek 
f igyelembevételével — kiadásra a lka lmasnak 
í tél i . 
A Tudományos Minősítő Bizo t t ság a 
bírálóbizottság egyhangú javas la ta alapján 
Vincze Imrét a közgazdasági t u d o m á n y o k 
kand idá tusává ny i lván í to t t a . 
* 
Várkonyi Agnes , ,Thaly K á l m á n és tör-
t éne t í r á sa" c ímű kand idá tus i d isszer tációjá t 
1960. február 19-én védte meg. Az értekezés 
opponensei Köpecz i Béla az i roda lomtudo-
m á n y o k k a n d i d á t u s a és Pamlényi E r v i n , a 
T ö r t é n e t t u d o m á n y i Intézet m u n k a t á r s a i vol-
t a k . 
A kiküldöt t bírálóbizottság megállapí-
t o t t a , hogy a j e lö l t célul t űzö t t f e l ada tá t 
igen sikeresen o l d o t t a meg. Tlialy korának 
s a tö r téne t í rásban feldolgozott p rob lemat i -
k á n a k egyaránt a lapos, sokoldalú ismerete 
t e t t e lehetővé s z á m á r a , hogy lényegében 
helyesen jelölje meg Thalynak és r o m a n t i k u s , 
nacionalista é l e tművének helyét a magyar 
tör téne t í rásban . M u n k á j a amel le t t , hogy a 
tudományos b ib l iográf ia igényeinek tar ta l -
m á t , módszerét, f o r m á j á t t ek in tve egyarán t 
m a g a s színvonalon tesz eleget, s o k b a n segíti 
a dualista korszak jelentős kérdésének meg-
ismerésé t és a m a g y a r marxis ta h i s to r io -
gráf ia annyira szükséges k ibon takozásá t , 
különösen a nacional izmus elleni Irai с v o n a t -
kozásában . А X I X . század i magyar t ö r t é n e t -
írás i r ánya inak megítélésére azonban az 
e lőmunká la tok h iánya ellenére indokolt l e t t 
volna annyi gondot ford í tan i , a m e n n y i r e 
t a r t a l m a s válaszában oly sikerrel vá l l a lko-
zot t is. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
b í rá lóbizot tság e g y h a n g ú javaslata a l a p j á n 
V á r k o n y i Ágnest a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á minős í t e t t e . 
* 
Gábori Miklós ,,A késői paleolit ikum k é r -
dései Magyarországon" című k a n d i d á t u s i 
é r tekezését 1960. f e b r u á r 25-én védte meg . 
Az értekezés opponensei Banner J á n o s és 
Dobrov i t s Aladár, a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y 
dok to ra i voltak. 
A k iküldöt t b í rá lóbizot tság megá l l ap í t j a , 
hogy Gábor i Miklós m á r korábbi munkás sá -
gáva l je lentős t u d o m á n y o s érdemeket szer-
ze t t és kandi tá tus i értekezése számos ú j 
p rob léma felvetésével és marxista t ö r e k -
vésű tö r téne tszemlé le téve l értékes e r e d m é n y t 
j e l en t a magyar és nemzetközi paleoli t k u -
t a t á s terüle tén. T á m o g a t j a ezt a dolgozatá-
ból is k i tűnő ásatási jár tassága, i r o d a l m i 
és anyagismerete . Gábor i Miklós k a n d i d á -
tus i értekezését a b i zo t t s ág kiadásra é rde-
mesnek t a r t j a , f e lh ív ja azonban a j e lö l t 
f i gye lmé t arra, hogy t a n u l m á n y á t az o p p o -
nensi vélemények a l a p j á n kiadás esetén dol-
gozza á t . 
A Tudományos Minősítő Bizot tság a 
b í rá lóbizot tság j a v a s l a t a alapján G á b o r i 
Miklóst a tö r t éne lemtudományok k a n d i d á -
t u s á v á minősí te t te . 
Hajdú Tibor „ T a n á c s o k Magyarországon 
1918—1919-ben" c. kandidátus i disszer-
t ác ió j á t 1960. márc iu s 17-én védte m e g . 
Az ér tekezés opponensei Szamuely T ibo r a 
t ö r t é n e l e m t u d o m á n y kand idá tusa és H a l á s z 
József a jogi t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a 
vo l t ak . 
A k iküldöt t b í rá lóbizot tság megál lap í -
t o t t a , hogy a jelölt t émaválasz tása t u d o m á -
nyos és politikai szempontból e g y a r á n t 
helyeselhető. A k a n d i d á t u s i disszertáció a 
köve te lményeknek — önálló és ú j k u t a t á s i 
e redménye i alapján — megfelelt . A m u n k á t 
a marx izmus—len in izmus szemlélete és mód-
szere jel lemzi. Az ér tekezés jelentős m é r t é k -
ben előrevi t te a Magya r Tanácsköztársaság 
és az az t megelőző időszak tör ténelmi fel-
dolgozását . Ugyanakkor a bizottság szüksé-
gesnek véli, hogy r á m u t a s s o n az é r tekezés 
egyes h iányaira ; n é h á n y elvi p roblémái , í g y 
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pl . a ke t tősha ta lom kérdésé t vagy a ké t 
p á r t egyesülése kö rü lménye i t nem vizsgá l ta 
elég sokoldalúan, e se t enkén t állításait n e m 
t á m a s z t o t t a kellő a d a t o k k a l alá. A v i t a 
során a je löl t a b e n y ú j t o t t disszertáció t é t e -
leit ú j a b b t é n y a d a t o k k a l és elméleti meg-
ál lapí tásokkal egészí tet te ki , tanúságot t é v e 
arról hogy az adot t korszaknak kva l i f i ká l t 
k u t a t ó j a . A bizot tság figyelmébe a j á n l j a 
H a j d ú Tibornak, h o g y egyrészt az oppo-
nensek és hozzászólók kr i t ika i észrevételei t , 
másrészt az általa is e m l í t e t t szempontoka t 
használ ja fel további m u n k á j á b a n . 
A Tudományos Minősí tő Bizottság egy-
hangú j avas l a t a a l a p j á n H a j d ú Tibor t a 
t ö r t éne l emtudomány kand idá tusává minő-
sí tet te . 
* 
Szász Antal „ K a p i t a l i s t a bank és b a n k -
hitel Magyarországon 1900—1914." c ímű 
kand idá tus i d isszer tációjá t 1960. márc iu s 
30-án v é d t e meg. Az értekezés opponensei 
Ausch Sándor a közgazdasági t u d o m á n y o k 
kand idá tu sa , Beiend I v á n a tö r téne lem-
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a és László Andor , 
az O T P igazgatója v o l t a k . 
A k ikü ldö l t b í rá lóbizot t ság megál lapí-
t o t t a , hogy Szász A n t a l disszertációja f igye -
lemremél tóan hozzá já ru l t ahhoz, hogy köz-
gazdasági i rodalmunk gazdagodjék a vá lasz-
t o t t t é m a marxis ta leninis ta alapon tö r -
ténő k r i t ika i i smer te tésével . A szerző igen 
nagy b a n k ü z e m t a n i szakismeret te l , h a t a l m a s 
anyagot dolgozott fel , n e m egy értékes ere-
deti megál lapí tásra j u t o t t . A szakirodalom-
ban egyedülál lóak a disszertációnak azok a 
részei, amelyekben a szerző komplex e lem-
zést ad a tőkés b a n k á r döntését befolyásoló 
tényezőkről és b í rá l ja a tőkés bank üzlet i 
po l i t iká já t , vagy ahol le í r ja és leleplezi az 
egykori Magyarország pénz- és tőkepiacá-
nak mechanizmusát . M u n k á j a azonban egyes 
elméleti fogyatékosságokat , muta t . S a j n á -
latos, hogy a disszertációban nem érvényesül 
következetesen a szerző marxis ta—leninis ta 
szemlélete s ez a disszertáció pol i t ikai 
gazdaság tan i mega lapozo t t ságá t is k á r o s a n 
befolyásol ja . í g y pl. z a v a r ó a n hat a f i n á n c -
tőke , a hitelpénz f o g a l m á n a k p o n t a t l a n 
haszná la ta , a kap i t a l i zmus előtti és a kap i -
ta l i s ta bi telviszonyok közö t t i minőségi kü-
lönbség elmosódása. N e m eléggé mé ly a 
hitel és az össztőke mozgásának összefüggé-
seiben va ló elemzése. Tú lzo t t an leegysze-
rűs í t e t t ek a szerző egyes gazdaságtör ténet i 
megál lapí tása i és riem minden t ek in te tben 
t á m a s z k o d n a k a l e g ú j a b b gazdaságtör téne t i 
k u t a t á s o k r a . A disszertáció, a jelenlegi for-
m á j á b a n fellelhető fogyatékosságai ellenére 
is hézagpót ló m u n k a , a m e l y a közgazdászok 
és gazdaságtör ténészek számára értékes for -
rásul szolgálhat . 
A T u d o m á n y o s Minősítő Bizottság a 
bírálóbizot tság egyhangú j avas la la a l a p j á n 
Szász A n t a l t a közgazdasági t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ny i lván í to t ta . 
* 
Diószegi Vilmos „ A s á m á n h i t emlékei a 
magyar nép i műve l t ségben" című kand idá -
tusi é r tekezésé t 1960. márc ius 31-én véd te 
meg. Az értekezés opponensei H a j d ú Pé t e r 
a nyelvészet i t u d o m á n y o k kandidá tusa és 
Vargyas L a j o s a zenei t u d o m á n y o k kandi-
dátusa v o l t a k . 
A k i k ü l d ö t t bírálóbizot tság az e lhangzot t 
opponensi vélemények és a v i t a a lapján meg-
ál lapí t ja , hogy Diószegi Vi lmos disszertációja 
széles a l apokon nyugvó összehasonlítással 
teljes összefüggésében t á r t a fel a szibériai 
sámánhi t és a magyar népi műveltség k a p -
csolatait. Ezze l ezt a jelenségcsoportot , m i n t 
a - magya r népi ku l t ú r ának is részét, első 
ízben á l l í t o t t a be szerves összefüggésbe. 
A bizot tság k ívána tosnak t a r t j a , hogy ered-
ményeit az európai összehasonlító anyagra 
tovább ki ter jessze. 
A T u d o m á n y o s Minősítő Bizottság a 
bírálóbizot tság egyhangú j avas la ta a l ap ján 
Diószegi Vi lmost a t ö r t éne l emtudományok 
kand idá tusává minősí tet te . 
* 
Román Zoltán „A termelékenység nem-
zetközi összehasonlítása az i p a r b a n " c ímű 
kandidá tus i értekezését 1960. máicius 31-én 
védte meg. Az értekezés opponensei Cukor 
György és Kiss Tibor a közgazdasági t udo -
mányok kand idá tusa i vo l t ak . 
A k i k ü l d ö t t bírálóbizot tság megállapí-
to t ta , hogy R o m á n Zoltán kandidátus i ér te-
kezése igen fontos és ak tuá l i s t é m á t önállóan 
és újszerűen dolgozott fel és a termelékenység 
nemzetközi összehasonlítása szempont jából 
igen hasznos számítások elkészítését messze-
menően elősegítet te . A vizsgál t téma szak-
i rodalmát k i tűnően ismeri és t a n u l m á n y á b a n 
igen jól fe lhasznál ja . A p rob lémáka t á t t e -
kinte t te , rendszerezte és a szükséges követ-
keztetéseket levonta, a f on to sabb módsze-
reket önál ló számításokkal is i l lusztrálta és 
ezek haszná lha tóságá t az esetek többségében 
b izonyí to t ta . Kisebb hiányosság, hogy az 
elemzés n é h á n y helyén a f e lve t e t t gondolatok, 
illetőleg j a v a s o l t módszerek gyakorlat i hasz-
nálhatósága szempont jából nem megy elég 
messze és a t anu lmány he lyenkén t rövidebb 
és á t t e k i n t h e t ő b b lehetet t volna . Kívánatos , 
hogy az ér tekezésben kidolgozot t módszerek 
gyakorlat i a lka lmazásánál további á t fogó 
lépések t ö r t é n j e n e k . 
A T u d o m á n y o s Minősítő Bizottság a 
bírá lóbizot tság egyhangú j avas l a t a a lap ján 
Román Z o l t á n t a közgazdasági t udományok 
kand idá tusává nyi lvání to t ta . 
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